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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, In valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE P R E F A C I O 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned thei r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according t o 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming f rom the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio ex ter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exter ior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A part i r del 1 u de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a part i r de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EG­CE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
P F L A S T E R S T E I N E , 8 0 R 0 S T E I N E UNO PFL4STERPLATTEN, AUS NATUR­
S T E I N (AUSGEN. SCHIEFER) 
PAVES, BORDURES DE TROTTOIRS ET RALLES DE PAVAGE EN PIERRFS 
NATURELLES (AUTRFS OUE L ' A H D O I S E I 
001 00? 
0 0 1 
c c 
0C5 
C 'è 
0 36 
0 ' 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 60 
56?. 
O Í 6 
loco 1010 1 0 1 ! 10 20 1021 1030 1040 
637 
4 390 
I l i 
12 623 
3 600 
4 2 8 
2 C20 6 2 86 
66 123 
365 
t i 554 
1 652 12 101 
1 2 1 232 
■ 22 C93 1CÍ 141 75 335 
T> 9 1 1 100 32 707 
10 ?8? 
4 3 5 
29 
69? 
1 0 8 6 
192 
6 6 1 
1 72 6 
38 
5 177 173 
1 39? 
13 185 11 187 
1 9 9 8 
1 9 9 8 1 807 
701 
948 
754 
362 
189 
2 8 5 0 
615 
1 897 
2 055 
7 4 1 7 
3 4 6 6 
3 9 5 2 
1 8 9 7 
1 897 
2 05 5 
1 6 4 078 120 
1 227 
6 2 8 6 
57 9 6 3 
16 5 0 7 
1 6 5 ? 
12 101 
100 367 
4 4 9 0 
95 877 
65 5 1 8 
65 5 1 8 
100 
30 260 
101 
5 6 ' 
2 
560 
560 
500 
COI 
00? 
003 
004 
005 
023 
036 
038 
040 
042 
060 
06,2 
066 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
Ι Τ AL I F 
NORVFGF 
SUISSF 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHFC3SL 
ROUMANIE 
Η Ο Ν D F 
ΙΝΤΡΛ­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
?74 17 670 1 14 84 114 147 2 373 12 3 73 76 194 
4 6 1 0 
1 2 1 6 
3 3 9 3 
2 745 
? 7 ? 4 
5 
643 
35 1 608 47 
6 
32 
730 
6 9 1 
9 0 
00 
85 
333 128 705 134 177 
21 
57 
1? 
141 
69 
71 
11 182 
79 147 2 105 
3?3 
76 
194 
3 2 6 5 
3?8 
2 9 3 7 
2 3 3 4 
2 3 3 4 5 593 
BEARB.WERKSTEINE U.WAREN DARAUS (E INSCHL.WUERFEL J . S T E I N C H E N 
FUER MOSAIKE) .AUSGEN.WAREN OER T A R I F N R . 6 8 0 1 UND DES K A P . 6 9 ­ , 
3IIVRAGES EN PIERRES DE T A I L L F Oll DE CONSTRUCTION, 
6 8 0 1 ET DU CHAP. 6 9 ; CUBES ET OES POUP MOSAÏQUES 
SF CEUX DU 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODFR ALABASTER, LEDIGL. BEHAUEN 
ODER GESAEGT, HIT GEEBNETEN FLAECHEN 
PIERPFS CALCAIRES ET ALBATRE, 
A SURFACE PLANE OU UNIE 
CCI 
0C2 
003 
0C4 
005 
0 36 
040 
042 
050 
?04 
6 64 
7?0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2 350 
1 644 
3 8 0 
1 632 
i 5 2 52 173 420 
360 
2 3 7 
4 
2 0 
99 
32 786 31 259 1 527 1 338 
698 
2 4 
4 9 6 
?6 
4 8 7 
12 4 69 
24 351 102 
6 
4 
13 4 7 9 
508 
2 1 6 380 359 701 214 
20 
] 60 
505 
3 92 
631 
528 103 13 
18 
2 0 
65 
99 
250 
969 
?3? 
18? 
466 
117 
138 
8 21Ò 
149 
57 137 
71 
454 931 523 521 275 
?76 
21 
464 
3­52 1 1 ! 111 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GPECE 
2 0 4 .MAP3C 
6 6 4 INDE 
720 CHINE P.Ρ 
1 0 0 0 M D Ν 0 E 1010 1011 10?0 1021 1030 1032 1040 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AON 
CLASSE 3 
194 
233 
77 • 221 3 371 ? ! 74 55 ?6 21 32 12 
4 425 4 147 
2 7 9 
2 0 6 113 53 ?1 20 
35 3 
4 8 
703 
4 
56 
?■> 
1 
21 
952 
839 
114 
93 
62 
21 
21 
S I M P L . T A I L L E S OU S C I F S , 
56 
6 5 
186 
445 
405 
4 0 
3 
3 
32 
4 
175 
. 82 
303 
. . ? 
17 
. 
12 
596 
564 
32 
?0 
. 
5? 
?0 
18 
1 179 
17 
15 
17 
8 
• 
• 
1 347 
1 269 
78 
75 
45 
S I L E X S T E I N E ZUR INNENAUSSTATTUNG VON BRECHMASCHINEN, L E D I G L . 
BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN FLAECHEN 
S I L E X POUR REVETFHFNT I N T F R I F U R DE BROYEURS, S I M P L . T A I L L F 
311 S C I E , A SURFACE PLANE OU UNIE 
OC! 
002 
0 4 8 
î ooo 1010 1011 1020 1021 
126 
1 219 
870 
2 257 1 351 
506 
"¡06 
36 
4 4 3 
40 
4 3 3 
443 
4 0 
1 7 ! 
171 
103 480 330 
4 4 4 
58 3 
8 6 1 
8 6 1 
3 1 
20 
120 
0 0 1 FPANCF 
C02 B E L G . L U X . 
0 4 8 YOUGOSLAV 
148 1 0 0 0 M O N D E 
14? 1010 INTPA­CE 
5 1011 " 
5 1020 
" 1021 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
19 2?0 147 
3 9 4 241 1 53 15? 
6 
8? 
9 
91 
8? 9 
TO 
30 
14 8? 138 
?39 
06 143 143 5 
WEPKSTEINE, L E D I G L . BEHAUEN ODER GESAEGT, MIT GEEBNETEN 
FLAECHEN, AUSGEN. AUS K A L K S T E I N , ALABASTER UND S I L E X F U T T E R ­
STEINE 
6 8 0 2 . 1 9 PIERRES DE T A I L L E OU DE CONSTRUCTION AUTRFS OUE PIERRES 
CALCAIRES,ALBATRE ET S I L E X , S I M P L . T A I L L E E S OJ S C I E E S , 
A SURFACE PLANE OU UNIE 
24 
162 
111 
30 
1? 
19 
SB 
227 
7?3 
328 
398 
120 
119 
3 
2 
8 
1 
1 
19 
4 
14 
! Ί 
13 
31 1 
535 
339 
312 
46 
1 83 
? V' 
Í91 
210 
407 
42 3 
72 
61 3 
09 7 
6?l 
ΙΊΙΙ 
fil 
61 
40 
001 
002 1 102 365 
0C3 494 47 108 
0 0 4 1 549 44B . 842 
005 4 013 639 32 
022 
028 2 419 17 
0 30 
0 3 6 6 325 70 
0 3 8 
0 40 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
3 50 
1000 23 530 1 916 1 404 25 8 267 
1010 8 172 1 499 1 099 9 249 
1011 15 760 417 306 21 18 
1020 14 344 417 . 13 790 17 
1021 14 088 249 . 711 9 
1030 . . . . . 
1040 1 415 . 306 278 831 
WERKSTEINE AUS KALKSTEIN ODER ALABASTER, PROFILIERT ODER 
ABGEDREHT, ABER NICHT WEITER BEARBEITET 
1 014 
102 
549 
013 
51 
419 
1F8 
325 
I 791 
1 296 
165 
540 
4?3 
75 
172 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
040 
043 
060 
062 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SU ! S s r 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANOD. " R E 
POLOGNE 
TCHECDSL 
R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
" EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1040 
150 
151 
117 
189 
4 7 8 
1? 
504 
37 
308 
139 
17! 
36 
56 
27 
10 
3 9 8 
034 
314 
274 
174 
2 
37 
! 
?54 
89 
88 
50 
1 
24 
116 
4 
1 
28 
188 
165 
23 
73 
42 
31 
10 
10 
110 
81 
79 
401 
10 
460 
37 
203 
139 
165 
17 
27 
9 
833 
571 
167 
12? 
111 ! 
44 
45 
41 
PIERRES CALCAIRES ET ALBATRE, MOULURES OU TOURNES MAIS NON 
AUTREMENT TRAVAILLES 
oci 
00? 
0C3 
0C4 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Π 4 
76 
18 
175 
760 
3 0 0 
2?2 
78 
59 
44 
19 
28 
623 
663 
6 6 4 
4 
73 
22 
193 
193 
6« 
1 
00 
17 
13 
1 109 
120 I 275 
118 1 20 3 
2 
2 
72 
53 
4 4 
19 
0 0 1 FPANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M 0 N' D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
i o n 
io?o 
1021 
1030 
36 
?4 
11 
23 
5 2 5 
6 3 9 
6 1 8 
20 
16 
5 
338 
350 
346 
4 
29 
29 
9 
1 
28 
27 
1 
1 
13 
3 
I I 
178 
2 20 
2 0 5 
15 
11 
9 
4 
W E R K S T E I N E . P R O F I L I ERT OOEP ABGEDPEHT,ABER NICHT WEITER BEAR-
BE ITE.T , AUSGEN. AUS KALKSTEIN UND ALABASTER 
P1ERPES DE T A I L L E OU DE CONSTRUCT. AUTRES OUE PIERRFS C A L ­
CAIRES ET ALBATRE,MOULUREES OU T O U R N . . M A I S NON A J T R . T R A V A I L . 
CCI 
002 
0C3 
0C4 
0C5 
0 ? 6 
0 4 0 
0 60 
?96 
114 
516 
155 
359 
134 
4 4 
154 
15 
1 
11 
450 
19 90 
10 
?53 
4 7 
55 
353 
184 
10 
35 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F N . F E D 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
060 PDLDGNE 
40 
20 
61 
3' 
70 
3 5 
10 
18 
39 
4 13 
2 60 35 
10 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 ( 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C i l 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 2 0 
1 0 Ό 
WEPKS1 
ODER I 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
C36 
0 ' 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 e ? 
0 6 6 
4 1 2 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ι ο ? ο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WERKS! 
POL I EF 
ÏOKG E 
0 0 1 
O C ? 
0 0 4 
0 C 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WEPKS1 
POLIER 
10KG E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 5 0 
4 00 
5 24 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WERKS1 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 56 
4 1 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
WUERFE 
ODER ! 
G02 ­
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 04 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
E INE 
NDERS 
2 
1 
4 
3 5 t 
6 
1 2 
3 6 6 
3 6 6 
2C 
IS 
6 
EINE 
Τ OD. 
4 5 
0 2 5 
4 7 1 
5 5 5 
3 1 9 
? 5 4 
4 5 
1 9 ? 
=rance 
. 
' 4 
3 3 
? 
2 
' . 
»US KALKSTEIN 
BEARBEITET, 
75 5 
7 7 7 
5 5 9 
2 0 7 
7 9 7 
52 
4 4 6 
5 0 
9 6 
0 1 5 
6 5 8 
1 5 5 
1 5 2 
18 
1 5 4 
1 0 1 
1 3 4 
5 6 5 
1 3 3 
4? 3 
9 ? 3 
7 1 4 
1 1 6 
1 
3 3 7 
58 
2 
61 
58 
3 
2 
2 
2 4 8 1 o 
2 5 9 
3 7 ' 
. . 1 !
1 3 5 
8 3 2 
5 
1 0 
, . 
5 ? 5 
9 9 7 
0 ? 8 
0 9 4 
1 4 6 
5 
l 
23 
Belg.­
ODER 
DHNE 
8 
1 0 
9 
1000 kg 
Lux. N e d e r 
5 0 6 
5 0 6 
land 
. 
1 7 ! 
1 7 ] 
ALABASTER, " 
QUAN Τ ITES 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 5 
1 9 7 
7 0 9 
' f » 
252 
2 5 ? 
4 5 
192 
I ta l ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
1 1 7 1 0 0 0 
5? 1010 
65 1011 
65 1 0 2 0 
O L I E R T , VERZIERT 
BILDHAUERARBFIT 
3 0 1 
. I B ' 
4 2 3 
1 1 4 
a 
. . . I I B 
1 6 4 
21 
β 4 0 , • 
? 9 ' 
9 ? 7 
3 6 6 
3 ? 5 
1 4 0 
1 
. 4 0 
»US ANDEREN STEINEN ALS 
ANDERS 
IGENGEWICHT 
EINE 
Τ OD. 
5 6 
3 4 
4 0 
517 
868 
737 
31 
5o 
49 
7 
1 
17 
BEARBEITET 
1 9 
2 4 
1 4 4 
2 0 0 
! 88 
1 2 
6 
5 
! 1 
, OHNE 
2 6 
3 
3 4 
6 3 
6 3 
AUS ANDEREN S T F I N E N ALS 
ANDERS 
IGENGEWICHT 
4 
1 
1 4 
2 5 
2 2 
3 
2 
1 
1 
EINE 
1 
L UND 
5 0 9 
915 
?28 
856 
901 
PB 
4 2 3 
533 
574 
177 
104 
119 
553 
l c 9 
4 9 
3 4 
6 1 
9 1 3 
50­J 
4 0 ? 
' 5 9 
9 0 7 
9 6 
1 
0 0 3 
BEARB í ■ ■ ι 
1 
1 
1 
JND WAREN 
1 0 7 
5 4 7 
3 7 5 
6 0 
1 4 ? 
a 2 1 
5 
3 0 7 
7 1 1 
5 9 6 
5 3 8 
3 3 6 
2 6 
1 
1 
3 3 
3 1 
Γι 3 4 6 
. . 3 
. . 7 4 
a 
? 
, 3 4 
• 
5 1 ? 
3 8 3 
1 2 4 
9 0 
4 
3 4 
1 
? 
3 
3 
DARAUS, 
2 ei 
8 4 
2 
4 
1 
3 7 6 
7 3 ' 
9 4 
3 6 
. 5 
1 
t · 3 
, OHNE 
0 9 3 
. 71 
e?5 
5 1 0 
. , 2 
. ? ? 
. 185 
. 
. 
71 1 
5 0 3 
7 08 
23 
23 
. 1 8 5 
3 
1 1 
1 6 
1 5 
1 
6 9 
5 5 6 
0 3 7 
9 4 6 
β 3 8 7 . . 65 
1 6 0 
1 
' 1 ° 
6 Î 
5 8 
1 3 4 
8 3 ' 
60 3 
7 2 6 
9 6 3 
4 6 3 
5 ? 
. 2 0 0 
1 
2 7 8 
3 
1 1 
? ° 6 
2 3 1 
1 5 
1 5 
3 
KALKSTEINEN 
7 5 ' 
9 7 0 
! 9 ? 
. 1 6 5 
5 ? 
5 9 
4 5 
9 6 
6 9 6 
5 0 1 
1 3 3 
7 3 
3 
. 4 3 
• 
8 7 3 
OBO 
7 4 3 
6 ? ' 
9 4 7 
5 2 
. 7 3 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
INDE 
M O N D E 
INTOA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 3 1 S IERPES 
130 ODI 
3 0 0 2 
00 3 
4 88 
0 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
4 
5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
4 1 2 
7 2 0 
6 8 6 1000 
6 2 1 1010 
65 1011 
14 1020 
13 1021 
1 0 3 0 
1D31 
5 ! 1040 
EG­CE 
1 3 
3 1 0 
2 1 5 
9 6 
6 0 
5 3 
1 ? 
2 2 
CALCAIRES 
T R A V A I L L E S , 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUODSLAV 
G» FC E 
TUR9UIF 
ROUMANIE 
MEX10UE 
CHINF R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.ΕΑΜΔ 
CLASSF 3 
DD. ALABASTER 6 8 0 2 . 3 5 PIERRES 
BILOHAUERARBE: 1 
38 
13 
10 
8 ' 
6 1 
? ? 
5 
5 
1 
. 1 3 
30 
2 7 
. 4 0 0 
5 1 3 
4 7 5 
4 4 
4 1 
4 3 
1 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 IODO 
1010 
3 1011 
? 1 0 2 0 
1071 
1030 
1031 
1 0 4 0 
6 5 
1 
? 
7 7 
6 7 
4 
4 
.1 
France 
ET 
• 
1 6 
1 4 
3 
2 
7 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
4 7 
4 7 
N e d e r l a n d 
• 
3 0 
3 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
A L B A T R E , P O L I S , DECnPFS OU 
NON SCULPTES 
6 6 0 
5 1 6 
2 2 6 
8 8 0 
6 4 1 
1 1 
5 9 
2 5 
3 9 
2 0 3 
5 2 2 
4 9 
4 9 
3 0 
3 5 
6 6 
1 8 
1 4 0 
9 3 4 
? 0 3 
0 2 1 
3 4 3 
1 1 2 
1 
7 1 
10 
11 
10 
. at 
5 
6 4 
3 0 4 
• . 6 
. 4 7 » 
2 9 . 
. ' 1 8 
. . • 
7 8 6 
4 6 3 
817 
7 9 3 
4 0/. 
1 4 
! 3 
2 2 1 
. 1 1 7 
8 0 
1 987 
• . . . 7 B 
4 3 
3 
? 4 9 4 
2 4 0 5 8 9 
3 ' 
3 0 
? 
. 4 
1 5 
1 6 6 
. 6 5 4 
3 3 9 1 
• 3 3 
. a 
! ? 
4 6 
1 
4 0 
a 
1 3 
? 6 
i a 
4 44? 
4 7 7 6 
7 1 6 
1 5 0 
5 3 
7 9 
a 
3 7 
4 9 
2 
53 
3 0 
3 
? 
I ta l ia 
1 3 
2 0 0 
1 1 4 
3 6 
5 1 
5 1 
1 3 
' 7 
• 
1 ' 
1 η 
7 
7 
. . 
AUTREMENT 
4 0 s 
' 4 4 
1 0 4 
a 
9 5 9 
1 1 
7 1 
in ' 0 
6 B 5 
1 3 4 
4 5 
7 
21 
• 4 1 
• 7 B 7 
7 ' ? 
0 6 5 
9 8 5 
7 7 4 
6 6 
a 
! 4 
AUTRES OUF CALCAIRES OU ALBATRE.TRAVAI L I E E S MAIS 
SCULPTEES,Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSE 1 
KALKSTEINEN OD. ALABASTFP 6 8 0 2 . 3 8 P IFARES 
BILDHAUERARBEIT, 
1 
3 
2 
1 
6 ' 
2 8 1 
. 0 1 4 
S O T 
a 
3 0 4 
4 0 
! . , . 7 ? 3 
1 2 9 
β . • 
4 7 ? 
2 5 5 
2 1 6 
4 8 1 
3 4 5 
β , 7 ' 5 
2 
! ? 
1 7 
' 5 
1 
1 
1 
3 4 1 
5 5 5 
2 5 7 
1 4 8 
8 7 
119 
4 9 ' 
5 6 6 
! 7 7 
8 ? 
4 1 
4 5 
6 8 
7 
. 6 1 
1 0 7 
3 0 ! 
8 0 6 
6 5 7 
5 3 2 
6 2 
. 88 
MIT BILDHAUERARBFIT 
9 0 
3 ' 
. . 2 9 
ï 1 
7 3 5 
7 0? 
' 3 
3 1 
. 1 
. 1 
STEINCHEN FUER MOSAIKE! 
PLITTER VON 
1 
1 
11 1 
3 1 
6 4 2 
5 9 ? 
6 5 
1 7 9 
5 4 8 
5 1 1 
4 3 6 
S T E I N E N , KUENSTL. 
23 
. 2 1 0 
25 
1 ? 
7 7 3 
7 3 3 
4 0 
a 
6 C 7 
3 3 
a 
0 9 
8 0 4 
7! 4 
8 9 
1 5 
1 5 
6 ? 
6 0 
2 
! . 1 
. . • 
1 
1 6 4 
' 2 5 
6 0 
2 8 
6 
14 
1 
6 2 6 
1 6 6 
4 6 0 
4 1 9 
3 3 6 
15 
. . 27 
M I N D . 
7 ODI 
4P 0 0 2 
ι 
4 
1 1 
6; 
4 
41 
" 
; < ( 
" 
/ 
' 
STEINMEHL UNO KOERNUNC^ 
GEFAERBT 
4 4 
β 3 0 
0 ' . 
4 0 
• 
206 
1 6 ' 
4 1 
4 4 
e i 
, ? 5 i 
. 7 8 
6 5 7 
3 9 3 
? 6 1 
f 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
390 
> 4 0 0 
5 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
DIDS NET 
1 e 
3? 
4 5 
2 6 9 
4 0 7 
370 
38 
1 9 
1 4 
1 0 
2 
1 0 
INFERIEUR A l O K G . D E T A I L L E 
, 0 
4 2 
1 6 8 
? 3 4 
220 
1 4 
? 
1 
8 
? 
6 
6 
. ! 9 
1 7 
1 7 
. 1 5 
2 
1 6 
3 7 
3 ' 
5 
1 
1 
1 
. ' 
28 
' . Β ' 
1 3 
1 3 ! 
1 1? 1 8 
6 
' . . 1 3 
NON 
OU CONSTRUCT.. 
9 
a . 1 ' 
111 
1 0 0 
1 ! 
1 0 
1 0 
1 
a 
• AUTRES OUE CALCAIRES OU A L B A T R E . T R A V A I L L E ES MAIS 
SCULPTEFS.POIDS NET 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
1 Τ AL 1 Γ 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E SP A GN F 
P0L3GNF 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
INDE 
M 0 Ν θ ' F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 4 0 P IFRRFS 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
4 1 2 
720 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.ΕΔΜΑ 
. A . A D N 
CLASSE ? 
6 8 0 2 . 5 0 CUBES E l 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
C D L D ' E S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ETATS'JNI S 
CANAnA 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
1 
ι 
7 
6 
DE 
6 = 9 
7 7 0 
1 6 ? 
4 3 4 
6 7 0 
1 0 6 
1 0 ? 
1 2 9 
199 
5 6 
1 7 
2 ? 
I 25 
6 6 
? 8 
1 6 
12 
1 5 5 
? 4 4 
9 1 0 
7 4 7 
6 1 7 
30 
2 
1 1 ? 
TAILLE 
4 1 
3 7 1 
1 4 7 
15 
7 3 
17 
? 6 
1 2 
6 9 7 
3 7 6 
3 7 ! 
2 4 5 
1 6 3 
4 4 
. 1
3? 
DES POUR 
OU 
10 KG FT PLUS 
. 1 7 
. 3
4 6 4 
. 
. 1
. . 1 4 
. ! a 
1 6 
« 
521 
4 3 3 
3 7 
2 0 
? 
1 7 
1 
• 
3 0 3 
. 3 0 
1 5 1 
' 166 
a . . 1 
. 3 
. 24 
a 
. . • 1 1B4 
1 156 
2 8 
3 
1 
1 
! 2 4 
,DF T A I L L E l l ' i 
23 
8 6 
a 
7 7 8 
7 6 4 
. 5 0 
7 
. . . . 9 7 
5 ' 
a 
. ! fil,·: 
6 5 1 
7 1 4 
1 14 
5B 
1 
. 0 9 
2 
4 
3 
DE CONSTRUCTION, SCULPTEES 
. 1 6 7 
. 5 0 
6 
6 
3 
2 3 9 
1 6 9 
7 0 
3 ? 
Β 
■ 
. i o 
3 6 
6 ! 
■ 
. 0 
. ! ? 
11 5 
1 0 ! 
1 4 
1 1 
. 2 
. . ?
2 
1 ? 
. . a 
. ï 
7 6 
22 
CONSTRUCT 
8 6 5 
1 6 4 
1 3 ' 
a 
7 7 6 
! 0 6 
5 2 
1 " 
1 9 7 
5 6 
1 4 
7 
4 
1 ? 
5 
. 11 
6 4 ? 
9 3 7 
6 0 5 
5 84 
5 5 3 
11 
. 1 0 
3 
8 0 
1 4 6 
1 5 
1 4 
1 0 
1 7 
1 
3 0 5 
8 3 
2 2 2 
1 7 0 
1 6 1 
7 9 
a 
. 1 4 
MOSAIOUFS; POUDRES, GRANULES ET ECLATS 
A R T I F I C I E L L E M E N T 
' 4 
14 
4 5 
102 
' 0 
15 
253 
199 
53 
1 
. . 41 
7 6 
1 
7 1 
4 ? 
7 9 
a 
, 3 4
4 
a 
6 
4 0 
4 ? 
6 
Q 
i l 
3 1 
? » 
7 4 
1 4 
a 
4 8 
. a 
101 
3 7 
14 
. . . • Β 
. β 
6 
? 
2 
N O N 
1 
! ? 
7 3 
4 ' 
1 7 
7 6 
76 
! 
. • 
1 
. ? 
. . 1 
? 
'■ 
I 1 
! 1 7 
' ' , 3
■ 
' 6 
. ■ 
. . . • ι 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
3zerr b e r — 1971 — Janvier­Décem 
M E N G E N 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EG­CE 
4 1 0 
1 6 6 
2 5 
BEARB. SCHIEFER 
SCHIEFER 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 ! 
3 90 
1C00 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
France 
b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
39 
2 
UND WAREN 
FLER DAECHER ODEF 
2 
1 
3 4 
4 1 
4 
! 6 
3 6 
2 
f i . 
3 0 5 
5 3 
2°8 
6 7 0 
2 3 2 
3 7 
6 7 7 
4 9 6 
1 3 7 
6 C 0 
3 1 0 
7 9 1 
7 0 1 
0 4 6 
SCHIEFERBLOECKE 
SCHIEFER 
0 0 1 
0 C 3 
0 C 5 
0 2 2 
0 23 
0 4 0 
0 4 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
, NICHT 
4 
1 
1 
e 
5 
i 2 
2 3 4 
1 7 2 
1 3 7 
6 6 8 
1 3 9 
O o 3 
2 3 8 
64 6 
4 3 0 
21 6 
2 1 3 
5 2 5 
3 
SCHIEFERBLOECKE 
SCHIEFER 
C 0 2 
0 03 
0 0 5 
0 40 
1CC0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
26 
a 
1 3? 
3 4 6 
a 
8 9 
33 343 
34 4 9 9 
1 5 9 
34 3 4 0 
34 3 4 0 
9 3 5 
, ­ P L A T T E N 
POLIERT 
. 178 I B I 
4 4 9 
1 9 0 
1 141 
312 e?o 829 
6 3 0 
. ­ P L A T T E N 
AUS 
Nee 
8 9 
. . NATUR­
FASSACEN, 
1 
1 
1 
UND 
U N D 
0 B 5 
, 1 1 
5 4 
a 
3 " 
3 1 0 
­
3 ? 3 
0 0 7 
7 7 6 
7 2 6 
3 3 7 
erland 
li ■ I l 
QUAN Τ ITÊ.S j 
Deutschland 
(BR) 
41 
1 
■ 
ODER Ρ 
238 
16.1 
2 5 
Italia 
PESSSCHIEFEP 
NICHT PCLIFRT 
1 4 9 
2 5 
2 9 7 
2 8 6 
a 
3 ! 
1 8 
3 3 
8 29 
4 6 1 
' 6 6 
3 6 8 
3 1 7 
1 
4 
3 
! 1 
­ T A F E L N , S C H R E I B ­
4 4 
3 
2 5 
1 
4 
2 9 7 
3 8 2 
7 7 
3 0 3 
3 0 ? 
3 0 ? 
3 
2 4 0 
. 1 6 
' ? 
5 4 
3 5 
4 1 ? 
3 0 2 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
­ T A F E L N . S C H R E I B ­
, OACHSCHIEFER, POLIERT 
1 
1 
I >8 
3 4 
8 7 5 
1 1 4 
' 3 4 
0 7 3 
1 6 1 
1 5 5 
1 1 6 
5 
3 1 
2 9 7 
5 6 
4 2 8 
3 2 R 
1 0 1 
9 5 
5 6 
5 
BEARBEITETER SCHIEFER UND 
AUSGEN.B.LOECKE. 
SCHIEFER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
MUEHLSTEINE 
4 1 
o? 6?a 
352 779 
7 4 
7 3 
7 1 
' 3 3 
4 8 
9 7 
4 3 
4 8 
4 8 
4 8 
WAPEN AUS 
PLATTEN,TAFELN 
5 
6 5 
6 9 
6 9 
. U.SCHLEIFKOERPER. 
NATURSTEINEN,AU CH AGGLOM. 
S C H L E I F S T . 0 0 . K E R A M . . T E I L E 
HUEHLSTEINE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 C 4 
6 2 4 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MUEHLSTEINE 
RIERTEN 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 00 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
UNO 
1 5 3 
3 2 
1 6 
7 4 
23 
1 8 
a 
6 
a 
1 
2 1 
1 
3 15 
3 4 7 
4 6 
4 6 
2 4 
i 
UND 
A U S 
7 7 
7 8 
1 0 
1 6 5 
1 5 5 
1 0 
1 0 
I O 
NATUR­
6 4 6 
3 4 4 
5 3 
. 5 3 7 
9 6 
3 7 
2 2 4 
7 9 6 
1 5 4 
4 3 6 
0 7 9 
3 6 7 
3 5 7 
4 0 7 
UNO 
1 1 4 
6 1 3 
4 6 4 
1 3 1 
2 8 7 
8 9 
7 1 1 
7 3 9 
9 7 ? 
0 7 ? 
8 8 3 
­
U N O 
3 2 
4 6 7 
. 54 4 
5 4 ' 
2 
' 2 . 
3 
• 
14 
1 4 
1 4 
. . • Z E I C H E N ­
Z E I C H E N ­
OD.PRESSSCHIEFER, 
. S C H R E I B ­ , Z E I C H E N ­
1 1 
1 6 
1 6 
. . . 
4 1 
3 7 
2 2 
1 7 6 
1 5 2 
7 7 
2 6 
2 6 
ZUM VERFASERN 
AGGLOf 
DAVON AUS 
. , N A T U É 
U N D 
. . 5 3 0 
5 8 9 
5 4 2 
4 7 
4 7 
4 5 
POLIEREN 
OACH­
USW. 
PL .OD.KUFNSTL 
AND.STOFFFN 
AUS 
,OHNF GESTELL 
SCHLEIFKOERPER AUS D IAMANTEN, AGGLGMERIERT 
1 6 
1 
8 
1 6 
2 
4 7 
4 1 
6 
6 
4 
. 
7 
a 
1 
7 
3 
4 
7 9 
2 0 
3 
8 
5 
• 
7 
1 
? 
. 1 , . . . . a 
? 
Β 
5 
3 
3 
1 
. ­
1 7 
2 1 
2 
4 
3 
. . 2 
. 1 5 
1 
• 
5 4 
4 3 
1 1 
1 1 
5 
. 1 
! 27 
4 4 
1 0 
F 7 
. 3 
? 5 7 
2 38 
1 3 
1 8 
9 
. • STEINE ZUM ZERFASERN (AUS ANDEREN AGGLOME­
SCHLEIFSTOFFEN ALS DIAMANT) 
4 7 
6 2 
1 1 7 
2 3 0 
1 9 
4 4 
5 2 7 5 
1 0 
7 7 3 
4 5 5 
3 2 3 
3 7 2 
B 7 
6 2 
3 9 
1 9 3 
1 
2 4 
3 
4 9 
1 0 
3 84 
2 9 5 
8 9 
8 3 
2 9 
1 4 
. 4 8 
1 
. . ? 
' 6 
• 
9 1 
6 3 
2a 28 2 
SOWIE T E I L E 
1 
. 6 
1 6 
. . 7 • 
3 0 
23 7 
7 
" 
DAVON 
1 1 
. . 2 0 
2 
6 
. 1 7 1 • 
1 7 ' 
3 0 
1 4 6 
1 4 6 
2 5 
2 1 
. 7 4 . 1 6 
1 4 
. 7 ? • 9 7 
4 4 
5 3 
5 3 
3 1 
Κ ' 
NIMEXE 
t Γ *. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1070 
1021 
1 0 4 0 
6 8 0 3 
6 8 0 ' . 1 
0 0 1 
n o ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 40 
0 4 2 
3 1 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
6 8 0 3 . i : 
C O I 
0 0 3 
0 15 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 
1 0 ? 0 
1021 
1 0 4 0 
CLASSF 1 
AFL C 
CLASSE ι 
W E R T E 
EG­CE 
5? 
8 
ARDOISE TRAV.ET 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
28 
! • OUVRAGES 
ARDOISES POUR TOITURES OU 
FRANCE 
B F L G . L ' I X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
Ι Τ AL ! E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . A F Í . S U D 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
BLOCS 
4 4 1 
1 4 7 
1 0 
BO 
6 3 
1 6 1 
2 ? 
5 0 
3 1 4 7 
2 0 
4 124 
7 ? 0 
3 4 0 4 
3 4 04 
2 ? 3 
, PLAQUES, 
AROCIISFS POUR L 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 0 3 . 1 5 BLOCS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 0 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
1011 
1020 
1071 
1030 
6 3 
7 6 
4 9 3 
? 9 3 
4 9 
8 2 
2 3 
1 0 4 7 
5 9 9 
4 4 7 
4 4 7 
4 ? 4 
1 
, PLAQUES, 
, 6 
. . 1 3 9 5 
5 
3 0 1 5 
• 3 135 
1 6 
3 1 1 9 
3 1 1 9 
1 0 0 
DALLES ET 
•ECRITURE 
. . 2 0 3 5 
. 3 5 1 3 
1 1 0 
2 7 
8 ? 
8 3 
7 0 
DALLES FT 
L 'ECRITURE ET LE D E S S I N , 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
PORTUGAL 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 4 
1 1 
1 2 0 
1 6 
1 7 3 
1 5 7 
2 1 
2 0 
1 6 
? 
1 
. 4 ? 5 
6 4 
4 4 
1 0 
9 
5 
2 
N e d e r l a n d 
6 
a 
* EN ARDOISE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 14 
1 b 
• NATURFLLE OU AGGLOMFf 
POUR FACADES NON POLIES 
1 8 0 
a 
a 
7 
a 
8 
. 7 ' 3 3 
• ? 4 6 
1 3 ' 
6 4 
6 4 
3 1 
TABLES EN 
31 2 2 7 
4 137 
i n 
5 ? 
6 3 
3 2 
Yi 
:: 3 96 
3 17 
132 6 0 8 
9? 477 
40 181 
4 0 1 8 1 
34 68 
ARDOISES NON POLIS 
OU LE D E S S I N , ΝΠΝ POLIS 
7 
7 
3 
! 1 9 • 3 5 
15 2 0 
2 0 
7 0 
1 
TABLES EN 
POUR 
5 6 
2 3 
3 4 6 7 
5 2 5 3 
14 3 4 
4 24 
1 0 
90 8 1 2 
66 4 9 1 
23 321 
23 3 2 1 
23 3 1 ! 
• ARDOISES, AROOISFS 
TOITURES OU 
. . 7 1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
• 
• • FE 
τ 
3 
ι 
. . • 
POUR 
FACADES. POLIS 
1 3 
1 1 
1? < 
1 
26 77 
25 77 
1 
1 
6 8 0 3 . 9 0 AR001SF TRAVAILLEE ET OUVRAGFS EN AROOISE 
0 0 1 
0 0 2 
00 5 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
6 8 0 4 
AGGLDMEPEE.SF BLOCS,PLAQUE S . D A L L E S , 
O F S S I N , T O I T U R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 
1 7 
7 0 
1 1 6 
1 0 4 
1 2 
1 2 
1 2 
OU FACADES 
? 
6 
9 
9 
. a ­MF'JLfS ET A R T I C L . S I M I L . A 
»GGLOM.OU NON,EN ABRASIFS 
. . ? 
4 
4 
a 
a 
• 
TABLES 
. • NATURELLE OU 
. a 
a 
' 1 
! . a 
a 
POUR L ' E C R I T U R E 
1 0 
15 ? 6 0 
32 71 
27 6 4 
5 7 
5 7 
5 7 
MOUDRE,POLIR,ETC 
NATUR.OU 
POTERIES,MEME AVEC PARTIES EN 
6 8 0 4 . 1 1 MEULES ET S I M I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
EJATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 8 4 8 
6 3?4 
3 4 4 
1 6 5 5 
3 1 8 
8 2 1 
8 6 
3 7 
7 7 5 
2 1 
7 4 
4 8 
1 5 1 1 
5 2 
2 8 
13 9 2 1 
10 500 
3 4 2 1 
3 3 3 3 
1 7 4 3 
3 6 
5 2 
6 8 0 4 . 1 5 MEULES A MOUORE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 ' ? 
0 2 3 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1021 
3'JE LF D IAMANT, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
1Τ AL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
2 5 
4 2 
2 1 8 
1 2 4 
' 4 
1 4 
1 2 
1 8 3 
1 1 
6 7 0 
4 1 4 
? 5 6 
253 59 
. EN D I A M A N T S , 
1 555 
7 0 
6 6 ' 
1 1 5 
7 1 4 
16 . 2 6 4 
1 
? 
. ? 0 6 
i 
3 0 6 0 
2 3 5 3 
7 0 7 
7 0 4 
4 9 6 
1 
2 
OU A DEFIBRER 
A R T 1 F . 
, Ε Ν PIERRES 
VGGLOMFRFS OU 
AUTRES MAT.OU AXES,SANS 
AGGLOMERES 
2 7 3 
. 1 5 
1 2 1 
1 2 
? 4 
7 1 9 
1 3 
7 
. . 1 9 ? 
a 
! 6 3 7 
4 2 1 
2 6 ! 
7 5 7 
6 ? 
2 
? 
71 S i l 
2 4 4 1 4 6 1 
1 6 3 
1 1 6 
14 177 
127 299 
l 45 
i 15 
3 4 
1 0 
1 7 
4 8 
108 1 ' ' 
5 2 
2 6 
7 2 0 4 195 
4 4 5 2 612 
275 1 5 8 3 
275 1 5 0 7 
165 7 1 8 
EN ABRASIFS 
ET LEURS PARTIES 
4 ? 
6 4 
9 9 
8 
6 
6 
4 7 
1 ! 
7 90 
7 0 8 
Bl 7 9 
7 1 
0 
. 1 1 ' 
1 
. . 4 
2 7 
• 1 5 ' 
1 2 ? 
3 0 
3 0 
7 
7 8 
4 8 
NATUR. 
E N 
B A T I S 
3 
5 
4 
6 9 3 
0 7 4 
1 4 6 
7 5 6 
a 
1 5 7 
? ? 
a 
! 1 5 
Β 
1 4 
. ? 7 4 
a 
« ? 6 4 
6 6 9 
5 9 6 
6 9 0 
3 0 ? 
5 
• AGGLOMERES,AUTRES 
2 4 
1 ã 4 ' 1 
'; RT 
19 120 
14 74 
S 96 
5 
9 
I P 
a 
3 5 
. 1 6 4 
! ? ? • 8 9 
4 6 
4 4 
4 3 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
n) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
MUFHL 
DAVON 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 CC6 
0 2 2 
0 2 8 
O'O 
0 3 6 
0 38 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
10 30 1 0 4 0 
MUEHL 
DAVON 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
MUEHL 
HERGE 
0C1 
0 0 4 
0 0 5 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MUEHL 
NATUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POLIE 
S T E I N 
P O L I E 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
022 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 6 2 4 
7 32 
7 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P O L I E KEPAM 
0C2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 0 
4 CO 
M E N G E N 
EG­CE 
STEINE UNO 
France 
D E R G L . . 
AUS KUENSTLICHEN 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 1 
16 a 8 
7 
5 
STEINE 
AUS 
. 1 
1 
­ UNO 
STELLT 
>TEINE 
042 
675 
7 "3 
116 
3 3 3 
307 
20 0 4 4 
107 
561 
' 3 5 
2 3 9 141 
504 
268 
561 
462 
100 
940 
644 
6 
153 
UND 
1 3 5 9 
152 
l 130 
1 130 
2 7 3 
7 
413 
51 
6 34 
543 
1 
53 
92 116 
5 961 
3 7 7 0 
2 1 9 1 
2 136 1 3 7 9 
54 
D E R G L . . 
N4TUERLICHEN 
31 
121 
21 
365 
593 
52 16 
45 
2 
74 
43 
10 
77 
79 
7? 
575 
129 
395 
363 
231 
33 
6 6 
1 
167 
98 
1 ! 
4 
6 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
3 6 9 
331 38 
37 
30 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
ALSGFN. ZUM 
and 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
VERFASERN,SOWIE 
SCHLEIFSTOFFEN 
330 
86 
4?? 
3?7 
150 
6 
1 5 
' 3 
711 
15 
2? 
4 7 
2 ! 
1 6 8 8 
1 165 
5 2 4 
496 
4 1 3 
28 
AUSGEN. ZUM 
1 
1 
JFDOCH K E I N 
1 3 ' 
77 
0 4 7 
102 
1 4 ­
1 
't 
21 
25C 
! 7 
f 
? ; 
7 t 
8 2 : 
' 5 6 
564 
556 
4 3 1 
. F 
3 5 7 
2 0 ? 
4 8 6 
2 7 8 
59 
a 
4 9 6 
189 
1 0 3 3 
6 9 3 
4 1 
59 
101 
53 
4 0 5 3 
1 3 2 4 
2 7 2 9 
? 6 7 0 
1 7 6 1 
a 
59 
VERFASEPN,SOWIE 
SCHLEIFSTOFFEN 
7 
, ' 31 
3 5 
' 6 
? 
4 
3 
8 
6 
i i 1 ! 
207 
125 
3? 
3 2 
5 3 
­
, JEDOCH K E I N 
! 26 
. 7 = 
13 
, 1 
13 
a 
' ; . . Β 
6 
145 
1 11 
33 
33 
I f 
¡EPFASERSTEINE AUS NATURSTEINEK 
, SO) 
27 
54 
30 
27 
2 0 8 
134 
73 
6 9 
34 
5 
UNO 
STEINEN ) 0 i 
190 
9 0 
55 
380 
92 
66 
3 
1 
50 
3 0 
962 303 
160 
159 
74 
l 
1 ­ , WETZSTE 
( IE T E I L E 
3 
2 
14 
14 
. . . . 
DAVON 
4 
10 
1 
1 
26 
19 
6 
' . 6 
SCHLE1FK0ERPER, AUSGEN 
R KERAM. 
16 
1 
46 
31 
23 
1 
a 
. 
! 16 
92 
24 
74 
24 
INE UND 
a 
: . . 
4 
4 
. . . • 
IO 
15 
17 
450 5 
a 
2 
a 
66 
12 
. 8 
2 
5 9 0 
4 9 1 
98 
98 
8 4 
• 
I ta l ia 
T E I L E 
DIAMANT 
2 20 
42 
69 
6 1 7 
a 
674 
4 
! 1 ' 
1 ? 
R33 
28 
1 9 0 
a 
2 2 5 
­
3 0 3 9 
9 4 7 
2 0 9 ? 
2 0 8 ? 
1 6 40 
6 
4 
T E I L E 
DIAMANT 
13 
16 
1 
4 ? 
. 1 
3 
23 
a 
1 
1 ? 
a 
75 
55 
2 
210 
7 ! 
! ? 9 
103 
49 
31 
ODER KERAMISCH 
a 
27 
47 
4 1 
6 
6 
6 
• 
23 
33 
. 26 
117 
66 
6 ! 
6 ! 
?B 
• 
. ZUM VERFASERN, AUS 
STOFFEN HÇRGEST. ,SOW!F T E I L E DAVON 
6 6 
. 76 
59 
18 
i 1 
1? 
30 
2 1 6 
1 7 1 
46 
4 5 
3 
1 
D E R G L . , ZUM 
2 
4 6 
l i fl 
. . 1 
• 
6 3 
66 
? 
' ! • 
13 
7 
. 35 
22 
. 4 
­
87 
55 
32 
32 
24 
. 
I C O 
2R 
i o 
7 64 
. 71 
1 
a 
3? 
. 
4 7 4 
4 1 9 
5 6 
5 3 
? ? 
. 
HANDGEBPAUCH, AUS NATUR­
EN 00.AGGLOMERIERTEN SCHLEIFSTOFFEN OD.KEP AM.HEPGEST. 
1­ ,WETZSTE 
1 
37 
29 
16 
49 
1 
6 
4 
71 1 123 
63 
76 
69 
6 
5 
> ­ , WETZSTÍ 
SCH HERGE 
15 
33 
62 
5 
7 
1 
NE U . D E R G L . . A U S AGGLOMERIERTEN S f HL E l F S T O F F . 
1 
35 
?4 
7 
. 14 
. 3 
. 
«Π 
60 
31 
24 
21 
4 
4 
INE UND 
TELLT 
ï 44 
1 
3 
1 5 
1 
5 
. . 1 
, • 
32 
21 
11 
10 
0 
. 1 
D E R G L . , AUS 
lã . . . 1 
22 
2 
. . 
2 
?( 
22 
4 
' 2 
. • 
. 
a 
4 
1 
a 
7 
, a 
1 
• 
9 
5 
4 
4 
3 
a 
■ 
1 * 
. 1 
. 3 ' 
. . . 4 
5? 
15 
' 3 
' 4 
34 
4 
• 
NATURSTEINEN ODER 
2 
5 
a 
, . 
12 
a 
8 
. 1 
1 
9 
. 4 
3 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
100C DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 5 0 4 . 1 6 MFULES ET A R T I C L E S S Í M I L . , 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D'3 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 ' 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
_=>RS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
0AYS­RAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N ! 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
E T A T S J N I S 
JAPON 
M 0 Ν 0 F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
» A R T I F S , EN ABRASIFS 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
26 
13 
1? 
12 
7 
5 3 6 
9 1 5 
117 
64 7 
4 3 1 
702 
26 
2 0 5 
7 7 8 
277 
67? 
158 
112 
77? 
354 
2 ' 5 
6 7 6 
5 3 9 
4 0 6 
9 9 6 
4 
175 
. 2 352 
2 1 6 
2 7 5 0 
l 6 7 0 
4 1 5 
10 
423 
1 6 ' 
oon 
6 3 4 
? 
1 9 
4 9 0 
16? 
9 8 4 9 
6 4 8 8 
3 361 
3 3 1 9 
1 9 8 1 
a 
4 0 
6 8 0 4 . 1 8 MEULES ET A R T I C L E S S Í M I L . , 
001 
00? 
003 
0 0 4 
C05 
0 7 ' 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 ? 
052 
400 
73? 
IODO 
1 0 1 0 
t o n 
1020 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
DANFMARC 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHFC3SL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
P A R T I E S , EN ABRASIFS 
2 
1 
59 
1 0 1 
4 6 
74? 
4 6 9 
69 
23 
a? 
' 0 
95 
4 ' 
11 
29 
2 1 4 
31 
0 5 2 
4 1 9 
636 
6 0 0 
316 
3 4 
6 8 0 4 . 9 1 MEULES A MOUDRE 
001 
0 0 4 
0 0 5 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
P O T E R I E , ET 
FRANCE 
ALLFM.FED 
1TAL IE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
. 66 
2 
168 
171 
24 
6 
23 
20 
7 
3 
4 
1 
7 ? 
7 
6 0 4 
5 7 7 
1 17 
' 16 
8 9 
1 
SF 
N e d e r l a n d 
A MOUDRE 
ARTI F I C I ELS 
2 
1 
SF 
4 3 9 
164 
3 3 6 
36Π 
185 
a 7 ! 
45 
313 
15 
. 19 
2 5 6 
26 
7 4 3 
8 5 0 
β93 
6 6 9 
57? 
■ 
7 4 
1 
? 
! 
A MOUDRE 
OU 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
A D F F I B P F R , ET 
AUTRES OUE LF DIAMANT 
231 
56 
34P' 
MC 
2 3 ! 
î 
1." 
61 
1 6 
2 
* 21 r 
82 
721 
7 4 4 
9 7 1 
0 7 Γ 
6 6 e 
a 
7 
OU 
NATURELS AUTRE" 
OU A DEFIBRER 
LEURS PARTIES 
19 
7 0 
11 
' 4 
146 
1 1 0 
3 B 
33 
11 
1 
. 1? 
5 
• 
22 
2 0 
2 
? 
1 
• 
6 8 0 4 . C 9 MEULES FT A R T I C L E S S T M I L . , 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
404 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 8 0 5 
SF 
12 
• a 1 6 7 
39 
25 
5 
Τ 
a 
5 
a 7 
a 
2 ' 
9 
3 1 4 
2 2 7 
8 6 
8 3 
4 9 
• 
. EN 
4 
1 3 
1 
1 
7 8 
76 
2 
? 
a 
1 
: 1 
ni t 
ι 
1 
l i 
< 2 
' : 1 
13f 
120 
66 
6 6 
25 
PIERRES 
A MOUDRF 
P I E Í R E S NATURELLES OU EN P O T E R I F , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
PIERP 
1 
1 
165 
1 36 
ai 833 
175 
6 ' 
12 
14 
90 
23 
6 6 9 
46? 
?07 
2 0 7 
83 
­
, 
? ! 
5 
1 ? ! 
4 η 
16 
6 
3 
6 
• 
2 2 7 
107 
30 
3 0 
' 4 
• : S A A IGUISER OU A POLIR 
N A T J R E L L E S , EN ABRASIFS AG 
' R 
. 4 0 
11 > 
1 4 
1 
4 
5 
27 
?? 
268 
?04 
6 4 
64 
14 
• 
A LA 
.LOHERFS 
6 8 0 5 . 1 0 P IERRES A A IGUISER OU A POLIR 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 7 6 
038 
4 0 0 
6 2 4 
73? 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
A L L E N . F E D 
I TAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
138 
4 1 
71 
1? 
46 
61 
! Ρ 
1 ! 
ι 5 
4 1 4 
201 
212 
1 70 
96 
4 0 
3 
7 
43 
35 
13 
1 
24 
25 
. ? 
• 
1 6 0 
79 
6 0 
7 ! 
43 
7 
2 
6 8 0 5 . 9 0 PIERRES A A I G U I S E R OU A POLIR 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
NATURELLES OU EN POTERIE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
ETATSUNIS 
30 
55 
56 
10 
10 
15 
! 
3 
51 
2 
4 
7 
A LA 
. 7? 
1 
7 
1 
a 
7 
a 
a 
• 
49 
73 
20 
20 
12 
a 
1 
A LA 
l i 
• . a 
1 
OU 
=T LEURS 
3 4 
13 
71 
61 
l t 
10 
7 
• 
M A I N , F 
OU EN Ρ 
MAIN,E t . 
4 6 
57 
4( 
1? 
1? 
5 
a 
• 
M A I N , E 
12 
5 1 8 
42? 
746 
. 341 
156 
598 
4 4 2 
1 651 
B»3 
35 
50 
6 6 5 
83 
6 5 9 6 
2 0 2 7 
4 5 6 9 
4 5 1 9 
2 3 5 3 
a 
50 
1 
4 
1 
? 
2 
1 
A DEF IBRER, ET 
QUE LE D 
23 
17 
35 
• 3 0 3 
16 
4 
a 
72 
5 
a 
a 
71 
9 
5 5 6 
378 
178 
178 
97 
• 
748 
0 ' . 
" 7 ! 
0 6 ? 
a 
715 
6 
1 6 1 
78 
9 7 ' 
1 3 
1 1 " 
. 6 5 ? 
• 
30( 
5 6 7 
7 3 0 
731 
971 
4 
4 
AMANT 
NATURELLES OU 
. a 
5 
l 
11 
9 
2 
2 
l 
• 
A DEFIBPFH 
PARTIES 
19 
a 
6 
• 57 
2β 
a 
3 
14 
• 
135 
82 
53 
53 
32 
• 
Ν PIEPRES 
OT F R ΙE 
ABRESIFS 
12 
β 
5 
1 
10 
3 
73 
IR 
7 
• 
8? 
20 
62 
4 4 
14 
13 
• 
Ν PIERRES 
74 
a 
5 
' 1 
­
, EN 
?? 
1 ' 
! 7 6 
. ? 
! 1 
' 6 
. Λ ?" 
. ?» 
7 6 
4 
­>o? 
11 1 
186 
16? 
71 
3 7 
2N 
' 4 
3 R 
. ? ' 
8 1 
6 ' 
31 
71 
3 
• 
124 
Ï " 
7 0 
63? 
a 
7 
? 
' 37 
• 
96 3 
91R 
6 0 
50 
11 
• 
AGGLOM. 
27 
?î 
a 
1 5 
6 6 
' 3 
38 
73 
77 
16 
­
ι 
7 1 
. 7 
' 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
SC HL E 
STOFF 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 8 
10 2 
1 7 
1 7 
7 
FSTJFFE I 
France 
50 
46 5 5 1 
i PULVEP­
Belg 
O D . 
1000 
­Lux. 
? 
k g 
N e d e r l a n d 
■ π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 20 
19 7 19 
2 ? 1 
2 2 1 
! 
Italia 
18 
1 ι 
7 
"7 
4 
KOERKERFORM,AUF GEWEBE 0 0 . A N D . 
=N,AUCH ZUGESCHNI TTEN.GENAEHT 00 .ANDERS ZUS AMMENGEFUEC.T 
SCHLEIFSTOFFE AUF LNTERLAGEli 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 30 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 7 8 
9 7 7 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
: 
5 
3 
Í 1 
6 0 3 
5 4 
6 6 
7 6 0 
1 5 1 
6 C 6 
3 1 
2 1 
2 3 
4 
2 4 1 
1 2 
1 7 6 
2 3 3 
5 
. 9 
1 3 3 
4 6 4 
9 3 4 
376. 
1 3 3 
8 9 8 
9 
1 8 1 
i 
6 9 9 
6 5 
1 0 8 
a 
. 1 
5 6 
1 1 
, 3 ? 
1 
. • 
9 7 6 
7 6 5 
2 1 1 
211 
1 6 6 
SCHLEIFSTOFFE AUF UNTERLAGEN 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 ? 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SC HL E 
PAPIÉ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 
3 
1 
5 
6 
7 
2 
2 
7 2 7 
3 6 
9 1 7 
8 1 6 
1 3 1 
1 2 2 
1 0 
3 5 
28 3 
8 4 
4 5 
6 1 5 
7 5 
1 1 
3 3 
1 3 6 
7 5 
3 70 
3 0 
5 5 
2 9 7 
5] 7 
2 7 4 
7 ) 3 
56 7 
1 3 4 
6 5 
7 4 6 
FSTiJFFE A 
( OOER P A P 
1 1 
6 74 
9 4 
13 
5 1 
3 
9 8 
6 
9 6 6 
7 3 0 
187 1 3 0 
1 6 6 
5 
. 3 
4 
7 0 1 
5 4 
2 3 1 
, . 1 5 
. 2 
9 0 
. 1 1 
. 
6 3 
6 6 
2 0 
. 5 3 
1 3 7 6 
7 6 1 
5 6 5 
4 9 0 
1 3 ° 
70 
JF UNTERLAGEN 
GANZ AUS GEWEBEN AUFGERPACHT 
1 5 0 5 1 2 5 3 
a 
4 
4S 5 
6 
' 8 9 302 
33 4 49 
124 5 ' o 
' 1! ' 4 ' 
• I f 
1 9 3 
a 
1 5 3 
. 6 3 
1 
1 7 6 
58 ■ 1 
; 2 O . 
1 5 3 
763 530 2 000 
5 1 ' 35 = 
? 3 5 17 
2 5 0 1 6 ; 
1 8 5 
1 3 1 3 
5 3 4 
3 5 8 
2 7 4 
9 
5 
,AUS 
2 4 
. 
1 7 6 
1 9 5 
. 1 9 
7 7 0 
. 1 7 6 
2 3 
. ? 
1 
? 
. . 5 ' 
. . • 
1 190 
9 8 4 
2 0 7 
? 0 7 
132 . ­
PAPIER OD.PAPPE AUFGEBRACHT 
9? 6 7 1 
15 
7 9 0 
5 0 2 
4 
1 2 2 
4 5 7 
17 ? 57 
1 5 9 120 4 9 1 
4 1 . 9 67 9 
BF 
; 76 
2 
. ; É 
3F 
44 93 
U 7 1 
10 20 
159 163 
7 
3 ' 
2 0 
a 
a 
79 95 
1 
4 ; 
7 
a 
3 3 
1 976 
1 545 
5 ; 
5 7 
1 21C 
a 
8 4 
1 
2 
4 4 
1 8 5 2 
5 7 ? 7 5 3 
4 ? 7 63É 
4 1 5 5 1 ' 
33 8 
i 
A U S 
>E AUFGEBRACHT 
2 
5 8 3 
3 6 
1 
28 
1 
1 
? 
7 0 7 
6 7 1 
3 6 
3 4 
7 0 
SCHLEIFSTJFFE AUF UNTERLAGEN 
UNTER 
VERBU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 7 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
.AGEN 
IDEN] 
1 
»LS < .EWE8EN, 
AUFGEBRACHT 
1 4 5 
4 
2 6 
2 6 9 
44 3 
1 6 4 
5 5 
3 0 
? 0 0 
1 1 
3' 5 
«3 1 
46 7 
4 6 6 
2 2 3 
4 
β 
1 3 4 
' 4 0 
6 6 
2 
2 8 
1 2 1 
8 
6 2 ? 
3 9 7 
2 2 6 
2 2 5 
6 8 
H I N E R A L W C L L E N ; GEBLAEHTE 
1 
f 
1 
' ! ■ 
1 1 
4 
ι 
A U S 
5? 
τ: 
1 0 9 9 
1 0 0 2 
3 0 1 
2 
9 5 
4 ? ? 
1 0 
1 
? 156 
a 
1 2 1 
5 
. 4 7 
1 
π 1 2 7 
1 4 0 
î 1 1 4 
3 15? 
? 5 8 ° 
5 6 4 
5 6 3 
3 0 ? 
1 
. 
GEWEBEN I N VERBINDUNG H I T 
4 ' 
6 
1 
1 
; 1 
6 < 
5 2 
a 
i 1 1 
2 3 
a 
1 5 
6 3 
1 0 
1? 54 
7 
6 s 
5 4 
5 0 
3 6 
. . . 1 
3 0 
• 
1 17 
3 6 
8 1 
8 1 
3 0 
• 
VULKANFIBER ODER ANDEREN 
PAPIER OOFR PAPPE 
2 2 
! ' 1 7 
2 C 
' 
7 ; 
1 4 
1 
ir' 
34 
5" 1 . f 
IAUCH MITE INANDE 
4 3 
a 
1 
1 6 3 
3 ? 
5 2 
? 
1 9 
186 3 1 1 
68 1 IF 
16 6 f 
16 6 ' 
? 
2 0 7 
1 0 4 
1 0 4 
60 8 4 
5 0 
a 
. 4 0 
. 8 
a 
. 4 0 
3 
1 5 2 
9 0 
5 3 
6 ' 
9 
MINERALISCHE ERZEUGNISSE! GEMISCHE 
UNO WAREN AUS MINERALISCHEN 
SCHAL 
HUETT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
. SCHUTZZWE 
zu-, S T E I N 
3 
1 
1 0 
4 
723 
2 3 Γ 
C 4 6 
' 3 1 
4 5 
K E N 
•OLLE UND 
a 
2 8 4 
1 200 
1 305 
5 
STOFFEN ι ι ·,ι I . 
AEHNL. MINERALISCHE WOLLEN 
2 047 129 150 
850 66 
1 3 ? 6 
2 2 3 5 511 
7 257 
6 35 
1 397 
3 7 
' 5 6 
274 * 
ι ρ « 
NIMEXE 
a r ι 
URSPRUNG 
OR (G (NE 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 8 0 6 
W E R T E 
EG­CE 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ABRASIFS E N 
1 8 5 
1 4 5 
3 9 
3 9 
1 4 
France 
75 
60 1 6 
1 5 
? 
POUDRE OU EN 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
18 20 32 
1 Í 
7 Π ' 3 ' 
2 
G R A I N S , 
COUSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES 
6 3 0 6 . 1 5 ABRASIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 60 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 3 
3 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10?0 
1 0 ? 1 
1030 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T AL I F 
Ρ Ο Υ . J N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
OANFMAP< 
SUISSF 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CORFE SUD 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
6 3 0 6 . 3 0 ABRASIFS 
0 0 1 
0 0 2 
P C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
05 8 
0 4 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1.011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R D Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMAR* 
s u i s s r AUTR ICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFC1SL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
JAPON 
M O N D E 
INTR1­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
6 3 0 6 . 4 0 ABRASIFS 
00 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 Û 
0 1 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
Ι Ο Ί 
1040 
E N 
2 
5 
1 
1 ? 
8 
3 
3 
' 2 
F N 
1 
5 
! 
1 
13 
8 
5 
5 
3 
E N 
AVEC PAPIER 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS' INI S 
M O N D E 
I N T P A - C E 
FXTR4-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
6 8 0 6 . 5 0 ABRASIFS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 1 ? 
1000 
î o i o 
t o n 
1 0 Ό 
1021 
6 8 0 7 
1 
2 
1 
F N 
2 
3 0 
2 
2 
1 
Ita ia 
4 0 
? ? 
1 6 
1 6 
? 
SUR SUPPORT, MFMF DECOUPFS, 
POUDRF OU G R A I N S , APPLIOUFS SUR TISSUS 
3 0 1 
1 4 3 
1 5 8 
7 ? 4 
3 3 4 
21 F 
4 5 
3 4 
4 5 
1 0 
3 1 0 
5 6 
1 6 3 
9 4 5 
1 5 
13 
4 4 7 
6 1 9 
7 9 7 
3 " 
1 92 
1 2 1 
1 3 
1 6 8 
. 3 
. 1 997 
1 6 0 
1 9 3 
. . 4 
a 
1 9 5 
4 3 
. 1 5 4 
3 
. • 
2 7 7 0 
2 161 
6 0 9 
6 0 9 
3 9 ? 
a 
3 7 
, 
16 1 6 9 0 
1 2 6 
11° 
8 0 ' 7 8 6 
79 c 
7 4 F l o r 
° 4 
2 
13 
32 
13 
6 
120 17C 
! 
2 3 7 
6 
• 
6 
1? 
1 9 9 6 1 34Γ 
I 331 
6 6 4 
9 3 6 
4 0 7 
6 5 ° 39Γ 
4 0 1 
. o 
3 1 6 
1 ' 
POUDRE OU G R A I N S , A P P L I Q U E S SUP 
9 0 2 
8 5 
2 3? 
7 2 1 
? 0 7 
9 9 4 
2 0 
5 8 
3 1 5 
4 2 
6 4 
1 4 7 
14 
20 
I e 
5 3 
1 8 
0 6 ? 
6 4 
5 4 
43 8 
5 1 1 
1 0 9 
7 1 1 
1 6 3 
5 9 3 
5 5 
8 7 
6 
4 
1 ?6° 
8 3 
4 0 6 
1 
1 
1 9 
. 1 3 
1 3D 
a 
1 8 
. . 15 
' 7 4 
4 4 
. 6 3 
2 361 
1 367 
9 9 8 
0 7 6 
6 ? ? 
a 
1 7 
4 0 4 162 
. U E 
9 5 ' 
3 6 
4 8 
a 
7 3 7 
1 1 
3 4 9 251 
F 
6 
7 7 
. 3 
1 5 ' 
2 
a 
. ι 
2 
9C 
17 
. 4 6 
2 2 7 1 
1 514 
7 6 ? 
7 6 C 
5 9 4 
. 7 
7 
4 7 
6C 
7 
1 3 
2 5 1 
1 
1 5 
8 
1 
1 0 7 
6 
5 1 
6 6 
1 844 
9 5 8 
8 8 5 
8 1 1 
6 7 ? 
5 1 
2 3 
1 2 
1 2 
1 3 6 
4 4 9 
6 
1 
3 0 9 
7 
1 6 3 
3 2 3 
4 4 7 
3 5 6 6 
1 8 50 
1 269 
1 0 9 6 
7 6 5 
1 6 3 
? 
? 
2 
3 6 4 
. ? 7 
1 3 8 
. 2 7 8 
3 ? 
. 4 
- i 
1 
. . 1 6 ? 
. . • 
9 5 7 
51° 
4 3 3 
4 3 8 
2 4 3 
. • 
PAPIER OU CARTON 
9 ? 9 
6 
1 5 8 
7 7 
751 
a 
4 
1 0 9 
3 4 
1 7 
3 8 5 
1 1 
2 
4 4 
. 211 
1 
2 
6 4 
2 8 0 7 
1 170 
1 6 3 7 
1 5 90 
1 277 
3 
4 4 
2 
4 
3 
1 
I 
4 0 7 
2 5 
2 
7 6 0 
2 3 8 
51° 
1 3 
1 7 4 
3 4 Ï 
. 1 
1 9 9 
2 2 2 
1 9 4 
0 2 8 
0 2 7 
4 7 7 
1 . 
POUDRE OU G R A I N S , APPLIQUES SUR TISSUS COMBINES 
OU CARTON 
1 6 
6 3 6 
2 ? 3 
3 7 
6 4 
1 1 
2 3 0 
3 4 
? ? 2 
3 7 9 
3 0 0 
3 3 7 
3 4 6 
1 
6 
1 4 3 ? 
2 06 
3 
4 7 
6 
? 
1 3 
1 7 1 6 
1 6 4 4 
7 1 
6 9 
6 3 
• 
2 
1 9 
3 
. a 
a 
6 
I s 
? 7 
t F 
1 
• 
6 9 
1 2 
4 
i ? 
9 
1 0 1 
8 2 
1 8 
1 7 
q 
1 
a 
2 
3 0 
2 2 
. 4 7 
6 
1 1 9 
1 1 
1 0 R 
1 0 8 
1 0 0 
­
115 . . . 6 
1 7 8 
1 
3 0 1 
1 1 5 
1 B 5 
1 8 5 
1 8 3 
■ 
POUDRE OU G R A I N S , APPLIQUES SUR FIBRES V U L C A N 1 ­
SEES OU AUTRE:, ν π " « ' ι , 
FRANCE 
B F L O . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 
1 
1 
2 95 
1 7 
5 6 
7 5 5 
9 5 2 
2 64 
1 8 7 
6 7 
3 6 6 
4 1 
5 1 2 
0 7 6 
4 3 7 
4 ' 5 
4 5 7 
1 4 
27 3 8 ? 
6 1 3 
3 3 
9 
6 ? 
5 0 3 
1° 
1 715 
1 032 
6 8 4 
6 8 ' 
9 7 
QUE T I S S U S , P A P I ! 
1 4 
. 2C 
2 P 
2 P 
4 
1 
. 6 4 
1 
1 7 0 
1 1 0 
6 5 
6 ' 
7 
1 0 5 
2 
. 2 1 0 
2 9 
8 5 
2 
1 
6 6 
• 
5 0 ! 
7 4 5 
1 5 6 
1 5 6 
9 0 
OU CARTON 
6 0 
1 
1 4 
2 8 2 
6 8 
1 7 4 
3 
1 1 2 
• 
7 3 4 
3 7 7 
3 5 7 
3 5 7 
2 4 2 
7 6 
. . 1 3 5 
. 1 9 
ι 
1 
13!. 
7 1 
■387 
7 1 2 
1 7 5 
1 7 5 
2 1 
L A I N E S MINFRALES; PRODUITS MINERAUX EXPANSES; HELANGES ET 
OUVRAGES EM 
ACOUSTIQUES 
6 8 0 7 . 1 0 L A I N E S DE 
O 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
MATIERES MINERALES A 
L A I T I E R , DE S C O R I E S , DF 
MINERALFS S Í M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF 
1 
1 
1 
0 1 3 
5 5 7 
9 4 0 
0 6 1 
1 6 
1 6 2 
' 6 0 
3 3 0 
3 
533 
. 1 07 
5 ? ' 
• 
USAGES CALORIFUGES 
POCHE ET 
2 0 
1 6 5 
5 6 
1 
OU 
AJTRES L A I N E S 
1 0 6 
1 5 0 
1 471 
1 1 
3 5 ° 
8 0 
7 2 
1 4 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ' 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
VERMI 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
4 
? 6 
1 5 e ε 3 
: u L i i , 
6 0 6 
1 2 7 
1 0 6 
1 0 6 
3 3 6 
? 4 0 
7 3 6 
0 2 0 
1 7 0 
C 6 8 
3 3 1 
7 0 7 
5 4 3 
4 3 6 
16 5 
TL Ν 
F rance 
3 
2 
5 
. 4 3 
3 5 
4 
a 
7 8 6 
2 2 
7 0 4 
3 0 1 
3 0 3 
0 0 ? 
5 8 
0 0 0 
Be lg . ­Lux . 
5 
5 
11 
k g 
N e d e r 
1 5 
1 8 
1 0 5 
766 2 
6 0 8 1 
1 5 8 
1 4 B 
4 ' 
! 0 
a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
5 0 7 
0 1 0 13 
5 0 7 
309 6 
5 0 7 
2 
7 
5 5 0 
1 2 7 
4 8 
7 1 
1 7 7 
8 6 5 
. 1 4 9 
4 2 
6 9 9 
50 3 
1 9 ! 
04 5 
' 8 1 
! 4 7 
I t a 
7 
1 
SCHAUMSCHLACKE UND AEHNL. GEBLAEHTE 
MINERALISCHE ERZEUGNISSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 0 34 
0 36 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEMIS 
WAERH 
o r i 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 30 
1 0 ' ? 
1 0 4 0 
WAREN 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 C 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PLATT 
UNO HI 
1 
6 E 
1 
2 7 
3 
6 
I C S 
7 2 
2 7 
2 ! 
3 0 
6 
5 7 4 
6 34 
1 6 0 
4 1 6 
2 7 5 
2 2 6 
1 0 4 
C P 7 
3 2 3 
2 7 5 
4 7 1 
1 1 1 
3 60 
0 2 2 
6 7 9 
3 2 8 
2 5 
7 6 
2 6 
7 3 7 
1 0 
2 7 5 
6 3 
1 ? 
' 1 3 
1 7 0 
0 ? ? 
7 53 
? 9 3 
7 5 
5 
1 
1 
6 7 ' 
3 0 
6 5 4 
? ? 5 
3 
1 2 4 
1 
715 31 
554 3 1 
1 6 
1 6 
! c 5 
.HE UND WAREN AUS MINERAL.STOFFEN 
2 ­ . K A E L T E ­ I 
2 5 
1 
t 
S 
1 
I C 
4 
2 
7 
7 1 
4 4 
2 6 
2 6 
16 
56 7 
5 0 0 
C 6 4 
7 1 8 
7 3 7 
3 5 9 
5 8 
5 3 5 
' 0 3 
5 9 
2 1 5 
7 1 
3 1 5 
0 0 3 
5 1 4 
4 0 0 
3 5 0 
5 0 0 
3 0 
3 0 
1 1 0 
AUS ASPHAI 
1 2 
6 
4 
2C 
7 
4 
1 
e 4 
2 3 
SC 
4 5 
4 5 
2 6 
E 
5 
6 7 6 
2 5 2 
C ? 7 
6 0 5 
OBO 
1 3 2 
2 M 
S0 7 
7 0 4 
4 9 
1 0 5 
3 0 0 
3 1 1 
6 14 
4 0 9 
2 79 
5 6 0 
5 4 6 
4 ? 3 
7 0 3 
3 1 6 
1 2 5 
' Ν , D IELEN 
I L Z F 4 S E R N , 
)DER 
1 
4 
3 
1 0 
? 
8 
e 4 
3 5 5 
044 12 
1 7 4 
1 5 
2 26 
l 1 3 
6 
5 0 4 49 
4 7 7 12 
3 
? 
3 
Z U 
SCHALL SCHUTZZWECKEN 
3 7 Î 
4 2 5 
0 7 6 
33a 
1 3 
. . . 3 4 3 
t. 96 
7 7? 
2 2 4 
1 9 4 
' 3 6 
' 0 
3 0 
9 
3 
3 
1 
1 9 
1 6 
3 
3 
2 
Γ CDER AEHNL. 
1 
1 
8 
1 2 
1 
11 
11 
1 
7 5 5 
6 ? 
7 3 2 
1 3 6 
C 77 
7 6 9 
. . 1 
5 7 
. . 4 4 6 
5 6 7 
7 4 ? 
7 ? 6 
4 1 7 
41 7 
34 6 
• 
F L I E S E N 
1 
3 
1 ? 
5 
7 4 
1 7 
6 
6 
123 1 
5 6 5 
6 2 0 4 
5 ° 3 
6 
9 9 ° 
5 0 6 
4 1 0 8 
3 0 F 
Ι Ο ­
Ι 07 
6 
1 
1 
5 0 7 
. 
STOFFEN 
3 3 
Β ? 
2 1 e 
5 1 
1 ' ? 
1 
. 4 Γ 
. 4 0 
4 = 
5 6 ' 
9 6 7 
2 56 
4 7 ! 
3 7 ' 
7 8 e 
2 1 5 
4 e 
, BLOECKE 
1 
5 
7 
2 
1 9 
1 4 
4 
4 
3 6 
3 0 
3 0 
6 
052 12 
9 4 7 
1 
9 3 4 
10 1 
2 B F 5 
8 
1Γ 
4 5 7 
3 
6 4 ° 
3 
5 7 0 26 
0 4 3 1 5 
6 3 6 11 
6 3 ? 
7 8 ' 
1 1 
1 0 
4 9 3 3 
6 9 e 
, 5 6 9 
?0!" 
7 7 7 
, 
, . , ? 0 7 
, . 7 9 7 
8 0 ; 
1 4 Γ 
9 7 7 
1 7 : 
! 7 ! 
2 7 7 
. 
4 
1 
8 
1 
5 
2 6 
4 
2 2 
1 3 
6 
9 
4 3 7 
0 0 3 
5 0 6 
. a 
! I ? 
9 7 8 
o t o 
? ? ? 
1 9 
78 6 
9 4 6 
8 3 9 
5 1 6 
4 1 3 
3 7 3 
6 3 0 
1 0 4 
0 9 4 
. 2 2 7 
4 7 7 
3 1 4 9 6 
7 6 0 
3 0 
0 4 ? 
7 1 
9 1 0 
9 1 0 
05 5 
8 5 5 
7 4 6 
3 3 9 
. 1 0 9 
5 4 9 
1 2 
1 3 ? 
. 5 9 3 
6 5 1 
. 3 0 7 
? 0 4 
8 
3 0 5 
. 4 6 ? 
6 14 
6 4 0 
' 0 7 
6 6 4 
? P 7 
2 9 7 
? ? 1 
4 7 5 
0 7 6 
' 
1 
5 
? 
! 1 
7 
3 
7 
i a 
' 1 
. . . ! " 1 3 6 
. 3 6 4 
1 
c O r 
9 6 3 
9 4 6 
9 4 ! 
0 64 
6 
1 0 ' 
a 
. 0 
. . . . . 3 1 
1 4 7 
1 1 6 
? 1 
' 1 
_ • 
1 6 7 
8 6 
. ! 86
. 7 5 8 
1 7 
Ï ? 
. 2 9 
1 4 ? 
. 2 1 5 
I C O 
4 7 6 
6 7 ? 
6 7 ? 
4 4 2 
. . • 
7 0 ? 
1 3 0 
2 0 
6 6 
. O 
6 ? 
6 4 6 
? 6 0 
6 ' 7 
7 1 4 
7 1 ' . 
5 
• 
UND D E R G L . , AUS P F L A N Z E N ­
STROH, HOLZSPAENEN OD. ­ A B F A E L L E N . M I l 
G IPS ODER AND. MINERALISCHEN B I N D E M I T T E L N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAPEN 
PLATT 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 4 
1 1 
6 
2 4 
2 2 
6 6 
4 3 
2 2 
? ? 
2 2 
7 6 4 
1 3 3 
3 4 5 
6 4 0 
7 5 
3 9 3 
3 3 9 
0 5 3 
' 1 2 
3 4 0 
3 1 4 
8 1 4 
? 7 
7 
6 
a 
2 1 
1 3 
8 
8 
θ 
1 1 1 
1 6 6 
4 1 3 
5 0 
a 
0 0 3 
9 5 ? 
5 4 ' 
0 1 0 
OJO 
oie ­
2 
4 
2 
9 
7 
2 
? 
? 
1 9 C 
a 
4 ? ' 
6 5 2 
2 3 
a 
5 4 7 
8 3 0 
2 3 3 
5 4 7 
64 7 
5 4 7 
. 
AUS GIPS ODER G I P S H A L T I G E N 
' N , T A F E L N . O I E LE N . F L I E S E N 
4 2 
1 0 3 
4 C 
1 3 
1 2 
? 
3 0 0 
3 7 2 
7 6 1 
3 5 0 
6 7 2 
2 6 9 
9 5 0 
3 0 3 
6 3 6 
3 
3 
5 
. 6 6 0 
. 6 9 3 
2 1 
3 9 2 
, . * 
6 
6 
4 
u n e 
3 3 C 
a 
3 3 9 
7 6 1 
l ! 
6 ° 7 
. . ■ 
3 
1 3 
6 
2 3 
1 7 
6 
6 
6 
1 0 ' 
8 6 r 
0 6 7 
. 
6 7 ' 
7 4 4 
0 4 ? 
7 0 1 
6 7 6 
6 7 5 
? 7 
GEMISCHE* 
ZFMFNT, 
HERGESTELLT 
4 
4 
β 
4 
4 
4 
4 
5 
6 
3 5 5 
. 2 
?°? 1 2 9 
o i l 
3 6 9 
5 4 2 
5 4 ? 
5 4 2 
AEHNL.WAREN,NICHT 
5 2 
2 7 
4 1 7 
5 0 1 
. 3 1 ! 
! 7 ' 
. . 2 3 
2 8 
4 7 
3 
1 2 
3 
5 1 2 
1 9 ' 
3 7 ? 
. 6 1 9 
' .47 
9 5 0 
1 0 ? 
8 1 ' 
1 
1 
1 
1 
6 ? 
. 1 
5 0 6 
, a 
9 8 ? 
6 1 1 
6 7 1 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
­
VERZIERT 
5 
2 
C 5 C 
1 9 
. 0 6 C 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
07 5 
0 3 0 
1 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 
! 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 40 
6 8 0 7 . 0 
00 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
ROY.UNI 
NOR VE", F 
SUEOE 
FINLANDE 
OANFMAPiC 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FTATS. IN IS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
4 
1 
1 
1 VFPM1CULITF 
FRANCE 
B E L G . l U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AFLE 
CLASSE 3 
6 3 0 7 . 9 3 MFLAN 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 16 
0 3 8 
0 6 4 
40 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
1 
SES ET 
F 
1 7 9 
1 2 
3 1 
' 3 
3 9 
9 7 
1 " 
3 2 1 
1 0 3 
6 9 7 
6 9 1 
1.04 
0 9 9 
4 1 6 
1 5 
rance 
, ARGILE 
2 6 ? 
8 ' 6 
1 0 1 
6 7 
? 4 
2 3 
6 64 9 5 
7 7 
6 6 
2 8 8 
3 3 2 
9 6 6 
6 7 7 
8 0 4 
7 8 
OUVRAGES 
USAGES CALOPIFUGFS 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.Λ .ΑΟΜ 
CLASSF 3 
6 8 0 8 . 0 0 OUVRA 
C O I 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
Τ 8 
0 70 
0 ' 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 ' .? 
06 2 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 ' i 
1040 
FRANCE 
B F L G . L ' I X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN ! 
NORVFGF 
SUEDE 
OANEMAR< 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
6 
1 
3 
3 
3 
1 9 
1 1 
7 
7 
4 
3ES FN 
2 
• 2 
1 
1 1 
6 
4 
4 
1 
1 6 5 
6 8 8 
5 5 8 
1 7 6 
2 1 5 
3 1 4 
1 7 
14 5 
9 1 6 
1 6 
1 2 4 
1 3 
1 4 ' 
7 1 6 
3 0 0 
9 1 8 
9 0 0 
4 0 6 
2 
2 
1 6 
1 0 
. 1 3 
8 
? 
. 1 ' 3 
a 
5 7 
0 8 2 
7 5 4 
2 7 8 
2 2 8 
2 9 
­ET Ρ 
a 
3 0 4 
, 8 
7 4 
7 
. . . 5 1 
3 9 6 
3 3 7 
5 9 
5 8 
7 
1 
E N 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
7 1 
. 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
a 
t 
. 
4 ? 
5 7 
1 3 4 6 2 8 5 
1 2 5 ' 
0 ; 
0 
2 4 ? 
4 7 
4 3 
3 4 
' ­
2 
1 
R O D U I T S M 1 N F R A U X S Í M I L . 
7 7 6 5 
■ 
86 
2 6 
. t 
4 3 4 
3 ! 
2 8 
: 
2 1 9 6 3 5 
1 8 4 5 3 0 
3 4 5 
7 4 5 
7 ­
M A T I F R E S 
OU ACOUSTIQUE' 
1 
1 
3 
? 
? 
1 
ASPHALTE 
9 8 5 
7 ! 6 
5 6 7 
0 3 4 
1 9 4 
6 6 0 
3 5 
7 0 Q 
3 9 
1 1 
1 0 0 
6 0 
3 6 
4 ? 3 
7 9 B 
7 9 2 
2 4 6 
4 9 5 
7 6 3 
2 9 4 
6 4 6 
4 5 9 
6 a C 9 . 0 0 PANNEAUX, PLANCHES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 8 1 0 
1 
1 
1 
VEGETALES OU DE BOIS 
AGGLOMERES AVEC DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
OUVRAGES EN 
5 8 
6 3 4 
5 7 7 
8 9 6 
1 1 
2 2 
3 0 3 
6 1 4 
1 7 6 
3 3 8 
3 3 8 
3 3 7 
1 
PLATRE 
1 
1 4 ! 
3 6 6 
4 7 6 
. 3 1 0 
6 1 3 
9 1 0 
9 7 ? 
9 3 8 
9 7 6 
3 1 0 
? 
? 
OU 
7 0 
7 
7 0 
1 5 
! 30 
3 5 
1 5 
7 7 8 
6 6 ° 
7 6 7 
1 7 1 
1 36 
1 66 
2 2 4 
. 
5 
­
M I N E R A L E S A 
2 2 2 0 2 9 7 
, 4 2 8 R ? 7 
1 0 1 1 
1 
? 0 < 
2 
4 7 6° 
a 
. . 
1 6 7 8 
3 
1 0 6 
3 
3 
1 1 6 
a 
8 
, 1 5 7 3 6 0 
4 9 7 ; 
4 0 6 » 
9 0 4 
9 0 4 
2 9 4 9 
2 3 5 1 
6 9 8 
5 9 7 
7 4 7 
a 
a 
. 1 
E N P R O D U I T S S I M I L . 
3 1 1 
. 4 6 1 
1 1 2 ' 
14 
2 5 
a 
a 
. 6 
. 
7 
a 
a ? 
4 6 4 
? 4 9 P 
1 9 0 9 
5 8 5 
5 8 6 
3 ' 
3 
3 6 7 
6 2 2 
. a ? 5 
4 4 
1 6 6 
3 8 
8 3 
2 i a 
2 3 6 3 
1 8 5 B 
5 0 5 
5 0 5 
1 6 7 
" .APPEAUX, BLOCS FT S I M I L 
, PA 
L I A N 
. 4 4 6 
1 5 
5 3 ? 
6 
a 
4 2 0 
4 2 0 
9 9 0 
4 7 1 
' . ? ! 
4 2 1 
OU EN 
I L L E , C O P 
1 
2 
1 
6 
? 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
, 
1 1 4 
1 2 
1 0 
? o 
4 3 
6 9 
a 
? 6 1 
6 5 
2 8 8 
6 3 3 
6 Π 0 
6 6 6 
2 5 0 
1 4 
Italia 
' 4 
. . . 4 0' Β 
. 7 3
4 
7 ° 6 
6 4 4 
14 1 
1 4 1 
1 0 3 
• 
E X P A N S E S 
6 ? 
1 4 0 
1 5 
. a 
8 
6 5 6 
0 3 
7 7 
5 
0 6 6 
2 1 7 
6 6 6 
7 7 1 
7 6 9 
7 7 
8 7 9 
7 5 
3 7 5 
a 
7 1 1 
4 7 9 
7 
1 ? 1 
3 8 3 
5 
9 7 
1 3 
9 7 7 
5 3 a 
4 9 0 
0 4 3 
0 7 7 
0 7 1 
a 
1 6 
7 ' ? 
R 
9 5 
a 
l . ' l 
2 7 B 
a 
7 9 9 
3 9 
4 
1 0 0 
a 
7 ? 
4 ? 7 
3 3 8 
4 1 3 
3 8 3 
9 6 6 
4 7 7 
9 7 1 
2 2 0 
4 5 6 
6 ' 
. . ? 
. 1 
. . . Π 
7 ' 
6 4 
9 
9 
1 
­
8 1 6 
4 ' . 
. 6 1 
a 
1 0 ' 
6 
7 
a 
1 ! 
1 9 
. ' 8 6 
1 3 4 9 
9 ) 9 
4 7 0 
4 3 0 
1 3 6 
. a 
• 
1 575 
1 5 
4 
7 
. ' . . . . . . a 
a 
1 6 
? B 
1 6 4 7 
1 6 0 1 
4 6 
4 6 
? 
• 
EN F I B R E S 
F A U X O U D E C H E T S DE 
TS M I N E R A U X 
2 5 
, 1 9 0 
7 ? 9 
3 
a 
1 ? ? 
6 6 9 
5 4 6 
1 2 3 
1 2 3 
1 ? ? 
. 
1 4 
7 3 7 
. 9 4 7 
a 
a 
4 7 ? 
1 6 7 ? 
1 1 9 9 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
1 
C O M P O S I T I O N S A B A S E 
6 8 1 0 . 1 0 PLANCHES,PLAOUES,PANNEAUX,CARREAUX ET S I M I L . 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEOE 
OANEMARC 
2 
6 
2 
0 1 4 
? 9 1 
1 0 5 
1 7 8 
4 6 
6,9'. 
3 7 
8 1 7 
2 6 6 
. ' 7 6 
a 
4 2 1 
4 
2 7 0 
a 
a 
• 
2 5 2 
. 6 1 
? B 6 
a 
7 3 ' · . . • 
1 5 
3 1 9 7 
a 
1 4 3 6 
1 
2 
. . 1 
D E 
. 1 
3 2 2 
a 
2 
2 2 
? 1 5 
6 6 9 
3 2 5 
7 6 4 
7 6 ' . 
7 6 4 
­
B O I S , 
1° . . «" . . 6 ' . 
16,4 
1 0 7 
• 57 
6 7 
6 7 
P L A T R E 
N O N O R N E M E N T E S 
1 
2 
3 9 5 
7 1 5 
4 4 
. 4 1 
îaa 1 7 
3 1 7 
2 6 7 
1 6 7 
3 
17 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
poys 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 ? 
1 0 4 0 
W A R E N 
W A R E N 
W A R E N 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W A N D ­
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
O ' O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
l o n o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W A R E N 
W A R E N 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W A P E N 
W E L L P 
o r i 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
e z e m b e r — 1 9 7 1 — J a n v l e r ­ D é c e n 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 
2 1 
2 5 3 
1 3 7 
6 6 
4 4 
4 3 
2 1 
1 5 8 
1.13 
9 9 6 
4 0 4 
5 9 5 
2 7 
8 2 ? 
4 6 3 
1 6 6 
7 4 2 
7 1 6 
6 1 7 
E W A R E N A U 
1 
1 
1 5 2 
6 6 6 
3 3 
2 9 3 
1 6 3 
7 0 
1 0 
4 4 
3 6 
M O 
3 3 4 
2 7 7 
" 6 
1 C 7 
ι 1 
1 
A U S Z E M E N 
A U S K 
A U S l 
3 
7Í 5 4 
3 4 
e 
2 
2 2 7 
2 1 4 
1 2 
1 2 
5 
. L K S 
E I C H 
2 5 0 
3 4 ο 
4 4 3 
7 4 6 
7 0 9 
4 6 8 
6 1 1 
2 4 6 
3 0 6 
C 7 4 
5 9 2 
4 4 3 
3 7 4 
4 6 8 
1 0 9 
F r a n c e 
1 3 
7 
6 
6 
5 
3 9 
. 9 8 9 
. 
7 9 3 
' 7 9 
4 1 9 
4 1 9 
4 3 1 
; G I P S GD 
4 6 o 
1 ? 
1 9 
1 1 9 
4 0 
. . 3 6 
1 
7 4 7 
6 1 7 
1 3 0 
! 3 0 
6 3 
. • 
b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2 0 
1 6 
4 
4 
4 
k g 
N e d e r l a n d 
7 
? 1 6 8 1 
5 1 0 8 0 
7 0 4 
7 0 4 
6 9 7 
a C I P S H A L T I G E N 
Γ O D E R B E T O N , 
1 N D M I S C H U 
I B E TON 
1 6 
3 
2 6 
2 
4 5 
4 7 
2 
2 
7 7 4 
5 8 5 
6 3 0 
2 2 
. . 3 C 7 
6 1 7 
0 1 0 
8 C 7 
3 0 7 
. • 
1 1 6 
7 5 
1 1 0 
7 
ï 
7 6 1 
? 6 4 
7 
7 
5 
■ I I I 
QUANTITÉS J 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 2 
. 4 ° B 7 1 
2 8 3 1 3 1 
7 7 0 7 6 
5 5 ? 5 4 
5 6 3 3 
5 6 3 3 
4 9 8 2 1 
G E M I S C H E N 
2 0 8 
9 3 
1 1 
1 3 
8 
3 3 5 
' 1 3 
2 2 
2 2 
1 4 
. 
1 1 9 
8 0 0 
7 
4 0 4 
0 9 7 
2 0 
3 9 7 
7 1 5 
6 6 2 
5 6 ? 
1 3 1 
1 1 9 
9 
8 
4 5 
. 3 6 
1 3 
8 
. 5 
2 7 
1 5 4 
9 8 
5 7 
5 6 
2 ? 
1 
1 
. 
I t a l i a 
7 1 2 9 
7 1 2 9 
. . . ■ 
2 7 
4 
. 7 1 
. 1 
. . 4 
­
1 1 3 
1 0 ? 
1 ! 
1 ! 
3 
. . 1
3 E T 0 N W E R K S T E I N E U N D D E R G L . , 
N G , A U C H 
1 
3 2 
4 5 
8 0 
8 0 
B E W E H R T 
9 9 ' 
5 4 
3 1 2 
8 8 0 1 2 
6 
2 3 8 6 7 
1 8 " 6 7 
5 3 
5 ' 
5 ; 
U N D B O D E N P L A T T E N A U S Z E M E N T O D E R 
2 
6 7 
E l e 1 1 ! 
1 
' 3 4 
3 2 C 
? 
·. i 
4 5 1 
1 5 7 
1 3 2 
5 7 0 
5 2 6 
7 6 7 
1 4 9 
2 0 3 
7 ' ? 
4 4 3 
7 5 4 
8 3 1 
4 7 2 
4 2 1 
9 0 7 
5 2 
A U S Z E M E N 
A U S K 
1 5 2 
7 6 0 
2 1 5 
I l i 
1 4 
1 
I S 
2 í 
7 
2C 
2 
1 4 
1 C S S 
i o n εε 1 3 
7 1 
1 4 
A U S A 
L A T T E N 
i s 
4 C 
4 
16 
2 
2 2 
3 
1 6 
1 2 6 
8 1 
» L K S 
2 9 8 
3 ? 7 
3 8 7 
5 8 5 
1 2 6 
4 8 4 
7 3 1 
2 9 2 
3 6 4 
6 2 4 
' 3 0 
9 3 6 
7 Γ 9 
2 2 1 
4 8 7 
5 3 1 
1 1 9 
1 1 
5 4 5 
J B E S 
A L S 
3 7 3 
2 0 4 
0 9 6 
0 1 9 
0 7 3 
9 2 3 
1 2 4 
4 3 4 
3 2 
7 6 ' 
0 7 4 
7 0 4 
0 1 9 
7 3 6 
2 ? 
1 
3 3 
1 
6 4 
6 2 
! 1 
1 5 7 
7 2 3 
1 2 6 
' 6 0 
. 4 ? 
. 3 1 9 
3 1 2 
3 6 6 
4 4 6 
3 5 7 
4 2 
4 9 
1 
6 4 
3 
1 
6 0 
6 f l 
Γ O C E R B E T O N , 
• N O M S C H U 
7 7 
2 3 
4 3 
4 
1 
1 
1 5 4 
1 5 0 
3 
? 
2 
3 6 8 
5 2 9 
8 2 0 
5 7 6 
3 ? ? 
. 6 7 ?
. 6 9 ? 
. 
7 0 5 
4 9 ? 
9 0 2 
8 9 1 
1 9 4 
1 1 
• 
Γ Ζ Ε Μ Ε Ν Τ , 
B A L M A T E R 
1 1 
1 1 
t 
2 2 
5 
6 3 
? ' , 
a 
4 0 5 
1 4 
4 7 1 
5 6 ? 
. a 
. . 7 6 2 
1 5 6 
9 6 5 
7 C 6 
8 0 4 
NG 
2 3 
1 6 5 
2 9 
2 1 9 
2 1 9 
3 6 4 
3 5 e 
2 2 
1 8 6 4 
4 5 6 5 
3 8 5 3 2 
3 6 0 3 2 
2 6 
'" 2 6 
6 1 ? 
3 4 6 
1 8 
? 3 2 
1 1 
8 
1 9 9 7 9 
1 9 9 2 0 
9 
9 
9 
B E T O N 
3 3 6 
3 7 7 ? 1 
2 6 
1 6 8 
6 B 5 1 2 6 
1 1 7 
7 
6 9 2 1 7 6 
5 6 5 1 7 5 
1 2 6 1 
1 2 4 1 
1 2 4 1 
3 
5 6 4 
7 2 6 
5 4 6 
2 7 6 
4 8 8 
6 0 5 
? 4 6 
6 3 7 
1 1 2 
5 2 5 
4 1 6 
4 1 6 
1 0 9 
7 5 1 
6 1 9 
6 0 4 
0 2 6 
6 5 0 
1 4 9 
1 5 4 
7 6 7 
1 2 9 
8 4 5 
0 0 0 
6 4 5 
6 4 5 
7 1 6 
• 
8 2 
. a 
4 
. . . 
• 
1 4 3 
8 6 
6 8 
5 B 
. • 
9 0 
1 7 0 
9 0 
3 0 
' 0 
a 
• 
< E I N E W A N D ­ U N D B O D F N P L A T T E N ; 
6 8 0 
2 3 0 
5 7 2 
2 1 6 4 5 
6 6 1 
1 
1 4 
4 7 
1 9 1 2 7 7 
1 2 9 2 7 7 
6 ? 
6 Î 
1 5 
1 1 5 1 7 7 
8 5 6 4 1 
1 8 6 
3 8 3 
8 7 ? 7 
1 5 1 
2 3 1 5 
2 5 
6 
2 0 
9 0 
1 4 
3 0 7 4 4 7 
1 7 5 3 6 3 
1 3 ? 8 4 
1 3 6 9 
3 9 
ί 1 4 
6 9 5 
6 6 1 
3 8 6 
. 7 6 7 
1 2 6 
7 0 3 
2 7 8 
0 7 2 
6 1 9 
3 5 ' 
9 3 4 
5 4 5 
4 2 9 
1 1 5 
1 3 ! 
8 2 7 
. 9 3 4 
Z E L L U L O S E Z E H E N T O D E R D E R G L . 
I A L 
1 
4 7 5 5 
. 2 5 1 4 0 
2 0 0 4 
1 
1 
9 4 5 
7 6 3 3 7 
8 1 6 3 5 
1 0 7 1 3 
8 3 ' 2 
3 
3 8 6 
B 8 
2 5 ' 
3 2 ( 
1 
7 
3 0 
2 0 
3 6 5 
9 1 ! 
° 4 4 
a 
1 1 9 
a 
1 2 4 
4 3 4 
a 
. 6 6 4 
6 8 7 
5 5 0 
3 5 7 
B C B 
2 7 
. 1 6 6 
. 1 9 
. 2 0 
5 
1 0 
• 
1 7 7 1 
9 9 5 
2 7 6 
2 6 6 
4 4 
. I O 
4 2 6 
5 ' 
9 2 ? 
8 7 
1 2 5 4 
? 7 4 5 
4 8 1 
ι ρ « 
N I M E X E 
Ι» Γ I 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
! D 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S U I S S F 
AI1TP I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
I N T R A - C E 
F X T P A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 3 
1 0 
3 
? 
7 
F r a n c e 
3 2 
3 7 6 
4 5 
2 6 
7 7 7 
1 2 
9 2 0 
8 3 3 
0 3 7 
3 1 0 
2 ? 7 
7 7 8 
6 8 1 0 . 9 0 A U T R F S O U V R A G E S E N 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 8 1 1 
F R A M C F 
B F L 5 . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
Ρ Ο Υ . U N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T P A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. Α . Δ Ο Μ 
C L A S S E 3 
O U V R A 
A R M E S 
6 8 1 1 . 1 0 O U V R A 
C O I 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
O ' O 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ì O ' O 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M 0 Ν D F 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
G E S E N 
2 4 
1 9 0 
7 6 
4 5 
■ 8 0 
9 6 
1 4 
4 0 
1 0 
5 3 
5 9 9 
3 6 6 
? ? ? 
2 3 1 
1 5 7 
1 
. 2 
C I M F N T 
1 
1 3 
4 4 
. . • 
1 7 8 
8 0 1 
3 2 7 
3 2 7 
2 8 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
9 7 9 
6 9 3 
2 4 1 
7 4 ! 
7 3 4 
• 
4 
4 
a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 6 
6 6 7 6 
6 4 E 4 
1 9 ζ 
4 1 
4 1 
1 6 
P L A T R E OU E N C O M P O S I T A B A S E 
a 
1 2 9 
6 
4 
6 0 
4 6 
. . 3 
2 
2 5 0 
1 8 8 
6 7 
6 2 
5 0 
a 
• 
9 
. 6 
1 6 
7 
4 
2 
. 1 
• 
4 7 
3 4 
9 
9 
7 
. . • 
B E T O N OU P I F R R E 
, YC L E S O U V R A G E S F N C I M F N T DE 
G E S E N 
! 1 
1 
5 
4 
6 8 1 1 . 3 0 * l C A R R E A U X E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A M C F 
B F L G . L I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
3 
1 
1 ! 
1 7 
Ï ? 
6 8 1 1 . 9 0 « 1 O U V R A G E S E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 D 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 8 1 2 
F R A N C E 
B r L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H F C O S L 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
D U V R A 
5 
! 1 
9 
4 
1 
1 
3 5 
3 0 
4 
4 
4 
;ES EN 
B E T O N 
1 4 3 
0 5 7 
3 9 0 
3 9 9 
6 1 
1 0 
4 5 P 
1 0 
5 ? 
4 6 8 
9 5 1 
5 3 8 
5 3 7 
4 3 ? 
1 
C I M F N T 
1 1 0 
B I O 
5 9 4 
3 5 9 
7 9 6 
4 7 
1 ! 
1 ? 
6 2 
5 5 
8 5 2 
6 7 0 
1 Q 2 
1 3 9 
1 3 0 
7 
C I M E N T 
1 3 0 
1 0 6 
2 5 4 
0 0 ? 
3 8 5 
9 7 7 
5 ? 5 
6 9 7 
4 4 0 
1 3 7 
? 0 4 
4 6 4 
5 9 5 
8 7 9 
7 1 8 
2 4 4 
0 2 8 
2 
4 7 1 
L E G E R 
, 
1 
2 
3 
3 
. 4 4 0 
7 7 
3 7 5 
4 
. . . 5 ' 
9 4 8 
6 9 6 
5 ? 
6 ' 
a 
• 
6 8 
7 5 3 
6 2 0 
1 4 6 2 
1 4 6 1 
3 E T 0 N O U P I E R R E 
. 2 6 7 
5 
3 6 
1 4 7 
a 
. 2 
. 4 0 
6 6 2 
5 0 5 
5 7 
5 4 
2 
3 
, Β Ε Τ Ο Ν 
2 
1 
6 
5 
! I 
1 
B O 3 
7 8 7 
3 8 3 
4 7 ? 
9 5 5 
. . ! 6 0 
. 1 2 8 
■ 
6 9 9 
4 6 ? 
2 4 8 
2 4 6 
1 1 6 
2 
• 
5 3 
a 
7 5 6 
8 8 
1 7 4 
1 0 3 2 
1 0 2 6 
6 
6 
6 
­
O U P I F R R F 
4 6 5 
. 3 7 9 1
1 0 1 4 
1 4 6 
. . 7 
. . 9 
• 
5 4 2 7 
5 4 1 6 
1 1 
1 1 
2 
. • 
4 : 
9 
7 
7 4 
2 
1 0 
9 4 
6 7 
3 7 
7 7 
26 
i o 
3 7 8 
1 
2 6 
7 6 1 
5 
6 9 5 
1 9 6 
5 0 0 
7 3 0 
7 0 6 
7 6 ? 
D E 
9 
1 6 
1 4 
a 
2 0 
1 9 
1 0 
a 
5 
3 9 
1 3 4 
5 9 
7 5 
7 5 
3 0 
a 
. • 
I t a l i a 
4 0 1 
4 9 1 
. . a 
• 
1 L A T R E 
6 
6 
a 
1 6 
a 
3 
. 6 0 
1 
' 
7 8 
2 ? 
1 0 
4 f l 
4 4 
. . ? 
A R T I F I C I E L L E , M E M E 
L A I T I E R O U 
1 
1 
1 
3 
4 3 6 
4 0 ? 
1 
9 ? 0 1 
9 2 0 
EN G R A N I T O 
2 1 
3 1 
5 6 0 
. 6 5 
1 0 
4 5 7 
1 0 
■ 
1 6 0 
6 6 8 
4 6 2 
4 8 1 
4 8 1 
Ι­
A R T I F I C I E L L E 
1 
1 
! 
2 0 
2 1 7 1 
1 7 9 
4 8 0 9 
1 ) 
9 0 0 1 1 
8 9 7 1 1 
1 ? 
12 
1 ; 
A R T I F I C I E L L E 
6 
1 
8 
8 
3 3 4 
5 5 1 
5 6 ) 
9 1 
? 
' . 
1 ° 
1 
4 
1 
7 6 0 1 5 
2 4 3 
Π 
17 
' . 
1 1 
3 
2 
2 
A M I A N T E ­ C I M F N T , C E L L U L O S E ­ C I M E N T E T 
6 8 1 2 . 1 1 P L A Q U E S O N D U L E E S P O U R L A 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 4 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C D S L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 
3 
1 
1 
3 
6 
5 6 3 
4 0 5 
3 7 7 
0 7 4 
1 8 3 
1 3 5 
1 1 
2 1 
1 3 
1 9 8 
1 6 0 
6 4 5 
9 3 9 
6 0 0 
1 
3 
1 
. 6 4 1 
1 
7 0 3 
! 4 0 
. . . . 1 9 8
8 
2 8 2 
1 8 8 
7 0 0 
C O N S T R U C T I O N 
5 7 
. 1 6 
? 1 
4 ! 
1 3 ? 
0 1 
2 
3 
2 
3 3 7 
2 2 9 
3 4 ' 
9 4 
0 0 6 
9 1 0 
1 
2 
1 
Ο? 
3 7 6 
8 3 3 
. 0 4 6 
3 6 
1 1 
1 0 
5 ? 
6 
3 6 ? 
? 3 A 
1 1 5 
1 1 6 
1 1 0 
■ 
S F 
6 1 7 
7 7 3 
6 8 0 
. 6 7 6 
1 9 
6 ? 3 
8 9 5 
? 7 9 
1 8 3 
5 ? 
4 6 4 
0 1 3 
5 9 5 
4 1 7 
9 5 ' 
9 0 0 
. 4 6 4 
? 
. 
2 
. 
. . • 
8 
6 
? 
? 
. • 
7 
6 
1 
1 
. • 
C A R R E A U X 
1 1 5 
2 3 
7 4 
. 1 
. 1 
4 
? 
• 
1 9 6 
1 7 ? 
2 5 
1 7 
6 
. 7 
S Í M I L . 
1 4 3 
3 ? 9 
3 6 0 
. 7 3 
11° 
? 1 
. 9 6 
4 ? 8 
4 2 5 
3 6 5 
7 0 
4 
1 3 5 
1 ? 
5 6 
' 3 8 
3 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
PLATT 
ABMFS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
C36 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PLATT 
FUER 
ABMFS 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
06? 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
BAUHA1 
Β INDU). 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 7 ? 
D 3D 
0 34 
0 4 ? 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAREN 
BAUMAI 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 62 
4 00 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 40 
BEARBE 
DER TA 
GRÜN DL 
BEARBE 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
44 
' 7 
1 
16 
EN AUS 
2?3 
4 0 6 
570 
326 
F rance 
28 90? 
22 9 1 7 
a 
5 985 
ASBESTZEMENT 
SUNG VON 4 
1 
3 0 
2 
5 
ι 44 
: 34 
10 
IC 
5 
4 9 2 
6 0 1 
1 7 1 
232 
68 
360 
103 
6 56 
7 8 0 
564 
2 1 t 
189 
52 3 
2 7 
) X 6 0 CM 
. 22 4 8 4 
, 1 8 1 3 
, . 4 
­24 3 0 0 
24 2 9 7 
4 
4 
4 
EN FUER BAUMATERIAL 
1AECHER ODE 
>UNG VON 4 Í 
12 
65 
1 
' 4 
' 6 
1 
5 
1C6 
64 
22 
2C 
1 1 
1 
684 
5 3 8 
397 
2 9 4 
' 5 6 
996 
694 
167 
238 
86 
073 
2 5 4 
390 
206 
169 
C36 
553 
184 
033 
ROHRFORM­
4 
31 
' 2C
17 
3 
3 
2 
62 
6C 
2 c 
IS 
12 
7 
ERIAL 
129 
482 
2 ° 9 
7 4 7 
650 
125 
172 
0 1 0 
197 
0 8 1 
990 
117 
66 2 
639 
329 
143 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
947 1 
1 
945 1 
FUER OAECHER 
4 7 9 
H 
2 
140 
, 
6 3 0 3 
63C 
a 
. ­, AUSGEN. 
3 
QUANTI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
9 2 7 10 
2 
9 2 ? 7 
19? 
223 
6 5 9 
O o 9 
DOER FASSADEN 
311 
5 3 7 
7 7 ° 
■ 
12f 
127 
. • 
9 
15 
5 
10 
10 
q 
' 2 6 
170 
160 
, 6 3 
' 6 0 
70 
653 
604 
6 2 4 
160 
153 
4 3 7 
27 
I t a 
? 
? 
1 
MIT 
ia 
' 6 6 
765 
0 1 0 
• MAX. 
4 7 6 
4 10 
. . . a 
29 
­
9 1 8 
386 
32 
' ? 
32 
• WELLPLATTEN UND PLATTEN 
R FASSADEN AUS ASBESTZEMENT MIT 
) X 60 CM 
. 3 2 7 8 
. 1 2 7 6 
172 
163 
. , 
a 
169 
2 1 0 
• 
5 3 6 6 
4 72 6 
6 4 1 
4 7 9 
169 
1 55 
1 44C 
3 3 : 
205 
31 î 
■ 
2 30C 
1 986 
314 
314 
314 
­
6 
21 
2 
1 
32 
30 
1 
1 
1 
242 
3 4 ­
a 
74 5 
1 9 7 
. 28 
. . . a 
224 
? 8 7 
827 
456 
4 5 ' 
226 
4 
4 
37 
1 
6 
9 
60 
43 
17 
16 
7 
UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE ALS 
. 2 320 
a 
2 2 9 
2 0 0 9 1 
7 
. 2 9 9 1
2 84 
1 288 
27 242 
22 6 4 0 
4 602 
3 282 
8 
1 370 
2 585 
. ?62 ao 160 
a 
. 19 
82Ô 
3 9 6 1 
3 0 9 1 
869 
19 
. 8 5 0 
28 
3 
32 
32 
°a 6 0 6 
. 4 3 3 
6 5 4 
7 0 2 
1 4 ' 
6 6 0 
6 
2 
5 5 4 
1 
13 
16 
2 
13 
13 
13 
MAX 
6 9 0 
5 8 3 
0 3 3 
. 6 4
235 
6 94 
1 1 2 
170 
6 
8 9 ' 
0 4 3 
• 
6 2 3 
395 
233 
' 3 5 
270 
893 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
71? 
8 ' 7 
22 
6 4 
a 
0 3 5 
. 77 
6 8 
7 7 
22 
a 
166 
6 79 
2 3 6 
' 9 ' . 
373 
2 0 6 
27 
BAUMATERIAL 
4?? 
636 
16 
, 399 
1 1 4 
1 7 ' 
a 
a 
4 1 9 
122 
393 
729 
310 
3 1 0 
4 1 9 
2 
2 
? 
2 
20 
. 71 
. . 4 
. a 
9 1 ' 
• 
9 6 3 
41 
9?2 
9 2 2 
0 
. AUSGEK. P L A T T E N , ROHRE, ROHRFORM­ UND ROHRVER­
GSSTUFCKE 
7 
1 
1 
12 
10 
1 
1 
352 
2?5 
100 
3 9 8 
6 74 
631 
10 
25 
900 
5 0 
700 
951 
750 
677 
725 
73 
AUS ASBEST 
ERIAL 
6 
6 
7 
1 
1 
1 
ITETEP 
R I F N R . 
230 
3?7 
178 
767 
?04 
552 
34 
54 
247 
63 
613 
205 
4 0 9 
162 
072 
2 4 7 
a 
4 218 
23 
1 0 0 4 
90 
2 9 1 
a 
. 9 0 0 
• 
6 534 
5 3 3 6 
1 198 
1 195 
2 03 
3 
6 9 
. . 74 
226 
. ? ? 
. . . ­
3 4 ? 
319 
?? 
23 
23 
• 
1 
1 
1 
­ CDEP ZELLULOSEZEMENT 
. I 354 
11 
51 
171 
3 3 3 
. . . • 
1 533 
1 5 8 6 
3 « 7 
7 4 7 
3 3 3 
• 
18 
. 6 3 
9 9 
1 
131 
6 
. . 4 
3 7 7 
186 
141 
141 
137 
­A S B E S T ; ASBESTWAREN, 
6 8 1 4 
4 
4 
4 
6 0 
6 0 5 
152 
10 
846 
835 
13 
13 
13 
• UND 
8 
0 9 0 
a 
9 4 
. 9 4 
a 
a 
. ­
2 8 5 
197 
9 4 
94 
9 4 
• 
1 
1 
3 
3 
DERGl 
' 
1 3 1 
40? 
5? 
. 7 8 4 
, 10 
7 
, • 
465 
771 
95 
?5 
?5 
7 0 
a , K E I N 
8 4 
7 5 1 
9 9 
. 3 2 
122 
23 
54 
247 
53 
478 
9 6 6 
5 1 2 
265 
212 
7 4 7 
AUCH BEWEHRT,AUSGEN 
; GEHISCHE AUF GOUNDL.VON 
AGE VON ASBEST UND 
ITETEP ASBEST 
13 
57 
4 5 
37 
38 
. . a 
2 
10 
MAGNESIUMKARBONAT 
? 
3? 
a 
. * 
a 
a 
45 
. ?3 
ASBEST 
6 3 
. , 6 
, 3 6 ' 
a 
8 
, 5 0 
511 
90 
421 
4 2 1 
3 7 1 
­
120 
1 ' ? 
a 
7? 
. 272 
5 
. . 6 
5 9 0 
275 
' 1 5 
7 1 6 
791 
• .WAREN 
ODER AUf 
UND WAREN 
1 
25 
. 35 
5 
DARAUS 
16 
. a 
. " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1070 
1021 
1 0 4 0 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
6 8 1 2 . 1 2 ARDOISES EN 
o o i 
0 0 2 
0 0 7 
0 O 4 
CO 5 
0 1 0 
0 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
SIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ' 
M A X . 
3 
! 
5 
ι 
1 
1 
ï 
' 8 ° 6 1 6 
1 6 0 
.3 61 
France 
1 486 
1 ? 0 6 
. 2 3 2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 
4 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
° 6 
9 6 
560 
173 
3? 
4 ? 2 
A M I A N T E ­ C I M F N T POUR TOITURES OU FACADES 
40 X 
164 
1 9 9 
4 9 
, ' 70 
20 
2 8 6 
15 
1 6 0 
123 
6 6 ' 
471 
4 7 0 
3C8 
1 
6 8 1 2 . 1 4 PLAOUES POUR LA 
0 0 1 
00? 
007 
00 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
062 
400 
7 3 2 
l o o o 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ARDOISES EN 
SIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ' 
MAX. 
1 
10 
2 
17 
13 
4 
4 
1 
6 0 CM 
2 1 6 ' 
a 
1 74 
a 
. ! 
2 336 
2 336 
1 
1 
1 
• 
3f 
' 7.2 
. a 
4P 
302 
2° 
5 0 774 
5 0 
. . • 
CONSTRUCTION, SAUF PLAOUES 
1 
? 
ι 1 
1 
36 
702 
4β 
20 
7 6 6 
1 ' 
16D 
. '74 
8 0 6 
4 6 3 
4 6 7 
3 0 6 
1 
ONDULEES 
AMIANTE­C IMFNT POUR TOITURES OU FACADES 
40 X 
5 " 7 
888 
3 0 7 
532 
74 
94 1 
866 
6 0 
4 6 
11 
59 
0 5 6 
115 
574 
4 0 3 
166 
107 
975 
4 0 
6 0 CM 
' . ' .6 
a 
1 4 9 
17 
4 0 
. . . , 9 
5 4 
. 
723 
6 1 2 
1 1 1 
101 
4 1 
9 
6 8 1 2 . 1 5 TUYAUX, GAINES FT ACCESS 
Γ 0 1 
00? 
0 0 3 
00 4 
0 05 
0 3 6 
03 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
IODO 
í o i o 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
BFLG.L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL 1E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHEC3SL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
3 
? 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
501 
363 
?9 
687 
372 
27 
864 
264 
?99 
? 3 ° 
0 6 ? 
3 1 1 
7 5 0 
508 
9 1 7 
24? 
297 
a 
52 
2 2 5 9 
3 
a 
776 
? 9 
112 
3 0 7 0 
2 6 0 7 
423 
' 0 8 
■3 
1 14 
1 4 Γ­
ΙΟ? 
4P 
a 
' 1 ' 
, . , 1 
, 5 
• 
513 
?94 
?19 
219 
714 
• 
481 
3 2 1 ' 
3?3 
188 
, 14 
, . 
60 
4 280 
4 018 
26? 
26? 
2 0 1 
1 
6 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
.DE TUYAUTFRIE POUR LA 
2 92 
? ? 
76 
16 
. Β
, 56 
44? 
3 74 
■ 6 9 
12 
. 57 
6 8 1 2 . 1 9 MATFRIAUX.DE CONSTRUCTION, AUTRES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 0 
0 3 4 
0 4 2 
7 3 ' 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FT ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNF 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 1 2 . 9 0 OUVRA' 
0 0 1 
oo? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
1040 
6 8 1 3 
6 8 1 3 . 1 0 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 
1 
1 
ES EN 
57 
0 0 3 
17 
2 4 ' 
166 
3 0 4 
25 
11 
105 
17 
947 
477 
4 70 
4 6 5 
3 4 ? 
5 
4 9 4 
1 
176 
70 
161 
. a 
106 
95B 
701 
?67 
757 
1 51 
17 
I I 
7 7 
4 
. a 
. • 
69 
66 
4 
4 
4 
■ 
10 
3 4 0 7 
a 
5 0 0 
a 
. . a 
. 1 ° 
3 940 
3 9 1 7 
22 
4 
. 19 
1 
2 
1 
1 
1 
936 
6 2 0 
193 
67 
1 ?0 
866 
' 6 
39 
1 
48 
9 9 ' 
. 
9 2 7 
B16 
1 1 1 
0 6 3 
0 6 2 
48 
I t a l i a 
' 0 ' . 
' 0 4 
1 4 6 
D I M F N ­
4 4 
' 4 
a 
m # ? 
80 
76 
' ? 
' 
FT 
D I M E N ­
40 
6 0 8 
6 
1? 
7 8 Ó 
. 1 1 
7 
9 
' 
56 
1 131 
66 8 
4 6 3 
4 6 2 
4 0 7 
2 
CONSTRUCTION 
198 
1 6 9 
3 
. 4 3
? ? 
3 8 4 
. . 6? 
371 
4 0 O 
96 3 
9 1 1 
9 1 1 
52 
QUE PLAOUES,TUYAUX 
5 
2 8 8 
. 19 
7 
6 
. ­
3 2 1 
313 
6 
Β 
6 
A M I A N T E ­ C I M F N T , CELLULOSE­CIMENT ET 
SAUF MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
66 
105 
73 
83 
6? 
5 3 7 
76 
?? 
' ? 
7? 
0 4 6 
390 
657 
6 ' 5 
595 
22 
. ι 36 
5 
2 1 
7 ? 
? 7 0 
1 
. . 1
671 
744 
276 
' 7 6 
? 7 4 
. 
16 
. 7? 
73 
6? 
? 
. a 
5 
135 
6 6 
7 0 
7 0 
65 
3 
616 
16 
? 9 
. a 
• 
6 6 3 
6 34 
29 
7 9 
? 9 
?5 
??1 
5 
, 1 ?5 
25 
1 
■ 
4 1 1 
3 7 7 
34 
79 
29 
5 
1 
4 
. . 1 
, 270 
778 
8 
?73 
273 
3 
• 
. G A I N F S 
1 0 
. ! 1 
147 
4 
a 
Ï ? 
188 
71 
167 
167 
150 
S I M I L A I R E S , 
19 
2 7 9 
4 6 
29 
57 
?1 
2? 
22 
16 
617 
3 ' 3 
1 4 ' . 
127 
1 1 6 
2? 
AMIANTE T R A V A I L L E : OUVRAGES EN A M I A N T F , MEMF ARMFS. 
OU NO. 6 8 1 4 : 
CARBONATE DE 
MELANGES A BASE D 'AMIANTE OU 
MAGNESIUM, FT OUVRAG 
AMIANTE TRAVAILLE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
11 
1? 
11 
15 
3 4 
, ι 
1 
16 
1 
6 
1 
i 
CS EN CFS 
1 
9 
7 
D 'AMIANTF 
MATIERES 
6 
6 
14 
10 
78 
26 
1 6 
119 
7 
10 
■21.0 
138 
138 
12? 
SF CEUX 
ET DE 
4 
a 
# a • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 5 0 
' ,00 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
13 20 
1 0 2 1 
WAND­
STOFFI 
C C I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FAE0E1 
C C I 
0 0 2 
0 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FAFDE 
C C I 
0 C 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 00 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 . 
SCHNU 
0 C 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A P I É 
0 C 1 
0 0 ? 
0C3­
0 0 4 
0 7 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
4 C 4 
7 ? 2 
9 54 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 3 
6 7 
4 6 1 
2 1 7 
' 14 
2 3 4 
3 9 
France 
1 13 
4 
1 3 ' 
3 
1 3', 
1 3 4 
1 0 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
3 4 
3 ' 
. ­
k g 
N e d e r l a n d 
6 
■ 
7 6 
4 8 
2 8 
7 8 
2 3 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
5 7 
1 7 5 
1 1 2 
6 7 
6 3 
6 
UNC BODFNPLATTEN AUF GRUNDLAGE VON ASBEST, M I I 
N UND B I N D E M I T T E L N 
2 6 8 
5 9 
6 3 9 
3 3 
4 7 2 
1 559 
1 07 7 
4 8 1 
4 7 9 
4 7 2 
2 
2 
; AUS ASBEÍ 
1 9 2 
7 2 
2 6 
7 6 
I I 
2 64 
1 
1 
7 9 
3 0 
1 7 2 
1 1 
9 4 1 
3 7 6 
5 6 5 
5 5 2 
2 6 6 
1 1 
2 
1 AUS ASBE! 
4 1 7 
1 2 
1 4 3 
5 7 9 
4 3 3 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 4 
1 AUS ASBE! 
3 6 
1 0 7 
6 9 
4 6 
4 3 6 
1 7 8 
' 2 
3 ' i 
4 
1 3 
5 1 
1 29 8 
2 6 0 
1 038 
1 038 
6 1 4 
, 2 3 
2 3 
4 4 
4 6 
Τ 
i 
1 2 
2 
3 1 
. a 
3 
' 5 
1 1 
8 5 
1 6 
7 0 
5 9 
3 1 
1 1 
, AUSGEN. 
. f 
ς 
1 2 
2 5 
I ' 
1 2 
! ' 1 2 
-
i c 
5 
ι 1 
3 1 
. . ' 4 
. 
7C 
3 ' 
3 7 
3 7 
3 1 
• 
I ta l ia 
6 
2 9 
7 Γ 
0 
9 
• 
F U E L L -
ZEMENT ODER KUNSTSTOFFE 
2 0 
1 0 
a 
6 
1 
3 6 
3 4 
: ι 1 
• 
1 
1 6 
5 4 
1 1 2 
. . 
! 
1 8 6 
7 ! 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 3 
• 
Τ MIT STAHLDRAHTSEELE 
5 
6 
6 
. 
• 
. 1 
1 
! 1 
1 
Τ CHNE STAHLDRAHTSEELE 
i 4 
1 
1 1 
9 
a 
. 1 1 
3 
4 0 
6 
' 4 
3 4 
1 1 
ERE,SEILE ,GEFLECHTE 
1 3 1 
Γ · 8 
9 
2 3 8 
6 
7 2 2 
2 
1 5 
6 
' 7 
1 2 
1 5 
6 2 
1 
3 0 
1 377 
4 7 9 
3 9 9 
1 9 5 
7 4 9 
2 
3 
7,PAPPE UNI 
3 8 
2 6 
1 5 7 
4 3 9 
3 5 2 
3 6 
9 
3 
1 05O 
5 7 1 
2 6 4 
1 
1 0 5 
2 
? 
. 3 
1 
5 0 
1 4 
7 4 
1 1 
6 4 
6 4 
5 0 
. • 
7 1 
. 1
! 6 4 
. , . 1 
? 
• 
9 2 
2 6 
6 6 
6 ' 
6 4 
' 1 
7 5 
. 1 6 4 
20 2 
3 9 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
2 2 7 
4 9 
6 4 7 
3 6 4 
1 3 0 9 
9 37 
3 7 1 
3 7 1 
3 6 4 
a 
1 
1 6 7 
5 5 
. 
8 
1 8 
1 
1 
3 
1 6 
1 2 0 
3 9 1 
2 2 9 
1 6 2 
1 6 0 
2 2 
? 
3 9 3 
7 
1 4 2 
5 4 ? 
40 0 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
7 
8 5 
4 4 
1 1 7 
1 7 8 
1 5 5 
2 
. 4 6 
6 3 5 
1 3 7 
49 3 
4 9 8 
29 5 
2 1 
. 2 1 
1 
5 6 
1 4 0 
4 ' 
5 7 
9 6 
9 5 
2 
1 
5 
, 2 1 
2 
. 7 ! 
. . 76 
8 
2 ' 
-
2 0 9 
2 7 
1 8 ? 
1 8 ? 
7 1 
. • 
2 4 
. • 
7 0 
2 7 
3 
? 
• 
7 
!" 2 9 
. 6 0 
. 2 ' 
1 6 8 
1 
7 
' 2 8 
5 7 
2 7 6 
? 7 6 
BO 
UND DICHTUNGSSTREIFEN,AUS ASBEST 
69 fl 
. 2 
2 1 
1 
?F 
! . . . . . 14 
. ■ 
1 4 ' 
9 2 
5 : 
5 ' 
3 1 
1 2 4 
1 1 ' 
i 
? 8 4 
1 6 3 
1 2 1 
1 7 1 
3 9 i l ' 
. 
F I L Z . A U S ASBEST 
1 6 
. 3 3 1 
2 8 4 
. . 7 
' 3 0 
6 
1 0 7 
1 
i 
, « 
4 6 
6 5 
7 
4 
3 0 
1 
1 5 
6 
. 7 
. 1 8 
! 2 0 
2 2 1 
1 2 1 
1 0 0 
9 8 
5 2 
. 3 
B 
. . B 6 
4 9 Î 
a 
. . 7 7 
5 
1 6 
9 
10 
6 5 ? 
9 2 
6 6 1 
5 6 9 
4 5 4 
? 
• MIT KAUTSCHUKZHSATZ 
1 9 
. . ? " 
9 1 
. 
7 
5 2 
2 6 
4 
9 
a 
1 0 t 
i 
i 
a 
, 
3 1 
1 
4 
1 5 7 
3 2 
, 
1 9 3 
2 1 
a 
1 0 5 
I B 
. . 7 4 
4 4 ? 
, . . 6 1 1 
' 6 7 
6 8 
. . ■ 
NIMEXE ­
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
EG­CE 
6 8 1 3 . 2 0 CARREAUX DE 
CHARGES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
E T 
2 7 
3 1 
1 5 4 
5 4 
9 9 
9 9 
3 5 
France 
2 5 
3 
4 ° 
2 
4 7 
4 7 
1 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i 
1 0 
8 
2 
2 
? 
N e d e r l a n d 
? 
• 
? 2 
1 2 
5 
9 
7 
REVETEMENT OU PAVEMENT, A BASE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
?i 
5 6 
7 5 
3 1 
3 1 
I D 
Italia 
6 
I ' 
7 
1 0 
1 0 
• D ' A M I A N T E ADD. DE 
L I A N T S , AUTRES OUE CIMFNT OU MAT. PLAST. 
1 1 6 
4 0 
! 6 8 
1 3 
2 5 8 
6 7 7 
3 4 3 
? 8 B 
2 7 8 
2 6 0 
5 
5 
. a 
2 
3 
• 
7 
6 
1 
1 
1 
a 
• 
6 3 1 3 . 3 1 T ISSUS FN AMIANTE 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L I I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
00 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 8 1 3 . 3 3 F I L S EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 7 2 ROY.UNI 
IODO M 0 N D F 
1010 INTPA­CE 
101.1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
6 8 1 3 . 3 5 F I L S FN 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
0 4 8 YDUGDSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
6 8 1 3 . 3 7 CORDONS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUFDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSF ? 
6 8 1 3 . 4 1 P A P I E Î S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L C . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
73? JAPON 
9 5 4 DIVFRS ND 
2 
1 
1 
4 0 Π 
1 5 2 
' 2 
2 5 1 
4 3 
6 0 4 
1 4 
1 6 
9 ' . 
1 3 1 
2 74 
1 6 
0 3 9 
6 7 9 
1 5 1 
1 4 2 
0 3 8 
1 6 
3 
AMIANTE 
5 9 6 
' 7 
2 09 
35 7 
6 3 7 
2 2 0 
? ? 0 
2 1 4 
AMIANTF 
2 
1 
1 
7 4 
2 1 3 
1 0 0 
1 7 0 
7 1 9 
2 1 2 
4 ' 
3 98 
' 1 
3 0 
6 7 
0 7 7 
5 8 3 
4 9 ? 
4 9 7 
9 3 2 
CORDES 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 2 6 
1 7 9 
1 6 
5 2 2 
4 2 
1 6 4 
1 2 
1 7 
5 0 
3 2 
1 6 
1 5 
6 3 0 
2 9 
4 8 
1 8 1 
0 3 4 
0 9 7 
0 9 1 
2 7 3 
3 
2 
CARTONS 
3 0 
2 4 3 
8 9 
6 0 6 
9 2 0 
3 8 
4 6 
1 2 
9 1 2 
2 1 5 
7 9 6 
2 3 
1 0 2 
1 8 
. 4 
a 
5 1 
3 
! 81 
. . . 1 3 
3 9 
1 6 
3 0 7 
5 9 
? 4 B 
2 3 ? 
1 8 1 
1 6 
AVEC AME 
. 1 ι 
• 
2 1 
2 1 
. a 
* SANS AMF 
3 
6 
5 
2 B 
. 1 7 
. 2 7 
4 
9 0 
1 4 
7 6 
7 6 
2 6 
TRESSES 
. 5 
, 7 0 
1 2 
2 6 0 
1 
2 
, . a 
1 8 3 
. • 
6 4 ? 
3 8 
4 5 5 
4 5 5 
2 7 2 
. * 
. a 
7 
6 
6 
2 0 
1 4 
6 
6 
6 
a 
• 
5 0 
a 
! 3 
4 6 
4 
7 6 
. a 
a 
1 6 
1 5 
• 
2 2 2 
1 1 7 
1 0 6 
1 0 6 
7 6 
. • EN ACIER 
. . 2 
2 
a 
2 
2 
2 
EN ACIER 
3 6 
. 3 
1 
1 0 1 
. . . 2 
3 
• 
1 6 ? 
4 7 
1 0 4 
1 0 6 
1 0 1 
5 
5 
a 
3 
1 4 
1 3 
1 
1 
1 
a 
• 
6 
4 2 
a 
1 4 8 
. 2 1 0 
a 
3 
a 
2 
3 
• 
4 1 5 
1 9 6 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 3 
a 
­
1 8 
3 
6 0 
. 2 6 2 
3 3 4 
7 1 
? 6 ? 
7 6 ? 
7 6 ? 
ET BOURRELETS, EN 
1 0 6 
. 5 
6 0 
7 
1 4 4 
6 
1 
1 
. . a 
8 7 
. • 
4 2 4 
1 B 6 
? 3 9 
2 3 9 
1 5 ' 
. ­
1 9 
5 7 
. 7 5 0 
7 
7 5 1 
1 
. 1
. . . 5 9 
. • 
6 4 1 
3 2 7 
3 1 3 
3 1 3 
? 5 4 
. • ET FEUTRES 0 Ά Μ 1 Α Ν Τ Ε ADDIT 
. 61 
. 4 6 9 
3 3 9 
. 1 0 
3 1 3 
2 
1 90 
2 ? 
. 1 6 
1 6 
. . 3 5 
1 0 ? 
. 4 6 
1 
1 5 4 
, ' . . ? 
1 
7 5 
. 4 9 
6 1 
4 
a 
. . . 1 6 
. . * 
1 0 6 
3 5 
1 5 5 
a 
2 1 3 
5 3 ? 
3 0 ? 
2 3 0 
2 30 
2 1 3 
■ 
■ 
3 3 3 
1 1 5 
. a 
3 6 
4 8 
1 4 
11 
5 
5 4 
1 B 0 
• 3 0 ' . 
4 8 4 
3 ? 0 
3 1 7 
7 B 
a 
3 
5 80 
1 4 
2 0 6 
8 0 6 
5 9 4 
2 1 1 
2 1 ! 
2 1 1 
1 6 
1 0 6 
. 1 6 4 
2 1 5 
2 1 ? 
. ? 1 4 
1 4 
. 5° 
1 0 9 0 
3 7 5 
7 1 5 
7 1 6 
4 ? 6 
AMIANTE 
1 3 3 
1 1 7 
1 1 
. 2 1 
7 7 
4 
1 6 
4 6 
. 1 0 
. ? 3 3 
7 9 
2 7 
7 3 3 
2 8 2 
4 5 1 
4 49 
1 4 5 
. ? 
A R T I F I C . 
6 
a 
4 
1 
3 ° 
5 ° o 
o o 
4 0 
3 9 
6 
6 
17 
1 
4 
7 
a 
8 0 
a 
' 6 9 
4 7 
3 7 
• 
2 9 1 
2 3 
2 6 8 
2 6 8 
9 0 
a 
• 
1 6 
. 1 
7 9 
2 ? 
7 
7 
1 
6 
3 1 
4 ! 
a 
1 1 3 
. 7 6 
1 8 4 
5 
. 4 
4 1 0 
7 6 
3 3 4 
3 3 4 
1 1 ? 
6 ° . . 1 3 3 
. 4 4 3 
. . . 3 ? 
6 
1 5 
1 1 3 
. 7 1 
8 4 1 
? 0 ? 
6 3 ° 
6 3 6 
4 5 0 
? 
-
. D E CAOUTCHOUC 
1 
1 5 7 
8 9 
. . 3 4 
. 1 
. 8 7 
2 ? 
. 1 0 ' 
■ 
1 7 
. . 6 5 
4 1 8 
. . . 4 4 5 
1 2 6 
1 6 6 
. . * 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
ÍOCC 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 040 
Ρ AP I El 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
10 00 
Î D I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ASBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 00 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEMIS 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
2 
1 
6 0 o 
7 1 U 
8 9 6 
8 8 1 
9 4 9 
1 3 
, Ρ AP Ρ E UNC 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
IWAREN 
2 
4 
1 
ζ 
i 2 
2 7 0 
2 4 2 
2 8 9 
4 ° 3 
1 5 5 
3 2 
1 6 
67 7 
3 3 9 
4 8 4 
0 4 0 
2 ' β 
7 4 1 
7 1 1 
2 3 0 
1 0 
N I C 
2 7 1 
6 6 
9 9 
6 3 5 
3 7 6 
0 2 9 
1 1 
4 7 8 
9 
7 9 
1 0 3 
1 0 8 
1 1 6 
7 2 
1 3 1 
1 
6 6 9 
6 37 
1 6 3 
1 4 1 
6 0 6 
4 
I B 
.HE AUF DEP 
France 
1 126 
3 9 6 
7 7 1 
7 30 
6 1 6 
1000 
Be lg . ­Lux . 
l<8 
N e d e r l a n d 
Q U A N TITlS 
Deutsch land 
(BR) 
2 5 7 1 2 ° 
4 1 S 3 
2 1 7 70 
2 1 6 70 
? ! 5 
F I L Z . A U S ASBEST 
5 3 
9 
1 5 
2 0 
. . , 2 1 6 
3 1 8 
8 1 
' 7 7 
2 3 7 
2 0 
. 
* 
5 3 3 
1 6 2 
3 70 
3 5 7 
3 ? 
1 3 
I t a l i a 
1 5 6 1 
6 ? 
1 506 
1 506 
1 0 6 4 
­OHNF KAUTSCHUKZUSATZ 
4 3 25 
1 0 7 
1 7 7 
9 2 5 1 
4 7 
f' 
7 1 ' 
2 6 1 
3 0 , . 7 4 1 44D 
1 752 
1 8 4 
5? 1 568 
5 ' 
4 P 
1 568 
5 4 
­
1 
1 
? 
? 
HT I N 6 8 1 3 . 2 0 B I S 43 ENTHALTEN 
9 
4 0 
7 7 ' 
7 1 5 
5 7 ? 
? 
1 6 2 
1 
5 6 
. 1 0 
2 5 
. . 1 
1 4 6 1 
6 3 5 
6 4 6 
0 3 ? 
7 9 7 
1 
1 7 
1 1 7 58 
1 
1 5 
1 0 5 320 
4 0 15 
4 6 
4 < 
3 7 ! 
2 7 3 
1 0 
1 0 ! 
4 " 
GRUNDLAGE VON A! 
VUN ASBEST UNO MAGNE SI UMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 7 
3 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
WAPEN 
OER G 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 ' 4 
0 3 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
R E I B U 
LAGE 
I N VE1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 C 4 
4 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
2 
2 
7 3 7 
5 5 
1 1 4 
3 4 2 
9 3 7 
3 6 5 
0 3 1 
1 1 2 
7 5 9 
3 5 2 
3 5 2 
9 9 1 
AUS GEMISI 
UNDLAGE V. 
1 
1 
5 
4 
4 
4 
6 3 
1 0 3 
3 2 2 
4 B 2 
1 1 3 
2 0 
0 3 3 
1 4 
1 1 7 
26 7 
93 1 
1 0 3 
10 3 
1 6 7 
IGSBELAEGE 
/ON ASBEST 
BINDUNG M 
1 
1 
7 
4 
? 
? 
2 
8 0 1 
6 7 2 
3 0 9 
8 74 
6 4 4 
5 7 1 
7 3 
1 0 4 
2 1 
3 1 
2 2 6 
1 6 
26 6 
1 0 
2 1 
1 7 9 
1 7 8 
1 4 9 
9 7 9 
3 ' 7 
2 5 2 
2 2 
1 8 
. . 16 
6 0 
4 a 2 
7 0 
4 3 6 
1 C77 
8 4 
9 9 3 
9 5 3 
4 8 ? 
HEN AUF 
Ν ASBEST 
1 2 
'. 1 2 7 
6 4 3 
1 9 
4 1 9 
i i 
1 6 3 7 
1 4 5 
1 4 9 ? 
I 492 
1 4 8 1 
1 3 1 
1 
6 
? ; 
1 ; 
? 4 1 
2 2 ' 
η 
!" ; DER GRUN1 
UNO MAG) 
5 1 
2 1 
o r 
I e 
7 8 ' 
4 
9 7 ' 
1 3 7 
7 B f 
7 B F 
7 3 4 
FUFR BREMSEN,KUPP 
ANDEREN M I N E R A L . ' 
Τ SPINNSTOFFFN 0Γ 
2 6 3 
4 ? 
6 6 5 
1 7 6 
6 4 6 
1 0 
1 
1 
? 6 
2 1 0 
. 4 2 
6 
3 
? 
2 0 5 7 
1 106 
9 5 1 
9 4 7 
6 8 6 
4 
1 
2 1 
? c 
2 R < 
? f 
4 7 ' 
2r 
4 Γ 
7 
2 2 
t 
3 ' 
7 
a 2 
1 163 
5 5 6 
6 0 " 
6 0 ] 
5 6 1 
. 4 
93 3 
7 
5 ? 
4 
1 2 
5 5 
2 0 
7 9 
7 ? 
1 2 9 
­1 7 3 4 
4 0 3 
1 3 ? 6 
1 3?1 
1 0 1 3 
a 
5 
BEST ODER AUF 
1 6 
7 0 
. ??° , 6 2 
3 6 7 
8 6 
2 8 1 
2 8 1 
2 2 ° 
1 
0 1 3 
1 4 
0 2 5 
. 5 1 2 
1 6 
2 6 
7 
1 3 0 
0 6 2 
! 16 
1 U 6 
5 3 
1 0 
3 
3 6 
4 3 
. 6 
4 2 5 
? 
2 6 3 
? 
2 
4 ' 
. 2 ? . 2 . 
8 6 5 
9 9 
7 6 6 
7 6 ? 
6 9 6 
3 
1 
1 8 4 
6 ' 
1 70 
" 6 
i i ? 
. ' B 6 6 1 
1 7 
' 7 
1 4 76 
7 1 0 
7 f ' 
7 6 6 
5 0 
­
6 6 
6 
a 
1 8 8 
a 
4 7 
. . ? 
7 
4 
7° 3 5 
a 
. • 4 C 6 
' 8 ? 
1 ? 4 
1 24 
5 6 
. 
DER GRUNDLAGE 
3 3 
4 3 . 2 5 1 2 6 3 
2 7 2 
4 3 0 
3 0 7 
3 3 5 
9 7 2 
9 7 ? 
2 7 0 
8 
a 
2 3 
, 6 . 6 1 
l ? o 
? 1 
8 9 
B<7 
ρ 
LAGE VON ASBEST ODFR AUF 
ESIUMKAPBONAT 
2 
4 3 
7 1 
4 1 0 
. . 1 3 
1 0 
5 0 9 
7 5 
4 3 6 
4 3 5 
4 7 4 
LUNGEN USW. 
TOFFEN ODEP 
ER ANDEREN 
3 7 
1 1 1 
. 5 08 
4 6 
3 5 5 
3 1 
3 1 
7 
1 
9 
1 8 
a 
6 
1 160 
7 0 ? 
4 5 8 
4 4 0 
4 2 4 
a 
Q 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 4 
. 3 1 5 0 3 8 
1 
4 1 4 
1 
8 4 
9 7 1 
3 8 1 
6 4 1 
5 4 1 
4 5 4 
,AUF DER 
9 
. 1 8 6 , 4 ' . 
a 
. . 3 
? 4 0 
1 9 3 
6 ' 
5 2 
4 4 
GRIIND­
Z E L L S T O F F , AUCH 
STOFFEN 
1 
1 
4 0 9 
2 1 3 
? 1 4 
. 3 3 4 
1 7 9 
9 
. 1 0 
6 
8 
. 1 6 1 
7 
1 8 
• 
5 8 5 
1 9 0 
3 9 6 
3 7 6 
2 0 5 
1 8 
! 
1 4 4 
' 6 
4 
4 1 ? 
. 7 16 
3 
' 2 
. 2 5 7 
■3 
! 1 
. a ! 6 0 
1 163 
5 9 5 
5 6 6 
5 6 6 
3 7 6 
. 3 
N M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
101 ! 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF ' 
W E R T E 
EG­CE 
3 
? 
2 
1 
0 0 4 
9 7 ? 
6 9 0 
6 6 6 
9 7 0 
6 
6 8 1 3 . 4 ? PAPIFRS,CARTONS 
0 0 1 
D 0 2 
0 0 7 
C 0 4 
0 ? ' 
0 3 0 
0 3 6 
0­.6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
R O Y . ' J M 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
6 3 1 3 . 4 5 OUVRAGFS EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 " 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FET 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
1 
' 1 
6 
? 
3 
3 
7 
6 B 1 3 . 5 1 MFLANGES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
r 05 
0 ' 7 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
6 ? ! 
26 6 
3 0 9 
3 0 7 
2 2 8 
3 1 
2 5 
t 05 
! B9 
3 0 1 
5 1 6 
5 4 0 
9 7 8 
9 7 7 
? 6 7 
I 
France 
! 4 2 R 
5 3 7 
8 9 4 
8 7 8 
6 6 7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
7 5 6 
4 5 
3 0 7 
3 0 5 
3 0 ' 
­
N e d e r l a n d 
1 5 ' 
7 5 
8 1 
a: 6 0 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 0 Q 
? 4 7 
2 5 ? 
? 4 6 
3 5 
6 
l u l l a 
1 224 
6 8 
1 1*6 
ι 156 
6 6 4 
­ET FFUTRES D ' A M I A N T E , N O N A D D I T . D E CAOUTCHOUC 
A M I A N T E , 
4 1 9 
1 1 ? 
2 1 0 
81 0 
1 7 3 
7 ! 7 
6 3 
3 2 9 
9 6 
1 1 2 
6 9 
6 4 
51 ? 
2 1 
4 6 
1 5 
7 9 6 
7 7 4 
0 73 
0 3 8 
3 7 3 
9 
1 2 
3ASE 
1 
. 4 5 
5 
1 . 9 
5 ? 
, . . 6 6 ­
1 0 ' 
6 7 
1 1 8 
! 10 
5 ? 
• Ν Π Ν 
1 3 
1 9 
6 5 3 
1 ? 1 
7 0 ? 
7 0 
7 6 
0 
6 9 
. 8 1 60 
. 1 1 5 
4 0 ' , 
8 1 2 
6 8 7 
6 5 7 
4 9 7 
4 
7 
4 0 
. 3 D 
1 1 ? 
6 1 
. ' , 2 2 • 2 75 
1 9 1 
8 " 
8 6 
6,4 
• 
1 
5 7 
?'-
7 ? 
? » 
1 
. 3 ? 3 7 6 
5 5 6 
9 3 
4 6 4 
4 4 4 
5 3 
• REPRIS SOUS 6 8 1 3 . 
1 2 ? 
a 
5 7 
3 5 8 
7 
5 1 
. . . . 3 ? 4 
7 9 
• a ­6 6 7 
6 4 6 
1 1 7 
1 1 ? 
5 6 
a 
' 6 
? n 
6 1 1 
1 ? 
9 7 7 
1 6 
3 0 
7 9 
1 4 
3 0 
1 3 
9 ? 
7 0 
3 4 
• 1 944 
6 8 3 
1 256 
1 756 
1 0 6 6 
, 7 
6 1 0 
1 7 3 
2 3 7 
8 8 
3 
2 
5 
4 0 
7 
1 0 6 6 
9 ? ? 
1 4 3 
1 4 ? 
9 4 
1 
20 A 43 
5 1 
6 1 
1 3 7 
. 3 2 
7 6 6 
7 0 
2 7 3 
4 0 
7 
2 7 
a 
1 1 6 
l 
1 1 . 
. 1 0 0 0 
2 8 1 
7 1 0 
7 1 ? 
5 5 7 
5 
2 
D'AMIANTE OU A BASF D ' A M I A N T E ET DE 
CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
6 3 1 3 . 5 5 OUVRA 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03 2 
0 ? 0 
D ' 4 
0 7 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
; E S E N 
2 7 
1 7 
3 7 
1 8 1 
2 6 6 
1 1 0 
2 6 8 
9 1 0 
2 6 8 
64 2 
6 4 ? 
7 74 
MELANGES 
. . 5 1 0 4 
1 ? B 
2 4 
0 7 
' 6 ? 
1 14 
2 4 9 
? 4 9 
1 2 8 
A η 
CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
? 
? 
? 
Ï ' ? 
4 0 
2 3 4 
1 6 2 
6 9 8 
1 4 
6 3 9 
2 6 
' 0 9 
1 4 4 
5 5 4 
5 9 0 
5 9 0 
7 7 6 
1 
1 
1 
1 
. 1 
3 
4 1 
6] 0 
1 0 
4 8 Θ 
h 
2 3 
0 8 4 
4 7 
0 3 7 
0 3 7 
0 1 4 
6 8 1 4 . 0 0 GARNITURES DE F R I C T I O N Ρ 
0 0 1 
0 0 ? 
c 0 1 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
! 0 ' 1 
1030 
1 0 4 0 
D ' A M I A N T F , D 'AUTRES 
MFME COMBINES AVFC 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
FSPAGNF 
P . D . A L L E M 
E T A T S J N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELF 
CLASSA ? 
CLASSE 7 
2 
1 
1 
6 
1 
5 
1 
2 1 
1 ? 
9 
9 
6 
4 ' 4 
5 6 6 
1 5 1 
7 6 7 
7 6 0 
5 6 3 
2 8 7 
? ? 1 
1 19 
6 14 
6 ? 0 
' 0 
' 9 7 
' ? 
2 9 
' ? ! 
7 1 ' 
6 4 7 
0 6 5 
( 06 
6 0 7 
7 1 
2 2 
2 
1 
6 
? 
3 
3 
2 
1 6 
3 
4 
9 
1 
4 
? 
4 ? 
3 4 
R 
8 
? 
2 
a 
2 1 
a 
6 0 
. 1 7 
i?j 
7 7 
7 7 
6 1 
ASE D 'AMIANTE OU D 
6 9 
1 6 
1 0 6 
a 3 0 5 
1 
. . 6 
4 9 9 
1 8 7 
3 1 2 
3 1 ? 
3 0 6 
1 
• 5 6 a • 2 5 1 
1 
. 1 5 
1 1 
3 4 9 
6 9 
2 8 0 
2 8 0 
2 6 6 
6 
1 4 
a 
6 6 
7 7 
a ? 
1 1 7 
3 6 6 
8 8 
2 7 8 
2 ? 3 
7 9 
7 ' . 
1 ' 
? " 
1 4 9 
4 
. ! 9 
1 0 0 
3 0 
l i 
4 2 ° 
7 6 5 
1 6 6 
1 6 6 
?<· 
­
7 0 ? 
1 3 
1 
1 8 ' 
. 1 2 0 7 
. i o ' 9 1 9 
1 2 6 
. . ­6 9 0 
7 0 8 
7 0 ? 
3 D ? 
1 4 7 
. • 
1 
. 7 . ? . 7 e 
' 3 
9 
3 " 
' 0 
6 
■AMIANTF ET DE 
Τ 
3 3 
a 
1 0 5 
6 0 7 
? 
1 5 1 
5 
1 7 9 
1 0 5 1 
1 4 5 
9 0 6 
9 0 6 
7 65 
DUR ORGANES DE FROTTEMENT, A 
3 6 
a 
7 0 
. 7 6 . a . " 1 
1 6 1 
1 0 6 
5 5 
5 6 
? 5 
BASF 
SUBSTANCES M1NFRALES OU DE CELLULOSE, 
= S Τ 
. 6 9 5 
1 5 1 
1 4 5 
4 7 6 
8 6 4 
5 9 
5 
1 . 9 
6 7 
6 9 6 
. 4 8 1 
1 9 
3 
1 4 
5 6 0 
4 7 5 
1 ' 6 
1 73 
0 1 4 
1 0 
1 
Î X T I L F S OU D'AUTRES MATIERES 
5 9 5 
a 
? ? 
8 1 1 
7 6 
1 138 
6 5 
9 2 
1 3 
7 ? 
. 5 1 3 ? 
6 
. 4 
3 0 3 9 
1 5 0 3 
1 5?6 
1 5 2 5 
1 3B3 . 6 
1 3 6 
2 0 1 
a. 
1 187 
1 6 9 
1 054 
1 0 1 
7 1 
3 0 
! 3 
1 ? 
9 6 
a 
. 1 6 
3 0 7 0 
1 6 8 3 
1 386 
1 375 
1 2 5 7 , 1 2 
1 140 
5 9 9 
9 6 5 
a 
l ORO 
7 5 3 
5 2 
2 
5 3 
2 8 
1 1 
. 5 6 9 7 
2 1 
4 
5 287 
3 784 
1 50 3 
1 4 6 1 
6 3 8 
7 1 
1 
5 0 7 
7 1 
1 3 
1 6 1 4 . 7 5 4 
6? 
4 
. 744 
? 1 
3 
l i o 
. . 7 0 ! 
3 757 
2 75? 
1 605 
1 60? 
1 0 6 6 . 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
BEARB 
PAPI E 
GLIMM 
OCl 
0C4 
0 2 ? 7 70 
4 6 8 
6 6 4 
6 7 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PLATT 
­SCHU 
OC l 
0C2 0C4 
0C5 
0 7 ? 
Û36 
0 7 8 0 4 2 
0 5 8 
062 
4 0 0 
6 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
072 
0 3 4 
4 0 0 
6 6 4 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WAPEN 
( E INS 
N I C H T 
0C2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
FEUER 
MAGNE 
0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
C64 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUER 
N I C H T 
D01 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 3 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 I T E T E R GL 
i ODER. GEWI 
; R S P A L T B L A Í 
l b 
3 
3 
2 
1 
39 
7 0 
22 ­ 9 
6 
5 
4 2 
2 
1 
ΞΝ, BLAETTÏ 
»PEN ODER ­
l c d 
206 
22 
3 
30 
55 
2 4 3 
16 
6 1 
22 
662 
430 
2 ' Í 
164 
88 
. 77 
ER BEARBEI 
131 
24 
12 
7 
6 
1 
5 
192 
175 
16 
15 
3 
"l 
AUS S T F I N 
: H L . W A R E N 
GEBRANNTE 
31 1 
5 ' 3 
912 
71 
21 
"ESTE WARE 
S I T ­ , DOLO 
5 4 5 8 
141 
1 964 
1 614 
965 
4 3 2 ° 9 
565 
266 
653 
4 7 
63 433 
17 214 
46 21 θ 
45 252 
4 4 297 
966 
FESTE WARE 
MAGNESIT­
63 
81 
111 
383 
2 
351 
2 
1 027 
640 
368 
138 
353 
France 
MMER 
BEN 
TTER 
UNO 
UND 
! 
16 
2? 
21 
20 
1O00 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
GLIMMERWAREN, E I N S C H L . 
­ S P A L T F O L I E N 
; 
3 
7 
i 1 
1 
. . 
R ODER S T R E I F E N , AUS 
i 1 
. 
. • 
2 
1 
7 
2 
1 
. • 
Italia 
GLIMMER AUF 
17 
21 
4 1 
I ? 
24 
2 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. . • 
GL1HMERBLAETTCHEN, 
PULVER HERGESTELLT, AUCH AUF 
rETER 
30 
2 
! 7
3 
. . . 2
45 
3 1 
12 
12 
9 
. , • 
14 
Β 
' 3 
10 
4 
16 
. 6
­
67 
' 4 
43 
' 7 
17 
, 16 
GLIMMER UND AND 
13 
2 
, 4
. . • 
21 
16 
5 
6 
4 
. • 
! Õ 
ι 
. 1
• 
13 
1 ! 
1 
i . . • 
77 
6 
5 
23 
i 
. . ■ 
6 2 
34 
29 
29 
2? 
. . ­
UNTERLAGEN 
125 
106 
. , 10 
12 
2 
29 
22 
6 
• 
314 
233 
8 1 
5 3 
23 
. 22 
GLIMMERWAREN 
6 
. . . 1 
1 
• 7 
5 
2 
2 
1 
. 
Ν COER ANOEPEN MI NE PAL ISCHEN 
AUS T O R F ) , AWGNI . 
CHRCMITSTEINE 
849 
869 
649 
10 
10 
. 
1 
1 
. • 
62 
6 2 
62 
. 
Ί , NUR CHEMISCH GEBUNDEN,ABER 
( I T - ODER 
1 
15 
16 
1 
16 
16 
15 
14Î 
6 54 
, a 
786 
4 4 6 
30 
508 
47 
515 
696 
619 
234 
786 
565 
CHROMITHALTIG 
5 
7 
1 
3 
18 
14 
3 
3 
3 
33 1 
. 6 4 1 
614 
a 
796 
. . . • 4 0 7 
6 06 
801 
8 0 1 
BOI 
­
1 
. ' • 2 ! 
. 777 
670 
. 
. ­1 769 
4 2 1 
1 3 6 7 
1 367 
1 3 6 7 
125 
1 2 ' 
125 
59 
4 1 
6 
. 57 
. 9 
. 39 
8 
­
174 
106 
68 
28 
12 
. . 39 
6 
6 
. 6
2 
, ' • 
2 4 
IB 
6 
6 
? 
. • 
STOFFEN 
. 
. . 
­
. 
11 
. 1 ! 
11 
NICHT GEBRANNT, 
2 1 
22 
7? 
22 
2? 
41 
228 
7 7 1 
056 
58 
0 0 0 
OJO 
00 0 
­
N. KUR CHEMISCH GEBUNDEN, ABER NICHT 
■ DOLOMIT 
. 81 
2 
20 
. . ­
103 
103 
. . 
­ ODER CHROMITHALTIG 
4 6 
. 104 
83 
. . • 
2 3 ° 
?3S 
a 
. 
. . . 145 
. ­143 
143 
. . 
14 
. 5
. . 7
2 
29 
19 
11 
11 
7 
85 
. 348 
. . 1 3 1 6
607 
236 
145 
? 6 6 4 
4 3 3 
2 231 
1 8 5 0 
1 3 4 3 
3 8 1 
GEBRANNT 
? 
. . 1 2 ° 
2 
344 
. 
508 
13? 
377 
3 7 7 
346 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 8 1 5 
W E R T E 
EG­CE F 
MICA TRAVAILLE FT 
DU T I S S U 
6 3 1 5 . 1 0 = E J I L L E S 
0 0 1 
004 
0 2 2 
370 
4 6 3 
664 
6 7 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
.MADAGASC 
INDES DCC 
INDE 
NEPAL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSF 3 
6 8 1 5 . 2 0 PLAOUES, 
ODI 
007 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
036 
0 4 ? 
0 5 β 
06? 
4 0 0 
664 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
nu 
rance 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
OUVRAGES EN 
LAMELLES 
4 9 
41 
118 
38 
12 
6 2 6 
13 
9 2 8 
102 
32 7 
133 
128 
6 9 2 
38 
2 
F E U I L L E S 
DE POUDRES DE MICA 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL Ι E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSF 3 
? 
1 
677 
710 
82 
14 
96 
428 
1 4 
7o 
43 
131 
146 
15 
4 5 3 
4 64 
9 6 9 
7 7 3 
546 
22 
7 
174 
DU 
Of 
. 16 
46 
14 
12 
32 2 
­416 
17 
3 9 0 
4 8 
4 6 
3 6 ! 
1 4 
­
MICA 
N e d e r l a n d 
M I C A , YC LE 
10 
le 7 4 1 ' 
? 
. . 
4 " 
33 
c 
7 
7 
? 
" ■ 
2 ' 
10 
1 ' 
15 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
MICA SUR PAPIER 
34 
• 53 
22 
a 
304 
1? 
4 7 ? 
37 
3 ° 5 
54 
54 
339 
22 
2 
6 
. ' a 
a 
a 
■ 
1? 
6 
9 
0 
7 
a 
a 
* BANDES FORMEES A PARTIR DE CLIVURES OU 
, MEME 
a 
149 
8 
4 
33 
23 
. . . . 16
13 
2 4 6 
161 
85 
7 ? 
56 
13 
• 6 8 1 5 . 9 0 MICA AUTREMENT TRAVAILLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
40 0 
6 6 4 
IODO 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1040 
6 8 1 6 
FRAMCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
1 
EN 
3 8 9 
94 
26? 
31 
114 
13 6 9 
11 
0 0 6 
7 8 ' 
222 
2 0 5 
137 
12 
4 
PIERRES 
. 63 
?61 
6 
87 
. 1 1 
2 
4 3 9 
" 0 
109 
106 
83 
3 
• 
F I X F E S SUP SUPPORT 
1 0 ' 
a 
' 7 
1Γ 
116 
26 
a 
1 0 '. 
T> 
. ' 4 ­
. 
146 : 
. 
49 ' 
1 
33< 
14C 
309 
144 
1 9 4 1 6 ' 
1 4 9 166 
91 
2 
' 4  
16C 
a 
4 3 9 
264 
a 
25 
127 
1 4 
51 
a 
4 5 
16 
1 
9 9 1 
7 0 3 
288 
236 
166 
7' 
6 
45 
ET OUVRAGES EN MICA 
DU AUTRES 
1YC OUVRAGES EN T O U R B E ) , 
6 3 1 6 . 0 6 BRIQUES 
0 0 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 3 
6 8 1 6 . 2 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
CD 5 
0?? 
038 
0 4 3 
06? 
064 
06 6 
1 0 0 0 
î o i o 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1.040 
CHIMIQUE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 8 1 6 . 3 0 OUVRAGES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
022 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1071 
NON 
EN 
C U I T F S 
38 
41 
39 
2 
2 
NDA. 
a 
. " ' 2
4 
1 
7 
1 
5 
17 
1 
46 
21 
24 
? ' 
6 
1 
• 
5 
3 ! 
4 
21 
22 
F 
5 
3 3 2 
a 
5 
3 4 9 
33? 
17 
13 
a 
4 
MATIERES MINERALES 
EN CHROMITE 
MATIERES 
,ΝΟΝ CUITS 
1 
9 
11 
2 
Q 
9 
9 
FN 
5 6 7 
10 
373 
155 
91 
345 
13? 
52 
74 
12 
8 1 0 
098 
7 1 4 
5 76 
4 4 4 
1 3 8 
36 
? 7 
3 6 
! 1 
RFO 
1 
1 
? 
2 
2 
. • 
135 
181 
19 
a 
1? 
60 
a 
1? 
a 
66 
66 
• 5 7 ? 
336 
237 
161 
77 
a 
a 
86 
49 
30 
a 
1? 
7? 
4 
14 
? 
141 
96 
4 ' 
41 
76 
? 
• 
• 
1 
. 1
1 
RACTAIRES,SIMPL.AGGLOMERES PAR L I A N T 
MAGNESIENS 
3 
3 
3 
3 
3 
MATIERES 
L I A N T CHIMIOUE NON 
DOLOMIE 
FRANCE 
BELG.L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
OU 
10 
3 2 3 
. . 750 
53 
4 
58 
12 
814 
3 3 7 
4 8 ? 
4 0 8 
3 5 0 
74 
2 
1 
ou AVEC DOLOMIE OU CHROMITE 
514 
a 
8 6 0 8 ' 
1 5 e 
. 6 0 ' 
. . . ­156 
5 5 ' 
6 : 
119 
27C 
91 
6 0 4 18Γ 
6 0 4 î a r 
6 0 4 18C 
. 
REFRACTAIRE ' 
C U I T S 
2HB0MITE 
' 8 
17 
4 4 
106 
77 
90 
13 
39 1 
2 0 6 
186 
166 
16? 
. 4 
1 
7 
! . ­
14 
12 
2 
2 
1 
­
7 
a 
a 
. 30
4 9 8 4 
a . 
. • 5 0 2 1 
7 
5 0 1 4 
5 3 1 4 
5 0 1 4 
« 
34 
. 81 
. , 7 8 9 
74 
48 
16 
­5 4 9 
116 
4 3 4 
3 7 0 
?96 
64 
.SIMPLEMENT AGGLOMERES PAR 
.AUTRES OI'E MAGNESIENS OU AVEC 
? ! 
3 f 
22 
1 
i 
8" 
8! 
2 
: 1
1 
! 41 
2 
< 
54 
43 
12 
12 
? 
4 
a 
5 
, 
Í 3 
15 
9 
6 
6 
1 
1 ? 
1? 
. 7 6
68 
89 
­225 
61 
164 
164 
167 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANDER 
1 AUCH 
0 0 1 
0 C 7 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 3 
0 5 8 
0 6 ' 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10 40 
WAERM 
WAERM 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
2 7 2 
4 0 0 
5 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAERM! 
S T E I N ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUERF 
BAUTEI 
FEUERF 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
i WAREN AU 
AUS TORF) 
1 2 
2 
1 
1 
ι 94 
2 
1 1 7 
1 7 
SS 
2 
1 
5 7 
7 1 9 
1 2 o 
7 7 8 
6 7 7 
2 ° 9 
1 5 1 
8 1 
3 0 1 
4 1 
9 4 
0 7 6 
3 8 
2 5 
8 1 3 
8 1 4 
2 2 0 
8 3 
6 9 9 
8 0 0 
69 9 
1 2 2 
6 3 4 
4 
. 1 
7 6 6 
ISOLIEREN: 
I S O L I E R E N ! 
UEBER 6 5 Í 
6 
S 
8 
e 8 
8 3 
3 3 8 
6 6 6 
1 1 
1 4 
4 6 
5 6 8 
6 1 0 
5 4 9 
8 1 8 
7 2 9 
5 8 
1 2 
7 4 
ISOLIERENL 
UEBER 6 5 t 
1 
1 0 
1 5 
3 
1 1 
1 1 
1 0 
ESTE 
L E 
6 1 4 
1 0 6 
5 1 5 
2 4 8 
9 3 9 
4 6 
71 9 
2 3 5 
2 4 
7 1 7 
9 5 
1 5 4 
6 4 2 
5 1 4 
3 4 5 
5 0 8 
1 6 9 
STEIN 
ESTE STEIN 
anvier­Décembre 
F rance 
> STEINEN 
A L S 
1 
Belg.­
ODEP 
1000 
Lux. 
k g 
N e d e r and 
1 Π 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
MINERALISCHEN STOFFEN 
CHROMITSTFINF 
. 5 9 
4 
6 3 2 
1 7 1 
2 0 
2 ? 
4 6 
1 . 3 7 
2 8 
. a 
7 9 
8 
• 
1 6 4 
9 1 6 
2 4 7 
158 1 2 7 
2 
. . 7 9 
E STEINE 
E WAREN 
KG/CBM 
. . 1 85 
. . • 
2 2 7 
β 
2 1 9 
1 86 
1 6 6 
a 
. 3 3 
E STEINE 
KG/CBM 
. . . 7 4 
4 ! 
. 6 ? 6 
. 2 4 
4 9 
• 
73 5 
1 1 6 
6 1 9 
6 1 9 
5 2 6 
• 
1 
2 
2 
7 ? ' 
ODER 
70 6 6 4 1 
2 4 3 
? ! 
" . 
1? 
. . . 12; 4 
8 5 C 
6 6 7 
1 9 ' 
5C 
4 4 
. . a 
1 4 ' 
, PLATTEN 
9 4 
9 7 
2 
9 5 
9 5 
Italia 
ANG. 
FEUERFFSTE WARFN 
B5C 
3 ! 
20 = 
' 4 " 
2C 
2 : 
6 
E 
3 
. : B l ' 
2 1 ' 
3 7 
1 1 
3 0 6 
09 = 
7 0 0 
1 7 9 
1 0 4 
. . . 0 3 Γ 
, FL IESEA 
AUS K IESELG m, 
1 
2 6 
1 6 ! 
9 3 ' 
. . • 
1 6 1 
2 1 ! 
9 4 1 
94 1 
9 4 1 
. . . , PLATTEN 
1 
6 7 
. 5 
6 4 7 
8 2 
6 
41 6 
1 6 
. . ? 0 
? 6 9 
8 0 1 
4 6 8 
4 4 6 
4 4 8 
• 
5 
6 
5 
5 
5 
9 9 0 8 
1 5 
6 9 6 
. 8 7 5 
4 5 
3 9 
2 1 6 
6 
2 1 
8 4 8 
1 0 
2 3 
a 
2 3 0 6 
1 6 7 
7 2 
15 3 6 4 
11 4 9 3 
3 8 7 1 1 4 4 3 
1 149 
1 
a 
? 4 2 3 
UND ΑΝΟΕί 
1 
E 
T R I P E L ODER DERGL 
1 ? 
7 6 
0 0 ' 
. ' 
1 1 ' 
n o 0 0 3 
00 3 
0 0 3 
. . 
, FL IESEN 
1 
2 
1 
1 
1 
7 ? 
? 
. ' 9 6 
8 6 
3 3 
7 0 6 
5 
. . 7 0 
3 6 9 
557 
8 1 3 
8 1 3 
7 4 ? 
• 
2 2 
. 1 6 3 3 
. -
2 110 
1 3 9 
1 9 7 1 
1 9 3 1 
1 8 5 6 
, . 4 1 
USW. , AUSGEN. 
4 6 5 
1 
5 1 0 
. 7 3 0 
. 7 0 8 0
1 4 8 
. 46 6
1 
9 568 
1 7 0 6 
7 86 3 
7 6 9 5 
7 229 
1 6 3 
1 
1 ff 
I ' 
a 
4 2 2 
. 18 
. 9 
2 6 
6 5 
1 6 6 
. ι 
. 9 1 
4 
• 
0 0 4 
6 7 6 
7 7 9 
2 8 7 
210 
1 
. 1
9 ? 
. 
7 8 
9 9 
7 1 ? 
11 
1 4 
4 6 
9 6 7 
1 4 ? 
8 1 6 
7 5 7 
7 4 ? 
5 6 
1 ? 
• 
2 2 9 
1 0 3 
a 
1 7 1 
. 7 
4 90 
6 6 
. 1 6 '
4 
213 
4 6 ? 
7 5 1 
7 60 
5 6 ' 
1 
E , P L A T T E N , F L I E S E N UND A E H N L . FEUERFESTE 
E , P L A T T E N , F L I F S E N USW. , 
VON MAGNESIT , DOLUHIT ODER CHROMIT 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEUERF 
SAEURE 
oor 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 C 0 
1 2 
2 
3 1 
1 
8 
1 0 
1 1 2 
4 0 
14 
6 
1 
3 
2 5 ! 
5 6 
1 5 5 
1 7 6 
1 3 1 
2 2 
5 5 5 
1 4 7 
2 4 4 
8 5 1 
6 6 2 
2 2 6 
8 0 4 
1 0 1 
6 8 
3 7 2 
4 5 3 
5 2 5 
5 6 9 
6 4 2 
4 5 2 
2 6 1 
66 5 
4 6 8 
3 9 8 
8 5 9 
6 0 9 
1 
5 3 8 
ESTE STEIN 
GEHALT ( S l 
4 
I C 
4 
? 
2 
4 
9 3 6 
5 6 9 
1 0 5 
64 7 
2 0 0 
5 1 3 
5 8 
3 5 0 
5 2 9 
0 3 5 
6 7 6 
9 1 
1 3 
5 2 
3 
l 
? 
1 
7 6 
1 4 
6 ? 
5 8 
5 3 
4 
8 4 5 
2 
0 2 2 
4 7 6 
5 3 3 
a 
. a 
9 2 2 
0 1 9 
a 
9 2 ? 
111 
3 9 
6 3 7 
7 4 3 
3 0 5 
4 3 9 
4 0 6 
4 6 1 
. 0 3 3 
7 
1 4 
1 
1 4 
2 
4 1 
2 1 
2 0 
1 6 
1 6 
3 
4 6 6 
a 
4 6 
0 6 ? 
7 0 
726 
6 6 
9 9 
. 221 
1 6 7 
9 2 2 
0 7 6 
44 2 
5 9 
270 
7 1 0 
6 6 4 
0 4 6 
6 0 7 
1 1 1 
a 
4 3 9 
4 
3 
9 
5 
4 
4 
4 
1 9 ? 
4 4 6 
_ 4 3 6 
. 518 
6 4 
1 
. 6 4 9 
5 
3 
1 1 6 
. 4 6 
• 
4 9 5 
0 7 ? 
4 ? 3 
3 3 6 
? 6 3 
. 1 18 
E , PLATTEN, F L I E S E N U S W . , 
0 2 ) 
4 
1 
2 
. 0 0 9 
4 
3 0 6 
• 1 
6 3 
. 
114 
5 1 4 
• 
? 
1 6 7 
a 
1 8 
6 6 1 
21 
1 4 
. 8 6 0 
5 7 9 
4 9 3 
. 2 
4 
1 4 6 
9 ? 4 
. 9 9 
1 7 ? 
5 1 ? 
. , . . . 30 
AUF OER GRUNDLAGE 
3 7 0 6 
6 2 3 
1 9 6 
a 
1 156 
5 1 1 
10 6 5 4 
1 
12 
32 6 9 6 
34 8 8 3 
, 10 8 4 0 
2 8 0 6 
6 9 1 
■ 
98 8 1 3 
5 6 3 0 
9 3 133 
7 ° 4 8 7 43 8 7 3 
. 13 6 4 6
N I N 0 . 9 3 P C 
4 0 0 0 
7 2 8 
B l 
1 22B 
l ì 
1 
3 
1 
1 1 
2 
1 
1 
2 9 
9 
1 9 
1 6 
Ï ? 
1 
.20? 
2 3 ' 
. 3 1 ? 
. 9 ? 8 
. a 
5 6 
8 B 4 
7 7 8 
a 
17 283 5 6 7 
1 7 4 
• 0 4 
7 4 7 
' 5 7 
0 5 4 
9 1 1 
1 
' 0 ? 
K I E S E L ­
? 
2 
6 3 6 
9 0 8 
39Ϊ 
1 5 5 
0 6 ? 
4 6 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE 
6 8 1 6 . 9 C AUTRES OUVRAGES 
O O I 
O O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 ? 8 
0 6 3 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 0 1 
SAUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPnN 
M 0 Ν 0 F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
F rance 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
EN HAT1FPES MINFRALFS NDA 
BRIQUES NON CUITFS 
6 
2 
1 
1 
1 5 
1 1 
4 
3 
2 
7 3 9 
2 6 2 
9 6 R 
? ? 7 
9 8 0 
5 9 0 
4 5 
7 0 9 
5 6 
Π 
4 1 6 
6 6 
31 
4 6 0 
1 71 
0 3 ? 
138 
6 1 1 
1 9 6 
3 1 4 
6 6 0 
3 7 0 
7 
! 1 
64 6 
B R I O U E S , DALLES 
. 1 3 4 
7 
9 0 9 
3 6 0 
6 0 6 
1 2 
3 5 
1 6 
. 23 
4 1 
. . 3 
" 0 
• 
2 4 7 9 
1 401 
1 07B 
1 065 
7 2 1 
3 
. . Β 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
YC CEUX EN TOURRF, 
EN CHROMITF FT RFFRACTAIRES 
0 7 0 5 7 ' 
7 1 
f 
3 0 3 a 7 ' 
1 2 6 
? ' 
6 
! . o 
. . . 1C 
2 Γ 
1 
1 511 
1 476 
8 e 
7 1 
4 4 
1 
1 
a 
1 ' 
1? 
3 1 4 
\2 
1 ' 
1 6 
6 
2 4 
« 7 
4 6 Π 
1 4 
6 6 
1 2 
2 422 
1 46 7 
9 6 6 
4 7 7 
3 8 ! 
1 
. a 
4 7 7 
CARREAUX ET AUTRES PIECFS 
5 0 4 4 
1 7 8 
ROO 
. 4 0 ! 
4 1 1 
7 1 
1 4 4 
1 9 
1 5 
7 1 1 
1 3 
7 8 
l ' i 
5 8 0 
1 2 4 
a 2 7 ? 
6 5 6 3 
1 709 
1 5 7 ! 
8 7 1 
, . , 1 3 8 
' 0 ' 
7 
. 137 
. , " 6 
7 
6 
4 0 
1 4 1 
1 
. . 6 
' 6 
1 
8 ? 7 
' 4 1 
4 8 7 
4 7 6 
3 6 8 
? 
. 
o 
CALORIFI IGFS EN 
TERMES D ' I N F U S O I R E S , K I F S E L G U R , FARINES S I L I C E U S E S FOSSILFS 
FT AUTRES. TERRES S I L I C E U S E S ANAL. 
6 9 0 1 . 1 0 BRIQUES DE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
272 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
A L L E « . F E D 
DANEMARK 
. C . l V O t J.E 
ETATSUNIS 
BPESIL 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
CLASSF 3 
PLUS 
1 1 
6 5 
4 9 8 
1 0 
2 2 
4 1 
6 84 
0 9 
6 9 7 
5 4 0 
5 1 4 
5 3 
12 
4 
DE 6 5 0 Κ 
. 
. 1 4 
. , • 
1 6 
, 1 6 
1 ' · 1 4 
. . ? 
G AU M3 
4 
7 4 
6 r 
. • 
9 4 
3 0 
6 6 
6 5 
6 6 
, . • 
1 
1 9 
7 6 2 
. . • 
2 6 2 
2 1 
2 6 ? 
2 6 ? 
2 6 2 
. . 
6 9 0 1 . 9 0 P IECES CALORIFUGES EN TFRRFS O ' I N F U S O I R F S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 1 4 
0 3 8 
0 4 ' 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
6 9 0 ? 
CEUSES ANAL 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
E T A T S J N I S 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
BRIOUt 
• 2 
1 
! 
. , SF BRIOUFS 
2 4 1 
1 9 
.714 
? ? 7 
? 1 2 
1 2 
9 1 1 
5 3 
1 2 
4 9 
3 6 
0 2 1 
9 3 2 
0 9 0 
O B I 
9 6 3 
9 
S, DALLES, 
. . 1 3 
1 4 
3 ? 
a 
12 
1 0 
8 6 
3 2 
5 ' . 
5 4 
3? 
■ 
DF PLUS 
7 
. 2 1 0 1 
3 2 
l 4 0 
1 1 
. _ 1 0 
211 
1 4 ? 
6 9 
6 9 
5 9 
■ 
DE 6 5 0 ΚΓ 
1 1 
1 
6 6 
3° 7 
1 4 6 
1 . . 2 0 
? 9 1 
1 17 
1 7 6 
1 7 5 
1 5 4 
CARREAUX ET AUTRES PIECES 
CONSTRUCTION, REFRACTAIRFS 
6 9 0 2 . 1 0 B R I Q U E S , D A L L E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 028 0 3 0 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
l ooo 
1010 
1 0 1 1 
1070 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 9 0 2 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 2 
7 9 0 
4 0 0 
DE MAGNESITE, DÊ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRI E 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
INTRA­;E EXTPA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
1 
? 3 
5 
1 
4 5 
9 
35 3 3 
7 6 
2 
5 3 4 
1 8 6 
4 4 
4 4 ° 
3 4 6 
4 ? 0 
1 25 18 1 5 
8 6 6 
9 7 1 
8 9 
4 ° 8 
7 4 7 
5 6 6 
54 1. 
4 1 7 
561 6 5 6 
5 ? 0 
4 ? 9 
1 3 3 6 
B R I Q U E S , D A L L E S , 
MOINS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL ESPAGNE 
R . D . A L L E M TCHECOSL 
R . A F I . S U D ETATSUNIS 
93 PC 
1 
DE S 
7 ° 0 
5 6 9 
31 6 96 
7 ? 
no i o 4 5 8 
2 5 
1 5 2 
7 1 1 
4 4 
2 
1 1 4 
, a 
·' 
1 7 3 
1 1 
1 7 2 
1 2 0 
1 1 6 
. 2 
OU TERRES AU M3 
1 6 0 
? ! ? 
1 ? 7 
6 7 4 
15 
7 6 
1 176 
4 ° 9 
6 7 6 
6 6 7 
6 3 9 
9 
ANALOGUES 
CARREAUX ET ANALOGUES REFRACTAIRFS. DOLOMIF 
6 6 
, 2 5 2 3
o ? 
6 ' 
. a 
11 7 4 3 
4 6 4 
. 7 4 1 
? ? 1 
? 8 
7 0 6 
15 7 5 7 
2 6 8 2 
13 0 7 5 
12 6 0 3 11 805 
4 7 ' 
CARREAUX 
OU DE CHROMITE 
8 8 7 
. & 2 5 5 6 
1 3 
? 4 5 
8 
1 5 
3 1 9 9 
1 9 
6 7 
240 5 ? 
7 ' 
4 9 
7 395 
3 4 5 B 
3 9 3 7 
3 5 6 8 3 467 
. 3 8 0 
8 1 
9 
. 6 76
a 
6 7 6 
a ? 
1 3 1 
1 
7 
! 1 
1 4 7 
1 7 0 6 
7 6 6 
9 3 9 
9 2 6 
7 7 8 
. 1 4 
ET ANALOGUES. DE I L I C E I S 1 0 2 ) 
. 6 6 ? 
5 224 
2 1 0 
1 4 
3 3 8 
• 
7 5 
. 4 
1 0 6 
. 1 1 
46 8 
2 6 
32 . 7 
5 8 
7 ? 3 
7 3 
6 9 
6 ? 
. . . 
3 
2 5 5 
6 7 
7 8 
? 4 Ï 
8 0 
1 109 
1 
2 
6 366 
5 190 
1 0 0 4 
3 1 6 
2 0 4 
14 8 7 1 
5 9 1 
14 230 
12 9 6 0 
7 5 5 8 
1 3?Õ 
4 
3 ? 
4 9 
1 0 
7 ' 
4 1 
15° 
7 7 
1 7 ? 
7 9 
6 7 
6 3 
1 ? 
S I L I ­
6 ? 
3° 
4 ? 
4 
6 9 
? 4 
1 ! 
6 
7 5 8 
1 4 ? 
1 1 6 
1 1 6 
9 9 
• 
D E 
A BASF 
3 1 5 
6 6 
1 6 9 4 
a 
7 0 7 
1 3 
2 4 1 6 
2 0 7 
2 
1 4 8 
1 6 6 
1 3 7 
5 6 8 a 2 0 6 4 
3 6 2 4 3 . 4 7 3 
2 β ? 1 
1 
1 5 0 
S I L I C E , AVFC AU 
5 3 0 
1 ? 7 
2? 
7 
2 
. a 
9 4 
. 1 1 
1 5 6 
1 6 3 
a 
3 4 3 
' . . 
. 1? 
7 7 ' 
1 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FEUER 
K I E S E 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 C 0 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
FEUER 
2Zember — 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 
? ' l 
1 0 
e 
2 
: ESTE 
­ J inv ier­Décembre 
France 
' 6 7 
4 5 ο 
e i n 
2'·3 
6 2 4 
4 
5 6 4 
¡TEI NE 
.SAEUREHALTI 
1 5 
1 8 
5 2 
1 
I C 
3 
1 
1 1 0 
5 ' 
I E 
1 6 
1 4 
1 
= ESTE 
7 2 9 
3 4 9 
5 6 4 
5 1 1 
50 2 
8 o 7 
4 4 
1 2 1 
0 3 7 
6 1 3 
9 Θ 
5 ? 6 
3 0 9 
9 7 5 
1 6 3 
6 1 3 
5 6 5 
C 7 4 
3 6 6 
2 3 1 
1 6 3 
0 2 1 
STEINE 
6 
■> 
2 
2 
1 2 7 
1 1 9 
8 0 4 
6 8 6 
7 2 
4 
1 1 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 
1 
3 
? 
1 
N e d e r l a n d 
9 1 5 
0 4 1 
8 9 3 
3 6 7 
1 4 
02 7 
5 
5 
. P L A T T E N , F L I E S E N USW. 
5,TONERDEGEH 
a 
2 4 
7 4 
3 3 
■ Ρ 
6 86 
1 3 8 
6 6 1 
7 4 
5 6 7 
1 7 
5 ? . 4 3 . . , 1 3 3 
6 4 4 
7 3 0 
9 1 4 
9 1 4 
7 33 
. • 
2 
1 1 
1 
1 3 
1 4 
3 
? 
1 
■ ( I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 8 4 6 
3 4 2 
5 4 " 
6 4 ; 
5 i ; 
4 
1 
1 
TONERDE­
. I A L 7 0 3 I UEBER 7PC 
5 2 3 
. 4 9 6 
7 5 5 
1 6 6 
3 6 5 
, . 19 8 5 6 9 
a 
5 2 6 
. 3 4 9 • 
1 1 3 
9 3 0 
1 3 3 
4 7 ! 
5 5 3 
. 7 1 0 
. A T T E N , F L I E S E N 
ER DEK I E SEL SA EURE HAL T I G , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
I C 00 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 40 
FEUER 
MAGNE 
TONER 
0 0 1 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
0 60 
4 00 
6 2 4 
7 ' 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
FEUER 
O C l 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FEUER 
0 0 1 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 8 
4 0 0 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
5 
2 
! 1 5 
e 
! 
4C 
2 5 
1 4 
1 4 
E 
­ESTE 
6 B 6 
7 9 8 
7 1 6 
1 6 3 
. ' 71 
5 3 1 
6 
6 8 
7 2 
5 5 5 
5 7 3 
2 0 
6 0 3 
6 4 2 
5 6 7 
3 7 1 
7 9 6 
5 2 4 
7 2 
STEINE 
S I T ­ , DOLDMI 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
f­: 
9 7 0 
9 1 
3 2 5 
7 
2 3 8 
. . . 4 4 1 . ­
1 9 4 
3 9 ? 
8 0 ? 
8 0 1 
3 6 0 
1 
• 
5 
? 
6 
7 
2 6 
1 9 
7 
7 
7 
3 0 0 6 
1 6 3 
6 6 ­
36 
3 2 2 
1 
21 
Í 
2 2 
7 1 « 
34 = 
! 2 
1 
? 
1 
1 7 
1 1 
3 7 0 5 
3 7 2 4 
3 5 0 
u s w . , 
TONERDEGEHALT 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
3 2 0 
. 3 0 9 
6 4 5 
2 4 
0 0 1 
. , . 1 2 3 
a 
• 
4 4 4 
2 0 7 
1 4 7 
1 4 7 
0 1 9 
a 
• . A T T E N , F L I E S E N 
CHROMIT­
JEKIESELSAEUREHALTIGE 
1 ! 
2 
5 6 
? 
1 Î 
6 
2 
7 
1 1 4 
TS 
7 C 
2 2 
? 4 
2 
1 2 4 
3 1 4 
8 ? 9 
3 4 3 
ι : 1 
6 5 0 
2 7 5 
3 4 0 
2 6 1 
2 3 4 
9 1 2 
7 7 
2 3 6 
6 9 
5 1 6 
3 0 6 
3 4 9 
0 6 8 
9 4 2 
1 4 8 
3 4 0 
3 0 2 
3 0 7 
4 6 9 
: F E U E R F E S T E 
= E S T E W A R E N , 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
44 4 
12 
3 3 5 
1 1 0 
41 1 
2 4 
6 9 
2 4 5 
1 7 3 
3 6 4 
4 0 6 
9 5 7 
5 50 
4 72 
6 
5 
2 
9 
8 
5 6 4 
? 4 4 
9 1 8 
0 1 ? 
1 7 1 
5 7 
5 3 
3 ? 
, . 5 3 
2 0 
3 2 0 
. ' 5 1 
7 0 3 
7 2 3 
5 7 6 
9 3 7 
3 1 3 
. 3 8 
WAREN 
4 
2 8 
1 
2 
3 9 
3 4 
4 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
0 7 7 
8 1 9 
2 5 3 
3 0 
1 9 
. 2 2 8 
I t a 
6 
3 
? 
2 
i a 
' 4 6 
9 3 5 
3 1 3 
1 1 8 
7 
. 1 9 5 
O D . r O N E R O E ­
J E D 
1 3 2 
43 4 
9 1 6 
3 3 7 
6 6 0 
2 6 
8 
7 9 5 
1 
8 2 
. 3 0 9 
2 4 3 
1 6 3 
1 2 7 
8 1 ° 30 3 
8 3 6 
6 0 9 
1 6 3 
3 0 9 
UNT. 
1 
1 
9 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 
«5PC 
7 7 4 
5 1 6 
1 ? 
4 2 6 
a 
9 6 ' 
a 
. BO . 1 6 a 
. 7 3 0 • 0 ? 6 
7 ? 7 
7 99 
? 9 7 
0 5 1 
a 
2 
TONERDE­ ODER TON­
A L 2 0 3 ) M I N D . 4 5 P C 
26 3 
0 8 5 
8 9 
; 1 7 P 
6 
1 
3 
9 9 
? 0 
309 12 
0 0 5 5 
3 0 4 7 
2 9 3 7 
1 7 9 
6 
u s w . . 
7 6 7 
8 1 
2 2 6 
. 2 3 3 
2 6 3 
6 
6 ? 
. 7 8 7 
5 2 3 
• 
9 5 1 
3 1 3 
64 1 
1 1 3 
3 3 1 
6 2 3 
• 
1 
4 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
ANDERE ALS 
5 7 0 
6 6 2 
9 0 
3 0 6 
a 
9 0 1 
. 6 
6 6 
1 0 0 
. • 
7 0 8 
6 3 6 
0 7 3 
C 0 7 
9 0 7 
. 6 6 
K I E S E L S A E U R E ­ , TONERDE­ ¡ l i l ' 
9 4 7 
. 7 7 ? 96 0 
3 1 1 
? ! 9 
1 7 B 
1 8 
. 9 6 3 . ' 0 ? 1 0 
. 1 3 6 . 3 6 
43 6 
6 9 1 
8 4 8 
5 9 0 
3 7 8 
. 7 5 9 
1 
1 1 
1 0 
2 4 
1 3 
1 1 
1 1 
1 0 
3 3 ! 
6 4 ! 
1 
1 
6 5 9 
2 0 
8 2 
7 : 
" 
6 
356* 
1 
2 
4 
893 11 
6 3 ! 4 
2 5 6 7 
2 5 ' 6 
9 0 0 6 
1 
7 2 2 
3 1 7 
1 6 6 
3 0 ? 
0 0 ? 
a 
? 
1 0 
7 7 0 
a 
? 
8 9 
1 3 3 
30 6 
2 
5 3 1 
? 0 6 
3 2 5 
9 2 9 
7 9 2 
3 0 6 
3 9 
7 
9 
1 
6 
? 3 
1 7 
1 0 
1 0 
4 
G R A P H I T ­ ODER KOHLENSTOFFHALTIG, ANG. 
1 
1 
1 
. . 1 4 9 9 7 
2 2 1 
2 4 
1 5 
4 
1 6 7 
6 8 0 
7 4 7 
4 3 3 
4 3 3 
2 4 7 
• 
1 
1 3 5 
3 
8 0 ? 
1 
3 4 5 
a 
. 9 2 6 
4 0 7 
9 4 1 
4 6 6 
4 5 9 
3 6 ' 
6 
1 7 
, I s ' 
E 
3 6 
'. 1 
2 2 ; 
! 3" 
4 ; 
4 ; 
3 6 
= .WAREN,MAGNE SI Τ ­ . O O L O M I T ­ O D . C H R O M I T H A L T I G 
1 
2 
1 
8 2 
2 6 2 
5 7 
6 78 
2 6 1 
4 1 6 
4 6 5 
5 5 1 
1 4 7 
, 2 0 8 
1 
3 9 2 
1 6 0 
2 1 2 
1 
1 
7 9 
97 5 . 2 4 
1 
1 0 6 
0 6 0 
7 6 
6 ' 
a; 
β ! 
1 
1 9 4 
7 
. 4 
2 1 3 
. . 1 4 6 ­5 7 0 
2 0 5 
3 6 4 
3 6 4 
2 1 8 
­
1 
. 5 7 4 4 4 
­50 3 
5 8 
44 4 
1 
! ? 0 
8 0 ? 
4 7 
8 1 1 
6 3 7 
1 0 
7 6 0 
7 1 ° 
4 9 6 
9 1 ? 
? 
6 
. 5 7 1 
a 
• 
5 ? ? 
7 7 9 
7 4 3 
6 ? 9 
0 3 9 
. 1 1 3 
6 8 
? 
7 3 0 
. 5 6 ! . 4 0 
2 
1 
4 8 5 
8 " 
6 6 ? 
6 5 ? 
6 0 9 
. 
1 
6 6 . 2 
7 6 8 
' 7 5 
6 6 
? 6 8 
■ ρ . U) τ %, 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G INE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
3 
1 
1 
6 5 1 
1 6 0 
4 9 ? 
3 1 1 
O B 
3 
1 7 7 
6 9 0 2 . 5 1 B R I Q U E S , DALLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 ? 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
6 ? 4 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ALUMINEI IX , AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
6 
1 4 
1 ? 
2 
2 
1 
6 3 ! 
9 5 0 
06 1 
0 1 7 
6 6 9 
9 3 9 
1 9 
1 7 
3 6 4 
7 4 
1 2 
7 4 
2 7 
7 3 3 
1 7 
4 7 4 
? 3 8 
7 3 6 
1 6 8 
3 3 8 
1 7 
6 1 
6 9 0 2 . 5 5 B R I Q U E S , DALLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 ? 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ALUMINEUX, AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
7 4 4 
6 0 8 
' 7 6 
6 4 4 
1 1 3 
6 3 0 
1 1 
3 5 
2 8 
3 0 9 
6 6 
? 0 
4 9 ? 
3 8 3 
1 0 9 
0 ? 3 
6 9 7 
5 8 
2 8 
6 9 0 2 . 8 0 B R I Q U E S , DALLFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
6 9 0 3 
France 
1 1 6 2 
7 ° ? 7 7 1 
? 6 ? 
1 5 
7 
1 4 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
CARREAUX ET 
PLUS 
2 
3 
3 
DE 
a 
7 8 4 
1 6 
4 7 8 
4 
7 0 
a 11 a 
1 0 
a 
. a 6 1 
• 4 4 7 
2 8 2 
1 6 5 
1 6 6 
1 0 4 
. • 
7 PC 
1 
2 
1 
CARREAUX ET 
45 PC OU 
1 
' 4 0 
8 
7 ? 3 
4 
7 7 7 
a 
. . 1 7 1 . ­7 5 0 
9 8 0 
7 7 6 
7 7 6 
7 4 5 
2 
­
PLUS 
1 
1 
CARREAUX ET 
­UX. N e d 
6 8 0 
1 4 7 
5 3 3 
4 7 5 
1 1 
. 5 7 
e r 
ANALOGUES 
A MOINS 
3 Q 8 
. 1 7 0 3 3 6 
4 3 
1 5 7 
. . ' ? 6 3 
a 
2 4 
a 
1 06 
• 3 7 6 
9 9 7 
3 7 8 
3 4 6 
1 7 6 
. 3 3 
a n d 
° 5 1 8 8 1 
7 Γ 
7 C 
6 2 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 6 7 
6 7 6 
1 09 
1 6 
4 
a 
9 4 
lu 
1 
i a 
0 7 1 
6 6 2 
4 0 9 
3 9 ? 
6 
. 1 ? 
ALUMINEUX OU S I L I C O ­
45 PC 
? 
? 
ANALOGUES 
S I : 
7 6 6 
, 7 8 » 
1 ' 
4 6 0 
a 
7 
' a 
a 
a 
. 1 0 • 
5 5 6 
08 1 
4 7 0 
4 7 5 
4 6 5 
. • 
D ' A L U M I N F ( A L 2 0 3 I 
1 
3 
2 
3 7 7 
2 7 6 
8 4 3 
a 
4 9 9 
1 4 5 
! 1 
4 
2 9 0 
l 
1 1 
a 
2 7 
4 7 7 
1 7 
9 5 2 
9 6 6 
9 8 7 
9 4 3 
4 6 3 
1 7 
' 7 
! 
? 
1 
3 4 4 
? 0 ? 
3 6 5 
1 0 ? 
3 Ô 
6 9 
• 1 4 4 
9 1 3 
7 3 1 
2 3 0 
1 4 0 
. 1 
ALUMINEUX OU S I L I C O ­
D 'ALUMINE ( A L 2 0 3 ) 
6 0 
. 6 6 8 9 7 
1 ? 
1 ? 3 
. . . 6 5 . • 2 3 0 
03 3 
1 9 7 
1 9 7 
1 3 1 
. « 
1 
ANALOGUES 
1 ' 
1 9 3 
, 3 7 ? 
1 
3 6 6 
. . 2 4C 
. 2C 
0 1 C 
5 7 8 
4 3 ? 
4 3 0 
3 7 P 
. ? 
ι 
2 
1 
1 
1 
AUTRES 
! 7 ? 
1 3 
1 3 6 
. 9 6 
6 1 7 
11 
2 9 
a 
7 94 
5 6 
• 9 7 5 
4 6 8 
5 0 7 
4 5 1 
6 5 7 
5 6 
• 
1 
1 
4 9 8 
1 6 ? 
1 7 
6 4 7 
a 
2 8 4 
. 6 
? 6 
7 7 9 
. ­9 1 ° 
3 2 4 
5 9 6 
5 6 0 
2 0 0 
a 
? 6 
QJE A BASE 
DE MAGNESITE, DOLOMIE , CHROMITE, S I L ICE ,ALUMINEUX OU S I L I C O ­
ALUMINEUX 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
P0L3GNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
5 
1 0 
1 
? 
? 
2 4 
1 7 
6 
6 
3 
0 7 ? 
5 6 ? 
2 1 5 
6 1 9 
2 2 9 
8 8 8 
1 2 ? 
6 0 
2 4 
6 7 6 
8 8 
' 1 
6 6 
1 6 
4 5 7 
7 6 
1 2 4 
4 5 1 
6 9 7 
5 5 3 
4 2 8 
8 2 6 
3 6 
8 9 
AUTRES PRODUITS 
1 
3 
2 
. 1 6 ? 
4 ? 
5 6 ! 
7 7 7 
1 ? 4 
1 9 
4 
1 0 
. . 9 
1 
3 3 7 
a 
8 6 
1 0 ? 
5 1 ? 
5 9 0 
5 8 6 
1 5 7 
. 1 
1 
3 
5 
5 
REFRACTAIRES 
1 1 3 
, 9 6 7 8 0 
8 5 
2 7 8 
7 6 
5 
. 1 1 1 , 3 
6 1 
. 8 4 . 3 5 
7 3 5 
0 7 ° 
6 6 6 
5 9 4 
4 7 0 
. 6 ? 
7 
1 
6 
4 
? 
? 
1 
5 9 9 
1 0 Γ 
7 4 7 
7 7 
7 0 3 
2 4 
1 
, 1 . , . 2 3 6 . • 
0 7 8 
0 2 3 
0 5 e 
0 5 5 
B 1 9 
. • 
2 
1 
1 
1 
8 7 6 
1 0 9 
5 8 
. 3 4 0 3 7 5 
. 1 
2 
3 8 1 
. 7 . 1 5 2 8 1 
3 6 
3 
4 5 1 
3 4 3 
1 0 8 
0 5 7 
7 6 6 
3 6 
1 6 
6 9 0 3 . 1 0 · CORNUES, CREUSETS, MOUFLE S , E T C , A BASE DE CARBONE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ' 3 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
? 
1 
! 1 
4 2 0 
4 ? 
8 2 7 
1 0 4 
1 9 3 
2 4 
7 9 
4 9 7 
1 0 5 
2 7 9 
4 0 0 
8 7 8 
8 7 7 
2 3 8 
2 
6 9 0 3 . 2 0 AUTRES PRODUITS 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
DE LA 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
1 
, . 6 4 8 
9 0 
1 ° R 
2 3 
1 0 
5 ' 
1 0 1 
1 3 ! 
7 4 0 
3 9 0 
3 9 0 
? ? 6 
• REFRACTAIRES 
1 3 1 
5 
4 4 4 
2 
1 7 6 
. 3 ! 3 
7 9 3 
5 8 ? 
? 1 6 
2 1 5 
1 8 1 
2 
2 7 
. l ' 4 
1 0 
3 ? 
1 
4 
4 
• 2 1 6 
1 7 3 
4 2 
4 2 
3 4 
. MAGNESIENS OU 
DOLOMIE OU DE LA CHROMITE 
1 5 
2 4 3 
1 8 
2 1 5 
1 0 1 
6 1 4 
2 B 6 
3 2 5 
4 5 
. 6 6 
7 
1 2 4 
4 7 
7 6 
1 0 
1 2 0 
8 
3 
1 5 1 
1 7 6 
1 ? 
2 
3 2 
. 3 
3 8 
3 4 
3 
1 8 4 
2 9 
. 2 
? 3 8 
a 
. 3 9 4 • 8 6 1 
7 1 5 
6 3 6 
6 ' 6 
7 4 ? 
CONTENANl 
a 
1 8 
1 4 0 
1 5 9 
1 8 
1 4 1 
? 
2 
1 
7 
4 
2 
? 
•1 
5 1 9 
1 7 1 
1 8 
? 3 1 
a 
3 1 8 
6 
4 9 
1 ? 
1 4 3 
3 8 
? 
4 
. 5 1 7 
a 
• 
0 8 4 
9 7 9 
1 4 4 
1 3 4 
6 1 4 
. 1 1 
7 6 
0 
5 9 7 
. 6 4 9 . 7 5 ! ' 1 
7 8 4 
6 9 0 
8 ° 4 
6 9 4 
5 5 6 
­
? 
4 6 
i B B 
1.4? 
4 9 
° 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
945 
681 1 o 
211 
' 0 3 
1 
26 
25 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 
AELE 
CLASSF 
CLASSF 
3 2 ] 
219 
2 
67 
2 
1 4 1 
1 4 1 
FFI 'ERFESTE WAREN MIT M I N D . 9 0 P C HET ALLOXYDEN, ANG. CORNUES, C R E U S E T S , E T C , P I US DE 9 0 n C OXYDES METALLIOI IES 
CCI 
004 
C?? 
400 
1000 
loio 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 1 
3 5 
1 7 3 
16 
260 
120 
139 
139 
124 
' 3 
33 
1 4 
2 3 
6 1 
1 0 1 
4 0 
6 1 
61 
6 1 
I ? 
S 
2 3 
69 
16 
75 
7 5 
6 0 
24 
3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F M . F j n 
0 2 2 ROY.UN I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
33 
119 
120 
168 
455 
166 
296 
298 
128 
1 
28 
26 
26 
10 
5 
12 
28 
16 
1' 
1? 
12 
2? 
11 
38 
33 
10 o 
139 
253 
25? 
11? 
FEUERFESTE WAREN, TONERDE- ODER TONERÒ EK ! ES ELSAEUREHALTI G, 
TGNERDEGEHALT (AL203) UNTER 45PC, ANG. 
CORNUES,CREUSETS,ETC, AVFC MOINS OE 45 PC D'ALUMINE IAL20?) 
001 
0C2 
003 
0C4 
006 
0 22 
038 
'.CD 
10C0 
1010 
1011 
1C20 
10 21 
1040 
847 
6 537 
320 
IE 776 
482 
749 
?1 
442 
.27 755 
26 459 
1 2 36 
1 255 
783 
41 
5 746 
184 
11 658 
104 
250 
16 
17 985 
17 691 
2 94 
?94 
251 
15 
1 9? 
1! 
131 
955 
l i 
64 C 
6'8 
201 
160 
160 
41 
10° 
096 
1? 
1' 
11 
795 
660 
121 
'76 
323 
31 
2? 
1 931 
1 554 
378 
373 
356 
404 
690 
480 
410 
4 1 O 
001 FRAMCF 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1 " 
540 
150 
1 982 
228 
320 
12 
??! 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 6 ' 
08? 
571 
670 
734 
1 
450 
II? 
1 22B 
23 
8' 
31 
1 931 
1 813 
119 
11° 
64 
1 V 
4B3 
66' 
552 
31 
30 
30 
1 
76 
18 
127 
8 
1 94 
161 
1? 
1 ' 
3! 
7? 
2* 
205 
197 
12 
13 
604 
36? 
? ? ' 
??? 
209 
H 
144 
' 
183 
74! 155 
186 
1B6 
3 
FEUERFESTE WAREN, TCNERDE-
TONERDEGEHALT 45 BIS 90PC, 
ODER TONFRDEKIESFLSAEUREHALTIG, 
ANG. 
CORNUES,CREUSETS,ETC,AVEC DE 45 A 90 PC INCLUS D'ALUMINE 
00! 
CC7 
004 
0C5 
0?? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
170 
146 
988 
906 
475 
60 
765 
?21 
544 
544 
465 
1 3 9 
13 
504 
343 
156 
1 56 
139 
77 
1 
3 2 3 
295 
?R 
?8 
2 7 
ι 
. 16 . . • io 
1 1 
. a 
! 31 
146 
a 
906 249 3 
1 444 
1 185 260 ?60 ?57 
60 
38 
4 76 
' 7 6 
1 00 
100 
62 
FEUERFESTE WAREN, ANDERE ALS G R A P H I T ­ , KOHLENSTOFF­ , 
M A G N E S I T ­ , D O L U M I T ­ , C H R O M I T ­ , METALLOXYDEN­ , TONERDE­ ODER 
TCNERDEKIESELSAEUREHALTIGE, ANG. 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
O?? 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
596 
956 
80 
6 926 
1 672 
1 183 
179 
8 
426 
12 06 8 
1 0 ? 3 1 
1 8 4 1 
1 3 3 3 
1 4 0 0 
160 
1 7 
1 164 
1 7 2 
' 0 8 
1 
5 
8 8 
1 3 1 ° 
1 5 1 4 
3 0 6 
306 
214 
' 8 6 
1 2 
1 5 9 
45 
2 3 6 
7 8 1 
5 0 0 
?B1 
? 6 1 
2 ' 6 
6 ' 
7 3 2 
7 0 0 
4 ? ' 
16? 
1 
99 
? 20? 
1 937 
266 
266 
1 6 ' 
7 3 
3 ! 
3 4 
1 0 3 ? 3 1 7 
1 7 7 
7 
6 0 
1 7 4 7 
1 1 7 1 5 7 7 
5 7 7 
516 
156 
33 
1 7 
1 9 0 3 
2 5 9 
1 34 
51Q 
100 
4 1 1 
4 0 ' 
7 6 ° 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
00 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D F 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
3 D ? . 8 0 CORNUES 
D0L3M1E 
ALUMINE 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UN! 
030 SUEDF 
036 SUISSF 
400 ETATSUNIS 
9 6 
?? 
40? 
321 
301 
1 1 e 
30? 
8 66 
445 
445 
305 
1 
?10 
1 66 
40 
411 
?16 
195 
196 
166 
16 
16 
4 
1 9 
25 
75 
1 
1 
69 
31 
371 
190 
49 
565 
41? 
157 
163 
104 
?3 
99 
37 
4? 
?01 
122 
BO 
CREUSETS,ETC,AUTRES QU'A BASE DE CARBONE,MAGNES I T E , 
CHROMITE,OXYDES METALLIQUES FT ALUMINE OJ S I L I C O ­
1000 
1010 
O N D 
INTPA-CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 
1021 
1040 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 3 
5 80 
274 
67 
3 oie 
74° 
864 
66 
19 
1 015 
6 629 
4 6?B 
1 990 
1 987 
964 
3 
66 
la 
846 6° 
!7P 
2 
1? 
347 
1 490 
999 
491 
49! 
144 
1?9 
. 1? 6! 6 
?6 110 
1 
54 
84 8 
6R? 166 166 111 
164 
1 1 ? 
a 
6?7 141 165 
1 
157 
1 776 
1 044 
331 7?1 167 
104 
a 77 
a 
514 ?78 
6? 3 75? 
766 
65? 706 706 
76! 
a 
187 
77 6 
1 0 3 Γ 
. 16? 
a 
1 10'. 
1 55B 
1 269 
20« 295 
1°1 3 
MAUERZIEGEL (EINSCHL. HOUROIS, ANDERE DECKENZIEGFL U.DERGL.) 6904 
MAUERZIEGEL (VOLL- UND L O C H Z I E G E L ) , AUS ZIEGELTON 
BRIQUES DE CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES (YC HOURDIS, CACHF-
PDUTPELLES FT SIMIL.I 
BRIQUES PLEINFS OU PERFORFFS EN TERRE COMMUNE 
CCI 
002 
00? 
C04 
0C5 
030 
034 
076 
0'8 
Q60 
1 0 0 0 
i o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 7 7 2 1 
7 6 43 2 
42 1 794 
43 926 
1 B09 
6 1 
68 593 
14 219 
2 0 1 9 
542 
70E 4 3 0 
6 2 1 683 
86 747 
86 205 
86 142 
5 4 2 
3 4 ? 
4 0 ! 
7 6 1 
6 1 ? 
17 191 
12 136 
5 0 5 5 
5 055 
5 0 1 9 
55 029 
1 0 1 5 6 
1 1 3 8 
2 0 
82 4 2 0 
8? 1 5 0 
7 7 0 
7 7 0 
? 4 9 
10 8 7 6 
365 3 6 4 
59 
68 5 9 3 
89 237 
89 237 
72? 
0 1 9 
5 4 ' 
5 1 9 5 8 ? 
4 3 8 160 
8 1 4 2 ? 
8 0 8 8 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
C05 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 3 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF ! 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
1 332 
2 041 
14 735 
1 074 
54 
10 
1 407 
255 
50 
13 
21 034 
19 287 
1 747 
1 734 
1 732 
13 
7 
15 
776 
701 
73 
359 
a 
17? '07 
37 
? 
* 
879 
864 1 3 1 3 11 
2 
1 356 . 770 
2 128 
2 128 . . . a 
1 071 
474 12 493 . ? 8 
1 407 
183 
60 
1? 
15 651 
1? 990 1 661 1 648 1 648 13 
MAUERZIEGEL AUS ZIEGELTON, KEINE VOLL- UND LOCHZIEGEL BRIQUES DE CONSTRUCTION EN TFRRE COMMUNE, SF BRIOUFS PLEINES 
OU 'ERFOREES 
0O1 
002 
003 
004 
006 
0?6 
04? 
0 6? 
1000 
1010 
1011 
1070 
102! 
1040 
14 758 
4 192 
41 706 
6 678 
2 783 
4 602 
1 208 
7 44 
88 
5 32? 
1 215 
4 5 5 8 
84 182 
75 5 3 9 
8 6 4 0 
7 4 3 2 
2 831 
1 208 
11 4 6 6 
5 653 
- 312 
812 
1 2 5 5 
5 2 5 5 
4 079 
73 8 4 0 
3 5 6 
3 
4 ' . 
33 585 
33 6 3 0 
55 
5 5 
1 ! 
1 4 5 0 
17 7 1 7 
3 2 2 2 2 
3 2 2 1 7 
3 9 5 1 
1 3 
1 1 1 
1 3 2 3 
1 2 0 8 
6 6 0 6 
4 0 7 4 
2 5 3 1 
1 3 2 3 
1 3 2 3 
1 2 0 8 
2 
61 
' 0 ' 
65 
?36 
?3P 
?70 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
CD 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHFCOSL 
1 0 0 0 H O N 0 F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
72? 
37B 
168 
677 
167 
110 
86 
24 
1 7 8 4 
1 562 
2 2 3 
199 1 1 ' 24 
1 50 
17 
86 
266 
1 6 ! 
104 
1 04 
19 
1 4 7 
7 66 
1 7 
6 2 1 
6 2 0 
2 
? 
1 
631 
6 3 1 
?'. 
2 29 
130 
° 9 
75 
75 
74 
HAUERZIEGEL AUS ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS ZIEGELTON BRIQUES DE CONSTRUCTION EN HAT.CERAMIOUFS,SF TERRE COMMUNE 
CCI 
0 0 ? 
ce? 
0 04 
91 
544 
944 
446 
176 
24 
1 6 6 8 
69? 
134 
4 0 
2 ? 
1 2 ' 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
CO? PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
16 
3 4 
6 4 
5 6 0 
1 ' 1 
71 53 191 
2 
1 
1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 2 ? 
0 6 0 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i n 40 
DACHZ 
DACHZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DACHZ 
BAUKE 
O C l 
0 0 2 
0 0 ? 
0 04 
0 C 5 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROHRE 
SAT IO 
ROHRE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRE 
KERAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 B 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 ' 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F L I E S 
UN GL A 
FL IES 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
7 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPALT 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
I C 
9 
I E G E L , 
1 2 4 
5 3 5 
1 6 0 
3 2 7 
4 0 0 
5 2 9 
39­, 
2 4 4 
5 3 6 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 2 4 
i 
2 126 
1 943 
1 8 4 
1 8 4 
1 6 3 
. 
BAUZIfcRATE UNO 
IEGEL AUS Z IEGELTON 
' 5 
2 
c 
I t ' 
1 
1 6 
6 2 
3 4 
1 a 
1 8 
ie 
I E G E L , 
6 3 5 
33 7 
5 9 1 
2 7 1 
7 6 6 
7 9 5 
6 2 
1 5 6 
8 3 0 
54 9 
' 3 2 
2 1 4 
0 4 1 
1 1 3 
AUS 
1 0 0 1 
1 6 7 
12 7 5 7 
7 6 5 
2 6 4 
11 4 6 7 
26 0 9 3 
14 190 
11 9 0 4 
11 9 0 4 
11 7 3 1 
2 
2 
N e d e r l a n d 
. . 
9 2 8 
92 6 
. . . 
ANDERE 
1 
6 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
4 7 4 
02 8 
3 1 4 
5 7 1 
• 
3 4 7 
8 1 6 
5 3 1 
5 3 1 
5 3 1 
. 
, Ε Ν . AUS Z I E G E L T O N , 
1ΔΜΙΚ AUS KERAMISCHEN 
1 
5 
7 
7 
1 2 1 
5 2 1 
2 0 6 
3 2 2 
4 9 7 
3 0 1 
66 7 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 2 
6 7 
6 3 5 
3 5 
3 0 3 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
3 0 
3 0 
8 
STOFFEN 
1 
2 
2 
, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
Ν , ENTWAES SERLNG ODER Z U 
, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
3 
6 
5 
5 4 d 
6 3 7 
7 2 4 
2 5 3 
3 5 5 
2 
1 0 6 
2 0 4 
5 0 2 
5 0 7 
5 0 5 
3 0 5 
9 
9 3 6 
. • 
1 0 5 1 
9 8 9 
1 Ol 
ιο ί 
1 0 1 
1 
1 
, ROHRVERBINOLNGSSTUECKF 
ISCHEN 
3 4 
5 6 
I I 
2 
1 
1 5 0 
14 5 
4 
4 
9 3 9 
a 
3 1 7 
8 4 
2 
8 8 ' 
8 4 2 
4 0 
4 0 
4 0 
U N D 
I 1 1 1 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
. . 
7 7 0 
7 7 ? 
. . . • 
BAUKERAMIK 
3 
4 
4 
6 2 7 
7 0 Ó 
1 
. • 
5 2 9 
5 2 8 
1 
1 
1 
. 
4 
3 
3 
1 ! 
S 
3 
3 
3 
6 1 5 
1 4 9 
9 3 5 
1 9 1 
7 4 5 
2 1 0 
6 1 
5 3 5 
1 1 0 
6 0 9 
3 9 6 
. . 6 2 
7 3 1 
9 4 3 
0 1 4 
9 3 4 
8 1 6 
3 1 6 
1 1 3 
leal 
7 
7 
BAUZIEPATE UND ANDERE 
6 5 6 
. 1 9 ? 
1 8 3 
8 3 5 
8 3 6 
. . • 
2 
2 
2 
ANDERE T E I L E , 
AFHNL. ZWECKEN 
U N D 
3 3 ' . 
. 4 7 3 
9 0 B 
. • 
6 4 4 
8 4 4 
. . . ■ ­
U N D 
STOFFEN ALS ZIEGELTON 
1 6 7 
3 6 9 
7 3 9 
4 2 0 
5 0 
3 3 8 
6 0 7 
4 0 5 
5 9 4 
7 1 1 
7 9 
7 7 
6 3 1 
E N , GEBRAN 
SIERT 
EN, »UERFE 
B I S 5 
1 6 
1 3 
ie 
CM 
5 9 0 
32 7 
7 5 
4 5 2 
1 2 1 
4 9 
1 0 0 
2 7 1 
0 6 6 
2 0 6 
1 5 7 
5 0 
4 9 
PLATTEN AU 
7 
3 
1 1 
1 1 
6 6 3 
54 0 
4 7 
2 1 6 
6 32 
3 6 7 
2 7 5 
2 7 5 
' 6 8 
4 7 5 ? 
. 2 5 2 4 
2 2 
2 9 5 
7 5 9 5 
7 2 7 7 
3 1 8 
2 3 
2 3 
? 5 5 
3 
2 
5 
3 
2 
2 
1 3 
. 3 1 5 
0 6 2 
. 5 1 9 
9 2 8 
3 9 0 
5 3 B 
1 9 
1 9 
5 1 9 
ITE P F L A S T E R S T E I N E , 
1 8 2 
a 
6 34 
. 9 
8 8 9 
B 2 5 
6 4 
6 4 
6 4 
a f 
. . 
5 6 8 
6 6 8 
a 
. . • 
1 
9 5 8 
9 6 ' 
1 
9 6 ? 
9 6 ' 
9 6 ? 
• 
. 
1 7 Õ 
5 
■ 
1 2 6 
1 2 6 
. . • 
FUER KANAL I ­
D E R G L . , AUS ZIEGELTON 
2 1 
3 9 
. 3 6 2 
. 
4 2 ? 
4 2 2 
. . . • 
1 
1 4 3 
6 8 9 
2 5 1 
' 9 6 
• 
7 8 ! 
9 8 ? 
79 9 
4 0 4 
4 0 4 
3 9 6 
D E R G L . , AUS ANDEREN 
1 
3 
4 
4 
. 0 8 ? 
. 6 1 0 
2 4 
7 1 8 
6 9 ? 
2 6 
1 
1 
2 6 
2 8 
9 ° 
1 
1 2 9 
1 2 6 
1 
1 
1 5 3 
5 3 4 
4 2 4 
. 2 3 
. 6 0 7 
9 3 1 
1 1 0 
8 2 1 
2 8 
2 3 
7 9 3 
2 
2 
2 
, . . 9 6 7 
, ? 
9 6 8 
9 6 7 
7 
? 
, ­
1 
. . 2 2 4 
, . • 
7 3 ? 
7 2 5 
8 
8 
6 
• 
BODEN­ UND WANDPLATTEN, 
. UND STEINCHEN FUER MOSAIKE 
4 7 9 
. 16 2 4 7 
1 0 4 
. 1 5 
16 363 
16 830 
3 3 
3 3 
1 3 
­
2 6 1 
5 2 
2 3 
2 
. • 
3 3 7 
3 3 7 
a. 
. . • 
5 GEWOEHNLICHEH TOh 
6 4 
5 4 7 
a • 
6 65 
6 5 B 
7 
7 
6 
7 
7 
7 7 0 
7 2 3 
2 2 
• 
6 ! 6 
5 1 6 
. . 
2 
2 
2 
1 6 8 
7 1 ? 
. 1 6 5 
1 
. • 
6 7 1 
6 6 3 
3 
3 
. . 
. ? 3 4 
a 
2 1 6 
5 0 2 
2 7 ] 
2 3 1 
7 3 1 
2 3 1 
M I I LAENGSTER 
1 1 5 
3 6 
2 1 
. 1 4 
. 8 5 
3 0 7 
1 8 6 
1 2 ! 
1 2 1 
3 2 
• 
8 3 4 
. 1 7 
• 
9 1 4 
B 7 7 
3 7 
3 ? 
3 7 
2 6 
. 2 
1 6 
. 4 0 
• 
9 ? 
4 4 
4 9 
. . 4 9 
3 6 
. • 
3 6 
3 6 
. . 
Ρ ' 
NIMEXE 
I l Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1070 
10?1 
1040 
6905 
ROY.UN I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 ° 3 ? 
2 8 
7 9? 
6 99 
9 4 
6 2 
3 3 
3 2 
France 
7° . ! 
1 1 9 
8 8 
3 ? 
3 2 
3 0 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. • 
N e d e r l a n d 
2 5 9 24 
2 5 9 
. • 
T U I L E S , ORNEMENTS ARCH 1TECTONIQUF 
BATIMENT 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L F S FN TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1Τ 4L I F 
R O Y . U N ! 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 6 7 
1 2 3 
4 7 0 
6 9 3 
2 9 
8 4 
1 3 
6 6 3 
2 3 4 3 
1 582 
7 5 9 
7 6 4 
7 5 0 
5 
COMMUNE 
. 6 6 
1 6 
5 6 6 
2 9 
1 7 
a 
4 5 4 
1 150 
6 7 6 
4 74 
4 7 4 
4 7 0 
" 
6 7 
. 7 9E 
1 ! 
6 1 
• 
4 4 ' 
3 7 6 
6 ' 
6 7 
6 7 
2 4 
. . a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
7 7 
7 5 
1 3 
6 2 
3 0 
7 
3 2 
Italia 
• * 
3 1 5 
■*! R 
• • • • 
S FT AUTRES POTERIES OE 
4 ' 
a 
1 1 1 
a 
1 6 1 
1 6 Γ 
7 0 0 
1 4 
1 5 6 
• a 
1 3 
1 7 0 
5 5 9 
3 7 0 
1 8 9 
1 8 4 
1 8 4 
5 
p o 
3 0 
. ? Q 
2Q 
2 9 
• 
6 9 0 5 . 9 0 T U I L E S , SF EN TERRE COMMUNE, ORNEMENTS ARCHI ΤECTONIOUES ET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
10 21 
6 9 0 6 
AUTRES POTERIES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
5 2 
4 ! 
4 Θ 5 
2 8 
5 9 
6 7 1 
66 3 
8 
Β 
7 
DE BATIMENT EN MATIERES CERAMIQUES 
. 1 9 
7 3 
2 
4 6 
1 4 4 
1 4 0 
4 
4 
3 
3 1 
. 9P 2 2 a 
9 
1 i r 
146 4 [ 
1 4 4 
2 
2 
; 
4 Í 
1 5 
3 0 ? 
2 
3 7 1 
3 1 9 
? 
2 
2 
. . 1 ? 
Τ 
• 
1 2 
1 2 
■ 
. • 
TUYAUX, RACCORDS ET AUTRES PIECES POUR CANAL ISAT IONS ET 
USAGES S I M I L . 
6 9 0 6 . 1 0 * ) TUYAUX, RACCORDS ET S I M I L . , EN TFRRE COMMUNE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 ? 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 7 
' 8 
3 4 
2 1 6 
1 0 
1 4 
3 49 
3 08 
4 1 
3 1 
1 7 
1 0 
. 1 
. 7 9 
. • 
9 0 
8 ? 
8 
8 
8 
• 
8 2 7 
. l f 
4 ' 
■ 
7 Γ 
! a 
2 2 
2 ' 
7 0 
a 
a 
3 6 
1 6 
1 0 
• 
7 8 
5 9 
1 9 
9 
9 
1 0 
. • ■ 
7 ^ 
. 1 4 
P ò 
7 ? 
1 4 
1 4 
. • 
6 9 0 6 . 9 0 »1 TUYAUX, RACCORDS ET S I M I L . , EN AUTRES MATIERES CERAMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 8 
06 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
6 9 0 7 
DUE TERRE COMMUNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
1 6 
2 188 
6 9 8 9 
3 7 9 
2 1 
7 5 
7 1 
9 2 6 5 
9 072 
1 9 3 
3 9 
3 2 
1 6 5 
CARREAUX, PAVES 
. 2 ° 4 
a 
2 4 4 
1 1 
1 0 
. 
6 6 0 
6 3 8 
2 3 
1 3 
1 3 
1 0 
! 
26 
l T f 
a 
1 2 
7 0 
5 9 6 3 
2 0 4 
6 4 
• 
2 7 1 
2 0 ' 
66 
2 
I 
2 7 ! 
2 7 ' 
1 
: 1 
6 4 1 
1 0 
7 1 
7 8 8 9 
7 7 9 9 
9 0 
1 0 
1 0 
8 0 
τ 
. . 2 5 3 
. . ­
2 7 0 
2 5 ? 
1 3 
1 3 
7 
• 
ET DALLES DE PAVEMENT OU DE REVETEMENT, 
NON VERNISSES NI EMAILLES 
6 9 0 7 . 2 0 CARREAUX, DES ET CUBES POUR MOSAÏQUES, DONT LE PLUS 
0 0 1 
0­02 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
CDTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
COREF SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
N'EXCEDE PAS 5 CM 
I e ? 
1 6 9 
1 7 
5 2 2 ° 
4 8 
1 2 
? ? 
5 673 
5 6 1 7 
5 5 
4 3 
1 6 
1 2 
. 1 0 ° 
a 
5 183 
3 1 
. 4 
5 3 3 2 
5 3 2 4 
8 
8 
5 
• 
6 9 0 7 . 3 0 CARREAUX DOUBLES DU TYPE 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
94 7 
3 7 2 
1 3 
2 4 
1 3 7 7 
1 3 4 2 
3 4 
3 4 
3 4 
7 
4 4 
1 
• 
6 6 
5 7 
. . 
68 3P 3 6 
49 11 6 
* 1 
. 
82 
a? , , . ­
3 
4 0 
1 
, 
1 3 C 
1 2 E 
-, 2 
SPALTPLATTEN, EN 
8 4 2 
6 f . 2 4 5 
6 
• 7 4 
9 1 4 2RP 
9 1 6 
. 
2 5 ? 
1 5 
1 8 
0 8 
6 5 
3 3 
3 3 
1 1 
• 
GRANO 
1 1 
, b 
1 
. 1 2 
• 
3 1 
I H 
λ?. 
. , 1 2 
TERRE COMMUNE 
9 7 
. 6 
1 1 2 
1 0 5 
2 7 
2 1 
2 1 
7 
7 
1 1 
. ­π 
1 1 
. . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lånder­
schlüssel 
Code 
poys 
ANCEP! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 ' 4 
0 3 6 0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
SP AL Τ 
L I C H E ) 
0 0 1 
0 0 7 
0C4 
. 0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
PLATTE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
CC5 
0 30 
0 3 6 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F L I E S 
M E N G E N 
EG­CE France Belg. ­
1000 
Lux. 
PLATTEN AUS GEWCEHNLICHEM 
1 
2 
12 
3 
5 
5 
32 
2 0 12 
12 
6 
373 
149 
932 
516 
263 
2?6 
213 
354 
770 
371 
674 
6 3 1 
043 
012 
64 1 
31 
'LATTEN A U ! 
TON 
5 
6 
5 
174 
6?7 
042 
111 
Ol 7 
9 9 9 
14 
14 
14 
1 
4 
8 
3 
5 
5 
1 
135 
266 
723 
9 4 3 
167 
3 
905 
190 
393 
0 9 8 
3C0 2 6 9 
C 79 
31 
A KDE RE N 
248 
?6? 
?48 
14 
14 
14 
1 
2 
2 
656 
55 
873 
150 
49 
. 1 9 
31 
335 
734 
101 
101 
70 
• 
Kg 
N e d e r and 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
TON ALS SPALTPLATTEN 
1 
10 
1 
14 
12 
1 
1 
279 
6 1 7 
246 
713 
8 
1 
. 4C ! 16 
0 7 5 
869 
216 
216 
100 
4 
6 
1 
5 
5 
5 
314 
39 7 
5 9 1 
44 6 
2 
7 1 4 
354 
6 0 3 
34 
066 
747 
219 
719 
135 
• 
I ta 
KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHN 
2 
2 
. 2 
PLATTEN AUS STEINZEUG 
1 
1 9 
4 
50 
18 
1 
99 
96 
3 
2 
2 
673 
004 
4 1 4 
579 
503 
552 
9 4 o 
188 
195 
739 
338 
001 
805 
592 
195 
10 
39 
16 
67 
66 
903 
43 
135 
665 
36 
3 4 9 
140 
47 
319 
746 
573 
525 
3 8 5 
47 
1 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
14? 
4 84 
0 7 7 
703 
7 0 ' 
, . ■ 
SLS 
044 
06? 
4 0 8 
648 
445 
47 
• 706 
167 
5 5 4 
554 
46? 
PLATTEN AUS STEINGUT ODER 
Ν 
1 5 
2 
18 
I B 
2 8 8 165 
167 
369 
364 
80 
71 
266 
833 354 
479 
213 
151 
26 6 
N.WUFRFFL 
. . ?4 308 
. . • 
35? 
332 20 
20 
. 
! 
2 2 
16 
47 
870 
31 1 
20 
3 0 6 
?64 
4 1 
41 
70 
2 
2 2 
32 . 223 
263 
?63 
. . • SPALTPLATTEN 
2 
5 
1 
10 
10 
644 
674 
. 063 9 4 3 
. . 1 ­730 
229 
1 
1 
. . 
2 
3 
6 
5 
1 5 3 
1 ! J 
278 
273 
. . • 
2 3 1 
0 9 3 
319 
2 5 2 
71 
37 
. 144 
158 
895 
263 
119 
119 
144 
7 
6 
8 
FE INEN ERDEN ALS S P A L T ­
13 
14 
14 
U. STEINCHEN.ANDERF ALS 
M I T LAENGSTER S E I T E B I S 
AUS A). 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
l oco 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F L I E S I 
G L A S I ! 
FL I F SI 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
2 1 2 
7C6 
7 2 8 
7?2 
IC 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SPALTf 
0 0 3 0 0 4 
DEREN 
7 
3 
3 
KERA 
6 3 9 
16 6 
167 
205 529 
153 
924 
707 
218 
2 0 0 
193 
18 
N , G E B R A L 
RT 
N , HUERFEL 
B I S 5 
2 ? 
46 
54 
5 
46 
46 
CM 
714 
343 
119 
37 ) ose ' 1 
12 
37 
21 
307 
114 
076 
715 
592 
623 
127 
66 
453 
21 
' •3 
LATTEN A U ! 
1 
4 
1? 4 
079 
5 CM, 
M.STOFFEN ALS 
4 
5 
5 
95 
21 
723 
342 
127 
' 3 3 
181 
152 
134 
127 
16 
1 
? 
2 
­ PLATTEN 
TON 
5?7 
94 
97 8 
54 
• 653 
653 
. . . ­TE PFLASTERSTEINE 
USD 
1 
1 
3 
3 
232 
1B5 
. 4 ? a 576 
80 
36 
?66 
8?3 
4 2 1 
40? 
136 
115 
?66 
1 
1 
1 
4 0 
. 100 . 149 . 15 
3 0 6 
2 9 0 
16 
16 
14 
• 
ia 
124 
. . 70 . . . . 2 0 ' • 4 00 
1 9 ' 
207 
207 
707 
­
. . 4 8 " • 60? 
50? 
. . • 
" 4 
334 
. 9?8 . . 6 60 . 4 
9?6 
316 
610 
606 
606 
4 
. . 47 . . , ­4 7 
4 ' 
. . . « SOLCHE FUER MOSAIKE , 
I K E I N E SPALTPLATTEN) 
. S T E I N Z E U G , ­ G U T ODER 
7 ! . . . • 71 
71 
. . . ­, BODEN­
10 1 
. 10 
133 
• 2 6 0 
2 4 4 
16 
16 
16 
ERDEN 
11 
. 4? 5 04 
a 
26 
6 0 7 
568 
6 0 
6 0 
50 
• UND WANDPLATTEN, 
STEINCHEN FUER MOSAIKE HIT 
272 
394 
7 3 6 
. , 21 
104 
673 
402 
171 ! OB 
3 
21 
21 
43 
1 
474 
90 19? 
68 
19 
. . 5 . 174 
1 8 1 
974 
?07 
196 
?4 
9 
. • 
1 
GEWOEHNLICHEM TON 
20 
9 0 ' 
105 
6 3 ' 2 
63 
8'. 
. 7 ' 4 24 
1 
. . 7 0 ° 1 14 
2?3 
661 
907 
654 
733 
1 
4?? 
, ­
. 4 79 
47 
47 
47 
4 7 
1 
LAENGSTER 
2 ' 
7 
29 
. '30 
1 
12 
' 7 . . . 6 29 
8 8 2 
292 
690 
5 90 
58 . . • 
029 
• 
17 
18 
17 
1 
1 
. . . " 
. 10 
N i l ­EXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
6 9 0 7 . 4 0 CARREAUX 
COI 
0 0 ? 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 3 
6 9 0 7 . 5 0 CARREAUX 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
EG­CE France 
AUTRES QUE 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
235 
166 
Π 6 
756 
3 0 1 
7 4 
29 
27 
1 ' 8 
7 26 
223 
655 
571 
5 6 9 
2 4 2 
2 
DOUBLE < OU 
; F R A M I O U E S OUE TERRE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 0 7 . 6 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 CARREAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CO 4 
0 0 5 
0 7 0 
036 
362 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSF 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
6 9 0 7 . 8 0 CARREAUX 
0 0 1 
002 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
IODO 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1021 
1040 
6 9 0 3 
OU TYPE 
EN 
3 
8 
1 
15 
14 
EN 
2 
? 
2 
32 
63 
6 9 9 
15 
716 
713 
2 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg ­Lux . 
SPALTPLATTEN 
. 14 
?a 
84 
? 0 6 
2 0 
a 
a 
71 6 
2 4 5 
61? 
331 
46? 
4 8 1 
276 
2 
TYPE 
120 
• 10 187 
25 
9 
. . 4 4 
359 
34? 
17 
1 7 
1? 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, EN TERRF 
4 1 
110 
• 1 4 7 3 106 
3 
a 
a 
a 73 
1 8 2 3 
1 730 
9 4 
94 
20 
• 
COMMUNE 
! 
SPALTPLATTEN EN AUTRES 
COMMUNE 
. . ' 7 • 3 5 
' 7 
2 
? 
? 
GRES, AUTRES 
6? a 
32 2 
5 5 1 
4 9 ? 
6 8 9 
155 
116 
3 0 
19 
055 
6 8 2 
3 7 0 
3 5 1 
320 
19 
2 
6 
1 
10 
10 
FAIENCE 
89 
31 
73 
136 
3 0 9 
10 
13 
7 4 
642 
5 8 6 
6 6 
' ■ ? 
' 4 
24 
AUTRES ou* 
ÎPALTP1ATTFN 
COTE N'EXCEDE PAS 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CARREAUX 
1 
1 
66 
29 
61 
906 
85 
I B 
1 94 
1 5 6 
? 7 
' 5 
28 
2 
PAVES 
VFRNISSFS OU EMA 
6 9 0 8 . 2 0 CARREAUX 
001 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
070 
0 7 6 
212 
706 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1.011 
! 0 ? 0 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
DES E l 
. ??? 
5 
71 7 
4 4 6 
4 
5? 
20 
5 
4 3 1 
4 0 0 
80 
75 
66 
5 
OUF 
?8 
5 0 
?B6 
­364 
3 6 4 
a 
a 
­
4 
? ? 7 
• 23? 
2 3 2 
a 
a 
• SPALTPLATTEN 
157 
a 
127 
4 2 6 
108 
1 66 
a 
10 
• 001 
318 
1 8 ' 
18? 
170 
4 2 0 
815 
a 
161 
103 
a 
a 
a 
• 1 5 0 1 
1 500 
■ 
• a • OU POTERIE F I N E , AUTRES 
. a 
4 
53 
a 
a 
­60 
57 
3 
3 
. ­EN GRES, 
FT 
: M 
. Ι 
3 
5 7 0 
57 
14 
67? 
6 6 0 
23 
?! 
14 
7 
»OUR 
ET DALLES DE 
U L E S 
CUBES Ρ 
COTE N'EXCEDF PAS 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T AL I F ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSP 
. T U N I S I E 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
. A . A D I 
CLASSF 3 
6 9 0 8 . 3 0 CARREAUX 
C03 
004 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
1 
10 
1? 
3 
10 
! 0 
5 ° 4 
3 2 0 
58 
1 94 
974 
13 
17 
12 
21 
11 9 
25 
46? 
7 9 1 
101 
66 9 
514 
53 
1 7! 
2 1 
5 
DOUBLES 
190 
6 8 8 
1 
1 
DU 
: M 
. 24? 
79Ô 
782 
. . 21 
a 
. '•1 
8 85 
316 
6 0 
4 ' 
2 
7 1 
21 
5 
TYPF 
1 
1 ?4 
4 
a 
7 
2 2 6 
65 
a 
6 
• 31 1 
30? 
9 
9 
6 
• 
77 
31 
a 
1 a98 
66 
10 
7 
?4 
? 111 
? 0 6 8 
4 3 
19 
16 
24 
QUE 
FAIFNCF OU POTERIE 
MOSAIOUES, DONT LE 
6 8 
. 76 7 64 
10 
368 
3 5 ' 
a 
. a • 
. a 
a 
a 
. 
Β 
8 
a 
a 
a 
■ 
PAVEMENT OU DE 
1UR MOSAIOUES, DONT 
5?8 
a 
4 0 
61 
21 
1 1 
a 
a 
a 
4 
a 
6° 
756 
670 
86 
8? 
14 
4 
a 
« 
43 
76 
a 
7 1 9 
7 
? 
a 
a 
a 
116 
75 
7? 
6 6 5 
446 
2 7 0 
75 
2 
146 
• • 
59 
32 
80 
a 
54 
? 
' 9 
' 7 
867 
4 
177 
225 
9 5 2 
967 
948 
• 
I tal ia 
1 6 
. . I ? . a . . ' 4 
■ 
6 1 
27 
76 
' 6 
25 
■ 
MATIEPFS 
1 3 
a 
15 
29 
29 
a 
. ­
43 
2?B 
4 1 9 
a 
3? 
16 
6 
a 
14 
761 
7?? 
39 
75 
75 
1 * 
. a 
6 ' 
• 6 6 
6 6 
. . ■ 
8 
46 
• ι iaa 
a 
• 1 3 • . 1 3 1 1 
1 7 4 ' 
69 
6 ° 
6 ° 
■ 
SPALTPLATTFN 
1? 
a 
16 
a 
125 
a 
1 
■ 
154 
153 
1 
1 
1 
• F I N F 
PLUS 
19 
a 
2 
a 
18 
• 4 4 
39 
5 
5 
5 
• 
. • . 6 . • a ' 6 
6 
. . • * , SAUF 
GRAND 
1 
. 70 B ' 
• /. 11? 
107 
° 9 9 
■ 
RFVETEMENT, 
LE 
10 
10 
10 
10 
SPALTPLATTEN, EN TERRE 
16 
1 ' 4 . 4? 7 
»LUS 
74 
1 
16 
a 
1 2 4 
a 
17 
12 
a 
. a 2 7 9 
4 8 1 
167 
314 
314 
36 
a 
• • 
GRANO 
4 
'. ι. 
COMMUNE 
174 
* . 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­D 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPALT 
L I C H E 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
O C 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ANDER 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 ' 4 
0 ? 6 
0 4 ? 
0 6 2 
7 7 ? 
l c o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
O C l 
0 0 ? 
O C ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
7 2 0 
7 3 ? 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L I E S 
H I T L 
AUS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
îzember — 1971 — Janvier­Décem 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
5 
4 4 2 
1 9 3 
0 7 1 
7 0 5 
' l o 
2 4 4 
1 3 2 
7 3 
France 
1 
. 
0 2 1 
9 2 7 
9 4 
2 ' 
7 ' 
b r c 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 3 
1 6 3 
9 9 6 
8 3 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
2 
2 
7 8 6 
6 2 1 
7 7 0 
5 ' 
5 ! 
l i 
■ §11 
Q U A N ΤITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 3 3 
1 7 3 
1 6 5 
8 
a 
8 
I t a l i a 
. 1 0 
1 0 
. . . • E PLATTEN AUS GEWOEHNLICHEH TON ALS SPALTPLATTEN 
1 
9 
, 17 
7 6 
5 6 
2 9 
2 7 
2 6 
6 74 
7 6 9 
1 9 3 
1 9 4 
7 8 9 
B O 
2 0 8 
1 9 6 
3 3 6 
34 6 
32 2 
",?■> 
5 9 5 
3 5 ò 
• 2 
4 2 7 
»LATTEN AU 
•1 TON 
1 
1 
2 
? 
6 4 
4 3 8 
0 6 3 
2 3 8 
5 7 
9 1 4 
3 4 4 
7 1 
7 1 
9 
E »LATTEN 
2 
1 
3 5 
5 6 
2 C 
1 1 6 
9 6 
? ? 
2 2 
1 
6 7 5 
3 6 9 
6 5 4 
5 4 1 
0 4 4 
7 5 8 
9 5 
2 0 6 
3 3 0 
3 4 7 
C 9 4 
1 3 0 
6 8 2 
4 5 0 
C 3 9 
0 8 0 
3 6 1 
E PLATTEN 
4 
4 
1 6 
! 1 
2 ! 3 
4 
2 
1 5 
2 
3 0 5 
2 7 6 
2 7 
2 3 
7 
4 
4 5 4 
4 8 4 
3 2 6 
3 8 0 
9 1 0 
7 2 0 
1 2 3 
1 9 4 
37 7 
3 6 0 
1 8 2 
7 9 3 
3 1 4 
3 1 5 
9 3 
9 3 
7 2 
2 1 5 
0 5 6 
1 5 3 
C 4 7 
4 2 6 
3 
. loa 
EN.WUERFEL 
AENGSTER S 
NDEREN 
1 4 
2 4 
4 1 
3 6 
1 
1 
K E R 
1 7 4 
6 6 6 
1 1 0 
1 4 7 
4 1 4 
8 6 
6 8 
1 2 1 
6 0 5 
1 10 
46 0 
0 5 3 
61 3 
4 4 2 
3 3 0 
2 86 
1 
1 1 1 
6 
1 0 
1 9 
Β 
1 0 
1 0 
7 76 
6 4 
3 4 0 
9 6 6 
. 1 ? 
4 5 1 
3 0 4 
C 7 9 
2 4 7 
β 3 2 
4 8 0 
3 8 
3 4 3 
5 ANDEREN 
4 
3 4 3 
1 2 7 
5 7 
5 3 0 
4 7 4 
5 7 
5 7 
1 
3 
5 
5 
6 6 6 
1 2 6 
1 5 0 
4 6 ? 
a , 2 8 5 
3 4 
7 6 4 
4 3 5 
3 1 9 
2 8 5 
. 3 4 
7 
7 
6 
2 1 
1 4 
6 
6 
9 6 
6 3 
1 3 6 
3 6 1 
8 Γ 
6 4 F 
4 1 6 
6 5 ' 
7 6 C 
7 3 1 
8 ' 
1 
2 7 
] 
8 
1 0 
1 
9 
9 
1 0 
3 30 
0 0 1 
. . 1 0 5 
8 1 2 
4 1 2 
3 4 ? 
0 7 1 
0 4 7 
1 9 ? 
1 
2 3 
7 3 
6 8 
2 6 
1 6 5 
1 4 ? 
4 ' 
4 3 
4 ? 
. ­KERAMISCHEN STOFFEN ALS GEWOEHN­
1 
1 
1 
»US STEINZEUG 
2 7 
4 2 
7 1 
7 1 
3 5 6 
1 16 
2 3 1 
6 7 2 
1 
BC 
3 5 
1 9 ' 
4 
5 0 6 
1 7 4 
3 3 3 
1 4 C 
3 1 
1 9 3 
1 
4 
1 0 
1 8 
1 7 
1 
1 
6 4 
4 1 1 
4 0 9 
2 3 
9 0 8 
9 0 8 
, . . 
2 4 Í 
Ï ! 
2 8 4 
2 8 4 
, 
»LS SPALTPLATTEN 
84 6 
, 5 8 3 
3 ° 6 
1 89 
6 9 3 
3 
3 7 7 
. 
0 9 7 
0 2 1 
0 7 7 
0 7 7 
7 0 4 
. 
1 
1 
3 
3 
.US STFINGUT O D . F E I N E N 
1 
1 5 
6 9 
1 
6 6 
6 6 
2 
1 
1 H 
6 4 
3 1 5 
4 7 Γ 
aio 
. 1 
C 8 F 
2 1 
1 9 9 
. 9 3 , • θ 9 4 
4 8 C 
2 1 4 
o ? 2 
8 1 ' 
. 2 9 2 
4 
7 
1 0 
2 3 
2 2 
1 
5 3 2 
5 9 Õ 
4 0 6 
0 O 3 
8 5 
a . 4 9 6 , 7 0 0 
7 6 
. , , ' 6 
9 6 6 
5 8 ! 
7 3 6 
6 1 1 
8 7 
. , 7 7 5 
U.STEINCHEN,ANDERE 
Ε Ι Τ Ε 31 S 5 CM 
AM.STOFFEN ALS 
8 
1 8 
2 3 
2 7 
4 0 1 
7 ' 
4 2 4 
9 ? r 
β ; 
4 P 
ar 
2 9 Í 
H C 
6E 
5 1 C 
5 
5 
1 1 
8 2 4 11 
6 8 6 
5 7 ; 
2 1 c 
1 i i 
1 
8 
6 
? 
1 
2 0 
1 5 
5 
3 
? 
1 
A L S 
­ PLATTEN 
6 4 ? 
BP 
5 B 4 
4 8 4 
2 
2 0 
7 0 
8 5 ? ?3 
7 9 1 ? 
55 70 
34 70 
2 0 
ERDEN ALS 
2 6 6 3 
4 5 7 
5 5 
1 3 
200 1?4 
8 4 6 
9 0 
2 
5 4 5 
9 3 
4 7 1 ! 
9 3 
5 
618 1 7 1 
4 7 3 153 
146 18 
4 8 8 16 
9 3 6 
6 5 8 1 
2 3 
7 6 
■ 
1 2 5 
1 1 5 
1 0 
1 0 
5 
3 6 7 
6 2 6 
1 5 0 
a 
3 9 9 
6 4 
9 ? 
5 0 
4 5 0 
1 3 5 
0 9 0 
2 9 0 
3 4 2 
9 4 8 
8 0 1 
2 5 9 
1 4 8 
. 6 3 . • 6 7 
6 3 
4 
4 
4 
1 8 
. a 2 3 3 0 
a 
a 
3 6 
1 
. • 2 3B5 
2 348 
3 7 
3 7 
3 6 
• SPALTPLATTEN 
6 0 6 
9 1 6 
6 5 2 
a 
? 3 7 
9 7 7 
3 3 
1 94 
3 3 ' 
2 1 4 
1 6 1 
. 0 3 0 3 1 5 
. . 3 9 
7 2 4 
4 1 0 
3 1 4 
9 6 6 
5 4 4 
3 
a 
3 4 5 
SOLCHE FUER 
1 1 4 
6 4 
1 7 
3 6 
2 1 3 
1 1 4 
9 8 
6 0 
4 4 
. a ' 8 
MOSAIKE, 
( K F I N E SPALTPLATTEN) 
T O N , S T E I N Z E U G , ­ G U T UDER ERDEN 
3 5 4 
3 1 
1 9 3 
4 84 
4 
3 
. 8 4 . 8 
1 7 1 
0 4 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 8 
1 5 3 
1 5 
1 5 
i 
* 
1 3 
. . . 1 0 . 1 6 . . a 3 6 4 
40 3 
2 3 
3 8 1 
3 6 0 
16 l 
7 
8 
5 
5 3 0 
. . 1 
4 ! 
2 2 3 
. • 8 1 6 
5 5 1 
? 6 6 
? 6 6 
4 2 
. 
Κ ' 
NIMEXE 
1* r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 3 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 4 0 
I T A L I E 
DANFMAP< 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
a i 
3 3 
0 1 4 
9 6 6 
4 P 
4 3 
3 6 
4 
France 
6 9 0 8 . 4 0 CARREAUX, AUTRES DUE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 4 ? 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
9 
6 
3 
3 
1 6 4 
1 5 6 
7 1 9 
11 5 
4 1 4 
1 5 
6 ? 
' 3 4 
2 2 
5 3 4 
0 6 8 
4 6 6 
4 ? B 
3 9 
? 
3 6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 9 0 3 . 5 0 CARREAUX DOUBLES DU 
00 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
CERAMIOUES OUE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 1 
2 " . 
1 7 1 
7 7 
1 4 
5 0 4 
4 0 0 
1 6 
1 6 
1 
IERRE 
6 9 0 3 . 6 0 CARREAUX, AUTRES QUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
r 05 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 42 
0 6 ? 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1021 
1D40 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
TCHFCOSL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 3 
9 
1 0 
5 
2 7 
2 1 
5 
5 
6 9 0 8 . 7 0 CARREAUX,EN 
C O I 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 66 
0 6 8 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
P . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
CHINF R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
. . A . A O N 
CLASSE 3 
1 
3 
q 
4 7 
1 
2 
6 7 
6 ? 
4 
4 
1 
6 1 8 
3 1 9 
1 17 
4 0 7 
9 5 7 
2 2 5 
1 3 
6 6 
1 6 0 
4 1 
0 9 7 
1 3 9 
5 07 
6 3 2 
6 6 7 
3 0 ? 
4 4 
7 
8 
1 6 
1 6 
FAIENCE 
3 8 6 
7 7 4 
4 9 4 
6.36 
0 8 5 
3 7 ! 
2 5 
7 7 
5 6 ° 
1 1 4 
3 0 
3 0 
3 3 1 
6 8 
1 0 
1 3 
2 6 
0 3 5 
3 7 7 
6 5 6 
1 6 6 
99 ' . 
a 
. 4 9? 
6 
1 6 
2 2 
2 2 
6 9 0 8 . 8 0 CARREAUX, AUTRES O U ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 2 
0 6 ? 
73 2 
1C00 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
DU TY 
COTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
»E S P A L T P I A T T F N 
N'EXCEDE PAS 5 
? 
5 
β 
8 
8 1 
1 1 6 
2 8 
8 8 3 
4 76 
1 1 
1 4 
I B 
1 3 6 
1 3 
1 3 1 
91 7 
5 8 3 
3 3 5 
3 2 0 
5 2 
1 
1 3 
! 4 
6 
6 
• 
1 3 2 
1 2 5 
7 
? 
a 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 9 
3 ? 
! 9 ! 
a 
4 8 " 
15R 476 
3 ' 
3 ' 
3 3 
• 
6 
6 
1 
2 8 
-
2 0 5 
2 0 3 
? 
7 
? 
* 
SPALTPLATTEN, EN TERRE COMMUNE 
9 7 
7 
1 4 8 
4 7 8 
a 
1 
5 C 0 
1 9 
2 5 8 
7 3 0 
6 2 3 
5 0 4 
4 
. 2 4 
ΓΥΡΕ 
1 
I 
1 ? ' 
. 2F 
2 1 ' 
7 6 1 
. 
2 8 
1 4 
. 1 7 3 ' 
l 175 
1 6 
47 1 
- , 
1 7 0 3 7 3 0 1 
1 2 4 2 ° 5 7 
46 7 7 Ï 1 
43 7 7 3 1 
7 
1 6 
Í 
SPALTPLATTEN EN AUTRES 
COMMUNE 
. 1 
7 4 
6 7 
1 4 
1 4 6 
1 ?? 
1 4 
1 4 
• 
1 ! 
2 1 9 
46 4 
4 
2 8 0 43 
2 8 0 4» 
a 
SPALTPLATTEN, EN GRES 
. 2 1 9 
1 9 
4 9 4 
3 06 
1 
a 
1 4 
7 
2 0 
1 
0 8 6 
0 7 7 
4 9 
2 7 
1 5 
2 2 
1 
2 
4 
3 
4 0 0 8 
1 9 
6 3 
0Θ7 761 
2 1 4 185 
2 1 1 
1 
6 5 
a ? 
5 
0 4 9 652 5 
770 646 
2 7 9 6 5 
2 7 9 3 5 
2 1 4 
7 
6 
4 5 
1 84 
a 
a 
a 
6 6 
0 3 4 
* 3 4 ? 
7 7 5 
1 0 7 
1 0 ! 
6 2 
2 
4 
Italia 
• ' ? 
• • 
a 
1 0 
3 4 
2 ' 
7 
7 
7 
• * MATIERES 
. 4 
a 
1 ? 
* 2 0 
1° 1 
! · ■ 
1 2 9 
8 ! 
7 0 
■ 
? 5 7 
1 3 
1 2 
4 0 
1 06 
1 9 
0 9 6 
7 8 6 
4 0 ? 
2 9 7 
? 7 3 
6 9 
2 0 
. a 
1 0 
a 
' 1 0 
1 0 
1 
! 1 
a 
5 5 5 
5 6 7 
5 6 2 
5 
6 
4 
• OU POTERIE F I N E . A U T R F S QUE SPALTPLATTEN 
a 
2 0 4 
1 6 
1 2 7 
1 4 1 
2 4 B 
. . 1 1 8 ? 
a . ? ? 
a 
1 0 
a 
« 9 6 6 
4 8 8 
47 7 
4 4 ? 
7 5 1 
• a ? ' 
1 
2 
5 
5 
EN GRES, 
F T 
: M 
, R 7 
1 4 
7 0 ' 
7 5 4 
1 0 
1 0 
1 1 
3 7 
1 ? 
2 2 
2 1 7 
0 5 7 
1 5 5 
1 4 1 
3 7 
. 1 3 
POUR 
1 l 
2 
2 
2 2 1 100 l 
9 8 
2 7 " 
2 
6 0 3 1 875 
215 8 9 9 27 
37 7 6 2 
1 7 
97 i:> I 
, 6 9 9 162 
1 3 
13 2 
2 4 ? 4 185 34 
0 1 9 3 143 3 1 
223 1 0 3 6 2 
146 8 5 1 2 
3 4 7 7 9 
a 
78 186 
FAIENCE OU POTERIE 
MOSAIOUES, DONT LE 
6 9 
2 7 
6 
0 2 3 
7 1 4 
1 
I 
1 2 
2 
3 3 8 2 
312 2 ' 
2 4 
2 4 
9 
0 6 7 
? 9 7 
4 9 7 
a 
6 3 0 
3 ? 8 
β 
7 7 
6 4 ° 7 6 1 
2 2 
a 
1 3 ? 
5 6 
a 
a 
1 1 
5 9 6 
6 9 1 
9 0 4 
7 1 3 
° 1 9 
a 
. 1 9 1 
3 1 
4 7 
? ! 
1 6 
1 2 
9 
a 
a 
4 
F I N E , SAUF 
PLUS GRAND 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
1 0 7 
1 2 9 
1 3 
1 11 
1 1 0 
3 
1 
2 
' 6 1 5 6 
a 
. a 7 
7 7 
a 
« 7 1 4 
1 6 9 
4 5 
4 5 
8 
a 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
W A P E N 
B E H A E 
M E N G E N 
EG­CE France 
ZU CH EH. UND 
LTNISSE FUER 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
A N D . T E C H N . Z W E C K E N ; T R O E G E , 
D I E L A N D W I R T S C H A F T : K P U E G E 
I ta ia 
W A N N E N U . A E H N L . 
U N D A E H N L . 
B E H A E L T N I S S E Z U T R A N S P O R T ­ O D E R V ER Ρ A C K U N G S Z W E C K E N 
W A R E N 
P O R Z E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 ? 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T R O E G 
D E R G L 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W A P E N 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T R O E G 
D E R G L 
Κ ER AM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AUSGU 
AEHNL 
ZU CHEHISCHEN 
LLAN 
1 
7 1 
2 7 
7 9 8 
1 6 1 
3 
1 
' 8 
6 
1 0 
0 6 6 
8 6 7 
22 2 
183 
1 6 0 
1 
?õ 
E.WANNEN UND 
U N D 
. 
4 
2 7 3 
8 
. 1 
2 
7 
2 9 7 
2 7 8 
2 0 
1 3 
9 
. . 2 
D E R G L . 
. Z U TRANSPORT­
3 8 5 
4 9 
4 3 7 
3 8 6 
5 2 
5 0 
5 0 
1 
ZU CHEMISCHEN 
=N KERAMISCHEN 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
2 2 9 
6 
1 3 5 
7 9 3 
1 5 7 
2 8 6 
6 
3 5 
1 
1 3 7 
0 6 1 
8 7 6 
3 4 8 
5 3 0 
3 9 3 
3 3 0 
137 
ï ,WANNEN UND 
1 
1 
1 
O D E R 
9 
• 
9 
9 
. . . • 
U N D 
ANDEREN TECHNISCHEN 
? 
7 0 
57 3 2 5 
19 
1 
. I O 
1 
103 432 
79 ?44 
2 4 89 
2 0 78 
10 77 
. . 4 10 
FUER ΟΙΕ 
Z W E C K E N 
L A N D W I R T S C H A F T 
VER ΡACKUNGSZWECKFN, 
ANDEREN ι E C H N I S C H E N 
S T O F F E N A L S P O R Z E L L A N 
. . 5 3 
6 0 3 
1 3 0 
9 7 
2 
1 
1 
2 4 
9 1 1 
7 8 6 
1 2 5 
1 2 6 
1 0 0 
. 
D E R G L . 
. ZU TRANSPORT­
ISCHEN 
2 
-3 
2 
S T O F F E N 
2 4 3 
7 7 
1 1 6 
2 6 1 
2 9 
6 3 
3 3 9 
I B 
6 
2 ? 0 
7 ? 6 
4 9 5 
1 4 6 
7 6 
3 4 9 
9 3 
r . 8 5 6 
25 
1 
i r 
c 
, 3 0 
1 
a 
a 
. 1 5 6 
9 3 8 1 1 8 2 
3 9 1 
4 1 
4 " 
6 1 
• 
F U E R D I F 
9 9 6 
1 8 6 
1 8 6 
3 1 
­
A U S 
1 ' 
3 
. . 3 
. a 
7 
2 3 
2 1 
7 
6 
3 
1 
. • 
A U S 
. . 1 4 ' 
57 
a 
. 1 7 
. 3 
2 2 6 
1 4 6 
a? 
61 
5 R 
. . 2o 
, K R U E G E U N D 
P O R Z E L L A N 
Z W E C K E N 
1 
1 
1 
L A N D W I R T S C H A F T 
O D E R V E R P A C K U N G S Z W E C K E N 
A L S 
a 
5 
3 
1 1 3 
? 8 
8 
a 
1 7 
• 
1 7 8 
1 4 9 
2 9 
2 9 
1 1 
. 
° 0 R Z F L L A 1 > 
2 3 3 
. ? ' 
7 1 ? 
i 
9 6 ' 
9 6 « 
1 
1 
1 
• 
1 
7 1 
1 7 3 1 
1 
1 2 
a 
a 
• 
1 ? 6 4 
1 3 0 4 
6 0 
6 0 
1 5 
' 1 4 
5 
5 4 
. 5 7 
1 2 8 
? 
2 4 
. 1 3 7 
8 7 5 
4 9 9 
' 3 1 
1 6 9 
0 3 ? 
1 5 6 
1 3 7 
A U S 
2 
2 
2 
' 7 6 
4 9 
4 2 7 
' 7 6 
5 1 
5 0 
6 0 
• 
•a 
i 1 
' 4 ! 
. ' . . . . 1 
' 4 8 
3 4 4 
3 
' 2 
. 
, K R U E G E U N D 
, AUS A N O E R F N 
, . 6 9 
. . 4 2 
3 1 2 
. 6 
4 6 5 
8 9 
3 7 6 
5 4 
4 8 
' 7 ' 
9 
1 
. 7 0 S 
a 
. ? 7 
1 
• 
7 4 4 
? 1 6 
?° 
7 
1 
2 7 
£ S S E , W A SCH B E C K E N , Β I D E Τ S . K L O S E T T B E C K Ε Ν , Β A D E W A N N E Ν U N O 
I N S T A L L A T I O N S G E G E N S T A E N D E , Ζ U S A N I T . O D . 
INSTALLATIONSGEGENSTAENDE ZU SANITAEREN ODER 
ZWECK 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0?? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N S T A I 
ZWECK! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
: N , A U S P O R Z E L L A N 
2 
S 
6 
1 2 
6 
1 
4 2 
7 6 
3 
1 
1 
I 
7 8 2 
7 3 7 
6 3 6 
4 3 1 
5 0 1 
6 5 
2 6 
9 2 3 
' 2 
20 
2 2 4 
1 3 3 
1 5 5 
5 0 
2 7 6 
2 9 
6 1 7 
5 R 4 
3 2 5 
7 1 1 
4 4 5 
2 5 
1 2 
2 8 6 
L A T I O N S G E G E N 
2 
1 
6 
1 
1 5 
1 5 
7 7 6 
9 4 6 
9 9 4 
3 0 0 
4 
. 2 6 7 
a 
. 9 
. 6 1 
a 
1 0 
7 6 3 
0 1 5 
3 4 3 
3 4 2 
2 7 0 
1 
! • 
1 1 3 2 
1 8 8 3 
1 1 5 P 
7 3 2 
I « 
2 6 
4 6 3 
3 1 
a 
7 
. . 2 4 
. 7 
5 4 7 1 
4 9 0 4 
5 6 7 
6 4 7 
505 
a 
. • 
1 1 6 
1 3 2 3 
2 7 4 3 
6 4 
6 
2 0 3 
. 4 
1 0 
a 
. 9 
5 3 0 
4 5 1 7 
3 7 4 5 
7 7 1 
7 3 8 
7 2 9 
. . 5 3 ? 
S T Å E N D E Z U S A N I T A E R E N O D E R 
Ν , A U S A N D E R E N 
2 
1 2 
1 4 3 
3 5 4 
4 0 
5 5 0 1 1 
K E R A M I S C H E N 
3 1 ? 
1 6 
6 5 ? 
1 7 3 4 
. 1 4 
? 8 0 
S T O F F E N A L S 
4 5 
1 4 
a 
2 9 1 
H Y G I E N . Z W E C K E N 
H Y G I E N I S C H E N 
5 
? 
6 
1 6 
1 5 
! 
6 7 9 
6 2 7 
8 0 7 
a 
4 0 5 
3 1 
. 1 0 
1 
1 6 
1 3 7 
1 T 3 
. . 7 4 6 
1 1 
9 1 7 
7 1 7 
1 9 3 
4 3 3 
4 2 6 
a 
. 7 5 5 
H Y G I E N I S C H E ! * 
P O R Z E L L A N 
! 3 9 
2 3 
1 0 
* 
1 5 ' 
1 1 
1 
' 6 
a 
r. 
. . . . 1 
1 0 
9 ' . 
Ï ? 
ï 
" ■ 4 
2 0 ' 
1 5 1 
1 2 6 
1 5 
2 4 
1 ! 
• 
! " , . 328 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 9 C 9 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
A P P A R E I L S E T A R T I C L E S P O U R U S A G E S 
R E C I » 
D U 0 ' 
1 E N T S POUR 
E M B A L L A G E 
L ' F C O N I M I E R U R A L E 
6 9 0 9 . 1 1 A P P A R E I L S E T A R T I C L E S P O U R U S A G E S 
0 0 ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 ? ' 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E C H N I O U E S , 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 9 0 3 . 1 3 A U G E S 
0 0 4 
0 " 
1 0 0 0 
' . Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S I M I L 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
1 
, B A C S 
EN 
6 3 
2 0 
7 1 3 
4 0 
2 1 
1 " 
2 4 
4 5 
4 4 
0 2 3 
8 0 4 
2 2 0 
1 B 4 
9 4 
2 
1 
3 4 
ET 
' O R C E L A I N E 
. ' 2 2 6 
1 1 
. 9 
, 1 6 
2 5 
? 9 6 
2 2 9 
6 7 
6 6 
? 1 
1 
1 
3 
6 
9 
1 2 7 
3 
5 
1 
! 1? 
4 
1 7 ' 
1 4 4 
3 0 
2 6 
q 
a 
. 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
CHIMIOUFS ET TECHNIQUES: 
R E C I P I E N T S DE TRANSPORT 
CHIMIQUES ET AUTRES USAGES 
S Í M I L . P O U R L ' E C O N O M I E 
. D E T R A N S P O R T OU D 
2 3 7 
10 
2 6.6 
7 4 ? 
? ? 
21 
1 ? 
• 
? R 
1 
4 3 
4 1 
? 
? 
1 
­
■ E M B A L L A G E 
. • . . . . . • 
6 9 0 9 . 9 1 A P P A R E I L S E T A R T I C L E S P O U R U S A G F S 
0 7 1 
0 0 ' 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
T F C ­ . N I 0 U E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ' 
6 9 0 9 . 9 3 A U G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
" 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 9 1 0 
S I M I L 
2 
! 
6 
? 
2 
? 
1 
, B A C S 
EN 
9 5 7 
7 9 
3 1 ? 
0 1 4 
5 ! 6 
9 1 2 
5 2 
8 9 
13 
2 5 
4 3 7 
3 9 3 
8 3 1 
5 6 7 
5 3 7 
0 7 1 
25 
« A T I E R E S 
. ' 51 
7 0 0 
1 0 4 
6a 
4 
1 3 
1 ? 
a 
1 0 7 
! 0 6 1 
8 5 7 
? 0 4 
? 0 4 
8 5 
. 
C E R A M I O U E S 
1 6 
. 32 
3 7 7 
. V I 
8 
1 3 
. . 4 0 
5 2 9 
4 7 6 
1 0 4 
1 0 4 
6 4 
• 
. EN 
■ 6 ? 
a 
2 0 6 
7 ' 
' 
2 
1 5 
6 
9 
6 a 
5 
2 5 7 101 
216 60 
4 ! 
31 
7 ' 
ς 
4 1 
3 9 
2 6 
1 
a 
1 
a 
. 1 6 '  
l o 
! ' ! ? 
1 
9 
1 9 6 
1 5 6 
4 1 
2 4 
1 4 
. . 1 ' 
RURALF, CRUCHONS ET 
PORCELAINE 
. 
. 
• 
2 
7 
a 
. . • 
1 9 9 
9 
? 1 9 
1 0 9 
?o 
1 Q 
1 ? 
■ 
CHIMIQUES ET AUTRFS USAGÉS 
AUTRES 
E T S I M I L . P O U R L ' E C O N O M I E 
. D E T R A N S P O R T O U D 
A U T 1 E S O U E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ! E 
R O Y . U N I 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
» O R C E L A I N E 
1 6 9 
1 3 
1 7 
5 1 3 
8 4 
6 4 
1 9 
3 5 
! 1 
9 3 ? 
7 8 6 
1 4 6 
126 
73 
? 0 
! 4 
7 4 
R ' 
? ? 
. 2 6 
3 
2 1 6 
! 6 ! 
5 6 
55 
2 6 
• 
• E M B A L L A G E 
9 6 
. 3 
9 3 
. 1 
. 1 
• 
1 9 4 
1 0 3 
1 
1 
1 
­
E V I E P S , L A V A B O S . B I D E T S , C U V E T T E S OF 
E T A P P A R E I L S F I X E S S I M I L 
6 9 1 0 . 1 0 A P P A R E I L S F I X E S 
001 
002 
0 0 ? 
004 
005 
0 ? ' 
O 'B 
O'O 
o 1 : 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 0 
' 4 7 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 9 1 0 . 9 C 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
F N P O R C E L A I N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
1 
4 
? 
6 
4 
20 
I R 
1 
1 
1 
0 3 3 
? 4 2 
1 7 6 
0 6 5 
0 4 1 
1 1 4 
! 5 
6 1 5 
1 9 
1 0 
2 3 9 
9 5 
5 2 
1 6 
4 1 2 
6 1 
2 2 0 
6 6 7 
6 6 1 
2 3 6 
0 3 8 
7 
3 
4 1 5 
A P P A R E I L S F I X E S 
E N M A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 4 
, EN 
4 
! 
7 ? F 
, 3 6 
1 
. . . 130 
515 
7 4 4 
1 7 1 
1 7 1 
4 1 
• 
O J E P O R C E L A I N E 
8 4 4 
7 4 
7 2 8 
. 4 1 4 
7 4 6 
3 8 
6 2 
. 7 5 
1 1 4 7 
3 5 6 1 
1 5 1 0 
2 0 5 1 
2 0 2 6 
8 6 2 
25 
o ? 
? 
1 
' I l 
. 1 6 
! 1 
. . 1 ' 
7 2 7 
6 9 6 
3 ? 
? ? 
1° 
■ 
R U R A L E , C R U C H O N S ET 
M A T I E R E S C F R A M I O U E S 
1 
1 0 
. 1 7 4 
2 
5 
. ? 
• 
7 0 7 
1 6 7 
1 6 
1 6 
6 
« 
a 
. 9 
, a 
3 6 
1 7 
a 
6 
7 1 
9 
6 7 
4 4 
7 8 
1 8 
6 ' 
? 
1 
17? 
. . ? 
6 
' 
7 4 8 
? 3 6 
1 ? 
ί ο 
3 
? 
WATER-CLOSETS,BAIGNOIRES 
. P O U R U S A G E S S A N I T 
P O U R U S A G E S S A N I T A I R E S 
. 
9 6 0 
6 7 6 
3 8 1 5 
6 6 9 
1 2 
a 
1 5 6 
. . R 
. 22 
. a 
2 6 
6 3 6 8 
6 1 3 9 
2 2 6 
2 2 6 
1 7 6 
. . -
5 5 3 
a 
1 0 7 9 
7 0 5 
4 7 6 
1 9 
1 5 
7 0 ° 
1 9 
6 
. . 6 
. B 
3 1 5 9 
? 7 7 3 
3 8 6 
3 B 6 
3 5 1 
. . • 
1 
? 
2 
P O U R U S A G E S S A N I T A I R E S 
C E R A M I O U E S A U T R E S O U F 
6 5 6 
210 
4 1 
3 0 6 
. 
1 6 ' . 
1 3 
3 7 4 5 
6 7 5 
. a 
1 4 9 
O U 
» 9 
7 3 6 
, 6 1 0 
3 ? 
5 
. 1 3 ? 
. 3 
5 
. . 7 
1 4 ° 
1 
6 7 6 
3 2 7 
? 9 6 
1 6 6 
1 4 6 
, . 1 6 0 
O U 
. O U H Y G I E N I O U E S 
H Y G I E N I Q U E S , 
3 R 1 
2 5 1 7 
1 4 2 0 
2 9 0 4 
6β 
. la 
. 7 
217 
6 8 
. . 7 6 3 
2 * 
7 9 1 1 
7 2 2 2 
6 8 7 
4 ? ? 
3 0 R 
. a 
2 6 5 
= 0 
i o 
ι 
36 
. 1 0 
. . . . 1 
7 
1 0 
6 
. 3 
1 6 0 
9 6 
I I . 
6 6 
1 3 
7 
' -
H Y G I E N I O U E S , 
P O R C E L A I N E 
1 0 
9 
. 1 7 3 
1 0 8 
7 7 
1 7 
6 ? 
. ? 
? 7 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
0 C 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GESCHIRR 
GE6CHIRR 
EG­CE 
2 
1 9 
1 7 
1 
1 
1 
8 1 2 
1 4 0 
1 7 4 
1 5 
8 2 7 
3 2 
5 9 
1 9 8 
5 8 
1 4 0 
9 5 
6 
4 
6 6 3 
9 0 3 
7 6 1 
? <2 
1 1 7 
1 9 
1 9 
6 1 1 
iHAUSHAL 
.HAUSHAL 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux Neder 
1 6 4 0 153 
7 37 
4 1 2 ° 
1 5 
3 
13 70 
13 62 
8 
6 
1 
1 
1 
T S ­ UND 
T S ­ UNC 
WEISS ODER E I N F A R B I G 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 ' 4 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCHIRR 
M E HR FAR Β 
0 0 1 
0 0 2 
Ο Ο ? 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 ' 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 20 
7 7 2 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ■ 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
GESCHIRR 
6 
e 
7 
1 
2 7 8 
7 ? 4 
1 0 7 
3 5 2 
9 1 
3 0 
1 5 
1 2 3 
8 8 
7 
1 0 3 
' 0 
8 2 
6 6 2 
7 0 B 
5 5 0 
1 5 6 
9 3 3 
2 0 7 
7 
2 1 4 
.HAUSHAL 
G 
1 
2 0 
1 
2 
1 
1 
3 
3 4 
2 4 
I C 
4 
1 
5 
6 1 0 
4 2 2 
3 3 3 
7 9 3 
2 0 2 
7 1 0 
1 2 
5 4 
3 5 
7 4 
1 0 6 
1 0 
3 7 
0 3 5 
54 6 
C 8 U 
6 4 
2 
6 0 
6 7 0 
0 2 6 
6 8 
75 
3 7 4 
3 6 6 
0 0 8 
1 2 0 
0 5 4 
1 3 3 
6 
7 1 0 
.HAUSHAL 
KERAMISCHEN 
GESCHIRR 
C O I 
0 0 2 
0 0 7 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 74 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
STOF 
.HAUSHAL 
2 
c 
4 
1 
7 3 6 
8 5 
1 5 3 
6 1 1 
6 5 1 
2 3 
4 
5 0 
4 4 
1 1 4 
3 5 1 
9 7 
5 3 
72 
l o 
1 3 5 
3 0 3 
2 3 4 
0 2 4 
3 8 9 
1 2 7 
3 4 
1 0 
6 0 1 
Β 
2 C7 
2 
1 
1 
2 24 
? 19 
5 
2 
1 
2 
T S ­ UND 
5 7 
4 5 0 
8 6 
4 
2 
?a 7 
2 
1 
1 0 
2 4 
1 
6 88 
5 94 
9 4 
3 2 
7 
2 
5 9 
4 ' 
5 ; 
9 2 4 ' 9 
j 2 179 
¡ 2 6 0 
> 2 0 9 
i 1 6 7 
9 
9 
5 1 
1 
land 
5 6 7 
as 
. 1 9 6 
5 8 
8 
9 5 
3 
• 
3 6 7 
9 1 7 
4 5 0 
9 ! 
8 3 
. . 3 5 9 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 5 ' 
1 1 
. . 8 2 7 
a 
. . . 1 0 1 
. 1 
1 6 2 1 
6 7 8 
9 4 3 
8 4 3 
8 4 2 
. a 
1 0 ] 
I ta l ia 
'. 
1 6 
6 7 7 
5 0'. 
2 3 
2 3 5 
. . • 
TOI LETTENGEGENSTAENDE,AUS PORZELLAN 
TCILETTENGEGENSTAENCE.AUS PORZELLAN, 
1 2 2 
r 9 4 
9 4 7 7 
> 14 
l 
1 
9 5 
2 
5 1 
3 1 
9 
4 
> 28 
, 7 5 0 
> 7C7 
! 43 
> 38 
! 8 
. 9 5
1 
l 
1 
3 0 
8 1 
, 6 0 7 
2 8 
1 0 
1 0 
5 9 
. 7 ! 
. ' 4 
7 1 
9 9 5 
7 4 6 
2 5 0 
1 e l 
7 9 
a 
9 9 
4 5 
1 0 5 
1 3 
2 3 
1 5 
1 
3 5 
1 
. . 1 
1 0 
6 5 
3 2 1 
1 B 5 
1 3 5 
l i a 
5 3 
1 3 
2 
7 
2 
31 
1 
. 6 6 ° 
. 4 
1 3 
6 4 
2 6 
1 
2 1 
a 
4 ? 
4 9 2 
3 9 8 
7 ? 0 
6 7 8 
6 0 6 
1 I e 
7 
6 3 
TOI LE Τ TFNGEGENSTAE NOE,AU S PORZELLAN, 
2 6 6 
. > 3 2 1 
î 2 6 8 3 
7 27 
I 10 
1 4 
i 1 
1 1 
a 
3 11 
; 2 0 9 
> 152 
! β? 
1 1 
. . 14 
Τ 1?4 
9 ?50 
? 3 
3 5 
7 4 71? 
? 3 7 9 7 
5 914 
7 278 
W 18 
r 23 
4 
L 5 6 β 
5 
7 
5 
1 
1 
2 4 
3 5 5 
. 2 9 3 
2 1 ? 
4 1 6 
1 
6 
" 
1 1 2 
1 0 0 
5 0 
3 
9 
1 5 5 
° 6 ' a . 
7 4 7 
8 8 3 
8 6 4 
4 2 5 
4 6 1 
1 3 
4 2 ? 
T S ­ U . T O I LETT ENG EG ENS ΤAENDE 
F E N 
T S ­ UND 
1 
1 
1 3 
1 
1 
3 
2 6 
1 6 
9 
5 
1 
2 
1 
1 0 1 
4 ! 6 
9 
. 9 6 
1 7 0 
2 
3 3 
6 7 
6 
4 
. 1 
. 6 
1 4 7 
1 6 
1 
1 
1 4 8 
8 2 4 
9 
• 
2 0 5 1 
6 2 2 
1 4 2 9 
1 107 
2 8 2 
1 0 
. 3 1 2 
,AUS AND. 
8 
1 
1 
1 3 
8 
4 
7 
2 1 9 
7 9 
1 
3 2 2 
. 7 ' 
Ρ 
9 
8 
4 5 
6 6 
9 
2 2 
' 2 ° 
2 1 2 
7 B 6 
6 ? 
1 
2 2 
4 7 5 
7 4 0 
7 0 
• 
4 7 6 
6 ? 1 
6 5 6 
9 8 3 
? ! ° 5 0 
2 
8 ? 7 
TOI LET TENGEGENSTAENDE,AUS TOEPFERTON 
1 7 9 
1 
5 1 1 7 
3 1 6 0 
5 52 
2 2 
3 
, . . 3
5 3 
3 
a 
l 5 
5 
Ì 4 
0 5 8 1 
9 508 
1 73 
S 8 
0 3 
S l 
0 
9 64 
1 
1 
3 5 ° 6 4 
. 4 ? B 
3 2 2 
1 0 
, . 1
3 5 
2 9 3 
3 7 
3 
1 6 
. 1 0 
5 9 7 
1 7 4 
6 ? 3 
5 3 
1 3 
2 
. 3 5 ? 
74 6 
1 0 
3 0 
a 
? 14? 
8 
1 
4 6 
2 
0 6 
. 5 7 
5 0 
1 5 
3 
3 8 
2 7 8 7 
2 4 2 7 
3 6 0 
2 2 3 
5 9 
5 
. 1 3 ? 
4 1 
3 4 
8 3 
6 
7 7 
4 3 
4 ? 
. . 3 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 0 5 
0 2 2 
0 30 
03 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
Ι Ο Ί 
10 30 
1032 
1040 
6 9 1 1 
Ι Τ AL I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . o . A L L E M 
PnLOGNF 
TCHE:OSL 
HONOR 1 = 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν D F 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
VAISSELLE 
6 9 1 1 . 1 0 V A I S S E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 53 
0 6 0 
0 6 ? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1 0 4 0 
3LANCS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
POLOSNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C F 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
CLASSE ? 
6 9 1 1 . 9 0 VA ISSE 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 3 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 7 0 
' 3 2 
7 4 0 
0 5 4 
1000 
î o i o i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 0 1 2 
ou 
L L E 
1 
7 
6 
1 5 5 
1 4 1 
8 1 
1 3 
4 5 0 
1 0 
1 ° 4 6 
1 0 
5 4 
? 3 
? 2 
1 1 
4 6 7 
5 69 
6 9 8 
7 6 0 
6 8 ? 
5 
6 
1 3 2 
France 
4 
4 
6 3 6 
1 7 
4 
1 3 
. 1 0 
5 
1 1 
6 " . 
5 5 8 
6 8 
6 ' 
7 4 
5 
5 
■ 
ET ARTICLES DE 
ET ARTICLES DE 
UNIC0L3RES 
6 
7 
6 
' 1 1 
2 3 7 
1 1 5 
8 4 3 
1 2 3 
7 9 
3 7 
1 6 5 
7 7 
7 1 
6 9 
1 3 
4 9 
3 3 2 
4 0 3 
6 3 0 
8 6 ' . 
7 1 5 
3 5 7 
8 
1 4 2 
2 
? 
2 
1 1 
. 1 5 9 
3 5 
5 
? 
1 0 
1 
7 
4 
1 2 
. 8 
? 6 6 
? 0 5 
6 1 
4 6 
3 0 
1 
1 6 
ET ARTICLES DE 
MULTICOLORES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVcGF 
SUEDE 
DANFMAR< 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSF 3 
VAISSE 
AUTRE! 
L L E 
? 
? 
3 0 
1 
2 
1 
1 
3 
4 6 
3 6 
1 1 
7 
? 
4 
3 2 2 
3 9 9 
4 1 7 
0 9 6 
6 6 8 
7 3 9 
3 7 
1 5 0 
6 6 7 
1 6 3 
1 2 8 
5 4 
8 5 
4 4 4 
4 5 0 
8 5 7 
3 0 2 
1 0 
9 9 
0 1 5 
4 1 3 
1 1 6 
1 4 
5 ° 6 
8 9 0 
7 0 5 
3 5 4 
R ' 4 
2 3 9 
9 
0 9 ' . 
1 
6 
1 
1 0 
9 
1 
. 0 0 4 
6 
9 1 2 
! 3 4 
1 6 7 
2 
1 0 
3 ? 
3 2 
1 
1 
6 
2 7 0 
5 7 
2 7 
6 
. 2 1 
8 0 
4 0 2 
1 7 
• 
2 4 3 
1 0 7 
1 4 1 
6 6 6 
24 ' . 
3 a 
. 4 4 B 
ET ARTICLES DE 
MATIERES 
6 9 1 2 . 1 0 VA ISSELLE 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
6 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
6 1 6 
7 3 2 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RULGARIE 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 4 
4 2 
7 ? 
a 
. a 
1 4 
a 
. 1 ? 
a 
2 
• 1 0 7 8 
9 2 7 
1 5 1 
1 3 4 
l i a 
. a 
1 7 
N e d e r l a n d 
2 7 3 
3 5 
a 
a 
a 
a 
a 
4 6 
1 0 
3 
7 3 
6 
• 
5 4 1 
4 1 6 
1 7 6 
4 4 
3 8 
a 
a 
8 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MENAGE OU OE T O I L E T T E , 
MENAGE OU T O I L E T T E , EN 
9 1 
a 
8 7 
5 5 1 
1 6 
? 
3 
7 
2 
1 0 
1 
a 
7 
? 5 
6 0 0 
7 4 5 
6 8 
5 0 
1 4 
a 
5 
3 3 
8 4 
• 1 3 7 5 
2 2 
2 1 
1 
1 4 
6 4 
a 
4 9 
a 
3 
4 8 
1 709 
1 5 1 4 
1 9 6 
1 4 0 
0 1 
a 
5 6 
MENAGE OU T O I L E T T E , EN 
86 1 
. 3 7 4 
3 83 0 
5 ! 
5 ? 
2 
1 ? 
7 
2 
1 
a 
7 6 
1 2 6 
1 0 9 
5 5 
8 
. 2 7 
9 1 
3 1 ? 
2 0 
! 4 
• 5 9 8 7 
6 106 
8 8 0 
4 1 5 
7 6 
5 7 
6 
7 9 0 
6 0 
6 7 9 
a 
7 575 
1 9 6 
1 2 6 0 
2 
1 2 
4 
2 
4 8 
1 
! 1 7 0 
9 ? 
3 9 
3 0 
. 1 9 
1 0 3 
9 ? ? 
1 4 
• 
11 005 
8 379 
? 6 7 6 
2 253 
1 3 2 7 
3 4 
. 3 9 ? 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
MENAGE OU DE T O I L E T T E 
CERAMIQUES 
Ε Τ ARTICLES DE 
1 
3 
3 
6 6 9 
7 2 
1 7 7 
4 4 6 
8 1 6 
? 8 
1 0 
9 1 
1 3 
5 4 
1 7 0 
7 9 
3 ? 
4 6 
2 2 
1 4 5 
8 6 5 
1 2 1 
7 4 ' . 
3 6 2 
1 5 4 
3 5 
2 
3 4 3 
1 5 
7 
? 1 
9 4 
3 
3 
6 
. 1 6 
. 3 
. 3 
1 ° 
4 ' 
2 4 9 
1 3 7 
! ! ? 
7 3 
' 0 
2 4 
2 
1 0 
MENAGE OU T O I L E T T E , EN 
1 7 3 
. 1 2 3 
1 5 1 
3 8 
3 
. . . . 3 6 
. . 4 
. 6 
5 0 7 
4 5 0 
6 7 
1 2 
6 
3 
. 4 ? 
1 9 6 
5 1 
. ? 6 9 
? ? 5 
1 0 
. . 1 
i o 
1 3 4 
2 3 
2 
5 
. 1 0 
9 6 6 
7 6 9 
? 0 7 
3 5 
1 4 
4 
. 1 6 9 
1 
2 
1 
? 0 ' 
3 9 
. a 
4 5 0 
a 
. a 
a 
3 4 
a 
3 
8 9 ? 
3 6 4 
5 ' 8 
4 9 4 
4 9 0 
a 
a 
3 4 
I ta l ia 
7 
6 
. . 
5 
. a 
. 6 
• 3 3 0 
3 0 6 
7 6 
7 6 
1 ? 
a 
. « EN PORCELAINE 
P O R C E L A I N F , 
0 0 
1 3 9 
2 9 
a 
5 0 
? 4 
7 
8 0 
3 
1 
a 
1 
5 
6 5 
4 0 9 
3 0 8 
1 9 1 
1 8 2 
1 1 4 
a 
9 
1 
2 
1 
O ? 
3 
. 7 5 8 
a 
? 7 
2 4 
? 5 
1 ' 
' 1 6 
a 
7 8 
1 8 6 
2 1 9 
8 5 8 
3 6 1 
2 9 8 
1 0 8 
7 
5 6 
PORCELAINE, 
5 9 7 
7 4 3 
3 1 
. 7 ? 7 
B 6 5 
5 
8 3 
4 6 4 
? ! 
1 7 
1 
1 
. 5 
1 7 3 
1 4 ! 
6 
2 
1 4 ? 
1 7 8 
1 6 
6 3 7 
6 0 3 
0 ? 9 
5 9 7 
4 6 1 
? 0 
. 4 1 ? 
FN 
TERRE 
2 54 
6 
4 7 
. 4 5 9 
8 
1 
6 5 
5 
7 8 
. 6 ? 
7 0 
1 1 
3 
8 7 
1 0 0 
7 6 6 
3 3 4 
2 2 5 
1 0 3 
4 
. 1 0 6 
1 1 
1 6 
1 2 
3 
1 
2 
7 9 4 
1 6 6 
6 
7 7 ° 
• 3 9 5 
2 6 
? 7 
6 0 
1 0 6 
6 1 
5 1 
5 1 
9 4 B 
1 8 7 
6 1 ? 
l i a 
4 
3 D 
5 8 6 
6 4 8 
4 0 
• 
7 ? 4 
7 4 5 
O 7 0 
4 3 7 
7 7 7 
0 0 
3 
4 5 ? 
COMMUNE 
? 
. , 7 
. 4 
1 
. 7 
. . . . 7 ? 
. • 
4 ? 
O 
3 4 
! ? 
1 1 
. . ? ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
GESCHIRR 
O C l 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 6 
C 7 2 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GESCHIRR 
EG­CE 
.HAUSHA 
2 
! 1 
1 3 0 
4 2 
3 4 
3 1 7 
' 2 1 
1 2 5 
3 5 
1 4 β 
3 0 
1 5 
9 
3 3 5 
1 3 0 
8 9 5 
? 3 4 
1 6 6 
7 0 1 
1 
4 6 
.HAUSHA 
ODER FE INEN 
O C l 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
GESCHIRR 
1 
4 
3 
1 
ERDi 
7 8 3 
3 7 
2 5 1 
3 9 7 
6 2 5 
1 9 9 
6 5 
2 7 9 
2 0 5 
3 3 
7 3 
6 2 
4 8 
4 3 
5 4 
6 9 2 
5 9 4 
1 0 0 
8 6 5 
4 4 8 
5 
' 3 9 
, HAUSH/ 
ODER FEINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
7 ? 2 
9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GESCHIRR 
5 
1 
1 
1 
4 
1 6 
9 
6 
5 
■ 
ERDI 
3 6 1 
2 0 0 
4 0 2 
8 0 4 
2 0 9 
6 9 1 
2 7 
1 ° 8 
6 4 
3 6 
1 7 
4 0 
1 5 
1 9 5 
2 2 0 
1 6 9 
3 7 
6 6 B 
1 5 
4 0 4 
9 7 5 
4 3 0 
9 4 3 
0 ? 6 
1 0 
1 
4 6 1 
, HAUSHA 
KERAMISCHEN STOF 
FEINEN ERDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I G U R E N , 
SCHMUCKG 
F I G U R E N , 
SCHMUCKG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 34 
0 3 6 
1 
1 
? 8 6 
2 2 
8 7 
3 3 3 
4 6 7 
3 6 
1 2 
3 
9 
1 0 
? ' 
1 8 
3 3 6 
1 9 4 
! 4 1 
1 1 0 
6 3 
3 
a 
1 
2 4 
France 
. T S ­ UND 
1 0 
6 
1 2 6 
? 
1 4 
. . . . . 2 0 
2 2 1 
1 5 4 
6 7 
4 7 
1 8 
. 2 0 
. T S ­ UNO 
N , WEISS 
. 2 8 
8 
4 9 6 
1 3 3 
2 6 
. 2 5 
1 0 
7 2 6 
6 6 5 
6 4 
6 ? 
3 6 
2 
. 
L T S ­ UND 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N ΤITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
TOI LE Τ Τ ENGE GENSTAENDE,AUS STEINZEUG 
15 13 147 
9 
1 3 6 6 
1 
1 
. ■' 
2 2 
1 9 
3 1 2 
β 102 
' 31 
112 36 
. 3 0 , 0 
80 4 
177 189 1 52? 
1 7 1 
c 
4 
2 
. ι 
6 5 5 0 0 
124 1 0 2 2 
124 1 0 1 2 
1 ? 
1 
1 0 
1 5 
2 1 
5 
1 6 
1 
1 
. 1 " 
TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS STEINGUT 
ODER E I N F A R B I G 
4 o r 
. 5 1 
5F 
' 7 
2 1 
. 7 
. 5 
. 3 5 
. 4 
6 0 1 
5 7 1 
BC 
' 9 
7 6 
. 41­
754 6 0 6 
? 
3 i ; 
1 4 : 
86 
2 
5 6 
1 
4 
6 E 
6 2 
ς 
3 6 
1 1 
1 574 
1 21? 
3 6 2 
1 7 2 
1 0 1 
2 
1 8 6 
6 
1 3 6 
3 4 ? 
1 7 
6 3 
1 9 4 
1 7 9 
2 9 
a 
4 
3 9 
1 6 6 9 
1 1 4 1 
5 2 8 
5 2 3 
2 2 7 
1 
4 
TOILETTENGEGENSTAENDE, AUS 
N, MEHRFARBIG 
1 6 3 
I R 
5 8 9 
1 0 9 
5 7 1 
1 
2 
3 
1 0 
4 
. 6 
2 1 
. 6 
. 1 4 
i o 
1 5 2 8 
8 7 9 
6 5 0 
6 3 ? 
5 8 6 
1 
. 6 
L T S - UND 
FEN ALS 
. 2 0 
4 9 
! 14 
1 7 3 
2 2 
3 
3 
. . 1 
3 9 9 
3 5 6 
4 3 
4 1 
3 4 
2 
a 
1 
• 
1 606 
. 7 4 5 
7 7 ! 
2 0 4 
6 6 
? 
5 6 
4 
. o 
3 
1 
? 
9 6 
1 3 1 
a 
1 1 4 
6 
2 B41 
2 325 
5 1 7 
' 7 8 
1 6 0 
6 
. 2 ? 7 
6 4 6 
8 4 6 
7 1 8 
6 2 6 
7 0 η 
. 6 3 
1 3 
6 
6 
1 
2 
1 0 5 
2 4 
3 0 
1 9 1 
• 
3 626 
2 839 
7 8 7 
5 9 7 
3 9 1 
1 8 ' 
TOILETTENGFGENSTÍ 
IOEPFERTON, STEINZ 
9 1 
a 
7 5 
1 5 1 
1 9 8 
3 
. . . . . 7 
4 7 9 
4 6 5 
1 4 
1 1 
4 
3 
. . • 
PHANTASIEGEGENSTAENDE, E INR ICHTUN 
:GENSTAE N D E 
PHANTASIEGEGENSTAENDE, E INR ICHTUN :GENSTAE 
2 
2 
1 0 5 
7 3 
3 0 4 
0 3 5 
5 6 2 
2 2 
2 7 
NDE, AUS 
1 5 
7 7 
3 7 9 
2 6 ? 
. 2 6 
TOEPFERTON 
4 ? 
. 5 1 0 
? 9 6 
4 3 
. " 
4 1 
5 0 
. 1 3 1 3
7 4 
1 
* 
2 8 9 8 
1 0 4 
1 3 8 
. 2 7 0 
2 9 9 3 
2 4 
1 3 
3 D 
1 7 
2 
2 2 
1 
5 1 
. 8 
. 2 5 4 
• 
6 8 3 1 
3 4 0 9 
3 4 2 1 
3 4 0 8 
3 0 6 2 
1 
a 
1 3 
ENDE, AUS 
2 3 
. . 3 1 
. 4 7 
. 4 
2 
. . . . 7 
■ 
1 2 0 
5 6 
6 6 
6 9 
6 6 
. 7 
STEINGUT 
2 0 " 
8 7 
1 
2 2 6 
. 7 3 1 
. 6 6 
9 
' ? 
° 6 
1 1 9 
ie , 7 
8 6 
• 
! 5 78 
6 2 3 
1 0 5 5 
1 0 7 8 
8 7 1 
. . 7 7 
ANDEREN 
EUG, STEINGUi 
1 7 
. I O 
. 9 6 
4 
. , . 2 
. 5 
1 4 ? 
1 2 3 
1 8 
1 5 
3 
1 
. ? 
G S ­ , Z I E R ­
G S ­ , Z I E R ­
2 1 
1 2 
2 1 7 
. 2 183 
2 1 
! 
1 7 8 
! 3 
6 8 
. 7 
1 ? 
. 1 
8 
? ? 
6 
3 1 5 
7 4 9 
6 6 
4 3 
1 7 
? 
. . ? ? 
U N D 
U N O 
1 
1 
. 4 6 
. . " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
6 9 1 2 . 2 0 V A I S S E L L E FT ARTICLES DE 
0 0 1 
O l ? 
07 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
03 2 
0 3 4 
0 5 3 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
Β FL G . L U Κ . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN 1 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
1 ' ? 
5 5 
1 0 3 
7 6 0 
3 3 3 
1 7 3 
1 0 4 
1 9 9 
6 ? 
1 2 
1 0 
6 6 9 
2 2 7 8 
1 0 2 0 
1 2 5 9 
1 2 2 7 
3 5 0 
1 
? 1 
, 7 6 
5 
1 " 8 
4 
2 1 
2 
, 1 
. . 4 1 
3 0 9 
? " . 
7 6 
6 9 
2 7 
. 7 
6 9 1 2 . 3 1 V A I S S E L L E ET ARTICLES DE 
C i l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
7 ' 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1021 
1030 
1 0 4 0 
EN »OTFRIE F I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTR ICHE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRI E 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 7 
9 7 6 
1 9 
2 2 7 
1 140 
6 7 5 
7 0 6 
1 0 ? 
7 Ό 
7 6 0 
' 4 
4 7 
3 5 
7 1 
3 0 
6 6 
4 3 4 4 
2 9 9 0 
1 3 5 3 
1 2 0 7 
7 1 1 
5 
1 4 0 
BLANCS 
1 0 
6 
7 0 0 
1 ? ? 
7 5 
. 7 6 
1 3 
, a 
. . . • 
9 0 6 
84 1 
6 7 
6 6 
3 9 
1 
. 
6 9 1 2 . 3 9 V A I S S E L L E ET ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
02 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
7 7 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
EN POTERIE F I N E 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R .O .ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
JAPON 
D IVE9S NO 
M 0 N D F 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 2 2 4 
9 8 9 
46 7 
2 782 
1 2 1 1 
7 401 
4 1 
2 3 3 
1 5 6 
7 6 
5 1 
7 2 
3 0 
2 6 1 
9 1 
6 1 
1 9 
6 8 4 
1 2 
17 9 0 4 
8 6 7 1 
9 2 3 3 
9 0 1 8 
7 952 
1 4 
. 1 90
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MFNAGE OU T O I L E T T E , 
22 7 
1 
3 6 
1 2 6 27 
8 
7 
4 
1 
a 
2 
2 0 ' 
1 9 2 
U 
6 
1 
. 7 
. 5 
7 
1 3 6 
a 
a 
. 
1 8 5 
3 5 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 
. 
MENAGE OU T O I L E T T E , 
DU UNICOLORES 
7 7Γ 
. 4 Γ 
6 « 
9 
2 4 
a 
. 3 
. ' . 1 ' 
, 8 
4 4 7 
7 8 4 
6 2 
4 6 
3 4 
. 1 6 
3 1 4 
4 
. 3 4 5 
1 0 9 
1 4 9 
3 
4 7 
7 
1 
4 4 
3 5 
4 
2 6 
U 
1 114 
7 7 3 
3 4 1 
2 2 3 
1 5 9 
7 
1 1 5 
MENAGE OU T O I L E T T E , 
MULTICOLORES 
. 1 6 7 
2 3 
9 R 6 
1 7 ! 
6 8 4 
1 
4 
9 
1 9 
1 ! 
. 1 ? 
2 5 
. 5 
. ? ! 
6 
2 112 
1 310 
8 0 2 
7 8 9 
7 ? ? 
2 
. 6 
6 9 1 2 . 9 0 VA ISSELLE C T ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 3 ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 9 1 3 
6 9 1 3 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 34 
0 3 4 
EN POTERIE F I N E . 
COMMUNE, GRES, F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P . D . A L L E M 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE ? 
? 0 7 
? ? 
1 0 7 
6 5 7 
7 0 ? 
6 0 
1 9 
1 6 
1 6 
1 4 
1 6 
2 2 
1 7 9 3 
1 5 9 4 
1 9 8 
1 6 6 
1 0 ? 
1 ? 
1 
1 
? 1 
1 043 
, 2 72 
4 3 1 
2 6 7 
1 1 1 
1 
6 6 
1 2 
. 2 8 
6 
? 
? 
3 6 
4 6 
. 1 6 8 
6 
2 495 
2 0 1 3 
4 82 
3 8 7 
2 2 5 
a 
, 6 ! 
3 9 0 
6 2 7 
. 9 0 6 
5 4 7 
6 6 4 
1 
8 5 
4 6 
1 0 
1 
6 
3 
3 
4 3 
9 
1 5 
7 0 8 
• 
3 4 6 6 
? 4 6 6 
1 0 0 0 
9 1 8 
6 9 6 
3 
. 7 9 
MENAGE OU T O I L E T T E , 
EN MATIERES CERAMIOUES AUTR 
AIENCE OU POTERIE 
. 1 0 
6 6 
7 6 6 
7 7 8 
3 4 
, 1 6 
1 ? 
1 
. 3 
6 9 6 
6 1 8 
7 6 
7 7 
6 3 
3 
. 1
• 
6 6 
. 2 1 
1 9 4 
3 ? 5 
? 
. 
6 2 5 
6 0 6 
1 9 
1 3 
5 
4 
. . 1 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , 
OU DE PARURE 
STATUETTES, 0 3 J F T S DE F A N T A I S I E , 
OU DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EN.FED 
ITAL IE 
DANEMARK 
SUISSE 
PARURE, EN 
6 1 
1 04 
7 5 ? 
I 770 
3 4 4 9 
1 9 
1 8 
TFPRE COMMUNE 
. 1 ? 
6 2 
1 on 
7 9 
2 
i o 
2 1 
. 7 4 0 
1 5 3 
1 1 6 
. • 
F I N E 
. 6 
7 
7 
F N 
1 
1 
E N 
1 
F N 
1 
5 
7 
? 
5 
5 
5 
E N 
I tal ia 
GRF5 
1 3 3 
2 β 
6 6 
a 
' 2 1 
1 4 4 
" 1 
6 7 
5 9 
. 1 0 
6 ' 6 
6' ·6 
6 4 8 
ooa 9 9 7 
7 0 0 
l 
1 0 
! 
. ! 9 
. 1
, . 1 
' ? 
. • 
2 5 
11 
1 4 
? 
? 
. 1 2 
FAIENCE OU 
' 7 1 
5 
1 7 9 
a 
3 8 5 
2 2 
9 9 
2 4 1 
7 7 0 
2 3 
. . 5 
. 4 7 
71 3 
9 4 0 
7 7 3 
7 6 7 
3 8 0 
1 
5 
2 ! 
. . ? ! 
. 6 6 
6 
2 
. . . . 4 
'· 
1 6 ? 
5 ? 
1 1 0 
1 0 6 
9 ° 
. 4 
FAIFNCE OU 
6 0 7 
1 2 5 
] 6 1 
a 
2 6 6 
0 5 ! 
3 B 
? 0 
6 7 
4 4 
7 
4 8 
3 
7 4 
. 2 
. 2 0 5 
• 
7 7 4 
1 5 9 
5 6 7 
5 6 ? 
1 9 9 
1 
. 4 
1 8 4 
7 4 
6 
4 6 0 
a 
ι ooi 
a 
6 8 
? 7 
7 
4 
1 ? 
o 
1 6 7 
1 ' 
. 4 
° ? 
-
? 105 
7 2 3 
1 38? 
1 36? 
1 110 
. . ? 1 
FAIENCE OU 
ES OJE ι ' 1 ι 
D 'AMEUBLEMENT, 
D'AMEUBLEMENT, 
1 6 
8 1 
a 
8 7 6 
7 5 
1 
3 
1 2 
2 
1 3 
. 9 9 
2 
i 1 
2 
. 5 
1 4 6 
1 2 6 
1 9 
1 6 
7 
. . . 3 
1 2 ° 
4 
8 
° 7 
. 1 ' 
! 9 
, ? 
1 1 
1 6 
7 
3 2 1 
2 3 7 
8 4 
6 4 
7 7 
' 1
. 1 7 
D'ORNEMENT 
D'OR 
? 0 
1 0 
3 5 0 
7 79 
1 4 
7 
NEMENT 
4 
1 
, 5 ? 
. ' ι 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Déce 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 7 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 ? 
0 = 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ? ? 
1 0 4 0 
FIGUR 
SCHMUI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1CC0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
F IGURI SCHMUI 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 4 
7 3 ' 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F IGURI 
SCHMUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 40 
0 4 2 
0 5 8 0 60 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FIGUR 
SCHMU 
PORZEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 . 
0 2 8 
0 34 0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 0 5 3 
0 6 4 
6 1 6 
732 
7 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 6 
4 2 7.6 0 
6 9 
3 2 
7 7 6 
1 3 
1 1 0 
1 9 
2 9 
3 2 
9 
1 5 3 
7 ?47 5 584 
1 6 6 3 1 171 
1 3 1 
3 3 
6 
4 0 9 
France 
i 2 6 ? 
6 9 
. . 1 
3 5 
3 
2 4 
1 8 
4 
5 5 
1 264 
7 3 3 
6 3 1 
4 3 6 
2 7 
4 8 
5 
4 8 
Belg. 
mbre 
1000 
Lux. 
12 
2 ' 
7 
i . ■ . 
. 2 5 
94 r 
8 9 4 
5 ' 
4 2 
1 2 
1 
. 12 
N , PHANTASIEGEGFNSTAENDE, F 
­KGEGENSTAI 
1 4 0 
1 5 
3 5 
1 6 2 
6 7 
4 1 
6 5 
. 3 
27 o 
1 0 5 
1 
1 3 
3 2 
2 0 4 
7 9 0 
7 4 
3 8 
1 824 
4 1 6 
1 409 
9 3 7 
1 1 3 
1 4 4 
3 2 7 
NOE, ALS 
i 1 
3 0 
1 2 
7 
2 
ιό 
1 1 
l õ 1 2 7 
3 5 0 
2 6 
1 ? 
6 0 1 
4 3 
' 5 7 
3 7 0 
I C 
5 ' 
1 3 4 
kg 
Nederland 
, 
3 
1 3 F 
. : ? ? 9 
2 
. . 3 
' 7 6 
1 906 
1 47F 
4 2 6 
1 8 6 e ' , 23e 
1 i l 
QUANTITÉs\ 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
2 6 
3 1 3 
2 9 
1 2 
7 2 
1 0 
5 
1 1 
5 5 
3 0 4 7 
2 4 3 2 
6 1 4 
48 3 
8 3 
2 6 
. 1 0 5 
I N R I C H T U N G S ­ , Z I E R ­
PORZELLAN 
6 4 
. 2 1 
2 6 
1 3 
5 
. . ­. Π 
. ! 6 
' i 
9C 
1 2 
9 
3 0 ' 
1 4 4 
1 6 ' 
9 6 
* 3 C 
3 8 
1 ' 
1 ' 
45 
17 
14 
1 
2 
3 2 
; 3 
ic 4 5 
2 
5 
7 0 5 
8 9 
1 1 1 
6 3 
1 5 
1C 
4 4 
1 ? 
1 
1 0 
2 5 
1 0 
3 5 
. . 2 
6 
î 5 
2 
1 4 
4 0 
? 
1 6 7 
4 9 
1 1 9 
8 8 
4 6 
5 
2 6 
N , PHANTASIEGEGENSTAENDE. E INR I C H T U N G S ­ , Z I E R ­
KGEGENSTAE 
3 3 
5d 
92 
64 380 
4 
79 
747 
632 
117 
L 0 2 
1 0 
4 
1 1 
NDE, AUS 
6 
. 2 2 
3 
2 
2 
3 4 
3 0 
4 
4 
2 . • 
S T E I N Z F U G 
!c 
. l f 
2 
• 
4 1 
4 Γ 
2 
. 2 
, 3 ? 
! 1 
3F 
3fl 
1 
1 
1 
1 9 
2 0 
9 2 
3 7 4 
2 
7 7 
6 1 5 
5 0 5 
1 1 0 
9 7 
7 
2 
U 
N , PHANTASIEGEGENSTAENDE, E I N R I C H T U N G S ­ , Z I E R ­
KGEGENSTAE 
6 3 
3 9 7 
1 131 1 09O 
9 3 5 
3 3 
7 
2 
1 7 
1 9 
9 
1 8 
1 0 
5 7 8 
1 0 
1 
4 355 
3 613 
7 4 3 
6 6 8 
6 4 
2 3 
1 
4 9 
NOE, AUS 
. 1 4 6 
1 4 3 
7 0 
4 3 4 
4 
. . 5 
1 0 
2 
. 7 
3 1 ° 2 
• 1 157 
7 9 2 
3 6 5 
3 4 1 
1 0 
6 
. 1 6 
STEI NGUT 
4 " 
. 1 5 6 
? 3 Γ 
1 8 4 
6 
. ï 
4 
7 
Π 
5C 
i 
7 0 1 
6 1 6 
9 ! 
6 6 
1 5 
3 
1 6 
ODER FE INEN ERDEN 
1 1 
1 4 1 
6 0 5 
1 8 6 
1 2 
1 
a 
6 
4 
ï I 
. 8 3 
a 
• 
9 7 3 
8 5 2 
1 2 7 
1 0 6 
2C 
5 
1 
7 
4 
9 4 
8 2 9 
1 2 9 
6 
4 
l 
1 
1 
. 3 
6 6 
. • 1 146 
1 0 5 5 
9 1 
8 4 
1 3 
2 
6 
■ N , PHANTASIEGEGENSTAENDE, E I N R I C H T U N G S ­ , Z I E R ­
:KGEGENSTAE NDE, AUS AND. 
Italia 
22 
Β ' 
4 7 
3 4 
24 ! 3 
! 6 
U N O 
2 B 
. 3 
6 1 
. 6 
2 7 
. 3 
1 1 
. 4 5 
, 5 
Β 
' 6 
7 7 1 
3 4 
'. 
6 4 ? 
9 1 
4 5 1 
3 70 
3 7 
4 6 
8 6 
U N D 
, . . 1° . . • 1° 
1° 
U N D 
1 
1 0 
3 
2 85 
a 
? 
2 
1 
60 6 
• 
3 7 ? 
29a 7 4 
6 6 
A 
8 
. 1 
U N D 
KERAH. STOFFEN ALS TOEPFEPTON, 
L A N , STEINZEUG, STEINGUT ODER FEINEN ERDEN 
3 4 
2 7 6 
219 506 
1 120 
2 
1 
2 10 
17 
8 14 
14 
9 
131 
4 
1 1 7 
1 3 0 
2 5 6 
7 1 6 
• . 1 
1 0 
1 0 
2 
1 4 
1 4 
5 
6 3 
2 
2 5 
5 5 
? 0 7 
2 5 1 
. 
: 
i 6 
1 
1 4 0 
3 
I B 
3 2 
1 5 3 
2 7 
6 
ι 2 4 3 
. 1 
. . . 1 
1 
. . 1
5 
' 
1 Ρ 
NIMEXE 
W Γ t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 1 
D 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 4 3 
4 1 2 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
IODO 
î o i o i o n 1070 1 0 7 1 
1030 103? 
1040 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
R . D . A L L E M 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE MEXIOUE 
IRAN 
CHINF R.P JAPON 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
5 
1 
6 9 1 3 . 2 0 STATUETTES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
7 1 2 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 
1040 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
U . R . S . S . R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSF 7 
CLASSE 3 
7 9 
7 0 
2 9 0 
2 0 
2 5 
1 1 0 
2 0 
1 0 1 
1 5 
4 0 
4 0 
1 4 
2 0 8 
7 8 3 
6 3 6 
1 4 ° 
7 6 ! 
2 0 1 
1 0 R 
1 0 
2 6 0 
France 
i 8 ? 
2 0 
a 
a 
2 
7 0 
3 
3 3 
2 6 
9 
7 4 
6 6 7 
3 4 3 
3 1 5 
1 9 3 
1 4 
7 1 
Β 
5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
22 n a 
a 
3 
a 
1 
, . 1 
2 
1 2 
6 9 3 
6 3 C 
6 ? 
5 ' 
7 ' 
2 
. 8 
OBJETS DE F A N T A I S I E , 
PARURE, EN PORCELAINE 
1 
6 
? 
4 
3 
1 
1 
6 9 1 3 . 9 1 STATUÌ I TF S, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 3 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
10?0 
10 71 
1 0 3 0 
1040 
6 9 1 3 . 9 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 7 4 
0 4 0 
0 4 ' 
osa 0 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
OU DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
DANEMARK 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 9 
2 8 
9 9 
8 9 4 
3 7 0 
2 4 4 
7 6 1 
1 3 
' 6 
9 8 
2 2 
8 4 6 
1 3 
1 5 5 
8 3 
4 7 8 
8 6 ? 
1 4 7 
1 3 2 
9 8 2 
0 8 9 
8 9 1 
0 4 7 
0 6 ? 
7 6 0 
4 7 4 
. 4 
1 
1 8 6 
7 2 
5 8 
1 2 
. ! 2 6 
a 
9 1 
2 
2 
2 2 
2 3 5 
6 1 5 
4 ' 
4 9 
1 4 2 4 
2 6 3 
1 161 
7 1 7 
7 4 
1 1 6 
7 3 0 
1 8 6 
. 6 1 
1 1 ? 
9 ? 
3 0 
4 
a 
. 1 3 
, 1 7 0 
. 6 
2 6 
5 2 
2 9 ' 
2 5 
4 6 
1 I I P 
4 4 5 
6 7 ? 
3 4 1 
' 4 
1 0 2 
228 
OBJETS DE F A N T A I S I E , 
PARURE, EN GRES 
1 
1 
! STATUETTES, 
OU DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M POLOGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KDNG 
M Ό N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
-A .AOM 
CLASSE 3 
4 9 
6 8 
3 4 3 
1 0 2 
7 0 7 
2 9 
1 2 6 
466. 
?5° 
2 0 6 
1 8 9 
4 6 
1 2 
6 
, 1 0 
. 3 0 
4 
7 
2 
5 4 
4 4 
1 0 
1 0 
8 
. « 
7 
. . ? ? 
5 
1 
• 
4 ? 
3 4 
7 
! 1 
7 
• 
OBJETS DE F A N T A I S I E , 
PARURE, EN FAIENCE 
1 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
6 9 1 3 . 9 5 STATUETTES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
5 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
OU DE PARUR 
PORCELAINE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N ! 
NORVEGE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
? 
1 4 9 
6 ? 6 
5 6 4 
3 9 3 
0 0 9 
1 1 4 
7 ? 
2 2 
2 7 
? 1 
1 7 
4 1 
1 2 
9 0 3 
1 1 
1 0 
0 ? 6 
7 4 ? 
2 8 4 
1 4 7 
2 0 3 
4 5 
1 
8 4 
. 1 9 8 
1 6 ? 
1 1 6 
8 7 5 
21 
1 
. 6 
1 3 
3 
. 6 
4 7 3 
2 
3 
1 8 5 1 
1 3 0 ? 
5 4 0 
5 1 6 
7 8 
1 1 
. ! 6
N e d e r l a n d 
5 
10 
? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I 78 
! 45 
1 3 8 
a 
I ?? 
a 
1 8 
! 68 
9 
7 
ί 11 
. 7 7 
1 202 4 137 
9 9 7 3 6 0 0 
205 5 2 8 
88 308 
5 155 
3 77 
. 114 103
Italia 
a 
1 
a 
a 
. a 
• ? 
. . a 
2 6 
9 4 
5 7 
3 8 
2 9 
4 
6 
7 
4 
D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT 
174 86 
2 3 
4 0 
1 9 2 
9 3 112 
6 2 52 
13 3 8 7 
9 
1 2 
16 14 
1 9 
1 5 1 
2 9 
16 54 
9 7 
15 46 
117 9 2 
3 
16 10 
9 0 6 9 4 9 
4 7 9 241 
4 2 6 7 0 8 
2 1 5 6 2 
78 4 5 6 
3 0 18 
185 128 
2 5 1 
a 
7 
4 0 3 
a 
4 ? 
3 3 5 
4 
3 4 
?Q 
? 
4 3 4 
a 
7 7 
1 6 
9 0 
7 6 5 
7 7 
1 1 
2 5 8 5 
6 6 1 
1 9 2 4 
1 2 1 6 
4 7 1 
1 0 5 
6 0 3 
D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT 
4 1 
20 28 
3 4 2 
6 
5 6 9 3 
3 
3 
! 0 
1 2 4 
I I 2 8 7 
1 1 0 4 
1 8 3 
1 7 2 
3 1 
5 
6 
1 
. ! 4 4 
. ? 
• 
5 0 
4 6 
4 
4 
4 
. « 
D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT 
OU EN POTERIE F I N E 
1 0 3 
a 
1 9 6 
2 3 6 
4 6 1 
1 0 
. 1
1 1 
7 
1 
3 9 
. 9 4 
t 
5 
1 176 
9 9 6 
1 8 0 
1 2 3 
2 ? 
1 4 
. 4 1 
27 15 
2 3 3 179 
7 2 
1 1 8 4 
502 2 2 1 
3 3 1 
4 20 
3 8 
9 1 
10 1 
1 3 
2 
5 
1 4 8 
. 1 1 
1 7 2 3 1 7 4 9 
1 4 8 3 1 5 9 0 
240 150 
2 1 1 4 0 
50 63 
1 2 
Í S 8 
4 
1 6 
2 ? 
3 ? 0 
. ? 1 
7 
1 0 
. . . . . 1 1 6 
7 
-
5 7 7 
3 6 ? 
1 6 5 
1 5 7 
4 0 
7 
. 1 
OBJETS DE F A N T A I S I E , D 'AMEUBLEMENT, O'ORNEMENT 
= . EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES QUE TERRE COMM., 
G * E S , FAIENCE OU POTERIE F I N E 
9 1 
3 ? 3 
3 0 2 
5 3 6 
6 7 4 
1 1 
2 2 
1 8 
2 0 
26 
15 
16 
14 
16 
199 
1 0 
1 7 9 
! 7 4 
7 6 ? 
1 7 3 6 
2 
. 8 
1 9 
1 3 
3 
1 6 
1 3 
a 1 3 0 
4 
4 9 
. 4 6 
2 1 4 
6 4 7 
a 
. 1 
. 5 
2 
. . 2 
11 
5 
1 6 
148 4 4 
7 8 
. 2 9 1 
4 
2 2 
8 
. 4 
9 
. 1 
3 
4 7 
1 
. 
? 6 
? 
6 0 
1 ! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER 
ANDER 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
6 1 6 
1 OCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 ? 
4 0 Ö 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
UND Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 ' 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHER 
GLAS 
SCHER 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
GLAS 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
UEBER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
2 
3 92 
1 6 3 
2 3 9 
1 7 3 
2 1 
? 1 
1 
3 9 
5 WAREN AU 
E WAREN AU 
c 
7 
3 
4 
? 1 
1 6 
4 
4 
• 4 
8 5 1 
3 5 7 
6 7 
1 3 2 
4 6 2 
1 4 3 
4 3 0 
11 1 
7 3 
3 5 
4 
8 2 9 
9 7 8 
6 5 1 
7 7 9 
6 9 2 
1 5 
1 
9 
5 6 
E WAREN AU 
5 1 
1 ? 1 
3 6 1 
6 
1 7 ? 
1 5 
7 6 3 
5 5 9 
2 1 0 
3 3 
1 7 
1 7 7 
E WAREN AU 
JRZELLAN 
1 
1 
Í 
1 1 8 
2 1 0 
3 2 3 
8 6 2 
1 7 4 
1 2 0 
1 
3 
9 
5 1 
1 4 2 
0 3 3 
6 6 4 
3 4 9 
3 3 9 
1 3 o 
3 
1 
8 
France 
1 384 
1 7 1 8 
1 6 5 
! 18 
1 ? 
1 6 
1 
' 3 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
J KFRAMISCHEN 
i TCEPFERTCN 
3 6 
9 
7 5 3 
4 3 3 
2 
3 4 
3 6 
4 
8 2 ? 
7 3 1 
9 1 
4 2 
3 
1 4 
1 
9 
3 5 
1 
? 
? 
, PORZELLAN 
a 
? 
1 
? ? 
. 
2 6 
2 
? 4 
1 
1 
2 3 
i ANOEREN 
1Ö 
1 6 
6 0 0 
3 6 
? 6 
1 
? 
6 
7 1 2 
6 64 
4 7 
4 6 
3 9 
2 
1 
N e d e r l a n d 
5 6 ? 
5 3 8 
1 5 
i .o 
? 
? 
STOFFEN 
6 6 2 
7 1 
4 4 0 
3 
a 
a 
1 
­
1 7 8 
1 7 6 
2 
1 
i 
, • 
4 
. 2 4 2 
2 
. 6 
2 6 0 
2 5 1 
9 
9 
3 
2 
7 
2 
1 ? 
1 2 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 4 0 
1 i ' 
8 4 ! 
? ? 1 
4 6 6 
2 0 
. . ' 2 
• 
7 1 2 
6 4 0 
7 ? 
5 1 
6 
a 
. . 2 1 
1 ?l" 
4 8 
2 
. 9 
1 8 5 
1 7 ? 
1 5 
1 1 
2 
4 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
2 5 2 
. '0 5 
4 7 
4 0 
5 
? 
, 4 
7 6 6 
. 7 
. 6 
1 4 ? 
4 ? B 
i n ! . • 
0 8 3 
3 9 9 
6 8 4 
6 3 4 
6 8 ? 
, . . • 
1 
. . . ' . • 
4 
? 
3 
. . ? 
I t a l a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
64 1 0 0 0 
5 2 1 0 1 0 
12 1011 
10 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
■ 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
6 9 1 4 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELF 
CLASSE 2 
­ A . A O N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 3 4 6 
3 9 ? 8 
4 1 8 
3 3 2 
8 5 
4 4 
1 
4 2 
AUTRES OUVRAGES 
6 9 1 4 . 1 0 AUTRES OUVRAGES 
? 0 0 1 
3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
6 1 6 
34 1 0 0 0 
3? 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
IRAN 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 7 
6 7 4 
5 3 
4 2 9 
6 5 
1 0 
4 9 
1 9 0 
1 5 
2 ? 
1 0 
1 9 7 6 
1 6 4 8 
3 2 8 
2 7 7 
2 5 4 
1 7 
2 
4 
3 2 
6 9 1 4 . 2 0 AUTRES OUVRAGES 
46 0 0 1 
0 0 2 
8 9 
1 0 2 2 
1 4 7 
4 0 0 
7 3 2 
793 1 0 0 0 
134 1 0 1 0 
159 i o l i 
1? 1 0 7 0 
11 1 0 2 1 
148 1040 
KERAMISCHEN STOFFEN ALS TOEPFERTON 
4 0 
2 ? Ò 
? 0 9 
1 12 a 
a 
a 
. 1 3 
6 0 3 
5 8 1 
7 ? 
? ' 
8 
. . ­
7 6 
1 8 6 
. 6 2 1 
5 
6 8 
a . . . 1 1 6 
8 7 2 
6 4 8 
1 6 4 
1 6 4 
6 8 
a 
. . 
1 ? 
1 3 
7 9 
. 2 1 
1 
, 1 
7 
2 0 
4 
1 6 6 
1 2 4 
4 2 
4 1 
1 0 
1 
. • 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 2 
1 2 1 
3 3 ? 
1 0 
6 1 
1 1 
2 4 
6 3 6 
5 ? 4 
1 1 ? 
5 7 
1 7 
5 6 
6 9 1 4 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
3D 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 3 
6 3 ? 
0 0 5 
Τ 
0 3 0 
0 3 6 
? 0 3 8 
1? 4 0 0 
23 732 
7 2 0 1 0 0 0 
667 1010 
54 1 0 1 1 
4 6 1 0 7 0 
1 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
8 1040 
3EN VON GLASWAREN UND AND.ABFAELLE U.SCHERBEN VON GLAS­
I N BRCCKEN , AUSGEN. OPTISCHES 
BEN UND ANDERE ABFAELLE 
2 4 
1 
6 5 
4 0 
1 
2 
1 
1 
3 
1 6 E 
1 5 1 
1 6 
1 1 
7 
5 
6 5 ? 
7 ? 7 
? 5 7 
0 4 3 
5 3 0 
0 0 0 
6 ' 9 
9 7 9 
8 ? 5 
0 2 1 
1 9 
' 9 3 
6 7 3 
6 2 1 
0 2 0 
1 3 2 
5 9 
4 7 9 
I N BRCCKEN 
3 0 ? 
3 3 9 
3 3 6 
3 
3 
1 
EANGGLAS I 
1 3 
1 1 
? 
2 
? 
1 19 
1 7 6 Ϊ 
. . , . . . 
1 880 
1 880 
, . 
. 
AUSGEN. 
. 
1 
1 
. , . 
1 BROCKEN 
9 
9 
a 
. 
1 8 
4 3 
7 
1 
7 0 
6 9 
1 
1 
1 
GLAS 
VON GLAS 
? 6 6 
. 8 1 6 
71 5 
? ? 4 
? 0 
a 
1 4 
. • 
5 7 ' 
? 9 6 
2 7 6 
2 7 4 
2 7 0 
• 
OPTISCHES 
a 
, STANGEN, 
1 
1 
. 
4 
1 
1 0 
1 7 
1 6 
JD.GLASWAREN 
2 1 6 
? 6 6 
. 8 0 ? 
7 5 6 
1 7 3 
3 3 6 
7 5 6 
' 5 5 
3 6 6 
a 
3 9 9 
GLAS 
. 
STAEBEN 
Ό 
? ! 
3 1 
ODER 
6 5 6 
2 4 ? 
' 6 8 
a 
. . . 6 7 
. . • 
3 7 0 
? 8 6 
8 4 
8 4 
7 9 
. • 
3 0 ' 
3 2 3 
3 2 7 
1 
1 
ι 
1 
1 ! 
? 0 
1 
1 
1 
3 
5 
4 7 
3 2 
1 4 
9 
5 
5 
ROFHREN 
3 
! ' ' ' 
7 0 0 1 
F rance 
F N 
E N 
E N 
E N 
2 5 3 9 
2 3 0 2 
2 3 7 
1 7 7 
3 1 
7 6 
1 
3 5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
9 8 7 14B 544 
956 145 
3 1 
1 9 
? 
9 
' 
MATIERES CERAMIOUES 
TERRE 
a 
3 
6 
5 6 
6 1 
a 
1 
a 
7 
2 2 
1 0 
1 6 9 
!!( 5 3 
1 5 
2 
1 6 
2 
3 
2 ? 
COMMUNE 
2 0 
. 
4 2 9 
1 16 
1 0 5 
3 9 
5 
a 
5 
177 06 
6 2 1 
4 4 3 
100 255 
5 3 . 6 
3 52 1 072 
I U 
4 8 
1 9 0 
2 
a 
• 
3 5 5 
3 4 9 1 0 5 7 1Π5 
3 15 2 50 
2 9 2 50 
1 2 248 
• 
PORCELAINE 
. 1 
o 
3 
7 
a 
■ 
7 1 
1 0 
1 1 
4 
? 
7 
a 
. a 
5 
3 3 8 
1 7 0 
1 8 2 
1 
2 
2 
8 14 
2 3 1 1 9 0 13 
2 2 0 16β 10 
1 
1 
22 3 
18 1 
1 
4 ζ 
I t a l i a 
! 2 8 
9 ? 
' 6 
? ! 
1 7 
6 
­■ 
1 « 
? 6 
7 1 
? o 
96 , 
6 
4 ' 
n 
' 1 8 1 
! 16 
6 6 
? ? 
Π 
4 ? 
MATIERFS CERAMIOUES AUTRES OUE TFRRF 
COMMUNE ET PORCELAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R J ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSF 3 
9 6 
4 ? 
3 8 8 
1 378 
2 3 8 
3 1 0 
1 1 
' 2 
1 1 
1 1 8 
2 4 3 
? 8 9 1 
• ? 144 
74 7 
7 3 ? 
3 6 0 
β 
! 7 
TESSDNS DE VERRERIE 
VE»RE EN MASSE, S F 
7 0 0 1 . 1 0 TESSONS DE VERRERIE 
5 1 4 0 0 1 
0 0 2 
0 6 4 
265 0 0 4 
0 2 2 
9 8 Õ 
6 2 9 0 3 6 
848 038 
836 0 4 8 
0 2 1 0 6 4 
39 7 0 0 
3 3 8 1 0 0 0 
R3? 1 0 1 0 
506 1011 
3 1 2 1 0 2 0 
4 7 7 1 0 2 1 
59 1 0 3 0 
0 8 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UN I 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRI E 
INOONFSIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
7 0 0 1 . 2 0 ' VERRF 
0 0 5 
10 1 0 0 0 
8 1010 
¿ 1 0 1 1 
7 
1021 
I T A L I E 
M D N D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
7 0 0 7 . 0 0 VERRE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 36 
4 1 
1 6 8 6 
6 8 1 
7 0 
5 ? 
? 6 
2 6 
' 4 
5 9 
1 4 
3 372 
3 06 5 
2 5 8 
1 6 6 
1 ?9 
2 0 
6 9 
EN MASSE, 
1 1 0 
1 ? 4 
1 ! ° 6 
5 
­D I T EMAIL 
' 6 
2 0 
5 
5 
5 
SF 
. 9 
4 2 
? 4 6 
9 6 
7 9 
3 
1 1 
a 
? 1 
1 
5 1 8 
' 9 6 
1 2 ? 
1 19 
9 4 
7 
1 
. 
30 40 . 6 
18 14 
3 1 2 1 2 
1 1 6 593 
9 
1 
13 36 
148 14 
1 
5 
1 0 
2 0 
5 B 
2 0 8 5 
1 028 143 
5 4 9 6 6 4 68 
3? 3 6 4 75 
31 72 
1 
1 
1 4 0 
7 
a 
? n 
' 7 ? 
4 ? 7 
a 
5 6 
7 
6 
1 
4 1 
? 9 
6 2 1 
4 6 ? 
1 6', 
14 7 
7 6 
1 
• 6 
ET AUTRES DECHETS ET DEBRIS DE VERRE; 
VERPE D ' 0 » T I O U E 
AUTRES OECHETS ET DEBRIS DE VERRE 
3 3 
3 6 
3 5 
VERRE 
. 
2B2 50 34 
29 10 
7 8 ° 1 1 0 92 
5 8 3 
15 6 
7 
2 
1 2 1 4 181 
a 
■ 
4 
a 
• • 
6 3 4 
1 190 172 
2 4 6 7 
24 5 
2? ï 
' D ' O P T I Q U E 
, EN MASSE, BARRE! 
7 
? 
. . 
; 2 
5 
a 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 4 
■ 
• • 
7 7 0 
a 
2 8 4 
4 7 7 
a 
4 9 
? 6 
? ? 
7 4 
5 ° 1 ' . 
1 7 5 7 
1 041 
7 1 7 
1 ? 1 
9 7 
? 0 
6 5 
. 
9 
'· 6 
6 
• , BAGUETTES OU TJBCS 
1 
1 
a 
a 
1 4 
9 
5 
6 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
GLAS I N STANGEN, STAEBEN, ROEHREN ODER MASSIVEN KUGELN, 
N ICHT EEARBEITET, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
VERRF FN BARRES, BAGUFTTFS, B I L L E S OU TUBES, NON T R A V A I L L E , 
SF VERRE D ' O P r i O U F 
GLASSTANGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
C C 5 
1 ? ' 
0 78 
0 5 6 
4 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 40 
MASSIVE 
0 0 1 
1 0 4 
0 C 6 
0 3 6 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
10C0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
3 
3 
UND 
' 1 0 
7 2 6 
3 4 6 
5 1 0 
1 4 4 
5 1 
5 ' 7 
1 6 5 
7 
35 8 
0 5 5 
3 3 3 
5 9 0 
5 7 3 
2 4 
1 8 9 
­STAEBE 
GLASKUGELN 
5 
c 
c 
5 
GLASROEHREN 
2ENEH QUARZ 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ' 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
l oco 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROEHREN 
O C l 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
2 
2 
AUS 
1 
2 
1 
6 3 
8 5 
3 2 9 
1 5 
1 4 8 
1 5 
C 7 9 
7 8 9 
4.34 
3 0 5 
1 0 1 
1 7 
1 0 
1 9 4 
A U S 
7 4 9 
2 8 5 
2 9 2 
2 4 
3 1 3 
3 5 
1 
3 4 
2 3 
1 
aio 
6 6 2 
1 5 4 
1 ? 5 
' , 0 
2 3 
6 
GLAS 
4 3 7 
2 4 
9 
1 3 3 
5 3 
1 ! 6 
2 1 
2 5 6 
1 0 8 
7 1 2 
3 9 5 
3 7 5 
1 1 9 
2 1 
. 2 
1 0 4 
1 3 6 
3 
. . 1 
2 4 6 
2 4 1 
5 
5 
4 
, • 
. 2 8 
3 1 7 
1 0 
8 2 
. 1 5 
4 5 3 
3 4 6 
1 0 7 
2 5 
1 0 
. 8 ? 
2 2 5 
a 
3 1 7 
3 1 
8 
1 9 
. . . 
5 9 5 
5 7 6 
1 9 
1 9 
1° . ­
3 8 
1 7 
. . 1 3 
, • 
6 8 
6 5 
1 3 
. . . 1 3 
1 
1 
! 
1 
0 7 7 
. 8 
. . . . 6 
6 9 4 
6 8 5 
9 
7 
. . ? 
. 4 
. . 1 
. • 
6 
6 
! 
. . 1 
GESCHMOLZENEM S I L Ι Ζ IUMOIOXYO 
M IT 
1 
1 
1 
BLEIKRISTALLROEHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
3 
4 
7 
GLASROEHREN 
GLAS M IT KL 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 ' 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
' 5 
1 6 
?C 
2 6 
GEGOSSENES 
3 7 
7 3 7 
1 0 9 
7­9 
6 6 
5 
0 3 1 
5 6 1 
7 1 
6 6 
6 6 
5 
1 6 
1 7 
1 6 
1 
' 1 
. • 
8 
a 
? 0 7 
3 
. 3 
. 6 8 
. • 
2 7 9 
2 1 8 
4 1 
6 1 
3 
. . 
2 
2 8 ? 
a 
4 
. 1 
. 2 3 
­
3 1 3 
2 8 3 
2 6 
2 
2 
2 3 
■ 
5 
5 
6 
5 
9 
4 9 
2 2 
2 9 
5 2 7 
6 40 
8 1 
5 5 9 
5 5 9 
5 5 5 
. • 
2 
. 1 2 
5 
1 0 
1 5 
0 6 4 
1 2 1 
1 4 
1 0 7 
0 7 6 
7 
6 
2 5 
9 5 
. 1 0 
3 6 7 
. . , 1 6 5 
6 8 ? 
4 7 ? 
2 1 1 
a 
. 2 4 
1 8 7 
2 ? 
? 6 
. . 4 ? 
. • 
1 4 1 
6 4 
7 7 
. . 4 
7 ? 
ODER GESCHMOL­
1 
2 
2 
7 3 2 
5 6 
3 1 3 
3 1 
2 5 
1 6 6 
1 0 1 
6 5 
5 9 
3 4 
KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
. 7 
2 
0 8 5 
4 3 
3 9 
. 2 4 9 
4 7 9 
1 4 2 
3 3 7 
3 3 7 
6 9 
• 
. . . 7 
2 5 
• 
? 1 
7 
? 5 
7 5 
? 5 
. 
5 3 
. 
? 9 
. . , • 
B3 
β 3 
1 
1 
. ■ 
, . 7 9 
. . ■ 
7 5 
7 9 
. . . • 
3 
3 
3 
2 0 
1 7 
. 4 ? 
, 6 
1 7 
• 
1 0 2 
7 9 
2 2 
6 
6 
1 7 
2 
7 3 7 
. . . • 
7 3 9 
7 3 9 
a 
. . ­
29 1 
10 1 9 
3 2 6 
30 1 
2 4 
1 9 
3 0 
3 5 
3 2 
3 
3 
3 
­
, NICHT AUS GESCHMOLZ. SI L I Ζ IUMDIOXYD ODER 
EINEM 
90 3 
7 1 0 
5 6 9 
1 0 7 
2 6 7 
5 92 
2 7 
1 9 5 
4 1 9 
5 5 4 
P 6 4 
7 5 9 
6 0 4 
1 
6 5 
ODER 
AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ODER 
7 
7 
7 
. i 8 4 
7 8 1 
i a 6 1 
. ? ? 
46.7 
3 8 3 
8 4 
8 4 
6 1 
. • 
GEWALZTES 
3 0 9 
. 3 0 4 7 
7 9 0 
' 6 
1 0 6 
i 
4 782 
4 6 7 7 
1 0 9 
1 0 0 
1 0 8 
. • 
FLACHGLAS, 
4 
4 
4 
1 7 
4 6 0 
. 2 7 7 
a 
5 0 
1 7 
3 2 
8 6 2 
7 5 4 
1 0 8 
6 4 
5 5 
1 
2 1 
1 
2 
4 
4 
7 
2 
2 9 
1 
. . . 1 
. 1 
4 1 
3 9 
? 
7 
. . « 
7 ' 
a 
7 
? 7 
. ? 
. 6 
1 1 9 
1 0 7 
1 1 
1 1 
6 
­
' 2 
. . 7 ? 
3 8 
5 
1 4 7 
1 0 4 
4 ' 
3 8 
3 6 
5 
QUARZ, 
BLEIKRISTALL 
6 2 ? 
2 4 3 
2 9 0 
. 2 2 3 
1 8 9 
1 0 
2 8 
6 1 6 
3 B 7 
2 2 9 
2 2 0 
1 9 1 
. 1 0 
NICHT BEARBEITET, 
4 50 
1 
1 4 8 
7 7 5 9 
1 8 4 
a 
1 1 1 
8 69? 
8 357 
3 3 4 
3 0 0 
1 8 9 
. 3 4 
7 0 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PARRFS FT BAGUETTES EN VERRE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 6 B 
5 5 3 
4 6 8 
? 3 6 
8 3 
7 3 
1 1 1 
7 8 
3 4 
8 7 4 
5 0 4 
3 6 8 
7 7 9 
1 8 9 
6 
8 3 
7 0 0 3 . 1 5 B I L L E S EN VERRE 
oo i 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 7 1 
îoeo 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
TCHECOSL 
HONOR I F 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 1 TUBES EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 
10 71 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
7 0 0 3 . 2 3 TUBES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
7 0 0 3 . 2 5 TUBES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
7 0 0 3 . 2 9 TUBES EN 
noi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 6 2 
4 0 0 
100D 
1010 
1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 0 4 
A FAIBLE 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
• 1 
4 9 
8 1 
7 9 
1 3 
1 06 
1 8 
7 8 3 
1 4 9 
? 1 3 
9 3 6 
8 0 ? 
1 7 
7 
1 2 9 
S I L I C E 
1 
4 
3 
1 
1 
9 2 4 
4 0 5 
0 3 9 
4 8 8 
7 4 9 
1 7 9 
7 4 
8 7 7 
1 2 0 
1 1 
8 2 5 
6 0 5 
? ' 0 
0 9 9 
2 1 2 
1 7 0 
1 
VERRE A 
1 
1 
5 7 6 
4 2 
7 4 
6 9 0 
3 ? 
7 7 
3 0 
3 0 2 
7 7 2 
3 5 1 
4 1 1 
3 8 0 
7 8 
3 0 
CRISTAL 
1 
2 
2 
4 3 
8 7 9 
1 4 7 
6 8 
5 4 
? 0 
2 06 
1 2 6 
7 9 
6 9 
6 6 
2 0 
. . . 8 
6 3 
7 3 
5 
. . 2 3 
1 7 4 
1 4 3 
3 0 
3 0 
7 
a 
• 
. . 4 0 
7 6 
? 
7 5 
, 1 6 
2 1 4 
I I B 
9 6 
2 2 
3 
. 7 6 
6 6 
a 
3 6 ? 
5° 6 
1 6 
. . 1 
5 0 1 
4 8 ? 
1 9 
1 0 
I R 
. ­
3 4 
1 0 
. . 1 3 
. 1 
5 B 
4 4 
1 4 
1 
. . 1 3 
3U EN QUARTZ FONDUS 
. . ? 
2 1 ? 
a 
2 
' 3 
. . ­
2 4 0 
2 1 5 
2 5 
2 5 
2 5 
. • 
7 1 4 
a 
9 8 9 
9 4 
. 3 3 
, 4 6 3 
. ­
1 793 
1 7 9 7 
4 96 
4 06 
3 4 
. • 
FAIBLE C O E F F I C I E N T 
. ? 
? ! 
5 8 1 
2 5 
4 7 
. 7 3 6 
9 1 0 
6 3 0 
? B 0 
2 7 ° 
4 3 
­
. . . 9 
1 2 
2 3 
9 
1 '. 
1 4 
1 ? 
VFRRF,AUTRES QU'EN 
8 0 
, 1 
4 6 
. ? 
. 1 8 
1 4 6 
1 7 6 
7 0 
? 0 
2 
• 
. . 1 3 0 
. . ■ 
1 3 0 
1 3 0 
. , . • 
l 
1 511 
a 
1 4 
a 
4 
. a 
4 3 
1 573 
1 525 
4 3 
4 7 
4 
. 1 
9 
. . 1 
. • 
1 0 
1 0 
1 
. . a 
1 
4 9 
3 9 7 
a 
1 4 9 
. 2 0 
1 
3 
1 2 0 
• 
7 4 0 
5 9 5 
1 4 5 
7 5 
? ? 
1 7 0 
­
7 7 
4 2 
9 4 
a 
4 
4 5 
1 1 1 
8 
3 8 9 
? 1 7 
1 7 ? 
1 7 2 
1 5 9 
. ­
4 
. 3 
7 
7 
1 8 
7 6 4 
8 0 6 
Τ 
7 9 9 
7 7 3 
8 
1 
2 5 
4 9 7 
a 
4 0 
. 7 4 9 
1 1 7 
a 
4 0 1 
a 
• 
l 8 1 2 
1 2 8 6 
5 7 6 
6 7 5 
1 7 4 
. 1 
DE D I L A T A T I O N 
2 3 
3 9 
. 4 8 
. 6 
2 0 
• 
1 3 6 
n o 
2 6 
6 
6 
2 0 
? 
1 879 
. . ■ 
1 B83 
1 880 
2 
? 
2 
­
S I L I C E OU OUARTZ 
3 1 6 
. . . 7 
1 9 
1 0 
1 2 
3 6 4 
3 2 3 
4 1 
3 1 
1 9 
1 0 
1 5 
, 1 7 
a 
2 3 
6 6 
3 3 
2 3 
? 3 
2 3 
• 
FONDUS,EN 
COEFF IC IENT DE D I L A T A T I O N ET EN CRISTAL 
1 
' 6 
1 2 
1 1 
VERRE COULE 
9 1 6 
6 5 0 
9 4 ? 
72 6 
1 6 1 
4 0 7 
7 0 
4 9 8 
3 6 1 
3 9 9 
9 6 1 
9 ? 5 
4 ? 6 
3 
3 3 
1 1 
8 0 
2 973 
1 0 
4 ' 
. ? 3 1 
3 2 9 8 
3 0 7 4 
2 7 4 
? 7 6 
4 2 
­
OU LAM1NF, NON 
2 8 5 
1 0 4 4 
3 B 0 
1 2 
5 0 
. 4 
1 7 7 6 
1 721 
5 5 
5 4 
6 1 
. 
TRAVAILLF 
4 1 
9 8 8 
. 7 7 9 
9 5 
1 7 
3 3 
1 4 6 6 
1 3 0 8 
1 5 7 
1 3 6 
1 0 ? 
3 
1 9 
4 ? ? 
6 5 0 
7 5 8 
. 1 3 9 
1 7 3 
3 
1 4 4 
2 243 
1 9 6 9 
2 7 4 
7 7 ! 
1 2 7 
3 
, EN PLAQUES OU EN 
3 5 
a 
4 
9 9 
a 
1 
7 8 
9 
? 3 7 
1 3 7 
0 9 
1 1 
1 
6 
8 ? 
1 1 
? ? 
1 0 
6 1 
7 4 
? 6 
6 
6 
6 
1 6 
1 6 4 
8 
7 
3 3 
a 
7 
. 1 0 
. 1 1 
7 4 0 
7 1 7 
? 8 
2 3 
7 
. « 
1 5 6 
. 2 
1 6 
. 7 
. 3 6 
2 1 6 
1 7 ? 
4 4 
4 4 
8 
■ 
2 5 
. . 4 9 
1 9 
? 0 
1 1 4 
7 4 
4 0 
? o 
1 9 
2 0 
VERRE 
1 7 0 
1 
6 D 
8 ­ 1 4 6 
9 7 
. 8 6 
3 578 
3 3 7 7 
7 0 1 
1 9 0 
1 0 4 
1 ! 
I N QUADRATISCHEN OOER RECHTECKIGEN PLATTEN ODER SCHEIBEN F E U I L L E S CARREES OU RECTANGULAIRES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2¿ 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
SPIEGELRCHGLAS, VEFSTAERKT VEPRF A GLACE BRUTE, ARME 
OC? 
C 04 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 0 
06? 
0 66 
1000 
ì o i o 1011 1020 1071 1040 
63 1 153 
166 165 755 
1 0 8 0 1 041 
4 515 1 302 3 212 
3 3 6 
171 
2 876 
6 ' 
15 
120 
77 
43 
5 
17 
30 o 
?1 
1 13? 
166 
16 = 
755 1 070 
1 0 4 1 
TOO 
16.1 
148 
? " 
! 6 7 
8 1 6 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F g n 
0 3 8 AUTP ICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNF 
0 6 ? TCHFCOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
10C0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1011 FXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 3 
1070 1021 1040 
11 
1 8 ' 
16 
17 
6 4 
11 ? 
O! 
518 
209 
310 ?B 21 272 
1! 2 
GEGOSSENES 
GELROHGLAS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
048 
0 60 
062 
ODER GEWALZTES FLACHGLAS, VERSTAERKT, KEIN SPIE­ VERRE COULE OU LAMINE, ARME, 
941 
324 
464 
407 
127 
63 
136 
351 
714 
912 
31 
186 
208 
073 
165 
24 183 
20 261 
3 922 
1 217 
80 
4 
2 702 
735 
43 
1000 1 376 
1010 1 337 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SPIEGELROHGLAS, NICHT VERSTAERKT 
OCl 1 283 
002 367 41 
003 33 
004 514 2 
0C5 95 
022 277 
048 107 
400 20 18 
10OO 2 776 79 
1010 2 293 43 
1011 485 36 
1020 405 IB 
1021 278 
1040 80 18 
6?? 
19 
789 
8?3 
9 705 
8 080 
1 626 
679 
?23 
39 
B9? 
54 
6' 
161 
016 
6.33 
38 ' 
54 
54 
329 
10 
34 
4 3 
128 
?43 
1 16 
139 
128 
128 
17 
22 
21 
? 
2 
? 
1 255 
231 
23 
5? 
11° 
? 
1 681 
1 561 
171 
171 
119 
6 5 ' 
' 0 ° 476 33? 149 1? 
684 
9? 
46? 
?8 107 
7 e ! 
5 5 3 
167 
176 
29 
62 
0 0 1 FRANCF 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 8 YOUG3 SLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M 0 N D F 
1010 
1011 
1070 
1071 
1070 
1040 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
3 2 6 
7 T· 
6 0 
2 6 ' 
3 9 0 70 106 72 143 
1 8 6 
816 
7 7 2 
1 44 
35 
1 
2 2 7 
34 
21 
! 80 
1 76 
4 
2 ' 
. 4 
! 7 
13 
4 
4 
UTRE 
84 
a 
4 6 
. ! 
. . 4 
1 06 
10? 
4 
. • 
4 
. 1 
o 
7 2 
1 
1 1 
OU'A GLACE 
196 
',60 
. 38? 
2 
ι . 6 7 
5? 
1 152 
1 030 
122 
1 
ι 
120 
. . 
. • 
■ 
BRJTF 
65 
29 
10 
366 
29 
. 5 
13 
577 
470 
57 
30 
29 
27 
17 
6'. 
11? 
Ol 
»67 
1 84 
70'. 
37 
20 767 
Ρ 
179 
8*7 
IOS 
71 
1 227 
1 037 
185 
11 1 
7 
74 
VERRE A GLACE BRUTE, NON ARME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011
1070 
1071 
1040 
145 
54 
16 
106 
40 
6 9 
10 
26 
474 
360 
114 
107 
'1 
6 
23 
22 
8 
15 
3] 
70 
39 
31 
31 
31 
10 
M 
170 
?4 
12 
??9 
1°! 
78 
38 
34 
136 
11? 
2? 
WAERME­ UND STRAHLFNSCHUTZGLAS UND GLAS MIT KLEINEM AUSDEH­
NUNGSKOEFFIZIENTEN, NICHT VERSTAFRKT 
VEPRF ATHERMANE, ANTI RADI AT I ON ET VERRF 
DE DILATATION, NON ARME 
A FAIBLE COEFFICIFNT 
OC? 
003 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
1 169 
60 
54 
3 33 
1 713 1 315 
398 
385 
2 1 12 
60 
t l 
78 
78 
45 
1 
6° 47 1? 
78? 
689 
105 
3B4 
' 8 ? 
77 
15 
2 .' 
1 0 0 4 
46 
1 050 1 050 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
1070 1021 1030 1040 
2 5 4 
4 9 
79 
7 6 ! 
628 
3 4 0 
? 8 9 
?36 
2 
36 
36 
43 ! 
48 44 
?79 
796 1° 780 779 
16 12 
771 
8 
?30 
2?9 
1 ! 
FLACHGLAS. OPAK ODER UEBERFANGEN, NICHT VERSTAERKT, K F I N 
WAERME­, STRAHLENSCHUTZGLAS,· K E I N GLAS MIT KLEINEM AUSDEH­
NUNGSKOEFFIZ IENTEN 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
06? 
400 
10C0 1010 1011 1070 1071 1040 
179 104 337 391 145 
1 707 571 1 135 244 
54 
891 
23 
97 
756 1 146 
5?3 
376 
146 
145 
ï 
3 
16 
179 
147 
1 3 
1 ?9 
? 
169 
1B5 15 169 
4 
5 6 1 
6? 
31 
233 
167 126 
96 
50 
' 1 
TION 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE 3 
VFRRE O P A C I F I E OU PLAQUE, NON ARME, AUTRE OUE VERRE ATHER­
MANE, A N T I R A D I A T I O N ET VERRE A F A I B L E COEFFIC IENT DE O ILATA­
1070 1021 1040 
41 10 54 
2 1 9 
2 0 0 
540 108 431 21 ! 6 219 
700 
740 
39 70! ?0" 
i 
5 
' 4 
40 
5 
34 
2 
44 
6? 
S 
44 
1 
1 3 Í 
1 7? 
1 
17? 
1 
1 
171 
NATURFARBIGES FLACHGLAS, NICHT VERSTAERKT, K E I N S P I E G E L R O H ­ , 7 0 0 4 . 8 1 
WAERMESCHUTZGLAS U.GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
VERRE NON COLORE ET NON ARME, AUTRE OUE VERRE A GLACE BRUTE. 
VERRE ATHERMANE ET VERRE A F A I B L E COEFF IC IENT DE D I L A T A T I O N 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
03R 
0 4 ? 
048 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
4C0 
ÎOCO 1010 1011 1020 102L 1040 
2 742 
16 6 8 8 
1 291 
6 2 6 4 
4 940 
2 218 
189 
78 
419 
4 1 2 
1 085 
3 6 1 
2 3? 
35 
37 015 31 925 5 092 2 944 2 412 2 148 
' 6 0 
732 
C72 
176 
4 36 
3 ' 9 
97 
61 
36 
232 
2 6 7 
74 
902 
855 
48 
34 
14 
2 034 4 107 
1 3 3 6 
70 
674 
350 544 
0 6 ' . 
497 
567 
674 
674 
894 
3 3 7 
3 0 3 
307 
7 4 4 
4 3 
21 11 3 
277 
1 
0 4 6 
6 3 7 
360 
69 
43 
290 
?0 
918 
70 
5 8 ° 
5 OÍ 
189 
17 
3=6 51 488 361 15 
5 6 7 
6 47 
0 ? 0 
1"6 
6 90 
9 1 4 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 
0 3 8 
04? 
048 
060 
06? 
064 
066 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P0L3GNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
? 9 8 
004 
154 
849 
4 ' 6 
486 
M 
19 
78 
81 
30 
30 
32 
5 0 3 
740 
7 6 7 597 5! ? 
1 Ί 
' 8 ' 
6 9 
35? 
306 
! ? ! 
111 
ι o 
31 
37 
26 
151 
174 
27 
7 6 
100 
687 
176 
4 
149 
1 
265 
05 6 
' O ' 
149 
1 4 ° 
60 
4 7 
446 
50 
I 25 
12 
B ' 6 
767 
59 
?9 
?0 
30 
GEFAERBTES FLACHGLAS, NICHT VERSTAFRKT,KE ! N WAERME- U . S T R A H ­
LENSCHUTZGLAS , Κ Ε Ι N GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
VERRE COLORE, NON ARME, AUTRE QUE VERRE ΑΤΗΕΡΗΔΝΕ, 
AT ION ET VEPRE A F A I B L E COEFFIC IENT DE D I L A T A T I O N 
CCI 
00? 
003 
0C4 
006 
062 
133 
302 
226 
970 
447 
547 
161 
2 598 
446 
40 
1 214 
23 
5 66 
771 
19 
36 
1 33 
25 
î 
??6 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
3? 
587 
36 
340 
36 
1?4 
! 7 ' 
15 
770 
14 
1 88 
4 
1 3 9 
5 
15 
1 3 8 9 
4 
7 6 4 
3 2 * 
19 
2 146 
1 6 8 2 
4 6 ? 
786 
74? 
7R 
760 
606 
6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CEZOG 
BEARB 
SOGEN 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 38 
O Í 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
WAERM 
NUNGS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANTIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
FLACH 
A N T I K 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 6 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
FLACH 
UEBER 
— 1971 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 ! 
1 1 
F 
4 
1 5 6 
5 7 7 
6 8 0 
1 7 
1 3 
4 
5 6 0 
— Janvier­Décembre 
rance 
4 
4 
. 
0 9 2 
0 9 2 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
1 4 7 0 ! 
1 3 7 8 1 
9 ? 
1 ' 
1 3 
4 
7 6 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 3 0 
3 1 ' 
1 9 
. . . 1 9 
; N E S ODER GEBLASENES FLACHGLAS, SOGEN. 
E I T E T , IN QUADRAT. 
. GARTENBLANKGLAS 
2 
1 5 
1 
7 
1 
1 
4 
3 6 
2 3 
7 
1 
1 
6 
E­ UND 
1 5 5 
4 6 7 
5 9 3 
7 3 2 
5 8 0 
E 7 
0 6 1 
64 Β 
8 6 3 
5 0 6 
2.67 
6 1 5 
6 5 ? 
1 6 2 
1 6 1 
4 9 1 
1 
1 
8 52 
1 0 3 
2 ° 1 
4 4 6 
4 4 6 
. 
. ■ 
1 
4 2 5 
1 9 9 
7 2 6 
1 
. . 2 2 6 
Ital 
4 
4 
a 
11 ρ « 
| NIMEXE 
1* r a. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 4 0 0 
8 0 1 1000 
6 4 8 1 0 1 0 
7 4 ' 1011 
' 1020 
1021 1030 
740 1 0 4 0 
TAFELGLAS, NICHT 7 0 0 5 
OD. RECHTECKIGEN PLATTEN 0 0 
4 ? 
1 4 
7 4 5 
2 7 7 
7 7 
7 7 
STRAHL ENSCHIITZGLAS U 
< O E F F I Z I E N T E N 
2 
2 
2 
GLAS 
1 
1 
0 3 8 
6 4 
6 8 9 
1 2 3 
1 6 
6 6 2 
9 4 6 
1 8 
1 r 
1 
1 
9 9 
6 7 4 
3 3 1 
3 7 4 
1 5 5 
1 9 
1 9 
GLAS, GEFAFRBT, 
GLAS UND GLAS 
6 
1 
9 
9 
5 6 1 
7 3 9 
6 9 
7 2 3 
2 6 0 
5 
1 9 9 
6 7 8 
40 3 
2 7 7 
3 8 
l o 
2 3 9 
GLAS UEBER 4 
FANGEN K E I N 
1 2 0 
2 2 
. 
• 
1 4 ? 
1 4 2 
. . . • 
. B 2 2 
8 7 
9 0 3 
9 0 S 
. • 
2 
4 6 
1 
5 0 
4 8 
1 
1 
7 
1 3 
1 7 
1 7 
, , 
OPAK OD. UE 
MIT KLEINEM Δ 
1 
1 
1 
MM 
. 3 6 0 
. 2 6 5 
9 
• 
6 5 3 
6 5 3 
. . . • 
3 5 
7 
9 
1 7 
6 4 
• 46 
1 7 
1 7 
D I C K , WEDER 
GARTENBLANKGLA 
DEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FLACH 
UEBER 
DEHNU 
O C l 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
7 
4 7 
1 5 
2 0 
1 
1 
2 
1 
9 6 
3 6 
1 0 
6 
3 
3 
1 3 ! 
3 6 2 
6 0 7 
3 1 7 
1 5 7 
3 9 1 
2 2 
3 6 4 
1 5 9 
1 2 0 
4 3 1 
6 3 0 
1 3 2 
3 3 9 
7 7 
6 6 4 
Θ 0 7 
1 4 3 
0.6 2 
0 3 6 
7 7 5 
6 0 1 
2 1 
2 1 
2 B 9 
GLAS B I S 4 M* 
FANGEN 
NGSKOE 
1 5 
3 0 
6 
1 3 
2 6 
5 
1 
2 
, K E I N 
7 
5 
1 4 
1 4 
. 8 8 8 
2 
8 5 5 
6 B C 
2 4 4 
7 7 
4 4 7 
1 2 5 
3 2 2 
' 4 4 
. . a 
7 7 
D I C K , 
3 70 
6 
1 11 
1 
4 89 
4 89 
NICHT G 
GARTENBLANKGLA 
7 F I Z I E N T E N 
16 5 
4 C 7 
0 7 2 
6 2 0 
1 9 4 
74 6 
6 4 7 
2 7 5 
3 4 9 
1 5 
1 
2 
a 
2 9 1 
3 7 
0 54 
3 9 1 
a 
a 
2 1 
■ 
10 66 
1 ? 
1 60 
1 
? 
1 
1 
3 
> 31 
. 25 
6 
1 
1 
5 
1 5 1 
6 5 4 
. 4 ] 4
2 8 1 
a 
0 6 1 
64 3 
7 7 1 
5 0 6 
8 7 ! 
3 9 9 
4 7 ? 
0 7 3 
0 7 3 
3 9 9 
JO GLAS MIT 
1 
) 
' 1 
1 
Γ 
) 
1 
4 8 ! 
. 2 2 ? 
2 0 
. 
7 5 1 
7 5 1 
1 
. . 1 
' 7 
3 4 
7 4 
1 4 7 
1 4 7 
• 
t 
2 
1 
1 
3 0 
5 4 5 
a 
3 9 9 
8 7 
. a 
0 9 2 
1 5 4 
9 7 4 
1 7 9 
aa 8 8 
0 9 2 
KLEINEM 
1ERFANGEN,KEIN 
5 5 
1 
. 1 0 8 
. 
1 6 4 
1 6 4 
a 
. 
■ 
1 0 
• 
1 2 
1 2 
. • 
.SCHEIBEN 
2 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
VERRE 
W E R T E 
EG­CE 
2 
? 
F T I R F 
EN F E U I L L E S 
7 0 0 5 . 1 0 VERRE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
71 1 0 0 0 
? i 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 1040 
AUSDEH­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANTMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 3 
7 0 0 5 . 3 0 VERRE 
782 0 0 ? 
2 0 0 3 
0 0 4 
a 
4 0 0 
4 0 ? 1 0 0 0 
4 0 7 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1071 
1 1040 
D I T O 
1 
3 
3 
1 1 
1 8 5 
0 3 1 
1 5 5 
1 6 K 
3 
1 3 6 
: r a n c e 
. 
5 9 7 
5 9 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 5 1 373 
7 7 5 37Γ 
76 4 
4 1 
4 1 
7 , 
19 3 
OU SOUFFLE D I T VFRRE A V ITRES 
CARREES OU RECTANGULAIRES 
HOPTICULTURF 
2 0 3 
6 4 9 
2 09 
8 4 0 
1 6 0 
1 2 
9 6 
6 5 
3 7 0 
3 1 
6 1 5 
0 5 9 
5 5 5 
1 1 1 
1 08 4 4 4 
ATHFRMANF, 
DE D I L A T A T I O N 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E P 
! T A L I r 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF 3 
7 0 0 5 . 4 1 VERRE 
ï ? 0 0 1 
18 00? 
8? 0 0 4 
129 1 0 0 0 
114 1 0 1 0 
16 1011 
15 1 0 4 0 
GARTENBLANK­
ISDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
1 
I 
! r > 
7 2 
2 1 
1 2 5 
. 3 
• 
1 8 1 
1 7 3 
4 
3 
7 
1 
GEFAERBT NOCH 
Î UND 
> 2 
2 
) ! 6 
) 3 
1 
> 
, 17 
1 5 
> 2 
! 1 
! 1 
; L A S 
6 6 8 
7 6 ? 
, 5 0 1 
6 7 3 
6 7 6 
3 7 
4 6 6 
• 
6 B 8 
3 6 3 
2 2 5 
7 5 a 
7 5 8 
a 
. 4 6 7 
M I T 
3 0 
1 0 
1 
4 3 
4 ? 
1 
1 
1 
=FAFRBT, NICHT 
S UND 
) 3 
2 
1 
; 10 
r 3 
• 
H A S 
3 9 4 
3 4 5 
a 
4 8 0 
8 4 4 
4 3 6 
1 3 
. 7 5 
H I T 
1 2 
8 
2 2 
1 
1 0 
6 6 7 
1 6 
, 2 4 1 
. ■ 
9 4 4 
9 3 4 
1 0 
1 0 
9 
• OPAK 
4 
1 
6 
6 
ODER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
7 0 0 5 . 4 9 VERRE 
166 0 0 1 
74? 00? 
? 0 0 3 
2 20 
00 5 
0 2 2 
74 0 6 ? 
755 1000 
170 1010 
86 1 0 1 1 
73 1 0 ? 0 
? 1071 
6? 1 0 4 0 
KLEINE Λ 
8 2 
6 7 3 
5 5 2 
a 
9 ? 5 
• 1 
2 0 
3 6 4 
1 2 2 
a 
1 
. . . ' 3 
9 3 
. 
9 0 ? 
0 7 6 
8 66 
6 5 0 
6 4 7 
. a 
2 1 6 
OPAK 
1 
7 
2 
1 
1 5 
9 
5 
3 
? 
ODER 
QU'A 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
7 0 0 5 . 9 1 VERRE 
7 7 6 ODI 
7 3 4 00? 
00 3 
138 0 0 4 
0 0 5 
7 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 2 Ò 
736 0 4 2 
6 8 0 0 4 3 
I f l ? 0 5 ? 
3 8 9 0 5 8 
14 0 6 0 
0 7 3 0 6 ? 
8 0 7 4 0 4 
318 1000 
6 4 7 1 0 1 0 
6 7 1 1011 
171 1020 
194 1 0 7 1 
2 1 1 0 3 0 
71 1 0 3 ? 
5?9 1 0 4 0 
KLEINE 
1 5 5 
47 1 
9 1 3 
. 4 4 0 
5 1 2 
6 )5 
2 2 ? 
1 8 
6 
1 
2 
TICUL 
1 
1 
5 1 3 
1 14 
9 3 5 
2 1 
2 5 
6 1 8 
5 8 8 
3 0 
7 8 
? 
2 
ANTIOUE 
9 2 
1 4 5 
2 4 9 
4 9 0 
4 8 7 
2 
? 
1 0 3 
3 ' . 
3 5 
. . . . . ■ 
1 7 2 
1 7 ? 
. . . ■ 
1 0 
?o; 
1 53? 
4 
N O N 
1 0 0 
9 ' 
6 ' 
2 5 : 
3 1 
105 3 091 
105 2 6 3 4 
4 6 " 
0 6 
9 6 
3 6 7 
A N T I R A D I A T I O N FT VERRE A 
2 9 
5 1 
. ­
8 0 
8 0 
. . . • 
. 1 17 
4 0 
1 7 7 
1 7 3 
. • 
3 8 6 
4 6 
1 0 
9 4 
' 3 
6 6 
10 
a 
. 5 6 
lulla 
1 
0 ? 4 
8 6 5 
5 0 
1 
a 
5 6 
I R A V A I L L E , 
, c 
7 ' . 
a 
6 0 
1 2 
. . 7 7 
• 
2 2 8 
1 3 9 
8 9 
1 ? 
1 ' 
7 7 
, 9 
1 ? 
9 
3 
3 
. • 
F A I B L E COEFFTCIFNT 
656 2 7 7 
4 
7 3 
7 2 7 6 7 4 
7 0 ? 677 
25 ; 
2 5 
; 
74 35 
0 
104 56 
1 3 ° 100 
138 100 
1 
COLORE, O P A C I F I E OU PLAQUE 
F A I B L E 
1 
3 
2 
C O E F F I C I E N T 
3 7 4 
72 3 
2 4 
7 3 0 
6 8 
1 2 
5 6 
0 0 8 
9 7 9 
8 0 
1 7 
1 4 
6 3 
, NON COLORE 
TURF ET A FA 
EPAISSEUR DE PLUS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE ? 
7 0 0 5 . 9 5 VERRE 
9 6 ? 0 0 1 
2 9 3 
0 0 3 
5 9 1 
0 0 5 
aoô 0 3 4 
27 0 7 6 
256 0 3 8 
1 
9 
2 
4 
1° 1 3 
1 
1 
4 2 3 
8 4 6 
1 4 2 
7 6 7 
0 9 2 
3 7 5 
1 8 
2 1 2 
1 3 4 
2 1 
5 6 
6 1 
1 6 
3 7 
1 0 
? 7 6 
2 7 2 
7 B 3 
2 6 9 
5 1 5 
1 7 3 
7 6 6 
2 
2 
3 4 0 
, NON COLORE 
3 1 5 
76° 
a . • 
4 0 0 
4 0 0 
. 
. ■ 
, 
1 3 
1 
a 
1 7 
2 
3 9 
3 6 
3 
3 
1 
• 
1 ? 
. • 
1 3 
1 3 
. • 
8 0 
1 6 
' . • 
O B 
9 8 
. . . • 
1 1 
3 
4 9 
5 6 
6 3 
! 1 
AUTRE QUE D ' H O R T I C U L T U R E , 
DE D I L A T A T I O N ET ANTIOUE 
169 6 " 
E 
14 
5a i l ' 
5 
6 4 
3 0 0 19« 
2 4 ' 1 8 " 
59 6 
5 1 
ï 7 
5 4 
, N I O P A C I F I E . N I PLAOUF, 
9 
1 4 6 
3 
. 6 0 
. • 
2 2 0 
2 1 8 
2 
2 
2 
. 
1 3 3 
1 7 5 4 7 
4 9 1 
. . ? 
1 8 9 4 
1 885 
1 0 
3 
. 7 
AUTRE QUF D ' H O R ­
IBLE COEFF IC IENT DE D I L A T A T I O N 
D E 
1 
1 
2 
2 
, N 
4 MM 
5 ° 6 
6 
1 0 4 
0 0 ? 
2 2 
1 f) • 
7 3 8 
7 0 7 
3 2 
? ? 
. . . 1 0 
705 574 
3 8 4 7 
1 4 
166 1 5 4 : 
4 6 6 ' 
3 3 1 
4 
β 9 . 
8 8 Í 
a 
a 
' 
O P A C I F I E , ) 
T ICULTURE ET A F A I B L E C O E F F I C I E N 
EPAISSEUR DE 4 MM 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
? 
5 
1 
3 
4 
3 7 9 
0 1 2 
9 0 0 
2 6 4 
6 3 8 
9 0 1 
2 5 1 
1 0 5 
? 7 6 
OU 
2 
MOINS 
' 30 1 3 
37 0 
3 8 4 
. . 7 
■ 
1 6i; 
3 : 26; 
­
: 
4 ? 
3 5 5 " 
3 165 
» 3Rf 
3 4 4 
h 344 
4 4 
I PLAQUE, 
DE D I L A ' 
6 0 6 
4 1 6 
. 1 811
1 2 2 
5 3 3 
2 
è 
2 
1 0 
1 0 
, D 'UNE 
1 9 
5 7 1 
1 2 2 
4 ? ? 
3 0 
1 3 
? 1 ? 
1 ? 7 
8 
a • 
8 3 9 
1 3 4 
4 0 5 
' 8 3 
3 8 7 
. . 7 ? 
1 2 5 
2 9 5 
. 9 5 5 
. 1 4 
, . 2 1 
3 4 
6 ! 
1 6 
3 7 
? 
7 1 6 
7 7 ? 
2 0 6 1 
1 3 7 6 
6 8 6 
, · 4 2 0 
3 5 
7 
7 
7 6 4 
AUTRE OUE D 'HOR­
AT ION 
2 
1 
4 
D'UNF 
3 2 
4 0 ? 
8 6 4 
1 7 7 
8 3 
2 4 6 
9 3 
5 
1 7 9 
6 4 
8 5 6 
. 7 8 5 
6 
2 6 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 7 4 4 
1 1 ? ? 1 
1 2 5 
4 1 1 
? 8 9 8 
2 0 6 2 
4 7 7 
7 5 6 3 
1 1 0 9 
6 3 3 3 
? 1 6 1 
1 4 9 4 B 8 
1 0 0 6 5 9 
4 E 8 2 8 
2 5 1 8 9 
I C 0 P 8 
' 2 3 6 3 9 
F r a n c e 
3 
2 2 
1 9 
3 
3 
2 4 4 
3 9 ? 
7 6 
9 6 ' , 
? 8 ? 
6 8 ? 
2 6 5 
2 1 
4 1 7 
G U S S ­ O D E R W A L Z F L A C H G L A S 
S E I T E N G E S C H L I F F E N O D E R 
R E C H T E C K I G E N S C H E I B E N 
G U S S ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G U S S ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
O D E R W A L Z F L A C H G L A S 
8 3 
7 3 
1 5 3 4 
5 5 6 
• 2 3 0 1 
4 6 4 5 
2 2 B 9 
2 3 7 5 
2 3 7 5 
2 3 0 9 
4 3 
1 3 
5 
2 8 7 
3 5 9 
3 5 3 
6 
6 
6 
O D E R W A L Z F L A C H G L A S 
5 4 
? 0 9 4 
1 5 4 
1 6 4 
3 6 7 2 
9 7 2 
1 0 1 2 
4 3 
8 1 4 2 
6 1 1 7 
2 0 2 4 
1 0 1 0 
9 7 2 
1 0 1 4 
1 
2 
2 
9 3 4 
1 
6 0 
4 7 6 
3 
4 ' 
5 1 6 
4 6 9 
4 5 
4 5 
3 
B e l g . ­
1 2 
1 2 
1 0 0 0 
L u x . 
5 7 7 
4 9 7 
7 4 " 
2 4 
U N D Τ A F E 
' O L I E R T , 
, V E R 
, N U R 
S T A É 
1 5 
2 1 1 
3 4 
' 6 4 
2 3 0 
3 4 
3 4 
3 4 
k g 
N e d e r l a n d 
2 1 
1 7 
4 
3 
3 
L G L A S 
I N QU 
R K T 
1 
ι 
2 
1 
1 
1 
1 
1 4 4 
5 9 2 
6 3 
4 4 4 
0 6 4 
3 3 7 
6 6 1 
6 3 ! 
7 9 9 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
4 8 
4 3 
4 
2 
2 
2 
2 1 6 
3 9 Î 
9 1 7 
8 6 
9 4 9 
9 7 9 
0 7 9 
3 6 3 
? 6 ? 
6 0 7 
I U 
1 1 
2 
1 
5 ! 
6 
2 
4 ' 
7 
3 5 
1 5 
4 
1 9 
N I M E X E 
. U R S P R U N G 
ORIGINE 
3 ? i 
1 ? 6 
4 1 1 
6 6 ' 
9 1 8 
7 6 
6 6 2 
1 3 6 
7 2 1 
1 6 1 
6 Γ 9 
8 ' 7 
7 7 ? 
9 6 4 
0 ° 9 
a i 6 
, A U F E I N O D E R Z W E I 
A D R A T I S C H E N O D E R 
? . ' 
1 6 7 
1 1 ' 
1 5 1 
4 5 3 
3 0 1 
1 5 1 
1 6 ! 
1 5 1 
G E S C H L I F F F N , 
4 5 
20 
4 
1 9 
8 6 
8 8 
W A F R M E ­ U N D S T R A H L F N S C H U T Z G L A S UN 
N U N G S K O E F F I Z I E N T E N , N I C H T V E R S T A E 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G U S S ­
N I C H T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
G E F A E R 
S C H U T Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 O 
4 4 
l 1 6 9 
3 5 
7 7 
7 0 0 
2 2 1 
1 9 1 7 
1 6 7 4 
2 4 3 
' 4 3 
2 3 
5 3 3 
2 5 
1 3 
2 1 4 
7 9 0 
5 7 6 
? 1 4 
2 1 4 
1 
O D E R W A L Z F L A C H G L A S 
V E R S T A E R K T 
6 4 7 
1 1 0 7 9 
? 6 
1 8 9 1 
3 5 5 8 
1 6 3 5 
16 5 
1 5 4 0 9 
1 7 6 0 1 
1 8 0 7 
1 8 0 1 
1 
ü 
3 
3 
8 
7 
3 1 9 
6 0 7 
9 2 7 
1 6 5 
0 7 ? 
8 5 3 
! 7 0 
1 6 6 
5 
60 
1 7 
7 8 
7 7 
1 
1 
1 
G F F A E R B 
1 
1 
4 4 
9 7 9 
3 
1 3 3 
1 6 6 
0 2 7 
1 3 9 
1 3 R 
! 
1 3 
7 9 
3 ' 
1 2 7 
l ? r ­
2 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 8 
4 0 
1 5 6 
1 1 5 
3 7 2 
? 5 4 
I I B 
I I B 
1 1 8 
1 5 1 
2 1 7 
1 5 1 
6 6 
6 6 
N I C H T V E R S T A E R K T 
1 
2 
4 
3 
9 
1 4 7 
! 3 3 
1 4 5 
9 1 9 
Î 
3 5 7 
4 3 4 
9 2 3 
9 7 3 
9 1 9 
D G L A S M I T K L E I N E M 
R K T 
1 7 
' 8 6 
1 2 
2 
4 7 0 
6 1 5 
6 
6 
? 
3 
2 5 
7 8 7 
6 
3 3 ? 
3 0 9 
7 3 
7 ? 
1 3 
1 
1 
1 
1 
O l ? 
0 5 5 
1 
0 5 4 
4 ? 
0 1 2 
A U S D E H ­
' 7 
7 4 7 
? 3 
3 5 7 
7 9 7 
T , O P A K O D E R U E B E R F A N G F N , 
3 
2 3 ' . 
9 8 
7 7 7 
7 7 5 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 ? 
7 1 1 
2 6 
2 8 
2 3 ? 
? 8 7 
! 
2 
1 
1 
1 
5 8 ' 
' ! 6 
? 0 7 
4 9 7 
6 0 ? 
1 0 4 
4 9 7 
4 9 7 
V E R S T A E R K T E S G U S S ­ O D E R W A L Z F L A C H G L A S , B E A R B E I T E T , N I C H T 
B T , O P A K O D E R U E B E R F A N G E N , K E I N W A E R M E ­ , S T R A H L E N ­
G L A S UND G L A S M I T K L E I N E M A U S D E H N U N G S K O E F F I Z I E N T E N 
4 2 6 9 3 
a e 3 7 7 
3 0 5 
7 2 0 6 
4 6 8 3 
2 9 8 0 
1 2 4 
1 4 6 5 1 2 
1 4 3 2 6 7 
3 2 4 7 
3 1 7 6 
2 9 9 4 
1 8 
5 4 
6 0 
1 
6 ? 
6 2 
5 3 5 
4 
2 8 6 
7 2 9 
1 ? 
2 0 
6 1 1 
8 5 4 
5 7 
4 1 
? 1 
1 6 
2 
? 
? 
3 5 6 
1 5 4 
9 3 6 
2 4 3 
8 4 
6 ? 
3 3 ' 
6 " B 
1 4 6 
1 6 6 
B 4 
1 0 
3 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
2 8 8 
7 6 ' 
7 6 ? 
7 7 0 
4 7 ? 
9 9 4 
5 ? 4 
4 6 0 
4 7 ? 
4 2 ? 
4 0 
1 2 
1 
5 5 
6 5 
9 5 6 
6 3 0 
1 3 0 
9 9 1 
! 3 5 
8 9 5 
7 5 8 
! 3 9 
1 3 9 
1 3 6 
1 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
0 9 ? 
3 9 9 
1 7 
? ? 3 
3 2 7 
4 2 
1 7 6 
7 3 3 
4 4 6 
4 ? ? 
3 ? B 
1 8 
G U S S ­ O D E R W A L Z F L A C H G L A S U N D T A F E L G L A S , A N D F R S A L S Q U A D R A T . 
O D E R R E C H T E C K I G Z U G E S C H N I T T E N O D E R A N D E R S B E A R B E I T E T ; 
I S O L I E R F L A C H G L A S A U S M E H R E R E N S C H I C H T E N ; K U N S T V E R G L A S U N G E N 
K U N S T V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
E R G L A S U N G E 
3 2 
1 6 
8 
6 
N 
1Î 
i 
' 0 
! 
6 
4 
3 
? 
0 4 ? 
0 4 8 
O 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
7 0 0 6 
F 6 P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G P E C r 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι Ε 
M 0 N D F 
I N T R A - C E 
E X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
W E R T E 
EG-CE 
1 
" 
1 7 
5 
2 
1 
2 
? 6 1 
0 4 4 
1 3 
3 5 
' 6 3 
1 1 9 
5 9 
7 0 4 
1 0 ° 
5 6 6 
1 2 3 
2 0 3 
1 9 2 
0 1 0 
8 9 9 
5 4 0 
1 ! ! 
F r a n c e 
2 6 ! 
7 9 
2 
3 1 6 6 
? 8 8 6 
3 1 0 
' 6 ° 
7 
4 ! 
1000 DOLLARS 
B í l g a ­
1 
1 
­ U X . N e d e r l a n d 
in 
3 6 
9 1 6 3 5 5 8 
0 1 3 2 0 6 1 
3 5 0 7 
3 5 4 9 
3 5 4 9 
4 8 
V E R R E C O U L F O U L A M I N E E T V E R R E A 
J N E O U D E U X F A C E S , F N P L A Q U E S OU 
R E C T A N G U L A I R E S 
7 0 0 6 . 1 0 V F R R E 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C O U L F 
1 
7 0 0 4 . 2 0 V E R R E C O U L E 
N O N A R M E S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
E T A T S J N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T P A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
1 
2 
1 
O U L A M I N E E T 
3 2 
2 7 
4 0 8 
1 1 0 
9 8 6 
5 0 Q 
6 0 4 
9 9 6 
9 9 6 
9 9 9 
' 1 
2 
3 
4 ' 
7 1 
6 8 
3 
? 
? 
O U L A M I N E F T 
3 3 
5 7 8 
6 5 
6 0 
0 0 5 
' 7 7 
9 8 
3 3 
1 6 8 
7 4 ? 
4 1 6 
' 1 9 
2 7 8 
9 8 
' 6 4 
1 
3 3 
3 4 0 
3 
3 Ö 
6 9 1 
6 5 8 
3 4 
3 4 
4 
V E R P E A 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 
8 
9 8 
6 6 
9 7 
IÕ 
1 0 5 
4 1 5 
6 9 0 
4 ? 7 
4 ? 6 
? 6 7 
l u l l a 
1 0 4 4 
1 ? 
7 6 
2 6 5 
1 7 9 ' 
5 3 6 
1 0 7 
6 5 ? 
1 2 3 
4 4 6 8 
1 0 4 7 
3 4 1 0 
1 6 4 6 
5 5 4 
1 7 6 5 
V I T R E S D O U C I S OU P O L I S S U P 
F N F F U I L L F S C A R R F E S OU 
V I T P E S , A R M E S 
5 
5 3 3 1 8 
4 8 
1 3 5 2 5 
7 1 
6 f 
1 ' 
1 ' 
1 ' 
V F R R E Λ 
? ! 
1 ' 
5 
6 
4 P 
4 » 
7 0 0 6 . 3 0 V E R R E A T H E R M A N E , A N T I R A D I A T I ON E l 
OE D I L A T A T I O N , N O N A R M E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
7 0 0 6 . 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' . 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
R E L S . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
! ' 
5 0 2 
5 8 
7 0 
9 ? 
1 6 1 
8 6 6 
6 9 5 
1 7 0 
1 7 0 
Q 
V E R R E S C O L O R E S , 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
? 
6 
5 
6 7 9 
8 6 1 
1 1 
8 4 0 
9 5 ? 
5 6 5 
1 0 8 
0 0 3 
3 2 1 
6 8 2 
6 3 1 
7 
1 
3 3 3 
7 
5 
1 5 ! 
4 9 7 
7 4 6 
! 6 ? 
1 5 2 
1 
1 6 
1 5 
?C 
? 9 
8 9 6 
3 7 1 
5 7 5 
5 7 5 
5 2 5 
6 
? 1 
3 9 
4 4 8 
5 7 1 
7 3 
4 4 8 
4 4 8 
4 4 8 
' 4 
4 0 
7 ' . 
6 
6 
V I T R E S S I M P L E M E N T D O U C I S , 
1 4 
. 
1 5 
a 
3 
4 0 
3 7 
3 
7 
V E R R E A 
6 
1 0 4 
3 
6 
1 2 0 
1 1 4 
7 
7 
1 
O P A C I F I F S O U P L A O U E S , N O N 
B B Ö 
1 6 4 
9 3 1 
1 
1 0 7 
2 0 9 4 
1 9 8 4 
1 1 0 
1 0 9 
î 
7 4 
4 1 ? 
6 
4 0 
4 8 9 
4 4 9 
4 0 
4 0 
6 
1 1 4 
4 6 
1 7 0 
1 6 5 
5 
5 
5 
1 
1 2 
2 8 0 
4 5 
6 5 2 
2 7 4 
2 6 6 
9 8 9 
2 7 7 
? 7 7 
? 7 4 
10 
n'ì 
1 1 ? 
I D 
1 0 2 
5 
9 6 
F A I B L E C O E F F I C I E N T 
A R M E S 
1 
1 
1 
3 
6 3 
8 7 
4 
1 4 4 
1 7 7 
11 
1 ! 
7 
7 
7 5 ? 
U 
1 6 
1 
1 
7 8 9 
7 8 6 * 
4 
? 
7 
6 ? 
6 
7 4 
7 4 
6 4 ? 
8 6 
7 1 Î 
6 2 3 
1 4 6 1 
9 3 B 
5 2 3 
5 2 3 
7 0 0 6 . 9 9 V E R R E S . N O N A R M F S , T R A V A I L L E S , A U T R E S OUE V E R R E A N T I R A D I A ­
T I O N E T V E R R E A F A I B L E C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N ET OUE 
C O L O R E S , O P A C I F I E S OU P L A O U E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i on 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
7 0 0 7 
7 0 0 7 . i r 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
E T A T S J ' I I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
7 
1 2 
1 
! 
2 3 
2 3 
6 ' 7 
0 9 9 
1 3 7 
0 9 4 
1 5 6 
a i 1 
1 1 5 
9 6 3 
0 ! 3 
9 4 ° 
9 3 6 
8 1 3 
7 
4 
7 8 9 1 
5 
6 0 
4 0 7 
0 
7 6 
B 4 7 4 
β 3 7 ? 
5 ? 
6 0 
1 3 
i 
1 0 7 
5 ? 
4 7 9 
5 9 
? 4 
3 6 
7 5 7 
6 9 7 
6 0 
6 0 
2 4 
9 R 
2 3 5 3 
5 0 6 
1 3 6 
4 2 4 
3 5 7 1 
3 0 9 3 
4 7 8 
4 7 5 
4 2 5 
? 
7 
1 
9 
9 
' 0 9 
4 7 7 
7 7 
6 6 4 
3 0 
2 
3 0 2 
? 6 6 
3 4 
7 4 
? ? 
2 1 ? 
1 3 2 2 
6 
4 0 
3 2 4 
3 9 
1 9 5 0 
! . 4 8 7 
7 7 5 
3 6 0 
3 2 4 
7 
V E R R E C O U L E O U L A M I N E E T V E R R E A V I T R E S , A U T R E S Q U E C A R R E S 
OU R E C T A N G . , C O U R B E S OU A U T R E M . T R A V A I L L E S ; V I T R A G E S I S O L A N T S 
A P A R O I S M U L T I P L E S ; V E P R E S A S S E M B L E S E N V I T R A U X 
V E R R E S 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
A S S E M B L E S 
3 9 
1 6 
4 5 
1 0 
E N V I T R A U X 
1 ? 
i 
3 7 
i 
? 
? 
7 
î 
4 4 
' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
I SOLTE 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0C5 
02? 
0 ? 4 
0 ' 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FLACH 
0C2 0 0 4 
0C5 
022 
0 3 6 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
FLACH 
N ICHT 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 * 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
69 
63 
a 
a 
RFL4CHGLA! 
1 
2 1 
3 
1 
! 
30 
77 
2 
2 
2 
447 4 4 7 
224 
036 
957 
4 9 4 
' 3 9 
63 
521 
478 
572 
712 
860 
346 
363 
14 
I L A S , GRAV 
7 7 
49 
4 2 
7 
5 
227 
17? 
56 
55 
8 
1 
; i A S , KEiNe 
VERZ IERT 
3 
2 
5 
12 
5 
' 6
l c u 
190 
144 
019 
217 
30 
86 
735 
126 
268 
231 
35 
?39 
76 7 
' 2 2 
0?3 
861 
, 468 
anvier­Décembre 
France 
AUS 
4 
4 
4 
E R T , 
16 
16 
■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
3? 
3? 
. 
and 
c 
9 
­
MEHREREN SCHICHTEN 
3 0 9 
49 
43 
2 2 4 
1 
7 
. 
6 3 3 
402 
232 
' ? 2 
232 
. 
38 
9 
9 2 
140 
1 3 9 
1 
1 
1 
• 
11 
11 
11 
O l : 
a 
477 
. 1
1 
. ■ 
45? 
4 5 ! 
2 
2 
2 
■ 
1 I I 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
3 
1 
14 
11 
2 
2 
2 
10 
10 
. . • 
40 7 
0 7 1 
215 
9 1 4 
2 6 9 
2 3 ' 
56 
5 2 1 
4 7 a 
234 
6 0 9 
6? 5 
611 
133 
14 
BEMALT ODER ANDERS VERZIERT 
6 
5 
26 
a 
• 
3 7 
37 
. . . 
6 
. . . 1 
i n 
10 
1 
1 
. 
KUNSTVERGLASUNGEN, 
1 
1 
7 94 
29 
526 
14 
3 
7 
. 3
. , 1 
3 7 7 
363 
13 
13 
11 
, • 
1 6 8 
a 
11 
2 43 
6 
1 
. 125 
. 12 
1 
5 4 8 
4 0 8 
140 
178 
1 
1? 
IE 
38 
. : ­
5 1 
56 
­' 
4 7 
. 16 
4 
4 
73 
6 3 
10 
9 
5 
1 
I t a l i a 
3 
2 
. . • 
2 
52 
. 88 
112 
111 
. . . • 
6 
4 6 
6 
4? 
4? 
. • 
KEIN I S O L I E R F L A C H G L A S , 
1 
2 
2 
?P 
497 
. 49F 
1 
6 
26 
; . 5C 
, 
5 
107 6 
024 
8 ' 
3? 
32 
, 5C 
6 
5 
5 
22 
2 8 0 
104 
196 
19 
54 
3B9 
1 
. a 
2 
0 7 1 
60? 
4 7 ! 
4 7 1 
4 6 9 
a 
• 
6 1 9 
. 751 
. ? 
1 
' 4 4 
a 
718 
219 
31 
2 184 
1 370 
816 
178 
346 
. 436 
VORGESPANNTES E I N S C H I C H T E N ­ UND MEHRSCHICHTEN­S1CHERHEITS­
GLAS VERSUNDGL/ S) , AUCH FASSONIERT 
VORGESPANNTES S I C H E R H E I T S G L A S , UEBERFANGEN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
1 0 0 0 ' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
1 
1 
1 
33 
69 
C?4 
43 
496 
14 
13 
700 
669 
30 
2 9 
28 
1 
13 
16 
14 
. 13 
6? 
47 
14 
14 
13 
17 
2 9 5 
2 0 
ï • 
3 " 
33? 
1 
1 
1 
• 
1 
1 " 
' 1 
2 Í 
74 
1 
1 
14 
36 
713 
49 5 
11 
• 
2 7 1 
?58 
13 
1? 
12 
1 
VORGESPANNTES S I C H E R H E I T S G L A S , NICHT UEBERFANGEN 
0 0 1 
0C7 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 00 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103Θ 
1 0 4 0 
VERBU 
OCl 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
1 
1 3 
3 c 
6 
2 
24 
30 
4 
4 
4 6 6 
532 
094 
460 
323 
473 
6 
39 
65 
42 
31 
377 
714 
171 
75 
5 61 
115 
476 
4 3 2 
555 
1 
3 
MOGLASIMEH 
1 
1 
1 
600 
702 
134 
554 
4 8 8 
350 
10 
1 
6 
17 
17 
ISCHI 
1 
1 16 
217 
045 
066 
27 
4 
3 
. 2 
3 
342 
6 
. 3
831 
435 
396 
3 9 4 
40 
. 2 
CHTE 
. 168 
6 
64 
000 
32 
9 4 7 
a 
1 7 1 4 
3 694 
116 
3 4 
. 5
* . ? ? 
6 
. ?
6 593 
6 4 7 1 
122 
1 7 1 
39 
. 1
1 
2 
1 
11 
6 6 4 
182 
1 
311 
?"' 
i 
li 
2 
214 4 
853 
361 
361 
341 
N­S ICHERHEITSGLAS 
133 
. 39 
104 
8 
3 
7 ; 
2 2 Í 
6 4 ' 
ς 
6 " 
1 
2 
2 
307 
126 
9 1 4 
. 150 
86 
2 
1 
1 
39 
6 
. 6 8 1 
171 
2 
4 8 8 
49? 
99 1 
9 9 0 
129 
1 
-
358 
304 
122 
. 471 
2?6 
. 
. . e 
. 2 
• 
10 
6 
? 
? 
2 
-
195 
1 6 8 6 
749 
7?9 
. Q 
. a 
60 
! . 486 
22 
. -
3 4 2 5 
2 859 
566 
566 
10 
. « 
37 
1 0 0 5 
17 
7 2 1 
. 21 
Ι ρ i 
NIMEXE 
L> r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ÌCOO 
1010 
10 11 
10?0 
1 0 2 1 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
119 
116 
4 
4 
2 
France 
18 
17 
1 
! 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4"· 
40 
• 
N e d e r 
7 0 0 7 . 3 0 VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES 
0 0 1 
002 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSr 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 3 
U 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
829 
330 
1 6 ' 
4 2 8 
9 6 0 
8 2 0 
188 
72 
3 5 ' 
3 3 0 
970 
701 
' 7 2 
7 6 5 
4 35 
7 
. 2 3 94 
. 41 
27 
150 
1 
3P 
a 
25 
? 6 7 1 
? 4 5 3 
214 
214 
1 8 0 
• 
7 0 0 7 . 9 1 VERRES GRAVES, PE INTS OU 
0 0 2 
304 
0 0 5 
0 2 2 
076 
400 
îooo 
ì o i o 1011 
1 0 ? 0 
Ι Ο Ί 
10 30 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
P 0 Y . J N 1 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTPA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
76 
18 
36 
10 
10 
15 
140 
100 
41 
39 
2 0 
2 
7 
7 
30 
10 
. • 
' .7 
' 7 
10 
! 0 
10 
. 
4Γ 
56 
107 
107 
• 
5 
5 
5 
and 
9 
: 1 
1 
• 
. 6 ? 8 
a 
307 
i* 
1 
a 
a 
1 
97 6 
03? 
3 
3 
2 
• 
AUTREMENT DECORES 
' . . . ! 
10 
R 
1 
] 
. -
■ 
10 
10 
. . ! • 22 
21 
1 
1 
! ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
l 
a 
6 
1 
1 
1 
60 
4 8 
7 
2 
l 
784 
7 7 6 
1 66 
a 
9 3 7 
6 6 9 
1 8 6 
7 4 
3 5 3 
304 
196 
6 4 3 
5 5 3 
5 4 6 
2 4 ' 
7 
23 
a 
6 
a 
3 
14 
60 
' 1 
19 
17 
3 
2 
7 0 0 7 . 9 9 VERRES,AUTRES OU 'EN VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
016 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 8 
06 2 
4 0 0 
îooo 
1010 
i o n 1020 
1071 
1030 
1040 
7008 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
7 4 
154 
11? 
6 3 4 
1 16 
106 
56 
?65 
4 0 
43 
36 
19? 
819 
069 
7 3 0 
649 
4 1 2 
1 
3 0 
319 
39 
150 
1 ! 
9 
4 
. 3 
. . 161 
7 0 9 
5 2 8 
181 
1 31 
16 
. 
36 
. ! 8
111 
6 
' . 
' 7 
. 3 
6 
2 2 ' 
176 6 Γ 
4 ' 
' . 3 
GLACES OU VEPRES DE SECURI TE,HEMF 
TRFMPES OU 'ORMES DE DEUX OU PLUS 
7 0 0 8 . 1 1 GLACES OU VERRES DE S F C U R I T E , FN 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . l Π Χ . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
41 
6 7 
558 
52 
4 4 0 
3 5 
10 
? 0 9 
159 r<0 
49 
4 6 
1 
' 7 
Β 
30 
. . 10 
69 
66 
13 
13 
10 
. 
11 
. 162 
1 ' 
. 1 
­186 
187 
1 
I 
1 
• 
7 0 0 8 . 1 9 GLACES DU VERRES DE S E C U R I T E , EN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?7 
0 2 8 
030 
03? 
0 3 6 
042 
0 4 8 
400 
404 
77? 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 7 1 
1070 
1 0 4 0 
EMAILLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
R 
2 
7 
3 
1 
25 
22 
2 
2 
0 1 1 
785 
109 
015 
8 0 1 
40? 
74 
9 4 
71 
76 
1 06 
4 3 6 
4 5 7 
9 9 
67 
61? 
7 2 1 
891 
886 
6 4 9 
, 6 
. 6 137 
1 7 6 
1 5 5 6 
3 5 9 5 
46 
51 
16 
. 4 
4 
I 60 
12 
. 15 
1 1 775 
11 4 6 4 
311 
307 
116 
. 6 
567 
. 1 2 04
4 381 
73 
37 
. 13 
6 
1 
9 6 
a 
15 
. 6
6 403 
6 225 
178 
177 
5 ! 
. 1
1 ! 
51P 
a 
716 
. 18 
14 
1 
. 7 
a 
? 
1 » ' 
745 
44 
37 
33 
. 7 
FAÇONNES 
. F E U I L L E S 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
150 
66 
. 9 9 
6 9 
37 
18? 
a 
a 
11 
6 3 4 
3?7 
70? 
70 1 
?90 
1 
Italia 
7 
' 
. ­
8 
7 7 
• 26 
6 e 
66 
1 
1 
1 
• 
7 
. . 6 
■ 
11 
? 
10 
10 
6 
• DECORES 
. 167 
a 
14? 
a 
9 
! 6? 
a 
36 
33 
1? 
4 6 7 
3 0 9 
153 
83 
71 
a 
70 
. C O N S I S T . E N VFRRFS 
CONTRE­COLLEES 
VERRES TREMPES 
6 
12 
. 2 
1 
. • 20 
20 
. . . • VERRES TREMPES 
1 
1 
1 
7 0 0 8 . 3 0 GLACFS OU VERRES DE SECURITE FORMES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
PLUSIEURS F E U I L L E S CONTRE­COLLEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
2 
1 
5 36 
9 4 9 
434 
7 1 0 
2 7 8 
4 4 9 
272 
2 
185 
6 4 3 
110 
200 
a 
379 
215 
15 
12 
40 
373 
261 
?17 
56 
. 4 ' 
976 
65? 
37? 
3?? 
276 
a 
« 
1 
2 
1 
1 
1 
ET EMAILLES 
25 
38 
3BB 
a 
439 
7 
• 899 
390 
9 
8 
8 
1 
. a 
. 6
a 
77 
• 33 
6 
77 
77 
77 
­AUTRES OUE 
299 
19? 
578 
a 
130 
6 5 
73 
10 
1 
69 
6 
. 3 8 3 
9 9 
4 
B l 1 
149 
662 
6 6 2 
169 
. • DEUX OU OE 
110 
341 
. 792 
26 
61 
247 
300 
87 
. 595 
182 
106 
1 133 
7 0 1 
7 9 1 
. 37 
. . 6 ! 
1 
. 776 
4 ? 
. 
2 648 
2 2 3 1 
4 1 8 
4 1 8 
33 
. ■ 
2 0 
1 0 3 6 
16 
1 618 
. 96 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 2 
4 Ó 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
SPIEGE 
N ICHT 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 36 
0 5 8 
0 6 4 
4 CO 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GERAHM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLASCH 
TRAN SP 
ANDERE 
FLASCH 
GLAS, 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLASCH 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 * β 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
5 
1 
1 
Li AUS 
5 5 
5 1 
1 4 
4 8 
4 0 
7 1 9 
3 5 
7 9 
1 0 
5 3 2 5 27 
4 0 7 
2 6 6 
4 2 0 
7 5 
4 0 
GLAS 
France 
1 
1 
2 3 
2 
6 
1 Î 
a 
1 
' 3 ' 
2 5 7 
7 5 
7 5 
5 7 
. 
Belg.· 
1000 
Lux. 
1 6 
1 
. ? 1 
l ? 0 
7 
4 66 
2 B 3 
1 3 3 
1 6 ? 
2 4 
?i 
k g 
N e d e i 
1 
land 
2 
. * . , 1 
. . • 
0 2 1 
9 5 1 
6 9 
6 ' 
6 9 
. 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
! 
, AUCH GERAHMT, E I N S C H L . RUECKS 
GERAFFTE SPIEGEL 
4 
6 
6 
2 0 0 
7 8 * 
2 0 2 
81 9 
2 5 1 
5 ? 
1 9 3 * ? 
1 7 4 
7 ' . 
β 
3 6 
8 1 1 
7 5 7 
6 5 3 
? 9 9 
5 9 
* 2 5 0 
TE SPIEGEL 
1 
4 ' ΐ 
1 
7 9 6 
5 5 4 
1 7 0 
0 1 6 
7 4 6 
3 3 7 
1 8 
4 
1 07 
9 
5 
6 ' 
2 4 
1 4 
1 1 
4 9 
4 8 3 
1 7 4 
C 81 
7 8 ? 
3 0 0 
0 2 5 
4 4 9 
1 7 6 
9 4 
E N , BALLON 
ORT- ODER 
VERSCHLUE 
E N , BALLON 
INHALT UEB 
2 
1 
l 
ι 
2 7 3 
2 1 9 
6 6 
2 8 3 
2 8 5 
1 2 1 
5 3 9 
6 1 
3 4 5 
1 3 0 
7 1 5 
1 1 0 
1 5 ? 
1 0 5 
E N , BALLON 
BEARBEITET 
2C 
4 6 
e ? 
4 
1 4 
2 
5 
4 
2 
7 0 
1 5 
1 
2 2 9 
1 5 9 
1 59 
6 8 1 
6 5 5 
6 3 3 
5 5 3 
1 5 2 
1 3 0 
5 ? β 
3 7 9 
7 1 4 
8 0 3 
7 5 0 
6 ? 5 
5 ? ? 
5 3 1 
6 1 3 
1 7 9 
1 9 9 
1 5 3 
7 4 0 
2 
? 
2 
1 
0 4 4 
2 
1 94 
1 9 4 
2 
? 
4 
44 7 
4 3 4 
1 3 
1 0 
3 
3 
3 4 ? 
5 
1 67 
3 61 
1 5 
? 
3 
1 ? 
1 
1 6 
3 
2 0 
1 3 2 
1 6 
1 0 0 
3 7 4 
7 2 4 
1 8 5 
3 1 
ia 
?i 
3 1 
4 0 
8 7 
5 
2 
! 
. a 
, . 
1 6 7 
1 6 3 
7 
3 
3 
. ■ 
3 9 
. 7 9 
4 4 5 
6 8 
1 6 3 
4 
. 6 
. 
1 9 
! 1 
2 
2 3 
9 
3 6 6 
6 1 ? 
2 7 4 
2 2 0 
1 7 2 
9 
. 2 
1 
2 
1 
1 
S, FLAKONS UND AEHNL. 
1 5 
5 4 ? 
a 
? 3 7 
4 
? 0 
3 
ni 
4 
1 
0 0 ' 
7 5 3 
' 0 6 
2 8 
2 3 
1 7 6 
1 1 6 
1 3 ? 
3 6 4 
B 5 
8 ' 
7 
I 
4 ? 
4 
. 6 
2 4 
! 2 
2 
7 5 
1 4 6 
1 1 0 
1 64 
6 9 7 
4 6 7 
? ° 0 
1 3 6 
1 1 0 
6 7 
1 
1 
1 
BEHAELTEP 
1 4 
5 0 
a 
1 
1 ) 
6 7 7 
3 5 
7 9 
a 
7 7 ? 
? 5 4 
0 1 8 
0 2 0 
2 49 
7 9 
1 9 
l u l l a 
4 1 * 
1 841 
1 7 7 9 
6 2 
6 ? 
2 1 
. . 
' I E G E L 
1 ? ? 
1 9 1 
1 5 9 
4 8 
2 3 
1 7 7 
? 
. 7 4 
1 
7 1 
8 2 0 
5 2 1 
? 9 9 
? 2 4 
2 5 
1 
7 4 
7 0 
6 ' 
3 6 
2 3 2 
4 6 
5 
. 4 ' 
4 
5 
1 2 
i 3 
. 1 5 0 
2 5 
7 6 3 
4 5 0 
3 1 3 
? 8 6 
1 0 4 
?o 
. ? 
A U S 
VtRPACKUNGSZWECKEN: STOPFFN, DECKEL 
SSE, A U S GLAS 
S , KORBFLASCHEN, 
ER 2 
1 
, 5 L 
4 2 
1 
5 ! 
2 7 9 
a 
6 4 4 
1 2 
0 3 3 
' 7 2 
6 6 1 
6 47 
1 
1 4 
7 6 ? 
4 3 
6 4 
! 1 1 9 
5 3 
. 
5 3 4 
3 5 9 
1 7 7 
1 7 7 
1 1 9 
S , KORBFLASCHEN, 
EM GLAS, 
1 
1 3 
1 
1 
1 8 
1 6 
1 6 0 
4 1 3 
2 8 0 
7 4 1 
9 
. . 7 3 
? ! Ö 
, 7 5 8 
? 7 7 
, . 
3 ° 3 
5 9 6 
FLAKONS, 
1 7 7 
1 5 ' 
2 
1 3 2 
1 7 
4 6 1 
7 6 ! 
î p o 
1 6 1 
1 0 
3 9 
FLAKONS, 
INHALT UEBER 
1 0 
1 
5 
5 
2 3 
1 6 
? 7 8 
2 9 0 
0 6 1 
8 7 
1 6 
B Î 
1 2 
4 ? 
9 7 4 
1 9 9 
1 9 ? 
1 8 9 
7 0 7 
* 2 7 
6 3 
4 
2 
4 
2 
1 0 9 
9 5 
0 , 2 5 
5 6 8 
1 4 7 
? 5 ? 
4 9 
1 3 5 
6 4 B 
1 
2 6 
1 0 6 
. 6 ? 5 
4 3 » 
6 9 8 
. . • 
7 1 7 
0 3 6 
AUS NICHT 
1 
6 
2 1 
6 
7 0 
3 ? 
1 7 3 
3 3 
1 4 6 
1 0 9 
2 1 
3 6 
" 7 
1 
3 0 1 
a 
5 
1 4 
a 
. , . 3 
1 0 
' 7 5 
3 4 1 
3 4 
3 4 
5 
. ■ 
7 1 
1 8 
?Õ 
? 
? 
7 3 
1 6 
1 68 
1 77 
6 ? 
4 5 
6 
1 6 
. 7 
GLAS ZU 
U N D 
BEARB. 
1 6 
4 4 
1 
7 6 
a 
3 7 
• 
! ' 7 
B 5 
6 ? 
3 6 
1 
1 6 
AUS GFFAERBTEM 
B I S 
4 
1 3 
3 
2 
9 
2 
' 4 
9 
I 1 
1 
7 6 
2 9 
2 , 5 L 
9 5 3 
3 3 9 
9 5 ? 
6 7 6 
? 6 
6 3 ? 
4 4 6 
3 0 9 
7 1 4 
4 3 6 
7 7 5 
8 9 ? 
7 7 3 
• 1 3 
3 7 9 
1 
? 4 9 
9 2 6 
" 5 
3 5 
a 
1 105 
. 7 
. , 4 
. " 2 5 
. . 8 4 
. . • 
1 6 0 5 
1 4 7 5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ι Ο Ί 
1030 
1 0 4 0 
70C9 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
ESPAGNF 
TCHECOSL 
ETATSJN!S 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG-CE 
8 
7 
! 1 
MIROIRS FN 
7 0 C 9 . 1 0 M I R O I R S NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ' 6 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
0 6 4 
4 )0 
7 ' ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF 
SUEDE 
SUISSF 
R.D .ALLEM 
HONOR I F 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSF ' 
? 
5 
4 
1 
1 
1 9 * 
9 7 
4 2 
2 3 
1 * 
8 3 D 
" 4 5 
3 5 
7 6 ? 
0 0 9 
7 5 6 
6 3 4 
6 8 6 
4 5 
1 5 
/ERRF 
France 
1 
1 
8 0 
6 6 
4 
7 7 ' 
1 0 3 
? 7 0 
7 7 0 
1 9 2 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
, ENCADRES OU 
ENCADRES 
? 7 ° 
6 9 7 
1 20 
71 « 
2 2 7 
1 8 3 
9 1 ! 
1 4 
2 6 
7 ' 
1 0 
7 6 
6 7 
4 ? 4 
0 3 5 
3 9 0 
2 7 9 
? ? ? 
5 
1 0 5 
7 0 0 9 . 3 0 M1R3IRS FNCADRFS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 ? 
0 74 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1071 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
7 0 1 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JN I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . 4 0 M 
CLASSE 3 
! 
2 
2 
1 0 
7 
? 
• 2 
1 
ΒJNBONNES, 
32'. 
3 6 u 
4 9 6 
9 3 3 
0 7 0 
64 6 
6 5 
1 0 
? ' ? 
4 9 
' 4 
2 0 2 
1 0 
1 0 
5 ? 
2 5 
8 7 0 
1 9 4 
1 5 4 
7 3 0 
4 ? 5 
1 6 0 
0 1 6 
2 0 7 
1 
5 5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
. 1 4 6 
2 
1 99 
! 7" 
1 4 
7 
1 
? 
a 
. 7 
6 
6 ? 7 
4 B P 
7 9 
3 4 
1 7 
4 
1 
. B 3 4 
1 8 
5 6 6 
0 2 4 
7 ? 
a 6 
7 0 
7 
. 5 1 
. . 1 0 
1 0 
7 1 7 
2 4 
9 4 ' 
4 9 1 
4 5 1 
4 0 7 
1 2 0 
3 ? 
1 
1 ? 
1 
2 
1 
Lux. 
6 0 
7 
a 
a 
* 9 5 
a 
a 
1 9 
0 0 1 
8 0 9 
1 9 3 
1 8 7 
7 ? 
a 
4 
N O N 
5 1 
a 
1 3 
8 ? 
1 5 
6 
' a 
a 
. 1 
• 
1 7 0 
1 6 0 
1 0 
1 0 
9 
a 
' 
1 6 5 
a 
1 6 a 
3 7 5 
1 7 3 
1 36 
1 ? 
a 
1 0 
I 
a 
6 ' 
a 
? 
6 
1 
4 6 
0 
2 1 5 
B 7 1 
3 4 4 
3 ? B 
? ! 4 
1 0 
a 
? 
BOUTEILLES, FLACONS ET 
DE TRANSPORT OU D 'EHBALLi 
ET AUTPES D I S P O S I T I F S DE 
7 0 1 0 . 1 1 « ) BONBONNES, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 40 
0 4 ? 
0 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CONTFNU DE 
FRANCE 
BELO.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
TCHFCOSL 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
7 0 1 0 . 1 3 * l BONBONNES, 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
04 3 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 4 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
T R A V A I L L E , 
FRANCE 
B F L G , L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANTF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
? 
5 
9 
l 
1 
1 
2 * 
1 8 
BOUTEILLES ET 
'LUS 
4 1 
4 4 
1 2 
1 70 
6 4 
4 0 
2 0 5 
1 9 
5 3 5 
? 3 1 
3 0 3 
2 7 2 
5 2 
3 1 
DE 2 5 L 
. 1 1 
1 
? 0 
5 7 
a 
1 3 6 
5 
? 3 1 
6 9 
1 4 ? 
1 3 7 
1 
6 
30UTEILLES ET 
S E , 
FERM 
N e d e r l a n d 
1 
1 
, YC 
1 
2 
1 
6 
? ! 
7 5 0 
7 6 9 
R! 
F ! 
7 7 
a 
-
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
4 8 
9 · . 
16 
2 
1 0 
s 6 0 
7 2 
4 6 
1 1 
3 7 3 
2 29 
0 9 * 
0 7 ° 
2 4 9 
4 5 
1 0 
RETROVISEURS 
2 5 
68 7 
a 
2 7 0 
7 
8 3 
• 1 0 
. 7 ? 
. 1 ? 
? 
0 0 0 
9 0 8 
1 8 ? 
1 0 B 
9 ? 
■ 
7 4 
7 4 7 
? ° 1 
• 9 0 4 
1 6 4 
? 7 0 
18 
? 
6 6 
1? 
1 
1 7 
1 0 
6 
1 0 
1 3 
7 4 6 
1 0 1 
7 7 ? 
5 ° 6 
7 7 7 
6 0 ? 
3 2 8 
1 0 1 
3 ? 
2 
1 
1 
1 
? 
1 
! ' ? 
B 8 4 
1 0 3 
a 
6 6 
3 ? 
8 49 
a 
2 0 
■ 
3 0 
6 7 
4 4 
2 7 0 
1 B 5 
0 7 5 
0 0 * 
6 3 
! 3 0 
' 3 4 
1 6? 
' 1 0 
■ 
7 1 9 
1 5 5 
2 2 
2 
0 5 
2 8 
? ? 
6 ? 
a 
? 
2 3 
. 7 1 1 
3 6 
2 8 D 
5 2 5 
7 5 4 
7 0 9 
3 ? 4 
* 0 
a 
5 
AUTRES R F C I P I F N T S 
EN V F R R E ; 
ETURE, EN 
FLACONS, 
7 6 
a 
7 
7 0 
a 
7 9 
1 7 
­
1 1 9 
6 1 
5 7 
5 7 
3 9 
• FLACONS, 
;ONTFNU DE PLUS DE 
5 7 8 
2 0 ? 
7 1 9 
6 1 0 
6 7 0 
4 6 
4 0 2 
4 4 
2 2 4 
4 3 0 
4 0 5 
« 5 
1 6 0 
7 4 6 
1 73 
22 6 
2 4 
1 1 
! 8 ! 
7 7 9 
1 
2 
2 
. 1 2 3 
5 5 
6 5 2 
? B ? 
* a 
. a 1 
3 5 
a 
a 
1 9 
9 9 
. a 
1 
?B'. 
! 1 ! 
1 
2 
1 
0 , 2 
0 6 4 
a 
1 7 ! 
7 ? 6 
5 1 
4 
a 
9 
5 
• 6 
. a 
7 6 1 
1 3 
. . 9 
7 8 0 
9 7 ' 
BOUCHONS 
V E R 
EN VERRE 
a 
7 7 
a 
4 ' 
a 
1 
2 3 
1 0 
1 1 1 
6 6 
4 5 
7 8 
5 
1 7 
EN VERRE 
5 A 2 
2 
7 
1 1 
1 0 
, 5 L 
6 0 1 
9 7 ? 
a 
7 04 
8 
3 0 
6 5 7 
a 
4 
a 
1 0 
a 
1 6 0 
2 1 5 
1 on 
a 
a 
• 
9 6 * 
6,8 6 
RE 
N O N 
l u l l a 
■ 
2 
1 '■ 
■ 
f> 
■ 
• * 2 716 
2 590 
Π 7 
1 1 7 
9tS 
­■ 
7 ' 
4 
? 
? 1 T 
• <·. 7 
«^  • Τ 
• • 4 
1 1 
4 1 7 
? 0 4 
1 2 * 
1 2 3 
•sn 
■ 
• 
f*r 
?2 
m 
l i n 
* <· ­. ->■> 
1 
? 
­ . o 
• . 1 
1 
^n 
?'-
3 Θ 4 
2 4 6 
1 3 9 
1 1 3 
? 9 
? ¿ 
■ 
? 
S T M T L . 
, COUVFRCLFS 
T R A V A I L L E , 
. . * a 
7 
a 
7 1 
* 
5 5 
11 
4 ' , 
3 9 
4 
5 
(S 
1 0 
■ 
■Xf\ 
• • H 
■ 
6 9 
o i . 
1 Γ· 
l i 
1 
f. 
COLORE NON 
2 
7 
3 
9 ? ? 
0 8 3 
6 7 7 
• 3 2 9 
7 
7 * 5 
7 8 
2 0 6 
4 ? o 
3 5 1 
** • 6 6 1 
a 5 4 
2 7 6 
2 4 
1 
4 5 0 
8 7 7 
4 1 
1 ^ 
■ 
? n 
. 3 
• . 1 
• Ί 
' • . "* . . • 
1 0 3 
BU 
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Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 11 
l û ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L A S C 
G F F A R 
0 0 1 
0 0 7 
O C ? 
0 C 4 
C 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L A S C 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F L A S C 
G E F A E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F L A S C 
C O I 
0 0 ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 ­
M E N G E N 
EG­CE 
t i 
2 6 
2 ? 
4 C 
­ J a n v i e r ­ D é c e m 
F r a n c e 
4 ' 4 
' 9 ? 
0 3 1 
3 
6 2 0 
H E N , B A L L U N S , 
1 
1 
7 9 8 
2 6 3 
5 ? 
5 3 5 
b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
6 
6 
N e d e r l 
4 8 ? 
3 4 8 
1 C 9 
1 7 4 
1 4 
4 
4 
9 
a n d 
Ι π 
QUANTITÉS 
D e u t s c h i a n i 
( B R ) 
6 3 ! 
9 2 0 
8 1 4 
7 6 1 
4 6 
2 3 
1 8 
2 3 
3 2 4 
2 1 6 
0 6 5 
3 
1 0 6 
I t a l i a 
1 2 ° 
4 6 
11 
8 6 
K O R B F L A S C H E N . F L A K O N S . A U S A N D E R E M A L S 
I T E M G L A S , N I C H T BE AR BE I Τ E T , I N H A L T U E B E R 0 
5 3 2 
1 5 
1 3 
2 
ι 1 
4 
2 
6 
7 
6 4 
6 6 
2 4 
c 
3 
1 4 
5 6 0 
1 5 1 
7 4 5 
1 7 ? 
4 0 6 
5 2 1 
4 ' 7 
3 7 5 
1 2 4 
0 7.8 
5 4 2 
' 0 5 
8 9 1 
3 8 3 
1 3 9 
0 6 5 
7 0 
2 3 0 
4 7 4 
5 5 7 
3 6 4 
1 6 0 
61 7 
H E N , B A L L O N S , 
B E A R B E I T E T E M 
1 2 
β 
t 
5 
1 
1 
', ? 
? 7 
1C 
1 
1 
3 
9 3 2 
3 4 Ó 
' 4 6 
2 1 9 
6 4 3 
3 " , 
6 7 
3 2 5 
1 9 2 
n o 1 0 
3 7 3 
6 0 3 
9 4 
4 3 3 
3 8 5 
0 5 3 
1 6 5 
0 2 4 
1 
3 6 8 
H E N , B A L L O N S , 
3 
5 
1 
3 
5 3 ? 
1 3 
? o l 
8 0 6 
3 0 
8 
3 3 9 
. 2 1 3 
5 
a 
3 
2 2 1 
6 1 1 
6 1 0 
3 B I 
3 9 
a 
2 2 3 
2 
4 
2 
9 
9 
2 3 1 
2 6 4 
7 6 0 
? 7 9 
1 0 6 
a ! 1 8 
. . , . a 
' ■ 9 
6 9 8 
6 ? 4 
1 7 6 
! 7 6 
1 0 7 
. 
3 
2 4 
1 0 
3 8 
3 7 
1 
1 
1 4 7 
0 4 6 
. 0 3 6 
4 5 
3 1 5 
7 3 0 
1 2 
4 3 Ó 
. 2 0 5 
4 ' 
5 
. • 
5 6 3 
2 7 3 
? 9 3 
0 4 1 
5 6 4 
. 7 4 9 
7 
1 1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
3 8 
2 0 
1 7 
3 
2 
1 4 
2 5 
7 0 5 
6 6 4 
4 o 3 
2 7 ^ 
6 5 
1 3 1 
0 5 4 
I J l 
1 9 1 
1 0 5 
, 6 7 3 
3 2 0 
1 3 4 
0 6 5 
2 5 
5 4 5 
6 1 4 
9 3 1 
7 4 0 
4 1 ? 
1 9 1 
B I S 7 , 5 L 
3 7 7 
1 4 9 
. 1 7 6 
5 
i 2 2 
4 7 
1 4 3 7 
. . 7 3 
, 
ï 
2 2 0 3 
6 6 ? 
1 5 5 1 
1 5 ? 7 
7 8 
. 7 4 
K O R B F L A S C H E N , F L A K O N S , A U S G E F A E R B T E M 
G L A S , 
1 
3 
1 
2 
2 
4 5 6 
1 3 C 
3 6 8 
7 1 
3 3 
1 6 
4 
5 7 ' 
5 3 9 
1 
6 8 ' 
6 1 ' 
1 7 1 
5 6 
54 
1 1 ' 
I N H A L T B I S 
1 
5 
θ 
1 
6 
6 
1 1 4 
4 2 
7 7 ? 
2 4 
1 0 3 
3 2 2 
. ? 
BOO 
4 7 6 
. 
6 6 6 
9 5 ? 
7 0 3 
4 ? 7 
4 ? 5 
7 7 6 
0 , 
1 
4 
6 
5 
>5 L 
1 0 5 
a 
5 ? ] 
9 
1 2 1 
' 4 
. . . 4 4 4 
1 
7 * 1 
6 4 4 
5 9 7 
1 4 7 
1 ?P 
1 
4 5 3 
1 0 
7 
5 
2 4 
7 4 
5 8 7 
.8 8 3 
4 4 
5 3 ' 
6 ? 
6 7 
l n ; 
l i e 
4 
4 6 
9 2 
6 3 : 
0 5 8 
5 7 ' 
5 2 ' 
4 1 C 
5C 
1 7 6 
2 
3 0 
5° . 
. 
a 
? ? 4 
7 1 7 
7 
7 
7 
. a 
K O R B F L A S C H E N , F L A K O N S , A U S A N D E R E M A L S 
R B T E M G L A S , N I C H T B E A R B E I T E T , 
£ 
1 
1 
4 
5 
1 
2 4 
2 C 
3 
1 
1 
5 2 1 
6 3 9 
3 4 7 
1 4 6 
' 3 7 
1 6 3 
1 0 4 
6 6 
8 0 
3 4 8 
' 0 6 
6 ' 0 
5 0 
O l 3 
9 1 0 
1 0 3 
4 3 8 
3 5 3 
5 Ó 4 
H E N , B A L L U N S , 
? 
1 
2 
7 
6 
0 8 4 
3 8 5 
1 4 3 
1 6 2 
6 4 5 
2 1 5 
7 9 
1 3 
6 4 
4 1 
4 2 
5 3 
3 0 
1 1 4 
3 1 
1 3 ) 
4 1 9 
7 6 3 
6 9 3 
4 2 4 
3 4 
1 4 1 
1 
1 
4 
8 
7 
4 8 5 
4 P ' 
0 4 ­
6 7 ; 
ρ 
?-
! 7 1 
2 ' 
2 t 
C 6 6 
3 
1 
6 
8 9 0 4 
1 7 6 1 
1 3 4 
3 7 
4 Ί 1 
7 0 0 
6 7 8 
2 9 2 
2 1 1 
7 7 
1 6 
. . , 2 4 8 
• 
2 ' 4 
B 8 2 
3 4 ? 
9 ? 
9 7 
2 4 8 
I N H A L T B I S 0 
4 
2 
8 
7 
5 9 9 
. . 6 6 6 
3 5 ! 
6 6 
4 ' 
1 ? 
. 7 0 6 
1 6 ? 
9 
1 2 2 
6 16 
5 0 6 
! 3 3 
1 7 3 
3 7 ? 
■ 2 5 L 
NO ? ? ? 
K O R B F L A S C H E N , F L A K O N S , A U S B E A R Í 
1 
5 3 C 
; 3 ΐ : 
1 3 6 
1 C 7 
-
12 
2 2 
1 2 4 1 
9 7 9 1 
1 4 4 
1 4 4 
1 1 0 
1 
6 5 7 
, 1 3 7 
1 9 9 
5 4 
1 
i 2 8 
. 4 
2 5 
3 6 
7 
• 
1 6 0 
0 5 7 
1 0 ? 
4 1 
3 0 
, 6 1 
1 
1 
4 
3 
I N D U S T R I E K O N S E R V E N G L A E S E R , T O E P F E U N O 
H A L T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
E I N M A C H G L A E S E R 
3 
1 
1 1 
7 
1 
7 6 3 
9 1 4 
4 1 2 
7 * 6 
' 5 5 
1 3 0 
1 6 ' 
2 8 8 
7 5 
! 
V D N 7 0 1 3 
1 
3 0 9 
6 4 6 
8 0 9 1 
2 3 
2 2 
0 6 7 
. 9 9 ' 
9 9 7 
1 
5 1 
, . * 
4 
1 
1 0 8 
6 1 3 
. 4 9 ' 
4 3 1 
9 1 
7 9 
1 2 
4 
1 0 
2 2 
2B 
4 4 
8 6 
• 
0 3 4 
6 4 4 
3 9 0 
3 1 5 
2 0 6 
2 
7 ? 
A F H N L . 
7 5 2 
. . 7 5 6 
1 
1 1 
1 6 7 
5 8 
i ; 
2 ' 
3 
9 ' 
3" 
5 ' 
4 
3 ' 
1 
, A U S G 
4 
7 6 
5 8 
3 4 ' 
2 
2 B 
1 5 4 
? 
1 4 5 
, 1C 
1 7 
5 ' 
q 
9 4 8 
. a 
1 5 
1 6 0 1 
5 2 2 
1 0 7 9 
1 0 7 8 
1 0 0 
1 
Ε Ι Γ . G L A S 
7 9 7 
2 4 2 
4 
1 5 8 
1 6 
. 
2 7 
i . a 
. 3 1 
) 7 7 P 
7 0 ? 
7 6 
4 5 
, 4 4 
3 1 
a 
N . H A U S -
1 1 6 8 4 
) 1 6 
1 1? 
1 8 = 
, . 1 0 6 
à ! 14 
ι μ 1 
NIMEXE 
j r IL 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ι ο ? ι 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 0 . l i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
* ) B 0 N B 7 N N F S 
A U T R E 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
YOUO.OSL A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N O R I S 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ " 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
C L A S S F ? 
OUE 
7 0 1 0 . 1 7 * ) B O N B O N N E S 
0 0 1 
0 0 2 
C O ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î O ' O 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
T R A V A I L L E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L D G N F 
T C H E C O S L 
F T A T S U N I S 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 7 
7 0 1 0 . 1 9 * ) B O N B O N N E S 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 C 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A U T R E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
O U E 
7 0 1 0 . 3 0 * ) B O N B O N N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E ' 
5 
? 
? 
2 
4 5 ? 
6 7 2 
1 3 8 
8 3 2 
F r a n c e 
1 7 3 
5 4 
1 8 
n o 
, B O U T E I L L E S E T 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . N e d 
4 0 7 
3 ' 
1 3 
3 7 5 
F L A C O N S . E N 
C O L O R F , C O N T F N U D E 
4 
2 
2 
1 ? 
9 
? 
1 
! 
t 
9 6 0 
2 6 7 
0 3 4 
0 3 7 
5 6 5 
1 3 6 
2 1 2 
1 3 6 
4 3 
4 3 0 
2 0 4 
1 6 
4 " 
3 7 8 
1 8 
1 6 4 
5 6 
1 3 2 
8 6 3 
2 6 9 
2 3 8 
5 7 7 
1 
0 ? 9 
. 1 0 4 
4 
8 3 
? 1 8 
1 5 
a 
4 
? i à 
a 
a 
3 0 
3 
a 
a 
11 
7 9 ' 
4 1 1 
3 R ? 
' 4 9 
1 9 
• 3 3 
3 0 U T E 1 L L E S E T 
, C O N T E N U D E 0 , 
5 
3 
1 
3 
1 5 
1 4 
1 
, 
7 1 6 
8 0 1 
1 0 ' 
1 9 9 
4 3 6 
0 5 
1 6 
4 4 
6 8 
7 3 
1 6 
4 7 6 
1 5 8 
8 7 
3 3 ? 
2 5 6 
0 7 B 
4 4 0 
3 2 1 
1 
6 3 6 
, " 6 
? n 
1 8 9 
3 ? 
! 7 
a 
a 
6 
a 
fi 1 . " 
4 ? 
1 
6 ? 6 
7 3 ? 
1 9 6 
3 3 
2 6 
. 1 6 ' 
B O U T E I L L E S ET 
1 
P L U S D E 
' 7 8 
3 5 7 
4 7 8 
7 0 
6 1 
3 2 
3 7 1 
7 4 3 
7 B 
7 6 
4 ! 
F L A C O N S , E N 
2 5 L 
e r i 
ι 
a n d 
V A L E URS 
D e u t s c h l a n d l u l l a 
( B R ) 
2 7 8 
7 0 ' . 
6 9 3 
6 7 6 
V E P R E 
0 
3 
1 
6 
4 
2 5 A 
4 1 5 
0 4 ! 
. 4 6 9 
i o 
6 7 
7 4 
3 
a 
5 6 
a 
1 6 
a 
6 
? 
a 
1 
1 3 9 
9 5 5 
1 3 6 
1 6 1 
9 5 
a 
7 3 
V E P R E 
OU M O I N S 
3 3 9 
a 
1 * 
1 2 9 
1 6 
1 2 
a 
3 3 
a 
a 
2 
7 5 4 
2 8 
■ 
9 ? 7 
4 9 8 
4 ? 9 
4 7 
4 5 
a 
3 8 ? 
F L A C O N S , E N 
C O L O P E , C O N T F N U D E 
7 
1 
1 
7 
6 
, 
1 
7 
3 
7 0 1 0 . 5 0 * l B O C A U X , P O T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E n 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
1 
1 
6 6 6 
0 7 ? 
1 3 0 
6 4 0 
8 7 0 
9 4 
1 ? 5 
6 3 
? 0 
5 7 
' 7 
1 3 0 
6 3 
1 3 0 
5 8 6 
6 9 4 
4 3 1 
2 8 * 
1 6 3 
. I » 1 ' 
4 6 
4 8 4 
7 0 e 
1 ? 
2 7 
' 1 7 
a 
a 
1 ' 
2 7 
2 3 3 6 
2 2 3 4 
1 0 ? 
6 6 
4 1 
1 6 
B O U T E I L L E S E l 
9 0 3 
5 9 6 
4 8 
0 8 7 
3 8 ? 
1 6 0 
2 3 
1 1 
6 6 
6 6 
3 5 
7 1 
3 4 
1 7 ? 
1 5 
6 0 7 
oie 5 B 9 
5 0 0 
3 2 5 
1 7 
7 0 
1 8 ' 
2 
1 5 6 
1 3 3 
1 1 1 
? ? 
■ 
6 2 7 
4 7 ' 
! 6 1 
! 5Γ 
U ' 
1 
1 
1 
3 1 5 
a 
a 
7 7 9 
3 
7 6 
a 
1 1 
5 
a 
a 
a 
4 9 
2 
? 0 0 
0 9 3 
1 0 3 
5 1 
4 2 
1 
5 ! 
V E R R E 
0 , 7 5 L O U 
t 3 7 * 
a 
9 0 
1 7 4 
6 7 
6 ? 
2 3 
a 
. a 
1 0 1 
1 
1 8 8 5 
6 9 6 
1 9 1 
8 9 
BB 
1 0 1 
F L A C O N S , E N 
. R E C I P I E N T S S I M I L 
.87 6 
5 B 6 
6 ? 4 
5 1 1 
8 5 
5 0 
1 1 4 
5 1 
1 9 
. 4 6 6 
c 
1 7 ­
7 ' 
1 2 
. ? 
2 8 1 
. 4 4 
1 1 4 
4 1 
1 
a 
1 
1 ' . 
. 4 
9 
1 ' . 
2 3 
• 
5 6 6 
4 8 0 
6 5 
4 3 
1 6 
a 
7 3 
1 
? 
2 
3 
1 
1 
1 
N O N 
2 . 5 
1 
1 
* 3 
1 
5 7 f 
8 2 ? 
4 ? ' 
7 6 ' 
1 6 
R 
6 
R 
r R A V A I L L E 
L 
' 4 1 3 3 
0 ? C 
6 7 2 
9 Ü 
1 
7 7 
2 6 7 
1 
1 8 f 
¿ 
a 
1 7 ? 
7 3 ! ° 
4 9 1 1 
o 5 1 3 9 
­4 0 7 
3 6 7 3 
1 6 
1 8 4 
K ¿ 
4 6 7 4 7 ' 
0 0 3 7 5 1 
4 4 4 1 8 0 
4 7 4 1 7 6 
3 * 9 2 3 
a ! 9 7 0 ' 
C O L O R E N O N 
4 
3 
3 
1 ? 
1 2 
N O N 
M O I N S 
3 1 6 
■ 
a 
8 6 9 
1 0 8 
1 4 
6 7 
1 ? 
a 
a 
7 7 
1 6 
7 
4 3 3 
2 8 6 
1 6 3 
1 0 3 
9 3 
4 4 
V E R R E 
! 1 
4 6 7 
7 ? 9 
. 6 5 9 
1 6 9 
3 0 
? 3 
1 0 
6 
5 
7 ? 
2 2 
? 0 
BO 
• 
7 5 0 
5 2 4 
? ? 7 
1 8 4 
8 0 
1 
4 ] 
9 7 1 9 1 
7 0 6 
4 7 7 ? 
1 0 ? 
3 8 4 
4 0 
1 8 
7 4 
7 3 
6 
3 B 
8 4 
4 5 1 7 1 B 
1 0 7 2 1 6 
3 4 4 3 
3 0 6 ? 
2 0 5 3 
■ 
3 8 
T R A V A I L L E 
N D 1 7 3 
T R A V A T L l 
7 3 
­1 2 7 
. 6 
8 
4 8 
3 
5 7 
■ 
■ 
7 3 
5 2 6 
3 7 ? 
1 5 7 
1 5 3 
6 ' 
• 
E 
6 1 4 9 
4 ' 
5 
1 8 7 
2 
1 6 5 
) 1 8 
41* 
. 5 ! 
. a 
Π 
4 
6 
6 
5 
1 
1 5 
1 5 7 1 
> 4 0 3 
r ' ■ 7 β 
6 ? 
L 6 0 
1 5 
6 
. . S A U F C F U X A S T E R I L I S 
2 5 0 
. 9 7 1 
3 5 6 
1 
1 0 
. a 
* 
6 6 
. a 
Q 2 9 
? 
5 
1 1 4 
. 1 3 
1 6 
1 ? 
6 4 
: R O U 7 0 1 ? 
S 3 6 6 
) 7 
> ? 
5 5 
7 
5 
1 7 ? 
a 
a 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 3 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
I C CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T A B L E 
O D E R 
S C H L U 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
O F F E N 
D H N E 
P O E H R 
O C l 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 ' ? 
9 5 4 
1 O 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G L U E H ­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 ? 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G L A S K I 
E L FK T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G L A S K 
U N F E R 
O C l 
0 0 2 
0 4 8 
0 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ιο ί ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F E R I I 
0 0 1 
3 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
O c 8 
0 6 0 
M E N G E N 
E G - C E 
1 
1 
3 
3 3 
' 5 
E 
¿ 
5 
2 7 9 
1 7 
4 7 
5 0 5 
6 7 6 
1 4 1 
4 9 9 
0 8 7 
4 1 0 
7 0 0 
9 9 5 
1 
2 1 1 
f T E N R O E H O C ' 
/ E R P A C K U N G 
E S S E , 
' 
2 
\U% r 
4 6 3 
7 1 5 
8 4 9 
1 6 0 
3 3 
3 
2 6 0 
1 9 4 
5 5 
1 5 
5 1 
= U N F E R T I G I 
\ U S R U E S T U N r 
France 
2 
2 
9 
a 
1 
5 6 
5 0 2 
4 1 ? 
8 9 
B 8 
2 3 
i 
Belg­
1 
1 1 
1 0 
1 
1 
E N U N D A N D E R E 
Ζ H EC 
L A S 
( E N ; 
4 8 
a . 
5 0 
5 0 
a 
. 
0 0 0 k g 
­ u x . Neder 
1 5 6 
5 1 
3 4 4 
0 5 6 
2 8 7 
1 0 ? 
5 1 
1 8 6 
1 
1 
9 
5 
6 
! 1 
3 
a n d 
F 
1 
5 0 6 
6 5 9 
1 
6 ? ' 
0 0 = 
6 1 ? 
2 5 ' 
2 3 = 
3 6 4 
Q U A N T I T E S | 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
G L A S B F H A E L T E P Z U 
2 6 0 
1 
4 7 
5 9 0 
2 7 
9 ? 0 
7 1 ? 
2 1 6 
6 2 6 
5 5 1 
1 
5 9 0 
I U 
? 
1 
1 R A N S P 0 P T 
S T O P F E N , D E C K E L U N D A N D E ' 
1 
1 
G L A S K O L B E N U 
, F U E R E 
1 7 4 
3 7 7 
3 1 
1 
0 5 0 
0 4 8 
2 
? 
1 
. O F F E N E 
5 ? 
6 2 8 
S'. 
2 1 
7 9 2 
7 6 2 
2 5 
2 = 
2 2 
B E A R B E I T . 
L E K T P I S C H E L A M P E N , 
SN F U E R F E R N S E H B I L D R O E H R E N 
5 
ς 
2 4 
5 
4 4 
4 4 
UND 
1 
1 ? 
3 
' 4 
1 5 
ï 
3 
E 
0 9 3 
4 7 3 
0 1 3 
5 2 4 
3 6 
2 6 
2 1 7 
2 1 5 
! 7 
4 
l o 
6 4 6 
1 4 0 
5 0 6 
2 7 4 
3 8 
2 1 7 
2 
2 
5 
5 
5 ! 
6 5 ? 
5 1 6 
3 3 
1 1 
3 
1 7 5 
1 7 
1 6 
6 7 5 
4 5 4 
2 2 1 
2 0 3 
1 1 
3 
1 3 
1 3 
1 3 
Î N T L A O U N G S L A M P E N 
3 6 0 
3 ? 4 
7 0 1 
6 1 9 
7 3 
3 6 7 
3 5 
1 2 
9 5 
1 0 4 
5 7 7 
5 ? 8 
5 0 6 
3 7 2 
1 
2 0 
1 L B E N U N D ­
I S C H E 
I L Β EN 
U G E G 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
0 ' 6 
5 
1 9 3 
7 0 
2 8 9 
1 9 
6 
? 
6 1 8 
3 0 3 
3 1 6 
3 1 0 
2 8 9 
5 
R O E H R E N , 
B F L E U C H T U N G 
4 4 
7 0 
1 6 3 
1 1 
1 7 
6 2 
3 6 4 
2 8 9 
7 4 
7 0 
1 7 
3 
= U E R 
L A S K I 
3 5 
1 6 
2 1 6 
6 8 
1 0 
3 6 6 
5 3 
3 P 9 
2 3 4 
1 8 
1 0 
6 5 
;E GLASKOLE 
4 4 0 
1 5 4 
1 1 
3 2 
4 9 
2 7 
3 0 
1 4 0 
4 
9 9 
? 
? 
3 
1 1 1 
1 0 6 
5 
6 
2 
1 
1 
6 1 5 
1 
3 
9 
6 2 7 
6 1 8 
9 
9 
9 
. 
4 8 8 
6 4 6 
7 9 
1 
2 1 7 
­2 
4 " 
2 1 4 
2 1 9 
2 1 8 
2 1 7 
! 
A N D E R E A L S 
1 1 
i 
i 
1 3 
! 7 
1 
1 
1 
• 
I S O L I E R B E H A E L T E R 
1 L B E N 
9 
9 
9 
2 
3 
2 
1 
1 
1 5 6 
' 3 1 
9 
4 9 7 
4 9 7 
3 R 0 
6 1 ! 
6 7 
2 
° 7 ? 
7 
4 5 
9 6 c 
9 6 Γ 
0 2 ' 
0 2 3 
9 7 4 
1 
? 
2 ! 
5 
. • 
3 3 
2 9 
4 
4 
4 
V E R ­
a 
U 
. . . ' O 
• 
0 9 ° 
3 9 7 
2 0 7 
!'­1 ' ! 
a 
7(1 
? 2 ° 
" 2 1 
7 
4 ° 1 1 
3 
3 3 5 
' 0 6 
' 0 
' 0 
7 4 
S L A S R O E H R E N , 
R O E H R E N J . D G L 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
7 5 5 
1 1 
4 2 0 
. . 1 
. 7 
. . • 
1 9 4 
1 6 6 
8 
β 
1 
• 
4 1 
9 2 8 
2 7 
. 2 7 2 
7 
6 
4 3 
3 ? 3 
9 9 7 
3 2 7 
3 2 1 
2 7 5 
. 6 
3 
6 
2 
1 ? 
1 ? 
2 
2 
5 
3 
' 2 
2 
l a ? 
ao 1 2 5 
9 9 P 
. 6 
2 1 * 
3 3 
. 4 
6 5 3 
7 8 6 
7 6 8 
5 4 
1 ? 
2 1 4 
4 4 1 
' 6 0 
2 3 
' 8 0 
6 1 7 
11 
' t 
7 6 6 
1 0 3 
6 4 ? 
6 ' 4 
6 1 7 
. Ρ 
F U E P F E R N S E H R O E H R E N U N D 
2 
5 2 
4 
5 6 
5 6 
­
F U E R I S 0 L 1 E R B E H A E L T E P 
E N F U E R 
3 
50 2 
5 
7 
1 4 
1 6 
1 6 
! 6 
a 
• 
7 
4 
4 
. a 
. ' 
I S O L I E R B E H A E L T E R 
3 0 
. . 1 3 
7 3 
2 5 
6 3 
1 
4 5 
. ­16 
. • 
2 ? 
1 4 
6 2 
. 1 
1 0 ' 
9 8 
* 1 
1 
3 
3 6 
1 6 
2 1 6 
5 3 
1 0 
3 6 0 
5 4 
? 8 6 
2 1 8 
2 
1 0 
5 3 
3 3 6 
1 0 6 
1 ! 
i 2 7 
6 9 
9 
. 1 
4 
1 3 
4 0 
7 ° 1 6 
6 4 
6 3 
1 3 
• 
, . , . 
7 
. ' a 
. . "?
2 3 
. a 
1 0 
2 
a 
. 6 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
i r o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
T C H E C ' S L 
E T A T S I N I S 
M 0 N D F 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
C L A S S F ? 
7 0 1 0 . 9 0 T U B E S A 
r o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
7 0 1 1 
EG-CE 
5 
4 
1 4 9 
1 0 
1 7 
6 7 
2 3 ? 
1 1 " 
4 8 6 
6 " . 
8 6 ? 
5 ? 9 
3 8 2 
3 ? . 
C O M P R I M E S 
V E R R F ; B O U C H O N S , 
M F T U P E , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A - C E 
F X T R A - C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
A M P O U L E S 
EN 
F T 
V E P R E 
2 6 3 
2 9 ? 
1 2 2 
7 8 
7 5 
1 8 
6 2 1 
7 6 1 
5 9 
5 9 
' 6 
F r a n c e 
F T 
100C D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
9 
. a
1 
6 ? 
8 0 1 
7 1 ' 
B 6 
8 7 
1 4 
a 
1 
S Í M I L 
1 
1 
a 
a 
β ' 
3 4 
7 0 = 
5 " 
1 3 
4 e 
11 
a 
6< 
N e d 
. D E T R A N S 
i ' i l a n d 
1 
1 
a 
8 7 
B 6 
5 
1 7 1 ! 
9 9 7 
3 1 5 
1 4 ' 
1 3 ' 
a 
1 7 « 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 ' 9 
1 7 
6 4 
1 5 
1 1 9 6 
9 1 6 
7 7 7 
2 2 ? 
1 ° 1 
a 
6 4 
I U 
' O R T OU D ' E M B A L L A G E , 
C O U V E R C L F S F T A U T R F S D I S P 0 5 1 T 1 F 5 OF F E R 
. ? 6 
. ' 
■ 
? " 
7 8 
a 
. • 
6 6 
a 
1 0 ' 
1 « 
2 
■ 
1 9 t 
1 9 ' 
4 
4 
' 
E N V E L O P P E S T U B U L A I R E ' 
N I F S . S A N S G A R N I T U R E S 
7 0 1 1 . 1 0 E N V E L O P P E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
' 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
J A P O N 
D I V E R S NO 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
7 0 1 1 . 3 0 A M P O U L E S 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 6 
0 2 2 
0 4 2 
3 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
E S P A G N E 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
7 0 1 1 . 9 0 A M P O U L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 4 0 
7 0 1 2 
* 9 
1 * 
5 
3 5 
3 4 
F N V E R R E , 
4 9 6 
5 2 5 
6 3 ? 
9 4 5 
5 8 
3 0 
8 3 
? 3 P 
2 4 
1 ' 
7 0 
1 6 4 
7 0 6 
4 5 9 
3 5 6 
3 7 
B 5 
? 
3 
7 
7 
, P . L A M 
P O U R 
. 6 7 
5 8 0 
6 B 7 
5 1 
6 
? 
2 2 1 
7 4 
a 
?n 
6 5 4 
? B 1 
2 7 3 
7 6 ? 
6 
? 
P O U R L ' F C L A I R A G F 
5 
1 
? 
• 1 2 
a 7 
3 
3 
' T 
5 0 9 
4 0 1 
8 0 6 
9 6 5 
1 3 1 
3 8 9 
7 4 
4 6 
1 7 0 
5 1 6 
8 1 ? 
7 0 4 
6 5 4 
' 9 7 
2 
4 9 
2 
1 
. 9 ' ? 
3 1 
5 0 1 
1 2 4 
9 ' 0 
7 4 
! a 
4 
6 7 6 
5 6 9 
9 8 9 
9 6 0 
0 7 0 
1 
ia 
R E S 
E N 
. T U B E S , 
7 3 
2 3 6 
? ( 
1 7 
3 1 2 
2 9 1 
2 1 
2 ' 
1 ' 
V E R R F 
/ A L V E S 
T U B E S I M A G E S OF 
5 
5 
5 
a 
8 5 6 
1 
1 
1 4 
aar 
8 « ' 
1 6 
1 ' 
1 4 
2 
E L E C T R I O U F 
1 
2 
1 
1 0 6 
. 7 3 Γ 
7 ' 
7 
1 6 1 
a 
4 
3 
0 8 1 
9 1 ' 
1 7 ' 
1 7 Γ 
1 6 7 
a 
' 
E N V F L O P P F S T U B U L A I R E S 
T U 8 É S I M A G F S DE T E L E V I S I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
Î N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
A M P O U L E S 
7 0 1 2 . 1 0 A M P O U L E S 
O D I 
0 0 ? 
0 4 8 
0 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
I N D F 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
7 0 1 2 . 2 0 A M P O U L E S 
r o i 
0 0 7 
O 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 5 8 
0 6 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N ! 
A U T P I C H E 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
EN 
EN 
EN 
66 
7 4 
4 1 9 
6 6 
2 7 
6 7 
7 3 1 
6 7 6 
1 0 6 
9 9 
2 7 
7 
V E R R E 
V E R R E 
4 5 
1 5 
1 9 ? 
6 9 
1 0 
3 6 6 
6 9 
2 8 6 
1 9 8 
6 
1 0 
7 6 
V E R P F 
6 6 5 
2 7 1 
3 2 
ι 6 e 6 8 
4 ? 
2 7 
? ! 1 
. 2 5 
3 7 7 
3 2 
4 
1 4 
4 0 3 
7 8 4 
1 9 
1 9 
4 
­
F T 
F N 
2 6 6 
9 3 2 7 
7 ' 
9 6 1 « 
9 6 1 3 
1 
1 
1 
• 
1 7 3 
1 6 7 7 
■ 
2 2 6 
4 
7 9 9 
α . 9 1 
2 5 3 9 
2 0 3 0 
5 0 6 
5 0 6 
4 0 0 
V E R R E 
F C L A 1 R A G E E L 
1 7 
a 
! 5 
9 
1 
2 9 
1 9 
1 0 
in 9 
• 
POUR R E C I P I E N T S 
POUR R E C I P I E N T S 
4 
1 
3 
7 
3 
a 
• 
POUR R E C I P I E N T S 
. 6 
8 3 
3 
. 7 
5 
3 8 
a 
a 
2 5 
4 8 
a 
? 0 
7 ? 
3 9 
1 ? 
6 0 
5 9 
2 
2 
1 
­
I S O L A N T S 
I S O L A N T S 
. . . a 
• 
6 
1 
5 
. a 
6 
I S O L A N T S 
3 ? 
2 6 
1 4 
5 
1 6 
9 
a 
• 
7 1 
2 9 
2 
2 
2 
. O U V E R T E S 
¡a 
•i 
. 
a 
4 
1 
4 6 ° 
4 3 0 
7 1 
". ? ' 
. '' 
F N 
1 6 ° 
1 7 
7 
' 0 
6 
! " 
7 6 1 
?l ° ' ? 
τ 
1 0 
N O N F I ­
E L E C T P . ET S I M I L . 
T E L E V I S I O N 
1 7 7 4 
7 8 
8 7 5 
■ 
. ? 
• ' 1 8 
. a 
• 
2 7 4 9 
? 7 7 9 
2 0 
2 0 
2 
" 
6 8 
2 0 8 8 
3 6 
a 
6 3 7 
1 0 
2 4 
6 ? 
2 9 ? 7 
2 1 9 ? 
7 4 8 
7 7 1 
6 * 4 
a 
2 4 
2 
4 
? 
9 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 6 1 
5 8 
3 7 ! 
2 3 ? 
7 
6 ! 
4 1 
. ! 7
­
7 6 ' 
1 1 ' 
1 4 9 
6 6 
1 ' . 
8 1 
1 4 ? 
7 5 3 
9 
1 6 7 
? 5 6 
7 ' 
a 
6 
' 7 6 
0 8 7 
? 8 8 
7 8 6 
7 6 6 
a 
' 
, A U T R E S O U F POUR 
E C T R I O U F 
7 2 
1 0 
8 2 
7 
2 
1 7 5 
1 1 4 
1 1 
4 
2 
7 
, N O N F I N I E S 
« 5 
1 5 
1 9 ' 
6 9 
1 0 
3 4 1 
6 7 
7 7 4 
1 9 6 
3 
10 
6 9 
, F I N I E S 
5 1 5 
2 1 3 
7 ? 
. 1 
4 ' 
1 2 5 
? 6 
. 9 
1 ? 
1 ! 
4 9 
1 1 ' . 
6 0 
6 4 
6 ' . 
1 ! 
• 
. 
a 
a 
a 
• 
4 
a 
4 
. . ■ 
4 
' 1 
! a 
' 4 
? 
a 
. 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar-Dezember— 1971 —Janvier-Décembre i m p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
0 6 2 
0 64 
6 ( 4 
732 
l o c o 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1-1 
124 
10 
,0 
1 303 
686 
613 
143 
79 
14 
459 
6' 
1! 
2 
2 
13 
1 
13 
145 
41 
?3 
63 
56 
28 
23 
16 
10 
39 
766 
50 3 
254 
70 
31 
12 
172 
124 3° 
213 
33 
1 80 
7 
2 
172 
GLASWAREN ZUR VERWENDUNG BEI TISCH, IN DER KJECHE, BEI DER 
TOILETTE, IM BUERO, ZUM AUSSCHHUECKEN VON WOHNUNGEN ODER ZU 
AEHNL. ZWECKEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 7019 
HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
OCl 
0 04 
058 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
1 3 6 2 
52 2 
.2 34 
2 1 3 2 
1 8 9 6 
2 3 6 
. 2 
2 
234 
26 
26 
1 7 1 
3 5 6 
2 ' 4 
764 
523 
236 
2 
2 
234 
2 3 
1 0 3 
1 2 6 
1 2 5 
GLASWAREN MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
OCl 
302 
OC? 
C 04 
0C5 
C'2 
0 30 
036 
073 
042 
058 
4C0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 039 
269 
1 165 
1 038 
3 9B 
222 
29 
6 
U H 
159 
91 
1 455 
12 
14 041 
11 910 
2 1?2 
1 987 
353 
11 
131 
16 
7 74 
145 
193 
14 
34 
136 
1 377 
1 129 
248 
247 
51 
1 
1 
233 
37 
9 
1 ! 
1 
6 
2 
7 64 0 
7 617 
24 
3 1 
13 
506 
193 
B54 
93 
195 
14 
91 
9*0 
3 
2 909 
1 650 
1 259 
1 153 
198 
10 
91 
BLFIKRISTALLWAREN, HANDGEFERTIGT, BEARBEITET 
001 
002 
007 
CC4 
0 05 
02? 
0?6 
0 30 
0'6 
038 
04? 
068 
060 
06? 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
297 
1 3 6 
36 
559 
2 1 0 
5 
7 
17 
72 
15 
30 
77 
11 
7a 
1 6 2 3 
1 2 3 8 
3 F 6 
206 
H O 
2 
1 7 3 
54 
25 
4 1 1 
3 1 ? 
1 0 0 
7 
7 
1 
! 
6, 
1 
1 0 3 
B9 
1 ° 
11 
7 
7 5 5 
11 
3 
? 
19 
3 4 6 
316 
30 
B L E I K R I S T A L L W A R E N , 
92 8 24 
HANDGEFERTIGT, UNBEARBFITET 
COI 
002 
003 
0C4 
005 
0 22 
070 
0'3 
042 
043 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
98 
1 4 7 
11 
4 2 4 
1 4 4 
a 
12 
1 3 
31 
5 7 2 
3 2 3 
1 4 9 
5 * 
26 
83 
238 
" 2 724 
4 
66 
109 
1 0 4 
5 
3 
34 
1 2 
1 0 4 
2 
1 
1 
1 6 1 
1 5 ? 
9 a 
549 
52 
1 0 8 
9 8 
1 
25 
3 
67 
36? 
808 
674 
5 5 4 
95 
19 
2 5 2 4 2 
2 7 
1 3 5 
1 
7 
10 
7 0 
9 
80 
2 
30 
7 2 5 
5 0 7 
2 1 8 
1 8 1 
91 
2 
36 
26 
4? 
7 
1 3 6 
1 
? 
3 
4 
13 
6 8 
3 1 ? 
20 9 
1 0 3 
3 0 
IO 
5 
66 
B L E I K R I S T A L L W A R E N , MECHANISCH G E F E R T I G T , BEARBEITET 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
6 6 4 INDE 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
10 ?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 ! 
1 2 2 
10 
1 0 6 
0 5 7 
6 4 2 
234 
1 1 9 
! 4 
3 9 1 
! 
1 1 1 
8 8 ■ 
?4 
11 
! 
29 
2 4 2 
6 3 
1 79 
6? 
?9 
77 
14 
70 
10 
67 
1 1 0 ! 
7 8 0 
3 ? 1 
1 1 ' . 
6 2 
1 2 
1 9 5 
1 6 4 
6 6 
69 
OBJETS EN VERRE POUR SERVICE DE TABLE,DE C U I S I N E , D E TOTLFTTF 
POUR LE BUREAU, L 'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES 
S I M I L A I R F S , EXCLUS LES ARTICLES DE VERROTERIE 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0C5 
030 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 ? 
4C0 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 4 ' . 
64 
5 0 
1 5 2 
1 4 4 
7 
5 
4 5 
4 9 
1 1 0 
16 
1 0 2 6 
775 
2 5 1 
1 04 
13 
37 
1 8 
2 14 
1 5 ? 
6? 
30 7 
33 
60 
1 3 1 
6 
1 
1 6 
3 
60 4 
5 ? 1 
83 
BOCAUX 4 S T E R I L I S E R 
6 ! 5 
38 
6 5 3 
6 5 3 
666 
8 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLEM.FED 
058 R . D . A L L E M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1071 
1040 
741 
110 
14 
474 
460 
14 
47 
64 
14 
129 
116 
14 
?8 
28 
170 
170 
17? 19 
14' 
14? 
OBJETS FN VERRE A FAIBLE COEFFICIENT DE DILATATION 
706 
77 
2 
1? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
1020 1 0 Ί 1030 1040 
?08 255 
163 3! 7 
36? 
236 
60 U 
123 
59 119 
78° 
19 
9 305 1 449 1 304 
433 11 
132 
20 1 383 298 
21? 13 6 
70 
41 
2 063 1 913 150 
14" 
OBJETS EN CRISTAL, 
3? 
14 
19 
O H 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
076 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
P0L3GNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
876 
419 
105 
582 
454 
17 
34 70 
90 75 
59 
126 '6 
196 ?1 
203 
479 764 374 
264 2 
386 
79 
1 
1 517 
12 
4 
! 
4 
12 
97 
?6 
20 
1 8°° 1 734 165 
71 ?0 
369 
. 506 
3? ! ? 
11 3 
1 
6 
. . ? 
441 
414 27 24 16 
. » 
?99 
172 
. 978 74 
198 
a 4 
9 119 
4 14 4 
2 285 
1 523 76? 
633 20'. 10 119 
N,TAILLES OU 
220 
. 46 
1B0 37 10 1 7 13 
5 
56 1?3 
. 876 46 
2 S 
1? 
3 
6 
14 
557 
4B7 
70 
6 36 
54 
272 
59 
4 7 6 
103 3 
312 
021 
485 476 157 
5°1 
83 
59 
363 
l 
9 
4? 
86 
53 
59 
13 
100 
1 134 1 056 
?8 18 
466 096 
390 ?73 
193 ? 116 
45° 
4'4 75 ?? 17 
1?7 66 61 
OBJETS EN CRISTAL, CUFILLIS MAIN, NON TAILLES, NI AUTREMENT 
76 
24 
9 
37 
16 
001 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 ? 
2 ? 0 
31 
1 0 7 ? 
1 5 7 
1 3 
2 7 
2 ? 
16 
1 3 
1 2 2 
1 9 8 2 
1 7 1 4 
2 7 0 
1 2 1 
7 5 
Β 
1 4 1 
575 
6 9 7 
681 
16 
2 0 
1 8 6 
10 
3 7 7 
3 6 0 
2 7 
IB 
12 
5 4 
14 
2 1 3 * 
309 
290 
Ό 
IB 
io 
1 
1 
7? 
7 ' . 
11 
1 3 7 
1 
3 
11 
5 
13 
82 
4 3 0 
2 8 9 
1 4 1 
6 ? 
75 
7 
3 ? 
16 
2 
5 
37 
169 
1 0 4 
66 
?5 
1 9 
OBJETS EN C R I S T A L , 
MENT DECORES 
41 
C U E I L L I S MECANIQUEMENT, T A I L L E S OU AUTRE-
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .O .ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
706 IODO M O N D E 
107 1 0 1 0 INTRA-CE 
106 1 0 1 1 EXTRA-CE 
4 6 ? 
1 1 4 
2 0 0 
4 4 ! 
2 3 ? 
31 
15 
3 3 
90 
289 
2 ! 
36 
1 9 9 5 
1 4 4 8 
5 4 6 
' 3 
241 
49 
4 ? 
1 
4 ! 6 
' 0 4 
1 09 
39? 
49 
200 
?05 
26 
4 
?0 
36 
9 B 7 
B 4 6 
1 4 1 
4 1 
? 4 3 
6 9 ' 
? ° 6 
296 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
_ EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
10 20 6 7 5 . 81 
1 0 2 1 I B 5 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 162 56 
12 
1 
. 1 10 
B L E I K R I S T A L L W A R E N , MECHANISCH G F F E R T I G T , UNBEARBEITET 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
lul ia 
1 0 2 0 CLASSF 1 1 6 ° 14 . . 1 77 6 
1 0 2 1 AFLF 5? 11 
1 0 3 0 CLASSF ? 1 
1 0 3 ? . A . A D N 1 
î 1 0 4 0 CLASSE ? 7 8 6 96 
44 8 
! ! 4 787 
7 0 1 3 . 4 9 3 8 J E T S FN C R I S T A L , C U E I L L I S MFCAN! OUF ME NT, N I T A I L L E S , N I 
AUTREMENT DECORFS 
OCl 352 . . . 109 747 0 0 1 FPANCF 1 6 1 8 . . . 216 1 4Π? 
0 0 ? c 5 1 
0 0 ? 6 ? 
0C4 1 168 343 
0 0 5 185 143 
0 2 2 9 ? 
0 2 6 3 
0 3 0 51 
0 3 4 ? 
0 3 6 ? 
0 3 8 64 2 
0 4 ? 8 7 
0 5 8 133 3 
0 6 0 76 
0 6 ? 4 1 7 3 
0 6 4 12 6 
4C0 28 
1 0 0 0 2 574 5 1 6 
1 0 1 0 1 764 4 8 3 
1 0 1 1 8 1 1 ?8 
1 0 2 0 172 11 
1 0 7 1 129 4 
1 0 3 0 
1 0 4 0 638 16 
9 45 0 0 ? R E L G . L ' I X . 151 7 
? ? 0 0 3 PAYS­BAS 17 6 
825 0 0 4 ALLFM.FED 3 184 61? 
42 0 0 5 I T A L I E 141 77 
7 0 2 2 ROY.UNI 68 2 
3 0 ? 6 IRLANDE 73 
4 47 0 3 0 SUEDE 193 ! 
1 ? 0 3 4 DANEMAR< 12 
2 0 3 6 SUISSF 10 
6? 0 3 3 AUTRICHE 2 3 ? 6 
1 0 4 ? ESPAGNF 10 6 
130 0 5 8 R . D . A L L E M 341 8 
7 6 0 6 0 P0L1GNF 18? 
4 0 9 0 6 ? TCHFCOSL 1 1 0 ° 6 
6 0 6 4 HONGRIE 77 1 ! 
26 4 0 0 ETATSUNIS 16 
196 1 86? ÎCOO M 0 N 0 F 7 335 736 
167 1 114 1010 INTRA­CE 5 110 696 
35 7 4 8 1011 FXTRA­CE ? 7 2 5 41 
35 126 1020 CLASSE 1 563 1? 
5 120 1 0 2 1 AELF 5 0 4 1 0 
1030 CLASSE ? ? 
. 62? 1040 CLASSE 3 1 6 6 ? 75 
WAREN AUS GEWÛEHNLICHEH GLAS H I T GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­
Z I E N T E N , HANOGEFERTIGT, BEARBEITET 
7 147 
? i n 
2 5 7 ? 
6 4 
5? 
23 
9 I R ? 
? 10 
10 
776 
4 
33? 
l a ? 
1 107 
16 
16 
3 7 0 6 779 
789 4 176 
31 ? 163 
31 615 
11 4R3 
? 
1 6 3 7 
7 0 1 3 . 7 1 * ) OBJETS FN VERRE ORDINAIRE A GRAND COEFFIC IENT DE D I L A T A T I O N , 
C ' J F I L L I S A LA M A I N , T A I L L E S OU AUTREMENT DECORES 
0 0 1 597 . . . 597 ND ODI FRANCE 382 . . . 38? ND 
0 0 ? 103 31 
0 0 3 83 1 
0C4 51 51 
0 0 5 1 26B 1 0 9 
0 2 ? 1 032 1 
0 3 0 58 2 
0 3 ? 140 
0 3 4 ­ 6 4 
0 3 6 8 3 
0 3 8 1 797 1 
0 4 o 32 
0 4 2 300 7 
0 4 8 35 
0 5 2 27 
0 6 0 ­ 1 7 3 77 
0 6 ? 171 94 
0 6 4 BÖ 76 
0 6 6 80 
2 20 10 
4C0 191 
4 1 2 20 6 1 6 19 18 
73? 64 1 
736 26 
7 4 0 20 . . 
1 0 0 0 t 4 4 9 4 3 3 
1 0 1 0 2 101 192 
1 0 1 1 4 3 4 9 242 
1 0 2 0 3. 741 16 
1 0 7 1 2 980 7 
1 0 3 0 09 16 1 0 4 J 509 2 1 1 
72 
8? 
. 1 159
1 0 3 1 
56 
140 
54 
5 
» 7 9 6 
3? 
2 9 3 
35 
27 
96 
77 
4 4 
80 
10 
191 
20 
4 
63 
26 
70 
6 0 1 6 
1 9 0 9 
4 107 
3 7 7 6 
7 ° 7 3 
63 
29 8 
WAREN AUS GEWUEHNLICHEH GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­
Z I E N T E N , HANOGEFERTIGT, UNBFARBEITST 
0 0 1 1 7 9 1 . . . 1 7 9 1 N 
0 0 2 163 121 
0 0 4 150 1 5 0 
0 0 5 3 5 4 1 1 2 1 9 
0 2 2 75 9 
078 18 ? 
0 3 0 4 4 15 
0 7 4 15 ? 
0 7 6 4 0 1? 
0 3 8 993 56 
0 4 ? 15 6 
0 4 8 580 
0 5 ? 16 
05Θ 27 27 
0 6 0 184 33 
062 375 78 
0 6 4 259 31 
0 6 6 756 
4 0 0 49 
6 1 6 9 9 
7 2 0 7 3 
7 3 2 109 
1 0 0 0 9 247 1 7 7 8 
1 0 1 0 5 6 5 4 1 4 5 1 
1 0 1 1 3 593 2 8 7 
1 0 2 0 1 9 5 4 103 
1 0 2 1 1 184 96 
1 0 3 0 31 12 
1 0 4 0 1 6 0 8 172 
42 
. 2 32?
66 
16 
29 
13 
27 
9 3 7 
9 
5 8 0 
16 
1 5 1 
297 
728 
7 5 6 
49 
. 4 
109 
7 4 6 9 
4 163 
3 306 
1 8 5 1 
1 0 8 8 
19 
1 4 3 6 
WAREN AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFI­
Z I E N T E N , MECHANISCH G E F F R T I G T , BEARBEITET 
C C I 5 782 . 4 4 7 l 166 4 0 1 3 15( 
0 0 ? 3 110 7 4 4 . 1 B I S 5 2 4 ? ' 
0C3 354 3? 5 . 3 1 4 
0C4 9 7 1 2 3 3 2 1 7 4 7 7 . 4 
0 0 5 6 850 3 2 8 8 2 3 7 4 4 0 2 8 8 5 
0 2 2 110 37 26 1? 3 * 
0 3 0 7 1 4 4 8 54 
0 7? 15 . . . 15 
0 3 4 48 2 1 1 39 
0 3 6 45 3 . ? 39 
0 3 8 257 6? 71 66 9 1 1 
0 4 2 175 81 . 4? 52 
0 4 8 23 . . . 23 
0 0 ? B E L G . L U X . 107 36 
0 0 3 PAYS­BAS 7 7 4 ? 
0 0 4 ALLFM.FED 1 7 8 1 7 8 
0 0 5 I T A L I F 1 4 0 6 1 0 6 
0 2 2 ROY.UNI 6 ° 1 3 
0 3 0 SUFOE 168 6 
O R 2 F INLANDE 242 
0 3 4 DANEMARK 2 1 7 ? 
0 3 6 SUISSE I * 5 
0 3 8 AUTRICHE 1 048 3 
0 4 0 PORTUGAL 65 
0 4 2 FSPAGNF 181 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 7P 
0 5 2 T U R 3 J I E 14 
0 6 0 POLOGNF 2 7 9 6 ' 
0 6 ? TCHECOSL 231 174 
0 6 4 HONGRIE 177 70 
0 6 6 ROUMANIE 84 
? ? 0 FGYPTF 14 
4 0 0 FTATSUNIS 1 4 0 
4 1 2 MFXI3UF 14 ! 
6 1 6 1 ° A N ?7 28 
7 7 2 JAPON 78 7 
7 3 6 TAIWAN 29 
740 HONG KONG ! 7 
1000 M O N D E 6 138 6 8 8 
1010 INTRA­CE 2 ? 4 5 371 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 84? 3 6 6 
1070 CLASSF 1 2 946 26 
1 0 7 1 4FLF 2 20? 18 
1030 CLASSE ? 1 7 0 31 
1040 CLASSF 3 776 310 
71 
2 7 ? 
. 1 299 
6 8 8 
16? 
742 
215 
0 
1 0 4 5 
65 
177 
78 
14 
167 
107 
107 
84 
14 
140 
1? 
9 
75 
2 0 
17 
5 5 0 0 
2 3 2 4 
3 4 7 6 
2 9 2 1 
2 184 
89 
4 6 6 
7 0 1 3 . 7 9 « ) OBJETS EN VERRF ORDINAIRE A GRAND COEFFIC IENT DF D I L A T A T I O N , 
C J E I L L I S A LA M A I N , N ! T A I L L E S , NI AUTREMENT DECORES 
1 COI FRANCE 737 . . . 7 3 7 ND 
0 0 ? B F L G . L U X . 2 0 5 139 
0 0 4 A I L E M . F F O 368 3 6 6 
0 0 5 I T A L I F 2 5 3 9 626 
0 7 ? R O Y . U N I 134 74 
0 2 8 NORVFGF 57 6 
0 7 0 SUEDE 97 75 
0 3 4 DANEMARK 74 17 
0 3 6 SUISSF 69 2 ! 
0 3 8 AUTRICHE 6 4 6 42 
04 7 ESPAGNE ?C 7 
0 4 8 Y U t r O S L A V 864 
0 8 2 TUROUIF 1 ' 
0 5 8 P . D . A L L E M 23 23 
0 6 0 POLOGNF 232 2 ° 
0 6 2 TCHFCOSL 3 7 6 66 
0 6 4 HONGRIE 1 86 4 0 
0 6 6 ROUMANIE 6 4 3 
4 0 0 ETATSUNIS 39 1 
6 1 6 IRAN 15 15 
720 CHINE R.P 10 4 
7 3 2 JAPON 126 1 
1000 M 0 N D F 7 4 1 3 l 4 6 4 
1.010 INTRA­CE 3 8 5 8 1 1 3 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 555 3 2 9 
1020 CLASSA 1 2 0 8 9 1 4 ° 
1071 AFLE 1 0 ? ° 141 
1030 CLASSF ? 36 18 
1040 CLASSF 3 l 4 3 0 162 
66 
• ■ 
1 9 1 4 un 5 ! 
6? 
71 
7B 
6 0 4 
1 ? 
864 
13 
. ■ 
70? 
270 
146 
6 4 3 
38 
6 '. 
174 
5 9 4 0 
2 773 
3 2 ' 6 
1 940 
888 
16 
1 268 
7 0 1 3 . 8 1 »1 OBJETS EN VERRF ORDINAIRE A GRAND C O E F F I C I ENT■DE D I L A T A T I O N , 
C U E I L L I S MECANIOUEMENT, T A I L L E S OU AUTREMFNT DECORFS 
> 0 0 1 FRANCE 3 421 . 3 6 ? 6 3 1 2 47? 66 
, 0 0 7 B E L G . L U X . 2 4 5 5 604 . 1 71? 518 30 
> 0 0 3 PAYS­BAS 5 7 9 58 19 . 450 ? 
• 0 0 4 ALLFM.FED 1 7 9 ] 3 4 ' 777 1 051 . 64 
0 0 5 I T A L I E 5 3 3 7 ? 4 5 5 331 289 2 26? 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 177 71 34 23 48 ! 
0 3 0 SUEDE 206 17 16 10 163 4 
0 3 2 FINLANDE 16 . 1 1 14 . 
> 0 3 4 DANEMARK 145 ? 6 3 17? 13 0 3 6 SUISSE 8? 3 1 4 74 
> 0 3 β AUTRICHE 2 3 4 47 19 6? 87 19 
042 ESPAGNF 175 95 . 3 1 49 
0 4 8 YOUGOSLAV ' 8 . . . 38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volutne 
Ì3 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
0 6 2 
0 5 8 
0 6 ' 
0 6 4 
4 C 0 
5 2 3 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
WAREN 
Z I ENTE UNBEAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
GLASW/ 
O P T . Ζ 
FACET FORME) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZERST 
GLASW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 7 40 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BELEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ezember — 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 
1 7 
2 
1 
­ anvier­Décembre 
France 
1 7 
5 3 
1 1t 
3 0 
7 2 2 
3 2 
4 9 1 3 
4 6 a 
2 4 
3 3 
6 0 3 
3 5 4 
5 3 9 
5 8 0 
5 3 7 
24 1 
3 1 3 
4 
4 
? 0 
4 5 
5 4 
1 3 2 
6 2 
1 ! 
3 2 
4 
2 9 
8 3 3 
' 9 7 
5 86 
3 60 
1 1 6 
4 6 
1 8 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
3 
1 6 
1 0 
7 6 
8 2 
1 
? 
? 
­ 1 
1 155 
9 0 5 
' 8 0 
1 3 3 
6 ? 
8 7 
3 0 
4 
3 
a n d 
3 0 
3 9 
1 6 
2 1 
i 
8 
! 1 0 
1 6 3 
OOU 
? 6 4 
1 6 3 
9 1 
1 4 
8 5 
Β Π 
Q U A N ΤITÉS Ι 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
1 
1 
1 7 
4 9 1 
2 
4 4 4 
1 6 
4 5 
1 13 
' 3 6 
40 2 
3 0 3 
2 6 0 
9 0 
9 
l u i a 
1 2 
.' . , . 
3 
2 6 4 
2 2 6 
3 7 
7 1 
I P 
■? 
1 3 
AUS GEWOEHNLICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDFHNUNGSK0EFE1­
N , KEINE HAUSHALTSEINMACHGLAESER 
B E I T E T 
1 1 
7 
5 
1 6 
2 
1 
6 1 
6 1 
6 
4 
2 
1 
4 0 0 
1 3 3 4C 0 
5 1 0 
8 5 3 
0 3 9 
6 
7 7 ><:. 5 0 
3 6 
7 5 B 
3 7 3 
1 1 4 
7 
3 6 9 
1 2 7 
1 5 4 
3 0 
4 ? 6 
1 6 
4 0 
' 3 3 
6 2 
1 8 5 
4 7 5 
3 0 6 
1 7 0 
1 B Ü 
6 6 2 
2 5 8 
7 2 8 
2 
5 
9 
a 
1 
0 3 1 
8 6 
< 55 
3 7 3 
8 3 
3 
3 1 
1 5 
1 0 
6 
1 66 1 86 
a 
7 ? 
1 
3 3 1 
1 4 
3 1 
1 4 
9 8 
9 
1 3 5 
8 ? 6 
5 9 4 
2 3 ? 
6 4 9 
3 ? 0 
1 4 9 
4 3 1 
IREN EUER 3ELEUCHTU 
JECKEN , N I C H I 
IERTES GLAS 
1 2 1 7 
1 4 ? 1 7 7 0 
2 2 6 ° 
1 1 0 
1 
1 9 
4 
3 
3 
? ? 
3 
_ . 1 4 ? 
2 6 
1 2 6 
1 0 
5 6 
. 1 5 
2 5 
a 2 0 
5 997 
5 39 8 
5 9 9 
2 4 8 
1 6 2 
2 8 
3 ? ' 
7 
2 
2 
1 
1 
1 5 
1 3 
2 
1 
1 
MFCHANISCH GEFERTIGT, 
3 4 9 
0 3 5 
. 7 ? 9 
5 6 ? 
3 1 2 
. 6 
3 3 
7 
1 5 
3 4 
9 5 
. ! ? 4 
1 7 
7 1 
3 
1 4 4 
1 6 
9 
4 4 
3 5 
I E 
7 8 6 
2 8 6 
0 0 0 
7 0 7 
' 7 ? 
5 6 
? 3 ? 
8 
? 
7 
1 9 
I B 
1 
1 
7 5 3 
? " 
1 2 5 
? 0 4 
4 5 9 
. 4 . 2 0 
1 . ' 
4 3 9 
4 8 
1 1 4 
6 
. 4 
4 6 
, 1 4 1 . . 5 3 9 
2 
6 4 3 
2 3 6 
3 6 3 
30 1 
9 3 4 
1 2 
5 0 
NG, FUER SIGNALVORRICHTUNGE!. 
1 4 
! 6 
1 5 
o e i 
8 6 8 
4 7 
7 4 6 
. 7 6 
7 
1 4 
3 ' . 
5 
' 7 7 
1 
. 1 
1 8 
7° 8 8 0 
7 
5 ? 
a 
2 
1 ? 
, 1 0 
7 1 6 
7 4 2 
6 7 6 
2 7 5 
1 7 4 
1 3 
6 8 8 
ODER U> 
AUS OPT. G L A S , NICHT OPT. BEARBEITET 
PLAET 
, GEHAENGE UND 
1 
1 
(EUER, • REN Ζ 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 3 
2 
I C * 1 
5 
2 1 
2 6 6 
7 5 
5 6 5 
7 9 3 
3 
1 0 8 
4 
1 8 3 
7 
5.84 
2 3 9 
34 3 
1 2 4 
1 1 5 
2 2 0 
SCHALEN, 
A E H 
, 3 
3 9 
2 7 
3 
4 
4 2 
12 7 
6 9 
5 4 
1 2 a 4 2 
TCHEN, KUGELN, 
NL . FUER AUSST 
4 
6 4 
2 3 3 
1 2 0 ι 4 
6 3 
• 
4 " 0 
4 2 1 
5 8 
5 
5 
5 3 
SCHIRME, GLOCKEN, UM AUSSTATTEN 
26 6 63 6 
1 0 8 
3 7 7 
5 3 8 
1 0 4 
1 3 
5 5 
1 6 e 3 6 3 
5 5 
2 6 1 
4 3 9 
2 3 0 
2 5 7 
5 0 0 
1 6 0 
5 8 
1 5 
2 7 
6 
5 8 3 92 4 
66 9 
1 6 7 
5 9 ? 
7 
6 9 6 
1 
:HTUNGSKOERPER 
1 
7 2 6 
3 6 3 
1 9 0 
5 7 0 
4 3 
2 7 
3 7 3 
3 6 0 
1 
ï 1 3 
6 
6 5 
9 
1 6 
2 4 9 
2 1 1 
. 4 
i 
3 7 7 
8 0 7 
5 7'. 
I l l 
8 5 
a 
4 6 7 
A U S 
2 2 
1 0 6 
3 B 7 
VON ELFKTRISC 
5 5 
a 
5 8 
2 03 
2 7 
1 
1 
. . 4 . 1 9 7 
1 0 4 
4 7 
3 3 9 
7 . . . ? . 1 04 3 
3 4 2 
7 0 1 
2 04 
6 
, 4 9 7 
GLAS 
6 2 6 
6 5 
3 8 0 
1 
TROPFEN­ ODE* BLUMEN­
»TTUNG VON LUESTERN 
1 
2 0 0 
1 9 
? r 
. ? 
. • ? 6 1 
2 4 ' 
2 
? 
2 
• 
7 
8 6 
3 
. 1 1 6 
5 9 
1 0 
6 
2 9 7 
2 1 6 
7 9 
6 5 
6 3 
1 5 
TULPEN UND ANDERE 
H E N 
5 1 
4 c 
, 3 9 ' 
2 " 
7 3 
. 2 1 
1 
1 
7 ' 
. 2? î 
3 0 ' 
; ' 
7 3 ; 
5 1 E 
LEUCHTEN 
2 
ι 1 
7 
714 6 
1 8 6 
I B 
3 
528 3 
1 7 
2 4 2 
6 9 Ò 
1 5 2 
5 4 4 
2 3 
a 
1 2 6 
1 7 
1 3 
3 0 
2 
1 
8 4 9 
4 6 
7 1 9 
2 5 ? 
7 4 5 
4 B 9 
1 6 0 
5 4 
1 2 
2 1 
4 
7 6 8 
8 4 5 
9 ? 3 
7 1 8 
9 1 2 
5 
70 1 
6 1 
1 0 0 
1 9 
• 
2 
1 
1 
9 
. . ? 7 4 . ? 
3 5 
. 7 8 
2 
4 3 3 
2 8 2 
1 5 0 
4 0 
3 7 
1 1 0 
6 
4 0 8 
6 
' 9 1 
. 3 2 ° 1 6 4 
6 8 1 
1 5 8 
4 
. i . ? 
1 6 3 
4 1 6 
7 4 7 
7 3 B 
4 0 ° 
2 
O 0 7 
2 2 
3 
. 1 1 ? 
1 F V Γ I r 
NIMEXE . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 
0 5 8 
0 5 ? 
0 6 4 
40 0 
5 2 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 37 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TUROIIIE 
R . D . A L LFM 
TCHFCOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
ARGENTINE CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 
INTP.A­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 
1 3 
? 
2 
France 
1 3 
6 5 
1 1 1 
1 4 6 
5 4 0 
7 6 
3 P 
1 4 
5 9'. 
2 7 
8 7 
3 0 1 
5 3 ? 
76 8 
2 4 3 
8 6 0 
1 7 3 
3 5 ' 
4 
3 
7 0 
7 0 
9 7 
1 1 6 
. 3 2 1 1 6 6 
? 
3 1 
1 9 6 
65 1 
6 4 7 
4 1 ° 
1 4 2 
4 8 
1 8 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
­ u x . 
3 
! 7 
1 ? 
6 1 
2 6 
1 
a 
6 
3 
1 
7 5 0 
0 3 6 
2 ! 4 
1 4 4 
7 4 
3 ? 
7 8 
7 0 1 3 . 8 9 * ) OBJETS FN VERRE ORDINAIRE A.GRAND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O ' S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
40 4 
7.20 
7 3 2 
' 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
1040 
7 0 1 4 
A 1 T Í E S OUF BOCAUX 
DECORES, C U E I L L I S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ F 
P . D . A L L E M 
POLOGNF TCHFCOSL 
HONGRIF ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
1 3 
5 
6 
7 
1 
3 9 
3 ? 
5 
4 
2 
1 
VERRERIE D' 
9 6 5 
9 0 ' 
6 0 7 
5 5 5 
6 1 9 
2 0 5 
1 7 
2 4 1 
1 6 8 
1 6 4 
6 9 
9 8 2 
2 9 6 
1 7 ? 
1 0 
1 I e 
1 2 0 
9 6 4 
5 K 
3 0 0 
1 0 
3 8 
4 1 1 
6 6 
1 7 ' 
3 0 9 
6 4 9 
6 5 8 
0 1 6 
6 8 1 
2 5 1 
3 8 1 
A 
N e d e r l a n d 
1 
3 ? 
6 ° 
7 2 
1 3 
a 
1 
a 
1 2 
1 
1 0 
3 785 
3 083 
3 0 ? 
1 7 5 
1 15 
1 7 
1 1 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
1 
1 
1 2 
7 
a 
3 4 7 
a 
4 
3 
6 0 9 
2 1 
4 1 
2 5 2 
7 0 ' 
5 5 0 
4 6 3 
4 9 1 
7 5 
1 2 
l u l l a 
• ρ . 3 . a 
a 
! a 4 
2 1 6 
1 60 
5 6 
4 ? 
3 3 
6 
9 
COEFF IC IENT DE D I L A T A T I O N , 
S T E R I L I S E R , N I T A I L L E S 
MECANIQUEMENT 
1 
1 
3 
7 
6 
1 
ECLAIRAGE 
7 0 1 4 . 1 1 VERRES A FACETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1 0 4 0 
PENDELOQUES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
2 
4 
3 
1 
7 0 1 4 . 1 9 D I F F U S F U P S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 6 
0 5 3 
0 6 0 
06 2 
06 4 
0 6 6 
06 3 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 104 0 
G L O B E S , T U L I 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF AUTRICHE 
ESPAGNF YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIF ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
1 1 
4 
6 
3 
1 
2 
7 0 1 4 . 9 1 APPAREILS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 3 
. 0 
. 7 0 1 
1 ? 6 
0 9 ? 
1 8 6 
1 2 2 
1 0 
1 1 6 
4 3 
4 1 
1 1 
1 6 7 
2 1 8 
a 
a 
7 5 
1 
I C O 
2 4 
7 6 
a 
1 7 1 8 6 
1 0 
1 2 ? 
4 4 7 
0 7 4 
3 7 3 
9 5 3 
4 69 
1 4 6 
2 7 6 
, DE 
1 
1 
4 
3 
5 1 6 
a 
7 2 5 
6 4 6 
3 4 4 
9 0 
? 
6 4 
8 
7 9 
9 
4 4 
6 
a 
a 
7 ? 
2 7 
1 1 5 
1 6 
3 6 
a 
1 0 
4 ° a 7 2 
? 4 3 
6 3 1 
6 1 ? 
3 3 5 
2 3 3 
3 ? 
2 4 5 
7 3 5 6 
1 5 7 1 
a 
1 a?7 
7 3 ? 
6 7 5 
2 
9 
4 0 
1 6 
1 1 
2 9 
5 2 
a 
a 
4 6 
1 1 
6 1 
7 
9 * 
1 3 
6 
5 7 
3 7 
1° 
8 6 2 7 
7 436 
I 190 9 9 9 
7 4 ? 
5 8 
1 3 3 
S I G N A L I S A T I O N ET 
LAQUETTES 
ET ANALOGUES 
4 4 
3 8 6 
1 1 7 
1 6 9 
5 5 1 
2 5 
4 5 7 
1 3 
6 4 6 
1 0 
4 3 6 
2 4 1 
1 9 6 
5 3 3 
5 0 4 
6 6 3 
1 
? 
1 7 ! 
6 6 
. 1 4 
1 2 
1 5 ? 
• 3 8 1 
2 0 0 
1 6 1 
7 8 
1 5 
1 5 3 
PDUR 
, N I AUTREMENT 
3 
1 
2 
9 
7 
1 
1 
1 
4 * 2 
7 ? 8 
1 6 ° 
. 3 8 8 ? 6 B 
■ 
9 
a 
6 0 
3 5 
6 5 3 
? ! 
1 3 7 
5 
a 
3 
2 9 
a 
1 0 5 
• a 8 B 
9 
3 
1 3 3 
7 0 7 
4 2 6 
3 8 2 
0 3 0 
1 2 
3 2 
D'OPTIOUE 
, BOULES, AMANDES, 
LUSTRERIE 
1 2 
. 1 0 7 41 6 
1 7 7 
1 7 
2 7 
a 
1 ! 2 
• 8 7 0 
7 1 3 
1 5 7 
4 5 
4 4 
1 1 2 
1 
1 6 7 
a 
5 4 
4 6 
a 
? 
. a ­7 9 6 
2 8 9 
6 
6 
5 
­RL4F0NNIE RS,VASOUES,COUPES,COUPELLES 
»ES ETC.EN VERRE POUR 
4 9 9 
7 5 8 
1 8 0 
2 ? ? 
2 6 4 
9 1 
2 9 
1 3 0 
4 3 
4 4 
5 5 9 
9 F 
7 1 5 
2 5 ' 
6 95 
7 7 8 
4 0 0 
3 4 0 
2 a 
7 7 
4 7 
i n 
2 72 
9 7 3 
3 5 0 
8 4 3 
8 9 7 
1 1 
4 9 6 
2 
1 
. 6 9 
3 1 
6 9 6 
8 7 7 
4 
. 4 
2 7 
3 7 
6 0 
1 6 
9 
. 1 6 6 1 3 6 
a 
. ? . 7 • 
1 2 3 
6 7 ' , 
4 5 0 
1 5 7 
1 3 1 
a 
? 9 3 
8 5 
. 1 0 6 3 1 4 
5 7 
5 
a 
2 
2 
. 3 . 7 5 6 ! 
1 6 
2 0 1 
1 
. . 1 4 
­9 3 4 
5 6 ! 
3 7 3 
9 2 
1 2 
a 
2 8 1 
■ECLAIRAGE PROPREMENT 
8 7 5 
9 7 6 
3 1 8 
3 0 0 
5 ? 
9 0 
9 8 3 
5 7 6 
. 1 6 6 
8 0 7 
6 
1 
9 
Β 
1 
6 5 1 
9 5 3 
1 0 7 
0 9 0 
a 
6 0 
' 4 ' 7 7 
1 6 
7 
8 4 
1 
1 
6 
4 ? 
7 8 
5 6 0 
6 
7 2 
a 
5 
2 9 
a 
7 
8 5 ° 
8 0 1 
0 5 7 
3 * 7 
2 0 2 
1 4 
6 9 6 
COMMUNE 
FLEURONS 
1 6 
1 7 0 
a 
a 
2 6 2 
a 
2 7 9 
• 3 5 4 
7 ° 7 
4 5 8 
3 3 ° 
3 0 0 
2 9 4 
3 9 
.ABAT 
1 
2 
1 
1 ? 
a 
a 
5 6 8 
a 
8 
1 3 5 
! 3 4 6 6 
0 9 4 
5 8 1 
5 1 3 
1 6 4 
1 4 6 
3 5 9 
­ J O U R , 
A P P A P . D ' E C L A I R A G E ELECTR. 
1 4 2 
1 5 4 
• 7 0 5 8 5 
5 6 
a 
6 0 
* 6 6 B 
1 
. 1 1 4 
1 7 5 
a 
. . 1 0 8 
­1 590 
1 086 
5 0 4 
2 1 2 
1 9 4 
a 
2 ° 2 
D I T S , EN 
5 6 
6 9 8 
1 24? 
1 
1 
5 
1 
* 2 
1 
1 
VERRE 
2 6 6 
5 3 5 
4 2 
a 
2 6 5 
2 2 
7 8 
6 0 
1 0 
1 
1 8 7 
a ? 
6 1 0 
a 
1 8 0 
1 4 1 
3 9 5 
3 4 0 
2 6 
" 1 
3 3 
7 
1 6 6 
0 7 7 
0 7 9 
9 8 9 
' 0 4 
a 0 8 2 
1 2 9 
7 1 7 
5 R 
* 
1 
1 7 
a 
2 
6 0 7 
a 
4 
1 
4 
a 
a 
2 4 5 
. 1 2 1 7 8 
3 4 1 
1 2 6 
4 
. a 1 6 
a 
3 
4 6 9 
5 2 6 
9 4 4 
3 0 3 
2 5 6 
3 
" 4 8 
1 1 4 
Q 
1 
7 8 ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r · 
Sch lüsse l 
Code 
pays 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 7 0 
D ' 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
5 C 8 
7 ? ? 
7 4 0 
1 0 0 0 ìo io 
1 0 1 1 
I 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G L A S W Í 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G L A E S E 
G E W O E L 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 6 ? 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1 9 7 1 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
5 
3 
1 
c o u 
1 5 
2 
2 2 
7 
1 0 
4 
8 9 
8 
1 0 4 
2 c 7 
5 3 
5 
3 0 5 
2 7 8 
0 4 5 
8 5 3 
1 ° 1 6 1 7 
1 4 0 
' 3 9 
2 6 7 
F r a n c e 
4 8 7 
3 
? 
. 2 
1 
7 3 
5 
, 6 5 
3 
l å 
1 2 0 
1 2 9 3 
1 0 0 3 
2 9 1 
1 0 5 
6 0 
1 2 0 
6 6 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
5 0 
? 
a 
a 
a 
a . 7 
. . 1 3 
4 
8 
4 6 
1 1 9 ° 
1 l ' I 
7 8 
1 9 
6 
4 7 
1 3 
k g 
N e d e r l a n d 
5 9 
2 
! ? 
ι 
? 
. ' . 5 ! 
î 
1 7 
4 ? 
1 1 3 7 
1 0 0 7 
1 2 9 
2 7 
7 
4 6 
5 3 
R E N F U E R S I G N A L V O R R I C H T U N G E N O D E R Z U 
1 
, 1 
2 
2 
C 0 6 
1 6 
3 
9 6 
3 3 1 
4 4 
5 
6 
1 7 
9 
4 9 
7 
6 4 9 
5 0 2 
1 4 5 
1 2 ° 
7 0 
9 
9 
Ρ F U E R UHR 
B T , G E 8 0 G E 
6 0 
4 3 
1 5 
1 ! 3 
17 
1 
Ô 
4 
2 
3 
2 
2 7 ? 
2 4 7 
2 3 
1 0 
1 
2 
1 2 
. 
4 î 
4 
1 
ï 
ï 1 
4 8 
4 5 
4 
3 
2 
. 
E N , F U E R 
4 
? 
? 4 
1 
1 
. a 
? 
3 
3 9 
3 ! 
7 
4 
1 
1 
2 
E I N F A C H E 
5 
1 6 
14 
3 
1 6 
1 
a 
7 
. ■ 
6 7 
3 6 
3 0 
1 8 
1 8 
5 
7 
B R I L L E N 
ι π 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
O P T . 
I 
2 
2 
4 0 4 
6 
1 
1 6 
6 
6 
2 
1 3 
ι 
8 
5 
7 5 4 
4 3 
9 5 ? 
5,6 4 
' 6 7 
3 0 4 
4 ' 
5 6 
3 
lulia 
i . ? 
. . 1 
1 
. 1 0 4 
1 3 0 
4 5 
. 8 
7 2 
4 6 ' . 
1 7 3 
3 2 6 
1 6 2 
4 
7 ? 
1 4 ? 
Z W E C K E N 
9 9 6 
3 
1 
3 7 3 
2 3 
4 
6 
1 6 
4 7 
2 
4 7 ? 
3 7 ? 
9 9 
9 9 
4 8 
. ­
U N D A E H N L . 
1 
. . 17 
i . . , . ' 1 
2 3 
1 8 
5 
7 
1 
3 
­
G L Ä F S E R , 
Ν U N D D E R G L . , A U C H H O H L K U G E L N U N D ­ S E G M E N T E 
a 
7 ? 
1 3 
1 
a . ? 
1 
1 
4 1 
3 5 
5 
4 
1 
? 
5 
. 1 
8 
. a 
a 
1 
. . a 
1 5 
1 4 
1 
. . 1 
1 4 
1 
4 
1 
2 0 
1 9 
6 
4 2 
1 4 
3 
. . 1 
4 
2 
1 
7 5 
6 4 
1 1 
6 
, . 5 
3 6 
7 9 
1 2 1 
1 1 e 
6 
. . . I: 
B E T O N G ! A F S F R . G L A S B A U S T E I N E . ­ F L I E S E N . ­ D A C H Z I E G E L U N D A N O E ­
RF WAP 
G L A S I 
S C H A U * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G L A S W Í 
A U S G E l i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ' 2 
1 0 4 0 
G L A S W Í 
A R T I K E 
EN Z U B A U ­
Ν B L O E C K E N 
G L A S 
1 4 
1 t 
1 5 
R E N , 
2 1 7 
2 8 9 
2 1 8 
5 4 9 
5 
7 8 
1 2 5 
2 3 4 
4 6 5 
2 4 4 
' 7 5 
5 6 8 
4 6 8 
2 
5 0 0 
1 E G U S 
. S C H A U M G L 
c 
2 
4 
L 
1 
1 
1 6 
1 2 
4 
2 
1 
1 
1 1 7 
2 2 7 
4 6 6 
2 9 6 
3 2 
2 9 
0 1 7 
6 1 9 
2 1 6 
1 7 1 
1 6 0 
C 0 9 
3 2 1 
C 3 3 
1 9 
1 7 
6 7 0 
U . A E H N L 
, T A F E L N 
1 4 7 3 
3 6 Õ 
1 
. a 
a 
1 8 3 4 
1 B 3 3 
a 
a 
a 
S E N O D E R 
A S 
9 2 
3 1 2 
1 9 3 
a 
3 
2 7 
1 2 9 
2 
7 6 5 
6 0 2 
1 6 3 
3 4 
3 1 
1 2 9 
Z W E C K E N 
P L A T T E N 
6 2 
3 3 
1 5 3 
7 8 
ιό 4 5 8 
7 9 6 
2 4 8 
5 4 3 
4 6 0 
2 
6 8 
G E F O R M T , 
1 0 5 8 
1 3 1 Ó 
1 9 
a 
3 1 8 
9 0 
2 6 1 9 
2 3 8 9 
4 ' 9 
9 0 
. 1 9 
1 7 
3 2 1 
R E N F U E R L A B O R . H Y G I E N I S C H E 
L A U S G L A S ; G L A S A M P U L L E N 
, A U C H V E R S T A E R K T , 
U N D I S O L I E R S C H A L E N 
1 
9 7 6 
. 3 4 
. , , 4 
1 0 1 5 
1 0 1 0 
5 
! . 4 
1 1 
1 ? 
1 1 
1 4 5 
3 5 0 
1 7 6 
4 
. 1 2 5 
2 7 0 
7 
0 9 0 
6 7 5 
4 1 5 
7 
a 
4 0 3 
Z U B A U ­ O D E R A E H N L . 
8 4 
' 3 
4 9 9 
1 0 
1 
1 
a 
. 
6 3 4 
6 ? 3 
1 ! 
! 1 
. . 1 0 
3 
4 
1 
1 0 
8 
2 
1 
9 3 0 
1 0 5 
0 7 ! 
3 ! 
2 5 
8 7 3 
1 0 7 
7 0 1 
1 3 6 
0 6 4 
1 6 7 
6 1 
, . 6 9 7 
S C H A U M ­
O 
4 9 0 
9 
2 
6 0 ° 
6 0 9 
. . . • 
Z W E C K E N , 
4 5 
. 3 6 5 
a 
. . 9 9 0 
2 9 9 
1 9 
1 7 5 2 
4 1 0 
1 3 4 2 
1 0 2 9 
9 9 0 
a 
a 
3 1 3 
U N D M E D I Z I N I S C H E B E D A R F S ­
» Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 6 
7 1 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
N . O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O N " 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
C L A S S E ' 
7 0 1 4 . 9 5 V E R R E R I E 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O ' O 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U E D E 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 0 1 5 . 0 0 V E R R E S D 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 7 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 0 1 6 
EG­CE 
3 
1 0 
8 
! 
DE 
? 
1 
. ' 1 3 
3 4 
1 5 
9 0 
1 1 
4 ? 
3 4 
1 6 1 
1 8 
4 0 
5 9 ? 
6 8 
1 1 
4 2 1 
2 6 4 
6 ? 4 
6 9 0 
6 3 4 
9 4 0 
' 7 8 
2 9 0 
6 0 3 
F r a n c e Β 
1 0 6 6 
m a 
7 
a 
6 
3 
3 9 
1 0 
1 4 6 
0 
. 2 9 
1 0 6 
2 5 6 6 
? 1 9 1 
3 6 5 
1 1 ? 
6 4 
1 0 6 
1 4 6 
S I G N A L I S A T I O N 
5 1 4 
2 6 
2 0 
3 1 0 
8 0.3 
7 ! 
! 7 
2 3 
1 3 3 
1 1 
5 2 
2 0 
0 1 7 
6 7 9 
3 3 6 
3 1 ° 
2 4 4 
8 
1 1 
. , 2 
9 ' 
3 
4 
. ! 3 
. 6
4 
1 1 6 
9 8 
! 3 
1 6 
9 
. • 
1 0 0 0 D O L L A R S 
»Ig. 
1 
1 
ET 
Lux. 
1 9 4 
5 
. ? 
a 
i 
1 
R 
. a 
7 ! 
1 ? 
a 
1 ? 
7 7 
R 5 4 
7 4 ' 
1 1 2 
4 3 
1 7 
I P 
3 1 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 9 6 
5 
1 
1 5 
1 
8 
a 
a 
6 
a 
3 9 
a 
a 
2 * 
3 B 
2 3 * 3 
? 1 9 1 
1 5 ? 
6 6 
7 8 
' • 1 
* 5 
1 
2 
2 
D ' O P T I O U E C O M M U N E 
la 
a 
1 0 
9 2 
11 
1 5 
a 
a 
a 
5 
3 
5 
1 6 1 
1 3 . ' 
2 9 
2 3 
1 6 
! 6 
'! 2 0 
a 
5 2 
1 0 
1 0 
2 
a 
. 4 
2 
1 
1 2 5 
1 0 3 
2 2 
1 4 
1 ! 
* 4 
• H O R L O G E R I E , D E L U N E T T E R I E C O M M U N E F I 
B O M B E S , C I N T R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A R T I C L E S 
1 
EN 
3 4 7 
7 5 
1 1 0 
2 4 0 
1 4 2 
2 5 
1 1 
1 2 
6 4 
1 6 
' 4 
3 6 
1 0 6 
9 1 4 
1 9 3 
1 6 3 
' 7 
1 Í 
1 4 
F T S I M I L . , 
. 
a 
a 
5 3 
1 1 ? 
2 4 
1 
a 
1 0 
1 6 
7 
2 ? 
2 * 5 
1 6 6 
8 0 
6 4 
2 5 
1 6 
• 
V F R R E C O U L E OU 
Y C B O U L E S C R E U S E S 
2 3 
a 
! 9 
2 8 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
• 
7 6 
7 1 
4 
3 
? 
a 
1 
M O U L E 
O I T M U L T I C E L L U L A I R E O U M O U S S E 
C O Q U I L L E S 
7 0 1 6 . 1 0 V E R R F M U L T I C E L L U L A I R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 3 
7 0 1 6 . 9 0 A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 0 1 7 
5 
6 
6 
EN 
Q U ' E N V F R R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 7 
V E R R F R I E 
A M P O U L E S 
3 
? 
1 
DE 
7 9 
6 7 0 
1 3 4 
1 ? 1 
1 7 
1 7 
! 9 
1 0 ? 
1 R 1 
3 4 6 
0 2 1 
3 7 7 
1 8 4 
2 
1 4 3 
, 6 3 0 
a 
6 7 
• 
a 
a 
• 
6 ) 7 
6 9 7 
a 
a 
a 
• 
V E R R F C O U L E OU 
E N 
! 5 
a 
? 6 
3 0 
a 
1 7 
a 
3 
1 7 6 
2 6 7 
7 0 
! 0 7 
1 7 7 
1 
2 0 
M O U L E , 
M U L T I C E L L U L A I R E 
9 2 1 
1 1 7 
4 1 6 
8 9 ' 
2 0 
1 7 
? 3 0 
2 5 0 
5 6 6 
6 6 0 
5 4 0 
1 ! ! 
8 6 6 
2 7 6 
4 
2 
2 6 0 
. 4 9 
1 2 2 
5 8 
a 
1 
4 
I B 
1 
2 5 6 
2 2 0 
2 7 
9 
7 
a 
. l a 
L A B O R A T O I R E , D 
2 6 ? 
a 
2 7 7 
7 
a 
. 5 2 
2 5 
6 7 ! 
5 4 9 
8 ? 
2 5 
a 
6 
2 
5 3 
7 6 
3 2 
­
1 ? 5 
1 1 ° 
1 
1 
lulia 
7 5 7 
1 0 
1 4 
6 2 
1 2 
2 6 
1 0 
1 1 ? 
3 
a 
7 
1 
1 1 
3 5 0 
6 ? 
8 4 2 
1 6 1 
6 8 1 
6 0 1 
7 3 4 
7 3 
7 
4 6 3 
6 
a • 7 8 4 
3 6 
1 5 
2 ? 
1 3 0 
? 
7 7 
5 
5 0 3 
2 6 1 
2 * 2 
? ? a 
? 0 3 
2 
2 
4 
. 4 
. 1 
2 0 
? 
. 4 0 
3 6 9 
3 7 
a 
6 
? ! 
9 7 0 
4 0 6 
6 7 4 
1 1 8 
3 7 
? ? 
3 7 4 
1 ? 
a 
a 
7 7 
. 6 
a 
a 
a 
. 1 6 
6 
1 1 ? 
8 5 
7 7 
' 6 
6 
1 
• 
A N A L O G U E S , 
E T S F G H E N T 5 
9 3 
6 9 
7 ? 
a 
2 3 
• ? 
2 
6 0 
a 
1 3 
1 ? 
3 4 2 
2 6 7 
8 6 
8 1 
5 
a 
4 
1 5 6 
1 
1° 1 2 7 
■ 
! 4 
0 
a 
a 
7 
• 
3 1 9 
3 0 ? 
1 7 
a 
'. 
9 
P O U R C O N S T R U C T I O N , V E R R F 
B L O C S , P A N N E A U X , P L A O U E S , 
. 4 1 * 
■ 
1 6 
• a 
a 
1 
• 
4 1 ? 
* 3 0 
2 
1 
a 
1 
P O U R C O N S T F 
2 0 
1 0 
1 3 6 
1 7 ? 
1 6 8 
* ? 
2 
a 
a 
1 
4 
4 
4 
6 0 
3 7 5 
1 0 5 
a 
1 7 
a 
1 9 
9 8 
5 
6 3 6 
5 5 7 
1 2 8 
6 
1 
1 2 ? 
4 
7 6 1 
4 
B 
7 6 7 
7 6 7 
a 
a 
a 
■ 
U C T I O N , A U T R E S 
2 
1 
6 1 8 
5 ? 
a 
8 2 6 
1 8 
1 6 
a 
1 1 9 
5 2 9 
2 1 6 
5 0 ? 
7 1 4 
5 7 0 
4 1 
a 
• 1 4 4 
H Y G I E N F E T D E P H A R M A C I E ; 
P O U R S E R U M S E T A R T I C L F S 5 I M 1 L . 
? ! 
a 
R I 
­a 
a 
7 7 6 
4 1 
1 1 
3 8 6 
1 0 1 
7 8 4 
7 3 9 
2 2 6 
a 
. 4 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
GLASW 
AUS G 
oo i 
co? 0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLASW 
ezember — 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
AREN FUER LABCR, H Y G I F N . UND M E D I Z I N 
E SCHUCLZ. 
9 
3 
2 6 
1 9 
4 
7 0 
3 9 
3 1 
2 8 
1 9 
2 
1 I I 
QUANT 1 TÉS \ 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
BEDARFSARTIKEL , 
5 I L I Z I U P D I C X I D OCER GESCHMOLZ. OUARZ 
1 1 
7 
1 9 
1 2 
7 
? 
7 
• 
? 
3 11 
? 1 
2 
a 
7 
7 
13 1 * 15 
7 11 
6 2 
3 ; 
' 1 ? 
2 
1 3 
1 3 
7 
• 
6 
. 1 
1 
­q 
7 
7 
? 
ι 
. IREN FUER LABCRATORIEN, HYGIENISCHE ODER M E D I Z I N I S C H E 
BEDARFSARTIKEL AUS GLAS 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 70 
0 7 6 
0 4 3 
0 5 9 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
GLASW 
KFL A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 6 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 00 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
GLASA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 ? 6 
4 00 
1 0 0 0 ' 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O P T . G l 
ROHL I ) 
ROHLI ) 
O C l 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ο Ρ τ ι st 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 38 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 9 
4 6 
β 
42 5 
6 
1 6 
1 
5 
1 5 
1 0 
3 8 
4 3 
1 0 2 
3 4 6 
8 ' , 
2 5 3 
1 5 2 
4 4 
1 
9 0 
7 
3 
' 4 9 
6 
12 
1 
5 
6 
1 
3 7 
2 5 
9 6 
6 4 7 
3 6 4 
1 3 3 
1 2 1 
1 6 
. 6 ? 
.REN F .LABORATORIFN 
JS ANDEREM 
2 0 0 
7 7 
3 2 
9 9 6 
3 
1 6 9 
3 
. 2 3 
7 1 
4 3 
2 44 
7 4 
3 8 1 
2 9 9 
1 1 2 
3 1 
2 74 8 
1 3 0 9 
1 4 3 8 
4 3 7 
' 4 6 
¿ 
56 3 
1PULLEN 
1 7 4 
4 3 
5 
! 85 
1 2 7 
1 3 
5 5 6 
6 0 9 
1 4 6 
1 4 5 
1 3 2 
2 
AS UND 0P1 
GLAS ALS 
. 4 ? 
7 
1 9 3 
1 6 
4 2 
1 5 
1 6 9 
8 3 
3 7 
1 
6 6 3 
2 4 3 
4 1 6 
1 4 8 
5 9 
. ? 6 7 
. 3 7 ' . 
2 1 
1 
1 0 1 
7 7 
2 4 
? ' . 
2 4 
M. KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFΙ ζ I ENT FN 
6 0 ? : 
. 36 4 
1 ' 
' 
' ι 
i 
7 ; 
7 1 
1 5 
6 
' . c 
, H Y G I E N . 
6 2 
1 ' 
: 
; 1 4 Γ 
1 2 1 
16 
I f 
16 
: 
2 
. 1 
a 
. a . . . 
5 
3 
? 
Í 
1 
1 
7 7 
I B 
3 
6 ? 
2f> 
7 4 
1 6 
4 
. 1 3 
ODER M F D I Z I N . B E D A R F S A R T I ­
M.KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
?C 
. 2 ? 1 8 ' 
2 
3 7 
■ 
. . 1 . I e . 7 = 
? 1 
3 
• 3 3 ? 
2 ? r 
1 0 1 
3 7 
7 4 
. 6 ' 
8 7 
. . 1 2 4 
­1 0 1 
9 6 
5 
4 
' 1 
? 
7 1 
. 3 5 6 
3 2 
1 
. 3 
1 3 
1 5 6 
. 3 6 
4 8 
f 
2 
6 8 8 
39.1 
? 9 B 
6 6 
4 6 
. 2 4 3 
1 
3 2 
. 8 8 5 5 
? 
1 7 9 
1 2 1 
5 8 
5 8 
5 5 
­
1 3 7 
8 
1 
Í 1 6 
1 
. 1 
1 5 
3 9 
. 7 4 
7 9 
5 0 
1 2 
3 
4 4 7 
1 4 7 
3 0 0 
9 5 
4 1 
? 
2 0 2 
2 6 
1 
1 
a 
1 1 
B 
5 3 
3 1 
2 2 
2 7 
1 3 
1 
' 6 
. 1 
2 6 2 
a 
6 ' 
. . . 7 
4 
5 ! 
. 7 ? 6 7 
4 
2 6 
6 7 7 
7 9 9 
" 4 
1 0 ? 
6 6 
, 7 7 ? 
6 6 
1 0 
1 
11 
3 6 
1 
1 7 ? 
8 5 
3 7 
3 7 
3 6 
­.ELEMENTE AUS G L A S , N I C H T OPTISCH BEARBEITET ; 
GE FLER M E D I Z I N I S C H E BRILLENGLAESFR 
(GE FLER M E D I Z I N I S C H E BRILLENGLAESFR 
1 4 0 
2 
3 1 7 
1 7 0 
1 
1 5 9 
7 9 0 
4 4 0 
3 3 1 
3 3 0 
1 7 1 
" 
. 
2 5 
. . 7 0 
9 6 
7 6 
7 1 
7 0 
. • 
1 
1 
? 
. . 2 
8 
5 
3 
? 
. ­
7 
4 5 
4 ' 
1 
9 
1 0 4 
5 2 
5 ? 
6 ? 
4 3 
• 
6 9 
7 0 
1 
6 9 
6 9 
• . 
I ' l 
1 
? 4 ' , 
1 28 
. 9 
5 1 7 
3 7 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 7 8 
• HES GLAS UND OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM GLAS, 
OPTISCH BEARBEITET 
1 6 9 
. 1 1 5 0 
1 9 
1 6 0 
3 
2 
3 3 
3 
5 4 0 
3 3 8 
. . . 5 0 1 
6 6 
. . 3 • 1 2 1 
5 ! 
5 1 
5 8 
5 6 
1 
2 B 
2 9 
2 8 
9 0 
a 
1 
. 1 8 
8 3 
7 
2 
? 3 
? 
2 3 1 
I O " 
2 7 
. . 6 7 
a 
6 
. . ' 1 
1 0 1 
9 * 
1 Ρ 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
7 0 1 7 . U VERRFRIF DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 4 
0 2 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1071 
1 0 4 0 
France 
LABORATOIRE, 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, 
S I L I C E FONDUF OU EN QUARTZ FONDU 
FPANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . ' I N I 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF ? 
7 0 1 7 . 1 5 VERRFRIE DE 
0 0 ! 
0 0 2 
C 0 3 
00 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 o 
0 4 8 
0 6 3 
0 6 2 
0.54 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
I D O 
10?1 
1 0 3 0 
1040 
7 ? 
6 9 
5 5 2 
1 7 7 
6 0 
9 2 5 
7 0 3 
2 2 2 
2 1 8 
1 4 1 
4 
4 50 
3 ? 
7 
4 0 6 
4 6 4 
4 ? 
4 2 
? 5 
. LABORATOIRE, 
7 3 11 
6 5 
4 ] 
3 ' 
ς 
1 6 ' 
4 7 
ς 
7 2 
8 7 
4 
3 2 
2 1 
8 9 
113 5 4 17 
50 33 
47 3 ' 
3 ' 6 
3 
7 ? 
7 1 
4 2 
1 
lulla 
F N 
8 ! 
. 1 '. 
? i 
1 
9 0 
6 6 
7 6 
? 6 
7 ? 
D'HYGIENF ET DE PHARMACIE,EN VERRE A 
F A I 3 L E C O E F F I C I F N T DE D I L A T A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
TCH'COSL 
HONGRI E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
l 
1 
7 0 1 7 . 1 7 VERRERIE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
40 0 
7 3 2 
îooo 
m i o 1011 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMAR< 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONOR I F 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D F 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
QU 'A 
3 
8 
4 
3 
2 
1 
1 9 6 
1 7 7 
5 2 
9 ? 2 
7 5 
3 00 
7° 1 5 6 
2 2 
2 3 
4 2 
1 4 
4 5 7 
6 4 1 
5 7 1 
0 6 3 
9 8 3 
4 9 4 
6 
7 9 
1 0 
? 6 
5 4 7 
2 5 
6 7 
2 4 
1 5 ? 
1 4 
4 
4 1 
8 
3 9 7 
1 3 7 5 
6 0 8 
7 1 6 
6 6 ? 
2 4 6 
1 
5 3 
LABORATOIRE, 
? 4 ° 12 
2 ' 
1 6 ' 
7 4 
5 8 
4 
' . Γ 1 
. 1 i 
1 
I 
? 
?P 
4 3 8 6 4 1 
3 4 5 
9 ' 
7 ' 
6 4 
I f 
4 7 ' 
1 7 3 
1 7 ? 
1 3 5 
: 
1 3 
2 
4 
1 6 
4 6 
1 9 
. 27 
2 2 
6 
5 
D'HYGIENE ET DE PHARMACIE, 
FAI BLE C O E F F I C I E N T DE 
4 66 
9 9 
1 4 2 
9 3 4 
7 0 
71 1 
2 7 6 
1 2 
6 1 
9 3 
47 9 
7 0 
3 2 3 
2 3 
3 6 7 
1 ? 6 
8 1 6 
1 1 0 
1 8 ? 
7 7 0 
4 5 ? 
6 0 4 
3 2 3 
7 
B 4 2 
5 ? 
2 7 
8 4 7 
5 
1 8 3 
1 2 7 
. 5 
1 5 
6 6 
1 9 
1 
1 4 6 
2 7 
2 5 2 
1 1 
1 764 
9 2 8 
8 3 6 
6 5 ? 
2 5 9 
1 
1 8 3 
7 0 1 7 . 2 0 AMPOULES POUR SFRUMS ET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
7018 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
VERRE 
1 
3 3 8 
4 2 1 3 
4 3 0 
2 8 ? 
1 2 ? 
2 9 9 
8 7 7 
4 2 2 
4 1 7 
2 9 8 
4 
D'OPTIQUE 
LUNETTERIF 
. 7 
1 8 0 
4 0 
4 
2 3 6 
1 P 8 
4 6 
4 6 
4 2 
3 5 
6 ? 
6 4 6 
6 
8 ' 
. ! 
f 
1 6 
4 ? 
5 0 
! C 
6 6 
1 
1 0 2 ° 
7 5 0 
2 8 0 
1 7 ' 
1 1 0 
1 0 2 
ARTICLFS 
1 71 
î 
3 2 
9 
1 
2 1 8 
2 0 * 
1 4 
1 1 
1 1 
3 
D I L A T A T I O N 
1 6 
3 4 
1 794 
1 1 7 
7 7 
1 
1 
3 0 
7 6 
. 2 00 
2 3 
1 8 
7 3 
1 2 
1 925 
1 345 
5 8 0 
3 3 8 
2 2 4 
2 4 3 
3 5 5 
a 
3 3 
9 
1 5 1 
1 2 2 
1 0 
4 5 
3 3 
7 7 0 
6 4 
7 2 
9 6 
7 4 
3 3 1 
5 
1 5 9 4 
40 5 
1 1R9 
1 0 4 1 
5 1 9 
6 
1 4 ? 
SIMILA1RES 
3 
3 4 
2 1 5 
1 2 5 
3 8 
4 1 8 
2 5 ' 
1 6 5 
1 6 4 
1 ? 6 
7 6 
3 
6 
7 3 
6 7 
1 7 3 
8 7 
8 6 
6 5 
7 7 
1 
ET ELEMFNTS FN VERRF D O P T 1 Q I I F FT DF 
MEDICALE, NON T R A V A I L L F S OPTIQUFMENT 
7 0 1 8 . 1 0 VERRFS DE LUNETTERIE MEDICALE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
7 0 1 8 . 9 C 
oo i 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 56 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
l o t o 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
R O Y . J N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
VFRRES 
1 
2 
1 
1 
1 
7 6 2 
1 3 73 8 
4 1 2 
7 1 
3 5 6 
9 2 6 
l i a 
8 0 6 
6 0 4 
4 4 0 
2 
D'OPTIQUE 
a i 1 
. 6 0 8 
5 9 ° 
8 7 
51 ? 
5 0 ° 
1 
1 9 
q 
4 1 
1 
6 
4 8 
1 5 3 
7 0 
8 ' 
8 ! 
8 
2 
5 6 
9 0 
9 6 
1 6 
9 P 
3 5 9 
1 4 6 
2 1 4 
2 1 4 
1 1 6 
4 
5 6 7 
5 9 4 
4 
6 9 0 
5 9 0 
1 
ET ELFMFNTS EN VFRRF D ' O P T T O I I F . NON 
T R A V A I L L E S OPTIQUEMENT" 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A l I F 
ROY.UN) 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
2 
2 
9 2 2 
2 0 
2 7 
9 8 6 
6 6 
3 3 4 
5 6 
2 0 
7 1 6 
2 8 
7 9 2 
0 2 ? 
4 
4 1 7 
7 
1 ' 6 
1 2 
! 28 
1 
6 9 0 
4 2 8 
9 ? 
! 6 8 
1 
a 
3 ' 
7 
. 
?1 ι 
1 6 3 
1 5 
1 6 
2 6 3 
3 
? 
3 0 2 
2 9 4 
7 3 3 
? 6 
6 8 
1 ° q 
1 4 
2 0 
1 3 1 
1 8 
1 ?07 
8 1 7 
1 ? ! 
3 9 
6 
6 
1 8 5 
1 7 6 
6 9 
6 ' 
4 0 
6 
EN VERRF 
7 8 
4 
? o 
1 701 
1 7 4 
. 1 0 ' 7 4 
6 
7 ' 
6 ? 
' . 5 
° 4 8 ! 
1 870 
1 30 7 
6 6 8 
7 9 6 
7 1 1 
1 7 ' 
8 8 
6 
6 ? 
" 6 
? ' 
7 5 6 
1 65 i n 1 u 
8 9 
7 8 ? 
4 
5 ? 4 
7 1 4 
9 6 
1 221 
81 1 
4 1 0 
4 1 0 
' 314 
B ? 
7 3 8 
4 8 
9 
3 8 7 
3 2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1O00 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
1011 
1070 
1021 
1040 
201 
190 
164 
2 
69 
69 
66 
122 
12! 
91 
1 
GLASPERLEN,SIMILISTEINE UND AEHNL.GLASKURZ WAREN UND WAREN 
CARAUS; WUERFEL UND DERGL.AUS GLAS FUER MOSAIKF; GLASAUGEN 
(OHNE P R O T H E S E N ) ; PHANTASIEWAREN AUS LAMPENGEBLASENEM GLAS 
GESCHLIFFENE UND MECHANISCH POLIERTE GLASPERLEN 
CC? 
0 04 
0C5 
036 
036 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
GLASPERLEN, 
001 
003 
0C4 
005 
073 
062 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
41 
6 
6 
9 
306 
36 
415 
55 
360 
3?4 
313 
1 
1 
36 
ANDERS ALS GESCHLIFFEN ODER MECHANISCH POLIERT 
8 20 
17 
11 
11 
' 
9 
12 
1 
11 
26 
4 
19 
20 
10 
61 
7 
168 
34 
83 
7 3 
15 
61 
! 
11 
3 
74 
10 
14 
3 
1 
14 
13 
1 
53 
27 
?6 
31 
15 
3 
6 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON ECHTEN PERLEN 
OCl 
0 04 6 
042 
732 2 
1000 15 
1010 9 
1011 5 
1020 4 
1021 1 
1030 1 
1032 
1040 
GESCHLIFFESE UND MECHAN 
VON EOEL­ UNO SCHMUCKST 
038 39 
062 4 
1000 43 
1010 3 
1011 44 
1020 39 3 
1021 39 3 
1040 4 2 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON EDEL­
GESCHLIFFEN UND MECHAN.POLIERT 
004 9 3 
038 
062 2 1 
SCH POLIERTE NACHAHMUNGEN AUS GLAS 
INEN 
3? 
1 
36 
3 
2 . 33 
1 . 32 
! . 32 
1 
UND SCHMUCKSTEINEN, NICHT 
10C0 1010 1011 1070 1021 "040 
B A L L D T I N I 
001 
00? 
0C4 
022 
036 
038 
062 
400 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1021 
1040 
14 ° 
5 
1 
11 
1 933 
2 824 
57 
11 
353 
34 
776 
6 581 
4 793 
1 787 
1 716 
541 
34 
914 
121 
3 
8 
51 
75 
18? 
303 
035 
?68 
243 
6? 
25 
369 
27 
443 
371 
7? 
35 
'7 
99 1 
737 
764 
754 
764 
1 
27 
3 
537 
552 
137 
12 
125 
125 
573 
1 0 1 1 FXTR4­CE 
l D ' O CLASSE 1 
1 0 2 1 A F I E 
1040 CLASSF 3 
770 
7 6 ' 4 1.' 7 
262 
262 
12P 39 
1 
786 
381 
232 * 
PEPLES FT S I H t L . D E VERROTFRIE ; CUBE S,DE S ,F TC .EN VFRRE POUR 
MOSAIOUES ET S I M I L . ; YEUX A R T I F I C . E N VERRF.SF DE PROTHESE; 
OBJETS DE VERROTERIE ; OBJETS DE F A N T A I S I E EN VERRE F I L F 
PERLES DE VERRE, T A I L L F F S FT POLIES MECANIQUEMENT 
2 
2? 
002 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0.05 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 ? TCHECOSL 
1000 1010 1011 1070 1071 1070 1032 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
10 
' 9 
27 
18 
5 9 9 
1 9 1 
3 9 5 
79 
8 1 6 
6 2 2 
6 ! 6 
1 
191 
38 
116 
2 0 
96 
67 
6 ' 
82 11 71 27 26 
10 
19 
; 
3 0 
29 
1 
• 
3 502 
3 
3 507 1 3 506 3 50? 3 50? 1 
1 3 * 
1 06 
160 
13 
1*7 
36 
76 
3 77 12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
Γ 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
062 TCHFCOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
PERLES DE VERRE, AUTRFS OUE T A I L L E E S ET P O L I E S MFCANIOUEMENT 
1 6 24 2 
1020 1071 1030 1040 
74 
4 0 
36 
35 
143 
17 
3 6 7 
147 210 58 33 2 
149 
6 
12 
13 
4 6 10 
7 1 
I M I T A T I O N S DE PERLES F I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1032 
1040 
12 
20 
24 
16 
93 
37 
57 
48 
9 
7 
1 
2 
1 9 
2 
18 
1 
17 
11 
7 
2 
16 
5 
1? 
10 
46 
1 
?? 
48 
1 
14 
3 
?? 
18 
19 
26 
22 
87 
34 
1 
22. 
70 
70 
6 
IMITATIONS DE PIERRES GEMMES,TAILLEES ET POLIES MECANIOUEM., 
FN VERRE 
0 3 8 
06? 
looo 1010 1011 1070 1071 1040 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
844 
7 4 9 748 94 
1 6 9 
37 
217 
7 
2 1 1 1 74 174 37 
?1 
3 
?6 
l 
75 
7? 
71 
I M I T A T I O N S DE PIERRES GEMMES, AUTRES OUE 
M E C A N . , EN VERRE 
1 357 
25 
333 
358 
368 
25 
198 
29 
228 * 
276 
195 
196 
20 
AILLEES OU POLIES 
018 
597 
15 
11 
Q 
3* 
707 
638 
6B 
6° 
25 
004 ALLEM.FED 
03B AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1040 
171 
11 
29 
216 
173 
47 
16 
11 2° 
BALLOTINES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ο Ν 0 E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 1021 104O 
11 410 567 41 21 
163 
22 805 
2 041 
992 1 049 1 019 204 22 
77 
61 
17 
4 
171 
205 
? 
2 16 1 5 37 
44 6 
376 
71 
56 
18 
15 
(10 67 22 15 
166 
41 
197 
156 41 
41 
4 1 
11 10 5 1 
33 a 
85 
706 
8 4 0 
β 8 3? 8 ' ? 126 
l i o 
1 
13 
! 26 111 14 1 
1 
1 3 
11 ? 7 
52 
46.9 
366 
Β? 
75 1* 7 
ANDERE GLASKURZWAREN ALS GLASPERLEN,NACHAHMUNGEN VON ECHTEN 7 0 1 9 . 1 9 
P E R L E N , E D E L ­ ODER SCHMUCKSTEINEN UND B A L L 3 T I N I 
ARTICLES DF VERROTER Ι E,AUTRES OUE PERLES DE VERRE,1 M I TAT I ONS 
OE PERLES F INES ET PIERRES GFMMES ET BALLOTINFS 
004 0C5 0?B 062 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1032 
1040 
109 
13 
1 
4 
172 
123 
100 
1 
1 
1 
104 
102 
2 
1 
1 
7 
12 
18 
18 
? 004 ALLEM.FED 
CD5 ITALIE 
038 AUTRICHE 
3 062 TCHECOSL 
0 
1 6 7 < . . 3 
îooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EX TRA-C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.A.AOM 
CLASSF 3 
11 6. 
16 
17 
19 
166 
13° 
6 6 
27 
26 
1 
1 
19 
86 
? 
Β 
6 
104 
66 
! 8 
6 
14 
71 
21 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 
GLASAUGEN 
OCl 13 
0 04 3 2 
005 1 1 
lOCO 17 ? 
1010 16 2 1011 1 
1020 1 
1021 1 
1040 
ERZEUGNISSE AUS GLASKURZWAREN 
C04 3 
0 0 6 3 2 
0 3 8 1 
042 2 
0 6 ? 5 2 
732 63 10 
1 0 0 0 86 15 ! 9 1010 7 2 1 2 1011 78 13 . 7 1070 71 11 1021 -1 1030 3 1031 1032 1040 6 2 
GLAS FUER MOSAIK UND ZU AEHNLICHEN ZIERZWECKEN 
101 001 
0C4 
0C5 
138 
looo 1010 1011 1070 1021 1040 
0 0 1 
004 
0C5 
362 
100D 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
52 25 
1 6 
4 087 3 470 296 56 
48 2 . 36 
343 124 
36 
36 
36 
4 290 
4 222 
63 
54 
"4 
15 
AREN AUS 
35 
118 
9 
14 
133 
163 
2 7 
11 
9 
2 
15 
3 474 
3 47? 
2 
2 
2 
■ 
LAMPE 
. 5 
• 
7 
5 
! 1 
, , 1 
26 
107 
2 
14 
143 
130 
14 
2 
16 
2 
31 
2? 
11 
9 
9 
2 
1 
ι 
1 
28 
3 2 
30 
1 
2 
?65 
10 
317 
?90 
27 
13 
13 
15 
GLASFASERN UND WAREN DARAUS 
NICHT TEXTILE GLASFASERN IN FLOCKEN ODER LOSE 
OCl 
002 
003 
CC4 
005 
02? 
400 
1000 
1010 
1011 
107O 
1021 . 
1040 
MATTEN, 
OOl 
0 0 ' 
003 
004 
005 
12? 
0 30 
074 
042 
0*6 
062 
0 66 
4 00 
4C4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SCHNUERE 
COI 
003 
0C4 
0 30 
036 
400 
loon 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
2 
2 
615 
105 
837 
293 
202 
16 
236 
310 
032 
230 
272 
35 
3 
ROLLFILZE, 
3 
11 
1 
1 
2 
1 
25 
15 
6 
5 
3 
661 
545 
001 
319 
566 
213 
688 
16 
208 
69 
60 
62 
724 
24 
5 74 
4 93 
C8? 
559 
334 
122 
, 7 
33 
44 
139 
9 
23? 
2 2* 
9 
9 
. • 
17 
. ?20 
39 
a 
. 13 
239 
2?6 
13 
17 
. ■ 
24 
6 
152 
8 
! 9 
209 
199 
11 
11 
1 
• 
MATRATZEN UND PLATTEN 
197 
1 039 
164 
624 
732 
. . 565 
a 
. 
76 
• 
3 C 04 
2 024 
979 
979 
333 
• 
UND SCHALEN 
244 
10 1 
290 
76 
164 
3 
901 
651 
'61 
250 
242 
56 
. . 62 
• 
139 
57 
82 
82 
a? 
468 
. 5 0Θ7 
107 
1 1B6 
40 
1 
74 
• 
6 966 
6 843 
123 
123 
49 
• 
63 
45 
4 4 
, . 8 
169 
161 
8 
3 
a 
249 
44 1 
33 
12B 
13 
6 
3 
. . . . 437 
74 
1 331 
85? 
480 
480 
19 
• 
167 
. 744 
. . • 
426 
47'. 
2 
' 2 
2 
4 
1 
2 
13 
9 
4 
4 
3 
547 
86 
176 
. 55 
a 79 
972 
863 
109 
101 
22 
6 
80 6 
43 
673 
. 479 
831 
681 
13 
643 
. 60 
. 113 
• 
500 
156 
345 
?84 
528 
60 
a 
. . 76 
8? 
-
166 
8 
159 
153 
158 
YEUX ARTIFICIELS EN VFRPE 
1? 001 FRANCE 
1 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
14 
1 
1 
1 
? 
?4 
2 
26 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 Ό 
1021 
1040 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 
1 1 
' 1 
10 
48 
41 
7 
1 
1 
6 
ORJETS DE VERROTERIE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
03B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 ? TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE ! 
AFLE 
CLASSE ? 
.FANA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
3? 
16 
44 
?? 
17 
717 
',99 
60 
478 
399 
45 
20 
1 
3 
18 
22 
21 
1 
12 
2 
6 
54 
VERRERIE POUR MOSAÏQUES ET 
27 
?4 
3 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
56 
25 
1 4 1 6 
43 
1 0 7 0 
1 0 2 ! 
1040 
564 500 5'. 47 47 7 
1 130 1 121 
OBJETS DE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
18 
104 
215 95 120 7 3 3 
110 
" 
11 6 ? 
7 
1 
1 
2 
­
18 
1? 
6 
? 
7 
1 
1 
3 
DECORATIONS 
27 
. 123 
• 
150 
150 
. . ; 
21 
25 
2 
101 
15? 
49 
103 
2 
1 
10! 
? 
1 
! 9 
1 
24 
51 
5 
46 
43 
. 2 
1 . 1 
? 
*1 
! ? 
6 
18'. 
267 
8 
269 
2 40 
'•1 
1? 
. 6 
SIMILAIRES 
11 
3 
21 
10 
4 6 
3 6 
10 
10 
10 
1 
1? 
5 
• 
25 
IB 
7 
2 
? 
3 
2 
16 
. 15? 
24 
204 
170 
34 
?7 
27 
7 
11 
, 2 
2 
18 
16 
2 
. ■ 
7 
L A I N E ET F IBRES DE VERRE ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
F1BRFS NON T E X T I L E S EN VRAC OU EN FLOCONS 
4 0 9 
46 
126 
6 0 8 
4 7 0 138 133 12 
138 
264 ?01 15 
6? 
74 
7 7 3 
618 156 
9? 
6? 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1D00 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1040 
?74 
94 
637 
787 
78 
4 3 
304 
739 
470 
370 
370 
64 
11 
11 
48 
9' 
76 
16 
16 
46 
30 
i 
16 
107 
90 
17 
1 7 
? 
NAPPES, FEUTRES, MATELAS ET PANNEAUX 
001 
00? 
( 03 
004 
005 
0'2 
030 
034 
04? 
048 
062 
066 
400 
40 4 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
1070 10 71 1040 
2 835 903 
4 5 7 6 181 
1 2 4 8 
6 7 3 1 030 15 
596 10 6 32 
63 1 473 40 
13 789 
9 744 
4 0 4 5 
3 9 5 0 
1 733 
95 
22β 
387 
273 
311 
1 57? 
9 0 0 
6 7 2 
672 
31 6 
4 6 9 
160 71 447 4? 
15 
3 
. 219 
4 
1 
16 
258 
241 
13 
18 
2 
* 
1?9 
289 
34 
85 
9 
* 6 
238 
71 
333 
. 26 
15 
139 
8 36 
666 
170 
170 
29 
* 
2 oai 
35 
1 861 
. 5?3 
311 
1 0?3 
9 
4 6 9 
147 
37? 
37? 
5? 
BOURRELFTS ET COQUILLES POUR CALORI FUGE AGE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 1010 INTRA­CE 1011 
1070 
1021 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
170 
54 
179 
50 
136 
37 
637 
412 
??5 
??5 
lf'7 
15 
1 
83 
16 
68 
68 
68 
54 
39 
77 
17 
141 
17? 
19 
19 
1 
175 
607 
678 
62B 
19 
• 
F
112 
161 
. 10 
281 
271 
10 
10 
6 
4 
? 
? 
1 
670 
601) 
ι m Ι 'Β 
14) 
32 
3 
60 
68 
]'! 
131 
3 
I?8 
1 28 
7 
14 
797 
77 
76 118 
494 
345 
149 
149 
31 
156 
35 
16R 
1 
94 
690 
?63 
!90 
63 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
V L I E S 
ooi 
O D ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
HALTE) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GARNE 
AUS Gl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
GARNE 
GLASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
4 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
L 0 4 0 
MATTEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
2 B 9 
2 7 5 
4 345 
1 0 3 
6 5 
5 9 
1 7 5 
5 4 
4 6 
6 9 
5 696 
5 ?76 
4 2 1 
1 1 9 
2 4 9 
1 0 0 
=rance 
1 
1 
1 
. ­ 3 0 
3 6 8 
1 2 9 
6 ? 
. . 2 7 
6 
8 5 ! 
3 1 9 
3 3 
6 
. 2 7 
T E X T I L E GLASFASERN 
I N 7 0 2 0 . 3 0 
1 1 4 
3 7 5 
2 8 3 
3 2 1 
1 1 4 
3 1 6 
3 3 
1 2 
2 4 
1 7 
? 8 6 
1 6 
2 4 9 9 
1 7 7 6 
7 2 4 
7 1 3 
4 0 8 
1 1 
UND ZWIRNE, 
ASSEIDE 
2 5 
3 6 
2 
1 3 
3 5 
1 2 5 
6 8 
5 7 
5 7 
2 2 
UND ZWIRNE, 
I D E , ANDERS 
9 8 
2 720 
1 625 
2 82 
6 2 
3 0 
3 2 3 
1 9 
5 64 8 
4 774 
3 7 2 
8 5 2 
3 0 
1 
IDENSTRAENGE 
5 4 1 
β 838 
S 704 
4 7 0 
1 1 4 
9 
l O U 
5 0 2 
2 1 212 
19 557 
1 655 
6 3 8 
1 3 6 
1 0 1 5 
UND BAENDER 
4 7 9 
7 2 7 
60 5 
2 6 9 
9 5 
1 2 9 
' ή 
5 
1 3 
4 
2 2 
4 4 4 
6 
2 328 
2 175 
65 3 
6 2 7 
1 6 2 
2 6 
B I S 45 
3 1 
6 7 
1 2 0 
8 7 
1 8 6 
3 
1 
1 
. 7 9 
1 1 
6 5 7 
2 7 6 
2 8 ? 
2 8 2 
1 9 1 
• 
AUSGEN 
, 3 
? 
. ! 
1 5 
5 
1 0 
1 0 
9 
1000 
Belg.-Lux. 
! 
. ? 6 r 
7 ' 
a 
. . 6 4 
7 
7 7 
4 2 2 
3 3 ? 
8 9 
2 ? 
. 6 1 
k g 
N e d e r l a n d 
' 2 4 
. 1 0 2 
a 
1 
6 
5 
1 4 ° 
1 3 ? 
1 7 
1 7 
1 2 
• 
UND WAREN DARAUS, 
9 4 
, 9 5 
1 1 8 
2 
1 9 
. . 1 
. 1 3 
• 
3 5 7 
3 0 8 
4 9 
3 3 
7 4 
1 ' 
STRAENGE 
' 6 
. . . • 
2 6 
7 6 
. 
• 
2 ? 
5 
a 
7 ! 
. 5 5 
? 
9 
1 
1 
4 1 
5 
7 1 3 
9 8 
1 1 5 
1 1 5 
6 9 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
2 
1 3 7 
1 2 
6 4 8 
. 3 
5 2 
1 7 0 
, 5 
3 0 
0 1 4 
7 4 9 
2 6 5 
2 5 9 
7 ? 9 
5 
lulia 
9 6 
q 
1 3 0 
7 
1 
7 6 0 
2 * ' 
1 7 
1 0 
ρ 
7 
AUSGEN. JENE E N T ­
, GUMMIFREUDIG 
3 ' 
3 3 
3 3 
E I N S C H L . GEWEBEKETTEN, AUSGEN 
ALS GUMMIFREUDIG BEHANDELT 
1 
1 
? 
3 
3 
a 
8 1 3 
4 8 4 
4 9 
' 8 
. 4 
• 
4 1 0 
4 06 
4 
4 
a 
• 
. 6 8 2 
6 3 3 
4 0 
. . 2 6 
7 0 
8 6 7 
7 6 6 
1 0 1 
7 5 
5 
2 6 
2 1 
. 3 1 
4 3 
1 6 
2 9 
6 6 1 
1 . 9 
8 1 9 
1 1 1 
7 0 3 
6 8 9 
7 9 
• 
7 5 6 
. 2 8 5 
9 8 
1 7 
. 2 2 8 
1 7 
9 0 ? 
6 3 3 
' 6 4 
3 * 
1 7 
7 7 8 
AUS GLASSEIDE 
AUS GLASSEIDE 
2 1 7 
4 203 
l 6 ° 9 
1 
. 5 3 
1 4 0 
2 2 
3 3 
11 
3 
. . . 1 
6 1 
­
3 6 3 
3 0 ? 
6 1 
6 0 
1 ) 
1 
0 74 
7 4 8 
1 6 7 
a 
5 1 
6 6 
a 
4 
! . 5 
4 
1 8 
6 0 
• 3 6 7 
2 6 4 
9 ? 
7 1 
6 
2 ? 
1 0 4 
. 1 4 3 
. 7 4 6 
. 7 3 
. 1 
9 
• 
3 3 0 
3 2 0 
9 
9 
! • 
1 86 
4 9 0 
2 7 0 
6 0 
5 
2 1 4 
3 4 
1 268 
94 5 
3 2 ? 
1 0 4 
7 1 
2 1 6 
2 3 
4 3 
. 1 9 9 
3 
9 2 
6 
. 7 
. . I ' ? 
6 
6 5 6 
2 7 ' 
2 8 2 
2 3 2 
9 7 
" 
2 7 
2 4 5 
• 
1 
1 
2 
2 
3 
8 
1 2 
U 
1 
1 
1 
6 1 
3 4 1 
1 13 
a 
5 5 
7 4 
2 7 
2 
1 9 
? 
1 0 7 
• 
7 5 5 
5 7 * 
l a i î a i 7 4 
• 
7 
4 ° 8 
3 
1 ? 
. 3 ? 
. . 2 
1 4 
4 6 
• 
6 1 7 
5 20 
6 7 
0 7 
6 0 
• BEHANDELT, 
. . 1 2 
3 4 
5 0 
5 
4 6 
4 6 
1 ' 
. . . ! ­! . 1 
1 
1 
.STRAENGE,AUS 
4 7 
0 9 6 
0 1 3 
i . 9 6 
• 
2 5 4 
1 5 7 
9 7 
9 6 
. 1 
9 3 
1 9 7 
5 6 1 
. 3 7 
4 
5 1 7 
1 2 9 
5 4 4 
8 5 5 
6 8 9 
1 7 1 
4 3 
5 1 7 
1 5 ' 
3 9 6 
3 79 
. 9 
3 
1 0 
5 
1 
. 3 
6 5 
. 
« 2 4 
° 3 7 
6 7 
3 4 
1 9 
3 
6 9 
5 7 5 
1 7 4 
7 0 
5 7 3 
9 7 
1 1 7 
. . 5 7 
• 
8 3 5 
7 B 1 
6 4 
6 4 
. • 
2 
2 269 
7 0 
6 ? 
. a 
7 6 
2 5 ? 
2 6 3 1 
2 3 5 ? 
' 7 9 
? 5 4 
. 7 6 
1 4 7 
2 2 5 
2 5 
2 
. 1 9 
2 
. . . . 10(.
« 
5 ? 9 
3 9 9 
1 ' 0 
1 3 0 
2 ? 
• 
1 
1 3 0 " 
3 ? 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EG­CE 
7 0 2 0 . 4 5 V 0 1 L F S 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 00 
1000 
ì o i o 
i o n 1020 
1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
R . D . A L L E M 
RODMAN IE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
6 
5 
7 O 7 0 . 5 0 F IBRES NON 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 1 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 4 0 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
BFLG.L UX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE ? 
1 
4 
2 
1 
1 
1 4 8 
3 7C 
4 5 * 
4 7 ' . 
4 6 
1 1 6 
1 3 7 
6 2 
4 0 
2 6 9 
1 2 3 
4 9 1 
6 ? ? 
6 2 6 
2 5 5 
1 0 3 
France 
7 9Õ 
1 410 
1 8 5 
6 1 
. . ! ?
3 7 
1 9 8 1 
1 9 2 7 
6 4 
' 7 
. I ' 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 
. 7 1 6 
1 1 ' ι . . 6 ? 
8 
7 6 
4 8 3 
3 3 7 
1 6 0 
7 7 
1 
7 ! 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 ? 
1 7 6 
1 
1 ? 
8 
. 
7 7 
2 8 1 
2 2 4 
6 7 
5 7 
2 0 
• 
? 
' 2 
7 1 
? R 
7 7 0 
3 
1 0 ? 
1 29 
3 
1 1 9 
1 R 5 
a 2* 
3 6 1 
7 5 3 
2 74 
a 
I U l i a 
6 6 
I O 
1 0 8 
. a 
, . , 7 
■ 
1 9 ? 
1 R 3 
I " 
2 
7 
T E X T I L E S ET LEURS OUVRAGES, AUTRFS QUE CEUX 
7 0 7 0 . 3 0 A 45 
3 4 8 
9 07 
4 54 
6 1 2 
2 1 7 
46 7 
1 8 ' 
1 4 
1 1 ? 
4 ? 
1 2 2 
1 5 
5 7 5 
5 7 B 
9 8 8 
9 7 8 
6 0 9 
9 
3 9 
1 90 
7 9 ' 
6 3 
1 6 8 
i n 
3 
2 
. 6 1 4 
2 9 
1 3 1 2 
5 8 8 
7 2 8 
7 ? a 
1 8 4 
• 
1 4 1 
1 0 6 
1 74 
4 
4 4 
1 
3 
2 
5 0 
. 
5 4 8 
4 2 7 
1 21 
U ? 
5 ? 
a 
7 6 
9 
. 1 2 5 
a 
1 7 ! 
6 
9 
1 
? 
1 2 8 
6 
5 3 6 
2 1 0 
3 7 6 
3 2 6 
1 9 1 
1 
! 
7 0 7 0 . 6 1 F I L S , S A U F ROVINGS, EN F I B R E S T E X T I L E S CONTINUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? ' 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
»OJR l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
7 0 2 0 . 6 9 F I L S . 
o n 
01? 
0 0 ? 
0 0 4 
CO 5 
0 . " 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
Ι Ο Ί 
1 0 4 0 
•ADHEPANCE 
SAUF 
1 3 
3 1 
1 0 
3 0 
1 1 7 
' 0 9 
6 1 
1 4 9 
1 6 9 
3 2 
AUX ELASTOMERES 
3 
9 
. 4 
1 6 
1 ? 
5 
6 
1 
1 8 
i . • 
1 9 
l a 
1 
1 
1 
? 6 
. • 
2 8 
2 8 
. 
1 1 9 
8 1 7 
1 66 
150 
4 7 
1 4 6 
2 
10 ' , 
2 
3 4 ? 
. 
5 86 
9 4 7 
6 4 4 
6 4 4 
3 0 1 
1 2 
? * ? 
? 
1° 
' 7 
, 
? 
' 6 
8 8 
• 
5 4 3 
3 7 4 
1 6 9 
16.0 
8 0 
a 
• T R A I T E S 
. 
2 7 
1 17 
1 4 7 
3 
1 4 0 
1 4 0 
' 7 
ROVINGS, EN F I B R E S T E X T I L F S CONTINUES, YC 
O U R D I E S , AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
? 
1 
1 
6 
6 
1 
! 
7 0 7 0 . 7 0 ROVINGS 
00 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? ' 
0 1 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . J N I 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
7 0 2 0 . 7 5 TISSUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ' 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
1 6 2 
4 0 0 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1040 
7 0 7 0 . 8 0 
00 1 
0 0 2 
0 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
INTPA-CE 
EXTRA-CF 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
6 
7 
1 5 
1 4 
1 34 
6 6 7 
7 9 0 
4 8 8 
5 3 
7 4 
0 3 0 
3 6 
3 ' 4 
1 7 1 
1 5 2 
1 1 6 
? 6 
1 
7 6 5 
7 8 ? 
1 3 7 
3 5 5 
7 5 
1 ? 
5 ? 1 
? 8 ? 
2 8 1 
? 9 6 
9 8 7 
4 5 0 
9 6 
8 3 ? 
ET RUBANS 
I 
1 
1 
1 
7 
5 
? 
2 
0 1 5 
9 0 6 
0 7 9 
6 7 0 
3 1 6 
3 9 6 
1 7 3 
3 6 
3 1 
1 2 
1 6 
5 ' 9 
2 0 
3 7 4 
1 " 
2 4 0 
7 1 5 
6 1 6 
7 6 
OUF TRAITES POUR 
8 5 3 
5 8 ' 
5 5 
3 8 
. ' 9 
. 
1 5 7 3 
1 5 3 3 
7 9 
3 9 
1 
• 
? 0 1 3 
5 0 3 
3 1 
! 3 
4 7 
2 6 1 6 
2 5 5 ? 
6 4 
5 0 
3 
1 7 
4 ' 
7 ' 
• 59 
1 ' . 
7 6 
6 7 0 
3 6 
B ' O 
1 4 8 
6 9 ! 
6 5 6 
2 6 
1 6 3 
? 0 7 
7 4 
9 
1 1 2 
U 
5 7 5 
4 4 0 
1 7 5 
? 0 
9 
11 ? 
L'AOHERANCE 
1 
2 3 5 
1 3 8 
7 
1 ' 
3 R 9 
3 7 7 
1 6 
1 6 
3 
a 
1 3 3 
3 6 9 
2 0 9 
' 6 
* 9 7 
2 ' 
8 6 1 
7 1 ! 
1 7 0 
7 ? 
4 6 
9 8 
EN F I B R F S T E X T I L E S CONTINUES 
1 7 ? 
1 6 7 
1 6 7 
? 7 7 
4 5 
4 4 
. a 
ï ? 6 ° 
­
1 130 
7 7 0 
7 6 1 
3 6 0 
9 2 
1 
7 7 4 
9 0 
11 6 
? 
1 8 
a 
! ? 
1 2 
1 0 
? ? ? 
> 
8 2 6 
5 4 0 
2 85 
7 6 4 
2 3 
2 ? 
MATS EN F IBRES T E X T I L E S CONTINUES 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS * 1 
1 8 7 
0 3 8 
7 7 5 
1 0 9 8 
3 0 ? 
9 ? 
1'·? 
9 7 
1 no 
. 6 84 
in 2 1 6 
4 1 
1 
1 8 
a 
4 6 ° 
2 0 
1 6 74 
8 9 0 
78 5 
7 8 5 
2 7 7 
1 9 
1 0 7 
. . ? 
• 
? 
. ? 
? 
7 
CHAINES 
AUX FLASTOHEPES 
1 
I 
2 2 
2 
6 
9 
9 
2 
2 
1 
1 
7 9 
1 1 ? 
1 ? 1 
i * 2 0 5 
5 2 * 
7 1 7 
2 1 1 
7 1 0 
6 
1 
6 8 
5 83 
4 6 9 
'Õ a 
7 0 0 
1 2 3 
5 8 7 
1 2 0 
4 6 7 
1 6 7 
3 9 
3 0 0 
3 1 2 9' .7 
7 5 6 
2 7 
3 0 
6 ? 
3 4 
1 
. 3 
3 ! Β 
4 9 8 
0 4 4 
4 5 * 
4 6 1 
1 31 
3 
7 0 
5 7 7 
7 * 7 
6 ? 
4 5 ? 
6 4 
2 3 6 
ï 1 9 3 
0 0 0 
8 D 4 
1 9 6 
1 9 5 
1 
. 
1 
1 4 1 7 
1 7 
4 1 
Ò 
1 7 0 
1 6 2 2 
1 4 7 ? 
1 5 1 
1 * 1 
i 
7 7 ? 
5 B R 
7 4 
Β 
6 , 6 
1 6 
1 
a . 2 6 0 
1 7 * 6 
8 9 1 
3 5 5 
3 5 6 
8 8 
1 
1 7 1 6 
3 ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 C 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
GLASSE 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 3 
VORGAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GEWEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLASS' 
ZWIRN! 
0 0 1 
0 0 2 ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
GLASW 
M E N G E N 
EG­CE 
3 ­ 3 
3 3 4 
1 2 7 
2 6 7 
2 0 
17 9 
7 2 4 
8 6 3 8 
7 346 
1 292 
1 140 
4 1 6 
L S I 
IDE UND WA 
, BAENDER 
1 9 3 
3 0 4 
2 698 
2 1 9 
1 2 7 
3 a 
2 5 
1 5 7 
8 
3 787 
3 546 
7 4 2 
2 3 1 
6 9 
8 
3 
N E , GARNE 
4 9 
7 2 
5 
3 3 9 
4 
2 8 
1 7 3 
5 
6 2 6 
4 1 7 
2 1 0 
9 
* ' O l 
UND BAENC 
1 5 ? 
1 7 7 
2 0 
1 6 9 
5 7 
1 5 
1 3 
7 
3 5 
11 5 
4 1 
3 
8 0 9 
5 7 5 
2 ? 3 
1 1 7 
6 9 
1 1 6 
·APELFASER^ 
, GEWEBE L 
3 5 
4 3 
2 3 
1 1 4 
7 6 
' 3 
4 
6 
7 3 
9 
3 
4 7 2 
3 3 9 
12 3 
1 3 2 
4 4 
1 
E GLASWARE) 
IREN ZU I N I 
France 
3 2 6 
1 3 5 
1 
2 4 5 
2 1 
1 4 3 
2 ?9? 
1 8 8 3 
4 Γ 9 
3 8 3 
2 4 5 
2 1 
REN DARÀ 
UND MATT 
8 1 
2 9 
4 1 
3 7 
7 0 4 
1 6 0 
4 4 
4 4 
8 
, ­UNC ZWIR 
. 2 2 
1 
7 
2 
. . • 
3 3 
3 3 
2 
2 
2 
. 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 7 6 
9 
, ' ? 
ï 1 3 2 
6 3 3 
5 3 ? 
1 5 6 
1 5 4 
2 ? 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
2 4 0 
3 
7 6 
. . . . 
5 9 3 
5 1 1 
8 2 
7 7 
7 7 
5 
J S , AUSGEN. GARNE, 
ΞΝ 
5 2 
a 
2 4 4 
4 9 
a 
1 
. 3 • 
3 5 0 
3 4 6 
5 
6 
1 
. • 
9 
2 
6 6 
. 2 6 . 6 • 
1 0 9 
7 7 
3 2 
3 2 
2 ? 
. • 
■ 11 
Q U A N ΤITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
3 
3 
7 37 
5 1 
20 8 3 
3 1 8 
5 4 9 
0 7 7 
4 7 ' 
3 8 9 
7 1 
8 3 
l u l i a 
1 
a 
. . 3 4 
1 ' ! 
1 516 
1 3 4 3 
1 7 3 
1 3 2 
1 
4 1 
ZWIRNE, STRAENGE, 
2 
? 
2 
NE AUS GLASSTAPELFASERN 
1 2 
. 3 
3 2 
1 
2 
2 4 
• 
7 6 
4 9 
2 7 
! 1 
7 6 
8 
a 
2 6 7 
1 
7 6 
a 
• 
3 0 ? 
2 7 5 
2 7 
1 
1 
7 6 
ER AUS GLASSTAPELFASERN 
. 3 
1 
3 
3 6 
3 
1 
. . 3 
■ 
6 2 
5 3 
9 
9 
4 
■ 
UND WAR 
ND BAEND 
, 2 4 
1 
1 2 
5 2 
. 3 
1 
1 2 
. 3 
1 0 7 
8 8 
1 9 
1 9 
4 
• 
U S T R I E L L 
5 P 
a 
1 
7 7 
0 
5 
. 1 
a 
1 1 " 
­ 1 
• 
2 1 7 
9 6 
1 2 7 
7 
6 
1 1 ' 
EN DARAUS 
ER 
7 5 
' ? 
4 1 
11 
I C I 
9 6 
F 
1 
6 
1 
6 
1 
3 8 
4 
3 
5 9 
4 5 
1 3 
1 3 
6 
, AUSGEN. 
6 
1 2 
. 5 9 
a 
3 
. . 1 . 
8 5 
7 B 
7 
7 
3 
EN ZWECKEN,AWGNI . , 
S I L I Z I U M D I O X Y D ODER GESCHMOLZENEM OUARZ 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 6 
3 
5 4 
9 
1 
1 4 
3 1 
1 76 
1 3 1 
4 7 
' . 7 
1 5 
1 
5 
9 
. i 
1 5 
1 4 
1 
1 
f 
1 
2 2 
. i 
4 7 
2 ' 
14 
1 
29 67 
2 F 
1 
6 3 
14 
H 
1 « 
3 8 
3 0 
3 7 ? 
8 6 
7 
2 
5 8 
■ 
5 9 5 
5 2 7 
6 B 
6 8 
1 0 
. • 
2 9 
a 
1 
. . 5 0 
5 
8 5 
3 0 
5 5 
5 
. 5 0 
8 5 
1 6 8 
1 3 
, 1 2 
3 
1 2 
2 
3 4 
. 3 1 
■ 
3 6 6 
2 3 3 
8 6 
8 5 
5 2 
■ 
VORGARNE, 
A U S 
2 9 
4 
. . 1 3 2 6 
1 
. 3 2 . • 
1 0 5 
4 6 
5 9 
5 9 
2 7 
• 
9 9 
2 6 ? 
. 7 6 . . 2 ? ':'· 8 
6 2 9 
4 7 6 
9 3 
6 2 
2 3 
8 
3 
. . . 3 3 . . 9 9 • 
1 ' ? 
■ a ? 
9 9 
. . 5 9 
' . . 9 6 , . . 1 
1 
. ? • 
1 0 ? 
9 9 
4 
3 
1 
1 
GARNE, 
2 3 
3 
. ? . . . 4 2 7 
9 
• 
6 8 
2 P 
4 0 
4 0 
4 
• 
GESCHMOLZENEM 
1 3 
1 
. . 1 . 2 8 
4 3 
1 4 
3 0 
3 0 
1 
4 
. 2 . . . • 
6 
6 
1 
1 
• Ρ 
NIMEXE 
u r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1040 
ALLFM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ' 
W E R T E 
EG­CE 
7 7 6 
7 4 4 
1 4 4 
7 6 ? 
4 5 
9 1 
8 5 2 
8 57? 
7 1 2 0 
1 4 0 1 
i 2 9 e 
4 4 6 
1 0 4 
7 0 2 0 . 3 5 F IBRES T E X T I L E S 
O D I 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 4 0 
7 0 2 0 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 3 4 
0 7 ? 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
R O V I N G S , T ISSUS 
FRANCS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M D N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
6 2 4 
2 2 9 
2 0 3 7 
4 0 9 
4 2 0 
1 8 8 
4 8 
5 7 7 
5 9 
4 6 1 0 
3 719 
3 9 1 
8 3 1 
2 4 8 
5 9 
2 
France 
30.6 
1 0 5 
1 
7 3 ? 
. 1 8 1 7 4 
? 233 
1 811 
4 2 1 
4 0 6 
2 3 2 
1 5 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
2 4 6 
9 
. 1 8 . 1 1 3 0 
6 4 6 
4 9 6 
1 6 0 
1 4 9 
1 9 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 2 3 
7 
8 7 
1 
a 
. 1 
5 3 8 
4 4 1 
9 7 
9 1 
9 0 
6 
CONTINUES ET LEURS OUVRAGES, 
ET NATS 
. 1 8 
5 8 
7 9 
1 8 8 
B l 
6 
2 7 7 
­
7 1 ? 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 0 
9 7 
. • MECHES FT F I L S EN F I B R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
R . D . A L L E M 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSE ? 
5 6 
7 7 
1 2 
3 4 7 
? ? 
2 3 
6 3 
2 6 
5 7 3 
4 3 8 
1 3 * 
5 0 
2 3 
8 6 
7 0 2 0 . 9 5 T ISSUS ET RUBAN5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
AUST7AL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
3 2 2 
41 7 
7 1 
4 0 5 
1 7 9 
9 1 
4 1 
4 5 
9 6 
1 1 
2 1 8 
1 1 
1 8 7 1 
1 3 4 6 
8 7 6 
5 1 4 
7 7 7 
1 2 
7 0 2 0 . 9 9 F IBRES T E X T I L E S 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
7071 
T ISSUS ET RUBANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
IN.TRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 7 7 
5 6 
3 3 
2 4 0 
1 4 2 
1 ! 1 
2 8 
5 6 
2 6 1 
3 1 
2 6 
1 2 1 6 
6 96 
5 1 9 
5 1 9 
2 0 5 
­AUTRES OUVRAGES 
7 0 2 1 . 2 0 OUVRA 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ' 
0 3 6 
40 0 
î o o o 
î o i o 
i o n 
1070 
1021 
.OU EN 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
. ? 0 
1 
8 
? 
. . ­
3 ! 
2 8 
3 
3 
3 
• 
1 0 6 
. 1 8 3 7 a 
, 4 
? 
1 7 
3 9 0 
3 6 7 
7 3 
2 3 
6 
. • T E X T I L E S 
7 6 
. 1 0 
5 ? 
1 6 
1 
1 1 
• 1 1 ? 
9 0 
2 7 
1 6 
1 6 
1 2 
4 4 
1 1 
. 9 8 
a 
6 0 
. 2 6 • 2 3 9 
1 5 1 
8 8 
8 8 
6 2 
a 
" 
3 
3 
2 2 7 
5 6 
1 
4 6 
4 9 
4 3 2 
7 0 6 
1 2 1 
6 8 S 
5 ' 6 
1 0 6 
6 9 
l u l l a 
1 
a 
a 
a 
7 6 
1 1 5 
1 3 9 9 
1 7 5 1 
1 4 8 
1 1 6 
1 
? ? 
AUTRES OUE F I L S , 
1 
2 
2 
DISCONTINUES 
1 1 
? 
a 
? 5 3 
2 
? ? 
. • 
2 9 0 
2 6 6 
2 4 
2 
2 
2 2 
1 3 ' 
3 0 
7 9 6 
. 2 3 2 3 9 
9 
2 1 0 
• 4 56 
1 9 0 
2 6 4 
2 6 4 
6 4 
. • 
1 9 
. 1 . 2 . 2 4 
? 6 
7 7 
Ό 
6 ? 
7 8 
? 
2 4 
EN F I B R E S T E X T I L E S DISCONTINUES 
1 2 
1 
4 6 
1 2 1 
1 8 
3 
7 
. 2 2 
. 
2 2 8 
1 3 1 
4 f l 
4 8 
2 4 
■ 
1 3 3 
. 2 
8 2 
2 3 
2 ' 
. 9 . 1 1 
1 1 
. 2 9 8 
2 4 5 
5 3 
4 ? 
3 1 
1 1 
2 9 
8 
. 8 7 
a 
2 ? 
. 1 1 . . 4 ? 
1 1 
2 1 1 
1 2 5 
8 6 
8 6 
3 ? 
• DISCONTINUES FT SES OUVRAGES 
. 3 0 
2 
3 9 
9 3 
3 
1 1 
5 
8 6 
. 1 4 
2 8 2 
1 6 4 
11 8 
1 1 8 
1 9 
• EN VERRF 
; E S E N V E R R E P O U R L 
OUARTZ FONDU 
1 8 8 
1 6 
5 96 
1 2 
3 1 
7 1 
1 1 6 
1 232 
1 010 
2 7 ? 
2 2 2 
1 0 3 
. 6 
8 3 
1 0 
1 4 
6 
3 7 
1 5 5 
9 a 
5 7 
5 7 
7 0 
4 ? 
. 3 1 
5 5 
1 4 
1 1 
1 
6 
1 6 
. • 
1 7 7 
1 4 2 
3 6 
3 6 
1 9 
4 6 
1 5 
. 1 3 3 
1 
1 5 
? 
1 ? 
, • 73 2 
1 9 4 
3 7 
3 7 
1 8 
• I N D U S T R I E , N D A . , EN 
7 1 
8 
5 6 
. 2 
1 4 
1 4 8 
1 7 ! 
1 7 
1 ' 
7 
2 0 1 
a 
2 9 8 
. 1 
6 ? 
1 ? 
5 7 ? 
4 9 8 
7 5 
7 6 
6 3 
1 4 7 
3 9 7 
1 8 
. 3 5 2 9 
3 7 
1 0 
9 4 
. 1 3 7 . 9 1 3 
5 9 7 
3 1 6 
3 1 6 
1 7 4 
• .AUTRES 
9 5 
7 
. . 3 4 7 9 
1 6 
. 1 0 1 . 1 2 
3 6 1 
1 3 6 
2 1 6 
' 1 5 
1 0 ? 
• 
S I L I C E 
7 0 
5 . ? 
1 2 
2 
4 2 
1 " 
7 7 
6 0 
6 0 
1 5 
3 4 7 
1 7 0 
a 
1 6 7 
a 
1 
3 1 
4 7 
« 9 
8 1 6 
6 6 9 
1 4 6 
8 6 
3 ' 
5 9 
? 
. . . 3 6 . . 2 8 • 
6 3 
7 4 
2 B 
1 
a 
?B 
a 
. a 1 9 D 
. . 1 
I ? 
' . 6 « 
2 2 1 
1 0 8 
2 3 
2 ? 
1 5 
1 
QUE F I L S 
4 4 
4 
. 1 3 . 3 . 4 ' 
3 6 
3 1 
1 7 4 
6 0 
1 1 4 
1 1 4 
4 7 
• 
FONDUE 
4 6 
. 1 6 0 . 2 
l î 
? 1 9 
7 0 6 
1 3 
!' ? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
WAPEN AUS GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU I N D U ­
STRIELLEN ZWECKEN, A h G M . , NICHT AUS GESCHMOLZENEM S I L I Z I U M ­
DIOXYD ODER GESCHMCLZENEM QUARZ 
OUVRAGES POUR L ■ I N D U S T R I F , N D A . , F N VERRE A FAIBLE COEFFIC IENT 
OF O I L A T A T I O N , AUTRES QU'EN S I L I C E FONDUF OU FN QUARTZ FONIMI 
CC! 
OC? 
003 
0C4 
022 
036 
O'B 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
943 
7 
15 
66 
471 
1 
7 
15 
4 8 
596 
052 
5*7 
531 
464 
15 
l 
16 
14 
73 
107 
29 
78 
78 
78 
12 
1! 
12 
12 
?? 
16 
46 
106 
4? 
6'. 
63 
16 
39 
6 
1 
'48 
1 
7 
12 
1 
417 
47 
'71 
759 
369 
12 
9 1 ' 
696 
19 
19 
19 
FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 36 SUISSF 
078 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
1000 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
001 
1070 
1021 
1040 
61 ? 
10 
38 
491 
1 60? 
15 
27 
'8 
57 
2 900 
1 156 
1 745 
1 717 
1 654 
1 64 
2 6 1 
1 7 
4 6 6 
190 
?76 
?76 
2 6 4 
74 
67 
1 9 4 
1 1? 
81 
17 
70 
4 
2 2 * 
B ? 
2 
7 6 
3 9 5 
2 7 0 
1 7 6 
1 7 6 
8 6 
1 
1 
1 
1 
1 
091) 9 
27 
24 
3 
2 3 0 
7 ? 
1 4 8 
1 3 4 
1 ' ! 24 
3 7 
1 0 3 
616 
61 ! 
106 
106 
1 0 7 
WAREN AUS GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ZU I N D U ­
STRIELLEN ZWECKEN, AWGNIa , NICHT AUS GESCHMOLZENEM S I L I Z I I I M ­
OIOXYO ODER GESCHHCLZENEM CUARZ 
3UVRAGES POUR l · I N D U S T R 1 F . N D A . , EN VEPRE A GRAND COEFFICIENT 
DF D I L A T A T I O N , AUTRES QU'EN S I L I C F FONDUF OJ FN OUAPTZ FONDU 
0 0 1 
oc? 0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 ' 6 
0 3R 
4 0 0 
5 C 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
GLASWAREK 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 B 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 0 5 
1 1 4 
5 4 5 2 
1 7 7 
6 5 
2 50 
1 4 
3 7 
1 7 3 
1 5 3 
2 9 
1 2 5 0 3 
1 1 8 3 5 
6 6 8 
5 0 7 
3 0 6 
1 6 5 
6 
, AWGN 
1 8 0 4 
1 1 3 
1 2 1 
4 9 5 
3 0 3 
2 7 6 
. 12 
6 
7 5 
2 9 
3 9 
7 4 
6 6 
2 1 3 1 
6 0 
2 1 
9 
5 6 3 2 
2 8 3 4 
2 7 9 6 
2 6 9 7 
3 9 5 
31 
7 0 
43 
2 0 
7 
1 
9 3 
7 8 
15 
1 5 
1 2 
46 
33 
166 
2 2 0 
81 
11 
5 
ι 
1 2 7 
1 1 2 
16 
3 3 
1 7 7 
12 
3 
5 6 ? 
4 6 4 
88 
4 6 
22 
1 5 
? 8 
1 3 
7 
7 
5 
3 4 
12 
1 0 7 
4 1 
29 
8 
1 
19 
9 3 6 
108 
9 4 4 3 
54 
233 
2 
1 3 6 
1 6 3 
2 7 
11 0 9 5 
10 5 4 1 
5 5 4 
4 0 1 
2 3 8 
1 5 3 
1 
2 9 5 
5 0 
4 1 
34 
1 3 3 
1 8 
? 0 3 0 
4 1 
1 8 1 2 
1 652 
160 
159 
96 
l' 
3 * 6 
1 9 4 
1 5 2 
1 2 6 
3 5 
7 
19 
6 7 
11 
1 
7 3 
2 1 
6 
1 5 
6 
2 
762 
4 1 9 
343 
315 
220 
7 
21 
04 = 
1 
1 
10 
1 0 9 1 
7 7 
4 5 
12 
i 
ï 
o 
1 
COI FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE AFLE CLASSE CLASSE 
2 821 98 7 337 791 94 
1 66 
67 
172 
466 
80 
33 
12 661 
11 640 1 021 
979 
44? 
81 
IB 24'. 39 
28 5 
18 ! 67 
513 
707 
210 210 
5? 
77 6 
10 14 ? 
23 
409 
'60 
49 
4 4 
22 
1 
? 
2 
4 
46 
21 
1 
61 
41 
41 74 
OUVRAGES EN VERRE NDA. 
29 
I 
160 
105 
66 
57 
22 2 1 
001 
002 
00? 
004 
00 5 
02? 
026 
070 
034 
036 
03R 
042 
o 4 a 
06? 4 00 732 
736 
740 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 8 
1 5 1 
176 
9 8 6 
?57 
4 ' 6 
16 
6 4 
1 6 
2 1 7 
1 2 0 
19 
' 7 
75 
! 8 
1 0 
677 
0 5 7 
6 1 9 
506 
836 
3 3 
Bl 
6 7 
4 ' 
2 9 ? 
1 7 1 
2 1 
? 4 
6 
4 3 
a 
4 4 
37 
6 
7 
3 
7 6 6 
5 4 3 
2 0 7 
1 4 5 
9 3 
1 ! 
4 7 
2 0 2 7 
. 4 9 
? 6 0 
1 0 
1 6 6 
1 5 
• 
1 
. • 
6 4 
! ! • 
? 5 7 1 
2 3 3 0 
2 4 1 
7 3 9 
1 5 8 
1 
1 
7 0 
2 0 
. 2 4 1 
4 0 
1 3 ? 
5 
1 
1? 
6 
1 0 
1 2 
1 2 7 0 
6 3 
6 
4 
1 8 8 5 
3 7 1 
1 5 1 3 
1 4 9 0 
1 5 6 
1 1 
1 3 
1 3 ? ? 
8 8 
7 8 1 ? 
46 
ne 
7? 
2 
212 
BO 
26 
9 7 4 7 
9 2 6 7 
4 3 0 
396 
158 
80 
4 
• 3 1 0 
7 0 
46 
3 6 
1 0 ? 
2 2 
15 
1 9 0 
3 5 
? 6 
18 
980 
47? 
5oa 
4 8 4 
766 
6 
l f l 
1 4 7 ? 
3 
7 
1 7 7 
5 
76 
1 5 ? 
6 4 
1 90P 
1 6 5 0 
24.1 
? ? 8 
186 
2 6 
2 0 7 
61 * 
i 
476 
321 
154 
1 4 8 
61 
FCHTE PERLEN, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND 
A U F G E R E I H T , NICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
PFRLES F I N E S , NON SERTIFS NI MONTEES, MEME ENFILEES POUR LF 
TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
ZUCHTPERLEN 
O C ! 
O C ? 
O C ? 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 70 
0 7 4 
0 7 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 60 
7 ' 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 
2 " 
2 ' 
2 Í 
. . . a . 
. . . . . . . . . . . . . ! 
. 
7 . 1 
7 '. î 
> a 1 
a 
a 
. . . . . . . . . . . ? 
, • 
2 
2 
? 
. . • 
2 
2 
2 ' 
2 
. , , , , , .,  a 
. , . , . a 
. î 1
. . 
1 1 
. 1 
' 1 
. . 
7 1 0 1 . 1 0 PERLES 
0 0 1 
oo? 0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 7 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 7 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG SONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
DE C 
1 ? 
1 4 
1 6 
1 3 
JLTURE 
7 7 
4 6 
8 1 
7 ? 
1 * 
7 0 
1 7 
4 1 
6 7 8 
1 9 1 
6 8 
3 6 
0 7 7 
5 4 ! 
2 4 
8 5 9 
7 1 0 
64 8 
99 8 
7 6 5 
6 4 9 
1 
6 
6 
. ? 
5 
7 8 0 
a 
6 
' 0 8 
7 
7 0 1 
2 9 1 
6 
9 
• 
1 1 
a 
7 7 
a 
a 
. a 
5 6 
1 5 
4 4 
. 7 4 4 
1 1 
• 
4 7 ? 
9 8 
7 7 6 
3 2 0 
5 8 
5 7 
• 
a 
4 3 
1 7 
sa 4 1 
2 1 5 
9 
6 
7 7 6 
4 R 
? ? 7 
? ! 7 
9 6 
9 
■ 
1 ? 
1 3 
1 3 
1 ? 
? 6 
6 
4 
. 1 7 
2 0 
a 
? 
5 7 1 
1 7 7 
' 1 
7 1 
1 2 0 
5 1 9 
1 * 
6 ? 7 
4 9 
4 7 4 
9 0 ? 
6 9 ' , 
5 7 7 
1 
. . . 11 
a 
. . . ? 
1 
. a 
1 6 6 
, • 
1 8 1 
1 1 
1 7 0 
1 6 B 
2 
2 
• 
ECHTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ECHTE PERLEN, 
c c i 
0 3 6 664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E A R B E I T E T , 
;' ·" 
; 
KEINE ZUCHTPERLEN 
: : : 
: : : 
1000 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
7 1 0 1 . 2 3 PERLES 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSF 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1010 INTPA­CE 
37 
10 
27 
19 
13 
8 
; 
F I N E S T P A V A I L L E F S , 
110 
69 
52 
2 6 ' . 
112 
4 ' 
30 
7 9 
AUTRES 
[ 
, 
7 1 0 1 . 2 1 PERLES F I N E S BRUTES, AUTRES OUE PERLES DE CULTURE 
0 3 6 SUISSF 13 . . . β 
OUE PEPLES DE CULTURF 
' 1 
9 
7 ? 
1 4 
a a 
 
1 1 0 
4 3 
2 2 
1 B 0 
1 1 0 
6 
. ■·
5 
5 
• 
' • 
3 
? 
*) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
■ m ρ ν r ι 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν Τ 1 TÉ S | NIMEXE ­
EG­CE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 0 1 1 . . . . . 
1 0 2 0 . . . . . 
1 0 2 1 . . . . . 
1 0 3 0 . . . . . 
EDEL­ UND SCHMUCKSTEINE, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
IUlia URSPRUNG 
l t a l l a ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
1 0 1 1 EXTRA­CE 161 73 . 1 70 2 
1 0 7 0 CLASSE 1 97 48 . 1 46 2 
1021 AFLE 9? 46 . 1 43 2 
1030 CLASSF ? 54 3 0 . . 7 4 
, AUCH 7 1 0 ? P I E R P F S GEMMES (PRECIEUSES OU F I N E S ) , N O N SERTIES NI MONTFFS, 
ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT MEME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
I N D U S T R I E 3 I A M A N T E N , ROH ODER EIKFACH GESAEGT, GESPALTEN ODER 7 1 0 2 . 1 1 «1 DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENT S C I F S , CL IVES OU OEBPUTES POUR 
GERIEBEN 
OC l . . a ND a 
0 0 2 
0C3 1 
0C4 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 3 4 
3C6 
3 1 3 
3 2 2 
?2.3 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6C4 
6 2 4 
6 6 4 
7C6 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
9 54 
1CC0 12 
1 0 1 0 12 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
12 
12 
USAGES INDUSTRIELS 
0 0 1 FRANCF 1 3 5 1 . 1 2 9 5 ND 52 
0 0 7 B E L G . L U X . 4 533 1 3 5 0 . 2 551 6 7 3 
0 0 3 PAYS­3AS 4 718 394 2 5 8 7 
0 0 4 ALLFM.FED 2 6 6 7 81 ? 5 8 2 
0 2 2 ROY.UNI 21 338 1 0 2 0 10 6 7 1 
0 7 4 ISLANDE 16 . 16 
0 ? 6 IRLANDE 4 9 9 7 2 57? ? 3 9 4 
0 3 6 SUISSF 6 9 6 0 17 6 7 7 4 
0 3 8 AUTRICHE 71 . 1? 
0 5 6 U . R . S . S . 88 . 88 
0 5 8 R . D . A L L E M 154 . 154 
0 6 0 POLOGNF 7 9 5 . 795 
0 6 ? TCHFCOSL 169 . 169 
0 6 4 HONGRIE 111 . ' . 1 1 1 
0 6 6 ROUMANIE 90 . 90 
0 6 3 BULGARIE 55 . 55 
2 6 8 L I B E R I A 1 174 . I 174 
272 . C . I V O I R F 54 54 
276 GHANA ? 9 3 6 17? ? 7 1 8 
230 .TOGO 152 . 15? 
? 8 4 .DAH3MFY 81 . 51 
306 . C E N T R A F . 5 7 0 . 56B 
3 1 8 .CONGOBRA 7 3 1 . 731 
372 .CONGO RD 142 . 14? 
3?8 .BURUNDI 66 . 66 
390 R .AFR.SUD 1 388 ??R 105 
400 ETATSUNIS 3 6 9 8 38 3 OOD 
4 0 4 CANADA 73 . 73 
6 0 4 L I B A N 7 4 
6 2 4 ISRAEL 7 2 0 6 6 0 3 
6 6 4 INDE 3 5 7 . 3 5 7 
7 0 6 SINGAPOUR 4 1 . 41 
7 7 0 CHINE R.P 66? . 56? 
7 3 ? JAPON 1 0 1 8 . 1 017 
740 HONG KONG 39 . 3 0 
9 5 4 DIVERS NO 14 14 
1000 M O N D E 6 1 2 1 3 5 O60 4 7 7 6 0 
1010 I N T R A ­ C E 13 2 7 0 1 8 3 4 6 4 6 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 7 943 4 126 41 2 0 6 
1020 CLASSF 1 30 322 3 8 7 9 33 0 2 6 
1071 AFLF 78 3?5 1 0 3 7 26 4 2 4 
1030 CLASSF ? 7 0 8 1 23? 6 745 
1031 .FAMA 1 766 54 1 7 1 0 
1032 .A .AOM 4 
1040 CLASSE ? 1 5 2 5 . 1 525 
1 639 98 
4 
4 76 
I 77 198 71 
? 
a 4 6 
9 3 9 116 
4 6 0 
74 
71 
6 3 9 5 1 0 9 8 
4 7 4 ? 7 3 0 
2 153 3 6 8 
2 108 309 
682 19? 
4 5 59 
? 
4 
« 
DIAMANTEN, ROH ODER EINFACH GESAEGT,GESPALTEN ODER GERIEBEN, 7 1 0 2 . 1 3 » ) DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENT S C I E S , CL IVES OU DEBRUTES, 
K E I N E INDUSTRIEDIAMANTEN 
0 0 1 . . . ND . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 6 0 
2 6 3 
272 
3 0 6 
3 60 
4 0 0 
4 34 
4 8 8 
4 5 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 4 0 
9 7 7 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E D E L ­ UND SCHMUCKSTEINE, KEINE D IAMANTEN, ROH ODER F 
GESAEGT, GESPALTEN ODER RAUHGESCHLIFFEN 
0 0 1 13 . . 1 3 
0 0 2 5 
0 0 3 4 
0C4 7 
0C5 2 
0 7 2 7 
0 2 8 
0 3 6 LO 
0 5 6 36 
2 0 4 39 
3 2 2 3 
3 4 6 6 
352 30 
3 6 6 21 
3 70 74 
3 7 6 16 
3 9 0 4 7 3 
4 0 0 75 
4 0 4 10 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 β l 4 6 7 
5 1 2 6 
524 36 
528 56 
6 1 6 
620 5 
2 2 
4 
1 
2 
6 1 
. , 5 
35 
39 
2 
6 
30 
20 
73 
15 
1 4 6 1 
6 69 
. 
1 6 ' 
a 
. 1 238
5 
36 
54 
. 5
AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
0 0 1 FRANCE 4 2 9 6 . 4 2 9 6 ND 
0 0 2 B E L G . L U X . 171 89 
0 0 3 PAYS­BAS 8 5 1 . 846 
0 0 4 ALLEM.FED 2 6 9 . 2 6 9 
0 2 ? ΡΟΥ.UNI 2 2 6 210 . 2 2 6 2 1 0 
0 3 6 SUISSE 3 807 1 3 8 0 6 
260 GUINEE 2 2 . 22 
268 L IBFR IA 8 627 . 8 5 2 7 
272 . C . I V O I R E 173 123 
306 . C E N T R A F . 2 6 9 4 92 2 602 
390 R.AFR.SUO 8 0 0 0 ? 7 4 0 5 2 6 0 
4 0 0 ETATSUNIS 14 7 1 0 198 14 51? 
484 VENEZUELA 3 9 9 . 3 9 9 
488 GUYANA 506 . 506 
4 9 6 .GUYANE F 109 . 109 
6 2 4 ISRAFL 4 304 1 4 2 9 1 
6 6 4 INDE 157 . 157 
706 SINGAPOUR 9 2 92 
740 HONG KONG 53 . 53 
9 7 7 SECRET 7 3 6 8 
1000 M 0 N 0 F 2 8 2 700 3 2 4 0 2 7 1 9 8 4 
1010 I N T P A ­ C E 5 566 39 5 4 1 0 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 6 9 7 4 7 3 160 2 6 6 5 7 6 
1020 CLASSE 1 2 5 2 7 3 9 2 939 2 4 9 8 0 0 
1021 AFLE 7 3 0 018 1 2 30 0 1 7 
1030 CLASSE 2 17 0 0 6 22? 16 772 
1 0 3 1 .EAMA 2 818 216 2 602 
1032 .A .AOM 113 . 113 
1040 CLASSE 3 3 . 3 
7 36 
7 36 
INFACH 7 1 0 2 . 1 5 ' PIERRES GEMMES BRUTES OU SIMPLEMENT S C I E E S , CL IVEE 
DEBIL ITEES, AUTRES QUE OIAMANTS 
0 0 1 FRANCE 51 . 3 . 4( 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 9 11 1 
0 0 3 PAYS­BAS 11 . . . 1 
6 0 0 4 ALLFM.FED 63 23 5 7 
0 0 5 I T A L I E 25 5 1 !< 
0 2 2 ROY.UNI 314 2 1 54 2 5 ' 
0 2 8 NORVEGE 14 3 . 1 
6 0 3 6 SUISSF 3 0 6 8 36 . 2 4 
1 0 5 6 U . R . S . S . 165 1 1 6 ; 
2 0 4 .MAROC 22 . . 2 ! 
1 3 2 2 .CONGO RO 28 3 . . 7 
346 KFNYA 243 36 ? . 2 0 ! 
352 TANZANIE 2 4 1 3 30 . 20F 
1 366 M0ZAMB1QU 143 . . . 1 4 ] 
1 370 .MADAGASC 3 2 9 60 . . 2 4 " 
1 373 ZAMBIF 93 . . 8 Í 
16 3 9 0 R .AFR.SUD 946 73 . 31 87 
1 4 0 0 ETATSUNIS 6 9 1 156 80 26 4 1 ! 
4 0 4 CANADA 4 1 3 . 3 ! 
4 1 2 MFXIQUF 13 13 
4 3 0 COLOMBIE 197 113 
66 508 BRESIL 6 0 9 6 7 6 4 1 1 4 " 
1 5 1 2 C H I L I 2 9 
2 5 2 4 URUGUAY 45 
1 52­8 ARGFNTINE 167 14 . 1 
6 1 6 IRAN 28 6 
6 2 0 AFGHANIST 5 4 7 3 
e: 5 1 ? ' 
7 ' 
4 ; 
16Γ 
2' 
54« 
82 
5 
12 
. 
1 99 
87 
12 
. 12 
. . ■ 
OU 
> ? 
9 
. 2?
. 1 4
2Î 2 
4 
. ?
? 
6 
71 
14 
a 
a 
1 
55 
4 
3 
7 
. 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
januar­Deze m ber — 1971 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
6 2 4 . . . . . . 6 2 4 ISRAEL 38 
6 6 0 20 
6 6 4 63 
6 8 0 1 
7?2 
7 40 6 
8 0 0 22 
1 0 0 0 2 526 
1 0 1 0 3 0 
1 0 1 1 2 4 6 8 
1 0 2 0 603 
1 0 7 1 18 
1 0 3 0 1 B60 
1 0 3 1 76 
1 0 3 2 39 
1 0 4 0 36 
20 . 6 5 0 PAKISTAN ?38 ! 
61 2 6 6 4 INDE 1 2 1 36 
1 . 680 THAILANDF 60 6 
7 3 2 JAPON 24 5 
6 . 7 4 0 HONG KONG 65 
2 19 1 ROO AUSTRALIF 1 1 6 6 3 7 8 
131 2 2 4 1 106 1 0 0 0 M O N D E 1? 6 3 6 1 7 0 0 
3 2 0 7 1010 INTRA­CE 189 4? 
178 ? 2 2 1 90 i o n EXTRA­CE 12 4 4 3 1 6 8 8 
15 565 73 1 0 2 0 CLASSE 1 3 512 5 7 7 
7 6 6 1 0 2 1 AELE 6 3 9 12 
164 l 6 2 1 75 1030 CLASSE 2 8 763 1 0 8 1 
75 1 1 0 3 1 .EAMA 3 6 2 84 
39 . 1032 . A . A O M 2 2 
35 1 1 0 4 0 CLASSE ? 173 1 
P IEZOELEKTRISCHER OUARZ ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 1 A R T I C L F S EN QUARTZ P IEZO 
I N D U S T R I E L S 
0 0 2 . . . . . . 0 0 2 B E L G . L U X . I B 11 
0C4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 A L L F M . F E O po 1 
0 2 ? R 0 Y . J N 1 4? ? 
7 3 ? JAPON 79 
1 0 0 0 M O N D E 178 17 
1010 INTRA­CE 3β 1? 
1 0 1 1 EXTRA­CE 140 5 
1 0 Ό CLASSE 1 17R 4 
1 0 2 1 AELE 43 ? 
1030 CLASSF 2 7 I 
1 0 4 0 CLASSF ? 5 
I N D U S T R I E D I A M A N T E N , BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 3 * l DIAMANTS TRAVAILLES POUR 
0 0 1 ND 0 0 1 FRANCE 29 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 5 
0 0 3 PAYS-BAS 65 β 
0 0 4 ALLEM.FED 56 5 
0 2 2 ROY.UNI 15 1 
300 R . A F R . S J D 112 
1000 M O N D E 3 1 7 20 
1010 I N T R A - C E 180 18 
1011 EXTRA-CF 137 3 
1 0 7 0 CLASSE ! 1 3 1 3 
1 0 2 1 AFLF 17 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
lulia 
76 ? 
? 233 ? 
61 4 
8 46 
19 
6 4 1 
21 7 7 6 ? 7 
IRO 790 10 279 187 
0 17 87 34 
172 27? 10 10? 163 
138 114 2 6 2 0 63 
37 54 5 1 1 25 
34 150 7 4 0 2 87 
272 6 
72 
170 ? 
-ELECTRIOUE TRAVAILLES POUR USAGES 
7 
1» 
4 ' 
74 5 
79 B? 
76 
79 56 
74 50 
4 1 
5 1 
5 
USAGES INDUSTRIELS 
7 6 ND 1 
25 
4 30 73 
6 ! . . . . 
14 
1 1 7 a a a 
2 1 6 . 5R 23 
82 . 67 73 
133 a 1 a 
1 2 7 a 1 
16 . 1 . 
6 a a a 
ANDERE E D E L - UND SCHMUCKSTEINE ZU TECHN. ZWECKEN, BEARBEITET 7 1 0 7 . 9 6 AUTRES PIFRRES GEMMES TRAVAILLES POUR USAGES INDUSTRIELS 
0 0 1 . . . . . . Γ 0 1 FRANCE 15 
O04 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 ALLFM.FED 34 18 
0 0 5 I T A L I E 4 1 35 
0 2 2 R O Y . U N I 33 
0 3 6 SUISSE 4 2 10 
0 6 2 TCHFCOSL 22 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 4 
6 8 0 THAILANDE 14 
7 3 2 JAPON 67 
1 1 0 0 0 M O N D E 302 67 
1010 INTRA-CE 96 53 
1011 FXTRA-CE 2 0 5 14 
1020 CLASSE 1 166 14 
1 0 2 1 AELF 76 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 17 
1040 CLASSE 3 22 
D IAMANTEN, NICHT ZU TECHN. ZWECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 7 »1 DIAMANTS TRAVAILLES POUR 
0 0 1 . . . . . . ODI FRANCE 6 199 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
?04 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 20 
4 4 8 
4 6 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 8 
6C4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 60 
6 6 4 
6 8 0 
7C6 
732 
7 4 0 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 . . . . . . 
002 B E L G . L U X . 63 181 9 3 9 8 
0 0 3 PAYS-BAS 11 8 6 1 2 0 7 4 
0 0 4 ALLEM.FED 7 204 4? 
O05 I T A L I E 3 1 7 1 
0 7 2 ROY.UNI 16 9 3 0 76? 
0 7 6 IRLANDE 5? 
0 2 8 NORVEGF 80 
0 3 0 SUEDE 1 4 0 
0 3 4 OANEMARK 154 
0 3 6 SUISSE 72 113 5 4 0 6 
0 3 8 AUTRICHE 42 
0 4 0 PORTUGAL 18 B7? 
0 5 6 U . R . S . S . 6 105 9 8 
0 6 2 TCHECOSL 23 
0 6 4 HONGRIE 212 
2 0 4 .MAROC 19 
3 2 2 .CONGO RO 1 3 7 
352 TANZANIE 2 4 0 4 
378 ZAMBIF 4 1 
3 9 0 R . A F 3 . S U D 33 9 5 7 29 
4 0 0 ETATSUNIS 13 1BB 8 2 6 
4 0 4 CANADA 7 6 4 
4 ' 0 HONOUR.BR 41 
4 4 3 CUBA 32 
4 6 3 INDES OCC 112 
4 8 0 COLOMBIE 13 
4.34 VENEZUELA 38 
5 0 8 BRESIL 198 
6 0 4 L I B A N 7 4 
6 ? 4 ISRAËL 37 3 7 8 5 3 4 9 
6 3 6 KOWEÏT 79 
6 4 8 MASC.OMAN 7 0 
6 6 0 PAKISTAN 17? 
6 6 4 INDE 15 013 1 144 
630 THAILANDE 33 1? 
706 SINGAPOUR 1 3 9 3 
7 3 2 JAPON 7 3 ? 9 
7 4 0 HONG KONG 19 4 4 9 1 
8 0 0 AUSTRALIE 7 3 3 11 
9 7 7 SECRET 17 765 
1000 M O N D E 300 3 7 6 2 4 65? 
1010 INTRA­CE 33 7 6 0 11 5 1 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 19? 8 5 1 13 141 
10?0 CLASSE 1 110 8 3 4 6 633 
1071 AELE 55 3 0 0 5 6 6 8 
1030 CLASSF ? 76 6 7 5 6 5 0 o 
1 0 3 1 .EAMA 139 
103? . A . A O M 70 1 
1040 CLASSE 3 6 3 4 0 9f l 
Λ a Β 1 
16 
6 
1 1 7 1 
i a 14 
22 
1 14 5 
14 
66 1 
7 69 9 0 6 0 
7 1 19 16 
67 71 53 
67 35 50 
1 20 46 
14 3 
22 
USAGFS NON INDUSTRIELS 
4 753 . 1 4 7 6 70 
15 342 37 115 1 3 7 0 
? 7 6 8 . 7 379 17? 
5 9 3 9 
2 7 1 
14 378 
5? 
4 0 
137 
14? 
11 643 
4? 
15 87? 
6 007 
23 
212 
19 
13? 
? 4 0 4 
4 1 
3? 5 9 9 
10 034 
761 
41 
32 
112 
. 38 
195 
39 
16 3 β 6 
79 
70 
12? 
17 566 
25 
1 3 9 3 
7 324 
19 4 4 8 
2 1 3 
1 223 
45 
1 7 7 4 16 
. . 1 a 
3 
12 
5 0 6 4 
. . a . 
. . . . , . . ,  6
, . . . 1 302 77 
2 287 41 
3 
a . 
. .  a 
13 
, 2 
35 
15 612 31 
. . , . . . 30D 3
1 , 
a . 
5 
. . 9 
17 765 
167 405 33 107 72 3 4 3 2 869 
13 2 4 8 15 342 45 9 1 5 2 7 4 4 
1 5 4 157 . 26 4 2 8 124 
93 7 5 7 
42 76? 
54 157 
132 
19 
6 24? 
10 460 84 
6 8 6 4 16 
15 9 6 8 41 
7 
a . 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S ! NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ANDERE EDEL- U.SCHHUCKSTEI NF,N I CHT ZU TECHN.ZWECKEN,BEARR. 
OCl 002 003 004 3 . . 1 0C5 1 . . 1 022 12 . 6 6 023 
0 30 0 74 
0 76 D38 '46 3"? '66 3 70 360 
4 00 440 476 480 484 6C8 
6 04 616 (24 648 66* 66B 676 660 666 706 
7 20 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1 132 1040 
35 6 31 1 5 
12 15 2 
11 
? 
? 
2 
16 
2 
1 4 
2 
. 1 ? 
2 
. . 
7 1 0 2 . 9 8 AUTRES 
C O I 
O l ? 
Γ 0 3 
0 14 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
3 4 Ó 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 00 
4 40 
4 7 8 
4 3 0 
4 1 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 6 B 
6 7 4 
6 8 0 
6 1 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1000 
ì o i o 1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
! T AL I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMAR< 
SUISSE 
AUTRICHE 
KFNYA 
TANZANIE 
MOZAMRIOU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATS INI S 
PANAMA 
.CURACA? 
COLOMBIE 
VFNFZHELA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG <ONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PIERRES GEMMES TRAVAILLEES 
! 1 
1 
2 
7 
1 
1 
9 
4 
I 
3 6 
* 3 ? 
1 2 
1 0 
1 9 
6 5 8 
0 6 7 
1 4 6 
2 3 8 
5 2 
9 9 1 
2 7 
3 4 ? 
1 0 
5 5 0 
2 0 
2 6 
1 3 
1 9 
1 0 
1 3 5 
8 ? ? 
2 ' 8 
1 4 
3 7 5 
' 4 
9 7 5 
6 3 
1 0 0 
1 9 1 
* 7 
0 0 0 
3 4 7 
4 3 
6 9 5 
2 2 
1 7 
1 0 5 
30 1 
1 3 3 
6 4 0 
6 0 7 
1 6 9 
4 4 8 
7 6 0 
9 4 2 
5 7 5 
1 0 
1 4 
1 1 ' 
3 
4 
1 2 
1 1 
4 
3 
7 
1 4 1 
2 1 
7 7 4 ■ 
2 1 
6 9 
. 7 
. 3 4 7 
a 
8 
. . 7 
3 ? 
5 0 O 
? 7 3 
. 6 6 4 
1 6 
5 4 4 
2 3 
3 4 
6 
1 
9 4 4 
2 1 1 
2 0 
6 7 7 
1 ? 
. 6 
1 7 4 
1 6 1 
1 6 
7 0 9 
0 6 7 
7 5 ? 
1 9 7 
4 ' 4 
5 4 8 
7 
7 
4 1 4 
. 4 
2 6 8 
? 
3 8 2 
5 3 8 
6 ? 
6 1 
1 
. , . 5 4 
a 
. 1 
4 6 
5 5 3 
. . 5 0 
. . . 1 
1 6 1 
2 6 
? 660 
6 8 B 
1 97? 
1 075 
9 2 0 
8 9 7 
a 
. a 
USAGES NON INDUSTRIELS 
46 
76 
2 
18? 
4 7 ? 
a 
1 6 
1 ? 
6 9 
3 2 7 
1 6 
1 1 
21 
1 1 
1 8 1 
4 6 
PB 
1 ! 
4 
6 
2 5 2 
4 6 a 
7 9 4 
46 1 
4 1 2 
3 3 3 
a 
1 
2 
3 
1 
3 
i 
1 9 
1 
1 7 
7 
6 
1 0 
\oq 
4 1 8 
1 18 
. 1 6 4 71 
?7 
8 
10 6 ' 7 
20 
18 
8 
a 
12 
160 * 
14 
6 9 0 
i a 166 
60 
66 
161 
4 7 9 
136 
14 
B8R 
10 
17 
100 
1 6 3 
8 4 4 
4U­( 
6 3 ? 
Í 8 ! 
6 8 1 
0 O 4 
1 ' ? 
5 ' 1 
14 
1 0 6 
654 305 760 
?3 13 226 3 
S Y N T H E T . U . R E K C N S T I T . S T E I N E , W E D E R GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH 7 1 0 3 
ZUM VERSAND AUFGEREIHT ,N ICHT ZUM GEBRAUCH ZUSAMMENGFSTELLΤ 
SYNTHETISCHE U . R E K C N S T I T U I E R T E S T E I N E , ROH ODER L E D I G L I C H 7 1 0 3 . 
GESAEGT, GESPALTEN, RAUH GESCHLIFFEN ODER GERIEBEN 
0 0 1 oc? 
0C3 
0C4 
022 
0 24 
0 ? 6 
0 3 6 73 . . . 17 
4 0 0 2 . 1 . 1 
7 3 ? 
PIFRRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, 
T E E S , MFME ENFILEES POUR LE TRANSPORT, 
NON SERTIES NI MON­
MAIS NON ASSORTIES 
PIERRES SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES BPUTES OU SIMPLEMENT 
S C I E E S , CL IVEFS OU OEBPIITEFS 
?
2 
2 
36 
7 
?8 
27 
23 
Î O O O 
ι ο ί ο 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE S T E I N E , 
ZWECKEN, BEARBEITET 
0 0 4 1 
0 0 5 . 
0 2 2 1 
0 3 6 1 
0 4 2 2 
4 0 0 
7 3 2 1 
10CO 5 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 4 
1 0 7 0 4 
1 0 2 1 1 
21 
2 0 
17 
ZU TECHNISCHEN 
4 
1 
4 
6 
6 
6 
■ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
00 4 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
RO Y . U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
7 1 0 3 . 9 1 PIFRR 
1 
1 
3 
6 
6 
6 
1 
3 4 6 
1 6 
7 6 
76 
75 
7 1 
1)911 
5 3 9 
6 ' 6 
1 2 0 
93 5 
4 M 
4 / 1 
4 6 ? 
6 3 5 
5 3 
2 9 6 
7 0 0 
5 4 0 
5 3 
4 = 6 
4 9 6 
2 0 6 
1 
2 
3 
1 
3 
­7 5 
51 
71 
0 4 0 
1 0 
096 
3 
7 0 0 
7 6 
? 7 4 
? 74 
8 2 
14 
! 
5 
? 0 
16 
5 
5 
1 
7 4 
R I ? 
1 7 9 5 
1 0 7 
2 4 7 8 
1B0 
2 2 4 8 
2 2 3 9 
8 3 6 
638 !B0 44Π 449 
4?1 
ES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES, 
USAGES INDUSTRIELS TRAVAILLEES POUR 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 4 ? ESPAGNF 
4 0 0 ETATSUNIS 
772 JAPON 
ÎOOO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1.011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
6 5 
2 6 
2 7 
3 ' ? 
1 5 
7 0 
8 1 
6 6 0 
9 6 
6 6 4 
6 6 4 
3 9 6 
1 ? 
n 
1 
2 4 
. 7 0 
• 
6 8 
7 ? 
4 4 
4 4 
7 4 
7 6 
. 1 
2 
. . 7 5 
1 1 4 
3 6 
7 Θ 
7 8 
2 
1 5 
. l O R 
. 3 2 
6 
1 6 3 
1 7 
1 4 6 
1 4 6 
1 0 3 
1 ' 
. 2 6 
2 3 8 
1 5 
1 8 
■ 
7 1 6 
2 0 
2 9 6 
2 0 6 
7 6 ? 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE S T E I N E , N I C H T ZU TECHNISCHEN 7 1 0 3 . 6 9 
ZWECKEN, BEARBEITET 
PIERRES SYNTHETIOUES OU RECONSTITUEES, 
USAGES NON INDUSTRIELS 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
0 5 0 
4 C 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N ! 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
400 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRS­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
PULVER VCN E D E L ­ , SCHMUCK­ ODER SYNTHETISCHEN STEINEN 7 1 0 4 . 0 0 EGRIS 
OCl . . . . . . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 
CC3 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 7 6 
. 7 
. 
, 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
124 
12 
2 9 
16 
276 
64 
6 1 
' 6 
78 
ι 5 
10 
7 ? ? 
1 7 4 
5 4 8 
5 3 3 
356 
1 5 
2 6 4 
5 240 
7 6 0 
157 
16 
8 
? 
2 
6 
TRAVAILLEES POUR 
26 14 1 0 9 
10 a 
? 
2 
4 
7 3 
4 8 
' . ! ? 
173 
279 
271 
1 8 7 
R I E S FT POUDRES OE PIERRES GFMMES ET SYNTHETIOUES 
42 
! 571 
? 3 9 0 
3 0 1 
23 
2 776 
8 9 8 4 
1 93 
1 005 
2 3 
1 0 
. 2 7 7 
1 
5 1 5 
! 5 
1 160 
4 7 5 
. 2 ? 
7 8 6 
1 
1 5 6 
7 ? " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 11)00 kg Q L M N TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 ' 6 
042 
0 66 
' 7 6 
3 1 6 
322 
4C0 
4C4 
624 
6 6 4 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
076 SUISSE 
042 ESPAGNE 
066 U.R.S.S. 
'76 GHANA 
318 .CONGDRRA 
322 .CONGO 3D 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
CLASSF 
AELE 
CLASSE 
.FAMA 
CLASSE 
1 6 1 0 76 
86 
36 
189 
1 140 
6 9 8 ? 
16 
174 
12 
76 3 6 9 
4 3 6 7 
72 0 0 3 
70 3 6 4 
4 352 
1 553 
1 3 7 9 
85 
06B 
225 
8 * 4 
BOO 
461 
43 
131 
12 
? 308 
777 
? 171 
1 965 
463 
143 
13 
5 3 0 9 
311 
4 998 
4 996 
5 1 6 
4 4 2 
7 , 
3 6 ) 10 
10 Ο Ό 
1 67? 
β 4 1 7 
8 346 
1 ??Β 
6 0 4 
26 
1 
'8 
I gO 
14D 
541 
3 556 
Ο'? 
2 673 
1 256 
6 8 0 
1 3 6 7 
1 ??ο 
1 
SILBER UNO SILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 71C5 ARGENT FT ALL IAGES D ' A R G F N T , BRUTS CU MI -OUVPFS 
SILBER UND S ILBERLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
OCl 
0C2 
O C ' 
0 0 4 
0C5 
0 ? ? 
0 7 8 
O'O 
032 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 8 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
?04 
?ca 
71? 
38? 
350 
400 
404 
4 1? 
440 
446 
5 04 
5 1 ' 
678 
676 
648 
700 
7?4 3 00 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
40 
577 
412 362 
12 584 
1 
147 7 
13 
176 6 2 
263 1 15 
33 23 
10 4 7 19 
' 2 1 
343 25 410 
2 2 
147 67 5 
20 
203 4 59 
37 
4 111 1 350 2 760 1 601 
924 
673 ?2 
186 
37 
12 
1 
156 
1? 
528 
50 
478 
262 
155 
156 
21 60 
14 
174 
5 54 410 
164 
126 6? 
209 
24B 
50 18 1? 
?46 
18 
12 
186 
1 
13* 
13 131 6 
5 
10 
17 
1 
121 
11 
323 
137 
67 
20 
21 
743 2 74 469 
876 
672 
532 
60 
26 
176 
2 
10 
1 
15 
MASSIVE STAEBE, DRAEHTE, P R O F I L E . P L A T T E N , BLAETTER UND 
BAENDER, S ILBERFEINGEHALT 750 O/DO ODER MFHR 
001 
00? 
003 
0C4 
0C5 
02? 
036 
4C0 41? 
loco 
1010 1011 1070 1071 1030 
36 
6 
5 
3 
1 
16 
16 
S T A E B E , DRAEHTE, P R O F I L E , P L A T T E N , BLAETTER UND BAENOER, 
S ILBERFEINGEHALT UNTER 7 5 0 0 / 0 0 
001 
002 
003 
004 
0C5 
02? 
0?6 
030 
076 
400 
504 
1000 1010 1011 1020 1021 1070 
30 5 
17 92 
66 
32 3 
1 
177 12 
15 
439 
IDO 
740 225 
210 
15 
2 
32 4 16 
78 33 
40 40 40 
16 1? 
10 
?7 
9 
17 
68 5? 16 Π­
Ι 6 
3 
; 
33 
8? 3? 
45 46 46 
ROHRE UNO HOHLSTAEBE AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
CC4 
648 
1P00 
1010 
1011 
ARGENT ET A L L I A G E S D 'ARGENT, BRUTS 
70 
769 
16 
967 
768 
619 
31" 
IBB 
785 1 !c 
001 002 003 
004 CO 8 
0?? 
0'8 O'O 
0?2 0 3 * 
076 
038 
04? 
043 
0 5 ' 
056 068 060 
066 068 204 
20 3 212 
382 
300 
400 
434 
412 
440 
448 
504 
612 
5'8 
616 6 48 700 72* 800 
1000 1010 ion 1020 io?i 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT? ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURDUIF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• ALGER IE 
. T U N I S I E 
RHODESIE 
R . A F R . S J P 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
KOWFIT 
MASC.OMAN 
INDONESIE 
COREE NRD 
AUSTRAL I F 
M O N D E INTRA-CE EXTPA-CE CLASSF 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSF ' 
1 987 26 352 18 566 17 995 648 77 46? 34 
7 335 377 699 8 484 318 11? 
3 787 76 764 
1 50? 1 096 434 
? 465 1 01P 10 
11 ' 9? 30 14 368 1 109 ?0 883 108 99 
7 516 3 674 733 1 745 15 60? 214 2 934 1 733 
191 37B 65 547 125 331 65 880 44 333 50 757 1 141 9 195 
1 886 
562 
53 
7 1 36 
6 0(1 
17 29 
909 
1 018 10 69 92 
3 350 
* 316 
99 
??? 
2 23Î 
1 510 
26 126 
? 499 
23 676 
12 407 
9 049 
8 058 
1 087 
3 1 66 
2 194 
744 
74! 
03 6 
196 
60 
89 
12 17? 
706 
648 
652 
74 
72 7 
6O6 
457 
316 
214 
4 74 
809 
2 5' 059 
18 539 
6 521 
5 638 
2 700 
15 383 
13 023 
2 360 
859 
8!? 
1 50? 
78 
4 289 
365 
16 567 
6 959 
3 624 
1 474 
915 
75 430 
13 615 
61 315 
71 78* 
22 Θ82 
27 150 
2 881 
876 
'10 
13 837 
a 323 
377 
566 
2 
11? 
*35 
7.6 
T64 
5* 
7 
636 
1 oñ 
667 
1 745 
13 371 
714 
49 330 
17 371 
31 509 
15 196 
Β 390 
15 549 
5* 
76* 
BARRES, F I L S , P R O F I L E S , DE SECTION P L E I N E . PLANCHES,F FU ILLES 
ET BANDES, T ITRANT 7 5 0 0 / 0 0 OU PLUS D'ARGENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 MFXI01IF 
IODO M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1071 
1030 
511 
7? 
10 
1 5 4 
1 ? 
167 
4 ' 
9 5 
55 
0 7 7 
7 0 9 
767 
71? 
2 1 4 
56 
6 
4 
11? 
? 
1 
30 
? 
1 6 7 
1 70 
37 
37 
34 
6 
131 
1 
2 5 8 
1 7 3 
B4 
Β 4 
2 5 7 
16 
486 
7 
7 
777 
76 1 
1 ! 
11 
Β 
1 fl 
7 
56 
2 9 ? 
219 
74 
19 
10 
56 
BARRES, F I L S . P R O F I L E S , PLANCHES, FEUILLES ET BANDES, 
T ITRANT MOINS DE 7 5 0 0 / 0 0 D'ARGENT 
1 
ςο 
10 
16 
164 
24 
! 30 
1 15 
10? 
16 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
504 PEROU 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
" EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
10111020 1021 1030 
7 1 0 5 . 3 0 
5 3 4 
1 00 
27? 
1 50 
421 
481 
101 
29 
65! 
397 
808 
944 
4 7 6 
4 6 8 
6 6 0 
161 
808 
33 
10 
6 0? 
63 
222 
1 6 2 4 
7 3 3 
8 9 ! 
891 
Θ51 
1?? 
1 2 5 Î 
2 6 6 
177 
57 
97 
43 
2 005 
1 81? 
767 
2 
77Ô 
51 
165 
107 
140 
600 
2 1 9 
?8 1 
? f l ! 
776 
74 
11 
1 14 
1 373 
21 
1 493 
140 
1 344 
1 344 
1 323 
5 8 7 
4?6 
161 
161 
1 5 " 
60 
60 7 
77 
101 
70 
1 « 9 6 
268 
80S 
3 ' 7 2 
663 
2 759 
1 9 6 ! 
1 5 6 ? 
80B 
TUBES, TUYAUX ET BARRES CREUSES, EN ARGENT ET ALL IAGES 
0 0 * ALLEM.FEO 
6 4 8 MASC.OMAN 
' 1 0 0 0 M O N D E 
1 1010 INTRA-CE 
? 1011 FXTRA-CE 
174 
56 
76 
I?" 
61 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 Ό 
F O L I E 
0 04 
0 0 5 
0 7 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
PUL VE! 
S I L B E 
0 0 1 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I L B E ! 
S I L B E ! 
C 0 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 O l i 
1 0 7 0 
10 30 
S I L B E ) 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG-CE 
J , B I S 
Janvie ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
France 
. 2 
0 , 1 5 MM 
. . 1
, ­
1 
1 
1 
1 
1 
, K 4 N T I L L E N , 
! ODER 
Belg.­Lux N e d e r 
a . 
• 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
a n e Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
. . • 
D I C K , AUS SILBER ODER ­LEGIERUNGEN 
. 1
. * 
1 
ι 
! 1 
1 
' A I I L E T T E N , SCHNITZEL UND ANDERE, AUS 
­LEGIERUNGEN 
3 
6 
3 
1 
3 
1 9 
1 2 
6 
5 
1 
PLATTIERUNGEN 
PLATTIERUNGE K 
7 
1 0 
9 
1 
1 
• PLATTIERUNGEN 
2 
6 
. 4 0 
2 
3 
6 7 
5 0 
6 
6 
3 
• 
1 
2 2 
3 
1 
• 6 6 
6 3 
2 
1 
1 
, UNBEARBEITET ODER 
UNBEARBEITET 
• 
1 
1 
a . 
■ . 
" ALS HALBZEUG 
1 
■ . 
• . 13 11
3 
• 14 16 
13 13 
3 
3 
7 
• GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
GOLOPl 
PLATI I * 
ODER / 
P L A T I ) 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 5 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
10 00 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
STAEBE 
BAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
AT1IERUNGEN 
1 ι 
1 
. . , . 3 
2 5 
2 1 
4 
4 
• 
ALS HALBZEUG 
6 ND 
8 
7 
1 
1 
1 
6 
. . , . a . 
2 
3 7 
1 7 
2 
2 
a . 
• 
ODER ALS HALBZEUG 
, P L A T I N 3 E I H E T A L L E , IHRE LEGIERUNGEN, UNBEARBEITET 
LS HALBZEUG 
UND PLAT INLEGIERUNGEN,UNBFARBEITET ,AUCH PLATINMOHR 
. • . • 1 
5 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
i 3 
• 1 3 
1 r) 
8 
5 
1 
3 
. 2 
2 
1 
­
. a 
. . . 1 
3 
1 7 
1 
6 
5 
3 
1 
, DRAEHTE, P R O F I L E , MASSIV , PLATTEN, BLAETTER UND 
R, AUS P L A T I N OOER ­LEGIERUNGEN 
6 
1 
5 
5 
5 
5 
■ . 
6 a 
5 . 
5 . 
1 
1 
a a 
• 
. 7 
! . . . ­
! 
1 
! . . . 
. . . 1 6 
. 1 
1 7 
1 6 
1 
ι 
. 
2 
a 
i 
1 
1 
• 
1 H 
NIMEXE 
w r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1071 
10 30 
CLASSF 1 
A E . F 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
7 1 0 5 . 4 0 F F I J I L L E S D ' 
Γ 0 4 
( 06 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
ì o i o 
i o n 
1070 
1071 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
7 7 
France 
ARGFNT OU 
2 0 
6 ' 
1 8 
1 7 
1 * 
1 ? ' 
7 3 
6 0 
5 0 
1 9 
7 1 0 5 . 5 0 POUDRFS. CANNETILLES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1070 
1071 
7 1 0 6 
D'ARGENT OU 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITAL I F 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
PLA3U 
D ' A L L I A G 
5° 1 5 7 
6 6 
5 0 
2 1 " 
Í .00 
3 1 5 
2 8 3 
? 8 0 
5 6 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
­
­Lux. 
. 
D ' A L L I A G E S , 
I B ­
5 3 
1 3 
1 3 
• 
" 6 
7 0 
2 6 
7 6 
1 3 
, P A I L L E T T E S , 
E S 
40 6 6 
1 1 
1 1 4 
1 0 7 
7 
7 
? 
= OU DOUBLE D'ARGENT 
7 1 0 6 . 1 0 * ) PLAQUE OU DOUBLE D'ARGFNT 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1030 
ALLEM.FED 
M O N D E 
IN TR A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
1 0 8 
1 2 9 
1 2 0 
9 
6 
? 
7 1 0 6 . 2 0 * l PLAQUE OU DOUBLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ' ? 
4 0 0 
l o o o 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 0 7 . 0 0 »1 OR ET 
3 4 
5 0 
! 0 
6 8 4 
4 6 
7 5 
3 7 8 
7 4 7 
1 70 
1 2 3 
4 B 
6 
ALL IAGES C 
7 1 C 8 . 0 0 * l PLAQUE OU DOUBLE 
7109 P L A T I N E ET 
BRUTS DU MI 
7 1 0 9 . 1 1 P L A T I N E ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 2 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
î o o o 
î o i o i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
7 1 0 9 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 7 
4 0 0 
1000 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 
1021 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF s u i s s r 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA ULAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
■ BARRE! 
ET BAN 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRS­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
3 
2 0 
4 
3 
9 
4 9 
8 
4 0 
3 5 
2 1 
4 
1 
1 
1 
. a 
D'ARGENT, 
• O R , 
. 
7 3 3 
1 
2 4 1 
2 3 3 
a 1 
1 
6 
BRUTS 
D'OR 
METAUX DE 
­OUVRES 
A L L I A G E S 
9 8 9 
5 7 0 
4 ? 4 
8 8 8 
176. 
0 7 4 
1 6 6 
3 4 ? 
3 9 
2 6 
2 4 9 
1 B 2 
3 0 0 
2 3 ? 
7 ? 
9 3 1 
6 2 ! 
3 0 1 
2 2 
4 1 6 
9 9 4 
5 0 1 
6 4 3 
5 3 7 
" 4 
7 6 4 
) 
1 
2 
3 
1 0 
1 
8 
8 
2 
? ' 
6 F 
2 0 
? ' 
7 
! 46 
1 ! ' 
3 3 
3 0 
? " 
N e d e r l a n d 
EPAISSEUf 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
MAX. 
DECOUPURES ET 
BRUT OU M I ­
BRUT 
M 
a 
8 
8 
a 
, a 
­OUVRE 
2 4 
i 1 2 8 
4 8 
1 9 8 
1 5 3 
4 5 
4 5 
4 5 
OU M I ­
LA MINE 
BRUTS 
60 1 6 0 
3 0 8 
3 3 
9 4 5 
3 2 
1 7 
2 6 
7 5 1 
7 0 8 
3 0 1 
2 2 
4 1 3 
5 6 1 
8 5 3 
8 3 1 
0 7 0 
2 2 
, F I L S , P R O F I L E S , DE 
DES DE P L A T I N E OU Ο­
Ι 
3 
1 
7 
5 
? 
2 
? 
7 2 6 
3 0 3 
1 2 5 
3 5 8 
1 0 
7 6 7 
1 2 " 
2 0 2 
3 1 
2 2 8 
8 7 ? 
6 ? 0 
3 6 0 
3 5 0 
O B B 
1 
1 
1 
1 
1 8 6 
* 2 5 2 
1 
1 6 0 
B 7 6 
a 
. 4 ? 
4 9 0 
4 1 ' 
0 7 7 
0 7 7 
03 6 
Y C 
1 ' 
7 8 
. 2 3 
7 ' 
5 ! 
2 ' 
2 3 
2 3 
OUVRE 
1 0 C 
1 1 0 
1 0 4 
6 
6 
6 
1 
4 
! 1 0 
7 ? 
1 0 
1 1 
1 1 
1 
OUVRES 
DU P L A T I N F ET 
. • 
l u l i a 
0 , 1 5 MM 
, 5 
? 
a 
1 7 
1 
1 6 
1 6 
6 
AUTRFS. 
2 1 
. . ! 89
2 2 6 
3 1 
1 9 7 
1 9 7 
? 
ND 
1 
4 9 
4 
5 4 
5 0 
4 
4 
à 
1 
! 7 ' 
? 
. , ' 6 
1 0 
? 
8 
a 
. 
! 1 0 
î ? ' 
3 7 
1 3 
7 3 
? ? 
1 
7 
1 0 
7 
7 
3 
7 8 9 
6 1 
3 6 ? 
3 0 1 
6 ? 
6 ? 
LEURS Al 1 1AGFS. 
LE NOIR DE PLATINE 
7 8 
7 9 5 
8 7 6 
8 1 
7 9 8 
7 9 6 
7 95 
. 
? 
1 
1 
1 
1 
3 6 4 
4 6 
04 3 
8 7 6 
9 6 
5 7 
2 4 3 
1 " 3 
B 7 0 
3 5 ? 
4 6 7 
7 2 4 
0 3 1 
2 4 3 
SFCTION P L E I N F , 
ALL IAGES 
1 19 
6 6 
7 7 7 
9 
4 0 7 
1 6 
1 7 
9 5 4 
51 9 
4 7 4 
4 3 * 4 ! a 
! 
2 
4 
4 
4 8 0 
1 4 5 
6 5 " 
3 8 
7 
7 7 4 
7 8 4 
5 0 
5 0 
7 8 
7 
1 3 
3 
I 
5 
? a 
4 
7 4 
7 0 
1 3 
4 
5 4 0 
3 8 0 
7 6 4 
1 43 
0 5 6 
6 f l 
1 71 
7 ? 
1 3 0 
9 0 5 
? 8 7 
1 8 Ô 
6 9 6 
à 
a a i 
3 7 7 
6 54 
3 6 7 
3 6 8 
1 8 7 
PLANCHES, 
1 0 3 
1 
5 6 
1 4 ? 
6 
? 0 ? 
3 1 
1 6 0 
7 0 1 
1 6 0 
5 4 1 
5 4 1 
3 5 0 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
7 
3 4 
6 3 3 
7 5 2 
3 7 
119 
7 4 
3 0 0 
7 2 
? ' . 
1 
5 0 5 
6 7 3 
8 ? 7 
4 2 6 
2 8 3 
7 ? 
3 3 4 
F E U I L L E S 
2 * 1 
1 20 
1 6 
2 3 1 
* ' 
3 9 3 
1 4 6 
2 4 8 
2 4 8 
7 4 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 —janv ie r ­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR (G INE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ROHRE UND H0HLSTAE6E A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
07? 
1000 
ìo io l a u 1023 1021 
F O L I E N B I S 0 , 1 5 MM DICK A . P L A T I N O D . ­ L E G I E R . 
I0C0 1010 1011 1020 1021 
TUBES TUYAUX ET BARRES CREUSES DE PLATINE OU 
0 A L L I A G E S 
02? ROY.UNI 
! 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
' 4 1 23 ." 23 
16 
! 6 
15 
C F U I L L F S DE P L A T I N E OU D ALLIAGES MAX 0 , 1 5 MM 
' 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
Î D ' D CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1? 13 3 
PULVER, K A N T I L L E N , P A I L L E T T E N , 
' L A T I N ODER ­LEGIERUNGEN 
SCHNITZEL UND ANDERE, AUS 7 1 0 9 . 1 9 ' O H D R E S , C A N N F T I L L E S , P A I L L E T T E S , 
3E P L A T I N E OU D ' A L L I A G E S 
DECOUPURES FT AUTRES, 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
. 
. . . • 
P L A T I N B E I M E T A L L E UND 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 4 
0 6 a 
3 6 0 
4 0 0 
4 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
HALBZEUG 
C O I 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 6 
0~?3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
P L A T I N ­
A U S 
U N D 
ALS HALBZEUG 
0 0 1 
0 0 4 
4 C 0 
looo i o n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 
i 1 
1 7 
1 
1 3 
7 
3 
ê 
a 
. a . 
. . . . . . . 
­ L E G I E R U N G E N , UNBEARBEITET 
3 
a 
2 
1 
. ? 
1 
" L A T I N B E I H F T A L L E N UND ­LEGIERUNGEN 
, ­
. . . • 
i 
6 
i 1 
1 1 
1 
1 0 
6 
? 
. 4 
PLAT I N BEI METALLPLATT IE RUNGEN, UNBEARBEITET 
? 
7 
1 0 
1 0 
a 
1 
'. '. 
? 
? 
a a a 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTPA­CF 
CLASSE ! 
AELE 
7 1 0 9 . 2 1 METAUX 
0 0 1 
0 0 2 
O D ? 
0 0 4 
C 0 5 
1 022 
0 28 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
D 5 B 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 D 0 
4 4 0 
? IODO 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1070 
! 1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
BULGAR IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PANAMA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A F L r 
CLASSE ? 
CLASS·: 3 
7 1 0 9 . 2 5 METAUX 
C D I 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF ? 
ODER 7 1 1 0 . 0 0 PLAQUE 
1 ODI 
7 0 0 4 
4 0 0 
8 1 0 0 0 
a ìo io 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
PLATINE 
FRANCF 
ALLEM.FEO 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 6 
7 7 4 
6 0 ' 
7 9 3 
1 0 
1 0 
1 
DE LA MINE 
5 
o 
! 2 
7 2 
1 
' 1 
1 1 
6 
1 0 
1 3 2 
7 2 6 
9 6 
7 5 5 
1 1 
95 0 
8 7 
2 0 6 
1 0 
4 R 3 
9 7 7 
8 7 
2 4 
3 8 
41 Q 
8 6 ' 
1 2 1 
9 3 0 
7 1 7 
2 1 2 
0 1 6 
? 6 4 
1 ? ? 
0 7 5 
DE LA MINE 
2 9 4 
7 0 7 
1 7 
4 7 
5 0 
6 0 
7 1 ? 
51 ? 
2 0 0 
1 9 1 
1 1 2 
9 
O U 
1 
3 
2 
1 
O U 
1 
­
? 
2 
a 
. « P L A T I N E 
. 4 6 
3 0 
3 2 8 
α 
5 0 0 
3 0 
1 
t 
. 8 6 1 
. . . . 4 1 4 
• 
2 2 6 
41 1 
81 4 
0 5 ' 
8 1 ? 
a 
3 6 1 
PLATINE 
7 6 
1 2 
L 2 
. 1 5 
6 5 
' 6 
3 9 
3 9 
2 * 
• 
. ­
a 
a 
a 
a 
• ET LFURS 
1 6 
3 4 
3 7 0 
9 6 
523 1 
4 0 
4 7 4 
4 74 
1 7 9 
a 
• FT LFURS 
2 2 4 
1 5 4 
1 
■ 12 
. ­
4 0 1 
3 8 9 
1 4 
1 4 
1 4 
« 
. • 
a 
a 
a 
• ALL IAGES 
1 0 7 
6 2 
l o f . 6 6 
4 3 
. 
4 2 
4 7 B 
4 4 
a 
3 8 
2 1 
1 
• 
0 9 ? 
3 6 0 
7 3 ' 
1 7 3 
10 = 
1 
5 5 0 
3 
7 
! 1 
1 6 
1 4 
7 
3 
7 
ALL IAGES 
6 ' 
1 6 
a 
' . a 
7 
9 4 
7 8 
1 6 
7 
ô 
OU DOUBLE DE PLATINE OU DE MFTAUX DE 
SUR 
1 
1 
METAUX COMMUNS OU PRFCIFUX 
7 7 1 
7 8 7 
8 3 
? ! 7 
1 2 5 
0 3 
0 3 
5 
a 
Β 
6 
1 6 
9 
7 
7 
1 
2 52 
R 
2 8 
2 90 
2 6 ? 
2 8 
2 6 
­
, BRUT 
. 1 0 
" 
1 7 
1 3 
4 
4 
4 
L A 
OU 
. 7 7'. 
7 8 6 
7 7 6 
10 
10 
1 
BRUTS 
1 0 
6 1 7 
6 1 
. 2 
2 8 6 
1 4 
[ " ' I 
9 
44 1 
4 9 B 
a 
11 
. 1 6 1 
9 6 0 
• 
2 6 2 
6 7 6 
6 7 7 
0 6 8 
6 0 7 
. 5 0 9 
1 
2 
2 
? 
! 
MI­OUVRFS 
7 
a 
1 
6 
5 0 
* 
6 8 
7 
6 ! 
6 1 
8 7 
• MINE DU 
MI­OUVRE 
. . 1 
1 
a 
1 
1 
1 6 
• 
1 5 
1 5 
a 
. * 
. 6 
1 ? 
7 0 ' 
7 2 Í 
a 
" 6 
a 
a 
»n * 7 
1 3 
a 
1 5 1 
4 6 0 
1 2 1 
8 ' 6 
2 2 2 
6 1 « 
" . 7 
7 2 7 
1 2 1 
1 * 6 
. 1 ? 
7 
1 ? 
a 
5 * 
8 3 
i ? 
7 0 
7 0 
! ? 
• 
7 9 
7 6 1 
5 7 
6 9 ? 
64 1 
5 3 
5 3 
• 
EDELMETALLASCHE UND ­ G E K R A E T Z . 
SCHROTT, VON EDELMETALLEN 
BEARBEITUNGSABFAELLE UND 
ASCHE, ABFAELLE UND SCHROTT VON EDELMETALLEN, AUSSER GOLD 
0 0 1 
0 0 ? 
OCl 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 ? 0 
0 3 2 
0 34 
0 ? 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 ? 
0 48 
0 50 
062 
Oí 4 
0 6 6 
203 
220 
3 60 
400 
4 1 2 
4E4 
5 0 ' . 
5C8 
5 2 8 
3 
9 
92 
42 
1 
47 11 
3 
9 
83 
30 42 1 4 45 Π 
2 1 
3 
1 
50 
7 1 1 1 . 5 0 CENOP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
? 0 8 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL 1 E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
F I N I ANDE 
DANFMARS 
SUISSF 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAONF 
YOUGOSLAV 
GE EC E 
TCHECOSL 
HDNG3IE 
ROOMAN!E 
. A L G E R I E 
FGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
APGFNTINF 
* ) CENDRES D 'ORFEVRE, DEBRIS ET DECHETS DE MFTAUX PRFCIFUX 
DRES,DEBRIS ET DECHETS DE METAUX PRECIEUX SAUF DE L 'OR 
107 1 015 
Β 6 1 6 38 
82 
3 2 4 13 1 87 
8 16 
461 
4 4 7 1 251 
6 6 5 
193 
934 1 057 
191 
3 6 7 1 197 1 055 
7 0 9 
264 
7 5 3 3 310 337 70 34 75 
1 0 6 
? ? ' 
?1B 
28 
61 
51 
73 55 155 54 278 
' 0 0 10] 
U 3 4 5 115 
' 0 0 
127 
75 
107 
7 66 
6 117 
?î 
193 17 134 
761 
306 
' 1 0 
9 5 8 
?75 
9? 
3 0 8 
5? 
3 6 7 
1 197 
197 
1 34 
?! 
2 6 6 3 
206 
70 
34 
1 o ' . 
80 73? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de.volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 4 
l o o o 
l o i o 
1011 10 70 1071 1070 1031 1 02? 1040 
SCHMUC 
TIERUN 
523 134 424 344 156 51 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 ? 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
616 100 4 16 336 15' 51 
1000 1010 1011 1020 10?1 1030 ID31 103? 1040 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 7 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 9 
? ? 
19 
73 737 9 657 13 379 
10 0 9 0 
3 865 1 171 5 711 
' 6 1 9 
5 14? 
2 5 ? 9 
? 613 
2 1 6 0 961 453 1 
' 0 9 
1 0 3 6 
281 
754 751 80 
Q6 
6 
6 0 
8 3 
B 3 
6 
1 6 
1 
M 
6 
? 
5 0 5 
0 ! 1 
4 0 4 
1116 
1 ' 6 
6 7 8 
Q 6 0 
30 
92 9 
»Ol 
16 
80 
KLAREN UND T E I L E DAVON, AUS EDELMETALLEN ODER ­ P L A T ­
GEN 
SCHHUCKHAREN UND T E I L E DAVON, AUS EDELMETALLEN 
A 7 T I C L E S DE R I J O U T E R I E FT DE J O A I L L E R I E ET LEURS P A R T I E S , EN 
METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
ARTICLES DE B I J O U T E R I E FT DE J O A I L L E R I E ET LFURS P A R T I E S , 
EN METAUX PRECIEUX 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C C 6 
' 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 ' 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
2 6 8 
' 6 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 a 
5 C 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
( 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 7 0 
7 ' ? 
7 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
1 
1 
i a 1 1 5 
ΐ a 
1 
I S O 
1 3 9 
9 
5 
2 
2 
. 1 
S C H M U C K W A R E N U N O 
O C l 
C C 3 
0 C 4 
OC 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G O L D - U N D 
M E T A L L E N 
1 1 
a 
' 3 
1 
a 
a 
I 
■ 
3 7 
1 5 
1 
1 
a 
a 
• 
a 
a 
5 
1 4 
2 0 
1 8 
2 
1 
T E I L E D A V O N , 
, a 
2 
a 
a 
a 
. * 3 
3 
S I L B E R S C H M I E D E W A R E N 
O D E R ­ P L A T T I E R l N G E N 
4 1 
1 
. 1 1 
4 9 5 1 
6 ( 
6 ' 
AU 
■ 
1 
2 ' 
2 : 
U N 
. 
) ? 5 8 
3 5 3 
5 
3 
? 
1 
. . 1 
1 E D E L M E T A L L P L A T T I E R U N G E N 
> . 4 
. . 1 1 . ; 
1 
. . , 1 
­
1 6 < 
1 5 : 
! 1 
. . ­
) T E I L E D A V O N , A U S E D E L ­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
[ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
' 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 0 
4 7 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
! Τ AL I F 
R O Y . U N I 
N O R V F G r 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONOR I F 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
B R F S 1 L 
L I B A N 
I S R A E L 
B A H R E I N 
I N D F 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG < O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E ? 
7 1 1 2 . 2 0 A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 1 1 3 
4 
2 
1 
3 
5 8 
1 
] 
8 9 
8 0 
9 
7 
4 
1 
DE 
4 5 6 
2 4 1 
1 1 0 
9 3 8 
3 6 a 
1 4 3 
8 1 
1 7 8 
9 7 0 
7 9 B 
9 4 6 
6 5 8 
2 5 9 
4 3 0 
6 0 
2 4 0 
3 3 3 
3 8 
1 2 
1 7 7 
2 3 5 
1 0 0 
2 4 
? 0 0 
1 6 8 
2 2 
1 ? 
1 8 6 
1 1 6 
2 4 3 
7 3 
3 1 
1 1 
7 ? 
1 7 6 
' 4 
3 3 7 
7 1 4 
1 2 4 
5 8 9 
1 7 1 
0 6 1 
4 4 5 
5 
2 7 
9 7 2 
1 
3 
7 
4 
2 
1 
1 7 4 
4 
1 2 9 
6 2 7 
2 9 
? ' 
8 
3 9 
1 6 1 
5 8 7 
1 
7 
7 7 9 
. 1 4 0 
1 
3 8 
4 
3 1 
6 7 
1 0 0 
. 5 ' 
4 7 
1 
. 1 0 0 
1 1 n 
3 7 
. . . 1 
? 6 
1 
1 0 3 
3 8 1 
9 3 4 
4 6 6 
7 7 6 
8 1 3 
8 1 3 
7 
1 0 
1 5 6 
B I J O U T F R I F E T 
EN P L A Q U E S OU D O U B L E S DE 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
D A N F M A R K 
s u i s s r E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S F ? 
A R T I C L E S 
OU E N P L 
1 
1 
6 ' 6 
2° 7 8 6 
of l 
1 1 
5 9 
6 8 
1 0 
7 1 0 
5 5 3 
1 7 7 
1 5 8 
8 ? 
1 7 
2 
. 3 
3 6 1 
7 
. . 4 
3 7 9 
3 7 3 
6 
6 
1 
­
D ' O R F F V R E R I E E T 
VOU ' S O U D O U I L E S 
1 ? 6 D 
. 2 4 7 
1 1 3 4 
2 3 6 9 
8 
6 
7 6 
5 6 
4 6 
3 9 
2 
3 1 3 
ô 
6 
i 2 0 
8 
3 
6 
7 
5 6 3 7 
5 0 6 0 
5 7 7 
5 3 7 
1 7 6 
7 9 
I I 
1 
1 
3 
? 
6 0 
4 1 8 
a 
? ? ? 
9 1 0 
6 
a 
! 1 7 
1 8 
2 7 
! 0 0 
1 6 
4 
. a 
' , 4 
. a 
4 
1 7 
7 
. 
. ? 
5 
ï 
i 1 6 
R 6 7 
6 0 0 
7 6 ? 
1 9 ? 
6 ' 
8 ? 
a 
7 
D E J O A I L L E R I E E T 
M E T A U X P R E C I E U X 
1 ? 7 
7 4 
? 6 3 
1 1 
1 
1 ? 
1 ? 
5 
4 6 ? 
4 7 0 
3 3 
?B 
1 5 
6 
a 
L E U R S P A R T I E S , 
DE M E T A U X PREC 
, 7 8 
. Β 
7 
a 
4 7 
7 0 
1 7 
1 7 
0 
. ­
E N 
I E U X 
2 
6 1 
1 
7 1 
6 5 
5 
4 
2 
9 6 1 
6 2 1 
7 7 7 
. 4 6 2 
4 9 
' . 0 
1 4 ? 
8 6 3 
6 0 5 
1 9 7 
6 3 3 
? 6 0 
3 1 6 
4 4 
7 7 
3 0 3 
. 
1 6 1 
1 6 8 
7 
1 6 9 
1 1 3 
1 6 
1 7 
6 6 
6 
1 9 5 
1 6 
1 1 
6 8 
1 1 4 
1 6 
7 0 3 
6 7 1 1 
B 7 1 
8 0 0 
3 2 1 
8 3 1 
7 8 3 
2 
1 7 
7 2 6 
L E U R S P A R T I E S 
3 9 9 
2 
BÕ 
1 0 
? o 
4 3 
3 
5 6 8 
4 f l ! 
A 7 
A 3 
7 6 
4 
a 
1 7 6 
7 8 
9 1 
4 0 6 
. 5 1 
'. 3 
4 
,4 8 
°6 1 ' 
1 
1 9 
in 2 9 
, 5 
6 
a 
1 6 
6 5 
3 
. a 
a 
a 
? 
7 3 
9 
a 
' 3 3 
6 
2 1 3 
7 0 0 
5 1 ' 
3 6 4 
2 3 9 
9 7 
7 2 
1 1 0 
1 2 9 
, 1 9 
2 
' 
2 7 ? 
2 3 ° 
3 4 
? 4 
7 ? 
8 
2 
M E T A U X P R F C I E U X 
GOLD­
0C1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C6 
0?? 
326 
0 2 8 
O'O 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
680 
7C6 
720 
1000 1010 1011 1020 1021 
UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND T E I L E , AUS EDELMETALLEN 
13 . 3 1 9 
! 1 13 13 2 
71 45 27 22 1 3 
16 1 
1? 
6 
2 0 
2 0 vi 16 14 12 10 
7 1 1 3 . 1 0 A R T 1 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
? 0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 3 0 
7 0 6 
7 ? 0 
5 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
4 1 0 1 4 
3 1 0 3 0 
? 1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L 3 . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N F R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
A I L F S D 'ORFEVRERIE ET LEURS P A R T I E S , EN METAUX PRECIEUX 
3 66 
57 
39 
179 
51 8 
137 
17 
1 6 
15 
177 
67 
6 9 
78 
? 6 
8 * 
2 9 0 
59 126 53 1? 15 12 
2 3 9 5 1 160 1 233 742 5CB 
! 3 83 17 
6 19 
1 
1 
7 6 
3 3 
20? 14? 60 51 44 
701 134 
67 ?8 71 
7 
9 
. 4 4 
5 0 
13 
17 
. . ' 1 
. . 4 
1 ? 7 
12 
. , . 15 -
3 0 6 
1 1 0 
1 9 5 
5 1 
17 
3 0 0 
1 
31 
. 3 5 2 
5 5 
. 16 
9 
1 ? 5 
3 ! 
4 1 
3 
6 
1 0 3 
?6 
1 7 6 
4 9 
1 ? 
. 10 
1 313 
5 8 6 
6 ? 9 
4 4 7 
2B0 
373 90 26? 166 137 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GOLD­
PLATT 
0 0 1 
0C3 
C 0 4 
0 0 6 
0 7 2 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
ANDERE 
ANDERE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 56 
0 6 4 
4 0 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
ANDERE 
0 0 1 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
ì o io 1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
WAPEN 
REKONS 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
1000 kg 
France Belg.­Lux. 
Q U A N TI TÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I l i 
UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND T E I L E , AUS 
ERUNGEN 
' 6 
2 
6 
11 
5 
1 
1 
62 
54 
9 
8 
5 
1 
• WAREN AUS 
WAREN AUS 
2 
11 
. 7
. 6 
. 352 
a 
. . . • 
3 8 0 
21 
3 6 0 
359 
3 5 9 
. , • WAREN AUS 
AUS ECHTEN 
T I T U I E R T E N 
2 7 6 
1 
1 1 2 
3 . . 1 
1 1 1 
1 
1 
6 30 9 
4 29 7 
2 2 2 
1 ? 2 
1 1 1 
1 
. 
lulia 
1 
ι 
EDELHETALL­
? 2 
1 
2 
7 
1 1 
a a 
• 
12 5 
10 4 
1 ? 
1 ? 
1 ! 
a « 
­
EDELMETALLEN ODER ­PLATT IERUNGEN 
EDELMETALLEN 
1 
10 
. . . 3 3 
. . . 6 
. . 2 
. a . 
. a 
. . • 
1 11 15 
3 14 
1 8 1 
8 1 
8 1 
a a a 
. . . • E DELMETALLPLATT I F RUNGEN 
. . . a . 
a . 
a a 
3 
. . " 4 
1 
4 
4 
3 
• 
1 
1 
350 ! 
3 5 1 2 
? 7 
3 5 0 
350 
350 
, a 
a . 
a , 
1 
6 
a a 
a . 
. a 
• 6 1 
6 1 
1 
a , 
a . 
­PERLEN, E D E L ­ , SCHMUCK­, SYNTHETISCHEN ODER 
STEINEN 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN, L E D I G L . AUFGEREIHT, 
ODER ANDERES ZUBEHCER 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 6 
6 6 4 
7 ' ? 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ANDERE 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
K O L L I E 
STEINE 
0 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN AUS 
1 
1 
. 1
1 
. . . . RS.ARHBAEN 
a . 
. . a . 
. . a 
1 
• 
1 
a . 
1 
1 
. . . • . a 
. ECHTEN PERLEN 
1 
1 
. . . 1 
1 
. . . . . . . . . . . 
I t » 00 .AND.WAREN,NUR AUS EDEL 
N , L E D I G L . A U F G E R E I H T . O H N E VERSCHLUSS OD. 
. 1 
1 
• 
2 
. 2 
. 2 
. 
OHNE VERSCHLUSS 
• 
­ OD.SCHMUCK­
AND.ZUBEHOER 
. .. 1 
1 
­
2 
a ■ 
2 
a . 
? 
. « 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 1 1 3 . 7 0 A F T I C L E S D' 
DOUBL FS DE 
ODI FRANCE 
O03 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
96 
' 0 7 
F rance 
2 
7 
ORFFVRERIE ET 
METAUX 
192 
2 0 
85 
180 
75 
15 
1 ! 
6 3 5 
4 3 ! 
155 
124 
o ' 
' 6 
3 
7 1 1 4 AUTRES OUVRAGES EN 
DF MFTAUX »RFC IE1IX 
7 1 1 4 . 1 0 AUTRE' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANFMARK 
0 7 6 SUISSF 
033 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MFX13UF 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CS 
1020 CLASSr 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L Í S S E 3 
7 1 1 4 . 2 0 AUTRFS 
ODI FRANCF 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
7 1 1 5 OUVRAG 
OUVRAGES 
1 
3 
1 6 
' 1 
6 
14 
14 
16 
392 
4 66 
878 
2 3 0 
39 
116 
14 
0 7 8 
29 
1 8 
11 
188 
1? 
OOC 
524 
45« 
4 3 3 
? ? o 
2? 
2 30 
OUVRAGES 
ES EN 
10 
45 
41 
77 
2 6 
2 6 
13 
2 06 
Q O 
107 
105 
66 
2 
EN 
EN 
PERLES 
SYNTHETIQUES OU 
7 1 1 5 . 1 1 OU VRAG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
6 6 4 INOE 
7 3 ? JAPON 
740 HONG Κ ΟΝΟ 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 1 5 . 1 9 AUTRES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
ES FN 
2 
2 
2 
? 
1000 DOLLARS 
Belg.. Lux. 
7 
37 
N e d e r l a n d 
17 
127 
LEURS P A R T I E S , FN 
P R E C i r u x 
. 16
10 
a . 1 1 
5 ? 
75 
27 
15 
12 
11 
26 
6 
1 ' 
6 
1 ' . 
4 
­76 
5? 
?? 
' 2 
la . • 
112 
28 
8 
8 
6 
■ 
! P ' 
1*9 
32 
22 
1 ? 
9 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
66 
116 
lulia 
4 
1 1 ' . 
PLAQUES OU 
29 
12 
156 
23 
* . 2?8 
199 
39 
37 
28 
4 
? 
METAUX PRECIEUX OU EN PLAOUES OU 
METAUX PRECIEUX 
i 17 
1 7 ? 
5 
40 
. 2? 
18 
13 
■ 
2 9 3 
1 98 
9a 
76 
67 
4 
. ! o
2 
1 
PLAOUES OU 
. 75 
3 
74 
26 
10 
17 
115 
4 0 
75 
76 
5? 
• 
F I N F S , 
RECONSTI t 
PERLES 
i o 
19 
26 
9 9 
14 
OOP 
41 
2 2 4 
57 
167 
107 
99 
55 
6 
OUVRAGES 
65 
3 4 
7 
77 
6 9 
7 
a . . 
= N 
7 1 1 5 . 2 1 C O L L I F R S , BRACELETS 
F I N E S 
. . 6 1 
14 
1 5 4 4 
38 
1 6 7 6 
a 
1 6 3 6 
1 5S4 
41 
5 ' 
. 
PERLFS 
18 
2 4 
2 
?? 
19 
3 
a 
­
2 4 9 
. 889 
79? 
7 
53 
. 4 9 
27 
. 1 I 
• 
0 4 7 
90? 
1*0 
140 
1 2 9 
, ­
41? 
1 467 
a 
? 0 7 6 
10 
7 
. 19 
. 
? 
7 
3 95 3 
3 91? 
41 
?9 
23 
12 
2 
13 
14 
14 
14 
1 3 
DOUBLES DE METAUX 
. . . . . a 
. . . . ­
FN PIFP 
DEES 
. . 
. . a 
. . . . . 
211 
18 
2 
17 
2 
2 
9 6 6 
? 
1 ! 
147 
5 
4 0 2 
266 
167 
161 
9 9 7 
6 
i l 
­>·. ? 
' 0 
.'? ? 
­
no 
66 
3 * 
? | 
26 
2 
DOUBLES 
1 'i 
6 
. ?«n 
. 1» 
1 . ' 
2 
. 
1Λ 
314 
265 
49 
48 
3? 
1 
PRFCIFUX 
38 
. 14 
54 
39 
16 
14 
! 
10 
10 
1 ' 
i 
?7 
?o 
1 ' 
16 
14 
ι 
RES GEMMES OU EN PIFRRFS 
S I M P L . E N F I L E E S SANS ACCESSOIRES 
1 
2 
! . ?6 
31 
* 77 
27 
1 
. a 
F I N F S 
ET AUTRES 
PIERRES GEMMES S I M P L . ENF ILEES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
' 0 4 0 CLASSE 3 
60 
16 
37 
19 
! ' 7 
52 
65 
8 
69 
1 
19 
4 0 
6 
16 
3 
71 
4 0 
31 
4 
7 4 
. ? 
a 
17 
7 
. 1?3 
1*6 
18 
130 
! 3 0 
7 
. ­
a 
1 
I 
1 
a 
a . 
9 
a 
26 
21 
?i i 
2 6 8 
75 
733 
7 3 ' 
21 
a 
4? 
53 
5 
4 8 
4 4 
? 
4 
. 
OUVRAGES EXCLUSIVEMFNT 
, SANS ACCESSOIRES 
10 
1 
? 
3 
1 
2 
? 
10 
16 
73 
? 
' 1 
3 
28 
1 
a 
20 
104 
? 
1 4 ! 
14) 
133 
29 
7 
6 
8 
6 
a 
6 
6 
! 
. 
FN 
? 
? 
15 
?o 
? 
18 
! 7 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
ANOERI 
C C I 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 00 
4 1 2 
5 C 8 
6 64 
7 7 0 
7 ' ? 
7 4 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AND.W, 
A N D . S I 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 6 8 
3 4 2 
4 C 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHANT/ 
PHANT) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 2 
2 0 4 
2 20 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 64 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
K CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ΡΗΑΝΤΊ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 ? 3 
0 4 2 
0 6 2 
7 0 4 
3 50 
4 0 0 
5 C 3 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 8 
7 32 
7 3 6 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
»AR EN,NUB 
REN A 
OFFEN 
' 8 
7 
. . ' 0 
3 9 
1 
6 
1 
1 
1 0 1 
2 1 
10 
7 
4 
6 8 
1 
6 
.EDEL 
A L S 
9 
1 
1 0 
. . . . . . 2 
2 3 
1 
1 
1 
5 1 
2 1 
32 
2 
. 2 3 
. . 1 
SIESCHMUCK 
SIESCHHUCK 
l 
6 6 
3 2 
7 5 
2,21 
3 6 7 
6 4 
, . 1 
3 
1 6 
1 0 3 
1 9 
5 
2 
7 4 
3 
3 
1 
, 1 5 
. 3 
'■ 
1 
1 7 
7 
6 
1 0 2 
1 
3 7 4 
6 0 9 
7 8 0 
8 30 
3 2 9 
18 6 
4 2 1 
1 
3 
3 3 
SIESCHHUCK 
1 5 
7 
1 2 
6 4 
5 1 
4 
. . 3 3 
4 
6 5 
1 
5 
4 
2 
2 
1 3 
4 
3 4 
1 2 
France 
ALS ED 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
■ O 
Q . U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
EL­ODER SCHMUCKSTEINEN 
Ì '. 
) 
4 
4 
. 1 
1 ? 
6 
4 > 1 
7 
4 
3 2 
. 4 
­U .SCHMUCKSTEINEN 
EOELMET 
AUS UN 
8 
2 7 
2 
2 
) 
4 
1 
1 
7 
5 9 
3 6 
2 2 
3 
5 
9 
4 
• NICHT 
? 
4 
1 
2 
ILL .WAREN 
, ) 
. 
å 
2 
1 
2 
. 2 
. ­
.AUCH I N 
AUS SYNT6 
1 0 
2 
3 
a 
. 1 
. . ■ 
­OLEN METALLEN 
1 6 
. 1 56 
, 67 
) 14 r a 
â > 7 
> 3 
> 7 
i 
2 
! 4 
. r 70 
1 254 
i 152 
Ì 102 
> 23 
> 15 
• 73 
'. > 7 
6 
6 
. 5 2 
2 1 
4 
ιό 6 
1 
. 1 1 
1 
1 
2 
. 2 0 
1 4 1 
a ? 
5 a 
2 2 
1 4 
2 5 
. 1 
1 1 
2 8 
3 7 
3 1 
3 1 
V E R B I N D . M . 
. S T E I N E N 
1 5 
3 4 
1 7 
1 8 
1 
. 1 6 
. . • 
2 9 
2 4 
1 0 
a 
7 7 
2 0 
. 1 
3 
1 1 
3 0 
3 
4 
6 7 
B 5 
3 8 7 
1 4 0 
2 4 7 
1 4 2 
6 8 
9 6 
. 1 
1 0 
AUS UNEDLEN METALLEN 
3 
. 3 
, 16 
) 3 
1 
a 
a 
2 
) 1 
) i n 
a 
I . . > ' 
a 
r 3 
, 3 
1 
. . 1 1 
2 
1 
1 7 
ï 1 
1 1 
7 
. ' 
2 3 
l u l i a 
7 
1 1 
7 
3 
. . 2 
. 1 
. . . . . . . . . . . . . . ! 
3 
. 3 
' 1 
. ' . . • 
1 7 
1 
1 
I B 
. 6 
. . 
. ? 
3 0 
2 
. . ? 
. ! 1 
. ? 
. 1 
. 6 
6 
3 
1 ? 
a 
1 2 2 
? 3 7 
3 7 
? 0 0 
5 7 
' 7 
1 3 5 
1 
. Q
! 1 
4 
8 
1 3 
. 1 
. . 2 4 
. 2 6 
. 5 
! 1 
. 4 
1 
2 0 
1 
1 Ρ 
NIMEXE 
W Γ ». 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
7 1 1 5 . 2 5 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
50 3 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
' 4 0 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
RBFS1L 
INDE 
C H I N " R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
1 
7 2 
1 8 
1 6 2 
6 ? 
1 5 
1 2 
5 2 
2 1 9 
7 4 
2 5 0 
1 7 5 
1 5 0 
1 6 6 
? ? 2 
8 9 6 
1 7 ? 
2 6 
4 7 2 
8 
2 5 0 
7 1 1 5 . 2 9 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 3 
' 6 8 
3 4 ' 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 3 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
7 1 1 6 
SYNTHETIOUES OU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL 1 E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
L I B E R I A 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
MEXIOUF 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
B I J O U T E R I E 
7 1 1 6 . 1 0 «1 B I J O U T E R I E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
' 0 4 
2 2 0 
7 * 0 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V O E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
EGYPTE 
.N IGFR 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BPFSIL 
IRAN 
AFGHANIST 
INDE 
CHINE R.P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I>LTR4­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
.ΕΑΗΛ 
­A .AOM 
CLASSF 3 
! 
4 
3 
1 
1 
2 
1 9 
1 0 
9 
5 
3 
2 
7 1 1 6 . 5 0 * ) B I J O U T E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 16 
o í a 
0 4 ? 
0 6 2 
3 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 6 
66 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
RRESIL 
IRAN 
INDE 
P H I L I P P J N 
JAPON 
TAIWAN 
1 
1 1 1 
' 2 
2 0 
0 6 
3 9 
! β 
3 0 
6 . ' 
' 1 
1 4 
1 0 
1 8 0 
1 ? 
3 3 
' 5 
2 5 
7 7 ? 
? 0 6 
4 7 4 
1 4 0 
6 4 
' 9 9 
2 1 
1 
3 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
E X C L U S I V E M E N T 
. 
1 Ofl 
3 3 
3 
6 
2 4 
7 3 
4 
1 7 1 
9 6 
1 0 ? 
6 5 3 
1 4 6 
6 0 8 
1 1 3 
7 
2 2 4 
8 
1 7 1 
EN PIERRES 
Lux. 
F N 
6 
! 3 
l ì 
4 2 
? ' 
2 0 
5 
! ' a 
1 ? 
GEMMES 
RECONSTITUEES 
a 
. 1 2 
7 
. 1 
, . . 6 
5 
4 
. 1 1 
4 
3 
5 ' 
1 0 
' 4 
1 0 
1 
1 ? 
. . 1 1 
OE F A N T A I S I F 
OE F A N T A I S I E EN 
7 0 6 
7 0 4 
6 2 7 
7 0 ? 
0 2 6 
' 3 5 
1 3 
1 1 
? 5 
1 1 4 
4 9 8 
8 6 7 
4 1 7 
3 8 
4 1 
' .6 7 
? 1 
7 2 
1 1 
2 0 
4 0 1 
4 1 
4 6 
1 9 
2 6 
1 7 4 
4 1 
4 4 
B 4 9 
1 2 
4 0 7 
4 1 9 
2 4 8 
1 5 1 
6 6 7 
3 3 8 
9 3 * 
1 3 
? 3 
6 4 0 
. 3 0 
2 8 6 
2 ?8? 
9? 6 
5 7 3 
a 
1 
1 
3 
1 1 5 
4 8 5 
1 6 3 
4 
1 2 
2 4 5 
7 
6 
. 3 
? 7 ' 
7 6 
Ρ 
Q 
1 7 
4 3 
5 
1 
7 4 1 
a 
5 2 1 
6 7 5 4 
3 8?4 
2 7 3 0 
1 850 
! 126 
6 7 5 
1 c 
? 5 4 
6 
1 5 
1 0 
5 
3 
METAUX 
1 
2 
1 
5 03 
, 1 5 4 
0 4 0 
1 8 3 
1 8 4 
. 1 
2 
0 
3 2 
1 4 ? 
5 8 
1 
. 5 7 
2 
' 
1 5 
4 
10 3 0 
. 3 1 6 
7 5 1 
8 9 0 
8 6 1 
4 4 5 
3 3 8 
3 4 8 
. 2 
5 0 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PIFRRES GEMMES 
. . 7 
2 
a 
. 8 
5 
, a 
• 
7 ? 
9 
1 3 
1 
1 
1 ? 
. • 
EN PIERRES 
a 
. 2 
6 
. a 
. , a 
. 1 
' 5 
3 
. . ■ 
4 8 
8 
4 0 
1 
! 3 3 
. . • 
COMMUNS 
8 0 
5 2 
. 1 0 0 9 
2 7 4 
6 4 
. 1 
1 
2 
1 ? 
2 0 3 
6 9 
7 
6 
8 5 
6 
1 3 
. 1 
5 
. . 1 
3 
2 6 
a 
. 1 5 
, 1 0 7 
2 0 4 8 
1 415 
6 3 3 
3 8 6 
2 3 ? 
1 6 ' 
. 6 
B 6 
IE F A N T A I S I E , AUTRES QU 'EN METAUX 
3 5 1 
" 0 
0 0 
2 5 1 
6 0 8 
3 1 
1 2 
1 0 
i a * 
8 0 
? 3 6 
1 1 
' 0 
4 6 
3 1 
1 9 
1 0 4 
1 ? 
7 46 
6 2 
1 4 
9 
5 6 3 
3 4 6 
1 5 
1 
1 
7 5 
5 ' 
4 1 
8 
3 
2 3 
7 0 
I ? 
7 ? 
6 
1 7 7 
I O 
1 5 0 
. ' 5 
21 7 
5 3 
7 7 
1 
! 5 9 
2 0 
6 3 
1 8 
1 3 
9 
1 3 
9 
. 1 2 2 
2 7 
7 
. . 5 5 
2 
1 0 1 
1 
. 3 
3 
. 4 
3 
4 0 
2 0 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
1 6 
1 7 
. 2 3 
1 0 
6 
2 6 
1 2 9 
H 
3 9 
1 6 
4 6 
3 6 6 
5 0 
2 9 6 
' • 1 
1 8 
2 1 6 
. 3 0 
1 0 ' 
7 1 
. 3 ? 
3 9 
1 6 
3 0 
6 2 
2 1 
. * 1 0 6 
8 
. 7 
1 0 
5 8 5 
2 5 6 
3 ? 9 
1 0 5 
6 0 
? ? ' . 
' 1 
. • 
9 0 3 
1 1 6 
1 7 7 
. 6 4 3 
4 6 7 
1 1 
a 
? 1 
1 0 0 
2 9 2 
8 6 ' 
B 3 
2 6 
1 9 
7 4 
8 
2 
8 
1 6 
7 6 
1 ? 
3 1 
4 
3 
3 6 
1 
1 0 
4 0 ? 
1 2 
5 9 0 
0 7 8 
3 3.8 
1 = 0 
3 9 6 
7 4 1 
7 1 3 
0 
3 
7 6 
COMMUNS 
7 1 
6 
6 
. 8 ? 
. 1 0 
5 
10 
1 
1 2 
. . 1 
. . 4 
1 
9 1 
1 0 
I U l i a 
? 
' 4 
a 
1 
. ? 
1 1 
? 
2 8 
11 
1 
0 3 
3 6 
6 ' 
1 ? 
! 1 7 
. 2 8 
? 
a 
3 
9 
. 6 
' 1 9
1 6 
1 ? 
7 1 
6 
6 6 
2 3 
1 
? 3 
. ! 1 9 
2 2 0 
7 
1 0 
3 6 7 
, 1 2 7 
2 
. . . 4 7 
1 7 4 
4 0 
. 4 
2 6 
? 
8 
3 
. ? ? 
? 
7 
! 3 
6 ? 
7 6 
2 3 
1 6 1 
. 9 6 3 
2 33a 
6 0 1 
1 7 3 7 
5 0 0 
3 5 0 
1 OBI 
3 
' 6 6 
1 5 8 
2 1 
4 0 
3 * 4 
. 3 2 
. 3 
3 5 
4 
6 9 
2 
1 ? 
1 6 
7 
2 
5 6 
2 
7 0 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN ΤITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
7 4 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 2 1 
507 
1" . " 
3 5 9 
1 3 4 
37 
1 5 3 
1 
2 
65 
52 
176 
66 
1 0 9 
7 7 
2 
66 
2 
10 
740 HONG KONG 
5 5 
26 
2 9 
7 
3 
1 2 
3 1 
16 
67 
I? 
56 
24 ι 
2 9 
133 
38 
aa 
51 
' 5 
21 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιο?ο 
1 0 Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ' 
1 0 4 0 
Η O Ν D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF ' 
3 8 8 
0 1 ! 
28? 
761 
738 
29? 
66? 
6 
13 
299 
197 
5 4 3 
037 
6 0 6 
2 5 7 
46 
3 0 7 
4 
! 0 
4 ? 
29 
730 
4 6 4 
' 6 6 
1 33 
39 
62 
6 3 
47? 
171 
701 
1 0 8 
62 
91 
1 
1 
1 0 ? 
54 
32D 
1 1 6 
2 0 6 
121 
75 
7 ? 
6 0 
0 6 6 
6 6 ? 
3 6 ? 
| 7 9 
71 
1 3 0 ! 
7 
76 
ECHTE PERLEN IM PUSTVERKEHR BFOERDERT 
OCl 
0 0 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E D E L - UND SCHMUCKSTEINE, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
02? 
0 3 6 
0 3 3 
4C0 
6 2 4 
6 6 4 
6 80 
732 
740 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PERLES F I N E S TRANSPORTEFS PAR LA POSTF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
32 
a? 
1 3 7 
4 6 
0 1 
9 1 
8 8 
10 
2 
1 3 
26 
1 ' 
1 5 
16 
1 3 
11 1 
' 6 
76 
76 
76 
PIERRES GEMMES, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
COI 002 
C03 
004 005 022 
036 03 3 
400 
624 
464 
630 
732 
740 
1 0 0 0 
1DL0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL 1 E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
!SR \EL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N D F 
INTPA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
1 6 9 
16 
1 3 
3 6 0 
1 3 6 
1 2 6 
2 1 8 
4 5 
1 1 7 
11 
o ? 
5 2 
10 
2 9 
9 7 9 
1 9 5 
734 
5 6 6 
3 9 6 
20? 
1 
9 
15 
! 6 
13 
3 6 ? 
1 2 0 
4 8 
5 ? 
4 0 
91 
3 
7 9 4 
5 0 1 
2 9 3 
2 5 3 
1 4 4 
26 
1 
a 
1 3 
2 5 
1 2 
1 
1 8 4 
1 5 3 
3 1 
1 2 
1 0 
1 9 
1 4 4 
1 
3BÔ 
1 5 
76 
166 
5 
45 
4 
8 5 
61 
1 2 
17 
i ooi 
5 4 1 
4 6 0 
3 0 ! 
2 4 0 
157 
DES KAP. 7 1 , IM POSTVERKEHR BFFOERDERT, 
ODER ­
WAREN 
PERLEN UND EDEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 
0 30 
03? 
0 ' 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
SCHMUCKSTEINE 
AUSGEN. ECHTE 7 1 9 7 . 0 3 MARCHANDISES DU CHAP. 71 TRANSPOPTEES PAP LA POSTE 
OUE PERLES F INES ET PIFRRES GEMMES 
79 
7 
1 
97 
68 
9 
Β 
6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
MUENZEN AUS SILBER ODER UNEDLEN METALLEN, NICHT IM UMLAUF 
3 
79 
7 
1 
i 
3 
i 
97 
8R 
9 
ooi 
C02 
004 
005 
022 
l'B 
030 
03? 
034 
036 
073 
040 
04? 
050 
056 
05? 
064 
400 
404 
624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY. I N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
« I MONNAIES 
1 1 7 0 
1 7 3 
9 6 2 9 
7 9 8 4 
1 4 5 
2 0 
7 7 
5 7 
1 7 2 
3 2 1 
1 1 0 
67 
2 8 0 
I I 
11 7 io 
12 
1 6 
10 
2 6 
2 0 3 5 6 
18 9 1 ? 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
443 
?64 
87? 
39 
5 
149 
773 
612 
1? 
22 
17 
1 461 
1 *09 
5? 
51 
33 
9 
r 
18 
1 1 
1 
1 
3*7 
1 73 
01 1 9/1 
123 
20 
77 
67 
130 
?oa 
110 
66 
?P0 
6 
117 
io 
1? 
14 
? 
?8 
«96 
504 
791 
?()? 
B?4 
79 
5 
149 
MONNAIES D'ARGENT OU DE METAUX COHH. N'AYANT PAS COURS LFGAL 
0 0 ) 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0?? 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 7 
0 60 
0 6 4 
?08 
347 
360 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
604 
6 ? 4 
64B 
( 52 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7C8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 6 9 
53 
2 
7 
18 
2 
1 
' 3 
2 
2 
1 
i 
2 
7 
11 
6 
2 
2 
59 
10 
5CÛ 
311 
1 6 0 
92 
56 
76 
273 
2 73 59 56 
3 
7 
1 
1 
41 
1 
4 0 
34 
12 
50 
10 
! 26 
1 
1 2 5 
66 
43 
6" 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 60 
064 
20R 
34? 
390 
400 
404 
41? 
604 
6 2 * 
648 
652 
700 
7 0 2 
705 
703 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONG?IF 
. A L G F R I E 
.SOMAL! A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX10UF 
LIBAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
YEMEN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSF ? 
734 
78 
43 
30 
6 64 
106 
74 
1 569 
11 
10 
1 7 
39 
I 1 
63 
18 
?50 
107 
262 
11 
57 
6 8 " 
4 0 
11 
2? 
? 569 
40 
6 5?] 
440 
6 08? 
? 837 
2 282 
3 171 
26 
26 
2 
62 
là 
25 
21 
1 
1 
3 
33 
1 
'0 
6 
8 0 
8 * 
1 2 
?66 
11 
10 
!4 
5 
1! 
17 
8 9 
07 
3 
. . 3 
1 
? 
8 64 
2a 8?6 
6 0 8 
380 
90 
2 
5 
4 
7 
1 
? 
4? 
78 
4 0 
, . 86) 
39 
04! 
4' 
99 8 
01? 
B86 
Q67 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre I p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN T/TÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1031 10'? 1040 
2 1031 1032 1040 
.EAMA .A.AOM CLASSE ? 
65 15 75 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezembe ­ — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,rfTT NIMEXE 
6 9 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUEDE OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM .FED 
I T A L I E 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
6 9 0 7 . 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 0 7 . 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 5 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM .FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 0 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
EG­CE 
bre 
France 
1 0 0 0 STUECK ­
3 4 341 
113 9 3 8 6 
2 6 8 467 
27 582 
1 2 5 4 
36 C97 
3 53 8 1 
5 3 9 
141 
4 8 7 4 4 1 3 
4 4 5 582 7 
4 1 859 1 
4 1 718 1 
4 1 6 5 4 1 
141 
1 0 0 0 STUFCK ­
2 2 5 7 
i 490 3 977 
5 90 5 4 
3 4 1 
1 410 
2 1 
5 6 4 5 4 
21 219 1 0 
13 970 5 
7 249 4 
7 197 4 
7 101 4 
52 
QUADRATMETER ­
57 6 2 4 
76 6 5 5 45 
6 4 1 0 
1 8 7 0 114 1 8 5 0 
13 518 11 
3 4 8 6 
9 854 1 
2 0 4 1 935 1 9 1 0 
2 0 2 4 3 2 1 1 9 0 7 
17 6 1 4 3 
14 128 3 
3 6 2 6 1 
3 4 8 6 
QUADPATMETFR ­
4 0 1 09 7 2 
1 5 1 58 8 2 2 
2 856 
5 99 5 
568 0 3 6 2 6 
5 5 9 4 0 4 26 
8 632 
8 63 2 
8 332 
QUADRATMETER ­
5 4 741 
9 0 4 6 4 4 
4 4 259 9 
5 7 1 7 7 1 14 
173 497 9 4 
8 55? 4 
7 6 0 7 
3 52 0 2 6 4 0 6 7 4 1 279 746 2 1 2 
1 5 0 7 3 7 8 3 3 2 
9 3 4 7 3 2 123 
5 7 3 146 259 
572 6 5 0 2 5 9 
2 9 2 9 0 4 46 
49 6 
QUADRATMETER ­
5 429 
26 309 170 323 7 
7 335 
2 1 1 403 8 
210 708 7 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
QUADRATMETER ­
280 727 
1 0 7 1 8 8 6 6 8 5 
193 3 0 6 1 
2 1 3 6 710 1 6 1 2 
9 9 0 357 387 
43 9 2 1 
29 375 13 
Belg.­Lux. 
M I L L I E R S 
16 135 
091 
9 5 2 54 4 7 2 
6 0 9 2 5 7 
3 1 5 896 
22 a . 
0 2 0 
a 
• 
4 6 5 81 7 2 1 
4 1 8 8 0 7 6 0 
0 4 7 9 6 1 
0 4 7 961 
0 3 1 9 1 6 
• 
MILLIERS 
744 321 46 2 617 527 106 340 219 l 191 . . 0 0 3 
0 5 2 4 6 5 8 
7 3 4 3 4 6 7 
318 1 191 
318 l 191 
2 2 2 1 191 
" 
Nederland 
101 
13 
1 19 
1 19 
1 
9 
4 1 0 
. 2 6 5 
60 0 
6 9 0 
. . * 
a 
482 
a 
77? 
1 
. 
• 1 755 
1 755 
METRES CARRES 
25 9 5 6 
4 7 0 
5 292 
843 2 3 5 8 
2 6 7 141 
. , 3 9 3 
6 3 8 33 7 4 7 
585 33 7 4 7 
053 
053 
6 6 0 
" 
16 
28 
11 
57 
57 
METRES CARRES 
0 3 6 3 5 0 493 
6 7 5 35 2 3 0 
3 9 6 7 6 0 
• 
777 386 4 3 3 
4 7 7 3 8 6 4 8 3 
300 
300 
• 
81 
6 
89 
82 
6 
6 
6 
HETRES CARRFS 
20 5 2 7 
6 1 4 
5 5 4 2 7 4 8 
827 78 442 
3 7 5 7 3 0 9 
2 * 0 3 4 8 B 
5 0 
. . 818 1 0 3 6
814 1 7 1 1 
9C8 115 3 6 5 
3 7 0 1 0 9 0 2 6 
538 6 3 3 9 
042 6 3 3 9 
2 2 8 4 6 2 8 
4 9 6 
io 65 
4 76 
46 
1 
63 
6 66 
598 
6B 
68 
5 
METRES CARRES 
4 333 
19 503 947 4 4 1 4 8 
• 
6 4 7 6 7 9 8 4 
9 4 7 6 7 9 3 4 
700 
7 0 0 
700 
1 
92 
94 
94 
HETRES CARRES 
57 0 1 1 
4 3 3 
7 6 9 4 2 9 3 7 
7 5 0 129 1 3 8 
4 3 2 3 4 5 9 6 
9 4 6 45 5 6 4 
0 3 8 
2 02 
2 54 
56 
53 
. . . * 
914 
569 
9 08 
1 00 
. 
732 
4 8 1 
?61 
251 
. * 
. 183 
. 995 
355 
6 5 9 
696 
6 9 6 
6 9 6 
367 
195 
. 783 
379 
674 
25 
, 865 
3 2 1 
738 
1 94 
844 
544 
2 2 3 
* 
096 
6 1 8 
• 
1 73 
1 73 
. • 
0 1 0 
713 
. 198 
1 66 
' 
Í 
Deutschland 
(BR) 
18 
6 
213 
36 
2 
277 
2 Î 7 
39 
39 
39 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
12 
? 
2 
8 
26 
17 
1 0 
10 
1 
48 
1 
52 
51 
1 
1 
1 
1 3 
2 0 
31 
25 
7 
8 
21 0 
1 
32 5 
96 
229 
229 
7 7 7 
6 
7 
14 
14 
19 
105 
148 
15 
2 
1 
197 
431 
04 3 
. 43 
53 
09 7 
56 8 
939 
141 
565 
714 
6 5 1 
710 
707 
1 4 1 
512 
137 
3 1 4 
. . . 2 1 
352 
4 6 2 
0 1 3 
44 9 
39 7 
397 
5 2 
054 
6 2 6 
B68 
a 
010 
. 4 6 1 
376 
558 
817 
B17 
9 6 6 
518 
700 
• 
9 ? 1 
285 
6 3 6 
6 1 6 
6 3 6 
22.3 655 
957 
. 434 
150 
53? 
5?0 
OB a 900 
579 
269 
310 
310 
4 1 0 
" 
. 8 0 6 . 315 
561 
551 
. . * 
?48 
4 1 0 
50 0 
. 161 
4 1 1 
759 
m p o r t 
Italia 
1 
79Ö 
292 
1 
2 9 1 
2 9 1 
291 
* 
2 700 
2 5(5 5 0 0 0 
3 4 8 6 
11 4 4 3 
7 9 5 0 
3 4 9 3 
7 
. 3 4 3 6
. 12 5 0 0
a 
• 
12 500 
12 5 0 0 
a 
. • 
5 6 2 4 
. 2 249 
. . . . 9 2 6 0
­
17 288 
7 3 7 3 
9 415 
9 4 1 5 
9 4 1 5 
* 
, 75 4 1 0 
• 
26 0 4 ? 
26 043 
. . ' 
2 4 5 8 
16 325 
. 338 6 2 6 
. . 14 578 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
FSPAGNF 
TCHECOSL 
M 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C L A S S c 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 
FRANrE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSF 
TCHFCOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 3 0 
FPANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
6 9 0 3 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LJX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSF 
. T U N I S I F SINGAPOUR 
COREE SJD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF 3 
6 9 0 8 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M O N D E INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE ι 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 5 0 
FRANCE 
PAYS­8AS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
EG­CE France 
12 7 0 4 8 
10 2 8 0 2 
4 7 7 3 260 3 2 1 2 
4 6 7 2 9 8 6 3 1 3 7 
105 2 7 4 25 
9 4 9 9 4 2? 
81 290 13 
10 230 2 
QUADRATMETER ­
20 4 1 6 
13 3 1 7 
8 0 3 3 
6 3 2 3 7 1 
142 4 0 6 32 
? 3 2 4 
4 0 5 0 
14 143 
8 9 7 9 0 7 35 
3 7 2 0 9 3 33 
25 3 14 2 
I l 6 6 6 2 
6 4 1 6 
14 143 
QUADRATMETER ­
23 4 2 9 
6 7 5 6 4 
7 5 1 9 
322 5 5 9 1 7 5 
40 9 6 5 25 
4 4 4 8 3 
409 7 2 1 2 1 1 
4 0 1 2 28 2 0 6 
8 4 9 3 4 
7 4 9 3 3 
7 388 3 
1 000 1 
QUADRATMETER ­
72 7 3 3 
36 3 3 3 26 
11 5 9 6 
225 4 2 3 138 
265 2 8 7 2 3 5 
3 4 1 2 
1 160 
3 2 4 9 
1 9 0 0 1 
36 9 76 
12 250 
4 5 1 4 3 3 4 10 
5 1 9 2 8 2 2 418 
6 11 372 4 0 0 4 5 8 1 4 5 0 17 
4 5 2 4 5 4 7 11 
9 2 9 6 
52 4 0 3 1 
1 9 0 0 1 
4 5 0 0 4 
QUADRATMETER ­
68 7 44 
184 6 4 8 28 
31 353 
6 760 
300 3 0 1 3? 
285 6 4 2 29 
14 6 5 9 3 
13 363 2 
7 6 2 8 
1 2 9 1 I 
0U4DRATMETER ­
4 1 385 
52 9 39 20 
53 6 1 6 1 
7 27 7 0 6 39 
1292 5 7 3 4 6 0 
4 7 0 3 
11 5 1 5 
2299 787 9 3 5 
7 0 8 9 6 
4 5 2 1 485 1 4 6 8 
2168 219 5 2 1 
2 3 5 3 2 6 6 9 4 6 
2 3 3 4 132 9 3 6 
19 6 37 
178 
18 9 56 10 
QUADRATMETER ­
1 2 6 3 
60 3 75 
42 9 3 7 17 
17 7 0 6 9 
5 153 5 
130 5 0 2 32 
Belg.­Lux. 
8 3 1 3 7 7 1 
7 7 0 
9 6 9 3 1 4 94? 
334 263 682 
5 3 5 51 26Γ 
315 5 1 260 
9 8 4 46 436 
7 7 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 7 6 
576 
HFTRES CARRES 
6 3 3 
a a 
3 0 8 1 
9 4 2 71 167 
397 19 2 3 9 
'. 9 4 4 
9 8 0 9 6 9 6 8 
8 3 9 9 4 175 
141 2 793 
141 2 793 
9 4 4 
a a 
17 
18 
6 0 9 
3 0 
2 
2 
14 
6 9 5 
674 
2 0 
6 
4 
14 
METRES CARRES 
16 119 
2 2 1 
9 0 0 3 5 99 
7 8 4 7β 3 6 6 
9 1 7 3 729 
5 9 8 
4 7 5 102 3 7 3 
822 102 313 
6 5 3 65 
6 5 3 65 
6 1 3 
0 0 0 
2 
2 
2 
METRES CARRES 
6 2 4 2 4 
105 
3 6 5 3 
9 1 5 16 0 5 0 
6 6 2 6 8 39 
3 142 
900 Γ 
1 212 
6 7 3 21 2 9 9 
0 9 3 1 2 0 0 6 0 
6 3 2 93 9 7 1 
4 1 1 26 0 3 9 
O i l 2 4 3 7 7 
316 3 5 7 3 
9 0 0 1 212 
9 0 0 
5 0 0 
7 
9 
69 
1 
35 
12 
26 
1 6 4 
B7 
76 
27 
49 
METRES CARRFS 
460 5 9 1 7 
8 9 3 4 1 113 
1 5 8 1 
6 7 6 0 
69B 55 9 1 4 
3 5 3 49 154 
345 6 7 6 0 
0 5 4 6 7 6 0 
6 7 60 2 9 1 
1 1 4 
22 
140 
136 
4 
4 
METRES CARRES 
31 3 4 1 
2 6 5 
6 8 0 6 6 5 3 
0 7 2 58 4 3 1 
8 8 3 267 129 
. . 2 7 1 
8 0 5 30 2 6 1 0 3 7 1 0 0 2 
4 8 0 3 9 5 3 1 7 9 0 0 3 6 4 0 5 4 
5 8 0 31 2 6 3 
4 9 1 30 2 6 1 
6 8 6 
2 
037 1 0 0 2 
6 
3 
62 7 
664 
4 
553 
1765 
1201 5 6 3 
5 5 6 
* 
5 
METRES CARRES 
1 2 6 8 2 1 0 59 4 3 0 
3 5 5 12 7 8 7 
131 9 37 
158 
354 74 4 2 2 
10 
11 
102 
1 9 4 
09? 
102 
10. ' 
. , 
046 
317 
. 212 
4 1 4 
124 
4 5 6 
1 48 
1 7 7 
9 8 9 1 88 
040 
7 8 0 
1 46 
8 3 5 
, . 
5 3 5 
535 
. . a 
. 
648 
753 
3 4 ! 
066 
7 06 
764 
2 5 0 
862 
16') 
B IO 
3 5') 
06B ? 0 6 
?91 
a 
1 66 
0 4B 
4 5 7 
3 * 7 
1 1 0 
1 10 
4?4 
2 3 6 
007 
4 75 
5 6 1 
7 07 
2 2 9 
204 
7 B ! 9?3 
1 81 
95? 
21 
7 2 1 
a n o 9 0 0 
9 3 * 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
7 110 
3 0 0 043 
2 8 8 419 
I l 6 ? 4 
4 314 
4 314 
7 31D 
2 732 
5 002 
a 
59 3 06 
650 
63 732 
67 5 4 0 
692 
692 
692 
6 760 
. 1 0 0 0 
11 319 
2 0 0 0 4 
19 079 
925 
9 2 5 
925 
2 664 
4 7 0 
? 933 
?1 720 
64 
1 160 
3 249 
a 
. 4 4 5 6 050 
4 * 8 9 339 
27 792 
4 * 6 1 547 
4 4 6 1 547 
5 196 
a 
a 
62 3 6 7 
7 724 
70 745 
70 301 
444 
4 4 4 
444 
634 
29 652 
45 283 
a 
. IO 242
7 8 0 492 
885 037 
75 569 
809 4 6 β 
3 0 7 167 
11 967 
155 
2 146 
1 235 
6 733 
9 4 5 1 
I t a l i a 
2 0 0 
3 7 4 112 
3 5 7 4 0 9 
16 7 0 3 
16 5 0 3 
16 5 0 3 
2 0 0 
, . 1 550
* 
1 5 5 0 
1 5 5 0 
. . . . 
5 5 0 
2 0 2 0 
6 7 9 0 9 
. 8 5 0 
73 379 
7 0 479 
2 8 5 0 
2 3 5 0 
2 3 5 0 
1 117 
l 161 
1 117 
4 4 
4 4 
a 
a 
437 
a 
4 8 7 
437 
a 
. 
2 6 7 2 
15 
2 728 
1 0 0 2 
7 4 4 7 
5 4 1 5 
2 0 3 2 
2 0 3 2 2 0 3 2 
■ 
2 2 3 5 * 
2 7 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
53 
Januar­Dezembe — 1971 — Janvier­Décerr 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, *Ç— NIMEXE 
INTRA­CE 
EX T RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 9 0 8 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . D . A L L EH 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 3 . B O 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
SU EOE 
SUISSF 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
­EAMA 
7 1 0 1 . 2 1 
SU ISSE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE France 
124 438 27 
6 064 5 
6 064 5 
4 0 6 
QUADRATMETER ­
178 0 2 6 
77 108 4 7 
4 7 450 4 
1628 a e l 1 1 9 2 
3 5 0 4 0 4 7 2 6 5 6 
37 3 8 1 
4 160 
11 457 3 
79 763 2 
2 5 4 3 1 12 
1 5 9 6 355 
7 1 9 5 110 3 9 2 0 
5 4 3 5 512 3 9 0 0 
1 7 5 9 593 19 
1 7 3 2 7 2 9 6 
55 4 6 4 3 
26 369 12 
QUADRATMETER ­
4 2 1 808 
339 4 3 7 34 
1577 137 7 
2 6 4 9 6 0 9 1575 
1 7 4 0 4 6 5 8 5 5 1 1 
553 202 116 
6 7 8 8 
9 6 8 3 
234 4 1 6 
1 4 9 9 189 195 
17 517 2 
74 6 1 6 
263 799 16 
29 709 
5 142 5 
11 559 
8 197 
2 5 1 5 8 526 7 5 1 5 
2 2 4 4 2 649 7 178 
2 7 1 5 8 7 7 3 3 7 
2 3 3 0 840 314 
3 0 5 302 117 
212 
42 
384 825 22 
QUADRATMETER ­
20 767 
63 9 4 3 56 
10 579 3 
7 3 1 9 6 8 387 
3 0 1 2 630 2 6 3 1 
2 592 2 
2 9 4 1 1 
3 8 9 1 2 
129 348 111 
8 336 8 
37 673 6 
4 0 2 6 437 3 2 1 1 
3 3 3 9 837 3078 
136 550 132 
177 535 123 
10 506 6 
165 
8 850 8 
196 
156 
158 
" 
bre 
Belg.­Lux. 
74 422 
. 
' 
N e d e r l a n d 
I I 
METRES 
. 08 5 
412 
548 
9 1 9 
130 
153 
334 
4 0 1 
351 
5 5 0 
9 6 4 
586 
947 
283 
639 
113 835 
a 
31 780 
2 1 1 9 3 6 
6 6 9 380 
33 775 
144 
. 33 744
. 
1095 330 
1 0 2 6 9 3 1 
68 3 9 9 
68 399 
3 4 6 5 5 
. 
METRFS 
. 4 5 0 
7 0 7 
179 
187 
878 
. . 93 
005 
800 
. 915 
. 14?
. ■ 
524 
523 
001 
9 2 2 
OB? 
?? 
72 
0 5 7 
4 7 852 
a 
364 1 3 6 
447 716 
6 9 7 763 
9 0 7 0 
a 
. . 39 9 53
. 6 6 166
6 545 
a 
. . 4 2 44 
1 6 8 3 561 
1 5 5 7 467 
126 094 
53 383 
9 186 
. a 
7 2 7 1 1 
33 
5 
1 3 0 
84 
1 
1 
2 57 
253 
* 2 
ι 
S 
24 
129 
6 1 8 
3 9 7 
3 03 
4 
44 
Β 
1 3 6 
11 
16 86 
1 1 7 0 
5 1 5 
3 5 8 
3 1 2 
156 
METRES 
. 133 
035 
578 
39? 
0 4 1 
884 
639 
0 7 1 
8 3 6 
351 
0 1 4 
13B 
676 
99 7 
575 
29 
850 
GRAMM EIGENGEHICH 
6 2 7 4 3 
19 217 
65 8 8 1 
2 1 233 3 
25 062 
1 830 
8 0 0 0 
35 645 
789 638 1 
180 638 
54 483 
28 0 6 3 
2 5 2 3 2 6 5 8 223 
818 502 
26 650 
27382 962 2 3 0 
194 186 3 
2 7 1 8 8 7 7 6 2 2 6 
2 6 2 8 0 729 2 2 5 
8 3 5 113 1 
9 0 8 0 4 7 
1 500 
. . . 373 
4 9 0 
a 
a 
. 927 
. 2 7 
126 
751 
358 
131 
4 0 0 
813 
587 
9 7 9 
9 2 7 
6 0 8 
• 
GRAMM EIGENGEHICH 
822 
116 9 7 5 113 
678 
116 297 113 
114 126 113 
8 2 2 
2 171 
■ 
400 
400 
0 0 0 
000 
a 
19 733 
a 
1 530 
3 0 7 863 
3 3 0 2 1 8 
3 8 4 
a? 
a 
7 773 
, 532 
719 191 
7 0 9 3 4 4 
9 34 7 
9 347 
1 537 
a 
* 
7 
7 
7 
i 
Deutschland 
(BR) 
934 8 
. * 
7 4 1 29 
107 24 
11 
1 0 0 
3 07 9 3 
3 
4 
7 
756 4L 
9 8 0 11 
. 1 5 9 6 
4 9 9 1825 
2 5 5 159 
2 4 4 1 6 6 6 
2 6 4 1 5 5 4 
16 
9 3 0 12 
9 2 9 3 4 9 
9 7 7 175 
. 1205 
229 
7 5 9 1 0 7 9 7 
1 3 0 119 
635 2 
9 
. 2 2 9 
322 1 2 1 3 
14 
4 5 0 
9 3 6 99 
29 
. 559 
7 6 5 3 
2 4 3 1 4 2 5 5 
8 9 4 1 2 5 2 7 
349 1 7 2 3 
404 1 5 9 3 
817 3 6 1 
. . 945 129 
41 6 
3? 
I 30 
4 4 2 33 
442 1 
31 
31 
­ GRAMMES 1 ■ ; 
73 9 5 0 
. 61 104
4 2 6 0 
. , a 
. 91 605
13 170 
23 7 7 1 
a 
686 6 4 5 
15 9 7 6 
• 
9 2 5 481 
89 314 
83 6 167 
7 9 1 4 2 0 
9 1 6 0 5 
4 4 747 
■ 
16 
β 
33 
47 
1 
1 7 1 9 
23 
23 
1873 
33 
119 3 
4 
5 00 
2 4 
1 
0 0 0 
3 0 0 2 
800 6 4 7 
5 0 0 162 
25 
27 
1 0 0 2 2 0 7 2 
1 0 0 779 
4 0 0 3 
? !9 2 3 8 0 0 
16 619 7 1 
1 8 5 7 
1833 
89 
24 
3 0 0 2 3 7 2 9 
1 0 0 2 2 8 9 4 
1 0 0 6 5 1 
2 0 0 334 
1 
­ GRAMMES 1 
■ 
54 
54 
a 
a 
a 
' 
2 
'. 2 
. 2 
65 1 
800 
a i o 
33 0 
5 2 1 
916 
258 
. 44 1
9 ) 6 
010 
277 
38 3 
0 5 0 
004 
432 
136 
.7 9 6 
04 6 
499 
2 5 0 
027 
0 1 0 
294 
. 949 
124 
153 
688 
8 7 3 
54 5 
717 
. 773 
709 
. . 188 
7 1 9 
2 8 0 
439 
76 7 
717 
190 
20 
482 
632 
. 29 
. oas 
a 
950 
. 
_ 795 
778 
849 
d79 
745 
9 5 0 
134 
793 
098 
77 7 
a 
572 
830 
3 4 5 
4 5 6 
36 1 
63 5 
9 3 7 
767 
06 8 
119 
3 1 0 
740 
07 0 
873 
6 3 1 
192 
800 
8 2 
7 3 1 
2? 4 
557 
386 
32 
171 
m p o r t 
I ta l ia 
2 
ï ' . 
1 
96 
95 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
17 
a β 
5 
4 
3 
5 
36 
1 
10 
55 
43 
1 ! 
11 
1 
13 
3 
530 
552 
13 
5 39 
535 
4 
2 3 6 
1 0 6 
106 
106 
9 2 9 
. 297 
a 
. , 027 
46 
. . 
299 
2 2 6 
0 7 3 
0 7 3 
027 
. 
435 
5 0 0 
8 64 
63(7 
4 7 9 
485 
9 9 4 
3 64 
500 
. . 6 3 0 
202 
4 0 0 
9 8 5 
5 2 7 
. 167 
25 
252 
499 
a 
• 
0 6 2 
1 14 
9 4 3 
9 46 
444 
2 
" 
. . . ?00 
. . . . 8 50 
6 0 7 
. a 
8 9 5 
. a 
8 5 2 
200 
652 
352 
8 5 0 
300 
" 
7 4 0 
740 
. 740 
740 
7 4 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — N I M E X E 
7 1 0 1 . 2 3 
FRANCE 
SUISSE 
INDE 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF l 
AFLE 
CLASSF 2 
7 1 0 2 . I l * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U a R a S a S a 
R . D . A L L F M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIF 
BULGAR IE 
L I B E R I A 
a C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
. C E N T R A F . 
.CONGO BRA 
.CONGO RO 
.BURUNDI 
P . .AFR.SJD 
ETATSJNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
DI l /FRS ND 
M O N D E 
INTRA­CE FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 7 . 1 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
R . A F P . S J D 
ETATSJNIS 
VENEZJELA 
GUYANA 
.GUYANE F 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 15 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMRIQU 
.MADAGASC 
ZAMRIF 
R . A F P . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
EG­CE 
GRAMM 
3 
5 
3 
14 
5 
9 
5 
5 
3 
GRAMM 
36 
77 
100 
38 
6 9 2 ι 278 
360 
2 
1 
1 
35 
1 
9 1 
5 
2 
19 
69 
11 
8 
47 
144 
5 
32 
13 
2 
10 
2099 
2 5 2 1 8 4 7 
1542 
10 54 
293 
118 
10 
GRAMM 
39 
1 
102 
1 
1 4 3 1 
62 
50 
6 
46 
93 
5 
3 
47 
3 
30 
1949 
144 
17 74 
1 6 5 4 
15 14 
120 
6 
F I G 
0 38 
361 
bat, 
4 0 Β 
108 
300 
5 89 
371 
7 1 1 
F I G 
4 66 
143 
815 
194 
6 2 2 
2 40 
787 
149 
70 5 
3.78 
809 
4 0 6 
7 9 7 
6 30 
8 7 1 
379 
9 59 
147 
5?e 
4 1 1 
5 4 3 
8 73 
7 7 1 
3 60 
000 
7 64 
788 
4 6 6 
81 
518 
4 9 6 
117 
099 
8 3 5 
5 7 6 
8 7 1 
9 5 1 
6 5 6 2 9 3 
417 
274 
7 36 
105 
60 
?69 
France 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ÎNGFHICHT ­ GRAMMES POIDS NF Τ 
1 
4 4 
2 9 7 
3 5 6 1 
1 
3 5 6 
59 
54 
297 
5 0 0 a 1 
1 0 0 1 
1 4 0 0 1 
7 69 1 5 00 4 
5 7 0 . 1 
199 1 5 0 0 3 
199 1 0 0 1 
1 0 0 l 
1 4 0 0 2 
=NGEWICHT ­ GRAMM ■ ι u ι 
34 
15 97 2 
5 4 4 0 53 
1 4 0 6 36 
21 560 6 5 9 
1 
9 2 166 184 
9 1 3 5 7 
. 2 
1 
; l 
35 
1 147 
3 0 3 9 86 
5 
2 
19 
69 
11 
a 
10 4 9 2 4 
9 4 9 1 3 1 
5 
67 32 
13 
'. 2 
10 
8 7 Í 
153 3B3 1778 
22 8 1 8 124 
130 5 6 5 1653 
125 4 4 1 1355 
21 6 5 1 1018 
4 2 5 3 287 
1 147 116 
. 10 
5 3 1 NO 1 
43 
5 72 
7 7 3 
2 5? 
2 40 
3 8 2 
543 
146 
3 2 8 
8 09 
4 0 6 
7 9 7 
6 3 0 
8 7 1 
3 29 
9 59 
. 5 82
4 1 1 
5 4 3 
8 43 
7 71 
3 60 
0 0 0 
6 4 6 
5 8 1 
4 4 9 
. 2 5 3 
4 9 6 
1 1 7 
0 9 9 
6 1 5 
5 7 6 
0 5 4 
9 6 6 
0 8 3 
7 3 1 
189 
0 8 8 
9 2 8 
, ' 2 69 
35 
7 
1 
? 
30 
1? 
135 
BO 
54 
54 
9 
EIGENG ■'. : ■ ­ Γ ! 
7 00 
375 
299 
457 
? 6 4 
989 178 
294 
6 78 
0 1 3 
3 53 
437 
865 
5 64 
879 
7 5 7 
845 
2 70 
8.91 
410 
7 00 
7 0 1 
409 
3 3 7 
253 
0 9 7 
6 5 1 
9 50 
65 
KILOGRAMM 
12 
2 
3 
16 
2 
1 
27 
36 
38 
2 
6 
29 
21 
133 
15 
4 8 1 
9 1 
11 
856 
B39 
796 
2 * 5 
5?8 
313 
9 3 8 
3 4 6 
613 
731 
8 7 0 
5 4 1 8 6 9 
1 41 
5 0 1 
361 
5 5 6 
332 
6 0 1 
39 
135 
. 102 
1 
. 1 4 3 1 
1 82 
Γ 50 
638 
6 7 5 5 
10 9 2 0 35 
272 8 4 
5 
3 
î 47 
3 
a 
a 
a 
12 6 0 8 1 3 9 6 
135 143 
12 4 7 3 1 7 5 3 
11 153 1634 
1 1 5 1 4 
1 3 2 0 118 
1 313 5 
a 
E I G E I GEWICHT ­
a 
a 
, 9 9 8 4 
8 8 5 16 
750 
18? 
7? 
465 
17 
3 
. 65 183
5 472 
2 0 8 6 0 
1 838 
7 00 ND 
a , 
2 3 8 
4 5 7 
2 64 
9 3 3 
173 
2 9 4 
3 3 3 
4 3 3 
755 
8 65 
5 6 4 
8 79 
0 7 6 
8 4 5 
2 7 0 
8 9 1 
7 9 1 
4 4 5 
3 4 6 
6 8 4 
2 5 2 
5 9 7 
3 38 
9 5 0 
65 
3 0 
3 0 
533 
083 4 134 
9 6 9 
6 4 9 6 134 
538 2 ODD 
111 4 1 3 4 
097 4 134 
083 4 134 
0 1 4 
214 6 7 1 
829 17 3 4 ? 
769 6 0 3 4 
15 
593 
739 
297 218 
59 
1 9 0 7 
3Ö 
365 2 2 6 1 
258 
17 
81 
19B 
72Ö 
4 2 8 3 3 0 3 6 
312 2 4 0 6 2 
616 9 0 2 4 
334 6 9 1 1 
9 5 4 4 4 3 0 
282 2 113 
41 
41 
­ KILOGRAMMES POIDS N 
1 0 7 . 12 
. 3 2 6 
1 
10 
a 
. 3
15 
a , 
, . 6B 
1 
3 
1 
1 
4 
35 
38 
1 
6 
29 
20 72 
15 4 6 0 
69 
9 
59 
78 
79 
64 
2 0 
13 
B7 14 
7a 
7 0 
5? 
B5 
34 
75 
05 97 
1 1 
76 
30 
6 0 
a 
1 700 
11 
3 50Ó 
130 
) à 
) 9 8 9 1 
1 2 1 ! . 8 63 0 
8 50O 
18Ò 
a 
a 
:T 
I 1 5 1 
1 0 5 6 
5 9 3 5 , . 1 0 1 
1 
2 2 276 
> 1 4 2 0 
ι 700 
7 9 7 
, 5 6 2 
3 1 0 
15 162 
1 2 8 7 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
54 
J a n u a r ­ D e z e m b e — 197 — J a n v l e r ­ D é c e m 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, ^ — N I M E X E 
M E X I Q U E 
C O L 0 M 3 I E 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 0 2 . 9 1 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 1 0 2 . 9 3 « 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
7 1 0 2 . 9 6 
F R A N C F 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 1 0 2 . 9 7 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N U R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
U . R . 5 . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. C O N G O R D 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
H C N D U R . B R 
C U B A 
I N O E S O C C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
EG­CE 
4 
2 4 4 4 
5 
3 7 
6 2 
4 
2 0 
6 5 
6 
2 0 
3 6 2 6 
3 8 
3 5 8 B 
6 3 5 
3 0 
2 9 1 5 
1 4 2 
3 8 
3 6 
GRAMM 
1 0 
2 1 
5 5 
9 5 
3 7 7 
3 2 
3 4 5 
2 3 3 
5 8 
1 1 
1 0 0 
G R A M M 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
GRAMM 
6 1 
5 8 6 
3 8 
2 3 
5 6 
L 
1 6 1 
2 7 
1 0 3 4 
6 8 7 
F r a n c e 
0 7 5 4 0 7 5 
8 2 1 
3 6 5 1 1 4 2 9 2 3 
1 1 6 
7 5 6 
2 9 1 7 4 8 0 
2 3 7 
8 7 7 2 0 
5 3 
3 2 3 5 0 
9 5 1 3 0 6 9 
8 7 8 1 
4 1 7 3 9 2 
1 8 1 
5 7 1 8 2 0 
6 3 9 1 2 6 4 7 1 8 
2 6 4 1 0 3 6 9 
4 2 5 1 2 5 3 8 4 9 
8 1 3 3 0 2 8 3 
0 7 8 9 4 8 
8 5 8 1 7 2 3 4 9 4 
0 5 8 6 5 8 4 8 
7 8 1 
7 5 4 7 2 
E I G E N G E W I C H T 
0 0 9 9 9 9 ? 
5 5 0 6 5 0 
5 0 7 2 2 0 7 
1 0 0 
1 9 7 2 1 0 5 0 
1 7 0 1 0 6 5 3 
0 2 7 1 0 3 9 7 
3 7 7 4 3 5 7 
0 4 7 2 2 0 7 
0 5 0 6 0 4 0 
6 0 0 
E I G E N G E W I C H T 
1 8 6 
2 6 5 5 5 3 
9 9 7 1 4 
7 0 5 3 8 2 
9 7 2 2 
2 2 9 
3 5 8 1 4 0 0 
1 5 9 9 5 1 
6 9 9 4 4 9 
6 8 7 4 4 9 
O i l 2 
1 2 
E I G E N G E W I C H T 
2 7 1 
7 0 8 2 8 2 3 3 3 
4 2 0 3 7 1 2 0 
7 7 1 
8 6 5 2 2 0 4 
ODO 
1 4 2 7 0 
5 0 0 
7 0 0 
8 8 1 3 2 2 2 7 7 
7 2 3 3 2 0 0 0 3 
3 4 7 1 1 5 8 
2 6 9 
3 0 
7 6 
1 
GRAMM 
5 
2 2 5 
3 0 
1 0 
1 4 
1 
1 5 
6 
7 
3 
2 5 
9 
5 2 
4 0 
6 5 8 2 2 7 4 
8 1 6 2 2 0 4 
5 0 0 
0 0 0 
E I G E N G E W I C H T 
0 9 5 
1 3 5 9 2 7 7 
2 7 0 1 7 1 5 
9 1 5 5 6 
3 0 7 I 
5 1 2 1 4 3 
5 6 6 
2 2 
1 5 8 
1 3 3 
7 2 9 9 7 2 
6 2 
9 8 1 
4 3 2 1 2 0 
1 3 3 
3 6 0 
1 0 
1 1 3 
1 9 3 
5 6 
1 3 9 3 2 
9 7 2 1 5 9 
9 0 S 
1 4 
3 5 
3 0 3 
4 
4 9 
4 2 
loo 
7 0 1 6 5 4 1 
3 5 
9 8 
3 3 5 
4 9 1 1 0 9 1 
7 2 6 0 
b r e 
Í 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 3 
5 . 
2 
6 1 0 
4 3 4 
1 7 6 
8 0 
1 0 
9 6 
a 
. 
6 3 
1 2 3 8 7 2 5 
* 4 9 ? 
3 5 6 5 6 
5 3 6 3 ? 
1 6 
4 3 5 7 
4 0 
1 9 9 7 ? 
6 0 8 1 7 
8 7 7 
2 5 
6 1 6 3 
1 3 8 4 7 
2 2 4 1 6 9 2 
1 9 3 1 9 
2 2 7 1 8 7 3 
5 6 5 7 2 ? 
5 6 9 3 
1 6 7 0 8 8 9 
7 4 9 4 3 
3 3 7 3 1 
3 5 7 6 ? 
­ G R A M H F S P O I D S N E T 
. . . , . 9 0 5 0 0 
1 0 0 7 2 0 
6 0 0 
1 0 0 1 2 0 
9 6 1 2 0 
2 5 4 0 
4 0 0 0 
. 
­ G R A M M F S P O I D S N E T 
1 7 5 ND 1 1 
5 7 2 
2 
3 2 3 
9 7 0 
2 2 9 
1 7 1 3 
5 0 0 
1 2 1 3 
1 2 0 1 
9 7 2 
1 2 
4 5 3 
a 
a 
. 
1 0 3 2 
1 0 4 5 
3 7 
3 7 
3 7 
­ G P A M H E S P O I D S N F T 
3 . 1 7 6 8 
3 0 0 0 8 9 0 0 
1 3 0 0 
1 5 0 0 0 2 1 0 6 
2 0 3 2 1 
1 0 0 0 
2 4 ODO 3 1 2 2 
5 0 0 
2 5 7 0 0 2 0 0 0 
3 0 6 7 7 4 7 0 0 3 7 4 5 7 
3 0 6 7 1 0 0 0 0 3 2 2 8 
6 4 7 0 0 3 4 2 2 9 
6 4 7 0 0 3 2 7 2 9 
1 5 0 0 0 2 2 6 0 7 
5 0 0 
1 0 0 0 
­ G R A M M E S P O I D S N E T 
3 2 8 4 . I 0 7 0 
. 1 4 7 3 4 6 4 1 0 6 9 
2 0 6 3 0 . 7 3 9 2 
5 0 7 6 
7 3 3 
1 1 6 2 5 
1 5 6 6 
2 1 
1 5 8 
4 2 
1 0 9 4 3 
6 2 
6 9 8 1 
7 3 1 2 
1 3 3 
3 6 0 
1 0 
9 3 
3 1 9 8 
5 6 
2 3 7 2 2 
8 5 0 5 
3 9 7 
1 4 
3 5 
3 0 3 
. 4 9 
3 6 
3 8 
2 7 9 9 7 
3 5 
9 3 
3 3 5 
3 8 8 1 7 
. 7 3 
2 4 7 3 
. 1 
. 9 1 
3 B 1 4 
. ­' 
a 
. . . • 1 2 8 3
8 8 6 
1 1 
. a 
4 
. 6 
6 2 
1 7 9 3 9 
. a 
5 7 2 
9 . 3 
m p o r t 
I t a l i a 
6 3 
1 
1 
2 
1 1 9 
7 
1 1? 
3 9 
2 2 
7 1 
1 
! 
2 0 
5 3 
4 
2 5 5 
2 0 
7 3 4 
1 3 ? 
5 3 
1 
1 0 0 
5 9 
2 9 1 
6 
7 * 
1 2 6 
5 0 7 
3 5 1 
? 4 5 
1 6 9 
4 1 
' 6 
2 6 
5 
1 3 
1 6 4 
6 2 4 
6 0 0 
1 7 9 
1 8 
? 9 6 
0 6 5 
. 
1 8 
9 0 ? 
6 6 9 
1 4 ? 
5 2 7 
7.78 
3 7 7 
3 7 9 
2 6 ? 
. 4 7 0 
1 7 
9 0 0 
3 0 0 
6 0 0 
4 2 7 
9 1 7 
5 1 0 
9 0 0 
3 0 0 
D I O 
6 0 0 
1 4 Õ 
5 2 3 
. . . 
6 6 3 
6 6 3 
; . . 
5 0 0 
9 2 5 
6 6 5 
3 4 0 
. 9 5 0 
. 
3 8 0 
4 7 5 
9 5 5 
9 5 5 
0 0 5 
0 0 0 
• 
7 4 1 
9 4 3 
4 8 3 
7 8 3 
2 7 1 
2 5 
1 0 ? 
4 2 2 
1 7 4 
l i 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, , ψ — N I M E X E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L 4 S S E l 
A EL E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A OM 
C L A S S F 3 
7 1 0 7 . 9 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R l I F G E 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
P . A F R . S J D 
F T A T S J N I S 
P A N A M A 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z J E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
M A S C . O M A N 
I N D E 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I M T R A ­ C F 
E X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A 5 S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 0 3 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
S U I S S E 
F T A T S J N I S 
J A P O N 
M 0 '1 D F 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F 3 
7 1 0 3 . 9 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S J I S S E 
F S P A G N E 
E T A T S J N I S 
J A P O N 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
F X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 1 3 3 . 9 9 
F P A N C F 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S F 
A U T R 1 C H F 
E S P A G N E 
G R F C 5 
E T A T S J N I S 
I S P A F L 
J A P O N 
EG­CE 
1 
4 
1 8 
1 
2 9 3 
7 7 2 
2 7 2 
2 0 6 
8 1 
3 7 
1 1 7 
7 
GRAMM 
5 1 5 
1 4 3 
9 9 
6 5 1 3 
1 5 1 6 
1 1 1 0 6 
2 1 0 
2 6 
4 3 0 
3 5 
2 5 7 0 
2 3 7 4 
4 0 5 2 3 
2 
5 
1 3 7 7 2 
1 
3 7 
6 1 
7 9 
2 2 1 8 
3 6 
2 1 5 5 
6 6 4 
1 2 0 2 
1 3 4 
3 3 
F r a n c e 
5 6 1 
6 0 0 
2 0 9 
7 5 0 1 
6 3 6 
6 7 1 2 1 
2 2 2 1 1 
8 1 3 I D 
4 7 7 ? 
5 9 7 1 
4 5 1 7 
1 2 1 
10 
9 2 5 
B e l g . ­ L u x . 
1 
4 
1 1 8 
5 5 0 
a 
7 2 3 1 9 7 
0 4 9 2 9 
6 7 4 1 6 7 
8 5 6 6 9 
1 1 5 2 9 
6 9 8 9 0 
a 
. 1 2 0 7 
5 6 1 
4 9 4 
2 0 8 
1 9 0 
. 
6 0 0 
7 7 ! 
9 1 7 
2 1 1 
6 3 2 
9 0 1 
4M 
10 
8 0 5 
E I G E N G E W I C H 
1 5 0 
257 0 3 0 1 
6 9 1 3 7 3 0 
0 9 3 1 4 0 
4 4 4 5 0 
6 5 5 
0 3 1 
1 7 3 
8 8 3 9 
4 7 3 
6 7 
1 0 4 
5 6 5 
4 1 3 4 4 9 
9 3 7 4 5 4 
3 6 2 3 9 8 0 0 
1 2 1 
3 7 5 
9 9 5 
9 
6 0 8 9 6 1 6 
2 2 7 
8 8 6 4 
9 7 4 
3 7 9 7 9 
5 D 2 7 2 5 
7 6 4 1 
2 6 8 
3 7 1 1 2 
9 2 
1 8 
3 3 1 3 5 
3 0 3 7 2 9 
9 2 1 1 6 
0 7 6 
9 3 2 9 3 4 4 4 5 6 7 6 4 
8 7 8 7 
8 4 5 0 6 
5 6 0 2 1 
1 1 8 0 9 
2 7 7 9 3 
2 5 7 0 
6 9 1 
GRAMM 
7 5 3 1 
4} 
2 7 3 
2 6 4 
1 
9 2 
3 1 2 6 9 
3 7 4 7 
1 7 9 8 
3 7 0 7 Í 
3 6 6 7 3 
3 1 5 3 5 
3 4 7 
GRAMM 
8 9 9 
1 2 
5 8 5 
6 7 ? 
1 4 6 0 
5 5 9 
8 6 7 
5 1 3 8 
9 9 3 
4 1 4 4 
4 1 4 4 
1 2 5 7 
GRAMM 
3 4 2 
9 1 
1 3 1 
1 3 9 
3 2 5 
9 1 
3 0 
1 5 7 
1 2 
1 
19 
2 2 1 3 4 7 2 
2 2 3 5 3 2 9 2 
0 9 2 4 1 0 6 2 
6 5 9 6 0 
6 7 3 1 2 1 9 3 
4 1 3 4 4 9 
3 3 5 
4 9 8 3 5 
. 3 6 4 
1 2 7 
4 5 9 5 5 
1 9 4 6 1 1 
7 9 3 ? 
7 0 8 6 2 6 5 
. ; 
8 * 2 1 2 5 
2 5 5 
5 
1 1 
4 1 3 
4 7 3 
7 3 3 5 6 
1 3 1 
. 1 7 6 
4 
5 3 6 2 2 5 
2 5 
3 9 6 
9 
3 0 0 
9 3 6 ΘΒ 
1 5 0 
1 6 3 
5 5 4 1 
3 3 
a 
7 0 3 
3 3 9 1 4 
9 1 7 1 
1 9 4 
1 7 2 7 8 1 8 
0 7 3 1 0 3 3 
0 9 9 6 7 3 5 
5 4 9 6 4 6 5 
8 0 5 6 3 9 0 
8 4 5 3 1 9 
4 1 3 
7 0 5 
1 8 5 
. 0 8 6
7 ? 7 
aao 4 4 0 
490 
3 7 5 
2 0 4 
8 0 0 
a 
. . 5 6 ? 
a 
. 1 
7 9 
9 9 9 
. 
7 ? 5 
a 
. . 0 0 0 
? 7 9 
1 5 9 
9 1 9 
8 7 3 
0 4 1 
6 9 6 
9 3 0 
4 * 5 
. a 
Un 
N e d e r 
2 9 7 
4 4 1 
1 4 7 
ité 
a n d 
a 
6 3 6 
4 3 2 
3 4 6 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 6 
4 9 
2 7 
8 
6 
1 3 
S P O I D S 
a 
4 7 6 
1 0 9 H 
1 3 6 9 
4 7 5 1 
2 6 
6 3 3 
1 2 3 1 
3 6 7 
3 
1 
9863 
2 4 7 2 
7 3 9 1 
5 4 1 1 
4 7 7 7 
1 9 3 0 
. ' 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
O 0 Ö 
1 0 Ó 
' 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
7 00 
6 0 Ó 
1 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
866 
166 7 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
0 0 0 
. a 
1 ' 
2 6 
7 5 
3 
3 7 
2 1 0 
1 3 ' 
3 4 
1 5 
3 1 
5 
1 5 8 
1 
3 3 
6 ? 5 
3 5 
1 7 6 
6 2 3 
4 5 4 
1 0 4 
3 2 
7 7 9 1 
7 7 
7 7 1 3 
9 5 5 
4 1 5 
1 1 0 6 
6 51 
E I G F N G E W I C H i' ' I 
3 3 4 
764 4 4 2 
1 3 7 8 
6 2 3 
6 6 0 
0 5 6 
6 7 4 9 2 4 9 
1 3 3 2 3 3 
4 0 0 
2 0 0 9 4 9 1 
6 7 7 8 
5 2 3 9 4 8 2 
7 5 1 9 4 3 2 
9 6 2 9 2 4 9 
7 7 2 
a 
'. 1 
6 1 7 
4 
1 
9 2 
0 1 3 3 
5 3 3 9 8 2 
. 
3 6 3 1 0 3 6 
3 1 7 1 
5 5 1 1 0 3 5 
5 5 1 1 0 8 5 
0 1 3 9 
, 
a 
a 
4 4 ? 
1 7 8 
1 3 1 
6 6 0 
0 8 6 
a * i 9 6 1 
6 0 0 
a 6 6 
6 1 7 
? 4 9 
? 4 9 
6 3 ? 
. 
3 
4 0 
1 0 0 
1 4 3 
4 3 
1 0 0 
1 0 0 
3Ö6 
5 0 0 
0 0Õ 
ablj 
886 
3 2 6 9 
2 6 0 
1 6 7 4 7 
1 6 3 9 
1 6 9 7 
7 7 9 6 ? 
3 7 6 9 
0 0 0 2 0 6 9 3 
0 0 0 2 0 3 4 5 
. . 
1 7 0 0 8 
3 4 7 
F I G E N G F W I C H 
8 1 7 7 8 
6 9 4 8 
2 0 2 
6 0 9 2 6 
0 0 0 
6 7 7 1 6 0 
1 0 0 
2 0 3 2 7 3 
6 1 5 8 7 
5 8 8 1 8 6 
5 8 8 1 8 6 
6 1 1 2 6 
4 2 8 
9 0 0 
? 
3 1 6 
a 
0 7 9 
­
7 2 5 
3 ? B 
3 9 7 
7 9 7 
3 1 Θ 
4 
* . . . 
6 2 4 
1 
1 
3 6 0 
1 4 3 6 
6 2 4 
8 6 ? 
8 6 ? 
2 
0 0 0 
a 
0 0 0 
2 0 0 
• 6 0 0 
8 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
8 0 0 
2 0 0 
3 
7 8 
1 1 
6 
1 0 7 
1 0 
9 6 
9 6 
7 3 
F I G E W G F W I C H 
1 1 7 
2 6 9 5 5 
6 3 0 1 6 
2 3 7 
0 9 9 1 4 5 
5 8 0 
0 8 9 2 4 
7 0 0 
5 3 9 5 
5 6 3 
8 4 5 1 7 
3 0 
0 7 4 7 
0 0 0 
. 4 3 8 8 
. 0 4 1 
a 
7 1 0 
7 
0 0 0 
8 9 0 
4 5 0 
a 
1 6 
0 1 0 
. . 1 7 
2 7 1 
6 0 0 0 Õ 
1 0 Ό 
1 6 2 
5 3 
1 4 1 
9 1 
6 
1 5 7 
6 
1 
? 
6 
1 0 
a 
8 1 8 
; ν , 
? 1 4 
6 Í S 
3 7 9 
6 3 9 
a 
a 
9 4 3 
0 0 1 
6 6 5 
7 2 0 
3 9 6 
6 5 5 
3 1 
1 M 
" 1 8 
8 1 3 
4 7 
4 5 
5 6 5 
1 4 7 
3 2 0 
7 03 
3 3 5 
6 1 J 
5 
2 7 1 
2 0 2 
4 9 9 
7 5 2 
5 1 3 
5 ' ) 5 
1 2 5 
2 6 6 
6 9 
I B 
6 2 3 
6 8 ? 
1 2 5 
0 7 3 
I t a 
3 4 
3 3 
1 
1 7 9 
1 1 ? 
6 
1 4 7 3 
1 
1 6 3 
2 1 2 1 
1 9 0 4 
1 
7 4 9 1 
6 1 
4 2 0 
2 0 0 1 
4 
6 1 
7 1 9 1 6 0 5 5 
3 5 1 1 7 1 1 
9 6 3 1 4 3 2 3 
9 6 7 
8 6 8 
2 1 2 5 
1 6 4 
2 0 8 1 2 1 
1 ) 5 
7 9 1 
5 4 9 
1 7 3 
a 
','/') 
a 
Γ 8 0 
6 14 
8 0 0 
2 1 2 1 
* 
4 2 6 1 
4 0 
I B ? 
5 2 6 9 
3 9 1 
6 1 0 1 0 1 4 5 
9 2 7 
6 8 1 
9 1 ! 
? 7 ) 
I I ' . 
. Γ 9 4 
. ' 0 1 
1 0 5 
a 
8 9 6 
5 0 0 
8 0 ) 
6 9 4 
7 0 3 
Γ 0 3 
3 0 5 
1 6 2 
a 
6 3 D 
/. 1' 
6 5 1 
5 8 0 
0 4 8 
7 0 0 
5 1 2 
1 9 0 
8 4 8 
4 4 8 5 
5 6 6 0 
5 6 6 D 
5 2 6 9 
1 9 ) 
6 a 4 
5 6 6 
1 4 6 0 
3 8 7 
3 2 7 0 
2 7 1 
2 9 9 8 
2 9 9 3 
1 1 5 0 
1 4 0 
? a 
1 1 9 
2 9 
la 
9 8 6 
9 6 0 
0 ? 8 
7 9 5 
2 7 1 
' 1 > 
' 6 
. 
0 7 0 
( 6 1 
8 ? 0 
6 7 0 
. 0 3 0 
. 
1 5 6 
4 0 0 
a 
? 4 7 
ODD 
6 4 ? 
4 7 0 
. . a 
1 4 Õ 
. . ? 1 2 
3 0 4 
1 9 
7 3 4 
a 
a 
. 6 8 ? 
0 0 0 
1 6 6 
7 8 3 
4 1 5 
2 8 0 
5 5 6 
1 3 5 
0 0 0 
. 0 0 0 
7 8 5 
. 0 0 0 
6 4 5 
. a 
a 
0 4 0 
0 0 0 
4 7 0 
4 3 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
. 
? 8 9 
. 0 0 0 
9 8 8 
0 0 0 
7 0 0 
0 7 7 
1 3 9 
6 8 8 
6 8 8 
9 3 8 
0 6 1 
7 6 5 
a 
ODO 
1 0 O 
. 
. a 
1 0 0 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
55 
Januar­Dezembe — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
M O N D E 
INTRA­CE 
Ε χ τ Ρ Α ­ C F 
CLASSE 1 
A F I E CLASSE 2 
7 1 0 4 . 0 0 
FRANCS 
B ^ L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT ALI F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
GHANA 
.C'INGOBRA 
.CCNGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
M J M 0 E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FFD 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
NnRVFGF 
SUEDE 
FINLANOE 
1ANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGCRIE 
. T U N I S I E 
RHODES IE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
PEROU 
C H I L I 
AR GENT INF 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
INDONFSIE 
COPPE NRD 
AUSTRALIF 
M O N D E 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 1 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
7 1 0 5 . 1 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­ΒΑ S 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
EG­CE 
1361 ΆΆ2 
584 079 
7 7 7 803 
7 7 6 139 
555 9 6 6 
1 6 6 4 
France 
265 
73 
192 
192 
145 
270 
074 
196 
189 
4 3 3 
7 
GRAMM EIGENGE 
3 633 
106 767 
773 4 4 5 
48 9 3 5 
2 ?69 
? 8 1 7 4 4 
869 679 
176 758 
? COO 
23 222 
2 101 
14 0 4 0 
84 749 
9 5 1 640 
9 0 2 5 
140 619 
5 200 
3506 937 
940 049 
2 566 8 8 8 
2 2 9 6 9 5 7 
46 4 20? 
2 4 6 709 
98 789 
23 222 
KILOGRAMM 
?8 7 9 4 
521 818 
4 1 1 3 7 0 
3 6 8 4 4 5 
12 1 1 0 
5 8 0 822 
1 1 4 1 
146 917 
7 052 
13 318 
174 0 4 1 
5 873 
2 003 
262 81? 
1 000 
15 006 
32 9 3 7 
23 1 1 5 
9 4 8 4 
46 9 1 0 
19 435 
191 
2 102 
1 839 
6 5 0 
338 0 4 4 
7 4 9 1 6 
410 181 
2 002 
2 335 
147 52 5 
66 71 5 
5 00 0 
19 459 
29 1 329 
4 0 0 0 
59 002 
36 503 
4 1 0 6 337 
1 3 5 ? 5 3 7 
7 7 5 4 3 0 0 
1 5 9 5 2 3 1 
9 2 2 112 
1071 6 1 7 
21 728 
127 452 
KILOGRAMM 
9 9 1 6 
1 4 9 6 
905 
2 1 6 7 4 
2 6 6 9 
? 5 7 0 
1 4 6 7 
1 ?65 
1 062 
43 1 3 * 
36 6 6 0 
6 4 7 4 
5 412 
4 132 
1 062 
KILOGRAMM 
2 9 3 1 5 
4 3 5 8 
16 82 8 
85 2 1 4 
57 62 5 
2 7 6 0 6 
3 4 4 6 
1 104 
14 
36 
4 
77 
32 
30 
1 5 0 
365 
106 
2 9 0 
2 9 0 
107 
953 
0 5 8 
248 
20 
169 
033 
447 
. . . 
. 512 
55 
. 
495 
2 7 9 
216 
161 
616 
55 
a 
bre 
Belg.-Lux. 
47 6 4 9 
38 3 4 0 
9 3 09 
8 94? 
8 925 
367 
Nederland 
79 
79 
309 
009 
3 0 0 
7 00 
- GRAMMFS Ρ 
7 5 0 
576 885 
20 540 
. 7 7 62 8
114 021 
55 738 
. 10 0 0 0
. 
369 2 2 Í 
7 325 
140 5 64 
5 7 0 0 
1 3 8 4 451 
598 175 
786 782 
6 3 0 518 
139 1 6 6 
145 7 6 4 
I D 0 0 0 
5 
15 
4 9 
4 1 3 
2 
487 
22 
4 6 4 
464 
40 
761 
000 
559 
77 
1 9 9 
3 98 
3 *7 
176* 
187 9 8 9 
9 8 9 
1 99 
. 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMMES 
34 
12 
156 
13 
25 
20 
10 
1 
1 
66 
82 
2 
5 
4 1 
29 
5?5 
48 
477 
767 
195 
156 
2 0 
59 
896 
190 
9 4 4 
425 
275 
748 
69? 
4 35 
191 
098 
639 
5 95 
4 2 4 
335 
00Õ 
741 
997 
9 6 4 
0 3 0 
9 3 4 
1 8? 
4 4 8 
0 6 3 
774 
6 8 0 
6 7 1 2 
7 8 4 5 7 Î 
IB 5 3 6 
5 1 79 β 
60 
16 368 
59 74Π 
14 13? 
5 5 3 9 1 7 
4 0 9 819 
144 098 
125 7 3 0 
51 858 
a 
a 
18 368 
13 
174 
60 
1 ! 
5 
32 
?99 
?48 
5 ' 
17 
16 
3? 
9 47 
160 
638 
6 0 0 
4 5 
0 1 9 
915 
9 3 7 
?56 
7 4 0 
516 
579 
6 6 4 
« 'a 
9 3 7 
FIGFNGEWICHT ­ KILOGRAMMES 
2 
1 
* 3 
1 
1 
1 
141 
77 
33? 
. 48 
160 
3 
3?5 
0 5 0 
7 75 
?75 
?59 
. 
987 
a" 323 
2 583 
102 
1 129 
5 629 
4 393 
1 2 3 1 
1 2 3 1 
102 
5 
1 
9 
16 
15 
110 
347 
2 9 9 
11 ? 
7 0 
45 
9 8 3 86B 
115 
1 15 
70 
a 
E I G E N G E W I C H T ­ KILOGRAMMES 
1 
26 
2 
! 1 
. 375 
3 
?80 
055 
?11 
. 
10 8 4 0 
a 
16 246 
! 2 134 
9 8 5 4 
2 8 0 1 
, 
15 
?6 
a 11 
096 
35 
. 6 2 8 
B07 
6 49 
. 
i 
Deutschland 
(BR) 
67 3 
218 
407 
4 0 6 
2 3 3 
1 
: T 
2 
8 4 
40 
2 
70 
309 
38 
11 
304 
1 
665 
179 
736 
7 2 4 
100 
1 ! 
59 0 
792 
7 9 8 
608 
5 0 3 190 
0 ­ 2 
1 ) 3 
9 4 0 
. 172 
5,8 2 
669 
B9 7 
. 72? 
. . . 403 
700 
. . 
8 9 6 
327 
569 
847 
459 
. 
722 
POIDS NET 
1 
746 
14 
1? 
187 
I 
133 
13 
130 
5 
2 5 1 
4 
9 
17 
120 
10 
327 
1 3 7 
66 
29 
20 
1 7 4 4 
2 7 4 
1 4 6 9 
877 
472 
53? 
6 0 
570 
132 
609 
110 
536 
141 
64 . ' 
. ?73 
7?B 
8? 3 
. 06 6 
, . 74 7
484 
218 
. . . . 600 
a23 
734 
757 
, . 53? 
715 
. , . . 005 
353 
00 0 
371 
620 
159 
143 
006 
a 
4 5 4 
POIDS UFT 
3 
? 
1 
7 
6 
1 
1 
6 6 4 
8 
a 
. 557 
4 
?70 
67 
062 
662 
229 
43 3 
37 1 
298 
06? 
POIDS NET 
3 
32 
' 7 9 
33 
670 
, 9 0 9 
. . * 
m p o r t 
I ta l ia 
346 
1 77 
168 
168 
163 
6 
69 
3 
6 
51 
2 
1 
2 
14 
3 4 
125 
177 
85 
288 
136 
58 
100 
98 
1 
16 
66 
288 
173 
7 
1? 
2 
1 
1 15 
1 
9 0 
2 
9 
19 
243 
4 
15 
9 8 3 
3 7 1 
6 12 
3 1 2 
185 
?84 
1 
15 
6 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
2 
20 
1 
3 
1 
0 6 4 
3 64 
?00 
100 
100 
100 
9 0 
8 4 1 
56? 
538 
. 6 36
603 
6 7 6 
0 0 0 
500 
101 
0 40 
7 4 9 
37? 
. 
, 9 1 3 
0 8 1 
33? 
44? 
7 6 ? 
890 
769 
500 
620 
6 3 0 
. 377 
. 4 6 3 
, 05? 
. 4 8 6 
50 
0 0 7 
9 3 1 
OOO 0 0 6 
. . . . . 
0 0 4 
50 
8 8 6 
. 00? 
. 9 9 3 
. 
459 
0 8 8 
0 0 0 
6 5 0 
700 
577 
123 
5 7 1 
999 
54b 
3 0 4 
0 0 6 
155 
, 
9 60 
. 346 
57 
16 
• 535 
115 
470 
420 
4 0 3 
. 9 1 0 
. 17? 
a 
9 4 5 
4 4 6 
100 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,ψ—NIMEXE 
SUISSF 
FTATSUNIS 
P F R o u 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 2 
7 1 0 5 . 3 3 
ALLFM.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
7 1 0 5 . 4 0 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N ! 
ETATSJNIS 
JAPON 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
FXTP.A­CE CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 5 . 5 0 
FRANCF 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CF 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
7 1 0 9 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
MORVFGF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 
P . D . A L L F M 
TCHECOSL 
TANZANIE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C F C XTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 3 9 . 1 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
ETATSJNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
7 1 0 9 . 1 5 
R O Y . J N I 
M 0 N D F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
EG­CE France 
1 7 6 2 9 3 2 4 6 4 0 
12 7 3 6 173 
1 5 01 2 
4 2 5 5 3 7 65 7 3 7 
1 8 9 3 4 0 29 713 
2 3 6 1 9 7 36 0 2 4 
2 2 1 1 8 5 36 024 
2 0 5 DD3 35 8 5 1 
15 012 
Belg.­Lux. 
4 276 
1 943 
a 
53 099 
49 0 7 4 
9 026 
9 0 2 5 
7 0 7 7 
• 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 175 44 
186 
• 
66 5 7 6 81 
50 5 6 6 36 
16 0 1 0 45 
16 0 1 0 45 
15 3 2 4 44 
• 
6 54 
353 
a 
015 
905 
O U 
011 
6 53 
KILOGRAMM EIGF1GEWICH ¡. I l , " . " ■ " ' i l 
?5 25 
4 79 2 5 
4 5 6 25 
23 
23 
23 
. . 
. a 
454 
411 
23 
' 3 
23 
. 
<ILOGPAMM EIGEMGEWICH : ' ' ¡ 
127 108 
4 1 5 4 1 5 
330 349 
68 42 
243 
1 3 0 3 9 1 4 
597 5 2 3 
7 0 6 3 9 1 7 0 6 3 9 1 
390 349 
; 
31 
14 
116 
22B 
55 
173 173 
41 
KILOGRAMM E IGF1GEWICHT ­ KILOGRAMMES POIDS NET 
? 7 7 5 
4 008 576 
3 5 0 6 3 2 7 5 
1 1 4 9 19 
3 7 1 1 96 
16 352 4 D IO 
1 0 1 3 0 3 8 8 0 
6 722 1 3 0 
5 2 7 0 1 3 0 
1 302 34 
GRAMM EIGE1GFWICHT 
244 9P6 
148 583 73 6 0 7 
105 7 8 1 4 1 6 7 4 
1074 6 5 5 379 4 8 9 
8 6 3 400 8 6 2 0 
5 4 1 4 5 2 1 463 0 0 9 
43 743 
IDO 218 36 303 
25 4 3 9 4 4 4 1 
6 2 3 5 6 2 3 5 
55 6 3 8 
1139 5 0 4 
62 0 4 2 
68 6 8 6 
21 0 8 1 
9 8 5 8 3 5 7 0 0 114 
2 5 2 4 273 9 5 3 9 3 0 
77 758 77 7 5 8 
5 4 1 3 5 4 1 8 
12918 093 2 6 5 5 5 9 8 
2386 844 408 3 9 0 
1 0 5 1 1 249 2 2 4 7 208 
9 2 3 4 518 2 2 4 1 790 
5 5 9 0 289 509 988 
26 4 9 9 5 4 1 8 
1270 232 
GRAMM EIGENGEWICHT 
4 4 7 0 39 
155 881 86 7 3 0 
34 9 30 809 
9 33 0 1 9 76 4 4 0 
6 102 6 0 0 
297 9 6 1 98 6 9 0 
806 6 8 7 575 742 
47 0 4 ? 
6 6 7 3 
133 0 0 4 19 4 6 9 
2869 343 8 e ,0 „ „ o 
1576 971 166 579 1 2 9 ? 372 6 9 3 9 0 1 
129? 37? 6 9 3 9 0 1 
1 1 5 1 6 9 0 6 7 4 4 3 7 
GRAMM E1GENGFWICHT 
5 4 7 3 3 295 
6 0 4 5 3 683 
134 
5 8 6 1 3 6 3 3 
5 8 6 1 3 683 
5 8 6 1 3 6 3 3 
8 5 7 
? 6 1 7 
2 3 1 
6 8 7 
59 
5 9 7 1 
3 7 0 9 
2 26 2 
8 1 0 
751 
7 7 5 
5 7 4 
. 3 57
3 
1 8 0 7 4 
1 4 5 0 
357 3 
3 5 7 3 
3 5 7 
­ GRAMMFS Ι' ' í 
19 0 4 3 
81Ô 
2 0? 7 1 9 
222 572 
19 8 5 3 
2 0 2 7 1 9 
202 7 1 9 
2 0 ? 7 1 9 
. 
100 0 0 0 1 2 4 
12 566 1 0 4 
63 
2 9 6 0 0 0 
. 8 5 4 
344 0 0 0 3 3 3 2 
29 0 0 0 14 
15 0 0 0 4 0 
2 0 
'. 27 
66 0 0 0 1063 
" 68 
'. 2 8 5 
47 0 00 1 5 1 7 
909 566 7 5 1 9 
408 566 1 1 4 7 
501 0 0 0 6 3 7 1 
435 0 0 0 5 2 3 9 
3 8 8 0 0 0 3 4 0 8 
. 66 000 1 1 3 2 
­ GRAMMFS POIOS NET 
47 0 7 0 
20 0 2 6 
130 9 4 7 
5 502 
96 3 8 6 
62 5 6 1 
. a 
3 8 2 8 
366 370 
2 0 3 545 
162 7 7 5 
162 7 7 5 
158 9 4 7 
3 7 0 0 0 0 23 
66 722 
14 
692 0 0 0 
2 4 0 0 0 76 
2 
47 
6 
5 0 0 0 104 
I I58 722 2 7 5 
1128 722 37 
3 0 0 0 0 ?37 
3 0 0 0 0 737 
24 0 0 0 1 2 6 
­ GRAMMES POIDS NET 
­ . 
625 
. , 85 
759 
534 
878 
656 
6 5 6 
143 
200 
884 
6 07 
. 780 
355 
741 
715 
993 
. OOO
4 4 8 
686 
. 7 2 1 
343 
. , 
339 
471 
B68 
73', 
945 
. I 34
405 
3 0 1 
0 9 5 
478 
7 0.8 
04? 
573 
5 2 7 
322 
a n i 
521 
5?1 
31b 
a 
103 
100 
. 
I ta l ia 
9 8 548 
1 0 076 
15 0 1 2 
153 2 0 9 
23 082 
130 127 
1 1 5 115 
1 0 1 593 
15 0 1 2 
a 
19 
. 12 
130 
161 
19 
142 
142 
2 ? 
1 4 1 
. 2 0 
2 9 7 
5 3 0 
2 1 3 
3 1 7 
317 
70 
1 6 8 2 
2 526 
. 3 9 8 3 5 6
. 1 0 7 2 4 3 7
. 8 2 0 0
. 2 3 6 3 8 
1 0 0 5 6 
6 2 0 4 2 
2 1 03 î 
. 6 0 0 0
. . 
1 6 1 1 018 
4 0 2 5 6 4 
1 2 0 8 4 5 4 
1 1 1 5 2 7 5 
1 0 8 0 6 3 7 
2 1 08 1 
72 098 
6 5 6 4 
128 
. 33 6 3 2
2 40 7 
1 6 5 58B 
. . 130 
2 0 8 4 9 9 
4 0 3 2 4 
168 175 
16B 175 
167 9 9 5 
2 178 
2 2 6 2 
8 4 
2 178 
2 173 
2 178 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
56 
Januar­Dezembe — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab I 
URSPRUNG 
OR IG INE 
,^f—HIMEXE 
7 1 0 9 . 1 7 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 9 . 1 9 
AL L EM . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 1 0 9 . 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O .ALL EM 
HONGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 2 5 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
C L A S | E 1 
CLASSE 3 
7 1 1 5 . 1 1 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
S U I S S F 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
7 1 1 5 . 1 9 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
4 2 2 4 1 373 . . 2 5 0 
8 8 1 6 3 1 . . 250 
3 34 3 1 247 
3 343 1 247 
1 261 165 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAHHES POIDS NET 
6 9 0 1 3 9 0 
135 6 0 0 a a . 135 6 0 0 
1 9 6 6 1 3 1 3 9 0 . . 188 9 1 7 
193 678 1 390 . . 185 7 7 7 
3 1 4 0 a a a 3 1 4 0 
3 1 4 0 a a a 3 1 4 0 
1 4 0 a a a 1 4 0 
GRAMM E I G E N G E W I C H T ­ G R A M M E S P O I D S N E T 
9 8 317 . 2 3 3 5 92 000 3 9 3 2 
726 511 108 8 1 2 . 55 121 5 5 7 2 3 1 
7 7 0 1 2 16 130 . . 39 0 2 6 
9 2 3 6 0 8 266 101 3 1 778 2 0 0 0 0 0 
10 813 10 556 . . 257 
3123 569 169 5 5 6 2 4 2 165 32 0 0 0 1982 240 
138 327 83 9 9 1 . 42 ODO 12 3 3 6 
163 316 134 . . 167 132 
3 520 182 . . 3 333 
4 4 0 266 . . 37 0 0 0 4 0 3 2 6 6 
3 0 4 1 432 1 5 8 4 4 0 0 . 4 0 4 DDO 5 9 5 4 9 1 0 
46 6 7 1 . . 4 0 0 0 0 
12 9 1 7 . a . 1 537 
33 0 0 0 . . 33 0 0 0 
1 1 3 7 565 . 3 7 0 9 0 19 0 0 0 9 0 0 3 9 2 
2 0 7 3 765 3 3 3 7 2 1 . 2 0 0 0 1 4 4 5 3 3 4 
77 7 5 8 . . . . 
17141 122 2 5 7 5 138 363 3 6 3 957 1 2 1 1 1 4 7 1 5 3 1 
1836 461 4 0 1 599 3 4 113 347 121 6 0 0 4 9 6 
1 5 3 0 4 6 6 1 2 1 7 3 5 3 9 3 2 9 2 5 5 6 1 0 0 0 0 1 0 8 7 1 035 
7 0 9 1 3 8 3 5 8 9 139 3 2 9 2 55 132 0 0 0 4 9 1 4 536 
3 4 3 8 732 2 5 3 863 2 4 2 165 74 0 0 0 2 1 6 5 0 9 6 
73 758 . . 1 000 
8 1 3 4 0 2 0 1564 4 0 0 . 4 7 7 0 0 0 5 9 5 6 447 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
4 3 0 9 0 6 . 3 4 7 9 5 3 1 3 0 0 0 0 2 953 
2 9 6 423 10 9 0 9 2 4 0 0 2 0 12 0 0 0 
89 432 27 3 3 9 1 2 6 3 6 0 0 0 0 2 8 0 
34 3 8 7 11 193 10 2 7 5 . 2 5 9 6 
126 526 . . . 1 2 6 5 2 6 
50 3 3 1 13 537 12 5 0 0 0 2 0 0 0 
1096 6 6 0 63 0 7 8 6 0 9 123 2 1 5 ODO 1 3 4 355 
7 3 6 534 10 9 0 9 59 7 1 7 3 142 OOO 2 9 5 3 
310 126 52 169 11 9 5 0 73 0 0 0 131 402 
3 0 2 126 52 169 11 9 5 0 65 0 0 0 131 402 
251 7 4 5 33 532 I I 9 3 6 6 0 0 0 0 129 402 
6 0 0 0 a . 8 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAHMES POIDS NET 
4 0 1 7 0 0 0 . 4 0 0 0 0 0 0 . 17 0 0 0 
2 3 5 7 0 0 0 . 2 3 3 0 0 0 0 27 0 0 0 
1 159 a . . 1 159 
3 9 9 8 272 9 804 3 9 3 5 0 0 0 22 0 0 0 4 2 0 
3 0 1 301 . . 
2 * 1 5 9 4 1 9 1 9 3 6 3 1 9 2 1 5 5 4 0 0 0 163 0 0 0 395 9 3 5 
* 6 612 43 8 1 2 
3 4 8 1 3 4 6 3 1 9 9 2 7 3 6 3 1 3 2 6 0 0 0 4 1 2 0 0 0 4 2 0 514 
6 5 6 7 159 . 6 3 3 7 0 0 0 2 2 7 0 0 0 23 159 
2 8 2 3 1 3 0 4 1992 7 3 6 2 5 4 8 9 0 0 0 135 0 0 0 3 9 7 355 
2 6 1 5 3 6 9 1 1943 6 2 3 2 5 4 8 9 0 0 0 185 0 0 0 397 355 
3 9 9 8 272 9 8 0 * 3 9 3 5 0 0 0 22 0 0 0 4 2 0 
4 7 113 4 4 113 
25 500 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMHES POIDS NET 
7 2 7 5 574 3 0 6 7 6 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 3 6 583 
7 3 1 5 313 38 173 7 C 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 5 3 765 
10 3 7 5 3 113 . . 7 762 
7 3 0 4 4 4 3 35 0 6 5 700C 0 0 0 5 0 0 0 246 0 0 3 
7 2 6 4 414 33 7 7 6 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 240 263 
4 840 3 100 . . 1 6 7 5 
19 629 1 289 . . 5 3 4 0 
8 COO . . . . 
4 0 0 . . . 4 0 0 
I t i ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
lulia 
2 0 9 6 
, 2 0 9 6
2 0 9 6 
I 0 9 6 
6 5 1 1 
• 6 5 1 1 
6 511 
. . • 
5 3 4 7 
21 8 5 6 
4 2 5 9 2 9 
a 
702 603 
. 1 0 0 0
. . 9B 122 
6 6 7 1 
11 380 
. 131 0 8 3
292 210 
77 7 5 8 
1773 9 6 4 
4 5 3 132 
1320 3 3 2 
1126 901 
7 0 3 60S 
77 758 
116 173 
33 4 9 9 
500 
10 3 2 3 
. 29 782 
75 104 
33 4 9 9 
41 6 0 5 
41 6 0 5 11 3 2 3 
• 
. . 31 0 43 
. 107 6 6 5 
3 0 0 0 
167 2 1 3 
. 167 2 1 3
13B 713 
31 0 4 3 
3 0 0 0 
25 5 0 0 
3 310 
18 3 7 5 
. 13 3 7 5
5 375 
65 
13 000 
3 0 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
PFLAS" 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 8 
2 1 6 
7 3 2 
10O0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BEARB 
FJER 
WERKS 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 9 2 
8 1 6 
100O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
S I L E X 
BEHAU 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 4 3 4 
6 1 6 
3 0 0 
100O 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
WERKS 
FL A EC 
S T E I N 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
2 16 
4 0 0 
6 0 * 
6 2 4 
6 4 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
FERSTE NF , 
F rance 
­Décembre 
000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
e χ p o r t 
QU AN TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
BORDSTEINE UND PFLASTERPLATTEN, 
(AUSGEN. SCHIEFER! 
2 
2 
15 
2 
2 
25 
52 
23 
28 
28 
28 
.WERKS1 
019 
732 
645 
813 
60? 
0 5 8 
4B4 
2 2 1 
2 2 4 
40 
158 
2 3 1 
928 
589 
194 
340 
1 
74 
E I N ! 
2 5 5 
22 
174 
7 0 7 
. . . 1 159 
4 5 1 
7 08 
7 0 8 
707 
1 
1 . U.WAREN 
2 
3 
3 
515 
8 5Ò 
110 
502 
4 9 6 
7 
. a 7 
. 7 
6 6 1 . 90 . . . . . ­7 5 1 
751 
1 12 
2 
18 
15 
2 
2 
? 
DARAUS (E INSCHL.WUERFE 
«1SAIKEI ,AUSGEN.WAREN DER T A R I F N R . 6 8 0 1 UNO 
ΓΕΙΝΕ. AUS K A L K S T E I N 
SÈSAEGI 
3B 
5 
3 
5 
5 
2 
1 
1 
68 
53 
15 
12 
9 
3 
STEINE 
. M 
558 
4 3 4 
4 3 5 
913 
166 
520 
108 
157 
73 
8 0 9 
125 
2 5 3 
132 
155 9 19 
89 
40 
695 
7 64 
338 
239 
183 
51 
60 
64 
33 
745 
505 
2 39 
0 4 1 
7 4 1 
152 
189 
92 
47 
ZUR 
ODER ALABAS 
Τ GEEBNETEN FLAECHEN 
77? 
1 0 3 1 
120 
7 7 1 
33 
2 7 1 3 
1 6 6 1 
6 3 2 
7 2 4 
722 
108 
14 
92 
1 
1 
1 
437 
01Õ 
419 
20 
20 
4 
13 
2 
. . . . . , . . a . . . . . . 9 3 7 
886 
51 
39 
39 
13 
13 
. 
INNENAUSSTATTUNG VON 
EN ODER GESAEGT, M IT GEEBNETEN 
2 
1 
1 
T E I N E , 
HEN, A 
E 
1 
1 
1 
1 
β 
5 
2 
2 
1 
636 
ião3 
2 66 
140 
49 
109 
99 
197 
40 
72 73 
737 
628 
109 
6 36 
312 
263 
156 
LED 
JSGE 
500 
793 
0 1 4 
9 9 7 
88 
155 
0 29 
137 
175 
196 
7 40 
121 
24 
37 
183 
354 
B30 
393 
417 
420 
a 
24 
16 
a 
22 
a 
, , , . a . a • 22 
7? 
I G L . BEHA 
4 . AUS KA 
178 
9 9 ' 
3 ; 
1 295 
1 2 2 ! 
71 
*: 4 2.1 
2 
1 
1 
UEN 0 
LKSTE 
24 
4 
5 57 
385 
240 
140 
41 
109 
99 
193 
18 
72 78 
3 73 
35? 
0 ? 1 
6 3 8 
30? 
7 77 
156 
r E R , L E D I G L 
216 
7( 
297 
292 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
AUS 
147 
738 
712 , 601 
7 
47 
. . • 253 
59B 
655 
655 
655 
. . • 
I t a la 
NATUR­
2 
2 4 
?8 
? 
25 
25 
2 4 
357 
78 
61 
439 
1 
344 
437 
2 7 1 
? ? 4 
4 0 
4 9 3 
935 
5 5 8 
776 
β3? 
337 
. 17 
. U. STEINCHEN 
DES K A P . 6 9 ; 
BEHAUEN 
248 
760 
557 
. 25 42 
. 41 21 
737 
789 
6 
231 
5 9 0 
641 
641 
629 
. . . . BREÇHMASCHINEN 
FLAECHEN 
3 
3 
DER GESAEGT, 
I N , ALABASTE! 
67 
16? 
137 
10 
. . . . . . . • 377 
367 
10 
10 
10 , . . 
10 
26. 
22 
105 
36 
69 
44 
10 
24 
■ 
36 
1 
4 
5 
1 
1 
56 
43 
12 
9 
7 
3 
B73 
736 
860 
387 
. 4 5 7 10B 
112 
4 4 
349 
336 
253 
17? 
155 
919 
89 
35 
687 
764 
338 239 
133 
5 1 
60 
6 4 
­5 7 1 
356 
715 
637 
3 5 1 
0 3 1 
162 
. 47 
L E D I G L . 
M IT GEEBNETEN 
l UNO 
108 
6 
1 6 9 1 
1 6 9 
79 
115 
. . . , . 4 . a 
■ 
234 
215 
19 
4 . 12 ­
S I L E X F U 
44 
295 
709 
. 1 725 
9 
2 8 4 
047 
237 
237 
235 
a 
. . 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
389 
71? 
139 
8 0 5 
77 
1 5 4 
769 
128 
175 
196 
733 
1 2 1 
2 4 
37 
0 5 8 
546 
512 
103 
1 3 1 
396 
. . 12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6301 .OC 
0 0 1 
;i ? ' 
003 
004 
0 3 * 
035 
0 3 3 
043 
216 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
6 8 0 2 
6 6 0 2 . 1 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
076 
030 
0 3 4 
036 
038 
04? 
043 
700 
716 
743 
772 
400 
604 
6 3 2 
6 3 6 
640 
644 
643 
692 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PAVFS 
W E R T E 
EG­CE 
BORDURES 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
DE TROTTOIRS ET DALLES DE PAVAGE EN 
NATURELLES (AUTRES OJE L 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
YOJGOSLAV 
L I B Y E 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
74 
104 
214 
193 
22 
5 86 
19 
37 
15 
12 
1 3 3 6 
5 9 3 
7 4 5 
699 
6 3 0 
45 
2 
5 
. ?6 
3 
12 
a 
36 
a 
a 
a 
■ 
79 
4 0 
39 
37 
36 
2 
2 
1 
ARDDISEI 
25 
a 
57 
27 
11? 
11? 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
OJ/RAGES EN PIERRES DE T A I L L E OU DE : 
5 8 0 1 
PIERR A SJR 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL • C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
K o w F i r 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OMAN 
V I E T N . S U D 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
63 0 2 . 1 5 S I L E X 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
036 
065 
400 
484 
616 
8O0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
:T DU CHAP 
. 10 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
« 13 
13 
ONSTRUÇTIQ 
6 9 ; CUBES ET OES POUR MOSAI 
=S CALCAIRES ET ALBATRE, S I M P L . 
=ACE PLANE 
5 131 
6 9 7 
536 
8 6 1 
I I 
792 
22 
35 
16 
4 1 4 
151 
21 
2 4 
22 
! 169 
15 
12 
297 
63 
26 
35 
38 
10 
21 
11 
10 
9 7 5 3 
7 4 3 8 
2 3 1 * 
1 8 2 0 
1 * 1 2 
487 
38 
21 
6 
OU UMIE 
. 106 
1 
130 
8 
aí 
ιό 
3 7 1 
245 
125 
95 
87 
30 
6 
21 
• 
94 
. 175 
79 
1 
3 
. 1 
3 
3 6 1 
350 
U 
7 
7 
3 
3 
a 
-
T A I L L E S 
56 
6 
6? 
62 
POUR REVETEMENT INTERIEUR DE BROYEURS, 
OJ S C I E , A SURFACE PLANE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANFMARK 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
VENFZJELA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
164 
34 
77 
49 
21 
11 
60 
16 
37 
I I 
15 
19 
588 
323 
m 9 4 
59 
27 
. 2 
2 
2 
6 8 0 2 . 1 9 PIERRES DE T A I L L E OU DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0?? 
0 3 4 
0 3 6 
033 
048 
216 
403 
6 0 * 
6 2 4 
644 
1OO0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
OU UNI F 
152 
l\ 
45 
21 
8 
60 
16 
31 
* 15 
19 
523 
2 9 1 
2 3 3 
155 
91 
50 
27 
CONSTRUCTION 
1 
1 
AUTRES 
CALCAIRES,ALBATRE ET S I L E X , S I M P L . T A I L L E E S OU 
A SURFACE PLANE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
SUISSE 
A J T P I C H E 
YOJGOSLAV 
L I B Y E 
ETATSJNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
KATAR 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 7 
143 
190 
3 30 
18 
30 
138 
10 
56 
16 
243 
11 
11 
13 
1 6 4 0 
1 0 4 6 
593 
5 2 1 
202 
65 
1 
4 
B 
OU UNIE 
. 59 
2 
161 
1 
7 
. . . 6 
. . • 
2 50 
729 
71 
15 
9 
5 
1 
4 
1 
12 
. 23 
15 
2 
57 
55 
2 
2 
2 
. . 
Λ 
24 
3 
27 
77 
BUE 
OU 
1 
20 
56 
146 
a 
?2 
a 
I 
a 
a 
• 247 
224 
23 
73 
73 
. a 
" 
1 , SF 
S 
I U l i a 
PIERRES 
29 
10 
8 
157 
a 
550 
18 
37 
15 
1? 
Θ85 
2 0 4 
6 8 2 
6 3 9 
5 7 1 
42 
a 
3 
CEUX OU 
S C I E S , 
728 
4 7 0 
?44 
a 
2 
8 
a 
b 
2 
152 
9', 
a . 
209 
944 
265 
765 
2 62 
. . . • 
S I M P L . 
OUE 
se 
a 
1 
4 
. 3 
. . . b 
. ■ 
24 
5 
19 
12 
3 
7 
• 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
8 0 9 
2 6 5 
116 
6 * 6 
a 
7 3 1 
2? 
28 
11 
175 
57 
20 
24 
22 
1 6 9 
15 
1 0 
2 8 9 
66 
26 
35 
38 
10 
2 1 
11 
• 7 5 0 
337 
9 1 3 
45 3 
0 5 6 
4 5 * 
29 
. 6 
T A I L L E 
PIERRES 
I E E S , 
3 
20 
114 
27 
170 
142 
2B 
2B 
27 . . . 
1 
12 
14 
38 
29 
9 
6 . 2 -
S 5 7 
4 0 
4 6 
1 5 1 
15 
3 0 
1 0 * 
1 0 
56 
16 
2 3 7 
11 
1 1 
13 
1 3 6 
593 
5 * 2 
47 6 
1 5 4 
6 0 
. . 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
WERKS 
ABGED 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
2 7 2 373 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WERKS 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 6 
5 0 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
WERKS 
ODER 
0O1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 * 6 
3 6 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 * 0 
* 5 6 
4 5 8 
4 6 * 
* 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
7 * 0 
3 0 0 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 
M E N G E N 
EG­CE 
TEINE 
France 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
Ç L M N Τ ITÉS 
Deutschland I ta 
(BR) 
»US K A L K S T E I N ODER ALABASTER, P R O F I L I E R T ODER 
REHT, ABER 
2 
1 
L 
T E I N E , 
308 
152 
512 
284 
75 
66 
22 
3 7 6 
77 
4 
65 
67 
71 
3 4 5 
4 
39 
5 
450 
330 
170 
9 0 5 
4 5 1 
212 
65 
8 
2 
NICHT WEITER BEARBEITET 
7 
12 
51 
75 
76 
1 
4 
2 8 3 59 
195 59 
8B 
77 
76 
1 
2 
. 
' R O F I L I E R T ODER ABGEDREHT, 
Γ,AUSGEN.AUS K A L K S T E I N UND » L A B Í 
2 
. 2 
T E I N E 
ANDERS 
73 
3 
14 
2 9 1 
1 
1 
3 
5 
4 
55 
3 
1 
1 
4 7 5 
388 
87 
4 7 6 
6 5 2 
327 
603 
41 
28 
293 
84 
25 
8 
7 3 2 
0 6 1 
6 7 1 
49 2 
387 
178 
1 
19 
2 
9 
5 
72 
7 2 
9 
1 *0 85 
1 2 3 85 
17 
9 . 
9 
9 
9 . 
. 
»US K A L K S T F I ) 
B E A R B E I T E T , 
109 
9 4 3 
33B 
743 
269 
412 
126 
71 
0 ? 6 
67 
9 5 ? 
268 
123 
33 
179 
543 
344 
149 
319 
20 
100 
0 7 3 
34 
168 
12 
69 
126 
* 121
50 
33 
122 
6 6 6 
863 
449 
139 
34 
26 
3 
41 
163 
2? 
40 
31 
55 
18? 
12 
115 
2 52 
40 
9 2 7 
570 
155 
9 6 8 
365 
173 
4 8 8 
245 
0 1 8 
958 
135 
4 8 0 
403 
078 
1 
2 
1 
ABER 
STER 
45 ( 
2 ' 
4 7 ' 
4 7 ' 
ODER A U B A S T E R . f 
OHNE BIL3HAUERARBE 
3 3 7 
3 3 2 
5 56 
190 9 * 5 
16 9 
7 9 9 
12 
8 
4( 
4 
9 
0 3 ' 
54 ( 
49 
. 
2 
5 
2 
Ì 2 
11 
3 
9 
. . ■ 9 
. . 
3 
119 
16 
'. 
2 0 4 0 
1 3 4 7 
Γ 193 
3 ( 
3 8 " 
31C 
2a 
l t 
771 
7 5 ' 
1 " 
1 * 
2 9 6 
3 
3 4 
3 1 
3 
3 
3 
) 1 
1 
) ) ) . 
„ 
ia 
3 0 1 
17 
165 
2B4 
a 
66 
2? 
?19 
37 
4 
65 
67 
71 
344 
, 39 
5 
759 
766 
993 
789 
336 
2 0 1 
65 
6 
2 
N ICHT WEITER BEAR­
12 
) 1 
1 0 
1 
> ' 
5 
a 
> 29 
, 2 5 
4 
* * 
V 1 
1 1 
, , , 
β 
3 4 1 
175 
147 
506 
41 
12 
279 
84 
25 
8 
739 
129 
6 1 0 
439 
334 
159 
1 
10 
2 
O L I E R T , VERZIERT 
I T 
> 67 7 2 
8 5 3 7 
1 816 1 1 
1 
22 
* 
2 6 9 
1 
> 1 
4 
1 
2 
* Τ
2 7 
) ι > 3 
1 * 
. 
6 
1 
4 
* 16 
3 56 
r 6 0 
* 
1 55 
> 3 
1 
> 
1 
1 4 6 6 
) 3 6 0 
1 85 
065 
355 
9 6 6 
793 
a 
769 f?? 
7 0 
995 
6 1 
934 
067 
339 
33 
178 
543 
3 4 4 
147 
316 
20 IDO 
073 
33 
163 
1? 
60 
117 
4 
121 
50 
33 
41 
664 
745 
443 
133 
3 4 
25 
3 
. 163 
2? 
39 
31 
5? 
18? 
1? 
114 
749 
4 0 
808 
5 7 0 
155 
953 
365 
173 
438 
743 
9 9 1 
913 
37 
464 
696 
758 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 6 0 2 . 2 1 PIFRP.ES C A L C A H E S ET A L B A T R E , MOULURES OU 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
006 
0. '? 
0 3 4 
035 
043 
053 
272 
373 
393 
4 0 1 
615 
706 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
A j rREMENT TRAVAILLES 
FRAN:E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANFMARK 
SUISSE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
. C I B O I R E 
ZAMBIF 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
A C LE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
6 6 0 2 . 2 9 PIERRES OE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
022 
034 
035 
716 
503 664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
94 
38 
109 
86 
11 
?5 
1? 
54 
13 
10 
74 
15 
11 
158 
19 
13 
11 
764 
338 
4 1 6 
3 ? 1 
102 
95 
2 * 
3 
• 
74 
. . 11
. . 11
. . . . . 2
19 
. • 
7? 
36 
37 
17 
11 
?5 
. 1 
• 
f A I L L E OU DE 
' . Π 
?c 
?c 
;ONSTRUCT 
. 
a 
. 
. AUT7ES 
CAIRES ET ALBATRE,MOJLUREES OU T D U R N . , M A I S 
FRANCE 
R F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . J N I 
DANFMARK 
S J I S S E 
L I B Y E 
BRESIL 
INDF 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
216 
135 
1 30 
194 
36 
13 
49 
13 
74 
13 
8 9 5 
6 7 3 
2 2 1 
151 
10B 
69 
1 
10 
3 
. 17 
. 19
. . 4
. . • 
46 
35 
10 
7 
4 
4 
. 4
­
6 B 0 2 . 3 1 PIERRES CALCAIRES ET AL6 
001 
002 
007 
304 
005 
ìli 0?3 
070 
07? 
034 
0 3 6 
033 
040 
042 
046 
048 
050 
2O0 
204 
212 
215 
263 
77? 
783 
314 
3?? 
33? 
342 
346 
362 
37? 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 2 0 
440 
456 
453 
464 
47? 
473 
434 
492 
500 
508 
600 
604 
624 
632 
6 3 6 
64B 
680 
69? 
702 
706 
732 
740 
800 
816 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
T R A V A I L L E S , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SJFDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
L I B F P 1 A 
. C . I / O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
. S O M A L I A 
KFNYA 
HAJRIÇF 
. R E J N I O N 
R .AFR.SUD 
E T A T S J N I S 
CANADA 
MFXIQUF 
HONDJR.BR 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GJADELOU 
JAMAIOJE 
T R I N I D . T O 
. C J R 4 C A 0 
VENEZUELA 
.SUO.INAH 
EOUATEJR 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARA3 .SE0U 
KOWFIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
V I E T N . S J D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
H 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
n 
1 
3 
47 
16 
89 
64 
25 
HON 
587 
8 1 4 
220 
505 
62 
9 1 9 
61 
61 
2 51 
33 
247 
6 6 1 
801 
74 
,7? 
196 
719 
76 
IB 
76 
7 39 
11 
57 
15 
14 
79 
1? 
33 
30 
10 
138 
761 
564 
363 
245 
19 
13 
13 
13 
45 
12 
19 
77 
16 
56 
25 
27 
66 
16 
139 
164 
52 
791 
B6 
69 
194 
770 
293 
323 
48 
566 
169 
377 
S C U L ' T E S 
74 
a 
3 0 1 
4 
51 
43 
I 7 B 
! 94 
4 
1 
13 
27 
766 
379 
367 
7 
. 11
1 
14 
14 
40 
a 
9 
a 
a 
. . a 
• *e 
*a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
TOURNES MAIS NON 
si 
58 
51 
7 
7 
7 
a 
. . • 
SUE PIERRE 
NON AUTR. 
44 
13 
35 
a 
10 
5 
. . • 
116 
97 
?4 
?4 
?4 
. a 
. • 
91 
14 
41 
36 
a 
76 
1? 
36 
1 3 
10 
?4 
16 
11 
156 
a 
1 1 
11 
6 0 * 
23? 
37? 
302 
3 4 
70 
7 4 
? 
■ 
S C A L ­
T R A V A I L . 
170 
65 
3 4 
165 
36 
3 
39 
74­
10 
6 7 1 . 
43 4 
187 
120 
3 0 
66 
1 
6 
3 
»TRE, P O L I S , O E : O R E S OU AUTREMENT 
12C 
a 
166 
777 
6 
27 
. 1 
1 
7 
1 
l e 
7 
1 
21 
667 
569 
9B 
11 
117 
132 
9 
* 
2 86 
2 6 9 
17 
180 
169 
398 
a 
43 
l2? 
27 
5 
11 
55 
87 
. 7 
15 
4 
5 
82 
15 
1 
3 
10 
? ) 
?1 
2 
1 3 2 7 
790 
537 
1 1 
1 
2 
46 
16 
36 
6 ? 
24 
2 7 6 
4 5 4 
65 7 
7 9 5 
. 7ll 
2ÌÌ 
2Ì5­
5 * 6 
706 
74 
73 
127 
196 
2 0 4 
75 
16 
26 
7 3 9 
7 
56 
16 
1? 
73 
l ? 
33 
?9 
10 
10 
255 
3 6 5 
3 4 3 
24 3 
19 
1? 
13 
. 45 
10 
18 
?3 
13 
56 
25 
7 4 
6 4 
16 
112 
164 
52 
2 9 0 
86 
69 
1 9 1 
2 5 8 
2 7 1 
30 2 
19 
5 7 0 
18? 
338 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
Januar­Dezember— 1971 —janv ie r ­Décembre e x p o r t 59 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WFP.KS 
POLIE 
ÎOKG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 48 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WERKS 
F O L I E 
ÍOKG 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 48 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 6 2 8 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 ? ? 0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WJERF 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARB 
SCHIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
74 
11 
12 
5 00 
890 
543 
624 
5 39 
34 
France 
2 5 0 
2 0 1 
247 
10 
2 3 5 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
44 
30 
149 
9 
. 
1? 
11 
5 
5 
• 
ΓΕΙΝΕ AUS ANDFREN STFINEN ALS KALKSTF 
IT O D . ANDE 
EIGENGEWIC) 
1 
LT OD. 
48 
28 
74 
164 
5 
5 
14 
188 
373 
40 
0 4 3 
317 
727 
678 
29 
49 
2 
4 4 
RS B E A R B E I T E T , OHNE 
<T 
7 
6 2 
, 3 
, . 
121 
70 
51 
8 
3 
43 
43 
6 
33 
65 
112 
112 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
589 
4 7 0 
14 
. 
■ 
I t a 
73 
11 
12 
ia 
605 
17B 
128 
605 
?90 
34 
INEN OD. ALABASTER 
B I L D H A U E R A R B E I T , 
19 
13 
27 
. . . β 
. . • 
63 
60 
9 
9 
8 
. . • 
UNTER 
21 
8 
9 
37· 
5 
5 
3 
188 
378 
4 0 
742 
75 
667 
6 5 1 
18 
6 
2 
1 
lUS ANDEREN STEINEN ALS KALKSTEINEN OD. ALABASTER 
AND! 
EIGENGEWIC 
1 
4 
2 
9 
1 
1 
23 
IB 
4 
4 
1 
TEINE 
1 
EL UND 
8 4 8 
207 
8Θ9 
338 
443 
4? 
43 
38 
2 2 4 
027 
205 
590 
10 
102 
363 
133 
29 
34 24 
160 
184 
102 
6 8 4 
798 
887 
476 
9 3 5 
457 
30 
26 
6 
RS B E A R B E I T E T , OHNE 
IT 
2 0 6 1 
36 2 7 2 7 
13 
23 
* 9 3 3 
* 8 8 0 
5 * 
36 
36 
18 
1 
17 
115 
2 8 Í 
477 
4? 
873 
3 2 4 
49 
45 
42 
5 
. . . 
B I L D H A U E R A R B E I T , 
36 
71 
4 06 
7 
1 
2 " 
Í 
. 2 
. . ­
37 
123 
752 
. 
12 
7 
1 
19 
153 
3 
1 
. 4
. 
. a 
. • 
5 7 9 1 112 
52 6 
51 
912 
2 00 
4 8 200 
i : 1 
i 
193 
. . 
• 
JND WAREN DARAUS, M I T B ILDHADERARBEIΤ 
230 
107 
97 
4 1 4 
9 4 
9 
109 
11 
4 0 4 
3 
4 
50 
5 
699 
849 
3 5 1 
7 64 
252 
87 
. 5
14 
7 
2 
ï 
3 
, ; 
a 
31 
?? 
9 
β 
4 
1 
, 1 
4 
. 25 
19 
49 
43 
1 
1 
1 
. . • 
STEINCHEN FUER M O S A I K E ; 
SPL ITTER VON S T E I N E N , KUENSTL. 
2 
1 
56? 
693 
105 
402 
2 1 1 
147 
37 
7 52 
847 
9 0 5 
768 
7 0 5 
116 
25 
19 
. SCHIEFER 
FER FUER 0 
ι 
2 
132 
0 5 3 
5 5 8 
3 0 9 
44 
44 
44 
2 
** 3 
. a 
• 
6 1 
49 
12 
, . 12 
a 
* 
UND WAREN AUS NATUR 
AECHER ODER FASSADEN 
1 0 5 : 
2 5 : 
1 82C 
72 
25 
3 2 1 
6 
30 
2 
5 
22 
β 63 
5 37 
4 26 
25 
25 
* . 3 
M IND. 
1 
1 
1 
6 
1 
16 
I L 
4 
4 
1 
1 
657 
952 
770 
275 
3 8 1 
23 
36 
.37 
205 
3 5 1 
2 0 2 
5 8 9 
10 
100 
332 
127 
24 
32 24 
160 
184 
102 
187 
6 5 4 
533 
097 
7 0 1 
4 3 1 
29 
8 
6 
220 
63 
70 
3 8 3 
91 
9 
86 
11 
* 1 3 
3 
50 
5 
548 
737 
8 1 1 
730 
222 
8 1 
. 1
STEINMEHL UND KOERNUNGEN 
GEFAERBT 
109 
467 
36 
5 
­ ODER 
. N I C H T 
2 1 0 
110 
5 1 067 
S 717 
3 50 
3 * 9 
3 4 9 
. a 
• 
1 
1 
PRESSSCHIEFER 
POLIERT 
. , . 2 8 0 
18 
4 5 1 
152 
?5 
3 9 4 
1 
37 
37 
575 
03? 
543 
419 
356 
104 
25 
19 
6 0 
2 
I 
150 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1023 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
6 3 0 2 . 3 Í 
0 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 3 3 
036 
048 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
6 8 3 2 . 3 6 
0 0 1 
302 
303 
004 
02? 
323 
330 
0 3 2 
334 
036 
03a 
04B 
050 
393 
403 
4 0 4 
412 
6 2 4 623 
683 
73? 
7 40 
1000 
1313 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
22 0 34 
3 0 1 9 
3 3 34 
208 
7 9 4 
Β 
F rance 
196 
94 
191 
5 
176 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d 
60 
55 
38 
5 
a 
• 
e r l a n d 
10 
6 
6 
a 
6 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 2 
?96 
55 
. 4 
• PIERRES.AUTRFS OUE CALCAIRES OU A L B A T R E , T R A V A I L L E E S 
SCJLPTEES,POIDS 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
FTATSJNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTPA­CE 
FXTP.A­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
P I E R R I 
69 
?3 
44 
88 
23 
2 1 
18 
42 
510 
11 
9 33 
2?2 
707 
6 7 5 
74 
31 
6 
16 
1ET INFERIEUR A 10KG 
. 1 
1 
13 
1 
a 
8 
. . • 48 
15 
3? 
17 
9 
15 
? 
12 
* a 
16 
23 
42 
42 
I t a l i a 
2 1 
2 
3 
MAIS 
2 6 6 
5 6 8 
0 4 4 
198 
108 
8 
NON 
OE T A I L L E OU CONSTRUCT. 
14 
3 
13 
a 
a 
ι 7 
a 
a 
• 33 
30 
3 
8 
3 
a 
a 
* ES.AUTRES OUE CALCAIRES OU ALBATRE,TRA VA I L L E E S 
5CJLPTEE . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL JORDANIE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 6 
1 5 6 9 
9 7 4 
2 9 4 4 
2 59 
64 
3? 
16 
83 
3 6 5 
36 
2 4 3 
13 
43 
4 6 7 
68 
13 
11 14 
99 
143 
63 
8 3 0 3 
6 1 8 6 
2 115 
1 8 56 
8 4 6 
2 58 
13 
16 
2 
NET 1 0 KG ET PLUS,DE 
. 858 
31 
970 
Β 
33 
1 9 1 7 
1 8 6 1 
55 
4 1 
41 
14 
1 
13 
• 
6 6 0 2 . 4 0 PIERRES DE T A I L L E OU OE 
0 0 1 
032 
0 0 3 
0 0 4 
022 
033 
036 
0 46 
400 
4 0 4 
412 
m BOO 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
MALTE 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
D O M Ì N I O . R JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
6 3 0 2 . 5 0 CUBES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
033 
033 
400 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1033 
1032 
1 3 * 3 
6 3 0 3 
COLOR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
AUTRICHE 
E T A T S J N I S 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
139 
52 
67 
283 
67 
IB 
47 
13 
3 1 1 
16 
13 
23 
103 U 
1 265 
540 
725 
6 29 
158 
95 
1 
5 
12 
12 
14 
1 
­
63 
18 
45 
35 
14 
10 
1 
3 
ET DES POUR MOS A ID ES A R T I F I C I E L L E M E N T 
111 
52 
22 
65 
30 
10 
12 
3 56 
2 53 
102 
77 
55 
19 
2 
6 
ARDOISE TRAV.ET 
2 
3 
2 
OUVRAGES 
4 1 
. 86 
139 
22 
292 
266 
26 
24 
?2 
3 
. a 
« I N S T R U C T I O N 
3 
. 6
4 
16 
14 
2 
2 
. a 
a 
" U E S ; POUDRES 
2 
. 9
1 
. . ­14 
11 
3 
. . 3
. • 
EN ARDOISE 
MAIS 
TAI LLE OU CONSTRUCT 
12 
30 
a 
163 
2 
3 
a 
a 
a 
a 
. a 
18 
? 
a 
1 
a 
a 
a 
» 7 3 9 
207 
32 
29 
6 
3 
. 1
* 
13 
60 
2 4 3 
a 
U 
6 
a 
11 
1 5 L 
3 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
« 4 9 7 
313 
187 
137 
184 
. . a 
' 
, SCULPTEES 
4 
5 
4 
1 
. . 1 
a 
1 
22 
1 * 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
, GRANULES ET ECLATS 
a 
. . 1
. . ­
1 
1 
HATURE 
6 6 0 3 . 1 1 ARDOISES POUR TOITURES OU POUR FACADES NON 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
21 
183 
113 
3 29 
179 
50 
2 5 9 
8 
. 4
53 
a 
. , 3
5 
23 
5 
. 29 
5 
• 
8 0 
43 
37 
37 
37 
. ­
LLE OU A 3 : 
POL IES 
. . 57 
51 
19 
14 
5? 
?2 
20 
3 
4 2 
5 1 0 
11 
8 3 2 
135 
667 
6 5 0 
57 
16 
4 
4 
NON 
6 3 3 
6 2 1 
6 1 7 
6 7 2 
2 2 7 
5 0 
25 
16 
7 2 
1 6 1 
33 
243 
1 0 
4 2 
4 4 6 
66 
11 
1 0 1 4 
99 
143 
6 0 
3 5 6 
5 4 2 
8 1 5 
5 7 5 
593 
2 3 8 
9 
2 
2 
133 
3 * 
56 
267 
55 
I B 
39 
13 2?1 13 23 99 
11 
159 
* 9 0 
6 5 9 
5B5 
1 3 7 
33 
a 
l 
1 0 * 
2 2 
7 
63 
1 
5 
12 
2 5 8 
196 
6 2 
4 0 
18 
16 
2 
6 
LOME REE 
13 
1 
2 
1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar-Dezember — τ 971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
13 11 
0 2 0 1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SCHIE 
SCHIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 3 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
SCHIE 
SCHIE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BEARB 
AUSGE 
SCHIE 
0 0 1 88* 0 3 6 
4 0 0 
5 0 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
I8Ì? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
¡KfiA 
SCHLE 
MUEHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 6 
0 30 0 3 2 
0 3 * 
0 36 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
m 2 1 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 8 * 
5 0 8 
M E N G E N 
_EG­CE 
4 
4 
233 
65 
48 1 
0 7 4 
407 
798 
293 
109 
18 
17 
FERBLDECKE FER, NICHT 
2 
15 
23 
3 
19 
13 
1 
6 7 7 
364 
166 
613 
176 
112 
4 1 3 
147 
84 
532 
41 
9 1 3 
4 5 8 
366 
53 
248 
4 0 6 
130 
8 2 4 
306 
137 
8 02 
154 
7 
15 
FERBLOECKE 
FER, DACHS 
1 
1 
E ITETF 
>).BLOE 
FER 
3 
4 
3 
filini 
147 
111 
820 
88 
2 9 3 
0 9 0 
2 0 3 
112 
67 
9 1 
? SCI 
:KE,I 
190 
183 
3 6 0 
192 
291 
2 
400 
7 7 0 
6 3 0 
601 
309 
25 
3 
4 
U.S 
M.AJ I F S T . O O . K E l 
STEINE UND 
42 
16 
9 
51 
40 
7 
3 
2 
8 
11 
1 
14 
10 
6 
15 
134 
5 
10 
4 
. 7 4 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
i 7 
7 
5 
. . * 
France 
83 
6 5 
3 3 1 4 
3 1 * 5 
169 
66 
86 
83 
17 
­PLATTE 
POLIERT 
15 
40 
64 
15 
49 
42 
41 
7 
7 
. 
­PLATTE 
. H I E F E R , 
. 1 
. ! 1 
. . • 
1IFFER UN LATTEN,Τ 
. 12 
2 
. • 
17 
14 
3 
2 
ÍH AGGLofi 
A H . . T E I L 
SCHLE IFK 
7 
1 
13 
18 
4 
1 
. 2 
. 2 
2 
1 
1 
Belg.­
N UND 
N UND 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
. 
436 
418 
18 
. 13 
18 
­ T A F E L N 
69 
. 18 
77 
164 
164 
­ T A F E L N , 
POLIERT 
67 
77 
16 
. 160 
160 
. . . • 
• 
IE 
1) 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland I ta 
(BR) 
61 
3 4 7 
2 3 0 
67 
67 
67 
ia 
139 
• 
356 
213 
153 
145 
140 
8 
. ­
SCHREIB­ UND Z E I C H E N ­
f 
53 
61 
61 
2 1 7 
60 
2 9 
27 
1 
1 
SCHREIB­ UNI 
. . 5 ! 
. 5f 
51 
1 
. . 1
D WAREN AUS NATUR­
SFELN 
RPER, 
. . A U S 
. S C H R E I B ­
43 
87 
232 
. . 
363 
363 
. Ζ Ε Ι 
22 
21 
a 
. • 
46 
4" 
2 
, 2
2 
• 
0 0 . P R E S 
CHEN­ UN 
ZUM VERFASERN,POLIFRF AGGLDM.,NATUERL.OD.K 
E DAVON »US AND. STOFFEN,OH 
OERPE R AUS DIAMANTEN, AGGL 
17 
i 15 
12 
1 
2 
2 
5 
7 
. 3
2 
4 
7 
3 
1 
i 
ΐ 
2 
15 
. 2 2 
r 3 
r 19 
! 18 
> 1 
538 
174 
3B 
4 8 7 
126 
112 
373 
147 
83 
532 
4 1 
913 
458 
3 6 6 
53 
743 
4 0 6 
5 + 7 
337 
2 4 0 
393 
759 
147 
. • 
1 Z E I C H E N -
1 
30 
34 
743 
33 
074 
B72 
202 
112 
67 
90 
5 S C H I EF E R, 
î DACH 
3 
3 
3 
4 USW. 
JENSTL 
125 
84 
105 
192 
29 1 
2 
9 7 1 
3 4 6 
525 
6 0 1 
309 
23 
3 1 
2 
AUS 
IE GESTELL 
3HERIERT 
ι 
) 
ι 
' 
' 
, 
' 
19 
5 
5 
23 
132 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
528 
1000 
1013 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1031 
1032 
SUISSF 
ARGFNTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
6 8 0 3 . 1 3 BLOCS 
331 
00? 
0 0 3 
004 
372 
0 3 4 
335 
038 
342 
233 
393 
403 
404 
412 
683 
732 
8 0 0 
1303 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ARDOl 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . J N I 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 3 0 3 . 1 5 3L0CS 
301 
333 
004 
203 
1303 
mi 1020 
1 0 2 1 
1033 
L>ECR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
A F R . N . E S P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
31 
15 
7 1 6 
644 
73 
4? 
46 
25 
? 
2 
l PLAQUES, 
SES POUR L 
72 
56 
26 ?51 
71 
19 
35 
13 
1? 
63 
10 
2 7 2 7 
90 
55 
12 
49 
73 
3 6 6 0 
4 0 6 
3 2 5 * 
3 0 6 1 
93 
166 
4 
a 
, PLAQUES, 
France 
1 ' 
1 ' 
5 3 ; 
49C 
4 
?4 
?< 
ie 
; 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
• 67 3 
65 3 
2 
2 
DALLES ET TABLES 
ECRITURE 
. 7 
I E 
4 
» a 
EN » R 3 0 I S 
OU LE D E S S I N , NON 
; . 
2 
12 + 
17 6 
17 6 
15 
1 
1C 
ï 
< • 
' 
DALLES ET TABLES 
T U R E ET LE DESS I N , 
16 
17 
114 
13 
179 
149 
33 
19 
9 
11 
6 8 0 3 . 9 0 ARDOISE TRAVAILL 
3 0 1 
303 
004 
336 
403 
503 
1003 
1013 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 1033 
1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
6 8 0 * 
6 8 0 * . 1 
o o i 
302 
003 
004 
005 
022 
026 
073 
033 
03? 
034 
036 
038 
043 
042 
048 
053 
05? 
056 
053 063 
062 
0 6 * 
066 
068 
m 216 
273 
322 
373 
372 
393 
403 
404 
41? 
484 
503 
AGGLO nEREE, SF BL 
D E S S I N , T O I T U R E S 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
S J I S S F 
ETATSJNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 • FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
16 
27 
322 
14 
47 
13 
462 
3 7 1 
91 
75 
73 
16 
1 . 1 
ME/LES ET A R T I C I 
AGGLOM.OU MDM.E6 
i ­1 
1 
a 
. 
EN »RDOIS 
POUR TOI TURES OU 
3 
13 
2 13 
• 17 19 
17 16 
■ 
1 
a 
1 
EE ET OUVRAGES EN AR30 ISE 
OC S,PLAOUES,DAL LE S,TA BLE S, 
OU FACAD 
Ì 
3 
. • 1 
( 1
, . 1
1 . 1 
ES 
3 1 
'? 31 10 
, a 
• 
55 13 
55 
• S I M I L . » MOUDRF.f ABRASIFS N A T U * . ! O L I R . E T C . U ARTI F . » 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
• 69 
57 
12 11 
a 
. • 
I ta l ia 
6 
­47 
?9 
i a 13 5 
a 
• 
ES NON P O L I S ; 
POLIS 
. 31 
13 
52 
44 
3 
E S , »RDOIS 
= » C » D E S , F 
NATURELLE 
POUR L ' E C " 
. a, 
• . a­
• . . . . . * 
. • 
59 
70 
13 
2 3 * 
2 1 
19 
79 
13 
11 
6 0 
10 
2 7 2 7 
9 0 
55 
4 9? 
73 
3 5 6 6 
335 
3 2 3 1 
3 0 7 0 
8 3 
1 6 1 
a 
• ES POUR 
OLI S , 
13 
4' 
97 
i o 
1 *2 
113 
29 
19 
9 
10 
iVuRE, 
12 
9 
2 7 2 
1 * 
47 
10 
387 
2 9 7 
9 0 
75 
28 
15 
. « ,EN PIERRES N»TUR. 
ÍGLOMERES OU EN 
POTERIES,MEME AVEC PARTIES EN AUTRES MAT.OU AXES,SANS BATIS 
MEJLES ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE TUROJIE 
U . R . ' S . S . 
R .D .ALLEM POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BJLGARIE 
:ftSÏÏIi LIBYE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
• R E J N I O N 
R .AFR.SUD 
FTATSJNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
1 5 2 1 
4 6 1 
6 00 
2 0 6 5 
3 6 5 1 
297 
51 
176 
2 0 6 
163 
132 
1 229 
6 9 4 
2 68 
437 
599 
??9 
30 
761 
71 
3 5 ) 199 
66 
193 
74 
46 
15 
78 
13 
13 
13 
13 
471 
219 
20 
16 
23 
36 
EN DIAMANTS, »CE 
, 776 
6F 
543 
58C ar 11 
< 73 
5 r 
1 
101 
81 
71 
33 
: 4 
4 
{i 
1 
. . 11 
12 
16C 
17 
1? 
. ; • 
7 6« 
24Î 
1 231 
2 15! 
1 0 ' 
2 
1 5 ; 
3" 
κ 1" 
3 9 ; 
16< 
2 0 ; 
t e ; 
1 0 ' 
6. 
. 1 ' 
23 6! 
3 ' 
1 1 ! 
1C 
À 
'i 
i κ 
2« 
5 ' 
' 
LOME RE S 
1 7 
15 
, a 
23 
127 
> 10 
3 
. . i 2 
) 2 
. 3
1 
a 
à . + ' 
a 
. . 1 
5 
1 
• 
6 9 * 
153 
733 
. 79? 
101 
15 
l b 
93 
85 
103 
7?0 
44? 
37 
49 
465 
'Ί ?57 
33? 
135 
?2 
19 
36 
?09 
134 
32 
61 
37 
5 0 
2 1 1 
. 1
1 
2 
53 
1 
a 
7 
? 
5 
172 
29 
. 7 
. i 
a 
. 56 
74 
30 
?4 
? 
3 
1 
. ?3 
» ? 
? 
13 
+ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
6I 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5 1 2 
5 7 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 60 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1330 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
MJEHL. 
RIERT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 * 
3 6 3 
2 1 6 
2 8 8 
* 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MUFHL! 
DAVON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 46 0 4 8 0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 8 
2 7 2 2 7 6 
283 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 16 
6 2 4 
M E N G E N 
EG­CE 
T E I N E 
23 
a 6 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
1 
' 477 
160 
317 
2 4 1 
47 
56 
3 
6 
19 
UND 
:N S C H L E I F ! 
TE INE 
AUS 
3 
1 
1 
1 
L 
173 
21 
50 
45 
11 
20 
38 
4 
27 
2? 
30 
86 
677 
242 
436 
177 
86 
2 1 4 
14 
5 
4 4 
UND 
<UENS 
413 
2 7 1 
264 
435 
203 
358 
5 
88 
151 
4 9 1 
252 
301 
9 0 3 
322 
61 
2 8 6 
19 286 
l3! 
397 
176 
83 
214 
475 1 5 
7 
14? 
94 
74 
66 
45 
18 
10 
29 
3 
73 
16 
4 
6 
51 
17 
10 
14 
11 
35 
6 
14 245 274 
2 2 5 
3 
35 
14 
6 
5 
6 
21 
25 
153 
63 
15 
36 
30 
79 
73 
17 
7 69 
56 
France 
66 
4 0 
26 
18 
10 
8 
I 
4 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
: 
1 
3 
96 
45 
51 
36 
17 
7 
a 
. 5
kg 
N e d e r l a n d 
, 
11 
11 
STEINE ZUM ZERFASERN (AUS 
TOFFEN ALS DIAMANT) SOWIE 
. 17 
6 
11 
11 
■ 
3 
. . . 29 
• 11? 
34 
79 
65 
3? 
9 
7 
? 
5 
DERGL ­ , TL ICHEN 
. 3 3 0 
143 
344 
7 6 1 
5 
. . ? 
4? 
3 
4 
17 
7 
β 
91 
2 0 1 24 
17 
70 
1 
121 
104 
■ 
. 6 1 
53 
16 
. 6 
13 
7 
23 
a 
2 
15 
4 
5 
10 
a 
a 
1 
a 
32 
6 
a 
1 
4 4 
■ 
. . a 
a 
a 
a 
a 
2 
8 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
66 
a 
6 
80 
75 
5 
1 
1 
4 
3 
, ­
.USGEN. ζ SCHLEIFST 
1 4 3 6 
a 
72 
1B4 
53 
184 
a 
9 
a 
7 
a 
8 
16 
? 
6 
70 
72 
26 
31 
26 
5 
5 
QUANTI TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
45 
12 
33 
21 
16 
2 
. . 10 
Italia 
2Ï 
759 
5? 
707 
154 
39 
2 
? 
4 
ANDEREN AGGLOME­
T E I L E DAVON 
35 
1 
34 
a 
19 
35 
. . . . ao 
2 62 
73 
139 
46 
45 
107 
. . 35 
UM VERFASERN,SOWIE OFFEN, JEDOCH KEIN 
156 
86 
. 6 3 1 
64 
2 6 0 
3 
2 
29 
24 
30 
23 
111 
3 
. 7 
a 
i 
a 
36 
a 
. 14
12 
? 
18 
19 
3 
5 
2 
I 2 05 
6 3 6 
9 8 3 
a 
325 
2 9 1 
2 
75 
108 
392 
172 
2 53 
653 
2 67 
41 
132 
1 107 
1?7 
115 
66 
80 
88 
64 
3 
5 
19 
20 
a 8 
26 
. 3
3 
3 
17 
1 
. . 13 
12 
2 
10 
10 
1 
. 10
166 
133 
108 
2 
34 
13 
1 
. 6
13 
20 
115 
53 
14 
26 
11 
20 
3 
* ? 5 0 
28 
19 
3 
12 
77 
?? 
1 
6 
192 
34 
158 
53 
Β 
9 4 
4 
3 
4 
T E I L E 
DIAMANT 
516 
219 
66 
?76 
. 113 
. 7
1? 
76 
47 
13 
106 
43 
1? 
50 
18 159 
4? 
43 
764 
3 
2 
273 
59 
21 
58 
13 
3 
b 
5 
3 
2 
1 
2 
. 2 
59 
23 
114 
1 
1 
1 
5 
. . 3
3 
30 
10 
1 
9 
I B 
59 
17 
13 
17 
7? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
51? 
523 
6 04 
6 03 
616 
674 
632 
6 3 6 
660 
7?3 
77? 
736 
740 
803 
1300 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1040 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAN 
ISRAEL 
AP.AB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPON 
T A I J A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
8 
7 
5 
3 
1 
10 
31 
96 
15 
112 
45 
10 
11 
19 
71 
43 
47 
5a 43 
609 
317 
2 9 2 
2 69 
0 0 6 
B?6 
42 
83 
197 
6 3 3 4 . 1 5 MEJLES A MOUDRE 
0 0 1 
302 
0 0 4 
005 
0 2 2 
033 
064 
063 
216 
783 
403 
616 
1003 
1313 
1011 
1023 
1021 
1333 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 3 
France 
?9 
2 213 
1 4 6 7 
7 4 6 
673 
376 
100 
?1 
79 
73 
1000 DOLLARS 
Belg.­
6 
4 
? 
1 
1 
OU A DEFIBRER 
­UX. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
3 
13 
51 
32 
63 
24 
7 
6 
5 14 
3 
8 
16 
4 
(BR) 
6 08 2 04 5 
4 53 172 1 
1 5 5 3? 3 
555 26 2 
0 7 6 15 
319 
10 
12 
28 
EN 
QJE LE DIAMANT,ET LEJRS PARTIES 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJFDE 
HONGRIE 
B J L G A P I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
ETATSJNIS 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
75 
21 
76 
28 
12 
12 
?4 
12 
11 
10 
28 
23 
405 
155 
2 53 
108 
49 
13? 
21 
7 
43 
17 
6 
14 
11 
3 
. . 76 
105 
34 
71 
51 
16 
14 
9 
5 
7 
6 3 0 4 . 1 6 MEJLES ET ARTICLES S I M I L 
0 0 1 
302 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0?5 
023 
030 
03? 
334 
336 
038 
043 
34? 
345 048 
053 
05? 
356 
363 
062 
0 6 4 
065 
063 
207 
?04 
703 
21? 
215 
273 
??8 
743 
272 
275 
268 
302 
314 
313 
322 
333 
3 3 * 
345 
366 
373 
372 
373 
393 
4 0 0 
404 
41? 
423 
436 
448 
478 
433 
503 
5 0 * 
508 
512 
524 
5?8 
6 0 0 
604 
6 0 6 
61? 
616 
674 
LEJRS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
A J T R I C H F 
POPTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOJGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.HAPOC 
. A L G E R I E . T J N f S I Ê 
L I R Y E 
FGYPTF 
.MAJ R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.RFUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CJBA 
.CJRACAO 
COLOMBIE FQJATEJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
URJGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
a SF 
3f 
l ' 
64 
49 
ABRASIFS 
15 ' ; 11 
2 
, 
3 
5 
11 
'β 
1? 
2 
1 
12 7 
37 
3? 
4? 
33 
625 
677 
749 
723 
517 
223 
? 
ao? 
AGGLOMPR=S 
' 
l 
s 
1 
, 4 
10 
" 
A MOUORF DU 
L 
2? 
1 
l i 
i i ?1 
. 
23 
l ? l 
41 
30 
2 5 
23 
34 
21 
A DFFIBRFR 
P A R T I E S , EN ABRASIFS A R T I F I C I E L S AUTRES QUE LE 
5 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
3 0 1 
186 
3?3 
9 1 4 
132 
677 
14 
173 
2 40 
863 
506 
588 
8 49 
50? 
134 
473 
15 6 7 1 
1.11 
847 
453 
206 
3 6 7 
6 7 3 
31 
14 
153 
'8 47 
53 
?5 
27 
52 
11 
65 
33 
12 
23 
119 
3D 
16 
37 
18 
57 
13 
29 435 
547 
4 1 6 
13 
19 
28 
17 
1? 
16 
32 
43 
2 9 6 
137 
21 
61 
29 
69 
27 
23 
3 9 1 
91 
438 
214 
4 7 9 
3 7 1 
10 
a 3 
57 
15 
4 
45 
8 
13 
154 
36 
3? 
35 
B l 
6 
131 
138 
. 93 
138 
27 
8 
75 
17 
4? 
3 
?7 
1? 
a 18 
i 5 
53 
13 
5 37 
1 
a . , a . 
6 
14 
1 
? 
1 
. . 1 
15 
? 08E 
5? 319 
92 
3 6Γ 
2 1 0 2 1 6 4 
1 
7 9 6 
65 1 
3 49 
5 
6 
1 
16 
1C 
39 
4 
1 
12 
a 
; 
a 
1 
1 
1 
1 0 ' 
5 
à 
i 
" 
a 
a . 
48 
. a , 
. 
4 
. . a 
a 
a . 
. , a . . a 
5 
2 
43 
45 
64 
37 
178 1 4 
12 
i 2 
4? 
2 
15 19 
? 
3 
2 
35 
35 
6 
li 
; 
5B3 
293 
482 
634 
764 Ì 
129 
183 
7 09 
366 
517 
473 
453 
98 
266 3 
297 
90 
216 
413 
373 
190 
173 
1 36 1? 
12 
79 
43 13 
18 
37 
l 3 5 
13 
68 
3 
41 
25 6 
73 
17 3 
?4 
345 
443 
?54 12 
18 
?7 
3 
15 23 
37 
?43 
1 U 
?3 
4 6 
1 3 34 5 
9 
380 
54 
Italia 
3 
1? 
33 
3 
1? 
9 
1 
? 
? 
, a 
■ 
958 
3 4 8 
6 1 0 
3 * 5 
7 2 
185 
8 31 
6 0 
,AUTRFS 
1 5 
6 
1? 
11 
10 
? 
3 
109 
28 
3 0 
25 
7 
43 ? 
? 
12 
, ET DIAMANT 
9 2 0 
2 9 1 7 2 
3 2 0 
1 5 * 
ï 1 3 
33 
6 1 
2 0 
109 33 
21 
29 
1 2 
286 
2 0 6 1 
3 9 7 
6 
9 
10 2 3 1 
2 
26 
30 
29 
7 
4 
2 
16 1 1 
5 
6 
9 
1 
1 
3 
46 
35 
1 5 5 1 
1 
1 
14 
' 9 
5 
3 * 
19 1 
1 3 
9 
3? 
1 4 
14 8 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 m B O O 
8 0 4 
6 1 8 
10O0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MUEHL OAVON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MUFHL 
HFRGE 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì820­
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
MJEHL 
NATUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 
8 
3 
5 
3 
1 
1 
STEINE 
, AUS 
1 
­ UND 
STELLT 
STEINE 
1 0 
7 
1 9 
2 2 
2 9 
7 8 
3 0 
2 1 
1 7 
1 5 
9 
7 4 6 
3 2 
1 3 
1 1 0 
5 8 7 
5 2 4 
3 3 9 
0 9 0 
8 2 4 
1 9 0 
2 9 6 
363 
U N O 
France 
5 
6 
1 9 6 5 
1 079 
8 8 7 
2 7 3 
8 4 
3 0 1 
1 2 5 
148 314 
D E R G L . , 
« T U E R L I C H E N 
1 3 2 
3 7 
5 7 
1 7 3 
1 6 
2 3 
& 8 
7 
2 1 
3 2 
3 9 
2 4 
2 4 
3 
4 
5 
9 
7 
1 4 
1 9 
1 
5 8 
5 3 
. 2 1 
1 0 
2 3 
7 6 
3 
3 ? 
? 
0 7 4 
4 1 4 
6 1 1 
7 9 4 
9 6 
2 9 6 
1 9 
2 9 
2 1 
1 6 
1 
2 8 
7 
, , 1 
1 
1 0 
? 
9 9 
5 2 
4 7 
2 1 
1 6 
2 5 
5 
1 7 
1 
10O0 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 0 3 3 l 
1 7 4 4 
2 3 9 
7 33 
2 1 7 
3 3 
2 2 
3 
2 3 
15 
5 6 1 
9 3 7 
62 e 
5 4 1 
4 5 ' 
2 1 
7 
6 2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
7 
1 6 
2 7 
2 5 
2 9 
Β 
1 1 
1 3 
9 
2 1 6 
1 9 
1 
6 4 4 6 
3 6 5 3 
4 7 9 7 
3 3 76 
2 0 0 7 
1 0 0 * 
2 5 
5 3 
* 1 7 
AUSGEN. ZUM VERFASERN,SOWIE 
SCHLEIFSTOFFEN 
4 
. 2 6 
4 
4 7 
3 0 
1 7 
7 
1 
9 
3 
1 
1 
JEDOCH K E I N 
2 
. 4 
1 
1 
I C 
7 
3 
? 
1 
a 
, . ­
ZERFAS ERSTE INE »US NATURSTEINEN 
SOWIE T E I L E 
3 6 
4 4 
3 1 
3 9 
5 
2 ? 
7 3 
1 1 9 
5 1 
LO 
3 3 
3 5 
3 3 
1 6 
5 8 1 
1 5 9 
4 2 3 
2 4 ? 
3 9 
1 1 7 
3 
3 4 
6 1 
U N D 
STEINEN ODI 
7 50 
1 7 2 
1 1 3 
4 9 9 
1 3 1 
1 0 7 
2 1 
3 8 
4 6 
1 0 
5 3 
1 8 
5 8 
1 1 
7 
4 5 
1 1 2 
8 
3 9 9 
2 6 
7 
8 
6 
3 
a 
2 
1 
2 
■ 
SCHLEIFK 
R KERAM. 
18" 
1 
1 4 
7 6 
1 
a 
4 
a 
1 
1 
. . 1 
. . . . . 1 
DAVON 
1 
i 
. 1 
. . 
3ERPER, AUSGFN. 
. 5 
4 
9 
9 
9 5 
1 3 
1 9 
8 
1 6 
b 
4 
5 
8 
2 6 
1 1 
5 
1 7 
1 0 
2 9 3 
1 3 5 
1 5 9 
1 1 * 
5 9 
3 8 
I t a l i a 
2 
. 1 
9 
, 3 
. 1 3 
6 
2 
1 0 
1 3 
& 
3 099 
1 177 
1 9 2 2 
9 1 3 
3 7 9 
4 6 5 
1 8 
5 * 7 
T E I L E 
DIAMANT 
3 7 
6 
1 1 
1 4 1 
. 6 
. ' 1
3 
6 
7 6 
1 5 
20 ? 
3 
. . 9 
3 
5 
1 9 
5 6 
4 7 
4 
. 7 3 
7 3 
5 
3 1 
5 7 5 
1 7 0 
3 3 5 
1 4 9 
I ? 
2 2 4 
1 1 
9 
1 2 
ODER KERAMISCH 
1 5 
3 
3 9 
5 
1 9 
2 0 
. 4 7 
. . 3 5 
3 3 
. 
2 64 
6 5 
1 93 
1 1 2 
3 5 
4 0 
2 
. 4 7 
2 0 
3 6 
2 2 
a 
. 3 
3 
1 1 9 
4 
1 0 
3 1 
. 1 6 
2 9 9 
7 8 
? ? 1 
1 3 0 
4 
7 4 
. 3 2 
1 4 
ZUM VERFASERN. AUS 
STOFFEN HERGEST. .SOWIE TEILE 
1 3 
. 4 6 
9 0 
4 2 
2 ( 
l i 
1 2 
1 
1 1 
1 3 
a 
1 5 
2 
3 1 
, a 
, . a 
. ., . . 1 
" 
OAVON 
7 2 5 
1 2 6 
5 5 
3 8 4 
. 1 0 6 
5 
3 ? 
1 5 
9 
5 2 
I B 
5 P 
1 0 
7 
4 5 
1 1 2 
6 
3 9 9 
2 5 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 3 
6 ' ? 
6 3 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 3 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 3 
)?.? 
7 4 3 
8 0 3 
3 34 
6 1 3 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1071 
1033 
1 0 3 1 
1040 
JORDANIE 
A R A 3 . S E 0 J 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
A=L6 
CLASSE ? 
.FAMA . A . A D M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
­
2 9 
1 3 
15 
9 
5 
3 
2 
France 
16 
1 6 
6 6 
6 6 
1 0 6 
5 1 
5 6 
3 1 
? 8 
6 9 
2 0 
4 4? 
3 6 
33 
4 70 
3 5 8 
ò l i 
9 4 4 
8 30 
0 3 8 
3 8 4 
4 8 3 
5 8 ? 
6 8 0 4 . 1 8 MEJLES ET ARTICLES 
3 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 5 
0 73 
0 3 * 
0 3 6 
3 33 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 4 
7 0 3 
2 1 5 
2 2 3 
7 B 3 
3 9 3 
4 0 3 
5 0 3 
6 3 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
1003 
1 0 1 0 
1011 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LEJRS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEDE 
DANFMARK 
S U I S S F 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . P . S . S . 
TCHECOSL 
ROJ MANIE 
B J L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
N I G F R I A 
R . A F P . S J D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
P A R T I E S , EN 
1 
1 6 6 
5 3 
5 8 
6 3 
5 3 
4 5 
1 1 
1 5 
1 3 
5 8 
5 4 
3 5 
3 9 
1 5 
1 3 
7 7 
1 1 
1 3 
1 2 
1 1 
7 9 
1 4 
1 ? 
? 5 
3 ? 
4 8 
? . ' 
10 
1 2 
1 0 
17 
1 1 
1 6 9 
3 8 6 
7 β 4 
4 0 4 
1 9 4 
3 1 4 
3 3 
5 ? 
6 6 
6 8 0 4 . 3 1 MFJLES A MOUDRE OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
3 0 5 
0 3 ? 
0 7 6 
3 4 3 
0 5 3 
0 6 3 
0 6 4 
? 0 8 
4 0 3 
5 0 8 
6 9 2 
1 3 0 0 
1013 1011 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O T E R I E , ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
F I N U N D F 
SUISSE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
HONGRIE 
. A L G F P I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
V I F T N . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E FXTPA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 0 4 . 3 9 MEJLE! 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 7 3 
0 3 6 
3 3 B 
3 4 3 
0 4 ? 
3 4 6 
3 4 3 
3 5 3 
3 5 ? 
3 5 5 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 5 
3 6 3 
7 0 4 
LEJRS 
5 1 
3 3 
7 4 
17 
2 3 
18 
3 1 
2B 
3 9 
1 3 
1 3 
3 ? 
I B 
1 9 
4 57 
1 5 1 
3 0 a 
1 6 6 
4 ! 
8 9 
7 
1 6 
5 2 
ET ARTICLES 
PIERRES NATURE­LES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
S U I S S F 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
HALTF 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TUROJIF 
U . P . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BJLGARIE 
.MAROC 
8 2 3 
? 0 3 
8 ! 
4 4 7 
5 0 
1 4 7 
11 
1 0 3 
4 4 
5 6 
4 B 
13 
7 ? 
7 5 
7 3 
4 6 
1 6 7 
11 
4 1 5 
4 ? 
1 4 
2 
1 
1 
S 
? 
6 
. 1 7 
9 ? 1 
4 5 ? 
4 6 9 
4 ? B 
1 4 0 
6 9 5 
? ? 6 
303 
4 4 7 
M I L 
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 
2 
. , SF 
­UX. 
1 
1 8 6 
5 6 5 
6 3 1 
4 5 4 
4 7 9 
7 ? 
4 9 
5 
1 0 6 
N e d e r l a n d 
a 
. . 1 
1 
4 
2 0 
2 2 1 7 
1 2 55 
9 6 2 
8 4 0 
6 6 1 
4 3 
1 
1 7 
6 0 
» MOUDRE OU 
» B Í A S I F S NATURELS »UTRES 
A 
. 1 7 
? 
1 0 
1 5 
2 
. 1 
2 
6 
. 2 
. 3 
. 2 
. 6 
. 3 
2 2 
. a 
. . . a 
. a 
. . 1 0 
1 4 2 
4 4 
9 3 
2 ? 
1 4 
6 6 
1 4 
3 7 
1 0 
DFFIBRER 
» A 1 T I E S 
. a 
3 
1 
4 
1 2 
* Β 
4 
. 5 
3 
! ­
S I M I L 
OU F I 
7 3 
2 
1 3 
2 3 
6 
. 1 5 
a 
1 
4 
. ? 
7 
. 1 
. . a 
. 5 
. , SF 
5 
. 1 
5 
2 
. . 1 
. 3 
1 
, 8 
3 
. . 1
. , . 3 
. . . . . a 
1 
3 
2 
1 
• 
6 0 
1 3 
4 B 
2 1 
7 
7 3 
8 
3 
4 
EN 
2 
1 
2 
. a 
2 
1 
. • 
1 
3 
. 8 
1 
2 
2 3 
l a 
5 
5 
2 
a 
a 
a 
• PIERRES 
a 
" 2 
4 
2 
2 
a 
, ? 
. a 
• 
A MOUD­.E DU 
P O T E R I E , 
1 6 
a 
3 4 
9 6 
2 0 
. 1
? 
? 
ET LEURS 
4 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
6 
1 0 
7 
4 
1 
1 
1? 
I V 
5 4 
16 
9 9 
4 3 
5 > 
1 5 
2 3 
6 1 
1 9 
3 9 ' 
2 * 
? 
7 7 ? 
9 9 ? 
? a o 
0 9 , 
? o a 
9 3 3 
6 9 
2 * 7 
A DEFIBRER 
Q U E LE 31 
1 15 
1 7 
5 2 
. 3 ? 
3 5 
1 1 
1 1 
1 0 
4 5 
5 0 
1 4 
Π 
? 
7 
1 4 
1 3 
a 
1 
5 
2 
. 1 ? 
4 
) 3 8 
? ? 
. a 
5 
' 1
6 05 
? 1 5 
3 8 3 
? 5 1 
1 6 3 
1 1 1 
1 
7 
21 
NATURELLES 
A OEF 
P»RT 
1 5 
î 
. 3 5 
1 9 
1 4 
2 5 
. 1 3 
. . 3 1 
1 7 
• 
2 7 ) 
5 ? 
1 6 3 
1 ? 1 
3 6 
2 3 
3 
. 1 9 
8RER 
ES 
1 5 
2 3 
l u l i a 
? 
. 
1 , 
6 
? 
. 1 6 
a 
3 
1 
? 3 
1 2 
1 0 
3 8 7 * 
1 6 0 * 
2 2 7 1 
1 127 
3 6 2 
4 * 3 
3 9 
6 7 
7 0 2 
I ET ÍMÃ NT 
4 5 
Β 
3 
4 0 
a 
6 
a 
7 
1 
4 
3 
1 7 
2 0 
6 
3 
. 6 
. 7 
1 1 ' 
3 
? 
1 4 
. 7 1 
? 4 
1 0 
. 9 
9 
3 
1 4 
­
3 3 9 
9 5 
2 4 4 
1 0 5 
1 8 
1 1 4 
6 
5 
? 6 
OU EN 
ÍS 
? 1 
. . 4 
5 
7 8 
7 0 
1 3 
1 ? 
1 
1 
1 9 
2 1 2 
B 5 
1 2 8 
4 1 
6 
5 ? 
1 5 
7 7 
, EN 
7 9 1 
1 3 6 
4 1 
3 3 1 
, 1 * 0 
6 
a ? 
? ! 
5 5 
4 1 
1 0 
4 8 
7 3 
? 0 
4 5 
1 6 7 
1 1 
4 1 5 
3 9 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
63 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
8 0 0 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
10 40 
POLIE 
îzember — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
19 
5 
35 
14 
7? 
6 
6 
10 
3 
2 1 
6 
19 
46 
73 
11 
26 
74 
7? 
3 288 
1 6 6 4 
l 6 2 3 
4 5 1 
2 3 4 
530 
41 
83 
591 
7 ­ , WETZST 
France 
11 
3 
6 
212 
109 
10? 
14 
9 
89 
17 
6 4 
• : I N F UND 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
195 
190 
* 1 
. 3
. ­
D E R G L . , ZUH 
43 
36 
4 
3 
2 
2 
. , 
C 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, . 
. . . , 6 
. , . . . . . . ­
136 
37 
99 
66 
53 
31 
. , 1
I t a l i a 
* Κ 
| NIMEXE 
v r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 208 
2 212 
35 2 1 6 
9 272 
72 2B8 
302 
5 318 
13 3 3 * 
1 393 
20 * 0 3 
3 * 8 4 
19 504 
46 6 0 * 
23 608 
11­ 612 
26 615 
2 4 6 3 6 
22 3 0 0 
2 7 0 2 1 0 0 0 
1 2B9 1D1D 
1 4 1 3 1 0 1 1 
367 1 0 2 0 
170 1 0 2 1 
455 1033 
2 4 1 0 3 1 
19 1 0 3 2 
590 1040 
HANDGEBRAUCH, AUS NATUR 
STEINEN 00.AGGLOMERIERTEN SCHLEIF STOFFEN OD.KERAM.HERGEST. 
P O L I E 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
POLIE KFRAM 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1030 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1040 
IfHOFp 
R­.WETZSTE 
5? 
28 
31 
34 
3 
2 
19 
2 
19 
5 
1? 
8 
11 
3 
328 
154 
175 
Θ3 
40 
67 
3 
7 
25 
* ­ l WETZST ISCH HERGE 
33 
IX 6 
1? 
2 
1 
1 
158 
66 
92 
55 
46 
37 
? 
io 3 
NE U . D E R G L . , A U S AGGLOMERIERTEN S C H L F I F S T O F F 
L2 
11 
' T F £ T D 
13 
1 
12 
7 
6 
6 
1 
4 
• 
I 
6 
6 
D E R G L . , »US 
5 
11 
. . 1 
. . • 27 
13 
9 
4 
3 
5 
1 
. • 
4 
4 
4 
19 
22 
31 
34 
3 
2 
19 
? 
19 
5 
11 
Β 
1 
3 
2 1 0 
107 
104 
71 
31 
19 
2 
1 
14 
­ 63 05 
. A L G E R I E 
. T I N I S I F 
L I B Y E 
. C . W O I R F 
N I G F R U 
.CAMFROUN 
.CONGOBRA 
F T H I O P I P 
R . A F P . S J D 
ETATSJMIS 
VENEZUELA 
PEROJ 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAM 
K O J F I T 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
I N T P A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.FAMA 
•A .AOM 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
53 
13 
70 
13 
33 
11 
13 
15 
71 
50 
'.:, 3? 
14 
13 
33 
18 
16 
490 
603 
8 9 ? 
66? 
374 
543 
65 
103 
6 8 1 
France 
46 
8 
. 9 
. 8 
2 
. 15
1 
, R 
a 
. . . . . • 
2 6 6 
60 
206 
56 
24 
149 
37 
85 
l 
1000 DOLLARS 
Belg.­
PIFRRES A M G U I S F R OU » POLIR 
NATURELLES, 
­ U X N e d e r l a n d 
183 
165 
18 
11 
3 
7 
1 
. • 
A LA 
EN ABRASIFS AGGLOMERES 
. 6 8 0 5 . 1 0 PIFRRES A » I G U I S F R OJ A POLIR 
32 0 0 1 
1 
9 
3 
6 
1 
3 
1 
NATURSTEINEN ODER 
5 
, 5 
5 
1 
, . . • 
.FSTOFFE IN PULVER­ 00.KOERNERFORM,AL 
ÏN.AUCH ZUGESCHNITTEN,GENAEHT OD.ANDE 
1 
. , 1
1 
. 1 
1 
9 
2 
7 
4 
3 
1 
. . 2 
2 ' 
1 
2 
10 
4 
5 
3 
3 
2 
RS ZUSAHMENGÍFUÊG 
SCHLFIFSTOFFE AUF UNTERLAGEN GANZ AUS GEWEBEN AUFGEBRACHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 40 
3 4 2 
04B 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
0 60 
3 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 7 2 
2 7 6 
238 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
1 308 
4 1 6 
370 
4 5 7 
1 090 
8 1 6 
31 
95 
295 
163 
143 
2 54 
476 
41 
292 
268 
65 
19 
135 
4 3 
47 
33 
27 
44 
22 
13 
7 
11 
6 
9 
15 
9 
6 
187 
1 0 5 4 
, 97 
8 
389 
164 
50 
. 13 
1 ! 
31 
a 41 
13 
4 
79 
10 
ia ? 
71 
? 
1 
23 
15 
2? 
19 
1? 
6 
. , 9 
? 
a 
. 14 
3 
137 
. 43 
11 
12 
4 1 
14 
3 
1 0 4 0 
267 
2 8 1 
9 2 6 
7 4 4 
23 
81 
2B3 
132 133 
207 
457 
35 
753 
115 
3 * 
9 
55 
39 
45 
9 
11 
4 
2 
1 
l i 6 
3 
9 
5 
170 
960 
11 
1 
3 
4 
2 
1 
14 
1 
5 
1 
9 
0 0 2 
0 0 3 
305 
0 ? 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 42 
0 6 2 
) 0 6 * 
* 0 3 
, 1003 
> 1 0 1 0 
) 1011 
> 1323 
1 0 2 1 
) 1030 
1 3 3 1 
1032 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
A J T P I C H F 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTPA­CE 
CLASSF 1 
A°=LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
85 
4? 
63 
78 
14 
13 
27 
13 
55 
33 
23 
11 
17 
46 
676 
777 
399 
2 7 1 
135 
9 ! 
B 
11 
38 
? 
39 
6 
33 
14 
1 
19 
5 
1 ! 
6 3 0 5 . 9 0 PIERRES A A IGUISER OJ A ' O L I R 
' 0 0 1 
1 0 0 * 
> 022 
, 0 3 6 
033 
! 0 4 3 
0 6 0 
433 
V 1000 
> 1013 
1 0 1 1 
ï 1 0 2 3 
1 1 0 2 1 
, 1030 
1 0 3 1 
> 1332 
1 1 0 4 0 
6 8 0 6 
r 
NATURELLES 
FRANCF 
ALLEM.FEO 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
AJTRICHE 
YOJGOSLAV 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
OU EN 
53 
33 
IB 
23 
21 
14 
14 
24 
315 
122 
195 
I I B 
71 
53 
7 
13 
23 
POTERIE 
. . . 1 
5 
. • 
20 
3 
18 
8 
6 
10 
4 
4 
. 
A LA 
2 
6 
8 
1 
1 
A LA 
2 
22 
2 
1 
1 
. • 
48 
?9 
19 
8 
6 M 
. 
MAIN 
64 
48 
7 
4 
4 
3 
. 
E 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 
. . . 
2 
1 
. 1
. . , . . • 
B4 
?3 
5S 
45 
31 
13 
1 
. 1
N PIERRES 
OU EN POTERIE 
MAIN 
M» IN 
EN 
? 
? 
2 
; 
, . , . 1 
• 
6 
. a 7 
1 
. . ■ 
ABRESIFS 
67 
33 
6? 
75 
14 
13 
2 ) 
13 
55 
3? 
1? 
13 
1 ' . 
43 
58? 
?44 
333 
743 
133 
55 
1 
a 
34 
N PIERRES 
1? 
3 
14 
4 
1 
14 
2 * 
105 
24 
B l 
51 
?5 
3 
. 77 
Italia 
7 
2 
30 
4 
3? 
3 
3 
15 
4 
4? 
7 
19 
3? 
14 
13 
3 0 
I B 
16 
? 9 0 3 
1 299 
1 6 0 5 
5 4 6 
3 1 2 
3 7 9 
26 
23 
6 7 9 
AGGLOM. 
16 
. . . . 
. . . 1
2 
1 
3 
■ 
45 
17 
27 a * 16 
. 
4 
44 
lì 7 
I I 
1? 
. 
1 3 * 
66 
69 
4 4 
3? 
74 
? 
6 
1 
ABRASIFS ÎH POJDRE OJ FU G R A I N S , SUR SUPPORT, MEME DECOUPES, COJSUS OU AUTREMENT ASSEMBLES 
6 3 0 6 . 1 5 ABRASIFS EN 
) 001 
002 
I 003 
I 0 0 4 
0 0 5 
! 022 
) 0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
032 
1 0 3 4 
> 0 3 6 
. 033 
! 0 4 0 
I 042 
i 043 
) 053 
1 052 
) 055 
! 0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
1 063 
1 2 0 4 
208 
272 
276 
283 
30? 
372 
333 
3 6 6 
I 393 
1 403 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P»YS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SJFDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A J T P I C H F 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R O J I E 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHFCOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BJLGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
­CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
POJDRE OJ GRAINS, 
267 
2 2 6 
007 
8 8 5 
9 2 5 
9 2 6 
31 
284 
877 
4B9 
413 
799 
193 
123 
753 
7?2 
1 5 1 
46 
669 
151 
169 
8 1 
63 
39 
14 
35 
15 
23 
13 
16 
3B 
21 
1 * 
573 
855 
23? 
18 
749 
376 
10? 
, 24 
77 
82 
24 
96 
25 
12 
68 
26 
77 
3 
167 
13 
3 
48 
4? 
32 
2 * 
30 
14 
. 16 
4 
. 38 
3 
APPLIQUES 
87 
a 
176 
10 
. . . ?
? 
4 
2 ' 
SUR T ISSUS 
74 
119 
. 
38 
. . ! 
? 
1 
2 
1 
' 4
7 
4 
2 387 
839 
793 
2 5 8 9 
1 783 
67 
258 
84V 
406 
379 
632 
1 161 
102 
645 
405 
101 
?5 
293 
! 31 
1 57 
3? 
17 
15 
7 
5 
23 
17 
7 
?1 
14 
529 
2 5 8 9 
2 6 9 
36 
65 
38 
43 
1 4 
2 
• 3 
1 
6 
16 
10 
6 
36 
289 
19 
18 
2 1 2 
41 
1 1 
2 6 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 4 
4 12 4 1 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
o0!? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 46 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 0 
4 8 4 5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
S I B 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
_ EG­CE 
128 
2 Β 
3 
12 
13 
15 
4 
11 
5 
3 
38 
55 
3 
8 
38 
6 
18 
6 
175 
β 9 0 4 
3 6 4 1 
5 2 6 4 
4 523 
2 123 
4 1 1 
46 
43 
328 
FSTOFFE »U 
878 
1 400 
5 4 2 1 279 
2 3 9 5 
6 5 2 7 
30 
168 
345 
205 778 179 
6 8 4 
l e i 330 
707 
7 59 
83 
23 
321 
139 
70 
794 
67 
85 
63 
18 
21 
4 
10 29 
8 
8 
18 
31 
16 
9 
19 
14 20 
11 
6 
59 
71 
33 
16 
20 
24 
26 
7 
31 
77 
7 
6 
25 
9 
32 
20 
21 
8 
13 
7 
13 
6 4 
31 
6 
50 
2 * 
13 
9 
43 
49 
55 
25 
4 
7 
13 5 37 
6 4 9 4 
7 0 4 4 
4 3 7 * 
2 * 9 5 
l 2 0 * 
1*7 
208 
1 * 6 6 
France 
IB 
36 
3 
1 1*2 
6 5 7 
4B5 
2 50 
139 
1 5 1 
30 
4? 
84 
F UNTERL 
175 
57 
1 1 1 5 
3 1 8 
96 
22 
37 
5 2 
76 
63 
60 
7 
59 
19 
95 
11 9 
9 
17 
3 
2 
60 
33 
16 
9 
29 
a 
18 
2 
a 
a 
a 
20 
11 
7 
3 
i 
. 1 
. a 
7 
6 
2 
6 
l 
a 
2 
1 
4 
9 
. a 
a . . . . 4 
4 
6 
2 6 1 0 
1 6 6 * 
9 4 6 
6 1 5 
3 6 1 
29 1 
113 
144 
41 
1000 
Belg.­Lux 
20 
19 
1 
! 
GEN,»US 
1 ' ( 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
kg 
Nederland 
> 79 
68 
) 11 6 
3 4 
1 1 
i 
PAPIER 03 
> 8 
7 9 0 
» 1 1 0 9 
. 5 
. , ; 
i 1 
18 
6 1 
lã 
) È 
* 1 033 
2 907 
3 126 
Ζ 92 
2 26 
3 14 
o e 3 
2C 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
125 
2 
8 
3 
1 
6 
13 
3 
3 
5 
3 
31 
33 
3 
8 
2 
b 
18 
5 
171 
6 6 41 
2 5 1 5 
4 3 2 7 
3 9 54 
I 942 
2 09 
4 
5 
164 
Italia 
2 
. , . 11 
. 1 
1 
a 
. . 1
4 
. . . , . 1 
1 
637 
?D5 
4 3 1 
312 
33 
39 
3 
1 
79 
.PAPPE AUFGEBRACHT 
3 03 
4 2 8 
464 
2 0 7 7 
5 5 1 
7 
33 
145 
303 
153 
198 
111 
602 
174 
2 79 
2 7 6 
101 
71 
298 
136 
35 
365 
45 
24 
30 
2 
12 
4 
I 
. 8
5 
l ì 15 
9 
IB 
14 
. 5
47 
46 
33 
15 
20 
24 
25 
7 
31 
77 
a 
. 25 
6 
26 
20 
23 
a 13 
5 
9 
60 
22 
6 
17 
24 
13 
9 
4? 
49 
55 
19 
, 1
8 658 
3 772 
4 886 
3 176 
2 097 
832 
14 
6 0 
879 
63 
7 
? 47 
? 
3 
4 
. 42 
4 3 9 
1 
14 
23 
76 
18 
426 
70 
1 
i 3 
22 
33 
1 192 
119 
I 07 3 
433 
9 
57 
2 
1 
576 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 4 1 6 GJATEMALA 
436 COSTA R I C 
4 3 4 VENEZUELA 
503 EOUATEJR 
5 0 4 PPROJ 
512 C H I L I 
603 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 8 3 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 3 HONG KONG 
6 0 3 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 3 1 3 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 1 5 
15 
17 
11 
5? 
16 
57 
16 
14 
17 
12 
9 ) 
1 0 5 
17 
?1 
23 
21 
49 
l * 4 9 1 
23 7 0 * 
9 303 
1 * 3 9 5 
12 253 
5 613 
9 1 2 
99 
1 0 * 
1 233 
France 
2 
a 
a 
a 
1 
3 
1 
a 
6 
a 
1 
6 
17 
a 
a 
18 
a 
a 
. 7
2 * 1 5 
1 335 
1 0 8 0 
567 
31? 
706 
6 2 
8? 
3 0 6 
6 8 0 6 . 3 0 ABRASIFS EN POJDRE OJ G»» 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
303 PAYS­BAS 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
328 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 032 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
036 AUTRICHE 
343 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECQSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 3 B J L G A R I E 
2 0 * .MAROC 
20B . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
216 L I B Y E 
223 EGYPTE 
2 * 3 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
27S GHANA 
233 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENY» 
3 6 6 MOZAMBIQU 3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIF 
393 R . A F R . S U D 
* 0 3 ET»TSUNIS 
* 1 6 GJ»TFM»LA 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
448 CJBA 
4 5 2 H A I T I 
* 5 6 D O M I N I C . R 
* 5 B .GJAOELOU 
* 6 2 . M 4 R T I N I Q 
* 8 0 COLOMBIE * 6 * VENEZUELA 5 0 0 EQUATEJR 
5 0 * PERDJ 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 3 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 3 AUSTRALIE 
813 . C A L E D O N . 
322 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1313 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 »FLE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .F»MA 
1332 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
1 550 
1 1 4 1 
9 24 1 555 
2 9 5 3 
9 8 1 
11 
46 
3 2 1 583 359 
4 6 1 
336 
1 1 2 7 
3 7 1 
583 
1 105 
305 
177 
71 
618 
393 
129 
1 226 
103 
105 
112 
23 
20 
13 
13 
4? 
72 
21 
IB 
45 
31 
la 4.7 
75 
11 
19 
13 
98 
73 
33 
16 
19 
33 
28 
11 
18 
79 
12 
13 
46 
H 39 
43 
12 
15 
1? 
15 
126 
55 
12 
73 
51 
41 
15 
52 
78 
63 
46 
13 
12 
19 4 2 0 
8 122 
11 299 
7 0 2 4 
* 183 
1 733 
183 
323 
2 5 * 1 
. 7 1 4 
98 1 3 4 * 
3 6 7 
113 
. . 30 
il 105 
104 
91 
9 
75 
31 
95 
13 
24 
2 
3 * 
7 
3 
63 
SO 
25 
. . 10 
42 
• . 18 
6 
. . . . 30 
19 
. 11
<* , . . . 1
. . • 12 
10 
. i 1 
1 
. a 
3 
1 
8 
16 
a 
. a 
. a 
a 
. a 
7 
10 
10 
3 3 2 5 
2 023 
1 302 
6 2 2 
507 
391 
141 
201 
aa 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 
1 
2 5 6 2 1 4 
222 181 
35 33 
a 1 * 8 7 
27 R 
25 
1 
11 
I N S , A P P L I Q U E S SUR 
1 * 1 * 
1 1 8 
46 13 127 
l 
12 
a 
• i 
! 2 3 
15 
1 
? .7 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
2 0 
*i 
1 5 
S 3 82 
5 2 59 
1 124 
b 62 
* 33 
5 15 
* 6 
5 
* 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
411 
15 
! 7 
11 
1? 
1 1 
5? 
8 
7 
1? 
9 
67 
83 
1? 
20 
5 
1 ? 
49 
l ? 
48? 
19 251 
7 113 
12 138 
1 0 9?2 
5 2 07 
573 
7 
1 3 
6 4 1 
PAPIER QU 
1 4 3 0 
7 9 * 
77 1 
2 5 85 
855 
11 
46 
?91 
675 
7B6 1 4 ) 
2 2 1 
1 0 1 6 
361 
4 0 7 
573 
1B5 
1 11 ■ 
533 
296 
62 
483 
7 0 
4? 
62 
3 
14 
3 
a 
a 
22 
12 
a 
1 3 
31 
18 
45 
75 
a 
• 8 
73 
64 
38 
15 
1 3 
33 
?7 
11 
13 
79 
■ 
a 
46 
71 
16 
13 
1? 
15 
9 
12 
1 13 
33 
11 
71 
50 
41 
16 
51 
78 
6 ' 
3» 
a 
2 
13 803 
5 582 
8 218 
5 5 01 
3 628 
1 262 
25 
. 113 
1 455 
Italia 
39 
1 5 6 6 
457 
1 109 
739 
35 
93 
4 
3 
2 7 0 
CARTON 
9? 
1 5 
71 
6 . 
9 7 
* 9 5 
47 
78 
16 
33 
7 3 1 
27 
10 
1 8 1 7 
183 
1 6 3 * 
633 
16 
47 
9 5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
65 
Januar­Dezember — 1971 — Janvle 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
­Décembre 
F rance Belg. 
SCHLEIFSTOFFE AUF UNTERLAGEN 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 5 2 
3 9 0 
6 2 4 
7 0 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
R ODER PAP 
42 
158 
72 
75 
126 
3 
6 
9 
5 
32 
17 
44 
77 
15 
26 
12 
14 
14 
14 
6 
4 
9 
? 
3 49 
470 
379 
729 
76 
70 
12 
io Θ0 
1000 kg 
­ L u x . N e d e r l a n d 
e i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
AUS GEWEBEN I N 
E AUFGEBRACHT 
66 
1 
63 
104 
a 
1 
2 
1 
10 
35 
2 
9 
1 
. 13 10 
14 
. 7 • 372 
239 
133 
6 7 
19 
29 
11 
7 
37 
SCHLEIFSTOFFE AUF UNTERLAGEN 
UNTER 
VERBU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
t8if 1 0 3 2 10 40 
MINER 
UND W 
SCHAL 
HU ETT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 6 
0 68. 
2 08 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
4 6 0 
5 08 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
LAGEN ALS 
1 
. 1 . . 1 1 
. • 
i 
2 
1 
ι 1 
»US VULKANFIBER 
SEWEBEN, PAPIER ODER 
NDEN) AUFGEBRACHT 
425 
186 
142 
560 
109 
4 50 
10 
100 
31 
151 
165 
77 
56 
184 
14 
w 80 19 
?6 
11 
5 
10 
5 
3? 
4 4 
39 
6 
20 
7 
23 
43 
10 
3 
11 
3 167 
1 4 2 1 
1 7 4 6 
1 412 
1 0 0 9 
190 
12 
24 
144 
ALWOLLE·,; 
AREN AUS M 
LSCHUTZZWE 
E N ­ , STEIN 
724 
3 9 0 6 
l 3 9 3 
* 298 
1 501 
8 20 
16 
95 
7 4 
3 121 
59 
46 
179 
150 
349 
510 
28 
17 
217 
49 
20 
50 
11 
61 
44 
7 
56 
?? 
83 
6 1 
237 
88 
2 9 9 
4 
51 
8 
110 
84 
28 
14 
85 
2 
15 
, 5 . 2 3 
6 
3 
70 
1 
8 
? 
18 
2 
7 
1? 
7 
. 5 
1 3 4 0 
5 1 9 
8 7 1 
7 3 9 
5Θ9 
Ί 16 
9 
4 
7 
5 
1 
. . I 1 
. • 
Italia 
VERBINDUNG MIT 
37 
85 
71 
. 22 3 
5 
9 
31 
74 
25 
12 
? 
2 
4 4 0 
713 
777 
152 
56 
36 
. 3 39 
5 
6 
34 
17 
17 
ODER »NDEREN 
PAPPE (AUCH MITEINANDER 
3 
19 
20 
45 
41 
4 
2 
2 
. . ? 
124 
50 
67 
. 21 
105 
5 
34 
73 
77 
40 
36 
5 
24 
11 
15 
654 
262 
393 
336 
255 
45 
. 3 
12 
GEBLAEHTE MINERALISCHE ERZEUGNISSE; 
INERALISCHEN 
CK EN 
STOFFEN ZU WAERME-, 1 
WOLLE UND AEHNL. MINERALISCHE 
. 1 8 7 0 
3 5 8 
2 2 8 2 
1 3 7 5 
5 0 2 
16 
6 
6 
8 * 6 
1 
38 
29 
69 
44 
5 1 0 
15 
17 
2 1 6 
. 18 
11 
57 
?4 
a 
6 
13 
?80 
a 
8 50 
37 
36 
105 
13 
1 
5 
» 
8 
7 
2 1 4 
l 3 2 6 
. 1 765 
68 
164 
45 
1 5 3 0 
13 
3 0 
4 
WOLLEN 
175 
710 
185 
. 22 
49 
. 44 67 
715 
46 
5 
11 
65 
. . . . . . . . . . 20 
. . * 
?94 
34 
14 
75? 
. 45 
. 14 
. 14 41 
\ì 75 
1 
4 
13 
73 
l i 
26 
I 
? 
7 
? 
5 
37 
31 
. ? 4 
6 
77 
3 
3 
5 
1 1 2 1 
594 
527 
335 
163 
73­
5 
1 2 1 
SE MISCHE 
u T E ­ ODER 
55 
. 214 
23 
& 2 6 
2 
305 
. 13 . 1 49 
2 
42 
2 
* F ' 
NIMEXE 
L» Γ ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
6 8 0 6 . 4 0 »BRIS IFS EN 
ooi 
00? 
103 
0 0 * 
3 0 5 
3?5 
033 
034 
335 
33B 
0 43 
34? 
046 
353 
15b 
063 
064 
0 6 5 
068 
352 
393 
674 
706 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 4 3 
AVEC 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
IPLANDE 
SUFOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
F5PAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROJ MANIE 
B J L G A R I E TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. C AMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
' A P I F R 
1 
6 B 0 6 . 5 0 ABRASIFS EN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
02 3 
033 
33? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
043 
04? 
043 
357 
0 5? 
055 
063 
06? 
064 
066 
704 
703 
3 9 0 
403 
404 
4 3 4 
523 
6 0 4 
616 
624 
680 
735 
803 
1 0 0 3 
1013 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1333 1 0 3 1 
1032 
1043 
6 8 0 7 
SEES 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
F 
POJDRE 
1000 DOLLARS 
rance Belg.­
OU G R A I N S , 
3 J CARTD\ 
78 
3 34 
123 
128 
195 
19 
15 
38 
11 
85 
26 
83 
143 
29 
126 
23 
la 36 
21 
13 
19 
' 3 
15 
7 34 
858 
Β 75 
497 
189 
148 
25 
18 
733 
POJDRE Ol 
109 
3 
1?? 
144 
a 
2 . 5 2 
14 
55 
5 
18 
3 
1 
17 
26 
? ! 
. 16 
■ 
6?7 
378 
748 
115 
3? 
6? 
23 
14 
71 
G R A I N S , 
3J AUTRES SUPPORTS QUE Τ 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
2 
149 
433 
456 
063 
7 7 6 
8 1 1 
48 
2 9 5 
114 
374 
537 
710 
127 
436 
93 
63 
3 * 
205 
67 
4B 
72 
13 
36 
14 
75 
141 
73 
23 
44 
22 
85 
79 
17 
76 
29 
669 
371 
298 
474 
3 5 4 
ni 86 
361 
LA INES MINERALES; 
3JVRAGES EN 
ACOUSTIQUES 
? 
1 
1 
1 
1 
2 2 * 
156 
516 
156 
493 
11 
150 
78 
188 
243 
67 
28 
173 
2 
77 
a 
. 15 1 
6 
9 
25 
9 
32 
5 
26 
6 
35 
5 
33 
22 
I I 
. 9 
783 
053 
730 
494 
185 
705 
73 
6? 
31 
PRODUITS MI 
MATIERES 
68 0 7 . 1 0 L A I N E S DE L A I T I E R . 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
026 
033 
334 
0 3 6 
0 3 8 
042 
043 
353 
055 
053 
0 6 6 
363 
703 
2 1 6 
77? 
37? 
372 
4B3 
503 
573 
6 0 4 
61? 
MINERALES S I M I . . 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDF 
SUEDE 
DANFJ1ARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
ROUMANIE 
B J L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
. R E J N I O N 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
1 
?08 
783 
305 
373 
509 
383 
32 
42 
14 
4 ) 7 
4? 
33 
171 
55 
132 
185 
2B 
13 
154 
74 
1? 
14 
10 
43 
24 
13 
71 
1 ! 
MINERALE 
DE SCORIES 
. 4 9 1 
108 
9 4 1 
34? 
343 
3? 
?8 
5 
194 
3 
28 
43 
37 
62 
185 
23 
13 
154 
11 
3 
10 
40 
22 . 2 6 
_ux. N e d e r l a n d 
APPLIQUES 
? 
1 
? 
, . ? 2 
. ■ 
APPLIQUES 
I S S U S , 
13 
. ? 1 
. 1 
18 
15 
3 
1 
1 
? 
7 
. • NERAUX 
S A US» 
, DE RC 
156 
. 166 125 
150 
8 
. , . 1 26 
. 77 
i 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ita la 
SUR TISSUS COMBINES 
71 
2 ' i l 
113 
a 
51 
19 
12 
33 
S 
83 
12 
23 
133 
7 
119 
22 
l 
a ­13 3 
* 15 
3 1 021 
2 4 5 3 
571 
1 
1 5 * 
83 
4 
1*5 
13 
10 
16 
30 
27 
53 
35 
14 
SUR F I B R E S V U L C 4 N I ­
PAPIER OU C»RTDN 
7 4 I D 
20 I I I 
2 7 0 
17 
1 119 
1 2 2 4 
35 
? 
8 * 
1 97 
I 202 
117 
23 
7 * 
65 
21 
i 
15 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
E XP AN 
GES 
CHE 
. 9 . 22 52 
2 
13 
. 5 50 
3 
2 
2 
2 233 
i 909 
> 1 3 2 * 
Γ 1 130 
S 799 
152 
1 
11 
r *? 
SES; MELANGES 
CALO : ' ι i ■';■■ ' i " 
E 
2 
1 9 
2 
1 
1 
7 1 9 
76 
28 
5 2 6 
. 37 1 
41 
1 
38 
91 
25 
79 
139 
25 
12 
28 
189 
35 
45 
5 
4 
3 
5 
21 
34 
50 
l 9 
1? 
? 
48 
4 
26 
18 
5 7 * 
3 4 9 
225 
792 
363 
153 
2 
13 
2 3 1 
ET 
Γ »UTRES L 4 I N E S 
S 21 
7 95 
31 
18 
1 
16 
Τ 
i n 3 10 
ï 103 
13 
! IS 
6 
70 
l i 
7 0 
7 4 
1Ó 18 
? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 40 
7 0 2 
7 2 3 
8 18 
1 0 0 0 
10 10 
ton 1 0 2 0
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
VERMI 
MINER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
2 0 3 
2 8 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GEMIS 
WAERM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 7 * 
* 7 8 
* 6 0 
4 3 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
10 11 
10 20 
10 21 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
3 3 8 
0 40 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 
1 1 
6 
4 
4 
1 
C U L I T , 
5 4 
8 3 
7 1 
3 3 
2 1 
7 b 
1 7 
4 0 8 
8 2 2 
5 3 8 
6 0 0 
1 9 3 
0 3 7 
1 1 8 
2 7 1 
9 4 8 
T O N 
» L I S C H E ER 
2 3 
1 
3 1 
1 4 
8 
5 
1 
1 3 
9 9 
7 0 
2 9 
2 8 
2 8 
4 5 9 
2 6 3 
1 5 4 
2 0 5 
1 6 3 
1 7 
5 1 5 
1 3 0 
5 5 
6 8 4 
4 2 7 
1 4 9 
5 9 
5 6 
l o o 
9 23 
2 4 3 
6 8 5 
9 56 
8 2 8 
4 6 8 
7 2 
1 8 0 
2 6 0 
CHE UND WA 
É ­ . K A E L T E ­
5 
1 5 
6 
1 4 . 
3 
5 
1 
3 
2 
6 4 
4 6 
1 8 
1 5 
1 3 
2 
7 3 0 
6 2 5 
6 0 0 
2 6 Θ 
8 4 1 
6 4 3 
5 3 0 
1 9 1 
2 9 6 
6 6 9 
0 2 ? 
3 4 5 
1 6 4 
2 7 6 
1 3 1 
5 24 
2 5 5 
8 
2 
1 5 0 
8 3 
2 1 
3 1 9 
7 9 
6 2 
3 0 
1 7 
4 9 4 
5 6 
3 5 7 
1 0 6 
3 3 
4 2 
2 2 
7 5 
2 7 1 
4 3 
2 5 6 
9 8 
5 4 
5 9 
5 1 
1 1 
4 0 
3 2 
3 4 7 
0 6 0 
2 8 6 
6 3 1 
3 3 8 
3 8 4 
1 0 1 
8 8 9 
2 7 0 
AUS ASP HA 
1 
9 
1 2 
1 8 
8 
1 
2 
6 
L 
3 
1 
9 2 5 
7 8 0 
9 6 8 
? 3 1 
4 16 
5 0 5 
na 9 7 
4 6 0 
1 7 ? 
8 2 6 
9 1 8 
7 7 7 
6 2 6 
6 6 
France 
8 
5 
? 
1 
1 
B 3 
7 1 
2 ï 4 6 
1 7 
6 7 4 
e 8 4 
7 9 0 
5 1 5 
3 6 1 
6 8 8 
6 9 
7 7 0 
5 8 7 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 
N e d e r 
* 
soa 
2 0 4 
3 0 5 
2 6 8 
1 3 4 
3 7 
1 3 
• 
SCHAUHSCHLACKE UND 
LEUGNISSE 
1 
1 
(EN Al 
3 5 1 
3 ? 
a o i 
3 9 
? 
. 7 3 
. 9 1 
. . 1 9 
5 6 
. 
5 1 6 
7 7 3 
7 9 3 
1 2 9 
1 18 
1 1 2 
6 3 
4 3 
5 2 
2 2 
3 0 
1 1 
8 
4 
7 8 
6 5 
1 3 
1 3 
1 3 
5 0 8 
. 9 4 4 
9 5 3 
5 5 
1 3 
4 7 3 
8 9 4 
. 2 0 
. 1 4 
. • 
8 8 5 
4 6 0 
4 2 5 
4 0 0 
4 00 
11 
. . 1 4 
5 
3 
1 
1 
1 
a n d 
Ç U A N T I T É S 
Deutsch land 
2 1 4 
3 7 3 
8 4 1 
7 6 1 
7 3 9 
3 7 
3 0 
. 4 3 
AEHNL. 
1 
1 
1 
IS MINERAL.STOFFEN 
β 6 5 4 
. 2 00 
. 1
3 1 
. . ? ? 
1 
1 
. • 
9 4 3 
8 5 3 
9 0 
6 5 
5 4 
7 4 
9 
1 1 
1 
Z U 
1DER SCHALLSCHUTZZWECKEN 
7 
6 
3 
2 0 
1 8 
2 
1 
7 3 1 
B 4 9 
5 1 8 
4 4 2 
5 1 1 
3 1 1 
1 4 
3 
2 3 
1 9 8 
2 0 8 
1 
2 1 1 
1 
1 1 
1 3 5 
a 
. a 
1 
1 6 
1 3 9 
2 
4 4 
Π 
1 8 8 
1 1 
2 1 9 
3 0 
4 9 6 
0 39 
4 5 7 
3 3 4 
9 5 8 
5 6 5 
8 1 
2 1 1 
β 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
.Τ ODER A E H N L . 
1 
1 
1 5 
7 
1 
1 
3 
1 
3 5 ? 
7 3 3 
0 6 3 
5 6 7 
4 4 7 
1 1 8 
9 7 
4 2 7 
4 4 5 
6 7 5 
3 83 
1 9 6 
1 ? 4 
5 4 
5 
6 0 0 
. 9 4 7 
1 7 0 
3 9 
6 7 5 
7 
2 6 
2 6 
1 1 0 
4 
4 
6 1 8 
7 55 
8 6 3 
7 3 5 
6 7 5 
1 ? 8 
4 
1 1 5 
2 
3 
7 
1 7 
1 3 
3 
2 
2 
STOFFEN 
? 3 4 
. 6 9 5 
4 7 
7 8 1 
7 
3 
4 3 8 
5 6 5 
5 1 7 
4 6 
8 1 6 
3 
1 5 4 
6 1 2 
6 1 
6 8 1 
6 1 
7 0 
5 8 
9 
1 9 4 
4 
. . ì o o 
5 6 
. 2 
6 7 
1 
8 
. 8 0 
5 ? 
3 5 7 
1 0 6 
1 8 
. 1 9 
7 4 
1 7 
. 7 5 
7 4 
4 5 
1 ? 
4 
. . • 
5 ? 0 
5 6 5 
9 5 4 
3 1 6 
4 5 5 
9 8 3 
3 
4 8 1 
1 5 5 
7 5 
B 2 1 
. 2 ? 1 
6 3 3 
4 3 
2 
* 
(BR) 
2 
1 
1 
! 
4 9 
. 
3 ? 
2 03 
0 9 2 
1 17 
0 0 3 
9 2 4 
1 0 3 
3 
. ■ 
I t a l i a 
l 
. . . . 3 0 
• 
3 04 
? 5 9 
5 3 5 
4 Θ 
3 5 
1 5 7 
3 
l 
3 1 8 
GEBLAFHT6 
6 
8 
1 
7 
7 
6 
? 
4 
4 
2 
2 
2 
2 ? 
1 ? 
9 
9 
8 
1 
4 
5 
? 
3 
1 
8 02 
2 5 8 
1 7 8 
a 
6 9 
. 1 1 
7 1 3 
5 5 
3 9 3 
3 1 1 
1 0 3 
. . 1 7 
5 7 6 
3 0 7 
7 1 3 
0 7 7 
9 8 9 
4 1 
. . 1 5 0 
6 3 0 
7 9 5 
a o ? 
. 3 1 4 
5 ? 3 
7 09 
7 3 
6 6 3 
5 85 
1 1 3 
0 7 4 
9 3 
* 3 5 
2 9 ? 
6 6 
5 
. 5 3 
2 5 
1 3 
2 1 
2 1 5 
3 9 
5 
1 3 
1 6 2 
2 4 
9 
4 7 
4 7 
. 4 0 
3 2 
3 05 
5 4 1 
7 6 4 
1 14 
1 9 3 
5 5 1 
1 3 
. 9 9 
0 8 0 
4 9 3 
2 6 3 
a 
5 6 3 
5 3 
. . 3 9 6 
7 ? 7 
1 3 0 
5 2 4 
3 9 2 
2 1 ? 
1 2 
1 4 9 
? 5 Ì 
1 152 
7 1 1 5 
3 * 
4 0 
a 
8 3 
9 059 
4 0 0 
a 659 
8 3 3 5 
8 267 
2 B 0 
. 1 2 6 
4 3 
6 2 
3 4 
? 
6 3 
. 1 3 
. . 1 3 
. 3 3 
2 
. 3 
1 0 
1 
. 3 
2 
6 8 
1 0 
l i 4 
30 
là 
4 0 3 
1 6 0 
2 4 3 
8 ? 
5 7 
1 5 7 
a 
8 2 
8 
5 3 6 
1 0 9 
2 7 7 
2 9 0 0 
?i 1 1 
1 3 7 
7 3 1 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 5 
6 3 ? 
6 3 5 
6 4 3 
7 0 ' 
7 7 8 
8 1 3 
1 3 0 3 
1013 
1311 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1032 
1043 
IRAN 
APA3 .SE0U 
KOJ F I Τ 
BAHRE IN 
MALAYSI A 
CO»EF SUD 
­ C i L E D O N . 
M 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CF 
CLASSE 1 
A C LE 
CLASSE 2 
. C AMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
3 
? 
1 
6 3 0 7 . 9 1 V F R M I C U L I T E 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 ? 
0 ? 3 
0 3 3 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 B 
0 6 5 
? 0 8 
2 8 3 
6 1 6 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 3 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 4 3 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGF 
SJEDE 
DANFMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
.TOGO 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Δ . » O M 
CLASSE 3 
6 3 0 7 . 9 3 MELAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
o ? a 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
3 5 3 
3 5 ? 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
3 2 2 
3 3 3 
3 7 ? 
3 9 3 
4 7 4 
4 7 3 
4 B 3 
4 8 4 
5 0 B 
5 2 3 
6 0 3 
6 1 6 
6 ? 3 
6 7 ? 
6 8 3 
7 0 ? 
7 0 ? 
7 0 6 
7 7 3 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 3 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 3 2 1 
1333 
1031 
1032 
1043 
USAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
» L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
TC­fFCOSL ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
. » R U B » 
. C J R 4 C A 0 
COLOMBIE 
VFNFZJELA 
BRESIL 
APGFNTINE 
CHYPRE IRAN 
AFGHANIST 
AR 1B .SE0U 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORFE SUD 
JAPON 
T A M A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
GES ET 
1 8 
16 
3 4 
1 3 
1 6 
2 3 3 
1 9 
4 7 2 
1 27 
3 * 5 
2 2 6 
9 6 8 
7 5 2 
4 5 
1 9 7 
3 6 7 
France 
3 6 
3 4 
a 
1 6 
7 1 3 
1 9 
3 4 9 6 
1 8 8 1 1 615 
721 
5 7 9 
6 0 6 
i l i 
2 8 6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
7 2 < 
6 9 ' 
1 2 6 
N e d e r l a n d 
a 
. . 
• 
6 2 1 
4 1 1 
2 04 
1 1 4 
3 1 
l i 
S 
a 
■ 
1 9 ? 
« 3 
• Í 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 7 
a 
a 
1 ? 
, . 
3 6 4 
1 5 3 
2 05 1 7 5 
1 4 7 
3 3 
. 
I t a l i a 
. 
. a 
2 0 
■ 
2 6 7 
7 6 
1 9 1 
7 0 
1 ? 
9 6 
i 7 6 
ARGILE ET PRODUITS MINERAUX S I M I L . EXPANSES 
' 0 3 
2 1 1 
5 0 7 
3 7 5 
4 6 
1 3 
1 6 ! 
1 4 1 
1 3 
9 3 
2 5 3 
3 1 
? ? 
1 2 
1 9 
2 8 3 
4 3 4 
8 55 
7 0 4 
6 7 ? 
1 0 1 
1 8 
3 6 
4 9 
a 
7 9 
3 9 
2 0 6 
a 7 
a 
1 1 
1 
7 1 
a 
a 
1 3 
1 ? 
• 
4 2 6 
3 3 2 
9 4 
4 4 
4 0 
3 5 
1 5 
1 8 
1 4 
OUVRAGES EN 
2 5 6 
a 
4 3 4 
1 3 3 
1 ! 
6 
8e 
31 
1 5 4 
et 
a 
a 
■ 
. 
• 
a 
I 
1 
1 
• . 1 0 8 6 134 
6 34 
2 52 
1 1 1 
I E 
2 4 7 1C 
2 4 7 7 
2 
a 
. -¡ 
MATIERES 
S CALDPIFJGES DJ ACOUSTIQUE? 
1 
? 
2 
3 
1 
1 
1 3 
1 2 
6 
4 
4 
1 
6 8 0 8 . 0 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
3 7 5 
0 7 3 
0 3 3 
0 3 ? 
3 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
3 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T » L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJFDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A J T P I C H F 
PORTJGAL 
1 
1 
3 
1 
7 8 8 
8 4 7 
2 1 5 
6 1 6 
1 ? 6 
8 8 1 
1 4 ? 
7 9 
3 9 6 
2 7 8 
9 8 1 
5 2 1 
5 3 
9 2 
7 2 
1 5 3 
1 0 7 
1 1 
2 9 
1 0 2 
1 6 
1 1 
1 7 2 
2 3 
2 3 
1 1 
1 1 
1 6 6 
2 9 
1 5 D 
1 7 
1 5 
3 ? 
1 3 
7 ? 
9 6 
2 7 
1 2 3 
3 3 
l a 
1.6 
1 ? 
1 2 
3 5 
6 ! 
7 9 6 
5 9 1 
? 0 6 
9 8 3 
1 9 6 
0 6 3 
3 9 
4 1 9 
1 6 4 
a 
1 782 
2 0 0 
1 588 
9 4 8 
1 8 9 
7 3 
5 
8 
1 3 
5 4 
4 6 
1 
7 1 
5 
2 9 
9 2 
, , . ? 
6 
6 3 
1 7 
1 1 
5 2 
7 7 
1 3 
5 3 9 5 
* 51β 
8 7 7 
6 4 3 
3 1 7 
7 3 0 
3 ? 
1 0 ? 
3 
ASPHALTE OU 
2 7 2 
4 0 ? 
7 4 3 
3 1 3 
7 5 1 
? 8 5 
7 9 
13 
4 26 
9 1 ? 
1 9 7 
3 6 7 
3 ? 6 
1 7 3 
1 4 
3 1 5 
4 2 0 
2 8 1 4 
1 6 0 1 
2 7 0 
7 9 
1 3 
3 0 6 
8 0 6 
1 6 ? 
2 8 9 
3 3 
7 8 
1 ? 
1 8 Γ 
. 4 2 F 
51 
I F 
6 96 
3 
■ 
12 
6 2 
1 
3 
3 
1 
MINERALE ! 
4 9 5 
8 2 1 
. 1 953
1 1 
2 2 3 
1 
6 5 
1 7 1 
2C 
1 9 6 
I e 
1 3 
l e 
l î 
*: 1 
. . 1 6 
1C 
a 
1 
2C 
. 1 
3 
a 
2 2 
2 5 
1 5 Γ 
1 7 
!. 
1 4 6 1 
6 7 c 
7 0 1 
7 1 6 
6 96 
Ί 6 6 
• 
. e 3 1 
6 
a 
5 ? 
2 3 
1 6 
·. 
* 523 
3 2 86 
1 237 
8 2 7 
7 1 7 
3 8 * 
2 
2 0Γ 
2 6 
EN P R 0 3 U I T S S I M I L . 
34 
a 
6 ? 1 
14 
2 9 
3 5 
* 6 1 
1 1 ? 
. 
1 0 2 
4 
2 
• 
3 3 
4 5 
3 0 
a 
2 7 
a 
2 
** 9 
5 3 
1 2 5 
1 7 
a 
. 2 
4 0 1 
1 3 2 
2 69 
2 * 0 
2 3 1 
1 3 
1 9 
A 
1 1 0 * 
1 223 
1 s a s 
1 * 3 
7 6 4 
6 5 
9 
2 0 7 
2 * 5 
7 1 3 
* 6 0 
3 9 
2 
4 1 
6 3 
1 * 
8 6 
* 
] 
3 3 
. . 
3 3 
I V 
6 6 
1 1 
3 5 
6 1 
7 218 
* 067 
3 151 
2 760 
2 * * 3 
2 9 ? 
. 9 3 
1 * 5 
6 0 3 
6 5 1 
. 1 2 1 
1 5 
. . 1 8 
1 0 5 
5 3 
7 7 
2 5 3 
9 5 
2 
! 4 
?i 1 ? 6 
1 0 
9 
a 
1 7 
2 * 1 
1 9 
2 2 ? 
1 6 3 
1 4 7 
4 ) 
. a 
1 5 
U 
9 
1 0 
7 4 
10 
7 9 
4 6 
5 
ι i 
1 9 3 
4 3 
1 5 0 
3 1 
1 3 
3 ? 
5 7 
1 6 
6 3 
2 3 
4 8 
3 7 5 
2 4 
4 3 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Q U A N T I T E S ¡NIMEXE Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 4 ? 
048 
0 6 0 
0 6 0 
2 08 
2 1 2 
? 16 
2 7 6 
268 
272 
3 1 0 
3 1 4 
33 2 
3 3 0 
3 7 0 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 7 
478 
6 0 0 
6 ? 4 
623 
6 3 2 
8 0 0 
318 
3 ? 2 
1000 13 10 13 11 1070 10 21 1030 1331 1032 10 40 
2 39 1 305 
4 2 6 31 
918 
64 
6 1 
44 
64 184 47 33 1 190 111 
226 
9 4 5 174 514 
9 4 158 57 30 232 
2 49 148 
6 57 
83 
78 6 3 4 51 317 
27 368 
2 0 6 9 4 
17 6 4 1 
6 3 9 7 1 770 
3 579 75 
?39 
3 59 
541 
64 
4 4 
64 184 47 8 23 
226 
9 4 5 
79 
514 
94 
33 
2 3 2 
39 4 2 9 25 715 13 715 
9 6 4 4 
8 195 
4 0 7 0 
578 
2 9 8 2 
305 18 31 
0 4 2 ESPAGNE 
043 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 6 3 POLOGNE 
- .ALGFRIE 
.ΓJNISIE 
?03
21? 
318 
2 56 
62 
8 
7 
53 
49 
5 093 4 066 
1 027 710 683 296 
208 
21 620 11 408 10 212 6 473 8 327 1 734 1 143 378 
?4 30 
4 1 
143 
11 
??4 872 
352 054 4?9 744 
1Î 
215 LIBYE 
236 .H.VOLTA 
268 LIRFRIA 
272 .C.IVOIRE 
313 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
" .MADAGASC 
_ .REUNION 
403 FTATSUNIS 
4 5 3 .GJAOELOU 
462 . M A R T 1 N I 0 
478 .CJRACAO 
603 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
678 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
803 AUSTRALIE 
318 . C A L E D O N . 
­ . P O L Í N . F R 
370 
37? 
3 ? ' 
M O N D F 
INTRA­CE 
1311 EXTRA­CE 
1023 CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.­"AMA 
. A . A O M 
1343 CLASSE 3 
1000 1313 
1321 1333 1031 1032 
32 385 104 25 321 19 14 17 
15 38 '0 13 
67 16 35 169 33 
1 16 15 
21 12 10 64 46 37 
117 17 
13 078 
8 477 
32 
88 
175 19 
10 15 38 10 2 4 
35 169 14 116 15 
116 17 
3 45 
8 052 
602 343 _ 532 1 227 176 a?? 
33 
150 2 902 2 072 
1 778 6 29 105 596 
723 
6 99 
75 
1 
1 
23 
18 
4 
753 
605 
1 53 
112 
loa 39 
. 29 
2 
2 423 
1 523 
903 
6?6 
571 
?77 
53 
192 
172 533 619 53? 74 59 
i 
26 
P L A T T E N , O I E L E N , F L I E S E N , BLOECKF UND D E R G L . , AUS P F L A N Z E N ­ 6 3 0 9 . 3 0 
UND HOLZFASERN, STROH, HOLZSPAENrN O D . ­ A B F A E L L E N , M I T ZEMENT, 
GIPS ODER ÄND. MINERALISCHEN B I N D E H I T T E L N HERGESTELLT 
PANNEAUX, PLANCHES, CARREAUX, BLOCS ET S Í M I L . , EN = I 3 R E S 
VEGETALES OU DE B O I S , P A I L L E , COPEAUX DU DECHETS 35 S O I S , 
AGGLOMERES AVEC DES L I A N T S MINERAUX 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 3 6 
338 
0 48 
760 
3 9 0 
4 7 4 8 18 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 70 
10 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
13 
7 
17 
4 
4 
48 
42 
5 
5 
4 
951 
0 6 6 
76? 
I I ' ? 
6 8 1 
0 9 ) 
6 6 4 
?43 
109 
? ? * 
171 81 
688 
8 13 
Π 5 
?HI 
/ a i 
4 3 4 
n 209 
3 ? 
76 
6 1 
1 
16 
109 
• 
81 
365 
171 
24 4 
4 0 
16 
2 0 4 
* 86 
7 
3 
1 1 
I I ! 
0 5.' 
. 8 69
66 
0 1 1 
986 
75 
. . 25 
23 
? 
1 
7 
6 
3 4 9 
423 
a 
761 
. 537 
* • 
• 
06 9 
53? 
537 
537 
537 
. a 
6 446 
4 6 1 0 
13 357 
. 582 
3 527 
578 
' 224 
12? 
29 4 7 9 
2 * 995 
4 * 8 * 
* 361 
* 137 
123 
. 127 
17 
76 
245 
664 239 475 343 93 82 
301 002 003 304 005 035 033 043 260 393 47* 813 
1003 1313 1011 1023 1021 1033 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P » Y S ­ 3 » S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSF 
AJTRICHE 
YOJGOSL AV 
G J I N E F 
R .AFR.SUD 
. » R J B A 
. C A L F D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.PAMA 
. A . A O M 
1 0*1 502 
1 2 63 
263 
02 
938 
99 
71 
43 
33 
21 
4 3 37 
3 159 
1 179 1 0 70 
1 0 1 6 
109 
3 
47 
3 2 16 1 1 
102 2? 81 3 1 
78 
1 
32 
?77 
7 
7 04 7 01 3 
27 
190 
a 
? 1 9 
41 
• 
4 7 7 
4 3 6 
41 
41 
41 
a 
1 
? 
1 
I 
51 ' 
1119 
021 
91 
«64 
96 
30 
13 
947 
9 3 1 
Ol 4 
993 
963 
15 
107 57 40 27 5 13 
WAREN AUS GIPS ODER G I P S H A L T I GE N GEMISCHFN 
P L A T T E N , T A F E L N , D I E L E N , F L IESEN UNO AEHNL.W4REN,N ICHT VERZIERT 6 8 1 0 . 1 0 
DJ/RAGES EN PLATRE OJ E l COMPOSITIONS A BASE DE P H T R E 
PLANCHES, PLAQUES,PANNEAUX,CARREAUX ET SI M I L . , N O N ORNEMENTES 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 34 
3 3 6 
0 3 3 
3 4 2 
0 48 
216 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 4 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
7 
An 
73 
7 
8 
11 
206 
134 
21 
21 
20 
0 9 1 
519 
843 
317 
9 4 3 
7 07 
893 
0 30 
277 
174 
218 
266 
716 
549 
107 
645 
372 
7 η 
WAREN AUS 
2 
1 
1 
563 
203 
2 6 5 
658 
17 
107 
66 
395 
79 
148 
9 
11? 
3 
46 
787 
706 
OBO 
763 
185 
314 
44 
48 
8 
?6 
6 
? 
4 4 
41 
1 
1 
? 
7 3 9 
6 2 1 
733 
. 7 7 7 
. 277 
. . 
149 
0 0 4 
145 
0 7 1 
786 
48 
. 48 
26 
GIPS O D . 
9 1 
124 
9 * 
33 
11 
19 
10 
3 
52 
46 
102 
102 
781 
601 
147 
, 146 
331 
. < 
994 
4 ? ) 
464 
4H? 
46? 
H4 
6 
? 
GIPSHALT 
1 
1 
384 
?0f 
4 6 ' 
■' 
? 
' 
0 84 
0 ) 6 
6 
6 
6 
. . . 
389 
76 
. . . • 
48? 
465 
17 
1 
l 
16 
3 306 
6 619 
28 005 . 2 2 1 0
707 
5 7 6 6 
10 6 2 * 
57 * 6 7 
* 0 3 * 1 
17 125 
17 098 
1 7 0 9 7 
6 l 
25 
49 
74 13 
235 
19? 
43 
39 
34 
2 
3 
473 
234 75 
174 
213 
174 473 696 455 279 218 
132 3 8 175 
76 56 395 29 146 7 
105 
1 46 
1 256 
253 988 703 141 ?8? 44 30 
001 00? 003 004 305 334 036 333 04? 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
FSPÍGNF 
043 YOJGOSLAV 
216 L I B Y E 
1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 3 1 1 FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1023 1321 1333 1031 1332 1043 
810 737 782 434 574 
36 551 
64? 
73 
33 
103 
12 709 11 285 1 423 1 287 1 223 121 2 
9 15 
2 \ î 
860 
399 
136 
386 
688 521 167 161 137 3 
3 
3 
197 
5 1 4 
9 
19 
1 3 * 
096 
37 
?β 
73 
9 
? 
1 
61 
7 0 
a 
. . ; 
ã 
88 
Bl 
7 
. a 
473 
I 5*7? 
a 
125 
36 
387 
519 
â 
3 598 
2 545 
1 053 
1 043 
1 0 *2 
19 
4 
30 
133 
231 42 159 55 2? 103 
AUTRES OJVRAGES EN PLATRE OU E>l C0MP3SIT A BASE DE PLATRE 
001 00? 003 00* 005 335 033 343 ?1? ?16 393 403 615 63? 
1000 1013 1011 1070 1071 1033 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AJTRICHE 
YOJGOSLAV 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
178 37 53 119 13 57 32 101 12 68 IB 
146 
29 
13 
9 9 2 
399 
594 
403 
112 
186 
11 
37 
1 10 29 
86 
13 
74 
23 
9 
51 
40 
33 
4 
? 
4 
191 1B4 7 
6 
17 
40 
?4 
16 8 7 9 
75 15 3 
4 
73 
5 
113 54 59 53 39 1 
46 
5 
5 
68 
29 
2? 101 12 6B 11 127 
562 124 438 313 
56 125 ! 1 12 
WAREN AUS ZEMENT ODER BETON, BETONWERKSTEINE UND DERGL. WAREN AUS KALKSANDMISCHUNG, » I C H BEWEHRT OUVRAGES EN C I M E N T , BETON QU PIERRE A R T I F I C I E L L E , MEME ARMES, YC LFS OUVRAGES EN CIMENT DE L A I T I E R OU EN 3RANI 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 48 
4 0 0 
1000 
13 10 
10 11 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
WAND­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 * 6 
0 * 8 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
3 7 2 
* 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 0 
6 2 * 
6 36 
6 * 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
WAREN 
0 0 1 
88! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
8I§ 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 0 
2 1 6 
2 6 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* 5 8 
* 7 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 36 
7 0 0 
7 3 2 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAREN 
WELL.P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 50 
M E N G E N 
EG­CE 
AUS L 
79 
103 
70 
26 
17 
2 
1 
3 0 5 
2B1 
24 
23 
22 
1 
EICH 
753 
795 
957 
565 
9 ? 9 
673 
8 0 0 
604 
36 
5 2 3 
098 
4 2 5 
101 
4 2 8 
2 9 6 
99 
27 
F rance 
ΓΒΕΤΟΝ 
9 
10 
22 
20 
1 
L 
333 
6 5 6 
9 4 1 
. . . a • 103 
9 3 0 
173 
2 
2 
1 7 1 
, ­
1000 
Be lg . ­Lux . 
18 
5 * 
73 
73 
kg 
N e d e r l a n d 
157 22 
32 
3 4 6 
5 4 5 1 4 
0 4 
0 4 
UND BODENPLATTEN AUS ZEHEN 
55 
59 
31 
255 
1 
Β 
5 
10 
36 
14 
7 
L 
4 9 1 
402 
88 
77 
61 
10 
5 9 7 
6 1 9 
4 7 1 
0 0 1 
0 1 5 
4 8 4 
220 
556 
0 8 1 
9 5 4 
202 
864 
153 
179 
249 
117 
779 
320 
93 
115 
549 144 
145 
222 
5 0 8 
703 
8 0 6 
843 
4 6 9 
8 5 4 
478 
4 8 1 
109 
AUS ZEMEN' 
AUS Κ 
125 
2 0 4 2 74 
286 
5 
ìì 30 
48 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 0 3 9 
8 9 1 
147 
132 
79 
7 
3 
7 
AUS A 
LATTEN 
25 
36 
23 
1 
1 
5 
ILKS 
128 
9 0 2 
6 3 6 
308 
4 7 1 
4 6 1 
64 
45 
832 
4 0 7 
7 8 3 
320 
21 
19 2 
142 
8 3 3 
364 
606 
152 
323 133 
25 
16 
122 
242 
7 9 5 
62 
6 
49 
0 2 8 
9 
6 1 4 
2 54 
14 
14 
103 
289 
4 4 4 
8 4 5 747 
8 8 7 
363 
306 
772 
718 
BES1 
ALS 
6 6 9 
9 6 6 
362 
146 
6 7 3 
9 19 
302 
326 
5 7 0 
49 
1 
3 
3 
708 
3 1 1 
5 8 7 
6 9 1 
. . . 6 , . , . . 4 101 
. . 53 115 
. . . . 7 7 9 
2 9 7 
4B2 
3 1 
21 
4 5 1 
5 
2 1 5 
. 
17 
2 2 
2 0 
61 
6 1 
9 5 
3 7 
9 1 
3 3 ' 
25 
8, 
2 j 
3 ' 
3 ' 
2 . 
Γ OOER BETON, Κ Ε Ι ) 
LNOMISCHU 
18 
120 
2 
1 
143 
139 
4 
2 
2 
1 
1 
m 773 
50 
4 5 2 
2 3 5 
42 
. ; 
112 
10 
16 
1 5 1 
339 
25 
7 5 Î 
103 
7 7 7 
4 7 0 
3 0 7 
7 8 ? 
180 
5 7 1 
195 
4 
'ZEMENT, 
6AUMATER 
5 
13 
5 5 1 
83? 
3 4 6 
38? 
17 
NG 
78 
2 3 0 
4 * 
1 
355 
353 
2 
1 
7 ? ' 
8 5Í 
1 7 ' 
! 1 
73) 
6 ' 
' 
" 
f 
60t' 
79C 
7 5< 
0 31 
3 6 ! 
3 46 
6 3 ' 
l1 
3< 
ZELLULOSE 
IAL 
12 
25 
5 
4 8 ' 
8 3? 
49« 
291 
915 
17 
Γ 86 
r 7o 
ίτ3 
17 
Γ ODER 
) 54 
1 
> 1 3 9 
1 9 5 
1 9 * 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
7 8 9 38 
312 6 2 
15 
9 7 7 
92 6 
2 
1 
113 1 2 1 
078 1 1 6 
0 3 5 * 
9 3 5 * 
9 2 6 4 
99 
9 9 
BETON 
6 2 5 
3 5 5 1 
3 
74 5 
16 
. . 87 23 
02 6 
742 
8 
6 
2 8 7 1 
202 
202 
85 
. 82 . 
1 
1 
762 
153 
935 
. 637 
303 
. • 365 
374 
489 
453 
437 
1? 
. ?7 
2 8 0 
B95 
695 
. 3 OB 463 
21? 
70 
484 
349 
. . , . . . . 1 5 3 . . . . . ­033 
177 
361 
861 
579 
. . . . 
I t a 
36 
1 
5 
93 
8 
5 
9 
36 
14 
7 
1 
273 
137 
86 
75 
59 
10 
ia 
45 
a 
?0 
13? 
3 
35 
. 604 
36 
B35 
157 
7?8 
7 1 4 
63 
14 
. • 
733 
6 6 1 
088 
754 . ?1 033 
399 
568 
6 3 1 
232 
8 6 4 
153 
179 
245 
15 
779 
167 
35 . 549 144 
145 
222 
329 
? 3 6 
094 
77? 
66? 
284 
4 3 9 
184 
37 
E WAND­ UND BODENPLATTEN; 
* 1 6 5 
! 78 
5 
2 
2 5 6 
2 * 8 
8 
6 
5 
2 
2 , ZEMENT 
3 
44E 
5 72 . 4 6 1 . 2 3 f 
a 
322 
. 8: ' . 3 . . 5 . . . . . . . I e 53C 
l i 
02 î 
14 
764 
487 
2 7 1 
717 
64É 
043 
a 
021 
17 
35 
lì 
9 
15 
2 0 
7 
152 
98 
5 * 
46 
46 
7 
977 
061 
101 
186 
16 
61 
?.*■ 
363 
467 
7?6 
602 
16 
14 
423 
374 
105 
377 
3 03 
122 
85 
. 6 06 
OOER DERGL. 
3C 
14C . 577 . . 13 . . * 
1 1 
* 
1 
43B 
275 
595 
. ,, . 6 99 3?6 
. 49 
5 
l 
43 
14 
9 
48 
1 
? 
130 
51 
79 
77 
25 
2 
1 
5 
9 7 4 
536 
679 
215 
159 
3 
296* 
5 4 4 
385 
516 
5 
dì 333 
13 
1 
152 328 
133 ., . 114 ?17 
? 6 1 
46 
6 
46 
1 
. . 2 . 11 
■ 
529 
434 
1?5 
006 
4 1 3 
044 
733 
50 
57 
714 
. . 779 
a 
a 
573 
. 570 * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
6 6 1 1 . 1 0 OJVRAGES EN 
OOI 
302 
003 
304 
3.'? 
335 
333 
343 
4 0 3 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1373 
1071 
1333 
1332 
1 0 4 0 
FR4NCE 
B E L G . L J X . 
P»YS­B»S 
ALLEM.FEO 
R O Y . J N I 
S J I S S F 
AJTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T C » ­ ; E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
5 
6 8 1 1 . 3 0 » ) CARRFAJX EN 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
028 
033 
334 
336 
033 
346 
043 
715 
?68 
??? 
3 7 2 
403 
4 0 4 
462 
483 
674 
636 
643 
69? 
1 3 0 3 
1010 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1D21 
1033 
1031 
1032 
1 0 * 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P4YS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTF 
YOJGOSLAV 
L I B Y E 
L I B E R I » 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. Μ Α Ρ Γ I N I Q 
COLOMBIE 
ISRAEL 
K O J E I T 
MASC.OMAN 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
E X T R A ­ C * 
CL4SSE 1 
»ELE 
CL»SSE 2 
. F » M t 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
1 
16 
13 
3 
3 
2 
6 6 1 1 . 3 0 « I OU/RAGES EN 
301 
302 
003 
004 
305 
02? 
375 
0?B 033 
034 
3 3 6 
038 
343 
04? 
046 
343 
353 
0 6 4 
?03 
216 
76B 
313 
314 
372 
393 
403 
4 0 4 
412 
453 
473 
616 
632 
636 
703 
73? 
813 
1 0 0 0 
1313 
1311 
1 0 7 0 
1071 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1043 
6 3 1 2 
6 3 1 2 . 1 1 
3 0 1 
002 
003 
304 
005 
02? 
336 
333 
343 
353 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0RTJG4L 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
L I B E R I A 
G J I N . E O U . 
.GABON 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.CUR»C»0 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOFFIT 
INDONESIE 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. F » M » 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
5 
Β 
14 
1 
1 
1 
1 
41 
33 
8 
7 
3 
OJVRAGES EN 
France 
BETON LEGER 
394 
773 
oaa 
4 9 4 
?19 
14? 
31 
.7 5 
59 
?68 
744 
5?6 
503 
403 
23 
5 
2 
149 
34 
98 
2 8 * 
28? 
C I M E N T , 3ET3 
8 7 4 
3 23 
7 1 * 
477 
43 
?8 
277 
718 
5 0 1 
3 1 1 
71 
579 
796 
13 
73 
1 * 
93 
71 
1? 
73 
59 
113 
22 
39 
9 6 5 
133 
8 3 5 
128 
3 53 
7 0 3 
4 6 
57 
4 
77 
16 
34 
27 
11 
20 
2 0 6 
155 
51 
6 
4 
46 
1 
7? 
. CIMENT,BETDM 
043 
246 
164 
7 2 2 
143 
7B 
13 
4 4 7 
371 
587 
412 
13 
151 
16 
639 
25 
561 
29 
114 
1? 
13 
11 
71 
77 
159 
43 
12 
13 
119 
15 
75 
77 
11 
15 
7 5? 
8 7 ? 
319 
503 
1 1 9 
917 
815 
46 
40 1 
569 
. 501 
5 
4 5 3 9 
105 
10 
84 
121 
13 
18 
3? 
75? 
5 7 4 0 
5 150 
5 9 0 
? 4 1 
97 
348 
1 
?69 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
5 00 
. 1 4 8 7 24 
2 O U 
2 0 1 1 
■J OU PIFRRE 
9 8 5 
a 
I 2 1 7 
1 140 
3 3 5 0 
3 3 4 3 
7 
2 
1 
4 
4 
i 
OU PIERRE 
2 6 7 1 
6 5 5 1 
1 6 3 6 
10 
22 
11 1 0 1 
11 0 6 0 
î! ?6 
3 
? 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1?3 
751 
a 
36? 
717 
a 
. • 6 66 
43a 
2 1 8 
. '13 
212 
5 
5 
2 
1 
667 
.6 71 
561 
135 
31 
a 
163 
9 9 1 
169 
1 6 ) 
1 64 
. ? 
» R T I F I C I E L L E 
1 
2 
2 
9 
766 
. 756 3 
. . 6 3 
. . . . , . . . . , . . . . • 545 
5?3 
22 
16 
16 
5 . 3 
A R T I F I C I E L L E 
3 
3 
3 
8 
» M I A N T E ­ C I M E N T , CELLULOSE­
P U Q U E S ONDULEE! 
FR»NCE 
B E L G . L J X . 
P»YS­B»S 
» L L F M . F E D 
I T 4 L I E 
R OY . J NI 
SUISSE 
»UTPICHE 
Y0UG0SL4V 
GRECE 
1 
2 
2 
795 
105 
986 
351 
Τ*? 
141 
89 
372 
1 2 7 
POUR LA 
59 
393 
1 152 
25 
CONSTRUCTION 
933 
2 2 29 
5 2 * 
7? 
76 
. . • 
482 . 
791 
9 2 9 
, 14 
4 08 
il 
1 15 
i i 
797 
7 0? 
594 
468 
475 
126 
1 16 
1 
IME NT 
2 
16 
?96 
1 
1 
5 
3 
? 
1 
1 
ET 
13 
59 
169 
13 
27 
11 
5 
23 
11 
. . . . . , IV . . . a . • 369 
754 
115 
115 
74 
. . . , SF 
1 84 
841 
441 
38 
1 
1? 
6 
?* 3*1 
681 
753 
a 
a , . 559 
1 
. . 11 
? 
5 
2 
l 
i 11 
? 
2 
? 
943 
5 0 * 
439 
831 
806 
47 
19 
1 
561 
I ta 
1 
4 
1 
10 
6 
3 
? 
2 
ia 
4 
. 1 
10 ) r . ?5 
59 
149 
14 
135 
119 
71 
16 
, • 
8 6 7 
128 
312 
5 * 8 . | 2 6 6 2 0 7 
* 7 6 
3 0 0 
21 
5 7 9 
293 
10 
29 
3 
9 1 
3 ) 
5 
Í 9 
118 
22. 3 9' 
* 9 5 
855 
6 4 0 
9 3 9 
2 5 5 
6 4 3 
41 
3? 
3 
CARRFAUX 
4 
1 
1 
10 
6 
4 
4 
1 
S I M I L . 
711 
33 
3 64 
. 65 
83 
1?7 
5 0 6 
113 
157 6 1 6 
53 
1 
3 
15 
30 
8 0 9 
6 5 7 
8 
27 
16 
6 9 9 
6 
? 
28 
1 1 * 
12 
. 19 56 
1 3 * 
* 0 
1 ! 
9 
3 
a 
3 
1 3 
2 * 2 
* 0 3 
8 3 9 
566 
5 7 7 
268 
23 
16 
4 
129 
a 
79 
73 
372 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
69 
[anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
3 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 30 
2 8 4 
288 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
6 4 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLATT 
ABMES 
3 0 1 
* 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
PLATT 
PJFR 
ABMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 * 
3 1 * 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 6 2 
* 9 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
8 1 3 
1 0 0 0 
13 10 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
10 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
îzember — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
1 
1 
2 
l 
1 
124 
a6 
38 
10 
3 
13 
2 
2 
14 
EN AUS 
177 
179 
3 9 4 
499 
143 
142 
6 1 1 
223 
593 
346 
649 
133 
395 
038 
111 
195 
9 9 4 
2 1 4 
108 
664 
383 
2 40 
224 
879 
817 
0 6 3 
304 
66Θ 
508 
6 8 9 
8 4 2 
232 
­Decern 
F rance 
2 
24 
20 
4 
2 
1 
2 
Β 
008 
179 
. 49 9 
a 
a 
6 1 0 
. 2 54 
3 4 0 
a 
69 
13 
. 68 
195 
. . 108 
. , . ■ 
6 6 1 
1 1 1 
550 
20 
20 
522 
9 3 ? 
5 9 1 
0 0 3 
ASBESTZEMENT 
SUNG VON 4 0 X 6 0 CM 
18 
3 
4 
1 
6 
1 
29 
67 
27 
39 
9 
8 
29 
075 
39 2 
272 
620 
0 9 3 
232 
9 2 8 
34 
501 
44 
9 5 9 
47 
293 
32 
68 
2 1 4 
156 
278 
453 
3 2 6 
133 
7 32 
635 
134 
53 
9 5 9 
2 
12 
16 
1 
14 
2 
2 
12 
2 9 7 
240 
409 
4 4 8 
017 
544 
0 6 8 
394 
6 7 4 
0 ? 7 
017 
103 
71 
3? 
5 4 4 
EN FUER BAUMATERIAL, 
DAECHER 0 0 ER FASSADE 
SUNG VON 4 0 X 60 CM 
8 
1 
28 
33 
3 
8 
3 
3 
1 
1 
102 
76 
26 
20 
14 
5 
1 
1 
750 
8 39 
948 
279 
2 49 
532 
124 
98 
759 
0 0 3 
40 
795 
613 
610 
43 
392 
942 
73 
61 
2 3 6 
59 
ι ο ί 
28 
2 5 4 
155 
6 9 4 
163 
145 
B8 
60 
117 
143 
398 
5 0 1 
6 
184 
91 
63 
26 
79 
695 
444 
80 
67 
76a 
065 
7 04 
60? 
486 
794 
330 
7 30 
305 
1 
5 
3 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
1 
317 
135 
876 
4 6 5 
74 
101 
57 
68B 
163 
7 
. . 117 
a 
. . 6 
184 
1? 
. . a 
18 
. . 67 
4 1 5 
7 4 3 
672 
29 
2 * 
638 
0 0 0 
534 
4 
DrC 
1000 kg 
e lg . -Lux . 
1 
1 
52 
4 4 
8 
1 
1 
6 
2 
FUER 
16 
2 
4 
4 
17 
4 7 
23 
23 
5 
5 
17 
N e d e r l a n d 
9 2 3 
a 
48 
143 
949 
. 2?3 
. . ■ . 
64 
211 
81B 
23 
44 
2 1 * 
. 6 6 4 
3 59 
77 
141 
651 
107 
544 
083 
02? 
538 
? 4 4 
110 
9 ? 3 
Β M 
QUANTI TÉS J 
Deutsch land 
2 4 
. 83 
3 8 7 8 
3 747 
1 3 1 
18 
18 
113 
. 3 0 
­
3AECHER ODER 
?95 
. 537 
1B3 
645 
2 1 5 
9 1 6 
3 
1 
44 
4 1 5 
47 
293 
32 
63 
214 
156 
2 6 7 
6 60 
607 
613 
172 
5 8 0 
63 
19 
415 
11 
19 
32 
30 
2 
. . 2
. 2 
• 
(BR) 
2 0 
16 
3 
3 
2 
79 
33 
336 
950 
163 
• 
153 
409 
74? 
034 
035 
707 
34? 
. • 
=ASSADEN 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
783 
84 
495 
. . . 1? 
4 8 0 
882 
363 
523 
523 
523 
. . . • 
Ital 
11 
2 
23 
2 
2 1 
6 
3 
1 1 
H I T 
a 
?46 
, 317 
a 
a 
163 
. . . . 643 
. 171 
2 2 0 
. . . . . . . . • 539 
443 
0 9 6 
149 
573 
628 
171 
111 
30 1 
1AX. 
20 
29 
9 
20 
20 
23 
. , . • 
AUSGEN. WELLPLATTEN UNO PLATTEN 
Ν AUS ASBESTZEMENT 
7 
21 
28 
2 
θ 
2 
3 
1 
81 
60 
21 
18 
13 
2 
2 29 
. 8 40
473 
7 04 
515 
11? 
93 
744 
86? 
30 
7?5 
41 
173 
48 
392 
35 
67 
. 77 
59 
. . 2 54
98 
6 
. . 88 
60 
. 68
3 9 8 
501 
. . 79 
61 
20 
79 
677 
4 4 4 
80 
• 48? 
196 
?B6 
33? 
2 1 9 
8 73 
157 
179 
81 
4 
337 
808 
16 
15 
63 
15 
7 
61 
1 3 4 9 
1 1 5 0 
199 
120 
103 
17 
. 14 
61 
M IT 
1 
I 
4 
3 
1 
1 
MAX 
433 
135 
973 
. 30 
1 
17 
. 141 
13 
. 466 
370 
. 48 
. a 
. . . . , . a 
. 6
. . . 75 
. . . . . 1
6 
. . . . ­863 
670 
198 
122 
989 
76 
13 
. ' 
1 
1 
84 
2?? 
7 
96 
43 
B52 
159 
23 
137 
6 5 4 
336 
349 
999 
146 
190 
160 
3 
159 
L ρ 1 
NIMEXE 
* r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 
212 
215 
232 
2 6 3 
26B 
272 
275 
783 
784 
783 
33.3 
34? 
352 
373 
372 
403 
45? 
46? 
474 
473 
643 
703 
1003 
1313 
1011 
1073 
1071 
1033 
1 0 3 1 
1332 
1043 
HONGRIE 
. Τ I N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
G J I N E F 
L I B F R I A 
, C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
H A I T I 
. M A R T I N I Q 
.ARJBA 
.CURACAO 
MASC.OMAN 
INDINES I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRS­CE 
CLASSE 1 
»FL E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
6 
3 
1 
6 B 1 2 . 1 2 ARDOISES EN 
0 0 1 
302 
303 
304 
005 
02? 
0 3 3 
036 
338 
042 
3 64 
322 
400 
404 
637 
703 
706 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1043 
SIONS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
S J I S S E 
» J T P Í C H E 
ESPAGNF 
HONGPIE 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. F A M I 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 1 2 . 1 4 PLAQU 
3 0 1 
302 
003 
304 
005 
022 
0 7 4 
075 
073 
033 
03? 
034 
335 
033 
043 
04? 
043 
0 53 
3 56 
064 
703 
204 
715 
763 
763 
772 
784 
3 1 4 
322 
346 
373 
393 
403 
404 
412 
462 
49? 
616 
63? 
6 3 6 
707 
732 
BOO 
6 1 3 
1 0 0 0 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 1332 
1043 
ARDO! 
SIONS 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGSL 
FSPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
L I B Y E 
GJ INEE 
L I B E R I » 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONGO RO 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIflUE 
. M A R T I N I Q 
•SURINAM 
IRAN 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C 4 L E D 0 N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. C A M » 
. A . A O M 
CLASSE 3 
385 
34 
39 
72 
! 08 
91 
36 
16 
42 
?3 
223 
13 
42 
87 
13 
13 
141 
21 
10 
45 
101 
19 
18 
9 8 7 
3 3 ? 
0 0 3 
9 6 3 
321 
149 
740 
231 
aaa 
F rance 
2 
1 
A M I A N T E " ! 
MAX. 4 0 X 
1 
2 
6 
3 
3 
2 
840 
33 
375 
6 5 1 
10? 
5 i a 
108 
13 
164 
16 
053 
13 
1?8 
16 
15 
75 
14 
13? 
006 
176 
9 8 4 
8 1 1 
84 
18 
6 
053 
ES POJR L» 
SES EN 
MAX. 
1 
3 
6 
1 
1 
17 
11 
5 
4 
2 
189 
?4 
. 72 
. . 36 
. 15 
?? 
. 7
1 
. f 
17 
. . 10 
, . . ■ 
0 5 1 
678 
4?? 
2 
? 
??2 
164 
68 
189 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
4 
3 
N e d e r l a n d 
47 
. 4 
. 1 0 6 
73 
. 16
• . . 6
16 
63 
2 
18 
?1 
. 45 
99 
6 
I I 
37B 
7 07 
6 7 0 
106 
89 
515 
73 
151 
47 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
27 
123 
2 
13 
7 
3 2 7 1 5 9 1 
3 1 * 1 125 
13 4 6 6 
3 4 0 * 
3 1 5 * 
10 62 
; 
2B 
• 
IMENT POUR TOITURES DU FACADES 
6 0 CM 
1 
1 
1 
1 
?" 
17 
55 
49 
155 
00Õ 
309 
144 
165 
155 
155 
10 
6 
4 
000 
CONSTRUO 
» M I A N T E ­ . 
*0 X 
0 9 6 
263 
8 6 1 
0 6 7 
6 6 1 
279 
2 , 
103 
4 3 6 
16 
245 
118 
133 
18 
143 
103 
31 
14 
79 
32 
33 
14 
7? 
12 
56 
14 
18 
42 
13 
11 
43 
506 
193 
16 
91 
13 
32 
12 
27 
155 
174 
13 
7? 
7 9 1 
9 5 2 
??8 
551 
351 
7 4 1 
155 
187 
46 
60 C> 
1 
1 
IMF 
121 
410 
644 
50 
33 
4 
55 
14 
1 
. 11 
. . 16 
91 
1 
. . 3
a 
22 
518 
224 
?94 
11 
1 
787 
63 
165 
1 
1 
1 
* ? 
1 
1 
T I O N , 
NT PO 
3 
5 
1 
1 
14 
9 
* 4 
2 
6 67 
. 3 0 ? 
586 
53 
3 63 
107 
1 
4 
16 
0 59 
10 
178 
16 
15 
75 
14 
3 96 
6 0 8 
788 
656 
483 
74 
1? 
? 
0 59 
SAUF 
173 
14 
5b 
. . . 1
12 
1 5 9 
3 * 1 5 
■ 2*3. 
172 
172 
172 
. , ■ 
P H 3 U E S ONDULEES 
JR To I T U ' m : ' ,::. . . 
8 09 
7 1 4 
127 
582 
2 69 
17 
26 
101 
4 0 4 
11 
2 39 
6 
6? 
18 
140 
1? 
79 
17 
3? 
. 7? 
8 
1 
4? 
13 
27 
5 0 6 
193 
. 1? 
31 
5 
27 
152 
124 
13 
3 4B 
732 
6 1 5 
19B 
116 
398 
48 
70 19 
1 2 5 * 
106 ι 
121 
2 3 7 
29 
10 
3 
32 
5 
3 -V. 
58 
2 
1 * 
15 
2 7 0 7 9 7 
2 2 8 561 
* 2 ' 2 36 
25 209 
2 0 175 
3 .' ι 
2 8 
1 * 
I t a l i a 
6 4 9 
. 33 
. . 14
. . . . 2 2 3 
. 25 
24 
a 
. . . . . . . • 
1 6 4 0 
2 3 8 
1 4 3 1 
4 * 6 
73 
3 3 0 
25 
13 
6 5 2 
D I M E N ­
9 
3 
1 
1 
1 
. a 
• 
ET 
D I H F N ­
32 
175 
25 
6 
76 
12 
1 4 
• 13 
358 
207 
1 5 1 
103 
32 
31 
16 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ROHRE, ROHRFORM­ UNO ROHRVERBINDUNGSSTUECKE ALS BAUMATERIAL 6 6 1 2 . 1 5 TUYAUX, GAINES FT ACCFSS.DF TUYAUTERIE POUR LA CONSTRUCTION 
001 
302 303 00* 022 324 078 030 
0 34 
036 0 38 
346 043 064 066 200 708 2 16 
273 748 264 263 272 276 780 30? 314 3 18 
334 338 346 35? 370 
37? 378 400 
404 408 470 43? 45? 456 458 462 464 474 478 4θβ 492 500 660 
664 8 18 
β?? 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
24 
3 32 3 1 
4 2 
1 
9 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
110 
63 46 15 
10 21 3 6 9 
278 
?93 454 729 711 318 996 412 
110 401 331 
035 211 080 57 106 61 8 39 
181 662 357 103 455 390 56 371 185 107 79 407 565 375 451 
961 12 356 
562 43 141 166 193 541 584 426 643 161 116 213 651 958 
.122 
97 827 582 
232 
792 440 5?3 
379 7 58 
683 833 160 
. 2 651 
146 1 520 
100 
40 
35 
181 662 357 13 941 103 37 106 178 69 . 1 405 
a 
5 400 9 17 
17 . . ?0 . . . . 575 476 . . . . . . 97 
• 718 1 452 
13 376 
* 316 
9 060 
1*3 
102 8 883 
2 656 
5 573 
35 
3 
28 1 1 
2 
2 
*3 
33 9 7 
4 2 
BAUMATFRIAL. AUSGEN. PLATTEN, 
BINDUNGSSTUECKE 
001 
00? 003 004 005 072 0 30 
334 036 038 048 050 064 216 260 780 302 616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 10 32 1040 
WAREN 
7 
2 4 
17 
15 2 1 1 
2 20 
645 637 414 144 724 110 47 109 140 245 56 75? 198 134 3? 31 39 
949 
059 391 460 139 677 119 99 754 
AUS ASBEST-
BAUMATERIAL 
001 
00? 003 004 036 046 048 064 716 764 3 34 378 400 
412 616 702 
1000 
1010 1011 
4 4 
10 
e 2 
24? 
144 780 L23 104 2 39 
140 950 287 30 7 29 60 
17 6 22 
896 
793 10? 
, *40 746 757 58 . . . . 7 . 1 . , . 4 31 37 
2 170 
2 001 
169 6 7 161 80 37 • 
6 
1 3 
12 
11 1 
491 
a 
6 06 
7 08 
579 
a 
530 237 
106 
452 
36 
2 35 
265 
18Θ 5 62 
73 L4L 74 59 . . . . 161 87 41 393 58 . . . • 
165 
844 371 105 
3 46 
216 11 6 64 
• 
ROH 
151 
a 
605 578 86 490 30 . 54 . 
. 671 1 134 , . ? 
837 
371 466 590 5 74 
255 3 53 621 
ODER ZELLULOSEZ 
. 59 154 104 7 . 12 947 . 30 7 29 . 17 6 2? 
1 4Θ6 
321 1 16* 
4 3 
Β 
8 
170 
a 
090 aeo 1 . 59 . . . . . 58 
. . • 
2 60 
140 141 
' 6 1 
273 
7 02 
32 
313 
465 
613 
97 
9? 
315 
2 
1B6 
676 153 
556 13 
307 
66 
035 17! 
083 
?? 
17 514 52 17 
79 
7 
33 
73 
? 
5 6 ' 
73 51 
49 
29 1 3 * 1 541 
9 
3 6 4 3 
79 
17? 
?53 
97 
109 130 
001 
10? 
033 
? ' 4 
0 2 2 
324 
0 2 6 
0 3 1 
0 3 4 
036 
038 
0 4 6 
046 
364 
066 
203 
209 
716 
' 7 3 
743 
?64 
?6.3 
272 
276 
?33 
302 
314 
' 1 3 
334 
333 
3 4 6 
3 5? 
373 
372 
373 
43? 
434 
406 
4 2 3 
4 ? ' 
* 5 2 
455 
45B 
462 
464 
474 
473 
483 
4 9 2 
503 
660 
664 
813 
82? 
FPA' IC= 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L l c M . F F O 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVFGF 
SJFOE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHF 
MALTE 
YOJGOSLAV 
HONGRIE 
ROJMANIF 
A F R . Ν . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y F 
. M A J R I T A N 
.SENEGAL 
S IEPRALEO 
L I S F R I A 
. C . N O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGDBPA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KFNYA 
TANZANIF 
.MADAGASC 
. R F J N I O N 
ZAMBIE 
FTATSJMIS 
CANADA 
.ST P . M I Q 
H0NDJR.6R 
NICARAGUA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G J A 3 F L 0 U 
. M A R T I N I Q 
J A M A I O J F 
.ARJBA 
•CJFACAO 
GJ fANA 
.SURINAM 
FQUATFJR 
" A K I S T A N 
INDF 
. C A L E D D N . 
. P O L Y N . F R 
10 539 * 2 8 7 9 1003 M 0 1 D E 
1 24 
132 
6 357 * 951 
* 931 1 *05 
183 
61 
913 181 ?86 
??4 80 47 30 115 
21 177 21 702 3 324 
9 5 3 
9 253 
833 585 9 125 
123 
10R 
16 
6 
6 10 
930 379 551 502 
500 *7 28 
15 13 33 
25 17 745 55 131 
194 
889 233 637 354 5? ?34 
57 4 3 41 45 ?39 69 
3 78" 
1313 1311 1373 1371 1333 1031 103? 1040 
001 
30? 003 304 005 07? 033 334 336 338 048 053 064 716 760 283 70? 615 
1000 1313 1011 1323 1021 1333 1031 1332 1040 
001 302 003 304 036 046 043 064 716 264 334 373 403 41? 616 70? 
I N T R 4 ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
A F L C 
CLASSF 2 
.F»M» 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 7 8 ? 
376 3 951 530 171 4? 5 7 ' 
3 * 2 
41 
0 3 
53 
165 25 1 192 13 11 14 
2 0 1 
76 
63 
64 
13 172 50 1? 57 23 16 14 
131 
74 
6 ' 
66 
14? 15 
36? 
54 
ID 
1) 
76 
27 
l a ) 
0 4 
66 
4 2 4 
75 
13 
. ' ? 
82 11? 12 15 10? 1 13 
13 4 4 1 
7 648 
5 794 
1 8 8 9 
1 270 
? 698 
463 
656 
1 706 
. ' 9 ' 
13 212 12 
3 4 07 258 161 
?6B 
77 
?6 
66 
64 
2 
97 
10 
5 
16 
19 
11 
la i 
i 
56 135 15 
3fl 
93 
1 679 517 1 11? 21 12 1 0Θ3 304 
669 
7 
4 ) ) 
1 05 
1 1? 
9 9 4 
7?0 
4 4 7 
?74 
2 
92 
ET ACC 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . " 0 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SJFDF 
DANFMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
L I B Y E 
G J I N F E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
IRAN 
M Ο Ν 0 F 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.F4MS 
• A . A D M 
CLASSF 3 
B92 
1?? 404 
646 
77 184 17 13 71 ? ) 174 29 3! 16 54 11 15 
103 
9 52 
003 
8 54 
478 
765 
?83 
44 
22 
3 7 
7 7 
6? 
1 3 6 15 
15 
100 
471 275 
146 
4 
3 14? 30 
a 
4? 25« ?41 33 ? ? 
4 ! 
3 * 
l 47) 613 
144 
667 
463 
197 
23 
I V 
2 9 8 
15 
) ! 1 
69 10 
164 17 132 3 
2 
)9 
4 
? 10 l 6 
14 
·'. 
4 lu 
3 
144. 
MATERIAUX DE Ç 3 N S T R U : T I 3 N , A U T ? E S QUE 
CESSOIRES DE TUYAUTERIE 
[25 31 1 199 
PLAQUCS.TUYAUK.GAINF S 
737 
?aà 457 12 
1 ?4 
3 
77 
1 
56 
1 7 75 
1 4 94 281 1 5 ' 144 
9 ' 1 12 77 
7 ! 
? ) 
4 
2 
2 
1 . 
1? 
n 
24 
7 6 ) 
27V 
123 
1 05 1 04 12 10 
3 6 8 
43 
10') 
215 1 ? 41 
OUVRAGES EN A M I A N T E ­ C I M E N T , CELLULOSE­
S 4 J F M4TERIÄUX DE CO*ST?UCTION 
IMENT ET S I M I L 4 I R E S , 
173 
16? 15 
1 2 ) 
65 
6? 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUISSE 
M4LTF 
YOUG0SL4V 
HONGRIΓ 
L I B Y E 
S I ERR ALEO 
F T H I O R I E 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
MEXIQJF 
IRAN 
MALAYSIA 
325 1000 M O N D E 
105 1313 INTRA-CE 
720 1011 EXTRA-CF 
71 
71 
6 75 
726 
55 
38 
62 
376 
64 
12 
13 " 
1? 
45 
13 
18 
2 376 
1 5*8 
8 23 
39 
5? 31 12 
5 
37? 
12 
13 ?? 
46 1? 18 
684 
1?5 559 
615 6 48 
71 
9 
1 33? 
1 293 
39 
6* 
57 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
71 
Januar­Dezember — 1971 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
13 3 2 
1040 
BEARB 
DER Τ 
GRUND 
BFARB 
0 0 4 
3 4 8 
4 00 
1000 
1010 
1 3 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
W4ND­
STOFF 
0 2 2 
2 1 2 
6 4 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
13 11 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 
10 3 2 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 6 
6 6 4 9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
L032 
1 0 4 0 
FAEOE 
0 0 * 
0 60 
1000 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 * 0 
F4EDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 * 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 4 1 2 
5 0 8 
9 5 0 
1000 
M E N G E N 
EG­CE 
5 9 * 
142 
477 
28 
32 
1 0 3 5 
­J anvie 
: r a n c e 
EITETER ASBEST; 
A R I F N R . 6 B 1 4 ; GF 
LAGE VON ASBFST 
EITETER ASBE 
20 
3 
7 
195 
85 
111 
94 
64 
12 
. 9 
4 
ST 
30 
14 
154 
25 
17 
98 1 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
138 
21 
3 
3 
­
»SBESTWAREN.AUCH 
MISCHF AUF GRUNDL 
UND 
, . ■ 
34 
3 
' ? 
27 
15 
5 
. 5 
• 
«S i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
* 57 
3 56 
1? 
a 
1? 
3 
I ta l ia 
' 6 5 
43 
305 
3 
51 
Β E WEHR Τ , AUSGEN. WAREN 
VOM ASBEST ODER AUF 
HAGNESIUMKARBONAT UND WARE 
15 
. 7 
31 
23 
8 
8 
I 
. . 
• 
. • 
37 17 
32 12 
4 5 
5 
5 
4 
. 4 
■ 
si DARAUS 
5 
3 
• 
76 
15 
6? 
53 
42 
3 
. 
4 
UNO BODENPLATTEN AUF GRUNDLAGE VON ASBEST, MIT F U E L L ­
EN UND BINDEMITTELN 
3 969 
22 
30 
* 109 
63 
* 0 4 6 
3 9 3 2 
3 9 7 2 
63 
i o 
23 
E AUS ASBEST 
23 
26 
67 
247 
13 
2? 
2 
55 
20 
47 
11 
10 
31 
9 
75 
75 
14 
3 
12 
6 
7 
5 
8 
4 7 
783 
378 
407 
270 
165 
39 
4 
6 
90 
Ν AUS ASBEST 
382 
38 
425 
382 
43 
4 
3 
1 
38 
Ν AUS ASBEST 
* 28 
36 
85 
18 
13 
73 
79 
3? 
7 
1 
3? 
5 
48 
618 
41 
703 
14 
9 
3 73 
11 
2 
1 295 
MI 
3 
. ■ 
8 
2 
6 
6 
6 
. , ­
. 11 
. 173 
5 
. . . . • 1 
. . 1 
. 1 
13 
. a 
. . . 5 
. 
• 
218 
190 
28 
4 
1 
10 
1 
3 
14 
, AUSGEN. ZEMFNT ODER KUNST 
. . • 
31 
30 
1 
i . 1 
6 
• 16 
* 7 
2 
13 
. 5 
. 1 
20 
, 3 
2 
. . . . . 1 
. • . , 
■ 
118 
71 
* 8 
* 5 
* 2 
2 
. 1 
Τ ST»HLDR»HTSEELE 
377 
• 
377 
377 
5 
• 
5 
5 
3 9 6 6 
• • 
10 3 987 
10 20 
3 96B 
3 967 
3 9 6 6 
• a 
• 
& 9 
51 
• 6 
5 
2 
50 
10 
19 
9 
8 
7 
2 * 
8 
20 
62 
2 
, 4 
4 
1 
• 8 
* • 
13 325 
6 73 
7 253 
6 16B 
2 93 
1 
OHNE STAHLDR»HTSEELE 
. 20 
3 
7 
. . . 7 
. 1 
. . 1 
4P 
369 
6 
• 
465 
, 
î * 5 
9 
56 
22 
. , 63 
2 
5 
31 
• 9 
2 
23 
21 
31 
6 
1 
32 
1 
. 21 
• • 13 
1 
2 23 
. • 
4 2 31 
STOFFE 
, 22 
30 
73 
1 
71 
9 
. 6? 
10 
?? 
n 
26 
17 
12 
7 
109 
33 
71 
47 
22 
4 
3 
1 
13 
3B 
43 
. 43 
4 
3 
1 
33 
? 
3? 
10 
??8 
41 
733 
2 
? 
539 
κ y ι 
NIMEXE 
» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1373 
1371 
1733 
1331 
103? 
1343 
6 8 1 3 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
199 
67 
7 33 
15 
17 
399 
France 
37 
18 
148 
10 
11 
379 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
3? 
2 
5 
5 
. 2 
AMIANTE T R A V A I L L E ; OUVRAGES EN AMIANTE 
U NO . 6 8 1 4 1 MELANGES » 
CARBONATE DE MAGNESIUM, 
6 8 1 3 . 1 0 AMIANTE T R A V A I L L E 
004 
343 
400 
1003 
1013 
1 3 1 1 
1023 
1021 
1033 
1031 
1032 
1043 
A L L F M . F F D 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
aCAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 B 1 3 . 2 0 CARPE 
0 2 2 
212 
540 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1O30 
1 0 3 1 
1032 
6 3 1 3 . 3 
0 0 1 
002 
333 
004 
005 
0?? 
0?6 
033 
03? 
034 
035 
033 
043 
042 
043 
053 
0 6 3 
0 6 4 
34? 
793 
403 
404 
484 
578 
664 353 
1003 
1013 
1 3 1 1 
1023 
1021 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
33 
17 
11 
1?6 
49 
76 
59 
17 
11 
1 
6 
4 
. • 
19 
2 
16 
1? 
5 
5 
1 
4 
■ 
BASE D 'AMIANTE 
ET OUVRAGES EN 
75 
11 
43 
' 1 
11 
11 
1 
. . • 
and 
1 
4 
. ' 
MF 
OU 
CE; 
. a 
7 
6 
1 
. 1 
! 
AJX OE REVETEMENT OU PAVEMFNT, A 3 A S r 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
41 
41 
2 
. 
5 
ME ARMES, 
D ' A M I A N T ; MATIERES 
3 ' A M I A N T E 
CHARGES ET L I A 1 T S , »UTRFS QUE CIMENT OU MAT. PLAST. 
R O Y . J N I 
. T J N I S I E 
BAHREIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X r ° A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
?69 
13 
1? 
448 
19 
4 ' 9 
393 
391 
29 
5 
13 
1 
a 
6 
2 
4 
4 
3 
­
T ISSUS EN 4 M I A 1 T E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . J N I 
IRL4NDE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GR^CE 
POLOGNE 
HONGRIF 
.SOMALIA 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
ARGENTINE INDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 3 1 3 . 3 3 F I L S 
0 0 4 
063 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1333 
1 0 4 0 
ALLEM.FEO 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 1 3 . 3 5 F I L S 
0 0 1 
00? 
003 
004 
0 0 5 
07? 
033 
0 3 2 
0 3 * 
035 
033 
0 4 3 
042 
058 
0 6 3 
364 
0 6 6 
393 
400 
4 0 4 41? 
50B 
95? 
1003 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESRAGNE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
SOUT.PROV 
M O N D E 
133 
113 
176 
60B 
43 
43 
12 
123 
33 
49 
10B 
67 
74 
91 
?6 
63 
133 
37 
23 
53 
22 
16 
15 
73 
1? 
12 
2 129 
1 0 7 * 
1 0 5 * 
725 
412 
133 
27 
19 
183 
EN AMIANTE 
565 
68 
645 
568 
78 
7 
5 
2 
63 
EN AMI4NTE 
16 
53 
73 
183 
34 
4? 
70 
138 
64 
73 
13 
39 
11 
79 
1 0 9 2 
61 
2 3 1 
17 
23 
11 
69 
75 
15 
2 4 3 3 
33 
5 
3.38 
19 
. , . . 4 
3 
11 
7 
23 
. a 
. a 
. 14 
• 
532 
44 5 
87 
27 
6 
32 
4 
11 
28 
AVEC AME 
555 
555 
555 
1 
1 
SANS AME 
31 
19 
13 
. . 38 
, 2 
a 
1 
79 
689 
15 
888 
, a 
9 
6 
3 
a 
? 
. 3 
14 
4? 
9? 
3 
6 
18 
, 1 
46 
7 
4 
. a 
. . . ? 
. . . 
. 
2 5 1 
151 
99 
84 
78 
7 
? 
3 
8 
EN ACIER 
10 
10 
10 
EN ACIER 
3 
3 
74 
19 
103 
. • 
<■ 
6 
1Ë 
18 
51 
71 
30 
73 
5 7 
4 
7 
? 
10 
388 
3 9 1 
2 
3B9 
389 
383 
. a 
43 
55 
129 
27 
23 
12 
1 0 3 
20 
43 
21 
58 
15 
5Θ 
?3 
4? 
113 
1 * 
1? 
i 
?õ 12 
887 
2 5 9 
623 
* * 2 
272 
6? 
1 
1 2 * 
3 
13 
* 3 
15 
6 
70 96 
63 
17 
13 
33 4 
3'. 
a 
14 
2 
6 
63 
â 
5 * 7 
IUlia 
93 
6 
71 
? 
13 
SF CEUX 
ET DE 
5 
17 
50 
8 
43 
31 
6 
5 
i 4 
A D D . DE 
A R T I F I C . 
10 
12 
33 
1 
33 
6 
26 
5 
10 
68 
4 
125 
6 
a 
10 
37 
6 
? 
18 
3 
I I 
23 
20 
35 
4 
17 1 
1?. 
43 8 
198 
2 1 0 
1*9 
5 1 
25 
20 1 
23 
68 
80 
3 
77 
7 
5 
1 
68 
10 ? 
2 
95 
3 * 
4 
4 
a 
6 
3 6 9 
6 1 
2 3 1 
3 
26 5 
iô 15 
BS5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHNU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
8 1 8 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P 4 P I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
84I 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
in 2 0 8 
2 2 0 
2 * 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 70 
3 7 2 
* 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 2 β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
6 7 6 
7 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 * 0 
P 4 P I E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 7 0 
M E N G E N 
_ EG­CE 
171 
1 123 
171 
110 
41 
. 1
9 1 0 
E R E , S E I L E , 
21 
68 
148 
153 
97 
3 
3 
13 
5 
15 
19 
70 
14 
10 
9 
3 
3 
3 
4 
19 
1 
14 
7 
15 
1 
14 
2 
4 
3 
6 
. 9 
10 
777 
4 8 7 
2 9 1 
128 
88 
128 
26 
40 
. 25 
1,PAPPE UNI 
352 
185 
297 
46 
218 
15 
8 
6 
46 
148 
15 15 
186 
11 
83 
18 
5 "l\ 21 
120 
6 
6 
11 
? 10 
19 
30 
28 
26 
20 
49 
6 
30 
61 
4 
2 9 6 4 
1 0 9 3 
1 8 6 5 
5 59 
252 
608 
39 68 6 9 6 
.PAPPE UNC 
I I B 
198 
2 0 6 
2 9 4 0 
6 2 6 
2 6 0 7 
50 
181 
30 
724 
37 
205 
18 
57 
8 1 1 
10 
France 
3C 
436 
6 
! 9 
. 
417 
GEFLECHTE 
47 
3 
35 
6 
. . 3 
. a 
L 
, 1
3 
. ? 
a 
1 
. * a 
5 
7 
. 1
. ?
. a 
? 
. 9 
­150 
9 1 
59 
11 
5 
44 
11 
28 
4 
) F I L Z , AU 
. 4 4 
1 
15 
53 
a 
• • . 37 
6 
27­
3 8 7 
23 
20 
88 
5 
6 
8 
! 
10 
. 1
a 
a 
. . . a 
. 3
77B 
113 
6 6 5 
85 
45 
192 
33 60 388 
F I L Z , A U 
. 3 7 
5 
1 0 6 * 
33 
a 
. a 
« 97 
• 143 
• 1 
2 
* 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
Neder lanc 
55 
QUANTITÉ. 
Deutschland 
(BR) 
3 47 
1 1 8 * 
1 137 
1 97 
27 
. . 1 
21 
UND DICHTUNGSSTREIFEN,AUS 
3 
11 
1 
1 : 
li 
196 
156 
44 
1 ' 
16 
2 ί 
12 
8 
1 
S ASBEST, 
1 
. 7
14 
. 1 
. 1
. . a 
; 
. . • . ; 
. . 1
. 3
. . . . a 
a 
. . . . . . 1
39 
7? 
17 
? 
1 
15 
6 
3 
> ASBEST, 
68 
. 107 
56 
8 
9 4? 
. a 
7 
4 
. a 
, 1
a 
* 
l 
1 
M I T K4UT 
1 
1 ' 
1 
OHNE K4U1 
Í 
1 ? ' 
1 82 i 
21C 
1 664 
5C 
164 
< 361 
• . 1
57 
a 
* 
17 
2 17 
1 1 * 
1 
1 78 
1 l 
3 
9 
5 
14 
17 
20 
. , * 9 
a · 3 
. . 3 
10 
1 
• , , a 
15 
• , 3 
1 
* a . 
, · • Ζ 373 
) 2 2 6 
9 1*7 
Í 91 
65 
' * 3 
1 
» . ; 13 
SCMUKZUSATI 
3 * 9 
1*1 
267 
r 165 
1 * 
3 
5 
46 
111 
9 
1 5 * 
82 
8 
3 
2 6 * 
• 32 
, . , a 
. a 
19 
27 
28 
26 
2 0 
* 9 
6 
3 0 
61 
• 
' 2 086 
r 9 * 3 
1 1*5 
4 6 2 
2 06 
388 
• 4 295 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
36 1 0 1 0 
533 1 0 1 1 
2 * 1023 
! 1 
5 1030 
1031 133? 
* 7 2 1 0 * 3 
S.SBEST 
1 
4 
" 3 
1 
1 
l ! 
SCHUKZUS4TZ 
41 
3 * 
93 
. 3 2 5 
1 
. 17
19 
2 62 
37 
59 
3 
3 
783 
• 
­S 
? i 
l t 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A ^ L F 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 58 
2 0 7 * 
* 6 9 
266 
126 
1 
2 
1 * 6 5 
6 8 1 3 . 3 7 CORDONS, CORDES 
3 0 0 1 
2 002 
003 
6 0 0 4 
005 
022 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 5 
0 3 8 
0 * 3 
3 0 4 2 
048 
1 0 5 3 
352 
2 0 6 0 
1 0 6 4 
4 0 6 6 
3 68 
1 2 0 4 
203 
273 
243 
1 3 2 2 
372 
393 
2 403 
508 
6 6 4 
818 
3 9 5 3 
3 1003 
1 1010 
2 1011 
' 1323 
1 1 0 2 1 
3 1333 
l 1 3 3 1 
2 1032 
Τ 1 0 4 3 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE PORTJG»L 
ESPÍGNE 
YOJG0SL4V 
GRECE 
T J R Q J I F 
POLOGNE HONGRIE 
R 0 J H 1 N I E 
B J L G A R I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CONGO RO 
. R E J N I O N 
R . f tFR .SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 ?a 
19? 
771 
731 
713 
17 
75 
10? 
* 1 
78 
114 
159 
76 
53 
4? 
1? 
13 
73 
117 
13 
23 
52 
?5 
11 
?7 
74 
?6 
21 
23 
14 
14 
46 
2 4 9 2 
1 2 1 1 
1 2 8 2 
7 0 3 
492 
366 
79 
136 
167 
6 3 1 3 . 4 1 P A M E R S , CARTONS 
Ζ 0 0 1 
. 0 0 2 
Ζ 0 0 3 
0 0 * 
305 
0 2 2 
02B 
0 3 3 
0 3 * 
3 3 6 
338 
0 * 0 
S 0 * 2 0 * 6 
052 
> 0 6 3 
0 6 * 
0 6 6 2 0 * 
L 208 
220 
2 * 3 
2 6 0 
272 
3 7 3 
3 7 2 
* 0 3 
5 0 * 
! 508 
528 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 7 6 
703 
813 
! 1 0 0 3 
1313 
1011 
) 1023 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 * 3 
6 8 1 3 . * 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
023 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 3 
0 6 3 
0 7 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUFDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTJGSL FS»AGNE 
YOJGOSLAV 
TURQJ1E 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROJMANIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I / O I R F 
.MAOAGASC 
•PFUNION 
ETATSUNIS 
P F R n j 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
B IRMANIE 
INDONESIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A C LE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
369 
7 0 6 
364 
43 
333 
7 3 
73 
73 
53 
133 
1 ! 
13 
?31 
IS 27 
12 
472 
?1 
43 
53 
11 
19 
15 
ÌÌ 
13 
11 
47 
26 
14 
17 
49 
13 
15 
54 
1? 
3 0 3 3 
1 3 1 * 
1 713 
599 
?65 
60? 
66 
S I ? 
PAPIERS,CARTONS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P»YS­B»S 
» L L E M . F E O 
I T 4 L I F 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ALBANIE 
133 
196 
1 l a 
967 
233 
1 0 2 2 
16 
74 
16 
711 
15 
148 
14 
17 
7 60 
15 
France 
63 
835 
4 1 
2 
16 
. 1
768 
TRESSES 
97 
10 
69 
62 
1 
19 
1 
3 
1 
9 
15 
9 
. 2 
?ô 
IO 51 
11 
74 
i 11 
3 
14 
509 
738 
771 
63 37 
186 
48 
117 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
99 
* 2 
. 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 80 
2 * 6 7 
2 3 * 0 
2 211 
93 
' î 3 * 
ET BOURRELETS, EN »MI»NTE 
^ 
5 : 
2 1 ! 
1' 
. ? 
: 
' 
li 
a 
. . a 
. 32 
U 
. . ?? 
? 
β . . . 
3 9 1 
­ ?B6 
105 
29 25 
45 
74 
11 
3? 
123 
5 3« 
302 
1 
1 133 
* 9 
35 
73 
1 39 
37 
1 0 ! 
157 l 
27 
* 2 
2 
1 i 27 
45 
13 
'. i 25 
. a 
23 
15 
9 * 
I 
29 1 4 0 0 
r 6 *? 
22 
3 561 
s * 1 9 
1 * 93 
1 
! 2 a* 
I ta l ia 
109 
776 
3 * 
18 
1 7 
1 
6 5 1 
1 1 
5 
? 
19 
3 
i 
8 
1 
? 
1 
7 
3 
19 
? 
a . 4 
5 
7 
46. 
163. 
38 
126 
22 
5 
?B 5 * 29 
ET F Î U T 1 E S D 'AMIANTE » 3 0 I T . 0 E CÍOUTCHOUC 
'Ì 
10 
186 
. . 1
56 
3 
1 34 
a 
. . 1 
733 
71 
39 
31 
9 
19 
13 
lî 11 
8 
. , a 
a 
a . 
11 
875 
739 
586 
111 
6? 
740 
65 
\\\ 
1 
75 
73 
? 
i 
. a 
i 
a 
a 
a ; 
, , 2 
2 
. a 
. . . a 
a 
a 
. . . 1
79 
50 
79 
6 
3 
73 
11 
4 
S 
t 
1 
. 1 
, 
ET FEUTRES D ' I M U N T E . N O N » 
79 
1 
688 
45 
. . 
4? 
6? 
ï 4 
• 
32 
67 
79 
15 
361 
2 
? 
* 1 
. ?
• 
* 76 
4 00 
78 
670 
1 * 
64 
2 
70 
. 1
11 
3 * 9 
165 
335 
1 
1 * * 21 
2 0 
19 
* 9 7 * 
S 
1 7 Î 
16 46 
13 
* 239 
19 
. . a ã 2 
I I 
37 
?3 
1 * 
17 
49 
10 
16 
5 * 
2 0 2 0 
993 
1 027 
447 
?03 
3 7 * 
256 
19 
? 
? 
. a 
a 
. 
74 
4 
14 
7 
i 
. . 
. a . 
? 
a 
â 
100 
2 4 
)6 
35 
14 
2 * 
D D I T . D E CAOUTCHOUC 
97 
129 
59 
a 
132 
l 
13 1 / 
95 1 * 
83 9 
] 
226 
\ i 
m 
m Ì b 
30 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 73 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 0 8 
3 2 2 
5 0 8 
6 16 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
13 21 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
10 40 
ASBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 76 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 6 
8 00 
9 50 
10 00 
10 10 
i o n 10 20 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 * 0 
VÛN » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
208 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WIREN 
OER G 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
5 0 8 
6 0 0 
7 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
4 
5 
4 
3 
rWAREN 
3 
2 
1 
§BEsfU 
1 
185 
4 
24 
31 
109 
126 
470 
037 
384 
045 
633 
473 
9 
211 B56 
France 
1B4 
1 6 5 9 
1 188 
4 7 0 
2 * 1 
97 
203 
5 198 
26 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
4 
10 
47 
1 2 7 6 
2 39 
1 033 
9 5 8 
9 5 6 
79 
4 
10 
N ICHT IN 6 3 1 3 . 2 0 B I S 43 
965 
127 
195 
600 
305 
12B 
5 74 
6 
19 
73 
60 
15 
89 
49 
10 
49 
22 
38 
25 
1 
86 
8 38 
5 
7 
20 
38 
? 
71 
4 
5 
6 
?7 
2 
7 
5 
3 
4 
1 
1 
30 
125 
363 
193 
175 
670 
376 
203 
75 
56 
178 
F DER UND MA 
282 
92 
188 
182 
76 
55 
14 
36 
4 1 
22 
562 
8 
690 
819 
8 7 2 
7 0 1 
134 
643 
4 
578 
78 
79 
106 
1 1 4 
3 Î 
1 \ 
1? 
4 4 
2 1 
56 
37 
i i 
21 
574 
282 
*%ì 27 
117 
21 
52 
33 
12 
15 
30 
a 
3 
. . 
1 
. . . , a 
. 
. . . a 
. . . . . . . . . . . . . . 4 
. a 
■ 
70 
57 
13 5 
5 
8 
2 
­
e r l a n d 
126 
4 612 
2 166 
2 44 7 
2 423 
2 243 
24 
. 1 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
. 14 
31 
62 
1 852 
* 9 3 
1 3 5 9 
* 1 2 
337 
161 
• 1 
786 
ENTHALTEN 
4 ' 
11 
97 
3 * a 
* 7 
56 
272 
108 
1 
32 
b 
13 
37 
30 
* 21 
21 
3 
4 
a 
33 
22 
1 
12 
1 
. 
3 
21 
? 
9 
* * 6 
5 
2 
. 5 
a 
3 
. . • 30 
1 7 3 1 1 6 8 
148 7 2 4 
25 * * * 6 335 
5 2 2 * 
2 0 
, 1 
68 
I t a l i a 
71 
70 
1 1 
i i 
44 
555 
40 
IB 
359 
, 16 
26 
. 4 
3? 
28 
9 
56 
25 
18 
17 
12 
125 
1 3 8 3 
982 
4 0 1 
2 3 1 
115 
17 
77 
GRUNDLAGE VON ASBEST ODER 4UF DER GRUNDL4GE 
3:' 
57 
57 
11 
12 
1 
7 
19 
1? 
556 
799 
157 
6 4 2 
42 
2 : 
538 
1 
5 7 Í 
12 
AUS GEMISCHEN AUF 
RUNDLAGE VON 
1 
12 
208 
81 
571 
111 
13 
31 
52 
43 
15 
46 
13 
17 
70 
132 
437 
9 8 * 
453 
168 
ASBEST 
164 
1< 
502 
3 Í 
, ■ 
6 
26 
7 
. 
i 
. . 
55 
39 
16 
4 
1 
13 
■ 
4 272 
7 32 
131 
8 
53 
* 13 
75 
21 
9 
1 
a 
23 6 8 7 
19 493 
4 195 
4 145 
* ' 35 
3 
1 
'. 15 
DER GRUNDLAGE VON 
70 
. 9 1 
. . . 4 
. 1 
? 
­
126 
1 1 1 
15 
6 
4 
7 
. 2 
1 
ASBEST ODER AUF 
UNO MAGNESIUMKARBONAT 
1 
9 
12 
. 
à 6 
1 
46 
l : 
­ . 20 132 
7 8 7 200 
7 1 5 22 
72 179 
18 
1 9 
2 7 17 
58 
21 
76 
l 11 
31 
* 9 
35 
1 * 
. . · 1 * 
, • 
6 * 3 3 6 
5 0 163 
1 * 
ï 1 * * 
36 
50 
37 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
?oa 
32? 
503 
616 
664 
303 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1073 
1071 
1033 
1031 
1032 
1043 
6 8 1 3 . 4 5 
0 0 1 
30? 
003 
004 
005 
' 2 ? 
378 
033 
33? 
334 
0 3 6 
038 
043 
04? 
04B 
3 53 
35? 
355 
363 
06? 
064 066 
704 
70S 
2 7 6 
373 
390 
403 
404 
503 
573 
616 
6?4 
63? 
636 
6 6 3 
664 
703 
70? 
706 
7 2 8 
735 
807 
953 
1003 
1013 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
W E R T E 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
BRESIL 
IR4N 
INDE 
4 U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. F 4 M 4 
. A . A O M 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R OY . J NI 
NORVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
S J I S S F 
AUTRICHE 
PDRTJGAL 
ESP4GNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
U . R . 5 . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE R0JM4NIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
GHAN4 
.M4D4G4SC 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGFNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
AR 4B .SE0U 
Κ Ο Η Γ Ι Τ 
PAKISTAN 
INDF 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORFE SJD 
T A I J A N 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 1 3 . 5 1 MELANGES C AR BONAT 
001 
302 
303 
304 
005 
322 
0 3 4 
335 
342 
0 6 6 
203 
39? 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1033 
1031 
1332 
1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
D4NFM4RK 
S J I S S E 
ESPAGNF 
ROJMANIF 
­ A L G E R I E 
R . A F P . S J D 
M 0 N 3 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
6 B 1 3 . 5 5 OU/RAGES 
3 3 1 
30? 
0 0 3 
004 
305 
372 
03? 
036 
333 
056 
066 
203 
508 
603 
728 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
EG­CE 
3 
1 
2 
79 
23 
.'0 
13 
73 
64 
837 
645 
192 
1 6 1 
1 
EN 
3 
1 
10 
5 
4 
3 
1 
A 
E 0 
EN 
358 
283 
26 
9 0 
2 9 6 
F rance 
78 
770 
563 
207 
• 105 
42 
90 
3 
86 
12 
A M I A N T E , NON 
0 5 1 
461 
463 
567 
176 
B93 
33 
274 
35 
1 0 1 
366 
2 6 1 
39 
168 
134 
43 
66 
53 
69 
104 
23 55 
14 
107 
13 
13 
38 
161 
19 
63 
56 
44 
31 
23 
13 
14 
27 
14 
17 
14 
174 
13 
427 
103 
057 
713 
340 
087 
988 
315 
55 
153 
31? 
. 94 
48 
76 
16 
49 
10 
13 
a 
4 
?6 
. 5 
3? 
4 
7 
78 
49 
10 
1 
3 15 
1? 
104 
1 
10 
4 
7 
. 15 
. 11 
a 
16 
1 
10 
3 
. . . 174 
16 
. • 
9 5 8 
?34 
724 
187 
106 
457 
44 
142 
80 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
73 
3 
a 
7 
' 
59? 
184 
4 0 8 
367 
3 64 
41 
73 
3 
• 
N e d e r l a n d 
64 
1 3 8 3 
4 8 0 
903 
895 
8 2 0 
8 
• ■ 
• 
REPRIS SOUS 6 8 1 3 . 
38 
a 
70 
2 5 * 
1 
1 
. 4 
a 
a 
1 
3 
1 
1 
8 
i • 
35E 
312 
46 
21 
12 
17 
4 
. 1 
1 * 
53 
95 
7 
3 
5 
6 
i i 
2 23 
162 
62 
26 
23 
33 
• 2 
2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
a 
1 7 
1 3 
65 
■ 
1 0 2 * 
* 1 7 
607 
236 
13? 
137 
a 
1 
234 
2 0 A * 3 
2 825 
295 
390 
a 
1 159 
627 
20 
233 
35 
95 
333 
243 
2? 
114 
103 
3 0 
27 
a 
54 
10? 
18 19 
' î 1 
,. 23 
143 
14 
53 
56 
23 
33 
L 
9 
4 
21 
3 
17 
5 
a 
2 
4?5 
• 
7 8 * 6 
4 6 7 0 
3 176 
2 699 
1 777 
2 8 0 
2 
b 
197 
BASE D 'AMIANTE OU A B»SE 0 ' » M I » N T E ET OE : M1GNESIUM 
97 
73 
75 
61 
79 
73 
13 
1? 
75 
11 
103 
11 
60? 
292 
313 
129 
72 
167 
2 
111 
15 
. 8 
13 
12 
2 
8 
1 
1 
7 
3 
102 
• 
178 
35 
143 
21 
12 
119 
1 
108 
3 
3 
a 
a 
I e 
; . . . , . a 
­
27 
7 
3 
■ 
2 
2 
• a 
• a 
a 
• 
15 
2 * 13 
­ 2 2 
. 2 
. 
■ 
2 
a 
a 
ME..4NGES A 3ASE D 'AMIANTE OU 3 
CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L c M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJFDE 
S J I S S E 
AJTRICHE 
U . R . S . S . 
ROJMANIE 
. A L G E R I E 
BRESIL 
CHYPRE 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
18 
136 
43 
344 
67 
13 
16 
?3 
73 
73 
33 
13 
12 
19 
113 
989 
6 1 2 
377 
114 
. 110 
16 
27? 
36 
. 6 
3 
4 
11 
. 16 
1 
19 
• 
479 
383 
96 
76 
1 É 
15 
4 
5 9E 
30 
118 
1 6 * 13C 
10 118 
1 5 * ) 
! 
86 
15 
6? 
a 
25 
13 
3 
3 
13 
7 
1 
11 
342 
139 
153 
100 
5S 
* 2 
1 
3 
11 
I t a l i a 
68 
67 
50 
1 7 * 
i e 
5 
1*2 
■ 
9 
a 
13 
a 
2 
29 
7 
9 
21 
19 
3 
11 
1 
5 
a 
1 19 
. 2 
7 
a 
13 
8 
2 
3 
103 
67 2 
3 * 0 
3 3 2 
1*8 
7 0 
4B 
5 
3 
32 
1 
2 
a 
28 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
■ 
4 0 
31 
9 
4 
2 
4 
a 
a 
1 
■AMIANTE ET DE 
3 
11 
23 
a 
31 
9 
10 
23 
2 * 
12 
a 
• 11 
. • 
183 
eo 103 
75 
2 
. a 
19 
a 
1 
. . 1 
. . . a 
a 
• 
33 
21 
12 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
RE I BU 
L»GE 
IN VE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2O0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2B8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 4 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
* 2 6 
4 3 6 
4 4 8 
♦ 56 * 5 8 * 6 2 
4 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 * 5 2 6 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
140 
211 
5 
25 
74 
NGSBELAEGE 
JON ASBEST 
RBINDUNG H 
1 
1 
2 
10 
5 
4 
2 
1 
2 
452 
409 
572 
0 0 8 
018 
196 
4 
15 
62 
206 
143 
178 
789 
2 6 6 
48 
273 
170 
179 
10 
16 
748 
70 
6 
131 
19 
I 
7 
69 
99 
31 
19 
5 
3 
3 
2 
4 
2 
19 
129 
30 
3 
133 
44 
3 
27 
15 
50 
10 
32 
2 
7 
10 
20 
3 
41 
14 
23 
44 
130 
7 
12 
6 
4 
7 
4 
20 
8 
8 10 
2 
14 
6 
11 
5 
94 
8 
6 
35 
64 
66 
36 
192 
5 
9 
27 
34 
50 
5 
54 
38 
50 
6 
44 
77 
53 
83 
6 
37 
8 
14 
17 
42 
193 
4 59 
732 
174 
198 
070 
353 
258 
4 4 7 
France 
9 
45 
3 
14 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 126 
133 12 
. 1 1 11 
46 15 
I ta l ia 
3 
4 
. . 4 
FUER BREMSEN.KUPPLUNGEN USW. ,AUF DER GRUND­
ANDEREN MINERAL.STOFFEN 03ER ZELLSTOFF, AUCH 
Τ SPINNSTOFFEN ODER ANDEREN STOFFEN 
, 86 
18 
378 
156 
54 
• . 8 
. 1
• 12B 
3 
11 
33 
1 
7 
1 
1 
. 1
. . • . 2
53 
B5 
18 
2 
. . 3 
2 
4 
? 
17 
64 
1 
3 
? 
79 
3 
8 
6 
34 
14 
3 
2 
5 
. 5 5 
1 372 
637 
735 
2 6 0 
?05 
4 7 4 
179 
190 
1 
2 8 2 45 l 068 
2 9 2 6 * 
111 4 2 6 
162 2 4 0 
45 
39 
12 
6 7 0 3 *1 
6 0 1 3 1 ' 
69 2( 
6 0 1 ! 
54 1Î 
9 IC 
2 
2 
1 
5 1 612 
9 31 
4 
14 
53 
3 195 
1 1 3 9 
125 
2 139 
2 4 1 
32 
223 
59 
166 
7 
a , 
2 4 8 
19 
5 
118 
17 
, . 4
16 
13 
β 
11 
5 
a . 
. a · • a · 2 
65 
29 
• 126 
1 * 
a φ 
19 
9 
* 2 
9 
12 
. 5 
8 
9 
3 
7 
. 3
1 35 
122 
5 
3 
6 
* 6 
4 
1 
Β 
3 5 
1 
11 
3 
11 
5 
52 
6 
5 
1 * 9 
6 * 
35 
Γ 1 7 6 
5 
8 
27 
33 
* 7 
* 53 
38 
* 9 
1 
** 75 
52 
83 
. 37 
8 
13 
9 
• 
7 0 5 0 
3 5 7 0 
3 * 8 0 
1 6 * 3 
821 
1 * 3 3 
163 
58 
* 0 7 
67 
33 
17 
??8 
. 63 
. 1
. 5
2 
1 
3 
22 
5 
14 
53 
6 
2 
15 
a 
. 1
13 
2 
1 
1 
. 1
5 
6 
. 3
. . . . . . . . 4
1 
. . . b
. 20 
2 
2 
2 
11 
. , a 
23 
3 
3 
. 9 
. a 
1 
. 14 
, 
. 1
3 
. . . 1
1 
, 16 
1 
1 
1 
2 
. . . 1
1 
1 
1 
. 1
. . . . . 6 
. . 1
. 42 
753 
332 
4 2 0 
193 
103 
147 
9 
7 
38 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1043 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 8 1 4 . 3 0 GARNITJRES 
O01 
3 0 2 
307 
?04 
335 
022 
024 
025 
026 
373 
33? 
0 3 4 
336 
338 
0 43 
34? 
348 
053 
352 
056 
063 
362 
0 6 4 
3 66 
06B 
370 
203 
734 
2 0 8 
21? 
216 
2?3 
774 
773 
73? 
736 
744 
?43 
?72 
275 
784 
783 
332 
' 0 6 
314 
313 
32? 
333 
334 
34? 
346 
353 
352 
366 
370 
372 
373 
393 
4 0 0 
4 0 4 
412 
41b 
424 
423 
436 
448 
4 5 6 
459 462 
483 
484 
492 
503 
504 
508 
512 
624 
528 
604 
6 06 
612 
615 
6?3 
6?4 
678 
632 
6 3 6 
660 
664 
663 
683 
69? 
703 
70? 
706 
708 7?0 
7 3 2 
740 
803 
313 
9 5 3 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1321 
1033 
1031 
1332 
1 0 * 0 
D ' A M I A N T E . 
MEME 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NOR/EGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDJHANIE 
BJLGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I F 
L IBYE 
EGYPTE 
SOJDAN 
• M A J R I T A N 
• MALI 
­ H . V O L T » 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I / D I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROJN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAG»SC 
.REUNION 
ZAMBIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDJRAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CJRA 
D O M I N I C . R 
.GJADFLOU . M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
. S J P I N A M EQUATEJR PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
URJGJAY 
ARG C NTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
J O R D t N I E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
C E Y H N 
T H 4 I L 4 N D E V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MAL4YSI4 
SING4P0UR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
J4P0N 
HONG KONG 
» J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAM4 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 * 
199 
9 
33 
61 
DE F i 
| France 1 
14 
5? 
5 
?3 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
* 
123 
.' . 7
30 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6? 
15 
2 
12 
I C T I 3 N 'OUR 0RG4NFS 3E FROTTEMENT. A 
D '4JTRES SU3ST4NCES MINERALES OU DF 
:OHBINFS AVEC DES T F X T I L F S 
4 
1 
1 
3 
5 
23 
15 
13 
6 
3 
5 
1 
1 
1 
0 5 5 
128 
3 7 6 
*** 225 
582 
13 
5? 
171 
5 1 * 
?68 
777 
993 
779 
?37 
63Θ 
413 
463 
33 
57 
476 
59 
17 
347 
61 
19 
2B 
274 
433 
124 
71 
12 
18 
13 
1* 13 
77 
374 
82 
14 
391 
147 
12 
73 
47 
188 
25 
85 
11 
23 
75 
51 
13 
186 
63 
84 
157 
497 
28 
72 
?3 
1? 
71 
1? 
137 
74 
35 43 
11 
56 
15 
76 
33 
373 
79 
77 
131 
1 8 * 
120 
85 
3 0 1 
11 
?B 
51 
65 
103 
?3 
114 
55 
118 
36 
6? 
193 
1 1 ! 
134 
?B 
19? 
?5 
63 
53 
? 3 6 
90? 
777 
6 7 4 
479 
569 
941 
708 
003 
017 
30? 
75 
1 095 
7 7 4 
16? 
. 1 
19 
4 
4 
3 
458 
15 
85 
108 
75 
76 
3 
4 
5 
. . . . 9 
178 
398 
85 
13 
3 
12 
10 
14 
10 
73 
?56 
9 14 
8 
115 
1? 
34 
76 
10 
? 
. a 
1 
4 
168 
63 
? 
7? 
13 
3 
. a 
a 
a 
71 
?7 30 
1 
1 
i 
119 
1 1 
5 6 5 
49 
3 
1? 
3 
1 
Ô 
1 
1 
7 
33 
4 
3 
, . a 
?6 
5 2 1 5 
2 2 4 6 
2 9 6 9 
9 6 3 
746 
I 9 9 6 
7 7 1 
8 1 5 
10 
DU D'AUTRE 
6 9 9 143 
22 
2 01 
471 9 3 6 
87 16 
a i 
. . a . 
2 
1 13 
3 3 2 
41 
1 
li 
1 642 
1 458 
183 
141 
121 
4 ' 
1 ' 
* 
I 1 
1 1 
1 
10 
I 222 
1 1 2 * 
98 
71 
55 
25 
7· 
1 
I ta l ia 
3 
? 
? 
BASF 
CF I 1 111 D S F . 
S MATIERES 
3 
1 
* 
17 
9 
B 
4 
2 
3 
003 
683 
025 
343 
131 
1 1 
47 
15? 
475 
337 
316 
455 
6 9 ) 
1.'? 
481 
2 05 409 
2 0 
476 
50 
11 
2 9 5 51 
15 
4? 
? ' 
?? 
35 
9 
i 
. a * 1 17 
T2 
167 
33 
36 
23 139 
? i 
26 
15 
21 
13 
3 
17 
19 
1 16 
4 6 * 
23 
17 
i a 
12 
lb 
12 
* 22 ,i * 15 
9 ?* 
?b 
199 
14 
? ' 
* 1 3? 
104 79 
769 
11 
?3 
50 
63 
39 
14 
1 03 
5* "i 6? 
169 
1 03 
13? 
191 
?5 
55 
?4 
8 6 0 
073 
790 
715 
36? 
?37 
773 
155 
8 38 
199 
116 
75 
9 * 0 
1 7 * 
* 
?i I 4 7 
33 
17 
30 
4 0 
181 
27 
10 
53 
4 
4 
5? 
a 
19 
7 
4 3 
17 
73 
18 
a . > 
i 1 
1 3 
? 
; ?5 
59 
1 1 
7 
3 
33 
i 
63 
9 
15 
65 1 
4 
î r î 2 
a 
f' 
17 
i 4 
5 
4 
6? 
3 
13 
6 
5 
? 
? 
5 
7 
5 
3 
. ?
i ?a 
7 
2 3 6 
2 9 6 3 1 3 2 9 
1 6 3 * 
5 9 9 
2 7 9 
6 * 0 ** 26 
166 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vo/uftie 
75 
|anuar­D 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ïzember — 1971 —Janvie 
M E N G E N 
EG­CE France 
BEARBEITETER GLIMMER UND 
PA P I F 
GLIMM 
OOI 
0 0 2 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
PLATT 
­S CHU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 36 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n mi 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 6 8 
6 64 
1000 
1 0 1 0 lì ii 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
( E I N S 
NICHT 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
FFUER 
MAGNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 5 2 
6 1 6 
6 7 6 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
Ν ΙΗΗ? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
? ODER GEW 
ERSPALTBLA 
4 
7 
5 
2 
1 
a 
. • 
EN, BLAETT 
PPEN ODER ­
41 
10 
36 
2 9 6 
132 
217 
6 
13 
7 
32 
3 3 5 
10 
2 
47 
13 
8 
5 
7 
1 
4 
39 
? 
5 
a 
1 292 
515 
7 7 6 
728 6 0 9 
28 
2 
2 
21 
ER BEARBEI 
4 
13 
6 
3 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
44 
23 
20 
12 
7 
4 
. . 4 
EBFJN 
Í T T E R U N O 
i 
? 
? 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
GLIMHERWAREN, 
­ S P A L T F O L I E N 
, ■ 
. 1 
i 
a 
. . • 
JR O D E R S T R E I F E N , A U S G L 
«S i 
QUANTITÉS I 
Deutschland I ta l ia Ι 
(BR) 
E INSCHL. GLIMHER 
i 
1 
1 
IHHERBLAETTCHEN, 
­ P U L V E R H E R G E S T E L L T , A U C H A U F 
7 
181 
7? 
12 
4 
1 
6 
2 5 4 
30 
3 
3 
5 
1 
2 
. 4 
588 
2 59 
329 
hi 8 
! 
a 
38 
. 27
114 
48 
1 8 5 
3 
2 
4 
9 
80 
6 
1 
12 
1 
8 
. 1 
i 27 
­
5 7 3 
226 
3 4 6 
m 2 
1 
9 
9 
1 
θ 
θ 
UNTERL4GEN 
12 
15 
17 
5 
3 
. . . . I 
4 
3 
1 
Β 
114 
27 
86 
69 
46 
16 
. . 2
rETER GLIMMER UND AND.GLIMMERWAREN 
9 
\ 
• a 
a 
? 
AUS STEINEN DOER Í 
C H L . WAREN 
GEBRANNTE 
50 
113 
113 
FESTE WARE 
S I T ­ , DOLO 
2 590 
10 382 
156 584 
193 
154 
403 
252 
82 
67 
54 
15 0 0 6 
13 7 3 3 
1 2 7 4 
1 152 
7 9 2 
122 
1 
• 
AUS TORF 
CHROM I T S 
Ν, NUR CF 
M I T ­ ODER 
8 14 Í 
8 14< 
8 1*1 
FESTE WAREN,. NUR C( 
M A G N E S I T ­ , TJOLOMll 
1 384 
798 
64 
56 
* , 5
9 
9 
ιό 
2 
i 
, . . . 
13 
11 
2 
2 
2 
. . • 
NDEREN MINERALISCHEN 
1 , AWGNI . 
TE INE 
. 
62 
62 
EMISCH GEBUNDEN 
CHROMITHALTIG 
7 8 6 
■ 
> 807 
> 8 0 7 
a 
1 
1 
.ABER 
. 19 
19 
19 
ï"iAB mm^L·· : 
9 3 7 
> • 
. 104 
STOFFEN 
50 
50 
50 
AUF 
. 2 
2 
2 
3 
7 
4 2 
2 
. . 2 
. 1 
13 
1 
9 
3 
3 
. . , 1
. 
NICHT GEBR4NNT, 
1 8 0 4 
2 2 1 7 
156 
584 
193 
1 5 * 
403 
252 
82 
67 
54 
6 0 3 * 
* 761 
1 273 
1 152 
792 
121 
a 
• 
R NICHT GEBRANNT 
447 
125 
6 * 
a 
. * 
ι y ι 
NIMEXE 
Λ r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6815 
5 3 1 5 . 1 C 
001 
002 
038 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
6 8 1 5 . 2 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
028 
333 
032 
034 
336 
033 
043 
342 
043 
363 
0 6 4 
06b 
2 0 * 
393 
403 
412 
664 
743 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1043 
W E R T E 
EG­CE France 
100 C 
Belg.­
M IC» TRAVAILLE ET OUVRAGES EN 
OJ T I S S U 
F E J I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
AJTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
PLAQUES, 
DE POUDR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGF 
SUEDF 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROJMANIF 
.MAROC 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
SELF CLASSE 2 
.E»M» 
•A .AOM 
CLASSE 3 
OJ LAMFLLES OE 
2? 
36 
133 
262 
66 
196 
174 
153 
21 
6 
? 
. 11 
• 
23 
16 
7 
5 
1 
2 
• • 
< IC» 
D O L L A R S 
.UX. N e d e r l a n d 
M I C » , YC LE 
. . • 
13 
4 
1C 
3 
2 
7 
6 
• 
7 
6 
­20 
11 
e ? 
1 
6 
i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
MICA SUR PAPIER 
15 
12 
13β 
195 
27 
16B 
16? 
149 
b 
a 
1 
. 8 
­11 
8 
3 
2 
a 
a 
a 
■ 
FEUILLES OU BANDES FORMEES 4 PARTIR DE CLIVURES OU 
;S DE M I C A , MEME 
4 
1 
2 
1 
1 
70? 
87 
163 
9 3 5 
443 
4 3 9 
3? 
7? 
78 
152 
595 
79 
11 
164 
107 
16 
45 
51 
23 
28 
161 
12 
95 
29 
023 
833 
203 
8 53 
323 
225 
10 
27 
121 
. 66 
. 6 4 0 
189 
28 
2 
8 
11 
19 
445 
. 3 
115 
' 8 
5 
75 
44 
20 
19 
. . SB 
• 1 796 
8 9 5 
9 3 3 69? 
504 
136 
3 
76 
75 
6 8 1 5 . 3 0 MICA AJTRFMENT TRAVAILLE 
0 0 1 
302 
003 
322 
033 
04? 
048 
0 63 
06? 
463 
6 6 4 
1303 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 * 0 
6 8 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R O Y . J N I 
SJEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
INDES OCC 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
OJVRAGES 
(YC OUVR 
6 8 1 6 . 3 5 BRIQUES 
0 0 5 
1003 
1013 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
6 8 1 6 . 2 0 OUVRAGES 
001 
302 
303 
005 
022 
323 
333 
332 
052 
61b 
6 7 6 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1033 
1332 
1 0 * 3 
C H I H I Q J E 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
TURQUIE 
I R I N 
B IRMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FN 
AGE 
NON 
EN 
28 
19 
36 
46 
41 
29 
83 
53 
24 
23 
39 
4 8 * 
95 
389 
223 
103 
87 
1 
1 
78 
, 4 
75 
. . 1 
1 
5? 
7? 
26 
39 
191 
37 
153 
4 
. 75 
1 
1 
74 
F I X E E S SUR SUPPORT 
1 
19C 
. 116 
791 
216 
377 
71 
7 
10 
41 
146 
1C 
4 
76 
1C 
11 
. 5
a 
6 
73 
. . • 545 
814 
7 32 
7 o ; 
565 1C 
1 
l i 
. 
. a 
. 
72 
77 
4 
73 
72 
i 
i 
ET OUVRAGES EN MI 
PIERRES 3U »UTRES 
5 EN TOURBEI , N D » . 
11 
. 1
1 
1 ! 
1' 
1 
1 
1 
. . , 
IC 
2 
*C 
3 
26 
9* 
14 
81 
74 
* 3 
í 
• 
12 
19 
47 
a 
33 
74 
9 
21 
7 
92 
2 
13 
3 
23 
55 
a 
a 
1 
a 
3 
16 
12 
7 
29 
5 3 1 
115 
415 3 3 9 
2 2 0 
6B 
. . 3
CA 
5 
7 
8 
5 
3 
. . . . . ■ 
5 * 
23 
3 * 
30 
29 
* . . • 
MATIERES MINERALES 
CUITES EN CHROMITE 
13 
13 
13 
. 
. • 
MATIERES REFRACTAIRE! 
,ΝΟΝ CUITS,MAGNESIENS 
1 
2 
1 
4 4 2 
0 9 3 
33 
131 
45 
34 
106 
67 
26 
12 
15 
0 3 4 
703 
333 
29B 
195 
28 
1 
7 
. 763 
. . . , . . . . • 769 
763 
5 
4 
. 1 
1 
• 
6 8 1 6 . 3 0 OUVRAGES EN MATIERES RFFRACT» L IANT C H l H l Q J E NON C U I T S , » U T R 
0 0 1 
302 
003 
DOLOMIE 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
OU CHROMITE 
134 
137 
26 
a 
65 
2 
OU 
4< 
5 
51 
\\\ 
3 
• 
1 
1 
. S I M P L . A G 
10 
10 
10 
. ? 
a 
a 
a 
a 
a 
36 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
* a 
7 0 
1 
a 
. . . . • 77 
? 
76 * 5 
37 
10 
. . 21 
2 
6 
2 
a 
29 
a 
3 2 
1 
2 
a 
« 130 
10 
1 2 0 
1 1 * 
3 0 
2 
. . 4
. 
. ­
SLOMERES PAR L IANT 
» V E : DOLOMIE OU C­IROMITE 
) 2 
) ; ) 2 
3 93 
323 
33 
131 
* 5 
3 * l » 
26 
12 
15 
l 2 06 
885 
3 2 1 
2 9 * 
195 
27 
, • 
a 
. a 
. . . , . a 
. « 7 
. 7
. . . . 7
>,SIMPLEMENT· »GSLOMERES PAR UE MAGNESIENS OU »VEC 
> 98 38 
2 * 
a 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 5 
12.' 
0 2 6 
0 7 8 
0 7 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 
3 30 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 4 4 
728 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 494 373 
210 38 707 165 210 542 258 189 625 512 736 236 231 354 
2? 56 176 150 318 126 
53 
9 8 3 * 
3 8 2 9 
6 0 0 6 
3 3B4 
1 8 1 6 
1 396 
1 
* 7 
1 2 2 5 
1 *9* 373 
210 3B 
2 07 
155 
210 
753 
7 58 
189 
623 
51? 
736 
236 
230 
3 64 
13 
55 
176 
150 
313 
126 
5? 
596 
569 28 2 
25 1 16 1 
1 295 
1 003 
292 29? ?92 
a 
• . • 
110 
110 
81b 
130 
6Bb 
090 
574 
17 
17 
31 
1 22* 
ANDERE WAREN AUS STEINEN ODER MINERALISCHEN STOFFEN ANG. 
(AUCH AUS TORF) ALS CHROMITSTEINE ODER FEUERFESTE WAREN 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 40 
0 4 ? 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 4 0 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
1 9 5 3 
l 575 
3 4 2 7 
* 108 
6 9 1 
5 4 4 
2 
29 
1 3 3 
3 8 
1 5 1 
295 
4 39 
129 
6 1 5 
1 1 8 
­ 6 
16 
763 
228 
12 
8 6 
1 
2 8 
1 3 
30 
4 3 
49 
4 0 8 
35 
3 
5) 6 
46 
4 1 
1 4 5 
163 
2 8 4 
43 
40 
12 
2 
146 
3 
7 
1 3 3 
49 
17 2 9 3 
11 7 5 4 
5 5 3 6 
3 1 7 3 
1 7 2 1 
1 2 5 6 
6 0 
5 5 
1 1 1 0 
0 6 0 
72 
165 
2 1 9 
36 
i 
15 
8 3 2 1 3 
16 
5 
198 
1 
39 
1 0 3 2 3 
35 
26 
3 
1 0 
4 
1 
2 
1 
452 
5 1 6 
9 3 5 
6 3 6 
3 5 4 
40 
774 
7 9 
81Õ 
4 0 
189 
29 
39 
25 
9 
27 
536 
2 07 
3 3 01 
429 
319 
19 
69 
36 
116 
1 4 0 
189 
13 
3 4 * 
17 
2 
'b 
3 0 
11 
28 
13 
3 0 
10 
? * 
? 9 * 
4 ? 
3? 
613 
223 
19 
1 1 0 7 
40 
2 
3 3 
12 
1 0 7 
127 
1 0 1 
103 
95 
e 
045 
703 
342 
3 4 1 
3 09 
1 
45 
26 
1 
7 
3 5 
2 7 
12 
6 
1 3 1 
4 8 
776 
472 
3 0 4 
761 
865 
4 9 5 
51 
4 3 
4 7 
4 7 
1 
11 
1 
5 5 
3 
1 
5 
1 4 0 
156 
284 
6 
12 
3 9 1 7 
1 963 
1 9 4 9 
4 3 5 
1 9 3 
7 1 * 
2 
830 
WAERMEISOLIERENDE S T E I N E , P L A T T E N , F L I E S E N UNO ANDERE 
WAERMEISOLIERENDE WAREN »US K IESELGUR, T R I P E L ODER DERGL. 
S T E I N E UEBER 6 5 0 KG/CBM 
002 003 004 005 022 032 036 042 0 48 050 208 400 404 616 660 708 
1000 1010 
884 377 162 118 159 
23 194 231 
122 3 57 54 92 150 285 56 
90 
3 947 1 588 
45 63 130 59 
56 231 48 70 54 
941 
302 
8 07 
269 
59 
12 
15 
138 
91 
150 
2B5 
?9 
24 
206 
56 
2 621 
l 150 
005 
3?? 
3 24 
028 
333 
33? 
334 
33b 
03B 
043 
342 
343 
363 
3 6* 
066 
333 
539 
600 
616 
644 
723 
736 
8 0 * 
1303 
1013 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
001 
702 
003 
004 
305 
022 
025 
029 
033 
032 
034 
33b 
333 
343 
342 
348 
353 
05b 
3 63 
36? 
064 
066 
069 
?40 
?7? 
333 
345 
393 
403 
404 
412 
448 
469 
472 
483 
504 
508 
5?» 
604 
608 
61b 
674 
649 
663 66* 708 73? 803 813 
1303 1010 1011 1373 1021 1333 1331 1032 1043 
302 003 004 005 32? 33? 336 34? 048 353 208 403 404 61b 663 703 
I T » L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNS 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ANGOL» 
BRESIL 
CHYPRE 
IR4N 
K4T4R 
COREE SUD 
TA W A N 
N.ZFLANDE 
M O N D E 
INTRA-CF 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSF 3 
3?3 
73 
39 
17 
55 
46 
43 
67 
71 
3,3 
117 
139 
17? 
41 
159 
6 1 
47 
17 
31 
?9 
94 
?3 
12 
2 103 
6 35 
1 4 6 5 
7 2 4 
369 
354 
17 
3 8 8 
1 1 8 
66 
5 1 
3 
10 6 
64 
* 0 
15 
1 5 
15 
329 
73 
33 
1 ) 
55 
46 
41 
6? 
71 
ÍS 
115 
139 
17? * l 
163 
63 
1 1 
1? 
31 
?9 
9 4 23 12 
I 6 6 2 
* 8 5 
1 3 9 7 
70S 
364 
309 
Í 
3 3 ' 
AUTRES 0UVR4GES EN M4TIERES MINERALES N3A,YÇ CEUX EN TOURBE, SAJF BRIQUES N3N CUITES EN CHRDHITE ET « E ! R $ C T » I RES 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
INDFS DCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
PEROJ 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
S Y R I F 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R » ­ C F 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAM» 
•A .AOM 
CLASSF 3 
999 
6 0 2 
635 
087 
4 5 8 
643 
25 
23 
3 2 1 
1 1 2 
15B 
3 7 1 
2 8 1 
8 8 
560 
62 
13 
90 
489 
26B 
33 
1 1 ? 
95 
11 
14 
12 
2 0 
1 3 4 
193 
56 
13 
2 ? 
13 
3Θ 
4 3 
2 3 
3 5 
80 
80 
1 7 4 
5 1 
46 
71 
13 
63 
27 
13 
56 
15 
783 
0 7 0 
179 
B 9 ' 
8 57 
45 
37 
089 
3 7 9 
8 0 
66? 
?41 
75? 
2 0 
2 
1 2 ? 
3 
1? 
1 1 9 
51 
3 8 8 
1 
?53 
3 
76 
1 1 9 
9 5 
4? 
22 
19 
17 
? 
2 4 
17 
5 
1? 
19 
1 
12 
1 3 
3 
3 3 3 9 
1 312 
2 0 2 7 
1 2 5 7 
5 5 9 
1 7 3 
7 
1 8 
597 
16 
1 
1 
1 1 5 3 
71 
6 96 
107 
?94 
1 * 
17 
7 
4 ? 
97 
1 1 4 
18 
4 3 
37 
17 
1? 
7 
2 683 
2 0 2 7 
6 5 7 
656 
5 9 5 
2 
291 
61 
5 1 2 
1 0 9 
1 0 3 
i ■ 
52 
92 
1 0 * 
1 1 * 
1 0 4 
5 
58 
11 
1 
l b 
15 
27 
11 
14 
1? 
? 
1 5 
9 3 
1 ' 
9 
43 
? 
21 
7 
41 
1? 
97? 
1 0 3 
816 
4 8 5 
? ? 5 
31 
1? 
6? 
7 1 ? 
? 
.5 
1 
1 3 0 
1 0 
4 ? 
17 
6 5 
71 
5 0 
7 
379 
3 7 
7 3 
8 
? 
63 
) 5 
1 3 4 
1 
2 5 
13 
3 
?6 
6 9 7 
4 3 1 
2 6 6 
399 
25? 
4 * 0 
BRIQUES, DALLES, CARÍEAUX ET »UTRFS PIECES C H O R I F U G E S EN 
TERRES D ' I N F U S 3 I R E S , KIESELGUR, F » R I N E S S I L I C E U S E S FOSSILES 
ET »UTRES TERRES S I L I C E U S E S ANAL. 
BRIQUES OE PLUS OE 6 5 0 KG »U M3 
150 
5b 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
S J I S S E 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. » L G F R I E 
ET4TSUNIS 
CANADA 
IRAN 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
1003 H 0 N D E 
1013 I N T R A ­ C F 
141 
77 
73 
74 
13 
11 
43 
37 
75 
75 
11 
73 
4? 
46 
1! 
15 
7 3 1 
? 7 3 
19 
15 
12 
3 0 
12 
14 
11 
1 6 8 
50 
173 
63 
3 
3 » 2Í 
5 
61 
IB 
*2 
* b 
* 9 9 
201 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volunie 
77 
Januar­D 
Länder­
schlüsse 
Code 
poYS 
1 0 1 1 
1370 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WAERM 
S T E I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 L 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FEUER 
BAUTE 
FEUER 
VON M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 * 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* B 0 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
.616 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 * * 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 36 
6 0 0 
sie 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 ' 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 0 * 0 
îzember — 1971 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
360 
461 
4 8 2 
3 5 1 
15 
111 
47 
EISOLIERENDE 
E UEBER 6 5 0 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
725 
468 
217 
376 
2 5 4 
51 
46 
152 
67 
342 
144 
111 
61 
92 
156 
198 
42 
14 
138 
9 1 6 
038 
878 
179 
355 
330 
29 
52 
341 
FESTE STEINE 
I L E 
FESTE STEINE 
AGNES I T , DOL 
16 
26 
4 
1 
10 
7 
4 
15 
5 
5 
θ 
4 
4 
2 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
155 
58 
97 
77 
49 
14 
4 
0 7 9 
108 
072 
6 0 8 
393 
8 1 1 
73 
204 
215 
152 
8β9 
5 4 1 
C03 
1Θ2 
505 
0 46 
567 
104 
9 4 5 
96 
7 2 1 
63 74 
436 
100 
β2 
6 4 6 
132 
2 0 1 
44 
334 
47 
63 
4 4 1 
125 
165 
4 8 1 
9 0 9 
364 
079 
184 
170 
652 
516 
108 
4 1 4 
6 3 3 
102 
0 3 8 
56 
4 6 4 
6 5 8 
59 
605 
0 4 0 
306 
161 
363 
513 
130 
62 
7 
565 
2 59 
3 04 
773 
8 4 4 
9 2 5 
119 
8 3 3 
6 0 1 
— Janvie 
France 
6 3 9 
4 5 9 
111 
180 
. m • 
STEINE 
KG/CBM 
\ 
78 
14 
197 
55 
24 
2 
25 
164 
2 
21 
. 1
7 
195 
20 
. 2
853 
343 
510 
432 
51 
61 
28 
9 
17 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
. . 5 
. . ­
IS . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 0 1 
1 4 7 
147 
. . . 
, P U T T E N , FLIESEK 
60 
2 
7 
22 
2 
117 
91 
26 
5 
5 
21 
. . • 
, P L A T T E N , F L I E S E N 
, PLATT 
OMIT 0 0 
4 
1 
2 
2 
14 
6 
7 
6 
3 
. 
. 3 3 6 
122 
859 
197 
9 4 1 
17 
238 
77 
5Ï 58 
4 8 1 
35 
195 
47 
96 
217 
82 
35 
675 
20 
2 1 7 
146 
56 
43 
249 
513 
736 
892 
305 
525 
1 
82 
319 
EN , F L I E S E N 
ER CHROMIT 
383 
• 4 4 6 
45 
5 
31 
9 1 5 
879 
36 
31 
31 
6 
. a 
2( 
' 
31 
31 
( ' Ί
2 
UNO AE 
USW. , 
-46 
ιοί 
; 
163 
i s ; 
USW. 
1 
2 
2 
471 
773 
224 
653 
15 
'å 
I U 
, AUSGEN. 
26 
164 
784 
, 177 
. 7 
36 
6 
1 
65 
90 
. I 
40 
. 1
, 15 
522 
151 
371 
244 
72 
67 
1 
18 
60 
2 
4 
3 
ia 
95 
76 
. 13 
• . 6 
639 
221 
4 1 7 
146 
. 23 
37 
91 
6 1 
177 
77 
6 1 
90 
139 
3 
14 
1 2 1 
337 
422 
9 6 5 
494 
2 2 3 
179 
. 25 
?64 
­ INL. FEUERFESTE 
»UF DER GRUNDLAGE 
15 
19 
3 
9 
6 
* 12 
5 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
; 
2 
2 
1 
1 
116 
* 7 
6 8 
55 
3 7 
11 
1 
2 66 
310 
504 
. 191 
808 
73 
187 
977 
075 
889 
5 5 * 
0 3 * 
O40 
4 3 1 
773 
919 
752 
75 
. 5 0*
7* 
23 
003 
. 118 
132 
201 
4 * 
334 
45 
63 
433 
. 165 
4 8 1 
8 7 * 
342 
4 04 
. 170
562 
162 
108 
734 
487 
. 038 
50 
464 
629 
59 
510 
043 
3 0b 
161 
363 
513 
939 
62 
­194 
773 
4 2 1 
073 
4 89 
446 
116 
213 
902 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
1 
2 4 
2 
21 
15 
9 
2 
2 
425 
315 
596 
62 
9 3 6 
9 1 1 
111 
593 
738 
453 
305 
870 
4 1 3 
97 
573 
125 
?2 
1 6 * 
873 
3 5 * 
690 
132 
29 
39 
148 
0 4 4 
937 
106 
777 
019 
9 4 3 
• 535 
380 
κ y ­
NIMEXE 
** r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1023 
1021 
1333 
1031 
1032 
1043 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. » . » O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
457 
292 
74 
158 
4 
13 
7 
France 
l o a 
77 
?1 
31 
. 18 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 11 
10 
10 
* a 
. . 
6 9 0 1 . 9 0 PIECES CALOPIFJGES EN TERRES D M N F U S 3 I 3 E S 
o o i 
002 
303 
004 
005 
022 
033 
336 
043 
342 
043 
353 
363 
36? 
066 
403 
508 
604 
616 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1323 
1021 
1033 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 9 0 2 
CEJSES »NAL 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
S J I S S E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAM» 
. » . » O M 
CLASSE 3 
2 
1 
. , SF BRIQUES 
2 * 5 
213 
331 
666 
47 
13 
77 
73 
22 
79 
35 
2? 
12 
33 
81 
1? 
13 
28 
078 
499 
579 
798 
103 
97 
6 
14 
131 
BRIQUES, DALLES, 
CONSTRUCTION, RI 
6 3 0 2 . 1 0 BRIQUES, DALLES. 
o o i 
30? 
003 
004 
005 
022 
025 
029 
033 
032 
3 3 * 
036 
033 
040 
042 
0 43 
053 
052 
056 
053 
0 60 
062 064 
066 
063 
703 
71? 
216 
223 
24B 
?88 
322 
333 
346 
353 
35? 
36b 
393 
403 
404 
4B0 
500 
5 0 * 
508 
5?3 
578 
604 
61? 
6 1 b 
674 
678 
632 
644 
6 6 0 
66B 
703 
723 
7?3 
73b 
803 
813 
9 5 0 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1333 
1031 
1032 
1 0 * 3 
14 
3 
17 
14 
6 
. 3
. 19 
. 4 
. . 8 Β 
. 1
168 
48 
120 
83 
10 
26 
6 
2 
11 
DE PLUS DE 6 5 0 Κ 
7 
a 
1 
2 
6 
4 
298 
173 
4? 
123 
3 
. 5
DU TERRES 
, M l N i 
22 10 
15 7 
7 3 
7 1 
2 l 
4 2 
• . • 
5 
117 
167 
. 27 
. 3 
3 
l 
. 16
17 
. 7 
. . . 3
391 
315 
75 
49 
1? 
15 
. * U 
CAR1FAJX ET AUTRES P IECES ANALOGUES 
FRACTAIRES 
CAR1E4UX ET 4N4L0GUES RE 
DE MAGNESITF, DE DDL3MIE 
FR4NCE 
B E L G . L J X . 
P4YS­B4S 
4 L L E M . F E D 
I T 4 L I F 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
FSP4GNE 
Y0JGOSL4V 
GRECE 
TURQJIE 
U . R . S . S . 
R . D . 4 L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R0JM4NIE 
BJLGARIE 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
N I G F R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAR.SEOU 
KATAR 
PAKIST4N 
CEYL4N 
R H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CORFE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
SOJT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.F4M4 
­A .AOM 
CLASSE 3 
3 
* 
2 
1 
3 
1 
1 
27 
10 
17 
13 
a 3 
0 3 ? 
151 
6 0 1 
449 
716 
9 0 1 
I L 
4 7 1 
7 63 
776 
912 
162 
553 
575 
6 1 3 
362 
9 2 0 
271 
99 43 
14B 
73 15 
?55 
197 
23 
83 
78 
43 
11 
9B 
1? 
14 
101 
10 
78 
113 
509 
115 
0 6 5 
15 
19 
3 1 6 
* 7 
13 
3 44 
139 
13 
43? 
13 
113 
3 ? 6 
1 * 
145 
773 
77 
?5 
84 
104 
778 
19 
10 
963 
447 
512 
65? 
3 3 1 
0 42 
?B 
177 
309 
3 
1 
? 
? 
1 
683 
40 
315 
4 7 0 
4 4 1 
7 
898 
33 
. 8
10 
. 218 
17 
33 
8 
. 48 
39 
3 
20 
15 
439 
41 
27 
10 
19 
B45 
508 
337 
146 
3 64 
101 
1 
20 
90 
OU DE CHROMITE 
R 4 C T41 R E S . 
35 1 2 
6 3 
9 
9 18 
2 
i 
62 2 
55 2 ' 
7 
6 
6 
1 
. 
1 
1 
2 
> 21 
8 
12 
10 
. 6 
2 
90B 
2 9 * 
552 
. 7 4 * 
* 5 3 
U 
4 6 * 
3 62 
6 93 
91? 
708 
409 
401 
338 
143 
645 
167 
?4 
109 
17 15 
5 
177 
?Õ ?9 
40 
11 
93 
U 
1 * 
103 
78 
113 
4 9 * 
93 
6?b 
. 19
98 
?7 
13 
181 
112 
a 
432 
1? 
113 
321 
H 
128 
??3 
77 
?5 
B* 
1 0 * 
19? 
13 
447 
493 
943 
111 
7 09 
4 6 * 
?b 
44 
3 7 * 
Italia 
36 
3? 
1 
3 
1 
. 1
S I L I ­
2 3 3 
8 0 
1 6 0 
6 4 1 
. 12 
24 
17 
2 0 
60 
19 
1 
12 
33 
S6 
2 
10 
24 
1 4 3 7 
1 113 
3 2 * 
153 
75 
5 0 
. 8 
109 
DE 
A BASE 
68 
166 
. 137 
. 7 
. . . . . 4 4 6 
1 3 1 
168 
57 
202 
2 * 2 
4 6 
75 
. 
. 250 
20 
6 3 
. . . . . . 10 
. . 22 
. 14 
177 
2 0 
163 
ιό 
. , 5 
. 7 
. . a 
. 67 
. 1 0 
2 5B1 
352 
2 2 1 6 
1 3 6 9 
7 5 2 
475 
63 
3 * 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
FEUER 
S»EUP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
3 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
3 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
10.00 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 3 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUER 
K I F S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 66 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
Ml 3 3 * 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 7 2 
* 7 8 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
= ESTE STEI I · 
SGEHALT (S 
6 578 
6 7 2 1 
10 7 6 3 
1 2 8 3 
5 119 
* 0 9 
9 3 a 
64 
6 4 3 
240 
3 3 0 
516 
1 2 0 2 
2 6 2 
765 
27 1 
235 
138 
89 
7 1 
5 6 3 7 
1 6 7 2 
5 423 
138 
2 9 6 
98 
269 
41 
307 
50 7 2 8 
30 4 6 2 
20 2 6 5 
11 2 8 8 
3 0 8 6 
8 7 * 1 
26 
171 
2 3 5 
FESTE S T E D 
­SAEUREHALl 
35 9 6 2 
4 0 009 
2 1 8 2 4 
6 0 2 1 
18 6B7 1 4 3 3 
149 
1 ­ 4 3 5 
4 2 6 8 
1 0 4 8 
3 193 
8 536 
6 9 0 3 
10 9 7 1 
1 9 3 9 
2 6 9 0 
9 6B7 
4 752 
5 3 6 
8 * 
2 5 5 2 
* 3 6 
9 6 5 
89 
5 9 2 5 1 * 5 1 
153 
9 0 9 
183 
155 
3 5 5 
207 
49 
453 
7 7 t 
74 
107 
3 50 
3 3 6 
294 
60 
164 
9 4 0 
1 332 
3 3 8 7 
59 
4 7 5 
78 
* 1 
1 4 3 8 
309 
306 
4 1 
2 3 6 9 
307 
1 4 1 9 
4 6 3 
286 
7 508 
6 3 1 
* * 7 
6 0 1 0 
4 8 * 
­ 9 0 
4 9 1 
204 
186 
3 9 8 
86 
4 2 2 
639 
9 4 2 
2 1 4 
3 3 9 3 
2 3 * 2 9 6 
France 
000 
Belg.­Lux. 
Kg 
N e d e r l a n d 
E, P L A T T F N . F L I E S F N USW. , 
0 2 1 
1 
2 
2 
1 
7 0 
21 
4 7 2 
130 
β ?3 
6 
1 
31 
180 
7 5 5 
57 
84 
6 7 2 
9 76 
6 1 2 
3 6 4 
5 5 1 
2 4 0 
812 
4 
95 
3 
4 
1 
11 
10 
8 35 
9?4 
6 4Γ 
1 ? ' 
. 
Τ 
. ., . 
102 
6 
174 
. . . . . . . . 14? 
96 
. a 
• 
188 
573 
6 1 Ϊ 
31C 
71 
306 
?? 
. 
E . P L A T T E N , F L I E S E N 
IG,TONERDEGEH 
10 
6 
3 
1 
10 
2 
3 
* 2 
513 
2 4 1 
742 
3 69 
186 
. . 5
i 3 1 0 
4 7 9 
353 
2 8 4 
4 9 5 
63 
45 
a 
. 35 
109 
3 
0 9 2 
2 4 4 
. . 102 
155 
202 
. 2 7 4 
1 
7 
49 
164 
6 
122 
. . . 5
707 
, . . 35 
5 
17 
. . , . . 1
11 
. . . . . . . . . 3 64 
0 2 6 
7 
7 
1 
1 
1 
2 0 
lé 
171 
ië 
2 
2 1 ! 
185 
2E 
21 
27 
2 
, . 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
M I N D . 
2 
6 
5 
3 
5 
5 
36 
19 
1 7 
10 
2 
6 
USW. .TONERDE­
. ( » L 2 0 3 I UEBER 7PC 
261 
163 
1 0 ! 
394 
17 
. 36 
61 
. . 4 
? : 
4C 
3C 
21 
2 49 
4? θ 5 
665 
i i 
366 
496 
• 
28 
28 
8 
2 5 * 7
34 
133 
. "i , 5 
• 12 
15 
1 
1 
* 1
3 
8 
6 
3 0 
. 12 
? 
83 
34 
1" 
2 06 
3 * 5 
! 
3 ; 
3 88 
45« 
55 
3 6 1 
ι β ; 
2 032 
1 
2 
9 
* 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
* 1 0 
3 463 2 
3 1 6 
66 
15 
. • • 2 2 4 10 921 158 
3 3 P : 
683 
683 
81.3 
. 394 
40Θ 
870 
57 
619 
?19 
? 9 1 
311 
8 3 1 
193 
633 
93 
235 
54 
89 
71 
637 
a 
423 
138 
154 
a 
2 6 9 
39 
707 
134 
073 
05b 
199 
743 
62? 
. 76 
735 
I ta l ia 
K I E S E L ­
10 
14 
17B 
212 
1 0 
202 
2 0 1 
OD.TONERDE­
UEO. 
135 
953 
3 64 
. 8 9 0 
097 
1*9 
744 
? 0 9 
048 
1Θ7 
193 
383 
548 
744 
14? 
34Θ 
624 
536 
32 
517 
371 
4 06 
86 
833 
334 
65 
907 
8 ! 
. 151 
2 07 
49 
179 
65 
99 
62 
348 
336 
277 
10 
. 934 
2 1 0 
999 
59 
, 76
36 
730 
309 
3 0b 
41 
334 
3 02 
4 0 0 
1 2 1 
5 
082 
439 
447 
547 
395 
79 
491 
204 
185 
80 
. 407 
639 
942 
2 1 * 
29 
046 
UNT.45PC 
233 
45 
56 
6 3 1 
29 
4 
. 3 8 1 
14 
25 
l e 
159 
528 
88 
7 * 
10 
2 
19 
3 *? 
??6 
33 
88 
3 0 7 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
6 9 0 2 . 3 0 BRIQUES, OALLFS, 
001 
OO? 
003 
004 
005 
329 
030 
03? 
034 
03b 
033 
043 
04? 
0 * 3 
350 
0 5 2 
066 
21? 
773 
776 
404 
5^3 
62? 
634 
61b 
6?4 
660 
6 6 * 
b7b 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1033 
1331 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
MOINS 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
NDRVEGE 
SJFDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I F 
ROJMANIE 
. T J N I S I E 
EGYPTC 
GHAN» 
CANADA 
BRESIL 
»RGFNTINF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I F 
M O N D E 
INTP.»­CE 
EXTPS­CE 
CLASSE 1 
»ELF 
CLASSE 2 
.F»M» 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 3 PC 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
2 
1 
DE S 
803 
09? 
64? 
? 9 6 
668 
48 
95 
13 
a i 
28 
48 
93 
213 
43 
106 
44 
36 
23 
13 
13 
397 
325 
0 7 3 
19 
53 
16 
39 
n 
408 
494 
9 1 5 
229 
397 
649 
8 
76 
36 
69 0 2 . 5 1 BRIQUES, DALLES, 
3 3 1 
002 
033 
304 
005 
02? 
32b 
0 2 8 
030 
032 
334 
0 3 6 
333 
343 
042 
043 
353 
35? 
35b 
363 
062 
0 6 4 
066 
068 
203 
212 
216 
223 
243 
263 
77? 
776 
788 
30? 
313 
372 333 
3 ' 4 
34b 
35? 
36b 
370 
37? 
330 
403 
404 
47? 
478 
484 
504 
509 
51? 
573 
524 
528 
603 
604 
603 
612 
b l b 
6 2 4 
632 
643 
6 6 3 
564 
66B 
67b 
630 
733 
7 36 
703 
732 
736 
903 
313 
1 0 0 3 
A L J M I N E U X , 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SJEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
POPTJGÍL 
FSRAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
.SENF GAL 
GUINEF 
. C I / O I R E 
GHAN» 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
F T H I O P I F 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
­REUNION 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
PFROJ 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URJGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAK IST4N 
INDE 
CEYL4N 
B I R M 4 N I F 
T H 4 I L 4 N D E 
INDONESIÇ 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
U»PON 
T i l r f A N 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
32 
AVEC 
775 
5 6 1 
415 
7 7 6 
586 
393 
?6 701 
4 9 7 
178 
' 1 6 
9 4 6 
9 7 1 
702 
4 6 1 
6 0 3 
173 
768 
79 
43 
4 1 1 
97 
305 
21 
6 4 b 
114 
14 
2 0 1 
21 
18 
24 
32 
14 
73 
12 153 
15 
17 
46 
39 
43 
11 
157 
2 8 1 
645 
14 
45 
23 
12 
243 
173 
79 
34 
384 
35 
?19 
59 
34 
043 
117 
53 
867 
99 
31 
75 
56 
48 
67 
16 
93 
17? 
17? 
74 
? 4 ) 
300 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
CARREAUX ET ANALOGUES, 0 e 
I L I C E ( S 1 0 2 ) 
. ? 
4 
117 
16 
. 6
a 
6 
, 5 
47 
26 
1 * 
12 
3?5 
596 
138 
4 5 8 
104 
64 
364 
1 
14 
• 
510 
a 
7 20 
1 16 
1 6 ' 
a 
9 
4 
a 
. 
6 
19 
1 
9 
a 
a 
a 
. . a 
. . a 
73 
14 
• . • 1 6 1 6 
1 508 
108 
65 
15 
53 
7 
. • 
64 
8 
i • 
80 
68 
12 
11 
11 
1 
, a 
• 
V A I E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
S I L I C E , AVEC AU 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
2 8 7 
0 9 ' 
91 3 
» 7 9 
43 
80 
b 
6 3 
23 
40 
41 
1 71 
' 4 
94 
15 
' 6 
8 
1? 
1 ? 
307 
. 0?3 
19 
? ) 
79 
1? 
74 
074 
77? 
701 
024 
7 07 
741 
a 
! ' 36 
CAR3EAUX ET ANALOGUES, ALUMINEUX OL 
PLUS DF 
1 244 
544 
793 
271 
56 
. . ? 
. . 48 
7 4 
2 5 3 4 
111 
105 
8 
11 
a 
. 13 
a 
17 
3 
*n . a 
1? 
i a 
12 
• . 71 
. 1
. . . . 8 
17 
? 
25 
161 
18 
4 
?43 
6 596 
7 PC A MO 
­ 6 5 1 
. 768 
119 
71? 
2 
. 4
70 
. . 1
3 
19 
1? 
5 
3? 
11 
33 
106 
105 
5 
195 
4? 
2 3 4 9 
INS * 5 PC 
145 
1 70 
■ 
733 
12 
2 * 
a 
26 
3 
a 
2 
a 
5 
12 
a 
5 
1 
* 0 
20 
6 
77 
16 
4Î 
2 31 
8 
4 1 9 
58 
16 
6 
. 
, . 2 063 
3 ' A L U M I N F 
2 
3 
1 
2 
1 
2 0 
3 0* 
135 
oa? 
a 
141 
311 
?b 
171 
47? 
123 
314 
B91 
8 8 ) 
1 3 ) 
?4? 
4B5 
OBI 
71 7 
7 3 
14 
39B 
8 0 
113 
l a 
421 
4B 
8 
2 0 0 
8 
• 10 
37 
1 * 
1 ' 
ι > 43 
9 
45 
33 
37 
? 
. 154 
?56 
543 
1 * 
a 
2? 
ï i 87 
173 
29 
34 
36b 
35 
? l b 
13 
1 
6 0 1 
67 
53 
448 
8* 
?7 
)5 
5b 
* 9 
9 
a 
87 
! ? ? 
1 U. 
7* 
* 721 
) 
78 
4? 
7 
14 
36 
siLicn­
( A L 2 0 3 ) 
2 5' 
11 
21 
131 
6 
? 
a 
96 
3 
8 
68 
35 
15 
? 
1 
*i 26 
1 Ι 
14 
. 
5 5 1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
79 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
­änder­
chlüssel 
Code 
pays 
Ì O I O 
1311 
1020 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FEUER 
ER DEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, T 4 
D )5 
0 7 2 
0 26 
128 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
220 
? 6 0 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 * 6 
* 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
703 
8 1 6 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1D32 
1040 
FEUEP 
M4GN! 
TONE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
3 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 70 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
248 
M E N G E N 
EG­CE 
124 
109 
63 
36 
41 
1 
11 
4 
5 0 1 
796 
540 
76? 
561 
970 
6 20 
6 6 4 
FESTE S T E I 
IESELSAEUR 
4 
5 
1 
10 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
51 
28 
?3 
13 
8 
7 
1 
? 
FESTE S I T ­ , 
5 9 1 
84? 
889 
920 
127 
3 5 4 
34 
4 9 1 
726 
283 
9 7 3 
2 69 
909 
566 
677 
7 8 1 
0 0 1 
7B6 
no 477 
2 9 8 
120 
765 
327 
826 
60 
143 
382 
196 
28 
31 
4 4 8 
26 
6 1 
168 
40 
54 
285 
52 
199 
127 
2 79 
45 
49 
78 
105 
131 
35 
2B4 
10 
86 
36 
412 
511 
5 2 1 
283 
312 
2 6 1 
6 1 0 
14 
114 
224 
475 
567 
3 70 
198 
2 69 
286 
825 
567 
511 
100 
OOLC 
DEKIESEL SA 
3 
θ 
6 
14 
3 
2 
2 
2 
1 
? 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
133 
480 
4 30 
817 
9 30 
6 7 1 
328 
1 8 ' 
417 
779 
347 
227 
487 
442 
9 16 
7O0 
602 
856 
306 
872 
016 
58? 
402 
1 4 ' 
594 
59 
í a e 
665 
346 
66 
8 3 1 
55 
251 
France 
21 
20 
12 
11 
7 
6 
Bel 
865 
16? 
3 49 
334 
667 
6 6 9 
023 
146 
N E , P L A T T E N , 
E H A L T I G , TON 
2 
7 
2 
1 
19 
12 
6 
4 
2 
1 
179 
403 
7 5 3 
291 
2 7 4 
3 
30 
145 
. 1 2 6 
3 3 8 
2 0 0 
2 
4 5 1 
102 
738 
2 3 4 
110 
143 
68 
7 
3 5 1 
154 
62 
60 
• . 196 
. . . . . . . a 
. 52 
. 93 
2 7 9 
45 
. 78 
. . 1? 
273 
. , 13 
15 
5 
31 
. 33 
. 38B 
• . . 4 7 6 
311 
6 1 5 
696 
014 
114 
8 2 8 
96 
6 1 6 
855 
N E , PLATTEN 
M i t ­ , 
EURER 
5 
2 
11 
7 
2 
1 
1 
* 
1 
1 
2 
1000 
g.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
16 919 3 4 4 4 
3 3 0 6 7 4 7 7 
8 83 44 0 
189 342 
2 2 9 0 6 7 8 0 
671 
2 814 
133 2 5 7 
81 
7b 
49 
24 
23 
4 
3 
341 
7 04 
41b 
366 
337 
601 
234 
9 5 1 
F L I E S E N USW. , TONERDE­
ERDEGEHALT ( A L 2 0 3 ) M I N D . 
2 4 0 0 72 
3 0 9 
1 0 8 5 
7 5 6 1 879 
2 5 0 1 3 1 
3 12 
6 ' 
3 
37 
1 . 
31« 
5 
2 1 
2 
16 
5 75 
* 4 9 
1 2 6 
48 
7 
76 
31 
1 
F L I E 
C H R O M I T ­ , Κ 
­ L T IGE 
, 6 6 3 
5ea 
4 6 6 
0 0 1 
3 5 7 
175 
84 
707 
235 
2 7 0 
589 
0 6 0 
355 
3 5 1 
8 7 4 
482 
7 7 1 
2 7 2 
8 5 8 
9 9 2 
4 1 0 
343 
0 7 5 
594 
. 77 
5 5 6 
7 9 6 
. 8 26
26 
2 5 1 
4 7 
4 4 
3 2 
11 
1 
3 
13 
1 3 6 
) . 22 
: . 
3 Î 
) 1 2 9 
) : 
49 
1 2 7 
3 '. 
3 6 4 
2 7 2 
2 6 1 
7 
5 85 
) 
5 3 9 1 8 
, 2 3 9 1 
1 1 5 2 8 
3 1 8 4 
î 148 
3 1 3 1 3 
) 1 2 9 
1 2 7 
I 3 1 
2 
3 
2 
1 
1 
18 
8 
10 
7 
5 
1 
1 
SEN USW. , ANDER 
ESELSAEURE­
3 27 
372 
. 3 2 8 6 
* 1 4 
1 2 5 
, , 1
, 1 7 
22 
5 
3 
2 
2 2 0 
. . a · 
I 34 
, , • 4 
. . > a 
. . · , . , , , · , , 
'. 2 
• · 
, Τ 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
057 
129 
3 62 
. 465 
53 
18 
3 2 5 
581 
283 
847 
917 
7 07 
4 8 8 
105 
33? 
777 
49 
, 334 
179 
111 
218 
16B 
3 
. 143 
14 
. 23 
31 
. . 61 
168 
30 
54 
235 
. 34 
, 
. . 104 
. 23 
3 
lì 15 
9! 
104 
2 83 
218 
61 
­479 
033 
445 
53b 
918 
899 
17 
3 
O i l 
l u l i a 
932 
2 1*7 
452 
33 
1 4 8 7 
29 
547 
! 7 7 
ODER TON­
45 PC 
6 2 
2?6 
530­
. 1? 
14 
1 
τ 63 
34? 
133 
533 
. . . 2 
1B4 
5 
7 6 1 
353 
26 
13 
199 
4 
2 
306 
293 
22 
. 7
. 4 
. . . • 
4 105 
337 
3 268 
1 055 
34 
2 016 
6 
765 
191 
E »LS ONERDE­ ODER 
7 6 ! 
223 
093 
a 
8 0 1 
286 
153 
99 
702 
5 ? ! 
45 
303 
352 
43 
501 
332 
7 09 
085 
a 
a 
2 4 
123 
33 
114 
. 35 
2 
8 
18 
5 
27 
* 
867 
2?? 
303 
2 73É 
a 
2 
. . 3e 10 
324 
6 Î 
1 
1 0 *2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1313 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 * 0 
6 9 0 2 . 5 5 
301 
302 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
03O 
03? 
034 
33b 
033 
0 * 3 
04? 
043 
053 
0 5 2 
06b 
0 63 
062 
064 
066 
068 
? 3:1 
212 
?16 
2 2 0 
2 6 1 
776 
733 
37? 
330 
3 3 4 
346 
3 5 3 
352 
366 
370 
378 
393 
403 
443 
455 
468 
47? 
478 
504 
508 
51? 
51b 
523 
6 0 4 
603 
615 
6 2 * 
632 
6 * 3 
663 
6 6 * 
703 
703 
S I B 
1 0 0 3 
1013 
1011 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CL»SS C 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. » . » O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
17 
10 
6 
5 
1 
3 6 3 
233 
422 
02,3 
856 
2 6 3 
0 8 8 
9 5 3 
BRIQUES, DALL FS 
A L J M I N E U X , AVEC 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
Ρ ΟΥ.J ΝI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SJEDE 
F INLANDE 
DAN rMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESP'GNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR0U1E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINFE 
GHANA 
N I G F R I » 
•CONGO RD 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
O O H I N I C . R 
INDFS OCC 
T R I N I D . T O 
.CJRACAO 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I F 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIF 
IRAN 
ISRAFL 
AP.AR.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTP.4­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
14 
7 
6 
4 
2 
1 
6 9 0 2 . 3 0 BR IQUFS, DA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
DO* 
005 
022 
0 2 6 
02B 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
1 * 9 * 0 * 8 
* 1 1 053 
052 
0 56 
1 * 
0 6 0 
4 6 062 
26 0 6 * 
2 065 
068 
23 
109 
1 1 ' 
4 ; 
*e 
2 0 * 
208 
212 
216 
223 
2 2 * 
2 *3 
DE MAGNES IT 
ALJMINEUX 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGF 
SJEDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R D J I E 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
R 0 J H 4 N I E 
B J L G 4 R I E 
4 L B A N I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOJOAN 
.SENEGAL 
1 
2 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
040 
3 3 5 
4 6 3 
163 
582 
827 
12 
311 
254 
79 
427 
317 
385 
161 
2 54 
275 
527 
246 
57 
2 57 
162 
70 
2 9 7 
94 
187 
18 
7 5 
51 
32 
15 
13 
81 
16 
16 
66 
10 
23 
67 
13 
99 
54 
51 
23 
23 
32 
41 
18 
13 
67 
12 
26 
12 
92 
86 
129 
ι ο ί 
41 
33 
103 
15 
42 
39 
72 
515 
583 
9 3 1 
177 
673 
816 
103 
303 
937 
È.ED­
111 
341 
478 
786 
0 3 9 
8 4 3 
166 
111 
7B? 
300 
7 59 
633 
683 
2 65 
4 8 4 
106 
177 
872 
9 6 2 
475 
582 
149 
145 
067 
383 
40 
71 
203 
63 
11 295 
33 
30 
France 
2 
3 
? 
2 
802 
794 
978 
715 
782 
60 
513 
33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 7 5 0 1 
6 0 0 1 
2 0 2 
48 
3 54 
108 
a 
44 
, CAR3EAJX ET ANALOGUES 
4 5 P : 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
3J 
. 609 
115 
59 2 
767 
766 
? 
74 
55 
. 49 
69 
67 
2 
16? 
69 
185 
155 
57 
98 
61 
8 
120 
29 
22 
17 
32 
1Ô 
41 
51 
23 
32 
61 
i 6 
5 
6 
56 
72 
525 
08E 
441 
69 = 
03? 
364 
1« 
I l i 
37? 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
0 6 0 
023 
1 1 8 
73 
BO? 
a 
58 
10? 
9 
11 
7 
3 
3 
ALUMI NE 
PLUS D 'ALUMINE I A L 2 0 3 I 
388 
• 193 
162 
59 
1 
27 
10 
65 
62 
47 
8 
29 
1 0 6 1 
β 02 
2 59 
102 
28 
150 
62 
7 
, CARREAJX ET ANALOGUES 
D L O H I E , 
1 
1 
4 
2 
1 
l 
1 
534 
112 
75F 
27E 
6 7 ( 
15C 
61 
4 5 ' 
18? 
231 
253 
501 
2? 
9 0 ' 
HROMITE , S I L I C 
172 
1 0 0 
70 
31 
2 
• 
2 
9 
11 
1 
6 2 6 
632 
511 
95« 
461 
5 7 ! 
06? 
a 
115 
0 2 0 2 
3 6 0 
2 
169 
53 
293 
23 
3 0 
13 
66 
. 2 96
73 
4 
6 
21 
n 
Õ 
19 
20 
17 
5*7 
33 
30 
2 
31 
66? 
396 
2 6 6 
42 
25 
2 1 5 
19 
17 
9 
I AUTR 
E.ALUM 
2 
96 
. 80
4 
12 
4 
7 
i 
5 
2 
3 
2 
1 
INE 
2 
263 
459 
009 
194 
749 
90 
478 
733 
I ta l ia 
188 
353 
115 
B 
169 
5 
39 
74 
JX 3U S I L I C O ­
6?0 
675 
145 
, 73? 
43 
4 
?66 
199 
79 
379 
?45 
313 
119 
37 
127 
255 
1? 
. 159 
9? 
61 
96 
64 
1 
a 
25 
5 
. 15 
13 
. . 16 
6b 
17 
73 
64 
. a 
13 
. . a 
41 
. 11 
I 
1? 
25 
b 
32 
. 57 
101 
, . 4b 
13 
3 
13 
• 
343 
123 
223 
107 
573 
64? 
4 
1 
4 7 1 
QUE 
UX 0 
754 
669 
173 
. 77b 
147 
l b 
43 
321 
113 
13 
319 
167 
73 
? 4 0 
143 
745 
355 
. 3
7? 
13 
4? 
3b 
1 
' 
'♦ 
2 
6 
19 
36 
6 
113 
a 
8 
3 
. 3 
33 
79 
21 
79 
. . . 1
75 
1 
1 6 4 
1 
. 46 
16 
99 
3 
5 4 
33 
10 
. 2
. 1
. , , • 
9 2 0 
1 7 4 
7 4 5 
2 2 7 
1 4 
4 4 0 
2 
166 
77 
J S I L I C O ­
1B3 
4 2 
87 
6 7 6 
3 
. . 6 
4 
? 
59 
6 
* 333 
3 3 7 
130 
i 8 
15 
17 
3 
* 49 
1 4 
B 
7 
. . * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q D A N TITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
?60 
?63 
272 
276 
280 
288 
307 
32? 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
448 
458 
468 
478 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
680 
692 
696 
700 
702 
706 
70S 
728 
732 
736 
800 
a04 
a i a 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
129 
45 
147 
267 
69 
51 
331 
461 
53 
50 
103 
294 
162 aa 
62 
1 117 
389 
248 
84 
3Θ 
225 
165 
62 * 
179 
1 517 
45 
16 
296 
102 
29 
762 
209 
245 
297 
98 
313 
33 
182 
31 
157 
13 
99 
328 
18 
104 
413 
2 59 
946 
71 
67 777 
41 789 
45 .987 
26 *05 
9 776 
Il 53* 
1 391 
2 * 3 * 
7 976 
125 
147 
7 ' 
69 
1 
331 
425 
50 
86 
50 
162 
87 
900 
204 
128 
82 
38 
225 
76 
1 316 
4* 
15 
247 
29 
208 
135 
145 
289 
33 
297 
3 
18? 
153 
1 
96 
257 
96 
412 
259 
946 
56 218 
26 718 
31 500 
15 215 
5 424 
β 790 
t 351 
1 992 
7 *94 
7? 
1 
21 
12 
56 
*5 
7 
1 
30 
1 535 
1 362 
173 
121 
63 
50 
32 
877 
699 
178 
92 
48 
47 
1 
19 
38 
65 
Ib 
b 
4 
3 
75 
13 
17 723 
8 382 
8 640 
7 543 
3 839 
968 * 
11 
333 
2 
50 
1* 
244 
i 
52 
5 
61 
149 
57 
78 
177 
i 
* 
12 
231 
17 
ANDERE FEUERFESTE WAREN 
FEUERFESTE WAREN, GRAPHIT- ODER KOHLENSTOFFHALTIG, ANG. 
001 
002 
003 
0 0 * 
305 
02? 
0 78 
0 30 
332 
034 
036 
3 38 
040 
042 
04B 
050 
052 
060 
362 
364 
366 
068 
204 
208 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
616 
624 
660 
664 
680 
692 
732 
740 
800 
804 
1000 1010 
i o n 10 20 1021 1030 1331 1032 
362 
740 
328 
203 
193 
705 
157 
583 
236 
212 
584 
447 
215 
458 
452 
103 
586 
413 
161 
351 
474 
92 
18 
160 
20 
7? 
Ill 
9 
14 
163 
29 
27 
18 
543 
52 
194 
23 
57 
125 
104 
95 
256 
40 
54 
8 
28 
102 
28 
49? 
878 
663 
015 
901 
157 
6 
198 
16 
3 
16 
2 
43 
8 6 6  ?S8 88 57 107 
29 
? ! 
34 
15 
18 
1 
2 2 7 6 
1 565 
296 
1 171 
6 6 1 156 582 223 211 559 447 198 418 36? 103 585 413 
ìli 
462 
92 * 15? 16 71 111 
9 
1 * 
12? 
?9 
77 
IB 
516 
5? 127 17 5? 
125 
76 
94 
256 
40 
54 
3 
2B 
103 
2β 
13 4 5 6 
5 3 08 
β 1 4 " 8
775 
813 
943 
2 
172 
71 
424 
128 
29b 
434 
412 
679 
3 
412 
112 
82 
5 
1 
24 
16 
7 
90 
5 
1 
336 
11 1 
225 
134 
30 ei 
263 
268 
272 
27b 
2B7 
283 
302 
32? 
?3' 
374 
746 
363 
?6b 
773 
373 
393 
40O 
40* 
448 
459 
463 
479 
484 
500 
50 4 
503 
512 
574 
5?3 
604 
61? 
61b 
674 
63? 
663 
664 
683 
69? 
696 
703 
72? 
706 
703 
723 
732 
736 
803 
834 
813 
953 
1000 
1013 
1311 
1023 
1321 
1333 
1031 
1032 
1043 
001 
00? 
003 
004 
005 
072 
073 
033 
032 
334 
036 
033 
343 
34? 
043 
050 
052 
063 
062 
0 64 
066 
069 
704 
703 
71? 
773 
333 
403 
404 
412 
483 
484 
50* 
508 
517 
573 
60* 
603 
616 
674 
663 
66* 
6B3 
69? 
73? 
743 
803 
804 
1 0 0 3 
Poi? 
1023 1021 1033 1031 1032 
G J I N F E 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMFROJN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
KENYA 
OJGANDA 
MOZAMBIQU 
.HAD4G4SC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
FTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. GJ AD EL OU 
INDES OCC 
. C U R 4 C 4 0 
VENEZUFL4 
E0U4TFUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
URJGJ4Y 
4RGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA3.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S J O 
CAMBDDGF 
INOONFSIE 
MALAYSIA 
S1NGAROUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
UAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
. C A L F D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
11 12 13 6? 13 10 33 
113 13 ' 8 13 34 7b 14 14 
763 
26? 173 61 
15 
160 
33 
16 
18 
121 83B 33 15 214 43 23 
297 
1 13 
43 
79 
57 
193 
17 
27 
13 
103 
13 
14 
9 1 
19 
75 
3 0 6 174 84 22 
13 1 7? 
104 
16 
5 
4 
76 
1? 
674 
169 
59 
69 15 
160 
59 
709 
77 14 
193 
161 IO? 75 77 24 178 
8 
27 
99 1 
11 
69 1 
19 
799 
174 
84 
1 ' 
25 
79 ) ' 
28 
13 ?! 1 ) 1 
I 
19 
1 ) 
18 
5', ) 
?4 
? 
l i 
15 
? 1 1 
?2 
I t 
b 
35 9 2 7 25 298 15 757 20 171 11 3 6 * 570 
9 8 5 
779 
4 76 801 
9 6 3 3 
15 6 6 6 
7 9 9 6 
3 4 0 9 
3 0 9 8 221 
3 6 9 
* 572 
510 
373 137 115 7* 71 5 
2*0 
183 57 33 1* 17 • 3 7 
7 259 
* 379 2 881 2 3*5 1 0** 36* 1 3 172 
AUTRES PRODUITS REFR4CT4IRES 
CORNUES, CREUSETS, MOUFLES,ETC,A BASE DE CARBONE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
F INLANDE 
DANEM4RK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ΡΟΡΓJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
B J L G 4 R I F 
.M4P0C 
. 4 L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
R . 4 F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANA3A 
MEXIQUE 
C 0 L 3 M B I F 
VENEZUELA 
PEROJ 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZFL4NDF 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
FXTR4­CF 
CL4SSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.E4M4 
• 4 . 4 0 M 
1 *** 861 3*2 215 
9 6 1 
695 103 
497 198 
196 
577 
376 17? 
4 1 9 
793 
74 375 373 101 307 353 75 13 
167 18 
61 101 13 11 134 73 27 20 
546 
56 
193 
19 
54 110 105 83 733 4] 47 15 25 
86 
?3 
127 
64 
186 
4? 
95 
4 
17 
3 
19 
1 5 57 1 
1 
35 
4 
11 189 
im 
* 123 2 511 
2 0 6 1 
7 
70? 
BO* 
*0β 
395 
186 
144 
145 
5 
?7 
15 
4 
11 
1 
6 
1 
30 
18 
7 
1 380 
7*9 
783 
919 
59? 
99 
*75 
183 
19? 
*97 
3?b 
16? 
38b 
?8b 
71 
171 
319 
91 
?57 
35* 
75 
? 
158 
I* 
60 
9b 
10 
13 
101 
?3 
?b 
?0 
51b 
5b 
1?3 
15 
4b 
113 
7* 
77 
223 
41 
47 
3 
25 
B? 
21 
10 1*1 
333 
6 811 
3 682 
2 3** 
1 8*3 
1 
1 7b 
2 
28 
1 
30 
2 
14 
1 
IB 
41 
112 
2? 
6?0 
130 
430 
875 
79 
485 
? 
101 
48 
199 
38 
110 
36 
16 
70 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
SI 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉs\ 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 0 4 0 1 4 9 1 54 2 . 1 425 
FEUER F.WAREN,MAGNES I T ­ , D O L O M I T ­ O D . C H R O M I T H A L T I G 
0 0 1 90 60 Β 
0 0 2 * 8 1 * . 2 5 9 
0 0 5 15 2 
0 2 6 8 
0 3 6 8 2 
0 4 0 148 
0 4 8 103 
0 50 4 4 
4 0 0 36 12 
7 0 8 46 
I i 
8 
6 
β . . 2 * 46 
1000 6 6 9 77 74 2 6 155 
1 0 1 0 1 9 4 17 74 25 37 
10 11 4 7 5 60 . . 119 
1020 339 22 
1 0 2 1 1 7 4 2 
10 30 136 38 
10 3 1 2 * 2 * 
1 0 3 2 11 11 
61 
23 
5B 
• . FEUERFESTE WAREN MIT H I N 0 . 9 0 P C METALLOXYDEN, ANG. 
0 0 1 6 . . . & 
0 0 2 2 1 
0 0 3 2 
0 0 5 2 
0 2 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 1 
3 38 3 
0 6 2 3 
0 6 * 2 
390 l 
* 0 0 12 
7 3 2 1 
8 0 0 6 
1000 76 26 6 
1010 18 1 6 
1 0 1 1 60 27 
1020 28 
10 2 1 8 
1 0 3 0 27 27 
1 0 3 1 2 2 
1 0 3 2 
1 0 * 0 5 
1 
2 
2 
3 
• . 1 3 
? 
2 
1 
12 
1 
6 
44 
11 
33 
28 
8 
, • . 5 
I t a l i a 
10 
22 
. . . . 143 137 
. . ­337 
4 1 
?96 
756 
149 
40 
. • 
FEUERFESTE WAREN, TONERDE­ ODER TONERDEKIESELS4EURSH4LT IG , 
TONERDEGEHALT ( 4 L 2 0 3 I UNTER 4 5 P C , 4 N G . 
0 0 1 17 534 5 532 . 11 9 1 0 
0 0 2 11 6 6 4 5 8 5 . 1 
0 0 3 2 7 0 4 32 131 
0 0 4 9 9 7 1 * 1 566 0 0 5 2 0 9 5 1 6 6 2 
0 2 6 β 8 
028 2 2 9 
0 30 5 2 7 3 
0 3 2 9 7 
0 3 * 1 6 2 6 
0 3 6 3 6 5 2 
0 3 8 7 6 6 3 
0 * 0 1*7 3 
0 * 2 2 5 6 6 
0 4 8 590 . 5 
0 5 0 2 7 7 
0 5 2 2 0 9 
0 58 60 
0 6 4 75 
0 6 6 42 10 
0 6 8 108 
2 08 7 4 0 5 
2 1 2 55 5 2 7 6 17 10 
4 0 0 11 8 
5 0 * 2 * 9 
5 0 8 8 9 3 2 
: 
6 1 6 2 2 6 2 1 3 
j 11 2 6 4 
2 4 1 0 
l 9 2 7 
• 229 5 273 
97 
1 626 
3 6 0 1 
7 6 6 1 
21 
105 
538 
277 
2 09 
. 7 0 
• 717 4 0 
7 
2 
2 2 7 
375 
17B 
1000 57 9 5 1 1 0 2 5 6 285 2 0 * 8 9 * 6 
1310 35 212 9 2 * 6 229 16 27 531 
10 11 22 7 3 9 1 0 1 56 2 21 * 1 5 
1020 20 0 6 3 2 * 52 . 19 6 5 9 
1 0 2 1 18 6 0 3 3 
10 30 2 372 6 7 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 8 1 8 33 
16 4 2 4 
1 682 
, · 757 1 0 * 0 302 10 2 73 
FEUERFESTE WAREN, TONERDE­ ODER TONERDEKIESELSAEURS 
TONERDEGEHALT * 5 B I S 9 0 P C , ANG. 
0 0 1 4 1 1 . * * . 295 
0 0 2 1 * 7 1 38 . . 1 * 1 3 
0 0 3 2 7 * 17 1 , 2 2 1 0 0 * 8 2 5 * 6 18 12 
0 0 5 2 6 7 7 . . 2 6 0 
0 2 2 36 7 
0 3 0 1 3 * 11 
0 32 29 
0 3 6 124 
0 3 8 268 
0 4 0 176 3 6 
0 4 2 92 
0 4 8 106 1 
0 5 0 105 
0 5 2 9 
0 6 0 68 
0 6 2 79 
0 6 * 69 
0 6 6 5 * , 
0 6 8 138 ' 
0 7 0 56 
2 1 2 11 
2 2 0 79 
2 7 6 5 
3 9 0 51 
2 * 
103 
4 
109 
2 6 6 
126 
62 
63 
I B 
9 
61 
13 
63 
5 * 
138 
5b 
11 
79 
2 
51 
9? 
. 131 
2Θ8 
51 
12§ 
145 
• . . 60 5 
32 
108 
18 
13 
. 22 51b 
2 * 
1 6 7 5 
5 1 0 
1 165 
328 
176 
620 
. 2 3 217 
3 A L T I G , 
72 
20 
35 
7 * 3 
. 5 11 
25 
15 
2 
14 
30 
2? 
87 
. 7 66 
1 
3 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1043 CLASSF 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1 162 6 * 5 . 1 039 
6 9 0 3 . 2 0 4JTRES PRODUITS REFRACTAIRES MAGNESIENS OU CONTENANT 
DE LA 
D01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
005 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
3 35 S U I S S E 
043 PORTJGAL 
04B YOUGOSLAV 
053 GRECE 
400 FTATSUNIS 
708 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTP4­CE 
1020 CL4SSE 1 
1 0 2 1 4FLE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
DOLOMIE OU DE LA CHROMITE 
26 . 5 1 1 * 
19 * . 9 5 
21 3 
13 
11 2 
37 
39 
13 10 
23 7 
13 
. 13 9 
, ■ • 15 13 
296 6 0 5 14 1 2 * 
77 7 5 11 4 * 
2 2 1 53 . 2 80 
165 25 
73 3 
56 28 
12 12 
9 9 
2 59 
2 30 
21 
. · • 
I U l i a 
4 
6 
a 
a 
. a 37 
39 
a 
a 
• 95 
10 
B6 
79 
38 
7 
. • 6 9 0 3 . 3 0 CORNUES, CREUSETS,ETC , PL US DE 9 0 PC OXYDES METALLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
033 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 b SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ET4TSUNIS 
732 UAPON 
603 AUSTRAL IE 
1003 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
113 . . . 113 
79 10 
39 
83 
55 
23 
10 
3 * 3 
156 
36 
25 
19 
67 
38 
73 
8 3 9 26 
2 6 6 11 
573 15 
4B3 3 
278 3 
29 12 
2 2 
1 
64 
13 
39 
83 
55 
2 1 
10 
31 
156 
36 
25 
13 
87 
33 
33 
1 612 
1 254 
553 
* 7 7 
275 
17 
• 1 6 * 
6 9 0 3 . 5 1 CORNUES,CREUSETS,ETC. AVEC MOINS DE 45 PC 3 ' A L U M I N r 
3 0 1 FRANCF 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 0 0 * A L L F M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
02S IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 3 SJEDE 
3 3 2 F INLANDE 
0 3 * nANFMARK 
0 3 6 S J I S S E 
038 AJTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESP4GNE 
0 * 9 Y0JG0SL4V 
053 GRFCE 
0 5 2 T J R Q J I E 
058 P . D . A L L E M 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIF 
0 6 8 B J L G A R I E 
208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
276 GHANA 
* 0 0 FTATSUNIS 
5 0 * PERDJ 
503 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
1 5 4 2 . 4 3 0 . 1 072 
1 0 8 5 85 . 1 
3 6 2 79 16 
248 110 * * 
* 1 6 1*2 3 
16 16 
32 
* 3 3 
18 
1*1 
* 6 6 
9 0 9 . 1 
* * 1 
1 0 1 2 
1 9 * . i o ; 
* 5 1 
27 
19 
1 * 
22 * 
37 
63 * 
16 3 
21 3 
12 5 1 
28 
2 1 7 2 
57 15 * 
V 9 8 6 
223 . 2 7 1 . 32 * 3 3 
19 
1 * 1 
* * 7 
907 
a 
21 
92 
** 27 . 13 • . 56 ÍS 4 
21 
59 
32 
6 6 6 0 4 ) 6 6 0 * 25 * 9 6 9 
3 6 5 * * 1 6 * 9 5 17 2 552 
3 0 0 6 60 109 9 2 * 1 7 
2 * * 8 2 * 1 0 * 1 2 161 
2 030 1 1 . 1 972 
* * 7 31 4 . 2 2 * 
1 . 1 . . 
B3 11 . . 66 
109 4 . 7 12 
I A L 2 0 3 I 
40 
. 42 92 
19 
1 
35 
78 
. . . 19 4 
13 
37 
3 
3 . 7 
1 5 6 
6 
566 
1 7 * 
* 1 1 
136 
56 
188 
. 6 86 
6 9 0 3 . 5 5 CORNUES,CREUSETS,ETC,»VFC DE 45 » 9 0 PC INCLUS D ' » L U M I N E 
301 FR»NCE 
302 B E L G . L J X . 
003 PAYS­B4S 
0 0 4 » L L F M . F E D 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEOF 
032 F I N U N D E 
036 SUISSE 
033 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 YOJGOSLAV 
053 GRECE 
352 TURQUIE 
0 6 0 P0L3GNF 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
065 ROUMANIE 
0 6 3 B J L G A R I E 
0 7 3 » L B f t N I E 
212 . T J N I S I E 
223 EGYPTE 
276 GHANA 
390 R . A F R . S U D 
3 2 7 . 15 . 2 4 * 
4 * 9 27 
3 0 3 55 2 7 5 1 101 6 
2 56 17 
9 1 20 
1 1 5 36 
26 105 1 
161 
80 5 
78 1 1 
75 
73 1 
13 
* 2 
62 
73 
* 0 
63 
23 
21 
37 
11 
31 
* 0 7 
212 
2 3 9 
63 
65 
6 
93 
160 
63 
* 7 
49 
9 
13 
37 
10 
71 
* 0 
63 
23 
21 
37 
10 
31 
68 
15 
3 * 
6 * * 
. 3 9 
23 
5 
1 
1 2 
29 
26 
63 
. 5 52 
2 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
/ ­ ­ ­ „_ . ; l ­__ . . „J | , . „ „ r ^T .MIMCYC tioho , m Pnrlo Hpccne RanHot 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de corresoondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
* 0 0 
* 1 2 
4 7 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
1000 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
FEUERF 
MAGNES 
TONERC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
I8Í 
5 2 * 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
MAUFRZ 
MAUERZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 8 
1000 
1 3 1 0 
10 11 
1020 
10 2 1 
1030 
1331 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
MAUERZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 6 
2 1 6 
1300 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1330 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
2 
1 
4 2 
1 9 
1 7 
4 2 5 
7 6 
8 5 
4 7 
3 6 
2 7 
7 9 3 
2 4 8 
5 4 4 
1 9 4 
7 4 7 
8 8 6 
1 5 
4 6 4 
ESTE WAREN 
I T ­ , 30L0M 
EKIESELSAE 
1 
1 
1 
2 
1 1 
5 
6 
4 
3 
1 
IEGEL 
I EG EL 
1 4 
1 1 7 
9 ? 
4 1 1 
1 
4 6 
1 5 
1 0 6 
2 
1 
3 1 2 
6 3 7 
1 7 4 
1 7 0 
6 3 
4 
1 
IEGEL 
1 
5 
2 7 
2 8 
6 1 
2 3 
2 79 
2 
4 3 1 
6 3 
3 67 
3 6 5 
8 5 
2 
4 4 7 
4 6 8 
3 7 0 
4 3 6 
6 3 9 
3 9 
3 
1 3 3 
1 2 6 
7 9 2 
3 8 2 
2 4 2 
3 6 6 
2 0 8 
1 5 4 
1 2 1 
8 
1 3 
3 6 
a!? 
4 8 
2 3 
9 8 
4 1 9 
8 5 
1 9 
1 2 
1 2 6 
ZU 
1 9 6 4 ? 
2 5 
6 5 
4 9 
6 3 8 
3 5 8 
2 8 1 
7 00 
6 1 5 
4 4 3 
2 
1 2 4 
1 1 0 
( E I N 
I VOL 
4 6 1 
3 6 3 
522 9 0 1 
3 2 1 
0 0 1 
5 3 9 
2 69 
8 86 
3 09 
2 4 4 
1 3 5 
5 6 9 
5 6 3 
2 0 7 
o i o 
2 8 4 
2 5 2 
1 3 9 
4 9 
A U S 
6 0 5 
9 7 2 
4 4 9 
8 8 3 
40 4 
9 2 8 
9 7 3 
3 2 6 
8 7 1 
9 0 9 
9 6 4 
5 5 3 
3 56 
3 6 1 
1 
4 
5 5 
France 
1 6 7 
1 0 8 
5 8 
5 4 
5 3 
4 
4 
­, ANDERE 
I T ­ , 
UREH 
SCHL 
Be lg . 
A L S 
CHROMIT­
1000 kg 
L u x 
7 
6 
1 
1 
. N e d e r l a n d 
' ι 
j 
3 
9 
G R A P H I T ­ , 
, M 
• X T I G E , A N G . 
, 1 0 9 
i a 
1 0 6 
1 3 4 
2 
1 
3 
1 9 
1 5 
. • 1 4 
5 
2 
6 
4 
6 
. . 1 2 7 
1 
10 
i 1 0 
5 3 5 
3 6 7 
1 6 8 
7 9 
2 1 
7 9 
1 
4 5 
1 0 
1 
1 
. HOUROIS 
1 5 
7 3 
3 
1 5 
0 8 
0 7 
1 
( ι A* 
. ­ UND LOCHZIEGEL 
1 9 
3 4 
1 
1 
5 6 
5 3 
3 
1 
1 
1 
1 
. 2 4 ? 
L O I 
2 1 4 
. . 5 6 5 
a 
. . 2 4 4 
5 8 8 
5 5 7 
0 3 0 
5 8 2 
5 6 5 
4 4 8 
2 5 ? 
1 7 9 
• ZIEGELTON 
1 
2 6 
2 8 
2 8 
B 3 1 
4 
6 8 8 
4 3 8 
a 
« 9 8 4 
5 2 ? 
4 6 2 
4 3 B 
4 3 8 
2 4 
• 4 
7 
5 5 
7 
7 1 
7 0 
2 5 ' 
7 1 ' 
9 4 < 
5 Γ 
6 7 ' 
9 0) 
7 6 ' 
7 4( 
5 4f 
11 
, K E I N E 
1 
1 4 
1 5 
1 5 
O B I 
5 0 
1 5 ' 
I f 
76C 
7 4 1 
1 ' 
1 
" 
1 2 
1 2 
Q L / A N T i l t ' s 
Deutsch land 
(BR) 
3 
2 
1 
1 9 
1 7 
3 
7 5 
2b 
• . • 
7 4 2 
1 3 ? 
5 5 3 
8 7 B 
6 3 3 
2 8 6 
1 1 
3 9 0 
KOHLENSTOFF­ , 
I t a l i a 
1 
4 ? 
. . 4 ? ? . 5 3 4 7 
3 6 
7 7 
8 3 0 
8 7 ) 
9 2 3 
2 5 ? 
4 7 
5 9 7 
. 7 4 
= T » L L O X Y D E N ­ , TONER 
S 
? 
î 
> 
> 
1 
7 
1 2 
. 4 3 5 
1 
9 
3 
8 9 
6 6 
2 4 
1 5 
4 
9 
. • 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
0 3 0 
3 2 3 
4 9 3 
. 3 4 1 
2 4 
2 
1 3 0 
1 0 7 
1 9 2 
3 7 9 
3 6 
1 13 
3 7 
! 9 
9 0 
2 
7 
2 
. , . 9 
8 
. 8 3 7 
1 1 
. lì . 1 9 
2 5 
1 3 
• 
5 9 5 
1 8 1 
4 1 5 
2 4 1 
7 8 4 
1 6 1 
. 9 
1 2 
DFRE DECKFNZIEGEL U 
1 , »US Z IEGELTON 
, 1 
5 5 
, ) 3 6 9 
f 
, 4 2 7 
42 6 
VOLL ­
4 
I 
4 
4 
6 1 4 
0 ? 9 
a 
7 03 
4 1 
4 4 6 
1 6 1 
2 7 
. . ­1 5 4 
3 8 8 
7 6 6 
7 5 6 
7 3 6 
1 0 
, 1 0 ­
UND 
0 7 9 
. 8 0 4 . • . • 8 8 3 
8 8 3 
4 1 
3 7 
1 2 
9 4 
8 0 
1 4 
1 4 
1 4 
4 9 0 
9 0 5 
6 8 7 
• 2 8 0 
3 3 
9 5 2 
9 8 2 
. . • 3 9 9 
3 6 2 
0 3 5 
0 3 5 
0 1 3 
. . . • 
2 
5 
4 
3 
2 
1 
? 5 7 
7 7 
1 3 3 
7 5 5 
. 1 ? . . . 5 3 4 
3 
2 0 6 
2 3 0 
1 6 4 
1 3 3 
2 5 
2 
. 2 8 
5 3 
? b 
2 1 
1 3 
9 0 
4 1 9 
2 
2 
I 
1 2 5 
4 
1 6 9 
1 3 6 
2 4 
, 3 9 3 6 
3 3 0 
b b 9 
b 6 1 
3 6 4 
3 3 5 
1 8 8 
1 
7 0 
8 2 
O E R G L . I 
5 
1 
4 3 
2 
1 0 6 
2 
1 6 2 
6 
1 5 5 
1 5 3 
4 6 
2 
LOCHZIEGEL 
1 2 
1 2 
1 2 
1 9 
a 
9 2 2 
9 4 1 
9 4 1 
1 
6 0 
2 3 
2 Í 9 
2 
3 6 9 
1 
3 6 7 
3 6 5 
8 4 
2 
1 3 3 
1 8 7 
2 3 
4 4 
. . 8 6 1 
2 6 0 
3 8 b 
8 0 6 
• 3 ? 1 
3 5 4 
9 6 7 
0 8 6 
1 * 3 
B O B 
• • 4 9 
5 0 5 
6 ? 
? ? 
? 3 ? 
9 6 6 
9 2 B 
9 6 3 
3 ? 6 
3 3 3 
8 2 1 
4 8 3 
0 9 3 
91 1 
3 2 6 
• . 5 5 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 3 
4 1 2 
4 7 ? 
5 0 9 
6 1 6 
6 ? 4 
7 C 5 
7 3 3 
7 ? 3 
1303 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1021 
1033 
1332 
1 0 4 0 
E T A T 5 U N I S 
MFX I 0 J = 
T R I N I O . T O 
BRESIL 
IRAN 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
1 
4 5 
? ! 
1 5 
3 6 7 
3 2 
6 ? 
1 7 
7 3 
2 * 
0 1 3 
0 8 7 
9 7 7 
9 2 1 
5 6 3 
7 0 2 
2 5 
3 0 4 
6 9 0 3 . 3 0 CORNUES.CREUSETS 
0 0 ! 
3 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 ? 7 
3 7 3 
3 3 3 
3 3 ? 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
3 4 3 
3 5 ' 
0 5 2 
0 6 3 
3 6 2 
3 6 4 
3 6 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 3 
4 0 3 
4 1 2 
4 B 4 
5 34 
5 0 3 
5 24 
5 ? 3 
6 0 8 
6 1 b 
6 7 4 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1073 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1043 
6 9 0 4 
6 9 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 3 b 
0 3 3 
3 4 3 
2 1 6 
2 4 3 
1 0 0 0 
1013 
1311 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1333 
1031 
1032 
1043 
69 0 4 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 3 5 
0 3 3 
0 4 3 
2 1 5 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1011 
1323 
1021 
1030 
1031 
1032 
1043 
DOLOMIE,CHROMITE 
ALUHINE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROJIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. Γ J N I S I F 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PFROJ 
BRESIL 
UPJGJAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R » ­ C E 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
»FLE 
CLASSE 2 
.FAMS 
. A . A O M 
CLASSE 3 
BRIQUE 
POJTRE 
4 
2 
2 
1 
S DF 
LLES 
7 9 3 
3 6 a 
3 9 8 
2 3 1 
6 1 ? 
9 9 
1 2 
1 4 5 
9 4 
3 6 ? 
2 0 3 
9 4 
2 3 2 
9 5 
9 3 
5 1 
7 1 
1 3 
4 7 
3B 
? ! 
1 5 
16 
4 1 
6 7 
5 1 
9 9 
1 1 
4 5 
1 ? 
1 6 6 
4 6 
4 3 
7 3 
3 1 
3 0 
8 0 5 
4 0 ? 
4 0 3 
6 4 8 
9 2 5 
6 3 2 
9 
5 5 
1 2 1 
France 
2 7 1 
. '00 
7 1 
6 6 
6 3 
5 
4 
• 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
2 9 
2 4 
, ETC.4U.TRES QU'A 
i 
b 
5 
B»SE 3E 
2 1 
1 5 
1 
3 2 
1 ? 
, , • 1 2 17? 
1 102 
1 0 7 3 
6 3 2 
4 6 1 
1 9 * 
2 1 
2 * * 
? » R Β ONE . H» G 
,DXY3ES METALLIQUE 
6 2 
4 9 
9 6 
1 3 5 
4 
5 
1 0 
4 ' 
4 3 
. 1 
2 3 
6 
7 
. 5 
1 0 
4 
5 
5 
7 3 
i . 1 
1 2 
6 7 8 
3 4 ? 
? B 6 
7 1 8 
6 5 
5 3 
7 
1 7 
1 5 
52 2 0 5 9 1 
1 1 3 
* 265 
1 9 9 
5 36 
5 8 
3 
1 82 
7 
1 3 * 
5 3 
1 0 5 
1 9 7 
1 9 
5 113 
3 7 
1 9 
* 3 
1 5 
3 
6 * 
a 
3 
2 
* 3 
5 
9 > 1 3 
* 3 
a 
2 2 
2 3 
7 
1 
2 39 1 0 0 2 5 1 0 
2 2 7 8 0 1 * 5 5 
12 19 1 0 * 5 
2 i 869 
5 551 
5 8 
1 
6 
a 
3 
2 B 
CONSTRUCTION NON REFRACTAIRES 1 YC HOURDIS c î S I M I L . I 
BRIQUES PLEINES OU PERFOREES EN TERRE COMMUNE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
" » Y S ­ B S S 
» L L F M . F E D 
I T 4 L I F 
SUEDE 
S U I S S F 
4UTPICHE 
Y0UG0SL4V 
L I B Y F 
.SENEG4L 
H 0 N D F 
I N T R 1 ­ C E 
F X T P 4 ­ C E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 
? 
1 3 
1 
7 1 
1 9 
? 
? 
1 
3 9 0 
4 1 8 
204 
173 
I I 
6 6 
6 1 7 
3 2 9 
4 2 6 
5 7 
4 4 
7 7 2 
1 9 8 
5 7 7 
4 6 3 
0 2 5 
1 1 4 
4 4 
7 
1 
4 1 5 
4 
5 9 8 
a . 7 8 . . a 
4 4 
1 101 
1 0 1 8 
8 4 
3 0 
2 8 
5 3 
4 4 
5 
167 87 13 
2 173 793 
1 3 5 6 8 * * 
350 12 2 2 * 
1 10 
2 5 
1 3 2 
2 
a . • 1 9 0 8 1 * 5 * 2 1 9 9 * 
1 8 7 3 1 * * 6 5 1 663 
36 57 3 3 * 
33 55 3 3 * 
29 55 333 
3 2 
. a 
BRIQUES DE CONSTRUCTION EN TERRF 
OU PERFOREES 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
S J I S S E 
»UTRICHE 
YOUG0SL4V 
L I B Y E 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E » M » 
. » . » O M 
CLASSE 3 
4 
6 
1 
5 
5 
1 
4 9 
1 8 5 
5 4 3 
4 5 5 
9 0 3 
3 9 4 
1 1 3 
5 7 
7 1 3 
2 3 1 
4 7 9 
4 1 8 
2 9 4 
5 8 
a 
1 
1 
3 6 
4 08 
1 3 
. ­
4 5 8 
4 4 4 
1 4 
1 3 
1 3 
1 
i 
?e 
3 ? c 
8 
. . 
1 6 ' 
3 64 
1 
2 
COMMUNE, 
a 
. SF BRIQUES 
1 4 7 , 2 1 * 1 8 
a . 
1 6 ' 
a 
a . . 
2 1 * 
1 6 5 
# . . . . 
l u l i a 
1 
* 5 
a 
3 5 8 
5 0 
3 7 
3 0 
' 4 
5 * 0 
7 6 1 
7 8 0 
2 1 7 
3 * 
5 0 3 
60 
Y E S I T F . 
. I C O 
j 
1 
— 
1 2 6 
2 7 
3 8 
9 * 
10 
i 1 
2 1 * 
3 
7 6 
9 4 
5 1 
6 4 
a ! 
7 1 
3 4 
1.7 
1 0 
? 
79 ' 
6 7 
? ?i 
4 3 
3 
1 2 6 
4 6 
2 0 
1 9 
1 7 
3 2 8 
2 9 8 
0 * 1 
5 * 9 
3 0 * 
41 H 
I 
2 9 
7 1 
C4CHE­
1 
? 
? 
2 
PI F 
4 
6 
5 
5 
1 
1 2 3 
3 7 
i 
a 
5 * 6 
3 3 
* 2 6 
5 6 
2 2 7 
1 6 2 
0 6 6 
0 0 6 
5 8 0 
5 6 
. 1 
INES 
2 1 
2 
2 1 
88 7 
3 9 * 
1 1 8 
5 7 
5 0 8 ** 4 5 4 
* 0 5 
2 6 1 
5 7 
! 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 83 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
MAUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
3 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
048 
0 52 
0 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
DACHZ 
DACHZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 48 
4 6 2 
4 7 8 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
DACHZ 
BAUKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
13 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ROHRE 
SAT IO 
ROHRE 
O D I 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ROHRE 
KERAH 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 36. 
0 38 
0 42 
0 4 8 
2 1 6 
6 3 2 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
M E N G E N 
EG­CE 
ZIEGEL 
3 
1 
* 
14 
10 
4 
3 
2 
IEGEL , 
AUS 
4 6 5 
B67 
686 
68 
0 70 
395 
35.3 
196 
89 
610 
562 
897 
166 
75 
8 
79 
115 
622 
156 
4 6 6 
9 3 4 
657 
424 
6 
82 
95 
F rance 
000 
Be lg . ­Lux . 
Mg 
N e d e r l a n d 
Q L M N TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
ANDEREN KERAMISCHEN STOFFEN ALS 
. 810 
45 
33 
. . . 1 
. 3? 
9 ? 
. . . 7 1 
­
1 159 
8 8 7 
27? 
167 
3 2 
105 
6 
27 
• 
BAUZIERATE UND 
IEGEL AUS ZIEGELTON 
13 
7 
4 
7 
10 
L 
12 
1 
1 
112 
175 
33 
142 
140 
27 
1 
I E G E L , 
B33 
777 
113 
516 
6 5 ? 
309 
6 0 6 
599 
205 
473 
850 
182 
225 
9 0 0 
646 
233 
406 
796 
8 42 
5 80 
120 
4 1 4 
30 
AUS 
. 1 4 6 3 
. 4 0 6 6 
7 0 
. . . 153 
, . 18? 
. 9 0 0 
7 0 0 1 
5 529 
1 4 7 1 
2 6 3 
2 2 7 
1 208 
120 
189 
• 
35 
7 46 
1 ! 
2Í 
611 
792 
2'. 
2'. 
Z'. 
. . . ■ 
ANDERE 
2 
1 
7 64 
8 2 : 
36 
5 3C 
2 5 ' 
59C 
6 2 ­
9 6 : 
8 2 ' 
786 
13f 
JEN. AUS ZIEGELTO>> 
7AMIK AUS KERAMISCHEN 
1 
2 
7 
1 
7 
22 
12 
10 
Ì 
285 
8 3 6 
760 
2 6 5 
158 
3 8 3 
479 
6 0 3 
150 
184 
522 
303 
0 3 8 
6 4 1 
9 8 4 
3 4 7 
. 84 
, ROHRVERB N, ENTWAES 
9 8 1 
21 
4 9 6 4 
38 
1 198 
. . . • 
7 2 8 6 
6 003 
l 2 8 3 
\\n 84 
. 84 
STOFFE 
NDUNGSSTUFCKE 
¡ERUNG ODER ZU 
, ROHRVERBINOUNGSSTUECKF 
1 
2 
4 
4 
61 
599 
6 0 0 
630 
299 
332 
320 
798 
1? 
11 
383 
125 
5BB 
5 08 
80 
80 
8 0 
. • 
, ROHRVERBINDUNGSSTUECKE 
ISCHEN 
7 
3 
5 
126 
3 
l 
1 
1 
152 
145 
7 
4 
3 7 ! 
4 5 ' 
1 
9 8 ­
8 3 ' 
1 5 ' 
\z-, *< 
UN r AE) 
uur 
2 ' 
38C 
4 5 ' 
4 3 ' 
1 
1 ' 
1 
U N : 
STOFFEN ALS Z IEGELTO) 
719 
7 9 5 
0 7 ? 
4 0 6 
ι ο ί 
3 66 
529 
B97 
798 
86 
135 
629 
412 
597 
544 
055 
aa9 
51 
1 
193 
• . . 1 
. 67 
. . • 
3 2 2 
245 
77 
68 
4 
1 
28 
34 
34 
7 4 
08 
57 
41 
39 
2 
69? 
69? 
697 
BAUKERIMIK 
6 
3 
1 0 
1 
3 
24 
9 
15 
15 
15 
149 
079 
. 4 1 4 
52 
050 
6 0 0 
305 
4 0 
. 
. 2 2 5 
a 
86 3 
5 9 1 
277 
04 7 
0 4 7 
225 
. 2 ? 5 
2 
4 
11 
7 
3 
3 
2 
12 
3 
9 
1 
26 
15 
10 
10 
1 0 
I t a ia 
Z IEGELTON 
416 
323 
897 
0 7 0 
894 
353 
197 
aa 459 
45? 
6 4 ! 
166 
55 
8 
5 
115 
4 0? 
7 05 
697 
373 
39b 
249 
45 
75 
236 
286 
2 86 
• . . 5 
294 
19 
387 
11 
. 
a 
525 
808 
717 
717 
7 05 
a 
. . • 
112 
114 
113 
113 
1 
, B»UZ IER»TE UND »NDERE 
Ν 
1 
2 
5 
4 
t 
6 4 0 
817 
. 7 9 0 
1 2 0 
. 
. . 184 
051 
86 8 
»NDERE T E I L E , 
N L . ZWECKEN 
12 
3 * 
105 
405 
579 
151 
429 
429 
429 
. . . 
7 
8 
θ 
7 
14 
42 
. 24 
. 1 
. . 1 
9 4 
110 
164 
a-
20 
. 3 
• 
5 5 2 
83 
472 
369 
704 
70 
. 9 
2 0 
634 
. . . . . . . 9 9 3 
B5 
839 
a 
. • 
667 
634 
983 
945 
079 
9 
. . 29 
26? 
4 
180 
. I B ? 
73 
633 
150 
. 
6 1 9 
4 * 6 
173 
906 
756 
717 
, • 
FUER K A N A L I -
D E R G L . , AUS Z IEGELTON 
2 
( 2 
2 
4 7 3 
095 
73 8 
5 6 7 
171 
160 
160 
1 1 
11 
4 1 
743 
• 
820 
7B5 
35 
35 
35 
. • 
D E R G L . . »US ANDEREN 
[ 
' ) 9 7 
1 99 
V 97 
I 1 
? 1 
22 
3 1 5 
, 64 0 
9 5 6 
19 
046 
977 
070 
03 4 
2 
2 
3 
3 
L 
1 
18 
12 
5 
3 
954 
929 
938 
. 101 
3 6b 
572 
832 
718 
. 75 
517 
412 
465 
922 
543 
580 
. 
. • 
30 
. 30 
30 
a 
. • 
? 
. 1 
3 
. . 1 
6 4 
83 
, 60 
11? 
• 
347 
6 
34? 
?05 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
6 9 0 4 . 3 0 BRIQUES DE CONSTRUCTION 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
027 
02B 
033 
03? 
0 3 6 
033 
04Θ 
05? 
0 6 4 
504 
508 
604 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1033 
1031 
1032 
1043 
69 05 
FR4NCF 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQJIE 
HONGRIE 
PEROJ 
BRESIL 
L I B A N 
M O N D E 
I N T P A - C E 
EXTR4-CE 
CLASSE 1 
4FLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
55 
45B 
138 
15 
408 
115 
53 
33 
12 
68 
65 
104 
27 
11 
12 
43 
15 
1 7 2 7 
1 3 7 3 
6 5 * 
500 
344 
107 
2 
12 
44 
. 
22 
3 
3 
37 
a? 
27 
55 
1? 
? 
43 
? 
3 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
EN MAT.CE 
? 
. 21 
5 
29 
28 
1 
1 
1 
. . . • 
N e d e r l a n d 
RAHIQUES, 
a 
5 ' 
53 
53 
r j I L E S , ORNEMENTS 4RCHITECT0NIQUES ET 4UTR 
Β4ΓΙΜΕΝΤ 
6 9 0 5 . 1 0 T U I L E S EN TERRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 2 2 
028 
333 
0 3 * 
036 
033 
043 
46? 
473 
604 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1021 
1333 
1331 
1032 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
YOJGOSLAV 
. M A R T I N I Q 
.CJPACAO 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.E4MA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
653 
376 
152 
332 
34 
623 
86 
659 
30 
57 
2 6 2 6 
11 
16 
52 
5 7 30 
1 513 
* 2 1 7 
4 1 19 
1 4 8 7 
95 
6 
27 
2 
COMMUNE 
. 
68 
18Ô 
3 
. . . 6 
. . 11 
. 52 
329 
2 * 8 
81 
1 ! 
8 
69 
6 
11 
• 
51 
43 
4 
29 
25 
164 
98 
66 
55 
53 
10 
. 
i 
71 
2 98 
. 1 4 8 
2 
5 98 
86 
132 
2 
. 16 
1 3 0 3 
4 6 7 
a36 
8 2 0 
820 
16 
16 
• 
6 9 0 5 . 9 0 r j I L E S , SF EN TERRE COMMUNE, ORNEMENTS ARC 
OOI 
30? 
003 
304 
005 
036 
03B 
048 
716 
977 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1032 
6 9 0 6 
AJTRFS POTERIFS 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
S J I S S E 
AJTRICHE 
YOJGOSLAV 
L IBYE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
129 
163 
42 
384 
14 
17 
67 
237 
35 
20 
1 174 
7 3 * 
420 
348 
95 
64 
1 
8 
TJYAUX, RACCDRDS 
JSAGES S I M I L . 
6 9 0 6 . 1 0 « ) T J Y I U X , R A C C O R D : 
0 0 1 
302 
0 0 4 
1000 
1013 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1032 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L F M . F F D 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTR4­CE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
10 
53 
164 
7 5 3 
233 
14 
13 
11 
1 
ι 
6 9 0 6 . 9 0 » I r j Y A U X , RACCORD! 
001 
302 
303 
004 
005 
0 3 2 
034 
336 
039 
042 
048 
21b 
632 
1003 
1013 
i o n 1 0 2 0 
DJE Τ 
FR4NCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T 4 L I E 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
L I B Y F 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
DE BATIMENT EN M4TIERES CE 
, 61 
1 
143 
3 
5 
277 
708 
19 
9 
6 
10 
1 
8 
38 
. 2? 
70 
60 
10 
I 2 
. ­
ET AUTRES PIECES 
63 
98 
. 741 
11 
. , . . ?0 
4 3 4 
4 1 * 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
SF TERRF COMMUNE 
53 
381 
114 
a 
408 
115 
53 
38 
12 
63 
6? 
79 
27 
79 
1? 
3 
15 
1 513 
95b 
557 
463 
335 
5? 
a 
b 
42 
. ? 
a 
7 
. a 
. . . 3 
7 
17 
. ? 
a 
1 
« 
5 0 
3 
41 
7 4 
6 
12 
a 
3 
2 
ES POTERIES DE 
553 
10 
109 
a 
. . . 527 
2 
55 
1 
. . • 
1 26? 
677 
585 
585 
584 
a 
. . • 
23 
20 2 
2 62 5 
a 
. • 
2 6 7 2 
23 
2 6 * 9 
2 6 * 8 
2 2 
. . . 1 
HI TECTONIQUES ET 
RAMIQUES 
5 
? 
I l 
. . 1 
64 
. . ­
85 
13 
67 
67 
67 
. . 
POUR CANALISATIONS 
ET S I M I L . , EN TFRRE COMMUNE 
9 
6 
18 
15 
3 
3 
7 
. • 
a 
. 21 
32 
30 
2 
2 
2 
• 
19 
137 
161 
156 
5 
4 
* 1 
1 
2 
33 
• 
33 
33 
1 
1 
1 
. ■ 
23 
2 
8 
. . I L 
3 
2 3 7 
35 
• 
3 5 8 
3 * 
3 2 * 
2 6 4 
1 4 
52 
. ­
ET 
. . • 
3 
. 3 
3 
1 
. ­
ET S I M I L . , EN AUTRES MATIERES CER4MIQUES 
ERRE COMMJNE 
575 
2 23 
3 0 2 
7 8 1 9 
267 
35 
128 
68 
166 
13 
12 
48 
166 
9 866 
9 2 0 2 
6 6 4 
428 
1 
1 
15 
1 
. a 
. . 7 
. . • 
36 
19 
17 
8 
300 
. 70 
1 7 6 3 
2 135 
2 132 
3 
1 
? 
26 
6 033 
64 
6 135 
6 0 6 1 
74 
72 
27? 
193 
2 3 0 
. 286 
35 
63 
62 
153 
. 5 
37 
16b 
1 515 
9 8 1 
535 
32b 
1 
. 1 
8 
. . 1 
6 
7 
. 7 
11 
. 
44 
9 
35 
21 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F L I E S 
UNGLA 
FL IES 
S E I T E 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 9 6 
6 1 6 
eoo 8 1 8 
1300 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
SPALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 * 0 36 
0 38 
3 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 3 7 6 
4 0 0 
* 6 * 
5 0 8 
6 2 * 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
287 
135 
18 
47 
31 
F N , GE6RAN 
SIERT 
EN, WUERFE 
B IS 5 
17 
1 
1 
1 
3 l ' 
19 
12 
2 
9 
4 
3 
CM 
575 
582 
8 4 6 
107 
219 
166 
2 10 
146 
sie 275 
28 
120 
112 
48 
123 
101 
108 
2 3 6 
194 
4 4 
4 9 4 
4 8 0 
219 
5 1 4 
7 6 3 
380 
69 
353 
169 
4 h 
85 
43 
4 2 6 
3 2 4 
5 34 
65 
52 
50 
412 
1 3 7 
4 3 7 
138 
299 
167 
0 7 5 
0 1 2 
4 6 7 
4 7 9 
120 
PLATTEN AU 
1 
8 
3 
15 
13 
1 
1 
110 
558 
0 5 7 
9 7 1 
2 54 
87 8 1 
247 
84 
350 
105 
177 
9 5 0 
2 2 7 
152 
8 4 0 
25 
2 
3 
48 
E PLATTEN 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
21 
13 
8 
5 
3 
1 
1 
259 
283 
472 
7 8 1 
4 1 1 
201 
518 
592 833 
638 
7 8 4 
6 6 4 
92 
181 
288 
78 76 
190 
98 
102 
135 
302 
5 7 0 
2 0 4 
365 
9 3 9 
2 7 8 
243 
107 
375 
182 
F rance 
1 
Ρ 
7 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
21 
11 
10 
• 
e r l a n d 
Q L I A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 015 
3 6 
. 36 
• 
3 
1 
122 
963 
. . 5 
I ta ia 
146 
11? 
. 25 
ΝΤΕ P F L A S T E R S T E I N E , BODEN­ UNO WANDPLATTEN, 
. UND 
2 
2 
2 
1 
STEINCHEN FUER 
18 
27 
5C 
. 16 
. 9 
, 2 
. 87 
48 
4C 
46 
8C 
32 
, 307 
166 
34 
6 
a 
108 
14 
51 
49 
. ?? 
9 
. ?04 
566 
. 40 
. 1 0 ' 
165 
91 
074 
77 
9 
047 
917 
101 
• 
1 3 0 8 
3 1 3 
23 
12 
36 
. 
. 
46 
9 
40 
• 
70 
1 8 8 1 
1 6 4 4 
2 3 7 
118 
49 
119 
23 
40 
• 
S GEWOFHNLICHEM TON 
, . . , . . . . . • 
5 
. 6 
. . 4 
? 
3 
­
21 
14 
5 
42 
4 0 
2 
2 
AUS GEWOEHNLICHEM TON 
2 
1 
713 
362 
269 
152 
. • 2 107 
? 
712 
48 
483 
496 
987 
899 
107 
88 
6 
58 
' 
175 
1 6 1 7 
2 50 
15 
. 
17 
. 
, . . . 
, • 98 
a 
• 9 
2 187 
2 0 * 2 
1 *5 
* 2 
32 
103 
. 
MOSAIKE 
52 
13 
89 
89 
2 9 * 
6 7 7 0 
• 879 
• . . 96 
. , . 
8 0 5 7 
7 9 * 3 
1 1 * 
105 
105 
8 
, . • 
MIT 
16 
1 
1 
76 
17 
9 
2 
1 
6 
3 
2 
1 
3 
6 
5 
LAENGSTER 
133 
4 86 
509 
, 21? 
1 5 0 
198 
510 
695 
207 
18 
. 29 
. 55 
28 
2 04 
194 
4 * 
137 
20Θ 
185 
508 
7 3 * 
27? 
55 
3 02 
1 2 0 
54 
34 
4 2 6 
123 
929 
65 
¿9 
3 * 2 
34 
4 4 9 
133 
316 
790 
8 2 8 
52b 
423 
255 
• 
795 
783 
043 
. 254 
87 
81 
151 
61 
3 5 0 
105 
799 
ΘΒΟ 
919 
906 
712 
13 
. , • 
ALS SPALTPLATTEN 
43 
55 
302 
4 0 6 
4 0 0 
6 
1 
1 
4 
. 3 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
Θ19 
487 
3 05 
. 259 
176 
515 
590 7 09 
576 
51 
?9 
. a . 8 
a 
. . 10? 
. 156 
328 
869 
458 
319 
565 
131 
29 
. 3 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
134 
26 
1 
21 
7 
. . . 1 1 * 
68 
8 
12C 
8 ' 
134 
29 
853 
l a i 
672 
732 
189 
320 
104 
83 
1?3 
87 
73 
274 
37 
187 
139 
23 
. . . 48 
222 
?9 
133 
963 
. 9 
3 
535 
60 
21 635 
9? 
173 
233 
70 76 
14? 
• , 135 
137 
166 
397 
769 
678 
573 
917 
7? 
314 
173 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1031 
1032 
1043 
6 3 0 7 
W E R T E 
EG­CE 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CARREAJX, 
NON VERNI 
6 9 0 7 . 2 0 CARREAJX, 
001 
002 
003 
004 
0?? 
0?5 
323 
334 
336 
333 
353 
064 
2 0 4 
709 
712 
223 
232 
23b 
243 
244 
749 
?7? 
783 
7 8 4 
783 
30? 
706 
314 
318 
366 
373 
372 
4 0 4 
458 
462 
474 
49b 
61b 
803 
6 1 9 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1073 
1 0 7 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
368 
??1 
6 
4 
3 
PAVES 
France 
1 
8 
5 
1 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
? 
Ì 
­
ET D » L . E S OE P4VEMENT 
SSES N I EMAILLES 
DES E 
COTE N'EXCEDE Ρ 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
P4YS­B4S 
ALLEM.FEO 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
D4NEM4RK 
SUISSF 
A j r D I C H E 
GRFCF 
HONGRIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
• M A J R I T A N 
• MALI 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G F R I 4 
.CAHERnUN 
• C E N T R 4 F . 
. G 4 B 0 N 
.CONGOBRA MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
CANADA 
.GUADÇLOU 
• M A R T Î N I Q 
.ARUBA 
•GUYANE F 
I R 4 N 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 3 0 CARRFAUX 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
326 
033 
0 3 * 
036 
038 
342 
1303 
1 0 1 3 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1043 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
P4YS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R » ­ C E 
EXTR4­CE 
CL4SSE 1 
4FLE 
CLASSF 2 
.FAM» 
. » . » D M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 4 3 CARREAJX, 
001 
302 
003 
004 
005 
07? 
0?b 
334 036 
333 
34? 
043 
353 
0 6 4 
703 
37? 379 
4 0 0 
464 
508 
b?4 
803 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1033 
1331 
1 0 3 2 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­B»S 
» L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRL4NDF 
D4NFMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECF 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.CONGO RD ZAMBIE 
ETATSJNIS 
J S M 4 I Q J E 
6 R E 5 I L 
ISR»EL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R 1 ­ C E 
EXTR1­CE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
. F » M » 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
8 
5 
2 
2 
6 33 
1 57 
209 
33 
73 
3.3 
61 
183 
??7 
67 
14 
7.' 
26 
13 
2 * 
22 
6? 
49 
35 
11 
98 
7 50 
38 
84 
172 
74 
12 
69 
43 
13 
25 
16 
131 
328 371 
17 
il 11? 
53 
973 
9 4 3 
977 
9 3 1 
616 
0 7 4 
8 7 b 
878 
7? 
Γ CUBES Ρ 
»S 5 CM 
a 
3 
23 
17 
IB 
9 
10 
56 
12 
. . 61 
33 
7 
4 
. 23 
4 
12 
10 
. 7 
2 
. 47 
124 
. 10 
. 33 
553 
31 
5?? 
9 
2 
513 
?38 
768 
• 
DOUBLES DU TYPE 
1 
1 
1 
90 
0 0 1 
790 
93 
33 
13 
10 
?4 
13 
37 13 
6 4 ? 
509 
133 
1?4 
9? 
5 
. 1 
4 
AUTRES QUE S»» 
? 
1 
4 1 ? 
?53 
369 
181 
165 
IB 
61 
39 186 
7 1 
75 
44 
13 
113 
?9 
15 13 
35 
14 
14 
1? 
37 
740 
378 
86? 
600 
317 
151 
7? 
41 
111 
136 
45 
51 
17 
73 
71 
19 
395 
750 
145 
175 
?5 
20 
? 
14 
OUR MOS4I0UES 
? 9 1 
49 
13 
2 
. a 
a 
11 
. . . 19 
■ 
4 0 6 
341 
64 
31 
12 
33 
7 
11 
• 
SP»LTPL»TTEN 
3 
. 2 
1 
. . . . . . ­
7 
6 
1 
1 
. . . . • 
L T P H T T E N , EN 
17 
n i 7? 
14 
1 7 0 
149 
21 
7 
6 
14 
• . " 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
69 2 8 * 
DU 
! 203 
. · ! 1 
Italia 
14 
11 
a 
. 2 
1 ! REVETFMFNT, 
DONT LE PLUS 
1 
5 211 
9 1*3 
15b 
| , 75 
33 
53 
1 7 * 
221 
65 
11 
• 9 
• • 12 
6 
37 
35 
11 
37 
190 
31 
60 
1 5 * 
51 
8 
57 
33 
a · 15 
l * 
1 3 1 
261 
2 3 6 
17 
3 
19 
93 
12 
b 7 765 
16 
EN 
2 257 
872 
5 9 * 
1 385 
6 0 * 
5 8 * 
• 
GRAND 
73 
6 
. 12 
3 
. a 
. 4 
? 
? 
22 
15 
2? 
13 
^ 
181 
* 7 
1 3 * 
19 
8 
93 
77 
15 
72 
TERRE COMMUNE 
26 61 
8 * 3 
288 
86 
30 
13 
10 
7 
7 
. 13 
9 6 5 5 * 7 
9 5 6 537 
9 110 
8 107 
1 81 
1 
a 
. . • 
TERRE COMMUNE 
* 277 
10 99 
193 
!" 
5' 
5; 
; 
' 
1*6 
12 
61 
39 27 
65 
3 
* • 1 
. 2 
• . 1 * 
16 
ι 973 
722 
2 5 1 
2 3 0 
1*5 
20 
i 
î 
. 
10 
. . . . 3 
, • 
?2 
10 
12 
8 
3 
. . . * 
1 ! 4 
5 
15 
70 
3 
. 
133 
5 
1 
4 0 
10 
109 
29 
13 13 
16 
a 
. 12 
20 
6 * 8 
705 
* * 3 
?38 
1 * 1 
96 
1 * 
32 
139 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volutne 
85 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüsse 
Code 
poys 
SPSLT 
L ICHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 3 2 
3 2 2 
3 9 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
»NDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
316 
3 2 2 3 * 2 
3 7 0 3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 4 0 
θ 0 0 
8 0 4 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
13 11 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
»NDER 
PL »TT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 36 
2 7 2 
* 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
PL4TTEN »U 
M TON 
7 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
33 
18 
11 
10 
9 
899 
7 8 4 
133 
308 
402 
6 0 9 
103 
95 
672 
314 
663 
238 
204 
144 
61 
7B 
145 
10 
100 
188 
540 
2 6 1 
334 
526 
546 
738 
380 
745 
150 
187 
6 4 
E PLATTEN 
57 
5 
30 
6 
5 
1 
3 
7 
5 
4 
4 
L 
1 
1 
1 
15? 
106 
46 
28 
18 
14 
3 
6 
4 
738 
4 3 6 
179 
8 54 
9 1 3 
6 ? 4 
39 
416 
495 
191 
4 7 1 
709 
770 
9 1 6 
457 
19? 
43? 
0 3 7 
793 
3?7 
839 
65 
271 
76 
9 1 
14? 
9 7 9 
284 
119 
98 
319 
3 48 
171 
674 
73 
395 
610 
loo 9 6 4 
0 8 1 
7 06 
357 
59 
66? 
4 4 
76 
787 
71 
37? 
789 
91 
7 1 6 
59 
67 
599 
072 
2 1 1 
44? 
8 * 
8 3 3 
1?0 
7 1 1 
178 
797 
032 
6 0 9 
290 
5 0 1 
E PLATTEN 
EN 
2 
1 
326 
129 
2 1 6 
383 
49 
98 
2 7 1 
131 
48 
0 4 8 
102 
France 
S ANDEREN 
25 
15 
20 
10 
1?2 
40 
8? 
74 
4 
53 
19 
15 
­
W S STE IN 
1 
2 
1 
1 
11 
4 
7 
6 
? 
3 
β 7 8 1 
6 6 5 
340 
9? 
54 
. . . . • 1 3 1 
. 2 1 0 
. 75 
. 40 
? 5 1 
347 
59 
. ?6 
78 
135 
895 
180 
115 
30? 
738 
98 
. 718 
376 
. 6 
49 
3 0 1 
073 
. . 37 
. 71 
21 
214 
19 
55 
a 
. . . 12 
. 769 
11 
385 
378 
006 
487 
135 
515 
3 0 ' 
738 
»US STEIN 
• 
79 
6 
41 
342 
79 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
KER»MI SCHEN 
19 
, 7 
25 
51 
51 
e . 
QU A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ital a 
κ. ρ « 
NIMEXE 
» Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
STOFFFN ALS GEWOEHN­
2 0 7 
* 8 * 4 
3 268 
77 
77 
ZEUG ALS SPALTPLA 
10 5 6 5 
• 5 6 7 4
2 2 1 1 
377 
, 2
. 1
13 
7 33 
46 
12 
492 
92 
24 
162 
. 21 
132 
10 
a 
. . 82 
77 
a 
• 
2 0 8 0 4 
18 8 2 7 
1 978 
8 9 6 
7 9 3 
1 0 6 1 
95 
5 0 4 
21 
4 
1 05 
3 62 
3 
3 
* 79 
* 72 
7 
6 
6 
1 
GUT ODER FEINEN E 
2 23 
. 185 
27 
a 
4 6 3 
4 3 * 
2 
6 
2 0 
* 
37 
34 
2 
2 2 3 
3 
! 32 
i 17 11 10 9 
Γ TE N 
ι 35 
! 2 21 
5 1 
3 * ! 3 
; 
9 86 
65 
9 21 
9 17 
3 1 * 
3 * 
3 1 
860 
2 75 
104 
β 4 02 609 
103 
95 
57? 
310 
653 
?19 
704 
1 4 * 
61 
78 
144 
. 100 
18B 
540 
? b l 
343 
641 
4 4 0 
704 
36b 
673 
131 
167 
64 
793 
919 
394 
• 444 
570 
39 
4 1 4 
495 
183 
4 5 1 
885 
BB1 
368 
63 
58 
. . 194 
7 
. . 47 
. 13 
7 
?4 
1 0 * 
* 77 
17 
110 
408 
9 
156 
234 
loo 101 
6 5 8 
405 
?8B 
54 
66? 
7 
75 
474 
50 
47 
13? 
76 
34 
39 
67 
46B 
633 
711 
131 
73 
7B3 
05 5 
7?7 
12? 
5 09 
6 05 
888 
879 
• 
11 
1 1 
4 
4 
29 
13 
15 
9 
3 
1 
4 
RDEN ALS S P A L T ­
1 
7 
9 
3 
I 
5 
* 
35 
43 
25 
. . 1
. . • 
113 
ι ο ί 
77 
13 
46 
2 2 
24 
13 
13 
14 
a 
. • 
3 3 1 
184 
446 
678 
2 
7 
9?9 
3 1 1 
338 
394 
109 
432 
037 
559 
67 
. 6 
274 
60 
7Î 
174 
69 
21 
. B57 
350 
, 46 
. . . 1
80 
. 43 
6 
a 
132 
20 
. 43 
293 
. 42 
• 
0 6 ? 
¿33 
92 2 
604 
247 
837 
3?3 
161 
480 
47 
77 
6 
69 
• 96 
715 
131 
• 
755 
144 
W E R T E 
6 9 0 7 . 5 0 CARREAUX 
0 0 1 
33? 
303 
004 
005 
022 
0 2 8 
033 
334 
33b 
0 33 
0 * 2 
048 
353 
064 
203 
2 1 2 
?3? 
372 
393 
803 
9 7 7 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1321 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
EG­CE France 
DOUBLES DU TYPE 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SP4LTPLSTTFN CN AUTRES 
CFRAMIQUES QUE TERRE COMMUNE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
• T U N I S I E 
• MALI 
•CONGO RD 
R . » F R . S U D 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
F X T P 4 ­ C F 
CLSSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAM» 
. » . »DM 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 5 0 CARREAJX 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
024 
326 
028 
033 
034 
036 
033 
042 
048 
050 
06? 
0 6 4 
203 
204 
203 
212 
716 
73? 
744 
748 
772 
283 
?84 
?83 
33? 
314 
313 
322 
3 42 
370 
372 
393 
403 
4 0 * 
458 
46? 
474 
473 
49b 
603 
604 
61b 
63? 
636 
643 
633 
705 
708 
74? 
B03 
804 
813 
37? 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I S L 4 N 0 E 
IRL4NDE 
NORVEGE 
SUEDE 
D4NFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJG0SL4V 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
4 F R . N . E S P 
.M4R0C 
. » L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
. M » L I 
.TCH4D 
•SFNFGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMFRDUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
• SOMALI» 
•M»0»G»SC 
• R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GU4DFL0U 
• M A R T ( N I Q 
. » R U B » 
.CUR»C»0 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
»RAB.SEOU 
KOWFIT 
M4SC.0M4N 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R 4 L I E 
N.ZEL4NDE 
. C 4 L E D 0 N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 CARREAJX 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
03b 
?7? 
403 
818 
1003 
1313 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
. C . I V O I R E 
ETATSJNIS 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
EN 
9 
4 
1 
2? 
16 
6 
3 
? 
2 
1 
EN 
0 3 ) 
579 
413 
38 
277 
91 
16 
14 
335 
297 
505 
33 
23 
33 
10 
12 
?3 
13 
15 
32 
85 
442 
434 
3 4 1 
6?1 
487 
?6? 
133 
33 
33 
13 
12 
10 
39 
4 
35 
14 
12 
71 
10 
3 
■ 
GRES, AUTRES 
33? 
818 
4 4 6 
8 40 
803 
243 
12 
72 
87 
34 
5 9 1 
160 
679 
103 
356 
26 
?a 4 9 7 
95 
54 
143 
13 
53 
58 
14 
26 
182 
43 
?? 
11 
55 
58 
71 
105 
15 
70 
764 
19 
103 
155 124 
770 
13 
111 
13 
15 
87 
77 
45 
4 * 
15 
Î? 
I l 
83 
184 
73 
β4 
1 * 
9 8 3 
2 36 
7 4 7 
9 0 2 
807 
315 
6 8 1 
0 6 3 
530 
. 7 7 6 
4 3 8 
9 0 
10 
16 
• . . . . 73 
. 31 
. 5
. • 6 
4? 
4? 
1? 
. 58 
12 
25 
173 
31 
21 
51 
42 
17 
. . 40 
2?5 
. ? 
7 
69 
17? 
. . 9 
. 1 ! 
? 
?9 
2 
9 
. . . . 7 
a 
56 
2 
2 0 3 3 
763 
1 270 
86 
39 
1 184 
4 7 5 
6 4 1 
• 
3 
. I 
2 
t 
6 
4 1 
5 
35 
90 4 
90 2 
QUE SPALTPLATTEN 
2 141 
. 8 1 ' 
2 3 Í 
41 
. . 1
. . ' 172
8 
9Í 
15 
4 
72 
a 
3 
15 
1 
. . . 11 
2C 
. . ­
3 5 8 Í 
3 238 
1 l 1 
6 6 
127 3 45Ï 
59 
58 3 4 7 
16C 
1 3 ' 
183 
ie 101 
1 1 
* 
FAIFNCE OU POTERIE F I N E , 4UTR 
77 
13 
43 
9? 
11 
13 
62 
35 23 
412 
192 
. . 79 
. . 1
20 
100 
?9 
11 
3: 1 
4ε 
4? 
4 l 
7 
6 
b ) 
3 14 
, 10 
5 3 
• 2 
1 2 
1 
­S QUE 
1 
r 
s 
! ) 
Italia 
M»TIERFS 
033 
525 
407 
a 
277 
91 
l b 
14 
335 
?85 
5 0 * 
35 
?3 
33 
13 
1? 
73 
. 15 
32 
B5 
44? 
2 6 6 
233 
585 
4 6 7 
243 
106 
23 
? ) 
13 
2 03 
44B 
161 
. 743 
2?7 
1? 
71 
87 
3 * 
585 
861 
56b 
43 
? l 
1 ! 
. . 35 
2 
. . l b 
. 
17 
lb * 75 
2 
H 13 
13 
1 1 * 
55 
4 * 
3 
m 1 
1 * 
43 
25 
10 
?2 
5 
5 
9 
11 
65 
113 
73 
?1 
1? 
17b 
55B 
6 1 8 
86? 
372 
75b 
157 
799 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
. . " 
9 7 9 
17 
32 
6 4 
2 
148 
96 
23 
335 
10 
26 
4 9 7 
5 4 
8 
. 1
3 4 
15 
13 
2 
. 82 
3 0 
. 4
. , . 1
5 
3 
1 
14 
2 
4 
48 
. 7 
• 
2 5 9 0 
1 393 
1 4 9 7 
7 3 0 
2 4 8 
1 9 1 
3 * 
19 
5 2 6 
SP»LTPL»TTEN 
3 
7 
5 
. 1
. • 
26 
21 
* 5 
7 
16 
12 
6 1 
35 
165 
32 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
10 11 
1 3 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FL IES 
M E N G E N 
EG­CE 
9 4 6 
794 
151 
552 
355 
136 
FN.WUERFEL 
France 
263 
39 
1 
2 7 5 
102 
115 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta 
28 31 
2! 
2Í 
β 
β 
22 
2 
21 
l i . STE INCHEN. »NDERE »LS SOLC 
MIT LAENGSTER S E I T E B I S 
AUS » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 4 8 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1CI32 
1 0 4 0 
F L I E S GL AS I 
F L I E S 
S E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 m 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
i°032 
1 0 4 0 
SPALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
10 40 
ANDER 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
3 * 6 
NDER EN 
3 
1 
2 
1 
KFR) 
213 
4 1 5 
326 
139 
34 
146 179 
39 3 
509 
155 
75 
127 
52 
301 
115 
7 62 
0 9 6 
6 6 7 
69 3 
2 0 1 
581 
101 
6 5 1 
39 3 
I N , GE BR »NI 
EN, WUERFEl 
BIS 5 
4 
1 
1 
1 
1 
14 
8 
6 
4 
2 
1 
CM 
5 0 2 
801 
209 
0 9 7 
158 
5 ! 
125 
4 0 6 
157 
9 65 
58 
107 
4 2 6 
507 
25 
6 2 
52 
25 68 
21 
37 
4 0 1 
206 
26? 
47 
48 
175 
69 
44 
83 
7 2 4 
6 1 9 
106 
7 7 6 
9 0 9 
2 8 4 
160 
262 
39 
PLATTEN AU 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
9 9 0 
0 5 2 4 7 1 
144 2ls 
66 
9 0 3 
106 
2 47 
8 79 
368 
2 1 6 
1 οι. 151 
1 
117 
1 
E PLATTEN 
77 
13 
9 
Θ5 
5 
9 
2 
7 53 
7 2 5 
348 
9 4 6 
62 
391 
182 
865 
5 8 5 
252 
36 
215 
565 
5 C H , ­ PLATTEN ( K E t 
IM.STOFFEN »LS TO·· 
252 
105 
10 
2 
8 
5 
3 0 1 
9 1 6 
370 
5 4 7 
62 
20 
4 8 5 
26 
141 
8 ' 
7 ­
71 
?! 
7 0S 
17 ­
3 ; 
32 
32 
ITE PFLASTERSTEINE 
.STE INZEUG 
9 * 
9 * 
9 * 
(BR) 
13 
13 
1 
HE FUFR 
ia 
61 I 
334 
131 
277 
223 
. 
M 0 S 4 I K E , 
NE SPALTPLATTENI 
, ­ G U T ODER ERDEN 
? 
3 
2 
i 2 
9 2 
9 
2 
1 
1?3 
4β 
150 
108 
32 
138 
177 
393 
509 
155 
43 
1?7 
47 
• 115 
508 
4 2 9 
0 7 9 
6 2 2 
179 
0 6 4 
43 
510 
393 
, BODEN­ UND WANDPLATTEN, 
UND STEINCHEN FUER MOSAIKE 
5 8 6 
65 
22 
31 
53 
20 
62 
ai 
9 8 7 
6 7 4 
3 1 4 
108 
104 
2 0 6 
32 
174 
245 
8 ' 
321 
3 2 ' 
9C 
a 
ί 
98 
98 
GEWOEHNLICHEM TON 
42 
39 
85 
8 1 
4 
2 
? 
1 
1 
. 
63 
1 0 5 
1 * 
a 
. , 
. 
15 
I 1 
KUS GEWOEHNLICHEM 
53? 
7 0 4 
3 5 1 
6? 
5 
5 
2 
3 7 1 
1 
144 
52Î 
6° 
7) 
3Î 
Γ 
2 0 7 
1 9 6 
9 
. . 9
. 9
. 
H I T 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
1 
ì 
L4ENGSTER 
64 
72 
01 
1 
* 10 
3B 
9 * 
79 
1 0 
2 
ι 
1 
) ) 
) 5 
Β 
1 
1 
1 
1 
2 
83 
33 
50 
* 2 
29 
7 
1 
3 
) 7 
) * 3 
) 2 
I 
1 
6 
8 * 
79 
42 
22 
9 
5 
89 
'.? 
78 
13 
10 
0 * 
3 
TON ALS SP»LTPL»T 
2 0 
126 
. 2 6 1 
2 0 
• . 
. * 
5 
Β 
17 
1 
) ) 
I 
. ) 
ΓΕΝ 
I 77 
, 12 
, 8 
85 
5 
11 
Β 
) , 5 
1 9 
2 
6 1 * 
405 
067 
110 
2 
24 
2 3 
159 
153 
5 6 
107 
326 
532 
I T 
, 52 
1 * 
63 
13 
37 
433 
205 
26J 
47 
48 
175 
69 
31 
• 
4 2 1 
131 
290 
246 
5 1 2 
0 0 2 
115 5 1 
33 
87 
loa 
37 
61 
, . 9 
8 
106 
5 1 * 
293 
2 2 1 lii 107 
. 137 
• 
150 
9B1 
337 
256 
. 333 
17? 
757 
?58 
152 
OTI 
565 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1031 
10 32 
EXTR4­CE 
CL43SE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
219 
91 
25 
1 3? 
84 
33 
6 9 0 7 . 3 0 C4RRF4UX, AUTRE' 
001 
30? 
003 
004 
022 
03b 
048 
064 
208 
21b 
' ? : 
774 
403 
508 
6 4 0 
1003 
1 0 1 0 
1011 
1023 
1021 
1333 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1043 
690B 
DJ TYPE S P A L T ? . ) 
COTE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . J N I 
S J I S S E 
YOJGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.CONGO RD 
F T H I D P I E 
FTATSUNIS 
BRESIL 
BAHREIN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
France 
7 1 
18 
1 
53 
15 
36 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e i 
5 
. a 
6 
5 
" QU'EN GRES, FAIFNCE Q TTEN ET POUR M3 SAI QU: S 
*· EXCEDE PAS 5 : H 
44 
74 
43 
14 
11 
i? 47 
50 
29 
13 
44 
1? 
90 
47 
669 
173 
4 9 5 
113 
47 
333 
73 
83 
47 
CARREAJX, PAVES 
VERNISSES OU EMÍ 
. 33 
7 3 
2 
1 
3 
2 
90 
• 21? 
59 
152 
19 
9 
133 
7 
33 
• 
13 
a 
8 
3 
5 
29 
74 
5 
. a 
6 
5 
a 
■ 
FT DALLES DE PAVFMENT 
ILLES 
6 9 0 6 . 2 0 CARREAUX, DES ET CUBES POUR MOS»IQUES, 
OOl 
002 
003 
004 
322 
028 
033 
3 3 4 
0 3 6 
033 
042 
0 4 6 
043 
053 
2 0 3 
212 
216 
288 
322 
372 
393 
4 0 3 
4 0 4 
458 
6 0 4 
612 
6 2 4 
63b 
732 
8 0 3 
818 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1043 
COTE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R O Y . J N I 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
• T J N I S I E 
L IBYF 
N IGE RIA 
•CONGO RO 
• R E J N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
CANADA 
.GJADELOU 
L I B 4 N 
IRAK 
ISRAEL 
KOWFIT 
JAPON 
AJSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
J'EXCEDE ' A S 5 CM 
2 
1 
6 
4 
l 1 
189 
0 3 3 
6 6 4 
37? 
81 
75 
7B 
223 
441 
455 
15 
28 
15? 
1?4 
11 
60 
15 
7? 
11 
11 
146 
48 
10 
63 
25 
11 
49 
19 
18 
43 
531 
715 
316 87? 
305 
4 3 1 
54 
149 
8 
6 9 0 8 . 3 0 C4RREAUX DOUBLE! 
001 
30? 
303 
004 
0 0 5 
034 
036 
338 
206 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1043 
FR4NCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
DANFMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTR4­CE 
CL4SSE 1 
4FLE 
CL4SSE 2 
.E4M4 
. 4 . 4 0 M 
CLASSE 3 
433 
15? 
61 
32 
35 
21 
15 
139 
12 
943 
715 
225 
203 
I B I 
23 
. 13 
6 9 0 8 . 4 0 C4RRE4UX, 4UTRE! 
001 
302 
003 
0 0 * 
305 
02? 
033 
0 3 4 
03b 
033 
043 
042 
046 
FRANCE 
B E L 3 . L U X . 
P4YS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
16 
3 
l ) 
1 
1 
815 
129 
5 7 4 
181 
15 
177 
53 
733 
79? 
979 
79 
594 
1*2 
, 540 
50 
?0 
3? 
27 
60 
42 
817 
612 
205 
70 
67 
135 
16 
119 
• 
DU TYPE 
14 
75 
73 
3 
? 
? 
1 
a 
. ­
213 
• 76 
2 89 
2 89 
S P A L T P H T T E N . 
. a 
1 
1 
. « . a 
■ 
2 
? 
QUE S P 4 L T P L 4 T T F N , EN 
a 
1?? 
5? 
i ? e 
15 
3 
? 
1 
1?3 
1 
. ?3
* 
126 
• 14 
11 
a 
5 
, . . 3
. . ' 
land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
b 
> • ► 
> 
U POTERIE 
, DONT LE 
26 
26 
26 
OU 
5 
FINE 
PLUS 
I ta l ia 
132 
63 
17 
) 0 
67 
• 
, SAUF 
GRAND 
)r REVETEMENT, 
DONT LE 
4 
4 
4 
EN 
1 
? 
? 
T?R 
i 
2 
5 
1 
1 
1 2 
I 1 
1 
1 
1 
TERRE 
) S 
1 
) 
) 
»LUS 
905 
331 
521 
• 7 
?4 
65 
713 
36b 
40B 
■ 
a 
5b 
1 
V 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
1 
1 
9 
a 
a 
• a 
. b
1 
958 
763 
195 
151 
083 
43 
6 
13 
* 
7 0 
1 ? 
9 
9 
10 
76 
76 
47 
50 
29 
8 
44 
1 0 
a 
4 ) 
3 9 * 
6 0 
3 3 * 
95 
37 
192 
6 
50 
47 
GRANO 
1 
? 
1 
COMMUNE 
4 0 6 
1 13 
55 
a 
35 
71 
13 
137 
• 794 
605 
183 
179 
163 
9 
a 
• ■ 
E COMMUNE 
> ι ■ 3? 78 
42 
31 
74 
16 
? 
1 
16 
1 
0 7 0 %n 2 9 9 
* 2 
1 
13 
7 
48 
39 
15 
28 
96 
123 
7 
a 
15 
2? 
5 
11 
1 4 * 
* 7 
63 
75 
11 
49 
19 
12 
. « 
* 2 * 
506 
9 1 6 
6 5 1 
155 
2 5 6 
32 
12 
* 
l a 
19 
5 
1 * 
. a 
3 
2 
1? 
9 0 
56 
33 
?? 
1 1 
1? 
a 
1? 
• 
6 5 3 
951 
416 
9 9 0 
a 
116 
48 
2 0 1 
1 6 6 
9 0 1 
57? 
1 *2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
87 
Januar­Dezember — 1971 — Janvle 
Länder­
schlüssel 
Code 
POP 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
286 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
10 40 
SPALT 
L I C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
5 1 2 
6 2 6 
6 3 6 
7 0 6 
B00 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
13 11 
1320 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
3 38 
3 40 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 D64 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
M E N G E N 
EG­CE 
9 867 
1 6 0 5 
124 
47 
l 9 3 7 
2 5 1 2 
2 7 8 
7 2 
9 4 8 
690 
2 104 
387 
1 5B4 
2 4 4 
5 9 5 
154 
250 
31 
109 
774 
49 
76 
72 
2 3 6 
222 
7 7 0 
6 7 7 4 
3 0 0 6 
104 
50 
69 
93 
54 
77 
103 
523 
6 1 9 
7 3 6 
2 510 
9 5 2 
4 554 
247 
809 
62 
2 4 6 
48? 
2 3 1 
1 0 4 6 
5 9 5 171 
2 5 6 599 
186 832 69 7 6 5 
42 7 7 8 
16 3 8 3 
21 9 9 3 
2 3 58 
4 5 2 7 
4 9 9 3 
PLATTEN AU 
M TON 
1 * * 9 3 
8 8 8 8 
3 6 5 1 
2 519 
2 153 1 0 2 6 
85 
207 
79 
2 2 5 7 
2 328 
8 6 9 5 
4 3 1 
322 
?38 
L05 
51 
9 1 
108 
78 
131 
17? 
* 1 1 
1 0 2 4 
49 8 2 5 
3 1 7 0 1 
17 0 9 8 
16 219 
14 6 1 5 
8 5 5 74 
32 
25 
E PLATTEN 
59 2 3 3 
14 2 2 4 
6 0 2 3 
15 8 8 5 
69 3 
303 103 
196 
1 2 3 5 
6 368 
13 8 8 2 
98 
8Θ3 
8 4 3 6 
6 4 8 
108 
3 69 
198 
1 132 
176 
403 
136 
France 
3 
. . , . . . 30 
22 
196 
2 
78 
42 
31 
6 
31 
109 
36 
72 
4 
2 2 7 8 
1 149 
1 126 
5 1 6 
334 
6 1 2 
173 
4 09 
. ANDEREN 
28 
31 
1 
29 
2 
2 
28 
, . 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
Q L M N TITÉS 
N e d e r l a n d 
737 
6 6 6 
71 
43 
43 
28 
. . 
KERAMISCHEN 
7 
24 
3 
33 
33 
Deutschland 
(BR) 
26 
3 
3 
4 6 5 547 
4 0 8 31b 
5 7 2 3 0 
2 0 218 
2 0 2 1 1 
3 7 12 
2 6 
5 
I t a l i a 
9 867 
1 632 
1 2 * 
* 7 
1 9 3 7 
2 512 
2 7 8 
72 
313 
6 6 8 
2 1 0 * 
1 9 1 
1 5 5 8 
2 * 2 
567­
154 
203 
• 97 
772 
49 
76 
72 
235 
113 
7 7 0 
6 7 3 8 
3 0 0 6 
1 0 * 
5 0 
59 
86 
51 
74 
103 
523 
619 
736 
2 510 
9 5 2 
* 5 5 * 2*7 
839 
62 
246 
482 
2 3 1 
1 0 4 4 
523 
167 
2 5 2 572 
1B4 293 
6 6 2 7 9 
4 1 9 8 1 
15 775 
2 1 3 0 * 
2 177 
4 113 
4 9 9 3 
STOFFEN ALS GEWOEHN­
81 14 151 
1 4 1 1 7 4 3 9 
3 6 2 5 
2 4 1 7 
, 2 153 
2 2 3 802 
65 
207 
34 6 0 2 197 
2 322 
70 8 598 
4 3 1 
2 43 
238 
105 
13 
91 
108 
a 
28 103 
172 
4 1 1 
1 0 2 4 
4 2 8 9 4 4 641 
3 9 0 8 27 3 6 7 
3 8 0 16 450 
352 15 6 9 9 
3 5 2 1 * 185 
2 3 726 
36 
32 
25 
AUS STEINZEUG ALS SPALTPLATTEN 
1 632 
4 4 1 
286 
l t 
85 
' 
19 ' 
l i 
5 69 
88 
75 
2 6 9 
30 
2 
57 
4 0 3 
4 18 
2 1 19 1*7 
568 5 515 
2 3 2 8 
2 6 9 
677 
82 
103 
121 
12 1 141 
l 3 3 6 
3 9 8 9 
, , 93 
3 
69 
• · • . · 25 
31 
• · • 
254 
33 
2 
93 
. 1 
. . 45 
4 
77 
. 79 
, . 38 
. . . . . . ­
5 3 1 
39? 
?39 
l b 6 
76 
73 
38 
. • 
39 4 9 6 
6 4 3 9 
3 166 
15 3 0 3 
. 136 
. 76 
62 
4 7 9 1 
9 8 8 1 
9B 
5 2 1 
8 403 
579 
108 
369 
198 
1 0 8 6 
33 
. 114 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 YOUGOSLAV 
053 GRFCE 
056 U . P . S . S . 
053 R . D . A L L E M 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
068 B J L G A P I E 
203 A F R . N . F S P 
204 .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
248 .SENFGAL 
272 . C . I V O I R E 
268 N IGERIA 
30? .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
313 .CONGHBRA 
37? .CONGO RO 
333 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENY4 
373 .M4D4G4SC 
372 .REUNION 
393 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 4 3 PANAMA 
45b D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
478 .CURACAO 
492 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
503 BRESIL 
523 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
608 SYRIE 
6 2 * ISRAEL 
632 ARA3.SEDU 
635 KOWFIT 
6 * 3 MASC.OMAN 
663 THAILANDE 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
603 A J S T R A L I E 
613 . C A L E D O N . 
322 . P O L Y N . F R 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1021 AELE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
1 9 3 2 
3 1 * 
29 
13 
353 
357 
62 
13 
200 
68 
?47 
73 
743 
36 
94 
23 
49 
11 
17 
1 4 4 
11 
15 
13 
42 
63 
2 0 6 
1 3 4 1 
5 6 0 
28 
16 
19 
18 
11 
12 
19 
1 50 
123 
127 
432 
121 
9 50 
65 
198 
15 
36 
176 
39 
763 
133 
36 
52 676 
33 6 64 
14 0 1 1 
9 163 
3 6 6 5 
4 3 1 5 
4 1 5 
7 02 
8 3 4 
6 9 0 8 . 5 0 CARREAJX OOUBLE! 
CFRAMIQUES QUE 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 9 YOUGOSLAV 
053 GRECE 
216 L I B Y E 
322 .CONGO RD 
393 R . A F P . S U D 
512 C H I L I 
628 J 0 R D 4 N I E 
636 KOWFIT 
705 SING4PDUR 
BOO AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 3 1 1 EXTR4­CE 
1 0 2 0 CL4SSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
3 137 
1 577 723 
426 
493 
202 
18 
43 
IB 4 73 
565 
1 813 
76 
100 
75 
79 
11 
24 
33 
10 
74 
4? 
100 
204 
10 3 0 8 
6 3 5 1 
3 753 
3 516 
3 123 
233 
20 
13 
6 
France 
i a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
3 
a 
28 
a 
1 
7 
a 
14 
11 
2 
30 
2? 
20 1 
6 3 1 
316 
315 
176 
1?0 
139 
52 
83 
• 
DU TYPE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
i l 
165 95 
15 85 
14 10 
8 3 
8 3 
5 7 
1 
1 
• 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 9 3 2 
31 3 
29 
1 0 
3 5 9 
3 5 7 
6 2 
13 
196 
85 
2 * 7 
* 5 
2 3 5 
35 
87 
23 
35 
. 11 
1*3 
11 
15 
13 
3 6 
3 0 
2 3 6 
1 3 1 9 
5 6 0 
28 
16 
19 
17 
Ι Ο 
11 
19 
150 
123 
127 
* 0 2 
1 2 1 
9 5 0 
65 
196 
15 
r 3 6 
1 2 6 
3 9 
2 6 3 
110 
35 
170 5 1 6 1 5 
102 3 8 0 1 0 
68 13 6 0 * 
61 β 9 1 2 
59 3 * 6 6 
7 3 657 
4 35 6 
618 
8 3 * 
SPALTPLATTEN EN AUTRES MATIERES 
ERRE COMMUNE 
10 
19 
4 
15 
5 
5 
10 
. . • 
2 15 
2 1 9 
4 
6 9 0 8 . 5 0 CARREAUX, AUTRES QUE SPALTPLATTE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
028 NORVEGF 
0 3 3 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
036 SUISSE 
033 AUTPICHE 
0 * 3 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
043 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
053 R . D . A L L E M 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
12 9 7 1 
2 826 
1 213 
2 5 6 2 
193 
80 
38 
94 
4 0 3 
1 609 
2 8 1 5 
27 
1 8 1 
1 345 
93 
18 
73 
23 
143 
39 
91 
25 
311 
87 
59 
3 
77 
. a 
. 79 
14 
a 
60 
12 
. . . . 5
9 
91 
1 
14 
1 
1 
L 4 0 3 
43 
13 
l i 
! 4 
b 708 
b 6 37 
71 
67 
67 
4 
. « , · ­
Ί , E>g 3 R f s 
4 4 
66 
9 
3 *3 
'. 2 
* '. 
3 033 B l 
1 353 7 
715 1 
19 
* 9 3 
153 1 
18 
49 . 
9 9 
* 5 7 
5 5 9 1 
1 793 6 
7b 
67 13 
75 
29 
. 7 
2 * 
33 
23 
* 2 
100 
2 0 * 
9 * 2 0 155 
5 5 9 7 137 
3 619 * 8 
3 * 1 3 3 1 
3 0 3 1 17 
203 16 
13 7 
13 
b 
5 875 6 9 * 8 
1 393 1 0*Β 
7 2 1 3 6 3 
2 * 5 0 
190 
26 27 
33 
73 2 1 
383 2 1 
* 9 7 1 0 3 3 
1 077 ' Γ " 
27 
32 
* 1 3 2 9 
23 . ; 
18 
38 
20 
Β 127 
15 ' 
, , 20 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 8 0 
7 0 6 
I 3 2 T 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 50 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
4 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
M E N G E N 
_ EG­CE 
312 
68 
39 
378 
87 
68 
273 
211 
284 
574 
79 
229 
50 
2 0 0 
319 
6 1 6 
9 2 
5 4 9 3 
9 * 8 
64 
174 
4 6 5 
160 
40 
209 
121 
7 7 6 
513 
64 
179 
88 
6 2 9 
163 
77 
96 
5 6 8 
9 3 4 
237 
1*7 2 1 5 
9 6 0 5 7 
5 1 159 
39 4 6 2 
22 2 1 9 
10 9 3 8 
2 3 9 7 
3 3 5 7 
7 3 9 
F rance 
5 
68 
39 
7 
67 
• 227 
175 
53 
189 
5 9 * 
7 
1 
. . 9 2 
3 8 6 
1*6 
17 
536 
100 
6 3 1 1 
2 3 7 7 
3 9 3 5 
6 1 7 
2 9 0 
3 3 1 8 
9 0 8 
2 3 6 5 
­
1000 
Belg.­Lux. 
π 
71( 
6 8 ; 
3Í 
3( 
( 7Í 
5 PLATTEN AUS STEINGUT' OD.FE 
2 * 0 6 2 
9 0 7 * 
1 4 . 7 * 6 
* 1 4 2 7 
* 6 3 
2 7 6 
184 
302 
7 2 6 
1 0 8 7 
6 4 1 9 
6 8 0 2 
17 7 2 6 
5 5 7 
128 
1 0 7 4 
167 
2 9 i t 
2 7 5 
1 6 3 1 
73 
102 
1 0 1 * 
2 6 5 
4 8 6 
117 
133 
89 
205 
3 2 2 
163 
57 
523 
115 
39 
39 
154 
3 7 7 
167 
5 1 * 
3 3 5 
4 0 2 
527 
56 
2 2 5 
133 
53 
9 1 
5 1 * 
1 0 1 0 
230 
* 4 6 
3 5 3 
9 3 
2 2 1 
3 2 4 
2 4 4 
125 
144 
4 9 6 
379 
79 
1*2 0 5 * 
89 7 7 0 
52 2 8 2 
37 135 
33 2 1 9 
12 0 9 5 
2 3 3 2 
3 6 7 3 
* 2 9 
2 4 * 
3 8 8 9 
7 0 
1 
. . 1
3 
23 
5 9 0 
1 * * 
242 
, 13 
a 
, . 1 * * 2 
59 
102 
47 
62 
. . . . 27 
15 
1 
. . . . 78 
200 
. 11
26 
69 
3 3 6 
30 1 
33 
180 
. 37 
. • • . 16 
2 4 1 
20 
8 7 * * 
* 6 3 2 
* 1 1 1 
1 0 8 6 
7 6 1 
3 0 2 6 
2 5 7 
2 4 8 6 
1 * 1 ! 
1 * 5 : 
2 153 
? 
4 
22C 
5 280 
5 0 3 1 
2 * 9 
26 
4 
273 
270 
• 
Mg 
Neder lanc 
89 
87 
1 
I 1 
INEN ERD 
10 
* 59 
12 61 
6 
2 0 
, 
3 
17 65 ( 
1 7 3 1 . 
3*­
2 β : 28< 
6 ] 
6* 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. , , , * a ■ 
17 
11 
1 * 
, · 6 0 
. · a 
. · 1 
, , 7
1 * 
70 
1 1 * 
, β 82 79 
* a · , · * 6 
* 7 
56 
2 
9 
. 5 
55 
, · * 7  
23 
3 * 
1 3 5 6 1 7 
3 2 7 667 
ï 7 9 5 1 
> 7 3 1 6 I 6 853 
6 3 5 
99 
2 60 
■ 
I ta l ia 
307 
. . 3b7 
. 51 
35 
22 
2 3 1 
536 
79 
2?9 
50 
199 
130 
5 
7 1 
5 * 2 2 
8 3 * 
6 * 
. a 
13 
40 
2C9 
75 
779 
* 5 7 
M 33 
6 2 4 
108 
63 
92 
4 9 * 
375 
133 
103 67B 
6 * 4 5 1 
39 2 2 5 
nm 6 9 * 9 1 3 8 2 
7 0 * 
7 3 9 
' N ALS SPALTPLATTEN 
16 5 3 1 
3 3 * 1 0 
12 3 9 1 
5 
3 9 0 
1 77 
1 1 8 1 
302 
! 723 
1 0 2 8 
1 6 2 * 7 
* 302 
, 8 6 2 7 
2 1 6 
3 
4 
57 
. . 207 
23 
a • b 
190 
191 
, 94 
* 7 
1 2 * 
2 * 1 
148 
56 
1 6 0 
* 2 
37 
a 
66 
128 
19 
79 
15 
3 2 6 
177 
56 
) 195 
a 
6 
. 505 
7 3 5 
*?3 
1*7 
a 
1 8 * 
166 
81 
39 
29 
87 
53 
* 7 
> 6 0 0 * 7 
3 2 7 2 1 
2 7 326 
2 2 016 
) 2 1 185 
5 3 0 1 
1 293 
1 0 0 8 
6 0 0 5 
6 * 5 
6 5 * 
22 7 7 0 
• 190 
a 
. a 
56 
86 
1 9 0 6 
8 7 5 1 
99 
125 
1 0 7 0 
97 
66 
2 9 1 9 
68 
156 
1 * 
. 1 0 0 3
28 
233 
117 
39 
* 2 
B l 
5 * 
. . 143 
73 
2 
39 
10 
49 
1*8 
* 2 4 
294 
7 
14 
. . 133 
47 
9 1 
9 
2 4 5 
78 
. 76 
93 
. 158 
163 
86 115 390 
35 
12 
5 0 3 2 7 
3 0 0 7 * 
2 0 2 5 3 
13 7 2 * 
10 9 8 9 
3 484 
5 6 2 
318 
NIMEXE 
­ BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
272 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHOMEY 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
353 0UG4ND4 
366 M02AMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 3 HONDJR.BR 
4 5 3 .GJAOELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
50B BRESIL 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 * L I B A N 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 * * KATAR 
6 6 3 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O I V N . F R 
1003 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 3 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
?b 
?o 
1? 
61 
?? 
12 
61 
55 
63 
99 
17 
43 
13 
1 * 
46 
133 
?3 
9 7 7 
132 
38 
47 
111 
37 
11 
?4 
18 
95 
66 
14 
74 
11 
52 
?9 
78 
17 
140 
197 
46 
29 763 
19 7 6 1 
9 9 9 9 
8 0 1 2 5 0 7 * 
1 9 0 7 
* 7 8 
727 
81 
France 
? 
20 
1? 
5 
?? 
, 50 
1?4 
1 2 * 
23 
1 * 2 6 
* 5 9 
9 6 9 
210 
120 
7 6 0 
? ? * 
525 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
2 
. 5 
* * 
! 15 
, , , , , a i * 15 
27 
! 23 
19 
1 
. 10 11 
11 
2 
! i η 
i 13 
a a 
182 1 1 7 10 578 
173 115 8 185 
( 
9 
6 9 0 3 . 7 3 CARREAJX,EN FAIENCE 3U »OTERIE F 
0 0 1 FRANCE 
0O2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­RAS 
0 0 * A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
200 4 F R . N . E S P 
2 0 * .M4R0C 
20B . 4 L G E R I E 
212 . T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GH4N4 
780 . r u G O 2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I 4 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 * 6 KENYA 
353 0UG4ND4 
366 M0Z4MBIQU 
3 7 0 .H4D4GASC 
372 .REUNION 
393 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 7 * .ARUBA 
* 7 8 .CURACAO 
* 8 * VENEZUELA 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB'.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
652 YEHEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRAL IE 
6 1 8 ­ C A L E D O N . 
622 . P O L Y N . F R 
1 0 0 3 M O N D E 
1013 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
7 8 9 8 
2 3 3 2 
3 * 1 2 
7 8 1 5 
1 * * 
1 06 
76 
57 
7 8 1 
* * 1 
2 2 2 1 
2 3 2 1 
4 8 1 4 
195 
33 
231 
85 
13 
3 7 5 
109 
203 
1 * 
1? 
118 
44 
81 
11? 
it 
4? 
54 
38 
14 
85 
?8 
11 
10 
31 
115 
49 
155 
95 
8? 
87 
16 
5? 
39 
17 
71 
8? 
190 
77 
175 
39 
10 
37 
62 
68 
46 
43 
136 
96 
76 
35 7 7 0 
21 6 0 4 
1 * 167 
11 3 5 3 
10 2 6 1 
2 * 1 2 
* 1 9 
717 
187 
9 1 
1 0 2 * 
19 
. . 1 
1 
13 
2 56 
71 
72 
. . 6 
. . • 172 
7 
12 
11 
16 
β . . . 4 
6 
1 
. . a 
15 
69 
. 9 
8 
17 
51 
. . . . 
β . 8
. 14 
18 
. 3 
. . . . 5
74 
7 
2 2 8 7 
1 322 
9 6 6 
4 4 6 
343 
519 
61 
* 1 4 
1 
r 
! 2 393 
3 2 227 
! 2 099 
1 6 6 
27 
7J 
Italia 
24 
. 64 
7 
7 
3 
44 
31 
1 1 
43 
13 
1 4 
14 
2 
l a 
96 1 
135 
38 
. 2 
1 1 
24 
6 
84 
55 
14 
1? 
! 1 
51 
18 
13 
1 2 Î 
65 
15 
17 4 5 5 
1 0 8 2 9 
6 6 2 6 
5 573 
2 8 t 3 
9 7 2 
2 2 * \ h\ 
NE,»UTRES QUE SPALTPLATTEN 
2 7 0 19 6 316 
9 8 1 1 005 
2 73 2 9 1 8 
327 2 1 6 6 
1 
3< 
92e 
877 
66 
1 ' 
12 
*1 
35 
1 
*' 
I '. 
i 
. 
3 2*C 
3 1 6 ' 
74 
ti. 62 
11 
. 11
1 2 * 
! 33 
75 
57 
279 
* 2 3 
> . 2 1 6 * 
1 520 
> 2 823 
103 
2 
1 
3» 
. 91 1 
i 
28 
31 
13 
9 
28 
** 32 
13 
27 
a 10 
15 
36 
9 
29 
6 
6 * 33 
16 
** 
i , 79
1*3 
58 
111 
13 
1 
3 * 
43 
31 
23 
,ι 15 
I * 
19 1*5 
10 363 
8 782 7 619 
7 317 
1 161 
2 3 6 
230 
1 2 9 3 
159 
130 
* 2 9 8 
71 
, . 17 
3 0 
5 3 3 
1 8 7 6 
2 0 
2I0 
*5 
37? 
18 2* 7 
11» 5 
3 * 
M 7 
6 
1 * 
6 
, 19 
20 
1 
10 
10 
4 0 
117 
8 1 
2 
3 
. . 19 
I * 
21 
3 
* 2 
19 
3 
9 
7? 
37 
?6 
75 
94 
7 
5 
1 0 1 7 0 
5 8 8 1 
* 2 B 9 
3 2 1 0 
2 5 2 7 
6 3 0 63 
6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
89 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1 0 4 0 
F L I E S 
MIT L 
AUS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 40 
3 4 2 
0 4 6 
3 46 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 50 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 8 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 18 
9 5 0 
1000 
1010 
1 3 1 1 10 20 
1021 
1 0 3 0 
10 3 1 1032 
10 40 
WAREN 
6FHAE 
SE HAE 
WAREN 
PORZF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 6 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 
6 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
13 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 54 
EN.WUERFEL AENGSTER S 
NDEREN 
2 1 
10 
2 
1 2 
2 
1 ? 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 9 
4 6 
5 2 
** 1 6 
3 
1 
ZU ÇH 
LTNISS 
KCR 
2 8 4 
2 9 2 
5 8 0 
8 2 ? 
3 3 6 
3 4 
3 5 ? 
5 ? 6 
4 9 1 
3 9 0 
2 8 0 
3 5 8 
5 7 
7 5 2 
2 9 9 
1 8 9 
1 4 7 
1 4 6 
3 7 3 
7 5 TH 5 0 
1 2 1 
3 4 5 
2 0 
2 1 7 
2 6 1 
7 4 
2 3 7 
2 2 5 
6 5 
4 3 9 
1 0 2 
7 8 0 
2 4 
6 1 
7 6 
8 0 
5 5 
0 9 5 
2 1 5 
2 2 
0 3 1 
4 6 
4 8 7 
3 9 3 
9 6 
8 6 
3 9 9 
3 9 
3 4 7 
2 1 3 
4 4 
8 2 9 
9 8 3 
8 3 9 
0 0 8 
38 1 
5 2 7 
7 6 0 
1 5 8 
2 6 1 
France 
. 
­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
. 
I r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutsch land I t a 
(BR) 
U.STEINCHEN,ANDERE ALS SOLCHE FUER 
ΕΙΤΕ B I S 5 CM ­ PLATTE 
> 3 
i a 
0 4 5 
M 0 S 4 I K E , 
N ( K E I N E SP4LTPLATTEN) 
IM.STOFFEN ALS T O N , S T E I N Z E U G , ­ G U T ODER ERDEN 
a 
3 8 ? 
1 0 6 
7 49 
8 
. . f 
5 3 
1 
a 
19 
a 
a 
1 
a 
a 
4 7 
1.37 
1 9 
1 8 
3 5 
1 2 
1 4 
7 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
5 0 
2 
2 2 
a 
. . a 
1 
a 
1 3 
* a 
. . a 
a 
2 
a 
. 2 2 
• 
1 3 2 6 
7 * 8 
5 7 8 
1 6 6 
6 9 
4 1 2 
1 0 1 
2 6 4 
" 
7 4 0 
. 1 5 3 
5 2 4 
9 2 6 
9 1 6 
1 0 
8 
a 
2 
2 
a 
■ 
EM.UND AND.TECHN.ZWECKEN! 
E FU 
LTNISSE ZU 
ZU CHEMIS 
LLAN 
2 
1 
3 3 3 
8 0 
3 49 
8 4 
4 8 7 
1 5 9 
1 9 
6 7 
8 
3 5 
7 4 
4 3 
9 
6 1 
1 9 
4 0 
1 8 
3 
3 
8 
4 
9 
4 
9 
3 5 
2 3 
1 2 
3 
5 
7 
* 2 4 
6 
4 
1 1 
1 3 
2 9 
1 4 7 
3 3 6 
8 1 2 
6 5 3 
4 0 5 
1 2 6 
3R D I E LANDWIRTSCHAFT; 
10 7 1 
3 1 
3 1 
3 1 
TROE C 
KRUF 
TRANSPORT­ ODER VERPACKUNC 
: H F N UND 
. 2 
7 3 
5 
1 3 
1 1 
4 
7 
ANDEREN TECHNISCHE 
l i 
1 8 
1 8 
• a 
a 
* 
2C 
l ì 
ί l i 
1 
; ; κ 1 
t 
3 ( 
1 
? f 
1' 
1 6 
7 ' 
1 ? ' 
8 ' 
3 1 
3 ' 
3 
1 9 
2 
1 2 
3 2 
I B 
9 2 
16 12 
1 4 ! 
4 ! 
9 1 
θ 
4 j 
E.WANNEN 
GE UNO AF 
SZWECKEN 
Ν ZWECKE! 
3 3 3 
5 1 
3 3 1 
a 
4 8 ' 
1 5 ! 
> ι : 
5 1 
' 3 ( 
7< 
) 33 
1 
53 
i : 
<. 1 ! 
■ 
■ 
ï < ( < c 
3 1 
2 : 
12 
; ! ■ 
< < < < 11 
3 
2 1 
1 8 7 ; 
1 201 
> 6 6 ! 
> 551 
3 61 
' 61 
2 2 
1 
1 
1 
1 
ι 
) 97 
4 5 
5 2 
* 3 
1 6 
8 
0 3 4 
8 7 1 
? 9 0 
0 4 9 
3 ? 3 
2 
3 5 2 
5 0 0 
4 2 9 
3 7 3 
2 8 0 
3 1 5 
5 7 
7 5 1 
2 3 6 
1 8 9 
1 4 5 
3 3 
2 3 6 
5 6 
7 1 6 
1 5 
1 0 9 
3 3 1 
1 3 
2 1 7 
2 6 L 
7 4 
2 3 7 
2 2 3 
6 5 
4 3 9 
0 5 2 
7 7 3 
2 
6 1 
7 6 
8 0 
5 5 
33 4 
2 1 5 
9 
02 7 
4 5 
4 8 7 
3 9 3 
9 6 
B 6 
3 9 7 
3 4 
3 4 7 
1 9 1 
4 4 
4 0 6 
2 4 5 
1 6 0 
7 5 1 
2 S 9 
1 0 6 
6 5 7 
8 9 4 
2 S 0 
U . 4 E H N L . 
KNL. 
i t 4US 
7 0 
7 3 
7 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1043 CLASSE 3 
6 9 0 3 . 3 0 CARRF 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 2 5 
0 3 3 
3 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 46 
0 4 B 
06 1 
3 64 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 S 
7 1 ? 
? 1 6 
? 4 4 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 8 
3 1 8 
7 2 ? 
3 3 4 
3 5 3 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 = 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6B 
5 0 8 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 3 
8 1 9 
9 5 3 
1000 
1313 
1311 
1023 
1021 
1D30 
1 0 3 1 
1032 
1343 
6 9 0 9 
6 9 0 9 . 1 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 7 B 
0 3 3 
3 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 9 
0 5 3 
0 6 2 
3 6 3 
0 6 2 
3 64 
0 6 b 
2 0 8 
2 ? 0 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 ? 
6 1 5 
6 7 4 
6 6 4 
6 B 3 
7 0 9 
8 0 3 
1003 
1010 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
W E R T E 
EG­CE 
4 0 1 
AUX. AUTRES 
DJ TYPE SPALTP.AT 
COTE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P4YS­B4S 
4 L L F M . F E D 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUFDF 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E .TCHAD 
.SFNFGAL 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
OJGANDA 
.MAUAGASC 
.REUNION 
Z4MBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADFLOU 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINF 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
UORDANIE 
A R 4 3 . S E 0 U 
KOWEIT 
P4K ISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
N'EXCEDE PAS 
4 
2 
3 
2 
4 
2 2 
1 0 
1 1 
1 0 
3 
1 
9 9 9 
3 0 1 
4 9 9 
0 3 7 
1 1 ? 
1 3 
1 0 8 
7 0 5 
7 69 
7 1 6 
7 7 
1 1 0 
1 6 
8 8 9 
6 7 
3 3 
4 1 
2 6 
6 6 
3 0 2tt 
1 3 
7 4 
6 5 
10 
3 9 
3 4 
19 
3 7 
6 8 
1 3 
1 1 2 
3 3 1 
1 3 3 
1 3 
1 4 
1 6 
1 9 
1 ? 
1 7 7 
2 8 
1 5 
2 4 1 
1 1 
7 7 
1 2 B 
1 5 
1 3 
1 6 3 
1 4 
3 65 
5 3 
1 4 
8 0 ? 
8 39 
9 6 3 
185 9 8 1 
7 1 8 
1 7 6 
2 7 5 
4 6 
France 
T'F'Ñ 
5 
APPAREILS ET A R T I C L E : 
R E C I P I E N T S 
OU 13' 
'DUR L 
EMBALLAGE 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
"N GRES. FAIENCE DU POTE 
E T 
M 
8 5 
4 4 
1 1 8 
7 
. . 7 
4 6 
. . 7 
. . . . . a 3 0 
1 6 
2 5 
1 0 
6 
5 
5 
. , . , 1 
. . 1 9 
1 
1 0 
. a 
a 
1 
1 1 
5 
. a . 1 
4 
. . 1 8 
5 74 
7 4 9 
7 76 
9 3 
6 1 
l a i 
6 ? 
8 9 
POUR MOSAÏQUES, D O N I 
5 0 
6 
2 7 
4 9 
1 3 1 6 
127 6 
4 
4 
1 
1 
• 
POUR USAGES CHIMIQUES 
• EC3N0 ! ' " !■?.'. ι 
APPAREILS ET ARTICLES 
TECHNIQUES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
TCHFCOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPT F 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENFZUFLA 
BRFSIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
* 1 
? 
1 
1 
EN PORCE. 
4 8 8 
1 7 3 
7 3 6 
2 6 
5 1 5 
5 86 
4 8 
1 4 5 
2 9 
6 5 
2 3 7 
1 1 6 
2 1 
1 7 3 
9 7 
3 1 
3 9 
1 6 
10 
3 1 
3 6 
3 3 
2 2 
5 ? 
1 5 5 
5 7 
5 0 
1 1 
1 1 
3 9 
1 5 
1 6 
? 3 
2 1 
1 2 
4 9 
5 4 
3 1 7 
9 3 9 
3 7 3 
9 13 
2 23 
3 7 3 
P3UR USAGFS CHIMIQUES 
AINE 
3 
a 
1 
3 
. , 1 ? 
. ? 2 
1 
1 
1 
4 
6 8 
4 
6 4 
4 1 
1 6 
2 3 
2 2 
9 
4 
1 '■ 
a 
a 
2 
5 
1 
4 
1 
4 
2 
1 5 
2 
1 
ï 
i 1 4 
7 
1 
4 
9 98 
6 26 
7 72 
1 52 
• 16 
2 18 
(BR) 
R I E 
L E 
1 T 
2 
PLU? 
4 
b 
r . . 1 ? 
. 7 
1 * 
6 
. ? 
. . ? 
. 1 
a . 
. a 
. . . . . , . a 
. a 
. , . a 
a . 
a 
. 
, . , , a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
6 3 
1 7 
4 6 
4 3 
? 7 
2 
1 
I t a i a 
3 9 9 
, SAUF 
GRAND 
4 
? 
2 
2 
4 
? ? 
1 0 
1 1 
1 0 
3 
1 
9 4 5 
2 0 4 
4 2 1 
8 7 0 
1 0 5 
1 
1 0 8 
1 9 1 
6 3 9 
7 1 0 
7 7 
1 3 1 
1 6 
8 8 9 
6 2 
3 0 
4 0 
1 8 
3 6 
1 4 
2 6 * 
3 
1 8 
6 0 
5 
3 9 
3 * 
1 9 
3 7 
6 7 
1 0 
1 1 2 
3 1 2 
1 2 9 
1 4 
1 6 
1 8 
1 2 
1 7 6 
2 8 
4 
2 3 6 
1 1 
7 7 
1 2 8 
1 5 
1 2 
1 5 6 
1 3 
3 6 5 
3 2 
1 4 
0 7 8 
4 4 0 
6 3 8 
0 * 5 
8 9 3 
5 3 4 
1 1 3 
1 3 6 
* 5 
TFC­ IN IO I IES : 
S OE Τ ; v i s p n n ι 
" Τ 
4 
1 
2 
1 
1 
AUTRES USAGFS 
4 8 1 
1 6 3 
7 3 ? 
5 1 4 
5 8 3 
4 6 
1 3 3 
2 3 
4 9 
2 3 5 
1 1 ? 
? 1 
1 4 3 
9 4 
1 1 
? b 
1 5 
9 
3 1 
3 5 
7 3 
? ? 
5 1 
1 3 ? 
5 7 
4 3 
1 1 
1 1 
3 3 
1 4 
I 
2? 
7 3 1 ? 
4 5 
5 4 
1 12 
8 8 3 
? ? 3 
Θ 0 9 
1 8b 
3 ? 1 
1 2 
3 0 
1 4 
1 6 
8 
2 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
TROEG 
DERGL 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W4REN 
4NDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 32 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
TROEG 
DERGL 
KERAH 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 76 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
AJSGU 
AEHNL 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 
France 
3 
16 
32 
Belg.­Lux. 
1 
6 
. 
E,WANNEN JND DERGL.FUER D I E 
.ZU TRANSPORT­
. 
IB 
7 
12 
a 7 
4 
2 
1 
• 
ZU CHEMISCHEN 
EN KERAMISCHEN 
2 
1 
1 
? 
3 
18 
9 
9 
6 
5 
1 
1 
3 8 1 
345 
531 
79 
782 
345 
6 
0 5 4 
247 
257 
3 66 
554 
365 
281 
232 
106 
6 6 6 
17 
140 
176 
633 
24 
548 
. 53 
190 
133 
72 
1 2 5 
44 
9 
27 
22 
38 
6 
98 
10 
2 3 6 
88 
2 
67 
47 
7 
1 
12 
9 
6 1 
33 
63 
79 
5 
33 
22 
9 29 
117 
8 1 3 
B 40 
211 
4 5 2 
1 
3 69 
522 
kg 
N e d e r l a n d 
. 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
LANDWIRTSC­I4FT 
ODER VERPACKUNGSZWECKEN,4US 
. 
6 
2 
5 
UND ANDEREN 
STOFFEN ALS 
. 
16 
. 
62 1 
2 1 
4 1 1 
10 < 
1 
29 
1 
20 
2 
E.WANNEN UND DERGL.FUER D I F 
. ZU TRANSPORT­
ISCHEN 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
STOFFEN 
168 
6 2 7 
3 2 5 
59 
34 
215 
85 
4 9 0 
4 4 2 
9 8 4 
74 
5 
23 
65? 
210 
4 4 2 
319 
1*9 
119 
54 
17 
4 
ODER VERPACf 
ALS PORZELLA! 
11 
5 
1 7 
6 
1 
• , . , • , 2 
• a 
4 
23 
117 9f 
12 β: 
1 0 5 1 ' 
6 l ! 
3 1 
9 9 
5 * 
1 * 
• 
3SSE,WASCHBECK EN,B I DETS,KLO! 
. I N S T A I LAT lONSGEGEN STÅENDE ■ Ζ 
9 
27 
Italia 
. • 
, KRUEGE UND 
PORZELLAN 
. 
9 
4 
5 
5 
5 
. . . • 
TECHNISCHEN ZWECKEN 
>ORZELLAN 
3 5; 
21 
j 5; 
' ι 
a 
i • 
! 153 
> 138 
> 15 
> 11 
S 2 
4 
3 
• 
LANDWIRTS 
UNGSZWECK 
24 
. 35 
• 20 
35 
a 
. • a 
• 
122 
56 
> 64 
> 61 
> 55 
3 
a 
3 
­
ETTBECKEN 
U S A N I L O 
2 
1 
1 
3 
3 
16 
8 
9 
6 
5 
1 
1 
CHAFT 
E N , A 
1 
* 1 
2 
2 
2 
320 
31S 
531 
• 777 
315 
5 
0 5 * 
242 
2 52 
3 64 
552 
3 65 
281 
231 
105 
655 
17 
138 
176 
633 
24 
546 
• 53 
1 9 0 
129 
17 
72 
124 
4 * 
9 
24 
22 
38 
6 
91 
10 
235 
88 
2 
67 
47 
7 
1 
12 
9 
61 
33 
63 
79 
5 
32 
22 
6 6 0 
944 
717 
7B? 
173 
417 
. 346 
517 
KRL 
JS Af. 
19 
598 
?5? 
33 
195 
85 
4 5 3 
4 7 9 
984 
74 
I 
• 
173 
901 
??? 
213 
058 
a 
. , 3 
­
3 
1 
2 
2 
1 
. . . ■ 
AUS 
6 
23 
47 
8 
34 
31 
30 
1 
. . 3 
FGE UND 
DEREN 
138 
a 
1 
IB 
, . . 5 
11 
, • . • 
19? 
156 
36 
18 
18 
17 
. . 1 
.BADEWANNEN UND 
D . H Y G I E N . ZWECKEN 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
103? 
1 0 * 0 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 9 . 1 3 AUGES 
73? 
1003 
1013 
1011 
1073 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1332 
1 0 * 3 
S I M I L 
JARON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
, BACS 
6 
46 
97 
France 
3 
1? 
­
1000 D O L L A R S 
Belg. 
FT S I M I L . POUR L 
. DE TRANSPORT OU D 
13 
73 
11 
60 
3 6 
16 
?? 
17 
6 
3 
10 
51 
10 
4? 
.·? 
6 
?0 
1? 
6 
• 
• Lux Neder lanc 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
33 
94 
Italia 
. 1 
ECONOMIE RURALE, CRUC­IONS ET 
■EMBALLAGE, EN PORCELAINE 
6 9 0 9 . 9 1 APPAREILS ET ARTICLES POUR USAGFS C H I M I O U 
001 
30? 
007 
304 
005 
0?? 
0?6 
373 
070 
03? 
034 
0?b 
07B 
043 
04? 
048 
0 5 3 
05? 
05b 
063 
06? 
0 64 
066 
0 66 
?03 
703 
71? 
770 
393 
403 
4 0 4 
412 
478 
480 
484 
504 
503 
512 
528 
604 
612 
616 
6 2 4 
63? 
660 
664 
6 8 3 
703 
706 
703 
73? 
736 
740 
eoo 
1003 
1013 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
6 9 0 9 . 9 : 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 33 
03? 
034 
336 
038 
04? 
4 0 0 
soa 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 4 0 
6 9 1 0 
TECHNIQUES, 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NOR/FGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BJLGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROJ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IR4N 
ISR4EL 
4 R 4 6 . S E 0 U 
PAKISTAN 
INDE 
T H 4 I L 4 N D E 
INOONESIF 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
T4IWAN 
HONG KONG 
A J S T R 4 L I E 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTP4­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AJGES, 
S I M I L 
AUTRE! 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SJEDE 
FINLANDE 
DANÇM4RK 
S J I S S E 
AJTRICHF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
EVIERS FT APf 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
18 
7 
11 
9 
6 
1 
1 
BACS DE Τ 
QUE 
FN MATIERES 
059 
859 
6 9 3 
148 
?43 
3 2 7 
79 
133 
9 3 1 
4β1 
333 
9 8 3 
5 60 
4 8 4 
?38 
2?8 
176 
14 
129 
4 1 9 
166 
110 
?17 
11 
10 
13 
?3 
65 
143 
9 0 8 
113 
47 
18 
53 
16 
14 
339 
30 
68 
15 
75 
60 
49 
13 
13 
139 
11 
19 
?0 
78? 
277 
11 
35 
78 
788 
00? 
786 
780 
7 48 
453 
4 
65 
0 5 3 
ET S 
. 10 
1 
104 
9 0 
1 
10? 
23 
121 
9 1 
566 
205 
361 
2 53 
104 
103 
• 7 
6 
: E R A M I Q U E S AUTRE S 
I M I L . POUR L" 
ÎANSPORT OU D 
■DRCELAINE 
175 
78 
173 
74 
79 
36 
18 
44 
74 
105 
11 
73 
13 
308 
433 
375 
317 
763 
49 
13 
8 
9 
.LAVABOS. Β 
ARE IL ! F I X 
. R 
1 
5 
74 
. . . 4 
1 
19 
10 
100 
37 
63 
77 
8 
33 
10 
7 
3 
1 
: S ET 
a 
3 
8 
3 
8 
. . . . 
AUTRF 
a 
1 1 
1 
10 
6 
! ? 
. . 3 
S USAGFS 
QUE PORCELAINE 
3 56 1 
32 
2 1 
V 27 
I » 2 
1 
15 
12 
4< 
2 
2 ' 
2 
1 
' 
Ecor* 
EMBALLAC 
1( 
16 
1 ' 
1 
1 
1 
. . . ­
IDETS.CUVETTES DE 
ES S I M I L . POUR USA 
1 
i 
1 
. 
16­
, 1 1 ' 
, *' 3Í 
1 ' 
τ 
i 
OMIE RUR< 
E , EN MAI 
ί 1 
( , 2 
: 
a 
a 
. • 
la 
s 
5 
c 
4 
7 
. 1 
1 
' • 
1 
17 
6 
11 
8 
6 
1 
1 
Lgi C 
I Ê J F S 
WATER­CLOSETS 
GES SANÏT 
977 
81b 
690 
1*8 
313 
1 * 
1 31 
915 
475 
374 
a?a 
5 * 9 
4 8', 
212 ??6 
121 
1 * 
1?4 
403 
164 
1 13 
?14 
11 
13 
IB 
21 
65 
143 
782 
106 
47 
16 
53 
15 
14 
24B 
33 
67 
1 * 
25 
60 
45 
1? 
1 1 
119 
11 
19 
20 28? 
?21 
11 
33 
29 
899 
6 3 1 
2 63 
90? 
554 
333 
3 
5b 
023 
β 
1 
.' 
89 
68 
58 
r . 
14 
IUCHONS ET CERAMIQUES 
5 
67 
165 
5 
31 
l a 
3B 6 ! 
104 
13 
­
610 
247 
267 
?66 
?3B 
a . 1 
BAIO 
1 1 * 
1?3 
, , 3 
7 
i * • 
1 6 * 
129 
35 
17 
12 
13 
. 5 
NOIRES 
. O U HYGIENIQUES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
INSTA 
ZH FCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 8 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 ? 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 ? 8 
6 1 8 
B 7 2 
1 0 0 0 
10 10 
13 11 
1 3 2 0 10 21 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
INSTA 
ZWECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
05D 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
708 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
? 6 0 
2 7 2 
280 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
» 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
:zember — 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
LLATIONSGE 
invie 
F rance 
SENST 4END 
EN, AUS PORZELLAN 
14 
5 
4 
14 
48 
39 
9 
4 
3 
4 
1 
1 
667 
137 
4 64 
37Θ 
390 
74 
388 
343 
9 0 3 
8 6 6 
639 
9 
2?9 
36 
297 
513 
32 
219 
524 
736 
148 
22 
118 
11 
212 
8 2 
39 
22 
173 
19 53 
29 
270 
19 
5? 
134 
4? 
3 
11 
109 
160 
24 
92 
57 
28 
317 
92 
103 
15 
220 
9 1 
186 
15 
45 
30 
19 
24 
27 
55 
5 
IB 
16 
2 59 
0 3 4 
225 
369 
??3 
834 
278 
76? 
19 
­LATIONSGEI 
EN, AUS AN 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
8 3 4 
9 0 2 
311 
0 6 3 
775 
70 
8 
45 
17 
339 
300 
9 
213 
9 
31 
0 1 8 
731 
48 
193 
328 
875 
89 
7 9 1 
16 
28 
285 
?? 
403 
53 
3? 
7 0 6 
5 
100 
67 
99 
43 
7? 
76 
184 
4 3 3 
35 
11 
?61 
263 
1 
4 
? 
2 
1 
a 
6 9 6 
10O 
9 5 * 
48 
. . 1
. 319 
• . 64 
6 
. 69 
. • 504 
268 
6 
6 
71 
. 159 
4 
19 
. 93 
2 30 
15 
28 
. . 104 
41 
2 
4 
47 
86 
. . 35 
5 
53 
20 
1 1 
1 4 
10 
978 
7 9 7 
181 
4 73 
3 2 0 
708 
555 
9 9 3 
• 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e ι 
QUANTI TÉS J 
Deutschland 
E ZU SANITAEREN ODER 
2 8 0 7 
. 1 3 2 3 
5 596 
12 
14 
46 
36 
164 
7 
10 0 2 3 
9 7 3 7 
2S6 
97 
97 
189 
183 
. 
1 8 9 4 
1 883 
a 
2 8 1 5 
• 36 
3 3 5 
32 3 
648 
2 0 5 
105 
• 11 
i : 
lä 84 
2· 
c 
8 4 2 3 
6 592 
1 8 3 0 
1 6 6 6 
1 6 5 6 
1 6 0 
13 
113 
* SENSTAENOE ZU SANITAEREN ODER 
IEREN 
1 
1 
KERAMISCHEN STOFFEN ALS 
. 2 59 
47 
207 
192 
3 
42 
1 
106 
. • 167 
9 
1 I 
. 4 7 6 
37 
14 
2 4 1 
5 5 0 
74 
15 
16 
24 
2 0 5 
20 
335 
30 
31 
16? 
5 
69 
60 
19 
. 77 
• 169 
4 3 3 
• a 
7 7 6 
?07 
3?9 
. 14 
77 
4 
4 
5 
14 
. 27 
(BR) 
I t a ' a 
HYGIENISCHEN 
9 
1 
2 
15 
12 
2 
1 
1 
006 
064 
440 
, 330 
22 
8 
14 
219 
302 
396 
7 
2 4 
4 
42 
135 
32 
96 
6 
68 
2 
16 
21 
11 
44 
78 
20 
L I 
85 
11 23 
14 
40 
11 
. 30 
. . . 62 
74 
6 
Β 
19 
3 
68 
. 43 
14 
20 
27 
28 
5 
5 
15 
17 
. 5 
55 
3 
4 
5 
178 
840 
338 
221 
969 
115 
4 0 6 
2 3 9 
2 
5 
9 
7 
2 
1 
960 
4 0 4 
6 0 1 
O l ? 
. 2 
. . . 40 
135 
?. 
130 
?6 
?55 
308 
. 173 
14 
400 
140 
26 
l i 
25 
1 
52 
i 1 
7 
. . . . 2 
16 
196 
7? 
54 
. 165 
61 
151 
3 
40 
14 
2 
24 
13 
. . . 1
657 
063 
590 
912 
181 
6b? 
71 
4 1 7 
13 
HYGIENISCHEN 
PORZELLAN 
11 615 
713 
172 
. 83 
. 7 
3 
16 
38 
7 8 0 
88 
6 ! 
409 
15 
57 
23 
31 
26 
14 
35 
54 
1 
1 
1 
885 
416 
73 
73? 
. 17 
. . 
1 9 Ï 
20 
3 
4 4 
a 
20 
0 1 0 
157 
I L 
173 
22 
9 1 6 
15 
7 6 1 
• 2 
23 
1 
6 1 
. . 13 
. 5 
2 
70 
43 
. 26 
1 
. 35 
L I 
. 7 
ι Κ < 
NIMEXE 
u> r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
6 9 1 0 . 1 0 APPAREILS F IXES 
301 
00» 
0 0 1 
3 0 4 
0 05 
0 2 4 
0?S 
030 
0»4 
036 
033 
04? 
04? 
046 
048 
053 
05? 
2 0 0 
?04 
?oa 
216 
236 
243 
?6a 
?7? 
780 
2B4 
288 
302 
306 314 
313 
372 
323 
334 
370 
372 
400 
4 0 4 
45β 
462 
474 
478 
512 
6 0 3 
6 0 4 
609 
61b 
623 
6 2 4 
63? 
636 
6 4 4 
643 
663 
630 
69? 
703 
735 
77B 
813 
827 
1303 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1331 
1032 
1 0 4 3 
FN PORCELAINE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . e r o 
I T A L I F 
ISLANDF 
NORVFGF 
SJEDE 
DANFMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
.M4DAGASC 
•RFUNION 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUAD EL OU 
. M A R T I N I Q 
. A R J B A 
.CJRACAO 
C H I L I 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOrfFTT 
KATAR 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S J D 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
CORFE SUD 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CL4SSÇ 2 
.F4M4 
. A . A O M 
CLASSE 3 
5 
2 
:< 6 
23 
18 
5 
3 
2 
2 
9 4 4 
Β 26 
704 
»17 
2 70 
56 
30 7 
? ! 3 
6 9 6 
506 
5 1 2 
20 
1 17 
40 
251 
314 
79 
1 ?.? 
183 
318 
91 
10 
51 
16 
101 
43 
73 
15 
8? 
11 
?6 
15 
199 
16 
37 
64 
51 
17 
13 
58 
76 
11 
53 
43 
2 1 
170 
37 
120 
15 
79 
55 
124 
14 
30 
23 
16 
20 
19 
41 
22 
23 
10 
8 19 
0 2 1 
798 
117 
314 
662 
666 
B08 
14 
6 9 1 3 . 3 0 APPAREILS F IXES 
0 0 1 
302 
0 0 3 
004 
005 
072 
078 
033 
034 
0 3 6 
07B 
043 
04? 
043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
363 
203 
?04 
708 
212 
21b 
232 
244 
2 43 
263 
277 
?83 
?84 
30? 
310 
314 
318 
37? 
334 
33B 
350 
373 
37? 
403 
404 
458 
46? 
EN MATIERES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
M4LTF 
Y0UG0SL4V 
GRECE 
POLOGNE 
4 F R . M . F S P 
.M4R0C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENE64L 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A P S ­ I S 
OUGANDA 
.MADAGASC 
­ R E J N I O N 
FTATSUNIS 
CANADA 
. GUA3 EL OU 
­ M A R T I N I Q 
4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
POUR USAGES S A N I T A I R E S 
744 
4 0 
3 6 5 
l a 
. 1
. 163 
. . 31 
3 
. 22 
. 172 
108 
6 
3 
33 
76 
3 
10 
43 
1 
13 
6 
21 
5? 
51 
12 
7 
24 
45 
. . 22 
1 
33 
10 
2 0 
1 
10 
3 
6 
6 
î 
16 
5 
2 2 4 9 
1 167 
1 082 
2 4 6 
165 
836 
273 
4 3 6 
973 
1 
7 3 5 
2 4 1 7 1 
10 
9 
31 
78 
1 7 4 
6 
? 
4 
4 350 4 
4 135 3 
2 1 5 1 
7 0 1 
7 0 1 
145 
137 
1 
POUR USAGES S 4 N I T 4 I R E S 
CERAMIQUES AUTRES QUE PO*C 
648 
9 7 6 
?15 
967 
159 
74 
12 
26 
17 
212 
268 
14 
117 
12 
73 
664 
2 6 1 
31 
9B 
3 63 
544 
34 
265 
12 
19 
76 
16 
140 
15 
14 
82 
11 
33 
31 
57 
33 
12 
26 
57 
218 
47 
15 
132 133 
548 
17 
136 
78 
7 
16 
3 
?1 
75 
1? 
5 
108 
23 
3 
335 
167 
29 
7 12 
18 
57 
14 
113 
10 
14 
55 
11 
2 4 
79 
18 
1? 
64 
718 
a 
177 119 
1 50 
9 
38 
4 
ane 
OU 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
H Y G I E N I Q U E S , 
6 4 8 3 
0 7 9 
1 
2 78 
28 
?62 
196 
4 84 
87 
62 
b 
3 
48 
2 1 5 8 
0 0 5 6 
2 1 0 1 
125 1 
119 
83 
3 
65 
OU 
843 
701 
69> 
. 702 
13 
13 
16 
1B4 
713 
387 
10 
20 
3 
35 
101 
73 
54 
7 
41 
1 
7 
3 
l b 
?? 
43 
! 3 
9 
33 
5 
13 
9 
31 
3 
. 1 ? 
i 
3 * 
3 ! 
2 
5 
13 
7 
* 5 
55 
14 
7? 
25 
33 
b 
5 
13 
15 
7 
41 
19 
4 
V 
?6? 
443 
B13 
053 
844 
765 
210 
131 * 
* 7 5 
332 
237 
2 2 5 7 
38 
5? 
10 
60 
79 
7 1 6 
191 
68 
169 
8 * 
10 
15 
37 
? 
13 
9? 
77 
43 
4? 
26 
88 
2 
24 
6 
1 
2 0 
7 
a 
a 
1 
4 743 
3 2 7 1 
1 4 7 2 
6 2 6 
116 
8 3 3 38 
175 
9 
H Y G I E N I O U F S . 
L 4 I N E 
4 3 
9 
1? 
Ì 
760 
141 
110 
81 
11 
13 13 
4» 
253 2 
7 
17 
43 
27 
1 * 
11? 
15 
9 
13 
7 3 4 
228 
79 
7 8 1 
15 
ï 1*7 
10 11 
3 1 
1 4 
6 4 7 
105 
■ 8 
58 
1 3 
2 6 5 5 
2 5 4 
7 5 
1 9 
7 4 
73 
?6 
44 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Codi 
pays 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 6 4 8 
6 9 2 
7 0 6 
7 32 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 40 
GE S CH 
GESCH 
WEISS 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
1 1 4 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 04 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
64B 
7 06 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 * 0 
GESCH 
MEHRF 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 0 58 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 iìì 2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
30 
18 
11 
2 
9 
1 
4 
66 
4 
162 
274 
98 
273 
396 
55 
87 
122 
17? 
68 
i a 
6 
2 7 
361 
72 
20 
772 
384 
990 
8 09 
743 
111 
537 
77B 
52 
IRR.H4USHA 
IRR,HAUSHA 
ODER 
1 
1 
3 
10 
7 
3 
2 
1 
France 
63 
1 
160 
47 
3 ' 
4 1 
57 
? 
6 
15 
? 
. a 4 
77 
356 
»0 
a 
7 3 9 5 
1 7 0 4 
5 6 9 1 
618 
151 
4 8 3 6 
1 173 
3 239 
38 
. T S ­ UND 
. T S ­ UND 
E INFARBIG 
480 
798 
509 
4 7 5 
187 
178 
172 
327 
18 
349 
303 
473 
115 
55 
384 
22 
5? 
83 
41 
13 
1 
9 
11 
26 
391 
75 
8 
33 
16? 
15 
6 
7 
2 
175 
7 
4 
788 
393 
396 
856 
655 
533 
27 
711 
3 
IRR,HAUSHA 
ARBIG 
6 
3 6 
8 
1 
1 
585 
069 
033 
6 5 1 
226 
321 
35 
275 
427 
56 
* 8 0 288 
765 
11 
43 
16 
24 
302 
148 
5 
13 
29 
2 39 
41 
133 
88 62 
33 
4 
11 
36 
2 
3 
44 
13 
14 
33 
105 
12 
?3 
79 
5? 
4 
1 
5 
75 
6 
10 
51 
24 
30 
11 
1 2 ; 
l ì 
583 
168 
4 1 5 
740 
92 
174 
22 
1 3 1 
2 
. T S ­ UNO 
766 
16 
109 
125 
88 
. ?
5 
1 
7 
40 
; 
1 ■ 
13 
l î l 77 
3 
4 
77 
i 33 
9 
6 
1? 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
* 0 1 
3 80 
21 
4 
4 
16 
9 
5 
1 
5e 
4 
1 ' 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 13 
> 12 
> 1 
5 
5 
9 
a 
TOILETTENGEGENSTAF 
T0 ILETTENGFGENST4Í 
32 
8 Í 
228 
348 
3 * 1 
2 
2 
5 
2 
, • 
9< 
κ 
11 
1 0 ' 
1 
TOILETTENGEGENSTAI 
613 
3 56 
* 2 3 
87 
* 7 
4 
5 8 
. 7 
19 
19 
a. 
2 
. 1
3 
1 
. . . 3
2 14 
a 
, a 
. 1 
. a 
1 
1 
7 
1( 
3? 
1 
3 
1 
1 
. . 13 
» 4 9 
7? 
. 1
10 2 
. 5 
! • 4 2 9 
083 
34b 
4 5 0 
346 
8 9 7 
178 
56B 
I U 
9 
4 
4 
1 
3 
ia 
. 1 
227 
66 
219 
3 3 6 
3 
58 
137 
H 61 
8 
. . 1
20 
099 
1 7 ! 
913 
53? 
777 
353 
177 
9 5 8 
13 
NOE,AUS PORZELLAN 
NDE,AUS POPZELLAN, 
1 
1 
) 3 
I 9 
> 6 
2 
I 2 
1 
r 
353 
583 
4 1 6 
153 
75 
1?? 
31B 
17 
324 
?47 
354 
103 
54 
3 6 9 
16 
2 
59 
11 
. . 1
a 
23 
7 5? 
64 
4 
15 
1 6 ! 
13 
4 
7 
2 
121 
7 
• 279 
5 " 763 
4 5 9 
44b 
3 09 
3 
76 
• 
95 
10 
a 
164 
20 26 
63 
2 
1 
15 
12 
16 
? 
4 
6 
5 
2 
. . . . 4 
459 
2b3 
130 
148 
110 
39 
. . ­
NDE,AUS PORZELLAN, 
) 5 
2 
5 
I 
8 
I ι 
1 
133 
436 
453 
. 014 
185 
3 ! 
?6B 
413 
55 
466 
147 
203 
7 
28 
3 
. 151 
131 
* . 1
2 3 9 
29 
n 29 
a 
. 11 
7 
? 
? 
9 
3 
7 
1 * 
832 
4b 
711 
100 
. 1
• . 1
. . 74 
44 
1 
12 
. 23 
1*7 
15 
. . 29 
a . 
3 
47 
5 
2? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
496 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
603 
616 
5?4 
6?B 
6 3 2 
6»5 
6 4 4 
648 
69? 
706 
73? 
8 1 6 
813 
87? 
950 
1 0 0 0 
1013 
1311 
1 3 7 3 
1 0 7 1 
1033 
1331 
103? 
1343 
6 9 1 1 
.GJYANE F 
C H I L I 
CHYPRF 
L I B A N 
S Y P I F 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
APAB.SEOU 
KOFFIT 
KATAR 
MASC.OMAN 
V I F T N . S J D 
SINGAPOUR 
JAPON 
. N . H F B R I O 
. C 4 L E D 0 N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N D F 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
.FAM4 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
6 
5 
1 
3 
1 
36 
23 
?a 
139 
46 
»06 
189 
15 
3 t i 
43 
1. ' 
12 
41 
10 
17 
18 
163 
16 
31 
4»1 
9 1 5 
506 
7 4.0 
5 7 7 
7O0 
560 
6B6 
34 
France 
35 
1 
37 
25 
10 
97 
60 
3 
2 
2 
1 
a 
. . 6 
18 
167 
15 
­2 9 9 8 
7 79 
2 21B 
2 5? 
47 
1 9 4 2 
4 2 4 
1 2 4 4 
23 
V A I S S E L L E ET ARTICLES DF 
6 9 1 1 . 1 0 V A I S S E L L E ET ARTICLES DE 
301 
0 0 ? 
007 
004 
005 
3?? 
073 
333 
33? 
0 3 4 
036 
033 
047 
048 
050 
?03 
704 
203 
212 
216 
314 
373 
37? 
393 
400 
4 0 4 
434 
504 
615 
6 2 * 
648 
7 0 6 
732 
800 
B04 
953 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1O30 
1031 
1332 
1 0 4 0 
BLANCS OU UNICOLORES 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
.GABON 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S J D 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
L I B A N IRAN 
ISRAFL 
MASC.OMAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUS Τ Ρ 4L I E 
N.ZFLANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
11 
6 
4 
4 
2 
7 56 
8 4 1 
4 9 3 
2 24 
4 »3 
2 0 6 
179 
56? 
33 
463 
471 
5?3 
2 0 2 
43 
342 
78 
25 
5 * 
36 
1? 
13 
11 
14 
54 
773 
137 
71 
?3 
l a i 
?3 
10 
13 
11 
197 
14 
12 
546 
74? 
8 0 3 
177 
4 1 1 
6 1 2 
51 
173 
3 
a 
74 
20 
69 
96 
a i 
1 1 
56 
2 
16 
a 
. 4 
2? 
? 
78 
3 
19 
10 
14 
8 
?14 
24 
? 
6 
3 
1 
a 
. 1 
9 
. • 
85? 
?48 
605 
4?? 
156 
177 
4? 
100 
1 
6 9 1 1 . 9 0 V A I S S E L L E ET ARTICLES DE 
0 0 1 
032 
003 
004 
335 
02? 
0 2 * 
023 
0 3 0 
03? 
0 3 * 
036 
033 
0 * 0 
042 
043 
046 
043 
053 
052 
353 
0 6 4 
0 6 6 
200 
?04 
?08 71? 
716 
743 
768 
?7? 
776 
780 
783 
30? 
314 
72? 
MULTICOLORES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
P4YS­B4S 
4 L L F M . F E D 
i r A I I F 
R O Y . J N I 
ISLANDF 
NORVFGF 
SJFDF 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
MALTE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I F 
R . D . A L L EM 
HONGRIF 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. Τ OGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
9 
5 
8 
1 
13 
1 
3 
2 
6 38 
180 
Β 53 
541 
231 
7 5 5 
66 
548 
977 
143 
303 
134 
549 
73 
1 1 6 
54 
72 
4 1 1 
297 
13 
13 
26 
3 7 5 
I 14 
1 33 149 
99 
77 
13 
44 
71 
17 
51 
4 6 
19 
43 
197 
. 9 ? 0 
75 
6 6 1 
700 
?47 
• 6 
! 7 
* 19 
244 
6 
3 5 
9 
48 
a 
7 
a 
2 
a 
. 1 
5 
II 45 
a 
9 
• 55 
1 
? 
?7 
13 
19 
177 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 9 
197 
12 
3 
3 
a 
4 
1 
• 
MENAGE OU 
MENAGE OU 
19 
. 84 
115 
1 
1 
. a 
. 1
1 1 
■ 
3 
­7 58 
2 39 
18 
6 
3 
1? 
5 
• ■ 
MENAGE OU 
1 0 0 2 
, 4 79
7 70 167 
98 
8 
7 
10 
. 9 
40 
32 
. 5
. ?
6 
? 
1 
. . . 54 74 
. . 1
. ? 
. . . 1
2 
19 
36 
25 
1? 
7 
6 
5 
• ' 
DE TOIL 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
* 
E T T F , 
T O I L E T T E , EN 
8 7 
9 
1 17 
.97 
20 
9 
5 
10 
4 
1 
1 
1 
2 
10 
6 
* 3 
2 
T O I L E T T E , EN 
13 
3 74 
31 
1? 
7 
3 
8 
12 
2 
2 
1 
2> 
. a 
?! 
* ? 
4 
. . 5 
13 
2 
a 
a?5 
09? 
771 
4?8 
337 
3 05 
4 4 
151 
­
I t a 
4 
1 
2 
1 
1 
ia 
a 
! 114 
36 
187 
1 3 5 
2 
10 
46 
1} 
41 
6 
1 
. a 
1 
71 
3 5 3 
8 ? ? 
571 
0 4 9 
135 
44 0 
88 
2 8 6 
11 
EN PORCELAINF 
PORCELAINE , 
62 3 
671 
3 33 
. 332 
1 2 * 
1 73 
555 
i l 
* 4 7 
4 0', 
522 
1B4 
4? 
3»3 
13 
3 
52 
8 
a 
, 1
. 4b 
4 74 
1 11 
11 
17 
1 75 
17 
9 
13 
17 
187 
14 
• 06b 
0 ' 0 
046 
6 7 1 
237 
372 
5 
69 
1 
138 
9 
? 1 
. . 
! 
1 ? 
14 
77 
12 
252 
118 
1 1 * 
57 
10 
* 5 
PORCELAINE , 
547 
8?? 
098 
. 41 S 
399 
58 
634 
947 
135 
969 
815 
5 3 * 
35 
87 
b 
• 767 
2 7 0 
10 
, 3
774 
93 
lì 47 
13 
. 44 
13 
IC 
43 
1 7 
5 
1 ? 
40 
1 0 7 6 
6 * 
196 
79 
• 10 
a 
1 
7 
1 
? 
71 
7 
? 
15 
. 30 
3 ! 
1 7 
. 2 
25 
1 i 
4 3 
6 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
93 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 30 
3 4 6 
3 50 
3 7 0 
3 7 2 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 Θ 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 48 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 0 8 
6 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
10 10 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GESCH 
KERAH 
GFSCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
8 0 0 
1000 
10 10 i o n 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GESCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
3 4 
2 4 
9 
7 
4 
L 
5 
4 
8 
2 1 
6 3 
5 
6 2 
2 B 0 
4 6 9 
2 2 
4 
1 3 
5 
7 
2 
7 
6 
5 
6 3 
5 4 
6 
4 
4 
1 5 
1 2 
1 9 4 
1 6 
1 9 
6 
Β 
3 
5 
2 3 
3 5 
6 9 
L 7 2 
4 3 
5 
1 0 
4 
2 
1 4 
4 
9 
4 
4 8 * 7 0 
10 
1 4 9 
1 2 
7 
1 7 
1 6 
3 0 
2 5 * 
5 6 5 
6 9 0 
7 4 0 
1 0 2 
6 3 3 
1 3 1 
5 3 2 
2 8 2 
IRR,HAUSHAL 
ISCHEN STOl 
IRR,HAUSHAL 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 8 2 
6 3 9 
5 8 0 
2 0 6 
1 7 
1 6 3 
10 
2 8 
3 8 6 
3 1 5 
1 1 0 
4 4 
1 7 8 
3 7 ? 
5 2 
1 3 
5 1 5 
7 2 4 
7 9 2 
7 2 1 
0 1 3 
6 6 
6 
4 3 
? 
IRR,HAUSHA 
4 7 8 
5 4 4 
7 1 ? 
8 7 
1 7 9 
5 0 
? ? 
3 0 
1 1 3 
2 5 3 
2 ? 7 
2 5 
3 
7 
1 2 
2 8 
6 6 7 
7 3 
3 
7 
2 1 
France 
1 
. 1 5 
6 1 
2 
3 3 1 
2 0 
3 
1 
i 
. 
1 
1 
6 2 
5 2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 9 
1 6 
. 3 
a 
1 
6 
9 
1 
. a 
. a 
a 
. a 
a 
1 
2 1 
5 
1 
1 4 
1 1 
1 6 1 1 
5 1 6 
1 0 9 5 
5 4 5 
1 4 7 
5 3 6 
8 1 
3 6 2 
1 3 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
. . . 1 4 
6 9 
2 3 
. . . 1 
1 
1 
. . . a 
, . a 
5 
. 1 
2 
. 1 
1 
1 
5 
. . . . 1 
i 
1 
» 
1< 
2 
a 
1 
1 775 
1 475 
2 9 1 
2 4 6 
1 0 5 
5 1 
S 
η 
k g 
N e d e r l a n d 
3 7 C 
3 5 0 
1 5 
I C 
5 
1C 
. 7 
• 
TS­U.TOILETTENGEGFNSTAENDE 
F E N 
T S ­ UNO 
3 6 9 
1 5 0 
1 7 5 
2 
1 2 1 
5 3 
6 8 
1 1 
5 
9 9 0 
6 9 5 
2 9 5 
2 7 0 
2 4 4 
2 4 
5 
I B 
. T S ­ UND 
6 5 
3 0 
8 6 
1 4 
2 4 
1 
9 
5 6 
3 9 
1 ; 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 6 
2 1 
7 
6 
3 
• AUS 
3 
3 
a 
6 
5 
4 b 
7 8 6 
3 6 2 
1 8 
3 
1 3 
4 
6 
1 
« 6 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
6 
1 0 
1 2 6 
. 1 2 
6 
! ? 
4 
7 
3 2 
5 7 
1 5 0 
4 1 
5 
1 0 
2 
? 
1 3 
4 
Β 
4 
4 β 
2 
3 9 
9 
1 2 2 
9 
7 
3 
4 
. 
5 74 
0 3 0 
5 4 5 
4 5 3 
7 1 6 
8 5 1 
3 8 
6 6 
? 4 0 
AND. 
I t a 
1 
1 
i a 
3 4 
6 4 
4 4 
1 4 
2 
5 
Β 
30 
9 ? 4 
1 9 0 
7 3 4 
4 8 b 
121 1 3 5 
3 
6 9 
2 9 
TOILETTENGEGENSTAENOE.AUS TOEPFERTON 
1 3 
i n 
6 4 
2 1 
8 Í 
8 ! 
TOILETTE» 
, 
3 3 
. . . 1 
1 
. a 
2 
. 
1 6 0 1 
. 154 
7 
5 
2 
2 
7 
3 9 
7 4 0 
1 5 
3 5 
8 
9 
? 4 3 
2 0b 
9 6 
1 
. lì? 
1 6 
3 
0 6 5 
3 0 1 
7 6 4 
7 5 7 
5 9 7 
5 
, . 2 
1 
3 
2 
2 7 1 
1 1 4 
1 2 6 
9 7 7 
. 1 2 
1 
1 8 
3 9 
4 0 
1 4 
4 3 
1 7 8 
4 2 3 1 
2 9 
5 
2 1 4 
4 8 8 
7 2 5 
6 8 9 
1 7 5 
3 5 
1 
7 4 
. 
GEGENSTAENDE.AUS STEINZEUG 
9 
a 
4 
4 7 7 
4 7 0 
6 8 1 
• 1 1 4 
2 4 
2 1 
2 1 
5 7 
2 1 2 
2 2 7 
2 * 
3 
1 
1 ? 
2 7 
6 4 0 
7 0 
3 
7 
? 1 
2 
. 
1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 7 0 
3 4 6 
3 53 
3 7 3 
3 7 2 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 b 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 3 
4 B 4 
4 9 6 
5 0 3 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 B 
6 8 3 
7 0 3 
7 0 2 
7 0 6 
7 o e 
7 3 ? 
7 4 3 
8 0 3 
8 0 4 
8 09 
B I B 
8 ? ? 
3 5 0 
1003 
1313 1011 
1073 
10?1 
1033 
1031 
1032 
1043 
6 3 1 2 
ANGOLA 
KF NY A 
OUGANDA 
.MADACASC 
.RF . IN ION 
RHOnFSIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUF 
GUATEMALA 
HONOJR.BR 
HONDJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
.GJADFLOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
1NDFS OCC 
.AR.IBA 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
FQUATFJR 
PEROU 
R P C S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K0WF1T 
KATAR 
M4SC.OM4N 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
OCEAN.USA 
. C A L F D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
4ELF 
CLASSE 2 
. F 4 M 4 
. 4 . 4 0 M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
1 
6 2 
3 8 
7 4 
1 9 
9 
4 
17 
1 1 
4 3 
3 4 
l i a 
1 7 
1 5 9 
0 46 
0 73 
1 6 3 
1 7 
5 1 
» ? 
4 1 
1 ? 
3 3 
3 7 
2 0 
l i a 
9 0 
4 1 
1 3 
1 0 
6 6 
5 9 
7 5 6 
2 6 
5 8 
2 3 
4 6 
1 9 
1 1 
β 3 
7 0 
1 5 8 
5 7 7 
1 3 0 
1 2 
5 7 
7 0 
1 0 
3 ? 
10 
3 6 
5 ? 
1 4 4 
1 3 
3 8 ? 
3 1 
3 1 1 
3 4 
16 
6 3 
4 3 
6 7 
8 8 0 
4 9 1 
3 9 0 
7 2 9 
1 5 3 
7 1 6 
4 4 3 
9 10 
3 7 1 
1000 D O L L A R S 
France 
1 
6 
2 
4 
2 
1 
Belg.­Lux. 
2 2 
1 1 
a . 
2 4 
1 1 6 
. ■ 
13 ?6 
785 137 
127 54 
3 7 
7 
2 1 
9 
1 1 
3 3 
4 2 
5 
1 0 
1 1 5 
8 7 
1 5 
? 
5 
? 0 
1 5 
147 12 
2 6 
3 ? 
5 
3 0 2 
3 
3 
28 1 
1 » 
37 ! 
34 1C 
14 1 
. « 3 
1 
1 
2 
2 
1 1 
. · . 1 2 
207 11 
• · 
N e d e r l a n d 
ã 
i 1 0 
. 
27 3 4
2 É 
• ■ 
4 6 
32 1 
• 546 3 011 
356 2 418 
* 5 9 
* 1 9 
191 5 9 8 41 
816 486 1 7 
575 2 0 4 14 
3 6 4 110 23 
279 2 î 
6 0 0 30 ' ! 
1 2 • 
V A I S S E L L E ET ARTICLES DE MENAGE OU DE T O I L 
AUTRES MATIFRES CERAMIQUES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
5 0 
3 1 
1 8 
1 6 
8 
2 
ΞΤΤΕ 
6 9 1 2 . 1 0 V A I S S F L L E ET ARTICLES OE MENAGE OU T 3 I L E T T E . E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
393 
403 4 0 4 
8 0 3 
1303 
1013 
1 0 1 1 
10 23 
1021 
1033 
1331 
1032 
104D 
FPANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJFDF 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
A U S T R 4 L I E 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTP4­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
1 
1 
2 1 3 
4 5 1 
4 5 7 
2 3 3 
2 6 
1 0 8 
1 6 
2 3 
2 7 9 
4 0 2 
1 0 8 
1 5 
1 2 
27 423 
5 3 
1 1 
9 7 9 
4 4 3 
5 3 9 
4 8 5 
9 39 
4 3 
a 2 4 
2 
1 
2 0 8 
107 51 
* 1 2 3 
201 5 15 
5 
66 1 
1 
1 
3 7 
9 0 
. , a . 
a , 
5 
22 
1 * 
5 
782 5< 
5 2 1 5" 
261 ; 
2 * 5 
1 9 5 
1 5 
5 
9 
• 6 9 1 2 . 2 0 V A I S S E L L E ET ARTICLES DE MENAGE C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 3 
7 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 0 1 
7 0 4 
2 0 8 
» 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 20 
4 3 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGE 
SJEOE 
D4NEH4RK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
FSPAGNE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R . 4 F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
HONDJR.BR 
VENEZJELA 
1 
7 0 1 
5 9 3 
7 7 3 
6 4 
7 59 
6 3 
3 6 
2 8 
1 1 1 
4 5 5 
5 40 
4 7 
1 ? 
1 1 
2 6 
5 3 
3 4? 
1 1 3 
1 3 
2 7 
4 1 
4 2 
1 9 
6 1 
1 0 
1 3 
1 
6 
3 * 
2 7 
. 2 
1 
5 
a 
1 
1 1 
3 
, • • 
1 
i 1 
• 
1 5 2 
1 * 2 
1 0 
6 
3 
4 
. 2 
• I l T D I L E T T 
3 6 
. 1
2 
l 
9 
1 
Ξ , EN 
1 
13 
9 
4 3 
1 0 
• 1 7 
1 1 3 B 8 5 
8 2 0 
1 20 
! 0 4 3 
! 3 
3 9 
5 
2 5 
3 ? 
3 
3 
2 
1 3 
I L 
* 1 5 4 2 
4 B 3 
• 7 5 
! 3 
1 ' , 
l b 
8 
3 3 
6 3 
1 11 
5 0 7 
1 1? 
1 2 
5 0 
Β 
9 
3 0 
6 
3 3 
5 2 ­
1 4 4 
1 0 
1 4 2 
2 6 
? 4 5 
? 5 
1 3 
7 
1 3 
• 
4 7 0 
8 8 1 
5 3 9 
3 7 7 
7 6 1 
8 3 3 
1 4 0 
1 8 7 
3 7 9 
EN 
TERR; 
1 2 
4 9 
? * ? 
• ? 1 
3 1 
1 3 
1 3 
1 9 3 
7 5 3 
1 0 2 
1 
a 
1 4 ? 
1 3 
1 
1 2 1 
3 2 * 
7 9 7 
7 8 9 
6 0 b 
7 
. . 2 
GRES 
6 9 3 
5 1 2 
7 1 3 
. 2 4 7 
4 3 
3 5 
77 
4 2 b 
5 4 0 
4 4 
1 1 
4 
2 b 
4 9 
3 0 ? 
1 2 7 
11 
2 7 
4 1 
I ta l ia 
• • • ? 
• 1 2 3 6 
7 ? 
6 
9 
2 
1 1 4 
• i a 
• a 
• a 
1 6 
3 
8 
2 6 
3 
a 
i i 
2 2 
6 7 
2 4 3 8 
1 * 1 7 
1 0 2 1 
5 3 1 
9 9 
3 8 6 
5 
8 2 
3 0 
COMHUNF 
1 9 6 
7 1 
5 7 
1 0 7 2 
a 
1 0 
2 
9 
5 2 
5 1 
6 
1 * 
1 ? 
6 
2 5 3 
1 7 
5 
1 865 
1 3 9 6 
* 6 9 
* * 5 
1 3 * 
2 2 
2 
1 3 
• 
3 
20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pors 
5 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
10 10 
1011 
1320 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
13 32 
GESÇH 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 38 
3 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
7 3 2 
8 0 0 
B I B 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GESCH 
ODFR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GFSCH 
KFRAM 
FEINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
3 
3 9 
5 1 
6 1 B 
9 4 9 
6 6 β 
5 8 6 
6 9 7 
8 5 
3 
2 7 
[RR, HAUSHAI Γ Ε Ι Ν Ε Ν 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
E R D 
2 4 3 
6 7 8 
0 9 3 
5 B 7 
1 3 B 
6 2 
1 2 
3 9 
1 3 
9 4 
2 7 9 
3 1 
1 4 
1 0 5 
1 4 3 
4 0 
2 0 
4 1 
7 6 
2 2 1 
2 1 2 
4 9 
1 6 
1 4 
6 
2 1 
1 1 
4 4 3 
7 3 7 
7 06 
0 9 B 
5 0 1 
6 0 0 
1 3 8 
4 0 7 
7 
France 
. 1 1 
3 6 5 
1 9 4 
1 7 0 
1 5 7 
1 2 B 
1 4 
1 
1 2 
T S ­ UND 
N , WEISS 
, 5 6 1 
9 2 3 
2 5 0 3 
9 2 
7 7 
1 
3 
5 
2 1 
2 1 1 
1 6 
. 1 0 5 
1 0 1 
4 0 
1 6 
4 1 
6 1 
2 1 
1 3 
4 9 
1 6 
. 2 
5 
1 0 
4 9 9 6 
4 0 7 8 
9 1 6 
4 0 2 
2 7 8 
6 1 4 
1 3 2 
3 6 2 
2 
RR, HAUSHALTS­ UND 
=EINEN 
1 
i 2 
2 
1 3 
8 
5 
3 
l 
1 
ERD! 
1 3 9 
1 5 5 
4 5 1 
5 6 5 
5 0 9 
1 6 7 
1 0 9 
1 1 1 
3 B 
5 8 3 
2 6 4 
6 
4 2 
3 7 
1 9 
9 
4 4 7 
1 4 1 
8 
1 4 
1 4 5 
4 0 
3 3 
7 2 
8 
5 6 
1 5 3 
3 2 
0 39 
1 0 5 
4 9 
3 9 
4 8 
1 4 
4 
7 
6 
7 
5 
2 7 
4 2 
4 ? 
3 3 
9 9 6 
8 1 5 
1 8 1 
6 4 7 
2 8 1 
5 32 
4 3 3 
9 4 2 
2 
RR. HAUSHÍ 
SCHEN ST3F 
1 ERDEN 
2 5 5 
7 6 1 
3 5 1 
7 57 
5 1 
3 6 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
. ­
t 
6 
k g 
N e d e r l a n d 
• • 
1 1 
I C 
6 
t 
1 
1 
i 
T0ILETTENGEGENST4E 
ODER E I N F 4 R B I G 
9 e 
. 3 
6 
1 0 9 
1 0 7 
2 
. . 2 
2 
. ■ 
7 
5 7 
4 7 
2 3 
1 4 0 
1 1 1 
2 9 
2 8 
4 
1 
• 1 
• 
QUANTITtS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 8 
4 0 
3 212 
1 737 
1 4 7 6 
1 * 0 9 
5 6 6 
6 7 
2 
1 4 
I t a l i a 
1 8 
? 
1 6 
1 4 
2 
3 
. • 
N D E , AUS STEINGUT 
1 2 0 
1 3 
Í O B 
4 5 
2 3 
1 0 
7 
8 
6 0 
5 9 
b 
1 
. a 
. 2 
. 1 
5 
2 
. . ? 
. 3 
• 
* 9 8 
2 8 b 
2 1 2 
1 9 3 
1 6 7 
1 9 
3 
9 
• 
TDILFTTFNGEGENSTAENDE, AUS 
Ν , MEHRFARBIG 
a 
1 544 
5 6 0 
1 2 3 5 
2 3 4 
1 6 
1 5 
2 
5 
1 2 3 
1 1 3 
. 1 4 
1 1 
5 
1 
3 
4 3 8 
9 7 
2 
5 
1 4 4 
4 0 
3 3 
2 2 
1 
5 5 
1 5 3 
4 
4 5 7 
2 3 
4 9 
3 9 
1 
1 4 
. 3 
. 1
. 7 
1 4 
4 0 
3 3 
5 6 6 8 
3 572 
2 0 9 6 
8 1 0 
2 7 4 
1 265 
3 7 2 
8 8 1 
1 
L T S ­ UND 
FEN ALS 
. 3 3 
4 
1 2 
2 3 
a 
" 
2 3 8 
. 8 4 6 
1 0 3 
8 1 
, 6 
1 0 
1 
6 4 
1 0 
. 2 
. . , 1
, 7 
. 7 
1 
. . 4 7 
. 1 
. 2 
3 
5 
4 
1 4 4 7 
1 2 6 7 
1 8 0 
1 0 6 
9 1 
7 5 
5 1 
7 
• 
5 7 
2 * 5 
2 9 5 
1 
5 
1 
* 1 
1 0 
6 
3 
1 9 
4 
. . • . , . . 1 
4 
• 1 
. • 
6 6 0 
5 9 7 
6 3 
5 4 
2 1 
6 
. 4 
­
8 0? 
2 7 7 
4 2 0 
, 1 9 3 
9 3 
3 3 
5 1 
1 4 
3 55 
1 3 4 
2 
1 5 
. 9 
1 ? 
4 
9 
2 0 
6 
. 
. . ? 
6 
. . 9 
5 2 
1 3 
. . 8 
. 4 
2 
6 
4 
. 1 4 
7 
1 
• 
2 5 9 6 
1 692 
9 0 * 
8 1 7 
6 8 4 
3 6 
9 
3 1 
1 
T0 ILETTENGEGENST4ENDF, AUS 
Γ0ΕΡΕΕ3Τ0Ν, S T E I N Z E U G , STEIN 
3 
. 1
1 
. • " 
. 2 5 9 5 
2 ? 
, ? e 
2 
' 
1 8 
4 7 
5 3 
3 1 
. .' 1 
7 8 
. 1 2 
8 
7 
1 3 
. 3 4 
. . , 1 4 
1 7 ? 
1 9 7 
. . 1 1 
4 
1 3 
1 
7 0 0 
1 5 5 
5 4 5 
4 7 5 
5 2 
6 4 
1 
3 5 
5 
STEINGUT 
4 ? 
6 9 
6 2 5 
3 3 2 
5 3 
5 4 
4 4 
1 7 
3 1 
7 
4 
5 
. 2 3 
6 
1 
. 1 7 
. ? 
, . . 1 
1 
. . 1 4 
1 5 0 3 
6 0 
. , 3 5 
a 
. 1 
• 
i 5 
1 ? 
1 
. 3 6 2 5 
1 6B7 
1 933 
1 360 
2 1 1 
7 8 
1 
1 9 
­
ANDEREN 
GUT OOEP 
? 4 3 
1 9 8 
3 1 V 
7 4 4 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
7 7 » 
3 0 3 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1023 
1021 
1333 
1031 
1032 
C H I L I 
J 4 P 0 N 
A U S T R 4 L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
CKTRA­CF 
CLASSF 1 
ACLE 
CLASSE 2 
. C A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
5 
.? 
3 
3 
1 
1 3 
3 6 
9 9 
6 4 7 
3 4 ? 
2 0 4 
0 38 
2 4 4 
1 9 6 
7 
5 » 
France 
i 4 
7 57 
1 3 ? 
1 2 5 
1 0 4 
8 1 
2 2 
? 
1 7 
6 9 1 2 . 3 1 V A I S S E L L E ET 4 3 T I C L F S DE 
o o i 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
02 3 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
0 4 3 
? 0 4 
? " 8 
2 7 2 
7 2 ? 
3 7 0 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 4 
7 3? 
6 0 0 
8 1 8 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1373 
1 0 3 1 
1032 
1043 
EN POTERIE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S F 
AUTPICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. C . I V O I R E 
•CONGO RD 
•MADAGASC 
R . A F P . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
UAPON 
AUSTRAL I F 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
F I N E , 
2 0 0 
4 6 9 
5 8 9 
* 8 3 
1 0 9 
7 6 
2 2 
4 4 
21 
1 6 7 
1 7 8 
7 4 
? ? 
2 0 
4 4 
1 6 
7 0 
1 5 
3 7 
3 1 4 
1 15 
1 7 
1 4 
2 8 
1 5 
2 3 
11 
2 1 9 
8 5 3 
3 7 0 
OB 2 
4 3 4 
2 7 9 
7 6 
1 3 3 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 
6 
6 
N e d e r l a n d 
. • 
5 2 
3 9 
1 3 
17 
2 
1 
. 1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
1 
MENAGC OU T 3 I L : T T F . EN 
BLANCS OU UNICDLORFS 
3 7 4 
4 1 6 
1 394 
6 6 
3 4 
1 
8 
4 
7 4 
8 5 
1 4 
. 7 0
1 ? 
1 6 
1 » 
1 5 
1 8 
» 4 
! 4 
1 7 
1 4 
. 6 
6 
1 0 
? 689 
2 249 
4 4 0 
7 5 6 
1 5 5 
1 8 1 
6 8 
9 0 
3 
6 9 1 2 . 3 9 / 4 I S S E L L E ET 4RTICLES DE 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? ? 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 b 
D ? 3 
0 4 3 
0 4 ? 
3 4 ? 
3 4 B 
3 5 3 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 8 
? 2 3 
7 6 0 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ? 2 
3 3 0 
3 7 0 
7 7 2 
3 9 3 
4 3 3 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 * 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 5 
6 7 4 
7 0 0 
7 3 2 
3 0 0 
3 1 3 
8 2 ? 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1073 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
6 9 1 2 . 3 C 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 » 5 
0 ? ? 
0 2 6 
FN POTFRIE F I N E , 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T 4 L I F 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJFDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
A J T P I C H F 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . F S P 
•MAROC 
• ALC.FRIF 
. M 4 U R I T 4 N 
GUINEF 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.G4BDN 
.CONGO RD 
4NG0L4 
.M4D4G4SC 
.REUNION 
R . 4 F R . S U D 
E T 4 r S U N I S 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
VENFZUFLA 
.GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
IR4N 
ISRAEL 
INDONES I F 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
• FAMA 
•A .AOM 
CLASSF 3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 4 
a 
6 
5 
1 
1 
5 9 8 
8 9 3 
1 0 8 
3 6 0 
6 6 6 
2 3 3 
1 7 8 
1 6 ? 
6 5 
3 6 ? 
3 0 7 
7 8 
7 4 
?35 
7 7 
7 3 
9 4 
7 1 
1 ? 
1 1 
6 4 
7 2 
I?' 
1 7 
4 4 
9 7 
5 3 
7 6 3 
1 3 0 
3 9 
3 3 
1 4 1 
1 0 
1 5 
1 1 
1 3 
1 0 
13 
BO 
5 7 
4 4 
1 7 
7 8 3 
6 4 4 
1 3 9 
0 9 5 
8 2 * 
0 * 0 
? 7 2 
4 3 3 
5 
V A I S S E L L E ET ART 
EN POT E R I E F I N E , 
5 
. 4 
8 
7 0 
1 7 
» . . 3 
3 
. • 
1 1 
4 0 
. 4 0 
i 
i . 2 
1 
. . 
. . , a 
2 7 
. . . 
. . 
1 2 5 
9 1 
3 4 
3 ? 
5 
2 
. 1 
• 
MENAGE OU TOILETT 
MULTICOLORFS 
. 1 0 1 8 
3 6 2 
6 5 0 
7 0 9 
3 2 
7 6 
5 
8 
1 2 8 
* 7 
4 
1 5 
7 1 
6 
1 
4 
8 0 
1 5 
1 
7 
6 3 
? ? 
1 7 
1 5 
1 
4 3 
9 6 
3 
5 3 7 
2 6 
3 9 
3 ? 
* 1 0 
. 4 
. 7 
. 7 4 
7 
4 1 
1 6 
3 721 
2 240 
1 4 8 1 
8 6 7 
7 4 7 
5 9 1 
7 0 0 
3 4 5 
3 
I C L ES DE 
7 1 4 
. 6 7 3 
1 1 7 
6 6 
1 
7 
1 ? 
1 
6 5 
1 2 
. ?
. . . ? 
. 4 
1 
1 
1 
5 ? 
. 1 
. ? 
5 
6 
1 2 1 1 
1 0 1 9 
1 9 2 
1 1 6 
9 7 
7 7 
6 7 
5 
. 
8 5 
2 72 
3 3 6 
4 
8 
3 
8 
2 
1 3 
1 
. 1 5 
8 
1 0 4 
8 
i 1 0 
2 
ι 
1 
• 
8 9 2 
6 9 7 
! 96 
1 77 
3 6 
1 6 
6 
1 
MENAGE OU T O I L E T T 
5 , EN 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
: , EN 
1 1 
3 5 
9 6 
? 0 0 
! 4> 
0 3 8 
8 5 ? 
1 5 9 
1 6 9 
4 
3 ? 
I t a l i a 
. ■ 
1 ? 
4 
2 8 
7 3 
? 
4 
• 
F A1 F NC E OU 
1 6 5 
? B 
1 4 1 
• 4 1 
3 3 
1 9 
1 4 
1 7 
1 1 1 
a i 
1 1 
2 
B 
. 4 
. 1 
3 
5 
. . 9 
1 
6 
• 
7 4 ? 
3 7 9 
3 5 3 
3 3 4 
2 8 2 
2 9 
* a 
1 9 
? 7 
? 6 
4 1 
? 
» ? ! 
. 1 6 
9 
7 
? o 
? 4 
. . 1 6 
2 4 5 
9 6 
. . 7 3 
8 
1 ! 
! 
64<3 
1 1 4 
5 3 0 . 
4 6 0 
5 2 
6 4 
1 
? 6 
FAIENCE OU 
217 
4 7 5 
5 B 7 
, 3 B B 
1 1 5 
5 7 
9 5 
2 6 
6 1 5 
? 3 7 
6 
3 3 
, 7 ? 
1 3 
1 2 
1 4 
4 ? 
1 3 
. . a 
. 4 
1 * 
. 1
19 
8 3 
? 9 
, . 7 5 
. 1 5 
4 
1 7 
b 
a 
3 5 
1 9 
2 
I 
2 7 2 
6 6 7 
6 0 5 
4 1 7 
16·, 
1 8 7 
1 * 
6 0 
1 
8 2 
1 2 5 
5 3 6 
1 7 7 8 
a 
7 6 
9 6 
4 ? 
! a 
4 1 
1 0 
I B 
9 
. fl 16 
1 0 
2 2 
2 0 3 1 
6 2 
1 3 7 
1 1 ! 
7 9 
4 6 3 7 
2 0 2 1 
? 6 6 6 
? 4 9 9 
2 3 0 
1 6 7 
1 
1 4 
F4 IFNCE OU 
EN MATIERES CERAMIQUES AUTRES 3U C T 
COMMUNE, GRFS, FA I FNC F O U POTFRIF 
FPANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANDF 
7 0 7 
3 6 1 
7 7 0 
8 6 0 
l o a 
6 6 
1 1 
3 7 
7 
7 1 
7 ? 
1 
6 
. 6 
1 
. . ' 
F I N F 
2 Î 
2 5 
1 7 
1 7 
. 8 6 
4 
* 
= °RF 
3 6 6 
2 8 6 
2 2 0 
8 3 8 
. 6 1 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volutne 
95 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 30 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
F IGUR! 
SCHMUI 
F IGURI 
SCHMUC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
B00 
1000 
10 10 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FIGUR 
SCHMU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
I 
1 
1 
16 
112 
39 
108 
44 
7 
26 
6 
107 
29 
10 
2B 
119 
22 
8 
7 
3 
15 
29 
4 3 1 
44 
79 
4 
4 
7 
25 
6 
31 
57 
2 1 1 
675 
537 
135 
3 6 1 
398 
23 
181 
2 
France 
1 
1 16 
9 
19 
15 
1 
6 
2 
i 7 
1 9 1 
72 
120 
68 
45 
50 
14 
33 
2 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux Nederlanc 
5 2 
5 2 
N , PH4NT4SIEGEGENST4ENDE, E INRICHTUf 
KGEGENSTAE NDE 
N, PH4NTASIEGEGENST4EN0E, E I N R I C H T E 
KGEGENST4E 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
845 
9 3 7 
0 8 3 
967 
124 
90 
2 7 0 
2 4 1 
18 
367 
2 9 1 
174 
4 
4 
28 
8 
3 3 
157 
74 
10 
9 
38 
8 4 6 
9 5 3 
893 
819 
442 
72 
18 
70 
7 
NOE, 4US 
37 
40 
5 
i 
118 
81 
37 
8 
3 
29 
15 
15 
TOEPFERTON 
46 16 
51 
50 
12 71 
2 
4 1 
2 ' 
1 
4 
3 
1 
114 1 55 
109 1 39 
5 16 
5 15 
4 13 
a . , 
: N , PH4NT4SIEGEGENST4ENDE, E I N R I C H T U 
.KGEGENST4E 
7? 
70? 
1 18 
103 
106 
6? 
66 
178 
28 57 
61 
8 
7? 
13 
12 
1 
2 
16 
35 
57 
30 
73 
38 
34 
22 
33 
263 
28 
2 5 
3 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
2 
4 
4 
27 
NDE, AUS 
98 
15 
39 
32 
10 
1 
6 
i 1 
13 
1 
i 16 
35 
57 
30 
72 
37 
34 
22 
2 
63 
9 
4 
a . 1 1 
2 
. . 1
6 
PORZELLAN 
7 
2 13 1 
e 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 
> 112 
> 69 
43 
33 
11 
10 
• • • I G S ­ , Z I E R ­
I G S ­ , Z I E R ­
4 3 1 
) 366 
963 
) 1 2 1 1 6 0 
, 2 4 5 
! 227 
17 
I 3 2 4 
222 
3 152 
3 
4 
23 
5 
25 
> 63 
! 67 
l 1 ! 4 
1 32 
3 3 4 3 * 
1 1 9 0 6 
3 1 528 
? 1 5 04 
b l 2 3 8 
3 22 
3 
V 1 
1 2 
J G S ­ , Z I E R ­
> 33 
l 41 
77 
5 
74 
22 
66 
120 
25 
45 
60 
11 
1 2? 148 
15 
9 
2 
1 
2 
I ! • , 3 2 
a 
3 12 
Italia 
2 
1 
1 
1 
UND 
UND 
UND 
15 
IDE 
23 
96 2f 
23 
131 
25 9 26 11 ε ? ; : î ·. 
* H 
| NIMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
023 
030 
0 3 4 
036 
338 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 3 
0 5 0 
2 00 
2 0 4 
2 0 8 
216 
272 
322 
3 3 0 
372 
26 ' . ' ' i 
415 4 0 0 
4 0 4 0 4 
75 4 6 4 
4 ·' 1 : 504 
526 
25 6 0 * 
t 6 1 6 
29 732 
* 7 8 0 3 
67E 1 3 0 3 
5 0 * 1 0 1 0 
3 7 * 1 0 1 1 
0 3 * 1 0 2 3 
3 0 5 1 0 2 1 
336 1 3 3 0 
9 1 0 3 1 
1*£ 1032 
1040 
6 9 1 3 
NORVEGE 
SJEDE 
DANFM4°K 
S J I S S E 
AJTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
.P.EJNION 
R .AFR.SUD 
E T A T S J N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
PEROJ 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. Λ . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
1 
2 
1 
STATUETTES, 
OU D F PARUR 
6 9 1 3 . 1 0 STATUETTES, 
2 0 7 0 0 1 
2 * 0 0 2 
5 003 
232 0 0 * 
. D05 B 022 L 0 2 8 
1 ­ 3 " 
0 3 2 
0 3 4 
36 335 
1 * 0 3 8 
1 040 
0 4 2 
5 
3 0 50 
E 393 
57 4O0 
5 4 0 * 
8 6 0 * 
3 7 3 2 
2 BOO 
522 1 0 0 0 
* 6 7 1013 
155 1 0 1 1 
1*3 1 0 2 0 
6 1 1021 
12 1033 
1 0 3 1 
1032 
1343 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUO 
ETATS. 'N IS 
CAÑAD/, 
L I B A N 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
. e 4 M 4 
. A . A O M 
CLASSF 3 
28 
107 
36 
207 
37 
21 
67 
16 
91 
46 
13 
33 
55 
28 
14 
16 
14 
21 
45 
7 74 
77 
3 0 1 
13 
11 
11 
38 
13 
109 
102 
507 
9 9 7 
510 
B04 
504 
693 
46 
133 
5 
1000 
France Belg.­L 
1 
1 6 
19 
5 • . 16 . . 1 2 
1 
. 9 . • 20 3 
31 
4 . . • • 6 1 
5 
a 
283 
87 
195 
103 
34 
87 
?4 
49 
5 
D O L L A R S 
ux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
15 2 
(BR) 
20 
1 * 
277 
13 21 > · ? 
2 
2 
_3BJETS DE F A N T A I S I E , 
OBJFTS DE F 4 N T A I S I 
PARURE, EN 
5 
3 
2 
2 
1 
6 9 1 3 . 2 0 STATUETTES, 
30 0 0 1 
42 0 0 2 
13 0 0 3 
58 0 0 4 
0 0 5 
30 0 2 3 
à 3 34 
2 0 3 6 
1 038 
4 0 4 0 
10 042 
043 
3 0 5 0 
1 0 6 4 
5 
1 
200 
236 
2 4 4 
249 
272 
2 7 6 
2B3 
28B 
3 8 6 
) 393 
'. 400 
> 4 0 4 
» 412 
4 2 3 
428 
4 3 6 
» 443 
4 4 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
> 478 
1 483 
) 4 8 * 
OU DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
4ND0RRE 
GRECE 
HONGRIE 
4 F R . N . E S P 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
HONDJR.BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
.ARJBA 
. C J R 4 C 4 0 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
PARUR 
2 
B77 
736 
9 37 
8 27 
155 
108 
311 
233 
19 
2 9 1 
363 
186 
I I 
11 
?4 
17 
63 
777 
112 
18 
71 
6? 
7 59 
514 
7 26 
134 
505 
aa 9 
17 
5 
TERRE COMMUNE 
15 
17 
15 
20 
1 0 0 
49 
5 1 
»7 
10 
14 
5 
9 • 
11? 
6 * 
29 
23 
IUlia 
26 
98 
3 0 
1 3 0 
2 4 
21 
49 
. 91 46 
15 
28 
5 4 
28 
5 
14 
12 
1 
37 
6 7 3 
67 
2B7 
10 
2 
1 1 
32 
17 
100 
65 
3 9 1 1 
1 7 1 1 
2 2 0 1 
1 6 1 7 
4 * 1 
5 7 6 
70 
34 
• D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT 
D 'AMFU3L MENT, D'ORNEMENT 
32 1 1 4 382 
3 4 0 323 
81 829 
21 52? 
3 2 149 
3 13 78 
14 
13 
17 2 8 9 
10 2 2 0 
18 
25 265 
27 28b 
8 163 
7 
9 
14 
. ! ' 1 
4 0 
l 13 
1 103 
L 
3 
55 
1 1 0 9 3 455 
7 9 7 8 1 6 7 9 
4 131 1 775 
4 1 2 5 1 73b 
3 1 0 0 1 316 
6 
4 
! 
3BJFTS DE F A N T A I S I E , 
S, EN 
373 
54? 
574 
786 
715 
7?? 
705 
389 
159 
7 42 
2 3 1 
63 
143 
69 
51 
23 
29 
12 
33 
44 
3? 
154 
37 
33 
20 
103 
339 
7 3? 
271 
23 
11 
23 
54 
10 
79 
17 
74 
46 
73 
199 
PORCELAINE 
. 202 
190 
107 
219 
95 
. 1 6 
41 
3 
16 
8 
67 
7 
. 6 12 
33 
44 
32 
150 
36 
3? 
70 
5 
565 
73 
65 
3 
? 
8 
7 . 22 
1 
2 
9 
4 
62 
2 
2 
2 
* 
3 * 9 
6 1 
11 
2 6 9 
• 13 4 
2 . 1 41 
14 
? 
1 
10 
7 
?? 
91 
9 
17 
9 
5 
9 5 * 
6 9 1 
2 5 * 
2 3 2 
76 
32 
. . ­D'AMEUBLEMENT, D'ORNEMENT 
5 * 2 0 * 
51 172 
25b 
27 
1 
' 
. 
* 9 5 
124 
205 
3 77 
1 5 0 
L 180 
l 225 
13 
76 
2 
33 
3 
19 • . • • 4 1 • a 59 
, 1 267 
121 
92 
l b 
9 
13 
12 
7 
• 12 18 
2 
33 
67 
9 0 
117 
57 
151 . 5 0 1 
a 
1 I 
3 
12 
? 
74 
5 6 
. 11 7 0 
4 . . . . . . 1 . 39 4 7 6 
33 
1 1 4 
9 
. ? 3? 
3 
6 
4 
4 
31 
33 
70 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
poys 
M E N G E N 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
13 10 
18 Ir) 
10 21 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
10 40 
F IGUREN, 
EG­CE 
1 
1 
1 
6 
4 
1 3 
3 
1 8 
2 
1 1 
? 
1 6 
2 
9 0 8 
5 9 8 
3 0 9 
8 2 7 
4 1 3 
4 8 0 
1 8 3 
1 3 
1 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 
; ' 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
* 1 
1 0 
3 
1 8 
2 
3 
2 
9 
1 
6 3 5 3? 3 0 8 9 1 
183 20 28 224 
4 5 2 12 
1 1 1 10 
17 5 
3 * 1 2 
1 8 1 
7 
PHANTASIEGEGENSTAENDE, F 
SCHMUCKGEGENSTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 46 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F IGUREN, 
1 
1 0 3 
1 4 2 
4 0 8 
4 8 
2 5 
4 5 
2 9 
7 4 
2 6 
3 8 
3 0 
* 1 6 3 4 
2 ? 
3 0 
1 7 
1 2 1 
7 2 4 
3 9 4 
3 7 7 
2 4 2 
1 7 
3 
1 
I N R I C H T U 
3NDE, AUS STEINZEUG 
1 
Κ 
< 
PHANTASIEGEGEN' 
SCHMUCKGEGENSTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 46 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 20 
4 * 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 6 0 4 
8 0 8 
1000 
1 8 1 . 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
F I G U R E N , 
1 
2 
6 
i 
3 
1 
4 9 5 
3 9 8 
7 5 8 
0 39 
2 2 9 
1 6 6 
1 
θ 
1 3 1 
1 7 1 
2 57 
2 4 8 
1 3 3 
1 2 
1 9 
2 
4 0 
1 6 
2 
7 
8 9 
1 5 2 
1 1 9 
6 
1 8 
2 
7 
4 
8 
2 0 
9 
7 
2 6 
7 
5 6 
& 
2 7 3 8 
9 1 3 821 
6 4 1 
1 1 7 
1 6 0 
9 
4 4 
1 9 
:NDE. Au; 
* 
5 : 
1 3 ' 
11 
6 " 
1 
1 1 
: 1 ' 
PHANTASIEGEGEN« 
SCHMUCKGEGENSTA! 
PORZELLAN, STEII« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 46 
1 
9 8 3 
4 6 5 
3 4 6 
1 2 2 
6 
1 4 0 
7 3 
8 8 
6 
5 7 
7 ? 
4 ? 
3 ! 
1 5 
7 
1 8 
NDE, AU« 
ZEUG, S I 
1 1 
1< 
\' ' 2 
; 
i 
7 
1 3 
3 2 
1 0 
: , 
S 65 
» 55 
1 0 
9 
) 9 
. . ■ 
TAENDE. E I N R I C H T U 
STEINGUT 
1 2 1 
a 
1 * 1 
> 62 
> 2 
l i 
a 
a 
• 1 
9 
2C 
. 1 , a . 1 . a . 2 4 0 
1 1 
. . a 
a 
• 1 
a 
, • . a • '. 
4 * 5 
ìli 
1 0 C 
* 6 
7 
6 
1 
• 
ODER FE 
1 0 
1 5 
3 9 
2' 
■ 
2' 
I 
β ' 
ι; 
< 1 
i 
1 ! 
1 
8 9 ( 
6 6 1 
2 2 « 
2 o; 6 ­
2 ( 
li 
TAENDE, E I N R I C H T E 
AND. KERAM. STOFF 
EINGUT ODER F E I N E ! 
2 1 7 
1*Ó eo 1 
3 5 
a 
3 9 
. 3 3 . • • 
5 ! 
, 
? 6 6 6 
L 568 
3 * 5 
9 9 
2 
3 
• 1 G S ­ , Z IER 
8 7 
1 3 * 
3 75 
• 2 5 ** 2 9 
7 3 
1 6 
3 5 
2 0 
, 1 6 1 26 
2 2 
2 8 
1 7 
! 973 
1 6 2 0 
3 5 2 
l 3 3 8 
2 1 8 
1 5 
2 
1 
1 G S ­ , Z I E R ­
NEN ERDEN 
> 109 
> 94 
5 6 7 
. ) 215 k 46 
. • * 6 0 I 103 
2 1 9 
h 203 
I 115 
1 
5 
• 2 . 1 I 1 
? z lS 
2 * 
3 
1 2 
1 
6 
4 
> 3 
1 1 
1 
3 
1 4 
5 
1 10 * 
2 
) 2 092 
9 8 * 
1 1 108 
1 05 0 
7 * 3 
, 58 
1 * 
G S ­ , Z I E R ­EN ALS TOE 
1 ERDEN 
7 
6 
3 0 
. 1 
1 
• 7 
a 
* 1 2 
5 
a 
a 
I t a 
­ UND 
U N D 
1 
3 
2 
2 
U N D 
i a 
2 
2 
3 
a 
. . 6 ! b • 
3 2 0 
1 4 1 
1 7 7 
1 3 7 
4 6 
3 6 
. 2 
1 
? 
6 
3 7 
1 0 
6 8 
4 6 
2 1 
lì 1 
. • 
! 5 ? 
1 0 7 
4 3 
5 Θ 0 
a 
8 0 
. 2 
6 1 
5 1 
1 7 
? 1 
1 4 
1 1 
1 4 
2 
3 7 
1 8 
1 
3 
5 7 
7 4 4 
7 1 
3 
5 
1 
. . . 2 
8 
* 1 3 
1 
2 7 
1 
1 7 3 
6 8 3 
2 9 5 
2 2 4 
2 5 4 
5 2 
. 3 
1 8 
PFERTON 
1 
7 5 9 
3 8 7 
1 6 4 
0 3 » 
a 
1 0 ? 
? 3 
4 1 
6 
7 0 
5 7 
3 7 
3 0 
1 5 
, 1 8 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
6 2 B 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 36 
6 7 6 
7 3 ? 
7 4 3 
8 0 3 
8 04 
ì o o o 
1013 
1011 
1023 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
C H I L I 
4RG C NTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
KOWFir 
B IRM4N1E 
J4P0N 
HONG KONG 
4 U S T R 4 L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTR4­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CL4SSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
2 
6 
5 
2 
1 
6 9 1 3 . 9 1 STATUETTES. 
0 0 1 
3 0 ? 
» 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 33 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 3 
8 0 4 
1303 
1313 
1011 
1023 
1371 
1033 
1031 
1032 
OU DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
DANFMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
A U S T R 4 L I E 
N .ZEL4NDE 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTR4­CE 
CL4SSE 1 
4FLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
PARUR 
1 
6 9 1 3 . 3 3 STATUFTTES, 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 7 3 
0 3 4 
0 3 b 
0 7 B 
0 4 3 
3 4 ? 
0 4 6 
0 5 3 
0 6 3 
7 0 3 
2 1 5 
3 9 3 
4 O 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 4 3 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 43 
8 0 3 
804 
eoe 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1011 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
OU DE 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S F 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
GPECE 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDJR.BR 
PANAMA 
JAMAIQJF 
INDES OCC 
.ARJBA 
.CURACAO 
VENFZUELA 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I F 
N .ZFL4NDE OCEAN.USA 
M O N D E 
I N T P 4 ­ C F 
F X T P 4 ­ C E 
CL4SSF l 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PARUR 
2 
7 
1 7 
5 
1 2 
1 1 
2 
6 9 1 3 . 3 5 STATUETTES, 
3 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
3 3 5 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
7 4 6 
OU DE 
11 
3 1 
2 7 
4 4 
1 1 
3 ? 
1 0 
9 6 
1 7 
76 
l a 
0 9 3 
3 9 0 
í 'a 
1 7 ? 
0 1 0 
5 0 6 
1 7 1 
1 1 6 
2 5 
France 
1 1 
2 5 
5 
9 
9 
2 2 8 9 
7 1 8 
1 571 
9 3 6 
1 6 2 
6 3 ? 
1 6 8 
4 β 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
7 
3 
1 
92 1 0 1 
47 8? 
45 19 
37 16 
> 2 
9 
* 
OBJETS 0 e F 4 N T 4 I S I 5 . 
E, EN GRES 
1 14 
1 5 6 
3 ? 5 
3 1 
7 5 
4 7 
7 0 
6 5 
2 7 
5 6 
7 4 
13 
2 1 
3 1 
3 5 
7B 
2 * 
1 8 5 
6 6 1 
5 7 6 
4 9 4 
? 6 7 
3 1 
3 
2 
3 
2 
1 
. a 
1 
. 1 
a 
. 4 . 2 • I B 
6 
1 ? 
1 1 
5 
1 
. 
a 
D'AMEUBLE 
2 2 
20 ; 
1 1 
1 
, , 9 . . 
a 
2 
a • 63 5 
53 3 
U 2 
11 2 
9 
OBJETS DE F 4 N T 4 I S I ? , 
E, EN 
9 8 1 
7 * 4 
0 0 9 
5 9 4 
7 0 5 
7 7 0 
11 
9 3 
2 0 7 
2 7 1 
2 69 
5 5 1 
2 5 * 
7 3 
5 6 
1 1 
1 ? 6 
3 3 
1 4 
1 4 
199 
747 
3 6 5 
6 9 
1 8 4 
1 ? 
7 7 
4 B 
6 0 
1 9 6 
7 7 
1 7 
1 4 5 
2 7 
1 4 6 
H 
8 8 5 
6 3 4 
7 5 1 
» 0 5 
3 5 2 
9 0 7 
1 6 
7 9 0 
3 8 
FAIENCE 
120 1 
3 1 
1 2 
5 
. 4 . . 1 5 . . 1 
. a . . a 
1 8 4 
3 
. , . . . . . . 1 6 
3 
4 4 1 
1 6 4 
2 7 7 
2 3 9 
2 4 
3 7 
1 0 
7 5 
. a . 
D'4MEUBLE 
OU EN POTERIE F I N 
2 1 0 2 * 0 
1 9 6 
2 3 3 
90 1 328 
3 36 
3 6 
2 
3 
2 27 
7 23 
1 6 
51 
6 5 
9 
1 
2 
i 
, 1 
. 5 2 3 62 
1 5 
6 f l ( 
5 3 6 
1 * 5 
1 4 2 
6 1 
8 
f 
I 
• OBJETS DE F 4 N T A I S I E , 
PARURE. EN 
PORCELAINE, 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANTMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDOPRF 
MALTE 
2 
1 
2 
GRES 
0 O 3 
1 7 6 
5 5 7 
3 39 
7 3 
3 0 1 
4 6 
' i l 
6 9 
? 2 7 
7 8 
1 6 6 
5 4 
2 8 
1 1 
MATIERES CERAMtQ 
, FAIENCE OU PDTE 
46* 
9 
5 6 
1 7 
6 
1 
4 
î 1 6 
8 
a 
2 8 
la; 
1 4 7 
1 4 Γ 
2 
»4 
. 21 
7 7 
1 
1 
. , 
ι 
* 1 
6 
2 
2 6 5l 2 
6 * 
2 
* 6 
1 
2 702 
1 602 
9 0 1 
7 6 8 
1 9 8 
1 3 0 
si 2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
* 1 
3 
2 
1 
MENT, 
MENT, : 
3 
7 
1 
6 
5 
1 
D'AMEUBLEMENT. 
UES AUTRE 
RIE F I N E 
* 5 
• 
a . 
S o u f 
1 1 
2 * 
3 
3 5 
1 3 
7 ? 
1 ? 
i î 
7 
4 b 
8 
6fl? 
1 2 9 
* 5 * 
9 4 ? 
7 8 4 
5 0 1 
3 
2 ? * 
I t a l i a 
? 
1 
1 
6 
Β 
6 
a 
2 9 
7 
? ? 
1 
0 3 * 
* 1 5 
6 1 9 
2 3 * 
5 5 * 
3 6 0 
*; 2 0 
D 'OR NE MF NT 
79 
I 71 
3 0 2 
3 4 
4 6 
3 0 
6 4 
1 5 
5 1 
1 3 
1 
? 1 
* b 
3 3 
? b 
2 3 
9 8 b 
5 4 5 
4 4 1 
* 1 S 
7 4 1 
2 5 
1 
2 
1 * 
? ? 
1 
1 7 
i 
. ? 
4 
'1 
2 9 
5 
i 
1 1 4 
S 4 
6 0 5S· 
6 
' 
3 'ORNEMENT 
1 * 5 
1 3 6 
6 2 3 
2 5 2 
4 1 6 
3 
8 3 
5 0 
1 2 7 
2 06 
4 1 7 
2 1 3 
7 
2 3 
1 
3 
3 
? 
67? 
1 9 3 
* 3 
1 6 4 
9 
6 9 
4 5 
3 Î 
1 3 * 
3 
? 
1 3 
1 9 
3 4 
77­
2 6 7 
1 6 1 
1 0 5 
5 3 ? 
4 4 5 
5 7 4 
1 6 7 
1 
3 
6 
1 * * 
3 8 6 
2 9 2 
1 * 7 
1 * 5 
1 9 * 
* 1 2  
1 1 6 
* 3 
5 * 
3 1 
b ? 
3 0 
9 
1 1 6 
3 3 
6 
5 
1 1 3 
4 6 6 
1 * 0 
2 5 
1 6 
3 
? 
1 
7 9 
1 3 
6 1 
6 
5 1 ! 
7 8 9 
9 7 1 
8 1 8 
6 2 * 
6 2 * 
1 5 8 
1 6 
3 6 
D'ORNEMENT 
TERR 
1 5 
1 * 
4 5 
* 3 
Λ 5 
3 7 
1 3 
. a 
E C OHM. a 
1 
1 
1 
8 3 3 
0 2 2 
3 5 6 
8 * 3 
2 5 6 
» 5 »ÎÎ 
3 6 
1 7 3 
5 7 
1 5 8 
5 * 
1 i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluTne 
97 
J anuar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pOYS 
0 * 8 
0 6 0 
300 
2 0 4 
2 1 6 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 40 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 3 
5 0 4 
6 1 6 
6 74 
Ò36 
7 3 2 
7 4 0 
a o o 
1000 
1310 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
ANDER 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
3 3 4 
3 36 
038 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
IH 0 6 0 
2 0 8 * 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M 1 0 2 1 1030 
181J 
1 0 * 0 
5ΝΉ1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0O5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 16 
6 8 0 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
— 1971 —Janvier 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
2 
1 
1 
36 
74 
3 
19 
30 
6 
23 
529 
140 
10 
3 
7 
4 
4 
2 
36 
3 
6 
50 
21 
7 
8 
56 
4 
108 
650 
9 2 2 
7 29 
475 
4 5 4 
255 
5 
4 2 
• : WAREN AUS 
: HAREN AUS 
1 
2 
12 
1 
18 
16 
1 
1 
1 
106 
574 
473 
4 6 5 
25 
45 
159 
28 
79 
0 2 4 
193 
78 
4 0 6 
643 
765 
6 8 6 
345 
74 
6 
48 
5 
: WAREN AUS 
3 
196 
130 
24 
93 
42 
91 
1 
. 12 
18 
7 1 9 
452 
268 
237 
47 
30 
1 
22 
• ; WAREN AU! 
1RZELLAN 
2 
1 
29B 
433 
399 
369 
12 
158 
6 
34 
4 
3 
67 
42 
11 
134 
37 
76 
4 
3 
3 
97 
9 
19 
4 
37 
?6 
7 
• 3 7 1 
509 
8 6 1 
700 
F rance 
. . 1 
. 4 
. L3 
3 
. • . 3 
4 
. . . . . . , . 4 
. ? 
99 
43 
56 
37 
7 
?0 
? 
17 
• KERAHIS 
TDEPFER 
a 
1 7 7 1 
2 7 3 5 
3 3 3 
a 
37 
. . 3 
2 
. 2 
* 9 * 3 
* 8 3 9 
105 
47 
42 
53 
6 
47 
5 
PORZELL 
. . . . 44 
2 
9 1 
. . . " L48 
4 4 
104 
93 
2 
11 
. 10 
• ANDEREN 
. 41 
6 
18 
3 
24 
. . . 1 
29 
1 
14 
, . 1 
. . 8 
1 
. . 1 
. 4 
• 195 
67 
128 
6 4 
­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux 
5 
2 
63 
4 3 ' 
19 
19 
10" 
.HEN STO! 
ΓΟΝ 
3 
7 3 2 
7 36 
7 3 5 ; 
IN 
12 
2 
14 
14 
KERAMISI 
18 
19 
19 
kg 
N e d e r l a n c 
' > 
Γ 
r 5 
I 5 ' 
I 
a 
Γ 
FEN 
I 
7 
3. 
' 
; 2 
15 
, 11 
' 4 
f 2 
2 
, 
ì 
1 
Γ 2 
Γ 
1 
1 
HEN STOF 
f 1 
22 
b 
> 14 
I 41 
3 38 
3 
1 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
> 
2 
' 
) 1 4 
1 3 
, 1 
1 1 
I 1 
! 
b 
r 
3 
7 
2 
5 
a2 
43 
39 
33 
79 
2 
. . " 
5 3 * 
691 
416 
. 75 
a 
159 
26 
56 
926 . I 
846 
66b 
180 
180 
175 
. a • 
1 
193 
9 . 49 4 0 
. 1 . . • 301 
252 
50 
46 
44 
3 
, . ■ 
I t a l i a 
36 
74 
3 
13 
3 0 
2 
21 
454 
111 
13 
» 6 1 
2­
36 
3 
6 
50 
21 
7 
β 
5? 
4 
99 
3 777 
2 342 
1 4 3 5 
1 233 
3 1 1 
232 
2 
?5 ­
533 
* 1 
1 
130 
. 8 . . 18 95 
193 
50 
1 103 
6 7 * 
4 7 9 
4?9 
1?3 
. . • 
1 
. . 1 . . . ? . 1? ? 
93 
2 
96 
81 
1 
15 
. 12 • : EN ALS TOEPFERTON 
) ) , 
, 
. i 
ì 
b 
. 
197 
5? 
184 
. 8 4 
3 
2 
4 
2 
25 
11 
1 
5 
, 2 3 . , 2 1 ! 
5 1 0 
440 
70 
67 
7 5 
120 
23 
200 
. 129 1 
32 . . 12 27 
10 
110 
37 
74 
. 3 3 
86 
6 
12 
. 36 26 
3 
• 1 050 
418 
63? 
5 3 5 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
353 
?»0 
204 
2 1 6 
37? 
393 
403 
4 " 4 
412 
423 
443 
458 
46? 
47a 
484 
503 
600 
6 0 * 
6 1 6 
574 
63b 
732 
743 
8 00 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 9 1 4 
YOUGOSLAV 
GRFrc 
A F R . N . F S P 
.MAP3C 
L I B Y E . R E J N I O N 
R . A F R . S J D 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOJR.BR 
PANAMA 
.GJAD FL OU 
.MART I N I Q 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
EQUATFJR 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
K O J E I T 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
4ELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
AUTRE! 
6 9 1 4 . 1 0 AUTRE! 
0 0 1 
30? 
003 
004 
0 0 5 
0?? 
030 
0 3 * 
036 
038 
043 
403 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 * 3 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJFOE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTP.A­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 1 4 . 2 0 AUTRE! 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
042 
353 
060 
208 
403 
1003 
1013 
1011 
1023 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
S J I S S F 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTPA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
­FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
6 9 1 4 . 9 3 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
02? 
0?3 
0 3 0 
03? 
034 
0 7 6 
073 
0 * 0 
0 4 ? 
04b 
048 
0 5 2 
063 
303 
4 0 3 
404 
503 
528 
615 
680 
73? 
740 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1070 
W E R T E 
EG­CE 
1 
13 
5 
4 
3 
1 
78 
??? 
14 
13 
44 
13 
63 
4 75 
?73 
84 
12 
71 n 11 
19 
171 
13 
10 
106 
99 
1? 
14 
175 
13 
??9 
74? 
753 
493 
685 
043 
806 
15 
95 
1 
OUVRAGES 
OUVRAGES 
1 
2 
1 
175 
435 
104 
143 
1 * 
15 
17 
15 
43 
7 28 
1? 
30 
2 6 5 
8 7 1 
3 9 4 
3 76 
327 
15 
2 
13 
2 
OUVRAGES 
47 
125 
133 
51 
133 
30 
60 
12 
11 
13 
24 
703 
485 
215 
164 
49 
38 
1 
13 
1? 
OUVRAGES 
COMMUNE ET 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQJIE 
POLOGNE 
P..AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
IRAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EX Γ RA­CE 
CLASSE 1 
2 
1 
1 
F rance 
i . 3 . 11 1 
1 2 5 
14 
2 
. . 9 9 
. . . . I . 1 . 10 1 
9 
4 1 4 
127 
2 8 6 
226 
37 
60 
10 
46 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
50 23 
7 
(BR) 
23 
6 4 6 45 202 
4 7 5 45 79 
172 
169 
89 
3 
2 
EN MATIERES CERAMIOUES 
EN TERRE 
. 244 
204 
77 
? 
1? 
. . 3 1 
2 
511 
476 
34 
20 
17 
12 
2 
9 
2 
COMMUNE 
2 
1 2 * 
123 
85 
4 
1 
1 
3 135 
44 141 
6 2 1 
19 
a 
ï . . 
12 
15 
13 
l 29 
l 2 1 9 
2 7 1 
6 2 6 81 848 
6 2 3 67 567 
3 15 2 8 1 
3 U 2 8 1 
1 · n 
3 
. 
EN PORCELAINE 
? 
1 
17 
3 
57 
. . . 1 
86 
19 
67 
61 
4 
6 
, 5 
a 
a 
7 4 32 
1 2 0 
1 2 1 . 1') 
* 3 
17 
17 
■ 
EN MATIERES CERA' 
»ORCELAINE 
714 
5 7 9 
797 
3 44 
55 
166 
19 
44 
12 
11 
79 
76 
13 
146 
15 
55 
14 
56 
11 
186 
24 
57 
13 
; M 
19 
?7 
15 
67? 
4 4 1 
733 
9 1 9 
. 47 
8 
35 
1 * 
45 
i 1 
3 
19 
1 
2 
14 
. 1 3 . 1 32 
4 , . 3 . 15 14 
318 
104 
214 
145 
! 
3 
3 
1 
3 
113 
25 
1 3 
S 332 
) 9 275 
2 
1 2 
r 57 
i 51 
I 38 
5 
. 
l u l i a 
78 
2 2 1 
1 * 
16 
4 4 
2 
6 0 
1 2 7 2 
2 3 6 
82 
12 
20 
2 
1 
19 
1 7 1 
13 
10 
1 0 5 
99 
11 
1 4 
163 
12 
213 
8 9 3 5 
5 0 2 5 
3 9 1 1 
3 173 
6 3 2 
7 3 9 
2 
48 
1 
35 
6 
97 
, 3 . . 15 7 
12 
l a 
199 
138 
6 1 
61 
26 
. a • 
4 
2 
1 
5 
i 
9 
11 
13 
7 
76 
12 
63 
25 
6 
26 
13 
11 
IQUES AUTRES QUE TERRE 
Γ 2 
3 1 
1 
, 1 0 
! 61 
! 6 * 
2 5 1 
3 
> 36 
2 " ι 
1 
3 
V * 
21 
11 
* 5 
5b 
11 
6 
3 
4 
1 
3 
) 1 > 1 
l 59 
) 4 4 
14 
l 6 
1 665 
Γ 43? 
t 233 
) 2 2 * 
1 0 4 
136 
2 0 
197 
8 2 
1 
22 
i 1 * 
18 7 
9 1 
1 5 
51 
50 
9 
1 3 * 
12 
16 
1 
19 
18 
12 
1 
1 0 6 8 
* 2 8 
6 * 1 
* B 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 21 1030 10 31 1332 10 40 
?::. ' 155 12 
29 
7 
55 
44 
12 
29 
7 
! 6 
43 
3 
211 9? 1021 1333 1031 1032 1040 
ΑΕΙ F 
CLASSE 2 
.FAMA 
. 4 . A O M 
CLASSE 3 
4 03 
2 59 
19 
»3 
76 
71 
69 17 7 7 
19 
67 
1 74 9 144 37 1 1 
SCHERBEN VON GLASWAREN UND ANO.ABFAFLLE U.SCHERBEN VON G L A S ; 7 0 0 1 
GLAS I N BROCKEN, AUSGEN. OPTISCHES GLAS 
SCHERBEN UNO ANDERE ABFAELLE VON GLAS OD.GLASWAREN 
00 1 
002 
003 
0O4 
005 
022 
0 36 
0 38 
04? 
0 50 
064 
400 
608 
1000 
1010 
1011 
1070 
1321 
10 30 
103? 
1040 
1 
67 
15 
32 
34 
2 
6 
9 
1 
173 
151 
22 
20 
18 
1 
717 
543 
456 
122 
819 
568 
616 
750 
482 
319 
99 
98 
966 
670 
658 
014 
900 
977 
014 
41 
103 
GLAS IN BROCKEN, 
001 
1000 
1010 
1011 
10 20 
10 21 
1030 
10 40 
98 
171 
110 
61 
57 
49 
4 
• 
UEBERFANGGLAS IN 
02? 
0 30 
038 
04? 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1021 
10 30 
1040 
4 
4 
19 
20 
57 
3 
55 
51 
29 
. 4 
17 
4 
1 
1 
1 
26 
25 
1 
1 
1 
376 
214 
619 
815 
024 
. . 480 
a 
. . • 
544 
024 
521 
521 
041 
• . • 
AUSGEN. 
. 
5 
4 
BROCKEN, 
. . . 19 
20 
. 20 
20 
. . . 
1 
1 
3 
2 
133 
a 
366 
3 66 
• a 
547 
2 
. . . 
­
421 
865 
556 
550 
550 
7 
. • 
OPTISCHES 
STANGEN, 
43 
28 
11 
1 
88 
84 
3 
2 
1 
1 
54 
815 
a 
792 
747 
790 
682 
23 
a 
319 
95 
966 
324 
408 
916 
9 09 
495 
007 
41 
• 
GLAS 
STAEBEN 
1 
6 
9 
21 
5 
9 
54 
38 
15 
15 
15 
ODER 
2 61 
352 
8 76 
. 257 
754 
36? 
726 
2 
. 99 
2 
• 
721 
747 
974 
875 
866 
a 
. 99 
. 
55 
b 50 
49 
49 
1 
• 
ROE 
* * 19 
1 
34 
34 
30 
2B 
a 
4 
GLAS I N STANGEN. STAFBEN, NICHT BEARBEITET , AUSGEN. 
GLASSTANGEN UND ­STAEBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 
looo 10 10 10 11 1020 1021 1030 1032 10 40 
MASSIVE GLASKUGELN 
54 
379 
I 6 7 9 
4 9 9 
348 
53 
10 
24 
84 21 335 
198 
33 * 
25 10 
16 12 14 5 
ROEHRFN OD 
OPTISCHES 
6 7 7 451 20 
:R MASSIVEN KUGELN, 
¡LAS 
43 
5 
? 
9 0 8 
958 
9 50 
8 7 5 
193 
170 
91 
75 
16 
16 
14 
0 0 3 
C 0 4 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 2 
046 
3 9 0 
4 6 8 
528 
10OO 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1032 10 40 
4 
1 
6 
6 
6 
3 
43 
64 
271 
262 
75 
101 
80 
675 
618 
58 
560 
793 
351 
763 
1 
1 
5 
4 
! 
5 
5 
5 
? 
1? 61 
770 
26 1 
64 
10(1 
an • 
868 
18 
8 50 
764 
117 
ai 1 
1 5 
2 159 
2 159 
34 
9 
41 
4 
6 
. . 10 
3 
. 3 
25 
16 
12 
14 
564 
355 
2 09 
105 
61 
101 
. 317 
11 
6 
* 76 
17 
322 
193 
32 
1 
, β 
. . . 5 
1 070 
365 
7 06 
664 
106 
19 
7 06 
7 
696 
IB 
10 
6β0 
TESSONS DE VERRERIE ET AUTRES D F C H F T S ET OFBRIS DF VERRE; 
VFRRE EN MASSF, SF VERRE D 'OPTIQUE 
TFSSONS DE VERRERIE 41ITRFS DECHETS ET DEBRIS DE VERRF 
6 6 0 
6 1 4 
47 
45 
25 
111 100 11 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 P4YS­B4S 
004 A L L F M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
050 GRECE 
0 64 HONGRIE 
403 FTATSUNIS 
608 SYRIE 
1 0 0 3 M O N D E 
1013 I N T R 4 ­ C F 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1333 1032 1043 
91 121 
163 
686 
7?6 
4? 119 
2 46 
84 78 
16 
16 13 
375 
790 
5 8 3 
54B 
409 
16 
1 
i a 
234 
50 
47 
746 
! 5 
678 
576 
101 101 18 
6 
29 
49 
. . 5 
1 
• 
­
9? 
8* 
7 
5 
5 
? 
529 
1 71 
1? 
10 
I 
38 
12 
13 
1 579 
1 *92 
87 
7? 
22 
14 
1 
VERRE EN MASSE, SF VERRE D ' O P T I O U c 
0 0 1 FRANCE 
1003 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
1020 1321 1033 
1 0 4 3 CLASSE 3 
T7 
35 
27 
9 
5 
2 
2 4 
9 3 
89 
3 03 
15 
99 
2 44 
16 
l 
B96 
5 2 0 
37­> 
359 
35B 
16 
î 
13 13 3 1 2 
VFRRE D I T E M A I L , EN MASSE, BARRES, BAGUETTES OU TU3ES 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
033 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1003 1010 1011 1023 1021 1033 1043 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
12 15 3? 33 
117 
a 
109 
96 
65 1 1? 
30 1 
79 
78 1 1 
12 15 3? 3 
79 
67 
63 
VFRRE EN BARRES, BAGJETTFS, 
SF VERRE D 'OPT IQUE 
B I L L E S OU TUBES, NON T R A V A I L L E , 
BARRES ET BAGUETTES EN VERRE 
74 4 
70 70 10 
001 FRANCE 302 BELG.LJX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
033 SUEDE 
3 3 b SUISSE 
338 AJTRICHE 
3 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
053 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I F 
0 6 * HONGRIE 
390 R . A F R . S U D 
* 0 0 E T A T S J N I S 
* 8 3 COLOMBIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
8 0 3 A J S T R A L I F 
1003 H 0 N D F 
1013 I N T R A ­ C F 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
10111023 1021 1033 1332 13*0 
94 361 
1 5 26 
340 127 
1 29 13 31 
6B 13 
99 
59 13 31 13 
169 13 11 11 12 
1 511 286 1 1 
74? 
467 
775 
6 17 
?53 
105 
1 
3? 
72 1 8 0 1 
46 1 8 0 0 
26 1 
26 1 
22 1 
40 
5 99 
. 4 
29 13 
1 13 
670 407 263 1 41 1 16 90 
79 
B I L L E S EN VFRRE 
33 
33 * 
4 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
022 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSF 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
393 R . A F R . S U D 
* 6 3 INDES OCC 
528 4RGFNTINE 
1003 M Ο Ν 0 E 
1013 I N T P 4 ­ C E 
1011 FXTR4­CE 
CL4SSE 1 
4 C L E 
CLASSE 2 
­E4M4 
. 4 . A O M 
CLASSE 3 
1023 1321 1033 1331 1032 10*3 
11 33 22 *5 758 3* 7 40 20 154 
l 380 
56 1 3 2 * 1 1 3 * 
91 137 1 1 1 
10 
16 
70 
45 
7 5 6 
18 739 20 
139 
3? 107 
OB 3 
70 
?? 
1 1 1 
18 
3 
16 10 
91 ] 15 
1 oi 
28 
9 
90 
56 1? Ζ 
12 
674 
213 
464 
448 107 1* 
2 
8 
1 
154 
7 00 
6 19* 33 1? 
161 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voluFne 
99 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvle 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
GLASROEHREN AUS GESCHMOLZENEM S I L ΙΖ I UMO I OXYD ODER GESCHMOL­ 7 0 0 3 . 2 1 TUBES 
ZENFM QUARZ 
0 0 * 10 . 1 . 3 001 FRANCE 
0 0 2 ??? 9 . 2 0 7 5 
0O3 2B7 1 283 . 3 
0 0 4 45 45 . 
0 0 5 7 5 a a ? a 
3 7 ? 8 a a a 8 a 
0 3 0 4 1 . . 3 
3 3 ? 4 4 . . . . 
0 36 1 
0 38 2 . . . ? . 0 4 0 4 4 . . . . 
0 4 2 10 2 . . 8 . 
0 4 8 2 1 . . 1 . 
0 6 0 46 * 5 . . 1 
0 6 2 2 . . . 2 
0 6 * 5 . . . 5 . 
3 6 6 . . . . . . 
3 9 0 . . . . . . 
4 0 0 104 6 3 . 41 
4 0 4 1 1 1 1 a a a a 
4 1 2 2 2 . . . , 
5 0 8 1 a a a 1 
5 2 8 1 a a a 1 . 
6 2 4 3 3 . . . . 
6 6 4 . . . . . . 
7 2 8 1 . . . 1 7 3 2 27 20 . . 7 
8 0 0 16 7 6 . 3 
3 0 4 ' . . . ? 
1000 830 2 2 0 2B9 2 0 8 113 
1 0 1 0 571 59 2 8 4 2 0 7 21 
1 0 1 1 259 1 6 1 6 . 92 
1 0 2 0 197 1 1 1 6 . 80 
1 0 2 1 20 4 . . 15 
1330 9 5 . . 4 
1 3 3 1 . . . . . , 
1032 . . . . . 13 40 54 46 . . 8 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I F 
07? R O Y . J N I 
033 SJEnE 
0 32 F INLANDE 
0 7 6 S J I S S F 
033 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNF 
043 YOJGOSLAV 
063 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSJNIS 
4 0 * CANADA 
412 MEXIQUE 
509 BRFSIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IMDF 
72B COREE SUD 
732 JAPnN 
B03 A J S T R A L I E 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1003 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1030 CL4SSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 1032 .."..AOM 1040 CLASSE 3 
ROEHREN AUS GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFI Z I ENTFN 7 0 0 3 . 2 3 TUBFS 
OOI 8 6 3 1 . . . 8 6 3 1 . ODI FRANCE 
3 0 2 4 0 6 98 . . 30B 
0 0 3 205 5 17 . 183 
0 0 4 2 8 5 2 8 5 
0 0 5 5 499 188 . . 5 311 
0 2 2 1 525 2 6 0 . . 1 265 
0 3 0 23 7 1 . 15 
0 3 2 33 . . . 33 
0 3 4 32 7 . . 25 
0 3 6 1 5 7 3 7 0 . . 1 503 
0 3 8 4 5 2 22 . . 4 3 0 
0 4 0 192 7 185 
0 4 2 4 0 8 56 . . 352 
0 4 6 514 123 . . 391 
0 5 0 2 0 6 . . . 2 0 5 
0 5 2 7 2 1 . . . 721 
0 6 0 194 1 . . 193 
0 6 2 I D 2 . . 3 
0 6 4 191 177 . . 1 * 
0 6 6 34 33 . . 1 3 9 0 2 3 1 109 . . 122 
4 0 0 32 . . . 32 
4 0 4 63 4 1 . . 22 
4 3 0 440 . . . 4 4 0 
4 8 4 3 3 6 1 . . 335 
5 0 6 36 1 . . 35 
6 1 6 57 a a . 57 
6 2 * * 2 * 18 a a * 0 6 
6 6 0 76 1 . 2 73 
6 9 2 6 9 3 362 . . 3 3 1 
7 3 2 121 8 . . 113 
8 0 0 218 12 . . 206 
BO* 3 * 1 . . 3 3 
1000 23 9 7 4 1 9 5 3 18 5 21 998 
1010 15 0 2 6 5 7 6 17 . 14 433 
1 0 1 1 8 9 4 7 1 3 7 7 1 4 7 565 
1020 6 380 7 2 3 1 . 5 6 5 6 
1 3 2 1 3 800 3 7 4 1 . 3 4 2 5 
1 0 3 0 2 105 4 1 0 . * 1 691 
1 0 3 1 13 13 . 
13 32 1 I 1 0 4 0 4 6 2 2 4 4 . . 2 1 6 
302 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 * ALLFM.FED 
005 I T A L I F 
022 R O Y . J N I 
0 3 0 SJEDF 
332 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 FSPAGNE 
0 * 3 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 ? TCHFCOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6b ROUMANIE 
393 R .AFR.SUD 
* 0 3 FTATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 8 3 COLOMBIE 
* B * VENFZUELA 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
583 T H 4 I L A N D E 
692 V I F T N . S U D 
732 JAPON 
803 4 U S T R 4 L I F 
3 0 * N .ZFL4NDF 
1000 M O N D E 
1013 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 FXTR4­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1033 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 1043 CLASSE 3 
BLEIKRISTALLROEHREN 7 0 0 3 . 2 5 TUBFS 
0 0 1 1 4 1 . . . 141 . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 142 . . 79 63 
0 0 3 3 740 2 3 7 3 7 . 1 
0 0 * * 1 7 1 393 . . 2 
0 0 5 7 6 4 22 . ­ 742 
0 3 0 113 . . . 113 0 36 79 . . . 7 9 
3 3 8 136 . . . 136 
0 4 0 42 . . . 4 2 
0 * 2 2 3 6 ? . . 7 3 * 
0 * 8 2 * . . . 2 3 
0 5 0 56 10 . . * 6 
0 5 2 1*8 . . · 1*8 
0 66 4 4 . ■ . 6 3 
0 6 8 2 2 . . ­528 9 1 1 . . 9 0 
6 0 4 18 18 . 
7 2 8 1 . . . 1 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 3 004 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
030 SUEDE 
0 3 6 S J I S S F 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAV 
053 GRECE 
05? TURQUIE 
3 0 6 6 ROJMANIE 
063 B J L G A R I F 
528 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
723 CORFE SUD 
1000 6 2 6 6 60 * 131 79 1 9 1 9 77 1003 M O N D E 
1010 5 2 0 3 25 * 1 3 0 79 9 * b 23 1313 INTRA­CE 
1 0 1 1 1 0 6 * 35 2 1 972 5 * 1011 FXTR4­CE 
1020 650 12 . . 822 16 1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 370 . . . 3 7 0 . 1021 AFLE 
1 3 3 0 170 22 2 1 145 . 1033 CLASSE 2 
1040 46 2 . · 6 38 1040 CLASSE 3 
GLASROEHREN, N ICHT AUS GESCHMOLZ. S I L I Z I U M D I O X Y D 03ER QUARZ, 7 3 3 3 . 2 9 r .JBES 
GLAS MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN ODER B L E I K R I S T A L L A F A I 
0 0 1 372 . 14 39 88 2 3 1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 * * 5 8 9 0 5 . 3 0 4 7 477 29 002 B E L G . L J X . 
W E R T E 
EG­CE 
FN S I L I C F 
2 6 * 
1 4 5 5 
583 
0 3 1 
203 
287 
63 
7a ' 3 
20 
37 
113 
44 
6 4 1 
31 
150 
26 
28 
2 4 2 1 
2 39 
46 
10 
19 
14 
10 
10 
383 
58 
19 
8 313 
3 4 9 6 
4 615 
3 329 
4 4 4 
134 
1 
8531 
EN VERRE A 
3 7 4 3 
326 
273 
355 
2 683 
9 5 7 
56 
29 
31 
893 
233 
96 
265 
322 
112 
398 
107 
32 
2 33 
la 166 
36 
53 
231 
1Θ4 
33 
35 
2 33 
43 
358 
2 30 
157 
17 
12 996 
7 373 
5 617 
4 0 5 3 
2 268 
1 166 
8 
* 398 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
OU EN QUARTZ FONDUS 
10 
3 5 0 
36 3 9 7 
9 7 6 1 
163 
a · 21 
74 
4 
a a 
37 
21 
12 
6 0 7 
3 
10 
20 
24 
1 257 
2 3 9 
45 
1 
5 
10 
• ■ 
• a 
255 
31 3 
« 4 2 1 1 4 1 0 
1 525 4 0 8 
2 6 8 6 3 
1 978 3 
64 
66 
1 
6 4 i : 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
251 
9Θ9 1 . 
a 153 
1? . 
4 36 
16 7 7 1 
4? 
* 2b 
?3 
• 87 
32 
3 * 
73 
143 
5 
* 1 1 6 * 
■ 
1 
3 
1 * 
* 10 
10 
1?5 
2 * 
1 9 
1 025 2 553 
1 0 0 5 553 
20 2 106 
IB 1 8 3 0 
16 3 6 * 
2 6 * 
2 
212 
F A I 3 L E C O E F F I C I E N T 3E D I L A T A T I O N 
a 
1 1 1 
18 39 
352 
155 
2 0 3 1 
12 
. . 13 
112 
15 
8 
72 
87 
. · • · a 7 
2 1 4 
15 
87 
. ■ 
36 
. . 2 
1 
1 
?6 
1 
176 
29 
23 
2 
1 818 40 
6 3 6 39 
1 182 1 
7 0 0 1 
3 6 * 1 
230 
8 
3 . 252 
EN CRISTAL 
84 
165 
1 882 
180 
406 
60 
42 
64 
15 
65 
14 
41 
58 
33 
13 
73 
11 
14 
3 243 
2 7 1 6 
527 
3 64 
î e i 109 
53 
. . . 2 1 679
17 158 
6 * 
a · 
a · 1 
• · 1 
a · 6 
• · • . 19 
1 
11 
• 125 2 0 3 1 
83 2 036 
* 2 
B 
1 
1 4 
20 
EN VERRE,AUTRES DU'EN S IL IC 
BLE COEFFI 
269 
1 5 9 1 
CIENT DE D I L A T A T I C 
1 
13 
13 
13 
E OU 3UA 
N ET EN 
5 5 
3 1 4 1 0 * 
3 7 * 3 
21b 
2 1 6 
• 2 525 
752 
** 23 
13 
7 B I 
215 
S3 
1 9 * 
235 
112 
396 
99 
25 
16 
3 
79 
36 
17 
7 3 1 
18? 
32 
3 * 
207 
* 1 
187 
?ni 133 15 
1 11 127 
» 6 703 7 * 427 l 3 351 1 1 902 b 933 • 1 1*6 
β * 
3 35 
1 
a a 
3 * 2 
6D 
* 2 
63 
15 
65 
13 
35 
58 
S 
, · 69 
. a 
1 * 
5 9 1 0 
0 * b ? 
5 * * 8 
1 3 5 1 
1 8 0 
* 91 
6 
RTZ FONDUS, 
" R I STAL 
5 9 * 
* 219 
Italia 
2 
5 
5 
27 
36 
5 
32 
* a 
■ 
27 
EN VERRE 
115 
1 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 7 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5,28 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10 4 0 
GEGOS 
IN Oil 
S P I E G 
0 0 2 
0 0 4 
0 36 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1032 
GEGOS! 
GFLPO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 08 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
8 0 0 
1300 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
S P I E G ! 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
5 
1 
1 
2 3 
1 5 
7 
5 
3 
1 
>ENES 
6 4 7 
3 9 5 
5 6 3 
3 2 2 
9 1 
2 4 
6 9 
7 1 
2 7 4 
3 0 3 
0 7 2 
3 5 
5 1 
7 8 9 
1 2 7 
7 1 
7 4 3 
1 6 6 
3 6 
1 8 4 
9 6 
4 ? 
3 0 
4 4 7 
1 ? 
2 2 
5 
2 1 9 
2 4 6 
1 1 7 
4 
4 ? 
2 9 
1 2 
3 3 
5 0 
1 2 1 
5 4 
3 2 
6 7 
3 9 
5 7 
1 4 
4 7 9 
2 0 1 
4 2 7 
7 7 4 
7 7 6 
6 0 0 
2 7 3 
7 
2 
. 7 2 6 
3DER 
.DRATISCHEN 
ELROHGL AS, 
6 3 
2 1 4 
1 1 9 
4 6 0 
2 80 
1 8 0 
1 7 4 
1 5 0 
6 
3 
ENES ODER 
GLAS 
1 
1 
a 2 
9 
3 
1 
1 
3 4 
2 1 
1 2 
1 0 
6 
1 
4 2 7 
0 0 3 
0 1 9 
3 2 9 
0 7 7 
1 6 1 
1 3 6 
4 5 6 
8 2 9 
5 7 
5 6 3 
4 1 6 
2 0 9 
1 5 9 
6 2 
1 4 1 
2 8 5 
8 9 
3 8 5 
1 4 0 
7 7 
1 3 8 
7 9 8 
5 5 8 
8 1 
1 3 4 
4 54 
8 4 
4 6 1 
1 4 8 
8 5 4 
2 9 3 
4 4 9 
8 0 1 
8 2 0 
7 1 
5 7 3 
2 4 
LROHGLAS, 
6 4 8 
7 7 
8 0 
2 2 1 
France 
1 
4 
2 
1 
1 
5 7 
7 2 ? 
1 6 0 
4 9 7 
, . . 1 
. 4 7 
7 1 5 
2 
2 5 
1 4 9 
3 0 
a 
2 4 ? 
5 2 
• 1 7 8 
2 0 
. 3 
. . . . . . . . . . 3 
1 0 5 
. . , . . . ­
1 0 3 
4 4 5 
6 5 9 
0 6 9 
8 6 0 
1 3 6 
7 
4 5 ? 
Belg.­
4 
5 
5 
1000 
L u x 
k g QUANTI TÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 6 0 
5 8 9 1 66 3 
2 3 7 
2 1 9 
9 1 
1 6 
2 
t 1 4 
6 9 
9 
26 1 3 6 
1 2 1 
0 6 ' 
6 
6 
6 
GEWALZTES FL4CHGL 
ODFR RECHTECKIG! 
VERST4ERKT 
1 ' 
2 Í 
2 ' 
2C 
1< 
­
GEWALZTES FLACHGL 
2 
3 
2 
. 4 2 5 
1 3 0 
4 1 5 
2 
8 5 
3 
5 
. 4 
3 
1 3 1 
6 
4 4 
. . 
60 1 1 8 
. 7 7 
. . . . . . 3 
• 
5 8 6 
9 7 2 
6 1 4 
2 8 3 
2 7 6 
3 3 2 
4 6 
2 7 3 
• 
3 
1 
1 1 
6 
5 
4 
1 
9 2 
1 6 : 
1 4 ' 
9 6 ' 
3 ' 
1 3 ( 
3 1 1 
2 9 ; 
3£ 
2' 
8 8Í 
12 
7C 
2 6< 
2 « 
67 
14C 
9 5 ! 
6 8 1 
3 9 Í 
2 Í 
1 1 ' 
4 Í 
7 1 
3 1 ( 
4 8 1 
3 9 ( 
0 8 ! 
4 3 ? 
6 3 ' 
6 5 1 
12 
9 ' 
NICHT VFRSTAERKT 
a 
4 
. " 
7 
1 
4 9 
2 3 
2 8 
2 0 
1 0 
4 2 
■3 3 
7 7 
9 
2 1 
* 3 0 
2 4 5 
1 1 7 
3 
4 2 
2 8 
1 2 
7 
1 3 
3 9 
2 9 
6 4 
3 9 
5 3 
4 
4 2 7 
> 7 167 3 
5 2 1 1 
i 1 9 5 6 2 
1 1 0 6 1 
362 1 
81 B 
3 ? 
1 3 0 
. 1 5 b 
2 05 
. 3 
* 5 
5 5 
2 0 5 
4 7 1 
4 4 3 
5 
2 5 
1 5 7 
9 
3 6 
, 7 
2 7 
2 6 
6 
. . ? ? ? 
. . 1 
1 8 3 
1 
• 1 
. 1 
a 
2 5 
3 3 
3 
1 5 
3 
3 
. . 1 0 
5 2 
1 5 3 
8 5 1 
2 9 8 
9 4 6 
3 3 0 
2 8 B 
. 
6 5 
A S , N ICHT BEARBEITET 
N PLATTEN ODER 
6 3 
. 
■ 67 
6 7 
A S , VERS 
7 
3 9 
1 
4 8 
4 8 
TAERKT 
? 
; 2 
3 
7 
1 
. 15 
! 1 0 
1 5 
* 3 
1 
3 
I ta l ia 
1 
3 
1 
1 
1 
SC­ IF IBEN 
. . ■ 
. . . . . . • 
, K E I N 
1 9 1 
1 7 3 
7 2 4 
a 
1 1 0 
4 2 
3 
1 4 0 
5 3 7 
1 5 
5 3 6 
8 6 8 
8 2 5 
4 5 
6 1 
1 3 6 
l b 
3 
. . , i a i
1 1 5 
1 0 b 
5 3 
1 7 
4 0 b 
4 
1 4 5 
6 2 1 
1 9 8 
4 2 2 
7 7 5 
9 9 3 
6 2 3 
1 ? 
5 
7 * 
. 2 4 
9 
■ 
5 9 6 
. 1 0 
. • . . . 7 5 ? 
1 5 ? 
2 1 
. 4 ? 4 
6 5 
7 
1 0 7 
6 0 
1 4 6 
6 5 5 
8 5 7 
7 9 8 
5 9 2 
9 7 6 
3 1 
1 7 6 
2 1 3 
1 0 5 
3 6 7 
2 1 3 
1 5 7 
1 5 4 
1 3 4 
3 
• 
S P I E ­
1 
2 
1 
1 
2 3 6 
1 1 
5 6 0 
5 3 1 
3 6 6 
2 0 Ô 
5 6 
3 7 5 
8 3 6 
1 6 9 
9 5 7 
6 9 7 
2 1 3 
, 2 3 0 
• 
6 4 0 
4 3 
7 1 
? ? 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
3 0 4 
0 O 5 
0 2 ? 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 3 
0 * 2 
0 4 3 
0 5 3 
3 5 2 
0 5 8 
3 6 3 
3 6 2 
0 64 
3 6 b 
.??? 
7 8 3 
7 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 3 
6 6 4 
6 8 3 
7 0 D 
7 0 2 
7 0 3 
7 32 
8 0 4 
1303 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1330 
1 3 3 1 
M 
7 0 0 * 
RAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
POFTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R0UM4NIE 
EGYPTE 
N I G F R I 4 
R . 4 F R . S U 0 
ET4TSUNIS 
CAN4DA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROJ 
BRESIL 
C H I L I 
URJGJAV 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
4ELF 
CL4SSE 2 
. F 4 M 4 
. A . A O M CLASSE 3 
VFRRE 
W E R T E 
EG­CE 
1 
? 
10 
5 
4 
3 
? 
COULE 
0 f l6 
2 1 6 
3 7 0 
7 4 7 
3 6 
2 1 
6 6 
4 3 
1 10 
5 3 9 
4 5 8 
3 4 
3 6 
4 6 6 
6 4 
4 4 
8 2 
1 7 3 
13 
1 3 6 
8 5 
6 2 
2 3 
1 9 2 
2 6 6 
1 3 
5 5 
1 2 5 
7 0 
5 5 
2 9 
2 7 
7 6 
3 3 
1 6 
2 ? 
5 8 
1 7 1 
2 * 
4 1 
7 7 
4 5 
B 6 
1 5 2 
3 1 8 
5 3 4 
7 8 4 
4 2 7 
0 34 
9 1 ? 
5 
a 4 4 5 
France 
2 7 
6 4 5 
9 5 
1 8 9 
1 8 
1 6 4 
3 
1 4 
4 7 
8 
• 8 2 
1 5 
5 ? 
5 
. . . 7 
7 
. . . . , . . . , 9 
5 0 
• . . . . . " 
1 6 8 0 
9 6 1 
6 9 9 
4 4 3 
3 6 4 
8 1 
5 
, 7 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 8 6 7 1 
126 66? 
1 1 
2 4 3 
3 162 
3 11? 
3 5 
1 * 7 
i 1 * 35 
* ? 
ί 1 
6 
1 9 
R 1 * 
37 84 
22 * 
2 2 
'. ** 2 11 
1 * 69 
55 i 
61 1 
2 3 
* 1 79 
2 51 
6 
5 * 1 
60 6 * 
7 0 
5 5 
25 4 
2 7 
25 1 
3 3 
* 12 
b 
b ? 
111 9 
22 2 
37 * 
2 7 
4 5 
43 43 
1 3 5 17 
1 132 3 B6D 1 65b 
1 119 1 875 54b 
13 1 985 1 113 
12 1 2 1 5 869 
12 ' ■ 
6 9 9 1 ι I 
7? 135 
OU L A M I N E , NON T R A V A I L L E . EN 
F F J I L L E S CARREES 
7 0 0 * . 1 1 VFRRE 
0 0 2 
3 0 4 
0 3 6 
1003 
1 0 1 3 
1011 
1023 
1 3 2 1 
1033 
1032 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FFO 
SUISSF 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
7 3 0 * . 1 9 VERRE 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 O 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 ? 3 
0 3 3 
3 3 ? 
0 3 4 
3 3 b 
0 3 3 
0 4 3 
0 * 2 
0 4 3 
3 5 3 
2 0 4 
2 0 8 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
8 0 3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1011 
1023 
1321 
1033 
1031 
1032 
1040 
7 0 0 4 . 3 C 
0 0 4 
0 3 b 
0 3 B 
4 0 4 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDF 
NORVEGE 
SJFDF 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
AUSTRAL IE 
M 0 N D F 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
VERRF 
ALLEM.FEO 
S J I S S E 
AUTRICHF 
CANADA 
OU 7ECT4NGUL4 IRFS 
A GLACF BRUTE, ARME 
COULE 
1 
1 
4 
? 
2 
1 
1 
1 1 
? 7 
2 0 
7 4 
4 2 
3 3 
?B 
2 4 
5 
1 
. 
»L40UES OU 
1 1 
2
t 
9 12 
* 12 
6 
* : i 1 
, , , 
> 
DU L A M I N E . ARME. AUTRF Q U ' 4 GL4CE BRUTE 
1 6 9 
1 4 1 
0 1 2 
2 8 ? 
3 0 3 
3 0 
18 
8 3 
1 4 3 
1 3 
9 0 
5 3 5 
1 86 
2 3 
13 
2 7 
4 7 
2 1 
6 4 
1 9 
1 8 
1 8 3 
1 7 3 
1 16 
1 3 
1 7 
5 4 
1 2 
9 3 
9 5 2 
9 0 6 
0 4 6 
7 6 0 
0 8 1 
2 Θ 3 
1 2 
9 8 
3 
6 7 
1 9 9 
4 9 
1 
17 
. 1 
. 1 
1 
3 0 
2 
4 
. . 1 5 
1 7 
l a 
, . a 
a 
a 
1 
4 3 4 
3 1 5 
1 1 9 
5 5 
5 4 
6 5 
8 
5 4 
A GLACE BRUTE, NON 
8 5 
13 
1 4 
2 5 
3 
3 
. * 
1 I e 
4 
4 5 0 
53 
2 9 ' 
l î 
54 
5 ' 
5 
< 1 3 6 
2 
S 
, 4 ' 
Í LS . 1 * 5 
1 * 6 
6 2 
Í 
l i 
6 
i r 
6 4 
1 792 
9 1 9 
8 7 3 
7 74 
2 66 
9 9 
? 
I f 
4RMF 
. a 
* 
5 
5 
3 36 
S 25 
3 63 
? . 
1 o o | 
1 
2 5 
8 5 
3 
6 5 
3 0 3 
1 3 3 
7 
1 0 
2 b 
* 1 
• . 3 8 
2 5 
2 b 
8 
4 3 
I 
2 6 
3 2 3?b 
1 ­1 * ? 9 
8 9 7 
B 0 5 
6 * 6 
8 3 
2 
1 
3 
6 
3 
lulia 
6 8 * 
. 1 ! 
, . . 1 
. 3 8 2 
7 5 
? 
. 3 3 2 
3 0 
6 
* 4 
1 9 
7 7 
1 9 9 0 . 
1 0 1 3 
97 7 
B 3 B 
4 7 6 
2 1 
6 9 
E N 
, 8 
5 3 
7 6 
? a 
7 4 
2 1 
4 
­
5 
? 
1 7 8 
6 6 
4 9 
2 7 
3 4 1 
1 6 5 
1 5 6 
1 2 6 
1 1 5 
3 0 
7 7 
7 7 
1 
1 1 
7 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
ΙΟΙ 
tanuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 3 0 0 
13 10 
10 11 
1020 1071 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3? 
WAERM NUNGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 48 
0 6 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLACH 
WAERM 
NUNGS 
0 0 1 
1300 
10 10 
10 11 10 20 
10 30 
10 32 
1 0 4 0 
szember ­ 1971 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
E­ UNO 
Janvie ­Décem 
France 
1 4 9 
6 9 8 
4 5 2 
4 3 9 
1 6 5 
1 3 
3 
5 
STRAHLEN; 
K O E F F I Z I E N T E N 
1 
1 
6 8 
4 5 
1 0 5 
3 5 
8 0 4 
5 3 
2 * 
. 1 6 
5 1 
5 2 3 
0 5 7 
4 6 6 
2 8 8 
1 2 2 
1 7 7 
2 
1 2 
• 
Ν 
GLAS, OPAK ODER 
uro 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
1 4 
5 
9 
5 
4 
4 
3 
1 
CHUTZGLA ICHT VER 
a 
. . . . . 1 0 
• . « 
1 0 
. 1 0 
1 0 
. , . . • 
1 
N e c 
2 4 
1 8 
6 
6 
4 
, . ■ 
> UND G ÎTAERKT 
5 5 
. 1 0 5 
2 8 
7 7 4 
3 8 
5 
. 1 ? 
4 6 
3 8 0 
9 6 2 
4 1 8 
7 40 
1 0 5 
1 7 7 
2 
1 2 
• 
UEBERFANGEN. N I E ­ , STRAHL ENSCHUTZGLAS 
K O E F F I Z I E N T E N 
1 4 
1 4 3 
1 0 5 
3 8 
1 3 
2 3 
2 3 
1 
a 
1 
1 
, Κ Ε Ι " ■­■' 
1 2 
3 4 
3 0 
4 
1 
2 
2 
e r l a n d 
e . rV ρ f 
Q U A N T / T É S NIMEXE 
Deutschland 
1 9 
1 9 
1 
. . 1 
i 
LAS M I T 
1 2 
4 5 
7 
3 0 
1 5 
9 
. 5 
1 2 9 
9 4 
3 5 
3 5 
1 7 
a 
. , ■ 
(BR) 
6 0 
5 
5 5 
5 5 
3 4 
. . • KLEINEM 
CHT VERSTAERKT, 
AS M IT 
. 
3 
3 
NATURFARBIGES FLACHGLAS, N ICHT VERSTAERKT, 
WAERMESCHUTZGLAS U.GLAS MIT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
7 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 4 7 2 
4 7 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 6 
1000 
ìo io i o n 10 70 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEFAE LENSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
3 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
3 48 
0 5 0 
9 
1 
7 
6 
6 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
5 8 
3 1 
2 7 
2 1 
1 3 
5 
2 
RBTES 
3 1 3 
6 39 
4 9 6 
3 7 3 
6 4 8 
7 2 5 
2 0 8 
β 39 
3 0 0 
9 2 
6 6 3 
3 3 5 
3 1 1 
9 1 
7 5 1 
6 1 1 
4 9 
1 4 0 
176 313 
8 7 
5 7 
7 5 7 
1 5 1 
8 8 3 
5 5 
4 7 
4 5 9 
9 1 
1 9 2 
1 0 2 
8 0 
2 2 3 
1 7 4 
8 2 
9 4 
5 6 
2 9 9 
2 7 5 
2 0 6 
1 1 5 
7 3 
6 ? 6 
4 6 8 
1 5 8 
6 4 7 
2 3 7 
5 0 4 
5 9 4 
2 4 5 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
FLACHGLAS HUTZGLAS,KE IN 
2 
l 
1 
3 
1 
3 
8 7 2 
2 8 1 
3 1 2 
7 1 9 
6 4 4 
6 7 3 
8 3 
5 8 2 
5 7 0 
7 0 8 
7 5 6 
? 9 ? 
0 6 4 
1 9 
4 2 8 
3 4 0 
1 9 3 
. 2 2 4 
9 6 5 
8 20 
. 3 ? 
2 6 
9 
■> 
3 
3 7 
5 0 
3 0 2 
1 4 0 
8 6 
5 7 
3 8 
3 2 
7 2 
7 0 0 
0 08 
1 9 ? 
1 7 1 
1 3 0 
0 7 0 
39 4 
5 4 1 
NICHT GLAS MIT 
1 4 
2 
2 3 
l i 
KLEINEM 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
3 0 
1 4 
1 6 
1 5 
8 
1 
4 3 5 
. 1 0 7 
4 3 4 
1 7 9 
0 3 8 
1 Θ 8 
6 4 0 
9 1 8 
5 9 
4 6 3 
3 1 6 
3 40 
2 7 
6 5 8 
1 9 1 
4 9 
. 1 7 6 
2 5 9 
2 
6 0 6 
8 5 9 
6 0 3 
3 
. 3 6 
. . . 1 2 
1 0 ? 
1 
5 8 
9 4 
4 ? 
2 6 7 
7 7 5 
1 5 9 
1 1 3 
1 
9 9 5 
? 0 5 
7 9 0 
0 ? 7 
7 7 9 
7 6 1 
1 8 0 
1 9 6 
1 
KLEINEM 
K E I N 
AUSDEHNUNGS 
1 6 5 
2 3 2 
. 3 2 5 
3 
5 
7 3 1 
7 2 2 
9 
4 
1 
5 
. 5 
VERSTAERKT.KEIN KLEINEM 
6 0 0 
. 5 6 6 
1 4 6 
6 4 6 
3 1 7 
1 8 
1 9 1 
2 09 
6 6 
2 7 2 
1 3 6 
4 3 
2 
4 6 9 
a 
2 9 
5 
1 
3 
1 
1 
1 8 
1 0 
7 
5 
3 
1 
2 
4 8 
4 7 
SPI 
<OEF 
6 4 0 
1 8 3 
4 1 8 
4 6 9 
6 5 5 
8 4 
1 9 0 
3 B 0 
3 0 
1 6 2 
8 9 0 
5 4 8 
6 4 
8 7 
. . , . 5 4 
. . 1 5 1 
? 8 9 
? 6 5 
5 1 
4 7 
4 2 3 
9 1 
1 5 4 
1 0 7 
6 8 
1 71 
1 6 8 
2 4 
, 1 4 
. . * 7 
2 
• 1 83 
710 473 
8 8 2 
8 2 5 
5 0 0 
1 7 
3 8 5 
l 
WAERME­
Italia 
1 032 
6 5 1 
3 3 1 
3 7 3 
1 2 3 
8 
. 3 
AUSDEH­
1 
l 
1 
K E I N 
l U S D E H ­
. 
5 7 
? 4 
3 3 
1 2 
2 1 
2 1 
• SGFLROH­ . 
= I Z I E N T E N 
2 3 
. 6 
7 9 4 
1 2 9 
4 2 3 
1 1 8 
1 0 
1 517 
8 2 3 
6 9 4 
5 6 3 
5 5 2 
1 7 3 
3 
i l a • U . S T R A H ­
AUSDFHNUNGSKOEFFI Z I ENTEN 
4 0 
2 
1 
2 
2 
2 53 
2 7 7 
7 4 4 
. 9 9 3 
3 6 1 
6 5 
3 9 1 
3 ? 0 
2 2 ' 
4 3 * 
1 4 4 
9 5 5 
1 7 
9 5 9 
3 ? 0 
1 6 4 
1 9 
. , 4 b 
. . . . . . . 1 
6 6 
• . 7 0 
* 
ï Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1013 
1011 
1073 1071 1033 
1031 
103? 
7 0O4.4C 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 4 8 
3 63 
4 0 0 
3 0 3 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1023 1321 
1033 1031 
1032 
1040 
7 0 0 4 . 5 C 
3 0 1 
1033 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1032 
1043 
7 0 0 4 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0­<6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 3 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 6 5 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 2 3 
4 3? 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 B 
5 0 3 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 6 
8 0 3 
8 0 4 
aia 
1303 
1 0 1 3 1 0 1 1 1023 
1 3 2 1 
1 0 3 3 
1031 
1032 
1043 
M O N D E 
I NT Ρ 4 ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF CLASSE 2 
a rAMA 
. A . A O M 
/ F 0 R F 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 3 
1 0 5 
8 4 
7 5 
3 6 
3 
3 
I 
ATHFRMANE 
France 
1 3 
5 
a 4 
3 
4 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 6 
12 
4 
4 
3 
. • • A N T I R 4 D I 4 T I 0 N ET Ve 
DF D I L A T A T I O N , NON ARME 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D I T A L I E 
R O Y . J N I 
YOJGOSLAV POLOGNE 
ETATSUNIS 
A J S T R A L I F 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
VERRE MANE, 
T ION 
FRAMCF 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
VERRE VERRE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
S J I S S F 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E . C . I V O I R E .CONGO RO 
MÖZ4MBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA HONOUR. BR 
NICARAGUA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q JAMAÏQUE 
INDFS OCC T P I N I D . T O 
.CJRACAO 
EOJATEJR 
PFPOJ C H I L I 
L I B A N IRAN 
A J S T R A L I F N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 0 4 . 3 5 VERRE 
0 0 1 
3 0 ' 
0 0 3 
0 3 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 ? 3 
0 1 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 3 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 5 3 
AT ION 
FR4NCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE NORVFGÇ 
SJEOE 
FINLANDE 
DANEMARK S J I S S F 
AJTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
4 6 
4 3 
2 0 
2 1 
2 0 4 
8 3 
? ? 
1 3 
1 7 6 
2 3 
6 8 ? 
7 3 5 
3 4 7 
3 0 1 
1 0 1 
3 0 
. 3 
1 6 
. . . . . . 3 
, . ­
3 
. 3 
3 
. . . . • O P A C I F I F OU PLAQUE A N T I R 4 D I 4 T I 0 N ET V 
1 3 
3 5 
' 5 
1 0 
? 
6 
5 
l 
NON C3L03 4THERM4NE 
9 2 2 
2 3 4 
1 0 5 5 
7 3 3 
9 7 7 
6 7 1 
4 ? 
1 5 3 
2 3 7 
13 
2 8 1 
5 58 
1 5 4 
1 6 
1 4 7 
1 9 3 
1 1 
2 3 
II 1 4 
1 1 
3 1 9 
6 1 5 
3 5 9 
1 3 
10 
6 2 
1 6 
3 2 
2 3 
1 6 
4 ? 
3 1 
1 2 
1 7 
1 5 
4 0 
4 6 
4 7 
2 4 
1 3 
8 4 7 3 
3 9 6 8 4 5 0 4 3 6 5 1 
2 0 5 6 
8 * 7 
9 9 
3 0 2 
3 
a 
1 
l 
: ET NON ET VER3E 
2 3 0 
1 5 8 
1 7 2 
, 3 
2 
1 
. l 
5 
7 
1 4 7 
2 ? 
1 4 
1 1 
1 3 
8 4 7 
5 6 0 
2 a 6 
2 1 
1 7 
2 6 5 
6 4 
1 9 0 
COLORE, NON 4RME, 
ET VERRE 
4 9 7 
1 9 7 
3 4 3 
5 2 
8 1 3 
1 9 3 
1 7 
1 9 4 
1 6 3 
8 9 
2 2 2 
9 ? 
? 7 7 
3 8 
6 7 7 
8 2 
5 2 
4 F 4 I 3 L E 
1 0 
2 
la 
1 
2 
, NON 
1 2 
. 1 8 
4 
1 3 * 
6 
1 
. 3 
11 
2 49 
1 6 9 
8 0 
5 0 
? ? 
3 0 
. 3 
• ARME, 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 16 
5 
3RE A 
2S 
4 3 
. 1 7 
1 
1 5 
1 4 
9 
1 
1 
• F A I B L E CD1 
3 
66 * 
3 1 
ie 
. 5 
3 7 
. 1 3 
1 3 3 
, 2 3 0 193 
1 55 
7 ' 
7 5 
3 
1 6 9 
1 7 3 
3 9 
. . . • AUTRF 
FR3E 4 F■ ' ι 
ARME. A FA 
4 
1 
2 
2 
1 
AUTRE 
8 
1 6 
1 3 
3 
. ? 
7 
• AUTRE 
3LF CI 
3 ? 1 
. 6 8 7 
4 1 4 
5 7 7 
5 6 7 
3 ? 
1 1 5 
1 7 1 
1 0 
B? 
3 7 9 
3 7 
3 
1 2 9 
2 8 
1 0 
i\ . a 
7 9 6 
3 89 
3 0 7 
1 
, 4 
. 
. ? 
1 7 
9 
1 7 
1 1 
3 6 
4 6 
3 6 
7 4 
• 
8 7 ? 
9 9 9 
8 73 
5 8 4 
3 5 ? 
7 8 8 
3 3 
2 9 
2 
! 1 
JU= V; 
I S F F I C l 
, a 
. 1 6 
OUE V E R » ; F I C I E N T 5E 
2 
7 
b 
1 
• • a 
1 
Italia 
1 3 5 
7 8 
5 7 
5 3 
2 1 
3 
a 
F F I C I E N T 
2 
2 
2 
4 T H E R ­D I L A T A ­
­
1 0 
4 
4 
? 
4 
3 
■ 
RRE A GLACE BRUTE, ENT DE D I L A T A T I O N 
14 577 
3 1 2 3 
2 0 9 
4 8 
* 0 0 
1 0 1 
9 
3 7 
6 6 
7 
1 9 * 
1 5 D 
7 2 
1 3 
1 7 
• • a 
î 
• , 2 3 
2 2 5 
5 3 
1 2 
1 0 
5 3 
l b 
2 5 
2 3 
1 * 
2 5 
3 2 
3 
. * . 
* a 
• 
95 2 453 
97 1 ?03 2 t 2 5 3 
1 9 7 5 
6 2 0 
2 7 * 
7 
6 7 
1 
1 0 
. 1
9 6 
7 ? 
4 5 
1 5 
2 0 3 
1 3 7 
9 3 
7 0 
6 7 
1 9 
. 1 5 
• 
OUE VERRE ATHERMANE, A N T I R A D I ­C O E F F I C I E N T 
1 7 0 
, 1 39 
2 8 
1 5 9 
8 4 
4 
5 4 
6 1 
2 4 
6 9 
4 1 
9 
1 
7 ? 
8 
3E D I L A T A T I O N 
3 7 5 
14 ! r 
2 02 
. 6 5 3 
1 0 7 
1 3 
1 4 3 
1 0 2 
6 5 
1 5 3 
4 3 
2 5 b 
3 7 
6 0 5 
7 b 
4 * 
2 
1 ? 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 5 ? 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 4 0 
4 8 4 
4 3 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
I 
2 5 
9 
It 3 
I 
9 1 
6 B 
5 3 
7 7 
7 3 0 
6 6 2 
6 7 2 
1 7 2 
4 ? 
6 9 
4 4 
4 1 
4 7 
8 3 
3 1 
1 6 3 
3 7 
7 6 
? 5 6 
4 ? 
5 8 
3 6 ? 
? 6 7 
9 0 4 
3 7 7 
5 7 8 
7 5 0 
9 4 5 
8 ? 3 
1 1 
8 4 
6 
F r a n c e 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
G E Z O G E N E S O D E R G E B L 4 S F N ! 
B E A R B 
S O G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
W A E R M 
N U N G S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
8 IS 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
* * 0 
* 7 4 
4 7 8 
4 B 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
6 0 * 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
E I T E T , I N Q U A O R A T . 
. G A R T E N B L i 
1 
2 7 
1 
7 7 
2 6 
= ­ U N D 
( O E F F I 
2 
1 
1 
5 
8 
3 
1 
I 
1 
3 
4 1 
1 2 
2 9 
2 3 
2 
9 
3 0 2 
7 7 4 
7 6 1 
3 2 3 
1 9 5 
1 5 1 
3 6 6 
0 9 5 
3 5 0 
7 4 5 
7 1 4 
1 9 9 
3 2 
3 
2 0 
. N K G L A S 
1 
6 7 
6 9 
6 8 
K 
1 
1 
S T R A H L EN SC H I 
M E N I 
7 5 1 
4 7 0 
7 2 3 
3 4 8 
8 7 1 
9 4 5 
5 5 
8 7 
8 3 2 
1 6 8 
1 6 5 
2 3 6 
1 3 5 
4 7 8 
3 8 ? 
5 9 
2 1 6 
1 3 
4 5 8 
3 2 
1 5 7 
4 0 
2 4 9 
9 9 3 
1 8 3 
7 2 
? 1 
4 5 
3 3 
3 9 
6 6 3 
5 5 
7 0 5 
7 7 0 
1 7 0 
3 1 
7 0 0 
1 3 1 
9 4 
7 3 
? 5 9 
3 5 1 
8 4 9 
3 5 3 
5 1 0 
4 8 
5 4 
6 5 
9 0 ? 
1 9 7 
1 1 1 
5 8 2 
1 1 3 
4 6 9 
2 8 9 
8 2 6 
1 6 4 
2 5 6 
7 3 2 
1 6 
EN 
S 
1 
-
Belg.­
1 
> 
1 7 
) 1 
1 5 
, 4 
! 1 
• 
) 
1000 k g 
_ u x . N e d e r l a n c 
7 1 
a 
7 5 
7 5 
1 1 0 
9 6 9 
1 7 6 
. 3 ? 
1 
4 2 
. 3 1 
5 5 
7 2 
. 3 7 
7 6 
8 3 
4 2 
7 
1 4 1 
1 2 8 
1 2 8 
9 5 8 
1 7 0 
3 5 4 
1 9 0 
8 1 6 
6 
3 8 
. 
S F L A C H G L A S , 
5 
1 0 
4 
6 
5 
S O G E 
O D . R E C H T E C K I G E N 
) 1 4 
' 1 5 
7 1 5 
) 
I 
) 
I T Z G L A 
2 
1 
1 
5 
β 
3 
1 
1 
1 
3 
4 0 
1 1 
2 9 
1 9 
2 
9 
8 2 ? 
. 5 5 4 
1 5 3 
. . 
5 7 9 
5 ? 9 
5 0 
4 7 
7 5 
3 
3 
• 
3 5 
7 4 
1 1 3 
1 
3 6 
2 6 7 
2 2 2 
4 5 
4 5 
2 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
5 1 6 
, 7 
1 1 
r i o 
2 
5 
5 
2 0 
6 3 
a 
2 
6 2 0 
5 3 5 
5 3 6 
1 7 2 
1 0 
6 8 
2 
4 1 
1 6 
2 3 
9 
1 6 0 
. . 9 5 
. 5 1 
9 1 9 
1 3 9 
3 6 * 
? ? ? 
1 4 3 
? 3 7 
6 7 6 
9 0 0 
. 7 ? 
6 
Italia 
7 
| N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 2 
2 0 3 
2 0 6 
2 1 6 
3 9 3 
l * 0 3 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* * 3 
* 6 * 
* 6 3 
5 0 3 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 2 
3 6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 3 
8 3 4 
2 3 3 1 3 0 3 
6 4 1 0 1 3 
1 6 6 1 0 1 1 
8 3 1 0 2 3 
6 7 1 0 2 1 
7 3 1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. . T A F E L G L A S . N I C H T 7 0 0 5 
' L A T T E N 0 3 . 
, 7 
. 
5 
3 
3 8 
) 7 
3 
) > 
1 7 9 
2 1 
4 7 3 
a 
1 9 5 
1 3 5 
. 
0 4 4 
8 1 7 
7 7 7 
2 0 9 
1 5 2 
1 9 
. 1 0 
S U N D G L A S M I T K L E I N E M 
6 5 9 
. 4 8 1 
3 0 6 
7 7 7 
8 6 5 
4 8 
7 5 
8 3 1 
1 6 7 
1 6 4 
9 0 
1 ? 6 
4 7 8 
3 8 1 
4 4 
1 8 0 
1 
4 5 8 
3 ? 
1 5 7 
4 0 
? 4 7 
9 5 4 
1 7 2 
7 ? 
7 1 
4 5 
3 3 
3 9 
6 6 3 
5 5 
7 0 5 
7 7 0 
1 7 0 
3 1 
7 0 0 
1 7 1 
9 4 
7 2 
? 5 9 
3 5 1 
8 4 9 
3 5 3 
5 1 0 
4 8 
4 6 
6 5 
3 2 2 
1 9 7 
1 1 1 
2 2 8 
2 ? 3 
0 0 5 
8 4 1 
5 7 P 
1 6 0 
2 5 4 
7 3 2 
4 
4 
2 
1 
9 " 
6 " 
l ' 
1 ' 
) 
i 
3 
ι 
1 
2 
4 0 3 
2 2 3 
. 8 * 
7 5 
7 
1 2 
1 
1 
1 
1 * 6 
8 
. 1 
b 
3 6 
? 
3 9 
1 1 
6 0 
1 4 4 
7 0 3 
4 3 5 
4 3 3 
? 4 ? 
2 
. a 
S C H E I B E N 
T U R Q U I E 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I F 
L I 3 Y F 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L 4 
P 4 N 4 M 4 
V E N F Z J E L 4 
G J Y A N A 
E Q J A T F J R 
P E R O J 
B R E S I L 
4 R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R 4 K 
I S R 4 E L 
V I E T N . S U O 
U 4 P O N 
A U S T R 4 L I F 
N . Z F L 4 N D E 
M O N D E 
I N T P 4 ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
V E R R E 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 
1 
4 
4 
1 
E T I R E 
E N F E U I L L E S 
7 0 0 5 . 1 3 V E R R E 
0 0 1 
0 0 2 
5 5 0 0 3 
3 3 0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 3 
9 6 1 0 0 3 
8 8 1 0 1 3 
8 1 0 1 1 
β 1 0 2 0 
A U S D E H ­
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R 4 N C E 
B F L G . L U X . 
P 4 Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. E A M A 
• A . A O M 
7 3 0 5 . 3 0 / E R R f 
* 5 0 0 1 
3 0 2 
1 9 
2 6 0 0 * 
l 
1 0 ' 
92 
i ; 
12 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 3 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 * 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 3 
* 0 3 
* 0 * 
* 2 8 
* 3 2 
4 4 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 * 
* 9 2 
5 0 3 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 3 
7 0 ? 
7 0 5 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 3 
6 0 3 
6 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
D I T D 
? 
3 
2 
7 3 
1 7 
1 1 
2 1 
2 0 9 
1 7 1 
2 1 3 
6 4 
1 4 
1 5 
1 7 
1 1 
1 3 
2 1 
2 3 
7 5 
1 3 
' 4 
4 7 
1 1 
! 0 3 
2 7 5 
6 5 
5 3 3 
9 0 0 
6 3 3 
1 2 3 
1 8 4 
5 1 2 
5 
2 3 
3 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­
? 
5 0 1 
3 1 
1 9 1 
3 1 
b 
1 0 
D U S 3 U F F . E 
i 
b 
­ u x . 
1 5 
a 
6 
2 1 
2 6 
6 7 4 
4 2 
. 10 
a 
13 
. e 1 4 
2 0 
a 
1 0 
2 * 
17 
U 
? 
4 5 
3 4 
8 8 3 
4 4 6 
4­>a 
2 22 3 2 3 
2 1 6 
2 
7 
• 
M T V E R R E 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
( B R ) 
5 
1 7 
• a , 
1 8 1 
2 0 
1 7 6 
5 V 
* 1 5 
a · 1 1 
5 
f 3 
7 5 
a ■ 
, . 2 1 
, « 9 3 
2 2 7 
3 1 
3 5 * 5 3 1 
1 * I * 0 3 
2 
2 
A V I T R E S 
C A R R E E S 3 U R E C T A N G U I A 1 R E S 
H O R T I C U L T U R E 
1 4 6 
1 3 5 
4 4 3 
1 3 1 
1 9 
? 4 
4 6 
0 0 5 
8 9 3 
1 1 4 
1 0 3 
3 4 
1 3 
1 
5 
A T H F R M A N E , 
D E D I L A T A T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P 4 Y S ­ B 4 S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L 4 N D E 
N O R V F G F 
S J E D E 
F I N L 4 N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
. M A R O C 
• T J N I S I E 
• C . I V O I R E 
. C O N G O R D 
R . A C P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A 3 A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U F L A 
. S J R I N A M 
E Q J A T E J R 
P F R O J 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
U A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
F X T P A ­ C F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
2 
1 
1 3 
3 
9 
6 
1 
2 
6 4 9 
6 5 4 
6 9 3 
3 3 3 
5 5 6 
3 9 5 
3 5 
5 6 
3 3 9 
5 3 
6 9 
2 5 2 
6 7 
1 1 7 
8 3 
4 9 
1 6 5 
1 3 
1 0 7 
1 1 
5 3 
1 5 
8 9 
4 B 1 
9 5 β 
2 2 
1 3 
1 3 
1 3 
1 6 
2 6 1 
1 9 
7 9 
2 6 0 
3 1 4 
1 ? 
5 5 
4 ? 
? 5 
? 7 
6 9 
3 ? 3 
7 6 ? 
1 0 3 
4 3 7 
1 4 
2 3 
2 1 
1 8 3 
6 4 
2 8 
0 9 ! 
sei 
7 1 3 
4 8 1 
2 8 6 
7 1 7 
9 2 
1 9 5 
1 2 
' 
5 1 
5 5 1 
5 2 1 
2 
i 
? 
ao 
a 
5 3 ? 
2 0 
a 
, ■ 
6 4 5 
6 3 ? 
lï 7 
! 1 
• 
A N T I R 4 D I A T I 0 N E T 
. 
1 
. . 
3 
f 
; ( * ' i 
i 
2 
1 
1 0 
2 
6 
5 
2 
5 ? 5 
• 3 Ö 6 
3 1 3 
3 8 ? 
1 9 9 
1 6 
7 8 
3 3 3 
4 7 
6 6 
7 9 
3 9 
1 1 4 
8 ? 
' 5 
6 8 
1 0 7 
1 ! 
5 3 
1 6 
8 ? 
4 0 1 
9 3 3 
7 ? 
1 0 
1 3 
1 3 
1 6 
7 6 1 
1 9 
7 9 
? 6 0 
3 1 4 
1 2 
5 5 
4 ? 
2 6 
2 5 
6 B 
3 7 ? 
? 5 9 
1 0 3 
4 3 1 
1 4 
9 
2 1 
0 0 6 
6 4 
7 8 
8 4 8 
6 1 6 
7 3 ? 
5 2 2 
a oo 7 0 9 
9 0 
! " 5 
2 
1 3 1 2 6 
3 2 6 5 0 
8 * 3 
2 7 b 
, « 1 b 
2 
Italia 
3 9 
7 
il 1 2 
9 
. . • 
, N O N T R A V A I L L E , 
* 9 1 6 
1 0 1 
8 5 3 
1 5 0 
1 9 
l 2 2 
* 6 
3 5 6 9 3 3 
3 0 0 3 9 1 
5 6 * 2 
5 6 3 2 
V E * R E A 
S 7 * 
1 0 
a 
3 
. . 4 
1 1 
. . ·' 
1 6 
1 6 
1 
1 
. . . ­
F A I B L E C O E F F I C I E N T 
9 3 * 
* 6 6 0 7 
3 0 5 
3 
2 1 1 5 3 
1 1 
' 1 
1 9 ' 
1 6 
3 
3 
i ; 
, 
1 9 
7 7 
t 5 
S 
* 2 2 3 
? 5 
. 1 
1 1 5 
9 7 
. a 
, . 7 
7 9 
2 5 
. a 
. , a 
. . . , a 
, . 2 
1 
1 
• 2 
• 2 0 
. 1 8 3 
. • 
2 0 0 3 
1 0 6 9 
9 3 1 
9 7 3 
* 7 0 
3 
, 
1 7 
. 2 
7 
1 0 
7 6 
2 6 
1 0 
1Ö 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volutne 
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Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
ANTIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
6 8 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 3 1 1 
13 20 
10 21 
1030 
1 3 3 1 
13 32 
1040 
FLACH 
ANTIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 42 
3 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 40 
6 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
13 21 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FLACF 
UEBEP 
ïzember ­ 1971 ­
M E N G E N 
EG­CE 
GLAS 
2 
1 
F 
34 
4 7 5 
190 
35 
134 
12 
10 
169 
149 
2 2 ! 
90 
50 
30 
23 
42 
38 
164 
51 
21 
14 
25 
49 
209 
868 
342 
913 
698 
4 2 1 
159 
188 
3 
GLAS, GEFAERE GLAS UND GLAÏ 
1 
7 
3 
4 
? 
1 
130 
143 
692 
495 
6 0 5 
2 6 6 
3 1 
91 
110 
21 
8 2 
110 
102 
29 
280 
193 
92 
5 
8 
6 
22 
2 
8 
80 
65 
35 
15 
769 
176 
59 
32 
34 
9? 
199 
87 
16 
122 
3? 
70 
11? 
115 
97 
3 
20 
2 6 4 
14 
179 
37 
38 
688 
165 
57? 
848 
7ea 630 
303 
133 
45 
GLAS UEBER 4 
FANGEN K E I N 
­ Janvier ­Decern 
rance 
1 
Τ , 
3rC 
1000 k g 
Belg.­L 
335 
56 
12 
57 
10 
10 
46 
17 
2 1 
16 
. 19 
23 
4? 
38 
99 
51 
71 
14 
?5 
49 
115 
4 6 0 
655 
' 5 5 
115 
4 0 1 
159 
188 
­OPAK O D . 
ux . N e d e r l a n d 
19 
34 
19 
13 
17 
121 
7 2 
50 
37 
70 
13 
. . • 
UEBERFANGEN 
H I T KLEINEM AUSDEHNUNG 
1 
1 
MM 
. 34 
1? 
• 164 
135 
• 3 
1 
1 
. 7 
l 
15 
7 1 6 
27 
. . 5
8 
. a sa 70 
26 
. 74 
. 50 
a 
34 
. 54 
. 87 
3 
i 82 
. . 18 
172 
1 
15 
18 
537 
2 1 1 
326 
6 6 5 
161 
64? 
2 3 6 
66 
20 
DICK 
83 
. ?1 
74 
4 
18 
24 
18 
255 
182 
73 
64 
43 
9 
. 1
• 
2 
3 
2 
1 
WEDER GEFAERBT 
GARTFNBLANKGLAS UND 
DEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
11 
4 
15 
72 
7 
1? 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
337 
741 
433 
8 2 7 
6 6 7 
2 1 4 
975 
6 0 1 
1*8 
2?4 
9? 
O l ? 
370 
562 
340 . 
20 
124 
5 5 1 
703 
94 
528 
3 
2 
1 
. 5 3 1 
528 
63 
6 5 5 
6 3 9 
5 
66 
24B 
13 
. 72 
6 2 0 
9 2 
11 
. 25 
. 65 
. 4 ? 1 
6 
2 
6 
1 
6 
2 
1 
255 
a 
7 62 
131 
3 08 
796 
637 
316 
627 
7 49 
7] 
4 3 0 
404 
224 
2 06 
1 
15 
3 3 7 
1 
107 
GL6 
2 
5 
2 16 
9 
e χ p o r t 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 4 0 
82 
. 58 
2 
. 116 
1 1 9 
2 00 
7 * 
50 
l ì 
. . 43 
. . . . • 
l 928 
2 91 
637 
626 
563 
7 
• . 3 
I ta l a 
1 
là 22 
44 
44 
. K E I N GARTENBLANK­ , 
S K O E F F I Z I E N T E N 
5 6 7 
! 87 
133 
ι 637 
113 
31 
87 
109 
19 
i 77 
I 73 
62 
13 
6 * 
21 
65 
5 
8 
1 
* 2 
. 22 
15 
9 
15 
t * 3 0 
157 
9 
32 
. 92 
199 
33 
16 
33 
29 
70 
* 2 
33 
97 
3 
2 
92 
11 
59 
37 
2 0 
, 3 869 
3 1 * 2 * 
L 2 * * 5 
3 1 533 
b 539 
3 896 
66 
66 
15 
NOCH OPAK 
S M I T KLEI 
3 5 3 0 
3 1 138 
5 897 
5 
5 9 0 * 
5 3 6 3 * 
333 
212 
272 
5 * 5 1 
21 
2 3 92 
1 863 
3 6 5 
1 2 1 
19 
48 
1 1 0 * 
2 6 * 
17 
' 
1 
1 
ODER 
NEM A 
5 
4 
14 
1 
1 
2 
4BC 
426 
42Γ 
35 
n ; 
1C 
252 
6' 
105 
993 
775 
667 
57E 
35 
er 1 
li 
JS­
0 ? ' 
I e 
74E 
4 6 Í 
! 
Í 
l e 
4 a ; 
BB 
3( 
44 
37 
76 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 5 . 4 
3 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
07? 
375 
02B 
033 
3 3 * 
0 3 6 
038 
3 * 2 
77? 
30? 
3 1 * 
* 0 0 
45Θ 
46? 
615 
663 
B13 
1303 
1 0 1 3 
1011 
1373 
1021 
1033 
1031 
1032 
1043 
VERPE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
I R L Í N D F 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
.GJAOELOU 
. M A ° T I N I Q 
IRAN 
THAILANDE 
.CAI EDON. 
M 0 N D F 
ΙΝΓΡ.Α­CF 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 0 5 . 4 9 VFRRE 
001 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
02b 
0 7 8 
0 3 3 
032 
0 3 * 
0 3 5 
033 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
352 
363 
362 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
302 
314 
372 
393 
403 
4 0 4 
412 
4 4 3 
463 
503 
5 0 4 
50B 
512 
523 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6B3 
706 
703 
732 
7 4 0 
8 0 3 
804 
813 
1303 
1 0 1 0 
1311 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 4 0 
7 0 0 5 . 9 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
023 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
033 
043 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
3 6 4 
204 
QU' A 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R OY . J NI 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
S J I S S E 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIF 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
.GABON 
. R F U N I ON 
R . A F P . S J D 
ETATSJNIS 
CAN4D4 
MFXIQUE 
P4N4MA 
INDFS OCC 
FQUATEUR 
PFROU 
B R F S I l 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAF1 
INDE 
THAILANDE 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
• E4M4 
. A . A O M 
CLASSE 3 
l VERRE 
Γ ICUL 
W E R T E 
EG­CE 
4NTIQUE 
1 
1 
23 
313 
132 
22 
11? 
1? 
17 
170 
134 
212 
94 
57 
75 
13 
19 
15 
12? 
27 
12 
15 
1? 
22 
60 3 
593 
095 
873 
587 
212 
73 
B7 
5 
France 
19C 
49 
17 
53 
11 
1? 
47 
10 
1 : 
2? 
. 23 
10 
19 
15 
70 
27 
1? 
16 
13 
72 
715 
310 
425 
228 
109 
! 9 8 
69 
87 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 
5 
32 
22 
10 
7 
4 
3 
. • 
COLORE, 3 P 4 C I F I E 3U PL4Q1IF, 
F A I B L E 
* 1 
3 
2 
, NON 
COFFF IC IENT 
3B4 
122 
243 
93 
532 
2 53 
12 
53 
92 
24 
83 
10B 
101 
37 
2 57 
147 
72 
15 
17 
L2 
34 
13 
21 
■ > 
26 
13 
23 
646 
69 
57 
12 
24 
36 
73 
88 
23 
1?3 
19 
117 
3? 
116 
76 
11 
29 
32? 
23 
96 
12 
11 
897 
379 
517 
4 2 1 
7 2 4 
9 9 7 
85 
41 
98 
?4 
41 
, 144 
163 
, 9 
2 
3 
. 1? 
3 
16 
180 
. ?4 
. . 7 
15 
. 71 
13 
?3 
8 
. ??3 
. 38 
. 74 
a 
53 
. 78 
10 
3 
63 
. . ?4 
137 
1 
74 
. 7 
1 450 
209 
l 241 
797 
205 
400 
66 
26 
44 
V A L E U R S 
Deutschland 
I 
1 
AUTRE OUF 
(BR) 
7 
119 
73 
a 
5? 
1 
. ! ? ] 
12? 
193 
7 ' 
57 
1? 
. . . 50 
. . . . • 
910 
251 
659 
643 
5 74 
11 
1 
. 5
3 ' H O R T I 
DE D I L A T A T I O N ET ANTIQUE 
31 
. 8
14 
3 
2 
6 
80 
56 
24 
21 
9 
3 
1 
• 
COLDRE, NI 3 P A C I F I E , N I 
TURE ET 4 
EPAISSEUR DF P. 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
263 
7 6 1 
247 
8 8 5 
040 
742 
226 
140 
283 
357 
17 
716 
1 0 1 
5?9 
273 
13 
18 
6?7 
184 
25 
73 
FA IBLE COFFF IC IENT 
JS DE 4 MM 
, 585 
560 
13 
91 
294 
1 
16 
5? 
3 
. 11 
127 
19 
2 
i . 17 
40 
1 182 
3 84 
1 3 8 1 
2 4 4 
9 0 8 
151 
77 
1 4 1 
221 
14 
99 
4 9 1 
52 
2 4 1 
3 
. 93 
2 Ï 
14 
i . , . 
. . 2
2 
i 
i 1 
3 
38 
15 
23 
10 
5 
12 
. ■ 
PLAQUE, DE 3­ILATA 
7 
14 
5 98 
2 0 
. 1
! 
2 
2 
1 
283 
84 
133 
. 3 85
83 
1» 
41 
90 
2? 
73 
3 3 
92 
20 
77 
70 
43 
15 
1 7 
5 
l b 
1 3 
7 
3 
? 
22 
385 
57 
14 
1? 
3b 
63 
35 
23 
43 
3 
117 
21 
57 
26 
I I 
5 185 
13 
56 
12 
4 
975 
39b 
079 
463 
4 9 3 
563 
13 
15 
51 
I ta l ia 
3 
. 1 
4 
15 
14 
1 
ULTURE, 
65 
55 
83 
77 
35 
15 
3 5 4 
203 
150 
133 
6 
14 
. 3 
AUTRE QUE D ' H O R ­
T I O N 
1 
, 0 ' INE 
105 
158 
53b 
7 05 
523 
74 
45 
36 
173 
3 
105 
195 
91 
30 
1 3 
9 
207 
65 
7 
9 6 6 
4 
757 
2 8 9 4 
a 
? 
2 
3 
237 
3 6 7 
5 
4 2 0 
9 
l a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 06 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 8 
8 2 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
FLACHC 
UEBERF 
OFHNUl· 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
m 3 2 2 
3 3 4 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 6 
* 2 * 
M E N G E N 
_EG­CE 
1 797 
376 
123 
73 
114 
50 
60 
314 
262 
147 
172 
209 
111 
167 
389 
149 
85 
182 
206 
143 
124 
1 3 5 3 
20 4 9 7 
7 7 6 7 
197 
61 
53 
139 
159 
49 7 
81 
84 
62 
197 
52 
I 155 
104 
69 
161 4 7 6 
106 
970 
60 
570 
1 7 6 0 6 9 2 
126 
1 9 1 0 
185 
136 
6? 
17? 
130 
. 68 
4 2 3 
447 
81 
402 
184 
249 
492 
I 8 1 3 
44 
118 
223 
144 4 7 5 
6 2 7 0 5 
81 7 7 1 
6 2 545 
25 7 4 6 
19 111 
1 7 0 1 
3 587 
117 
LAS B I S * 
ANGEN, K E I 
G S K O E F F I Z I 
25 8 7 7 
I l 115 
51 3 7 7 
8 111 
27 9 * 5 
613 
2 6 9 9 
3 819 
5 9 3 0 
2 5 9 * 
6 2 * 8 
12 509 
6 * 4 5 
67 
85 
2 2 4 
2 3 6 7 
6 0 9 
111 
193 
1 762 
96 
70 
181 
60 
7 0 1 
513 
142 
5 7 0 
164 
100 4 0 9 
8 * 
139 
85 
634 
4 3 2 
730 
37 6 7 5 
15 4 6 9 
139 
73 
France 
8 3 0 
242 
. . 108 
1 
46 
233 
78 
145 
93 
189 
111 
167 
7 
3 
. 43 
14 
136 
120 
2 7 6 
48 
8 1 1 
114 
23 
. 5 
3 
. 39 
. 23 
9 2 
. 45 
. 63 
. 155 
. . 11 
59 
"U 126 
. . 23 
6? 
. . . 149 
. . 5 
. . 76 
166 
. 118 
2 37 
16 6 4 1 
6 7 7 7 
9 8 6 4 
4 2 3 5 
2 749 
5 6 2 6 
1 163 
2 186 
4 
MM D I C K , 
1000 
Belg.­Lux. 
20 
134 
96 
73 
a 
46 
? 
36 
4? 
. 79 
. . . 343 
131 
. 89
9 
7 
, 9 2 4 
16 6 9 3 
2 4 5 7 
6 
37 
. 45 
7B 
92 
31 
83 
. . 44
535 
7 
. 81
162 
106 
963 
36 
a 
3 59 
607 . 7 40
10 
57 
. 122 
104 
66 
196 
4 4 3 
61 
397 
184 
29? 
8 9 5 
7 
16 
56 6 4 3 
16 4 5 6 
4 2 187 
34 7 9 7 
13 0 7 5 
7 3 89 
* 2 6 
327 
1 
kg QUANTI TÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
2 4 7 
2 24 
23 
23 
10 
NICHT GEFAERBT, 1 
N G4RTENBL4NKGL4S 
ENTEN 
. 9 8 6 9 
5 0 0 2 51 
643 
1 597 
15 
3 3 4 
1 4 6 9 
38 
a 
1 3 1 9 
8 6 2 
522 
a 
5 
2 * 
a 
181 
. 159 
1 378 
78 
. 128 
60 
7 0 1 
4 7 1 
13 
33 
16? 
100 . . 8
10 
4 7 8 
4 3 ? 
138 
4 6 
3 1 5 1 
29 
* 
13 9 3 0 
2 3 * 6 
27 * 1 * 
* 2 3 
18 162 
335 
1 * 9 3 
1 0 4 3 
2 * 0 0 
2 2 9 6 
2 448 
3 9 6 2 
1 2 7 3 
64 
7 0 
49 
. 2 6 5 
. 34 
61 
5 
41 
53 
. a 
4 
47 
537 
; 
368 
1 ! 
21 
1 
60 
. 4 6 7 
13 4 * 5 
2 * 0 5 
36 
43 
UND GL4 
12 
6 6 9 ' 
i : 
10 
26 
1 . 
1 48? 
1 1 6 
. a 
2 0 
. .  a 
3 
12 
6 
142 
2 
, . , .  a 
. . * 10 
2 
, . a · a « 
a 
153 
b 2 3 3 7 
696 
77 
1 
53 
41 
66 
4 05 
11 
1 
a 
, a 
8 
5 7 0 
86 
, . 80 
37 
. 7
9 
113 
1 0 * 
. 5 4 1 
145 
55 
a 
.. 26 
78 
* a 
a 
. 2 3 6 172 
530 
37 
. • 
7 28 657 
7 13 * 6 8 
15 189 
1 12 051 
, 6 * 3 1 
3 120 
13 
l 138 
19 
1ICHT OPAK 
Italia 
781 
. 7
. 6
. . 39 
. . . 23 
. . 35 
, 83 
53 
133 
. 4
a 
1 2 9 3 
3 833 
. . . 46 
13 
. . . 39 
105 
a 
5 
11 
6 
. 122 
. . 4 
398 
3 3 1 
. 629 
30 
, . , . . a 
. , . . . . 222 
. . ■ 
36 057 
23 757 
1 * 3 0 0 
1 1 232 
3 367 
2 9 7 5 
99 
935 
93 
ODER 
> M IT KLEINEM ' 
2 3 6 0 
2 0 * 9 
I O 071 
1 
6 6 * 5 
> 8 1 5 * 
2 6 1 
8 6 * 
Γ 1 2 9 0 
3 388 
2 9 6 
2 203 
7 093 
1 434 
3 
10 
130 
277 
1 * * 
111 
. 5 0
1 
27 
a 
. . 69
82 
, 2 
*ì a 
3 
a 
66 
a 
125 
13 259 
6 178 
31 
30 
9 5 6 7 
17 1 6 9 6 
17 213 
a . a 
3 
. 17 
592 
5 1 6 * 
. . 2 1 
'. L IO 
7 
. a 
273 
14 
2 
. . a 
19 
. a 
; 
. 73 
107 
74 
30 
a 
9 4 * 0 
3 7 3 5 
* 3 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 . A L G F R I E 
212 . T J N I S I E 
21b L I B Y E 
223 EGYPTE 
2*B .SENEGAL 
263 G J I N F F 
263 L I B F P I A 
272 . C . I V O I R E 
27b GHANA 
2 8 3 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 5 KENYA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAG4SC 
372 .RFUNION 
390 R . 4 E R . S U D 
* 0 3 ET4TS1INIS 
* 0 * CANADA 
* 1 6 GUATEMALA 
* 2 * HONDJRAS 
* 2 8 SALVAPOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 3 PANAMA 
* 5 2 H A I T I 
* 5 6 D O M I N I C . R 
* 5 8 .GJADFLOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
4 8 * VENFZJELA 
* 8 3 GUY4N4 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 3 EQUATEJR 
5 0 * PEROU 
508 BRFSIL 
512 C H I L I 
523 ARGENTINE 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 603 SYRIE 
612 IRAK 
61b IRAN 
6 2 * ISRAFL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARA7.SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
663 PAKISTAN 
663 CEYI.AN 
6 8 0 THAILANDE 
703 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
705 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
830 A J S T R A L I E 
8 0 6 OCEAN.JSA 
B13 . C A L E D O N . 
822 . P O L V N . F R 
1303 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTR4­CF 
1 0 2 0 CL4SSE 1 
1 0 2 1 4FLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSF 3 
7 0 0 5 . 3 5 VERRE, r i C U L T 
W E R T E 
EG­CE 
2?7 
61 
3 * 
1? 
27 
11 
11 
69 
41 
2 ' 
?a 
4? 
' 5 
71 
81 
?? 
24 
77 
27 
41 
31 
2 7 6 
3 9 7 6 
1 5 2 5 
53 
19 
16 
28 
53 
9 3 
19 
75 
15 
43 
13 
?39 
20 
13 
42 
122 
73 
715 
13 
81 
394 
151 
7? 
337 
38 
31 
il 23 
14 
74 
93 
15 
73 
28 
il 
2 9 6 
12 
36 
61 
27 9 1 5 
12 193 
15 7 2 3 
11 9 1 2 
4 7 2 3 
3 7 8 2 
3 64 
594 
29 
France 
122 
16 
. . 76 
. R 
50 
14 
21 
71 
38 
75 
31 
1 
? 
. 10
3 
40 
30 
60 
8 
186 
31 
10 
. 1
1 
. 7
. B
3? 
a. 
10 
. 12 
4 ! 
1 
. 2
B 
'IS 22 
. . 5 
12 
. . ?4 
. 1 
3 
?0 
. ' 6 
57 
3 198 
1 246 
1 9 5 0 
8 2 5 
510 
1 1 2 * 
2 * 7 
386 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 a 1 3 
25 
22 
12 
. 6
. 10
6 
. 17
. . . 73 
28 
20 2 
1 
a 
173 
3 313 2 
4 6 * 
2 
9 
a 
13 
27 
2 ! 
8 
7 * 
. . 11
116 
7 
a 
§8 
22 
212 
9 
. i l } 
. 126 
i l 
28 
16 
1 * 
37 
96 
15 
72 
28 
2 
* 2 
172 
2 
6 
, . 5 
, , a 
2 
3 
2 
13 
2 
. , .  a 
! 1
1 
a 
, . , . a 
* 3 
? * 5 5 
15Z 
20 
! l b 
5 
19 
72 
4 
I 
. 2
111 
l b 
?i 11 
„ 1 
* 19 
2 * 
. 101 
32 
I * 
. * lî 
a 
106 29 
6 * 
13 
■ 
11 3 * 5 6 6 5 5 55? 
3 191 6 1 9 2 5 0 * 
8 155 * 5 3 0 * 3 
6 612 * 5 2 * 1 5 
2 3 0 1 23 1 2 3 1 
1 5 * 2 1 62b 
95 . 5 
69 . 2 * 
. . 7 
NON COLORE, NI O P A C I F I E , N I PLAQUE, AUTRE QUF 
JRE ET A FA IBLE C O E F F I C I E N T DE D I L A T A T I O N . D ' U 
EP4ISSEUR DE * MM OU MOINS 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
0 0 5 P 4 Y S ­ B Í S 
3 0 * A L L F M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDF 
0 2 6 IRLANDE 
323 NORVEGE 
333 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * D4NEM4RK 
0 3 6 S J I S S F 
033 4UTRICHE 
0 * 3 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 6 HALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
2 0 * .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T I N I S I F 
2 l b L I B Y E 
2 2 3 EGYRTF 
223 . M A J R I T A N 
2 * 3 .SFNFGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
36b HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
37? . R E J N I O N 
390 R .AFR.SUD 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDJRAS 
3 317 
1 762 
3 242 
9 1 7 4 
9 8 0 
3 128 
1 3 1 
433 
7 42 
1 273 
555 
9 8 5 
2 0 64 
1 412 
16 
18 
33 
33? 
133 
23 75 
?34 
17 
15 
74 
13 
34 
8 6 
71 
79 ?B 
71 
69 
13 
73 
11 
113 
34 
109 
6 5 7 6 
2 8 28 
28 
1? 
1 * 3 0 
8 1 9 
12 
106 
202 
3 
44 
767 
8 
196 
164 
96 
a 
? 
2 
. 37 
, 19
175 
10 
15 
10 
34 
72 
3 
8 
W . . 1
3 
86 
B4 
13 
6 
64? 
5 
• 
1 8 6 0 3 * * 
3 * 1 6 
* 6 2 * 1 381 
8 * 
2 032 
71 
2 55 
i m 
# 790 39? 
57 
133 
2 1 9 * 26? 
5 5 1 21 692 
* 7 6 . 79 
360 3 * 3 7 * 
6 0 3 . 1 2 2 * 
2 57 
17 
1 * 
8 
. , 61 
6 à 7 
1 
8 
9 
a a 
. a 
1 
5 
71 
59 '. 
1 
3 
. , 13 
85 '. 
2 5B5 317 
* 7 9 
7 
8 
298 
1 
2 
23 
5 0 
29 
23 
6 
b 
a 
a 
10 n 
; i i 
1 
13 
2 * 6 3 
1 127 
b 
4 
lulia 
'14 
7 
. 1 
. 1
. . 4 
. . 6 
, 2 1 
7 
2? 
. 1
178 
7 2 3 
. . . 9 
1 
. . 7
1 1 
. 2 
? 
! 
3? 
. 4 
54 
74 
. 110 * 
. . a 
. _ . , . . . . 20 
. . 
7 156 
* 63 1 
2 5 2 5 
2 0 1 5 
6 5 8 
* B 9 
17 
1 1 5 
21 
D ' H O R ­
1E 
1 0 9 3 
1 9 0 
2 9 5 6 
i 
1 
i 
? 
83 
7 6 1 
. 3 
292 
1 
, 45 
6 
1 
. 
3 
. ; 
1 ? 
15 
a 4 
. 1 2 1 ? 5 8 0 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
105 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
* 3 2 
* 3 6 
* 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
13 10 
10 11 
1 0 2 0 
13 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1332 
13 40 
nm RECHT 
GUSS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
G J S S ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
13 70 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
WAERM 
NUNGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
3 3 2 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 7 4 
504 . 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
13 11 
1320 
13 2 1 
1030 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
260 
116 
143 
130 
65 
13 
2 
? 
6 1 
1?5 
158 
1 7 8 
171 
63 
61 
49? 
715 
607 
106 
7 2 4 
121 
71 
152 
2 0 6 
597 
148 
77 
260 
9 0 5 
183 
77 
2 5 2 
578 
713 
335 
574 
325 
3 39 
9 4 4 
54 
ODER WALZ N GESCHLlF 
ECKIGEN SC 
ODER 1 
3 
1 
2 
2 
1 
ODER 
1 
I 
1 
E­ UND 
(ALZ 
2 3 0 
176 
9 9 4 
200 
3 2 5 
102 
4 4 1 
115 
183 
238 
106 
4 7 3 
212 
9 0 0 
605 
294 
246 
406 
49 
6 
12 
1 
(ALZ 
i o e 
34 
39 
62 
175 
61 
5 1 4 
30 
220 
88 
149 
46 
38 
5 1 
144 
9 9 7 
243 
753 
368 
774 
385 
2 
16 
2 
STP 
K O E F F I Z I E N 
3 
8 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
483 
117 
386 
421 
4 5 6 
7?6 
317 
24 
722 
76 
28 
44 
283 
1 4 * 
31 
15 
7 8 6 
30? 
153 
607 
868 
740 
057 
366 
63? 
France 
31 
15 
15 
9 
5 
5 
1 
? 
5 
3 
. 24 
. 6 1 
61 
. 14 
189 
. 4 0 
. 78 
102 
159 
5 5 2 
46 
16 
. 54 
1 8 1 
73 
147 
765 
3 8 1 
7 6 ? 
87? 
6 0 1 
650 
4 7 0 
18 
=L4CHGL4S =EN ODER 
3EIBEN 
=L ACHGLAS 
29 
54 
85 
29 
56 
54 
54 
2 
. 1 
■ 
=L ACHGLAS 
1 
1 
. ? 
5 
18 
175 
38 
173 
1 6 1 
88 
109 
46 
38 
14 
87 
08 Β 
?5 
062 
7 79 
402 
284 
1 
14 
»HLENSCHU 
TEN, 1 ICH 
57 
! . 1
3 
S 
IC 
ι: 2 
94 
6Γ 
34 
32 
IC 
­Decern brc 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
97 
4 4 
53 
50 
29 
3 
N e d e r l 
56 
50 
19 
1 11 
111 
. 9
52 
?76 
106 
6 58 
103 
37 
. . 5
15 
15 
2 
301 
. • 
7 * 3 8 
113 6 
6 2 9 1 
5 0 6 1 
706 
092 
4 3 6 
133 
32 
and 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
14 
7 1 9 
821 
899 
8 8 1 
385 
18 
. . • 
UND TAFELGLAS, AUF P O L I E R T , I l i QUADRA' 
, VERSTAERKT 
, NUR 
TZGLA 
T VER 
3 
8 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
37 
. 22 
21 
20 
110 
80 
30 
21 
. 10
10 • 
15 
a 
43 
. 13 
7 
. 
. 64 
8 
. 
151 
59 
92 
92 
2 0 
1 
, 1 
1 
70 
21 
49 
45 
23 
3 
72 
99 
3 
6 
48? 
149 
11? 
2b 
16 
6 
5 0 
47 
280 
75 
47 
?5a 
425 
a 
• 
376 
345 
0 3 1 
95b 
877 
072 
177 
57 
3 
I ta 
1 
52 
28 
73 
2 2 
5 
1 
E I N ODER ZWE 
SCHEN ODER 
3 
1 
2 
? 
1 
179 
163 
972 
. 3 2 5 
89 
434 
115 
114 
214 
22 
465 
212 
379 
3 1 6 
063 
034 
2 92 
2β 
5 
. 1
¡a 
4 0 
29 
756 
1 1 
125 
2 
. 267 
4 9 4 
773 
730 
7 8 4 
542 
76 
288 
1 
14 
a 
137 
a 
. , . 15 
24 
. a 
175 
121 
53 
45 
40 
6 
, . • 
G E S C H L I F F E N , N ICHT VFRSTAERKT 
68 
. 13 
4 
4 
91 
85 
6 
4 
. 2 
. . ­
20 
25 
4 7 
45 
2 
. ?
. 2 
S UND GLAS MIT 
STAERKT 
4B7 
3 8 6 
4 1 1 
193 
7 3 5 
714 
24 
217 
76 
i a 
44 
272 
140 
71 
15 
286 
302 
153 
3 7 1 
677 
694 
0 1 5 
352 
6 79 
60 
7 
71 
67 
4 
4 
* • 
25 
* 2 ! 
. . 2? 
315 
. 51
. . . . . • 
450 
5 0 
4 00 
397 
346 
2 
. . 2 
KLEINEM 
63 
64 
63 
2 
2 
. • 
15 
a 
. 15 
. , 26 
33 
4 
. 40 
. . 37 
57 
3 2 1 
33 
283 
133 
26 
95 
1 
, ­
AUSDEH­
1 
7 
1 
6 
4 
. 2
κ ρ I 
NIMEXE 
» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 2 
435 
443 
452 
455 
453 
462 
484 
503 
504 
503 
512 
516 
5?8 
603 
604 
616 
674 
6?3 
73? 
BOO 
813 
822 
1 0 0 3 
1013 
1011 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1333 
1031 
1032 
1040 
7 0 0 6 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GIJAOFLOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
EQUATFJR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
A J S T R A L I F 
. C A L E D D N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
41 
18 
23 
21 
9 
2 
VERRF COULE JNE OU DEUX 
12 
35 
26 
?1 
24 
11 
13 
91 
31 
129 
22 
142 
19 
23 
17 
28 
406 
33 
13 
1 14 
2 33 
3B 
19 
9 0 4 
494 
410 
146 
753 
253 
4 1 5 
456 
11 
France 
1 
1 
. 3 
11 
13 
. 1
40 
. 7 
. 4
11 
23 
86 
5 
3 
, 6 
37 
19 
* 9 5 8 
2 366 
2 591 
1 672 
9 1 6 
913 
300 
377 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
15 
7 
8 
8 
4 
11 
12 
5 
IB 
13 
. . 2 
11 
57 
22 
128 
15 
13 
. . . 5
7 
1 
69 
, • 9 1 1 
?04 
7 07 
155 
13C 
54β 
74 
20 
4 
OU LAMINE ET VERRE A 
FACES, EN PLAQUES OU 
RECTANGULAIRES 
7 0 0 6 . 1 0 VFRRE 
001 
002 
0O3 
304 
022 
323 
0 33 
034 
036 
036 
403 
404 
303 
1003 
1013 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1331 
1032 
1343 
FPANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
P O Y . J N I NORVFGF 
SJEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
A C L F 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
7 3 0 6 . 2 0 /EPRE 
3 0 1 
002 
003 
004 
022 
0 3 * 
036 
052 
400 
404 
508 
5?8 
616 
624 
800 
1000 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1071 
1033 
1031 
1032 
1043 
COULE 
1 
COULE 
NON ARMES 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
SUISSE 
TUROUIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAM 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 0 6 . 3 0 VERRE 
331 
002 O03 
004 
005 
022 
0 3 3 
032 
03b 
043 
042 
393 
433 
404 
4 7 * 
504 
503 
523 
8 0 0 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1021 
1333 
DE D I 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
FINLANDE 
S J I S S E 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
ATHER L A T A T I 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
OU LAMINE ET 
82 
61 
302 
86 
113 
46 
192 
53 
71 
117 
59 
226 
76 
518 
571 
987 
969 
589 
17 
4 
4 
1 
. . a 
6 
. 
. . 12 
. . . • 20 
6 
14 
12 
1? 
2 
. 1 
• 
OU LAMINE ET 
33 
26 
31 
74 
41 
75 
14? 
13 
64 
19 
79 
13 
13 
17 
48 
625 
113 
51? 
3 9 3 
224 
ne 2 
13 
1 
MANE 
. 3 
11 
4 
41 
16 
6 0 
. 33 
19 
28 
13 
10 
3 
30 
3 2 0 
17 
303 
221 
125 
32 
1 
12 
• 
VERRE » 
15 
. ! 11 
17 
46 
31 
15 
13 
. : . ? 
• 
VERRE A 
21 
, 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 7 9 5 
l 4 1 * 
3 8 1 
375 
6 0 
6 
. 
VITRES DOUC EN F E U I L L E S 
11 
3 
8 
7 
3 
?? 
15 
89 
1? 
26 
173 
77 
113 
62 
687 
255 
422 
90S 
803 
515 
30 
7 
1 
I ta l ia 
1*0 
n i 
• 7 5 5 3 
* 2 * 5 
3 3 0 9 
3 0 3 6 
6 * 7 
2 7 1 
11 
52 
■ 
I S OU P O L I S SUR CARREES OU 
V I T R E S , ARMES 
4 
25 
5 
* a 
a 
a 
28 
4 
• 72 
29 
43 
42 
9 
I 
. 1 
• 
1 
60 
57 
797 
* 113 
41 
i aa 
53 
5b 
114 
17 
22? 
74 
313 
414 
9 05 
89? 
562 
11 
4 
i 
4 4 
b l 
51 
10 
9 
6 
1 
. . • 
VITRES SIMPLEMENT D O U C I S , 
19 
14
4 
42 
39 
12 
32 
31 
4 1 
3 
, 1
. . • 
A N T I R A D 1 A T I D N ET 
I N , NON A?ME 
0 3 1 
61 
106 
9 39 
149 
311 
475 
1 * 
106 
58 
** 21 
134 
97 
16 
11 
115 
111 
71 
8 7 1 
? 3 6 
535 
303 
909 
2 8 0 
. 46 
2 
11 
3 
5 
15 
. 21 
1 
40 
. 60 
11 
. . . ? 
■ 
223 
6 2 
160 
155 
44 
5 
L 
1 
4 
3 
1 
1 
030 
, 104 
9 2" 
96 
a 
1 
a 
1 
• 
7 
3 
b 
. . 9
73 
26 
. . . 
. • 1 3 1 
15 
117 
115 
89 
1 
. . 1
5 
1 
. 4 
. . 10 
i o 
2 
. 11 
. , 10 
18 
38 
10 
87 
5 4 
10 
33 
VERRE A F A I B L E C O E F F I C I E N T 
a 
15 
5 
3 0 6 
40e a 
14 
87 
57 
4 
21 
7 * 
81 
16 
11 
1 1 5 
109 
7 ! 
561 
15? 
4 05 
1 3 ' 
8 6 ; 
27« 
. 
21 
20 
1 
1 
1 
51 
59 
51 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
10 40 
G J S S ­
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
3 34 
0 3 6 
33B 
0 4 0 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 B 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 40 
6 0 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
NICHT 
GEFAE 
SCHUT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 78 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 0 52 
0 60 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 ili 2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
_ EG­CE 
13 
34 
F rance 
a 
­
ODER WALZFLACHGLAS 
VERSTAERKT 
* 8 36 
1 5 6 3 
324 
11? 
7 1 1 
?31 
70 
97 
16 
443 
63 
13 
140 
49 
3 
10 
14 
19 7 6 6 
134 
36 
52 
4 4 0 
37 
27 
127 
26 
22 
15 
32 
44 
53 
5 3 1 
10 7 0 3 
7 5 * 7 
3 155 
2 112 
666 
1 035 
29 
19 
8 
VERSTAERKT 
13 
18 
6 9 6 
24 
14 
1 * 
26 
15 
• 
8 9 8 
730 
168 
66 
41 
102 
28 
12 
ES GUSS­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n c 
13 
32 
Q U A N ΤITÉs\ 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
'. 2 
a 
GEFAER3T, OPAK ODER UEBERFANGEN, 
* 1 5 
2 3 4 
8 1 
63 
32 
2 
98 
. 2 
2 
2 
i 78 
6 
a . 84 
21 
a 
a 
. . a 
1 
2 
19 
1 082 1 
6 5 7 1 
4 2 4 
3 0 1 
197 
1 2 1 
1 
* 2 
ODER WALZFLACHGL 
1BT, OPAK ODER UEBERFANGEN, K E I N WAF 
IGLAS yND GLAS M I T 
6 7 038 
3 1*3 
15 3 5 2 
67 9 8 9 
6 595 
1 1 1 3 4 
51 
1 410 
3 6 7 
2 528 
1 4 8 4 
1 2 4 6 
6 6 2 1 
2 6 4 4 
6 6 9 
227 
240 
505 
76 
4 4 9 
40 
6 1 4 
2 59 
60 
88 
51 
36 
44 
75 
5 2 6 
27 
56 
2 4 5 5 
22 380 
5 5 5 7 
27 
74 
35 
358 
3 5 2 
7 289 
599 
51 
6 0 7 * 
7 8 3 
286 
73 
35 
4 
86 
42 
70 
48 
8 4 
4 725 
5 8 2 
70 
2 4 4 272 
160 I I B 
6 4 156 
6 4 9 50 
25 262 
18 710 
273 
1 124 
4 9 5 
4 4 1 
3 2 8 
4 1 357 
1 0 3 7 
3 0 2 2 
10 
705 
7 0 
119 
102 
9 5 
1 8 7 0 
393 
3 8 9 
1 
36 
143 
56 
4 
12 
240 
11? 
46 
71 
35 
18 
37 
. 49 
?7 
51 
4 6 3 
4 6 0 1 
1 1 6 5 
54 
35 
69 
72 
1 9 6 7 
. . 2 9 4 4
6 6 5 
39 
6 7 
33 
. 77 
15 
1 
8 
17 
9 3 5 
494 
70 
6 4 7 6 2 
* 3 163 
2 1 5 9 9 
1 * 6 7 8 
5 9 6 8 
6 9 0 * 
2 1 1 
5 6 7 
17 
<LEINEM AUSDEHNUN 
6 * 137 
15 
10 7 6 3 
19 3 9 9 2 0 
5 5 1 1 
6 8 9 9 
* 1 
6 1 0 
283 
2 302 
2 72 
5 * * 
2 9 7 8 
6 6 7 
2 63 
192 
48 
2 3 3 
119 
27 
3 74 
56 
I 
10 
, . . 13
4 6 7 
. 1 7 6 0 
11 0 2 4 2 
2 5 1 7 
3 
19 
. 2 65
2 8 0 
4 5 2 0 
4 1 5 
51 
2 8 6 6 
90 
249 
3 
2 
3 
59 
21 
69 
34 
1 * 
2 5 80 
88 
­
143 2 7 6 3 8 
9 9 8 1 0 36 
43 4 6 6 2 
33 2 6 8 2 
13 9 3 6 
10 0 5 3 
3 0 
4 3 4 
146 
285 4 136 
1 5 5 0 
87 
Τ . 69 
15 
165 
57 13 
62 
1 * 
321 
55 
10 
17 123 
28 19 
6 
. 3 
a a * 
13 
1 7 * 
127 
3b 
52 
3 5 1 
1 * 2 
26 1 
127 
22 '. 
. . 31 
** 1 
512 
7 * 303 * 4 3 3 
7 1 938 4 205 
2 3 6 5 193 
1 554 1 9 1 
627 
605 7 
. a 
3 
6 
. S , B E A R B E I T E T , N I C H T 
I M E ­ , STRAHLEN­
I S K O E F F I Z ! ENTEN 
> 1 7 4 2 7 2 5 
. 2 259 2B3 
3 609 4 5 2 
I . 7 0 2 5 
47 
1 098 115 
. a 
95 
1 * 
76 3 1 
* 1 106 
7 * 533 
9 8 1 632 
* 3 1 1 153 
17 
3 * 
36 113 
98 31 
20 
326 
. , 89 
2.5 59 
7 
16 
: l ? 
6? 
10 
232 
3 1 9 * 3 5 * 0 
9 0 6 9 6 9 
2 * 
'. 2 * 
7 6 6 1 4 
164 
2 6 * l 
26 
53 
1 0 7 * 1 3 6 
3 16 * 8 0 19 3 6 6 
S 6 289 1 0 491 
, 1 0 192 8 375 
6 3 8 6 8 5 9 7 
2 6 9 1 2 6 6 5 
1 1 * 7 6 2 7 2 
32 
) . 120 
326 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 .FAMA 
1332 . " . .AOM 
1 0 * 3 CLASSF 3 
7 0 0 6 . 3 1 VERRE! 
0 0 1 E R J > | ; F 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * A L L F M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 : 0 I . * N D F 
0 3 3 SJFOF 
3 3 * DANEMARK 
3 ' b S J I S S E 
038 AJTRICHE 
3 * 3 PORTJGAL 
048 YOJGOSLAV 
053 GRECE 
0 6 4 HONGPIF 
206 . A L G E R I E 
373 .MADAGASC 
393 R . A F P . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 3 PANAMA 
483 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINF 
616 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SFOU 
692 V I F T N . S U D 
703 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 * 3 HONG KONG 
303 AUSTRAL IE 
1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTPA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 0 0 6 . 3 9 VERRE< 
W E R T E 
EG­CE 
7 
13 
1 
COLORES, 
1 2?9 
595 
16? 39 8 38 
103 
42 
70 
15 
2 0 5 
46 
12 
39 
71 
71 
1? n 22 
158 
65 
11 
7? 
170 
15 
13 
45 
13 
1? 
16 
13 
17 
24 
195 
4 379 
2 879 
1 4 9 8 
1 0 1 7 
4 6 2 
457 
22 
19 
25 
, NON ARME 
Τ I 3 N ET VERRF A 
F rance 
• 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 
1 7 a a 
1 
O P A C I F I E S OU PLAQUES, NON »RMFS 
. 10 
5 
5 
769 
6 
. 6 
. 18 
16 
.7 
10 
17 
44 
10 
15 
6 
9 7 9 
7B9 
190 
1 1 4 
52 
76 
21 
1? 
­
S , T3AVA 
F A I B L E CC 
1 8 4 . 73 
114 
2 1 
36 
là 
40 
39 
3 6 
9 
585 
53 
; 69 
6b 
33 
* b 
15 
1*7 
30 
3 
10 
13 
19 
. . * 75 
61 
11 
73 
132 
5 
11 
* 5 
. 12 
l 
12 
17 
17 
18b 
504 15 1 8 2 * 
3 0 0 15 763 
203 . 1 0 * 1 
1*8 
95 
5 * 
1 
2 
2 
6 9 9 
3 1 * 
? ! 9 
a 
. 23 
I t a l i a 
î 
9 7 6 
, . 1(S
. . ■ï
, . , 1
. ­"5 
n . <* . . . . . . . 2
? 
. . . . . . . • 1 05 7 
9 9 2 
n 1 
a· 
. 4 
• 
L L E S , AUTRES QUE VERRE A N T I R A D I A ­
E F F I C I E N T 3S Î I H T A T I O N ET 
COLORES, O P A C I F I E S OU PLAQUES 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L S . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * A L L F M . F E D 
005 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVFGF 
0 3 0 SUEDE 
03? F INLANDE 
0 3 * DANFMARK 
0 3 6 S J I S S F 
033 AJTP ICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
043 YOJGOSLAV 
053 GRFCF 
0 5 2 T J P O J I F 
063 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 2 0 4 .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
302 .CAMFROUN 
314 .GABON 
333 ANGOLA 
366 HOZAMBIQU 
373 .MADAGASC 
372 .REUNION 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 0 HONDJR.BP 
4 * 0 PANAMA 
462 . M A R T I N I O 
4 8 4 VENFZUELA 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 C H U I 
5 2 * URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
61b IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 * 0 BAHREIN 
6 8 3 THAILANDE 
703 INDONESIE 
70S SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 * 3 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 0 * N .ZFLANDE 
816 . C A L F D O N . 
1003 M 0 N D F 
1013 I N T R A ­ C E 
1311 EXTPA­CE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 1333 CLASSE 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1032 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
8 588 
5 5 * 
3 0 * 8 
12 206 
1 7 1 7 
2 722 
16 
3 8 1 
135 
759 
565 
399 
2 0 9 * 
797 
209 
63 
123 
195 
23 
I, 195 
94 
7­5 
32 
27 
1? 
15 
25 
174 
13 
28 
8 1 2 
6 131 
1 5 1 3 
13 
21 
13 
154 
153 
1 9 3 4 
152 
23 
1 5 6 9 
176 
84 
2? 
13 
13 
76 
1? 
23 
14 
25 
1 6 1 4 
133 
28 
50 2 53 
26 116 
24 1 3 * 
18 7 0 0 
7 133 
5 2 76 
103 
398 
1 5b 
110 
106 
7 3 6 1 
19? 
688 
3 
177 
24 
39 
31 
38 
645 
116 
121 
1 
16 
il 3 
20 
77 
37 
16 
26 
16 
7 
1 * 
a 
15 
! 0 
19 
133 
1 136 
2 5 7 
, 16 
13 
23 
26 
* 9 5 
. a 
745 
141 
12 
l f l 
9 
. 6 
6 
1 
2 
8 
2 85 
101 
28 
13 5 1 6 
7 769 
5 749 
3 8 6 3 
1 6 7 4 
1 8 4 3 
81 
200 
23 
7 7 7 1 2 * 9 
52 313 
2 3 5 3 . * 8 3 
3 0 1 * 60 
1 5 1 ! . 1 * 
1 7 2 3 
13 
177 
1 0 5 
6 72 
119 
193 
673 
2 1 5 
83 
32 
16 
91 
. il 118 
18 
; 
* , a 
a 
5 
154 
. a 
6 1 1 
3 367 
7 4 4 
1 
5 
. 122 
1 2 4 
1 2 3 6 
105 
20 
7 7 6 
23 
72 
1 
1 
1 
20 
5 
22 
10 
4 
9 7 5 
29 
• 
276 
a 
27 
b 
35 
1. 
32 
353 
1*3 
5 
, 1 * 
39 
5 6i , , * 
, I L 
l 
■ 
20 
5 
a 
69 
ï 733 
221 
9 
a 
a 
a 
a 
195 
* 7 
. fi8 
12 
. 3
a 
a 
a 
2 
a 
1 
13 
317 
a 
• 27 6 5 7 1 2 5 3 619 
14 6 4 9 115 853 
13 0 0 8 10 2 760 
10 0 4 0 9 2 295 3 876 . 65b 
2 9 0 6 1 4 00 
11 .· 1 
138 1 
62 . 65 
QUE 
766 
79 
106 
1 7 7 3 
. 35 
a 
, a 
12 
41 4 
136 
718 
3 2 3 
• 27 
78 
14 
. . . . 39 10 
30 
2 
. 4 
1 
8 8 6 
2 9 1 
37 
5 331 
2 7 2 4 
2 6 0 7 
2 4 7 3 Ï 2 5 I 2 Ã 
7 
59 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volutne 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembr e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN T ITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
TAFELGLAS. ANDERS ALS QUADRAT. 7 0 0 7 GUSS­ ODER WALZFLACHGLAS UND A ODER RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN ODER ANDERS B E A R B E I T E T ; 
IS U L I ERFLACHGLAS AUS MEHREREN S C H I C H T E N ; KUNSTVERGLASUNGEN 
KUNSTVERGLASUNGEN 
001 12 03 2 30 30 
0 0 * 95 
0 3 * 0 3 6 3 1 400 23 15 . 2 4 0 * 2 . . 1 
1000 19* 53 22 27 1010 146 30 15 23 LO 11 49 23 6 5 
1020 36 2 0 1 2 1021 8 3 1 . L030 13 3 6 2 1332 . . . . 
ISCLIERFLACHGLAS AUS MEHREREN SCHICHTEN 
VERRF COULE OU LAMINF FT VFRRF A V I T R F J AUTRFS QU= CARRES 
3J RFCTANG. .CDJRBFS JU AUT3 EM .TR s VAI L L 5 S ; VITRAGES ISOLANTS 
A PAROIS M J L T I P L E S ; VFR7FS ASSFM3LES EN VITRAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 74 
3 2 6 
2j?.B 
0 30 
0 34 
0 3 6 
'1 18 
0 4 2 
0 4 8 
C51 
36? 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 8 
? o n 310 
4 0 0 
47B 
608 
6 76 
aoo a la 
1000 13 10 13 11 1370 10 71 13 30 1031 1332 10 40 
23? 
228 
4 39 
328 214 
106 
44 
33 
778 
7 6 2 
945 
733 
663 
162 
6 5 5 51 28 95 4? 21 31 7 
160 13 21 13 70 7 
56 0 4 1 
27 443 
28 598 
28 199 
27 0 45 
212 
32 
36 
188 
837 18 
2 6 0 
597 
68 
31 
7 
* 9 2 5 
1 0 6 9 
3 856 
3 7 8 9 
3 7 8 5 
6 7 
3 2 19 
11 013 
7 439 
163 
98 
36 
33 4 814 733 
5 6 0 9 
7 581 
2 140 
161 
? 9 4 
47 
77 
95 
20 
144 13 14 18 64 
4 4 8 7 5 
22 7 7 6 
22 0 4 9 
21 785 
21 0 2 4 
122 
72 
126 
3B3 
12 
1_ 
76 
550 
1 24 
42 
144 144 
3 
2 77 
17 
142 
773 
63~ 
136 
065 
019 
FLACHGLAS, GRAVIERT, BEMALT ODER ANDERS VERZIERT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 34 
0 36 
û 3B 
1000 10 10 1011 10 20 1021 1030 1031 
41 
19 
17 
34 
19 
55 
a 
227 63 142 
139 
129 
3 1 
20 
2 
18 
i a 17 
28 
18 
Θ0 
56 
74 
?2 
21 
? 1 
5 
1 
?ö 19 35 7 
110 
12 
97 
96 
FLACHGLAS, K E I N E KUNSTVER GLA SUNGFN, K E I N I S O L I E R F L A C H G L A S , 
NICHT VERZIERT 
001 00? 003 004 005 0?? 
o?a 
030 0 3? 034 036 0 38 040 34? 04β 050 064 066 363 ?08 322 3 34 342 372 390 4O0 404 452 456 458 478 508 
5 78 604 
6 16 
6 64 
732 
1 583 303 2 486 1 943 2 506 1 751 
394 1 194 342 544 656 881 
2 18 366 220 11 18 15 9 67 
72 16 566 Θ1 
7 486 2 746 
65 33 72 78 11 33 63 197 27 7 
6 0 
21 
29 
. 
34 
65 
9 
77 
3 
2 
1 
16 
3 
1 
18 
26 
1 4 9 7 
46? 
1 4 9 4 
1 2 4 4 
1 7 4 
2 6 1 
10 
91 
48 
236 
. . 163 
11 
­
1 
64 
7 0 
240 
22 
5 194 
4 9 1 
65 
23 
72 
36 
1 
27 
51 
1 73 
1 
11 
73 
1 
619 
230 
965 
012 
433 
165 
868 
323 
3 76 
554 
525 
1 
2 
335 
16 
15 
5 
3 
? 
57 
2 263 
2 252 
13 
1 
1 
24 
27 
7 
VERRES ASSEMBLES EN VITRAUX 
84 74 13 3 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
0 0 4 A L L C M . E E D 
3 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 3 FTATSJNIS 
4 0 4 CANADA 
1003 M O N D E 
1313 I N T P A ­ C E 
1011 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
00! 0O2 
1023 1021 1033 1332 
24 
45 
66 
13 
27 
133 
19 
387 147 243 217 54 24 4 
1 
9 12 45 1 
137 
46 
91 
79 
76 
1? 
?6 
74 
2 
1 
1 
1 
l 
27 
21 4 
53 
?a 
V I T R A G E S I S O L A N T S A » A R 3 I S M U L T I P L E S 
3 374 
2 B17 
557 
540 
217 
15 
16 
12 
3 
3 
3 
001 
002 
003 
304 
005 
022 
024 
025 
023 
033 
0 34 
0 35 
03B 
042 
04B 
053 
062 0 6* 066 063 263 313 400 473 608 636 803 81B 
1003 1013 1011 1023 1021 1033 1031 1032 1043 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
Ρ ΟΥ . U ΝI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUFOF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GREC F 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TOGO 
G J I N . F Q U . 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
SYRIE 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 258 142 
5 9 5 8 
6 883 
146 
68 
26 
21 
3 6 6 6 
4 8 7 
2 647 
5 743 
1 9 35 
149 516 ?? 
7 9 56 43 IB 41 14 
93 13 1? 
11 
58 12 
31 3 64 
15 386 
15 9 7 6 
15 649 14 780 
176 
43 
37 151 
816 16 94 
797 
29 
41 
14 
12 
405 
569 
836 755 753 60 42 18 
6 2 8 816 82 
56 
20 21 7 57 457 7 00 471 
9 40 148 
168 19 77 
56 
15 
78 l ? 7 10 50 
1 14 ?1 1* 
69 
8 
61 
60 
?' 1 
57 
97 
2 99 
64 
! ? 
3 
94 
15 
53 
470 
343 1 73 
? 
43 
31 
1 455 
5 117 
775 1 
2 4 7 9 7 
12 7 2 6 12 07! 11 902 11 409 71 1 18 
98 
79 
7 Β 
1 
. 
! 
2 163 
517 
1 646 
1 5 86 
1 49b 
13 
1 9 2 0 
1 4 9 6 
42 3 
4 3 6 
122 
14 
VFRRES GRAVES, PEINTS DU AUTREMENT DECORES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * A L L F M . F F D 
023 NORVEGE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
033 AUTRICHE 
1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
1023 1021 1033 1031 
34 13 13 71 11 77 11 
713 
66 
146 
14? 
123 
17 3 14 13 12 1 
17 
1 0 
47 34 14 13 11 1 
13 11 
62 b 
12? 17 105 104 
97 1 
VERRES,AUTRES QU'EN VITRAUX ET VITRAGES ISOLANTS ET DECORFS 
74 
? 
3 
378 
'l 
78 
40 
16 
2 
4 
3 
5 13 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
033 SUEDE 
332 FINLANDE 
0 3 * DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
0 4 ? ESPAGNF 
043 YOJGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
BJLGARIE 
. A L G E R I E 
•CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
372 . R E J N I O N 
393 R .AFR.SUD 
403 ETATSJNIS 
404 CANADA 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
458 .GUA3FL0U 
473 .CURACAO 
50B BRESIL 
528 ARGFNTINE 
60* LIBAN 
616 IRAN 
66* INDF 
73? JAPON 
063 
?oa 
7?
666 
147 
9 09 
893 
6*3 
1 053 
178 
513 
81 
187 
5 59 
30? 
13 
31 
147 
84 
14 
13 
71 
15 
7? 
1? 
11 
91 
3? 
3 836 
856 
15 
13 
17 
71 
11 
15 
19 
76 
26 
22 
19 
7 
16 
l . 
9 
14 
1 
16 
14 
3 
3 
14 
1 
4 
361 
518 
199 
407 
2 55 
6? 
95 
4 
33 
23 
60 
2 
18 
11 
47 
10 
2 510 
2 50 
15 
8 
17 
10 
7 
11 
43 
1 
15 
11 
1 
1 
2B1 
10b 
382 
235 
783 
10b 
403 
7b 
138 
49b 
193 
7 
17 
73 
73 
7 
3 
I 
21 
?67 
604 
33 
23 
22 
23 
2 
2 
643 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
8 0 0 
8 2 2 
1300 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
_ EG­CE 
2 7 
8 
13 
1 6 
5 
2 
4 7 
1 8 2 
6 7 3 
8 1 9 
8 5 5 
7 8 3 
4 3 3 
0 2 5 
1 9 2 
9 7 4 
4 7 
France 
­
7 1 0 
1 1 0 
6 0 0 
2 1 4 
1 8 1 
3 6 8 
1 8 
3 4 9 
1 8 
1000 
Belg.­Lux. 
1 3 
4 
9 
8 
2 
1 
7 1 
1 8 2 
7 8 C 
3 9 2 
3 8 8 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 6 * 
8 5 
1 7 9 
0 0 3 1 0 0 
0 6 4 76 
3 7 3 
1 5 2 
7 9 
5 4 6 6 8 
1 2 
1 1 
2 
8 
8 
2 
2 3 
2 3 
• 
1 686 
625 1 407 
4 0 6 262 
223 243 
945 167 
167 38 
5 17 
8 3 
16 1 
VORGESPANNTES E I N S C H I C H T E N ­ UND MEHRSCHICHTEN­S ICHERHEITS­
GLAS IVERBUNDGLi I S ) , AUCH FASSONIERT 
VORGESPANNTES S ICHERHEITSGLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 4 
8,00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10 4 0 
2 
I 
9 1 
3 9 3 
1 7 
6 2 0 
2 59 
1 9 
2 2 5 
1 2 9 
1 8 
4 4 
3 3 
1 4 
4 1 
2 8 
1 3 9 
3 5 1 
5 8 1 
7 7 0 
7 0 1 
4 3 0 
3 5 
5 
1 6 
3 4 
8 7 
1 
8 9 
. 4 
1 6 
i 1 4 
1 4 
6 5 
2 9 9 
1 7 8 
1 2 1 
9 9 
7 0 
7 1 
? 
1 6 
1 
VORGESPANNTES S ICHERHEITSGLAS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 0 
0 * 2 0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
? 6 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* 5 6 
* 6 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 * 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
1 7 
6 
2 
6 
1 
5 
* 1 
4 3 2 
1 4 4 
0 7 4 
0 8 9 
8 9 2 
6 8 0 
1 5 
1 6 
? 3 4 
9 4 5 
4 0 
7 4 3 
3 7 6 
5 0 3 
1 6 8 
1 1 
9 0 3 
5 1 6 
3 5 
1 3 5 
4 3 
6 ? 
3 ? 
7 6 
8 
6 ? 
1 3 9 
3 9 
7 4 
7 
9 
1 5 
1 4 
1 4 1 
1 2 
19 
9 
6 8 
3 0 
4 1 
1 1 
4 4 
1 4 
1 5 
3 3 
3 1 
1 2 
3 2 
1 6 
1 6 
5 3 
3 8 3 
3 38 
19 
8 
9 
1 5 
1 0 
2 9 
8 
4 0 
3 5 
1 0 
1 8 4 
2 7 
2 7 
3 4 
6 4 
3 1 
1 7 
3 2 
1 6 
? 6 
2 6 
5 0 
9 4 9 
7 5 
7 0 7 
1 3 0 
2 5 
i 3 7 
3 ? 
4 
1 0 1 
6 ? 
5 1 
4 9 
4 
7 9 
9 9 
9 
1 
4 
? ? 
2 9 
2 1 
1 
3 1 
1 0 5 
2 0 
2 0 
2 
1 5 
1 2 
6 9 
9 
1 9 
9 
1 0 
7 5 
4 1 
Β 
1 9 
3 
? 
? 
1 
1 
1 1 
1 5 
1 5 
1 
a 
9 6 5 
2 
. . 1 5 
3 
1 1 
6 
9 
2 
1 
2 6 
. 5 
1 
1 6 
3 
2 
2 
3 
1 8 
7 
1 0 
1 
3 
1 
2 
3 
UEBERFANGEN 
7 2 
. 
1 7 
2 9 5 
1 5 
1 
. 
7 0 5 
2 5 9 
1 9 
6 
. E 
32 
. 1 
7 1 
1 2 9 
2 0 
. 4 1 
1 3 
3 
2 26 1 7 6 5 
8 8 
1 3 8 
1 2 7 6 
4 8 9 
95 4 8 8 
16 392 
11 
3 2 
. . , 1 
NICHT UEBERFANGEN 
0 3 * 1 8 0 
. 6 54 
84 = 
5 4 1 
4 7= 
12 
• 3 2 
1 7 1 4 
1 1 1 6 
1 1 
7 1 
à 7 2 
100 4 9 3 
3 
2 01 
4 ' 
4= 
7 6 
. 
3 
1 3 7 
4 6 
1 3 
3 
1 6 8 
3 6 1 8 0 
9 
5E 
1 
2 2 
2 
2E 
11 
1 
2 1 
1 
. 
'. 
. 
'·■ 
, 2 1 
. 
3 
a 
. 
2 ! 
2 
. 2 1 
2 5 
6 
* 
4 4 
7 1 7 
1 5 6 
, 5 
5 
, 2 2 
* . 28 1 
2 6 
1 
7 6 
2 0 
1 Í . 1 5 
2 2 
f 
3 . . 1 2 
9 a 
6 
6 1 
3 
7 3 
4 0 
3 3 
2 1 
3 
1 
9 
2 4 
3 
2 9 
1 0 
3 2 
2 
1 0 
1 3 
1 
1 
5 
1 
1 2 
9 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 1 
1 
2 5 
, , . . 2 
1 6 
6 1 
3 9 
2 2 
1 9 
2 
3 
. , • 
> 6 4 6 3 
! " 1 0 
4 1 7 
) ) 3 066 
1 
' 1 77 
) > 10 
; ne 6 6 
1 9 
ι 2 
. 5 5 0 
7 0 
Γ 
7 6 
3 2 
) 6 
2 
> 3 
1 2 
. 2 3 
1 8 
) 22 
1 1 
a 
a 
> 46 
, 1 
s, 
ã 
1 1 
) 1 
' 1 
i 7 2 
> 7 0 
r 
a 
2 
> 1 
1 
Γ 
1 
i 15 
r 
i ) 6 
] 
. I 
2 
2 
I 
> 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
BOO 
8 2 ? 
1 0 0 3 
1313 
1 3 1 1 
1073 
1 3 7 1 
1 3 3 3 
1031 
1332 
1 3 * 3 
7 0 0 8 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 1 
3 
e 7 
2 
3 ? 
4 ? 
6 4 1 
? 4 B 
5 9 3 
9 60 
8 0 6 
5 9 3 
6 4 
2 0 5 
4 9 
GLACES OU VFRRE! 
TRFMPES OU FORMI 
7 0 0 6 . 1 1 GLACES OU VERRES 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 ? 3 
0 3 4 335 
3 * 8 
0 6 * 
2 0 3 
3 9 3 
4 0 4 
8 3 3 
1003 
1013 
1011 
1 0 2 3 
1321 
1 0 3 0 
1031 
1032 1043 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJFDF 
DANEMARK 
S J I S S F 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
8 0 
? 3 B 
1 4 
4 4 7 
1 5 5 
1 3 
10 1 
6 3 
1 8 
? 7 
7 3 
2 5 
■>o 
2 5 
2 6 5 
5 5 ? 
9 7 7 
6 1 9 
5 4 3 
? o a 
5 6 
5 
2 9 
2 1 
7 0 0 8 . 1 9 GLACES OU VERRE! 
EMAILLES 
3 3 1 
3 0 ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
3 ? 4 
0 7 5 
0 ? 3 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
3 4 ? 
0 4 B 
3 5 3 
3 5 ? 
3 6 3 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 3 
? 1 ? 
7 1 6 
2 2 3 
7 7 4 
7 4 3 
7 4 3 
? 7 ? 
7 7 6 
7 6 3 
7 6 4 
? 8 3 
3 0 ? 
3 1 3 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 3 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 3 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 ? 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 5 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
b ? 4 
6 ? 3 
6 3 ? 
6 3 5 
6 6 0 
6 8 3 
7 C 3 
7 0 ? 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQJIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROU MANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T I N I S I F 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMFROUN 
G U I N . E Q I J . 
.GABON 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OJGANDA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
R . A F P . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
GJATFHALA 
D O M T N I C R 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENFZJELA 
.GUYANE F 
PEROJ 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
APAB.SEOU 
KTMFIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
13 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
3 4 1 
6 6 1 
7 5 4 
1 3 8 
2 3 8 
8 8 3 
1 7 
2 3 
2 6 1 
6 9 6 
5 3 
7 1 7 
5 0 5 
6 0 3 
2 0 5 
1 8 
8 3 3 
4 ? 5 
4 2 
1 1 5 
5 7 
1 0 2 
5 1 
l e 
1 1 
7 4 
1 7 6 
6 ' 
1 0 9 
1 3 
1 3 
1 6 
2 1 
1 5 1 
2 6 
? ? 
1 2 
1 1 3 
3 6 
8 ? 
1 3 
6 2 
23 3 1 
4 3 
3 6 
16 
7 8 
2 0 
7 ? 
3 ? 
4 6 4 
5 6 1 
1 4 
11 
1 2 
II 2 3 
1 1 
4 1 
4 5 
1 6 
2 0 3 
2 9 
3 6 
3 4 
7 7 
3 9 
2 2 
6 3 
2 ? 
7 9 
? 6 
6 9 
France 
7 1 1 
4 ? 
1 6 9 
9 6 
6 B 
6 4 
1 0 
6 ? 
1 0 
OE SECU 
S DE DEU 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
U 
4 2 
5 189 
1 465 
3 7 0 * 
3 366 
5 3 1 
3 2 6 
3 9 
1 2 4 
1 0 
1 ITE,ME ME 
X DU PLUS 
DE S E C U R I T E , EN 
. 6 2 
1 
7 1 
. . 3 
. 1 6 
, 1 
7 5 
. 1 3 
2 2 3 
4 7 3 
1 3 4 
7 8 9 
7 5 3 
1 8 
3 5 
? 
2 9 
1 
6 6 
1 ? 
1 9 
; 3 0 
1 5 ? 
7 9 
7 3 
4 4 
* 1 0 
3 
. 1 9 
DE S E C U R I T E , EN 
5 5 9 
1 0 9 
6 4 6 
1 9 5 
I B 
. 3 
4 ? 
4 0 
? 4 
7 8 
9 0 
6 8 
5 0 
6 
9 1 
9 0 
1 1 
1 
6 
3 5 
4 3 
1 1 
2 
4 5 
1 5 3 
3 9 
4 2 
1 
3 
1 6 
7 0 
8 8 
1 8 
7 ? 
1 ? 
1 4 
2 9 
a ? 
7 
7 ? 
5 
4 
3 
? 
3 
1 1 
1 9 
1 0 
3 
? B 
3 4 2 
3 
. 1 
1 7 
3 
a 
1 0 
6 
2 
1 
2 6 
1 
8 
2 
1 6 
6 
3 
3 
. 6 
1 3 
a 
5 737 
_ 1 373 
2 3 * 0 
6 5 7 
1 622 
1 * 
4 
3 ? 
8 3 
6 
2 1 1 
5 4 
4 8 
9 f l 
a 
1 2 1 
3 7 
9 
3 9 
7 
4 0 
a 
. 2 
7 8 
1 3 
? 
7 1 
4 
4 
a 
a 
7 1 
a 
. . 4 
, . 1 
3 1 
3 
a 
7 1 
? 6 
6 
4 
, . . l 0 7 1 
6 0 
• 6 
5 
3 
4 
. 7 0 
7 ? 
! ? 
7 9 
1 7 
2 2 
7 
? 4 
9 
3 
1 6 
io 6 
7 
N e d e r l a n d 
• 
9 5 4 7 
4 8 
2 9 
1 5 
1 9 
. 1 5 
FAÇONNES 
. F E U I L L E S 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 
1 
4 
4 
2 
2 1 
• 
* * 8 8 9 8 
0 0 * 6 7 0 
* * * 2 2 8 
2 6 
1 2 
i 1 9 * 
Γ 75 
1 5 0 
t 12 
) 6 
23 1 
.CONSIST 
CONTRE­
VERRES TREMPES 
1 1 
1 6 2 
a 
3 64 
1 5 5 
9 
9 5 
6 3 
a 
1 4 
• a 
7 0 
1 0 
2 
9 2 8 
6 9 2 
2 3 6 
2 3 6 
1 8 2 
. a 
. 1 
VERRES TREMPES 
1 2 2 
1 2 0 4 
a 
6 5 3 
6 
4 1 
2ÌÌ 
5 
7 7 
3 4 
a 
3 
1 2 ? 
î 1 
1 
lå 1 6 0 
2 6 
a 
2 
1 
. 3 l 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
, '. . 1 
2 
' I 
FN VFRRES 
.OLLEES 
EMAILLES 
1 * 
1 1 
i 
6 
* 9 
2 6 
2 1 
1 0 
1 1 
AUTRES QUE l 
677 3 6 3 5 
839 59 
303 22 
* 9 9 
1 8 3 
* 7 1 95 5 
; i 
l b 
3 , 
J , " 
3 
i * 6 
1 20 I B I 1*7 
416 6 * 
32 2 2 
) 3 
I I B 5 0 3 
125 51 
2 2 
7 6 
** 1 ? 
7 
* 2 5 
a 
il i i * 3 
* 
'. 1 1 
■ 
• 8 3 
7 2 
• 5 
3 1 
9 5 
1 
1 
1 4 
9 
1 
1 
a 
1 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
6 
1 2 * 
> 2 
> 2 
7 
<! 
3 
' * 9 2 
2 5 
a 
1 
2 
a 
6 
2 
• 3 
) 1 
1 2 
) 1 
1 
2 
B 
, a 
1 
5 
1 * 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
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|anuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 6 
7 0 8 
72C 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
B22 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VERBU 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 * 
* 2 8 
4 36 
' , * 0 * 8 * 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
1000 
1010 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SPIEG 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 0 * 8 
0 50 
0 60 
2 0 * 
2 1 6 
268 
272 
3 0 2 
3 1 * 
:zember — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
52 
33 
18 
16 
8 
1 
28 
27 
15 
15 
47 
35 
144 
46 
22 
0 2 9 
632 
398 
114 
662 
9 64 
3 2 6 
3 68 
3 1 8 
NDGLASIHEHf 
2 
3 
13 
5 
8 
7 
2 
1 
EL AUS 
897 
433 
649 
678 
226 
501 
10 
13 
213 
9 5 4 
2 
324 
227 
103 
37 
6 
291 
41 
51 
20 4 
9 
2 0 7 
32 
27 
9 
4 1 
86 
14 
14 
20 
26 21 
16 
8 34 
10 
17 
243 
74? 
17 
76 
33 
3 
33 
34 
?? 
13 
58 
37 
13 
50 
14 
17 
14 
49 
66 
12 
15 
17 
13 
7 7 6 
448 
0 7 8 
371 
0 1 4 
369 
3 1 1 
17? 
?74 
44 
GL A 
GERAHMTE 
2 
1 
1 
2 
4 7 4 
103 
85? 
559 
363 
787 
127 
0 0 1 
722 
352 
310 
17 
9 2 2 
80 
6 
100 
175 
41 
9 0 
36 
12 
France 
1 
1 
15 
. 47 
7 
5 
40 
6 
* 2 3 6 
1 8 6 1 
2 3 7 5 
l 5 3 1 
3 5 6 
752 
214 
2 5 1 
93 
(SCHICHTF 
. 1 2 Í 
1 
35 
17 
? 
. . 14 
2 
. 6 
5 
3 
18 
2 
1 
2 
, . 2 
3 
207 
11 
. 9 
3B 
e 
24 14 
ii 
lí 
15? 
786 
174 
612 
212 
49 
395 
IOC 
245 
5 
­Decern bre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 * 
IT 7 
7 
2 
N e d e r l a n d 
8 
10 
13 
. 3 
107 
1 
­
882 078 
8 0 6 
2 0 6 
9 9 4 
5 09 
43 
51 
90 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
, 
. 
14 
• 
* 62 8 6 
3 021 4 
I 6 0 7 2 
1 5 8 4 1 
63 5 1 
23 
2 
N ­S ICHERHEITSGLAS 
1 
2 
1 
2 8 0 
a 
225 
421 
028 
3 6 1 
8 
a 
26 
2 4 5 
1 14 
12 
2 
1Î 
6 
2 
4 
10 
5 
2 6 
! 1 
11 
3 
10 
. 32 
786 
953 
874 
720 
671 
112 
16 
7 
1 
13 
39 
7Γ 
13 
12 
5 , AUCH GERAHMT, E I N S C H L . 
SPIEGEL 
32 
56 
133 
34 
2 
1 
46 
3: 
■ 
F 
6? 
2' 
c 
2 
1 
1 
09 
542 
184 
7 
167 
13 
456 
7 11 
, . 42 
73 
148 
32 
27 
7 
• 
4 
22 
1 
3 
7 
> 1 
7 6 
, 5 
> 1 
) 
15 
1 * . 2 
22 
15 
1 
14 
3 58 
637 
1 7 ! 
667 
113 
490 
19 
13 
13 
107 
* 5 
421 
. 181 
14 
2 
13 
17? 
634 
1 
30? 
?00 
9 * 
1 
2 
11 
31 
9 
. 1 
1 
. 1? 
25 
, 
55 
. 1 
17 
21 
10 
β 
2 
30 
13 
213 
7?B 
17 
?b 
3B 
3 
31 
78 
?3 
1 
48 
77 
7 
50 
13 
10 13 
47 
52 
13 
b 
13 
35 
976 
7 5 4 
??? 
495 
4?3 
7?0 
2 
14 
7 
I ta l ia 
. 
11 425 
6 9 3 5 
* * * 0 
* 126 
3 3 5 9 
190 
50 
45 
122 
4 9 7 
?25 
2 
350 
. 124 
. . 1 
72 
. . 10 
4 
15 
1 
279 
6 
4 0 
20 
14 
11 
1? 
12 
6 
1 769 
1 073 
696 
583 
??6 
81 
* β 
31 
¡UECKSPIEGEL 
i 
1 
7 
L 
1 
1 
207 
26 
253 
, 721 
117 
113 
496 
715 
790 
?97 
1? 
94 
15 
. 19 
74 
9 
, . 3 
173 
2 1 
15 . . , . . 73 
13 
? 
8?8 
73 
6 
. 3 
. . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
703 
723 
732 
73b 
740 
800 
B IB 
622 
1303 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1043 
7 0 0 3 . 3 C 
0 0 1 
002 
303 
0 04 
005 
022 
024 
026 
023 
033 
33? 
034 
035 
033 
040 
042 
043 
0 5 3 
35? 
362 
064 
066 
208 
21? 
220 
?43 
77? 783 
283 
702 
322 
333 
334 
346 
353 
352 
3 6 6 
370 
39? 
403 
404 
423 
43b 
443 
4 8 * 
503 
512 
51b 
523 
604 
633 
612 
6 1 6 
6?4 
6 3 2 
636 
663 
683 
692 
702 
706 
732 
8 0 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1011 
102D 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 0 0 9 
SINGAPOUR 
P H I L I P R I N 
CHINF R.P 
JAPON 
T Ä M Ä N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
7? 
13 
13 
6 
2 
43 
34 
32 
16 
36 
41 
148 
57 
15 
528 
133 
398 
5 2 1 
8Θ6 
4 9 1 
397 
4 63 
383 
GLACFS OU VERRE! 
France 
2 
5 3? 
. 36 
10 
7 
44 
7 
3 647 
1 509 
2 138 
9 9 8 
3 66 
1 009 
2 7 1 
344 
131 
100C 
Belg.­
14 
10 
* 3 
? 
D O L L A R S 
_ux. 
11 
13 . 11 
. 3 
1 10 
3 
• 
679 
7 5 6 
473 
791 
36? 
543 
54 
5? 
89 
N e d e r l a n d 
3 
2 
a 
a 
a 
. 7 
a 
• 
2 77? 
1 9 8 5 
787 
75? 
473 
3 * 
6 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
? 
? 
1 
22 
14 
a 
5 
a 
23 
1 * 
I 
3 
365 
196 
683 
031 
453 
64? 
33 
11 15 
DE SECURITE FORMES 3E DEUX OU DE 
PLUSIEURS F E U I . L E S C3NTRE­C0LLEFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRFCE 
T J R Q J I F 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
. A L G E R I E 
. T J N I S I F 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
VFNEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGFNTINF 
L I B A N 
S Y P I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
AR A3 .SE0U 
KOWFIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I F T N . S U D 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
16 
7 
9 
7 
3 
1 
MIROIRS EN 
7 0 0 9 . 1 0 MIROIRS NON 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
32? 
028 
033 
034 
3 3 b 
038 
342 
048 
050 
060 
204 
216 
?63 
272 
302 
3 14 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AUTPICHE 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
POLOGNE 
.MAROC 
L I B Y E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
1 
1 
1 
134 
020 
9 3 7 
105 
037 
693 
16 
13 
274 
393 
71 
?65 
4 3 4 
183 
44 
14 
?93 
42 
35 
36 
11 
34 
3 56 
34 
59 
13 
43 
175 
15 
23 16 
25 
38 
25 
16 
24 
13 
36 
217 
7 4 4 
17 15 
16 
13 
24 
58 
1? 
7? 
43 
78 
33 
73 
71 
38 
3? 
21 
45 
18 
26 
30 
36 
6 9 0 
514 
283 
233 
455 
253 
6 8 1 
143 
439 
95 
. 189 
9 
59 
74 
17 
, . 37 
5 
1? 
18 
33 
3 
19 
4 
2 
8 
. . 3 
19 
366 
13 
1 
10 
34 ! 3 49 
14 
. 4 
16 
1 
2 
1 
10 
. 1? 
5 
577 
1 612 
2 8 1 
1 3 3 1 
6 9 9 
128 
610 
116 
405 
22 
1 
3 
? 
1 
1 
/ E R R E , « C A D R E S OU 
ENCAORES 
4 7 0 
126 
9 8 0 
073 
2 57 
161 
66 
039 
373 
432 
1B7 
33 
425 
56 
20 
45 
80 
19 
57 
22 
18 
. 52 
51 
134 
57 
3 
2 ?1 
. 76 
. 3 
a 
a 
a 
6 
8 
a 
43 
19 
6 
1 
3 59 
a 
3 4 1 
512 
157 
465 
13 
. 46 
3 6 ^ 
l 27 
18 
3 
3 
1 
. 4 
4 
. 1 
1 
. 1 
! . 3 
3 
. 1? 
. . . 1 
; 
. 4 
?e 2 
. a 
. a 
1 
8 
4 
a 
7 
13 9 
a 
3 
12 
1 
1 
io . 4 
13 
. 51 
545 
3 69 
1er 035 
9 05 
14» 
17 
8 
2 
NON 
1 6 ' 
a 
651 
7 76 
30 
7 79 
a 
65 
i 1 
? 
â 
486 
474 
11 
6 
1 
t 1 
a 
1 
? 
8 
? 
5 4 
1 
?35 
a* 53? 
a 
85b 
29 
? 
13 
143 
9 4 * 
7 
?19 
3 63 
169 
1 
4 
l b 
2 * 
' O 
. 'l 
2 
a 
9 
51 
a 
a 
105 
. 2 
3 
1 * 
22 
13 
5 
19 
. 25 
1 4 ! 
71? 
17 
1 * 
15 
10 
22 
53 
3 
3 
3 * 
15 
19 
63 
1 * 
2 * 
33 
17 
33 
a 
17 
l b 
3b 
94 
53b 
807 
723 
966 
868 
749 
5 13 
14 
, YC RETROVISEURS 
? 
13 
115 
5 1 
59 
E 
3 
1 
2 7 6 
7 
2C 
. . a 
2C 
25 
i 
'. 
'. 57 
12 
14 
3 
1 9 * 
53 
269 
. 1 9 * 
l i b 
55 
7*2 
363 
36b 
175 
33 
55 
?1 
. 13 
13 
7 
. . 1? 
IUlia 
8 
10 
9 
• 
7 5 * 5 
4 1 3 * 
3 3 6 1 
2 9 * 9 
2 2 5 6 
263 
39 
* 7 
1*6 
5 1 0 
3 6 8 
5 
* 6 9 
a 
1B2 
81 
23 
8 
21 
5 
2 7 5 
6 
52 
36 
2 
12 
n' 
21 
11 
36 
25 
19 
3 
2 
18 
5 
1 
a 
18 
2 3 3 1 
1 352 
9 7 9 
7 * 9 
3 1 7 
172 
9 
16 
57 
109 
3 
3 
* B 
. . . . . 17 
11 
6 
3 7 0 
15 
?0 
. ? 
. . . * 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
110 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 0 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
GERAH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 26 0 2 8 
3 30 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 0 0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 4 1 2 
4 5 6 4 6 2 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 7 40 eoo B18 
1000 
13 10 
1 0 1 1 1020 
10 21 1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FLASC TRANS 
ANDER 
FLASC 
GLAS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 0 3 6 
2 0 4 
4 0 0 4 0 * 
* 5 8 
* 8 * 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
M E N G E N 
_ EG­CE 
2 
17 
6 
11 
8 
3 
3 
63 
15 
44 
57 
71 
24 319 
760 23 
31 
130 
2 5 
29 
14 
126 
51 
130 
72 647 
102 
84 407 
71 
36 20 
esi 
347 
535 
475 
8 0 6 
0 4 8 
318 
3 2 1 9 
ITE SPIEGEL 
4 
2 
2 1 
1 
658 
4 9 4 
532 5 2 8 
120 
137 8 
3 68 
305 
9 
60 
394 129 
13 
11 
­ 84 16 
10 34 
19 
6 
17 
81 
4 32 
15 
34 11 
4 
4 
14 Z\\ 2 
7 10 
15 
22 
27 12 
10 
5 
6 
28 ? 74 
5 
5 7 1 
5 3 1 
0 4 0 546 
11? 4 5 1 
210 
64 
44 
1EN, BALLON ■ORT­ ODER 
! VERSCHLUE 
1EN, BALLON INHALT UEE 
1 
4 
1 
2 
305 
114 
2 8 1 
0 54 
126 
2 5 8 325 
6 0 0 
191 385 
6Θ 
25 
106 
325 
4 8 7 
777 
3Θ6 
France 
. . 2 β 32 
. 2 1 
22 
. . . 7 . 2 1 
. 1 . . . . . 18 
6 3 1 
2 5 5 
3 7 7 
89 
82 
2 8 7 
173 
105 • 
105 
72 69 
56 
9 . . 4 33 
1 
5 
3 8 17 
1 
. 1 3 
. . β 3 
1 
78 
1 3 1 
15 
34 1 
1 
3 
? 
5 4 5 . 710 
. 3 4 3 
. . . 1 
a 
. 5 
7 ? 4 
30? 
4 2 2 174 
107 2 4 8 
187 
45 
• 
Belg.­
2 
9 
4 
4 
3 
1 
1000 
Lux. 
6 ? 
3 
44 
13 
4 
17 177 
486 15 
9 
130 
75 
78 
7 
11? 
49 
129 
10 117 
56 
54 2 29 
20 
1 2 
802 
824 
978 
3 36 
655 
6 4 3 
123 
147 • 
376 
. 132 78 
1 
9 
1 
? 9 
9 
7? 
21 
1Í 
707 
5B7 
170 67 
51 31 
10 
21 
S . FLAKONS UND A ; 
VÈRPACKUNGSZWECKf SSE, AUS GLAS 
S , KORBFLASCHEN, 
ER 2 , 5 L 
4 5 
1 0 
1 0 1 
1 0 8 
a 
6 
a 
36 . . ? 7 1 
• 4 7 0 
160 
260 
16 
1?7 
148 
68 
519 
310 
210 
k g 
N e d e r l a n d 
2 8 0 
2 7 1 
9 
5 
4 
* a 2 ­
* 7 9 
. 107 
a 
1 . . 17 3 
. 6 15 2 
2 * 2 
190 
52 50 
44 ? 
. 1 • 
H? 1 STOPPE 
FLAKONS, 
43 
326 
368 
43 
" 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
12 
, 16 35 
7 675 
273 8 
. . . , . 14 . . 59 529 
44 
29 173 
51 
33 • 047 
806 
241 
144 
03? 
095 
20 
66 2 
154 
239 
273 . 63 80 5 
1 30 
2 5 * 
7 
41 
277 95 
10 
5 
2 5 
1? 
l?Ì 
11 
* 12 ? 5 
• 778 
728 
050 955 
792 84 
4 
3 
12 
ELTER AUS Ν, DECKEL 
AUS NICHT 
17 
24 
62 
. . 255 ? 3 0 
. . . . . . • 639 
1?4 
515 
I ta l ia 
14 
1 121 
1 9 1 
9 3 0 
9 3 1 
3 3 
13 
374 
7 ! 
55 2 7 * 
. 38 2 
. 3 6 
1 
7 
42 14 
2 
b 
78 6 
10 
5 
46 5 
12 
13 
19 
1 120 
724 
396 333 
113 85 
9 
13 
11 
GLAS ZU 
UNO 
BEARB. 
272 
2 
62 
305 
18 
3 89 
600 
155 336 
. 23 35 
• 2 5 4 1 
1 1*0 
l * 0 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
7 7 3 
3 4 6 
3 7 3 
7 7 2 
7 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 4 
4 8 3 
4 3 2 
4 9 b 
6 0 3 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 2 
6 3 6 663 
680 
300 813 
1303 
1013 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 1040 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
R . A F R . 5 J D F T A T S J N I S 
CANADA H A I T I 
.GJADELOU 
J A M S I Q J E 
GJYANA 
. S J R I N A M 
.GJYANE F 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN 
THAILANDF 
AUSTRALIE . C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
A C LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
9 
3 
5 
4 
2 
1 
37 
23 
13 
31 
39 
13 132 
33? 10 
28 
74 
12 
13 
13 
47 
?? 
68 
61 ?73 
36 
32 116 
35 
19 13 
711 
937 
833 
370 
282 
399 
201 
1B7 29 
7 0 0 9 . 3 0 MIROIRS ENCADRES 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 60 
3 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 a 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 3 
3 7 2 
3 9 3 
4 0 ? 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 * 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 3 
8 0 3 
8 1 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 1323 
1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
7 3 1 3 
7 0 1 0 . 1 1 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
3 36 
204 
* 3 3 4 0 4 
458 
4 8 * 
BOO 
977 
1 0 0 0 
1013 
1011 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A .CAMFROJN 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD 
ANGOLA 
•REUNION 
R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU • M A R T I N I Q 
VFNEZUELA 
L I B A N 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
K O J E i r 
SINGAPOUR 
UAPON HONG KONG A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 1 
1 
1 
12 
6 
6 5 
3 
150 
217 
243 7 1 1 
272 
378 13 
11 223 
2 2 5 
33 
?13 
087 4 1 1 
60 
41 
177 53 
35 126 
31 
13 
17 75 
15 75 
2 * 
21 
18 
13 
49 
791 
B7 12 
12 14 
53 
39 
123 42 
28 
13 
72 
123 11 83 
12 
7 3 3 
594 
137 104 
627 8 58 
20? 
115 
1 7 * 
BONBONNES. BOUTE DE TRANSPORT OJ 
France 
1 8 
22 
23 
1? 
5 6 8 
794 
?93 
70 
53 
223 
114 
B5 
34? 
199 353 
99 
?7 . 114 
1 19 
5 
17 
143 55 
6 
1 
? 10 
. . 16 8 
3 
6 9 
* 25 1? 23 
3 
2 
a 
6 
185 17 
9 
13 
1 
9 
58 15 
1 
. 6 1 
1 
11 
1 9 7 0 
9 9 4 
9 7 6 6?1 
382 754 
165 
8? 
1 
D'EMBAL[Ì 
ET AUTRES D I S P O S I T I F S DF 
«1 BONBONNES, BOUTEILLES ET CONTENJ DE PLUS 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L F M . F E D R O Y . J N I 
PANFHARK SUISSE 
.MAROC 
ETATSUNIS CANADA 
.GJADELOU 
VFNFZJELA 
AUSTRAL I F 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
1 
64 
27 
56 
183 
78 
65 93 
65 
75 133 
13 
16 
53 
5? 
00? 
333 
6 1 1 
DE 2 , 5 L 
10 3 
2 9 
21 
'■ 
. 17 
. 6 
? 7 
­145 
47 
9Β 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
37 
5 
18 
6 
3 
1? 
8 6 9 
214 7 
5 
74 
1? 
1? 
* 41 19 
67 
6 ! 0 
18 
20 
6 8 
9 
. 1 
* 7 7 2 
2 6 0 3 
2 169 
1 * 8 4 
3 7 2 
685 
67 
66 
816 
. 2 9 1 171 
3 
17 
? 
* 36 17 
1 
* 77 5 
1 
1 
. 5 . 57 * . . . . . , . 14 . , . ?9 4 . 1
i 5 
3 1 
a . . 1 
a 
a 
1 575 
L 2 82 
2 9 3 2 0 1 
166 
35 
15 
5 57 
N e d e r l a n d 
1 40 
1 31 
9 
6 
6 
3 
a 
2 
1 * 
1 6 8 
. 377 1 
6 
! . 65 14 
a 
26 
69 6 
. 1 9 
759 
550 
1 99 1 9 0 
1 76 8 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 ? 
1 
1 
5 
1 
3 
3 ? 
ι s , 7 r. 5 27? 
114 3 
. . a . . 5 1 
. 36 1 86 
15 
11 47 
26 14 
525 
715 
813 
346 
8?1 
4 68 
13 
3 3 
b 
49? 
6 4 1 
654 
1 69 
203 
9 
5 97 
053 
2 * 154 
701 3 05 
44 
19 
16 22 
1 
6 b 
* • 14 
à . , . Γ! 5 
? i 
416 50 
7 
1 
1 19 
1 > 
27 
23 
? 7 
25 
63 6 
21 
4 ? b 
B61 
568 257 
577 7 44 
7 
3 
6 7 
lulia 
17 
6 8 6 
1 6 * 
522 4 6 4 
30 70 
2? 
8 3 0 
164 
97 8 1 0 
. 121 
6 
1 1 6 ' 
16 
3 
19 
1 1 1 4 0 
9 
19 
1*9 22 
34 3 
5 
6 
14 
4 
3 
. 1 3 
! 2 12 1 4 0 15 
5 
1 
32 
12 
3 2 5 24 
1 1 6 
57 4 59 
1 
3 0 3 3 
1 9 3 1 1 1 0 1 
8 3 5 338 217 
{S 4 8 
ACONS ET AUTRES R E C I P I E N T S S I H I L . GÉ, EN VERRE: BOIIÜHDNS. COUVERCLES 
FERMETURE, EN VERRE 
FLACONS, 
5 
23 
37 
. . . . . 10 . . ­
1 0 1 
6 8 
3 3 
FN VFRRE 
7 
57 
59· 
7 
' 
NON T R A V A I L L F . 
7 
10 
21 
. 63 71 
. . . , . • 19? 
38 164 
5? 
5 117 
7 ? 
16 
6 5 
58 
130 
10 
13 
5 0 5 179 
326 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volufne 
I l l 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
13 40 
FLASC 
NICHT 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
3 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3Θ 
0 40 
3 48 
0 50 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
248 
2 6 4 
7 7 ? 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
8 0 0 
8 1 6 
B22 
9 6 2 
1 0 0 0 
1310 
10 11 
1020 
10 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
10 40 
GEFAR 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 40 
0 4 2 
048 
0 50 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 ? 4 
7 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
44Θ 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
— 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
ι 4 3 9 
726 
Θ84 
23 
741 
18 
HEN, BALLO 
BEARBEITE 
17 
1? 
97 
25 
2 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
4 
188 
154 
33 
16 
17 
9 
3 
2 
HENJ S 
049 
714 
593 
107 
4 9 8 
137 
86 
464 
195 
479 
913 
0 1 7 
• 439 
138 
524 
79 
72 
2 69 
546 
640 
159 
165 
281 
144 
361 
290 
126 
138 
343 
53 
123 
465 
62 
213 
611 
307 
203 
98 
337 
469 
56 
49 
28 
23 
301 
4 0 8 
6 4 2 
3 2 2 
5 0 2 
9 6 0 
544 
938 
2 3 1 
724 
7 5 ! 
3 39 
544 
S.LL3 
BTEH GLAS, 
2 
12 
42 
24 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
6 8 9 
9 8 6 
816 
766 
393 
883 
43 
65 
4 2 1 
91 
383 
647 
623 10 
613 
106 
582 
468 
53 
173 6 5 2 
366 
130 
364 
458 
9? 
18Θ 
26 
9 3 4 
72 
69 
736 
096 
680 
4 9 1 
142 
28 
193 
266 
284 
4 69 
03 
17B 
176 
6B4 
3 1 4 
517 
173 
76 
69 
France 
234 
115 
26 
18 
3 
• 
­Decern bre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 
. 709 
. 176 
■ 
and 
I S , KORBFLASCHEN, FLAKONS, 
EH GLAS, 
6 
6 
1 
1 
20 
13 
6 
1 
1 
5 
2 
1 
125 
0 1 2 
0 6 2 
7 0 3 
4 6 9 
63 
28 
27 
34 
549 
56 
. . 6 
1 
63 
19 
. 5 46 
6 3 1 
. 165 
, 144 
a 
60 
126 
119 
74 
5 1 
13 
. 6 2 
. 560 
243 
1 
. 27B 
223 
56 
. 3
. 274 
394 
151 
­
6 1 4 
9 0 1 
713 
593 
163 
116 
944 
497 
4 
INHALT UEBER 0 , 7 5 
1 
27 
17 
48 
4 5 
2 
1 
6 6 1 
1 
147 
1 7 5 3 
4 
9 
. 55 
5 
98 
118 
12 
464 
9 
150 
. . . 3 8 1 
a 
. . 2 56
. 50
45 
. 213 
51 
64 
6β 
50 
, . 6 
17 
7? 
. . ■ 
352 6 
9 8 7 5 
3 6 6 
4 4 8 
286 
4 54 
264 
2?0 
4 6 4 
I S , KORBFLASCHEN, FLAKO 
NICHT B E A R B E I T E T , I N H A L 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
. 974 
710 
419 
280 
249 
7 
45 
395 
9C 
76 
69C 
155 
4aä 15 
20 
51 
146 5?4 
324 
, 145 
l IC 
92 
4 ' 
7 
57Γ 
4 
9 
2 
452 
6 8 c 
491 
41 
I l i 1 9 r 
E 
29 
2C 
? ; 
31 
53( 
2 ' 
46 
1 
2 * 
6 
2 80 
4 
0 4 6 
8 0 4 1 1 
78 
2 5 1 
. . 16
a 
2 40 
3 4 
9 2 
36 
14 
26 
. . 
19 
32 
9 3 7 
. . 144 
?1 
362 
19 
54 
144 
597 
. 54 
17 
. 10 
48 
11 
151 
143 
339 
183 
137 
173 
77 
■ 
10E 
e 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
514 
497 
1 
, . • 
I t a 
AUS GEEAERBTEM 
B I S 2 , 5 L 
13 
2 9 0 
64 
68 9 
2'. 
1 
10 
281 
12 
107 
1 
14 
491 
■ 
0 8 4 1 0 1 
0 8 7 84 
9 9 7 16 
39 15 
38 14 
957 I 
3 8 8 
5? 3 
rsUE AUS A BER 0 
49 
2 6 4 2 
17 
6 9 0 
6 
*! 
2 0 
6 
5 2 
2 
1 0 
55 
3 
6 
? 
7 
524 
268 
389 
a 
791 
163 
23 
367 
142 
330 
807 
775 
. 416 
8 
31 
. 53 
123 
16 
2 02 
30 
6 
24b 
. 43 
838 
97? 
856 
036 
616 
74b 
123 
83 
32 
1 
3 
4 
11 
5 
6 
1 
1 
ia 
χ ρ o r t 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 0 1 0 7 0 
114 1 3 2 1 
64Θ 1333 
5 1 3 3 1 
600 1032 
18 1043 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.Λ .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 0 1 0 . 1 3 » I B0N80NNFS, 
766 0 0 1 
3 002 
45 303 
IB 0 0 * 
0 0 5 
466 
026 
12 028 
I l 0 3 0 
17 0 3 * 
4 3 5 0 3 6 
186 033 
0 * 0 
1 0 * 6 
119 0 5 3 
23 062 
16 
212 
263 
1 ' 
1 
4 
42( 
5 
2 ' 
32 
61 
31 
60 
77 
12 
45 
3 
1 
4 
NDEREM ALS 
, 2 5 B I S 2 
388 
584 
000 
. 29 
. 36 
, . . 55 
16b 
250 
11 
31 
4 3 
75 
67 
16 
3 4 
95 
283 
50 
. 67 
1 
, 5 
97 
16 
6 
85 
34 
1 
1 
74 
20 
7 
7 
52 
*& 
2 10 
1 
19 
23 
34 
1 
2 
1 
1 
25 
11 
* 
3 
2 * * 
2 * 8 
2 6 * 
272 
283 
2 8 * 
283 
302 
314 
313 
322 
393 
4 0 0 
> 4 0 4 
443 
4 5 2 
458 
462 
4 6 4 
4 7 4 
1 4 8 4 
6 0 0 
6 1 2 
61b 
6 2 4 
> 663 
> 8 0 0 
B13 
8 22 1 962 
> 1003 
1 1313 
! 1011 
1 1023 
Ì 1021 
1 0 3 3 
î 1031 
> 1032 
. 1 0 4 3 
T R A V A I L L E , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDF 
DANFMAPK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SFMEGAL 
S IFPRALEO 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
H A I T I 
.GUADFLOU 
. M A R T I N I Q 
UAMAIQUE 
.ARUBA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAM 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P03TS FRC 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
11 
3 
1 
23 
l e 
4 
2 
7 
1 
7 3 1 0 . 1 5 M BONBONNES, 
! OOI 
, 002 
î 003 
1 3 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 * 
o?a ) 0 3 0 
032 
>. 0 3 * 
> 03b 
1 036 > 0 * 0 
1 0 * 2 
) 0 * B 
> 0 5 0 
1 062 
0 68 
r 2 0 * > 208 
1 212 
3 216 
3 223 
3 2 2 * 
2 * * 
2 * 3 
2 6 4 
272 
1 27b 
2 8 4 
I 28B 
i 302 
3 1 * 
318 
3 322 
1 3 * 6 
3 7 0 
372 
1 393 
3 * 0 0 
b 4 0 * 
44B 
3 45b 
453 
462 
4 6 4 
46B 
472 
2 4 7 * 
AJTRE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVFGF 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T ° ! C H F PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GPECF 
TCHFCOSL 
BJLGARIE 
­MAROC ­ A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOJDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S I C P . A L E O 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
CJBA 
DOMINIC.P . 
.GJAOFLOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOJE 
I N D E ' OCC 
T R I N I D . T O 
.ARJBA 
467 
195 
131 
6 
85 
5 
France 
83 
77 
15 
5 
2 
BOUTEILLES FT 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d 
1 
3? 
iè 
FLACONS, EN 
CONTENU DE PLUS DE 0 , 2 5 A 
163 
513 
3 6 1 
153 
126 
169 
11 
73 
34 
437 
331 
143 
11 
?4 
79 
90 
19 
74 
50 
73 
105 
13 
35 
73 
33 
6? 
42 
13 
153 
49 
1? 
56 
129 
11 
36 
9 4 
56 
218 
19 
91 
73 
10 
11 
' 1 
13 
69 
44 
35 
49? 
069 
304 
764 
607 
7 57 
572 
554 
3 1 3 
91 
665 
6 4 8 
16? 
94 
68 
8 
4 
7 
7 
106 
17 
11 
? 
1 
10 
6 
. 73 
104 
. 35 
. 30 
8 
18 
150 
13 
1? 
33 
2 
11 
79 
40 
. 57 
32 
10 
1 
L 
. 57
4 2 
25 
• 
2 722 
1 570 
1 152 
3 3 6 
220 
815 
4 4 7 
217 
1 
BOUTEILLES FT 
179 
2 972 
1 9 59 
2 
2 
6 
, 7 
23 
. . ?
a 
85 
. . 
. 1 
16 
. . 6? 
. . , 34 
a 6 
. 06
15 
15 
14 
70 
. ?
. 4 
13 
. , • 
5 5 2 7 
5 113 
4 1 4 
79 
45 
2 50 
35 
50 
85 
FLACONS, EN 
QUE C 0 L 0 1 E , CO>lTr*lU OE PLUS DE 
1 
5 
3 
4 8 3 
573 
734 
9 0 5 
127 
2 7 6 
12 
19 
112 
i a 
93 
392 
121 16 
243 
22 
185 
47 
15 
47 193 
143 
213 
473 
303 
16 
47 
13 
1 5 ) 
26 
16 
176 
153 
B5 
170 
31 
13 
48 
61 
67 
3 5 1 
4 3 
53 
38 
119 
316 
121 
34 
17 
13 
762 
3?8 
416 
99 
81 
3 
16 
98 
17 
20 
163 
46 1 
153 
7 
6 
15 
39 137 
124 
. 269 
118 
16 
7? 
6 
92 
1 
2 
5 
68 
85 
170 
8 
. 33 
4? 
8 
251 
12 
6 
2 
66 
762 
8 
a 
10 
" 
195 
. 3 0 4 1
1 2 4 7 
23 
76 
. 
8 
. 62
11 
3 * 34 
2 
9 
. 
14 
10 
159 
. . 25
4 
61 
6 
12 
45 
73 
. . 12 
6 
. 
4 
10 
3 
47 
18 
47 
36 
38 
?6 
6 
er land 
VERRE 
7 , 5 L 
14 
1 3 ! 
4?8 
4 
33 
12 
7 
10 
6 * 9 
5 74 
75 
6 
6 
69 
45 
14 
VERRE 
0 , 2 5 
6 
357 
. 1 722
1 
6 
. 3 
l l ' r 
' 
3 
13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 5 * 
142 
. 
. 
I ta l ia 
229 
26 
34 
1 
65 
5 
COLORE NON 
1 
7 
1 
12 
10 
2 
l 
1 
NON 
A 2 , 5 
2 
715 
70S 
718 
3Ö 24 
3 
5 * 
19 
46? 
127 
114 
21 
b 
1 
13 
22 
.. 
218 
5 
1 
33 
a 
3 
32B 
153 
1 59 
633 
805 
323 
22 23 
1 
255 
11 
13 
6 3 0 
. 71 
. 6 
5 
6 
75 
18 
i 21 
3 
9 
. 50 
, . . . . . . . 3 
2 
. 1 4 
1 2 1 
. . . . . . 13 
. . , 20 
6 
3 
. . 49 2
1 8 4 3 
6 7 8 
9 6 * 
3 * 8 
181 
118 
5 9 
4 
TRAVAILLE 
L 
47 
393 
349 
45 
40 
* 
14 
15 
21 
7 
5 
13 
62 
8 
1? 
2 3 3 
69 
16 
5 1 8 
113 
. 6
1 
2 
1 7 1 
3 1 
11 
49 
12 
167 
47 
8 47 
6 
5 4 
169 
182 
. 
5 
6 
2 
a 
? 
7 
a 
5? 
30 
77 
18 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
BOO 
BIB 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
13 32 
1 3 4 0 
FLASC 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 0 
3 6 2 
0 64 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 3 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FLASC 
GEFAE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
M E N G E N 
_ EG-CE 
1 6 4 
1 3 0 3 
5 3 7 
153 
83 
271 
65 
138 
4?2 
23 
163 
370 
168 
7 
2* 
173 
19 
60 
130 
145 
4 3 1 
400 
6 7 5 
110 8 0 6 
83 6 4 7 
27 159 
6 509 
4 0 7 3 
19 387 
4 9 66 
5 7 2 8 
588 
HEN, BALLON 
BEARBEITEl 
2 0 6 2 
4 0 5 6 
8 3 9 3 
5 568 
506 
1 0 4 0 
44 
98 
397 
49 
291 
2 8 22 
5 9 5 
33? 
365 
16? 
, 7 4 9 
341 
123 
15 
157 
382 
42 
20 
772 
78 
53 
42 
17 
56 
38 
2 30 
156 
186 
120 
183 
85 
3 2 7 4 
35 
8 0 2 
36 
89 
7 
31 
290 
47 
591 
593 
139 
?? 
114 
72 
8 
52 
21 
12 
9 
390 
18 
174 
110 
37 7 9 7 
20 584 
17 2 1 3 
7 202 
5 260 
8 7 7 3 
100 
9 1 6 
1 2 3 4 
1EN, BALLON 
(STEH GLAS, 
9 28 
3 520 
4 6 9 4 
5 8 7 7 
4 4 9 
2 2 7 8 
20 
161 
4 0 1 
54 
467 
1000 kg 
France Belg.-Lux N e d e r l a n d 
7 . n a 
1 0 6 6 32 25 
537 
23 127 
29 . 17 
2 4 4 
6 
3 
175 
21 
6 2 2 
6 
! 2 
1 7 3 
19 
5 '. 
3 
) ΐ 
) 2 
4 46 
1 1 1 18 1 
6 2 3 0 3 
4 3 1 
3 5 7 5 
2 3 9 0 1 39 4 3 6 16 9 8 1 
10 362 34 2 0 7 16 0 0 9 
13 5 1 9 5 2 2 9 972 
2 6 3 7 751 105 
1 6 2 1 552 76 
10 8 2 9 4 4 7 8 667 
3 5 6 0 1 2 2 2 45 
3 6 6 0 1 2 42 118 
53 
S , KORBFLASCHEN, FLAKONS, 
EH GLAS, INHALT 3 I S 0 , 2 5 L 
2 
2 2 5 8 
1 3 6 6 
5 103 
101 
5 30 
15 
13 
2 1 * 
6 
372 
20 
121 
4 
15 
11 
150 
4 5 
137 
95 
4 2 
2 
7 5 4 
4 
4 9 
i 
32 
28 
6 
1 1 0 
1 0 1 
163 
23 
3 2 7 4 
3 3 
5 1 3 
27 
IO 
a 
14 
a 
5 9 1 
35 
4 6 
6 
a 5 
, a 
6 
2 
2 1 3 
174 
1 1 0 
17 0 7 5 
8 8 2 8 
8 2 4 7 
1 6 6 9 
1 1 5 5 
6 3 7 2 
83 
6 0 1 
2 0 5 
* 2 
172 
16 
35 
17 
20 
36 
5 
12 
i 12 
3 
3 7 6 
2 1 6 
160 
9 * 
52 
66 
• , -
S , KORBFLASCHEN, FLAKONS, 
NICHT BEARBEITET, INHALT 
17 
2 6 5 7 
4 8 1 5 
* 2 6 3 
4 * 9 
2 177 
20 
159 
3 9 3 
53 
* 6 2 
6 7 6 
*Õ 
4 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
48 
49 
ID 
38 
21 5 1 7 
2 0 003 
1 517 
547 
5 0 6 
973 
116 
348 
47 
Italia 
11 
183 
a 
• 37 
' 7 
. 37 
246 
7 
33 
353 
162 
5 
13 
a 
. . . 4 0 
a 
a 
675 
8 9 7 1 
3 049 
5 922 
2 4 5 9 
1 318 
2 293 
21 
1?0 
488 
AUS GEFAERBTEH 
2 0 2 * 
1 7 4 4 
7 O i l 
4 05 
483 
29 
85 
183 
43 
2 6 5 
2 265 
4 8 4 
193 
351 
63 
260 
1 83 
73 
. 7
287 
, 18 
18 
74 
4 
b 
16 
41 
b 
20? 
150 
67 
19 
19 
6? 
. 2 
229 
3 
75 
7 
31 
13 
22 
. 443 
49 
.Ob' 
14 
3 
51 
9 
3 
7 123 
IB 
. • 18 595 
11 163 
7 412 
5 0 7 4 
3 600 
1 811 
16 
302 
527 
36 
12 
Lb 
293 
. L l 
149 
9 1 
l 
13 
44 
478 
2 
. 15 
13 
15 
58 
253 
25 
133 
44 
5 * 
1 7 5 1 
3 5 7 
1 3 9 4 
365 
253 
524 
1 
13 
53? 
AUS ANDEREM ALS 
B I S 0 , 2 5 L 
NO 
. . . . . a 
. . . * 
91 1 
185 
79 
1 5 7 * 
β 97 . . 3
. 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 7 8 .CURACAO 
* 6 * VENEZJFLA 
* 9 2 .SJR INAM 
* 9 6 .GJYANE F 
500 EQUATFJR 
5 0 * RERE1J 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L IRAN 
608 SYRIE 
612 ΙΡΑΚ 
61b IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
696 CAMBODGE 
7 0 3 I N D 3 N E S I F 
702 MALAYSIA 
8 0 3 AJSTRALIE 
313 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 3 0 3 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 3 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 
1 3 3 1 .CAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 3 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
39 
291 
70 
2 7 
32 
66 
14 
56 
1 13 
11 
78 
113 
69 
10 
13 
28 
11 
14 
6? 
104 
53 
9 2 
1 0 * 
18 5 2 2 
11 Β2Θ 
6 696 
2 0 9 8 
1 0 4 3 
4 424 
7 38 
1 175 
69 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 . 26 
212 10 5 
70 
4 23 
11 . 4 
56 
2 12 
2 . 1 
4 * 1 
6 
27 7 
5 1 
1 1 
2 
1 
28 
11 
1 13 
47 5 
28 25 
5 0 
83 1 
. 4 7 7 4 5 5 8 0 2 297 
1 608 4 505 2 089 
3 167 1 0 7 5 208 
9 1 6 2 5 8 21 
478 163 14 
2 2 3 5 817 187 
5 1 } 185 11 
8 1 1 200 26 16 
7 3 1 3 . 1 7 *> BONBONNES, BOUTEILLES FT C LACDNS, FN VERRE 
TRAVA 
301 FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
3 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
333 SJEDE 
0 3 2 EINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
33b S J I S S E 
073 AJTRICHF 
0 * 2 ESPAGNF 
3 * 3 YOJGOSLAV 
0 53 GRECE 
063 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 7 3 ALBANIE 
2 0 * .MAPOC 
208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
216 L IBYE 
223 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SFNEGAL 
263 L I B E R I A 
276 GHANA 
288 N IGE RIA 
366 MOZAMBIQU 
393 R .AFR.SUD 
* 0 0 FTATSUNIS 
* 0 * CANATA 
4 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
4 * 8 CUBA 
* 8 3 COLOMBIE 
* 8 * VFNFZUELA 
503 EQJATÊJR 
5 0 * PEPOJ 
516 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
60S SYRIE 
612 IRAK 
6 1b IRAN 
6 2 * ISRAEL 
628 JORDANIE 
663 PAKISTAN 
6 8 3 THAILANDE 
692 V I F T N . S U O 
703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 * 3 HONG KONG 603 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
813 . C A L F D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1343 CLASSE 3 
7 0 1 0 . 1 9 · ) BONBON 
AUTRE 
0 0 1 FRANCF 
002 B F L G . L J X . 
3 0 3 PAYS­BAS 
3 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SJEDE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
L L E , CONTENU DE 0 , 2 5 L OU MOINS 
8 4 3 
1 3 0 7 
2 795 
1 6 9 2 
316 
402 
29 
93 
l 2 7 
269 
1 4 6 1 
3 2 4 
215 
7 0 1 
103 
281 
1 6 1 
98 
1? 
57 163 
15 
1? 
6 6 6 
57 
74 
11 
13 
58 
23 
151 
146 
79 
6? 
86 
53 
5 8 6 
15 
50? 
38 
103 
13 
16 
165 
3! 
199 
747 
93 
19 
101 
27 13 
46 
1 ! 
15 
13 193 
14 
74 
14 
15 235 
6 9 54 
8 2 8 1 
3 9 8 7 
2 6 24 
3 738 
60 
29? 
554 
1 
612 . 14 
4 2 6 
1 529 . 31 
67 
221 . 9 
8 
7 
69 
a a · 2 152 . 29 
11 
6 1 a 9 
4 
1 0 a 1 1 
a 75 
42 
a a a 
52 
41 
15 
1 
654 
2 
22 
. ■ 8 
1 
. . . 17 
23 
52 
36 . 7 
47 
68 
14 
5 6 5 
1 * 2!J : l 
11 
a a a 
1 
8 
a a a 
199 
27 . 4 
2 * 
ì : : 
* . . . 2 
3 
8 . 3 
1 65 
a a . 
2 * 
1 * 
5 716 . 1 3 * 
2 6 3 5 . * 6 
3 0 8 1 . 88 
725 . 65 
* 6 5 . 38 
2 229 . 22 
* 2 
161 . 1 
127 
NES, ROUTEILLES F T FLACONS, EN VERRE 
OUE COLORE 
208 
1 109 
1 366 
3 0 4 1 
3 6 7 
1 462 
13 
109 
7 69 
36 
124 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. a 
l i a 
. 1
a 
• 
a 
a 
• S
. 3 
3 1 1 * 
2 7 9 3 
3 2 * 
121 
10? 
193 
22 
77 
* 
Italia 
! 
64 
a 
a 
17 
a 
a 
4? 
B6 
6 
** 1 0 6 
67 
3 
9 
a 
a 
. 46 
a 
. 1 3 * 
2 7 5 7 
6 3 6 
1 9 2 1 
7 6 2 
335 
966 
9 
55 
4 3 
COLORE NON 
829 
67b 
2 3 6 5 
2 * 9 
255 
21 
91 
1 0> 
27 
267 
1 2 3 3 
3 05 
144 
131 
53 
194 
85 
5S 
a 
2 1 ? ' 
a 
11 
1? 
55 
Ζ 3 
1?. 51 
b 
173 
91 
3* 16 
1 3 
35 
1 
1 
14a 
8 
87 
1 3 
­ 15 
1 '. 
1 0 
• 1 3b
47 
16 
9 4 
23 
17 
** 9 
* 1 ' 10? 
1 * 
. • 6 7 0b 
* 1 1 3 
* 5 8 7 
3 070 
2 2 5 8 
1 162 
15 
127 
7 15 
1 7 
5 
* 132 
a 
7 
, . a 
. a ' 
a 
4 7 
B 
1 
3 
3? 
79 
1 
a 
1? 
3 
71 
1 *5 
21 
30 19 
26 
6 7 9 
1 5 * 
5 7 5 
127 
63 
335 
3 
3 
9? 
NON TRAVAILLE 
, CONTFNU DE 0 , 2 5 L OU MOINS 
21 
971 . 90 
1 360 
2 1 3 * . 11 
367 
1 41? . 2 
13 
1 0 8 a 1 
2 6 * 
36 
120 
'13 
V 
a 
. . a 
. a 
. a 
* 
187 
48 
28 
8 3 6 
. 48 
a 
a 
5 
a 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 360 0 60 0 64 204 203 212 2 16 
2 20 224 232 240 244 ?43 ?68 ??? 276 280 2β4 288 302 318 322 ? ?4 342 '46 766 
3 70 390 400 404 4! 2 416 428 
4 36 4 40 443 456 472 474 484 500 6 04 600 004 608 612 616 6 24 650 676 680 692 700 702 706 708 740 300 8 18 377 
1000 10 10 10 11 1020 1021 1030 1031 1332 1040 
2 341 137 16 481 134 303 
13 99 272 386 221 146 391 245 
24 B4 62 
370 43 261 
31 49 
22 337 546 
1B3 65 47 25 
20 101 2 38 
330 1 924 296 
11 84 33 57 a 104 17 56 26 1 103 83 
129 34 
114 55 
388 19? 
109 21 209 296 32 25 17 
2 56 199 
41 
3 20 
77 
22 184 
56 393 
15 669 
16 541 
9 677 
5 802 6 650 1 951 1 039 
151 
1 172 107 
15 448 66 176 6 97 267 
3 79 
175 
891 
228 
2* 
3 4 
62 
363 
254 
31 
49 22 330 546 183 65 47 3 
19 101 
238 329 583 
228 11 50 ?7 55 
7 104 
10 9 ?? 63 5 75 80 31 108 25 388 63 96 IB 209 195 
3? 
25 8 756 198 39 304 
77 
26 413 1? 184 
14 229 6 652 * 435 453 915 974 123 
777 735 42 13 7 
23 
3 
5 
219 
30 1 33 63 127 7 ? 5 7 4b 146 
7 31 
22 
1 
1 341 70 
34 6 
2 
1 
7 47 4 418 
7 49 
3 
6 30 
179 13 3 
019 750 
?70 01? 360 
174 36 
62 ?3 
03b 033 043 04? 043 050 063 054 204 7 03 212 216 223 224 232 243 244 248 763 27? 775 283 ?84 283 302 313 322 33* 342 345 366 370 390 403 404 412 416 423 4 36 443 448 456 472 474 4B4 533 504 600 60* 603 612 61b 624 660 67b 680 692 703 702 706 70B 743 803 313 977 
1003 1010 1011 1023 1021 1033 1031 1032 1043 
S J I S S E 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPfGNF 
YOJGOSLAV 
GRECE POLOGNE HONGRIE .MAROC . A L G F P I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
E GY PT F 
SOUDAN 
. M A L I .N1GFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H 1 0 P I F 
. S O M A L I A 
KENYA 
MnZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUF 
GUATEMALA 
SALVADOP 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.P . 
T P . I N I D . T O 
.ARUBA 
VENEZUELA 
EQUATEJR 
PEROJ 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR1F 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
618 
63 
39 
317 31 
193 1? 
90 123 
156 115 33 815 116 
16 
33 
28 
163 12 08 17 22 
13 1 48 174 
66 
35 
28 
13 
13 
53 
9 1 
145 1 593 
163 
37 
65 
?6 
4 6 
17 
36 
3CI 13 
7 9 1 
79 111 23 55 25 
2 6 3 153 82 15 104 
193 
19 13 25 317 
149 
33 
2 55 
13 
8 569 
25 748 
6 114 
066 
7 ! 3 
8 9 1 
271 
761 
4 44 
116 
6?0 
62 
38 311 41 
176 * 
89 
116 
15? 
95 
315 104 
16 
30 
28 
167 
97 17 22 13 143 174 
66 
35 
2a 
ι 
9 
53 91 145 943 122 37 
36 
17 
44 
11 
36 
8 
6 
10 
476 
62 
71 
17 
45 
10 
2 6 3 
80 
71 
13 104 1 5 ! 19 13 14 317 14B 78 741 13 
14 032 4 631 
201 
617 
6?5 
483 
74? 
41? 
104 
143 123 20 
FLASCHEN, 6 A L L 0 N S , KORBFLASCHEN, FLAKONS, AUS B E A R B E I T . GLAS 7 0 1 0 . 7 0 » I BONBONNES, BOUTEILLES FT FLACONS, EN VERRE TRAVAILLE 
o o i 
032 
00 3 004 005 022 
D?a 
0 10 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
3 4 2 
0 4 8 
0 50 
360 
20B 
?1? 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
248 
2 7 ? 
2 7 6 
2B8 
302 
' ? 4 
3 4 6 
370 
300 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 a 
4 6 ? 
4 5 4 
478 
4B4 
5 0 4 
5 28 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 7 ? 
8 0 0 
710 851 1 312 3 844 
2 59 
563 
54 
?16 
41 
67 
773 
96 
163 
73 
19 
4 5 9 
21 
11 
375 
95 
52 
35 
29 
20 7 
235 
62 
9 1 15 
160 
7 4 
2 9 4 
93 150 270 
100 
45 
146 
8 
57 
28 
13 
19 
23 
105 
6 3 1 
655 
720 
9 4 
353 40 193 
39 
58 
6 2 8 
8 7 
161 11 4 459 15 11 
95 
14 
35 
29 
124 
62 
115 
160 
63 
276 
66 150 270 
9 1 131 1 5 25 13 13 23 93 
207 
613 
1 9 0 5 
164 173 
1 
5 11 1 
34 137 
1 9 11 1 2 5 5 1 
10 l 
207 10? 
9 0 
4 4 
61 
B3 
44 170 
74 
? 
?? 
5 
16 
27 
0 0 1 
002 
00? 
0 0 4 
305 
02? 
0?3 
0 7 0 
0 3 2 
034 
0 1 6 
033 
042 
043 
053 
0 63 
203 
212 
21b 
220 
??4 
243 
27? 
?76 
286 
30? 
3 2 * 
345 
370 
393 
403 
404 
453 
4 6 2 
464 
473 
484 
504 
528 
604 
612 
6 1 6 
732 
800 
FRANCF 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGE 
SJEDF 
F INLANDF 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
. A L G F R I E 
­ T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C I V O I RE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.RrfANOA 
KENYA 
.MADAGASC 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GJADELOU 
.MART IN IQ 
UAMAIQUE 
.CURACAO 
VFNEZUFLA 
PFROJ 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JAPON 
A J S T R A L I E 
737 
53? 
6 37 
873 
7?9 
5 53 
35 
156 
43 
?a 
38? 
46 1?? 23 13 
305 
12 
12 
65 
107 
4 7 
11 
11 
87 
71 
25 
16 
22 
1? 
88 
624 
84 
38 
93 
43 
17 
104 11 
74 
14 
11 
33 
24 
74 
455 
384 
396 
95 
356 
24 
140 
38 31 340 34 119 
10 
6 305 
7 
12 
107 '7 11 11 
33 25 
22 32 79 605 77 3B 90 ! 
1 
82 
5 
7 
1! 
11 
37 
24 
62 
172 
229 
372 
133 
157 
1 
17 
44 
41 
1 
7 
7 
? 
1 
5 
B7 
34 
16 
7 
4! 
16 
! 
? 
10 
19β 
7 1 76 43 64 8 l 4 4 ?0 30 
649 38 
30 9 ? 1 
10 
74 3 
315 17 40 3 10 15 
70 
11 
3 
3 004 
l 160 
1 8*5 
1 092 
263 
727 
19 
30 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Tobie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
I N D U S 
H A L T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 2 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A B L E 
O D E R 
S C H L U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O F F E N 
O H N E 
RO E HR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 2 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 
6 
5 
1 
2 
2 6 6 
5 7 6 
6 9 1 
6 8 0 
7 8 1 
5 5 1 
3 5 8 
5 6 8 
4 6 0 
F r a n c e 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
2 C 0 
0 9 9 
1 0 1 
1 1 6 
3 6 1 
5 2 5 
3 3 1 
5 1 8 
4 6 0 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. 
3 
2 
N e d e r l a n d 
1 0 4 
8 8 9 
2 1 5 
1 9 8 
1 8 9 
17 
1 4 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Ital 
(BR) 
7 9 6 
2 2 2 
5 7 4 
6 0 
3 2 
5 1 4 
1 2 
4 * 
­
T R I E K O N S E R V E N G L A E S E R , T O E P F F UND A E H N L . 
E I N M A C H G L A 
4 
1 0 
3 
4 
1 
2 8 
5 7 
2 3 
5 
3 
1 
1 
5 6 3 
2 4 8 
9 0 3 
6 3 5 
4 1 5 
1 6 0 
3 8 
3 2 6 
5 7 2 
7 4 
5 9 5 
8 6 9 
3 1 7 
3 7 
3 7 5 
6 4 
7 4 
2 8 
3 3 
1 0 
1 7 4 
3 9 
2 5 
7 9 
2 7 
3 9 
2 7 4 
2 7 6 
7 6 3 
2 4 0 
a 5 6 
1 1 7 
0 4 8 
2 0 4 
4 5 9 
3 2 3 
T T E N R O F H R C 
V E R P A C K U N G 
E S S E , A U S 
1 
3 
β 
6 
2 
1 
3 4 9 
9 6 9 
3 1 6 
3 7 1 
1 9 4 
2 1 
1 2 2 
7 8 
4 7 3 
2 7 
9 3 
1 4 
9 1 
6 1 0 
3 7 
3 1 
1 1 7 
4 3 
2 5 
1 1 1 
0 0 4 
1 0 7 
2 4 6 
9 1 9 
8 3 3 
4 5 
9 2 
2 8 
E U N F E R T I G 
A U S R U E S T U N 
E S E R V O N 
1 
2 
1 
1 
I C O 
1 9 3 
1 8 9 
2 9 3 
2 8 
7 
6 5 
? 
1 8 
? 
4 
7 7 
3 2 a 
6 4 
7 4 
2 8 
3 3 
7 
2 C 
3 9 
2 5 
3 1 
1 2 
3 9 
• 
9 1 6 
8 2 5 
0 9 1 
1 6 4 
1 0 3 
9 2 1 
2 0 1 
4 0 9 
5 
7 0 1 3 
2 8 
2 8 
H E N U N D A N D E R E 
SZWEC» 
G L A S 
F N ; 
l í 
3 6 
6 7 
1 9 
4 8 
4 7 
I C 
E G L A S K O L 
G , F U E R F 
7 7 4 
2 7 * 
6 
4 
1 1 
1 1 
2 
9 9 2 
2 6 6 
4 
2 6 9 
2 6 0 
1 0 
6 
5 
4 
. 3 
• 
G L A S B E H A E L T F R 
S T O P F F N , D E C K E L UND 
6 EN y 
L E K T R 
7 9 
. 6 2 5 
8 6 
3 
3 7 
2 
8 
­
8 6 3 
7 9 0 
7 3 
1 5 
3 
5 9 
4 5 
• 
8 3 7 
6 
6 
8 5 7 
8 4 ? 
1 5 
6 
6 
9 
. . • 
2 6 1 
1 2 
1 5 
1 3 
1? 
2 
a 
1 * C 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 
3 5 * 1 0 1 3 
7 8 6 1 0 1 1 
2 9 3 1 0 2 3 
1 8 7 1 0 2 1 
* 9 3 
1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
6 
, A U S G E N . H A U S ­
? 
3 
7 
6 
1 
1 
Z U 
5 6 9 3 
0 7 1 
6 9 3 
1 2 2 
9 
4 6 
5 6 6 
4 
5 3 7 
1 
3 1 7 
3 9 
4 5 
5 4 
2 ? 
6 7 
7 1 
T R A 
A N D E R 
. O F F F N E B E A R B E I T . 
S C H E 
EN F U E R F E R N S E H B I L D R O E H R F N 
1 4 
1 0 
2 
8 
1 
3 9 
3 6 
3 
2 
4 3 4 
9 8 B 
0 6 4 
9 4 7 
1 5 7 
4 2 6 
0 3 6 
9 4 
1 0 
2 5 6 
5 4 
3 0 
4 1 
2 7 
3 0 
2 0 
1 7 
2 9 6 
1 1 8 
3 8 
6 6 9 
8 2 
8 8 7 
5 8 9 
2 9 8 
3 3 6 
4 2 6 
9 5 1 
2 
1 1 
1 
2 
4 
1 0 
9 
1 
3 5 6 
5 1 1 
7 2 5 
4 3 5 
4 2 Γ 
1 3 5 
4 5 
I C 
2 5 6 
5 4 
, 
3Γ 
1 1 7 
6 
1 7 7 
2 8 6 
0 3 1 
2 5 Ï 
7 8 1 
4 2 C 
4 6 3 
i I C 
9 
9 
9 
θ 
• 3 3 1 
7 0 
1 
4 3 4 
4 0 8 
2 6 
. . 2 6 
■ 
1 
1 
7 
6 
2 
2 0 
2 
1 7 
1 6 
1 4 
S L A 
L A M P E N , R O E H R E N 
1 3 
1 4 
1 4 
. 6 1 5 
. 1 1 8 
7 3 7 
1 
3 0 
2 7 
5 4 3 
4 7 0 
7 3 
7 
1 
6 6 
. 1 
1 
? 
5 
3 
1 
1 
3 9 
1 
2 2 
9 8 
8 9 
4 
4 
2 
1 
2 8 
3 
5 ! 
8 
5 5 
6 1 
9 4 
5 4 
3 ? 
> 6 
, * 2 
1 2 
, 
J S P O R T 
' V E R ­
1 
3 
! 
> 
> 6 
Γ 4 
i ι 1 1 
, 7 
9 9 2 
1 0 4 3 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
F X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
4 
3 
2 
1 
1 
7 0 1 0 . 5 0 » 1 B O C A U X , P O T S 
0 0 1 
3 5 3 0 2 
1 7 0 0 3 
1 8 0 
1 3 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 2 0 3 0 
2 1 1 0 3 6 
* 0 3 Β 
5 2 c 0 4 2 0 4 3 
Β 6 5 
4 ­
0 6 3 
? 0 4 
2 0 3 
2 4 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 4 5 
3 3 9 3 
1 5 4 4 0 3 
. 4 Ε 
4 3 2 
5 0 B 
6 0 0 
1 5 
Β 2 2 
6 1 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
2 2 4 1 0 1 3 
5 9 Ε 1 0 1 1 
4 6 3 1 0 2 3 
3 7 7 1 0 2 1 
1 2 3 1 0 3 0 
3 
4 1 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
. C A M E R O U N 
K F N Y A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
B R E S I L 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A K 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 0 1 0 . 9 0 T U B E S 
2 6 0 0 0 1 
1 0 9 0 0 2 
6 7 5 0 0 3 
2 7 8 0 0 4 
1 8 2 
ι ; l i c 
7 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
4 0 6 0 3 6 
2 6 0 3 6 
9 3 0 4 2 
1 ? 0 5 3 
9 1 2 0 3 
6 1 0 
3 2 2 
ιό 7 5 * 0 3 
3 5 4 0 4 
2 4 6 1 b 
1 2 2 1 0 0 0 
3 2 6 1 0 1 3 
7 9 6 1 0 1 1 
0 1 0 1 0 2 3 
7 5 6 1 0 2 1 
7 5 7 
o; 
2Ε 
S R O E H R E N , 
U . D G L 
1 
7 
ι 
7 
7 
) 7 
ι 
; \ 
Ì 
S 
Ί 
3 
) b 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 * 0 
7 0 1 1 
V E R R E 
1 
5 
1 1 
4 
1 
1 
1 9 5 
5 0 5 
6 8 9 
? ? ? 
2 1 5 
0 5 4 
1 1 6 
1 9 ? 
3 1 2 
R F C 
7 1 2 
6 ? 4 
7 5 ? 
8 3 1 
1 1 4 
1 0 ? 
2 6 
! 4 3 
1 1 ? 
4 7 
1 6 6 
3 1 5 
5 8 
2 3 
1 0 0 
1 9 
2 ? 
1 ? 
1 0 
1 7 
1 B 7 
1 2 
1 4 
17 
1 0 
1 7 
7 0 7 
2 a 4 
0 3 3 
5 4 4 
1 3 3 
4 0 1 
3 4 7 
6 7 
1 4 2 
5 9 
F r a n c e 
5 
2 
2 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
2 8 7 
3 ? 9 
9 6 8 
9 6 2 
9 3 2 
6 6 7 
9 1 
1 7 0 
7 1 ? 
2 
1 
I P I E N T S S I M I L . 
1 
A C O M P R I M E S E T 
; B O U C H O N S 
. ? a i 
3 9 
1 0 9 
9 2 
2 5 
6 
3 9 
2 
1 4 
2 
5 
• 2 3 
8 4 
1 9 
? , ' 
1 ? 
1 0 
1 1 
1 ? 9 
L ? 
1 4 
7 
4 
1 7 
■ 
0 7 7 
5 ? ? 
5 5 6 
7 4 9 
7 6 
3 0 6 
6 6 
1 ? 5 
1 
S I M I L 
5 
5 
N e d e r l a n d 
1 0 4 3 6 5 
9 0 6 1 0 3 
1 9 8 7 6 5 
1 7 1 4 8 
1 7 0 
7 1 2 1 7 
1 8 
• 
1 7 
­
S A U F C E U X A 
1 
9 7 1 
6 02 
7 0 7 
7 0 7 1 5 7 5 
1 5 7 4 
5 
2 
2 
2 
■ 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 6 
? 7 
<? 
3 D 
? ? 
1 
a 
a 
• 
S T E R I L I S E f 
1 
1 
9 3 
3 5 5 
7 0 ? 
2 2 
1 0 8 
1 4 3 
5 8 
5 1 3 
1 7 7 
3 3 1 
2 7 6 
1 2 2 
. 
a 
5 3 
I t a l i a 
3 7 9 
1 * * 
2 3 5 
1 0 5 
6 7 
1 3 0 
2 
6 
• 
D U 7 0 1 3 
6 1 3 
! 7 
1 1 
1 2 0 
a 
7 6 
1 6 
9 9 
7 
2 9 
5 
3 1 0 
a 
. 1 6 
. . a 
. ! sa . . 1 0 
6 
. • 
1 * 1 1 
7 6 0 
6 5 1 
6 0 7 
*ih 1 
1 6 
­
. D E T R A N S P O R T OU ' E M B A L L A G E , F N 
C O U V E R C L E S F T A U T R E S 3 1 S P D . . T I F S 3 E 
M E T U R E , E N V E R R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
• C O N G O R D 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
1 
3 
2 
1 
A M P O U L E S ET 
N I E S , 
1 8 3 
1 7 0 
4 8 0 
9 4 0 
8 3 
1 2 
5 9 
9 6 
3 0 7 
13 
5 1 
1 6 
7 3 
9 3 
? 9 
3 0 
7 6 
7 3 
1 7 
7 9 9 
7 7 4 
0 ? 5 
7 9 6 
5 7 6 
7 1 3 
3 0 
2 9 
1 1 
. 6 
1 
7 
4 
. . . 1 
• 1 
2 
. . . . 1 1 
a 
• 
3 7 
1 6 
7 1 
1 9 
5 
2 
. 1 
E N V E L O P P E S T U B 
S A N S G A R N I T U R E S 
7 0 1 1 . 1 0 E N V E L O P P E S 
3 5 0 0 1 
3C 
6 Í 
b ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 3 
2 2 3 
« 1 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 6 * 
7 0 8 
8 0 3 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
E S P A G N F 
G R E C E 
P O L O G N F 
E G Y P T E 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R J G J A Y 
A R G E N T I N E 
I N D F 
P H I ! I P P I N 
A J S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M Π N 3 E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
7 
1 0 
3 
6 
3 1 
2Θ 
2 
1 
FN V E R R E , 
2 8 2 
8 3 7 
4 7 0 
1 7 7 
8 7 2 
3 7 3 
7 7 4 
7 1 
13 
3 0 5 
1 8 6 
2 5 
2 3 
!/ n 1 4 
1 4 
2 0 7 
8 5 
3 7 
4 7 7 
7 7 
3 2 7 
6 7 2 
6 9 5 
7 3 7 
3 7 3 
9 4 ? 
1 
2 
1 1 
1 
3 
* 
1 1 
1 0 
1 
P . L A K 
POUR 
9 5 4 
9 7 8 
0 3 8 
1 8 0 
' 6 5 
1 1 3 
3 2 
1 0 
3 0 5 
1 8 6 
, . . 1 9 
. . • 8 4 
6 
0 4 
• 
3 6 7 
1 5 0 
7 1 7 
6 0 6 
3 6 5 
6 0 ? 
1 
1 
1 0 
U L A 
P E S 
2 4 
1 0 6 
7 3 9 
5 5 6 
2 
2' 
, ] 
C 
1 
3 67 
3 1 ! 
4 f 
M 
3 ' 
3 ' 
• 
R F < 
T I P 
' 
'. 
1 1 6 
1 1 1 
5 
2 
2 
1 
I 
, • 
E N V E R R E 
F S , V A L V E S 
T U 6 E S I M A G E S D E 
9 
9 
9 
3 ? ; 
4 ' 
1 
3 8 ' 
3 7 C 
! ■ 
1 ' 
1 
5 8 5 6 
a 
( 7 3 
4 3 5 
1 
2 5 
1 2 
6 4 1 2 
6 3 6 5 
4 7 
* 1 
4 3 
à 
1 
• O U V E 
ELEC 
1 6 
9 
1 4 
·>■> 
9 4 
2 b 
2 7 3 
7 9 
7 3 3 
7 7 7 
1 9 7 
1 2 
, . • 
F E R ­
1 * 3 
* 9 
7 7 6 
1 8 7 2 
7 * 
a 5 6 
4 
2 1 1 
1 7 
5 0 
1 4 
?a 9 7 
. 4 
6 ? 
1 4 
1 ? 
3 0 Ö 2 
2 2 9 0 
7 1 2 
5 3 4 
3 7 6 
1 6 7 
2 3 
1 1 
J T E S j N O N F I ­
T R . E T S I M I L . 
T E L E V I S I O N 
2 
* 2 
1 
1 
2 2 * 
2 1 
1 7 3 
­' 5 7 
7 
6 6 1 
3 9 
a 
. . a 
7 8 
, , 1 4 
1 4 
7 0 1 
1 
3 1 
3 1 ? 
7 7 
OB 7 
6 7 4 
4 1 7 
1 ? 4 
7 
2 8 7 
a 
5 ? 
2 2 
7 6 
7 3 
3 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t ι is 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GLUEH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 64 
2Θ8 
3 4 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 04 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 B 0 
7 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GL AS Κ 
ELFKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1300 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GLASK 
UNFER 
0 0 4 
0 3 6 
3 38 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
F E R T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 
GLASd 
TOILE 
AEHNL 
HAUS! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 34 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
­ UND ENTLADUNGSLAMPEN 
3 344 
1 25β 
2 9Θ6 
4 9 3 1 
3 6 3 1 
137 
2 2 7 
634 
23 
602 
3 59 
321 
84 
9 8 4 
26 
418 
21 
50 
2 30 
107 
67 
114 
15 
48 
145 
53 
14 
61 
136 
36 
31 
153 
8β 
7 6 2 
22 679 
16 149 
5 7 7 1 
4 359 
2 8 6 1 
1 109 
13 
6 
303 
OLBEN UND 
5 5 4 
4 1 1 
22 
3 9 1 
18 
13 
226 
1 6 6 7 
1 378 
2 9 0 
53 
22 
11 
1 
6 
226 
­ROEHREN. 
RISCHE BELEUCHTUNG 
16 
71 
35 
1 
II 13 
. 1 
185 
136 
51 
43 
28 
7 
a 
. • 
OLBEN FUER 
T I G E GLASK 
31 
57 
27 
119 
31 
89 
88 
84 
1 
■ 
GE GLASKOL 
62 
37 
58 
535 
32 
5 
11 
33 
34 
4 
3 2 5 
725 
101 
97 
55 
2 
a 
1 
9 
3 
3 
li 5 
13 
. 1 
48 
16 
32 
31 
17 
1 
a 
. • 
3 
2 
4 
2 
16 
13 
3 
2 
1 
N e d e r l a n d 
114 
. 5 1 1 
9 0 6 
4 9 5 
9 
221 
6 1 7 
6 0 2 
190 
305 
14 
167 
4 0 3 
. 7 
. 107 
67 
114 
3 
? 
145 
. 26 
136 
. . 153 
88 
. 
4 4 7 
0 7 6 
4 2 1 
542 
958 
653 
12 
. 25 
ANDERE ALS 
4 
, 52 
20 
76 
76 
ISOLIERBEHAELTER 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
64 6 
, 2 
6 
51 
1 
6 
12 
45 
36 
14 
16 
. . 31 
. . 76? 
1 6 4 9 
6 5 4 
734 
61 
5? 
174 
. . • 
? 
1 
1 
1 
179 
54 
64 
733 
7.6 
1 
17 
22 
, 641 
14 
69 
804 
20 
9 
15 
43 
4 
. 
. . . . 17 
16 
. 32 
. . • 
844 
036 
303 
6 9 1 
619 
66 
. . 52 
I ta l ia 1 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
51 
4 
a 
1 
10 
7 2 
55 
17 
12 
13 
5 
. . ­
FUER FERNSEHROEHREN UND 
. i 
i i . . . . . • 
13 
1? 
? 
1 
. 1 
. . • 
DLBEN FUER ISOLIERBEHAELTER 
BEN FUER 
31 
. • 
34 
31 
4 
4 
. . • 
ISOLIERBEHAELTER 
25 
4 2 5 
2 * 
9 
17 
26 
5 3 3 
4 7 5 
53 
58 
3 1 
1 
■ 
AREN ZUR VERWENDUNG B E I 
T T E , IM BUERO. ZUM 
. ZWECKEN, 
ALTSEINMAC 
688 
127 
333 
5 964 
46 
AUSGEN. 
HGLAESER 
3 
. 45 
110 
. , 1 
6 
• 
165 
159 
7 
7 
1 
. ­
TI SCH, I N DER 
A US SC HM UE C KEN VON 
WAREN 
3 1 9 
4 0 
3 3 3 
5 8 30 
46 
OER T A R I F N R . 
1 
. . a 
" 
7 
1 
14 
. 1 
1 
9 
, . • 
36 
23 
11 
11 
11 
2 
. . • 
. 57 
27 
84 
. B4 
84 
84 
. • 
59 
12 
12 
. 8 
4 
1 
. . 4 
105 
91 
14 
13 
7 
, . • 
KUECHE. 
JOHNUNGEN 
7 0 1 9 
368 
67 
. 134 
* 
5 
. 7 
1 
1? 
3 
4 
. . 3 
. . « 
. . • 
I 
. 1 
. 1 
■ 
. . , . . 1 
, 16 
? 
• 
?? 
. ?? 
19 
16 
1 
. 1 
BE I OER 
ODER ZU 
7 0 1 1 . 3 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 7 ? 
034 
036 
033 
043 
0 4 7 
043 
053 
352 
0 6 0 
0 6 4 
283 
346 
428 
483 
484 
504 
303 
5 2 4 
528 
616 
6 2 4 
663 
680 
702 
977 
1003 
1 0 1 3 
1311 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 3 3 1 
1032 
1043 
W E R T E 
AMPOULES 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
POLOGNE 
HONGPI E 
N I G F R I A 
KENYA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VFNFZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 1 1 . 9 0 AMPOULES 
3 0 1 
002 
003 
004 
005 
0?? 
03b 
04? 
0 6 3 
400 
1003 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 3 
1321 
1033 
1331 
1032 
1043 
7 0 1 2 
EG­CE 
POUR L 
1 
1 
2 
2 
1 
12 
9 
3 
1 
1 
FT 
6 3 9 
311 
0 3 2 
165 
7 8 4 
133 100 7 5 7 
67 
7 43 
3?0 
1 84 
13 
?83 
63 
166 
53 
105 
473 
64 
39 
73 
44 
13 
82 
105 
76 
12* 43 
21 
14 
83 
56 
383 
773 
029 
363 
918 
?63 
8 6 1 
15 
13 
595 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ECLAIRAGE ELECTRI 
119 
178 
45 
135 
34 
47 
4 4 1 
1 0 5 0 
4 7 6 
573 
100 
41 
31 
7 
13 
442 
1 0 8 6 
. 1 627 
2 114 
8 27 
4 
97 
240 ■ 
2 46 
77 
147 
4 
68 
. 136 
a 
2 
. 63 
V 
7Γ 
1 
1 
e2 
. 
14 
4 ' 
. 85 
56 
. 
7 164 
5 654 
1 51C 
1 03? 
811 
46E 
1 
. 1C 
ENVELOPPES TUBULAIRF5 
TUBES IMAGES DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S F 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ C F 
EXTBA­CF 
CLASSE 1 
A F L C 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AMPOULES 
7 0 1 2 . 1 0 AMPOULES 
004 
036 
033 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 7 1 
1033 
1032 
A L L F M . F F D 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
7 0 1 2 . 2 0 AMPOULES 
0 0 1 
30? 
003 
304 
005 
0 2 2 
030 
036 
042 
400 
1 0 0 0 
1013 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1043 
7 3 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTR.A­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
FN 
FN 
EN 
1 
10? 
?? 
124 
132 
19 
123 
133 
21 
12 
19 
75? 
30? 
3 5 1 
310 
763 
76 
3 
1 
14 
N e d e r l a n d 
QUE 
1 730 
4 
5 
98 
1 
a 
1 
, 
20 
. a 
43 
1? 
6? 
22 
55 
. 1 * 
. 
3 80 
2 475 
1 735 
3 56 
121 
98 
235 
1 
a 
. 
EN VERRE 
T E L E V I S I O N ET ECLAIRS.C­E EL 
9 
22 
33 
5 
116 
70 
21 
12 
16 
717 
69 
248 
225 
188 
11 
3 
1 
12 
3C 
. ?c 
ee 
. 1 
. 10 
. 7 
a 
. . I 
156 15 
157 12 
1 
5 
3 
2 
. , • 
VE3RE POJR R E C I P I E N T S I S O L A N T ; 
VERRE POUR R E C I P I E N T S I S O L S N T ' 
79 
68 
36 
145 
35 
11? 
107 
104 
5 
1 
29 
3 
29 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
463 
58 
?77 
317 
29 
2 
1 7 
65 
1 
191 
34 
13 
174 
53 
27 
33 
10? 
32 
1 
a 
a 
a 
■ 
• 43 
a 
50 
a 
12 
. . a 
1 955 
1 065 
333 
6 4 1 
267 
10b 
• . a 
143 
Italia 
33 
4 
18 
129 
95 
34 
23 
20 
11 
a 
. " 
, AUTRES QUE POUR 
ECTRIQUE 
63 
12 
63 
. 1 * 
5 
63 
, 
2 
2 3 * 
143 
85 
73 
72 
* . 
2 
9 
. 3 
1 
2 * 
12 
11 
1 
. 9 
. . • 
, NON F I N I E S 
. 63 
35 
104 
• 1 0 * 
1 0 * 
1 0 * 
, • 
VERRE POJR R E C I P I E N T S I S O L A N T S , F I N I E S 
105 
3? 
66 
777 
59 
11 
19 
25 
47 
10 
233 
093 
140 
132 
63 
5 
1 
3 
OBJETS EN VERRE 
POJR LE BUREAU, 
S I M I L A I R E S , 
7 0 1 3 . 1 0 BOCAUX A 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 3 * 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
DANEMARK 
. 34 
2 
54? 
31 
. 13 
22 
37 
• 
686 
608 
8Γ 
79 
4 ! 
1 
1 
­
7 
32 
2 3 5 
2 
6 
2 84 1 
2 76 1 
8 
8 
2 
. , 
POUR SFRVICE DE T A B L E , 3 E ; 
96 
43 
31 
. 27 
13 
* 1 
. 13 
2 * 2 
2 0 * 
36 
36 
17 
2 
. 
U I S I N E . D E 
L 'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU 
EXCLUS LES ARTICLES DE VERROTERIE 
S T E R I L I S E R 
1 
149 
30 
83 
17? 
12 
78 
1C 
77 
1 146 
12 
3 63 
20 
, 2b 
* 
. . • 
9 
6 
4 
. a 
4 
• 
. . 1 
. . 1 
. 2 
4 
• 
15 
1 
14 
9 
3 
2 
a 
3 
T O I L E T T E 
USAGÉS 
. 6 
. ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
0 * 2 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
10 10 
13 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1370 
1 0 3 1 
13 32 1040 
GLASW 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0.43 
0 4 6 
0 50 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 46 
2 7 2 
2 8 8 
3 02 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
.4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
Β IB 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLE IK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 40 
0 * 2 
0 * 6 
0 50 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
M E N G E N 
_ EG­CE 
a 
7 
1 
80 
39 
3 1 
2 39 
275 
43 
189 
119 0 7 1 
4 6 9 
83 
5 7 3 
69 
8? 
78 
France 
7 
6 
1 
60 
39 
31 233 
275 
48 
531 
523 
0 0 9 
4 3 5 
6 5 
573 
69 
82 
1000 
Belg.­Lux. 
1Ç 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 3 6 
589 
* 7 
19 
1 * 
. . 2B 
Í.REN MIT KLEINEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
2 
1 
1 
2 
2 
20 
8 
1?. 
7 
3 
3 
348 
197 
6 3 4 
4 4 4 
7 4 3 
41? 
59 
339 
4 1 
163 
8 1 7 
9 8 4 
354 
7 7? 
108 
4 1 
4 2 1 
538 
65 187 
10 
3 9 4 
88 3? 
58 
106 
75 
38 
57 
79 
21 
?4 
4 0 5 
57 
159 
77 
161 
58 
79 
3 66 
233 
57 
16 
1? 
9 
17 
23 
24 
36 
32 
605 
18 
102 
153 
33 
15 
70 
42 277 
17 
78 
107 
144 
39 
79 
23 
80 
23 17 
4 1 6 
365 
0 5 1 
Ϊ28 
9 5 7 
772 
3 5 5 
7 9 9 
RISTALLWAR 
3 6 1 
90 
191 
88 
3 67 
100 
23 
14 
6 
13 
152 
39 
11 
57 
23 
33 
2 
4 
3 
3 
1 
? 
1 
1 
? 
2 
16 
6 
10 
5 
1 
3 
6 1 6 
755 
253 
4 3 5 
3 4 7 
9 
50 
105 
5 1 0 
29 1 
322 
6 6 9 
l o a 
4 0 
383 
5 3 β 
14 
187 
393 
87 
?? 
56 
104 
25 
36 
57 
29 
21 
14 
40 1 
57 
159 
7 7 
158 
57 
28 
268 
2 09 
46 
15 
11 
9 
15 
19 
24 
35 
30 
592 
102 
153 
32 
15 
69 
41 
2 3 6 
17 
76 
106 
144 
38 
2 0 
22 
73 
23 
17 
0 9 8 
059 
0 3 9 
478 
6 3 5 
6 2 3 
207 
3 4 8 
738 
22 
193 
41 
1 
11 
2 7 ; 
2 6 ; 
13 
12 
1 * 
1 
: N , HANDGEFERTIGT, 
27 
9 
52 
97 
18 
i 
3 1 
1 
4 
4 
6 
î ? 
2 
i 
5! 
4( 
21 i ; 
; 
2 . 
i ; 
IOC 
2 83 
. 143 
12 
l i 17 
5 
2 2 5 
296 
6 8 6 
3 07 
* 2 
50 
288 
41 
* 0 
2 8 9 
693 
32 
26 
14 
51 
10 
. 2 
2 
, • a 
a 
a 
10 
4 
a 
. , 3 
1 
1 
76 
24 
4 
1 
1 
. 2 
* , 1
2 
13 
16 
e • a 
. 1
I 
41 
• 2 
1 
. 1
59 
1 
7 
. * 
5 9 0 3 3 9 * 
525 
b'. 
b. 
* í 4 
3 
1 
1 5 1 6 
I 878 
1 6 9 * 
1 4 3 3 
123 
12 
6 
61 
6EARBEITET 
. 2 9 3 9 * 8 
I 135 
, 7 
1 
] 
a 
. 
257 
68 
21 
14 
5 
10 
9B 
38 6 
* 0 
22 
2 * 
2 
3 
1 
ï 
I ta l ia 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
212 
3 7 3 
5 
6 0 * 
6 1 6 
11 1003 
1313 
10 1 0 1 
10 1023 
* 1021 
1333 
1 0 3 : 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNF 
• T U N I S 1 F 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
A r L F 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
' 
1 
1 
23 
1 * 
13 
83 
57 
14 
7 54 
43? 
315 
167 
26 
153 
23 
27 
* 
7 0 1 3 . 2 3 OBJETS EN VERRE 
1 0 0 1 
2 
2 
5 
5 
4 
1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
305 
072 
0 2 8 
3 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
! 0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 53 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 * 
0 6 8 
2 0 0 
208 
212 
216 
246 
272 
288 
302 
3 1 * 
37? 
3 3 3 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 3 
3 6 6 
3 7 3 
372 
3 9 0 
4 0 3 
1 4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
436 
4 5 2 
4 5 8 
462 
4 8 4 
512 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
692 
7 0 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
813 
622 
1 1303 
1 1010 
> 1 0 1 1 
> 1323 
1 0 7 1 
1333 
1 3 3 1 
1032 
1040 
EPAMCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SJEDF 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.MAPOC . A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•SFNFGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
. P E J N I O N 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDJRAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
H A I T I 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPPE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JOPDANIF 
A R A 3 . S F 0 U 
KOWEIT 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
a 
9 
6 
3 
2 
763 
143 
200 
394 
7 74 
347 
1 17 
516 
101 
2 0 8 
9 60 
1*6 
? 3 ■) 
6 54 
94 
30 
2 33 
344 
58 
1 10 
11 
2 4? 
57 
23 
51 
33 
21 
43 
37 
73 
19 
25 
2 6 1 
27 
63 
30 
1 17 
53 
29 
273 
3 0 7 
75 
16 
13 
1? 
13 
? * 
1? 
36 
39 
433 
79 
6? 
9 4 
?1 
15 
16 
36 
165 
13 
')' 37 
l o i 
3? 
91 
?? 
62 
23 
17 
895 
223 
6 7 3 
4 2 9 
535 
707 
205 
309 
5 32 
France 
1 
1 
23 
12 
10 
68 
67 
14 
668 
311 
277 
127 
19 
160 
23 
75 
• 
A F A I B L E 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
6 
3 
! 2 
a 
14? 
605 
076 
430 
206 
6 
?9 
a 
96 
418 
174 
2 37 
410 
94 
28 
187 
344 
10 
110 
238 
5 2 
20 
47 
83 
21 
40 
3 7 
70 
19 
9 
?56 
?7 
61 
30 
106 
50 
?a 
144 
148 
30 
10 
1 ! 
9 
10 
16 
10 
3? 
?4 
396 
a 
59 
94 
18 
15 
15 
ai 
13 
51 
35 
101 
?fl 
15 
17 
44 
?3 
17 
549 
753 
2 9 7 
37? 
! 67 
4 6 1 
164 
?74 
463 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
5 3 
3 
4 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
121 
1 14 
C O E F F I C I F N T 3E D I L A T A T I O N 
13 1 7 6 
506 
172 
19 2 9 6 
1 
10 47 
21 
20 
1 
! 
7 0 1 3 . 3 1 OBJETS EN CPIST AL,CUE I L L I S Μ Α Ι Ν , ι 
) 0 0 1 
> 002 
0 0 3 
I 0 0 4 
005 
, 0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 0 4 0 
042 
1 0 4 6 
î 0 5 3 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
272 
2 8 0 
283 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
GRFCE 
TUROUIF 
A F R . N . F S P 
•MAPOC 
• C . I V O I R F 
• TOGO 
N I G E R I A 
2 
2 
1 
0 7 9 
5 9 3 
775 
4 7 4 
6 9 6 
391 
111 
82 
54 
85 
0 0 8 
268 
109 
283 
57 
145 
17 
45 
49 
34 
19 
25 
1 
a 
2 * 5 
65 
337 
067 
85 
1 
5 
8 
4 
768 
9 
57 
44 
a 
14 
. 74 
40 
2 6 
1 
21 
2 2 
1? 
8 
5 
3 
1 
1 1 
5 
1 l 51 
35 
1 
a 
7 
8 
3 1 132 
S 9 7 8 
1 1 5 * 
151 
) 1 3 1 
* 3 
1 
" A I L L E S OU 
Ì 3 
46 
) 1 44 
* '. i o r I 
I 
1 
1 9 
. 
'. 
1 l 
', r 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
571 
4 9 4 
* 2 3 
7 9 1 
93 
1 10 
485 
10? 
61 
505 
973 
52 
23 
! 7 
68 
li 
15 
1 34 
1 59 
35 
15 
3* 
?3 
29 
75 
18 
941 
7B1 
160 
8 5 1 
?76 
?33 
1 7 
3 * 
69 
AUTREMENT 
1 
I 
834 
277 
677 
■ 
5 74 
?51 
103 
74 
4? 
6 3 
61 0 
2 55 
4 b 
1 B! 
5 * 
1 1 ? 
17 
' 1 
3 
1 
13 
2 
I U l i a 
? 
. 15 
a 
* 17 
10 
2 7 
23 
6 
1 
a 
? 
• 
3 
1 
a 
3 
1 4 
? * 
a % 
55 
6 
49 
4? 
1 
3 
. . ­DECORES 
19 
75 
6 
5 
a 
? 
a 
a 
1 
. 3
1 
a 
4 
3 
4 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 08 
8 1 6 
8 2 2 
l o o o 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLEIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
3 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
3 4 3 
0 46 
0 5 0 
2 7 2 
288 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 8 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 8 
7 3 2 
B 0 0 
6 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 10 20 
13 21 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
1 0 * 0 
B L E I » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
2 66 
îzember — 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
7 
4 
1 
1 1 
6 6 8 
9 8 
2 3 
3 
9 
1 
1 
5 
? 
1 
3 
8 
6 
ï 4 
? 
3 8 
1 
1 4 
5 
1 
4 
9 
1 6 
5 
4 
6 
7 
5 5 
3 
2 
3 
1 
6 5 5 
0 9 5 
5 6 0 
3 1 9 
3 4 0 
2 4 0 
1 9 
1 9 
RISTALLWAR 
2 
5 
1 
4 
3 
8 ? 0 
7 7 7 
1 4 0 
134 
36? 
1 9 2 
6 
1 0 6 
2 a 
4 
7 9 
1 0 1 
7 0 
4 
8 9 
4 
7 
2 7 7 
2 
3 
5 
8 0 5 
1 1 0 
5 
1 
4 
3 
1 
3 
1 3 
1 0 6 * 8 
2 0 
1 0 
1 5 
3 7 
2 
3 6 
1 3 
9 4 4 
7 3 0 
2 1 5 
9 4 7 
4 8 6 
2 6 7 
7 
1 1 
1 
RISTALLWAR 
6 8 
9 
2 0 
5 8 
3 1 
5 3 
1 1 
12 
4 1 
4 
2 
8 
3 8 
1 
­Dèce 
F rance Be lg . 
2 
1 
i 1 3 2 
3 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
4 5 9 
1 8 4 
2 7 5 
2 0 7 
5 5 
6 8 
8 
1 ? 
mbre 
1000 kg 
­ L u x . N e d e r l a n d 
7 
L 
2 4 1 
3 4 
3 
i 
4 9 5 
1 3 6 3 59 
3 2 6 
3 5 
3 3 
8 
1 
: 
2 
3 
1 
l 
1 
E N , HANDGEFERTIGT, UNBEARB 
2 9 
2 
3 1 
4 9 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
4 
4 
6 
1 
1 
6 7 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
a 
a 
a 
1 
. 
1 
1 
2 2 9 
1 1 0 
1 1 9 
9 3 
7 
2 6 
5 
9 
. 
1 2 1 
1 2 
6 
1 1 
L 3 2 
5 
1 0 
4 
2 
7 8 
1 5 
i 
3 9 9 
1 4 9 
2 5 0 
2 4 8 
1 4 3 
3 
. • 
E N , MECHANISCH GEFERTIGT 
2 
5 
3 
1 2 
1 
Β 
1 1 
8 
"l 
2 
3 
1 
4 
2 
7 
5 
2 
2 
• 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
1 260 
5 7 
1 3 
2 7 
1 2 
1 5 
5 2 
1 2 593 
> 7 3 4 
, 1 356 
! 1 733 
! 2 4 1 
! 123 
4 
' H E T 
, 6 7 * 
, 2 * 1 
1 2 5 
5 
! 3 00 
5 8 
6 
1 0 1 
2 6 
* 7 9 
7 8 
7 0 
* 7 7 
, 7 
2 7 1 
, 2 
3 
3 2 566 
9 3 
* 
. , , . . 1 10
1 0 5 
2 
3 
1 8 
b 
1 5 
3 7 
1 
3 * 
1 2 
β 5 078 
* 1 3 * 0 
5 3 733 
2 3 5 1 6 
1 3 2 7 
2 222 
1 
• 
BEARBEITET 
1 6 
3 
7 
a . 
1 9 
, l 
i 3 
, a 
a 
. . • 
I t a l i a 
2 7 
8 1 
2 5 
5 6 
4 1 
1 4 
2 1 
5 2 
5 4 
1 6 3 
7 7 
3 3 
6 8 
3 
1 4 
1 
2 
1 
5 2 
4 
8 
5 5 
. 5 2 
2 
1 
3 2 
1 
1 
b 
3 5 
a 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 7 
3 2 2 
3 3 3 
3 6 6 
3 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
416 
423 
4 ? β 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 64 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 B 3 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 b 
6 ? 4 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 3 
8 7 2 
1303 
1013 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1343 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX[QUE 
GUATEMALA 
HONDJR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 
T P I N I D . T O 
.ARJBA 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
E OU AT FUR 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRA · 1 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
UAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C F 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
18 
6 
1 2 
1 3 
2 
1 
1 3 
8 5 
1 ? 
1 3 
5 8 
7 3 ? 
7 8 3 
2 3 9 
1 7 
7 8 
1 1 
1 ? 
4 4 
1 9 
? 3 
1 7 
7 7 
7 3 
1 0 
1 1 
6 1 
1 6 
2 4 6 
1 1 
5 4 
? 5 
1 4 
1 5 
5 7 
1 9 7 
2 9 
1 2 
10 
7 5 
3 2 
2 2 1 
18 
1 3 
1 9 
18 
7 30 
6 1 6 
1 1 4 
1 7 4 
0 0 5 
9 37 
1 7 6 
1 9 4 
3 
France 
1 0 
4 
6 
3 
a 1 572 
2 5 
1 1 3 
6 
4 4 
? 
3 
? 4 
1 ? 
1 8 
1 ? 
5 3 
6 1 
5 
9 
3 5 
5 
5 4 
4 
7 ? 
! 8 
1 
? ? 
4 6 
! 3 
. 4 5 
6 
1 1 
1 
1 
1 9 
1 5 
4 6 5 5 
1 7 1 4 
? 9 4 1 
2 120 
4 3 6 
81 8 
6 2 
1 4 6 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
7 9 
. 1 
4 
6 3 8 
1 2 5 
3 9 
a 
4 
. a 
4 
7 
1 
a 
1 6 
9 
1 
? 
2 
8 
3 6 
1 
4 
1 9 
5 
a 
1 0 
2 
a 
( 1 
4 
1 
1 1 
1 
a 
. ­1 8 1 ' 
4 9 C 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
• 1 5 5 
1 9 
, 
, 
. 
2 0 7 
9 7 
1 3 2 5 
1 032 9 5 
180 19 
2 9 ' 
8 8 
1 5 
a 
6 
7 0 1 3 . 3 9 OBJETS.EN C R I S T A L , C J E I L L I S M A I N , 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
3 2 b 
0 2 8 
3 3 3 
3 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 6 0 
2 7 2 
283 
390 
4 0 3 
4 0 * 
4 1 2 
4 2 3 
4 6 2 
4 6 * 
4 6 8 
4 7 B 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 3 
7 3 2 
aoo 
6 3 4 
1003 
1013 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 3 
DECORES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
ISLANOF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
DANFMARK 
S J I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRF 
MALTE 
GRECF 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
R . A F R . 5 U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDJR.BR • M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 
•CJRACAO 
VFNF2UFLA 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
1 0 
3 
7 
6 
4 3 2 
4 9 6 
2 26 
4 0 4 
B 3 5 
2 ? 2 
1 5 
3 0 0 
4 1 
13 
9 2 
2 1 1 
1 3 9 
1 2 
1 5 8 
1 9 
16 
3 9 9 
3 8 
ί75 
6 5 5 
2 2 3 
1 6 
13 
1 6 
3 5 
1 4 
3B 
3 2 
1 0 8 
II 
3 8 
1 4 
2 7 
5 7 
2 3 
4 9 
13 
6 8 2 
3 9 ? 
7 9 3 
6 7 5 
7 4 4 
6 5 9 
7 3 
6 6 
1 
. 7 6 
1 3 
1 8 7 
3 5 3 
1 0 
a 
. a 
1 
I 
3 3 
a 
5 
1 9 
1 9 
. 7 0 
7 
14 
3 
6 7 8 
16 
9 
16 
1 6 
3 4 
1 4 
3 7 
1 
a 
. a 
4 
1 
. . 17 
Í 
1 701 
6 2 9 
1 07E 
8 3 1 
5 1 
* 
(BR) 
4 
1 1 
4 
7 
6 
1 
NON T A I L L E S , 
1 3 6 23 
2 0 
1 4 
12 184 
19 8 
1 3 2 
a 
1 2 
• 
3 5 
■ 
1 
7 
, 
a 
a 
a 
6 2 
1 2 5 100 
46 1 
• 2 
• 1 
• I 
. • 2 4 
. · • a 
. « . · . ' l 
1 
5 7 * 3 55 
1 8 0 2 3 5 
3 9 4 1 2 0 
3 6 7 111 
169 4 
2 4 6 1 'i 
4 0 
7 c 
■ 
1 
1 
• 
7 0 1 3 . 4 1 OBJETS EN C R I S T A L , C J E I L L I S MECANIQUEMENT, MENT DECORES 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 3 
3 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 6 3 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJFDF 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
.MAROC 
L I B E R I A 
1 ? 5 
5 3 
4 9 
B 2 
1 3 6 
4 3 
7 9 
3 7 
4 4 
1 5 
1 5 
? 8 
6 3 
? 1 
? 5 
22 
13 
7 ? 
52 
7 
2 2 
3 3 
2 6 
, S 
13 
; 21 
2'. 
1 
3 
7 
2 
5 
5 
7 
6 
5 
4 5 
51 5 
2 I 3 
8 7 
I l 2 3 
9 
1 3 
1 5 
• 1 
5 
4 
3 
', • 1 3 
5 
1 5? 
S 
3 7 
5 
1 
1 ? 2 4 
1 4? 
2 3 
? 
3 
2 5 
2 5 
1 9b 
1 4 
1 ? 
• 3 
9 0 ? 
? 6 2 
6 4 3 
8 4 3 
3 6 1 
7 9 1 
? * 
3 7 
• 
I U l i a 
2 
5 2 
1 5 1 
5 3 
3 8 
7 8 
9 
2 0 
2 
a 
1 
J I AUTREMENT 
2 1 7 
3 9 3 
1 9b 
• 4 5 5 7 7 
1 5 
2 8 3 
4 1 
3 
9 3 
1 2 3 
1 3 3 
b 
1 2 5 
■ 
l b 
3 7 9 
a 
3 
3 
6 8 1 
1 5 2 
7 
1 
a 
a 
a 
. 2 4 
1 0 7 
3 
1 * 
3 1 
8 
2 6 
5 7 
2 
4 0 
1 7 
7 8 7 
2 5 3 
5 2 9 
2 1 3 
5 0 3 
3 1 b 
1 
. • 
T A I L L E S 
4 7 
1 3 
2 3 
. 8 b 
1 
5 
3 
* 1 ? 
1 
I 
. . * 
5 6 
1 0 
3 
2 1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 3 
1 
a 
7 
a 
a 
a 
3 1 
a 
1 
7 1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
a 
1 
3 
5 
1 
. 1 
. 1 
? 5 9 
9 0 
1 6 9 
1 0 3 
1 7 
6 1 
3 1 
6 
1 
OU A UTRE­
7 8 
1 0 
1 3 
5 9 
. 3 5 
7 
1 
1 4 
3 
5 
1 4 
5 3 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am, Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janv ier ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 32 
BOO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
B L E I K f 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
2 0 0 
3 30 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 * 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
8 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
mi 1 0 * 0 
WAREN ZIENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
3 2 6 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
3 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 50 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 6 3 0 2 
3 3 0 3 4 6 
3 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 2 0 Mi 4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 06 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
48 
24 
2 
5 
2 
1 
3 
1 
5 
508 
186 
3?? 
2 50 
125 
69 
8 
10 
1 
ISTALLWARF 
35 
314 
209 
399 
7 57 
195 
63 
15 
8 
30 
40 
40 
* 131 
18 
20 
59 
21 
14 
5 
19 
5 39 
121 
2 
5 
1 
17 
9 
15 
. 1 
3 
76 
26 
4 
3 3 * 1 
1 7 1 * 
1 6 2 6 
1 4 1 1 
3 8 7 
183 
31 
23 
32 
AUS GEWOEE 
N, HANDGEF 
255 
3 * 1 
* 1 9 
I 0 2 5 
212 
47 
5 
31 
59 
82 
66 
2 2 4 
196 
5 
17 
17 
9 
24 
6 
4 
5 
7 
8 
6 
6 
15 294 
53 
4 
3 
3 
1 
3 
17 
6 
2 
4 
4 
1 
3 
25 
2 
53 
3 6 9 6 
2 252 
1 4 4 6 
1 277 
6 8 3 
169 
3? 
1000 kg Q U A N T I T É . 
France Belg.­Lux N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
2 . . . 
27 
3 
2 
5 
1 
• . 1 
• 
116 
23 
93 
66 
29 
27 
8 
9 
­
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
, DESTINATION 
3 2 2 .CONGO Rn 
5 16 * 0 0 ETATSUNIS 
1 20 * 0 * CANADA 
, , , . , , 
» 
* 6 2 . M A R T I N I O 
* 6 * J A M A I Q J E 
1 6 0 * L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
3 6 3 6 KOWEIT 
732 JAPON 
5 800 AUSTRALIE 
61 3 3 1 1 0 0 3 M 0 N D F 
* 5 118 1 0 1 3 I N T R A ­ C F 
16 213 1 0 1 1 EXTRA­CE 
13 1 7 1 1070 CLASSF 1 
7 89 1 0 7 1 AELF 
2 * 0 1 0 3 3 CLASSE ? 
. 
IN , MECHANISCH G E F E R T I G T , UNBEARBEITET 
1031 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 3 CLASSF 3 
W E R T E 
EG­CE 
io 
211 
61 
11 
3? 
17 
57 
1? 
14 
1? 
1 393 
4 4 4 
943 
68? 
1,36 
361 
23 
83 
I 
7 0 1 3 . * 3 OBJETS EN CRISTA 
AUTREMENT DECORE 
* 3 1 0 0 1 FRANCF 
2 7 8 
2 0 4 
3 1 6 
7 4 7 
166 
4 5 
13 
8 
30 
27 
26 
2 
112 
3 
9 
4 * 
6 
12 
4 
15 
4 0 3 
103 
2 
5 
1 
13 
9 
6 
1 
2 
7 * 
22 
4 
2 7 6 * 
1 5 * 5 
1 2 1 9 
1 109 
309 
1 1 0 
IO 
2 0 
• 
1 35 002 6 F L G . L U X . 3 > 0 0 3 PAYS­BAS 63 0 0 * A L L F M . F E D 
10 005 I T A L I F 
29 0 2 2 ROY.UNI 
16 0 2 6 NORVEGE 
. . 
> 0 3 3 SJEDE 
032 F INLANDE 
3 3 * DANFMARK 
a 1 3 
1 * 036 AUTRICHE 
2 0 * 3 PORTUGAL 
19 0 * 2 ESPAGNE 
15 0 4 6 MALTE 
11 0 4 8 YOUGOSLAV 
15 3 5 3 GRECF 
15 200 A F R . N . E S P 
2 333 ANGOLA 
, L 3 6 6 HOZAMBIQU * 393 R . A F R . S U D 
1 135 * 0 0 ETATSUNIS 
18 * 0 * CANA3A 
* 5 8 .GUAOELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 7 8 .CJRACAO 
! * * 6 * VENEZUELA 
508 BRESIL 
9 6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
732 JAPON 
'. 2 AUSTRAL IE 
* 8 0 4 N.ZFLANDE 
818 . C A L E D O N . 
20 5 5 7 1003 M O N D E 
16 1 5 1 1013 I N T R A ­ C E 
2 405 1 0 1 1 FXTPA­CE 
2 300 1 0 2 3 CLASSE 1 
76 1 0 2 1 AELE 
73 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 1 0 3 1 .EAMA 
3 1332 . A . A O M 
3 2 1 0 4 0 CLASSF 3 
NL ICHEM GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNSSKOEFFI­
E R T I G T , BEARBEITET 
7 0 1 3 . 7 1 «1 OBJETS 
75 
711 
440 
8 0 2 
1 4 0 * 
3 9 7 
89 
3B 
17 
63 
3? 
73 
14 
2 * 6 
16 
45 
1 11 
75 
26 
11 
37 
9 64 
21? 
13 
53 
24 
42 
73 
31 
12 
25 
1 3 4 
48 
13 
6 510 
3 4 3 2 
3 0 7 8 
2 6 1 7 
7 54 
4 48 
33 
133 
12 
EN VFRRE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 a a . 
159 
40 
31 
82 
15 
51 
2 
12 
5 
756 
110 
6 * 6 
3 3 6 
97 
310 
23 
77 
. 
25 
, , . , a 
, , l 
a 
, 2 
• 
2 * * 
1 7 * 
70 
60 
33 
9 
i 1 
l u l i a 
il 
, ? 
4 
10 
8 
393 
160 
21? 
186 
59 
4? 
2 
L , C J E I L L I S M E C A N I Q U E M E N T , N I T A I L L E S , N I 
* 
6 7 5 
4 2 7 
6 9 6 
1 380 
318 
63 
3 6 
17 
6 0 
66 
52 
5 
198 
6 
19 
84 
11 
2 0 
9 
30 
6 9 9 
189 
13 
5 0 
2 4 
77 
23 
14 
12 
23 
128 
41 
10 
5 585 
3 178 
2 4 0 6 
2 0 6 1 
6 2 0 
3 * 5 
26 
122 
• 
1 
5 
a 
2 * 
1 
a 
. a 
, a 
. a 
2 
• , 1 
a 
• . 
3 
a 
a 
a 
• 1 
• a 
. . • , • 
* 2 
i \ 
8 
7 
1 
1 
.· a 
* 
71 
16 
8 
106 
, 78 
6 
? 
. . 16 
21 
9 
46 
10 
26 
26 
14 
6 
·? 7 
2 6 2 * 2 4 
. . . 14 
. 1 7 
. 2 
6 
7 
• 
8 8 3 
2 2 0 
6 6 * 
5 * 9 
133 
132 
5 
β 
1? 
O R D I N A R E A GRAND COEFF IC IENT DE D I L A T A T I O N , 
C U E I L L I S A LA M A I N , T A I L L E S OU AUTREMENT DFCORES 
2 5 5 ND 0 0 1 FRANCE 
9 1 
** 1 0 2 5 
5 
6 
17 
17 
36 
1 2 9 8 
1 165 
133 
8 6 
27 
* 7 
26 
253 
3 75 
. 2 07 
41 
5 
61 
59 
81 
6 * 
20T 
196 
5 
16 
. 9 
2 * 
b 
3 
* . 6 
6 
6 
15 
2 5 6 
51 
* 3 
! 
16 
5 
2 
* 3 
1 
3 
2 * 
2 
52 
2 * 0 3 
1 087 
1 313 
1 191 
65b 
122 
6 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
025 IRLANOF 
0 2 8 NORVEGE 
033 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
203 A F R . N . F S P 
2 0 * .MAPOC 
208 . A L G E R I E 
302 .CAMEROUN 
333 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
353 OJGANDA 
393 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANA3A 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 3 HONOUR.BR * 6 2 . M A R T I N I Q 
* 7 8 .CURACAO 
* 6 3 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
506 B R F S I L 
512 C H I L I 
6 3 * L I B A N 
6 1 5 IRAN 
6 3 2 ARA3 .SE0U 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 UAPON 
7 * 3 HONG KONG 
6 0 3 A J S T R A L I E 
1003 M O N D E 
1313 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1333 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
5B? 
583 
8 54 
6 8 5 
9 6 ? 
154 
11 
773 
119 
175 
147 
6 6 6 
371 
35 
73 
13 
14 
64 
17 
13 
13 
1? 
, 6 
33 
43 
1 415 
163 
5? 
14 
16 1? 
1? 
93 
13 
16 
13 
51 
11 
12 
! 4 7 
17 
179 
8 3 0 1 
3 6 6 4 
4 638 
4 0 7 1 
1 6 1 9 
6 1 5 
43 
562 
92 
29 
665 
16 
19 
. • a 
1 
5 
26 
a 
2 
* 18 
. 1 
. , 2 
1 
10 
. • , a 
201 
2 
, 2 
12 
a 
11 
3 
2 
a 
1 
* 1 
a 
1 * 
1 
7 
1 2 2 9 
623 
* 0 7 
305 
56 
l o i 
* 8 3 
825 
• 9 * b 
135 
11 
273 
119 
1 2 * 
1*2 
6 3 8 
371 
23 
75 
1 
1 * 
H 11 
9 
2 
17 
16 
33 
*2 
1 2 1 * 
161 
52 
12 
1? 
1 
87 
I I 
I B 
1? 
* 7 
13 
12 
129 
11 
17? 
7 072 
2 841 
4 231 
3 716 
1 563 
514 
3 2 a a 1 1 
NO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
II9 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1032 
1040 
WAREN 
Z I ENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 B 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 0 
' 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
1000 
1 3 1 0 
10 11 
10 20 
10 71 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
WAREN 
ZI ENT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 46 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 56 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
* 7 6 
* 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
M E N G E N 
EG­CE France 
24 11 
. 
AUS GEWOEHNLICHEM : N , HANDGEEERTIGT, 
4 5 6 
306 152 
428 2 2 3 
482 4 8 2 
3 4 6 109 
130 87 
62 4 
166 177 
19 16 
62 37 
3 9 0 1 1 4 
139 4 3 
4 
29 4 
69 69 
203 2 1 
14 11 
13 13 
7 7 
18 18 
14 9 
16 l 
3 3 7 * 5 
21 2 
12 12 
5 l 
22 
23 13 
31 2 0 
19 
17 
12 * 
3 
3 9 7 * 1 7 5 8 
2 0 1 7 96 5 
1 9 5 7 7 9 3 
1 7 0 * 6 2 8 
9 7 5 * 6 3 
2 5 4 166 
42 4 1 
6 6 57 
AUS GEWOEHNLICHEM 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
13 
a 
SLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNG SKOFFF I ­JNBEARBEITET 
| NIMEXE 
" BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 . 4 . A O M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
73 
1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder lanc 
3? 
. 
7 0 1 3 . 7 9 · | OBJETS EN VERRE O R D I N A H E A GRAND CQEFFIC 
C U E I L L I S A LA M A I N , N ! T A I L L E S , N I A U T R E M 
45b ND 0 0 1 FRANCE 
1 5 * 
205 
. 2 3 7 
* 3 
58 
9 
1 
25 
2 7 6 
96 
* 25 
. 182 
3 
. . 
5 
15 
292 
19 
a 
* 22 
7 
11 
19 
17 
3 
3 
2 216 
1 052 
l 1 6 * 
1 076 
512 
88 
1 
9 
GLAS MIT GROSSEM AUSDEHNUNG S K O E F F I ­
SN, MECHANISCH GEFERTIGT, BEARBEITET 
2 2 6 4 
1 899 1 5 8 9 
4 052 1 6 0 1 
2 6 5 6 1 9 1 0 
1 0 3 9 5 7 0 
1 6 4 1 1 4 8 0 
21 17 
119 34 
3 7 1 247 
21 19 
2 7 6 198 
6 9 4 3 6 9 
1 188 5 0 4 
5 2 
62 6 
β 7 
9 4 β 
72 2 6 
7 
227 2 2 7 
63 
95 88 
43 4 0 
86 6 7 
66 63 
58 58 
112 112 
22 15 
46 45 
59 58 
20 20 
28 26 
183 29 
100 88 
15 12 
68 45 
70 62 
6 1 58 
125 117 
6 5 9 6 2 8 
1 177 8 6 5 
389 27 1 
73 7 2 
7 5 
9 6 96 
27 27 
* 2 4 2 
63 62 
51 * 7 
* 0 38 
357 353 
90 89 
113 112 
117 105 
55 5 * 
1*7 1*6 
13 
75 58 
105 105 
98 82 
11 11 1 * 12 
6 * 55 
* 1 * 309 
230 230 
7 * 64 
38 37 
248 32 
130 128 
89 66 
55 37 
9 3 2 18 1 3 * 1 I B 
5 2 3 0 7 
1 318 . 526 10 
585 142 . 2 1 
4 1 2 1 55 
31 . 25 13 
1 
35 
51 
3 
2 * 2 
71 
59 i 
52 1 135 13 
5 2 335 3 * 
ï , . ι . , a 
3 
2 
19 
1 
• • . a 
1 
a 
a 
140 
1 
. . 5 
8 * 
3 8 
3 * 
18 * 
! 13 
11 
. 23 
, 2 
1 1 
3 
8 2 15 
14 17 1 2 * 15 
6 11 11 9 
• · l 1 
a 
1 
2 
3 
. 3 
1 
i 10 
; ή 
. 2 10 
1 . 20 
à 3 1 
302 B E L G . L U X . 
303 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
323 NORVFGF 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
3 3 * DANEMARK 
0 3 b S J I S S E 
038 AJTRICHE 
0 * 3 PORTJGAL 
3 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
053 GRFCE 
2 0 * .MAROC 
212 . T J N I S I E 
272 . C . W O I R F 
370 .MADAGASC 
372 . R E J N I O N 
393 R . A F R . S J D 
* 0 3 FTATSJNIS 
* 0 * CANADA 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 * VENEZUFLA 
508 BRESIL 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
8 0 0 A J S T R A L I E 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
8 2 6 
463 
55? 
6 0 1 
674 
106 
75 
88 
14 
84 
593 
135 
13 
7 ' 
41 
262 
17 
13 
15 
15 
17 
32 
1 118 
66 
21 
18 
13 
19 
15 
71 
42 
41 
13 
6 206 
3 116 
3 0 8 9 
2 798 
1 0 9 5 
2 9 1 
60 
a? 
7 0 1 3 . 8 1 «1 OBJETS EN VERRE 
. a 
1 1 4 
116 
6 0 1 
135 
42 
2 
66 
10 
50 
95 
22 
• 13 
4 1 
30 
7 
10 
14 
15 
14 
3 
9 1 
11 
20 
I 
• 8 
8 
• 1 
6 
• 
1 6 0 9 
9 6 6 
6 4 2 
4 8 2 
2 7 8 
160 
57 
64 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulia 
47 
1 
ENT DE D I L A T A T I O N , 
NT DECORES 
82b ND 
349 
43b 
. 539 
6 * 
73 
22 
* 3 * 
* 9 5 
113 
13 
59 
. 23? 
13 
i . 3 
29 
1 027 
55 
1 
17 
18 
11 
7 
21 
41 
35 
13 
* 5 9 7 
? 153 
2 * * 7 
2 31b 
817. 
131 
3 
18 
3 R 0 I N A H E A GRAND COEFF IC IENT DE D I L A T A T I O N , 
C J E I L L I S MECANIQUEMENT, T A I L L F S OU AUTRrM c NT DECORES 
) 0 0 1 FRANCE 
) 00? B F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 * A L L F M . F E D 
005 I T A L I E 
, 022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
. 023 NORVEGE 
î 0 7 3 SUEDE 
0 32 FINLANDE 
1 0 3 * DANEMARK 
7 3 3 6 SUISSE 
> 0 3 6 AUTRICHE 
! 0 * 0 PORTJGAL 
7 042 ESPAGNF 
1 0 4 6 MALTE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
» 053 GRECE 
7 0 5 6 U . R . S . S . 
358 R . D . A L L E M 
> 0 6 4 HONGRIE 
! 203 A F R . N . F S P 
2 0 * .MAROC 212 . T U N I S I E 
! 216 L I B Y E 
2 * 3 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
1 288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
I 3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
) 3 3 * E T H I O P I E 
346 KFNYA 
[ 366 HOZAMBIQU 
1 373 .MADAGASC 
. 372 .REUNION 
S 390 R . A F R . S U D 
7 403 ETATSUNIS 
î 4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
1 * 2 3 HONDJR.BR 
* 2 * HONDJRAS 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
443 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
453 .GJADELOU 
l 4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
466 INDFS OCC 
472 T R I N I D . T O 
478 .CJRACAO 
i 4B4 VENFZJELA 
4B8 GUYANA 
492 . S J R I N A M 
4 9 6 ­GUYANE F 
508 BRESIL 
7 600 CHYPRE 
3 6 0 * L I B A N 
612 IRAK 
* 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
Γ 6 2 * ISRAEL 
6 2 6 UORDANIE 
1 632 ARAB.SEOU 
* 636 KOWEIT 
2 3 4 3 
1 125 
2 486 
2 3 4 7 
1 0 7 3 
8 1 3 
12 
152 
275 
13 
163 
597 
634 
20 
48 
10 
53 
124 
10 
205 
59 
6B 
32 
53 
42 
29 
62 
12 
29 
46 
13 
15 
127 
89 
14 
34 
47 
43 
103 
3 3 5 
1 0 8 1 
3 4 5 
37 
13 
57 
17 
2? 
41 
25 
17 
111 
7? 
81 
69 
31 
64 
74 
174 
42 
53 
10 
14 
42 
2 8 6 
149 
54 
13 
1 19 
76 
63 
69 
9 0 0 12 259 1 172 
7 8 5 . 19 272 99 
6 7 7 1 212 510 67 
9 0 5 8 3 1 351 . 250 
326 579 4 164 
6 5 1 30 
6 1 
21 5 0 
138 49 
52 8 0 
2 
33 * S 
8 * * 
7 . . b . 
86 47 
220 96 
27 2 
1 213 55 
2 4 0 11 4 '65 ' i 
8 
3 1 
4 
5 
18 î 
2 0 5 ; 
. . 55 3 
27 2 35 17 
39 1 
29 
6 0 
7 
27 
45 1 
13 
15 
2 4 9 * 
56 1 
7 
18 
36 7 
35 2 
9 0 2 
2 6 1 13 
516 39 3 
166 16 3 
35 
2 2 
57 
17 
22 
39 
20 
16 
105 
71 
77 
58 
29 
64 
1 1 
74 5 
42 
40 2 
10 
9 
32 
189 
149 
35 
19 
18 
75 
6 0 
25 1 
? 10 
19 25 
2 * 
3 * 5 
* 1 3 1 
10 
* 3 19 
6 3 
\ i 2 
. 2 
2 
. . . . 7 2 
33 
7 
1 1 5 
1 3 
l a 2 
1 7 
5 3 3 3 
î 2 8 5 2 0 5 
I 2 * 108 
! a 6 
. . , , , . 2 . 
5 a 
J a 
> 5 a 1 . 
1 3 
b 5 a 
1 1 
1 * i I 25 18 
13 '. 
2 3 
3 7 
1 * 92 
13 6 
l . 9 2 
. a 3 
* 39 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1971 —janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
6 Θ 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
WAREN 
Ζ I ENT 
UNBEA 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 36 
2 4 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
* 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 
1 2 
1 2 
7 
4 
4 
1 0 
4 0 
1 5 
2 3 
5 1 
2 1 6 
2 4 
4 4 
4 3 
4 0 
1 0 9 
1 1 0 
0 0 1 
3 7 7 
3 0 0 
5 8 5 
5 8 5 
6 8 0 
2 99 
AUS GEW0E1 
F rance 
1 4 
5 
8 
4 
2 
3 
7 
5 
1 5 
1 5 
4 7 
7 6 
1 6 
3 4 
3 0 
■ 
4 8 9 
6 7 0 
8 1 9 
8 0 3 
8 3 8 
7 8 8 
4 1 1 
5 9 2 
2 2 8 
MLICHEM 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 c 
1 
. ­4 227 
3 7 * 7 
4 8 C 
2 7 1 
7 ? ' 
7 09 
1 5 5 
3C 
­
GLAS MIT 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
a 
a 
a 
1 
1 4 
1 
a _ • 
2 3 4 
1 6 6 
6 8 
5 0 
* 1 9 
1 
9 
• 
QUAN T ITES 1 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
. 2 
2 
7 1 
2 
• 1 3 
­
2 012 
9 * 6 
1 0 6 7 
8 5 2 
6 0 8 
1 9 7 
l b 
3 5 
1 8 
I t a l i a 
3 
1 
1 
1 
GROSSEM AUSDEHNUNGSKOEF 
. . 6 
1 
6 3 
. 9 
a 
4 3 
1 4 7 
5 3 1 
5 6 7 
1 3 1 
6 1 7 
3 7 2 
2 
1 * 
5 3 
= 1 ­
¡Ν, KE INE HAUSHALTSEINMACHGLAESFR,MECHANISCH G E F E R T I G T , 
1BEITET 
1 1 a 1 2 
3 0 
3 
2 2 
1 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
1 
3 
8 
3 
1 
2 
ι 
3 
1 
7 64 
6 9 2 
1 1 1 
5 7 7 
4 5 6 
7 6 7 
5 4 
1 9 4 
4 0 5 
5 5 3 
4 50 
4 5 4 
3 9 6 
2 4 4 
1 2 0 
1 3 5 
4 1 6 
3 9 
2 64 
8 0 1 
2 8 ? 
1 4 
7 7 9 
6 0 4 
9 6 5 
3 3 
8 3 3 
6 6 7 
. 26 
2 8 
6 5 
8 7 
7 2 3 
9 0 
9 0 
2 6 
7 6 3 
1 4 5 
1 2 3 
1 5 2 
818 699 
9 7 
1 9 7 
3 6 8 
260 
767 
1 9 5 
3 9 
1 5 5 
7 3 8 
3 1 3 
6 3 
4 6 
2 59 
6 9 5 
3 4 3 
4 1 
4 5 
5 4 0 
6 6 8 
9 4 5 
6 
4 9 
2 0 
4 8 
2 9 
5 6 
6 7 
1 4 0 
3 0 6 
1 1 6 
4 3 0 
2 0 4 
2 4 4 
3 2 5 
1 4 9 
1 9 8 
5 2 
5 1 6 
2 3 1 
2 7 3 
5 3 
1 2 8 
1 3 0 
6 5 
1 1 9 
3 9 
1 4 7 
6 9 2 
3 4 1 
3 57 
9 4 7 
9 9 8 
0 0 7 
5 1 2 
4 2 3 
3 69 
4 
6 
1 3 
7 
1 5 
1 
2 
1 
1 
' 1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
9 0 3 
0 B 7 
3 44 
8 3 7 
1 0 5 
5 0 
1 6 1 
0 3 0 
3 7 8 
4 1 0 
8 6 3 
8 7 7 
1 1 3 
0 2 
8 8 3 
4 1 6 
3 8 
7 1 1 
3 7 
6 6 5 
1 4 
1 6 1 
4 7 6 
9 3 5 
1 
8 6 3 
6 3 ? 
? 6 
? 8 
6 5 
8 7 
7 1 1 
8 7 
9 0 
1 ? 
7 5 9 
1 4 5 
1 7 ? 
1 5 ? 
7 8 7 
6 6 2 
9 6 
1 9 ? 
2 8 3 
9 7 1 
6 7 9 
1 6 4 
3 7 
1 5 3 
7 2 7 
3 1 0 
6 0 
4 4 
2 5 ? 
6 7 9 
3 ? 3 
4 1 
4 3 
? 7 4 
9 2 9 
1 2 9 
. 4 7 
3 
4 7 
2 7 
5 4 
6 4 
7 7 
3 0 6 
9 5 
2 6 9 
2 0 2 
2 3 1 
7 3 0 
1 3 6 
1 8 9 
7 ? 
3 8 7 
7 2 ? 
? 3 4 
5 0 
9 9 
1 0 4 
4 4 
1 1 6 
3 9 
1 4 3 
6 7 ? 
0 1 5 
3 5 6 
8 3 3 
9 e ? 
5 0 7 
3 9 7 
3 1 7 
3 1 4 
1 9 6 6 
, 2 0 36 
2 198 
3 74 
1 402 
? 
. 8 0 
9 ? 
1 
1 7 5 
1 9 7 
6 
. 1
. . . . ? 1 
. . 1 1 
1 4 
1 3 
4 
9 7 
3 7 
1 4 8 
8 0 
3 
6 3 
1 * 2 
, 1 4 0 1 
6 
3 5 
a 
a 
a 
9 
1 Í 
5 
9 
3 
3 
5 
3 
i 
4 
. 1 
2 
1 
6 
7 2 
4 
. . 5 
. , • . . . . . . 3
. 5 
. 8
2 
, * 2 
. . . . . . . . a 
. . 2 
, . 1
2 3 9 
1 015 
1 963 
. 2 3 9 
2 3 * 
1 
5 
6 6 
5 1 7 
5 
1 8 * 
3 6 6 
1 195 
I D 
1 3 
, , 1 
1? 
3 6 
. 8 
* 1 
* 1 
1 0 
. . . . 1 
. 6 
1 
. I 
. 1 
1 
. , . 5 
6 6 
2 
, . 5 
. . . 1 
5 
2 
2 
5 5 
7 3 2 
1 6 2 
a 
. . . . 1
| 
1 1 
2 2 
2 2 
1 4 
2 1 
4 ! 
6 Î 
11 
11 
9 
2 
2 
1 3 
5 
1 
1 
5 
4 7 6 
6 3 2 
0 0 5 
6 3 4 
a 
9 9 1 
1 
? 8 
? 2 3 
5 6 ? 
3 4 
? 6 4 
3 7 9 
9 7 1 
1 5 
7 3 8 
. 1
4 9 
7 5 ? 
5 6 5 
. 6 1 3 
1 1 3 
1 5 
1 5 
1 5 
2 5 
. . . 1 2 
2 
. 2 
2 
• . . 3 0 
3 6 
1 
5 
8 5 
1 3 3 
2 3 
2 3 
. 1 
6 
7 
3 
. 6 
a 1 0 
. . 2 1 7 
7 B 7 
5 7 0 
5 
2 
1 2 
1 
2 
1 
2 
6 ? 
a 
? 0 
1 5 B 
1 
1 0 
9 3 
1 
9 
1 0 
1 0 4 
9 
3 4 
. 6 
1 7 
. 3 
. * 6 1 
2 8 5 
1 
4 9 
a 
4 3 5 
1 1 5 
1 0 2 
4 4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 8 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 ' ? 
7 4 0 
3 0 3 
8 0 4 
BIB 3 2 7 
9 6 ? 
1000 
1 0 1 3 
1011 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 9 * ) OBJET! 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
3 3 3 
0 3 ? 
0 3 * 
3 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
3 5 3 
0 5 3 
0 64 
? 0 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 3 
2 3 5 
7 4 3 
? * 4 
? 4 3 
7 5 6 
7 6 4 
7 6 3 
7 7 2 
7 7 6 
? B 3 
7 8 4 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 3 
3 7 4 
7 3 3 
3 4 ? 
3 4 b 
3 5 3 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 ? 
3 7 6 
3 7 3 
3 9 3 
4 3 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 ? 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 3 
4 4 3 
4 5 ? 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 3 
6 0 * 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
AUTRE' 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 
9 
8 
5 
7 
? 
13 
1 ? 
1 3 
5 3 
3 4 
7 7 6 
1 7 
4 3 
2 6 
? 9 
6 0 5 
7 74 
7 7 0 
0 0 7 
6 6 0 
9 1 7 
3 7 1 
5 1 ? 
2 7 6 
EN VERRE 
Q U E 
France 
7 
? 
4 
2 
1 
2 
4 
3 
8 
1 * 
■>n 
4 ? 
7 
3 7 
2 2 
• 
5 5 1 
6 9 7 
8 5 8 
4 5 3 
3 6 8 
1 9 9 
2 5 2 
4 1 6 
2 0 5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
5 
! i • · 1 
3 * 1 
* 1 
1 
• · • 4 0 4 5 5 * 7 
3 5 7 3 365 
5 22 1 6 1 
3 6 3 123 
2 8 4 8 
1 59 39 
102 1 
26 19 
• 
3 R D I N A H E A GRAND C 3 E F F I C I 
BOCAUX A 
DECORES, C U E I L L I S ME 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E M 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A J R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
. T C HA D 
.SENEGAL 
G J I N . P O R T 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A E A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R . A E R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
­GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGJAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA3 .SE0U 
KOW c IT 
7 
4 
6 
1 4 
3 
9 
1 
? 
1 
1 
ï 
8 
? 
1 
4 9 7 
0 7 7 
1 16 
9 7 0 
6 0 B 
3 0 5 
2 3 
7 8 
6 4 3 
4 3 1 
2 6 7 
9 20 
? 6 7 
7 4 4 
1 0 7 
2 1 ? 
3 3 9 
1 4 
8 4 
3 2 7 
9 44 
1 2 
3 5 6 
2 6 7 
3 0 4 
3 3 
2 5 9 
28­> 
1 4 
1 ? 
7 6 
3 1 
1 9 8 
4 0 
3 1 
1 4 
3 0 3 
5 3 
5 1 
5 9 
? 8 ? 
7 3 3 
3 4 
8 8 
1 7 5 
3 3 1 
3 3 3 
8 ? 
? 1 
4 6 
2 0 6 
7 8 
1 9 
2 1 
1 2 4 
? 7 4 
? ! 0 
1 6 
1 9 
5 ? ? 
5 0 ? 
0 8 ? 
1 4 
7 5 
7 6 
2 0 
1 3 
2 6 
3 6 
5 5 
3 ? 9 
3 1 
1 0 6 
1 1 6 
1 6 5 
8 B 
5 4 
6 1 
6 ? 
4 7 7 
5 7 
6 6 
7 1 
6 3 
5B 
? 9 
5 6 
1 5 
6 5 
? ? 9 
0 0 ? 
4 6 3 
4 7 6 
3 64 
9 5 4 
1 4 3 
3 9 6 
1 3 3 
1 
2 
4 
3 
5 
1 
1 
1 
5TER I L I S E R , N I T A I L L E S 
:AN IQUFMENT 
β 8 3 6 
3 3 6 
4 75 
0 9 ? 
2 3 5 
1 8 
5 9 
3 7 4 
7 9 0 
2 3 3 
6 7 8 
8 0 9 
4 ? 7 
4 2 
0 1 8 
3 7 9 
1 2 
6 9 
1 2 
5 3 8 
1 ? 
5 7 
1 6 8 
7 6 5 
1 
7 4 4 
? 3 6 
1 4 
1 ? 
? 8 
3 1 
1 9 ? 
? 7 
7 1 
6 
? 9 7 
5 3 
5 0 
5 8 
? 6 9 
2 2 2 
3 2 
8 3 
1 0 2 
1 9 ? 
7 6 7 
18 4 5 
1 9 3 
7 6 
1 8 
1 9 
1 1 0 
2 6 7 
1 9 0 
1 6 
1 7 
7 7 7 
7 8 7 
3 0 0 
1 
1 9 
? 
7 0 
1 ? 
7 1 
3 ? 
1 9 
3 3 9 
7 4 
6 3 
1 1 0 
1 6 1 
6 3 
4 6 
5 B 
1 6 
1 4 4 
5 5 
4 7 
2 9 
3 4 
3 7 
1 9 
5 ? 
1 6 
5 7 
201 
766 4 5 7 
3 0 ? 
3 5 9 
7 9 9 
1 1 5 
3 5 9 
9 4 
1 897 70 
2 2 5 
1 5 2 1 
1 6 4 8 1 0 9 6 
2 9 2 6 
1 109 43 
1 1 
1 
9 0 1 
70 6 
1 
66 19 
179 11 
6 12 
• 6 
2 
, · a , 
, 1 
• , 19 5
. , a * 
12 5 
1 5 
1 3 
3 
, a 
a . 
. a 
, . • , • , a , 
a · 3 . a 
. · a , 
a. . 
a . 
, . , 1
. . 67 2
2 
a 1 
. L 
a 1 
a " l 
a · a . 
a 1 
■ · 2 
1 4 
a , 
. , 37 16 
2 72 70 
154 7 
î 13 
1 6 
2 î 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
5 
7 
5 2 
'. ? 
5 
• 2 515 
1 155 
1 3 6 0 
1 123 
6 7 7 
1 9 7 
9 
? 9 
4 3 
I t a l i a 
1 
. . 3 3
! 9 7 
1 
9 
. 2 9 
2 9 * 7 
1 6 1 8 
1 3 2 9 
9 * 5 
3 2 3 
3 2 3 
7 
2 ? 
3 1 
ENT DE D I L A T A T I O N , 
, N I AUTRE 
7 0 7 
4 2 5 
1 199 
2 1 6 
1 1 ? 
1 
? 
13 
2 B 0 
b 
9 0 
2 3 1 
5 4 6 
5 
2 b 
I 
a 
. 7
. 
, a 
2 
1 
. 2 
7 0 
7 9 4 
B 3 
. . , . . . 2 
. . . ! . I 
? 
. 1 2 
3 1 
. 1 
1 
1 2 
i 
1 0 
. . ? 
1 6 
a 
4 1 
5 
5 
l 
. Ì 
MENT 
5 2 2 3 
1 5 9 1 
1 06 0 
7 7 5 1 
a 
2 6 0 6 
2 
1 6 
1 * 0 
2 8 5 
2 7 
1 * 7 
1 137 
3 * 1 
* 0 
1 6 7 
a 
2 
3 2 
3 0 6 
"7 , . 2 8 7 
7 0 
? 1 
1 a 
1 0 
** . . . . 6 
? 
. 3 
5 
. 1 
1 
1 ? 
1 1 
? 
* 2 3 
6 5 
3 9 
? 0 
. , 5 
? 
1 
1 
1 4 
7 
1 4 
. . 7 1 2 
6 4 8 4 
5 * 1 
1 3 
6 
2 ! 
, 1 
6 
4 
3 * 
. 7 
4 ? 
4 
? 
7 ? 
? 
3 
1 0 
2 5 1 
7 
1 3 
. 1 2 
1 7 
7 
. β 
3 6 
2 2 0 
3 
8 1 
. 1 5 3 
3 ? 
3 7 
3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
5 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
3 12 
8 1 B 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
101O 
10 11 
10 20 
L 3 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1332 
10 40 
GLASW 
OPT. Ζ 
FACET 
EORME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
3 3 4 
0 36 
3 38 
0 4 0 
0 42 
3 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 08 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 40 
8 00 
6 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
10 30 
10 3 1 
10 32 
ZFRST 
GLASW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 16 
2 4Θ 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
ïzember — 1971 — Janvier­Décf 
M E N G E N 
EG­CE 
l 
1 
1 
1 7 1 
7 1 
9 9 
6 5 
3 7 
3 3 
5 3 
1 2 7 
2 * 
7 5 
3 4 
8 8 
5 8 
5 3 8 
2 7 
4 3 
4 2 7 
6 6 1 
6 
5 8 1 
3 6 2 
8 4 2 
5 6 
3 7 
1 9 5 
1 0 7 
1 4 
2 1 
2 5 5 
5 9 7 
6 5 8 
2 1 1 
5 9 4 
6 1 2 
4 5 2 
4 6 0 
eoo 
AREN FUER 
WECKEN 
France 
1 
1 
1 0 1 
3 2 
6 9 
3 8 
2 3 
3 0 
4 
3 
Belg 
1 0 9 
2 1 
6 8 
3 ? 
8 ? 
5 8 
5 7 1 
2 7 
3 1 
4 1 7 
8 4 0 
. 1 3 4 
3 4 9 
7 8 9 
3 5 
3 7 
1 3 5 
1 0 0 
. ­
5 0 5 
1 7 1 
3 3 4 
6 1 7 
5 0 8 
5 4 1 
9 9 2 
2 4 9 
1 7 6 
BELEUCHTUNG, 
NICHT AUS O P T . 
T IERTES GL 
N, GEHAENG 
1 
2 
2 
1 
1 0 6 
1 6 1 
3 0 8 
1 9 3 
1 6 ? 
2 3 
8 
3 7 
1 5 
1 0 
2 7 
2 1 
4 
8 9 
1 3 
9 
6 
5 
2 6 0 
i s a 
2 6 
6 
5 9 
1 4 
5 7 
1 9 
3 
8 3 
1 4 
7 
5 
9 7 7 
9 2 3 
0 4 7 
8 0 0 
1 2 2 
7 4 7 
2 
9 
REUER, SCH 
AREN ZUM A 
1 
8 7 4 
5 6 7 
4 4 8 
59 4 7 4 1 
2 4 0 
3 0 
1 52 
1 4 6 
1 9 
6 8 
2 70 
9 0 
2 0 
3 2 2 
8 
7 8 
7 0 
1 3 
2 0 
9 
2 4 
2 5 
9 
7 4 
1 3 
2 0 
9 
4 
7 
2 9 
6 
1 1 
5 
1 4 
1 5 
9 
1 9 7 
44 7 
3 6 9 
mbre 
1000 
­Lux. 
2 
8 9 6 
6 5 7 
2 3B 
2 2 2 
1 9 0 
1 6 
9 
3 
FUER 
GLAS 
k g 
N e d e r l a n d 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
. 
a 
, ? 
3 
2 
> 
4 ! 
ï 9 
! IO 
8 
* 5 
. 82 
3 1 
I 62 
L 
9 . 
I 3 
2 1 90Θ 7 645 
3 1 631 3 475 
S 2 7 7 4 170 
5 170 3 762 
* 78 2 5 9 4 
3 107 4 0 0 
7 7 15 
5 39 
a 
I ta l 
5 1 
2 7 
2 3 
2 0 
9 
2 
a 
7 
3 
3 
? 
5 
a 
7 
. 1 
? 
1 1 
3 
1 1 5 
9 
'Î7 
. . 1 
1 4 
2 1 
7 3 5 
7 4 7 
4 8 9 
4 3 7 
9 1 0 
4 1 1 
3 4 1 
1 ! 1 
6 1 6 
SIGNALVORRICHTUNGEN ODER ZU 
, N ICHT OPT. BEARBEITET 
A S , PLAETTCHEN, KUGELN, TROPFEN­ ODER BLUMFN­
E UNO A E H N L . 
. 
4 
3 1 
2 
? 
2 
5 0 
3 7 
1 3 
5 
3 
8 
? 
1 
ALEN. SCHIRME 
JSSTATTEN VON 
. 9 1 
3 1 
1 5 1 
4 
3 1 
4 
. . . . 9 
. 2 
1 0 7 
. 7 
a 
. a 
4 
1 6 
3 
a 
1 0 
2 0 
1 
? 
7 
f 
9 
4 3 
5 4 7 
2 0 2 
FUER 
2 0 
2 
2 4 
2 3 
1 
1 
, GL ELEI 
4 
4 
9 
5< 
1 
t 
4 Í 
1 
AUSSTATTUNG VON LUESTERN 
> 6 0 , 64 
Ì 
. 2 . 
, 
> 6 
6 
, 1 
1CKEN, TU 
­ I R I S C H E N 
! 9 
5 
) > 4 
ι 4 
> 
; 
! , 
( 
1 2 . 
5 3 
a · 1 5 9 
2 0 
7 
2 7 
1 3 
1 0 
2 2 
1 9 
! 3 5 
6 
, . 2 
4 07 
6 7 
6 
3 
3 0 
1 
3 3 
9 
2 
1 6 
1 * 
3 
5 
; ι n? , 319 
7 9 7 
6 8 2 
1 0 7 
1 1 5 
3 
ι 
1 
1 
.PEN UND ANDERE LEUCHTEN 
t 377 
i 3 7 1 
3 5 7 
' 2 3 7 
i 80 
1 7 
I 1 *9 
1 4 0 
1 9 
6 8 
I 237 
4 5 
1 3 
V 149 
ι 1 4 * 
1 3 
2 0 
β 
2 
7 
L 1 
1 
a 
. I 5
2 
• 2 6 
1 
7 
5 
1 3 
* a 
> 65 
> 305 
1 0 7 
3 7 
4 6 
5 4 
1 4 1 
. 2 
1 
7 
. L
? 
1 
4 4 
1 3 
3 
6 
3 
8 5 3 
1 3 1 
2 0 
3 
2 9 
1 3 
2 4 
1 0 
b} 
. 4 
5 3 0 
? 7 7 
? ? 3 
0 9 9 
7 
1 2 * 
. 5 
3 3 8 
4 2 
1 1 
3 0 5 
, ? 4 
. 7 
4 
. . 1 7 
­' 4 
* 6 7 
7 
7 7 
1 3 
. . 1 
1 3 
2 
4 
7 3 
3 
a 
. . . . 3 
3 
. . 3 
. 3 5 
5 8 9 
2 0 
κ y < 
NIMEXE 
J Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 0 
6 * * 
6 * 3 
6 5 ? 
6 5 5 
6 6 3 
6 B 3 
6 0 ? 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 * 3 
aoo 8 0 * 
3 1 ? 
8 1 B 
8 2 2 
9 5 3 
9 6 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 3 
7 0 1 * 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OMAN 
YEMFN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGA POUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS ERC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
8 2 
3 6 
4 6 
3 3 
1 6 
1 2 
1 
1 
VERRERIE 0 · 
4 8 
1 2 
15 
1 2 
1 1 
2 4 
1 2 7 
1 6 
2 4 
1 4 8 
5 8 0 
1 5 
a ? 8 
1 3 8 
7 2 7 
3 8 
1 5 
1 2 3 
5 2 
2 ? 
2 3 
5 25 
2 6 6 
? 5 9 
6 7 5 
1 37 
7 1 2 
8 34 
4 5 B 
3 7 7 
France 
3 6 
1 1 
? 4 
1 4 
8 
1 0 
1 
1 
ECLAIRAGE 
3B 
1 0 
3 1 
1 ! 
7 9 
7 4 
l i o 
1 6 
9 
1 4 ? 
5 5 7 
2 
4 2 1 
l i a 
3 3 C 
1 0 
1 5 
1 1 2 
4 3 
. 
6 1 2 
7 3 8 
8 7 4 
6 2 5 
2 8 ? 
1 7 8 
6 7 9 
? 6 8 
7 1 
DE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
. a 
i 
i 
i 
3 1 
4 
? 
1 
a 
7 5 6 0 1 5 3 5 9 1 
2 2 0 1 
2 0 6 5 
1 543 
1 3 6 
7 1 
3 6 
S I G N A L I S A T I 3 N 
7 0 1 4 . 1 1 VFRRFS A FACETTES, P L A Q J F T T F S . BOULES. 
0 0 1 
o o ? 
3 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 ? B 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 * 
0 3 6 
3 3 3 
0 * 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
2 1 6 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 8 
6 0 4 
5 0 3 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
7 3 2 
7 43 
8 3 3 
3 0 4 
1303 
1 0 1 0 
1011 
1023 
1021 
1033 
1031 
1 0 3 2 
PENDELOQUES 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRFCE 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
APAR.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
3 
7 
2 
5 
4 
7 0 1 4 . 1 9 D IFFUSEURS, GLOBES,TUL t 
3 0 1 
3 0 2 
l i ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 5 
0 2 6 
3 3 0 
0 3 ? 
0­>4 
0 7 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
3 4 5 
'14 3 
0 53 
0 5 ? 
0 6 6 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4B 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 ? 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 3 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOJGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
­MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 
2 
F T 
2 6 6 
5 53 
3 9 b 
2 5B 
8 34 
7 2 
2 5 
8 7 
6 0 
5 ! 
6 7 
6 4 
1 ? 
2 0 1 
2 7 
1 8 
1 ? 
1 1 
3 7 3 
4 9 1 
5 5 
1 8 
8 6 
1 6 
1 2 5 
3 3 
1 3 
1 5 1 
7 5 
3 3 
1 3 
5 7 2 
3 0 6 
2 6 6 
7 6 8 
3 7 5 
5 0 5 
5 
1 7 
ANALOGUES 
1 
9 
1 6 
E 
5 8 
3 4 
2 4 
9 
5 
1 5 
4 
4 
' L A F O N N I E R S . V ' F S ETC.EN VE 
2 4 3 
6 2 3 
8 9 ? 
BOB 
3 0 5 
4 0 1 
5 7 
2 8 2 
2 8 0 
3 1 
1 0 9 
4 4 6 
1 3 7 
6 3 
4 1 8 
1 1 
1 5 7 
1 6 3 
3 3 
1 9 
2 5 
M 
5 4 
16 
4 3 
1 9 
4 5 
? 4 
13 
1 ? 
6 8 
1 3 
3 1 
1 1 
3 8 
33 
2 9 
3 5 3 
0 ? ? 
7 1 4 
1 7 1 
5 8 
2 8 ? 
1 0 
4 5 
7 
3 8 
1 1 0 
1 8 
1 3 
3 8 
3 
1 5 
4 4 
1 1 
2 1 
? B 
8 7 
8 8 ? 
3 5 1 
POUR LUSTRE3.I 
1 7 
a 
1 8 7 
2 8 
4 
1 
7 
10 
2 6 0 
2 36 
2 4 
2 4 
9 
a å 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
6 
. 2 
a 
a 
1 
i 7 
1 
. ? 
3 
1 
5 
1 
a 
6 3 3 
3 9 5 
? 8 7 
? 0 3 
9 3 
8 4 
3 
3 3 
ET 3 
(BR) 
4 
? 
2 
2 
! 
12 
1 1 3 
4 ? 
4 5 6 
1 4 9 
3 0 7 
0 4 1 
3 1 7 
2 5 ? 
3 
2 6 
12 
'OPTIQUE 
_AMANDES. 
1 o" 
1 08 
1 0 7 
1 
1 
1 
l 
4 
1 
3 
2 
ASQUES.COUPES.CgUPELLES 
RRE "01)0 A P P A R . 3 ' E C L A I R 
7 1 
1 53 
1 8 7 
8 4 
7 4 
2 
3 
, a 
a 
, . a 
a 
. a 
a . 
a 
a 
. 
4 
a 
a * 
, 5 0 
2 
3 0 
2 2 0 
1 06 
8 7 
1 
4 1 
1 4 
4 
l ' i 
4 
4 
1 6 
i ? 
a "' 1 
4 
1 
1 5 
3 
7 
4 
6 
?Ô 
1 0 
? a 
l u l 
3 ? 
1 5 
1 6 
1 4 
4 
1 
l a 
4 
? 
? 
1 
? 
10 
2 
4 
1 4 
9 
3 0 3 
1 7 
8 2 1 
2 3 
'l 
3 
2 2 
2 3 
2 1 4 
6 2 4 
5 3 3 
6 3 9 
8 9 7 
5 5 2 
1 2 3 
9 5 
2 9 4 
:OMM INF 
FLEURONS 
1 7 4 
3 4 3 
1 0 3 
8 ? 2 
6 * 
2 3 
8 b 
4 3 
5 1 
4 8 
5 5 
9 
1 3 1 
1 2 
7 
8 6 7 
3 0 3 
2 7 
1 ? 
4 5 7 
1 0 3 
1 * 
3 
3 3 
7 4 
l b 
1 3 
5 3', 
4 5 4 
0 8 0 
7 7 1 
3 3 5 
3 0 3 
* 
1 
? 
2 
1 
7 5 
3 6 
3 1 
2 1 3 
6 
? 
1 
1 1 
4 
3 
? 
5 9 
7 7 
6 
1 3 
7 
5 3 4 
1 3 2 
2 7 
6 
4 0 
1 5 
7 ? 
1 5 
7 
1 1 8 
1 
1 4 
6 1 2 
4 7 5 
1 3 7 
9 5 3 
? 4 
I B I 
1 
9 
• A B A T ­ J O U R , ¡GE ELECTR. 
5 7', 
2 9 * 
64 9 
2 9 5 
1 4 9 1 7 
2 7 ? 
2 6 7 
3 1 
1 09 
3 6 1 
8 ? 
4 7 
7 7 5 
? 
5 
1 0 ? 
3 3 
1 3 
? l 
b 
1 4 
1 
5 v ι 
6 3 
1 3 1 1 
3 3 
7 
1 
1 38 
5 6 ? 
? 7 7 
3 7 3 
5 3 
3 ? 
2 5 6 
B ? 
5 
1 0 
7 3 
4 * 
1 2 
5 7 
8 
1 6 1 
4 0 
? 
1 0 
? 
B 
4 3 
4 
L 
i 6 
9 
? 
6 9 
5 6 6 
2 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 6 
4 5 8 4 6 2 4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 1 2 
6 0 0 
6 04 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
6 36 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
6 04 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
13 3 1 
1 0 3 2 
1040 
BELEU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
* 3 2 
* * 0 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
4 6 8 
4 7 8 
* 6 0 
4 8 * 
5 08 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 * 0 6 4 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 8 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
2 
4 
3 
5 
6 
7 
3 21 
10 
18 
5 
* 33 
104 
5 
80 
10 
11 
18 
10 
15 
21 
16 
12 
11 
44 
12 
75 
15 
6 
178 
6 7 0 
458 
675 
9 9 1 
759 
108 
97 
74 
CHTUNGSKOE 
2 
8 
5 
3 
2 
9 3 7 
8 00 
860 
379 
97 
2 9 6 
11 
21 
23 
2 4 2 
4 
48 
192 
207 
14 
127 
24 
99 
21 
2 
23 
23 
24 
20 
175 
30 
17 
27 
6 it 20 
37 
29 
1 
10 
12 
5 
6 
2 
19 
9 
113 
762 
66 
2 
2 
1 
5 
1 
7 
7 
4 
5 
2 
3 
17 
* 4 
31 
w 1018 
6 12 
6 
3 
3 1 
4 
23 
5 
55 
29 
131 
3 
7 
505 
075 
433 
4 8 4 
France 
11 
i 
1 362 
277 
1 0 8 5 
9 5 6 
4? 
126 
55 
5C 
1 
?PER AUS 
a 
3 3 ] 
21 
351 
i a 
74 
a 
a 
a 
157 
■ 
a 
15 
1 
2 
52 
151 
1 4 9 * 
7 2 1 
7 7 * 
3 5 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
3 * 0 
1 8 7 
152 
1 *7 
66 
5 
2 
. • 
GLAS 
20 
242 
5 * 9 
1 0 7 
4 
3 
9 5 1 
812 
139 
129 
land 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 * 
2 
. 1 
3 I 12 
10 
1 17 
5 
I 1 
16 
! 100 
5 
I * * 
10 
* 18 
10 
15 
I 18 
2 1 * 
* 5 
10 
38 
'. 9 
58 
2 12 
• 333 3 3 7 5 
1 9 7 1 3 * 2 
1 3 6 2 033 
97 1 553 
52 735 
37 * 6 0 
36 
5 17 
2 20 
8 1 2 9 * 
65 2 56 
* 7 * 
2 0 
c 
'. 
175 
166 
9 
6 
79 
* 3 
11 
16 
15 
* 1 
? 
* 3 
91 
112 
5 
20 
1 
7 
1 
23 
19 
6 
15 
. 1 
. . • * • . a 
a 
3 
• 9 
2 
• 5 
. a 
. 32 
23 
8 
. 2
a 
3 
. . . 3 
5 
, 1
3 
. 2 
10 
8 
3 
5 15 
5 12 
3 
3 
30 
* 3 
3 
34 
16 
3 
? 
3 
1 863 
1 103 
760 
516 
I ta l ia 
. . 
6 
. . . 1
15 
2 
. 23 
• 7 
. . . 1
. 3
1 
4 
1 
13 
1 
­
1 716 
6 5 7 
1 0 5 2 
9 2 0 
95 
131 
β 
75 
I 
54? 
148 
123 
1 4 5 9 
. 72 
. 1
a 
* 1 
2 
5 
82 
92 
6 
54 
2? 
97 
14 
! . 3
10 
4 
24 
29 
. 2
3 
1 
1 
. . 1
1 
1 
. 10 
5 
. 2 
2 
1 
46 
740 
53 
1 
. 1
2 
1 
. . . . 1
2 
13 
* ? 
17 
5 
* 8 
5 3 
. . . . ­15 
? 
70 
13 
1?1 
! ­* 0 0 3 
2 2 7 3 
1 7 3 1 
1 * 7 8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 5 
458 
46? 
4T8 4 8 4 
500 
504 
5 1 2 
600 
604 
616 
6?3 
5 2 4 
63? 
636 
668 
683 
69? 
703 
70? 
706 
703 
732 
743 
803 
804 
a i a 
1303 
1313 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1043 
GUATEMALA 
.GUA3FLOU 
. M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROJ 
C H I L I 
CHY9RE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S J D 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
UAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
E X r R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
' 
11 
3 
7 
5 
1 
1 
7 0 1 4 . 9 1 APOAREILS 0 
001 
00? 
003 
0 0 * 
305 
07? 
0 2 * 
0 2 6 
0?B 
033 
03? 
034 
3 36 
3TB 
040 
04? 
346 
043 
353 
35? 
06? 
703 
2 0 * 
70B 
712 
?16 
744 
748 
272 
783 
30? 
306 
314 
313 
322 
328 
333 
334 
34? 
346 
35? 
373 
37? 
393 
403 
4 04 
412 
415 
423 
43? 
443 
453 
46? 
4 6 4 
463 
478 
483 
484 
533 
6 0 3 
604 
616 
6 7 4 
63? 6 3 6 
6 4 0 643 
676 
680 
733 
70? 
706 
70B 
73? 
743 
803 
804 
e i a 
1003 
1013 
1011 
1323 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIF 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
•BURJNDI 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
•MADAGASC 
•REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
.GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN MASC.OMAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
■»HIL IPRIN 
JAPON 
HONG KONG 
AJSTRALIE 
N.ZFLANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
2 
1 
1 
3 
1 
19 
9 
9 
6 
1? 
15 
.'1 
11 
61 
1? 
31 
14 
1? 
66 
101 
13 
111 
77 
25 
36 
i a 
7 1 
73 
23 
35 
2? 
99 
23 
159 
29 
23 
37? 
87? 
500 
3 9 0 
7?B 
4 7 4 
229 
2 1 5 
33 
France 
1. ' 
19 
! 
. . a 
, β
8 
l i 
. 
# . , . . , . 18 
4 
17 
2 792 
571 
1 871 
1 567 
92 
301 
126 
139 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l 11 
1 
2 
8 1 
2 * 0 
13 31 
1 * 
6 l 2 13 
13 
1 3 
4 62 
75 
1 3 
35 
13 
33 
5 25 5 17 
16 
23 
65 
8 11 
2 133 
7 21 
2 1 
6 1 8 7 2 6 5 49β 
412 4 0 9 ! 81? 
2 0 6 3 1 7 3 6 6 6 
1 9 6 167 2 8 9 * 
90 66 1 2 9 * 
10 141 773 
5 
a 
•EC­A IRAGE PROPREMENT 
6 2 5 
660 
96? 
327 
305 
5 * 0 
27 
44 
127 
313 
19 
96 
944 
6?? 
79 
7 1 4 
51 
199 
92 
73 
77 
55 
1?7 
40 
185 
73 
21 
13 
55 
23 
13 
13 
?1 
12 
91 
1? 
32 
* 1 9 
31 
14 
12 
37 
24 
273 
9 1 5 
200 
3 * 
10 
11 
14 
16 
14 
IB 
17 
16 
13 
23 
1 16 
15 
22 
166 
175 
87 
33 136 
17 31 
1 i 
19 
82 
11 
143 
70 
?41 
?5? 
464 
13 
73 
517 
879 
640 
49? 
276 
51 
2 3 1 
50 36 
. 1 
3 
77 
, 6 
24 
4 
10 
43 
1 
3 
1 
i ?4 
3 
111 
2 
71 
7 
31 
4 
15 
17 
17 
77 
17 
4 
1 
7 
3Ï 19 
1? 
15? 
4 
19 
1 
. 4 
14 
16 
3 
? 
* 
?8 
i 16 
37 
2 
? 
1 
. ? 
i 
i a 
18 
? 
8 
. 14 
1 6 2 * 
6 0 6 
1 0 1 7 
* 5 6 
42 
6 9 ' 
583 
3 
14 t 
i 4 3 
i 5 
1 
5 
3 
78 
6 
1 
5 
1 5 5 5 
1 3 7 5 
2 3 0 1 89 
3 B* 
19 
D I T S , EN 
8 19 
VERRE 
51 9 7 * 
1 6 9 " ι 
873 
28 
12 
?81 
2*1 
IP 
i e 
1 251 
178 
2b 
32 
2 9 * 
Ì 153 
1 5 
7 * 
k 607 
* * * 8 
35 
5* 2 
8 
30 
3 
77 ** 67 
22 
î 
Í 2 
1 * 
l 
1 
45 
26 
17 
lî 
i 2 
122 
393 
63 
Π a s b 
a 
a 
12 13 
1 
1 * 
56 2 
13 
73 
61 
23 8 
97 i( 11 
3V 
7 * 
9 
59 
11 
99 
161 
52 
5 
8 
6 6 2 * 
2 909 
3 715 
2 * * 8 
l u l i a 
i 19 
a 
6 
13 
1 3 
30 
1 
1? 
a i 1 
6 
2 
16 ? 
77 
1 
2 118 
718 
1 4 2 0 
1 166 
186 
2 * 9 
11 
?? 
3 
1 5 5 8 
* 0 * 
3 * 1 
2 * 8 5 
l i j 
3 
2 * 
71 1 ? 
15 
3 0 * 
165 
29 
1 1 * 
* 7 
191 59 
1 3 
9 
3 * 
16 
7 * 
66 
2 
?? 
5 
1 
* 5 
6 1 1 
? 
4 0 1 
31 ! 1? 
5 
3 
129 
1 3 7 0 
122 * 1 
3 
8 
7 
? 
1 
6 
9 
3? 
13 1 1 
71 
3? 
61 ?3 
38 
1 
4 
1 
9¡ 7 
124 
55 
4 0 4 
5 
1 
9 4 2 7 
4 7ΒΘ 
4 64 0 
3 3 7 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10 21 
10 30 
1 3 3 1 
1 3 3 2 1 0 * 0 
GLAS« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
3 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 40 
BOO 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1020 1021 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 10 40 
GL A ES GE HOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
7 0 8 
220 
748 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 2 6 2 4 
6 3 2 
7 32 
7 40 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 10 11 
1020 
1 0 2 1 
13 30 
1 3 3 1 
1032 
1040 
îzember — 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 3 4 
9 2 3 
242 
257 
25 
France 
2 4 9 
4 1 8 
71? 186 
l 
­Décembre 
Belg 
«2 i 
1000 kg QUANTITÉS \ 
­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 4 4 362 
10 3 2 3 9 
8 . 5 
1 2 28 
2 * 
I t a l i a 
305 
2 6 1 
17 
40 
• 
S.REN FUER SIGNAL VORRICHTUNGEN ODER ZU O P T . ZWECKEN 
2 
1 
159 
341 
151 
750 
77 
144 
34 
62 
11 
27 
19 
42 
* 48 
50 
15 
9 
2 
8 
17 
34 
6 
20 
1 
44 
12 
6 
12 
14 
6 
2 
9 10 
215 
476 
739 
532 
332 
200 
6 
10 a 
318 
4 
6 4 7 
4 
7 
4 
22 
4 
. 4
2 
8 
26 
. , . . 3 
a 
a 
43 
, . a 
. . 
­
1 103 
9 7 3 
131 
79 
39 
50 
3 
3 
2 
ER FUER UHREN, FUER LBT , GEBOGEN UND DE 
32 
9 
21 
34 
131 
5 
2 
3 
35 
* * 20 
15 
75 
51 
3 
? 
5 
4 
4 
5 
4 
14 
3 
3 
6 
7 
, 1 
5 
3 
477 
728 
249 
178 
51 
65 
4 
4 
6 
5 
15 
2 
44 
4 
1 
2 
5 
1 
1 
18 
4 
19 
2 
1 
5 
4 
1 
4 
3 
12 
1 
2 
1 
4 
a 
. 5 
1 
175 
67 
103 
61 
13 
45 
4 
3 
7 
8 . * 3 
2 23 
15 . 109 
2 * 
73 
8 . 127 
30 
* 0 
7 
27 
1 * 
29 
* 3 
1 * 
1 * 
9 
2 
3 
17 
9 
6 
5 
1 
1 
11 
6 
12 
1 * 
6 
1 
9 
2 . 6 
37 6 731 
25 5 2 * 5 
12 . * 8 6 
12 . 356 
8 . 2 7 1 
125 
1 
7 
6 
108 
! 23 
97 
. 2 
.. . . , 1
11 
. 37 
10 
l 
22 
15 
33B 
228 
113 
85 
14 
25 
2 
. 
EINFACHE B R I L L E N UND AEHNL .GLAESER, 
R G L . 
BETONGLAESER. GLASBAUSTEINE. 
RE MA 
GLAS 
SCHAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
3 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
REN ZU BAU 
I N BLOECKE 
HGLAS 
1 
9 
504 
35 
983 
468 
535 
267 
18 
20? 
5 9 6 
659 
783 
?85 
730 
131 
40 
38 
?9 
17 
54 
­ U.AEHNL 
N, TAFELN 
181 
4 
. ZW 
, AUCH HOHLKUGELN UND ­
19 
1 0 
87 
'. 15 
1 12 1 *0 
1 11 111 
29 
25 
­ F L I E S E N , ­DACHZIEGEL ECKEN, AUCH VERSTAERKT, 
SEGMENTE 
13 
3 
22 
• . . . 28 
2 
1 
2 
. 21 
32 
1 
a 
, 
2 
1 
, ? 
1 
1 
5 
? 
. 1 
. 7
149 
38 
111 
9? 
30 
17 
. . ?
JND ANDE­
SCHAUM­
, PLATTEN UND ISOLIERSCHALEN 
1 500 . 4 
33 2 
9 7 6 . 7 
9 0 6 0 1 6 1 
522 . 9 
2 6 7 
17 1 
202 
595 . 1 
6 5 1 . 8 
2 8 3 
2 8 * . 1 
1 9 6 . * 
122 
* 0 
3 * 
29 
17 
5 * 
66 
v y « 
NIMEXE 
rf r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 7 1 
1033 
1031 
107? 
1043 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
7 0 1 4 . 9 5 VERRERIE DE 
0 0 1 
302 
003 
0 0 * 
0 0 5 
022 
028 
0 3 3 
032 
334 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
053 
0 5 2 
063 
216 
793 
403 
412 
484 
508 
52B 
604 
61? 
616 
674 
63? 
7 0 6 
743 603 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1040 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
T J R Q J I F 
POLOGNE 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VFNFZUFLA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 1 5 . 0 0 VERRE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
030 
0 3 * 
336 
038 
040 
042 
346 
053 
052 
0 64 
203 
220 
243 
390 
403 
480 
484 
503 
5 2 4 
612 
624 
632 
732 
7 4 3 
803 
1003 
1 0 1 3 
1011 
1323 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 0 1 5 
BOMBE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURDUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
FGYPTE 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
UAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
745 
063 
3 7 3 
466 
83 
France 
210 
560 
200 
715 
1 
100C D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
166 
40 
29 
2 
1 
S I G N A L I S A T I O N ET D 'OPTIQUE 
188 
394 
342 
4 9 1 
??? 
187 
83 
178 
35 
119 
13? 
113 
11 
9? 
99 
34 
11 
17 
1? 
59 
9? 
?3 
23 
15 
55 
?? 
16 
73 
19 
11 
13 
14 29 
349 
638 
71 1 
3 0 4 
8 7 6 
375 
18 
19 
33 
a 
' 1 5 
15 
393 
17 
5 
9 
22 
16 
1 
12 
9 
31 
32 
14 
50 
98? 
739 
?43 
158 
60 
79 
11 
10 
6 
S D 'HORLOGERIE , DF 
S, CINTRES 
2 
1 
ARTICLES EN 
145 
59 
113 
13? 
322 
33 
17 
11 
468 
44 
24 
54 
27 
91 
66 
13 
11 
23 
14 
37 
23 
12 
94 
27 
13 
21 
39 
13 
?3 
11 
22 
0 9 7 
766 
3 7 7 
9 5 4 
603 
353 
16 
17 
?? 
ET S I M I L 
a 
19 
74 
18 
187 
13 
7 
6 
339 
6 
5 
41 
. 33 
7 a 6 
23 
14 
10 
14 
9 
51 
7 
9 
5 
20 
2 
2 
11 
7 
1 042 
298 
743 
544 
427 
189 
15 
12 
11 
V E Î R E COJLF 
?? 
. 70
5 
4 
8 
4 
3 
i 1 
3 
78 
6? 
?6 
20 
17 
7 
2 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1? 
70 
5 
• 
1 
1 
COMMUNE 
10 
22 
20 
2 
1 
1 
1 
. 1 
• . U N E T T F R I F COMMUNE ET 
. , YC BOULES CREUSES 
7 
5 
1 
. . I 
1 
. • 
3U MOULE POUR 
DIT M U L T I C E L L U L A I R E OU MOUSSE 
COQUILLES 
7 0 1 6 . 1 0 VERRE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 2 2 
324 
023 
033 
332 
034 
335 
3 33 
042 
343 
053 
062 
3 6 * 
0 6 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
FSPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MULT ICELLULA IRE 
3 
6?9 
27 
4?? 
943 
77? 
137 
13 
61 
7 46 
??5 
115 
118 
83 
50 
43 
16 
12 
14 
27 
86 3 
EN BLOCS 
617 
. 413 
751 
215 
137 
9 
81 
7 44 
717 
1 15 
116 
81 
46 
43 
15 
1? 
. 27 
19 
50 
4 
75 
69 
6 
2 
1 
4 
. . • ONSTRU 
PANNE 
25 
86 
1 
1 
1 
ET 
571 
1.35 
54 
103 
81 
112 
63 
785 
a 
701 
166 
70 
155 
19 
1 17 
1 IB 
91 
10 
?4 
53 
77 
11 
17 
5 
57 
55 
14 
17 
1 * 
* 15 
15 
?0 
13 
9 
11 
14 76 
963 
665 
2 97 
015 
723 ? 5 * 
3 
8 
77 
« L O S 
SEG* 
44 
73 
19 
. 135 
12 
8 
5 
20 
9 
13 
? 
27 
1 
I 
. 4
. . 9
2 
3 
1 
6 
1 
, 3
. 1 
. 2
383 
218 
165 
135 
7B 
23 
. * 2 
CT I ON, AUX, PL 
1? 
15 
1 * 
• 
I ta l ia 
766 
1 2 5 * 
9 0 
136 
• 
54 
?? 
34 
1? 
38 
14 
73 
3 0 4 
1 6 1 
143 
109 
23 
34 
2 
. ' 
EUNTS 
1 0 1 
1 
1? 
6 4 
. 4 
? 
. 59 
29 
. 11 
. 57 
58 
2 
1 
. . 17 
4 
. 42 
10 
3 
16 
11 
11 
17 
. 13 
5 9 0 
178 
4 1 2 
273 
9 4 
1 3 1 
. 1 
9 
VERRE 
AQUFS, 
13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­uezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlusse 
Code 
pays 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
5 0 6 
5 2 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
7 0 6 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1320 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
GLASW 
AUSGE 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 5 8 
4 6 2 
5 04 
6 2 0 
6 3 6 
8 0 0 
1D00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
GL ASK 
ARTIK 
GL ASH 
AUS G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 60 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GLAS« 
BEDÅR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 64 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
12 
3 
2 
1 
AREN, 
59 
134 
4 ! 
56 
40 
19 
95 
47 
49 
9 34 
52 5 
411 
767 
85? 
545 
ia 143 
99 
SEGO 
N . SCHAUMG 
2 
7 
1 
1 
5 
24. 
11 
12 
10 
9 
1 
493 
6 4 3 
548 
9 1 4 
177 
773 
102 
200 
510 
7 1 1 
730 
3? 
743 
275 
78 
556 
1?? 
4? 
76 
36 
8? 
9 1 
42 
37 
52 
77 
66 
40 
68 
2 50 
7 7 4 
4 7 6 
9 0 7 
535 
569 
162 
817 
AREN FUER 
FL AUS GL A 
AREN FUER ESCHMOLZ. 
2 
5 
4 
1 
2 
1 
i 2 
. 2
. 2 
3 
4 
52 
14 
38 
21 
7 
14 
3 
6 
2 
AREN FUER FSARTIKEL 
128 
108 
149 
101 
14? 
32 
16 
67 
21 
48 
152 
36 
24 
95 
20 
4 
6 
1 
3 
8 
10 
ι 8 
France 
11 
56 
2 5« 
136 
71 
5 
61 
i i 
5SFN ODER 
­AS 
1 
3 
7 
5 
2 
1 
1 
.ABOR 
15 
51 
89 f 
44 
232 
72 
48E 
' 714 
IC 
72 
5C 
127 
71 
222 
, 76 
3! 
22 
51 
78 
31 
52 
2 2e 
i 
69C 
15C 
54C 
805 
473 
735 
115 
467 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
59 
123 
41 
25 
19 
9 2 
49 
QU ANT¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 
47 
15 2 8 4 2 0 1 117 
12 0 5 7 1 9 4 23 
3 227 
2 7 3 4 
1 8 4 6 
r 95 15 5 4 1 0 6 6? 
15 3 
132 
82 
GEFORMT 
a. 
17 
ZU BAU­ ODER AEHNL 
28 1 3 2 9 
2 1 4B1 30 443 47 
4 
73 
4 
196 2 
133 
5 * 0 
60 
712 
5 0 * 
875 
3 792 
10 
6 93 
8 * 
. 2 0 0 
120 
37 
, 3
58 
* 0 
, . . 75
38 
* 0 
60 
1 0 08? 
105 17 2 3 9 0 
9 1 4 7 691 
1 
4 
7 021 
6 006 
80 3 6 7 0 
5 38 
74 3 203 
HYGIENISCH! 
S; GLASAMPULLEN 
5ÎLBÏ3 ΗΎ UMO 
14 
ι: 
.ABORATOR 
»US GLAS 
. 62 
1 
7 1 
38 
4 
IC 
19 
3 
2C 
86 
3 
5? 
13 
i 
7 
7 
9 
, 7 
UND MEDIZINISCHE 
G I E N . UND M E D I Z I N 
I O X I D ODER GESCHMt 
Ital a 
M M E X E 
- BESTIMMUNG 
DESTINATION 
203 
208 
393 
503 
528 
6 2 * 
632 
6 6 * 
706 
76 1303 
6 6 1010 
I l 1 0 1 1 
11 
ZWECKEN 
3 
1 
6 
4 
? 
? 
? 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
BRESIL 
ARGFNTINF 
ISRAEL 
ARAB.SFOU 
INDE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
6 
5 
1 
1 
, 7 0 1 6 . 3 3 ARTICLES EN 
128 ODI 
> 002 
13 3 0 3 
9 6 2 0 0 * 
0 0 5 
! 022 
023 
0 3 3 
0 3 * 
1 2 1 0 3 5 
9 2 8 03B 
0 * 2 
0 * 3 
1 * 0 5 3 
7 2 0 * 
61 
26 
11 
15 
05 
05 
S 
7 
ÌEDARFS­
BEDARFSARTIKEL, 
JLZ. QUARZ 
2 
3 , 
, 
, 1
3 
i 
. . 2 
a 
a 
1 
1 
a 
. * * 6 7 
Ã ; 
3 
3 
AMLETO 
10 
* 2 
a 
! 
a 
M A U S D I H Ñ U N G S K O E F F I Z I E Ñ T I N 
8 1 1 * 
i 
39 
* 2 
109 
22 
, 
2 102 
4 
6 
4 
1 
a 1 
17 
26 
63 
2 
7 
* 5 
7 
* 5 
a 
. 1
1 
1 1 
'. 2 1 6 
322 
3 7 0 
372 
393 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
* 6 2 
5 0 * 
6 2 3 
636 
8 3 3 
L 1003 
ï 1013 
1 1011 
) 1323 
1 1021 
1033 
1031 
) 1032 
7 0 1 7 
QJ' EN 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A 1 L E M . F E 0 
I T A L I E 
ROY.JN I 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
. R E J N I O N 
R . A F P . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAD EL OU 
. M A R T I N I O 
PEROU 
AFGHANIST 
KOWEÏT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
.A .AOM 
V E R R E 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
VERRFRIE DE 
22 
76 
23 
4 1 
25 
13 
59 
63 
22 
797 
243 
5 * 5 
165 
790 
333 
8 
79 
53 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
?ï . 43 
a 
. , . • 153 
aa 64 
1 
, 6 * 
. 71 
• 
VFRRE COULE OU 
MU­
166 
6 2 5 
136 
395 
48 
2 38 
24 
7 53 
133 
407 
0 0 1 
3? 
183 
47 
12 
144 
76 
14 
17 
17 
13 
?3 
13 
11 
17 
17 
15 
13 
13 
175 
373 
804 
413 
0 5 3 
393 
4? 
717 
LABI 
riCSL.ULAIR 
. 794 
13 
5B8 
19 
66 
* 82 
* 168 
? 
79 
13 
2 0 
11 
6? 
. a 
17 
11 
6 
19 
7 
. 7 
. 5
2 
1 5 0 * 
9 1 3 
590 
415 
317 
! 75 
28 
119 
1 R A T 0 I R F , D 
6 
4 
1 
1 
21 
6 ' 
2C 
Nederland 
. 
16 
Κ 
6' 
?: 
. ' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
9 
• 60 
3 58 1 1 6 1 * * 
99« 
3 6 . 
1 2' 
7 8 ' 
! 9 t 
1 
5( 
35 
.MOULE, 
1 0 9 33 
6 105 
1 
f 
1 
. . 
23 
5 
69 
. 1 * 
POUR CONSTRUCTION 
20 
, 10 25 
1 ! 
i ! 
9 ! 
5C 
3( 
16 
­21 
< 1 ' 
2 
S 
1 
1 
1 
} 
! 
! 
122 
325 
111 
29 
168 
70 
163 
125 
2?1 
656 
3 
167 
13 
. 6* 
21 
13 
, 1
11 
9 
. . a 
17 
1? 17 
2 357 
583 
1 769 
1 5 9 9 
1 359 
170 
10 
65 
'HYGIFNE ET 3E PHARMACIE; 
AMPOULES POUR SE?UMS ET A R T I C I 
7 0 1 7 . 1 1 VERRERIE OE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
030 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 6 3 
0 6 * 
393 
l 4 0 0 
4 1 2 
732 
> 1003 
1013 
1 1 0 1 1 
1 1323 
1 0 2 1 
! 1333 
1 0 3 1 
1032 
1043 
LABORATOIRF, D 
S I L I C E FONOUF 3U FN 3UA1TZ 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIF 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
UAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 7 . 1 5 VERRE FAIBL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
026 
033 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 3 
0 * 2 
343 
0 5 3 
0 5 2 
3 5 6 
0 6 3 
0 6 * 
3 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
1 
F'COPF 
165 
97 
160 
23 
4? 
13 
19 
15 
59 
1? 
11 
144 
15 
17 
53 
17 
49 
3 7 3 
4 8 6 
533 
299 
1 31 
1 15 
12 
19 
168 
, 2 
1 
4 
. 2 
. . 1
. 6 
21 
a 
. 21 
. • 97 
8 
89 
38 
3 
30 
10 
8 
21 
ES S I M I L . 
'HYGIFNE ET DE PHARMACIE, 
FONDU 
LABORATOIRE,D 'HYGl = I C I E N T DE D ILATAT 
407 
4 6 4 
633 
?06 
56? 
174 
69 
?84 
6B 
??3 
738 
135 
83 
3 65 
85 
?? 
73 
14 
18 
36 
63 
13 27 
. 7 64 
5 
765 
179 
25 
38 
78 
11 
69 
387 
18 
54 
7 0 ! 
36 
1 
? 
5 
17 
?B 
45 
1 
19 
1 
î 
l f 
23 
5 
Π 
11 
κ e 2 
4 
• 
FNE 
ON 
12 
165 
10 
1 
6Î 
a 
1 ! 
5 
. 5 
! 1
; 1 
. 1
138 
96 
*2 
2Γ 
ε 27 
■ 
• 
ET 3E P3 
26 
22 
31 
10 
11 
. Κ 
7 
7 
11 
5 
, a 
. . . ?
. , . . ­
157 
33 
155 
• 33 
11 
IB 
* 53 
12 
5 
121 
15 
15 
3 * 
17 
48 
803 
3 75 
* 2 5 
227 
110 
51 
a 1*7 
ARMACIE.Er. 
352 
18B 
469 
. * 2 3 
81 
31 
196 
5* 
137 
339 
111 
?5 
163 
43 
3? 2) 
1 
β 
13 
9 
3 
lulia 
26 
13 
7 
6 
. 1
. . • 
AUTRES 
22 
2 
* 776 
. 1
. . . 23 
342 
. . 9 
1 
1 ? 
5 
, . 
. .' 
1 211 
8 0 3 
4 0 8 
332 
370 
?6 
a 
17 
EN 
1? 
2 
10 
3 
. 6 
. ­
VERRF A 
1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 125 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 8 
? 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 1 8 
3 ? 2 
3 30 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 3 6 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GLASW 
KEL Δ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
3 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 * 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 6 
* * 8 
* 6 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
5 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
M E N G E N 
EG­CE 
52 
6 
7 
6 
4 
4 
3 
9 
6 
2 
3 
1 
2 
34 
24 
9 
4 
3 
? 
4 
14 
7 
4 
14 
10 
1 
3 
4 
25 
26 
1 
5 
5 
2 
17 
3 
3 
4 
1 
33 
a 2 
1 586 
6 2 9 
9 56 
6 3 1 
376 
302 
35 
78 
24 
AREN F . L A B ! 
JS ANDEREM 
227 
163 
329 
50 
75 
2 6 1 
2 
9 
64 
158 
46 
307 
269 
53 
22 
49 
24 
32 
7 
3 
42 
3 
2 
14 
4 
3 
28 
77 
19 
10 
2 
6 
4 
3 
2 
9 
3 
12 
10 
3 
3 
11 
2 
61 
4 6 8 
105 
20 
5 
74 
11 
50 
7 
?7 
76 
77 
3 
15 
7 
12 
38 
54 
3 
5 
4 4 
a 12 
1 
France 
50 
5 
7 
6 
. 4 
3 
. 5 
2 
3 
1 
2 
. . 1 
1 
2 
2 
, 4 
. 1 
5 
a 
2 
1 
3 
6 
. 4 
2 
'· 1 
. 2 
1 
. 11 
2 
2 
584 
17? 
41? 
240 
160 
15? 
26 
70 
L9 
IRATOR IEN 
GLAS ALS 
a 
?9 
10 
5 
3 
? 
, , . . . . 11 
. . 1 
, ? 
. 2 
42 
. . 6 
. . 19 
45 
7 
. . 5 
? 
. ? 
. . 10 
. . . 10 
. . 1 
1 
. . . . . . 19 
. . . 6 
. . . , . . 37 
a 
a 
1 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
64 
6? 
2 
. . ? 
2 
. • 
, H Y G I F N . ODER 
and 
16 
75 
2? 
52 
33 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
a 
3 
. 
a 4 1 
. . , . 34 
à 3 
1 
. . 1 * 
2 
4 
13 
5 
. 1 
3 
17 
12 
1 
1 
3 
. 15 
2 
1 
3 
1 
21 
6 
8 * 5 
367 
* 7 9 
3 5 0 
15 2 0 1 
1 9 126 
a 4 
4 4 
1 * 
I ta l ia 
1 
I 
M E D I Z I N . B E D A R F S A R T I ­
M .KLF INEM AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENTEN 
53 
. 27 
21 
. 236 
1 
7 
. 5 
. 6 
I 
a 
5 
/ 
i 18 
46 
Í 
2 ' 
152 
1 08 
280 
4 
72 
16 
1 
2 
6 * 
152 
46 
3 0 1 
2 * 5 
51 
16 
* 2 
21 
27 
7 
1 
. 3 
1 
6 
3 
3 
8 
25 
5 
9 
1 
1 
2 
3 
. 5 
3 
1 
5 
3 
3 
1 
1 
* 2 
* 1 1 
67 
20 
* 24 
11 
33 
2 
7 
23 
27 
3 
6 
5 
12 
26 
36 
3 
5 
12 
8 
12 
■ 
1 
1 
2 
. 
1 
3 
1 
1 ' 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
203 
212 
248 
272 
288 
302 
313 
1 37? 
333 
3 3 * 
370 
37? 
373 
393 
L * 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 6 
* 5 3 
478 
483 
4 8 * 
5 0 * 
50B 
512 
603 
6 0 * 
612 
6 1 6 
6 2 * 
660 
6 6 * 
6 8 0 
6 8 * 
703 
702 
706 
703 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
818 
1 0 0 0 
! 1013 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 1033 
1 1031 
1032 
1 0 * 3 
. A L G E R I E 
­ T J N I S I E 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G T R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO PD 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
.MADAGASC 
. R F I N I O N 
ZAMBIE 
R .AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
COSTA R I C 
.GJADELOU 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENE7JELA 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDE 
LAOS 
TNDONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
2 
4 
2 
l 
1 
7 0 1 7 . 1 7 VFRRERIE OF 
7 001 
I 002 
! 0 0 3 
1 0 0 * 
005 
> 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
02B 
0 3 3 
032 
0 3 * 
! 0 3 6 
! 0 3 8 
0 * 3 
> 0 * 2 
i 0 * 8 
i 053 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
063 
1 06? 
0 6 * 
L 0 6 6 
203 
2 0 * 
' 208 
7 212 
216 
I 223 
2 * 3 
272 
263 
302 
322 
333 
3 3 * 
> 3 * 2 
352 
366 
3 7 0 
382 
390 
Ι *Ο0 
7 * 0 * 
412 
4 3 6 
* * Β 
4 8 0 
Ι 484 
> 533 
5 0 * 
506 
512 
523 
Ι 6 0 * 
! 60S 
612 
> 616 
' 6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
663 
6 6 * 
683 
6 9 2 
AUTRE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSRAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT F 
.5ENFGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
. S O M A L I A 
TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
FQJATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
QU'A 
1 
1 
1 
1 
1 33 
36 
18 
75 
26 
18 
13 
45 
23 
11 
17 
13 
10 
121 
69 
60 
26 
11 
10 
55 
45 
57 
16 
59 
56 
22 
19 
23 
103 
101 
10 
45 
23 
14 
61 
' 7 
23 
15 
1? 
119 
25 
?4 
60? 
378 
??5 
633 
6 6 3 
4 4 6 
174 
313 
147 
France 
117 
33 
18 
25 
. l a 
13 
. l a 
10 
15 
13 
10 
3 
1 
12 
2 
6 
10 
. . ?9 
1 
2 
26 
1 
14 
10 
27 
27 
. 3 0 
8 
14 
4 
3 
5 
3 
. 32 
6 
24 
2 3B7 
653 
1 7 3 4 
9 9 4 
6 8 9 
640 
12? 
22B 
100 
LABORATOIPF , 
FA IBLE COFEFI 
05? 
71? 
4 0 6 
157 
6 7 7 
387 
11 
?7 
394 
621 
?7? 
769 
733 
448 
103 
311 
113 
103 
51 
33 
11 
43 
13 
61 
46 
?1 
94 
34? 
58 
37 
16 
75 
78 
73 
16 
74 
12 
IB 
27 
13 
19 
17 
12 
225 
176 
323 
69 
21 
53 
37 
152 
24 
78 
179 
93 
38 
46 
33 
73 
157 
170 
22 
14 
43 
54 
58 
13 
. 66 
'5 
83 
24 
9 
. 
42 
2 6 
10 
1 0 
47 
121 
30 
U 
! 6 
18 
14 
14 
41 
70 
14 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
9 
5 
42 
55 
15 
19 
19 
4 
2 
l 
. 3 
14 
12 
I 
. 9 
a 
« 
2 0 5 3 7? 
187 91 
18 7 8 1 
9 105 
8 44 
9 175 
9 
61 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
13 
3 
a 
17 
a 
a 
3 4 
5 
2 
a 
1 13 
1? 
33 
24 
5 
a 
. 45 
13 
16 
57 
30 
2 
4 
13 
75 
55 
6 
13 
1 * 
. 7* 
6 
b 
11 
13 
73 
19 
• 
606 
4 32 
1 74 
513 
921 
613 
39 
2 * 
45 
D 'HYGIENF FT 3E PHARMACIE. 
: 1FNT DE D I L A T A T I O N 
53 35 
6? 
34 
9 ! a 
î 3 
2 77 
a 
8 
5 3 
1 
42 
3 2 
4 
6 1 
. . 1 ? 
1 
? 
3 
4 
1 
; ) 
1 '. 
4 
a" 
i 1 
) 1 
. 
4 
1 
1 
1 
957 
58? 
337 
. 644 
91 
10 
1 * 
39? 
613 
269 
725 
633 
* 4 2 
93 
2B5 
99 
86 
47 
3 
43 
13 
51 
?3 
21 
42 
193 
17 
Î 3 
* 3 
3 
2? 
4 
43 
1 3 
7 
* 1? 
13 
3 
11 
1 37 
101 
2 4 0 
63 
23 
4 4 
35 
1?9 
1 * 34 
169 
90 
35 
7? 
2', 
66 
1 * * 
139 ?? 
1 * 
?a 
53 
57 
5 
IUlia 
14 
33 
15 
13 
15 
1 
3 
? 
. • 
EN VERRE 
14 
3 
10 
47 
? 
. a 
. 2 
5 0 
6 
? 
11 
9 
a 3 
1 
3 
? 
15 
4 
?1 
11 
3 
1 
1 
? 
, 1 
1 
1 
23 
. . 4 
2 4 
76 
i 
î 9 
10 
3 
? 
ΐ 4 
5 
10 
26 
" 
i 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
, EG­CE 
6 9 6 1 
7 0 0 25 
7DB 9 
7 3 2 9 
7 4 0 3 
6 0 0 59 
8 0 4 19 
8 1 6 5 
1000 3 6 2 6 
1 0 1 0 640 
13 11 2 7 6 5 
1020 2 022 
1 0 2 1 1 1 3 1 
10 30 6 9 7 
1 0 3 1 53 
1 3 3 2 137 
1040 66 
GLASAMPULLEN 
0 0 1 78 
0 0 2 85 
0 0 3 1 4 4 
0 0 4 21 
0 0 5 46 
0 2 2 4 
0 26 3 4 
0 3 0 140 
0 3 2 6 
0 3 * 7 * 
0 3 6 125 
0 3 8 17 
0 4 2 1 
0 5 0 36 
0 6 0 25 
0 6 2 15 
0 6 6 13 
2 0 4 120 
206 83 
2 1 2 21 
2 2 0 52 
2 7 6 1 
3 3 * 17 
3 9 0 49 
4 0 0 15 
4 0 4 63 
4 1 6 23 
* 2 β 10 
4 3 2 14 
4 4 Β 47 
4 8 4 12 
5 0 0 25 
5 0 4 . 1 * 0 
5 1 6 31 
6 0 4 19 
6 0 8 45 
6 1 6 58 
6 2 * 10 
6 6 0 46 
6 7 6 4 7 
6 8 0 60 
6 9 6 32 
7 00 50 
7 0 8 4 
8 0 0 11 
1 0 0 0 2 0 0 1 
1 0 1 0 3 7 6 
t o i l 1 6 2 5 
1020 580 
1 0 2 1 363 
10 30 9 9 3 
1 0 3 1 8 
1 0 3 2 225 
1040 53 
OPT.GLAS UND OP' 
ROHLINGE FUER M 
France 
1 
. . . 1
a 
5 
3 0 1 
46 
2 5 4 
19 
1? 
18? 
28 
83 
52 
72 
10 
15 
32 
. . . . 1
11 
. . . . . 13 
119 
83 
17 
52 
17 
. 15 
? 
. . 47 
I I 
18 
19 
26 
1 
. . 37 
. 32 
. ­
6 6 0 
129 
5 30 
28 
12 
4 9 0 
8 
2 2 0 
13 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland italia 
(BR) 
Γ i 23 2 
ï ! 26 
11 
9 
2 
32 
8 
4 8 2 43 2 593 237 
100 32 6 1 1 5 1 
362 11 1 982 156 
3 6 0 5 1 5 5 9 73 
2 5 1 3 845 19 
22 6 4 1 1 75 
5 . 15 5 
1 1 38 1 * 
12 2 
3 . 75 
. . 3? ; 
13 
102 
a 1 
15 
* 3  
1 *0 
6 
73 
113 1 
17 
1 
2 * 14 
25 
15 
4 * 
13 2 
43 5 
18 2 
10 
1 * 
10 
1 * 
12 
3 
19 
* θ 9 
9 1 
* 6 
10 
* 9 
50 
* 1 
36 4 1 225 76 
36 * 2 06 1 
I . 1 0 1 9 75 
1 
1 
. . , • 
5 2 * 27 
3 * 9 1 
* 7 0 
. * 25 15 
• .ELEMENTE AUS G L A S . N I C H T OPTISCH B E A R B E I T E T ; 
E D I Z I N I S C H E BR ILLENGLAESER 
ROHLINGE FUER M E D I Z I N I S C H E BRILLFNGLAESER 
0 0 1 2 
0 0 2 55 
0 0 3 β 
0 0 * 10 
0 0 5 130 
0 3 6 8 
0 38 22 
0 * 0 7 
0 * 2 218 
0 * 8 8 
0 5 0 22 
0 5 2 2 1 
0 6 4 135 
0 6 6 4 
2 1 2 5 
2 20 20 
3 2 2 
4 1 2 13 4 6 8 22 
* B 0 15 4 8 4 5 
5 2 8 9 
6 0 * 2 
6 2 * 10 
6 6 * 19 
6 6 0 16 
7 0 6 6 
7 2 8 8 
7 3 2 210 
7 * 0 9 
1000 1 0 * 0 
1 0 1 0 205 
1 0 1 1 8 3 5 
1020 516 
1 0 2 1 37 
10 30 180 
10 3 1 
1 0 3 2 Β 1 0 * 0 139 
54 
3 
10 
130 
8 
21 
7 
217 
2 
22 
71 
135 
4 
5 
70 
13 
7? 
15 
5 
9 
2 
10 
19 
16 
6 
8 
2 1 0 
9 
1 0 3 0 
202 
828 
509 
36 
180 
. { 
139 
ND 2 
1 
1 
1 
ï 
2 
7 
7 
1 
β . a 
* 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
6 9 6 CAMBODGE 13 703 INDONESIE 103 
7 0 8 P H I L I P P I N 87 
732 JAPON 3 * 
743 HONG KONG 16 
603 A J S T R A L I E 193 
8 0 * N .ZFLANDF *B 
Θ1Β . C A L E D O N . 13 
1 0 0 3 M O N D E 1 * 3 1 3 
1313 I N T R ^ C E * 0 0 3 
1 3 1 1 EXTRA­CE 10 306 
1 0 2 3 CLASSE 1 7 338 
1 0 2 1 AFLE * * 6 * 
1333 CLASSE 2 2 7 5 * 
1 0 3 1 .EAMA 2 5 7 
1 0 3 2 . A . A O M 552 
1 3 * 3 CLASSE 3 2 0 6 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
10 
5 
U 
1 
1 
1 41 
10 
13 
830 6 5 * 1 8 1 
199 98 116 
6 3 1 5 5 7 6 * 
80 4 8 3 ' 6 
5 * 3 3 * 1 * 
502 73 36 
116 33 
2 * 2 11 11 
* 9 . 1 
7 0 1 7 . 2 0 AMPOULES POUR SERUMS ET A R T I C L E S S I M I L A I R E 
0 0 1 FRANCE 191 
002 B E L G . L J X . 2 26 
303 PAYS­BAS 3 0 1 
0 0 * A L L F M . F E D 62 
005 I T A L I F 113 
022 R O Y . J N I 12 
025 IRLANDE 55 
0 3 0 SJEDE 3 * 5 
032 F INLANDE 11 
0 3 * DANEMARK 2 1 2 
0 3 5 S U I S S F 2 * 6 
038 AUTRICHE 37 
0 * 2 ESPAGNE 12 
053 GRECE 72 
0 6 3 POLOGNE * 2 
062 TCHECOSL 3 * 
0 6 6 ROUMANIE 15 
2 0 * .MAROC 113 
203 . A L G E R I E 7 * 
212 . T U N I S I F 20 
223 EGYPTE 67 2 7 6 GHANA 11 
3 3 * E T H I O P I E 23 
393 R . A F R . S U D 109 
4 0 3 FTATSUNIS 33 
4 0 * CANADA 119 
* 1 6 GUATEMALA * 9 
* 2 8 SALVADOR 25 
* 3 2 NICARAGUA 25 
* * 6 CUBA 77 
* 8 * VFNFZUELA 38 
5 0 0 EOUATEJR 5 * 
5 0 * PEROJ 323 
5 1 6 B O L I V I E 76 
6 0 * L I B A N 32 
6 0 8 SYRIE 61 
615 IRAN 109 
6 2 * ISRAEL 21 
663 PAKTSTAN 79 
6 7 6 B I R M A N I E 62 
663 THAILANDE 1 1 * 
6 9 6 CAMRODGE * 0 
703 INDONESIE 115 
708 P H I L I P P I N 12 
803 A J S T R A L I E 27 
1003 M 0 N D F * 0 0 8 
1 0 1 3 I N T P A ­ C F 8 9 5 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 113 
1023 CLASSF 1 1 303 
1 0 2 1 AFLF 6 5 9 
1 3 3 0 CLASSE 2 1 723 
1031 .FAMA 13 
1032 . A . A O M 209 
1 0 * 3 CLASSE 3 91 
7018 VERRE D 'OPTIQUE L U N E T T E R I F MEDK 
5 
193 . ! 
16 3 * 
53 1 7 
6 * 
. . a 
i 21 
. . ! . . 15 
112 
7 * 
13 
87 . 29 
. . 15 
6 
, . 77 
. 29 
39 
. 29 
2 * 
3 
. . 58 
. 4 0 
. . • 
1 0 1 6 43 13 
3 2 6 39 9 
6 9 0 4 4 
39 2 2 
73 2 2 
6 3 5 1 2 
13 2 ? , : · : 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
I 
93 
75 
33 
I 
14 Ì 
38 
• 
12 185 * 6 2 
3 5 2 3 7 * 
β 666 366 
6 5 * 9 203 
* 0 0 1 61 
I 98 • 161 
83 26 
253 35 
135 ?1 
S 
185 
3 * 
251 
. 1 
* 9 
11 
55 
3*5 
1 a 
2 1 1 
222 2 
37 
12 
62 9 
* ? 
3 * 
" 
1Ï , . 100 
29 * 
93 1 1 ' 
38 5 
25 
25 
3 
25 
262 2 
75 
36 
103 3 
19 2 
73 
2 * 
B5 29 
113 
12 
27 
2 7 9 0 1*6 
523 1 
2 273 1*5 
1 213 38 
6 3 0 2 
1 003 73 
. . 7 
* 2 3 * 
ET E.EMENTS EN VERRE 3 ' 0 P T I Q U F FT 3E 
A L F , NON T R A V A I L L F S OPTIQUEMENT 
7 0 1 8 . 1 0 «1 VERRFS DE LUNETTERIE MEDICALE 
0 0 1 FRANCE 4 0 
302 B E L G . L J X . 1 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS 52 
0 0 * ALLCM.FFD 69 
0 0 5 I T A L I E 333 
0 3 6 SUISSE 22 
0 3 8 AJTRICHE 67 
0 * 3 PORTJGAL 16 
0 4 2 ESPAGNF 526 
046 YOJGOSLAV 34 
0 5 3 GRFCE 66 
352 TJROUIE 33 
3 6 * HONGRIE 2 0 7 
0 6 6 ROUMANIE 13 
212 . T J N I S I E 29 
223 EGYPTE * 2 
322 .CONGO RD 12 
4 1 2 MEXIQUE 31 
463 INDES OCC 32 
4 8 0 COLOMBIE 46 
4 8 4 VENEZUELA 12 
528 ARG C NTINF 14 
6 0 * L I B A N 13 
6 2 * ISRAEL 33 
6 6 * INDE 23 
6 8 0 THAILANDF 36 
70B P H I L I P P I N 10 
723 COREE SUD 19 
732 JAPON * 2 5 
7 * 3 HONG KONG 22 
1 3 0 3 M O N D E 2 * * 9 
1013 I N T R A ­ C F 593 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 8 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 207 
1 0 2 1 AELF 1 1 * 
1 0 3 3 CLASSE 2 A27 
1 0 3 1 .EAMA 13 
1032 . A . A O M 39 
1 0 * 3 CLASSF 3 223 
1 
92 . 9 
659 
3 3 0 
22 
66 
18 
5 2 5 
6 
66 
33 
207 
13 
79 
4 2 
1 
31 
32 
46 
12 
14 10 
30 
23 
36 
10 
19 
4 2 5 
22 
2 3 5 7 13 9 
543 1 9 
1 8 1 4 12 
1 177 
113 
415 12 
1 12 
39 
223 
Ν 1 39 
26 
70 
* 0 
30 
3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
OPTISCHES GLAS UND OPTISCHE ELEMENTE AUS OPTISCHEM GLAS, 
NICHT OPTISCH BEARBEITET 
0 0 1 * 3 . . . 4 3 
0 0 2 22 18 
0 0 3 64 9 
0 0 4 9 4 9 2 
0 0 5 155 15 
0 22 37 6 
0 3 0 6 2 
0 3 4 1 
3 36 67 11 
0 3 6 108 8 
0 40 7 
0 4 2 11 8 
0 4 8 29 
0 50 2 
0 5 2 9 5 
0 5 6 3 
0 58 6 6 
0 6O 7 1 
0 6 4 8 2 
0 6 6 2 2 
3 9 0 3 
4 0 0 78 1 
4 0 4 2 1 
5 0 0 2 
5 08 9 
5 1 2 22 
5 1 6 3 
5 2 4 2 
5 28 7 0 
6 16 1 l 
6 2 * 2 
6 6 * 17 
7 0 6 1 
7 3 2 5 2 
7 * 0 7 3 
8 0 0 2 
1 0 0 0 9 2 0 1 9 5 
1 0 1 0 378 134 
1 0 1 1 541 6 1 
10 20 3 6 6 4 4 
1 0 2 1 2 2 * 27 
1 0 3 0 1*8 6 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 27 11 
* 55 
1 , 
1 *0 
31 
* . 1 
56 
100 
7 
3 
1 28 
2 
* 3 ' 
. . . 6 
6 
a . 
3 
76 1 
1 
2 
9 
22 
3 
? 
7 0 
a . 
2 
17 
l 
3 
* 2 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
| DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg. 
7 0 1 8 . 3 0 * l VERRES D ' O P T I Q J F ET ELEMENTS 
TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
3 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
02? R O Y . J N I 
0 3 0 SJEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 5 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNF 
046 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
063 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 5 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 3 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
503 EQUATEUR 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
515 B O L I V I E 
5 2 * URUGUAY 
52B ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 * INDE 
705 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 3 HONG KONG 
603 AUSTRALIE 
3 7 1 8 * 100D M O N D E 
2 * 7 5 
i 319 ; 
197 
1*1 
. . , , 16 
G L A S P E R L E N . S I M I L I S T E I N E UND AEHNL .GLASKURZ WAREN UN3 MAREN 
DARAUS; HUERFEL UND DERGL.AUS GLAS FUER MOSAIKE; GLASAUGEN 
(OHNE PROTHESEN); PHANTASIEWAREN AUS LAHPEN3EBLASENEM GLAS 
GESCHLIFFENE UND MECHANISCH POLIERTE GLASPERLEN 
0 0 3 5 5 . . . 
0 0 5 68 
0 3 6 15 
0 * 2 1 
2 0 * 13 
430 6 
6 3 2 2 
7 * 0 2 * 
1000 158 7 
1010 93 5 
10 11 65 2 
1020 23 
1 3 2 1 16 
10 30 43 2 
1 0 3 2 1 * 1 
SB 
1 1 ' 
1 
1 
1 
2 
2 ' 
1 95 5Í 
66 
1 7 5 ' 
l 3 1< 
1 1 1 ' 
* 3­
1" 
GLASPERLEN, ANDERS ALS GESCHLIFFEN DOER MECHANISCH POLIERT 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1333 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
385 
115 
579 
8 9 6 
517 
507 
68 
23 
813 
9 3 1 
37 
115 
113 
1 * 
58 
47 
55 
67 
87 
13 
16 
1 0 6 3 
63 
13 
34 
98 
14 
13 
2?8 
10 
41 
67 
11 
799 
53 
37 
7 7 0 9 
2 5 9 1 5 118 
* 1 9 * 
2 3 8 3 
6 * 9 
2 
2 
2 7 * 
7 0 1 9 PERLES ET S I M I L 
52 
?47 
870 
53 
86 
8 
5 
131 
117 
7 
99 
. 4 
40 
. 55 
?? 
9 
10 
1 
19 
3? 
. . . . . . 10 
7 
2 
. 178 
30 
6 
2 121 
1 222 
899 
737 
355 
66 
2 
2 
9 6 
­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
EN VERRE D ' O P T I Q U E , NON 
3 8 * 1 
1 62 
16 . 316 
1 22 . 3 
2 . 5 6 2 
* 2 1 
60 
1 * 1 
667 1 
B l * 
33 
1 * 2 
12 98 
9 2 
17 1 
* 7 
. . . 45 
78 
. . . 15 1 
1 0 5 5 8 
I 33 
2 11 
3 * 
93 
1 * 
13 
223 
. . . 3 * 
65 
11 
121 
23 
1 3 0 
19 * 0 5 505 2 * 
19 23 1 3 2 * 3 
17 * 161 2 1 
1 * 3 * 2 I 16 
2 025 2 
2 576 5 
. . . . . . . . 178 
DE V E R R O T E R I E : C U B E S , D E S , E T C . E N V E R R E P O U R 
MOSAÏQUES ET S I M I L . ; YEUX A R T I F I C . E N VERRE,SF OE PROTHESE; 
OBJETS DE VERROTERIE: OBJETS 
7 0 1 9 . 1 1 PERLES DE VERRE 
003 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
, 036 S J I S S E 
0 4 2 FSPAGNF 
1 2 0 4 .MAROC 
403 ETATSUNIS 
6 3 2 ARAB.SEOU 
. 7 * 3 HONG KONG 
1003 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
, 1 3 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1032 .A .AOM 
10 
1 0*B 
l * 
17 
12 
23 
28 
27 
1 2 1 5 
1 0 6 7 
1*8 
64 
23 
85 
15 
7 0 1 9 . 1 2 PFRLES DE VERRE 
0 0 1 17 . . . 2 15 001 FRANCF 
0 0 2 2 
0 0 3 33 1 1 
0 0 * 6 
0 0 5 6 
0 3 * 17 
0 36 5 
0 * 0 1 
0 50 7 
0 6 2 7 
2 0 * 7 1 2 
2 1 6 5 
2 * 8 36 6 
2 8 0 5 3 
3 0 2 6 * 
* 0 0 2 7 1 10 
* 0 * 1 * l 
6 0 * 17 
6 0 8 98 * 
6 6 * 33 2 
7 0 0 19 
7 32 7 
7 * 0 218 2 
1 
i . 7 < 
( 
'. . 1 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
> 0 0 * ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 * DANEMARK 
2 3 ι ' ■. ·. ι r. : 
0 * 0 PORTJGAL 
'. 3 * 0 5 0 GREC! 
7 062 TCHECOSL 
6< 1 2 0 * .MAROC 
5 2 1 6 L IBYE 
2E 2 * 3 .SENEGAL 
2 283 .TOGO 
2 302 .CAMEROUN 
7 2 5 ' 
1 
1 11 
9 ' 
3 
1 ' 
a , 
21 
1000 9 5 1 * 5 16 1 39 85( 
1 0 1 0 65 1 16 15 3 
1 0 1 1 868 45 1 23 61 
1020 337 14 
1 0 2 1 27 
10 30 544 31 
1 0 3 1 52 19 
1 0 3 2 7 1 2 
1 0 4 0 7 
18 30 
6 2 
1 5 50 
3 
6 
> * 0 0 ETATSUNIS 
1 * 0 * CANADA 
> 6 0 * L IBAN 
, 60B SYRIE 
6 6 * INDE 
1 703 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
> 7 * 3 HONG KONG 
1 1003 M O N D E 
! 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
> 1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
' 1033 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .FAMA 
1 1032 .A .AOM 
7 1 3 * 0 CLASSE 3 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON ECHTEN PERLEN 
0 0 1 2 . . . 1 
0 0 * 1 
0 0 5 2 
1000 6 · 
1010 5 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 
2 
35 
13 
73 
23 
63 
33 
23 
14 
18 
12 
99 
13 
53 
15 
15 
554 
44 
43 
217 
46 
16 
10 
2 59 
1 7 7 6 
203 
1 576 
727 
81 
8 3 6 
94 
101 
12 
TA ILLEES ET 
5 
12 
6 
6 
2 
. 5
3 
DE F A N T A I S I E EN VERRE F I L E 
POLIES MECANIQUEMENT 
5 
1 0 * 3 
3 5 
17 
12 
3 10 
28 
27 
* 1 1 * * 5 5 
1 I 063 
3 8 * 55 
3 43 16 
3 1 * 6 
* 1 39 
12 
AUT3ES QUE TAILLEES ET POLIES MECANIQUEMENT 
3 
. 9 
5 
6 
18 
1 
1 
3 
2 
. 2
69 
2 
68 
23 
1 
44 
28 
3 
• 
7 0 1 9 . 1 3 I M I T A T I O N S DE PERLES F I N E S 
0 0 1 FRANCF 
0 0 * ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
1 3 2 1000 M O N D E 
1 3 
a . . 
■ a . 
, . , 1 0 3 0 . . . . . 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 FxTPA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
18 
13 
23 
. 74 
55 
18 
16 
13 
2 
. 4 
3 
15 
7 
8 
8 
5 
11 2 4 
7 2 
* 2 27 
2 . 2 1 
63 
1 29 
15 7 
1 * 
13 8 
12 
3 93 
13 
** 10 
9 
6 * * 7 2 
2 5 3 6 
9 3 * 
1 2 1 3 
3 * 1 
16 
10 
2 2 5 5 
* 4 2 6 0 1 4 1 9 
3 2 123 73 
1 6 0 1 3 * 6 
2 123 5 7 * 
* 3 3 7 
32 7 6 0 
1 65 
5 93 
12 
Β 10 
1 8 . . 
. _ 23 
1 9 36 13 
1 8 29 11 
1 7 2 
1 5 2 
1 3 1 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
_ EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
GFSCHLIFFENE UND MECHANISCH POLIERTE NACHAHMUNGEN AUS GLAS 
VON E D E L ­ UNO SCHMUCKSTEINEN 
0 0 1 3 . . 3 
0 0 3 72 
0 0 5 * 
0 2 2 8 
0 36 
0 3 8 1 
0 * 0 
0 * 2 2 
0 5 0 1 
3 5 2 2 
* 0 0 47 
4 0 * 1 
* 1 2 1 
5 0 8 2 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 6 2 
7 4 0 3 
8 0 0 1 
1 0 0 0 107 . 
1 0 1 0 30 
1 0 1 1 77 
1 0 2 0 65 
1 0 2 1 10 
1 0 3 0 12 
10 40 
a 
4 
8 
. 1
2 
1 
? 
* 7 
1 
1 
? 
ä . 2 
3 1 
85 
3 
77 
65 
10 
12 
• 
NACHAHMUNGEN AUS GLAS VON EDEL­ UND SCHMUCKSTEINEN, 
GESCHLIFFEN UND MECHAN.POLIERT 
0 0 1 2 . . . 2 
0 0 5 11 
0 2 2 7 
0 3 4 1 
0 3 6 
0 4 0 l 
2 0 4 
4 0 0 9 6 
4 0 4 2 
4 1 2 1 
6 2 4 1 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 1 
7 3 2 
7 40 4 
8 0 0 1 
1 0 0 0 . 1 3 6 
1 0 1 0 14 
1 0 1 1 123 
1 0 2 0 110 10 2 1 9 
1 0 3 0 12 
1 0 3 2 
* 
4 
4 
7 
7 
1 
î . 55 
2 
1 
1 
. 1 
. * 1 
9 0 
13 
81 
70 
9 
11 
• 
BALLOT I N I 
0 0 1 1 2 9 8 . N3 . 1 2 98 
0 0 2 530 1 . 1 5 2 6 
0 0 3 7 7 7 
0 0 5 679 
0 2 2 103 
0 30 108 
0 3 2 207 
0 3 4 92 
0 3 6 2 0 4 
0 3 8 43 
0 4 2 107 
0 4 8 120 
3 9 0 43 
4 0 0 57 
8 0 0 8 
1 0 0 0 * 5 2 3 7 
1 0 1 0 3 307 1 
1 0 1 1 1 2 1 5 6 
1 0 2 0 1 1 0 1 1 
1 0 2 1 5 5 * 1 
1 0 3 0 105 2 
10 32 7 2 1 0 * 0 9 3 
. 
1 
6 7 9 
103 
103 
7 0 7 
92 
2 03 
) 33 
1 0 7 
1 2 0 
43 
56 
8 
3 4 4 * 7 6 
2 * 3 2 82 
1 0 1 1 9 5 
1 0 1 087 
10 5 * 2 
102 
5 
6 
2 2 
22 
22 
NICHT 
a 
, . . . . . 43 
, . a 
. . . . . ­
4 2 
. 42 
40 
. 1
• 
. . . . . . . . 1
. . . . 1
• 4 
. 4 
3 
I 
1 
. ­
Γ ^ Ν , Γ Μ Ϊ " § Ο Ε » ^ 
0 0 1 69 . . . 2 8 
0 0 * 5 
2 1 6 5 
* 0 0 6 * 
1 0 0 0 159 l 
1010 76 
10 11 80 
10 20 73 
10 2 1 7 
1 0 3 0 7 
10 3 1 
1 0 3 2 2 
. . ■ 
29 
28 
GLASAUGEN 
0 0 1 6 . . . 2 
0 0 3 1 
0 0 5 2 
3 38 1 
0 5 0 2 
* 0 0 2 
* 0 * 
10OO 17 
1010 9 
1 0 1 1 8 
10 20 7 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 
! 2 
1 
2 
2 
­
10 
4 
6 
5 
1 
, . 
' 
41 
5 
5 
64 
129 
43 
83 
73 
7 
7 
. 2
4 
7 
5 
2 
I 
. 1
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
7 3 1 9 . 1 5 I M I T A T I O N S DE »IERRES GEMME S, TA IL LEE S ET P O L I E S MFCANIQUEM. , 
EN VERRE 
0 0 1 FRANCE 54 
003 PAYS­BAS 11 
305 I T A L I E 132 
022 R O Y . J N I 129 
035 S J I S S E 23 
033 AJTRICHE 17 
0 4 0 PORTJGAL 17 042 FSPAGNE 55 ( 
0 5 0 GRECE 13 
0 5 2 T J R Q J I E 62 
4 0 3 ETATSUNIS 702 
404 CANADA 33 
4 1 2 MFXIQUE 18 
503 BRESIL 53 
6 2 4 ISRAFL 13 
6 8 3 THAÏLANDE« 13 
7 0 6 SINGAPOUR 50 
743 HONG KONG 73 
603 AUSTRALIE 23 
1 . 53 
* 13? 
129 
?3 
16 
17 * 9 
13 
6 ' 
701 
33 
13 
53 
13 
13 
53 
70 
23 
1 0 0 3 M O N D E 1 5 6 4 8 l . 1 567 
1 0 1 0 INTRA­CE 199 
1011 EXTRA­CE 1 3 8 6 S 
1 . 191 
1 . 1 375 
1023 CLASSE 1 1 0 9 5 8 . 1 086 
1 0 2 1 AFLF 197 
1 0 3 3 CLASSE 2 287 
1 3 4 3 CLASSE 3 3 
195 
?B7 
3 
7 0 1 9 . 1 6 I M I T A T I O N S DE PIERRES GEMMES, AUTRES QUE T A I L L E E S OL 
M F C A N . , EN VERRE 
3 0 1 FRANCF 4 * 
005 I T A L I E 121 
02? R O Y . J N I 109 1 
0 3 4 DANEMARK 16 
0 3 6 SUISSE 10 
0 4 3 PORTUGAL 16 
204 .MAROC 13 
403 ETATSUNIS I 129 
4 0 4 CANADA 52 
4 1 2 MEXIQUE 29 
6 2 4 ISRAEL 16 
663 THAILANDE 11 
703 INDONFSIF 22 
702 MALAYSIA 16 
732 JAPON 16 
743 HONG KONG 85 
803 AUSTRALIE 13 
4'. 
6 . 115 
109 
19 
10 
16 
10 
1 106 
52 
29 
15 
11 
22 
15 
15 
85 
10 
1 0 0 3 M O N D E 1 8 1 1 2 6 1 1 7 7 * 
1313 I N T P A ­ C E 172 . 6 1 155 
1 0 1 1 EXTRA­CF 1 639 2 . . 1 6 0 9 
1023 CLASSE 1 1 388 
1021 AFLF 161 
1030 CLASSF 2 249 
1032 . A . A O M 13 
7 0 1 9 . 1 7 M BALLOTINES 
3 0 1 FRANCF 2 6 7 
002 B F L G . L U X . 93 
003 PAYS­BAS 1 9 1 
005 I T A L I E 202 
022 ROY.UNI 59 
0 3 3 SUFDE * 3 
032 F INLANDE 33 
0 3 * DANFMARK 26 
0 3 6 SUISSE 69 
0 3 8 AUTRICHE 18 
0 * 2 FSPAGNE 16 
0*3 YOUGOSLAV 26 
393 R . A F R . S U D 13 
* 0 3 ETATSJNIS 8 * 
8 0 0 AUSTRAL IE 10 
a 
1 3 6 * 
1 6 0 
7 * 5 
10 
N3 . 267 
1 92 
à 
. 
'. 
1003 M O N D E 1 2 1 * 9 
1013 I N T R A ­ C E 7 6 1 . 1011 EXTRA­CE * 5 * 9 
1023 CLASSE 1 * 0 9 3 
1021 AELE 217 
1033 CLASSF 2 37 1032 . A . A O M 3 
1 0 * 3 CLASSE 3 3 
a 
. . 
1 9 1 
202 
58 
* 3 
30 
25 
69 
2 16 
17 
. . 25 
13 
73 
10 
7 1 187 
5 752 
? * 3 5 
2 393 
2 2 1 * 
3 * 
: i 
. 7 
8 
7 
1 
1 
a 
a 
• POLIES 
a 
. a 
a 
a 
? i 
, . . . .' . . . . • ?θ 
. ?8 
?3 
. * • 
5 
• l t 
λ 
8 
6 
. ?
. • 7 0 1 9 . 1 9 ARTICLES OE VERROT ERIE ,AUTRES OUE PERLES DE V E R R E , I M ITAT IONS 
3E PERLES FINES ET PIERRES GEMMES ET S S L L O T I N E S 
0 0 1 FRANCE 6 * 
0 0 * A L L F M . F E D 11 
216 L I B Y E 15 
* 0 3 FTATSUNIS 72 
1000 M O N D E 189 
1013 INTRA­CE 61 
1011 FXTRA­CE 108 
1023 CLASSE 1 89 
1021 AELE 10 
1033 CLASSF 2 18 
1031 .FAMA 1 
1032 . A . A O M i 
7 0 1 9 . 3 0 YEUX A R T I F I C I E L S EN VER: 
0 0 1 FRANCF 21 
003 PAYS­BAS 10 
005 I T A L I E 20 
033 AUTPICHF 10 
0 5 3 GRECE 16 
4 0 3 ETATSUNIS 67 
4 0 * CANADA 13 
1000 M O N D E 2 0 * 
1013 INTRA­CE 56 
1 0 1 1 FXTRA­CE 1*6 
1023 CLASSE 1 1*3 
1021 AELF 33 
1033 CLASSF 2 6 
1332 . A . A O M 1 
36 
. . . . • 35 
36 
a . 
a a 
a ■ 
. . • 
E 
17 
k 
' , 
10 
23 
13 
16 
67 
13 
191 
* î 
143 
139 
29 
: * 
?8 
¡5 
7? 
151 
* 5 
106 
69 
13 
17 
a 
1 
* 
9 
6 
2 
1 
L 
! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ERZEUC 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 2 
4 0 0 
6 0 4 eoo 
1 0 0 0 
10 IO 
LO 11 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 3 3 1 1 0 3 2 
GLAS 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 22 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 4 
2 0 4 
2 16 
2 20 
2 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
1000 
IO 10 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
13 31 
13 32 
1 0 4 0 
PHANT 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1300 
13 10 
10 11 
10 20 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
GLASF 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
MATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
M E N G E N 
EG­CE 
N I S S E AUS 
2 
1 
4 
4 
4 
1 
? 
3 3 
2 
2 
5 9 
1 4 
4 5 
3 9 
4 
5 
2 
1 
:UER MOSAIK 
3 562 
4 5 8 
1 4 4 
2 7 6 
6 1 8 
5 5 
8 30 
1 7 
3 1 
6 1 
1 1 
n a 
2 9 
7 
2 3 
3 9 
1 5 Θ 
1 1 
2 7 
7 3 
8 3 
1 0 7 
2 0 
8 9 
4 0 
5 5 5 
4 3 
5 9 9 
3 0 
8 6 9 5 
4 4 4 2 
* 2 53 
I 8 8 4 1 5 39 
2 3 57 
6 8 
1 8 6 
1 1 
ASIEWAREN 
1 9 
? 3 
1 7 
7 5 
7 3 
5 1 
5 0 
3 1 
2 
1 
ÄSERN UND 
France Be lg . 
GLASKURZWAREN 
ï 
ï 
i 4 
. 
8 
1 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land I t a 
(BR) 
1 
1 
UND ZU AEHNLICHEN ZIERZWECKEN 
1 5 6 
5 8 
1 4 
2 2 
i 
3Ï 
1 1 5 
a 
a 
2 7 
1 4 
1 0 3 
. 
a 
a 
a 
5 7 2 
2 3 1 
3 4 1 
5 4 
2 2 
2 8 7 
4 
1 6 7 
3 
2 . 
4 1 
4 
1.US LAMPFNGEBLASENEM GLAS 
a 
3 ! 2 
1 
ï 1 
KAREN DARAUS 
T E X T I L E GLASFASERN IN 
1 5 0 
2 7 8 
4 0 
1 9 6 
7 6 
1 4 
1 i n 
1 7 
3 0 
1 
1 0 4 8 
7 3 8 
3 1 1 
7 1 5 
1 6 6 
9 1 
É 
3 3 
5 
N, ROLLF IL 
1 813 
6 473 
7 1 4 
7 826 
4 6 2 
7 1 
6 1 
3 4 
14 
fi 4 1 4 
6 2 
2C 
7 1 
9 4 
7 1 
2 4 
1 
9 3 
4 3 
2 
à 
1 9 0 
1 6 0 
2 9 
6 
2 
2 3 
7 
• 
Z E , MATRATZEN 
* 6 B 
1 7 2 
2 9 0 2 
1 9 * 
2 9 
2 9 
2 7 8 
* 4 
1 4 
9 
. a . . 
1 
1 
FLOCKEN ODER LOSE 
* 4 
2 2 0 
6 
10 75 
6 ι 
. . . 
21 332 
19 3 0 5 
2 2 8 
1 5 
1 5 
2 8 
1 
3 
5 
UNO PLATTEN 
2 3 4 1 056 
5 083 
4 * 1 
3 3 1 * 2 9 * 
25B 9 
33 7 
3 2 
29 5 
5 
8 
110 1 
3 
1 6 
6 
2 2 
1 * 
l 
i 
ί 
i 2 . ' 
2 
3 9 
t 
33 
2 5 
? 
3 
1 
l ì 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
9 
3 
2 8 
9 
1 9 
1 5 
1 3 
3 
3 
3 
, a 
i * 
? 3 
1 1 
î 1 
2 
? 
5 
3 
? 
b 
6 
1 
7 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
1 
6 
1 
5 
9 
4 
7 
. 0 
• 
" 
i a 
1 1. 
5 5 9 
3 0 2 
6 9 
2 6 2 
5 9 6 
4 9 
3 2 8 
1 7 
. 6 1 
1 1 
3 
2 9 
7 
2 S 
3 9 
1 5 8 
1 1 
5 3 
8 3 
4 
2 0 
8 9 
4 0 
5 5 5 
4 3 
9 9 9 
3 0 
0 9 4 
1 9 2 
9 0 3 
8 2 2 
5 3 9 
0 7 0 
6 4 
1 9 
1 1 
1 7 
2 3 
2 
5 2 
l a 
3 3 
3 3 
3 3 
1 
■ 
1 3 5 
1 1 
1 8 
. . 1 5 
1 7 
, a 
2 1 9 
1 6 3 
5 7 
3 5 
1 5 
2 1 
. . ■ 
5 1 1 
3 3 9 
9 3 
3 0 1 
a 
2 
. . 2 
. 2 ! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 1 9 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 5 
3 3 3 
3 2 2 
4 0 3 
6 0 4 
8 3 3 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1021 1030 
1331 
1032 
7 0 1 3 . 3 1 
0 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 3 
0 4 ? 
3 5 3 
0 6 4 
2 0 4 
? 1 6 
2 2 3 
2 6 8 
3 2 2 
4 0 3 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 * 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 3 
6 8 3 
7 0 2 
7 05 
7 3 2 
7 43 
3 0 3 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1033 
1031 
13 32 
1043 
OBJETS 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
S J I S S E 
AJTRICHE 
.CONGO RD 
FTATSUNIS 
L I B A N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLF CLASSF 2 
.FAMA 
•A .AOM 
W E R T E 
EG­CE France 
DE VERROTER IE 
9 0 
17 
1 5 
1 5 
1 1 ? 
1 7 
1 ? 
1 6 
6 ? 0 
1 5 ? 
5 8 
1 2 1 4 
2 4 8 
9 6 6 
7 4 ? 
4 4 
7 7 4 
1 9 
9 
. 5 
. 1 
1 
3 
a 
a 6 1 
a 
■ 
8 9 
6 
8 3 
7 0 
6 
1 3 
9 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r 
5 
5 
5 
VERRERIE POUR MOSAÏQUES ET DECORATIONS 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAY5­BAS 
A L L F M . F E D 
R O Y . J N I 
DANFMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCE 
HONGRIE 
.MAROC 
L I B Y E EGYPTE 
L I B E R I A 
.CONGO RD ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 162 
1 6 5 
6 5 
1 6 8 
2 9 2 
2 8 
3 3 2 
1 0 
3 3 
4 3 
1 4 
6 9 
1 ? 
2 3 
1 4 
2 1 
1 3 2 
13 
1 2 
2 7 
1 7 
4 5 
2 0 
4 3 
1 9 
2 7 8 
4 8 
4 2 3 
1 3 
3 632 
1 559 
2 0 7 3 
9 59 6 6 9 
1 099 
3 4 
9 3 
1 5 
7 0 1 9 . 9 9 OBJETS DE F A N T A I S I E 
o o i 
0 2 2 
4 0 3 
1003 
101D 
1011 
1023 
1021 
1030 
1331 
7 3 2 0 
FRANCE 
R O Y . J N I 
F T A T S J N I S 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΓΑΜΑ 
L A I N E 
2 3 
1 7 
1 7 ? 
7 6 1 
4 5 
2 1 6 
2 0 5 
2 6 
1 1 
7 
ET FIBRFS D E 
7 0 2 0 . 3 0 F IBRFS NON T E X T I L F S 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
0 3 3 
3 3 6 
3 4 3 
2 0 3 
4 0 3 
1003 
1313 
1011 
1023 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SJEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
FTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTP.A­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 
8 8 
I B 
9 0 
3 3 4 
1 8 
7 7 
1 5 
5 4 
1 2 
8 5 1 
5 9 5 
2 58 
1 5 2 
1 0 8 
9 7 
1 3 
5 8 
9 
7 0 2 0 . 3 5 NAPPES, FEUTRES 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
5 4 
. . 7 1 
4 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SJEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRFCE 
8 59 
2 9 4 4 
4 5 3 
4 123 
5 5 2 
1 8 7 
6 6 
4 1 
18 
12 
4 6 6 
8 7 
2 4 
3 1 
1 0 6 
3 9 
. 4 1 
3 1 
8 
1 3 
a 
1 
a 
3 0 
a 
a 
6 8 
a 
a 
4 
a 
1 2 
5 
a 
4 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
2 7 0 
8 1 
1 8 9 
4 7 
1 3 
1 4 1 
2 
9 1 
• 
3 
• 1 
1 
4 
4 
EN VERRE F I L E 
. 1 
5 
2 1 
8 
1 3 
1 0 
2 
3 
2 
/ERRF 
a n d 
1 
? 
a 
7 
6 
6 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
7 ? 
i 
11 
• l 1 L 
1 4 
1 ? 
3 
5 3 5 
1 5 ? 
4 9 
1 0 3 t 
2 0 ? 
8 3 ? 
6 3 0 
3 1 
? 0 ? 
1 3 
1 
S I M I L A I R E S 
1 
• 1 
! 
a 
a 
■ 
? 
? 
ET OUVRAGES EN CE 
FN VRAC OU EN FLOCONS 
, 1 8 
1 
3 1 
5 
a 
1 
a 
1 
• 
7 7 
5 5 
2 3 
a 
1 
1 5 
a 1 
■ 
, MATELAS 
4 7 2 
1 2 4 
2 17C 
2 1 4 
6 1 
38 
2 7 ' 
1 
I E 
2 2 
1 
a 
3 
1 6 
2 3 
2 0 
3 
■ 
• 3 
? 
a 
• ET PANNEAUX 
2 87 
2 
2 89 
569 1 
3 3 2 
1 1 3 
2 8 
3 7 
9 
1 2 
1 4 5 
5 
1 6 
7 
4 3 
1 5 
1 
. • ' t 
• 4 
3 
• • • • • 1 
• 2 
• • ■ 
·' ■ 
• 1 
• • • • * 1 6 
4 
1 ? 
η 
7 
ζ 
* • * 
5 
3 
t 4S 
1 6 0 
7 
1 5 3 
1 5 2 
b 
1 
• 
l U l i a 
1 2 
2 
4 
1 ï 
• • • • 2 4 
* 9 
3 0 
2 9 
5 1 
4 2 
7 
9 
• 6 
1 159 
1 2 4 
2 9 
1 5 9 
¿ 7 9 
2 4 
3 2 Θ 
1 0 
• 4 0 
1 4 
1 
11 2 3 
1 4 
2 1 1 2 5 
1 0 
* 2 2 
l 7 2 
2 0 
4 2 
1 9 
2 7 8 
4 Θ 
4 2 3 
1 9 
3 3 4 1 
1 4 7 0 
1 8 7 1 
9 0 1 
6 4 9 
9 5 6 
3 2 
B 
1 5 
1 8 
1 3 
2 1 
7 8 
2 8 
5 0 
4 3 
1 8 
7 
5 
S M A T I E R r S 
9 
46 1 
a 
34 
l a * 
* 32b 
1 
a 
a 
a 
1 Γ 
6 4 
■ 
5 3 
M 
99 5 3 1 
85 361 
15 170 
5 109 
5 89 
* 58 
• i ! 6 3 
3 70 6 
1 6 0 16 
S 
2 70 
6 
5 1 
• * S 
a 
* 1 
l 
• » 3
2 
5 4 
1 1 
■ 
9 
■ 
• 1 2 
1 5 
• • 1 2 1 
7 4 
4 7 
3 0 
1 3 1 7 
• 2 
* 
1 9 6 
2 9 6 
3 1 
1 1 4 
• l 
• • 3 
• 3 7 
8 0 
­• SO 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
pays 
0 56 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
268 
2 7 2 
2 8 0 
3 3 8 
5 0 6 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
SCHNU 
0 0 2 
0 D 3 
§ 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 2 
3 7 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V L I E S 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 50 
2 08 
3 6 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
NICHT 
HALTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 21 
1 0 3 0 
M E N G E N 
_EG­CE 
18 
17 1 
?8 
6 105 
7 
21 
23 
15 
6 
7 
16 
2? 2 1 
29 
14 
31 
574 
291 
283 
8 3 7 
6 2 3 
287 
47 ao 160 
France 
a 
133 * 70 
15 
6 
7 
13 
?1 
16 
2 
31 
4 3 9 5 
3 7 3 6 
6 5 9 
373 
3 1 5 
17Θ 
42 
7 0 
109 
ERE UND SCHALEN 
1 
3 
Β 
6 
2 
1 
1 
124 
382 
1243­
16 
19 
2? 
11 
24 
818 
6 34 
185 64 
47 
99 
23 
23 19 
9 3 2 
345 
318 
­ 8 7 1 
139 
9 
17 
158 
677 
53 
451 
304 
147 
97 
41 
16 
11 
30 
19 
15 
6 8 1 
6 06 0 7 4 
9 7 8 
748 
90 
17 
7 
T E X T I L E GL 1 I N 7 0 2 0 . . 
2 
I 
1 
257 
161 
65 
503 59 
83 
112 14 
23 
153 
10 
78 
57 
36 
400 
21 
41 
5 140 
77 
21 
3 
2 
16 
2 
2 
255 
5 1 
8 
4 
5 
737 
0 4 9 
689 
6 1 4 
388 
608 
56 
86 
79 
37 
16 
11 
2 * 
3 3 1 
2 2 3 
108 
55 
39 
53 
2? 
1 
44 
16 
85 
54 
31 
27 
17 
1 
ASFASERN 0 BIS 45 
6 1 
51 99 
4 
. a 
2 
5 
37 
5 
180 17 
35 
14Õ 
77 
21 
1 
2 
1 
. 255 
. 4 
5 
1 0 6 0 
215 
845 
52 
8 
56? 
1000 
Belg.­Lux 
2 : 
1 
1 
1 60( 
1 2 6' 
33( 
78 
2 0 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
13 
1 
. 
9 
I . 
ι 
I 1 0 4 8 7 
ι 1 0 4 4 5 > 42 
13 
ι 13 
¡ 15 
3 
4 
14 
45 
Γ 
4 ' 
5 
5 
1 
9" 
2 
1 
15 
12 
2 
2 
1 
UND MAR! 
1 
1 
41 
2 
1 
1 
ι 1 
4 9 
4 6 
3 
. 3
a 
1 5 7 2 
2 6 0 
, . i 2 6 2 9
135 
7 
i 12 
. 1
18 
65 
5 0 
7 81 
95 
2 
1 * 9 2 9 
> * 5 9 6 
, 3 3 3 
. 333 
> 203 
. a 
. * 
Ν DARAUS, 
> 96 
95 
! 3 * 6 
5 * 
82 
77 
5 
12 
! 59 
10 
26 
9 
1 
5 
15 
3 
1 
) 9 1 0 
, 5 9 0 
7 320 
S 2 9 9 
î 2 * 3 
1 1 * 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
5* 
3? 
2? 
1 * 
12 3 
. 1
5 
* 289 
2 9 7 
293 
4 
2 
2 
2 
. . • 
2 02 
79 
203 
4 
1 
. 158 
674 
35 
3 86 
233 
56 
. . 11 
. 19 
15 
2 086 
486 
1 5 9 9 
1 5 6 * 
1 511 
30 
. . 5
I ta l ia 
25 
. 2 
3 
. . . . 16 
. . . . • 
2 33B 
1 8 1 * 
2 2 * 
156 
78 
?6 
1 
? 
72 
19 
. 6 
. 13 
22 
. • 93 
?1 
69 
7 
b 
* D 
. ?2 
19 
61 
5 0 
1 2 3 1 
38 
33 
1 * 3 1 
1 3 * * 
6 7 
5 * 
14 
33 
AUSGEN. JENE E N T ­
8 
5 
9 
32 
15 
ï ­
77 
23 
5 * 
52 
* 9 
2 
137 
. . 63 
. 1
3 
9 
9 
71 
15 
44 
24 
219 
* 4 
. . . . 2 
. . . ?
. 51 
1 
? 
■ 
6 5 3 
197 
4 5 3 
195 
36 
79 
NIMEXE 
— BESTIMMUNG 
DESTINATION 
354 
06? 
064 
3 6 5 
?03 
?63 
272 
733 
333 
533 
604 
608 
615 
6?4 
313 
1303 
1013 
1 3 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1333 
1331 
1 3 ­ 2 
1043 
U . R . S . S . 
TCHFroSL 
HONGRIE 
ROJMANIF 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
. A C A R S ­ I 5 
BRESIL 
L IBAN 
SVRIE 
IRAN 
ISRAEL 
.CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
APL E 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
8 
1 
1 
7 3 2 0 . 4 0 BOJRRELETS 
0 0 2 
003 
5?6 
053 
0 6 3 
212 
373 
604 
1003 
1313 
1311 
1023 
1021 
1033 
1 3 3 1 
1332 
1 0 * 3 
B E L G . L J X . 
PAVS­BAS 
A L L f M . F F D SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
. T J N I S I E 
.MADAGASC 
L IBAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 0 . * 5 V O I L E ! 
331 
0 0 2 
033 
0 0 * 
305 
322 
025 
023 
333 
032 
3 3 4 
335 
033 
042 
053 
208 
365 
624 
664 
732 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 1032 
1043· 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O V . J N I 
IRLANDE 
NORVEGc 
SUEDE 
FINLANDF 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRCC= 
. A L G E R I F 
MOiAMBIOU 
ISRAEL 
INDF 
JAPON 
M O N D E 
TNTRA­CF EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.PAMA . A, AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
3 
7 3 2 0 . 5 0 FIBRES NON R F P P I 5 SOUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 * 
005 
022 
333 
372 
0 3 4 
7 3 6 
333 
34? 
043 
0 5 3 
355 
053 
063 
363 
704 
703 
?1? 
215 
30? 
393 
403 
454 
462 
484 503 
516 
674 
3 13 
1003 
1013 
1011 
1070 
1021 
1030 
FRANC* 
B E L G . L J X . 
PAVS­BAS 
ALLEM.ERO 
I T A L I E 
R O V . J N I 
SJEDE 
EINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R f C ; 
U . R . 5 . S . R.D .ALL EM 
POLOGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I F 
­ T J N I S I E 
L I B Y F 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 
1 
2 
46 
2 * 
1*6 
12 
211 
76 
17 
17 
15 
14 
17 
34 
15 
19 
28 
7 * 2 
9 78 
8 1 6 
089 
8 7 5 
493 
55 
2 8 3 
2 3 6 
France 
a 
145 
10 
210 
a 
13 
10 
15 
a 
13 
74 
7 
3 
28 
3 9 5 4 
2 9 8 1 
9 7 3 
4 3 7 
H 9 
777 
47 
77? 
160 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
26 
9 
15 
• 1 9 7 0 
1 4 7 7 
4 9 4 
4 3? 
3 3 8 
62 
6 
6 
■ 
N e d e r l a n d 
14 
2 
i . 3 851 
3 8 05 
47 
13 
1? 
13 
a 
3 
13 
ET COQUILLES POUR CALOR IFUGE AGE 
95 
2 5 7 49 
?4 
23 
14 
28 
16 
24 
596 
405 
19? 
54 
23 
121 
33 
30 
14 
197 
346 
495 
347 
127 
23 
3? 
?74 
146 
88 
76? 
59? 
?91 
85 
41 
22 
21 
25 
47 
27 
743 
212 536 377 
089 
145 
1 
14 
49 
64 
. 7 
23 
a 
a 
16 
24 
250 
147 
103 
40 
16 
64 
32 
2 
• 
. 2 
35 
10 
?? 
10? 
48 
54 
7 
3 
46 
1 
77 
7 
. 5 
17 
73 
22 
1 
a 
a 
1 
1 
• • 
171 
a 
42 
22 
a 
1 
3 
a 
a 
a 
a 
23 
13 
a 
a 
. a 
a 
• 277 
7 75 
4? 
40 
38 
1 
. 1 
?9 
45 
41 
* a 
a 
4 
a 
• 
1 5 6 * 
7 1 6 
a 
2 651 
99 
16 
29 
a 
1 
3? 
76 
8D 
1 06 
80 
2 
* 9 5* 
* 5 2 9 
* 2 5 
4 7 * 
777 
• • a 
­
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
31 
1 * 
79 838 
78 6 3 7 
51 2 5 1 
20 185 
15 1?1 
9 2? 
Ζ 
. 22 3 6 
18 
19 
18 
! 5 
a 
I t 
• 1 * 
28 
. • 87 
, 9 
> 79 
13 
11 
1 * 8 
. 26. 
1 * 
* 2 2 * 0 
126 2 
* 0 3 IB 
3 6 * 
78 
5 
2 7 * 
1 133 5 
55 1 
686 
* 7 7 10 
1 6 9 2 
2 3 
37 
21 
25 
* 7 
27 
3 90? 5 1 3 
9 7 5 4 2 * 
2 925 89 2 8 * 9 58 
2 7 5 * 17 
69 29 
TEXTILES ET LEURS OUVRAGFS, AUTRES OUE 
7 0 2 0 . 3 0 A 45 
347 
?43 
77 
9 0 8 
120 
148 
768 
22 
58 
178 
73 
173 
39 
43 
?99 
181 
189 
22 
115 
168 
15 
14 
14 
36 
4? 
! 6 
80 
77 11 
14 
69 
2 * 
0 7 1 
697 
375 
999 
6 8 5 
673 
. 131 
44 
170 
16 
1 
. , 7 
31 
a 
59 
1 
7 
115 
165 
154 
■ 
116 
168 
15 
7 
14 
? 
a 
. 80 
5 
3 
1 
74 
l 3 5 1 
312 
1 0 * 0 
109 
39 
496 
19 
. 9 
10 
49 
79 
10 
6 
4 
4 
1 8 9 
106 
a 
713 
96 
1 43 
1 58 
1? 
73 
9? 
25 
55 
1 
7 
1 
. . 7?
. 
a 
. a 
31 
1 
a 
a 
a 
6 
6 
• 1 716 
1 104 
612 
55? 444 
3? 
2 
9 
2 
* 
b 
78 
* 2  
17 
13 
6 
2 
EUX 
1 3 1 
> 1 
1 1 
65 
1 . 
. 1 10
9 
! 26 
> 28 
• 9 
35 
29 
183 
16 
35 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
16 
a 
2 2 6 
, 1 
1 2 
• 1 6 5 7 
> 198 
> 4 5 9 
> 156 
67 
78 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
lanuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1332 
10 40 
GARNE 
AJS Gl 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
GARNE GLASS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
D40 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1332 
1 0 4 0 
GLASS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 6 
3 7 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 * 2 
3 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 
3 7 2 
* 0 0 
* 0 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
13 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
— 1971 — Janvie 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
5 0 6 
4t>9 
UND ZWIRNE 
ASSEIDE 
34 
?!l 
15 
62 
6? 
19 
13 
18 
l 
UND ZWIRNE 
EIDE, ANDER 
1 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
2 
2 
458 
218 
346 
536 
6 1 6 
6 4 1 
318 
15 
69 
16 
3 09 
49 
8 
221 
60 
463 
39 
5 
10 
16 
96 
29 
24 
12 
25 
35 
665 
173 
492 
878 
106 
107 
1 
5 
50 7 
­IDENSTRAEN 
2 
10 
1 
1 
1 
22 
15 
6 
6 
3 
ζ UND 
1 
412 
695 
865 
3 3 7 
5 54 
0 3 1 
314 
467 
516 
60 
279 
578 
761 
33 
97 
48 
33 
16 
111 
49 
49 
13 
728 
57 
24 
275 
26 
2? 
90 
9 1 
19 
717 
8 64 
8 54 
23? 
6 6 5 
4 5 8 
7 
83 
166 
3AENL 
317 
77? 
356 
355 
409 
334 
41 
119 
4? 
53 
2 39 
540 
8 
33 
194 
36 
156 
71 
62 
France 
22 
504 
232 
, AUSGEN 
. 2 
5 
. 5 
5 
5 
• 
­Décembre 
Belg.­
1000 
­UX. 
• aSTRAENGE 
33 
28 
13 
74 
61 
13 
13 
13 
• 
kg 
N e d e r and 
? 
8 
e ι 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. « 
I ta l ia 
, 229 
, GUMMIFREU3IG BEHANDELT, 
1 
, • 3 
I 
1 
. . 1
, E I N S C H L . GEHEBEKETTEN, AUSGEN.STRAENGE.AUS 
S ALS GUMMIFREUDIG BEHANDELT 
4 4 
12 
40 
34 
2 7 6 
38 
9 
42 
15 
69 
13 
8 
204 
22 
2 3 9 
17 
3 
5 
4 
9 0 
25 
6 
12 
25 
18 
1 2 7 1 
1 3 0 
1 1 4 1 
8 1 9 
4 3 2 
62 
. 760 
GE 
3 2 5 
175 
45 
35 
. . 12 105 
28 
1 2 1 
6 1 
65 
. a , 1 . 14 40 
36 
13 
557 
14 
168 
, 2? . 1 19 
1 8 6 8 
5 6 0 
1 2 6 6 
9 6 7 
3 64 
?47 
5 
69 
55 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
017 
. 246 467 
425 
8 35 
2 70 
. 25 . 63 11 
. 13 
32 
a 
10 
. . . . . 18 . . ■ 
4 46 
1 5b 
· > . ­ ­?56 
9 3 3 
24 
1 
5 
10 
485 
a 
490 
741 
315 
156 
314 
. 41 . a 169 
511 
. 54 79 
7 
67 
3 80 
031 
3 49 
?ac 
876 
69 
2 . ­ER AUS GLASSE IDF 
179 
41 
?B9 
ICD 
11 
. 66 3 
? 
69 
58 
6 
6 
51 
7 
a 
37 
3 
72 
. 48 695 
2 02 
237 
4 
e . 12 ? 
31 
. c K 
12 
5 
3f 
1 
1 
1 
β 
12 
9 
2 
2 
2 
4 0 1 
31 
. 0?9 122 191 
. 5 2 
a 
176 
. 2 . . . . . , 1 2 
. . . • 93 5 
583 
752 
344 
334 
8 . . • 
8B9 
2 8 5 . 55L 87 
8 1 6 
. 43 2 274 
32 
107 
3 1 * 
166 
31 
43 
3 
6 
. , I 13 
. 287 , 14 . 9. 8C 9 0 • 566 
813 
763 
691 
1*0 
56 
a 
13 
6 
126 
61 
. 252 3 
13 
2C 
3 
3 
2 
E 
45 
. 3 . 1 151 
. ' 
43 
142 
85 
35 
372 
8 
! . 1 41 
22 
. 2 
5 
155 
. 2 5 
1? 
5 
2 
. . . 17 
907 
303 
6 04 
4 3 6 
387 
12 
. 156 
37 
76 
2O0 
117 
38 
. 18 91 
. 16 33 
19 
2 . 16 16 
14 
97 
2 
. a 3 
a 
a 
17 . a 
• 6 24 
4 3 0 
395 
2 6 8 
219 
28 
, 99 
22 
67 
2 65 
a 
t o * 
66 
2 
5 
23 
21 
143 
346 
2 
* 115 7 . 2 3 
î . . . 17 2 
. . . . 3 , . 1 69 
12 
106 
1 
106 
23 
20 
I 
. B l 
1 
9 . . 
21 
. 5 5 
. 35 1 
. . . . 3 2 
. 6 . a 881 
43 
13 
4D 
. . 10 
a 
• 1 079 
10 
1 0 6 9 
1 006 
66 
5B 
. 1 6 
95 
15 
4 
119 
. 7 15 
37 
13 
16 
17 
53 
. 15 18 
9 
a 
1 
56 
* Κ 
NIMEXE 
0 Γ Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1043 
.ΓΑΜΑ 
. Α . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
48 
4 1 3 
697 
France 
4 6 
411 
435 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
7 0 2 3 . 5 1 F I L S , S A U F ROVINGS, EN F IBRES 
303 
735 
0 2 2 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1373 
1071 
1333 
POUR L 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 0 2 0 . 5 9 E I L S , 
3 3 1 
30? 
003 
304 
335 
32? 
0 2 6 
3?3 
330 
334 
336 
033 
343 
34? 
04B 
363 
0 6 4 
0 6 5 
273 
393 
433 
503 
6 2 4 
732 
743 
803 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1323 
1 0 2 1 
1033 
1331 
1032 
1043 
■ AOHE 
SAUF 
'ANCE 
79 
18 
21 
a,? 
49 
31 
79 
78 
2 
Lux. 
3 
, • 
N e d e i 
TEXTILES 
AUX ELASTOMERFS 
. 12 
19 
. 19 19 
19 
. O V I N G S . EN F IBRES 
OURDIES, AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R OY . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEDE 
DANFMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGDSLAV 
POLOGNE 
HONORIS 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
UAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
? 
10 
5 
4 
3 
? 
7 3 2 3 . 7 0 ROVINGS 
331 
332 
033 
OD* 
P05 
022 
0 2 5 
073 
033 
33? 
0 3 4 
035 
033 
043 
04? 
048 
0 5 3 
05? 
063 
3 6 4 
204 
372 
433 
404 
504 
508 
524 
732 
803 
304 
816 
1003 
1313 
1011 
1023 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1043 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
TRLANDF 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
FSRAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROUIF 
POLOGNF 
HONGRIE 
.MAROC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROJ 
BRESIL 
URJGJAY 
JAPON 
A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 0 2 0 . 7 5 TISSUS 
0 0 1 
302 
303 
304 
005 
0?? 
078 
0 33 
03? 
334 
335 
033 
0 43 
0 * 2 
043 
353 
353 
0 6 0 
362 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
S J I S S F 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
POLOGNF 
TCHECOSL 
1 
7 
15 
11 
4 
3 
? 
4 0 9 
307 
393 
486 
229 
194 
362 
25 
69 
23 
383 
72 
11 
333 
37 
9 0 1 
52 
15 
77 
42 
19 
57 
21 
43 
?4 
5? 
6 76 
8 70 
8 14 
6 9 4 
7 7 4 
148 
1 
5 
9 7 3 
6 7 1 
468 
6 2 5 
577 
988 
718 
771 
336 
358 
41 
198 
3 7 4 
535 
74 
59 
35 
?5 
12 
103 
3 ' , 
41 
11 
7 9 6 
34 
16 
163 
70 
15 
57 
59 
15 
681 
779 
4 0 ? 
9 5 5 
5 4 4 
313 
13 
73 
137 
ET RUBANS 
3 
1 
7 0 5 
6 3 6 
0 3 4 
0 16 
9 0 4 
9 9 7 
84 
38? 
141 
137 
862 
3 32 
27 
9 4 
6 1 6 
99 
4 9 6 
183 
172 
28 
18 
9 
56 
47 
9 
9 
9 
• T E X T I L E S 
OUE TRAITES POUR 
82 
11 
56 
55 
48 1 
118 
15 
51 
17 
111 
30 
11 
2B5 
43 
428 
36 
14 
14 
4 
14 
52 
7 
4 0 
2 * 
74 
2 0 4 1 
204 
1 8 3 6 
1 255 
7 1 7 
1O0 
1 
! 4 8 1 
, 198 
114 
27 
4 3 
. . 8 ao 
! 9 
85 
33 
50 
. , . 1 . 32 28 
30 
11 
123 
Β . 111 
a 
15 
. 1 15 
1 039 
3 8 1 
658 
4?? 
?56 
175 
5 
58 
60 
1 
1 
4 
3 
I 
1 
ι 
1 
4 
3 
875 
a 
? 3 5 
37? 
0 7 1 
898 
? ? 6 
. 16 , 51 ! ? 
. 2 , 
. 6 . . . . 14 . . • 7 7 1 
4 54 
?67 
?43 
977 
18 
a 
4 
6 
0 8 1 
. 3 69 410 
018 
119 
771 
. 20 . . 121 3 60 
. 34 71 
5 
33 
6 6 7 
67B 
9 8 9 
951 
6 7 1 
38 
5 
. • 
land 
2 
28 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, • 
I ta l ia 
. 2 3 4 
: O N T I N U E S , T R A I T E S 
a 
. ­! I 
. . • 
1 
. • '+ 
I 
3 
1 
? 
CONTINUES, YC 
L "ADHERAN 
1 
2 
1 
6 
8 
6 
1 
1 
1 
4 84 
3? 
. 1 07 8? 
7 01 
. 9 2 
. 1 69 , . 2 . . . . . 1 3 
. . 
104 
7 06 
3 99 
391 
3 80 
β . . • 
514 
2 03 , 140 52 
5 5 2 
a 
317 
1 96 
7? 
78 
193 
110 
23 
25 
2 
4 
1 ! 
171 
10 
8 
50 
58 
762 
910 
Θ5? 
8 07, 
464 
44 
. 11 4 
CHAINES 
CE AUX ELASTOMERES 
* 3 
191 
144 
. 71 5 96 
1? 
1 
. 3 57 
13 
, 3 
22 
363 
. ? 1 î 
33 
4 
7 
. a . . 19 
1 6 0 7 
455 
1 152 
769 
6 70 
13 . . 3 65 
25 
59 
14? 
a 
75 
32 
. 13 59 
. 12 25 
15 
12 
13 
13 
68 
1? 
585 
301 
285 
195 
158 
21 
63 
EN F I B R E S T E X T I L E S CONTINUES 
a 
375 
101 
678 
174 
116 
2 
197 
i o 
7 
79? 
116 
19 
79 
171 
14 . 113 12 
1 
167 
, 199 509 
516 
591 
8 
79 
. 35 2 
64 
. 13 17 
16 
14 
67 
• 
1 7? 
90 
. 54Π 7 
74 
37 
5 
3 
6 
16 
86 
! 7 
3 
4 8? 
■ 
114 
?00 
719 . 207 201 17 
13 
115 
63 
473 
638 
6 
?5 
316 
43 , 5 15 
2 
. 1 . I B 5 
. . . , 12 . . 1 110 
10 
. . . , . . a . ­163 
2 
160 
36 
30 
4 . a 1 2 1 
1 
Β . . . 15 . 3 3 
. 23 1 
. a . . 3 2 
, 4 . . 5 0 0 26 
6 
19 
. 
627 
9 
6 I B 
5B3 
4 5 
31 
. 1 4 
3 0 1 
21 
15 
3 3 9 
. 65 2 5 
132 
12 
21 
74 
1 2 8 
1 
2 0 
1 1 2 
2 * . 3 1 4 5 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
B O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A T T E 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G L A S S 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 5 8 
0 6 D 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
1 
N A U S 
1 
1 
1 4 
5 
8 
6 
4 
ι 
1 
3 1 
5 3 
13 
7 
7 
7 
7 
1 0 
8 
5 4 
4 
5 3 
7 
2 2 
9 
6 
2 
9 9 5 
7 0 8 
2 8 4 
7 1 3 
3 3 5 
1 7 8 
2 8 
2 6 
3 9 3 
F r a n c e 
1 6 
3 3 
7 
7 
7 
6 
1 
1 
1 1 
1 
3 1 
1 
1 3 
9 
. 1 
1 0 3 8 
5 5 8 
4 8 D 
7 9 2 
2 1 2 
9 5 
1 8 
2 6 
9 3 
GL AS S E I D E 
3 3 1 
8 6 8 
5 9 7 
9 6 4 
7 9 4 
7 6 7 
1 5 
1 1 8 
9 6 3 
4 7 9 
1 6 4 
5 1 4 
9 8 4 
5 7 6 
1 3 3 
2 5 7 
3 7 5 
1 8 4 
2 1 4 
6 9 4 
6 9 6 
1 7 8 
7 ? 
1 1 
2 4 
1 2 
1 5 
3 0 
2 2 
3 9 
3 6 
1 3 
2 0 
3 4 
2 4 7 
9 1 
4 0 
4 2 
1 9 
1 0 
2 4 
2 4 6 
4 4 
2 9 2 
1 8 
3 4 
3 0 
2 7 
3 3 7 
5 5 ? 
7 8 6 
0 9 4 
4 3 7 
7 7 9 
1 0 0 
2 2 8 
4 0 5 
2 0 8 
6 1 
5 2 
. . 5 ? 
4 1 3 
1 7 
8 6 
3 1 3 
5 4 9 
1 3 7 
a 
4 1 
. 9 1 
4 ? 
. 1
1 4 4 
1 5 
1 0 
1 2 
1 0 
1 3 
1 
3 
1 5 
3 6 
1 0 
. . 1 3 
, 3 
3 6 
. 8 
. 9 
1 7 
1 6 7 
a 
1 9 
1 0 
. 
2 6 2 5 
3 2 0 
2 3 0 5 
l 7 5 5 
1 4 2 9 
5 5 0 
6 6 
1 8 0 
1 
1OO0 
B e l g . ­ L u x . 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
1 ' 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 0 
Β 
1 5 
1 3 9 3 7 1 3 1 2 7 8 
1 0 1 6 4 4 2 4 5 8 
3 7 7 2 6 9 8 1 9 
3 3 4 1 1 6 7 4 2 
2 9 4 9 3 5 8 6 
2 
I 
4 1 1 5 1 
9 
a 
3 * 
4 5 8 4 2 5 3 2 7 
1 4 3 5 0 7 
2 * 5 2 8 3 
5 5 8 1 1 2 0 
5 8 * 1 9 1 1 9 
1 8 0 3 7 3 
1 2 2 1 
5 0 6 1 0 
3 * 5 2 8 * 
3 3 0 1 3 1 
1 0 6 3 
1 5 3 2 5 
6 5 
1 7 7 2 3 6 
8 2 5 6 
9 3 3 1 
2 * 
5 3 
, 2 
, 
a 
1 1 2 
1 8 5 
3 3 1 
6 
a 1 
5 7 
2 
; 2 * 
a 
a 
. . 2 0 
iî 
; a 
2 
* 2 3  
* 3 
1 * 3 
7 
i : 
: 1 
. . 
2 
1 6 
1 0 2 
a 
. 2 0 
2 2 
2 3 7 5 3 8 3 7 2 9 2 5 
1 6 * 5 1 8 7 6 1 1 3 6 
5 2 9 1 9 6 0 1 7 9 0 
5 1 * 1 7 8 1 
* 3 8 1 5 7 3 
1 * 1 0 
6 6 5 
1 0 1 6 8 1 9 5 
5 4 2 5 
4 Í 2 
6 I O 1 8 5 
E I D E U N O W A R E N D A R A U S , A U S G E N . G A R N E , 
E , B A E N D E R 
2 
5 1 1 
3 4 3 
1 3 2 
8 7 4 
7 7 5 
4 7 8 
2 1 7 
I O 
5 9 
1 4 
4 3 
1 9 2 
4 5 
3 
1 1 3 
1 
5 5 
1 5 
2 0 
a 1 7 9 
1 3 
2 
8 
1 0 
6 
2 
1 2 
2 
3 5 
U N D M A T T E N 
5 9 
3 8 
1 0 1 
3 5 
1 2 6 
2 
2 
2 ? 
1 3 
7 
9 
:·. 2 
3 9 
1 
1 
. 1 9 
8 
7 0 
7 
1 
8 
. . 7 
1 2 
? 
5 
I t a l i a 
* 
1 0 
2 
i 1 3 
? 
7 
5 
a . 6 
. 
5 7 3 
? 3 3 
3 3 9 
7 7 9 
1 5 0 
3 5 
. 7 4 
1 ? 1 
1 3 
3 
? 3 4 
a 
2 1 * 
. . 1 1 
1 
5 
2 ? 
8 * 
1 
. 9 2 
2 9 
3 3 
6 0 
5 0 7 
6 9 5 
a 
. . . . . . 1 8 
2 3 
. a 
. 3 3 
. 4 8 
* 
. 1 6 
. . 2 2 * 
1 3 
1 3 
1 3 
1 5 
. • 
2 5 7 * 
3 7 3 
2 2 0 2 
6 3 * 
3 3 2 
3 5 5 
. . 1 2 0 3
Z W I R N E , S T R A E N G E . 
3 3 2 1 8 4 0 
2 4 4 
2 
4 5 0 2 2 2 3 
2 8 3 
3 3 
9 2 
„ 2 1 
1 0 6 6 1 
2 1 5 
5 1 
1 l i 
1 8 1 2 E 
1 0 
l i l i 
2 4 
1 
a 
. . . . . 1 0 
a 
. a 
. * 3C 
a 
2 
1 * 
1 
2 6 
3 2 
2 7 
1 
I 
a 
1 3 
1 
1 
a 
1 
. 1 
. . a 
. a 
. . 
1 2 1 
2 
a. 
1 3 7 
. 1 8 5 
, . 4 
3 
5 
2 
. 5 1 
. 1 7 
1 2 
. a 
1 0 B 
3 
. . , 6 
. a 
. " 
N I M E X E 
— B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 6 4 
0 6 5 
3 6 3 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 2 
3 4 6 
3 9 1 
4 3 ? 
5 0 8 
5 2 9 
6 ? 4 
7 2 3 
7 3 2 
8 0 3 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
H O N G R I E 
R 0 J M 4 N I F 
B J L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G F R I F 
. T J N I S I E 
• C . I V O I R E 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
R . A F R . S J D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C H I N F R . P 
J A P O N 
A J S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R S ^ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A 5 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 2 3 . 3 0 M A T S 
3 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 5 
0 ? 3 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
3 4 ? 
3 4 3 
0 5 ? 
0 5 ? 
3 6 3 
0 6 4 
? 0 4 
2 3 3 
2 1 2 
2 2 3 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 5 
3 7 3 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 * 
5 3 3 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 3 4 
6 1 5 
5 2 4 
7 0 2 
7 0 5 
7 0 3 
BOO 
1 0 0 3 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S J E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
" O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q J I F 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
• C O N G O RD 
K E N Y A 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
E O U A T F J R 
p Ç R O j 
B R F S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 
6 
6 
4 
3 
1 
1 0 7 
2 8 3 
8 3 
2 3 
2 5 
1 9 
1 3 
3 7 
2 2 
2 1 6 
7 0 
1 5 1 
2 3 
* 4 
1 9 3 
14 
1 6 
0 5 3 
7 9 5 
7 5 8 
7 5 1 
5 1 9 
4 7 8 
8 1 
7 4 
5 7 6 
F r a n c e 
3 
1 
1 
1 
EN F I B R E S T E X T I 
1 
1 
1 2 
5 
7 
5 
3 
1 
1 
2 1 2 
7 4 6 
5 0 4 
6 4 7 
7 1 3 
7 0 4 
1 4 
1 0 7 
8 3 6 
4 4 t > 
1 6 7 
4 4 B 
B 2 3 
5 4 ? 
1 7 1 
2 7 3 
7 9 6 
1 6 4 
1 9 7 
5 7 3 
5 8 ? 
1 6 9 
7 2 
11 
7 5 
1 3 
1 5 
3 7 
1 9 
3 0 
3 4 
1 3 
2 4 
3 3 
1 9 6 
7 6 
3 7 
4 0 
1 8 
1 3 
2 3 
2 6 0 
4 4 
2 6 4 
1 6 
2 7 
7 6 
2 3 
8 3 3 
3 ? 3 
8 1 1 
3 9 8 
9 7 9 
7 3 7 
1 0 5 
223 1 6 6 
7 3 2 3 . 8 5 F U R F S T E X T I L E S 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 5 
3 2 3 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 5 
3 3 3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
3 5 3 
0 5 2 
0 5 3 
3 6 3 
3 6 2 
3 6 4 
0 6 5 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 9 
3 6 6 
3 9 3 
4 " 4 
R O V I N G S , T I S S U S 
F R A N C F 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
• M A R O C 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
2 
7 4 6 
4 3 7 
3 0 3 
7 5 ? 
8 8 8 
6 3 5 
1 7 7 
? 4 
1 6 9 
4 3 
1 9 4 
7 5 3 
1 5 1 
7 7 
7 7 1 
1 5 
1 5 3 
4 1 
1 0 8 
5 6 
7 8 ? 
4 ? 
1 1 
7 7 
1 3 
1 7 
11 
7 4 
1 3 
3 ? 
? 
1 
1 
1 
5 0 
1 4 0 
a 
2 0 
' 5 
1 9 
1 2 
3 
4 
4 6 
6 
8 2 
3 
1 7 
1 9 0 
1 
5 
0 0 8 
2 2 8 
7 8 P 
0 3 0 
7 4 8 
? 4 6 
** 7 3 
5 0 4 
ES 
a 
1 7 1 
5 0 
4 7 
. . . 4 7 
3 3 5 
1 6 
8 1 
? 6 7 
4 1 4 
1 1 5 
a 
3 6 
2 
8 3 
3 6 
• 1 
1 3 8 
1 5 
1 0 
1 2 
1 1 
1 3 
1 
3 
1 4 
3 4 
1 0 
. 1 
2 
. 3 
3 5 
a 
8 
. a 1 5 
1 5 2 
a 
1 5 
9 
• 
2 ? 0 
7 6 8 
9 5 1 
4 3 0 
1 4 ? 
5 2 1 
6 * 
1 7 * 
1 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
. a 
. . . . 
N e d e r l a n d 
. • • • a 
1 
6 
• 3 9 
1 
. . , . . • 
1 
• • . a 
• 
3 3 0 5 1 4 9 5 
2 3 9 C 7 6 ! 
9 1 5 7 3 * 
8 2 0 2 4 4 
7 76 
Π 
1 7 3 
E 
6 ι 
. B; 
CONTINUE; 
1 
4 8 ? 
4 3 9 3 6 1 
. 1 9 1 
5 3 f 
5 34 
1 5 e 
11 
1 4 3 
1 0 4 5 
1 5 9 
3 7? 
2 
4 5 
■ 
hi 1 7 1 
24 
; 
4 1 3 
2 9 8 
1 ? 
1 4 4 
1 4 7 
2 9 
7 2 
7 5 
2 2 
* ? 
2 
. 3 0 
6 
• 6 
? 
? 
6 
2 2 0 7 
1 7 0 9 
4 9 É 
4 8 1 
4 1 C 
1? 
6 
1 
5 
1 
1 
• 2 4 
, , 3? 
2 
. 2 
5 
9 
1 
. 1 
a 
1 7 
2 0 
3 5 4 3 
1 7 1 8 
1 6 2 5 
1 6 5 * 
1 * 7 7 
1 6 0 
* * 3 
1 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
* 0 
9 1 
7 7 
. . 
, 2 6 
17 
?' , 
3 
4,6 
1 
7 
. a 
U 
6 7 4 
7 4 3 
3 3 * 
9 6 3 
4 ? * 
1 3 6 
2 8 
. 2 3 1 
3 1 4 
* 2 2 
2 5 1 
• 1 7
1 
! 3 
7 * 
1 3 7 
6 9 
7? 
1 ? 0 
? ? 4 
* 9 
2 6 
? ? ! 
• 9 7 
1 5 5 
• 1 
. 1 
7 
. . 3 3 
. . . . . * 1 9 3 
4 ? 
6 
5 
1 
2 
. 1 3 
2 
15 
9 1 
. . . • 
6 3 * 
Γ.04 
6 3 3 
? Θ 5 
6 ? 3 
1 9 3 
31 
2 
1 5 6 
lulia 
1 7 
5 0 
1 1 
. . . . ? 
1 
5 4 
6 
7 3 
1 4 
1 4 
. 1 3 
• 
1 6 7 1 
6 7 6 
9 9 5 
6 8 9 
4 4 5 
7 6 
2 
. 2 2 7 
9 2 
1 0 
6 
2 1 3 
. 1 7 2 
. , 1 3 
? 
6 
7 0 
7 3 
. 1 
. IT1 
3 7 
5 7 
4 1 3 
5 8 1 
. . , . . . . 1 5 
1 5 
. « . 2 5 
1 
3 3 
3 
. 1 6 
. . 2 4 1 
ti 
1 2 
­
2 2 2 9 
3 2 1 
1 9 0 7 
5 * 8 
2 7 7 
3 5 * 
. . 9 9 7 
C O N T I N U E S E T L E U R S O U V R A G E S . A U T R E S QUE F I L S . 
E T N A T S 
! ? 7 
1 8 ? 
4 9 0 
? 8 1 
7 8 ? 
4 
1 1 
7 6 
3 4 
3 ? 
7 8 
1 7 
1 5 
1 3 6 
1 5 
5 
1 
1 0 4 
5 5 
1 1 9 
2 8 
8 
7 7 
3 
I I 
2 3 
8 
1 4 
7 6 4 
, I 1
4 0 6 
1 9 ' 
? 
1 7 3 
5 
8 
3 
1 
1 4 
1 1 
? 
6 
! 9 
* 
in 
i 
1 0 
! 8 3 
1 6 5 ? 
2 6 5 
7 2 
i 1 3 
. 9 1 
3 
6 
a 
1 
. . . a 
. . a 
, , ." . l a 
1 9 1 
1 ! 7 
1 1 3 
. 1 4 3 
3 4 
• 7 
6 7 
5 
1 3 7 
1 0 5 
I 16 
1 3 
H 
6 7 
5 
3 
3 3 
3 
. . . . 1
! 
2 7 6 
1 0 
. 2 3 6 
2 * 5 
. 5 
7 4 
1 * 
5 
. 5 3
6 7 
7 9 
1 
. 1 3 0 
1 * 
. , 1 7 
. . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
10 10 
1 3 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 3 1 
1032 
1 0 4 0 
VORGA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
3 3 8 
3 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 103? 
1 0 4 0 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
03B 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 6 
208 3 9 0 
5 0 8 
1000 
10 10 
1820 
13 21 
1030 
1031 
13 32 
1 0 4 0 
GLASS 
ZWIRN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 8 
5 0 6 
6 1 6 
LOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
LO 40 
ANDER 
GL ASH 
S I L I Z 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 3 4 
:zember — 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
12 
18 
5 
1 
5 
4 
17 
6 2 1 9 
4 634 
1 583 
1 320 
8 2 7 
107 
9 
14 
157 
RNE, GARNE 
91 
40 
2 5 1 
2a 
26 
144 
5 50 
11 
­ . 1 
95 
120 
145 
21 
1 5 9 6 
4 3 6 
1 160 
9 7 2 
840 
23 
IQ 
165 
E UND BAEN 
6 
31 
69 
83 
101 
7 
19 
124 
84 
57 
82 
4 
1 
8 
9 
5 
3 
3 
2 
725 
294 
432 
4on 
377 
25 
9 
9 
6 
Γ AP EL F AS ER 
E, GEWEBE 
2 4 
26 
15 
2 52 
12 
7 
292 
27 
12 
2 
20 
7 
24 
6 
17 
3 
11 
3 
4 
798 
328 
470 
380 
50 
65 
5 
2 6 
E GLASWARE 
AREN ZU IN 
I U M 0 I 0 X Y 0 
3 
11 
47 
26 
8 
s 
19 
13 
France 
' 
6 0 c 
283 
32< 
251 
16f 
3 ! 
5 
< 4 ' 
UND ZW IR 
13 
; 1
f 
21Í. 
34 
5 
5 
21 
3 3 Í 
i e 
315 
2 7 ' 
256 
21 
25 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
C i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i * 2 
1 
a 
• 
1 365 3 172 3 6 3 
1 0 6 7 2 671 190 
298 3 0 0 193 
266 3 0 0 183 
34 2 5 8 162 
13 
10 
10 
a 
3 
NE AUS GLASSTAPELFASERN 
. 
' 
' 
50 16 
3 2 * 
2 * 9 
2 6 
25 
6 * ! 
333 
2 
* 95 
ιό . . 
2 159 746 
2 8 0 315 
, 
! 
79 * 3 l 
79 * 3 1 
66 
à 
1ER AUS GLASSTAPELFASERN 
2: 
1 
87 
36 
; 2 
2? 
3 
42 
7 
4 
■ 
i î 
7 
2 
267 
146 
ne 8E 
7E 
24 
6 
5 
f 
1 UND WAR 
JND ΒΑΕΝΓ 
, 4 
2 
1 
1 ! 
î 
. í 
IE 
15 
­! 2 
< 139 
24 
8 1 
35 
14 
2 = 
c 
2Î 
i 
1 
. 
2 
1 
2 : 
5 
. . 
a 
: 
. 
, 
3 
7 
67 
a 
38 
17 
1 0 1 
81 
15 
79 
. 1
12 27 4 1 0 
4 27 114 
9 
8 
5 
, 
EN DARAUS, AUSGEN. 
ER 
1 
a 
296 
296 
2 93 
a 
. a 
• 
VORGARNE 
10 1 
22 
12 1 
3 2 3 7 
292 
1 
. . 14 ι ) 
2 
. , 
, 
4 
2 
. 5 
a 
a 
a 
. . . • 
3 2 5 2 8 8 8 
16 2 6 9 2 
3 09 19 6 
3 08 15 5 
14 1 0 6 
: 
* . 3 
■ 
3USTRIELLEN ΖWECKEN.AWGNI . 
JDER GESCHMOLZENEM QUARZ 
i r 
4? 
2' 
Τ 
1Ë 
ι: 
! 
' 
. 
: 
I ta l ia 
3 
11 
14 
3 
. 3
4 
17 
693 
223 
4 6 6 
333 
2 05 
53 
. . 110 
23 
. . . . 71 
1 
9 
2 
. 131 
143 
• 354 
73 
331 
1B9 
a? 
2 
14Õ 
. , . . . . . . . . . . . 2 
5 
. . . ■ 
9 
. 9
9 
1 
1 
. . • 
GARNE, 
12 
2 
5 
6 
17 
. . 1
2 
69 
17 
51 
16 
6 
31 
. . 5
AUS GESCHMOLZENEM 
2 
2 
2 
1 
a 
1 
' 
* y ' 
NIMEXE 
i» r t, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
484 
506 
529 
603 
624 
564 
732 
1003 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1373 
1 0 7 1 
1333 
1 0 3 1 
1032 
1043 
MEXIQUE 
VEMFZJELA 
BRESIL 
ARGFNTINF 
SYRIF 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M 0 N 3 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
β 
5 
3 
? 
1 
30 
43 
57 
17 
79 
13 
11 
41 
250 
133 
119 
299 
4 52 
3 48 
35 
34 
473 
France 
21 
5 
. . . . • 
2 260 
1 079 
1 180 
7 8 3 
4 6 1 
110 
33 
2 * 
287 
7 0 2 0 . 3 1 MECHES ET F I L S EN F IBRES 
0 0 1 
332 
30? 
3 0 4 
005 
02? 
033 
034 
0 3 6 
338 
04? 
363 
3 6 4 
1303 
1013 
1011 
1373 
1 0 2 1 
1033 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJFDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIF 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSF 1 
AFLF 
CLASSE 2 
. A , A O M 
CLA?SE 3 
1 
1 
1 
1 
96 
47 
234 
33 
30 
165 
728 
15 
48 
87 
127 
2 13 
17 
875 
435 
4 4 1 
188 
0 4 3 
18 
23? 
18 
1 
? 
4 
15 
399 
. 19 
. 15 
* 17 
539 
?4 
515 
477 
453 
17 
7 . 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
! 
. 
7 
1 131 
8 75 
?62 
?45 
4? 
12 
' , 1C
. 
TEXTILES 
1 
? 
? 
4 
4 
N e d e r l a n d 
2 313 
2 109 
2 04 
2 04 
179 
1 
a 
a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
1? 
3 
29 
2 
. 7 
1 283 
57V 
706 
573 
4 75 
as 4 
. 42 
DISCONTINUES 
53 
10 
26 
65 
4 
7 
164 
89 
76 
76 
69 
'. 
19 
13 
231 
25 
1 
328 
» , 87 
. . a 
7 1 * 
2 9 * 
*2D 
* 2 3 
* ? 3 
. '. 
7 0 2 0 . 9 5 T ISSUS ET RUBANS EN F I B R E S T E X T I L E S DISCONTINUES 
0 0 1 
002 
003 
0 34 
0O5 
02? 
073 
033 
0 3 * 
336 
036 
043 
04? 
049 
053 
365 
?0B 
393 
503 
1003 
1013 
1011 
1023 
1021 
1333 
1031 
1332 
1043 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE 
DANEMARK 
S J I S S F 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
YOJGOSLAV 
GRECE 
ROJMANIF 
.ALGFRTE R .AFR.SUD 
B R F S I L 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
ι 
1 
1 
1 
14 
95 
143 
109 
213 
43 
47 
2 65 
208 
3 3 1 
146 
23 
13 
5? 
14 
33 
17 
13 
11 
B74 
575 
799 
17? 
062 
91 
25 
33 
36 
7 0 2 0 . 3 9 F I B R F S T E X T I L E S 
0 3 1 
002 
303 
004 
335 
322 
025 
333 
336 
03B 
342 
346 
0 63 
215 
366 
393 
408 
506 
616 
1 0 0 0 
1013 
1311 
1023 
1021 
1333 
1331 
1332 
1040 
7 0 2 1 
86 
4 
101 
134 
33 
6 
62 
10 
799 
4 
19 
3 
?4 
10 
70 
17 
11 
11 
937 
3?5 
61? 
4 9 1 
4 3 4 
B6 
74 
33 
35 
6 
. a 5 
9 
4 
a 
? 
20 
58 
28 
3Γ 
27 
7 
1 
i 
DISCONTINUES ET S 
T ISSUS ET RUBANS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEDE 
S J I S S E 
A J T P I C H E 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
POLOGNE 
L I B Y E 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
.ST » . M I O 
BRESIL 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
66 
71 
69 
4 7 1 
55 
24 
241 
3? 
71 
11 
81 
71 
177 
20 
17 
1? 
61 
7? 
11 
577 
73? 
8 46 
468 
99 
194 
15 
70 
i a ? 
AUTRES OUVRAGES 
7 0 2 1 . 2 0 OJVRAGES EN 
3 0 1 
302 
333 
0 0 * 
305 
322 
0 3 0 
334 
OU EN 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SJEDE 
DANEMARK 
. 7Ö 
21 
16 
37 
11 
1 
6 
. 77 
, 132 
. . 11 
61 
19 
5 
488 
93 
395 
1?1 
78 
1 3 ! 
15 
68 
142 
EN VER3E 
VERRF POJR L 
OUARTZ F3NDU 
62 
111 
336 
??4 
101 
14 
45 
2 * 
. 84 
211 
207 
73 
10 
34 
24 
5 
. 15 
11 
. 241 
a 
. 3
. . , . . . • 
285 
31 
2 56 
2 52 
9 
2 
. . • 
3 
2 
3 
14 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
. a 
­
ES OUVRAS 
12 
31 
432 
i 
17 
2 
1 
13 
515 
4 75 
40 
36 
20 
4 
? 
■ I N D U S T R I E . N 3 A . . 
7 1 
5 
17 
a 
. • 
* 7 
131 
a 
55 
1 
41 
701 
193 
33 
142 
5 
. . 
2 
833 
193 
635 
637 
613 
2 
, a 
ES,AUTRES 
25 
?0 
33 
13 
a 
12 
9 
, . . , a 
. . a 
117 
95 
21 
21 
21 
, a 
a 
EN S I L I C E 
50 
?2 
125 
28 
3 
11 
I ta l ia 
9 
35 
33 
a . 9 
11 
39 
1 2 6 0 
43 3 
7 6 7 
4 8 4 
293 
139 
. 
144 
2 4 
, . . 84 
1 
11 
5 
135 
2 1 * 
* 
* 5 * 
2 * 
* 3 0 
2 1 5 
1 0 1 
1 
2 1 * 
22 
21 
20 
OUE F I L S 
2 * 
. 12 
12 
6 
1 
1 
1 
8 
40 
20 
17 
1 
3 
6 
172 
37 
135 
38 21 
57 
a 
40 
FONDUE 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
3 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 0 
* 1 2 
4 6 8 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
W A R E N 
S T R I E 
D I O X Y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0135 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M A R E N 
S T R I E 
D I O X Y 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 * 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
G L A S W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * . 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 9 0 
M E N G E N 
_ EG­CE 
1 1 
5 
2 
1 
3 
1 1 
2 
4 
4 7 
1 
3 
4 
2 1 
1 2 
2 5 8 
9 5 
1 6 3 
1 1 5 
4 8 
2 9 
i 2 0 
A U S G L A S M 
. L E N Z W E C K E 
1 O D E R 
1 
2 
1 
A U S GL 
F r a n c e 
1 0 
? 
2 
3 
S 
i 
2 3 
3 
3 
3 
1 7 8 
8 6 
9 2 
7 4 
4 2 
7 
. 1
1 2 
10O0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
2Í 
7 1 
2Ï 
. 2 1 
. . ­
e r t a n e 
I T K L E I N E M A U S O E H N U N G S K O E 
N , A W G N I . , N I C H T A U S 
G E S C H M O L Z E N E M Q U A R Z 
3 4 
7 4 
3 9 
1 2 4 
2 4 4 
1 6 9 
4 9 
1 3 
1 5 
1 1 6 
2 0 
1 6 4 
2 
1 6 
6 
1 
1 4 
2 0 
6 
1 
1 
1 
1 7 
. 1 1 
1 3 
1 7 9 
5 1 5 
6 6 5 
5 9 0 
3 7 0 
3 5 
1 
3 8 
7 
2 
4 8 
1 2 3 1 
1 6 7 
1 5 
. 2 7 
1 6 2 
1 4 
6 
1 
1 3 
3 
. . 1 7 
4 
1 7 1 9 
1 2 8 7 
4 3 1 
3 9 8 
2 1 0 
1 8 
i 1 5 
1 
1 
G F S C 
4 
4 
4 
AS M I T G R O S S E M A U S O E H N U N G S K O E 
. L E N Z W E C K E 
Ì O D E R 
2 5 
2 
2 9 
2 6 
2 
2 
2 
» R E H , 
? 
N , A W G N I . , N I C H T A U S 
G E S C H M O L Z E N E M Q U A R Z 
7 5 5 
2 8 1 
8 3 8 
4 3 
3 5 
7 4 4 
5 
2 
2 9 
3 
2 0 
4 
1 
2 6 
4 
4 
1 
4 
4 
8 3 8 
9 5 3 
8 8 9 
8 5 9 
7 8 4 
2 7 
5 
8 
2 
M O N I 
3 9 8 
1 4 2 
1 1 3 
1 9 3 
3 3 
3 4 1 
9 
4 
2 0 
6 
9 3 
2 6 
3 7 
3 2 
1 1 
3 
6 
1 2 
2 
a 
3 1 
8 
2 8 
1 6 
6 
2 
n o 
8 3 
7 8 
1 7 
1 0 
I D 
5 
5 
1 
3 3 
1 3 
9 ? 
1 8 
7 
9 
, 1 
7 
. 5 
1 1 
. ? 
5 
1 1 
• 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 6 2 
1 2 
1 4 2 
4 
1 4 8 
3 ι 
6 
GE SC 
2 
3 
1 8 7 
1 7 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
ì 
' F I Z I E 
1 H O L Z E 
> 
> i 
l 
1 
5 
. 1 
. 3 
2 
? 
2 4 
1 
i . 9 
5 5 
5 
5 3 
4 1 
6 
1 
. . a 
N T E N 
I t a l i a 
Z U I N D U ­
N E M S I L ' 
3 4 
6 3 
3 7 
. 1 2 
2 
3 4 
1 3 
15 
8 9 
2 0 
2 
7 
2 
. . 1 
2 3 
? 
! 1 
, . 1 3 
9 
3 7 3 
1 4 3 
2 3 1 
1 9 ? 
1 6 0 
1 5 
. . 7 3 
' F I Z I E N T F N 
3 4 
4 ? 
4 1 
Z U I N D U ­
1 M 0 L Z E N E M S I L ' 
2 5 
2 
r 2 9 
S 2 6 
) 2 
2 
2 
1 
! 
1 
1 
> i 1 
7 
i 7 
. 
6 5 7 
2 3 0 
8 ? 3 
1 9 
7 ? 7 
1 
? 
? 7 
3 
? 
1 
. 1 
* , 1 
. 4 
5 1 0 
7 7 9 
7 8 1 
7 7 5 
7 6 3 
5 
. . 1
5 5 
1 3 
5 7 
7 
* 
1 3 
9 7 
2 0 
* 1 3 
. 1 1 
? 
. 1 
. 1 7 
2 
. 7 1 
a 
4 
. 4 
• 
7 0 6 
1 3 ! 
7 6 
5 5 
1 4 
9 
a 
. • 
1 6 0 
6 8 
3 1 
8 7 
1 ? 
3 5 
7 3 
3 1 
1 9 
1 1 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 3 
0 5 6 
? 6 3 
3 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
4 0 3 
4 1 2 
4 6 3 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 7 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 3 4 3 
W E R T E 
­
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
M E X I O U E 
I N O F S OCC 
I N D E 
C O R E F S U D 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
• F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 2 1 . 5 1 O U V R A G E S 
3 0 1 
3 3 ? 
0 0 3 
7 0 4 
0 3 5 
3 2 2 
3 3 3 
3 3 2 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 9 
3 4 2 
0 4 3 
3 5 3 
3 5 ? 
3 6 ? 
0 6 4 
3 6 5 
3 9 3 
* 0 3 
4 1 2 
5 3 3 
6 3 3 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
D F O I L A T 
F R A N C F 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
s u i s s e 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T J R O J I S 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O J M A N I E 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
M F X I Q J E 
B R E S I L 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R S ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 2 1 . 5 9 O J / R A G E S 
3 0 1 
0 0 2 
3 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
0 3 3 
3 3 4 
3 3 6 
3 3 8 
0 4 ? 
3 5 3 
3 6 4 
? 4 7 
3 9 3 
4 0 3 
6 ? 4 
7 3 6 
7 3 ? 
a o 3 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 3 
3 F D I L A T 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
. N I G E R 
R . A F R . S J D 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
U A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
7 0 2 1 . 9 0 O J V R A G F S 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 ? ? 
3 ? 6 
0 7 9 
3 3 3 
0 3 4 
0 3 5 
3 3 3 
3 4 ? 
0 4 9 
0 5 3 
3 5 6 
? D 3 
7 7 ? 
2 8 B 
3 9 3 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R X 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O J G O S L A V 
G R F C E 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R . A F R . S J D 
EG­CE 
2 
1 
1 
PO 
» T . 
3 
1 
? 
1 
1 
PO 
A T ] 
1 
1 1 
1 
15 
1 3 
1 
1 
1 
EN 
1 
6 9 
2 5 
4 7 
?? 
1 0 
1 1 6 
2 6 
19 
1 1 
7 7 1 
l a 
11 
2 4 
V 1 5 6 
2 9 6 
8 7 4 
4 6 7 
1 9 6 
1 8 1 
7 7 
1 
1 
1 9 3 
JR L ' 
3 N , t 
2 4 3 
3 3 5 
2 1 1 
1 8 ? 
8 1 3 
1 6 6 
1 5 6 
5 ? 
6 3 
6 8 9 
l ? 9 
7 3 ? 
7 3 
3 1 
1 3 
1 3 
3 ? 
1 7 ? 
3 7 
1 3 
1 3 
1 7 
7 3 
1 1 6 
1 7 3 
9 3 3 
7 7 8 
7 0 4 
7 7 4 
? n ? 
? 0 3 
3 
5 
7 7 9 
JR L · 
F r a n c e 
3 5 
a 
3 1 
1 8 
1 3 
7 8 
2 
6 
1 0 
6 7 7 
a 
1 1 
1 1 
a 
8 8 
1 4 9 5 
5 7 5 
9 7 0 
7 7 9 
1 0 7 
3 ? 
1 
1 
1 0 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 0 
• 
1 8 
7 
u 
a 
. i o 
. . 1 
I N D U S T R I F . N O A , . F N 
4 J T R E S Q U ' E N S l L I C 
a 
1 1 
1 3 
1 1 9 
6 7 8 
1 4 2 
? 1 
a 
a 
9 5 
. 1 9 3 
. 1 3 
8 
1 2 
1 9 
1 
4 
1 
. a 
7 0 
1 
l a 
1 3 8 1 
8 7 1 
5 6 0 
4 9 6 
? 5 8 
3 0 
1 
4 
3 3 
1 
1 0 
1 3 
1 1 
1 
1 
! . a 
. • 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 3 
7 3 
V F R R E A 
E F O N D U E 
3 * 
2 5 
1 2 
1 ' , 
. 1 7 
? » 
1 4 
• 2 4 * 
1 8 
a 
1 3 
a 
5 3 
7 5 6 
2 2 5 
5 3 0 
4 1 5 
7? 
n 
a 
a 
8 1 
I t . i l i a 
F A I B L E C O E F F I C I E N T 
O U E N 
3 9 
7 
5 ? 2 
4 6 
I N D U S T R I E , N D A . , E N V E * ? ; 
I N , A U T I 
1 1 3 
4 0 7 
5 8 6 
3 7 
7 7 8 
3 7 9 
3 5 
1 3 
1 6 1 
7 3 
3 3 
1 * 
11 
1 3 
3 9 
2 9 
1 ? 
18 
7 3 
7 1 
3 5 0 
4 7 ? 
9 7 7 
3 0 6 
6 7 ? 
1 0 6 
7 6 
1? 
1 5 
6 2 
3D 
7 4 
7 8 
3 β 
7 3 
4 
I B 
. 6 
3 
Β 
1 3 
1 4 
7 
. • ­
3 6 7 
1 9 5 
1 6 8 
! 7 0 
9 ! 
4 0 
7 5 
9 
a 
V E 3 R F N D A . 
* 0 7 
1 9 7 
1 6 5 
8 9 9 
8 3 
5 ! 9 
7 1 
7 1 
4 1 
1 4 
1 9 7 
3 1 
4 5 
7 5 
7 1 
3 7 
7 7 
7 1 
1 5 
1 1 
7 0 
3 4 
1 8 3 
5 9 
1 6 
1 7 
1 
3 
. 3 4 
1 
1 4 
1 8 
2 
7 6 
2 3 
2 0 
2 
• 
E N S I L I C E F O N D U E 
2 
. 4 
1 
6 
1 5 
7 
a 7 
a 
1 
. a 
• 
2 0 3 
. 2D 
1 7 7 
* 1 3 7 
a 
2 
4 4 
6 
5 
* 
1 * * 
3 2 
? 
? 
7 1 
> 1 
> 
Q U A R T Z F O N D U 
? 1 3 
7 1 ? 
1 9 3 
a 
1 2 5 
22 1 3 6 
5 2 
6 0 
5 9 * 
I 2 9 
3 3 
7 1 
1 3 
a 
1 
1 1 
l 71 
3 3 
1? 
1 0 
1 7 
a 
1 0 3 
1 0 ' 
6 0 8 
8 8 7 
6 7 3 
? 7 1 
9 * 2 
1 6 1 
2 
a 
1 9 6 
. 5 
1 4 
, a 
6 
­
7 9 
2 0 
9 
? 
i 3 R A N D C O E F F I C I E N T 
O U E N 
1 
1 1 
1 
, 1 * 
1 1 3 
i 1 
1 
1 
1 
1 
3 
> 1 
3 
1 
> > 
î 
Q U A R T Z F O N D U 
0 0 3 
1 ? 2 
5 4 9 
a 
? D 3 
3 0 6 
1 3 
3 
1 4 3 
? 1 
1 3 
? 
1 
a 
5 
7 3 
5 
! 3 
1 5 
2 0 
7 1 4 
0 7 9 
6 3 5 
5 8 5 
4 9 0 
4 5 
. 1 
5 
4 3 
?? 
7 5 
1? 
?? 
a 
1 2 
1 3 
'· 2 5 
1 4 
? 
1 
7 
. 
i • 
1 3 1 
2 3 
4 
1 0 
. 3 6 
? 
« 3 
a 
Ι 7 
a 
1 9 
? 
4 
a 
8 
• 
2 5 2 
1 3 8 
1 1 3 
9 3 
4 1 
1 8 
1 
a 
? 
1 3 5 
5 6 
3 6 
9 7 
a 
1 5 
a 
4 
5 
4 
7 7 
1 6 
7 9 
4 9 
1 6 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lul ia 
(BR) 
4 0 0 138 7 . 6 7 7 57 
4 0 4 20 1 11 · 4 5 8 9 9 . ­
4 7 6 3 4 
4 8 4 6 1 
5 2 8 5 5 
6 1 6 3 
6 2 4 2 1 
7 3 2 2 
7 40 2 75 
33 
8 0 0 75 73 
9 5 0 6 . . . 
! 2 3 
. . 1
2 
275 
1 1 
6 
1000 4 213 2 6 6 592 2 2 6 9 1 7 * 912 
1010 2 880 156 320 1 935 132 337 
1 0 1 1 1 335 110 272 3 3 5 42 576 
1320 8 3 6 50 2 7 1 2 6 * 33 218 
1 0 2 1 4 9 2 15 182 193 23 79 
1 3 3 0 4 8 7 58 1 7 0 a 35C 
1 0 3 1 41 2 1 1 1 7 . 2 
1 3 3 2 77 25 . 3 9 . 13 
1040 5 2 . . 1 2 
ECHTE PERLEN, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND 
AUFGEREIHT, NICHT ZUM GFBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
ZUCHTPERLEN 
0 0 1 . . . . . . 
0 0 2 
0 0 3 . 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
1000 . 
1 3 1 0 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ECHTE PERLEN, ROH, KEINE ZUCHTPERLEN 
1 0 0 0 . . . . . . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
ECHTE PERLEN, BEARBEITET , KEINE ZUCHTPFRLEN 
0 0 4 . . . . 
3 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 . 
10 2 1 
10 30 
EDEL­ UND SCHMUCKSTFINE, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT, AUCH ZUM VERSAND AUFGEREIHT, NICHT Z U ^ GEBRAUCH ZUSAMMENGESTELLT 
INDUSTRIEDIAMANTEN, ROH ODER EINFACH GESAEGT, GESPALTEN ODF 
¿FRIEBEN 
0 0 1 . . ND 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D22 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
3 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 20 
7 3 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1070 
10 21 
10 30 
1 0 3 2 
χ ρ o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
4 0 * 
* 5 9 * 7 8 
« 8 4 
529 
6 1 6 
6 2 * 
7 32 
7 * 3 
803 
9 5 0 
1000 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
102.7 
1 0 2 1 
1033 
1031 
1032 
1 0 * 3 
7 1 0 1 
7 1 0 1 . I C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 * 
005 
322 
0 2 8 
032 
0 3 * 
3 3 6 
038 
042 
732 
1003 
1313 
1 0 1 1 
1323 
1021 
1033 
1032 
1043 
7 1 0 1 . 2 1 
1000 
1013 
1011 
1 0 2 3 
1321 
1033 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GUADEL OU .CURACAO 
VENFZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
PERLES FINES 
336 
23 
13 12 
16 
41 
l * 
11 
13 
127 
82 
14 
773 
762 
0 22 
4 7 3 
8 3 1 
476 
69 
31 
58 
France 
2 * 
8 
13 . 3 
37 
1 
7 
3 
2 
1 
­735 
347 
3 8 8 
150 
60 
196 
56 
65 
42 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
6 
69 
6 7 4 
4 0 4 
7 7 1 
? 6 6 
1 8 4 
4 
4 
a 
* , NON SENTIES N I M O N T F F S 
TRANSPORT, MAIS NON ASSORTIES 
PERLES DE CULTURE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGF 
F INLANDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
45 
1 18 
121 
63 
18 
21 
36 
13 
13 
544 
161 
35 
31 
279 
3 64 
9 1 5 
8 74 
781 
3 * 
6 
. 23 
6 
13 
a 
5 
. a 
a 
17 
. . • 7? 
39 
35 
?9 
?4 
. 
6 
17 
. 40
44 
a 
a 
a 
a 
78 
19 
a 
• 155 
l o i 
53 
48 
47 
5 
a 
• 
37 
a 
11 
a 
7 
1 
1 
? 
i • 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
40 ? 3 * 
ί 
2 0 3 4 31S 
1 5 4 9 15« 
1 
1 
9 
1 
12 
3 
6 
125 
3 
1 4 
1 0 1 2 
2 9 4 
4 8 5 160 718 
435 l * s 
3 76 91 
46 l i 
4 
I e 
4 7 7 
118 
218 
5 
11 
4 3 9 
, ME MF 
, 71 
1 51 
a 
a 
ENFILEES POUR LE 
2 ! 
21 
72 
a 
. 
3 
6 
19 
11 5 
36 
i : . 3 
3 * 6 
1 * 
35 
1 
. 30 
2 3 0 793 23 
77 133 6 
154 6 5 9 1 4 
153 
1 5 ; 
a 
PERLES F INES BRUTES, AUTRES QUE PERLES DE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTPA-CE 
TLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
9 
1 
3 
7 
7 
1 
. 
a 
a 
a 
a 
• 
7 1 0 1 . 2 3 PERLES FINES T R A V A I L L F F S 
004 
3 3 6 
0 4 2 
1333 
1013 
1011 
1323 
1021 
1033 
7 1 0 2 
ALLFM.FED 
S J I S S F 
FSP«GNE 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTPA-CE 
CL»SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
?1 
113 
35 
235 
39 
166 
166 
119 
. 
PIERRES GEMMES 
MEME 
17 
111 
4 
149 
74 
175 
175 
115 
• 
1 
a 
1 
a 
a 
! 
, AUTRES QUE 
PRECIEUSES OU F I N F S I 
ENFILEFS »OUR LE TRANSPORT, MAI 
l 7 1 0 2 . 1 1 »1 DIAMANTS BRUTS_OU_SIMPLE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 b 
033 
0 3 2 
0 3 6 
338 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
355 
058 
063 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
352 
393 
403 
4 0 4 
412 
509 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 * 
680 
723 
732 
IODO 
1013 
1011 
1 0 7 3 
1021 
1033 
1032 
JSAGFS INDU 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SJEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AJTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BJLGARIE 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
E T A T S J N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDF 
THAILANDE 
CHINE P . Ρ 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CF 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
. A . A O M 
1 
4 
5 
9 
4 
l 
1 
1 
a 
1 
1 
2 
49 
12 
37 
28 
15 
2 
>TRIELS 
7 46 
3 1 9 
214 
0 7 7 
951 
9 9 7 
797 
182 
81 
359 
236 
342 
39 
89 
3 1 1 
398 
649 
?33 
240 
533 
167 
32 
2 5 1 
3 3 3 
209 
55 
741 
84 
14 
37? 
469 
104 
091 
963 
395 
307 
0 89 
353 
?45 
344 
1 
a 
2?n 
1 * 
154 
26 
4 
508 
a 
. 4 
3 
88 
a 
. a 
. a 
a 
a 
430 
. . a 
5 
. a 
a 
. . . 69 
a 
. . 
1 525 
4 1 4 
1 112 
6 1 1 
11 
71 
1 
MENT S C I E S , 
1 
3 
4 
9 
4 
1 
1 
1 
8 
l 
1 
? 
46 
11 
35 
26 
14 
2 
6 9 4 
. 6 84
9 7 3 
9 0 5 
6 6 0 
?89 
13? 
81 
4 7 6 
151 
7 54 
' 5 
89 
011 
898 
549 
730 
2 4 0 
77 
167 
3? 
751 
0 1 4 
?08 
55 
741 
84 
14 
3 7 1 
4 0 0 
104 
0 6 3 
8 68 
7 64 
? 0 6 
0 4 8 
5 50 
4 59 
2 6 2 
* 
1 
1 
• 
63 = 
5 5 ! 
9 
6 
2 * 
CULTURE 
a 
* 
7 
" 7 
7 
PERLES OE CULTURE 
3 -
3 
3 
3 
1 4 
• 
9 16 
1 4 
9 ! 
9 l 
* • 
.NON SERTIES NI MONTEES, 
S NON A 5 S 0 R T I E 
C L I V F S OU DEBRUTES POUR 
ND 52 
93 
51 
2 
27 
37 
5 
1 
1 
2 
9 
• 1 5 4 
68 
86 
82 
7 0 
1 
66 
! Ì 
. 
Í '. 
S 
3 6 7 
' 2 6 7 
! 67 
9 67 
I 
• " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
_ EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1 0 4 0 . . . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 9 5 4 7 0 6 2 3 6 . 79 
DIAMANTEN, ROH ODER EINFACH GESAEGT,GESPALTEH ODER GE R I EBE N, 7 1 0 7 . 1 3 «1 DIAMANTS BRUTS OU SIMPLEMENT S C I E S , C L I V E S OU DEBRUTES, 
KEINE INDUSTRIEDIAMANTEN AJTRFS QUE P3Ü? USAGES INOUSTRÏELS 
0 0 1 . ND . 3 0 1 FRA'ICF 2 9 1 . 2 9 1 N3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
0 6 2 
3 6 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 * 8 
* 5 2 
4 6 8 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
002 B E L G . L J X . 158 158 . . . 
0 0 3 PAYS­BAS 1 585 120 1 * 6 5 
0 0 * ALLFM.FED 667 3 * 6 3 3 
0 2 2 R O Y . J N I 9 0 8 3 * 9 0 7 7 
0 3 5 S J I S S E 1 7 0 5 3 1 702 
062 TCHECOSL 51 . 51 
0 6 * HONGRIE 197 
352 TANZANIE 1 737 
393 R . A F R . S J D 5 5 7 
* D 3 ETATSJNIS 40 136 26C 
443 CJBA 88 
452 H A I T I 22 
469 INDES OCC 239 
5 0 * PFROJ * 8 9 
6 0 * L IBAN 61 
603 SYRIE 33 
6 2 * ISRAEL 32 8 0 3 
6 * 8 MASC.OMAN 28 
6 6 * INDF 15 2 3 7 
702 MALAYSIA 11 
7 0 6 SINGAPOUR 141 
732 UAPON 258 
7 4 0 HONG KONG 1 165 
9 7 7 SECRET 6 4 5 
197 
1 7 3 7 
5 57 
39 6 78 
88 
22 
2 3 9 
* 8 9 
61 
30 
32 8 0 3 
28 
15 2 3 7 
11 
1*1 
2 5 8 
1 165 
■ 
1003 M O N D E 107 615 5 6 0 106 186 
1013 INTRA­CE 2 703 312 2 3 6 8 
1 0 1 1 EXTRA­CF 1 0 4 0 7 1 268 103 7 9 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 51 7 5 4 266 51 4 6 4 
1 0 2 1 AELF 10 792 6 10 7 8 2 
1033 CLASSE 2 52 0 6 3 . 52 0 6 0 
1043 CLASSE 3 255 . 2 5 5 
8 * 5 a 
8 * 5 5 
. . 5 
2 
2 
3 
• 
EDEL­ UND SCHMUCKSTEINE, KEINE DIAMANTEN, ROH ODER EINFACH 7 1 0 2 . 1 5 PIERRES GFMMES BRUTES 3U SIMPLEMENT S C I E E S , CLIVEES OU 
GESAEGT, GESPALTEN ODER RAUHGESCHLIFFEN DEBRUTEES, AUTRES QUE DIAMANTS 
0 0 1 6 . 1 . 7 . 0 0 1 FRANCF 54 . 6 . 48 
0 0 2 2 
0 0 3 4 
0 0 4 2 
0 0 5 21 
0 2 2 18 
0 3 4 2 
0 3 6 8 
0 3 8 6 
0 4 2 6 
0 6 0 1 
0 6 2 , 13 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 6 
6 2 * 
6 6 4 6 
6 8 0 3 
7 3 2 6 
7 * 0 1 
6 0 0 1 
1 0 0 0 116 
1010 36 
1 0 1 1 79 
1 0 2 0 53 
10 2 1 34 
1 0 3 0 12 
10 3 1 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 1 * 
. 2 
1 
1 
1 
i . 1 
2 
2 
, 20 
17 
l 1 
6 
6 
l 5 
1 
13 
, • * • 6 
3 
5 
l 
. 
10 3 103 
5 1 30 . 
5 2 72 
* 2 * 7 
1 1 32 
1 . 11 
1 
a a · 1 * 
002 B E L G . L J X . 1 * 3 
003 PAYS­BAS 2 * . 11 
11 
13 
0 0 * ALLFM.FED 123 72 * 2 * . ?. 
005 I T A L I F 69 6 9 
022 R O Y . J N I 3 0 6 29 * 7 
0 3 * DANEMARK 70 . . 6 
0 3 5 SUISSF 258 31 
03B AUTRICHE 6 * 1 
3 * 2 ESPAGNE 9 * 1 
0 6 3 POLOGNE 46 46 
0 6 2 TCHECOSL 3 * 15 
0 6 4 HONGRIE 16 
5 * 
2 3 0 
9 
225 1 
63 
! 91 
19 ; 
15 
393 R .AFR.SUD 30 . . 2 8 2 
4 0 3 ETATSUNIS 82 11 10 I 50 
6 2 * ISRAEL 65 8 . . 57 . 
6 6 * INDE 3 1 7 1 * 6 
6 8 0 THAILANDE 133 3 
73? UAPON 3 5 7 15 * 
7 * 3 HONG KONG 61 1 2 
603 A U S ' R A L I E 11 1 * 
297 
127 
338 
58 
5 
1303 M 0 N D F 2 291 2 7 7 1*1 97 1 771 5 
1013 INTRA­CE 2 8 2 82 66 * 125­ 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 0 0 8 195 73 92 1 5 * 5 3 
1023 CLASSE 1 1 299 95 6 * 91 1 0 * 8 1 
1321 AELE 705 6 2 47 61 5 3 * 1 
1033 CLASSE 2 6 0 4 30 9 1 562 2 
1331 .FAMA 3 1 1 . 1 . 
1032 .A .AOM 3 2 . . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 105 70 . 3 5 
PIEZOELEKTRISCHER QUARZ ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 3 1 ARTICLES FN QUARTZ P I E Z 3 ­ E L E C T R I Q U E TRAVAILLES POUR USAGES. 
INDUSTRIELS 
0 0 4 . . . . . . 0 0 * ALLEM.FEO 19 5 . . . 1 * 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 5 I T A L I E 13 
036 SUISSE 20 17 
1000 M O N D E 59 25 
1013 INTRA­ÇE 31 5 1 0 1 1 EXTRA­CE 28 20 
1023 CLASSE 1 25 18 
1021 AELE 24 17 
1033 CLASSE 2 1 1 . . 1043 CLASSE 3 2 2 . 
13 
3 
19 15 
1? 1 * 
7 1 
7 
7 
, . • 
INDUSTRIEDIAMANTEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 3 3 * l DIAMANTS TRAVAILLES »OU» USAGES INDUSTRIELS 
0 0 1 . . ND . . 0 0 1 FRANCE 116 . 1 1 * N3 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 6 2 
3 5 2 
* 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
002 B E L G . L J X . 47 * 7 . . . 
0 0 3 PAYS­BAS 62 33 7 
0 0 * ALLFM.FED 86 1 65 
0 2 2 R O Y . J N I 27 19 
3 2 5 IRLANOE 27 
036 S J I S S F 172 . * . 
062 TCHFCOSL 12 12 
352 TANZANIE 43 * 0 
* 0 3 ETATSUNIS 32 21 11 
7 3 2 UAPON 216 
7 * 3 HONG. KONG 23 23 
1303 M 0 N D F 8 9 7 105 3 3 * 
1010 I N T P A ­ C E 3 1 5 63 2 0 6 
1011 FXTPA­CF 5 8 2 22 128 
1023 CLASSE 1 * 8 6 2 1 * 1 
1 0 2 1 AELE 203 . 2 * 
1033 CLASSF 2 83 1 71 . 
1 3 3 1 .FAMA 1 1 . . 
1 0 * 0 CLASSE 3 15 15 
22 
. . 9 
27 
166 
. . a . 
. , 218 
• 
* 5 8 
26 
* 3 2 
. * 2 * 
175 
9 
. . 
ANDERE EDEL­ UND SCHMUCKSTEINE ZU TECHN. ZWECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 6 AUTRES PIERRES GEMMES TRAVAILLES POUR USAGFS INDUSTRIELS 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 31 . 1 0 1 70 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 1 
5 0 6 i • 
305 I T A L I E 36 1 
022 R O Y . J N I * 8 
0 3 * DANEMARK * 2 
0 3 6 SUISSE 30 
0 * 2 ESPAGNE 12 
* 0 0 ETATSUNIS 69 1 
16 . 21 *a * 2 
27 3 
12 68 
508 BRESIL 23 1 . . 2 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 3 . . . 3 1300 M O N D E 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 2 
1020 2 
10 21 
10 30 1 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
1 
2 
2 
i . . , • 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 SXTRA­CF 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 3 3 1 .FAMA 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
354 10 29 2 310 3 
67 5 29 2 51 
267 5 259 3 
2 2 4 1 
129 
40 1 
1 
3 3 
223 3 
126 3 
33 
1 
• 
OIAHANTEN, NICHT ZU T E C H N . ZWECKEN, BEARBEITET 7 1 0 2 . 9 7 M DIAMANTS T R A V A I L L E S P0U3 USAGES NON I N D U S T R I E L S 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 12 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 2 0 
2 7 6 
3 * 6 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 4 8 
6 60 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
6 06 9 7 7 
1 0 0 0 12 
1 0 1 0 12 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
12 
12 
12 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
025 IRLANDE 
028 NORVEGE 
033 SJEDE 
032 F INLANDE 
0 3 * DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
049 YOUGOSLAV 
053 GRECE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
203 A F R . N . F S P 
2 0 * .MAROC 
220 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
393 R .AFR.SUD 
* 0 3 ETATSUNIS 
404 CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GJATEMALA 
* 2 3 HONDJR.BR 
* 3 2 NICARAGUA 
* * 3 PANAMA 
* 5 5 D O M I N I C . R 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 8 * VENEZUELA 
503 EQUATFUR 
5 0 4 PFROJ 
506 BRESIL 
523 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
635 KOWEIT 
646 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDF 
663 THAILANDE 
703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
723 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 * 3 HONG KONG 
803 A J S T R A L I E 
8 0 * N.ZELANDE 
B08 OCEAN.JSA 977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
L011 EXTRA­CE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1333 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A D M 
1 0 * 3 CLASSE 3 
14 7 1 2 . 13 6 5 5 . 857 
8 5 4 5 4 6 9 . 5 721 2 355 
14 448 1 9 7 3 10 186 . 2 259 30 
37 6 4 2 2 3 0 37 4 1 2 
3 4 8 4 22 1 9 6 7 
31 5 6 4 107 31 2 3 1 
122 . 12? 
3 6 4 1 3 6 0 
8 6 2 . 8 7 9 
122 . 9 2 
318 . 2 81 
23 0 5 6 3 9 9 2 17 161 
723 . 5 8 9 
5 6 2 30 5 2 4 
6 8 8 2 228 6 4 9 8 
11 11 
34 . 34 
59 . 54 
55 . 47 
43 . 43 
29 . 29 
18 . 6 
1 * . 14 
54 . 54 
26 . 26 
12 . 12 
14 . 13 
37 . 37 
4 2 6 . 4 2 6 
1 0 4 578 2 4 4 2 1 0 1 9 4 * 
4 3 1 1 . 4 2 43 
9 9 5 . 9 9 5 
15 . 1 * 
11 . 11 
37 . 37 
2 6 6 . 2 5 6 
* 2 . 42 
19 1 16 
6 7 2 . 6 7 0 
27 
63 . 60 
58 . 55 
73 3 7 0 
2 223 . 7 0 7 
29 . 29 
36 . 36 
35 26 9 
3 199 4 2 3 0 3 5 
53 . 50 
66 . 66 
163 . 160 
4 8 7 2 4 8 5 
25 . 25 
30 . 30 
4 3 7 . 4 3 7 
5 2 2 1 . 5 2 2 1 
82 . 82 
22 7 43 . 22 149 
41 202 17 * 1 170 
2 370 . 2 3 7 0 
172 . 171 
23 . 23 
. . 1 * 9 5
226 
'i . 
3 
30 
37 
1 903 
1 3 * 
8 
155 
. , . . 5
9 
. . a . 
12 
. . . a a 
. , 1
, .  a 
192 
69 
. . 1
a a 
. . 13
. . 2
2 
27 
. . 3
. . 1 516 
. , . . . « 122 
. . . . . , . . . . a a 
. . . . . , 600 
15 
! '. a 
22 7 * 9 . . 22 7 * 9 
3 5 6 8 0 * 9 6 0 1 3 0 6 6 4 9 28 4 7 0 12 054 3 0 
78 823 2 6 9 3 63 4 1 9 5 7 2 1 6 965 3 0 
2 5 5 2 2 6 6 908 2 4 3 2 3 0 5 063 
199 367 6 810 189 162 
57 4 6 7 4 129 . 5 1 0 2 4 
55 6 6 4 97 53 8 8 6 
4 3 1 66 1 63 
175 . 163 
3 375 
2 3 1 * 
1 7 01 
. , 2
1? 
ANDERE EOEL­ U .SCHMUCKSTEINE.N ICHT ZU TECHN.ZWECKEN,BEARB. 7 1 0 2 . 3 B AJTRFS PIERRES GEMMES TRAVAILLEES P. USAGES NON I N 3 U S T R I E L S 
0 0 1 3 . . . 3 . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 1 
0 0 3 1 
0 0 * * 
0 0 5 * 
0 2 2 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 2 
0 3 2 
0 3 * * 
0 36 6 
0 38 3 
0 4 0 
0 * 2 1 
9 * 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 8 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 8 
* 7 2 
4 7 8 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 8 
1 
1 
. * 5 
. a 
2 
. * 2 > 
3 
a 
1 
5 2 8 . . . . . 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 3 0 * A L L F M . F E D 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * OANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 3 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNF 
0 * 3 ANDORRE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 6 * HONGRIE 
203 A F R . N . F S P 
2 0 * .MAROC 
229 .MAURITAN 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
373 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 3 FTATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 8 SALVADOR 
* 7 2 T R I N I D . T O 
476 .CJRACAO 
4 6 * VENFZJELA 
503 EQJATEJR 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
2 4 0 9 . 3 7 0 . 2 033 1 
7 0 9 2 5 6 
1 378 220 4 3 2 
5 1 2 326 146 1 
1 143 55 3 
3 977 7 4 3 5 0 1 1 
22 
119 1 
2 2 2 2 
163 
5 0 8 a a 1 
10 2 9 4 3 590 3 1 5 
8 6 4 11 
156 12 
797 28 60 
22 10 3 
17 
98 1 13 
22 
39 
14 13 
43 
100 
14 . 2 
13 2 
218 2 * 
6 998 1 0 * 9 61 1 
* 2 5 50 
35 
10 
11 
36 
117 * 7 13 
21 
* 1 5 
13 6 
> * * 3 
725 
Γ . 23 
1 085 
1 2 703 12 
2? 
118 
220 
163 
Ì 4 9 0 
6 3 69 2 0 
853 
1 * * 
709 
9 
17 
8 * 
22 
39 
1 
* 3 
103 
12 
9 
212 
3 5 6 7 * * 
375 
35 
13 
11 
36 
Ì * 7 2 
21 
3b 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
6 0 * . . . . . . 6 0 * L IBAN 53 5 . . * 9 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 1 
6 * 8 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 a 8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 * 2 
1 0 1 0 13 
1 0 1 1 29 13 20 27 
1 0 2 1 19 
10 30 2 1 3 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
6 1 6 IRAN 68 * . 
6 2 * ISRAEL 103 2 
632 ARAB.SEOJ 1 2 * 
6 * 8 MASC.OMAN 69 
6 6 * INDE 102 10 60 6 8 3 THAILANDE * 6 28 
703 I N D O N F S I F 38 
706 SINGAPOUR 167 
732 JAPON 3 6 3 87 
7 * 3 HONG KONG 1 078 35 3 3 0 803 AJSTRALIE 2 2 * 6 7 
6 0 * Ν. ZELANDE * 7 
6 * 98 
124 . 69 
. 3? 
2 0 
39 
167 
1 275 
713 211 47 
3 32 7 1D00 M 0 N D F 3 * 155 6 6 1 8 2 321 75 25 077 6 * 
1 9 3 1010 INTRA-CF 6 152 857 9 5 2 20 * 299 25 
2 23 * 1011 FXTRA-EF 26 0 0 2 5 7 6 1 1 3 6 9 55 20 779 38 2 21 * 1023 CLASSE 1 25 536 5 5 9 3 9 6 * 47 18 896 36 
* 1 0 2 1 AELE 16 1*2 4 3 6 0 8 16 36 1 0 897 
2 . 1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 4 1 167 4 0 5 8 1 659 2 1 0 3 1 .FAMA 63 3 . . 57 
1032 , Α . Α Π Μ 5 * 1 * . . * 3 1 0 * 0 CLASSE 3 2 * . . . ?* . 
I U M T E R S A ^ A ^ E K ^ ΓΕ^^ΜΕΜΓΕ^,^Εΐ^δυ, 'Ε Ι^Τ^ΝΪ ί . 'ϋ ί : rø s H K ' A I S O R T Î É T 
G E T A E U ^ I P X L T E ^ I ^ ^ 7 1 0 3 · '° timV. ^ílV?Íro9aEDE^UT¡¡iNST,TUESS 9RUTES 0U ^"""LEMENT 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCE 26 . 19 . 7 
0 0 2 
0 0 3 1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 1 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 0 6 2 
4 0 0 1 
4 1 2 5 2 8 
6 0 * 6 6 4 
6 8 0 1 
7 0 2 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 3 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 
10 20 2 1 0 2 1 1 
1 0 3 0 1 
10 40 
1 2 
1 1 2 
1 1 1 
1 
• 
0 0 2 B E L G . L J X . 30 5 . 25 
003 PAYS­BAS * 9 . 1 * . 1 * 0 0 * ALLEM.FFD 122 1 1 * 
005 I T A L I E 1*2 111 10 
022 R O Y . J N I 31 . 29 0 3 6 S J I S S E 7 * 9 695 
036 AUTRICHE 1 0 * 1 0 * 
0 * 2 ESPAGNE 6 * 55 9 
0 * 6 MALTE i s l e 
0 5 3 GRECE * 1 . 26 
056 U . R . S . S . * 1 * 1 0 6 2 TCHFCOSL 26 26 
* 0 3 ETATSUNIS 239 1 9 * * 
* 1 2 MEXIOUE 53 27 26 578 ARGENTINE 27 27 
6 0 * L IBAN 2 * 2 * 6 6 * INDF 11 β 3 
683 THAILANDF 17 9 
702 MALAYSIA 11 11 732 JAPON 53 1 51 
7 * 3 HONG KONG 23 12 7 
8 
21 
2 52 2 
. 15 ä 
a ' * 3 å 
'. 9 '. 
. ί '. 1 
1303 M O N D E 1 9 3 8 l * 9 2 2 2 8 26 I B I 11 
1013 I N T R A - C F 369 230 * * 25 62 8 
1 0 1 1 FXTRA-CF 1 570 1 262 165 1 119 3 
1323 CLASSE 1 1 312 1 0 7 8 121 1 103 3 
1021 AFLE 8 8 5 800 29 . 53 3 
1330 CLASSE 2 188 116 63 . 9 . 
1 0 * 3 CLASSF 3 68 67 . . l . 
l w ^ c l c Í Í N , , S D E l R H ? ? T r Í f K 0 N S T I T U I 6 R T E S T E I N E · Z u TECHNISCHEN 7 1 0 3 . 9 1 5 ' ^ F F I N T X J I Í R I F ' S * " ° U R E C 0 " S T I T U E E S · T R A V A I L L F F S POUR 
29Â . . . . . . 0 0 1 FRANCE 23 . . . 5 1 a 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Kik 1 0 2 0 a 10 21 
103O 
1040 
022 R O Y . J N I 71 
335 S J I S S F 39 3 
* 0 0 ETATSJNIS 223 190 20 
* 1 2 MEXIOUE 15 
1000 H 0 Ν D F 393 215 20 
1013 INTRA­CE * 1 5 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 * 9 210 20 1 0 2 3 CLASSE 1 3 0 3 1 9 * 20 
1 0 2 1 AELE 75 3 
1333 CLASSF 2 * 1 13 
1 0 * 0 CLASSE 3 5 3 . 
25 6 
31 3 
I l 2 
* I l 
92 6 3 
12 2 * 
63 3 9 7 * 15 63 IO 
* 2 * 2 
5 ï t i ï t i l I ' , I S S i B f r , y ï 9 T 5 l K a N S T I T U , E I ' T E S T E I N E , N I C H T ZU TECHNISCHEN 7 1 0 3 . 9 9 PIERRES SYNTHETIQUES DU RECONSTITUEES, TRAVAILLEES POUR ZWECKEN, BEARBEITET JSAGES NON INDUSTRIELS 
0 0 1 . . . . . . 3 0 1 FRANCF 69 . . . 65 * 0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 . , 0 30 . . 
0 3 2 . . 
0 3 * 
0 36 
0 38 0 * 2 
0 * 8 . . 
0 5 0 
2 20 3 9 0 . . 
*oo ι tîî : : * 3 6 * * 0 *** 4 8 0 * 8 * 5 0 0 5 0 8 6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
7 06 . · 7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 l 
1 0 1 0 
10 11 1 
10 20 1 
1 0 2 1 · 
1 
• , 1 1 
, . 
002 B E L G . L J X . 24 9 
0 0 3 PAYS­BAS 59 0 0 * ALLEM.FEO 32 22 0 0 5 I T A L I E 6 * 
022 R O Y . J N I 187 17 
328 NORVEGE 26 0 3 0 SUEDE 23 
032 FINLANDE 18 
0 3 * DANEMARK 32 
0 3 6 S U I S S F 2 762 2 5 * 1 
039 AUTRICHE 5 2 0 * 2 FSPAGNE 25 1 * 
0 * 9 YOJGOSLAV * 3 
0 5 0 GRECE 27 * 
223 EGYPTE 13 
393 R .AFR.SUD 22 1 
* 0 3 ETATSJNIS 6 * 5 * * 1 3 
* 0 * CANADA 175 55 
* 1 2 MEXIQUE 166 150 * 3 6 COSTA R I C 19 * * 3 PANAMA 12 10 
* * 4 CANAL PAN 12 12 
4 8 3 C0L3MBIE 21 17 
4 8 * VENEZUELA 33 7 500 EQUATEJR 7 2 56 
509 BRESIL 2 * 11 6 0 * L IBAN 46 AO 6 1 6 IRAN 1 * 1 
6 2 * ISRAEL 13 
706 SINGAPOUR 25 18 732 JAPON 20 10 
7 * 3 HONG KONG 1 2 3 7 31 
8 0 3 AUSTRALIE 52 
I . 5 , J * 1 *6 22 
25 23 19 
32 
2 1 * 7 
5 ' 
11 
* 3 
23 
13 
13 3 6 033 11 
117 2 35 2 19 2 
* '. 23 3 
15 li : 13 13 7 
5 3 
1 ? 0 i 
52 
1003 M 0 N D F 11 9 6 8 3 * 5 8 11 1 8 * 3 0 68 
1313 I N T R A ­ C E 2 * 9 31 8 . 1 9 * 15 
1 0 1 1 EXTRA­CE 11 719 3 4 7 7 3 1. 8 2 3 6 5? 
1323 CLASSE 1 9 9 2 5 3 0 5 6 3 6 919 * 7 
1 0 2 1 AFLF 3 0 9 2 2 558 2 . 4 9 * ?B 1 0 3 0 . . . . . . 1333 CLASSE 2 1 789 3 7 0 . I l * 1 2 ~6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1971 —janv ie r ­Décembre e x p o r t I39 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P U L V E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 B 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 7 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S I L B E 
S I L B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
m ìli 6 8 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
M A S S I 
BA E N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
? V O N E D E L 
F r a n c e 
a 
* 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
. 
Mg 
N e d e r l a n d 
, 
Q U A N TI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
, . 
l u l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A f ! 0 N 
, • 
­ , S C H M U C K ­ O D E R S Y N T H E T I S C H E N S T E I N E N 
3 
Î 
-
3 U N D S I L I 
? U N D S I L I 
5 
4 0 ' 
1 9 
2 4 
2 7 ( 
13< 
1< 
5 
1 
5 1 < 
31 
5 . ι 
2 
2t 
t 
K 
1 
1 , 
2 1 1 
1 1 6 
9 4 
8 7 
7 8 
4 
2 
VE S T A E B E 
E R , S I L B E ! 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
4 
6 
4 
3 
1 
. a 
a , , , . . . . a . a . . a . . . ­
, 1 
a 
1 
1 
a 
. . 
3 
3 
1 E R L E G I E R U N G E N , U N B E A R B E I T E 1 
E R L E G I E R U N G E N , U N B E A R B E I T E 1 
a 
1 
> 6 
> 1 ) I ) l 4 0 
a 
3 4 > a 
5 0 
1 3 
i > 4 
à ) a 
i 
a 
Í ï 
> 1 
a 
> 3 
. 
ï 1 5 7 
V 8 
1 1 * 9 
» 1 3 6 
Γ 7 * 
> 1 3 
S 4 
a 
D R A E H T E , 
3 : 1 1 
3 8 ; 
1 7 * 
2 1 9 2' 
1 
1 3 9 
2 6 2 
2 ( 
1 0 
8 * 6 4 * 
* 2 E 4 1 ' 
4 1 8 27 
4 1 6 
4 0 
2 
1 
P R O F I L E 
2 Í 
P L A T T E N 
F E I N G E H A L T 7 5 0 0 / 0 0 O D E R Mí 
) > , 9 
> 7 
i 
a 
5 > ã I 
ί 
' , 2 
i '. ί 
i '. > 
i . 
5 ! 
ì 1 7 
7 1 2 
i 5 
5 5 * 9 
• " 
, 
, 
1 
I 
î 
. , , . 1 
a , 
, 3 1 
2 , 
l 
1 ' 
. . . 
O D E R A L S 
l 
I B 
7 
. 2 6 9 
1 9 
1 3 
1 
1 5 
1 5 
3 5 
Τ 
2 
4 
9 
ί 1 3 
. _ 
2 
1 1 
. 
4 * 3 
2 9 5 
> 1 * 8 
1 2 1 
1 0 6 
2 7 
. a 
» a 
B L A E T T E R 
HR 
2 
2 
1 3 
, 3 
1 
1 6 
3 
, , 7 
2 
1 
a 
2 
a 
2 
1 
. . 1 
a 
a 
a 
> I l 
) 6 8 
2 1 
ì * 7 
, 3 * 
, 2 9 
. 1 3 
. " 
H A L B Z E U G 
5 
1 
8 
5 
2 3 5 
2 2 5 
19 
2 0 7 
2 0 6 
2 0 6 
1 
. . • 
UNO 
1 5 
1 3 
5 
1 
1 
1 
. " 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE F 
6 
6 
7 1 0 4 . 3 0 F G R I S E S E T P D U D R E S 
O D I 
3 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
0 0 5 
0 2?. 
0 2 6 
3 3 3 
0 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
0 4 3 
3 5 0 
0 5 5 
0 5 3 
3 5 ? 
3 9 3 
4 0 3 
5 0 3 
5 7 3 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 3 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 1 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I R L A N D F 
S J F D E 
S J I S S F 
A J T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
U A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
? 2 3 
2 4 5 
2 5 6 
6 B 2 
0 9 3 
8 7 9 
3 6 
4 4 
7 0 7 
6 6 
1 5 9 
2 6 
3 2 
17 
1 7 7 
5 1 
? 6 
5 0 ? 
3 4 
8 7 
4 6 4 
7 5 6 
1 9 7 
2 6 7 
4 9 7 
7 7 6 
9 4 8 
7 0 5 
6 8 8 
1 1 
1 4 3 
A R G E N T ET A L L I A G E S 
7 1 0 5 . 1 0 A R G F N T ET A L L I A G E S 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
3 7 8 
3 3 3 
3 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
3 4 ? 
0 4 8 
3 5 3 
3 5 ? 
3 6 ? 
? 1 6 
2 4 3 
7 7 ? 
3 ? ? 
4 3 7 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 3 
7 4 3 
1 3 0 3 
1 0 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 3 
1 0 2 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N I A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A J T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
T C H F C O S L 
L I B Y F 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O R D 
F T A T S U N I S 
V E N F Z U F L A 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N S Y R I F 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
H O N G K O N G 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C F 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 8 
9 
1 1 
1 3 
6 
1 
? a 
1 
2 
1 
1 
1 0 4 
5 5 
4 9 
4 5 
4 0 
? 
1 
7 1 0 5 . 1 3 B A R R E S , F I L 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
3 7 B 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
3 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 
3 4 8 
0 5 3 
0 6 3 
3 6 ? 
? 1 6 
? 8 3 
4 0 3 
6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 3 
1 0 7 1 
1 3 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F T B A 
F R A N C E 
B F L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y O J G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
L I B Y F 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I S R A E L 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
3 8 1 
2 7 0 
7 7 5 
8 5 4 
1 0 4 
4 1 * 
9 6 3 
6 5 1 
4 7 
7 1 5 
9 6 9 
B 7 3 
3 8 3 
5 4 3 
1 8 4 
1 1 5 
2 7 6 
3 8 1 
7 4 
2 2 1 
1 7 
3 3 
5 1 9 
4 3 
6 9 3 
6 1 
1 0 6 
2 6 
1 2 8 
5 9 5 
1 5 2 
1 8 
5 5 9 
3 4 3 
2 1 1 
6 3 3 
9 3 9 
1 9 6 
2 7 9 
3 
3 8 1 
; , P R O F 
I D E S , T I T R A N T 
1 
6 
? 
3 
2 
1 
1 
1 8 3 
1 4 7 
1 0 3 
5 3 9 
1 8 9 
6 7 
7 1 6 
1 9 2 
3 5 
5 3 9 
1 7 2 
4 2 
2 6 
1 7 7 
11 
1 7 4 
4 2 
1 6 
1 8 7 
1 8 4 
13 
3 8 4 
? 9 
7 8 ? 
0 3 3 
1 6 1 
8 6 8 
5 7 8 
7 5 4 
0 8 4 
9 
2 2 
r a n c e 
3 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
DE R I F R R E S 
D 
D 
1 
2 
6 
6 
5 
2 
a 
6 
7 6 
2 1 
7 6 
3 3 
1 8 0 
3 2 
Í 4 9 
1 3 6 
9 7 
1 3 
6 
• 
1 
L u x . N e d e r l a n d 
a 
« . • 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
5 
G F M M F S E T S Y N T H E T I Q U E S 
1 1 1 
a 
1 0 
2 8 1 
1 0 1 
5 6 
? 3 
3 
3 1 
. 5 
1 0 
a 
5 
1 
5 ! 
7 6 
1 3 6 
1 4 
4 0 
? 5 7 
1 0 8 
• 7 9 ? 
5 0 7 
7 9 0 
4 0 ? 
9 5 
3 8 1 
5 
7 
A R G E N T , B R U T S 
A R G E N T , B R U T S 
a 
3 0 
2 7 0 
6 0 
. . . 9 7 0 . . 7 6 B . 3 
4 5 7 
, 6 4 4 
. 6 9 
2 2 1 
1 7 
. . . 5 
1 0 6 
2 6 
4 4 
. 1 4 9 . 8 6 0 
3 6 3 
5 0 0 
Θ 4 3 
7 4 1 
6 5 7 
2 4 9 
1 
. I L E S , 
1 
9 
1 0 
6 
1 2 
4 2 
7 1 
7 0 
7 0 
1 9 
7 8 1 
a 
0 8 5 
9 ? a 
4 8 
4 1 4 
a 
a 
. . 9 3 8 , 1 5 . . 1 7 6 7 
1 6 
. . a 
3 0 
5 1 6 
a 
. 5 8 ; . . . • 
1 0 ? 
8 4 ? 
7 6 0 
1 5 0 
3 6 7 
9 3 
3 0 
. 1 6 
DE S E C T I O N 
1 
5 
? 
? 
? 
1 
OU 
1 7 
1 
7 0 
1 8 
1 
1 
P L E 
7 5 0 0 / 0 0 O U P L U S 3 · 
1 
. 2 1 
4 ? ? 
1 6 4 
? 
6 
. 6 
1 5 
. 1 . ? 6 6 
7 
. ? . . . 3 2 1 
. • 0 6 1 
6 0 8 
4 5 2 
4 2 5 
1 4 
2 8 
2 
2 1 
1 3 
1 6 
5 7 
9 6 
3 1 
6 5 
6 8 
1 
7 
7 
* 
0 7 7 
7 3 5 
4 0 ! 
9 6 4 
7 7 7 
a 
3 4 
5 7 4 
4 2 
1 5 4 
7 
2 6 
■ 
1 2 6 
. a 3 3 3 
2 0 
4 5 
2 0 5 
1 4 8 
1 9 7 
3 3 9 
6 7 7 
6 6 ? 
7 5 4 
3 7 9 
2 8 ? 
1 2 6 
1 I ­ 0 U V R E S 
4 9 6 
2 9 8 
. 8 4 7 
1 7 
3 6 5 
0 2 1 
6 3 7 
3 7 9 
1 4 
1 ? 
. . . 7 6 5 
N E . 
VRGE 
5 1 
6 
. 1 9 
1 8 5 
5 
9 
2 1 Õ 
4 9 1 
7 6 
4 1 5 
! 9 0 
1 9 0 
2 2 5 
' 
1 ? 
1 
2 1 
1 4 
7 
6 
5 
1 
P L A N 
N T 
3 
• 1 
2 
1 I 
7 2 
2 2 0 
2 5 
7 5 
! 3 
2 5 
2 * 
4 6 ­ , 
2 8 1 
1 7 3 
1 5 6 
1 3 * 
1 7 
2 7. 
9 1 9 
3 3 2 
. 0 5 5 
a 
9 6 4 
6 8 1 
4 7 
7 1 3 
7 7 1 
8 3 3 
3 7 0 
9 ? 
1 8 4 
4 6 3 
3 
. , . . . 2 
4 3 
6 B 5 
3 
; 
8 2 
5 9 5 
. i a 
9 1 3 
3 3 4 
5 7 5 
1 4 3 
3 3 4 
4 3 5 
. 7 • :HES. 
1 1 3 
1 2 3 
6 6 ! 
. 1 8 7 
6 3 
7 1 5 
1 8 6 
2 3 
3 5 4 
1 4 5 
4 ' 
2 4 
1 0 7 
4 
1 7 4 
3 7 
1 6 
3 
1 1 8 
1 
5 
2 9 
5 7 2 
7 * 5 
0 8 6 
6 5 3 
8 7 3 
5 2 9 
7 5 3 
■ 
I U 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
¡ a 
a 
* 
7 7 
2 3 
4 8 
2 3 
4 7 7 
6 5 6 
1 7 0 
* 9 6 
* 6 5 
* 6 * 
1 0 
. . • 
F E U I L L F S 
I 
. 4 
3 5 5 
a 
. . . . . 2 0 . * . . 3 . 1 8 * 
6 6 
. . . • 
6 3 7 
3 6 0 
2 7 7 
2 7 
2 D 
5 5 
. ' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
_ EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 * 0 3 
0Ε5Τ/ΝΑΠ0Ν 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE 
* ■ 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
3 1043 CLASSE 3 207 
STAEBF. DRAEHTE, P R O F I L E , PLATTEN, BLAETTER UND BAENDER, 7 1 0 5 . 1 9 BARRES, F I L S , P R O F I L E S , PLANCHES, F F U U L E S 
S ILBERFEINGEHALT UNTER 7 5 0 0 / 0 0 T ITRANT MOINS DE 7 5 0 0 / 0 0 D'ARGFNT 
0 0 1 37 . 1 . 35 1 0 0 1 FRANCE 625 . 32 
0 0 2 * 7 7 . 16 15 8 302 B E L G . L J X . 1 732 115 . 1 251 
0 0 3 38 20 
0 0 4 23 5 
0 0 5 19 1 
3 2 2 1 
0 2 8 9 
0 3 0 54 
0 32 24 
0 3 4 9 
0 3 6 48 4 
3 38 16 
0 4 0 3 1 
0 4 2 5 2 
0 48 6 
0 5 0 6 2 
0 5 2 1 
3 5 8 
0 6 0 2 
0 6 4 I 
3 9 0 4 
4 0 0 3 ■ . 
4 1 2 1 
5 0 8 1 
5 1 2 1 
6 1 6 4 
6 3 2 
6 6 4 2 
7 08 2 
7­36 2 
18 . 003 PAYS­BAS 
1 
ã 5' 1 2 . 
* 1 
. I 
1 0 0 0 3 7 7 46 1 2 0 26 
1 0 1 0 166 3 * 1 17 Β 
1 0 1 1 2 1 3 13 . 3 1 9 ' 
1 0 2 0 191 1 0 
10 2 1 142 6 
1 0 3 0 18 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
10 40 3 1 
3 17 
2 13 
1 ' 
. . 
ROHRE UND H0HLSTAE8E AUS SILBER ODER LEGIERUNGEN 
0 0 3 1 1 
0 2 8 
0 3 4 
0 6 4 
6 2 * 
1 0 0 0 ' 2 1 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
F O L I E N , BIS 0 , 1 5 MM D I C K , AUS SILBFR ODER ­ L E G I F R U 
0 0 1 1 . . . 
0 0 2 . . 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 4 2 
0 5 0 
4 8 4 
1 0 0 0 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S P Ï L B E R R ' o g r ­ i t E G ? É R u / i G E N E T T E N · S = H N I " E I ­ ™ » . » « 
0 0 1 . . . . 
0 0 2 1 
0 0 3 3 2 
0 0 4 1 1 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 1 
0 40 1 
0 4 2 
0 46 1 
0 6 4 
2 1 6 1 1 
2 4 8 
5 0 8 2 
6 2 4 2 
7 3 2 
1 0 0 0 17 6 1 1 
1 0 1 0 6 * 1 . 
1 0 1 1 9 2 
1 0 2 0 * 1 . 
13 2 1 2 
10 3 0 5 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
S ILBERPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEU 
17 3 0 * ALLEM.FED 197 1 1 * 2 12 
0 0 5 I T A L I E 3 * 8 7 10 
022 R O Y . J N I 16 1 
0 2 8 NORVEGE 1 6 * 
> . 033 SJFDE 6 7 5 
032 FINLANDE 233 3 
' . 0 3 * DANFMARK 192 
► . 0 3 6 S J I S S E 7 8 1 56 
> . 338 AUTRICHE 1 6 * 1 
0 * 3 PORTUGAL 8 * 23 
04? ESPAGNE 138 88 
> l 0 * 8 YOUGOSLAV 85 
1 353 GRFCE 83 27 
352 TURQJIF 25 
0 5 6 R .D .ALLEM 13 10 
0 6 3 POLOGNE 53 
0 6 * HONGRIE 13 2 
, . 393 R . A F R . S J D 56 2 
* 0 3 ETATSUNIS 25 1 
* 1 2 MFXIQUF 13 
506 BRESIL 19 3 
512 C H I L I 13 
ι . 615 IRAN 56 
632 AP.A3.SE0U 19 19 
6 6 * INDE 23 
7 0 8 P H I L I P P I N 28 1 
736 TAIWAN 18 
59 
) 30 1 0 0 0 M O N D E 6 7 2 9 9 8 7 57 1 3 3 0 
f 27 1 0 1 0 INTRA­CE 3 6 * 7 6 8 2 * 8 1 262 
* 1 3 1 1 EXTRA­CE 3 0 8 2 305 9 68 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 693 2 0 2 3 6 * 
1 1 0 2 1 AELF 2 0 2 7 81 3 59 
1 1033 CLASSF 2 307 86 5 * 
1 0 3 1 .FAMA 25 2 1 4 
1032 .A .AOM 31 25 3 
1 3 * 3 CLASSE 3 8 * 17 . . 
7 1 0 5 . 3 0 T J B E S , TUYAUX ET BARRES CREUSES, FN ARGENT 
0 0 3 PAYS­RAS 4 1 33 
028 NORVEGE 13 
0 3 * DANEMARK 19 
0 6 * HONGRIE 11 
6 2 * ISRAEL 13 
1003 M 0 N 0 E 117 35 
1 0 1 0 INTRA­CE * 8 33 
1 0 1 1 EXTRA­CF 59 2 
1023 CLASSE 1 * 3 
1 3 2 1 AELF * 3 
1033 CLASSE 2 15 2 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 
1 0 * 3 CLASSF 3 11 
IGEN 7 1 0 5 . * 0 FEUILLES D'ARGENT OU D ' A L L I A G E S , FPAISSEUR 
1 0 0 1 FRANCF 86 
0 0 2 B E L G . L J X . 37 
0 0 5 I T A L I E 13 
022 R O Y . J N I 35 1 
0 2 8 NORVFGF 11 
0 3 6 S J I S S E 12 
0 * 2 ESPAGNE 20 
053 GRECE 15 
* 8 * VENEZUELA 13 
1 1 0 0 0 M O N D E 292 3 
1 1013 INTRA­CE 1*3 1 
1 0 1 1 FXTRA­CF 1*9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 109 2 
1 0 2 1 AELE 63 1 
1033 CLASSE 2 * 0 1 
1 0 3 1 .FAMA 1032 .A .AOM 5 
1 0 * 3 CLASSE 3 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
ET 6AN0ES 
5 53 
' 4 1 
?95 
a 
771 
15 
141 
6 2 * 
222 
132 
72? 
1 63 
59 
* 9 
65 
44 
2 * 
. 6? 
9 
5* 
?? 
13 
15 
11 
52 
. ?3
27 
19 
* 077 
1 * 3 9 
2 533 
2 377 
1 8 7 * 
195 
. 1
65 
l u l i a 
1 8 * 
. 
25 
122 
1 
69 
23 
12 
2 7 8 
2 1 6 
52 
* 4 
10 
17 
1 
? 
• i 
ET ALLIAGES 
8 
13 
13 
11 
13 
82 
15 
67 
43 
43 
1? 
. 11 
MAX. 0 , 1 5 
7 
* 13 Cl 11 
12 
15 
I I 
12 
175 
30 
35 
73 
13 
21 
a 
. 1
, . a 
a 
• , . . . a 
a 
. • MM 
79 
3? 
. 7? 
. . 5
4 
1 
1 8 * 
112 
52 
74 
?3 
18 
. 5
­
' , AUS 7 1 0 5 . 5 0 PÇ1JDRE.S. ÇANNET I M F S . P A I L L F T T E S , DECOUPURES ET AUTRES, 
0 0 1 FRANCE 30 . 12 
002 B E L G . L J X . 31 9 
0 0 3 PAYS­BAS 69 36 
0 0 * ALLEM.FEO * 2 17 
005 I T A L I E 16 * 
030 SJFDF 26 
032 FINLANDE 23 
0 3 6 S J I S S F 21 3 
036 AJTRICHE 12 
0 * 0 PORTJGAL * 6 3 
0 * 2 ESPAGNE 11 7 
0 * 9 YOJGOSLAV 12 
0 6 * HONGRIE 10 
216 L IBYE 69 51 
248 .SFNFGAL 11 11 > . 509 BRESIL 82 
! . 6 2 4 ISRAEL 1 0 5 1 
732 JAPON 2B 
1 17 
) . 1003 M O N D E 6 7 8 151 24 22 
1013 INTRA­CE 186 67 21 17 
Γ . 1011 EXTPA­CE 4 9 1 84 4 5 
1 . 1023 CLASSF 1 192 18 . 4 
! . 1 0 2 1 AFLE 114 9 . 1 
, . 1333 CLASSE 2 2 8 3 6 * 3 1 
1 0 3 1 .FAMA 12 11 . 1 
1032 .A .AOM 1 1 . . 
1 3 * 3 CLASSE 3 16 2 
17 
2? 
31 
a 
12 
7b 
7? 
19 
12 
45 
1 
11 
13 
a 
92 
134 
29 
* 6 3 
82 
173 
167 
104 
1 97 
a 
. 11
! 7 1 0 6 PLAQUE OU D0U6LE D'ARGFNT, 6RUT OU Mt­DUVRE 
17 
71 
2 0 
3 
. i a 
. . ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TI TÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
SILBERPLATTIERUNGEN, UNBEARBEITET 
032 1 
004 005 400 3 
1000 7 1 1013 2 1 1311 3 1020 3 
10 21 1040 
SILBERPLATTIERUNGEN ALS HALBZEUG 
001 14 002 12 003 10 005 46 322 7 0 30 26 0 34 3 036 32 338 14 3 40 2 342 14 348 10 060 10 362 4 364 2 366 6 390 1 400 
506 1 664 2 
1000 217 11 1010 83 2 10 11 135 9 1020 110 2 1021 84 1 10 30 3 1040 22 7 
7 1 0 6 . 1 0 « I PLAQUE OU DOUBLF D 'ARGFNT, BRUT 
16 11 
76 
26 
14 11 13 45 
6 
26 
3 
32 14 ? 13 10 
9 
4 
? 
1 
2 
2 06 
81 
126 
103 
83 
3 15 
00? 
0 0 4 
305 
403 
1 1003 
1313 
1 3 1 1 
1023 
1321 
1 0 * 0 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FFD 
I T A I I F 
FTATSUNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 3 
■ 7 1 0 6 . 2 0 «1 PLAQUE 
0 0 1 
002 
003 
005 
022 
033 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 3 
0 * 2 
048 
063 
362 
0 6 * 
0 6 6 
393 
* 0 0 
503 
6 6 * 
1003 
1013 
1011 
1023 
1021 
1033 
1 0 * 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNF 
YOJGOSLAV 
POLOGNF 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
26 
14 
I I 
6 ) 
121 
5 ? 
67 
6(1 
5 
7 
OU DOUBL 
1 
* 1 
2 
1 
1 
273 
1 71 
1 86 
168 
ai 167 
4(1 
6 3 9 
163 
2? 
191 
l a i 117 
60 
1H 
67 
I 4 
I? 
I ? 
32 
' 4 0 
9 9 1 
247 
7 ! 7 
108 
h? 
463 
2 10 52 
83 
21 
67 
55 
2 
7 
D 'AXGENT, MI­OUVRE 
2R 
4 
17 
51 
?9 
700 
34 
166 
69 17 2 
96 
763 14? 175 1 3 54 
63 
357 
43 
639 
163 23 1 4 ' IBI 283 
53 33 
14 
7 
1? 
3? 4 01* 
1 943 
2 0 7 * 
l 6 *? 
1 2 9 0 
53 
373 
GOLD UND GOLDLEGIERUNGEN, UNBEARBEITET ODER ALS HALBZEUG 
GOLDPLATTIERUNGEN 
P L A T I N , P L A T I N B E I M E T A L L E , 
ODER ALS HALBZEUG 
7 1 0 7 . 3 0 * l OR ET ALL IAGES D ' D R , BRUTS OU MI­OUVRES 
7 1 0 9 . 3 0 * ) PLAQUE OU DOUBLE D'OR 
IHRE LEGIERUNGEN, UNBEAR3EITET P L A T I N E ET MFTAUX DE LA MINE OU PLATINE ET LEURS A L L I A G E S , 
BRUTS OU MI­OUVRES 
P L A T I N UND PLATINLEGIERUNGEN,UNBEARBEITET,AUCH PLATINMOHR 
0 0 1 
3 0 2 
0 3 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 ? 
0 7 6 
3 30 
0 36 
0 3 a 
3 4 ? 
0 6 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
5 0 8 
528 
6 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1000 13 10 10 11 1020 1021 1030 1032 10 40 
STAFBI BAENDI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
3 2 4 
028 
0 30 
3 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 42 
3 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
5 3 4 
6 1 6 
6 2 4 
, DRAEHTE, P R O F I L E , H A S S I V , PLA R, AUS P L A T I N ODER ­LEGIERUNGEN T T E N , BLAETTER UND 
1 
28 
7 1 0 9 . 1 1 P L A T I N E 
0 0 1 
002 
003 
1 0 0 * 
005 
022 
0 2 6 
033 
0 3 6 
03B 
0 * 2 
0 6 0 0 6 * 
393 
403 
508 
52B 
6 0 * 
723 
732 
1 10O0 
1 1013 
1011 
1023 
1021 
1033 
1032 
1043 
FR4NCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
POLOGNF 
HONGRIE 
R . A F P . S J D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGFNTINE 
L I B A N 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSF 3 
7 1 0 3 . 1 3 BARRES, 
ET BAND 
0 0 1 
002 
003 
3 0 * 
005 
022 
0 2 * 
328 
0 3 0 
332 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 3 
0 * 2 
0*B 
053 
0 5 2 
0 6 3 
0 6 * 
0 66 
069 
393 
* 0 3 
* 0 * 
* 1 2 
484 
504 
508 
528 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIF 
ROJMANIE 
BJLGARIE 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRFSIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ET 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
21 
9 
12 
11 
4 
F I L 
ES D 
4 
1 
S.LLIAGES 3RUTS 
9 0 6 
143 
288 
4 4 6 
123 
648 
11 
24 
4 9 1 
92 
0 9 7 
134 
173 
93 
0 39 
26 
67 
31 
79 
9 8 1 
9 6 7 
907 
0 6 0 
493 
761 
131 
? 
433 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
? 
14? 
703 
569 
1? 
9 6 1 
365 
019 
79? 
67 
134 
4 ? 5 
708 
637 
3?6 
69 
2 
2 
¡ , P R O F I L E S , DE : P . A T I N E DU D* 
?43 
535 
717 
5 1 4 
449 
173 
12 
103 
458 
103 
2 48 
209 
306 
47 
5? 
? 0 l 
14 
13 
42 
8 6 3 
459 
22 
306 
283 
15 
54 
33 
12 
71 
?6 
23 
13 
51 
1 
56 
6 3 1 
48 
85 
71 
. . 7
. . 70 
3 
?4 
40 
. 3 
. . . 44 
1 
. . . . a 
. . , . . a 
YC LE NOIR 3E PLATINE 
45 121 
46 
4 4 7 112 
28 
97 14 
1 
67 
56 
101 
10 
10 
SECTI 
A L L U G 
16 
1 4 
43 
4 
1 
) '. 
) 2 4 6 
> 233 
) 14 
i 14 
î 14 
a 
• 
IN P L E I N E , ' S 
5 4 
65 
5 
! 34 
1 '. 
36 
3 
I à 
1 
1 
2 
1 
4 
13 
5 
8 
7 
1 
455 
î 539 
080 
575 
11 
? * 
115 
9? 
73 
1 8 * 173 
9? 
599 
25 
?i 79 
9 8 1 
162 
031 
031 
58? 
813 
6? 
. 437 
PLANCHES, 
? 
1 
7* 
41? 
* 4 1 
3 6 * 
53 
12 
1 03 
451 
133 
21? 
135 
303 
* 12 
165 
11 
11 
42 
867 
I 
?1 
165 
28? 
15 
5 * 
73 
1? 
73 
26 
20 
1? 
51 
285 
2 3 1 8 
1*9 
2 75 2 
2 6 3 3 
1*9 
1*9 
. . ■ 
F E U I L L E S 
ΐ 
35 
* I * 
1*0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar-Dezember — 1971 —Janv ier 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
-Décembre e 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
_ EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul ia 
x p Ο Γ t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 6 * . . . . . . 6 6 * INDE 16 . 16 
7 06 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 eoo 9 7 7 1 i . 
1000 32 1 28 1 2 
1 0 1 0 29 . 26 . 1 
1 0 1 1 1 . . . 1 
1020 1 . . . 1 
1 0 2 1 1 a . . 1 
10 30 
1 0 3 1 . . . . . 1 0 3 2 . . . . . 
1 0 * 0 
7 0 5 SINGAPOUR 44 . . . 4 * 
7 2 3 CHINE R.P 17 . . . 17 
7 3 2 JAPON 9 2 6 4 4 . . 88? 
7 3 6 TAIWAN l * . . . 1 * 
7 * 3 HONG KONG 1 295 . 36 . 1 259 
803 A J S T R A L I E * 2 . . . * ? 
9 7 7 SECRFT 1 838 . . 1 836 
1003 M O N D E 15 * 1 1 2 1*2 8 * 0 1 982 9 855 
1010 I N T R A - C F 5 9 5 8 1 8 2 1 7 * 1 10? 3 29? 
1011 EXTRA-CE 7 615 321 99 * 2 6 563 1323 CLASSE 1 * 5 1 9 2 6 1 62 * 1 3 9 7 J 
1021 AFLF 2 5 5 6 1 7 * 62 * 0 2 2 8 0 
1033 CLASSE 2 1 6 8 * 16 36 1 1 631 
1031 .FAMA 3 1 1 . 1 
1032 . A . A O M 13 10 . 
1043 CLASSE 3 1 4 1 3 45 . . 9 5 * 
ROHRE UND HOHLSTAEBE A . P L A T I N O D . - L E G I E R . 7 1 0 9 . 1 5 TJBES TUYAUX ET BARRES CREUSES DE PLATINE OU 
D A L L I A G E S 
0 2 2 . . . . . . 022 ROY.UNI 15 6 . . 9 
0 2 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. 
. . . . . . . .  . a . 
. . . . . . a 
. 
023 NDRVEGF 27 . . . 77 
1303 M O N D E 52 6 . . *V 
1 0 1 0 I N T R A - C F 7 . . . 7 
1011 EXTRA-CE * 5 8 . . 37 
1023 CLASSE 1 * 3 6 . . 37 
1021 AFLF * 3 6 . . 37 
1033 CLASSE 2 3 3 . . . 
1032 . A . A O M . . . . . 
F O L I E N B I S 0 , 1 5 HM DICK A . P L A T I N O D . - L E G I E R . 7 1 0 9 . 1 7 F F J I L L E S DE P L A T I N E 3U 3 ALL IAGES MAX 0 , 1 5 MM 
0 0 3 . . . . . . 0 0 3 PAYS-BAS 50 . . . 5 0 
0 36 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
PULVER, K A N T I L L E N . P A I L L E T T E N , S' P L A T I N ODER -LEGIERUNGEN 
0 0 2 
0 2 2 
3 3 * 
0 6 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 * 0 
0 3 6 SUISSE 60 . . 6 0 
1003 M O N D E 1*6 . . . 1*6 
1313 I N T R A - C F 55 . . . 55 
1 0 1 1 EXTRA-CE 9 1 . . . 9 1 
1023 CLASSE 1 83 . . . 83 
1 0 2 1 AELE 7 * . . . 7 * 
1033 CLASSE 2 7 . . . 7 
1043 CLASSE 3 1 . . . 1 
HN ITZEL UND ANDERE, AUS 7 1 0 9 . 1 9 ROJORES. C A N N E T I L L E S , P A I L L E T T E S , DE:0UPURES ET AUTR 
DE P L A T I N E DU D ' A L L l A G F S 
002 B E L G . L J X . 13 . . . 10 
022 ROY.UNI 12 12 
0 3 * DANEMARK 13 . . . 13 
069 BULGARIE 11 . . . 11 
1003 M O N D E 5 * 12 . . * 2 
1013 INTRA-CE 1 * . . . 1 * 
1 0 1 1 FXTRA-CE * 0 12 . . 29 
1023 CLASSE 1 27 12 . . 1 5 
1 0 2 1 AFLE 26 12 . . 1 * 
1333 CLASSE 2 2 . . . 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 . . . 1 
1 0 * 3 CLASSE 3 U . . . 11 
P L A T I N B E I M E T A L L E UND - L E G I E R U N G E N , UNBEARBEITET 7 1 0 9 . 2 1 METAUX DE LA HINE DU P L A T I N E ET LFURS A L L I A G E S BRUT! 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCF 6 8 1 . 309 15 357 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 
0 6 6 , 
* 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 2 
7 4 0 
'. 2 
. 
1 0 0 0 5 1 1 . . 3 
1 0 1 0 2 . 1 . 1 
1 0 1 1 3 1 . . 2 
10 20 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
2 
. . . , . . , . 
002 B F L G . L U X . 5 * 15 . . 39 
003 PAYS-BAS 8 3 4 103 62 . 667 
0 0 * A L L E H . F E D 6 2 7 33 5 8 7 6 
0 0 5 I T A L I E 2 * 1 . 2 7 3 9 0 2 2 R O Y . J N I * * 8 11 1*3 . 2 9 * 
0 3 6 S J I S S E 222 59 11 . 15? 
038 AJTRICHE 133 1 132 
0 4 2 FSPAGNE 5 5 6 492 . . 6 * 
0 * 8 YOUGOSLAV 17 . . . . 3 
0 6 * HONGPIE 52 . . . 52 
0 6 6 ROUMANIE 38 9 29 
* 0 3 FT-ATSUNIS 3 9 7 . 287 . 113 
509 BRESIL 1 * . . * 13 
529 ARGENTINE * 9 . . . * 9 
6 0 * L I B A N 55 . . . 55 
6 6 * INDE 71 . . . 71 723 CHINE R .P 3 9 7 95 . . 302 
732 UAPON 1 9 5 3 . . . 1 953 
7 * 0 HONG KONG 83 . * 3 * 0 
1003 M O N D E 6 9 5 9 8 3 6 1 * 0 0 95 * 6 1 1 
1010 I N T P A - C E 2 * 3 5 151 9 5 9 2 0 1 302 
1011 EXTRA-CE * 5 2 * 6 6 5 * * I T5 3 309 
1023 CLASSE 1 3 7 3 7 5 7 0 * * 1 . 2 712 
1 0 2 1 AELE 8 0 * 71 153 . 5 6 0 
1333 CLASSE 2 300 11 . * 6 2 * 3 
1 0 3 2 . A . A O M . . . . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 8 7 104 . 29 3 5 * 
l u l i a 
5 3 2 
2 
5 9 0 
177 
. . a 
. 4 1 * 
, a 
E S , 
1 4 
17 
? 
14 
14 
. a 
. ■ 
HALBZEUG AUS PL AT INBEIHETALLEN UND -LEGIERUNGEN 7 1 0 9 . 2 5 METAUX DE LA MINE DU P L A T I N E ET LFURS A L L I A G E S M I - 3 U V R E S 
0 0 1 . . . . . . 0 0 1 FRANCF 42 . . . 42 
0 0 2 1 l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 2 * 
6 6 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 1 
9 7 7 1 
1 0 0 0 4 2 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 2 1 
1 . ! 
1 1 
a . 
0 0 2 B E L G . L J X . 5 7 5 3 0 0 . 3 2 6 * 
0 0 3 PAYS-BAS 7 4 58 . . 16 
0 0 * A L L F M . F E D 31 10 1 * 7 
0 0 5 I T A L I E 97 . . . 9 7 
0 2 2 R O Y . J N I 23 . . . 23 
0 3 3 SJEDE * 3 . . . * 3 
0 3 6 SUISSE 97 12 . . 85 
038 AUTRICHE 103 . . . 1D3 
0 * 2 ESPAGNF 25 6 . . 13 
0 6 * HONGRIE 51 5 . * 5 
0 6 6 ROUMANIE * 0 3 * . . , 
* 0 3 ETATSUNIS 59 . . . 53 
* 8 * VFNFZUFLA 25 . . 2 5 
509 BRESIL 1 * . . . 1 * 
6 2 * ISRAEL 19 a a . 17 
6 6 3 PAKISTAN 16 . . . 15 
706 SINGAPOUR 165 . . . 165 
723 CHINE R.P 1 5 5 . . . 1 5 5 
732 UAPON 57 . . . 57 
7 * 3 HONG KONG 7 2 3 . . . 7 2 3 
977 SECRET 810 . . 8 1 0 
1003 M O N D E 3 2 9 1 * ? 9 16 825 2 007 
1313 INTRA-CE 813 366 I * 10 * 1 3 
1 . 1011 EXTRA-CE 1 6 6 2 61 2 5 1 586 
a 
14 
3 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉs\ 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lul ia 
(BR) 
1020 . . . . 
10 21 
1 0 3 0 1 10 32 
10 40 
ï '. 
a 
P L A T I N ­ UNO P L A T I N B E I M E T A L L P L A T T I F R U N G E N , UNBEARBEITET ODER 
ALS HALBZEUG 
0 0 1 . . . . 
0 0 2 1 1 
0 0 4 300 . 3 0 
0 0 5 3 1 
0 2 2 
0 36 
0 36 
0 6 0 
3 6 6 
4 6 8 l 1 
6 3 6 
3 
1000 3 0 6 3 3 0 0 
JOIO 3 0 4 ? 300 
I O L I 2 1 
1020 
10 2 1 
1030 1 1 
1 3 3 2 
1 3 * 0 
EDELMETALLASCHE UND ­ G E K R A E T Z . BEARBE ITUNGSABFAELL 
SCHROTT, VON EDELMETALLEN 
ASCHE, ABFAELLE UND SCHROTT VON EDELMETALLEN, AUSS 
0 0 1 8 . . 8 
3 0 2 
0 0 4 83 3 
0 0 5 
0 2 2 89 
3 3 6 23 2 1 
4 0 0 1 
1000 205 2 4 
10 10 9 1 3 
1 0 1 1 112 21 
1 0 2 0 112 21 
1 3 2 1 112 2 1 
• 8 0 
. 7
9 6 
88 
7 
7 
7 
SCHMUCKWAREN UND T E I L E DAVON, AUS EDELMETALLEN ODE TlERUNGEN 
SCHMUCKWAREN UND T E I L E DAVON, AUS EDELMETALLEN 
0 0 1 7 . 1 
0 0 2 9 4 . 1 
0 0 3 28 . 1 . 
0 0 4 101 2 
0 0 5 2 1 
0 2 2 5 1 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 9 
0 3 0 4 
0 3 2 
0 3 4 1 
0 36 22 
0 3 8 7 
0 40 
0 * 2 3 
0 * 3 7 
0 * * 
0 * 6 
0 * 8 1 
0 5 0 l 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 6 8 
2 20 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
268 
2 7 2 3 ! 
2B0 
2 B * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 . 
3 5 2 
3 70 . 
3 7 2 l ! 
3 7 8 
390 1 
4 0 0 66 a 
4 0 4 2 , 
4 1 2 
4 1 6 . . 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 89 
4 4 4 1 
4 5 2 
• 5C å 
1 
4 5 6 . . . . . 
ì 
ι t 
Ε UND 
ER GOLD 
. , , a a 
. ? 60 
l 
1 
* 81 
a 
1 9 1 
1 8 1 
i 8 1 
? ­ P L A T ­
) 3 
? 2 
i 19 
99 
a 
S ι 
! 6 
1 L 
'. 3 11 
i 11 
7 
a 
a 
. a 
. a 
68 
1 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1020 CLASSE l 4 1 1 16 2 . 3 9 1 
1 0 2 1 AFLE 270 12 2 . 2 5 5 
1033 CLASSE 2 1 0 0 3 3 . 5 9 9 * ι 1032 . A . A O M 3 3 a a . . 
1 3 * 3 CLASSE 3 2 * 3 39 . . 2 0 3 6 
7 1 1 3 . 3 0 PLAQUE OU DOUBLE DE ' L A T I N E OU DE METAUX 3E LA MINE OU 
P L A T I N E SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX, B3UT OU MI ­OUVRE 
0 0 1 FRANCE 13 . 2 . 8 
0 0 2 B E L G . L J X . 16B 1*6 2 23 
3 0 * ALLEM.FEO 56 . 51 2 . 3 
0 0 5 I T A L I E 287 6 2 . . 225 
0 2 2 R O Y . J N I 13 . . 6 * . 
3 3 5 S J I S S E 3 * . . 2 3? 
339 AUTP.ICHF 14 . . 1 4 
0 6 3 POLOGNE 13 . . . 13 
0 6 5 ROUMANIF 25 25 . . . . 
4 6 8 INDFS OCC 53 53 . . . 
6 3 6 KOWFIT 13 . . . . 13 
1 0 0 0 M O N D E 6 9 0 2 8 6 56 12 3 1 9 17 
1013 I N T R A ­ C E 527 208 56 4 256 3 
1 0 1 1 EXTRA­CE 163 78 . 8 63 1 4 
1 0 2 3 CLASSF 1 61 . . 8 53 . 
1 0 2 1 AFLE 61 . . 8 53 . 
1033 CLASSF 2 67 53 . . 1 4 
1032 . A . A O M 1 . . . . 1 
1043 CLASSE 3 35 25 . . 1 0 
7 1 1 1 «1 CENDRES D 'ORFEVRE, OEBRIS ET DECHETS DE METAUX PRECIEUX 
7 1 1 1 . 5 0 CENDRES,OEBRIS ET DECHETS DE METAUX PRECIFUX SAUF DE L ' O R 
0 0 1 FRANCE 2 7 4 9 . 172 2 432 . 145 
002 B E L G . L U X . 2 8 6 . . 2 6 1 5 
0 0 * ALLEM.FED * 9 7 * 59 4 6 * * * 1 7 . 1 * 
005 I T A L I E 35 . 32 3 
0 2 2 ROY.UNI 1 2 1 * . * 0 6 * 8 * 6 T l * 
0 3 5 SUISSF 25 17 . . 5 3 
4 0 3 ETATSUNIS 15 . . . 15 
1003 M O N D E 9 305 77 1 0 9 6 7 183 72 8 7 7 
1013 I N T R A ­ C F 8 0 4 5 59 6 8 9 7 133 5 159 
1 0 1 1 EXTRA­CF 1 259 18 4 0 7 49 67 7 1 8 
1023 CLASSE 1 1 259 18 4 0 7 49 67 7 1 8 
1 3 2 1 AFLE 1 2 * 3 18 * 0 7 * 9 5? 717 
7 1 1 2 ARTICLES DE B I J O U T E R I E FT DE U D A I L L F U E ET LEURS P A R T I E S , EN METAJX PRECIEUX 3U ΕΊ PLAQUES OU D0U3LES DE METAUX PRECIEUX 
7 1 1 2 . 1 0 ARTICLES DE B I J O U T E R I E ET DE J O A I L L E R I E ET LFURS P A R T I E S , 
FN MFTAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 4 993 . 199 a 1 303 3 492 
3 0 2 B E L G . L J X . 6 5 7 8 1 7 7 5 . 2 4 7 2 245 2 3 1 1 
303 PAYS-BAS 20 9 0 6 562 1 4 1 6 . 9 5 7 9 9 3 * 7 
0 0 * A L L E H . F E D 75 6 3 5 1 8 9 1 5 0 1 922 . 7 2 5 2 1 
0 0 5 I T A L I F 9 7 7 3 1 * 7 0 1 0 9 A 8 * 
0 2 2 ROY.UNI 2 3 1 1 265 119 25 1 3 * 7 5 5 5 
0 2 * ISLANDE * 5 . . . 17 28 
0 2 6 IRLANDE 2 2 3 2 0 2 2 1 2 * 75 
028 NORVEGE 2 525 * 5 12 1 1 595 8 7 2 
0 3 3 SUEDF 1 9 0 5 56 158 6 9 1 * 7 7 1 
032 F INLANDE 2 * 1 22 . . 152 67 
0 3 * DANEMARK 6 9 2 12 9 42 5 0 1 128 
0 3 5 S J I S S E 45 493 9 208 383 82 2 4 0 7 9 1 1 7 4 1 
0 3 8 AUTRICHE 6 3 7 4 30 2 2 3 887 2 * 5 3 
0 4 0 PORTUGAL 180 104 1 . 5 6 9 
042 FSPAGNE 171 35 5 24 . 107 
043 ANDORRE 3 6 5 3 6 4 . 
0 4 4 GIBRALTAR 114 1 . . S 137 
0 4 5 MALTE 136 . . . 23 1 1 6 
048 YOUGOSLAV 882 1 93 7 8 8 
0 5 3 GRECE 2 1 0 * 1 2 1 1 1 2 * * 8 5 3B2 
052 TUROJIE 39 16 . 3 1 * 6 
3 56 U . R . S . S . 33 . . . n 2 2 
058 R . D . A L L E M 13 . . . . 13 
0 6 0 POLOGNF 29 . . . 27 2 
062 TCHECOSL 6 5 9 1 . . 506 152 
0 6 * HONGRIE 2 5 6 . . . 1 * 2 * 2 
0 6 3 B J L G A R I E 55 . . . . 55 
203 A F R . N . F S P 55 . . . * 51 
2 0 * .MAROC 1 0 5 6 1 0 * 8 1 , 7 . 
209 . A L G E R I E 13 15 . î . 3 
216 L I R Y E 6 9 7 9 . . . 2 8 9 7 7 
2 2 0 FGYPTF * 5 1 . 39 5 
2 * 0 . N I G E R 23 5 . . . 18 
2 4 4 .TCHAD 13 5 1 . . 7 
248 .SENEGAL 4 * * 2 . . . 2 
769 L I B F R I A 6 * 1 1 . 20 * 2 
272 . C . I V O I R E 133 120 2 . 5 5 
2 8 0 .TOGO 12 10 . 1 1 
2 8 * .DAHOMEY 163 157 . . . 6 
288 N I G E R I A 103 37 . . 5 6 1 
302 .CAMEROUN 51 51 . . . 
3 0 6 . C E N T R A F . 26 26 
3 1 * .GABON 23 19 
319 .CONGOBRA 33 28 . . . 2 322 .CONGO RD * 6 1 1 * * 308 . 2 7 
338 . A F A R S ­ I S 28 18 . . . 1 0 3 * 2 .SOMALIA 59 58 
3 * 6 KENYA 72 11 5 * 31 21 
352 TANZANIE 19 . 9 . Β 1 
373 .MADAGASC 156 152 . . 2 2 
372 . R F J N I O N 223 211 . . . 9' 
379 ZAMBIF 103 1 . 1 63 38 
3 9 3 R .AFR.SUD 1 162 1 3 * 552 6 0 2 
* 0 3 FTATSUNIS 22 3 1 1 l 802 * 8 3 1 7 0 3 0 * 1 16 8 1 5 
* 0 * CANADA 2 3 3 1 2 1 1 9 9 36? 1 7 * 0 
* 1 2 MEXIQUE 5 5 * 167 1 5 9 3 7 2 * 1 6 GJATEMALA 7 * . . . 6 * 10 
* ? 3 HONDJR.BR * 1 1 36 1 . 223 151 
* 2 * HONDJRAS 66 . . 59 7 
* 2 6 SALVADOR 9 1 6 . 7 ' 13 
* 3 6 COSTA RIC 96 . . . 77 19 
4 * 3 PANAMA 3 143 8 . . 1 7 * 2 9 5 6 
* * * CANAL PAN 7 7 6 . . . 1 775 
* 5 2 H A I T I 5 0 * 1 7 1 . 2 58 2 7 3 
* 5 6 D O M I N I C . R 71 3 . . 21 4 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
* 5 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
BOB 
8 1 8 
6 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
13 2 1 
1 9 3 0 
1 0 3 1 
13 32 
1 0 4 0 
SCHMUÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
3 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 48 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
* 2 8 
4 36 
* * 0 
* 5 2 
* 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
6 0 0 
8 04 
8 1 8 
9 6 2 
9 7 7 
1300 
1010 
1 3 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 3 3 0 
10 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
, 1 
. . . ! 
a 
. . . . . a 
. * . 3 
. 1
4 
. . . . . . . . 2
2 
1 
. . . . 6 
4 0 5 
149 
251 
132 
47 
120 
3 
3 
■ 
KWAREN UNC 
3 
6 
10 
5 
2 
5 
. . 3 
? 
. 2 
5 
4 
. 1
1 
4 
4 
1 
1 
. 1
3 
1 
3 
. 1
76 
26 
50 
39 
23 
11 
' 
1000 k g Q U A N T I T É S NIMEXE 
France B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c Deutschlari 
(BR) 
! 6 
30 53 1 0 * 
7 3 2 1 
23 50 3 2 
13 50 3 2 
2 . ­ 2 
11 
3 
2 
• T E I L E DAVON, AUS EDELMETALLPLATTI 
a 
1 
a 
5 
1 
12 
7 
5 
1 
. , 4 
1 
. 
■ 
i 
: 
6 ! 
IS 
41 
31 
21 
4 
a · ■ a 
d l u l i a 
V 26 
> 12 
» 14 
7 3 
S 2 
10 
RUNGEN 
ί 
, 
, , 
Ι 
, ' 
) : 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
458 .GJADELOU 
462 . M A R T I N I O 
I 4 6 4 JAMAIQJE 
4 6 8 IN^FS OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 . A R I B A 
478 .CJRACAO 
1 * 8 * VENFZUFLA 
492 . S J R I N A M 
* 9 6 -GJYANF F 
503 EQUATEUR 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 * URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 3 CHYPRE 
I 5 0 * L I B A N 
615 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
628 JORDANIE 
I 6 3 2 A RA 3 .S E 0U 
, 636 KOr fF IT 
6 * 3 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6*B MASC.OMAN 
66B CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
702 HALAYSIA 
705 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
? 7 * 3 HONG KONG 
1 803 AUSTRAL IE 
6 0 * N.ZELANDE 
803 OCEAN.JSA 
816 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
977 SECRET 
i 1003 M O N D E 
' 1 0 1 0 I N T R A - C E 
S 1 0 1 1 FXTRA-CE 
Γ 1023 CLASSE 1 
î 1021 AELF 
> 1033 CLASSE 2 
1D31 .FAMA 
l 1 0 3 2 . A . A D M 
1 3 * 3 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 20 
664 
B45 
216 
66 
2 9 6 
2 179 
6 1 3 
23 
45 
46 
319 
11 
21 
73 
29 
1 0 7 4 
2 60 
4 1 4 
29 
1 5 9 6 
4 6 3 6 
22 
7 64 
83 
1? 
37 
22 
607 
13 
1 225 
3 9 2 1 
1 0 4 * 
37 
26 
4 3 5 
293 
5 579 
2 * 5 3 7 1 
109 29 6 
130 * 9 * 
9 1 9 1 3 
59 5 2 * 
37 522 
1 205 
5 7 8 7 
1 0 53 
7 1 1 2 . 2 0 ARTICLES DE B I 1 0 FN PLAQUES OJ DÎ 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * A L L F M . F F D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
025 IRLANDE 
329 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AJTRICHE 
0 * 3 PORTJGAL 
0 * 9 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 * HONGRIF 
2 0 * .MAROC 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
269 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 * 6 KENYA 
3 5 3 OJGANDA 
365 MOZAMBIQU 
393 R . A F R . S J D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
415 GUATEHALA 
423 HONDJR.BR 
* 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
443 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
455 D O M I N I C . R 
* 6 * JAMAIOJE 
* 6 8 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 * .ARJBA 
* 7 8 .CJRACAO 
* 8 * VENEZUELA 
503 EQUATEJR 
523 PARAGUAY 
5 2 * URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
643 BAHREIN 
648 MASC.OMAN 
706 SINGAPOUR 
732 JARON 
7 3 6 TAIWAN 
743 HONG KONG 
803 A J S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANOE 
618 . C A L E D O N . 
9 6 2 PORTS ERC 
977 SFCRET 
1333 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 3 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AFLF 
1033 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
533 
872 
1 598 
* 1 3 
233 
885 
20 
141 
53B 
2 5 3 
42 
312 
823 
516 
47 
8B 
Θ2 
79 
?6 
73 
16? 
19 
19 
16 
31 
1? 
13 
557 
967 
35? 
41 
47 
33 
23 
24 
56 
13 
13 
14 
74 
?? 
3? 
I ? 7 
65 
14 
14 
78 
49 
18 
13 
31 
?3 
?1 
16 
14 
10? 
14 
169 
453 
173 
13 
! 1 
146 
11 7 1 9 
3 6 5 4 
7 9 1 9 
6 376 
3 4 0 * 
1 4 7 4 
57 
France 
310 
503 
26 
10 
8 
. 68 
6 
5 
4 5 
1 
??1 
a 
11 
ι 5 
35 
190 
25 
2 
156 
2 
a 
205 
, , 8
9 
14 
9 
243 
60 
15 
. 2 
400 
267 
. 23 368 
4 543 
18 8 2 5 
13 6 6 4 
9 7 2 0 
5 158 
772 
2 9 0 4 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
! '. 7 
. . a . 
. . 1 1 * 2 1 
7 
a . 
1 
. , 1 
113 
7 22 
1 * 
a . 
1 
* ι 
. 1 .
â 9 
32 '. 
1 
108 15 
72 
3 3 
1 5 
a . 
a , 
, . 5 3 66 
3 9 6 2 7 2 7 0 
2 188 1 2 86 
1 7 7 3 6 1 7 
1 299 * 1 5 
6 8 * 1 5 7 
* 7 5 202 
312 
3 19 
J T E R I E ET DE J O A I L L E R I E E T UBLFS DE MFTAUX PRECIEUX 
. 138 
8 
328 
72 
3 
1 
20 
2 
2 
2 
1 
. 1
17 
. 2
, 2
17 
12 
. . . . . 2
1 
, , . . 5
. . . . . 2
7 
. 7 
. 1
. 23 
. 1
3 
, 7 
. ­
751 
547 
204 
96 
33 
105 
35 
2 
2 * 
1 
1 4 
'. 3 
10 '. 
18 40 
4 3 0 
l * 10 
2 8 
2 
12 1 
10 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l U l i a 
10 2 0 0 
21 139 
379 4 3 3 
175 30 
51 7 
113 193 4 9 * 1 6 0 3 
133 * 7 1 
* 8 
a 
36 9 
97 
11 
13 
29 
13 12 
13 9 1 3 
* l 2 6 0 115 
27 
66 1 3 7 3 
5? * 5 7 7 
* 18 
59 
10 78 
12 
7 13 
11 2 
265 2 7 5 
? 
597 2 5 2 
398 3 3 9 1 
319 7 0 * 
31 
5 19 
» 26 
5 18 
213 
56 137 1 5 * 6 3 * 
13 609 87 6 7 1 
* 2 315 6 6 9 6 3 
38 1 * * 38 3 8 8 
32 3 * 6 16 6 L 7 
3 611 28 0 7 6 
13 1 0 8 , 
663 2 1 9 8 
561 * 8 9 
LEURS P » R T I E S , 
529 3 
671 39 
1 579 11 
77 
165 
8 6 * 1 * 
23 1 *0 l 
536 2 
262 
35 
3 1 3 1 
775 25 
5 1 * 
* 5 
66 2 
63 
2B 
26 
2? 
3D 132 
I 
19 
6 
29 
12 
10 537 18 
825 1 2 1 
313 26 
* 3 1 
* 7 
33 
23 
2 * 
22 3 * 
» 
1 * 2 * 
22 
33 2 
105 11 
65 
1 * 
1 * 78 
* 9 
15 
11 
31 
15 
21 
15 
. 77 2 
1 * 
165 3 
* 1 7 28 
173 
î i l 
1*5 
10 3 3 ) 577 
2 9 *2 1 3 1 
7 2 * 5 * * 6 
6 027 2 * 3 
3 327 * 2 
1 1 6 * 190 13 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland lulia 
(BR) 
1032 3 3 . . 
1 0 * 0 . . . . 
GOLD­ UND SILBERSCHMIEOEWAREN UND TEILE DAVON, AUS 
METALLEN ODER ­PLATTIERUNGEN 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1032 .A .AOM 219 30 
. 1 0 * 3 CLASSE 3 57 3 . 
E D E L ­
GOLD­ UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND T E I L E , AUS EDELMETALLEN 
OOl 1 
0 0 2 3 
0 0 3 * 
0 0 * 7 
0 0 5 2 1 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 6 
0 3 8 2 
0 * 3 9 9 
0 4 6 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 , 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 1 ' 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 . 
5 08 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
9 7 7 
. 
7 1 1 3 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS P A R T I E S , 
Deutschland 
(BR) 
lul ia 
2 174 13 
5 * 
EN METAUX PRECIEUX 
OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
7 1 1 3 . 1 0 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS P A R T I E S , 
0 0 1 FRANCE 2 1 0 . 49 
2 1 302 B E L G . L J X . * 6 9 32 
* 0 0 3 PAYS­BAS 4 2 1 7 9 1 . 5 0 0 * ALLFM.FED 1 ¡ ι 67 * 
1 
. 3
? 
1 0 0 0 66 17 2 1 2 
1010 18 2 . 1 
1 0 1 1 46 15 1 . 1 
1 0 2 0 39 12 l 
10 2 1 8 
1 0 3 0 7 3 
1 0 3 1 
1332 1 1 
1 0 * 0 
1 
GOLD­ UNO SILBERSCHMIEOEWAREN UND T E I L E , AUS EOELM 
PLATTIERUNGEN 
0 0 1 1 
0 0 2 13 12 
0 0 3 5 5 
0 0 * 12 10 
0 0 5 42 4 2 
0 36 1 
0 40 5 5 
0 4 3 1 1 
0 50 7 7 
2 1 6 1 1 
2 6 8 
2 7 2 1 1 
2 8 8 1 1 
3 1 4 1 1 3 2 2 1 1 
3 30 1 1 
3 7 0 4 4 
3 7 2 1 1 
4 0 0 5 4 
4 0 4 
4 8 4 
5D8 
6 0 4 2 1 
6 3 2 3 3 
6 3 6 2 2 
7 32 1 1 
8 1 8 1 1 
1 0 0 0 152 110 
1 0 1 0 72 68 
1 0 1 1 81 42 
1020 23 19 
1 0 2 1 7 6 
10 30 59 23 
1 0 3 1 8 8 
1 0 3 2 4 4 
1 0 4 0 
* 3 
2 
1 
i a 
. ­
ANDERE WAREN AUS EDELMETALLEN ODER ­PLATTIERUNGEN 
ANDERE WAREN AUS EDELMETALLEN 
0 0 1 1 · . 
0 0 2 2 
0 0 3 10 
0 0 * 3 
0 0 5 1 
. 10
2 
. 0 2 2 . . . . 
l 2 
0 0 5 I T A L I E 180 43 2 
0 2 2 R O Y . J N I 78 10 1 
029 NORVEGF 93 1 
0 3 0 SUEDE 48 . 2 
032 FINLANDE 40 
0 3 4 DANEMARK 29 1 7 
1 0 3 6 SUISSE 9 0 4 138 1 
0 3 8 AUTRICHE 262 3 
043 ANDORRE 27 23 
0 4 6 MALTE 82 
0 4 9 YOUGOSLAV 134 
05D GRECE 73 19 
0 6 4 HONGRIE 77 
2 0 4 .MAROC 93 89 
203 . A L G E R I E 37 37 
216 L IBYE 16 
2 2 3 EGYPTE 67 4 
248 .SENEGAL 10 1 
268 L I B E R I A 1 5 4 131 
272 . C . I V O I R E 25 25 
322 .CONGO RD 27 . 7 
3 3 * E T H I O P I F 16 2 . 
393 R .AFR.SUD 77 2 
1 * 0 0 ETATSUNIS 1 2 1 * 146 2 
4 0 * CANADA 97 21 
4 4 0 PANAMA 5 1 
462 ­ M A R T I N I Q 23 15 
4 6 4 JAMAIQJE 18 
479 .CJRACAO 45 
l 4 8 4 VENEZUELA 135 2 
508 BRESIL 24 11 
600 CHYPRE 2 * 
6 0 * L IBAN * 9 2 
6 1 5 ΙΡΑΝ 13 6 , 6 2 * ISRAEL 97 1 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 25 6 
6 3 6 KOWEIT 122 11 
680 THAÏLANDE * * 
702 MALAYSIA 25 
705 SINGAPOUR 12 
708 P H I L I P P I N 51 44 
7 3 2 UAPON 8 2 3 2 1 9 4 
7 3 6 TAIWAN 16 . 16 
7 4 0 HONG KONG 57 3 16 
803 AUSTRALIE 9 2 1 
977 SECRET 32 
> 1000 M O N D E 6 782 9 6 6 311 
6 1013 INTPA­CE 3 16B 148 63 
V 1 
? 1 
> 1 3 1 1 FXTRA­CE 5 5 6 1 818 2 4 7 
, 1023 CLASSE 1 4 0 8 8 371 2 0 6 
5 3 1021 AFLF 1 4 1 6 15? 10 
! 
: T A L L ­
, 
l 3 
, l 3 
. 1 3 
1 
ï 
a 
1 
! 1333 CLASSE 2 1 4 1 1 444 41 
1 0 3 1 .EAMA 7 1 33 7 
1032 .A .AOM 2 2 1 169 
1343 CLASSE 3 81 3 
7 1 1 3 . 2 0 ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS P A R T I E S , 
DOJBLES DF METAUX PRECIEUX 
L 0 0 1 FRANCE 20 
002 B E L G . L U X . 206 196 
003 PAYS­BAS 142 115 
0 0 * ALLFM.FED 359 3 0 9 1 
305 I T A L I E 757 7 5 * 1 
335 SUISSE 25 6 
0 * 0 PORTJGAL 136 137 
0 * 3 ANDORRE 1 * 14 . 
0 5 0 GRFCE 1 * * 1*0 
216 L IBYE 15 1 * 
263 L I B F R I A 11 5 
272 . C . I V O I R E 26 26 
268 N IGERIA 36 36 
3 1 * .GABON 13 13 
322 .CONGO RD 16 11 4 
333 ANGOLA 35 35 
3 7 0 .MADAGASC 42 42 
372 . R E J N 1 0 N 17 17 
403 ETATSUNIS 64 23 
4 0 4 CANADA 13 
4 8 4 VENFZJELA 10 8 
508 BRESIL 15 12 
l 6 0 4 L IBAN 14 9 
6 3 2 ARAB.SEOU 69 69 
6 3 6 KOWEIT 37 37 
732 UAPON 28 27 
816 .CALEDON. 10 10 
7 1303 M O N D E 2 4 1 3 2 167 7 
L 1013 I N T P A ­ C E 1 485 1 3 7 6 2 
b 1 0 1 1 EXTPA­CE 9 2 * 7 9 1 5 
» 1323 CLASSE 1 A63 367 1 
1 0 2 1 AELE 179 149 
, 1033 CLASSE 2 462 423 4 
1 0 3 1 .EAMA 125 120 4 
1032 .A .AOM 5 * * 9 
1040 CLASSE 3 2 1 . 
7 1 1 * AJTRES OJVRAGES EN METAUX PRECIEUX DU E 
DE METAUX PRECIEUX 
7 1 1 4 . 1 0 AJTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 177 . 2 
002 B E L G . L J X . 1 9 7 2 303 
003 PAYS­BAS 3 9 6 9 * 9 8 1 4 6 3 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 636 3 9 5 114 
0 0 5 I T A L I E 328 7 1 
022 R O Y . J N I 181 5 118 
EN METAUX PRECIEUX 
6 39 116 
8 265 1 * * 
355 50 
25 . 1 7 3 * 
3 132 
6 4 5 16 
83 4 
41 5 
2 35 2 
4 11 6 
l 4 4 * 3 2 0 
1 191 67 
* 38 * * 
* 9 85 
33 16 
2 75 
1 
. '. 16 
93 
a . 9 
22 1 
a a a 
20 
5 10 
IB 57 
1 * * 1 3 6 3 1 
2 28 * 6 
* * 7 
3 2 
3 15 
4 28 13 
1 6 0 52 
13 
19 . 6 
7 4 0 
* 8  11 
1 5 13 
3 108 
* 2 2 
25 
2 13 
7 
3 6 2 0 * 
. 19 19 
5 * 37 
32 
88 3 503 3 9 1 * 
* 2 811 2 1 0 * 
* 6 2 6 6 0 1 8 1 0 
3 * 2 133 1 3 * * 
12 823 4 1 9 
12 5 2 * 3 9 0 
21 10 
4 32 16 
î 75 
EN PLAQUES DU 
3 a 17 
6 a * 
7 2 0 
16 . 33 
2 
* 3 7 
15 3 23 
12 . 1 
2 
3 
5 
a a 
1 
7 * 35 130 
27 7 73 
47 2 * 57 
4 0 12 4 0 
11 8 11 7 12 16 
1 
2 1 2 
l 
N PLAQUES OU DOUBLES 
24 128 23 
8 5 9 803 7 
2 003 5 
4 a 1 2 5 
2 2 5 5 
5 1 52 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ. 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
0 2 4 . . . . . 
0 30 
0 3 2 
3 3 * 
0 36 3 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 6 8 
3 9 0 13 
* 0 0 5 
* 0 * 
* 1 2 
* 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
0 2 * ISLANDE 35 . . . 35 
0 3 3 SJEDE 311 . . . 306 5 
032 F INLANDE * 8 6 2 0 1 . . 2 7 6 9 
0 3 * DANEMARK 5 1 5 51 . 13 * 5 I 
0 3 6 SUISSE * 8 7 1 9 * . 25 219 * 9 
033 AUTRICHE * 9 5 * 7 6 15 * 
0 * 3 PORTJGAL * 8 9 3 3 * . . 1 5 2 3 
0 * 2 F S P A G H F 6 7 6 6 7 * . . 1 
0 * 6 MALTE 22 . . . . 2? 
0 * 9 YOJGOSLAV 1 3D8 5 . . 2 * 5 1 0 5 8 
053 GRECE 369 1 5 * 1 3 1 . 81 3 
0 5 2 T J R Q J I F * 9 1 . . 1 * 8 9 1 
363 P0L03NE 275 . . . 7 268 
0 6 6 ROJHANIE 1 2 5 3 * * * . . 1 8 3 6 
203 . A L G E R I E 375 3 7 5 . . . . 
2 2 3 E G V T E 536 . . . * 0 1 135 
268 L I B F R I A 17 . . . 17 
2 11 ' ' . ' „ ■ " 
1000 46 1 13 2 13 2 
1010 21 1 13 1 * 
1 0 1 1 26 1 . 1 6 1 
1020 23 
10 2 1 5 
1 0 3 0 2 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 1 
* 1 
■ ■ ■ 
» ■ . 
. 
ANDERE WAREN AUS EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
0 0 1 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 4 6 
3 9 0 
* O 0 1 
100C 6 2 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 * 1 
1 0 2 0 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 1 
1 0 3 1 1 1 
1032 
1 0 * 0 
■ 
5 * 0 3 F T A T S J N I S 112 7 . 2 103 
* 0 * CANADA 11 . . 5 . 6 
* 1 2 MEXIQUF 337 85 . . 25? 
443 PANAMA 16 . . . . 16 
4 6 3 COLOMBIE 212 . 2 1 2 
* 8 * VENEZUELA 37 . . 28 9 
5 0 * PEROU 1*3 . . . 1*3 
508 BRESIL 88 83 1 . * 
512 C H I L I 12 . . 2 13 , 
528 ARGENTINE 17 . . . 16 I 
6 1 6 IRAN 163 158 . . 2 . 
6 6 0 PAKISTAN 8 4 . . . 8 * . 
723 CHINE R .P 2 9 1 . . 2 9 1 
732 JAPON 58 . 1 57 
735 TAIWAN 18 . . . 19 . 
J 1 0 0 3 M O N D E 17 8 2 6 * 538 2 0 7 6 9 5 6 6 677 3 377 
? 1 3 1 0 I N T R A ­ C E 7 085 1 267 1 5 7 9 8 9 0 3 183 153 
î 1011 EXTRA­CE IO 7 3 9 3 2 7 1 * 9 9 66 3 6 8 6 3 217 
1023 CLASSE 1 6 768 2 103 2 6 * 56 2 3 8 1 1 9 * 4 
L 1 0 2 1 AFLE 2 517 1 062 118 * 3 1 179 115 
1 1 3 3 3 CLASSE 2 2 1*5 723 2 1 5 11 1 001 195 
1 0 3 1 . F A M A 12 6 2 . 1 1 
1032 . A . A O M 3 9 6 3 8 9 . * 3 . 
1343 CLASSE 3 1 6 2 5 * * * . 3 0 * 1 0 7 7 
7 1 1 * . 2 0 AJTRES DUVRAGES EN PLAQUES OU DOUBLES 3E METAUX PRECIEUX 
I 0 0 1 FRANCE ?2 . . . . 2 2 0 ' 
3 0 3 PAYS­BAS 13 10 . . . 3 
0 0 * A L L F M . F F D 21 2 . . . 19 
3 * 5 KENYA 22 22 
393 R . A F R . S U D 25 2 1 . . . * l * 0 3 FTATSUNIS * * 5 . . . 3 9 
* 1003 M O N D E 229 93 . . 1 * 122 
, 
1313 I N T R A ­ C E 63 13 . . . * * 
1 1 0 1 1 FXTRA­CE 170 80 . . 1 1 79 
2 ■ · ■ ■ ■ · · ' : 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN, E D E L ­ , SCHMUCK­, SYNTHETISCHEN ODE REKONSTITUIERTEN STEINEN 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN, L E D I G L . AUFGEREIHT, OHNE VERSCHLUS 
ODER ANDERES ZUBEHOER 
0 0 3 . . . . . 
OO* 
3 36 
0 3 8 
3 * 3 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
1 0 3 2 
ANDERE WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
0 0 3 . . . . . . 
0 0 4 1 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
. . , 
1 
1 
KOLLIERS,ARMBAENDER OD.AND.WAREN,NUR AUS E D E L ­ 00 .SCHMUCK­S T E I N E N , L E D I G L . A U F G E R E I H T , O H N E VERSCHLUSS OD.AND. ZUBEHOER 
0 0 1 1 . . . 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
3 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 5 * 
10 10 5 * 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 
1 
1 0 3 1 . . . . . . 
1021 AFLF 22 3 . 3 10 
1 3 3 3 CLASSF 2 57 * 6 . . ? 9 
1031 .FAMA 5 5 . . . . 
1332 . A . A O M * 3 . . 1 . 
1 0 * 3 CLASSE 3 2 2 a a a a 
< 7 1 1 5 OUVRAGES EN PF3LES F I N E S , EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
, 7 1 1 5 . 1 1 3UVRAGES EN PERLES FINES S I M P L . E N F I L E E S SANS ACCESSOIRES 
3 0 3 PAYS­BAS 61 53 . . 9 
OD* A L L F M . F E D 79 * 1 33 . . 5 
036 S J I S S F 1*2 7 * 76 . 73 19 
338 AJTRICHE 15 3 l . 11 
0 * 3 ANDORRE 13 10 . . . 
* 0 3 ETATSJNIS 1 * 7 . . . 7 
1000 M O N D E 359 198 73 2 * 3 37 
1013 I N T R A ­ C E 1 5 * 96 35 1 11 9 1011 EXTRA­CE 2 0 6 102 39 1 36 2 8 
1023 CLASSE 1 186 9 * 29 1 3 * 28 
1021 AELE 163 77 28 1 3 * 20 
1 3 3 3 CLAÎSE 2 19 8 9 . 2 . 1031 .FAMA 1 1 . . . . 
1032 . A . A O M 7 7 . . . . 
7 1 1 5 . 1 9 AUTRES 0UVRAGE5 EN PERLES F I N E S 
0 0 3 PAYS­BAS 11 . . . 11 
0 0 4 A L L F M . F F D 11 1 . 7 . 3 
0 3 5 SUISSE 82 . 6 1 73 . 
048 YOUGOSLAV 16 . . . 15 
363 POLOGNE 14 . . 1 * 
1003 M O N D E 166 1 8 8 1*2 7 
1013 I N T R A ­ C E 23 1 . 7 12 3 
1011 EXTRA­CE 1*3 . 8 1 133 * 
1323 CLASSE 1 123 . 8 1 11? 2 
1 0 2 1 AFLF 96 . 8 1 67 . 1033 CLASSE 2 i . . . 2 
1 3 3 1 .FAMA 1 . . . I . 
1 0 * 0 CLASSE 3 16 . . . 15 . 
7115.21 5?tyi?^EWei6kÍSjL!%^It¡Ís?^rNÍ6h?FÍsTjFKElHENT EN 
0 0 1 FRANCF 26 a . . 75 . 
0 0 3 PAYS­BAS 13 . . 13 
005 I T A L I E 15 . . . 15 a 
0 3 6 SUISSE 59 . . . 59 . 
333 AUTRICHE 21 . . . 21 
* 0 0 ETATSJNIS 3 * 1 . . 33 . 
1 0 0 3 M O N D E 199 6 . . 1 9 3 
1 0 1 3 I N T P A ­ C E 56 2 . . 5 * . 
1011 EXTPA­CF 1*3 * 139 
1020 CLASSE 1 138 1 137 
1021 AFLE 96 . . . 95 . 
1033 CLASSF 2 5 3 . . 2 
1031 .EAMA 3 3 . . . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
ANDERE WAREN,NU 
0 0 1 3 
3 0 2 1 
3 0 3 3 
0 0 * 2 1 0 0 5 1 0 2 2 1 
0 3 6 28 
0 38 1 
2 7 8 
3 9 0 1 
*og 2 
6 3 2 
1 0 0 0 71 
10 10 30 
1 3 1 1 * 1 
1020 36 
10 2 1 31 
1 0 3 0 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 5 
1 0 4 0 
AND.WAREN A.EDE 
AND.STOFFEN ALS 
0 0 1 15 
0 0 2 1 
0 0 3 14 
0 0 4 49 
0 2 2 2 
9 30 
3 36 1 
0 3 8 2 
4 0 0 
1 0 0 0 87 
1 0 1 0 80 
1 0 1 1 8 
1 0 2 0 7 
10 2 1 5 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
PHANTASIESCHMUCt 
PHANTASIESCHMUCi 
0 0 1 165 
0 0 2 105 
0 0 3 130 
0 0 * 99 
0 0 5 50 
0 2 2 46 
0 2 4 
0 2 6 5 
0 2 6 12 
0 3 0 28 
0 3 2 3 
0 3 4 11 
0 76 90 0 38 26 
0 4 0 8 
0 4 2 1 
0 4 3 1 
0 4 6 1 
0 4 6 16 
0 5 0 12 
0 5 2 3 
0 6 2 
0 6 4 1 
2 0 0 2 
2 0 4 1 
2 0 8 22 
2 1 2 15 
2 1 6 4 
2 4 8 7 
2 6 4 1 
2 6 8 3 
2 7 2 10 
2 7 6 2 
2 6 4 3 
2 8 6 11 
3 0 2 1 
3 2 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 2 
3 7 6 
3 9 0 24 
4 0 0 2 1 4 
4 0 4 20 
4 1 2 2 
4 1 6 1 
4 2 0 2 
4 2 * 1 
4 2 8 1 
4 3 2 
4 3 6 1 
4 40 1 
4 5 2 1 
4 5 6 
4 6 2 1 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 , 
* 8 * 21 
* 9 2 1 
5 0 0 2 
5 0 * 3 
508 1 
5 1 2 1 
5 1 6 l 
5 2 * 1 
5 2 8 
6 0 0 1 
1000 kg QUANTITÉS] 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 AUS EDEL­ODER SCHHUCKSTEINEN 
3 
27 
33 
1 
32 
27 
27 
5 
. 5
« . 
1 11 
1 5 
6 
6 
* a 
. . • . ­U .SCHMUCKSTEINEN,AUCH I N VERBIND.M 
EDELMETALL.WAREN AUS S Y N T H . S T E I NEN 
1 
1 
1 
1 
. a 
a 
a 
a 
1 
1 
• 
3 * 
3 1 
. 3 
2 
. , a 
• 
AUS UNEDLEN METALLEN 
16 7 9 * 
12 . 56 32 
3 6 . 1 0 * 
13 * 1 3 
22 * 1 23 
2 . . 36 
• · • ■ 
1 
■ a 
l 
15 
1 
1 a ■ 
1 
15 '. 
2 '. 
1 1 
1 
a 
4 
11 
25 
2 
7 
61 
23 * 
a 
. 3 
3 
2 
17 
11 
2 
23 
157 
15 
2 
lul ia 
i 2 
2 0 
. . a 
. . 1 
. « 
26 
23 
3 
3 
1 * 
, . 1 * 
46 
2 
. . 1 
" 
79 
75 
5 
* 3 
. . . ­
48 
5 
17 
42 
a 
6 
. 1
. 2
I 
3 
14 
| 
1 
. 1
13 
3 
. . 1
2 
. 4 
. 4 
. . . . . . . . , . . . . . 2 
45 
* 
1Ü 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
7 1 1 5 . 2 5 AUTRES OUVRAGES EXCLUSIVFMENT FN PIFRRES : 
0 0 1 FRANCE 174 . 3 . 
002 B E L G . L J X . 45 21 . ' 
003 PAYS­BAS 78 
0 0 * ALLFM.FED 76 3 
005 I T A L I E 28 2 
322 R O Y . J N I 42 
3 3 5 S J I S S F 125 4 
039 4JTP.ICHE 34 
22B . M A J R I T A N 22 2 
393 R . A F R . S J D 16 
4 0 3 F T A T S J N I S 2 7 1 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 
a . 
26 
. . . . . . 1 
1000 M O N D E 9 9 7 69 4 26 
1 0 1 0 INTRA­CE 353 26 4 21 
1011 EXTRA­CE 6 4 4 43 . 1 
1020 CLASSE 1 5 5 6 21 
1021 AFLF 2 2 5 4 
1033 CLASSE 2 84 23 
1 0 3 1 .FAMA 29 2 
1032 . A . A O M 17 13 
1 0 * 3 CLASSE 3 5 
1 
7 1 1 5 . 2 9 AUTRFS OUVRAGES EN PIERRES GEMMES EN P I E R ' 
SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
0 0 1 FRANCE 75 
002 B F L G . L U X . 25 18 . 1 
003 PAYS­BAS 42 
0 0 * A L L F M . F E D 102 . 1 19 
022 R O Y . J N I 13 
033 SUEDE 14 . 1 1 
0 3 6 S J I S S E 64 
033 AJTRICHE 39 . . . 
4 0 0 ETATSUNIS 128 . . . 
1003 M O N D E 556 2 4 12 20 
1013 INTRA­CE 245 18 1 20 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 1 1 6 11 
1023 CLASSE 1 293 4 11 
1021 AELE 133 . 11 
1033 CLASSE 2 15 2 
1031 .EAMA 1 1 . . 
1032 . A . A O M 4 1 . . 
1 0 * 3 CLASSE 3 5 . . . 
7 1 1 6 B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
7 1 1 6 . 1 0 «1 B I J O U T E R I E DF F A N T A I S I E EN METAUX COMMUNS 
0 0 1 FRANCE 3 857 . 112 2 7 7 
332 B E L G . L J X . 1 613 326 . 1 5 * 
003 PAYS­BAS 2 613 56 52 
0 0 * A L L F M . F E D 1 7 3 3 A91 2 * 1 96 
005 I T A L I F 1 0 6 9 308 23 8 
022 R O Y . J N I 1 5 1 9 68 2 1 
0 2 * ISLANDE 13 1 
025 IRLANDE 195 15 
026 NORVEGE * 7 5 3 * 
030 SJEDE 7 7 3 29 ., γ 
0 3 2 FINLANOF 1 0 * I l 2 1 
0 3 * DANEMARK 2 7 6 25 . 1 
0 3 6 S J I S S E 3 6 6 9 507 6 1 
038 AJTRICHE 6 5 2 18 1 1 
0 * 3 PORTJGAL 183 37 
0 * 2 ESPAGNE 3 * 1 * 
0 * 3 ANDORRF 33 3 0 
0 4 6 MALTF 15 
046 YOJGOSLAV 392 1 
0 5 3 GRFCF 359 48 
052 TURQJIE 1D8 
0 6 2 TCHFCOSL 16 
0 6 * HONGRIE 18 5 
200 A F R . N . F S P 5 * 
2 0 * .MAROC 17 5 
208 . A L G E R I E 163 * 2 
212 . T U N I S I E 13 6 
2 1 6 L I B Y E 106 3 
2 * 8 .SENEGAL 100 1 
2 6 * S IFRRALEO 26 
268 L I B E R I A 5 * 1 
272 . C . I / O I R E 169 33 
276 GHANA 33 
2 8 * .DAHOMEY 93 1 
2BB N I G F R I A 2 0 9 10 
302 .CAMEROUN 18 13 
322 .CONGO RD 68 * Κ 
333 ANGOLA 26 l 
3 * 6 KENYA 23 
3 6 6 HOZAMBIQU 13 1 
370 .MADAGASC 68 2 
373 ZAMBIE 15 
393 R .AFR.SUD 6 8 8 36 
* 0 0 ETATSJNIS 3 6 9 2 312 
4 0 * CANADA 5 0 2 52 
* 1 2 MEXIQUE 1 1 * 2 
* 1 6 GUATEMALA * * 1 
* 2 0 HONDJR.BR 58 2 < 
* 2 * HONDJRAS 23 
* 2 8 SALVAOOR 3 * 
* 3 2 NICARAGUA 1 * 
* 3 6 COSTA R I C 58 
* * 3 PANAMA 1*6 16 . 
* 5 2 H A I T I * 6 5 
* 5 6 D O M I N I C . R 25 
* 6 2 . M A P T I N I Q 28 7 
* 6 * JAMAIQJE 16 2 
A68 INDES OCC 3D 1 
* 7 2 T R I N I D . T O 26 2 
* 7 3 .CJRACAO 66 * 
4 8 * VENEZUELA 3 7 7 12 
* 9 2 . S J R I N A H 38 
5 0 0 FQ.1ATEJR 50 
5 0 * PEROJ 35 
508 BRESIL 23 5 
512 C H I L I 27 2 
516 B O L I V I F 5? 
5 2 * URJGJAY 28 
523 ARGENTINE 51 11 
603 CHYPRE 16 
'. 
'1 
10 
2 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EMMES 
163 
23 
2 ' , 
26 
* 2 
123 
32 
23 
1 * 
258 
13 
825 
238 
567 
522 
216 63 
27 
4 
5 
F S 
27 
5 
13 
S 
3 
63 
36 
115 
3 0 * 
* 3 
261 
2 * 4 
112 
12 
2 
5 
2 815 
1 0 * 0 
2 2 6 1 
73Õ 
1 266 12 
161 
463 
705 
72 
223 
2 322 
795 
99 
a 
9 
121 
276 
1 0 1 
15 
15 
11 
31 1 
11 
99 
26 
51 
1 6 * 
27 
89 
193 * 49 
22 
2 ' ã 
65 13 
624 
2 749 
4 1 3 9', 
41 
* 1 
13 
13 13 
57 
73 
* 1 23 
15 11 
2Θ 
25 
53 
287 35 
* 3 3 * 
? * 5? 
?7 
37 
14 
l u l i a 
3 
3 
4 
4 7 
. 1 
2 
1 
3 
71 
58 
17 
12 
3 
1 
a 
a 
48 
1 
3 2 
82 
6 
i 3 
13 
196 
163 
33 
31 
10 
2 
î 
6U 
2 4 2 
9 3 5 
182 
17 
8 3 * 
13 
27 
8 5 3 
36 
4 7 20 
6 
2 7 0 3 * 
6 
1 
13 
38 1 
* 0 
2 
9 4 
2 
? 
3 
3 
1 
5 
3 
] 
1 
? 
77 
6 2 1 
38 
18 ? 
9 
10 1 5 
1 
1 
5 1 
? 
3 
5 
78 1 
7 
1 
1 5 
1 
î 3 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 2 ìli 
1OO0 
13 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PHANTi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 36 
0 36 
0 40 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 7 2 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 2 
* 7 8 
* 6 * 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 00 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
mi 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
ECHTE 
0 0 4 
0 36 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
E D E L ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
M E N G E N 
_EG­CE 
18 
3 
8 
1 
5 
6 
2 
14 
2 
22 
2 
. . 2 
1 
6 
1 3 0 7 
547 
7 5 4 
559 
220 
193 
27 
45 
2 
SIESCHHUCK 
86 
35 
22 
72 9 
11 
4 
5 
2 
5 
35 
5 
5 
3 
1 
7 
5 
. 1 
1 
2 
1Ï 1 
3 
10 
. 2 
. 2 
6 43 
. 6 
6 
3 
4 
. 1 
5 
1 
2 
1 
4 
452 
224 
230 
154 
68 
70 
18 
10 
1 
PERLEN IM 
F rance 
1 
1 
114 
49 
65 
39 
19 
26 
? 
19 
• 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
73 6 
67 6 
6 
3 , 
2 
* a 
2 
. 
, N ICHT AUS UNEDLEN METAL 
14 
5 
9 
5 
2 
i 
i 3 
. a 
Ì 
a 
. . . . . . , 1 
3 
10 
. 1 
. 2 
4 
7 
1 
! . 
82 
32 
50 
23 
7 
27 
17 
6 
• 
1 
1 
, 
2 2 
2 2' 
1 
1 
. 
POSTVERKEHR BFOERDERT 
UND SCHMUCKSTEINE, IM POSTVERKEHR Β 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
5 
1 
3 
4 
* . 8 
1 
19 
2 
a 
a 
a 
. 6 
( 7 8 1 
Γ 2 52 
; 523 
! * 0 7 
168 
115 
2 * 
19 
­
.EN 
r 2 
! 1 
2 
I 
7 8 
, 5 
! 3 
! 2 
2 
1 
a 
. • 
EFOFROERT 
'. 
lul ia 
9 
­
270 
1 1 2 
159 
108 
31 
48 
1 
5 
2 
76 
17 
15 
53 
30 
l i 
2 
36 
5 
333 
161 
173 
125 
53 
4 1 
1 
* 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 * L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
623 AFGHANISr 
6 2 * ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 6 * INDF 
6 8 0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
709 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
743 HONG KONG 
8 0 3 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 9 7 7 SECRET 
1003 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C F 
1311 EXTRA­CE 1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 3 1 .EAMA 
1 3 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 3 2 
36 
2 5 4 
l i l 195 
81 
!.? 
13 
34 
23 
145 
12 
8 7 6 
169 
704 
1 2 * 
1 * 
23 
1? 
24 
2 * 1 
30 9 83 
10 B82 
19 8 6 5 
15 563 
7 778 
* 229 
5 6 6 
383 
4 * 
France 
15 
? 
11 
. 1 
59 
77 
. 8 
. . 1 
2 
a6 
10 
64 
5 
1 
13 
11 
. • 
2 9 4 2 
1 185 
1 757 
1 362 
6 8 7 
384 
6 0 
96 
11 
7 1 1 6 . 5 0 * l B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E , 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
3 0 * A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
0 3 3 SJEDE 
3 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 5 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 6 * HONGRIE 
203 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
232 . M A L I 
2 * 3 . N I G E R 
272 . C . I V D I R F 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
32B .BURUNDI 
372 .RFUNION 
393 R .AFR.SUO * 0 3 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 3 HONOUR.BR 
* * 3 PANAMA 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 7 9 .CJP.ACAO 
* B * VENEZUELA 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 6 KOWFIT 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 3 HONG KONG 
803 AUSTRALIE 
B19 . C A L E D O N . 
9 6 ? PORTS FRC 
1 3 3 3 M O N D E 
1D13 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1021 AELE 
1033 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
7 1 9 7 . 3 1 PERLES 
0 0 * A L L F M . F E D 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 UAPON 
1003 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
9 3 1 
515 
2 * 3 
1 193 
136 
174 
53 
79 
20 
53 
415 
83 
7? 
58 
?1 
13 
95 
53 
11 
12 
54 
14 
2 0 6 
25 
26 
536 
16 
33 
11 
U 
17 
83 
807 
93 
i? 13 
13 
18 
97 
79 
25 
39 
13 
11 
188 
?1 
45 
74 
63 
7 0 5 1 
3 0 1 5 
* 0 33 2 * 1 6 
8 8 1 
1 5 23 
7 0 1 
163 
2 * 
. 255 
68 
273 
92 
56 
3 
13 
? 
10 
93 
13 
20 
71 
3 
1? 
3 
75 
76 
536 
12 
19 
10 
2 
17 
35 
146 
37 
. 3 
. 10 
4 
9 
70 
a 
? 
? 
. 91 
13 
10 
73 
• 
2 109 
686 
1 4 2 1 
566 
19? 
846 
6 7 0 
94 
8 
F INES TRANSPORTEE! 
23 
53 
13 
38 
25 
64 
64 
53 
7 1 9 7 . 0 2 PIERRES GEMMES, 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 3 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
033 AUTRICHE 
0 * 3 PORTJGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
5 1 2 
6 1 
449 
131 
194 
33 
11 
26 
4 9 8 
?3 
41 
3? 
67 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
121 
2 2 * 
1 0 * 
127 
139 
* 5 9 
109 
593 
115 
2 * 1 
4 8 1 5 6 1 21 781 
4 2 8 536 6 B*6 
53 25 1 * 6 9 * 
20 18 I I 576 
17 * 5 863 
32 7 3 1 0 1 
15 . * 7 6 
10 7 219 
17 
AUTRES QU 'EN METAUX COMMUNS 
18 55 36 
35 13 
9 . * * 
1 1 0 6 , 
2 37 5 . . 2 
. . 8 3 
1 
a · 1 30 
1 S 
. , a a 
. « . . a a 
. a 
. ί 
. , 
. a 
, a 
. . , « a , 
a « 
3 
1 
9 
. . . ■ 
. I l 
2 5 
1 1 
a 11 
. . . . . . 1 
. . . , . . , a 
a a 
a 
. l 
, « . . , , • 
* 9 2 5 * 182 
30 2 3 3 93 
18 2 0 83 
5 15 5» 
2 11 * 1 
1 * 5 19 
13 . 1 
2 
3 
PAR LA POSTE 
23 
5 * 5 
10 
5 83 
25 
5 59 
5 59 
5 * B 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
51? 
60 
391 
1 3 ! 
191 
39 
11 
23 
478 
7? 
78 
33 
67 
. 1 
25 3 ' 
­
'. 
! 
3 
20 
1 
13' 
2 
• 
l u l i a 
36 
1 ! 
19 
. 16 
9 
?7 
, . l 7 
.? 
4 
6 
2 9 1 
5 0 
* 7 
4 
1 
1 
. ? 4 
• 
5 2 2 * 
1 8BT 
3 3 3 7 
2 5 8 7 
I 187 
705 
15 
51 
16 
8 2 2 
2 1 2 
119 
8 1 3 
1 1 6 
* 7 
55 
L7 
* 0 
2 9 0 , 
69 
59 
37 
. 10 
9 * 
* 7 
8 
9 
51 
2 
2 0 3 
a 
. . * 11 
. . . 37 
6 5 * 
6 0 
8 
7 
10 
. 13 
88 
59 
25 
36 
11 
11 
36 
18 
h 63 
* * 5 7 
1 9 6 6 
2 * 9 l 
1 7 7 1 
6 3 5 
6 3 7 
17 
7? 
13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 0 * 
2 0 8 
2 32 
743 
243 
2 7 2 
23­ , 
2 8 8 
J02 
?18 
3 3 8 
346 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 5 9 
4 6 2 
4 7 3 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 36 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 3 
318 
3 ? ? 
1300 10 10 1011 1070 13 71 1030 1331 1332 L040 
WAREN OES K A P . 7 1 , IM POSTVERKEHR 6EF0ERDERT, AUSGEN. 
PERLEN UND EDEL­ ODER SCHMUCKSTEINE 
03! 033 004 005 022 024 
o ? a 
3 30 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
333 
0 5 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
7D0 
7 4 0 
9 7 7 
1000 10 10 1011 10 20 1321 1030 1031 1032 1040 
15 2 3 2 2 1 
15 2 3 2 2 1 
HUENZEN AUS SILBER ODER UNEDLEN METALLEN, NICHT I M UMLAUF 
302 303 304 336 038 328 400 434 47B 480 492 500 516 674 692 702 732 
1000 1010 1011 1320 1021 1330 1031 1032 
307 
55 
2 
3 
1 3 
62 
20 
8 137 13 1 180 11 1 
819 
3 68 
4 5 1 
9 
3 
4 4 1 
53 2 
307 
3 07 59 
7 
2 72 1 
71 
70 
137 18 
180 11 
ι 
3 74 
2 
372 
6 
3 
" 6 5 
204 
208 
2 12 
243 
243 
27? 
? 3 4 
289 
302 
313 
333 
346 
373 
372 
393 
403 
404 
412 
440 
45B 
462 
473 
496 
533 
604 
624 
532 
68? 
692 
702 
706 
73? 
743 
803 
318 
87? 
1000 1313 1011 1073 1371 1333 1031 103? 1343 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. M A L ! 
. N I C E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
•CAMFROJN 
.CONCORRA 
. A F A R S ­ I S 
KFNYA 
.MADAGASC 
. R F J N I O N 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
MEXI3JE 
PANAMA 
­ G J A 7 F L 0 U 
.MART I N I Ö 
.CJRACAO 
­GJYANF F 
EQUATEJR 
L I B A N 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
THAILANDF 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A J S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T " A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
37 52 13 76 14 60 19 11 32 ?! 16 46 61 
135 2* 664 83 15 1* 
172 
271 
19 
28 
21 
25 
35 
11 
32 
18 
43 
59 
13 
15 
79 
107 73 
37 5? 10 24 14 60 19 11 32 23 16 46 61 
135 23 1 545 80 15 14 
172 271 19 28 21 2 5 2 11 32 18 48 3 13 15 29 
107 
79 
4 0 6 
7 6 6 
8?7 
6 3 6 
7 6 7 
9 3 1 
4 
335 094 141 599 787 53 8 767 931 * 
226 27 201 112 
89 
97 
33 
64 
55 
40 
9 
ECHTE 7 1 9 7 . 3 3 MARCHANDISES DJ CHAP. 71 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
3JE PERLES FINES ET ' I E 3 R E S GEMMES 
0 0 1 
703 
004 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
078 
333 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
366 
393 
403 
404 
474 
478 
49 2 
703 
743 
977 
1303 1313 1011 1023 1321 1033 1331 1032 1343 
002 303 004 336 038 323 433 404 473 4B3 492 503 516 6?4 69? 702 737 
1303 1013 1011 1323 1021 1033 1331 1032 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SJFDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AJTRICHE 
U . R . S . S . 
R . A F R . S J D 
FTATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
.CJPACAO 
. S J R I N A M 
INDONESIE 
HONG KONG 
SECRET 
M O N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
« I MONNAIES 
61 173 755 34 26 1* 144 
61 75 
98 194 43 25 15 153 14 28 54 77 16 18 12 347 
14 4 6 2 1 029 1 087 
8 4 6 
532 
207 
3 158 33 
76 
173 
78 1 7 
4 
34 
4 42 1 
4 4 4 
27B 
166 145 
92 
20 
3 
35 
677 33 19 14 140 27 75 94 152 39 25 15 97 14 28 54 77 
18 12 347 
14 018 751 921 701 490 I 87 
158 33 
MONNAIES D'ARGENT OU DE METAUX COMM. N 'AYANT PAS COURS LEGAL 
6 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
S J I S S E 
AJTRICHE 
. B J R J N D I 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
COLDMBIF 
.SURINAM 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
ISRAEL 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Α Π Η 
3 34 
3 69 
19 
6 43 
25 
7? 
32 
28 
398 54 30 
393 
73 
86 507 53 103 
733 
776 
4 76 
847 
6 8 2 
6 7 7 
34 
433 
350 335 16 3 3 13 12 1 
62 19 2 
2? 1 1? 
171 
a? 
39 
16 
2 
73 
7? 
3 
10 
3 3 98 
a 
30 . . 86 , . • 538 
1 538 
23 10 514 
640 
25 
?1 
13 . 5 4 
. 393 71 . 507 53 103 
2 189 
309 1 681 
805 667 1 076 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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januar­Dezembe — 1971 — Janvier­
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l n f — N I M E X E 
6 9 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B r L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
.SENEGAL 
M C N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 2 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
• T U N I S I E .MAURITAN 
• MAL I 
­ H . V O L T A 
• N I G F R 
.TCHAD 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
CANADA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•ARUBA 
•GUYANE F 
IRAN 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
1 0 0 0 ST1IFC 
11 9 8 9 
7 4 121 
121 309 
234 461 
127 
2 561 
10 594 
4 252 
26 2 9 1 
735 
70 7 
4 8 7 9 1 1 
4 4 2 0 0 7 
45 9 0 4 
43 9 6 6 
17 534 
1 890 
7 1 4 
5 1 
17 
1 0 0 0 STUEC 
5 3 7 ] 
4 736 1 6 3 0 
2 742 
2 9 1 
3 865 
6 0 9 
4 199 
6 4 7 
568 
4 7 395 
53 
86 
4 3 4 
72 777 
14 440 
56 337 
5 7 6 3 0 
10 179 
6949 
141 
16 
QUADRATHET 
1969 422 
56 9 2 1 
9 1 036 
11 9 5 6 
70 0 5 7 
17 173 
18 638 
68 9 6 5 
9 5 696 
27 932 
? 733 
5 362 
9 9 5 4 
4 89 7 
3 570 
9 99 2 
14 510 
27 055 
19 4 0 1 
4 356 
50 7 1 0 
145 486 
2 1 682 
51 4 1 2 
87 9 6 1 
39 760 
7 07 0 
37 197 
23 0 1 8 
4 500 
10 9 5 6 
5 643 
37 6 1 6 
137 796 
147 B63 
6 853 
4 6 5 4 
7 8 2 1 
36 100 
57 264 
3 4 6 6 7 1 9 
2 1 5 3 99 8 
1 3 1 2 7 2 1 
3 4 3 302 
2 4 1 B74 
9 6 4 0 3 1 
4 6 4 9 8 1 
383 0 0 4 
5 362 
JUAORATMETf 
32 9 3 9 
402 394 
111 783 
4 1 559 
9 283 
2 690 
2 316 
8 880 
3 164 
10 6 6 4 
Decern 
France 
K ­
7 
7 
15 
14 
1 
S ­
2 
1 
4 
3 
■R ­
17 
6 
2 
6 
4 
4 
11 
6 
32 
16 
3 
11 
1 
6 
5 
2 
18 
4 7 
3 
53 
?63 
19 
2 44 
2 
241 
102 
137 
R ­
bre 
Belg. 
M I L L I E R S 
. 105 
31 
5 4 9 
. . 779 
. . . 707 
90? 
785 
118 
350 
3?9 
768 
713 
4? 
. 
9 
I D I 
12 
2 
125 
172 
? 
? 
2 
M I L L I E R 
, 0 7 ? 
• 4 3 0 
25 
. , . 83 
. . 53 
. 4 3 4 
137 
453 
684 
146 
108 
538 
49 
55 
. 
1 
Lux. 
154 
. 416 
3 5 ' 
a 
3 0 5 
. . . 1
• 
7?6 
9 2 2 
804 
42 5 
3 2 5 
279 
1 
. . 
4 9 0 
a 
482 
19 
? 4 6 
10? 
421 
991 
4 3 1 
3 6 6 
3 4 8 
64 
. 1
N e d e r l a n d 
1 02 7 
54 47? 
2 1 4 4 4 6 
2 0 
7 4 9 
8 7 
14 
a 
. • 
2 7 0 4 0 5 
2 6 9 965 
4 * 0 
431 
4 7 0 
9 
. 9 
. 
57 
2 617 
a 
1 2 93 
2 0 
3 763 
6 0 7 
1 2 0 6 
18 
. . a 
86 
9 667 
3 967 
5 7 0 0 
5 6 1 4 
5 6 1 4 
86 
. 86 
a 
METRES 
. 595 
378 
273 
. ? 3 5 
. a 
24 3 
. 204 
a 
9 3 3 
897 
370 
355 
710 
6 6 1 
. a 
0 ? 5 
4 4 0 
?15 
620 
a 
065 
6?6 
131 
718 
a 
758 
881 
a 
6 9 0 
740 
. 423 
. a 
3 81 
457 
196 
756 
7 3 9 
743 
517 
3?4 
373 
* 
131 
28 
2 
1 
3 
4 
1 
3 
7 
186 
162 
27 
1 1 
4 
11 
2 
3 
46? 
. 559 
853 
21Ò 
700 
50Ò 
073 
856 
0 7 0 
. 
596 
8 74 
7 2 ! 
9 8 3 
« 1 0 
7 4 ! 
4 34 
856 
" 
METRES 
13 
' 
1 078 
a 
676 
266 
5 292 
1 158 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
11 4 9 8 
3 5 0 493 
. 39 602
a 
4 3 2 Ï 
. 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
1? 
19 
3 
36 
37 
3 
3 
3 
4 
1 
? 
9 
5 
3 
3 
? 
1 8 4 4 
50 
49 
29 
14 
17 
65 
8 0 
13 
1 
3 
5 
2 
20 
19 
4 
16 
120 
18 
53 
74 
26 
5 
31 
17 
7 
4 
77 
1 19 
96 
6 
ï 7 
79 
3 
7 9 2 2 
1 9 4 5 
9 7 6 
297 
21 1 
67H 
757 
238 
20 
51 
1 1 1 
9 
? 
? 
4 
2 
10 
182 
386 
8 5 5 
107 
7 
2 5 1 
459 
. . ­
29 1 
53 0 
761 
76 1 
751 
a 
. . a 
479 
97 
148 
a 
. . 2 
9 9 3 
5 
530 
* . . • 
?68 
7 2 4 
5 3 * 
534 
530 
. . . . 
3 5 8 
4 6 9 
98 4 
. 2 1 1 
93B 
428 
765 
675 
764 
7 5 1 
. 0 2 1 
. . 637 
eoo 
394 
4 0 1 
3 5 6 
6.3 5 
970 
4 6 7 
79? 
21 1 
716 
444 
066 
110 
a 
177 
75? 
60 9 
138 
267 
853 
231 
787 030 
903 
16 5 
47? 
69 3 
736 
9? 7 
897 
097 
575 
" 
4 1 3 
901 
?37 
. 283 
6 9 0 
7] 6 
559 
4 1 0 
6 6 4 
I ta l ia 
1 
9 
26 
33 
1 
37 
37 
10 
47 
48 
4>7 
47 
13 
2 
1 
14 
9 
5 
3 
3 
13 
86 
13 
68 
33 
' 4 
3 1 
8 
3 
5 
1 
6 7 6 
158 
7 
14 
. . 9 7 7 
779 
2 9 1 
7 34 
• 
5B6 
8 0 5 
7 8 1 
0 1 9 
7 09 
7 3 4 
. a 
17 
3 0 5 
5 4 1 
38 
3 9 1 
. . • 
2 9 3 
3 0 5 
966 
9 7 0 
5 7 9 
3 
. 15 
5 0 ? 
5 6 5 
117 
77? 
3 4 6 
a 
. . 7 8 0 
168 
778 
36? 
20 
07 
77 
3 ' 
0 5 7 
3 0 6 
0 5 1 
7Θ7 
7 9 4 
8 7 6 
0 7 6 
200 
3 6 ? 
. 
. 6 9 1 
, . 
. 7 4 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , u > — HIMEXE 
ESPAGNF 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 4 0 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
IRLAMDF 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIF 
. A L G E R I F 
.C INGO RD 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
UAMAIOIIF 
BRFSIL 
ISRAFL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 5 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
MORVrGE 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECS 
HONGRIE 
A F R . N . F S P 
. T U N I S I E 
. M A L I 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 F 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
DANEMARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S IE 
L I B Y E 
. M A L I 
.TCHAD 
. S E N r G A L 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
EG­CE 
3 145 
6 4 0 0 15 
597 9 5 6 
42 0 5 7 
36 163 
27 5 4 7 
1 4 9 4 
120 
280 
2 4 0 0 
France 
. 
4 ! 3 
. 41 3
13 
13 
4 0 0 
120 
280 
. 
Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
. N e d e r l a n d Deutschland 
. 
(BR) 
3 145 
1 9 2 0 406 7 3 4 2 2 1 452 
1 8 7 0 4 0 1 593 192 8 0 * 
50 5 1*1 28 6 *B 
50 
4 741 ?? 05? 
4 0 0 6 8 0 
QUADRATMETER ­ METRES CARRFS 
104 5 5 8 
66 B22 
1 4 1 9 2 2 
65 0 9 4 
?6 6 03 
3 7 2 5 
10 6 59 
11 7 4 1 
72 6 7 2 
13 5 6 4 
25 9 0 9 
28 3 9 7 
3 477 
59 4 1 6 
23 197 
2 8 7 1 
2 8 40 
6 6 6 2 
2 5 50 
3 0 03 
4 9 2 2 
9 5 0 1 
7 1 6 5 7 0 
4 0 4 9 9 9 
3 1 3 5 7 1 
192 2 6 4 
102 0 5 5 
61 7 39 
3 5 85 
29 8 11 
59 5 1 6 
a 
35 6 1 7 
18 274 
6 7 6 0 
4 1 5 8 
25 
, 60 
6 80S 
55 
24 0 2 9 
194 
2 0 3 3 
107 8 7 5 
6 6 8 0 9 
41 0 6 6 
34 5 3 0 
7 006 6 5 3 6 
2 B 1 
5 067 
. 
QUADRATMETER 
3 0 5 0 5 2 
179 4 5 4 
112 4 9 6 
16 177 
66 155 
26 9 30 
4 4 0 7 
2 248 
100 9 21 
62 2 1 5 
135 2 59 
10 9 09 
6 9 02 
5 6 5 3 
2 208 
3 4 30 
5 392 
1 1 5 1 
3 0 18 
7 7 59 
16 6 1 3 
1 3 1 7D7 
1227 378 
679 3 3 4 
4 1 6 3 3 7 
3 6 4 4 7 8 
332 6 6 0 
29 568 
6 6 6 1 
6 6 5 1 
2 2 9 1 
5 2 9 
463 
769 
1 ODO 
28 
1 153 
5 9 2 9 
9 9 2 
4 9 3 7 
1 359 
3 5 9 
3 578 
2 7 7 7 
3 5 1 
a , 
a , 
a 
6 2 5 8 
2 748 27 027 
65 195 
6 6 3 3 
6 3 7 
8 2 2 
2 5 5 0 
2 1 0 
4B 8 1 1 
5 
22 4 4 5 
D 2 722 
1 0 497 
11 6 8 1 
3 6 8 9 
11 202 
8 8 0 
516 
'. 137 
a 17Ó 
a 
a , 
3 0 0 0 
. 2 7 2 5 
8 2 7 * 0 22 6 7 8 18? * 9 3 
76 2 8 6 21 9 * * 1 3 * * 6 7 
* * 5 * 7 3 * * 8 0 0 6 
1 7 2 7 60 * * 319 
1 * 5 9 8 0 29 5 9 0 
2 7 27 
5 5 1 
. 5 2 0 
1 0 0 
FS CARRFS 
173 1 . n i · . ' 
19 5 0 3 1 5 9 422 
2 59 111 125 
9 1 9 1 * 795 
1 35 
1 35 
QUADRATMETER 
2 6 8 3 6 5 7 
2 52 7 07 
1 4 7 6 5 8 1 
3 3 4 9 5 2 
276 5 8 4 
62 6 0 2 
1 6 8 6 
19 0 4 3 
17 7 5 3 
9 2 1 5 
1 3 1 8 53 
367 9 44 
27? 9 4 7 
39 8 7 5 
222 6 9 0 
8 7 34 
22 9 00 
2 10 3 1 4 
37 B63 
17 112 
39 2 54 
5 2 49 
8 B82 
12 6 3 1 
4 4 2 4 
9 6 1 9 
89 7 6 5 
19 58? 
10 182 
4 4 7 2 
16 5 0 4 
18 124 
β 7 69 
a 
9 4 48B 
2 0 5 371 
28 0 4 7 
2 6 2 0 
7 9 3 4 
. . . . . 7 3 62 
10 7 2 0 
1 0 4 2 
2 0 0 0 
13 8 0 0 
16 450 
3 6 4 5 
. 12 6 3 1
3 8 2 4 
9 374 
85 566 
14 5 0 5 
10 0 2 1 
15 7 3 9 
13 9 2 4 
7 9 5 5 
6 * 3 8 3 ' 
2 6 * 711 
109 8 * 
18 5*< 
3 61 
3Ï 
I 6 8 ' 
3 * 9 0 ; 
2 51( 
53 ( 
22 BO' 
35 33 
35 33 
S 
2 157 
42 9 3 ' 
1 
! 164 36 
I 
. 
1 83 Î 
1 84 f 
'. 
66 155 
26 9 3 0 
4 4 0 7 
2 2 4 8 
1 0 0 921 
61 856 
134 759 
9 9 09 
6 902 
5 653 
2 ?09 
3 4 3 0 
5 3 6 * 
3 019 
7 759 
18 613 
1 3 1 7 07 
i 1 1 8 0 623 
1 6 3 8 4 4 1 
4 1 0 4 75 
3B2 6 1 9 
3 3 1 8 0 1 
25 565 
3 904 
6 3 00 
2 2 9 1 
( 1 4 8 2 9 2 * 
107 3 01 
9 8 6 077 
2 5 7 4 1 5 
5 * 66B 
1 688 
18 675 
17 753 
9 113 
129 995 
2 2 6 6 * * 
151 * ? 9 
11 37? 
2 7*7 
2 376 
7 6 05 
315 
. 2 3 00
6 00 
2 * 5 
1 189 
5 078 
161 
1 772 
765 
4 7 0 0 
814 
lul la 
. 
9 4 9 6 
1 6 9 1 
7 8 0 5 
5 3 9 1 
7 4 1 
141 
, 2 4 0 0 
50 0 5 5 
1 43 0 
9 6 4 2 
3? 3 4 6 
26 1 
162 
6 1 3 5 3 
2 3 0 7 
1 03 0 
27 8 8 1 
3 47 7 
5 9 2 7 9 
2 3 0 0 3 
2 7 0 1 
2 8 * 0 
* 6 * 9 
a 
* 9 2 2 
6 5 6 5 
3 2 2 7 8 * 
103 4 7 3 
2 1 9 3 1 1 
1 1 1 6 2 9 
5 3 9 2 1 * 8 3 7 1 
2 7 5 3 
2 * 2 0 * 
5 9 2 7 9 
2 100 
1 112 
5 0 0 
* 1 3 7 
3 2 1 2 
9 2 5 
5 0 0 
5 0 0 
* 2 5 
. a 
5 5 4 7 5 0 
7 9 8 1 
2 2 4 1 5 
3 2 7 0 1 
. a 
a 
. 7 0 
173 
97 2 0 6 
67 162 
17 78 3 
2 2 0 143 
5 36 4 
22 9 3 0 
2 1 0 3 1 4 
28 ?57 
? 4 6 7 
1 6 3 4 
6 587 
. 
3 0 3 0 
3 2 5 0 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.CONGO RD 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­GUADELnu 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
.CURACAO 
.GUYANE F 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 7 . 7 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSF 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
.CALEOON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
6 9 0 7 . 8 0 
FRANCF 
BFLG.LUX . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I 9 Y F 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
FTATSUNIS 
BRESIL 
BAHREIN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 6 . 2 0 
FRANCF 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
•REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
EG­CE 
26 9 1 1 
26 0 2 7 
22 382 
8 0 124 
? 944 
5 1 9 1 2 
48 536 
45 0 1 6 
9 1 30 4 
2 9 1 5 
2 3 576 
3 521 
2 839 
3 7 C88 
3 5 5 0 
14 147 
14 034 
4 46 7 
10 653 
2 9 0 7 
2 5 1 8 
22 699 
48 570 
8 754 
2 1 512 
3 6 6 8 
7 3 1 6 0 3 1 
5 0 2 8 4 8 1 
2 289 550 
1 2 6 7 0 6 4 
8 1 4 002 
7 8 7 6 1 6 
266 794 
3 3 7 356 
234 824 
QUADRATMET 
13 0 2 7 
7 140 
19 9 9 4 
4 3 195 
4 6 2 2 
7 2 7 0 
70 055 
5 9 2 5 
3 864 
169 3 2 1 
87 978 
8 1 3 4 3 
3 2 107 
20 854 49 2 3 6 
32 508 
13 8 9 1 
QUADRATMET 
14 170 22 9 6 1 
17 0 2 5 
5 20? 
1 427 
β 537 
8 675 
19 200 
49 318 
9 032 
3 68 7 
9 0 7 4 
3 105 
1 6 5 0 
3 6 5 0 
2 3 0 177 
59 475 
170 7 0 2 
36 856 
11 4 5 7 
114 6 1 4 
26 063 
59 4 2 7 
19 200 
QUADRATMFT 
4 1 5 0 4 0 
170 653 
116 727 
76 27 5 
10 344 
4 35 3 
11 0 4 0 
36 732 
106 376 
9 0 5 6 1 
4 463 
7 040 
53°4 H S 
1 69 6 
5 700 
4 468 
2 4 9 6 
2 186 
1 643 
2 339 
68 5 5 4 
10 109 
3 175 
16 6 0 1 
4 69 5 
2 129 
10 693 
1 9 2 6 
France 
• 14 0 3 1
68 737 
• 4 0 5 
1 810 
25 9 7 0 
76 7 4 1 
, a 
3 255 
3 789 
1 0 0 1 
9 4 4 5 
9 5 0 
2 7 5 0 
. . . a 
548 
. 13 4 6 3
4 6 3 
7 9 7 4 0 8 
3 3 0 5 2 6 
4 6 6 682 
79 645 
15 2 9 6 
4 3 7 0 3 7 
168 805 
2 2 5 6 0 9 
• 
ure 
e χ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
3 4 3 0 
1 16 
7 811 
94 
6 12 
4 6 ' 
2 63 
4 55 
45 
' 
> 3 26 
­
1 1 3 0 58 
1 0 3 6 9 4 
93 6 3 
45 21 
39 12 
4 7 46 
3 53 
23 33 
9 6 
ER ­ METRES CARR 
. . 23 3 1 6
a 
10 
450 
4 0 
3 8 6 4 
6 0 865 
23 316 
37 549 
14 5 3 3 
10 842 23 016 
9 203 
13 141 
10 06 
18 31 
36 
31 2 4 
28 74 
2 5 0 
2 50 
2 5 0 
ER ­ METRFS 
14 3 3 5 
3 4 2 7 
2 8 1 
11? 
884 
406 
1 6 5 0 
• 
57 36? 
18 160 
39 202 
4 225 
1 9 0 1 
3 4 977 
22 376 
10 0 9 3 
* 
4 51 
2 53 
69 
1 03 
8 77 
7 73 
1 03 
1 03 
1 03 
ER ­ METRFS 
, 56 9 3 1
6 743 
2 2 0 4 
2 6 6 7 
5 199 
1 710 
5 7 0 0 
804 
23 
19 72 
9 75 
3 
1 2 1 4 06 
1 2 09 4 * 
7 4 6 1 ' 
7 3 94 
ä 3 6 7 
3 6 7 
ä 
k 55 
3 
' S 
I 9 0 
3 08 
7 
j 15 61 
4 6 2 . 
7 
> 75 93 
> 2 4 22 
3 1 71 
77 
7 7 
3 9 4 
3 2 0 
74 
S 
3 59 
; 
5 
1 3 59 
Ì 3 59 
5 
i 
•S 
1 
8 65 
3 
, 1 00 
(BR) 
17 
7 
11 
3 
4 
28 
19 
12 
) 2 
23 
2 
?1 
? 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
17 
î 2 4 
8 
5 
3 
! 3 7 2 6 
1 2 3 3 3 
. 892 
, 696 
> 5 9 1 
1 196 
39 
1 79 
1 1 
3 
1 
1 
) 
6 
5 
) ) 1
ι 
1 
) 
) 
) 1 
) 
162 
1 68 
98 
Ì 
1 
4 
9 
37 
92 
77 
15 
1 
1 
6,3 6 
4 2 4 
751 
187 
9 4 4 
154 
733 
046 
2 1 3 
46 5 
676 
2 4 . , 
80 8 
769 
549 
7 1 2 
655 
253 
7 0 0 
870 
513 
937 
162 
754 
9 4 7 
70 5 
564 
717 
847 
f o n 
29 1 
647 
0 2 3 
340 
" 
250 
359 
377 
. , 100 
. . • 
8 6 1 
98 6 
875 
875 
7 0 4 
. " 
216 
672 
100 
157 
888 
269 
269 
37 
. . . 
210 
5 9 3 
848 
a 
4 3 3 
333 
8 ? 1 
54 3 
466 
8 9 8 
2 2 
312 
4 2 9 
768 
a 
a 
24 3 
. 150 
. 124 
85 
775 
p o r t 
Italia 
5 
25 
1 
4 7 
16 
2 
3 
2 
8 
1 
2 
19 
2 
1449 
6 1 7 
8 3 1 
4 9 1 
1 6 * 
105 
35 
3 
233 
3 
7 
19 
5 
44 
5 
3 8 
15 
8 
2 2 
20 
9 
4 
11 
4 
1 
7 
8 
19 
49 
9 
2 
3 
2 
3 
159 
29 
130 
32 
9 
78 
2 
4? 
19 
233 
35 
3 
73 
6 
1 
1 
8 
10 
* 7 
35 
34 
* 1 
2 
2 
6 8 
13 
1 
16 
* 2 
13 
1 
795 
6 0 3 
3 0 0 
. 
343 
8 3 1 
. 3 5 0 
. , . 31 
7 1 4 
3 4 3 
3 0 8 
. 353 
0 3 2 
128 
0 3 3 
. 102 
4 1 7 
847 
5 7 0 
B58 
6 1 1 
9 0 ? 
4 7 8 
523 
B 64 
B14 
7 00 
300 
B96 
09Ö 
6 0 5 
8 8 5 
• 
4 1 9 
7 1 0 
7 09 
929 
538 
780 
505 
10 
4 4 3 
355 
0 6 3 
2 2 9 
3 1 5 
6 5 3 
7 7 5 
200 
316 
332 
6 5 2 
0 7 4 
699 
650 
7 8 6 
0 9 0 
1 9 6 
3 64 
4 6 9 
6 0 ? 
652 
3 3 4 
700 
133 
6 7 1 
378 
0 3 7 
0 2 4 
20 
219 
189 
7 1 1 
9 5 3 
4 4 1 
0 4 0 
2 0 6 
167 
923 
. 4 6 8 
25? 
1 8 6 
6 8 9 
3 39 
4 0 7 
0 2 4 
4 0 0 
8 0 1 
695 
129 
6 9 3 
9 2 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ g r r NIMEXE 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 . 0 B . 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G F R I F 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . P . S . S . 
P. .D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
RULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R F 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
DOMINI C R 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 5 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
EG­CE 
2 3 4 5 
9 136 
1378 4 4 4 
7 8 2 106 
546 3 38 
4 4 6 0 5 7 
263 370 
97 6 1 4 
B 9 8 4 
24 5 58 
2 198 
France 
a 
96 
65 
3 0 
10 
9 
20 
2 
17 
QUADRATMETER 
102 4 5 5 
39 5 34 
18 0 24 
19 6 7 7 
7 7 56 
4 289 
2 9 9 8 
34 7 30 
5 319 
2 4 3 7 7 0 
187 4 4 6 
56 3 2 4 
48 9 56 
42 8 00 
7 3 28 
81 
6 147 
40 
1 
3 
4 
4 
QUADRATMETER ­
5 4 4 8 6 1 6 
8 7 0 722 
736 116 
6 7 9 2 296 
4 1 21 
?? 9 8 7 
11 292 
53 7 04 
388 8 6 3 
6 6 2 0 3 1 
4 283 
135 5 3 7 
35 3 34 
749 6 21 
1 16 9 64 
6 4 16 
2 2 97 
1 2 1 1 8 1 
192 197 
14 4 2 1 
3 9 7 6 
6 1 878 
54 3 1 4 
145 398 
6 34 3 38 
103 8 1 4 
40 260 
50 5 10 
7 9 33 
19 6 0 2 
2 9 9 9 
7 182 
47 5 01 
3 2 30 
4 8 8 1 
3 8 45 
23 8 1 4 
17 120 
39 688 
487 9 6 4 
2 0 6 7 6 7 
7 218 
3 8 8 8 
4 4 1 6 
7 2 4 2 
1 4 2 2 
3 752 8 4 3 9 
30 129 
40 8 03 
48 9 52 
155 7 5 6 
63 9 19 
3 2 1 1 2 4 
17 5 9 7 
49 6 3 0 
3 110 
17 6 9 0 
32 0 38 
14 9 28 
83 6 34 
35 8 63 
19 6 1 7 
1 9 3 6 4 99S 
1 3 8 5 1 8 7 3 
5 5 1 3 125 
30 37 5 26 
1145 0 6 3 
2 1 3 3 579 
2 0 3 3 6 5 
9 2 9 6 * 3 
3 * 1 8 8 1 
19 
25 
28 
4 
12 
10 
6 2 4 
2 
3 
2 
4 
8 
1 
4 
7 6 1 
77 
6 8 4 
25 
13 
6 5 9 
19 
63Θ 
QUADRATMETER 
6 * 1 1 9 * 
369 * 9 6 
160 0 5 3 
1 1 * 6 9 2 
9 4 3 
3 0 6 
9 2 8 
378 
178 
7 9 6 
? 0 0 
890 
310 
a 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
29 5 1 9 9 658 
29 5 1 9 9 6 5 8 
MFTRFS 
03 7 
309 
87 
6 1 1 
346 
?65 
87 
87 
178 
81 
97 
1 
5 9 1 7 
144 
6 5 00 
6 6 4 5 10 587 
6 6 4 5 9 887 
7 00 
a 
. 7 00 
. 700 
• 
METRES CARRES 
249 
644 
0 5 6 
0 6 1 
44? 
2 6 5 
8 0 
521 
33 . 097 
. 261 
. ­
. 806 
6?7 
. 810 
. 300 
000 
. ?73 
999 
577 
17Ô 
3 6 9 
6 7 6 
31 ï 
4 7 9 
211 
5 56 
0 1 2 
544 
3 2 5 
341 
?19 
586 
8?7 
a 
26 2 6 6 1 5 0 0 
6 653 
3 0 0 7 
5 7 6 0 18 673 
1 2 9 7 
7 1 ' 
37 6 8 ! 
35 0 3 ' 
2 85 
2 01 
2 O H 
8 4 ' 
METRES 
. 14 
41 
94 
31( 
9 2 ' 
6 ' 
1 3 85 
2 00 
195 
1 6 0 
3 0 5 0 1 
27 026 
> 3 4 7 5 
1 1 2 0 0 
1 2 0 0 
2 2 7 5 
2 00 
3 5 5 
S 
2 891 
59 4 3 0 
109 2 97 
supplémentaire 
Deutschland lul ia 
(BR) 
1 
5 8 0 
3 3 0 
2 4 9 
2 4 0 
2 2 3 
3 
1 
3 
95 
26 
14 
7 
4 
2 
34 
186 
144 
43 
42 
4 0 
1 
2 
3 
10 
9 
4 
33 
16 
16 
15 
15 
618 
3 08 
159 
0 65 1 28 0 
193 
762 6 1 ? 199 
812 3 * 6 139 
953 2 6 6 OÍD 
948 1 9 4 9 3 1 
592 29 9Θ2 
365 6 9 0 4 9 
4 1 6 4 6 7 8 
8 3 * 3 4 2 4 
637 1 5 6 1 
7 06 4 1" 
4 52 6 128 
468 3 4 1 2 
8 4 6 8 
756 
289 
084 827 
140 5 9 0 
5 319 
2 4 7 3 3 6 β 0 
382 2 2 186 
865 1 1 49 4 
725 6 1*4 
513 2 2 0 0 
100 5 3 5 0 
a 
5 350 
40 
787 5 4 1 8 0 6 3 
785 8 4 1 0 3 5 
167 6 9 7 3 0 0 
5 7 3 9 6 3 5 
60 
20 0 4 8 
9 * 10 9 3 3 
715 * 3 9 0 9 
3 4 4 3 7 5 9 9 8 
763 6 5 6 5 2 2 
48 
3 
6 
08 
79 
28 
51 
09 
76 
48 
43 
03 
0 0 
4 263 
1 2 5 4 4 0 
35 3 3 4 
7 4 9 6 2 1 
1 1 6 7 0 3 
6 4 1 6 
2 2 9 7 
1 2 1 1 8 1 
192 197 
1 4 4 2 1 
3 9 7 6 
6 1 0 7 2 
53 6 8 7 
1 4 5 398 
9 5 2 8 
1 0 2 429 
3 9 9 8 0 
* 8 5 1 0 
7 9 3 3 
16 3 2 9 
. 1 6 122
* 7 33 1 
3 230 
* 8 8 1 
3 6 * 5 
19 6 * * 
8 7 3 1 
3 9 66Θ 
* 8 6 338 
2 0 6 787 
7 218 
3 8 9 8 
* * 1 6 
6 9 3 1 
1 2 2 7 
3 5 9 2 
8 * 3 9 
3 0 129 
* 0 B03 
* 8 9 5 2 
155 7 5 6 
6 3 9 1 9 
1 3 2 1 0 9 * 
17 5 9 7 
* 9 6 3 0 
3 110 
17 6 9 0 
3 2 0 3 8 
1 * 9 2 8 
) 8 3 57 4 
3 1 3 8 4 
19 4 0 6 
, 1 8 5 0 1 9 6 7 
» 1 3 6 9 6 0 0 3 
7 4 8 0 5 9 6 4 
> 2 9 9 3 4 7 2 
> 1 1 1 3 4 1 6 
1 1 4 7 0 4 7 1 
! 1 8 3 0 9 6 
2 9 0 4 6 1 
3 4 1 6 8 1 
1 19 5 5 5 
> 2 0 1 7 
1 8 5 
5 2 3 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
152 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
RESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,J^r.N.MEXE 
IT AL IE 
ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 
CHIL I 
JOROANI E KOWEIT 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
■"··" : A ­ C E 
^ . L ­ A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 6 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NOPVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L F M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I BYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
•SOMALIA 
KFNYA 
OUGANDA 
HOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•PFUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.RR 
• GUADFLOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
ISRAFL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
KATAR 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
UAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 8 . 7 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
EG­CE 
9 4 113 
45 349 
3 637 
9 0 0 7 
3 7 6 1 
9 7 6 3 0 
1 0 1 6 8 6 
388 130 
17 55 5 
12 786 
10 7 7 4 
4 753 
3 403 
4 0 7 1 
4 187 
1 130 
3 055 
7 196 
18 9 5 2 
43 2 9 1 
2 1 7 3 9 4 3 
1 3 7 9 548 
7 5 1 104 
7 1 5 713 
6 4 6 778 
34 4 3 3 
4 284 
1 153 
9 5 8 
QUADRATMFT 
2 8 9 9 4 2 0 
7 0 0 0 6 0 
297 846 
763 0 6 6 
29 226 
7? 4 1 1 
4 8 4 5 
12 575 
58 664 
3 5 3 0 6 0 
6 3 4 77Θ 
3 3 9 0 
54 248 
453 4 4 4 
34 180 
5 106 
19 165 
11 3 2 1 
53 639 
10 617 
17 6 0 5 
7 04 3 
1 4 9 3 4 
7 348 
5 072 
19 C52 
8 898 
2 4 7 4 
27 165 
2 1 174 
128 335 
31 0 6 6 
6 3 9 9 
13 04 1 
4 440 
10 157 
20 308 
39 2 9 6 
4 679 
364 739 
56 5 6 1 
2 9 2 6 
11 5 1 1 
4 0 7 2 0 
12 339 
1 880 
13 9 9 6 
5 559 
6 0 137 
3 3 2 53 
1 212 9 39 3 
4 8 2 4 
35 602 
8 112 3 157 
4 4 7 8 
26 4 8 1 
6 1 2 6 0 
18 6 6 5 
7 6 1 4 510 
4 6 8 9 6 1 8 
2 9 2 4 692 
2 0 9 3 7 3 5 
1090 9 6 2 
79 2 72 5 
2 8 0 4 0 1 
2 2 1 9 0 3 
38 4 3 2 
QUADRATMET 
2 1 0 2 10 2 
7 54 4 0 0 
1 3 5 6 544 
3 7 0 0 202 
38 575 
20 6 1 1 
16 805 
26 4 4 2 
66 196 
10 4 43 5 
6 0 0 908 
575 1 1 1 
1 4 7 3 012 
F rance 
1 
1 
1 
1 
ER ­
77 
28 
15 
2 
1 4 
11 
1 
25 
3 
17 
1 
7 
5 
8 
24 
i a 7 
13 
38 
8 
37 
1 1 
4 0 
7 
439 
125 
314 
54 
27 
259 
89 
167 
ER ­
39 
25 
389 
3 
1 
53 
13 
153 
13Ô 
44 1 
149 
292 
162 
153 
130 
. • 
bre 
e χ 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
I 30 
1 3 0 
METRES 
, 714 
9 5 3 
519 
886 
37ft 
126 
248 
647 
88B 
306 
, 
720 
967 
ao5 212 
0 0 0 
3 4 8 
072 
739 
89e 
32 
? 3 5 
674 060 
353 
394 
600 
51 
a 
244 
6 2 0 
66(1 
49 î 
4 6 6 
4 6 7 
599 
0 7 2 
527 
9 4 3 
397 
584 
693 
637 
" 
2 5 66 
5 10 
1 48 
56 
5? 
4 0 
33 77 
32 2 7 
1 4 9 
1 49 
52 
96 
METRES 
. 438 
080 
4 3 1 
467 
31 
32 
150 
2 64 817 
843 
879 
108 9 0 
129 9 7 
189 11 
21 
! 
35 
(BR) 
94 
11 1 7 0 
3 0 4 
2 9 7 
1 45 
3 190 25 
> 1 7 1 61 
18 63 
17 18 
17 18 
1 45 
: S 
) 1 1 4 
31 78 
Γ 
î 12 9 0 
60 
5 
1 
1 46 42 
3 4 5 82 
! 6 0 
6 0 
60 
> 5 
r 
ES 
! 8 81 
3 64 13 
Τ 
j 1 1 3 0 68 
7 
7D 
3 0 
11 
7 
4 80 
» 17 50 
3 
9 
1 
Ì 9 4 
1 0 1 
. 363 
17 
9 
10 
4 
4 
4 
3 1 
7 
18 
43 
i 1942 
) 1179 
7 7 1 9 
7 6 9 0 
r 625 
1 27 
1 
1 
, 7 6 1 
7 238 
107 
26 
2 
4 
8 
. 5 4 
64 
164 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
I 
2 
2 
2 
2 
1 
3 1 5 0 2 
î 1 1 5 4 
, 34 8 
, 3 ? 0 
, 3 0 1 
77 
3 
10 
Ì 1 6 2 5 
S 305 
1152 
î 
34 
i 7 
) 16 
26 
1 67 
100 3 5 8 9 
3 6 3 
7 7 8 4 
11 3 
173 
617 
0 0 7 
496 
5B7 
343 
825 
555 
550 
774 
75 3 
756 
3 7 1 
187 
6 0 5 
176 
952 
2 9 1 
218 
58 1 
746 
78 2 
6 1 ? 
6?6 
617 
163 
958 
002 
9 9 7 
9 6 5 
3 4 0 
515 
845 
746 
402 
769 
710 
a 
702 
162 
6B7 
■023 
239 
253 
677 
544 
60O 
1 3 1 
30 
273 
61 1 06 3 
89? 
267 
130 
150 
4 0 
, 3 0 1 
63B 
865 
î oo 
734 . 300 
710 
a 
124 
93 1 
973 
330 
692 
3 0 4 
3 8 8 
5 1 1 
206 
877 
9 1 5 
37? 
" 
3B7 
634 
768 
. 891 
42? 
505 
400 
97 5 
175 61 1 
746 
345 
p o r t 
I t a l i a 
2 
1 
3 
2 
13 
76 
11 
7 
3 
4 
2 
' 0 9 1 
3 5 1 
155 
7 3 7 
5 
3 
3 
277 
468 
3 
24 
4 5 ? 
31 
5 19 
11 
51 
5 
6 
13 
16 
1 
7 
1 171 
28 
6 
13 
4 
13 
6 
3 36 1 
51 
2 
1 
13 
3 
57 
33 
1 
8 
4 
35 
5 
2 
4 
23 
19 
13 
5592 
333? 
2759 
1717 
7 6 1 
5 0 3 
186 
4? 
33 
363 
45 
49 
1990 
12 
3 * 137 
6 5 6 
*6 20 
2 6 5 
. 193 
3 3 1 
. 2 3 6 
. 6 * 7 
a 
. . . . . , 
7 2 0 
6 9 1 
8 29 
582 
8 2 6 
? * 7 
6 * 7 
* 
585 
569 
8 2 1 
163 
. 5 2 0 
a 
703 
67B 
3 * 3 
* 2 1 
3 9 0 
658 
9 7 7 
* 9 7 
106 185 
3 2 1 
8 9 6 
3 4 1 
2 6 7 
9 3 4 
a 
. 0 60 
765 
? 8 6 
9 0 3 775 
4 1 0 
799 
3 4 1 
443 
127 
3 5 5 
2 2 6 
46Θ 6 2 5 
6 6 9 
9 76 
. . 579 
8 4 0 
9 9 6 
7 5 8 
4 9 9 
3 8 8 
117 
6 0 9 
8 2 4 
30 2 
4 0 2 
6 6 6 
3 5 4 
4 9 3 
8 4 1 
I I B 
019 
13Θ 
8 8 1 
6 7 7 
755 
772 
?67 
9 7 7 
4 3 ? 
995 
192 
7 1 9 
9 7 9 
. 6 5 5 
. 10 
a 
9 8 4 6 8 0 
170 
7Θ1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f — NIMEXE 
ESPAGNE 
MALTF 
YOJGOSLAV 
GPECC 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
AFR.M.ESP 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T J N I S IE 
L I B Y F 
.3CNFGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T 0 G 1 
.DAH'IMFY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONCORRA 
.CONGO RD KFNYA 
OUGANDA 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.PFU N ION 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA .GUADELOU 
. M A R T I N I O 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA BRESIL 
ARGENT INE 
CHYPRF 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUP 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
6 9 0 3 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I FM.FFD 
ROY.UN I 
IRLANDE 
SUEDF 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
HONGRIF 
A F R . N . F S P 
.MAROC . A L G F R I F 
. T U N I S IE 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SFNFGAL 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T H I O P I F 
OUGANDA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSJNIS 
CANADA 
­GJADELOU 
INDES OCC 
BRES IL 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
ISRAFL UOPDANIE 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L F D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
EG­CE 
48 209 
7 574 
70 0 79 
14 07B 
6 640 
?50 199 
26 6 1 3 
16? 0 1 3 
5 556 
8 7 44 
61 295 
2? 8 0 7 
45 2 64 
11 105 
1? 4 9 6 
3 5 0 7 
16 9 39 
31 0 7 3 
17 1 9 1 
5 6 1 7 
43 6 8 8 10 7 40 
4 3 0 0 
1 8 7 5 
14 373 
3? 9 1 9 
9 178 
36 366 
21 4 4 2 39 243 
37 278 
5 7 1 1 
21 197 
7 142 3 158 
5 9 9 9 
48 0 2 1 
9 4 310 
25 7 6 2 
39 585 
34 6 1 7 
6 172 
21 0 8 6 
25 0 2 4 
19 3 3 7 
6 2 7 3 
8 6 2 2 
30 0 2 6 
27 9 19 
7 0 1 2 
1 2 4 0 7 9 7 8 
7 9 5 1 8 2 3 
4 4 5 6 155 
3 1 3 3 3 2 9 
2 6 5 9 276 
10 60 5 96 
2 1 4 9 54 
352 6 9 4 
262 2 3 0 
Unité supplémentaire 
France 
22 
1 
1 4 0 
5 
8 
7 
6 
2 
1 
7 
17 
1 
1 6 
18 
2 
2 
16 
3 
1 
70 
1 
8 7 7 
4 5 7 
370 
9 9 
69 
7 71 
2* 220 
OUADRATMETER 
1268 9 4 8 
1 6 1 2 9 6 ? 
166 5 60 
9 6 0 948 
75 7 36 
1 129 
17 8 7 4 
30 193 
277 4 9 4 9 3 0 2 6 6 
13 5 4 6 
19 2 46 
3 3 80 
1418 9 6 0 
21 9 80 
12 0 0 3 
I B I 700 
9 6 4 7 
28 097 
5 132 
126 3 8 1 
1 310 
4 6 7 9 
10 6 8 0 
23 6 8 8 
1 452 
12 1 9 6 
IB 8 3 6 
6 300 28 192 
14 154 
6 0 0 5 
23 236 
60 0 36 
4 4 2 1 1 
2 9 7 9 
2 9 1 7 
7 3 3 5 
17 3 2 9 4 6 6 6 
7 1 590 
14 4 2 0 
? 193 
96 6 0 3 3 715 
35 9 6 5 
74 6 1 6 
8 6 5 3 
4 318 
75 0 6 1 
? 0B5 
108 0 8 9 
13 ? 0 6 
? 6 8 0 
7 9 1 4 7 38 
4 0 3 1 6 3 1 
3 8 8 2 9 0 7 
17 
6 
72 
2 
7 
1 
4 
5 
2 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
104 
57 
47 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deutsch land l u l i a 
(BR) 
617 . . 2D 721 4 87 1 
. a 
0 6 8 
. . 9 1 ? 
4 7 6 
7 4 4 
. 9 6 1 
6 8 9 
a 
a 
. 
4 7 2 
6 2 1 
92 
18 8 7 0 
a 
a 
4 0 
282 
0 2 5 
. 0 0 0 
4 9 0 4 2 9 
4 1 3 
319 
74 
7 3 0 
802 
. 378 
. • a 
32 
6 2 4 
4 8 7 
9 3 1 
3 03 7 ?7 1 
3DD 6 9 779 
5 3 9 * 7 6 1 6 
6 6 4 0 
2 5 0 199 
19 166 
? 303 18 798 
130 
. 5? . 
16 9 2 * 1 9 2 2 
18 972 19 6 0 3 
11 175 
8 8 * * 
* 835 3 6 7 2 12 191 * 7 * 8 
23 * 8 0 5 1 2 1 
16 5 7 0 
5 525 
1 * 608 10 2 1 0 3 9 1 0 6 6 3 0 
3 * 9 5 8 0 5 
1 785 
6 1*5 
11 * 1 3 * *8 1 
1 9 * 2 7 2 3 6 
2 0 
? 98 
1 2 6 * 18 68 8 32 188 6 2 6 
17 769 1 0 9 6 
5 711 
i 18 205 . 
7 142 693 
5 9 9 9 
* 7 * 6 5 
70 722 2 1 2 6 9 
1 * 7 * 0 10 9 * 8 
36 855 
15 2 * 0 2 5 7 5 
40 6 132 
17 7 09 
17 042 7 9 6 2 
8 151 11 196 
1 963 4 3 1 3 
2 633 5 7 5 7 
3 00 
4 B51 2 5 8 1 
4 3 0 6 7 7 5 
5 2 5 4 4 9 7 3 0 1531 615 5 6 5 4 029 3 
416 428 2 0 6 1503 6 3 6 3 1 1 8 6BD 2 4 * 3 8B5 
109 2 1 5 2 * 27 9 7 9 2 5 3 5 349 1 5 0 1 1 9 4 
0 5 4 2 4 0 7 23 741 2 0 2 5 0 1 * 9 8 3 113 
9 8 * 3 6 * 23 * 2 1 1 9 5 0 239 8 1 5 2 7 0 
055 19 117 4 236 5 09 493 2 5 6 6 6 7 
766 16 6 7 0 . 125 2 52 4 6 0 6 6 
7 9 1 . 4 2 3 8 97 099 30 5 6 7 
836 2 6 1 3 9 4 
METRES CARPFS 
11 9 2 7 . 6 1 0 1 ' 
627 . 1 5 3 0 26Θ 1 5 9 3 517 
6 2 7 7 4 1 0 . 1 085 153 4 3 6 
583 16 3 7 6 
0 0 3 
a 
744 
340 33 1 
. 6 4 7 
a 
. 8 4 4 2 1 
• , 2 0 0 
5 1 0 
219 
. 310 
362 
2 1 5 
755 
BO? 
. • ■ 
2 5 6 
. . 6 7 1 
52 
6 9 8 
a 
a 
a 
100 
503 
511 . . 58 
. 15 
3 0 5 
. a 
9 6 1 
a a 
91 1 9B9 
2 3 233 
1 058 ι 
30 17 B44 
1 2 2 1 2 6 228 
767 2 6 9 387 1 556 9 2 8 6 6 6 
13 5 4 6 
68 ' 
3 3 3 0 
166 1 ι 
173 17 5 1 3 
12 0 0 3 
33 ' ■ ' 
5 
7 2 7 39 9 9 7 1 5 3 0 7 22 
2 5 0 35 7 1 3 1 5 3 0 1 98 
4 7 7 4 2 8 4 . 5 24 
5 44 7 
2 2 5B7 
2 9 1 3 
1 2 6 7 8 1 
. 1 5 1 7
9 46 5 
22 9 3 3 
6 5 0 
12 196 
18 8 3 6 
6 3 0 0 28 192 
13 8 3 8 
6 0 9 5 
2 3 238 
56 365 
4 4 159 
6 1 
2 9 1 7 
7 3 3 5 
17 329 4 6 6 6 
7 1 4 9 0 
14 4 7 0 
6 9 0 
9 5 0 9 2 3 715 
3 5 9 6 5 
2 4 7 5 8 
8 6 5 3 
4 303 
2 4 7 5 6 
1 2 0 3 5 
108 09 9 
1 1 2 2 5 
2 6 8 0 
( 7 7 6 1 2 5 5 
i 3 9 3 5 3 5 5 
, 3 8 2 5 9 0 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 1 . 2 1 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 1 . 2 3 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 1 0 2 . 1 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIF 
BULGARIE 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I BAN ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EG­CE 
3 0 2 3 6 6 1 
1295 362 
8 3 5 4 6 1 
66 569 
9 0 0 7 2 
20 9 0 5 
France 
14 0 3 2 
10 120 
33 4 4 5 
10 4 85 
16 0 5 5 
GRAMM EIGENG 
65 0 3 1 
111 132 95 7 3 9 
46 670 
4 486 
24 513 
5 3 709 
13 706 
11 569 
353 7 1 9 
2 5 1 207 
15 443 
5 7 5 6 
1171 924 
323 058 
6 4 8 866 
7 8 9 100 
7 0 5 930 
54 698 
160 
5 0 6 6 
a 
37 0 1 0 
4 719 
5 191 
a 
10 328 
9 
1 5 1 
11 279 
27 
. 
99 599 
46 9 2 0 
52 6 7 9 
4 7 4 8 5 
22 9 5 3 
160 
160 
5 034 
GRAMM EIGENGI 
168 747 15 166 672 
2 172 2 166 
166 500 
GRAMM EIGENGI 
18 CR8 
1 112 
110 075 
134 0 0 6 
16 376 
115 630 
115 160 
1 3 2 4 
20 
88 
140 
4 2 
492 
104 
388 
338 
7 0 6 
­
GRAMM EIGENGEWICHT 
4 1 3 3 1 
β 9 2 5 
130 9 8 5 
117 529 
76 084 
3 6 7 937 
32 667 
7 319 
4 0 6 1 
220 574 
2 821 
7 9 0 1 1 636 
6 700 
8 150 
4 0 256 
16 161 
1 3 * 0 6 9 
2 * 0 2 
15 2 0 * 
3 * 9 1 
17 192 
8 116 
399 636 
7 172 
3 0 0 0 
12 020 
3 8 1 8 
196 2 * 0 7 2 
19 7 7 2 
8 160 
20 619 
* 7 9 6 1 
1 6 3 9 50 8 
3 7 * 8 5 * 
1 * 6 * 6 5 * 
1 1 3 * 8 * 7 
6 1 6 7 * 6 
69 253 
263 
2 * 0 554 
a 
3 7 4 0 
267 
5 8 2 1 
599 
2 2 4 
16 0 0 2 
. . 36 
166 
2 680 
14 
13 9 6 0 
105 
3 0 8 0 
46 9 5 0 
10 427 
36 5 2 3 
19 213 
4 2 6 
3 316 
2 3 6 
13 9 9 4 
GRAMM EIGENG 
1 3 9 3 
899 
11 253 
4 154 
58 171 
29 452 
34 
2 578 
13 93 3 
3 7 1 
69 759 
. 899 
493 
151 
10 
17 
. . . a 
1 840 
Dre 
Belg.­Lux. 
4 224 
11 
60 
60 
. 
e χ p 0 r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
5 
3 
­ GRAMMES Ρ 
18 179 
. 16 119
34 4 3 4 
a 
. . . . 5 7 1 9
7 8 1 1 
a 
86 7 3 1 
68 732 
18 0 0 5 
16 3 1 5 
13 7 3 0 
1 6 5 6 
a 
34 
a 
61 IOTI 
46 
13 
7 1 
4 
4 
53 
13 
1 0 0 11 
1 2 0 4 0 0 2 1 6 
2 4 1 
15 
4 OOÖ 
186 604 7 5 4 
61 10Λ 136 
1 2 5 507 ) 6 1 8 
1 2 4 5 0 0 5 7 9 
1 2 0 5 0 0 5 3 7 
1 0 0 0 39 
­ GRAMMES Ρ 
1 6 6 5 0 0 
a 
166 5 0 0 
a 
. 166 5 0 0
­ GRAMME 
. , 
10 
1 0 
a 
. • 
5' 2 54 2 
2 
2 
S POIDS NET 
1 1 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
no oob 1 1 0 0 0 0 1 
1 
­ GRAMMES POIDS NET 
4 0 0 9 1 
a 
122 2 9 0 
111 70 8 
7 4 8 7 6 
3 7 9 183 
16 885 
7 3 07 
4 081 
2 1 4 9 8 6 
2 2 6 6 
5 2 2 1 1 3 68 
6 7 0 0 
8 1 5 0 
4 0 258 
16 1 6 1 
1 3 4 0 6 9 
2 3 8 8 
1 2 1 9 
3 4 9 1 
17 192 
6 116 
3 9 9 403 
7 152 
3 0 0 0 
12 0 2 0 
3 818 
l q 6 24 013 
16 6 6 7 
8 160 
2 0 717 
4 7 221 
1 7 6 1 2 6 7 
3 4 6 9 6 5 
1 4 1 2 302 
1 0 9 9 996 
6 0 3 822 
85 853 27 
2 2 6 453 
ND 
­ GRAMMES 1 
1 393 
10 755 
3 003 
5 8 149 
29 435 
34 
2 578 
13 933 
3 7 1 
6 7 916 
N 
5 
8 
7 
5 
30 
15 
15 
1 4 
13 
NET 
3 
106 
574 
60 
. . 60 
B52 
018 
9 0 1 
a 
486 
478 
70C 
655 
469 
32L 
509 
44 7 
753 
aop 
757 
5 4 1 
141 
08( 402 
. , 
193 
21 
17? 
172 
166 
• 
972 
33 
054 
26? 7 9 ; 
772 
11E 
2Γ 
24Γ 
185 
42 F 
60S 
3DD0 499 
1 2 8 1 657 
8D1 3 7 6 
56 0 2 4 
72 0 1 7 
20 8 4 5 
. . 3 0 0 0
7 0 4 5 
. 9 7 0 7
a 
1 863 
44 184 
10 0 4 5 
34 139 
21 6 5 9 
11 567 
12 4 8 0 
. a 
18 0 0 0 
21 450 
18 0 0 0 
3 450 
3 0 0 0 
a 
. 
. 
. 
. 72 0 ! ' 
i ; 
536 1 
386 a 
25Õ 
1 
128 
20 
59 
25 
102 
7 * 0 
* 6 5 
4 6 2 
0 0 3 B26 
8 1 2 8 2 6 
6 7 4 8 2 6 
8 4 
a 
107 
a 
; 
1 00Õ 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CUBA 
H A I T I 
INDES OCC 
PEROU 
L I B A N SYRIE 
ISRAFL 
MASC.OMAN 
INDE 
MALAYS ΙΑ S INGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ET AT S U ΝI S 
ISRAFL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 3 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
TANZANIE 
FTATSUNIS 
UAPON 
HONG KONG 
M O N D E INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 6 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
CLASSE 3 
EG­CE 
3 5 5 
88 
4 7 69 
1 3 6 1 
2 5 0 4 
6 7 5 199 6 6 4 
7 42 
4 6 6 7 6 3 
130 1 9 8 9 
5 9 07 
26 306 
4 6 30 
9 0 8 469 
17 6 9 9 
8 86 140 
163 8 8 2 
87 6 33 
7 1 9 5 0 1 
2 7 5 7 
KILOGRAMM 
7 7 ? 4 
2 6 7 0 
3 3 7 6 
4 1 186 
72 5 3 3 
17 7 1 4 
1 2 4 8 
7 7 4 7 
6 299 
4 8 1 7 
2 7 5 8 
13 627 
300 
7 
6 558 
6 1 5 9 86 
2 8 38 
6 7 61 
2 0 2 3 
568 
1 6 4 145 
77 4 8 9 
86 6 56 
56 6 6 0 
33 5 6 5 
13 156 
6 6 2 
2 27 
16 8 40 
France 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
3 5 5 
86 
4 7 6 9 
1 3 6 1 
2 5 0 4 
6 7 5 199 6 6 4 
7 4 2 
4 6 6 7 63 
130 1 9 89 
5 9 0 7 
26 3 0 6 
a 
3 4 1 5 8 9 9 252 
1 548 15 151 
1 867 6 8 4 1 0 1 
1 667 162 0 0 3 
27 87 5 9 4 
7 1 9 3 4 1 
2 7 5 7 
4 63 i 
4 6 3 0 
F IGENGEWIC" " " > ¡ ­ '¡ 
6 68 
8 8 7 
1 9 1 8 
39 8 7 4 1 112 
1 0 1 6 1 3 9 6 
6 6 3 0 
a 
2 8 6 
4 1 
50 
2 25 f 
76C 
. . a
2 4 1 4 
14 18 36 
12 
893 5 0 0 
4 2 0 2 0 0 
500 
50 218 9 7 2 1 
41 777 5 0 9 4 
8 4 4 1 4 6 2 7 
4 6 1 5 3 9 1 0 
468 6 3 0 
653 7 1 7 
1 4 8 1 
1 7 1 
3 173 
7 055 
1 783 
1 4 5 8 
a 
20 121 
17 078 
1 2 * 8 
7 * 3 1 
6 2 5 8 
4 767 
5 0 0 
12 867 
3 0 0 
7 
3 9 1 4 
47 5 932 
2 B26 
5 3 6 8 
1 403 
68 
103 975 
3 0 419 
73 557 
48 105 
32 4 3 7 
11 7 8 5 
160 
55 
13 667 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
52 8 6 0 
12 500 
4 3 6 1 
79 5 59 
66 8 4 0 
12 7 1 9 
5 6 8 0 
4 7 40 
6 290 
7 4 9 
46 060 
4 DIO 
56 2 8 9 
46 0 8 0 
I D 209 
4 4 6 0 
4 0 1 0 
5 DOO 
749 
12 500 
351 
15 4 0 0 
13 9 8 0 
1 4 2 0 
1 1 3 0 
7 3 0 
2 9 0 
GRAMM EIGENG ' , ' ' ' " , ' 
B63 
2 38 
618 
526 
100 
1 0 0 0 
168 
36 
1 7 1 
2 9 4 
87 
92 
5 0 1 7 2 4 1 0 
2 6 0 7 
1 6 9 2 
269 
8 6 2 
102 
53 
8 5 8 ND 5 
2 3 8 
5 5 8 39 
10 5 1 6 
98 
: 14 
36 
171 
43 
. , 92 
1 0 9 5 9 5 0 1 4 1 3 
145 8 7 3 
43 387 
112 
102 
102 
' 3 
21 
• 2 
1 0 0 0 
154 
. a . 
87 
a 
1 316 47 
1 2 6 9 
1 2 62 
157 
7 
. a * 
GRAMM E IGENG ¡ I i ' ­ l · ' > 1 
440 9 1 3 
3 56 134 
403 9 3 9 
90 840 
138 0 73 
31 7 0 0 
10 57 8 86 
3 1 0 8 70 
3453 286 
840 550 
26 12 7 3 6 
1 8 5 6 4 8 5 
7 0 1 7 8 7 
7 5 2 3 5 1 
1 6 00 
3 9 0 0 
10 7 2 3 5 0 0 4 2 9 6 9 0 
4 8 6 1 1 . " 
a 
a , 
. . . . 28 0 0 0
2 1 7 0 
403 939 
90 B40 
. 137 22B 
31 7 0 0 
. 1 0 2 9 8 8 6 
. 3 08 7 00 
32 238 43 6 5 3 564 33 75 9 8 6 
1 0 6 8 43 2 6 8 « 4 7 9 5 6 5 0 
31 170 3 8 5 J . 2 5 6 0 336 
26 0 0 0 85 
85 2 1 7 0 ΙΟΊ 
300 
1 0 0 0 
. 1 6 2 7 555 
. 7 0 0 857 
. 7 4 9 8 3 1 
1 300 
2 9 0 0 
lulia 
1 17? 
1 0 0 0 
17? 
1 7 
12 
160 
a 
200 
30 
2 3 1 
2 0 0 
3 1 
30 
30 
1 
a 
a 
a 
6 7 8 0 
*. a 
7 8 7 0 
6 7 3 0 
1 0 9 0 
9 0 
a 
1 ODO 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
320 
. 3 2 0 
a 
a 
3 2 0 
a 
a 
a 
. . . 6 4 5 
. 
. 
64 5 
a 
8 * 5 
845 
8 4 5 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Deiembe — 1971 — Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
7 1 0 2 . 9 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
EGYPTE 
GHANA 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE THAÏLANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 2 . 9 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.MAURITAN 
KENYA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
INDE 
EG­CE France 
GRAMM EIGENGEWICHT 
14 7 9 0 
1 6 1 253 
16 6 5 6 
6 0 211 
9 0 3 7 
4 0 125 
150 
632 
5 6 0 4 
219 
413 
2 9 7 4 9 
8 8 6 
5 225 
11 2 8 9 
7 
17 
76 
163 
12 
45 
4 6 
15 
59 
7 
13 
6 
101 
7 1 7 
1 9 6 7 8 9 
8 521 
2 144 
10 
2 6 
5 
515 4 
26 
1 8 3 5 
3 1 5 
117 
4 8 4 200 
2 9 7 
213 
49 
10 2 9 5 
67 
59 
13 
2 864 
3 2 
53 
1 3 3 6 10 4 4 7 
4 9 
15 839 
4 8 4 4 9 
2 9 0 0 
23 7 
15 
188 688 
875 9 7 7 
283 9 4 7 
4 0 3 342 
319 572 
8 2 6 3 4 
83 613 
1 
74 
157 
a 
554 
682 
37 
17 
46 
9 5 9 
. 61 
206 
7 
4 0 6 9 
19 
51 
103 
6 823 
1 2 9 0 
5 533 
5 3 4 8 
1 066 
165 
1 
2 
. 
GRAMM EIGENG! 
3 6 2 0 349 
149? 643 1 1 7 4 608 
4 1 6 6 122 
3 4 8 1 8 0 0 
4 6 8 3 9 9 4 
18 6 5 6 
4 9 4 0 5 9 
1 7 1 1 6 2 5 
344 224 
3 9 0 6 4 9 5 
5 7 8 0 476 
2 6 9 7 722 
157 2 8 9 
1 2 4 2 4 5 5 
116 150 
22 506 
2 6 9 7 9 7 
4 2 3 3 2 
171 463 8 6 5 0 
170 9 5 0 
2 8 8 816 
98 9 9 6 
3 181 
138 4 0 4 
7 7 9 8 269 
2 7 4 503 
5 0 6 7 6 
2 832 
3 4 8 0 
6 7 3 0 5 
22 4 5 5 
48 705 
27 199 
3 512 
173 6 9 0 
6 0 311 
4 1 9 7 3 
9 7 6 5 4 7 
140 6 1 0 
2 5 4 393 
a 
9 6 0 
2 2 4 
534 162 
10 0 2 3 
22 4 7 2 
3 
45 
. 1 
33 281 
109 
112 
30 7 5 5 
115 641 
a 
172 
. 
6 150 
a 
. . 56
9 
5 2 2 4 
1 017 
a 
. . a 
373 
a 
1 037 
623 
1 
11 
a 
. 85 
bre 
Belg.­ Lux. 
e χ ρ o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
­ GRAMMES POIDS NET 
14 
14 
6 0 
7 
39 
5 
2 7 
5 
11 
192 
8 
2 
1 
4 
1 0 
2 
. 0 
15 
48 
2 
492 
96 
395 
312 
8C 
83 
6 9 7 
1 7 6 542 4 
7 6 2 . 3 
174 
1 3 1 843 
150 
6 3 0 
603 
2 0 6 
382 
9 0 6 
752 
0 5 8 
0 4 8 
. 17 
6 9 
161 
12 
45 
12 
15 
59 
7 
13 
6 
101 
717 
4 1 7 
4 5 2 
1 4 4 
9 
2 6 
5 
502 4 
2 4 
8 2 7 
. 5
1 1 7 
4 5 
OBO 
2 97 
2 1 3 
3 0 
101 
67 
59 
13 
7 6 1 
32 
53 
3 3 6 
4 4 7 4 9 
8 1 8 
4 4 3 
9 0 0 
2 3 7 
15 
1 
. 1 8 6 686 
3 7 3 3 6 5 2 3 0 11 
7 6 * 1 7 6 5 * 2 9 
6 0 9 . 2 
3 8 0 
1 7 4 
1 0 6 
a a 
7 0 
123 
1 
1 
­ GRAMM 
3 
4 
25 
! 
2 
1 
3 0 
1 
0 9 0 . 3 5 9 8 
55 086 
7 6 6 
126 1075 9 0 
262 
156 10( 
. . a 
. , a 108 1 0 
632 
a 
a 
852 
* . 6 6 8 
, 
a 
a , 
. 16
83 ! 
* 3 0 1 * 5 0 00( 
1 
3 3 9 
1 * * 3 
1 1 5 9 
) 3 * 7 1 
> * 6 6 0 
18 
* 9 * 
1 7 1 1 
3 * * 
) 3 7 9 8 
1 6 3 * 
2 6 9 7 
157 
1 2 1 0 
2 
22 
2 6 7 
* 2 
171 2 
1 7 0 
268 
98 
3 
138 
) 6 2 6 5 
2 7 3 
5 0 
2 
3 
67 
18 
* 8 
26 
2 
173 
6 0 
* 1 
9 7 6 
1 * 0 
8 3 6 . 252 
I ta l ia 
93 
005 2 0 7 
. , 8 8 9 
2 3 6 
2 l I 
13 
3 1 
8 8 * 
1 3 * 
106 
35 
. . a a 
7 
2 
. . 3 * 
a . 
. . . . . . . a . 
303 
6 9 
. . 1 
a a 
. . 13 
2 Γ 8 
3 1 
12Ô ! 
1*3 ; 
2Ï ! 
3 * * 207 
1 * * 2 0 7 
200 
8 * * 
39 4 
322 
. , 2
34 
2 5 9 19 330 
3 3 9 2 58 
6 1 8 10 000 
. 2 5 3 0 9 1 4 
5 1 5 
100 166 
6 5 6 
0 5 6 
580 
22·, 
3 9 * 
7 8 0 * 1 0 9 7 8 5 
6 1 3 
177 
8 * 8 
305 
506 
9 5 7 
332 
4 4 1 22 500 
9 5 0 
8 1 6 
9 6 0 
125 
315 
165 27 * 5 0 
* 8 5 
67 6 
632 
* 8 0 
305 
093 3 6 5 0 
705 
162 
869 
66 5 
310 
962 
5 * 7 
8 1 0 
* 7 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ j r— NIMEXE 
THAILANDE 
INDONESIF 
S INGAPOUR 
JARON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 1 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
MFXIQUF 
ARGENT INE 
VNDT 
THAILANDE 
HALAYSIA 
UAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 0 3 . 9 1 
FRANCE R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIOJF 
M 0 N D F 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE ? 
7 1 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AU Τ RIC HE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOJF 
COSTA RIC 
ΡΔΝΑΗΑ 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
VENEZJELA 
EQUATEUR BRESIL 
L IBAN 
IRAN ■ 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CF 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE France 
* 2 039 126 
117 * 9 3 
* 3 8 5 3 * 
175 5 7 * 3 0 * 
* 3 3 7 * 29 
191 7 5 * 64 
38 2 59 
47625 799 7 6 8 9 7 2 
13942 522 545 3 6 9 
3 Í 6 8 3 277 223 583 
3 0 0 7 3 8 3 3 2 0 9 4 0 9 
1 9 4 3 1 7 0 0 56 023 
3 5 2 3 5 9 9 14 174 
2 7 1 8 4 1 5 156 
B l 8 8 8 6 697 
85 8 4 5 
GRAMM EIGENGEWICHT 
82 0 31 
1 742 3 0 0 
6 4 9 386 26 0 0 0 
3 7 6 3 9 7 4 3 7 7 7 9 7 4 
4 0 2 1 2 6 1 3 8 1 4 130 
47 797 
2 4 6 3 4 7 2 6 2 3 4 9 5 9 6 0 
4 0 6 1 3 2 5 4 0 5 9 125 
3 3 9 0 049 3 3 8 9 5 9 9 
450 0 0 0 4 5 0 0 0 0 
257 6 6 0 
1 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 
8 1 3 7 0 0 8 1 3 700 
4 8 7 7 9 2 1 4 2 7 3 6 2 2 
1327 6 0 0 1 3 2 6 0 0 0 
2 0 0 0 
9 9 1 0 0 0 991 0 0 0 7 9 6 271 7 9 5 9 3 0 
1085 3 7 8 4 4 7 1 0 0 
280 0 0 0 2 8 0 0 0 0 
36 2 9 5 22 5 5 0 
4 6 2 0 2 9 4 3 0 0 0 0 
57261 704 5 3 5 9 3 β 5 9 
8538 414 7 6 1 8 4 0 4 
ΑΘΤ23 2 9 0 4 5 9 7 5 4 5 5 
3 8 1 8 6 3 3 3 3 6 1 2 0 8 5 6 
2 8 7 4 4 1 4 8 2 7 5 5 5 085 
8 6 9 3 1*7 8 0 1 0 8 9 9 
1 β * 3 8 1 0 1 8 4 3 7 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
3 * 3 6 5 
22 3 1 7 
79 7 5 5 7 1 3 5 0 
139 6 6 9 1 2 7 167 
16 6 7 5 
892 958 7 3 < 1 0 3 2 
129 883 72 3 6 5 
7 6 3 0 7 5 6 6 1 6 6 7 
2 * 6 * 5 6 196 5 1 7 
102 9 6 2 71 3 5 0 
* * 2 125 3 6 8 9 5 0 
7 * * 9 2 7 * 2 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
18 7 8 5 
20 6 * 0 5 * * 7 
81 3 0 8 
5 * 3 7 5 36 6 * 9 
1 * 7 9 * 
3 6 5 * 6 9 18 9 3 0 
31 132 
3 1 1 * * 
23 7 7 0 
53 8 26 
* 2 7 8 7 2 1 * 1 7 2 781 
56 Β 80 
33 0 8 5 25 108 
57 3 0 5 
68 6 3 1 9 9 2 6 
18 5 6 0 
32 0 3 0 1 1 2 0 
3 7 6 7 6 7 2 * 6 0 8 6 2 
159 2 37 39 4 6 6 
3 9 6 1 6 1 3 2 3 2 7 6 
31 0 3 5 
1 * 4 2 5 11 9 5 0 
21 7 2 0 21 720 
36 9 50 33 7 5 0 
* * 3 6 3 13 2 5 2 119 7 2 5 9 2 5 3 9 
132 6 2 7 2 1 S43 
139 6 9 0 116 8 6 0 
25 0 1 9 13 * 0 0 
12 6 8 5 
3 * 8 1 3 27 5 6 3 
16 5 2 8 10 B05 
2 1 1 6 3 3 110 3 2 3 
72 3 8 7 
1 0 5 9 9 5 3 9 5 5 9 5 8 2 * 
189 9 0 2 * * 0 9 6 
1 0 * 0 9 6 3 7 5 5 5 1 7 2 6 
9 0 6 5 5 3 1 * 7 3 9 838 
* 6 1 9 8 9 2 * 1 9 1 7 1 1 
1 3 * 2 5 8 8 BIO 9 * 0 
150 
3 * * 7 5 7 2 
1 4 2 5 9 5 0 
Unité 
Belg.­Lux. Neder lanc 
. . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
41 9 1 3 
117 4 9 1 
4 3 8 5 3 * 
2 1 3 0 0 0 0 45 268 
3 3 7 
9 1 
9 2 6 6 8 2827 l 8 6 
3 3 2 44 1170 ?86 
59 4 4 4 1696 2 0 
* 3 008 
191 5 9 9 
38 2 5 9 
3 7 2 3 5 708 
9 6 7 2 731 
1 2 7 5 6 2 977 
36 9 1 6 1 6 6 8 2OO240D1 907 
3 788 108 2 0 0 1 5 1 5 3 738 
22 5 7 8 
20 0 0 0 
. 
. 3 4 8 3 225 
2 * 6 685 
75 191 
8 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS 
5 7 1 
ΙΕ T 
81 * 6 0 
1 442 
3 3 8 6 
. 76D 
12 4 2 7 
. a 
4 5 0 
. 1 9 0 0 
. . 
6 2 0 000 
. 2 0 6 391 
350 
1 0 6 0 766 
2 2 00 
2 5 5 76Õ 
6 2 0 5 7 9 0 0 0 24 6 7 9 
1 8 0 0 
2 0 0 0 
3 4 . 
. . 3 7 4 5 
8 79 
29 139 580 44. 
4 7 1 7 1 44 
24 42? 5 7 9 0 0 
6 3 8 273 
. 10 000
31 1 5 0 
2 9 3 9 2 * * 
9 07 351 
) 2 0 3 1 393 
19 4 0 2 5 7 9 0 0 0 13 5 * 055 
12 * 2 7 
5 0 2 0 
a 
1 0 6 3 6 1 5 
6 7 7 228 
110 
­ GRAMMES POIDS NET 
; 
. * 9 1 6
. 
* 9 1 6 ­
. * 9 1 6 
* 9 1 6 
, , , a 
¡m 3 705 
2 7 8 6 
225 
33 * 8 9 
15 5 1 * 
17 975 
9 9 5 8 
6 7 1 0 
7 725 
292 
­ GRAMMES POIDS NET 
19 0 0 9 
51 0 3 * 
17 
37 
42 ! 
7 0 139 4 0 ' 
19 0 0 9 
51 1 3 0 4 0 ' 
51 0 9 3 4 0 ' 
51 0 3 4 4 0 
37 
a 
a 
a a 
1 0 7 8 0 
15 193 
60 2 9 9 
. 1 * 7 9 * 
2 3 6 * 2 1 
31 132 
31 1 4 * 
23 7 7 0 
53 8 2 6 
92 595 
56 8 8 0 
7 977 
57 3 0 5 
58 705 
18 5 6 0 
2 * 590 
3 2 9 1 720 
115 732 
72 5 85 
31 0 3 5 
2 * 7 5 
a 
5 2 0 0 
23 137 
27 186 111 0 8 * 
22 8 3 0 
11 6 1 9 
12 6 * 6 
7 2 5 0 
3 681 
101 3 7 0 
72 3 8 7 
) * 7 9 8 0 7 9 
101 066 
) * 6 9 7 0 1 3 
) * 1 7 * 3 * 1 
) 5 0 * 318 
522 197 
150 
2 875 
* 7 5 
IUlia 
6 7 0 1 2 * 5 
7 5 6 0 172 
* 1 * 1 0 7 3 
* 1 3 7 * 3 l 
* 1 0 9 9 5 1 
3 6 7 2 
a 
. . 
a 
a 
. 6 0 0 0
. 35 0 2 0
78 0 0 0 , , . . . . . . . ; 
, . . . 
1 1 9 0 2 0 
6 0 0 0 
1 1 3 0 2 0 
1 1 3 0 2 0 
113 0 2 0 
a 
. 
nm * 7 0 0 5 0 0 0 
16 * 5 0 
1 2 0 5 1 7 
* 2 0 0 0 
78 517 
33 0 6 7 
2 * 9 0 2 
* 5 * 5 0 
a 
8 0 0 5 
a 
2 0 0 0 
15 7 2 6 
a 
59 0 6 * 
a 
. . a 
13 3 * 5 
. . . . a 
6 3 2 0 
15 0 9 0 
* 02 0 
3 0 0 
7 9 7 * 
2 OOÔ 
1*0 
. 
1 3 5 0 9 7 
25 7 3 1 
109 3 6 6 
9 9 6 5 9 
7 2 * 2 9 
9 * 1 * 
. . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,^­r­JUMEXE 
7 1 0 * . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L EM 
TANZANIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
UAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHFCOSL 
L I B Y E 
.S ENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
VFNEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
HONG KONG 
M 0 N D F 
INTRA­CF 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
7 1 0 5 . 1 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE FINLANDE 
OANEM­ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
L IBYF 
N I G E R I A 
ETATSUNIS . 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­ÇE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG­CE France 
GRAMM EIGENGEWICHT 
117 727 
Ψ, 2% 
100 476 
9 3 416 
117 9 6 0 
3 647 
3 6Θ9 
2 3 5 809 
6 183 
15 0 3 2 
4 665 
9 378 
76 0 
10 528 
16 4 7 5 
7 IDO 
48 453 
6 260 
10 9 6 5 
114 6 5 6 
36 142 
16 0 0 0 
1587 247 
914 682 
672 565 
505 9 2 9 
3 6 4 563 
155 148 
1 420 
11 4 6 8 
KILOGRAMM 
5 0 96 5 
4 0 * 5 5 8 
1 9 5 2 9 8 
2 * 3 9 5 3 
2 6 9 858 
1 3 8 93 3 
19 3 7 6 
32 1 5 * 
83 0 
1 * * 5 β 
503 3 3 7 
3 6 3 * 3 
7 4 5 2 
5 1 6 0 3 
3 572 
2 1 * 8 0 
5 4 0 8 
2 6 0 4 * 
1 500 
* 0 2 8 
310 
5 0 0 
1 0 05 8 
73 0 
12 9 6 0 
932 
2 3 3 3 
6 0 0 
3 06 2 
11 * 8 6 
3 159 
* 0 0 
2 0 7 8 5 5 * 
1 1 6 4 632 
9 1 3 8 1 1 
8 * 5 096 
752 053 
4 2 6 6 8 
5 03 0 
52 
2 6 0 * 5 
KILOGRAMM 
3 3 6 * 
3 3 3 * 
2 * 2 2 * 
12 2 9 0 
3 2 6 5 
7 1 1 
15 6 5 0 
3 100 
503 
10 7 9 0 
2 772 
718 
4 7 5 
3 118 
161 
2 3 9 4 
870 
268 
2 843 
2 473 15 7 
348 
14 6 9 4 
1 1 4 3 0 0 
4 6 4 9 7 
67 8 0 3 
4 5 825 
3 * 2 3 9 
18 8 * 0 
1 2 4 
3 0 0 
3 1 3 8 
598 
6 4 9 8 
26 4 9 5 
173 8 3 0 
4 4 5 
7 000 
2 5 3 4 
2 1 8 8 7 1 
7 0 9 6 
2 1 1 7 7 5 
210 3 0 4 
200 325 1 4 7 1 
750 
EIGENGEWI 
a 
5 9 9 
6 4 2 6 
1 0 0 4 
, . . 18 6 7 9 
. . 2 1 0 3 1 
. 50 
49 5 5 3 
12 7 5 9 
. . 1 4 0 0 
4 028 
310 
. 
100 
2 3 3 3 
6O0 
1 0 0 0 
2 6 5 9 
• 
122 688 
8 0 2 9 
1 1 4 8 5 9 
102 087 
39 7 6 0 
12 772 
4 5 3 0 
8 
br2 
Belg.­ L u x . N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
­ GRAMMES POIDS NFT 
21 
62 
1 3 
13 
2 
1 1 
1 
3 
16 
7 
31 
5 
7 
96 
22 
3 2 1 
9 7 
2 2 * 
9 4 
2 5 
129 
CHT ­
3 4 
174 
218 
138 
? 6 1 
5 
10 
8 4 6 
4 7 8 
418 
4 1 6 
4 0 0 
1 
EIGENGEWICH 
a 
3 5 1 
8 438 
2 8 7 5 
28 
80 
100 
209 
12 
6 0 
1 5 3 3 108 
a 
42 
. . a 
3 0 0 0 
a 
• 
17 262 
11 742 
5 5 2 0 
5 1*4 
2 52 
3 76 
36 
2 8 1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
314 
8 00 
170 
735 
873 
600 
2 6? 
162 
30 
652 
730 
. 4 0 0 
4 0 
4 75 
1 0 0 
2 1 1 
000 
216 
904 
4 3 6 
. 
2 57 
0 1 9 
238 
533 
7 8 4 
065 
6 7 0 6 4 0 
91 633 
576 885 
38 3 0 6 
78 8 0 0 
71 6 0 0 
. 2 767 
47 4 3 8 
4 022 
13 3 8 0 
4 2 0 
1 9 7 8 
, 1 0 4 8 8 
. . 14 7 08 
1 2 4 0 
3 5 6 9 
17 482 
13 7 06 
16 0 0 0 
1006 270 
785 624 
2 2 0 6 4 6 
1 8 6 8 2 1 
1 2 5 9 6 5 
23 3 3 7 
10 486 
■ KILOG 
736 
, 160 
869 
875 
933 
. . . . 737 
. 30 2 
a 
. 19 
233 
30 0 
. 
. 530 
000 
. 877 
. . . . . • 
668 
6 * 0 
07 8 
7 7 4 9 7 ? 
504 
5D0 
30 0 
11 1*5 
3 6 * 5 7 1 
. 19 * 5 2 
75Õ 
25 7 * * 
* * 1 2 8 1 
415 168 
26 0 0 2 
2 5 * 250 
4 
4 
25 7 * 4 
­ KILOG 
760 
3 4 7 
16 
400 
0 9 6 
6 7 3 
4 7 3 
40 0 
. 73 
73 
. 
980 
8 28 
. 317 
3 396 
93 
149 
3 9 0 0 
10 2 5 6 
2 1 2 5 
6 1 3 1 
3 9 6 9 
3 9 8 9 
* 1*2 
16 
4 780 
308 
17 974 
a 
1 8 8 1 
5 992 
1 0 * 7 
66 0 
3 369 
2 131 
. 2 7 0 
400 
360 
. . 
20 183 
2 70 
. . 
4 0 539 
2 4 9 4 3 
15 596 
14 2 6 1 
12 479 
97 5 
3 6 0 
POIDS NET 
5 1 1 
18 4 8 7 
6 558 
a 
2 6 8 983 
19 103 
13 4 4 5 
830 
14 258 
15 156 
36 3 4 3 
7 ODO 
2 0 0 0 
3 572 
θ 642 
1 7 1 
34 
7 3 0 12 8 6 0 
55 
a 
. 1 522 
11 4 8 6 
400 
442 4 0 1 
2 9 4 5 3 9 
1 4 7 862 
120 6 3 3 105 305 
27 228 
. 4 0 
1 
POIDS NET 
1 9 2 4 
2 155 
13 288 
a 
3 257 
628 
15 6 5 0 
3 0 0 0 
2 9 4 
6 B 9 * 
2 ? 1 5 
718 
4 1 5 
1 515 
7 3 
2 3 9 4 
7 1 9 
768 
57 
1 3 8 4 
8 
91 
348 
10 794 
66 796 
20 624 
48 17 2 
34 6 6 1 
29 546 
13 160 
15 
35Î 
I t a l i a 
1 ! 
311 
310 
13 
10 
3 0 0 
4 573 
9 0 1 
a 1 5 4 
4 628 
a 
. 2 7 3 
30 
. 7 0 0 
?D5 163 
. îoo 50 
60 . a 
100 
. . a 
24 
, 
. . 540 
. 500 
• 
2 7 5 3 1 6 
18 2 5 6 
207 0 6 0 
205 9 0 0 205 766 
1 160 
. * 
2 0 0 
ι ιοί 9 062 
. 
, . . . 452 
. 70 
. 
109 
. 2 7 8 6 
1 0 8 9 
. . . -
14 890 
10 3 8 3 
4 5 0 7 
6 3 1 
4 5 2 
1 0 8 9 
a 
. 2 7 8 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
7 1 0 5 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ΡΟΥ.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARC 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
P . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXI QU F 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE * 
7 1 3 5 . 3 3 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
DANEMARC 
HONGRIE 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS E 2 
.FAMA 
CLASSF 3 
7 1 0 5 . 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 5 . 5 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
BRESIL 
ISPAFL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG-CE 
Κ ILOGRAMM 
3 7 6 5 4 
4 7 4 3 5 
38 6 7 6 
22 6 7 8 
18 2 4 0 
1 1 0 1 
9 4 2 3 
54 365 
23 9 6 6 
8 5 7 1 
48 2 4 3 
15 7 0 6 
3 9 7 5 
5 119 
5 6 47 
5 343 
9 9 9 
227 
l 7 98 
7 4 1 
3 3 52 
7 8 * 1 
1 0 30 
1 0 3 4 
4 3 2 
4 204 
2 1 1 
1 7 2 6 
1 8 57 
2 300 
3 7 6 0 5 6 
1 6 4 883 
2 1 1 1 7 3 
1 8 9 7 5 7 
1 * 1 4 3 7 
18 0 5 8 
5 6 * 
5 5 0 
3 3 5 7 
ULOGRAMM 
7 7 7 
1 9 5 
280 
164 
1 9 5 
1 9 5 7 
8 8 4 
1 0 7 3 
6 7 7 
667 
2 3 2 
37 
164 
KILOGRAMM 
7 0 9 
2 3 6 
142 
2 68 
166 
2 0 7 
2 7 2 
122 
79 
2 7 5 5 
1 2 2 2 
1 533 
1 2 04 
7 02 
3 2 1 
12 
19 
8 
Κ ILOGRAMM 
6 2 6 
9 8 1 
3 1 5 3 
1 3 5 6 
4 3 6 
610 
609 
6 3 5 
6 0 6 
5 8 4 
4 6 8 
4 6 7 
113 
1 100 
177 
1 500 
1 8 6 9 
320 
16 6 9 2 
6 552 
1 0 1 4 0 
* 6 3 8 
2 6 3 9 
5 2 2 4 
2 0 8 
5 
2 7 8 
F rance Belg.-Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
E IGEVGFWICHT - KILOGRAMMES 
7 422 
2 0 3 5 5 
4 803 
2 02 
50 
. . 146 
a 
4 0 1 8 
7 0 
1 * 4 1 
2 0 1 5 
1 535 
. 177 
. 60 
75 
24? 
, 1 
12 
208 
a 
50 
a 
4 4 7 4 9 
32 762 
11 9 6 7 
9 598 
5 5 7 9 
1 807 
4 6 0 
* ? 5 
56? 
1 2 * 0 
16 246 
3 5 
9 5 6 7 1 
339 
a 
a 
. 17 
9 50 
1 6 92 
55 
3 
1 6 5 0 19 8 i i 
1 709 16 9 1 7 
1*1 2 8 8 3 
6 1 2 6 6 2 
8 1 1 7 0 9 
6 0 116 
48 
1 0 4 
105 
EIGE-IGFWICH 
548 
. . . a 
585 
5 * 8 
37 
. . 37 
37 
a 
EIGF1GFWICH 
70 
52 
19 
33 
7? 2 0 
11 
10 
1 
-
EIGE>IGEW 
. 3 * 9 
2 3 9 9 
5 7 9 
2 07 
2 
-155 
a 
50 
2 1 7 
. a 
9 0 0 
177 
a 
5 
, 
5 131 
3 5 3 * 
l 5 9 7 
* 8 7 
235 
1 105 
177 
5 
5 
CHT - Κ 
23 
41 
1 
69 65 
3 
1 
1 
2 
LOGRAMHES 
9 
a 
1 3 6 * 
) 
. 1 0 0 
; 9 * 
r . ,28 
> 3 7 3 1 255 
J 2 1 * 
1 19 
1 * 1 
I 30 
, . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
POIDS NET 
35 177 
15 6 7 6 
18 * 2 3 
a 
17 5 9 9 
1 0 5 1 
9 093 
53 998 
2? 8 70 
6 7 7 9 
* 3 9 2 9 
15 6 3 6 
2 * 5 3 
3 0 0 * 
* 6 1 6 
3 3 0 * 
979 
1 765 
6B1 
3 277 
2 5 9 * 
1 030 1 033 * 3 2 
3 837 
a 
1 726 
1 807 
2 3 0 0 
. 2 7 9 553 
86 9 7 5 
192 578 
1 7 * 68? 
132 992 
15 239 
32 
16 
2 657 
POIDS NET 
??9 
195 
283 
164 
195 
1 372 
3 3 6 
1 036 
677 
667 
195 
a 
164 
POIDS NET 
63 
50 
1 42 
85 
166 
2 0 7 
205 
9 0 
69 
1 * 6 5 
3 76 
1 089 
893 5 1 9 
183 
2 
a 
a 
POIDS NET 
389 
623 
753 
. 219 
60B 
509 
480 
506 
534 
27 
460 
1 13 
. . 1 503 
1 8 6 * 
320 
9 862 
1 9 8 * 
7 6 7 6 
3 763 
2 3 75 
3 842 
a 
. 2 7 3 
IUlia 
1 2 3 7 
Β 0 9 1 
63 
17 109 
a 
a 
3 3 0 
350 
a 
loo 2 9 6 
a 
. 130 
1 0 2 9 
5 0 4 
20 
a 
33 
3 5 5 
3 0 1 0 4 
26 5 0 0 
3 6 0 4 
2 7 3 4 
l 3 7 6 
8 3 6 
4 
5 
33 
6 * 1 
186 
a 
163 
• 
57 
3 ? 
10 
1 238 
8 2 7 
4 1 1 
2B9 163 
122 
18 
• 
? 
. . . a 
. a 
. a 
. 1 5 0 
7 
. 7 0 0 
a 
. a 
a 
3 7 4 
? 
37 2 
154 
a 
2 0 8 
a 
. . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *J Voir notes par produits en fin de volume 
156 
Januar­Dezembe — 1971 —Janvier­Décem 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . f — N I M E X E 
7 1 0 9 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
ARGENT INF 
L I B A N 
IRAN 
ISPAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 1 5 
ROY.UNI 
NORVEGE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O M 
7 1 0 9 . 1 7 
PAYS­BAS 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE France 
GPAMM ÉIGENGFWICHT 
* 7 5 377 
3 5 6 * * 
6 3 1 2 6 0 
8 4 5 722 
5 2 2 111 
7 4 7 615 
3 0 2 4 
7 169 
4 2 6 4 4 9 
2 3 6 7 9 
2 6 1 4 2 5 
5 1 365 
39 4 2 0 
23 355 
262 4 4 3 
6 150 
15 800 
10 C08 
21 0 0 0 
1 3 8 0 373 
5 7 9 5 768 
7 5 1 0 114 
3 2 8 5 6 5 4 
3139 29 3 
1 2 0 6 6 2 4 
33 219 
3 7 1 
113 142 
3 3 
1 8 6 
1 3 6 
2 
5 3 7 
1 0 3 
2 4 9 
6 5 
1 5 
1 3 3 0 
3 5 8 
9 7 1 
9 5 5 
6 4 0 
1 6 
5 6 9 
2 1 7 
1 8 0 
8 9 0 
4 2 0 
0 6 Ô 
* 2 5 
3 1 5 
8 0 Õ 
6 9 3 
3 5 6 
8 3 7 
2 2 0 
4 3 0 
1 7 1 
3 7 1 
4 4 6 
GRAMM EIGFNGI 
186 9 0 7 
147 821 1 2 2 1 6 6 7 
2 7 8 6 0 590 
2 1 7 6 4 6 
73 9 9 4 
θ 99 2 
45 5 9 1 
179 9 8 0 
36 269 
129 59 1 
7 4 3 264 
84 788 
8 6 2 1 
9 140 
47 156 
3 2 7 0 
2 753 11 108 
192 578 
88 624 
4 4 8 3 
87 9 3 3 
85 9 6 5 
6 476 
Β 089 
31 111 
10 233 
15 826 
4 551 16 4 7 2 
8 6 6 0 
16 6 7 0 
2 786 
12 2 3 1 
4 150 
2 4 0 9 8 3 
5 7 6 1 
350 874 
2 1 60 3 
7 5 0 3 000 
39760 775 
29634 631 
2 6 2 3 144 
1Θ19 589 
1 2 7 4 8 2 1 
5 0 2 0 6 1 
1 0 4 8 
1 67 5 
30 1 4 9 4 
1 1 
3 8 3 
8 
1 8 
4 8 
1 
3 0 
4 
5 
9 
1 9 
5 4 5 
4 2 2 
1 2 3 
n o 
6 5 
2 
1 
9 
. 6 4 8 
9 8 2 
D TG 
Belg.­ ­ux . 
­ GRAMME 
1 1 
1 2 
1 6 0 
8 
2 2 
2 
2 1 7 
1 9 3 
2 4 
2 4 
2 * 
7 8 6 
, 5 6 6 
7 8 2 
1 7 9 
0 9 1 
0 0 0 
5 3 5 
' 1 3 
2 7? 
2 7 2 
2 7 1 
a 
. " 
N t d e r l . n d 
S POIDS Ν 
33 0 0 0 
3 0 0 0 0 
3 DOO 
66 0 0 0 
63 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
a 
. * 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
E T 
3 6 3 
2 
4 3 ? 
5 1 1 
1 3 5 
3 
7 
3 2 1 
2 3 
1 2 
5 1 
3 9 
2 ? 
1 5 8 
6 
1 0 
2 1 
13B0 
3 5 5 7 
1 3 3 9 
7 7 4 7 
211Θ 
5 3 8 
1 7 
1 1 2 
­ GRAMM 
1 7 0 
6 6 
2 0 5 2 7 8 3 8 
6 3 5 
9 9 4 
. 3 6 ? 
. 4 4 3 
6 0 7 
2 0 3 
4 5 8 
5 3 3 
3 0 3 
5 7 
1 0 
3 0 9 
9 
2 
4 9 2 2 8 0 8 7 
4 7 0 2 8 0 7 5 
0 2 2 
9 0 9 
6 09 
7 5 3 
8 4 
6 7 5 
3 6 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
1 875 
5 493 
13 500 
1 138 
12 362 
8 7 8 3 
8 757 
3 579 
3 0 0 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 
7 6 ? 
8 ? 
6 8 0 
1 0 1 
1 0 1 
5 7 9 
GRAMM EIGENGEWICHT 
9 2 3 5 
12 0 6 4 
29 0 9 3 
10 312 
18 7 8 1 
16 B21 
14 8 3 2 
1 866 
9 4 
1 2 
1 2 
1 2 
0 0 7 
a 
7 2 2 
3 8 5 
a 
4 5 3 
8 5 3 
2 3 0 
7 5 5 
1 1 4 
6 4 1 
3 1 1 
3 1 1 
3 3 0 
1 0 0 
. 
20 02Í 
. 1 4 0 0 0 
9 OOÔ 
15 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
7503 OOÓ 
7563 026 
34 026 
26 000 
2 5 0 0 0 
2 4 0 0 0 
1 0 0 0 
a 
1 6 
1 1 5 
7 7 0 
1 9 9 
1 5 
Β 
4 5 
1 7 8 
3 6 
1 2 0 
6 9 7 
8 * 
1 
3 
3 9 
2 
2 
! ! 1 9 ? 
* 5 ? 
8 4 
6 
8 
3 1 
1 0 
1 4 
4 
1 6 
8 
1 6 
2 
1 ? 
* 2 2 1 
5 
35 0 
2 1 
3 * * 1 
1102 
2 3 3 9 
1 6 2 7 
1152 
* 9 7 
?1 î 
­ GRAMMES POIDS NET 
5 
8 
1 
7 
7 
7 
­ GRAMMES POIDS NET 
9 
1 2 
2 9 
1 0 
1 3 
1 6 
1 4 
1 
7 9 9 
0 7 6 
4 7 7 
0 4 2 
1 0 4 
02 4 169 
389 
6 7 9 
00 0 
3 6 5 
42 0 
3 5 5 
46 3 
1 5 0 
a 
O 0 8 
0 3 0 
3 2 3 
27 3 
3 9 3 
8 3 0 
1 3 6 
8 7 3 
0 4 8 
. 6 9 6 
5 6 4 
8 7 6 
9 6 3 
. on 5 4 ? 
9 9 ? 
6 9 1 
6 1 8 
2 6 9 
5 9 1 
3 2 1 
13 1 
5 6 5 
6 3 2 
1 0 1 
7 ? 7 
? 7 8 
ioe 5 7 8 
4 0 0 
4 ? 6 
9 8 4 
9 6 5 
4 7 6 
0 8 9 
1 1 1 
2 ? ? 
3 ? 6 
54 1 
4 7 ? 
6 6 0 
6 7 0 
7 3 6 
2 3 1 
1 5 0 
67 4 
7 6 1 
64 4 
6 0 3 
• 
4 9 5 
4 1 4 
08 1 
89 0 
9 0 1 
9 7 8 
8 6 4 
. 2 1 3 
7 7 4 
49 2 
7 3 8 
0 5 6 
6 8 2 
6 3 2 
6 5 6 
a 
* 
2 3 5 
0 6 4 
09 3 
3 1 2 
7 3 1 
8 2 1 
36 6 
9 4 
Italia 
66 7 9 2 
513 7 6 0 
3B 6 6 5 
6 7 4 7 1 7 
585 5 5 ? 
38 6 6 5 
36 665 
. . . * 
3 3 6 
2 7 1 
8 0 5 5 
4 7 5 
73 9 2 Î 
34 9 4 9 
! ? ? 007 
6 0 7 
122 4 0 0 
43 4 79 
. . 
73 9 2 Í 
. • 
3 ODO 
. 3 000
. 
3 ODD 
3 0 0 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ Ç — NIMEXE 
7 1 3 9 . 19 
B F L G . L U X . 
ROY.UNI 
DANEMARK 
BULGARIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
7 1 0 9 . 7 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ ΟΥ . J Ν I 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
YOUGJSLAV HONGRIF 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BPFSIL 
ARGENT INF 
L I B A N 
INDF 
CHINF R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 1 3 9 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
BRES IL 
ISRAFL 
ΡΛΚ Ι 5 Γ Α Ί 
S INGA POUR 
CHINF R.P 
JAPON 
HONG KONG 
SECRFT 
M 0 N D F 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A OM 
CLASSF 3 
7 1 1 5 . 1 1 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHF 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 AFLF 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A OM 
7 1 1 5 . 1 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF ? 
EG­CE France 
GRAMM FIGFNGEWICHT 
3 165 
4 199 4 1 9 9 
3 0 6 4 
1 0 7 3 
14 5 30 4 199 
4 6 6 7 
9 8 6 3 4 199 
8 6 2 7 4 199 
8 0 5 1 4 199 
2 1 6 
1 0 8 
1 0 2 0 
GRAMM EIGFNGEWICHT 
578 6 37 32 2 7 5 2 3 3 5 
758 9 6 7 97 108 
558 749 21 707 
169 4 5 4 
369 699 18 132 
173 3 2 6 52 187 
83 6 6 3 1β2 
4 1 1 5 7 3 359 883 
3 8 6 7 36 3 3 5 
12 000 8 0 0 0 
3 2 1 7 1 ? 
7 0 9 9 
30 DOO 
47 9 4 1 
56 4 4 1 
2 7 6 700 58 0 0 0 
1719 164 
69 0 22 
5 7 6 7 130 632 5 9 7 
209B 0 8 2 121 150 
3669 0 4 8 5 1 1 4 4 7 
3 1 1 2 257 4 3 6 2B9 
6 4 7 9 5 7 70 5 0 1 
2 3 1 7 5 6 9 Ι 5 β 
10 I D 
375 0 3 5 66 ODO 
GRAMM FIGE1GEWICHT 
16 5 9 4 
1293 939 893 136 
153 2 5 9 122 461 
36 5 50 1 5 5 0 
9 1 6 6 9 
11 0 3 4 
38 6 55 100 
87 2 7 5 11 8 8 6 
185 449 
10 353 1 0 0 0 
42 6 0 1 1 000 
4 15 776 4 0 2 360 
17 6 6 7 
24 6 07 
6 189 
14 8 5 7 
101 0 3 8 
187 255 
127 136 
4 * 0 37 
1 0 2 1 * 2 * 
598 0 0 0 
4684 053 ι ­ ν & 3 7 , 3 
1592 211 1 0 1 7 167 
2 * 9 3 8 4 2 4 4 6 546 
4 7 3 500 12 9 8 6 
400 4 4 5 11 9 8 6 
1 4 3 4 4 6 3 30 2 0 0 
30 200 30 2 0 0 
585 8 7 9 4 0 3 3 6 0 
GRAMM EIGENGFWICHT 
214 8 3 2 1 188 
Belg.­Lux. 
­ GRAMME 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
S POIDS NET 
3 165 
3 0 6 * 
1 023 
10 331 
* 667 
5 6 6 * 
* * 2 8 
3 85? 
7 1 6 
1 0 8 
1 073 
­ GRAMMFS 1 
2 7 8 645 
55 121 
534 64? 
1 6 45 
176 391 
9 724 
2 6 4 8 6 3 
9 ? 
. 
1271 151 
8 7 0 053 
4 0 1 098 
4 0 1 098 
136 121 
. . . 
13 0 0 0 286 992 29 9 * 0 
. 605 137 
2 0 0 3 
167 809 
. 2 * 5 170 
. 111 * 1 5 
83 * 8 1 
51 6 9 0 
2 000 36 335 
4 0 0 0 
56 629 
4 0 0 0 3 0 9 9 
3 0 003 
47 9 4 1 
56 441 
. 2 1 8 700 
. 1 7 1 9 091 
3 7 OOD 32 0?? 
6 0 OOD 3799 494 
15 0 0 0 1 0 8 9 87B 
45 OOD 7 7 0 9 6 1 6 
. 2 2 7 2 983 
. 4 4 1 335 
4 1 OOD 181 598 
. . 4 0 0 0 2 5 5 035 
­ GRAMMES 1' ' 
29 0 0 0 
102 OOC 
79 000 
.73 OOO 
73 oor 73 ODO 
a 
. a 
16 594 
2 201 3 9 1 603 
3 0 778 
6 OOD 
91 B69 
11 0 3 * 
38 755 
75 3 89 
1B5 449 
9 350 
* 1 6 0 1 
a . 
17 667 
2 * 6 0 7 
6 169 
1 * 727 
. 1 0 1 038 
. 167 255 
. 127 136 
* * 0 3 7 
. 1 0 2 1 * 2 * 
596 0 0 0 
613 201 2 * 6 * 5 7 * 
8 201 5 30 6 * * 
7 0 0 0 1 9 5 3 733 
. 3 6 7 5 1 * 
. 3 1 5 * 5 9 
7 0 0 0 1 3 9 7 113 
. a 
169 103 
­ GRAMMFS POIDS NF Τ 
7 0 0 000 
7 5 2 7 6 2 6 3 36 5 9 6 7 5 2 3 3 Ol 
8 3 2 4 6 6 6 34 2 4 7 
129 9 59 3 7 3 9 
24 9 9 6 74 9 9 6 
4 2 9 1 263 
8 2 5 7 000 
110 0 00 
. 
9 8 1 6 7 9 3 0 106 7 5 4 9 3 9 6 5 ( 
7 9 7 5 2 3 4 1 39 8 1 3 7 5 6 8 3 000 
1 8 4 1 5 589 66 9 4 1 1 8 2 8 2 OOC 
1 1 6 4 2 2 8 3 63 3 7 5 1 1 5 1 4 000 9 6 7 2 9 5 7 37 9 6 6 
6 7 7 3 3 0 6 3 5 6 6 
515 5 1 5 
3 0 5 1 3 0 5 1 
GRAMM EIGFNGEWICHT 
12 8 0 7 
659 9 0 2 3 3 0 0 
84 4 3 7 
39 8 00 
20 5 0 0 
1227 2 3 1 3 3 0 0 
6 7 3 42D 3 3 0 0 
553 8 1 1 
372 0 4 1 
3 2 4 115 
1 4 8 5 
9 5 8 4 000 
6 7 6 8 OOC 
• 
13 6 * * 
, 26 5 2 9 
16 220 
'. 77 
4 0 0 1 DDO 71 4 4 7 
4 0 0 0 0 0 0 I B 972 
1 0 0 0 52 4 7 5 
1 0 0 0 50 735 1 0 0 0 42 7 * 9 
1 7 * 0 
• 
­ GRAMMES POIDS NET 
. 6 7 5 OOC 
33 OOO 
a 
a 
658 00(1 
6 7 5 OOC 
733 OOO 
2 3 3 000 
2 3 3 000 
12 607 
3 OOD 
51 * 3 7 
39 8 0 0 
2 0 5 0 0 
3 0 0 0 179 309 
3 0 0 0 13 518 
. 165 791 
. 136 0 * 1 
91 115 
1 * 6 5 
Italia 
1 6 0 , 
4 9 0 
1 8 8 7 
3 BBB 
2 0 0 1 
1 68 7 
1 8B7 
. a 
a 
6 9 9 9 
13 4 1 6 
? Ô 
1 10 
2 0 5 5 5 
6 9 9 9 
13 5 6 6 
a 
a 
1 5 0 
. 13 4 1 6
. 6 66 7
6 3 70 
• 
3 95 î 
23 7 2 9 
1 0 6 5 6 
13 173 
13 173 
7 222 
• 
a 
28 6 0 ? 
a 
. a 
163 6 7 2 
28 6 0 2 
1 5 5 0 2 0 i noo 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
rf—NIMEXE 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG-CE Belg.-Lux. N.derl.nd Deutschland 
(BR) 
IUlia 
135 
26 765 
135 
?6 765 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
x — NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italh 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •I Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
ud = nicht getrennt ausgewiesen 
KG = die Anmerkung bezieht .sieh auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
n d = n o n d i s p o n i b l e 
l 'ai- ( ' E . il faul e n t e n d r e q u e la n o i e s ' a p p l i q u e à Ions les 
p a y s m e m b r e s 
I M P = i m p o r t a t i o n , E X P = e x p o r t a t i o n ; s a n s m e n t i o n : 
la n o t e se r a p p o r t e à l ' i m p o r t a t i o n e t à l ' e x p o r t a t i o n 
EXP 
EXP 
EXP 
BENELUX: enthäl t Waml- und Bodenplatten und 
Pflastersteine aus Beton, Wand- und Bodenplatten 
aus Zement und Mosaikmarmor; die anderen sind 
in 0811.90 enthalten 
BENELUX: einschl. Wand- und Bodenplatten der 
Nr. GS11.30, außer Wand- und Bodenplatten aus 
Beton, Zement und Mosaikniamior 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren ans anderen kera-
mischen Stoffen der Nr. 6906.90 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren aus Steinzeug; 
Waren nus underen Stoffen sind in 0900.10 ent-
halten 
FRANKREICH: ausgeu. Korbflasehen und Flaschen 
aus Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffi-
zienten, in 7010.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Korbflaschen und Glas-
ballons der Nr. 7010.30 sowie Haushaltseinmach-
gläsor der Nr. 7010.50 
FRANKREICH: ausgen. Korbflaschen, Flaschen und 
Flakons aus Glas mit einem schwachen Ausdeh-
nungskoeffizienten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflascheu der 
Nr. 7010.17 und gefärbte Flaschen der Nr. 7010.30 
mit einem Inha l t von mehr als 0.25 1 bis 2,5 1 : 
ausgen. umflochtene oder umhüllte Flaschen, in 
7010.30 enthalten 
FR. iNKREICH: einschl. Korbflaschen, Flaschen 
und Flakons der Nrn. 7010.11. 13. 17 und 19 aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizienten 
DEUTSCHLAND: einschl. Getränkeflaschen der 
Nr. 7010.19 und Flaschen aus nicht gefärbtem Glas 
der Nr. 7010.30 mit einem Inhal t von mehr als 
0.25 1 bis 2,5 1 ; ausgen. umflochtene oder umhüllt!1 
Flaschen, in 7010.30 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien-
ten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Medizin- und Verpackungs-
flaschen der Nrn. 7010.30. 50 und 90; ausgen. nicht 
bearbeitete Getränkeflaschen, in 7010.33 enthalten, 
sowie umflochtene oder umhüllte Flaschen, in 7010.30 
enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Flaschen und Flakons aus 
Glas mit einem schwachen Ausdehnungskoeffizien-
ten, in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 7010.15 enthalten 
DEUTSCHLAND: enthält nur umflochtene oder um-
hüllte Getränkeflaschen der Nrn. 7010.13, 15, 17 und 
19; bearbeitete Flaschen. Ginsballons. Korbflaschen 
und Flakons sind in 7010.11. 13, 15 oder 17 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Haushaitseinmachgläscr, 
in 7010.11 enthalten 
ITALIEN: nd, in 7013.S1 enthalten 
ITALIEN: nd. in 7013.S9 enthalten 
ITALIEN: einschl. 7013.71 
ITALIEN: einschl. 7013.71! 
DEUTSCHLAND: nd. in 7018.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7018.10 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd. in 7102.07 enthalten 
NIEDERLANDE: nd. In 7102.97 enthalten 
DEUTSCHLAND: ohne Veredelungsverkchr ; ver-
traulich 
NIEDERLANDE: nd. in 7102.07 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 7102.11, 13 und 93 
DEUTSCHLAND: nd, in 7100.20 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7100.10 
EG: nicht im Außenhandel erfaßt 
EG: nicht im Außenhandel erfaßt 
EG: nicht im Außenhandel erfaßt 
DEUTSCHLAND: betrifft Artikel in Verbindung mit 
Glas und Artikel aus unedlen Metallen ; die anderen 
sind In 711R.50 enthalten 
DEUTSCHLAND: betrifft Artikel ohne Glas und 
aus ¡inderen Stoffen als aus unedlen Metallen ; die 
die anderen sind in 7110.60 enthalten 
EG: nicht Im Außenhandel erfaßt 
NIMENE 
(i.sil.30 
090(1.10 
(Ì90G.90 
7010.11 
7010.50 
7013.71 
7013.711 
7013.81 
7013.89 
7018.10 
7018.90 
7019.17 
7102.11 
7102.13 
7102.93 
7102.97 
7100.10 
7100.20 
7107.10, 20. 
40. 50 
7108.00 
7111.10 
7110.10 
7110.50 
7201.10 
EXP 
EXP 
EXP 
30. 
BENELUX : concerne les carreaux et briques de 
pavement en béton, les carreaux de ciment et car-
reaux de mosaïque de marbre ; les autres sont 
repris sous (1811.90 
BENELUX : incl. les carreaux du n" (¡811.30, sauf 
carreaux en béton, ciment et carreaux de mosaïque 
de marbre 
ALLEMAGNE : incl. les produits en autres inalleres 
céramiques du nu 090!!.90 
ALLEMAGNE: incl. les ouvrages en p ier re ; les 
produits eu autres matières sont repris sous 0900.10 
FRANCE . excl. les bonbonnes et bouteilles en verre 
a faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : incl. les bonbonnes du n" 7010.30 
ainsi que les bocaux a stériliser du n" 7010.50 
FRANCE : excl. les bonbonnes, bouteilles et fiacons 
en verre à faible coefficient de dilatation, repris 
sous 7010.15 
ALLEMAGNE : incl. les bouteilles pour boissons du 
n" 7010.17 et les bouteilles en verre coloré du 
n" 7010.30 d'une contenance de plus de 0,25 1 il 2.5 1 ; 
excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : incl. les bonbonnes, bouteilles et flacons 
des n»> 7010.11, 13, 17 et 19 en verre il faible coeffi-
cient de dilatation 
ALLEMAGNE : incl. les bouteilles pour boissons du 
no 7010.19 et les bouteilles en verre non coloré du 
n" 7010.30 d'une contenance de plus de 0.25 1 ή 2,5 1 ; 
excl. les bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : excl. les bonbonnes et flacons eu verre 
à faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : luci, les bouteilles poni' produits 
pharmaceutiques et d'emballage des nos 77010.30, 50 
et 90; excl. les bouteilles pour boissons en verre 
non travaillé, reprises sous 7010.13 ainsi que les 
bouteilles gainées, reprises sous 7010.30 
FRANCE : excl. les bonbonnes et fiacons en verre 
ä faible coefficient de dilatation, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7010.15 
ALLEMAGNE: ne concerne que les bouteilles gai-
nées pour boissons des nos 7010.13, 15, 17 et 19 ; les 
bouteilles en verre travaillé, les bonbonnes et fla-
cons sont repris sous 7010.11, 13, 15 ou 17 
ALLEMAGNE : excl. les bocaux à stériliser, repris 
sous 7010.11 
ITALIE : nd, repris sous 7013.81 
ITALIE : ml. repris sous 7013.80 
ITALIE : incl. 7013.71 
ITALIE : incl. 7013.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7018.90 
ALLEMAGNE : incl. 7018.10 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7102.97 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7102.97 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7102.97 
PAYS-BAS : incl. 7102.11. 13 et 93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 71011.20 
ALLEMAGNE : Incl. 71(10.10 
CE : non repris en stat is t ique 
CE : non repris en stat is t ique 
CE : non repris en stat is t ique 
ALLEMAGNE : concerne les articles combinés avec 
du verre et les articles en métaux communs : les 
autres sont repris sous 7116.50 
ALLEMAGNE : concerne les articles sans verre et 
en autres matières que de métaux communs ; les 
aut res sont repris sous 7116.10 
CE : non repris en stat is t ique 
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.Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nachweisbar 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
7102.15 
7105.30 
Notes au sujet des Unités supplémentaires 
PAYS-BAS : non disponibles pour dee raisons 
techniques 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 1971 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutsehland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276,243 
287,398 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
I tal ie 
160 G/71 
LÄNDERVERZEICHNIS— NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND ­ 1971 ­ VERSION) 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
­ Niger 
. Tschad 
. Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
UND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
oso 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
ZONE 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
• SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
• Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
­ Gabun 
■ Kongo (Brazzaville) 
. Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
• Burundi 
Angola 
Äthiopien 
• Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
• Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
3 1 
3 1 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38­
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
• GABON 
• CONGO BRAzzaville 
■ C O N G O RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMON1C.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
• Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabiei. 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38" 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhouçan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81() 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
• Neukaledonien 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
18 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah. 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen ¡m « Länderverzeich­
nis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971' Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
001.10 0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
001.20 0104.11 
13 
15 
90 
001.30 0103.11 
15 
17 
90 
001.40 0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
001.50 0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
001.90 0106.10 
30 
91 
011.10 0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
011.20 0201.55 
011.30 0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
011.40 0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
011.50 0201.01 
011.60 0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
91 
99 
01X10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
31 
39 
41 
45 
51 
52 
53 
55 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST NIMEXE 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.11 
15 
1098.00 
042.20 1006.31 
39 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.00 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
CST 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
0S1.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
MIMEXE 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
CST 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
053.90 
054.10 
054.20 
054.40 
NIMEXE 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
16 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
0813.00 
2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0705.11 
15 
91 
95 
97 
0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST NIMEXE 
061.90 
06X01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
07X32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
170X11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
210X10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
11X11 
112.12 
11X13 
11X20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
210X30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
220X05 
10 
2204.00 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
11X40 
121.00 
12X10 
12X20 
12X30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
21X00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
24X10 
24X21 
24X22 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
240X20 
240X10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
440X00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
24X90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
26X10 
26X20 
262.30 
262.51 
26X59 
26X60 
26X70 
262.80 
26X90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
NIMEXE 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
560X11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.1J 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
29X10 
29X20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.20 
90 
1301.00 
130X11 
15 
30 
91 
99 
CST 
29X30 
29X40 
29X50 
29X61 
292.69 
29X71 
292.72 
29X91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
33X30 
NIMEXE 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
CST 
33X40 
33X51 
332.52 
33X61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
42X40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
NIMEXE 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
271X11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
90 
2715.10 
90 
2711.11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
51X12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
51X22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
51X25 1510.70 
51X26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
51X27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
51X32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
51X51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
51X61 2917.00 
51X62 2918.10 
30 
50 
90 
51X63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
51X64 2920.00 
51X69 2921.00 
CST 
51X71 
51X72 
512.73 
51X74 
51X75 
512:76 
512.77 
51X78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
51X84 
512.85 
51X86 
512.87 
51X91 
51X92 
NIMEXE 
292X11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
293X00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
51X99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
V 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 283X14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 284X31 
CST 
514X9 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
53X40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
294X11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561X9 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
310X20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 360X00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
S3 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
350X11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
380X00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.9j 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
410X11 
21 
29 
410X05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
63X20 
63X40 
63X71 
632.72 
63X73 
63X81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
442X10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
I2 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
64X20 
64X30 
64X91 
64X92 
64X93 
64X94 
64X99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
20 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
510X12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 510X21 
29 
651.73 5103.20 
651.74 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.11 
91 
652.12 5508.10 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.19 
99 
65X22 5508.30 
50 
80 
65X23 5804.61 
65 
69 
65X29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
6S3.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.10 
20 
31 
39 
90 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
19 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
NIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.1 Q 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
MIMEXE 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST NIMEXE 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
MIMEXE 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
.92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
NIMEXE 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
69X12 
NIMEXE 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
69X13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
I 
CST 
695X4 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
71130 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
NIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
SO 
70 
80 
90 
8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
20 
30 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
845X21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.31 
39 
8454.10 
51 
55 
59 
CST NIMEXE 
714.98 8455.30 
714.99 8455.10 
50 
92 
99 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
S1 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
1S 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 844X10 
90 
CST 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
92 
99 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
NIMEXE 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.10 
31 
41 
49 
51 
61 
71 
75 
79 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
CST NIMEXE 
719.94 S+trUO 
50 
719.99 S4&S.10 
31 
3? 
41 
45 
51 
S3 
SS 
SS 
60 
70 
72X10 8501.01 
03 
06 
08 
12 
15 
17 
19 
21 
23 
26 
28 
32 
35 
37 
39 
42 
45 
48 
51 
53 
55 
57 
59 
62 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
81 
84 
88 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
CST 
»MO 
7XX21 
723X2 
723.23 
724.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.00 
729.11 
NIMEXE 
tSXVd 
14 
30 
M 
61 
63 
65 
80 
6525,10 
21 
25 
27 
35 
50 
SO 
8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
8527.00 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.10 
91 
93 
97 
99 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
8415.11 
15 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
8507.11 
19 
30 
851X11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8597.00 
8503.10 
90 
CST NIMEXE 
7J9.12 8504.11 
19 
30 
51 
S3 
57 
719.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
23 
25 
27 
40 
51 
52 
56 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.51 
55 
59 
729.52 9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
CST 
729.95 
729.96 
7289.9 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
731.70 
73X10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
NIMEXE 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
CST 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
NIMEXE 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
60 
70 
80 
85 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8904.00 
8902.00 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
CST NIMEXE 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
CST NIMEXE 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.10 
50 
90 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1971 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
NIMEXE 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.10 
20 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
CST 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
NIMEXE 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
CST 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862 .UU 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
NIMEXE 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
CST 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
8f 1.23 
864.24 
664.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
NIMEXE 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
CST 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
NIMEXE 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9/04.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
CST 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
NJMEXE 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
CST 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
699.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.S5 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
NIMEXE 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
CST 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.00 
998.00 
999.00 
990 -
N B : 
251.90 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
MIMEXE 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
x 0 0 
I x 1 0 
N D 
X 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an ; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
V o r z u 
Prezzc 
BZT­
Kapitel 
1­24 
2S­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
to l i 
N D B 
gspre is : C 
j specials 
Abgekürzte 
Waren benennung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
jesamtausgabe (12 Bände) = D M 
: ed iz ione c o m p l e t a (12 v o l i 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11,— 
22 — 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11 — 
18,50 
Prez 
1 6 9 , — 
mi) Li 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
FI 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11.— 
18,50 
zo per volume/Prijs per ci 
t . 28.750 
Ffr 255,50 
Fb 2300 o 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
eel 
— o u F b 
f FI 167 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,.. . 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,.. . 
Fijne mechaniek, optiek,. . . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
2300 = Pr i x spéc ia l : é d i t i o n c o m p i 
— = Speciale p r i j s : vo l l ed ige ui 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
è t e ( 1 2 v o l 
tgave (12 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
X I 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dio 
12 volumes per year; each volume w i th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speda 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
I price: t 
f rom co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Arti f icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
atai series (12 volumes) = Fb 2300 
jntr ies where there are no sales agent 
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